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Al Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Manuel de 
Castro Alonso, Arzobispo ole Burgos. 
E X C M O . SEÑOR: 
Justo es de toda justicia que el nombre de V. E. Re-
verendísima figure al frente de la primera página de este 
humilde trabajo bibliográfíco, que ve hoy por vez primera 
la luz pública, haciendo su entrada en el mundo de las 
letras sin pretensiones de ningún género y con el exclusi-
vo objeto de aportar nuestro granito de arena al más 
exacto conocimiento histórico-artíslico-bibliográfíco de 
aquella centuria de la Edad Media, que con sobrado fun-
damento se conoce en nuestra Historia con el nombre de 
Siglo de Oro de las ciencias, de las letras y de las artes 
españolas. 
Y digo que es justo, porque, apenas las ocupaciones 
inherentes e imprescindibles del cargo Pastoral en los 
primeros años de vuestro Pontificado en esta Diócesis os 
dejaron un momento libre, con ese claro entendimiento 
de que os ha dotado el Altísimo y a impulsos del amor 
más acendrado a nuestras glorias patrias, os hicisteis 
cargo a la primera ojeada del inapreciable valor artístico, 
histórico y literario que se encerraba en los fondos del 
Archivo-Biblioteca del lltmo. Cabildo Catedral de Sego-
via, cerrado a piedra y lodo hasta vuestros días a toda 
investigación científica y, por tanto, inexplorado en abso-
luto; tanto más de lamentar cuanto que buena parte de los 
más culminantes hechos de la Historia de Castilla y de 
España o tuvieron como escenario nuestra ciudad y pro-
vincia o muchos de sus ilustres hijos tomaron activa parle 
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en ellos, y otros, menos conocidos o por completo igno-
rados de la Historia de la Literatura, brillaron con luz 
propia en el firmamento de las ciencias y las letras. Soy 
de parecer que muchas de las lagunas, en que abunda 
nuestra Historia, podrían cegarse fácilmente, si a con-
ciencia se estudiaran los interesantes fondos del Archivo 
Catedralicio, principalmente en los siglos xm al xvi, ambos 
inclusive. 
Bien persuadido Vos, Excmo. Sr., de estas mismas 
ideas, concebísteis y llevasteis a la práctica, sin omitir 
sacrificios ni gastos pecuniarios, el magno proyecto, 
que el 24 de Junio de 1924 culminó en una consola-
dora realidad, de organizar permanentemente el Museo 
Catedralicio Segoviano, con cuanto de más notable en-
cerraba nuestro primer Templo, que es hoy la admiración 
de propios y extraños, asociando de este modo vuestro 
ilustre nombre, en lo futuro, a la Historia de Segovia. V 
Segovia agradecida, por ésta y otras obras de vuestro 
celo pastoral, que están en la memoria de todos y que no 
son del caso enumerar aquí, os nombró hijo adoptivo de 
la ciudad y su provincia. 
Pero, aún hay más, un Archivo de esta naturaleza no 
podía ser abierto a los amantes del estudio, sin que pre-
viamente se ofreciera al investigador un catálogo de cada 
una de sus secciones, rodeado de todas las garantías y 
acomodado a las normas hoy usuales entre los bibliógra-
fos y, un día, después de haber probado mi suficiencia en 
unas oposiciones, para obtenerla plaza de Archivero Epis-
copal Diocesano, que Vos fundasteis, recibí de V. E. el 
honroso encargo de catalogar científicamente los valiosos 
fondos del mencionado Archivo de la Santa Iglesia Cate-
dral, y, gracias a vuestros diarios consejos, alientos, 
orientaciones en mis dudas y optimismo, siempre cre-
ciente, he podido llevar a feliz término una labor ruda, 
paciente y abrumadora, como no ignoran los que a esta 
clase de estudios se consagran. 
Eruto, no sé si sazonado y hermoso, la crítica tiene la 
palabra, de esa semilla, que Vos sembrasteis a diario en 
mi alma, es el presente libro de una sección del Museo, 
que bauticé con el nombre ^ « C A T Á L O G O DE INCUNABLES Y 
LIBROS RAROS DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE SEGOVIA» 
y que hoy tengo el alto honor de ofrendar a V. E Revé-
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rendísima, valorado con la inmerecida distinción, que 
para mí tuvisteis, de presentarle al público. 
Lamentaría mucho que cuanto antecede sonara en los 
oídos de V. E. o en ios de mis lectores a servil adulación. 
En cuanto a Vos, ocasiones habéis tenido de apreciar que 
no me domina esa pasión: a los segundos, básteles saber 
que hoy no sois mi Prelado, circunstancia que me otorga 
una mayor libertad para expresar mis sentimientos. 
Mis palabras son hijas de la más profunda admira-
ción y misteriosa corriente de simpatía, que se iniciaron 
en las aulas de la Universidad Pontificia de Valladolid y 
que fueron creciendo, hasta adquirir su máximo desarro-
llo, a medida que en el continuo trato poníais de mani-
fiesto las envidiables cualidades de vuestra alma privi-
legiada. 
Aceptadle, pues, como rendido homenaje de adhesión, 
gratitud y afecto sincero, que por Vos siente el autor. 
B. P. V. A. P. 
s. h. s. 
Al Iltmo. Sr. Deán y Cabildo de la Santa I¿lé= 
sia Catedral de Seáovia. 
ILTMO. SEÑOR: 
Títulos más que sobrados tiene adquiridos el Iltmo. Cabildo Ca-
tedral de Segovia para que su nombre ocupe la segunda página del 
presente «CATÁLOGO DE INCUNABLES Y LIBROS RAROS DE LA SANTA IGLE-
SIA CATEDRAL DE SEGOVIA». 
Propietario de los preciados ejemplares que en esta obra se ca-
talogan, supisteis defenderlos de la incuria de los tiempos y de la 
codicia insana de cuantos logreros se acercaran hasta V. 8. Ilustrí-
sima con tentadoras promesas, prefiriendo la satisfacción del deber 
cumplido a la opulencia, en que os colocara quizá el precio de su 
venta, contribuyendo de este modo, en cuanto de Vos dependía, a 
conservar incólume el rico tesoro artístico nacional que nuestros 
mayores nos legaran. 
Amante, como el que más, de la cultura y consciente de la ex-
cepcional importancia que para las letras patrias tendría el estudio 
del Archivo-Biblioteca de la Santa Iglesia Catedral por el número, 
valor y rareza de sus códices, manuscritos e incunables, muchos 
de ellos desconocidos, cuando el Prelado de la Diócesis honróme 
con el encargo de catalogar sus fondos, no encontré en V. S. IIus-
trísima sino facilidades de todo género, atenciones sin cuento y 
diarios alientos en el desempeño de mi cometido. Y cuando llegado 
el momento de dar las cuartillas a la imprenta, tropezóse con no pe-
queñas dificultades de orden económico, que, a causa de la exigua 
dotación del Gobierno, insuficiente a todas luces para atender a los 
múltiples servicios del culto y fábrica catedralicia, le vienen obli-
gando de tiempo atrás a cercenar de su presupuesto todo gasto ex-
traordinario, ese Iltmo. Cabildo, con un entusiasmo que es su ma-
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yor timbre de gloría, dando un ejemplo de generosidad y de amor a 
la Iglesia y a las tradiciones patrias, digno de toda loa, y que qui-
siéramos ver imitado por cuantas Corporaciones pueden y deben 
contribuir con sus aportaciones al esclarecimiento de la Bibliogra-
fía española, acordó con absoluta unanimidad ¡a impresión, de su 
cuenta y riesgo, del presente Catálogo, sin otras miras ulteriores que 
la de no desertar del puesto, que siempre ocupó la Iglesia, mar-
chando a la cabeza, en todos los tiempos, de cuanto movimiento 
científico, histórico, artístico y literario significa. 
Plácemes mil merece esa Iltma. Corporación Capitular de la 
ciencia y literatura patrias, y yo, el último de los aficionados a los 
estudios bibliográficos, me complazco en tributárselos desde este 
lugar muy de corazón, queriendo dejar aquí consignado perpetua-
mente tan alto ejemplo, para enseñanza de las generaciones presen-
tes y venideras. 
Y si ahora, juntamente con mi reconocimiento por las inmereci-
das distinciones de que fui objeto, en justa reciprocidad os dignaseis 
aceptar este humilde ensayo bibliográfico, que con tanta devoción y 
complacencia tengo el honor de ofrecer hoy a V. 5. Iltma., sería la 
más preciada recompensa a que podría aspirar 
EL AUTOR 
PRÓLOGO 
Los PP. Raimundo Diosdado Caballero, jesuíta, y Fr. Francisco Mén-
dez, agustino, amanuense y compañero de los insignes críticos y forjadores 
de la ESPAÑA SAGRADA, PP. Flórez y Risco, fueron los primeros que 
de intento y con gran acopio de noticias, aprovechadas por cuantos después 
de ellos han estudiado los orígenes del arte tipográfico en la Península. Ibéri-
ca, historiaron el nacimiento y progresos de la imprenta en nuestra patria. 
El P. Diosdado Caballero imprimió en 1793 su De prima typogra-
phiae Hispaniae aetate specimen (1), trabajo no muy extenso y con algu-
nas noticias equivocadas; pero, aun con tales defectos, libro digno de tenerse 
en cuenta y en el que se hallan curiosos datos, que siempre aprovecharán al 
bibliógrafo. 
Antes que otro alguno, estudió al P. Diosdado Caballero el P. Méndez, 
el cuál, dotado de paciencia y curiosidad infatigables y de otras cualidades 
de verdadero bibliógrafo, publicó su Typographia española en 1796(2), 
obra calificada justamente de «verdadero monumento bibliográfico», en el 
que su autor recogió tantas y peregrinas especies, que ha podido decirse de él 
que «son contados los que han hecho tanto, y pocos, tal vez ninguno, los que 
le han superado» en el estudio y descripción de los incunables españoles (3). 
(1) El título íntegro dice asi: De prima typographiae Hispaniae aetate speci-
men. Auctore Raymundo Diosdado Caballero. Romae, apud Antonium Fulgo-
ni, CIO. IOCC. XCIIL—4.° de XXXVI + 134 pdgs. 
Hay traducción castellana: Breve examen acerca de los primeros tiempos del 
arte tipográfico en España por... Versión castellana por don Vicente Fontán, Ma-
drid, 1865, 8.° 
(2) El título completo es como sigue: Typographia española o historia de la in-
troducción, propagación y progresos del arte de la imprenta en España. A la que 
antecede una Noticia general sobre la imprenta de la Europa y de la China: ador-
nado todo con Notas instructivas y curiosas. Tomo I. Su autor Fray Francisco 
Méndez, Del Orden del Gran Padre San Agustín, en su Convento de San Phelipe 
el Real de Madrid. (Grabado). Madrid. MDCCLXXXXVI. En la imprenta de la 
Viuda de Joachin Ibarra. Con las licencias necesarias.—4° de XVIII 4- 427 pá-
ginas. 
(3) Véase a Luis Tramoyeses Blasco: Los orígenes del arte tipográfico en la 
Península Ibérica, en .Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 3.a época tomo II 
página 102, año 1898. ' 
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Estas obras han sido la lase de. otras posteriores, y el P. Méndez pudo 
con toda razón y como en profecía estampar en la suya las siguientes frases, 
que se leen en el humilde y un tanto candoroso prólogo de la Typographia: 
iEn el secreto de mi corazón me atrevo a alimentar ciertas esperanzas de 
que mi trabajo será estímulo y cimiento para otros más gloriosos, que em-
prenderán sabios y eruditos de la primera estimación, viendo el mío pobre y 
desaliñado, y de que entonces mi amada patria no se desdeñará de llamar-
me hijo suyo'». 
Claro es que el trabajo del P. Méndez, como toda labor histórica, recoge 
las aguas de muchas fuentes y numerosas papeletas, que en él se encuentran, 
le fueron generosamente donadas por D. Bafael Floranes, nombre bien cono-
cido y benemérito de las letras españolas, no faltando otras varias de erudi-
tos y curiosos contemporáneos del humilde agustino; mas aunque rebajemos 
bastante, y aun demasiado, como algunos han hecho, la labor propia y pri-
vativa de aquel obrero incansable, aún nos quedará siempre su libro como lo 
primero y más fundamental que en este ramo de la ciencia histórico-biblio-
gráfica hispana se ha hecho y no se explica por qué estudio de tal importan-
cia permaneciera casi una centuria sin reimprimirse, hasta que, en vista de su 
utilidad y rareza, lo sacó de nuevo a la pública luz, corrigiendo los errores y 
ampliando las noticias, D. Dionisio Hidalgo, cultivador afortunado de los 
estudios bibliográficos (1), quien a lo escrito por el P. Méndez, en pocas 
líneas, acerca del origen de la imprenta, añadió curiosos pormenores sobre 
lo mismo tomados de Pluche, traducido por él P. Burriel. 
Después de la edición Méndez-Hidalgo, apareció en 1872 un trabajo del 
doctor Wolger, Die altesten Drucker tmd Druckorte der Pyrenaischeii 
Halbinsel, en la publicación periódica «Neues Lansitzisches Magazin», 
XLIX, págs. 88-126, en el que trató de los principales lugares donde se im-
primieron incunables españoles, motejando de paso de ignorantes y apáticos 
a los españoles, mientras dicho doctor no hizo otra cosa que repetir lo que di-
jeron Caballero, Méndez, Hidalgo y otros. 
Otro alemán, el doctor Conrado Haebler, publicó a principios de este 
siglo sus Tipografía y Bibliografía ibéricas del siglo xv, completada esta 
última con una segunda parte, impresa en 1917, tan conocidas de cuantos a 
estos estudios se dedican, que huelga detenerse más en ellas. 
Haebler encontró ya muy desbrozado y limpio el camino: antes que él 
(1) Typografía Española o Historia de la introducción, propagación y progre-
sos del Arte de la Imprenta en España. A la que antecede una noticia general sobre 
la imprenta de la Europa y de la China: adornado todo con notas instructivas y cu-
riosas. Su autor Fray Francisco Méndez, del Orden del Gran Padre San Agustín en 
su Convento de S. Felipe el Beal de Madrid. Segunda edición corregida y adiciona-
da por Don Dionisio Hidalgo. Madrid. Imprenta de las Escuelas Pías, Calle de 
Embajadores, núm. 49.1861.-4.° de XIV + 436 págs. 
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anotaron importantísimos datos Gallardo en su nunca bien ponderado Ensa-
yo de una Biblioteca de libros raros y curiosos, Fermín Caballero, en la 
Imprenta en Cuenca, Pérez Pastor, en sus Imprentas en Madrid, Toledo 
y Medina del Campo, Escudero y Peroso, en su Tipografía Hispalense, 
Fernández Duro, en su Bio-Bibliografía de Zamora, Catalina García, en 
su Tipografía Complutense, Toda y Güell, en la Imprenta en Cerdeña, 
Sánchez, Incunables de Zaragoza, y, por fin, el P. Benigno Fernández, en 
sus Incunables españoles en la Biblioteca de E l Escorial, por no citar 
sino los más relevantes y que se han venido sin esfuerzo a los puntos de la 
pluma. 
Y quiero señalar, en este rápido bosquejo, que no han sido los eclesiásti-
cos los que menos han contribuido al conocimiento de la historia de los incu-
nables españoles. Los nombres ya citados, Diosdado, Caballero, Méndez, 
Pérez Pastor, P. Fernández, etc., lo pregonan claramente. A ellos hay que 
agregar los de Fernando Colón, fundador de la famosa Colombina del Ca-
bildo de Sevilla, cuyo Registro, tan minucioso y siempre tan veraz, nos da 
tina cantidad muy copiosa de incunables, algunos hoy desconocidos por falta 
de ejemplares; el del insigne crítico Nicolás Antonio, canónigo también de 
Sevilla, juzgado por Menéndez y Pelayo el «Rey de nuestros bibliógrafos»; 
el de Pérez Bayer, igualmente excelente historiador y bibliógrafo, y otros no 
menos conocidos investigadores, que enseñan la senda, que deben seguir los 
eclesiásticos inclinados al estudio de papeles y libros viejos. 
Excusado será querer encarecer aquí cuánta parte fué el clero secular y 
regular en el desarrollo y prosperidad de la imprenta, pues unánimemente 
se reconoce el impulso y auge, que el elemento eclesiástico dio al arte recién 
nacido, ya por la demanda de misales, breviarios, ordinarios, sacramenta-
les y demás libros litúrgicos de uso obligado, ya porque el clero, por ser el 
que más sabía y más estudiaba en aquella época, hubo de pedir a la impren-
ta la satisfacción de sus continuas ansias de lectura e intelectualidad. 
Así es frecuente tropezar con cabildos catedralicios, monasterios, iglesias 
particulares y prelados, como el Venerable Talavera, Ximénez de Prexano, 
Cisneros y otros, que sería prolijo enumerar, que llamaron y favorecieron 
regiamente a los humildes «calcógrafos», que con sus tórculos, letras y gra-
bados toscos en madera, peregrinaban de lugar en lugar, para vivir y en-
contrar el pan cotidiano en los instrumentos un tanto rudos de la nueva in-
dustria. 
No faltaron en la falange de honrados artesanos, que a todas partes lle-
vaban los resplandores y las ventajas del arte de imprimir, algunos sacerdo-
tes, que juzgaron compatible su carácter sagrado con el trabajo manual de 
la impresión. 
En España encontramos a Enrique Botel, de Sajonia, que introdujo la 
imprenta en Lérida en 1479; a Pedro Posa, presbítero catalán, que impri-
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mió con gusto y elegancia y publicó ejemplares notables durante treinta años 
en Barcelona; al también presbítero Juan Vázquez, introductor de la im-
prenta en Toledo, que trabajaba por los años de 1483-1486; a Juan Rosen-
bach, clérigo, natural de Heidelberg, cuyos impresos, de refinado gusto, apa-
recieron en Valencia (1490), Tarragona, Perpiñán y Monserrat, para fijarse 
definitivamente en Barcelona, donde su nombre, por los muchos libros que 
salieron de sus prensas, y por los largos años en que trabajó, hasta 1530, 
es el más celebrado de los tipógrafos de la Ciudad Condal. 
También se cree haber pertenecido al estado eclesiástico el famosísimo 
Arnao Guillen de Brocar, aunque entra ya más de lleno que en el xv, en él 
siglo xv i , el impresor de la monumental Políglota Complutense, empresa 
inmortal de Cuneros; y aún en Salamanca suena un Fr. Lope Sanz de Na-
varra, que debió de asociarse a algún tipógrafo alemán. 
Con esta brevísima enumeración basta para mi propósito de narrar so-
meramente los primeros pasos de la imprenta española en relación con el 
Clero (1). 
Mas aún falta mucho por investigar en catedrales y archivos; y ello no 
deja de ser obstáculo para el conocimiento exacto de la cultura española en 
el último tercio del siglo xv y primero del siguiente. Mientras no poseamos 
un Catálogo completo de todos los incunables, que en España se conservan, y 
se reproduzcan los antiguos inventarios para saber los que han desaparecido, 
no sabremos a ciencia cierta qué clases de lectura sirvieron de enseñanza y 
solaz a las muchedumbres, doctas y plebeyas, de aquella época y quedarán 
siempre lagunas en la historia y comprensión de las letras y las ciencias es-
pañolas. 
Y como yo en tiempos pasados fui canónigo archivero de la Catedral de 
Valladolid, y en su archivo consumí no pocos días, siempre he sentido la ne-
cesidad de que los tesoros bibliográficos eclesiásticos sean debidamente cata-
logados; y apenas tomé posesión de la Sede de Segovia y vi el riquísimo de-
posito que en ella se guardaba, de incunables, no cejé hasta ver realizado el 
estudios se estila y son ya del uso general, fueran de todos conocidos tan 
preciados ejemplares, librándolos de manos codiciosas y de espíritus igno-
4 estos fines, y en la imposibilidad de hacer personalmente tamaño tra-
bajo, concebí la idea de fundar una Capellanía colativa con la carga de Ar-
cl^ero^sano * l a s ó r d e m s M P r M ) P m ^ fa ^ ^ £*£ 
relacionan, se Illa ¿ £ Z ^ V £ %££%*" T ^ " ^ *"*"» ~ 
'La Ciudad de Dios, por los a n o s ^ ^ ^ ] ^ ^ 1 ^ ^ ^ 1 ^ ^ ™ 
amplias noticias de las pocas que aquí caben ***** ^ ^ d e 8 e e m d s 
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con ella tuviese la competencia necesaria, se anunció a oposición y, previos 
los oportunos ejercicios, se confirió al Presbítero, D. Cristino Volver de del 
Barrio. Tan luego comenzó a ejercer su cargo, se le destinó a organizar el 
riquísimo y desconocido archivo catedralicio, cuyo tesoro inapreciable en in-
cunables y códices, ya por su número, ya por su valor, era preciso dar a co-
nocer y conservar. Estimulado por nuestros consejos y por los dellltmo. Ca-
bildo que, a nuestras instancias, se decidió a costear la impresión del Catá-
logo, emprendió la labor, que motiva este Prólogo, con tanto ardor y 
competencia, que en poco más de tres años ha dado cima a un trabajo tan 
serio y hondo, que ha de causar la admiración de los bibliófilos, trayendo no 
pocos a Segovia a admirar tan preciosos ejemplares. 
Y aquí tienes, lector, el fruto de un trabajo continuado y de una volun-
tad no desfallecida. 
No voy a entretenerme en anotar las novedades que aporta a la ciencia 
de los incunables el presente libro: ya su autor ha señalado numerosísimos 
que faltan, o están mal descritos, en los repertorios más completos y conoci-
dos. Rain, Copinger y Reichling desconocieron totalmente los descritos en el 
Catálogo con los números, 9, 18, 45, 56, 57, 58, 84, 101, 130, 142, 143, 
173, 190, 192, 203, 204, 206, 211, 217, 223, 245, 251, 253, 264, 298, 
300, 310, 321, 324, 335, 348, 352, 363, 366, 377, 446 y 452; en total, 37. 
Son ignorados en absoluto de los bibliógrafos los señalados con los números 
130, 203, 253, 324 y 446. Consta de diecinueve castellanos y de treinta y 
cuatro impresos en España. Todo lo cual no es grano de anís en la colabo-
ración al conocimiento de los primeros libros, que produjo la imprenta. 
Hay un incunable de inapreciable valor: el 299, págs. 182-183 del Ca-
tálogo, el cual, aparte de otras curiosísimas miniaturas, que el Sr. Valverde 
juzga retratos de personajes defines de la centuria décima quinta, tiene una 
que acaso sea única en el mundo, el retrato de Isabel la Católica. 
Otro, del cual sólo se conocía su probable existencia por las siguientes 
palabras del sesudo historiador de Segovia, el Lie. Colmenares: « Y luego se 
imprimió; siendo sin duda de las primeras cosas que se imprimieron en Es-
paña (1)»; acaba de aparecer: el Sinodal de Segovia o Sínodo de Santa 
María de Aguilafuente, núm. 446, págs. 268-272, celebrado en el mes de 
Junio por D. Juan Arias Dávila. 
Este incunable será motivo de discusión y tal vez decida, aunque sea en 
imprenta ambulante, para la provincia de Segovia el primer libro hasta aho-
ra conocido impreso en España. Sabido es que la competencia acerca de la 
prioridad de la imprenta española se ha fijado en tres ciudades: Barcelona, 
Valencia y Zaragoza; acaba de aparecer en el palenque literario un ejemplar 
desconocido de todos los bibliógrafos, excepto de Colmenares, que sin duda 
(i) Historia de Segovia, cap. 33, páf. 7, pág. 405, edición de 1637. 
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lo vio, que recaba para sí el honor de la primacía entre todos sus similares: 
Las Actas del Sínodo de Aguilafuente, que parecen haberse impreso inme-
diatamente a los acuerdos tomados en el Sínodo, por mandarse que dentro de 
seis meses las tuvieran todos los cabildos, monasterios, parroquias, universi-
dades, colegios, etc. del Obispado y ello no hubiera sido tan fácil de haber te-
nido que sacar copias por escribanos y notarios, y se explica por la facilidad 
con que el nuevo arte de imprimir multiplicaba los ejemplares. Desgraciada-
mente carece de indicaciones tipográficas, si bien él carácter y rudeza de la 
letra indican suficientemente haber sido de lo primero que se imprimió en 
España. 
Podría hablar de otros ejemplares no menos curiosos; pero ya se dice lo 
pertinente a ellos en el mismo Catálogo y yo no he intentado aquí sino hacer 
resaltar lo de más monta; pero no he de concluir sin nombrar a mis dos an-
tecesores, D. Juan Arias Davila y D. Juan Ruiz de Medina, cuyos ex libris 
y armas se vén en varios y valiosos incunables. 
Últimamente se ha publicado un libro sobre las bibliotecas poseedoras de 
más incunables (1) y en él he buscado en vano él nombre de Segovia. Según 
su autor, en España hay tres bibliotecas con 500 a 1.000 incunables, Valen-
cia, El Escorial, Toledo: de ahora en adelante habrá de figurar la del Ca-
bildo Catedral de Segovia, y si en la citada obra se adjudican 13.000 incu-
nables a España es indiscutible que con Catálogos, y no muchos, como el 
presente, él número sin duda habría de doblarse, y tal vez se llenaran no po-
cos huecos del monumental Catálogo de incunables, que actualmente se im-
prime en Alemania (2). 
MANUEL, Arzobispo de Burgos. 
(1) Enrique Sparn. Las bibliotecas con cien y más incunables y su distribución 
geográfica sobre la tierra. Córdoba (Argentina), 1927, pág. 50. 
(2) Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Leipzig, Karl W. Eiersemann. 
A L L E C T O R 
Ponemos boy en manos de los eruditos y del público en general el 
primer volumen del Catálogo general del Archivo-Biblioteca de la San-
ta Iglesia Catedral de Segovia, que lleva por nombre CATÁLOGO DE I N -
CUNABLES Y LlBBOS RABOS DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE SEGOVIA y 
corresponde a una de las varias Secciones del Museo Catedralicio. 
E n conformidad con el plan, que previamente nos hemos trazado, el 
presente tomo es el primero de una serie de tres o cuatro, que, con el 
favor de Dios, irán periódicamente apareciendo, y en los que, hasta lle-
gar a su total catalogación, daremos a conocer la abundantísima colec-
ción de Privilegios reales, Bulas de Eomanos Pontífices, Actas capitu-
lares, Códices, Manuscritos etc., de cuyas materias guarda tan valiosos, 
antiguos y raros ejemplares el Archivo de la Catedral de Segovia, que 
por su crecido número causarán, a no dudarlo, la admiración de los aman-
tes del estudio y serán una aportación no despreciable al ya copioso y 
riquísimo tesoro bibliográfico conocido de nuestra patria. 
E l Iltmo. Cabildo Catedral de Segovia, aconsejado por el sabio Pre-
lado, que hasta poco ha rigiera los destinos de esta Diócesis, queriendo 
dar una prueba de su amor a la cultura, y, sobre todo, haciéndose intér-
prete de los deseos de la Iglesia Católica, manifestados tan clara y ter-
minantemente en todos los tiempos por la voz del Vicario de Jesucristo, 
en el Código de Derecho Canónico y recientemente por S. S. el Papa, 
Pío X I , felizmente reinante, en Circular dirigida a los Obispos de Italia, 
con fecha 15 de A b r i l de 1923, ordenando en ella la conservación del 
patrimonio artístico de la Iglesia, la instalación de Museos, la conve-
niencia de instruir y excitar el celo del clero para que aprecien los te-
soros de sus iglesias y aconsejando a los Ordinarios nombren comisiones 
diocesanas permanentes, en las que tendrá cabida un comisionado por 
lo menos para los documentos, siendo su primordial deber la redacción 
de catálogos científicos de los fondos de los archivos eclesiásticos, para 
poder así ofrecer el máximum de facilidades a la investigación científi-
ca, artística, histórica y literaria, el Iltmo. Cabildo Catedral, digo, des-
pués de haber organizado un Museo permanente interesantísimo, abier-
to a cuantos deseen visitarle, encomendó al que suscribe la redacción 
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del Catálogo General de su Archivo-Biblioteca, cuyo primer volumen 
aparece hoy por primera vez, firmemente persuadido de que, a la par 
que correspondía fielmente a los deseos tan reiteradamente expresados 
por la Santa Sede, prestaba un alto servicio a la ciencia bibliográfica 
del mundo entero. 
De cómo hemos cumplido hasta el día nuestro cometido responderán 
por nosotros las páginas de este libro. E n él hemos procurado acomo-
darnos a las normas y reglas hoy casi umversalmente aceptadas por to-
dos los bibliógrafos. No obstante, para el mejor manejo del mismo y en 
gracia principalmente a aquellos de nuestros lectores menos acostum-
brados a hojear libros bibliográficos, juzgamos conveniente hacer a con-
tinuación una somera explicación del pensamiento, que presidió su for-
mación. 
Da principio por una tabla de abreviaturas,, que, aunque de uso co-
rriente, facilitará la lectura a los poco versados en estas materias. In-
mediatamente comienza el Catálogo, ordenado por riguroso orden alfa-
bético de autores con numeración correlativa en negrita, antepuesta a 
cada ejemplar, lo que permite saber de una ojeada el número exacto de 
incunables o libros raros de que consta la colección. 
Después del autor sigue el título de la obra, lugar, impresor y fecha 
de la impresión, cuando se conocen estos datos, en otro caso se indica la 
carencia de los mismos con la frase: «sin indicaciones tipográficas», y 
a seguido el tamaño del libro, según la clasificación acostumbrada, 
8.°, 4.°, fol., etc. 
A l describir obras de un mismo autor, desde la segunda se hace 
notar esta circunstancia por un guión pospuesto al número correspon-
diente y si además lleva el mismo título con dos guiones. 
E n párrafo aparte y letra más pequeña, para que puedan distinguirse 
a simple vista, damos los caracteres extrínsecos al libro, a saber, mate-
ria en que está impreso, hojas de que consta, signaturas, filigranas, en-
cuademación, etc., etc., es decir, todas aquellas características exterio-
res, que sirven para distinguir a uno de otro ejemplar. 
Los caracteres intrínsecos van asimismo en párrafo aparte y letra de 
mayor tamaño, en los que hemos procurado conservar la transcripción 
rigurosamente paleográfica, con sus faltas de ortografía, monogramas, 
abreviaturas y aun errores de impresión, indicándose éstos por la pala-
bra sic entre paréntesis, así como la separación de líneas en el original se 
hace notar por dos rayitas verticales. Las advertencias y explicaciones 
del catalogador, notas bibliográficas, copistas, poseedores o ex libris et-
cétera, van impresos en letra cursiva. 
Termina el volumen con la tabla de fuentes bibliográficas, índices 
de materias, cronológico, de lugares e impresores, de incunables mi-
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niados, castellanos, desconocidos, no descritos en Hain, Oopinger n i 
Eeichling, de impresos en España, de repetidos, de poseedores, etc. 
No abrigamos la pretensión de que el presente libro sea una obra 
perfecta en su género. Cierto que en nuestro deseo de hacer algo útil 
hemos procurado beber en fuentes de absoluta garantía, rodeándonos, 
dentro de la escasez de medios, de que pudimos disponer, de las obras 
bibliográficas, así nacionales como extranjeras, de los más prestigiosos 
autores. Directamente hemos leído a Hain, Oopinger, Eeichling, Hae-
bler, Burger, Catalina García, Escudero y Peroso, P . Benigno Fernán-
dez, Grarcía Romero, Ka r l "W. Hiersemann, Nicolás Antonio, Pérez Pas-
tor, Martínez Añíbarro, P . Guillermo Antolín, P . Zarco Cuevas, Blan-
co y Sánchez, etc., etc., nombres todos bien conocidos en el mundo de 
la bibliografía. Otras citas las tomamos de los mencionados autores en 
la imposibilidad'de verificarlas personalmente. 
No se nos ocultan, sin embargo, las imperfecciones de que adolecerá 
nuestro trabajo, siendo obra humana y por añadidura de un aficionado. 
Se nos censurará quizá la exagerada minuciosidad de detalles en la des-
cripción. Pero esto, en cambio, nos dará un más exacto conocimiento del 
libro. ¿Se dirá que, contra la costumbre, hemos descrito ejemplares ya 
conocidos por otros repertorios? Cierto, pero lo hicimos así, unas veces 
en el deseo de evitar a nuestros lectores no pequeñas molestias, remi-
tiéndoles a obras bibliográficas de subido coste, que no siempre pueden 
consultarse por hallarse en posesión de ellas las grandes Bibliotecas so-
lamente o por haberse agotado sus ediciones y en la mayor parte de los 
casos, porque al compulsar los ejemplares que teníamos a la vista con 
los de los mejores repertorios, o los encontramos incompletamente des-
critos o disconformes en algunos caracteres. 
A l pie de la descripción de algunos ejemplares del Catálogo pusimos 
la nota de no hallarse descritos en Hain, Oopinger n i Eeichling. No 
queremos afirmar con esto que los expresados ejemplares sean descono-
cidos en absoluto de los bibliógrafos, podrán quizá encontrarse en algún 
catálogo particular, pero el lector se hará cargo de la imposibilidad de 
consultar cuanto en el mundo se ha escrito sobre materias bibliográ-
ficas, aparte de que no es poco ser ignorados de los autores antes cita-
dos, cuyas obras están consideradas en la actualidad como los más com-
pletos repertorios de incunables. 
Lo que sí podemos asegurar, sin temor a ser desmentidos, es que los 
incunables señalados en el Catálogo con los números 130, 203, 253, 324 
y 446, aparecen hoy por primera vez descritos en la palestra'literaria, 
pues se imprimieron expresamente para este Iltmo. Cabildo Catedral. 
Queremos hacer constar desde aquí que al publicar el presente libro 
fué nuestro único objeto dar a conocer un tesoro escondido, enrique-
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ciendo en la medida de nuestras fuerzas nuestra bibliografía y haciendo 
que nuestra amada Segovia sea de día en día más conocida, para que, 
en las próximas ediciones de la obra de Enrique Sparn, «Las bibliote-
cas con cien y más incunables y su distribución geográfica sobre la 
tierra», no se excluya a nuestra ciudad, sino que figure en el lugar, 
muy preeminente por cierto, que le corresponde. 
Esperamos confiadamente que con el presente Catálogo, aun con 
todos sus defectos, hemos logrado plenamente lo que nos propusimos. 
Queremos asimismo proclamar desde estas páginas nuestra más honda 
y sincera gratitud a los Bvdos. P P . F r . Gruillermo Antolín (q. s. g. h.) 
y F r . Jul ián Zarco Cuevas, religiosos agustinos del Real Monasterio de 
San Lorenzo de E l Escorial y bibliotecarios de su Real Biblioteca, que 
con sus sabios consejos y orientaciones han contribuido muy mucho a 
que salga menos imperfecta la presente obra. 
No hemos de terminar estas líneas sin someter gustosos, obedientes 
y sumisos, todos nuestros escritos a la aprobación de Nuestra Santa 
Madre, la Iglesia Católica, Maestra infalible de la verdad, de la que nos 
profesamos obsequentísimo hijo y el último de sus ministros. 
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A B R E V I A T U R A S 
Archid. = Archidiaconus (Arcediano). 
Arcbiep. = Arcbiepiscopus (Arzobispo). 
b. = blanco. 
c. = color o circa (cerca de), 
cals. = calderones. 
Card. == Cardinalis (Cardenal). 
C. I. R. A . H . == Catálogo de Incuna-
bles de la Real Academia de la 
Historia. 
col., cois. = columna, columnas. 
cub. a = cubierta. 
ene. == encuademación. 
Episc. == Episcopus (Obispo). 
exp., expl. = explicit (termina). 
fil., fils. = filigrana, filigranas. 
fol. fols. = folio, folios. 
b., bs. = boja, bojas. 
i nc , incip. = incipit (empieza). 
1. gót. === letra gótica. 
1. rom. = letra romana. 
lín., líns. = línea, líneas. 
mlla. = marquilla. 
0 . E . S. A . = Ordinis Eremitarum 
Sancti Augustini (De la Orden de 
S. Agustín). 
0. S. B . = Ordinis Sancti Benedicti 
(De la Orden de S. Benito). 
0. M . == Ordinis Minorum (De la Or-
den de los Menores). 
O. P . = Ordinis Praedicatorum (Do-
minicos). 
O. S. H . = Ordinis Sancti Hieronymi 
(Jerónimos). 
pág., págs. = página, páginas. 
pap. = papel. 
perg. = pergamino. 
recls. = reclamos. 
r. a = recto o anverso 1.a columna. 
r. b — » » 2. a » 
Reg. = Registro. 
S. = Sanctus (Santo). 
sig., sign., signs. = signatura, signa-
turas. 
sign. ant. == signatura topográfica an-
tigua. 
tmo., tms. = tamaño, tamaños. 
tít.° = título. 
tom., toms. = tomo, tomos. 
v. a = verso, vuelto o reverso 1.a co-
lumna. 
v. b = verso, vuelto o reverso 2. a co-
lumna. 
v. vid. — Véase. 
vol., vols. = volumen, volúmenes. 
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1. A B A N O (Petrus de).—Expositio problematum Aristotelis.—Sin 
lugar: [Venetiis]: Joannes Herbort, alemanus; 25 de Febrero de 1482.— 
4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -j- 313 f i e n b.—Signs.: a-z8, A-Q 8.—L. gót. de dos tms., a 
dos cois., de muy vario núm. de líns. En el fol., 5 r. a, con la sig. a 2, capital I, mi-
niada en oro y colores: orlas miniadas en oro y colores en las márgenes supr. e 
infer.: en el centro de ésta el escudo de armas del Iltmo.' Sr. D. Juan Arias Dá-
vila, obispo de Segovia. Las demás capitales con adornos de rasgueo y cals. minia-
dos en rojo y azul, alternando. Fils.: cabeza de toro con cruz, a la que se enrosca 
una serpiente, balanza en círculo.—Ene. en perg. —Dos abrazaderas de gamuza.— 
Lomo: Ebanus in Problem.—Arift || otelis.—Sign. ant.: 192. 
Fol. 1 r. a: (C rojo): [Tabla]: Tabula máxime proficua termino^ || 
exiftentiuj in pblematibus Ariftotelis || in qua p par. intel l igi tf par-
tícula cum || fuo numero. E t p pro. intelligitPpble || ma cum fuo nume-
ro.—Termina esta tabla en el fol. 3 v. b.—Fol. 4 en b.—En el r. de este 
folio hay una nota manuscrita en letra de últimos del siglo x v n que dice: «Pe-
trus de Ébano, aut de Abano, ut bult (sic) autor {sic) de etatib9 mundi || 
anno 1310 edidit hoc commentariuj problematum Ariftotelis || quod opus 
ut recte perficeret, ad conftantinopolim peragrauit, ubi || omni labore: 
in lingua Greca excultus eft. E t alia sui ingenij || monumenta reliquit. 
Hertmanus Scbedel, sexta mundi eta || te, pp. 223.»—Fol. 5 r. a, {con la 
sig. a 2): Expofitio preclarifíimi atq j eximii artium ac medi || cine doc-
toris Petri de Ébano Patauini in lib2J. || problematum Ariftotelis felici-
ter incipit.— Fol. 313 r. b: (C rojo): Explicit expofitio fuccincta proble-
matum Arifto. || quam Petrus edidit Paduanus: ea nullo pri || us inter-
pretante: incepta quidem Parifius: et || laudabiliter Padue terminata: 
arte ac impen || fa Joannis herbort Alemani: qui no folum fum || mam 
curaj adhibet ut fint bec fuá fuaue quoqj || fine vicio: verum ut laute 
lint etiam elaborata. Anno M . cccc. lxxx i i . die. xxv a . Februarii.— En el 
mismo fol. v.:—Reg. 
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En la últ. h. en b. de la guarda, en 1. roja cortesana manuscrita: montarófe 
en efte libro nuevecientas || z ocho letras z cinco mjll z ochocietos || z 
veyñt parraphos. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, obispo de Segovia. 
Hain núm. 17, pero al ejemplar descrito por Hain le falta la tabla del 
princ.—H. C* 17.—Pétt., 12.—Proct., 4686. 
ABRAHAM Tortuosiensis [¿de Tortosaf\: v. Serapionis (Joannes ^.J.—Líber 
aggregatus in medicinis simplicibus. 
ABSENTI (Joannes de): v. Milis (Joannes N. de), alias .á&senfó.—Keperto-
rium iuris. 
ABTJBECHER (Mohammed): v. Ehasis (Mohammed). 
2. A C C O L T I S de Aretio (Franciscus de)'.—Lectura super libro II 
Decretalium.—Papiae, Bemardinus et Ambrosius fratres de Rovellis; 
9 de Septiembre de 1496.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -j- 119 -f-1 en b.—Signs.: a-u6, nn4.—L. gót. de dos tms., a 
dos cois., de 72 líns. cada una. Huecos para las capitales; cals. de imprenta; recls.: 
cabecera. Eil.: una B en la 1.a hoja en b.: el resto sin fils. Ene. en gamuza gris so-
bre tabla: cuatro abrazaderas con broche dorado de cobre. —Lomo: 568.—2.a cub.: 
fra9. de. are. fup. 2. decre. || 955. yglla.—Signs. ants., 568-955. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. aij): Maximi iurifcófulti mirifico iuris aecu-
mine refulgetis aura ti || equitis magnificiqj comitis dñi Francifci de 
acoltis de aretio ele || gantif £ima ac facundiffima i n librum fecunduj 
decretalium fcripta || omni memoratu digniffima z pofteris mirum in 
modum profu || tura feliciter incipiunt. || C Eubrica de iudicijs.—Fol. 
119 r. b: C Explici t lectura excelletiffimi iurifcófulti. d. Fracifci de 
accoltis de || Aretio fup libro £o decretaliü. Papie p bernardina z ambro-
í iu j fres || de rouellis. Anno dñi. M . cccc. xevi. die. ix . Septembris. 
Finis. 
Hain, núm. 41. 
3. — Commentaria super titulo de verborum obligatione et de duo-
bus reis.—Papiae, Bernardinus et Ambrosius fratres de Eovellis; 24 de 
Diciembre de 1493.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 119 4- 2 en b—Signs.: a, b, c, d, e f e k 1 mS-n r> a r, 
se-h i of . -L. gót de dos tms., a dos cols.8de 72 iín's. Wda u n J Ü á nScuíal en eí 
hueco de las capitales Fil . : una B.-Enc. en gamuza gris, lisa, sobre tabla.- Dos 
abrazaderas con broche dorado de cobre.-Lomo: 517.-Comentarla francifci de 
Aretio. - 1 . cub.: franeQ de aretio. ff. de aequi. poffe. [| et de verbo, obli. 
et. de pretorrjf. ftipulat7.-956.-Canto amarillí.-Signs. ants.: 517-956. 
ñJktnMr?', (C°n l a í f c aiJ):SInc-y- Maximi Jurifconfultorum prin-
l a n d a S V f r a H 1 " ? ° ^ m i F r a n c i ^ i de Acoltis de Aretio Admi-
U9v b Trini F Í U P ° Í t l t u l ° d e V 6 r b ° - ° b l Í S a - * d e d u o b u s r e i a . - * * 
T¿f« i i p 1 P ' ¡ : - F m m t „ cometaria admirada de Uerbo. Oblig z de 
Dúo. | E e 1 S maximx mnfcofultoQL p-ncipis eqtifqj remaní utriufqj || cé-
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fure ueri íterpt7 dñi Fracifci de Accoltis de Aretio ex pp'o || auctons 
exeplari füpta. impffa Papie p Bernardina z A m || brofiuj.fres de Boue-
llis . Anno dñi. M . ccccxciij. die. xx i i i j . || Decembris. 
Ex libris: Bachiller, Alonso de Guadálajara. 
Hain, núm. 45, describe incompletamente este tratado.—H.C., 45.^(Cop. 
111., p. 235).—Panzer, II. 258-96. 
4. — Commentaria super titulo ff. soluto matrimonio.—Senis, Hen-
ricus de Colonia; 15 de Julio de 1486.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 40 -4- 1 en b.—Signs.: a-e8-f.—L. gót. de dos tms., a dos 
cois,, de 58 líns. cada una. Huecos para las capitales; cabecera: recls. Ene. en ga-
muza verde-amarilla, lisa, sobre tabla: dos abrazaderas con broebe dorado de co-
bre.—Lomo: Johan fabro sobre la inftituta.—1.a cubierta: J h ñ faber.— 
Signs. ants.: 11-730. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a ii): Magnifici Equitis ac in toto terra2J. orbe 
celebra || tiffimi Jurecoíulto2t principis Domini Francifci || de Accoltis 
de Aretio Elegantiffima comentaría || máximo iuris acumine z maturita-
te incomparabil. || nouiffime elaborata I titulos. ff. íolu. ma. De tefta. 
|| De liber. z poftu. De vulg. z pupil. z De acqui. he || redita (sic) in-
cipiunt. opera z induftria magiftri. Henrici || de colonia Senis impffa ex 
proprio auctoris exem || plari fumpta fideliter.—Fol. 40 v. a, (con la sig. 
f): Explici t lectura fubtiliffimi vtriufqj iuris docto || ris dñi Francifci 
de accoris (sic) de Aretio fuper titulo || Soluto matri. Impreffa Senis p 
magistrü Hen || ricü de Colonia. Anno falutis. m. cccc. lxxxvj . De || ci-
ma quinta die Julij.—JReg. 
Hain, núm. 49.—Pell., 32. 
5. — I — II. De testamentis. 
P . I — Coincide en un todo con el n.° anterior, por ser un 2.° ejemplar de la misma 
edición, si se exceptúan las siguientes diferencias: 
I. Pap.: hs.: 2 en b. + 40.—Ene. en gamuza gris, lisa, sobre tabla, muy dete-
riorada: cuatro abrazaderas con broebe dorado de cobre.—Lomo: 506. II Comen-
tarla francifci de Aretio || 42.—Signs. ants., 42-506-954. 
II. Pap.: hs.: 1 en b. + 43 4- 1 en b.: signs. g k1», h, i , 1, m, n 8. 
[De testamentis.]—Fol. 1 r. a, (con la sig. g.): [Inc.]: De testamentis || 
üubrica. || ( ) Ubrica ifta || de teftamen. vltra duas... etc.— Fol 43 v 
a:[Exp.}: Nam vt vides fm iftam folutio || nem etiam in vltimis volun-
tatibus ita eft diftingue || dum. — Gol. b: Reg. 
Hain, núm. 49.—Pell., 32. 
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raya y flor.—Ene. en gamuza verde sobre tabla, con filetes en seco. Ha tenido dos 
abrazaderas terminadas en broche dorado; conserva una.—Signs. ants., 69-717. 
Fol. 1 r.: [Tít.0]: Francifcus de Aretio fuper pri || ma Infortiati.—Fol. 
2 r. a, (con la sig. a ij): Magnifici Eqtis ac I toto terraQJ. orbe celebra-
tiffimi J u || reconfultoQJ. principis domini Frácifci de Accolitis (sic) d' 
Are || tio. Elegantiffima cometaria máximo iuris aecumine z ma || turi-
tate incomparabili nouiffime elaboraba fup fecunda In || for. Incipiunt. 
—Fol. 28 v. b: Explici t lectura subtilliífimi utriufqj iuris doctoris 
dñi Fra || cifei de accolitis (sic) de Aretio fuper titulo Soluto matri. 
Im ¡I preffa Senis per Magiftrum Henricum de Colonia. A n || no falutis. 
Mcccclxxxvj. decima quinta die Ju l i i . Eegiftrum operis. 
Damos la descripción íntegra de este ejemplar, a pesar de ser de la mis-
ma edición que los anteriores, por las notables diferencias de abreviación, se-
paración de líneas, tamaño etc., que le distinguen. 
Hain, núm. 49. Pell., 22. 
7. — Commentaria super II Parte Digesti Veteris.—Papiae, Ber-
nardinus et Ambrosius fratres de Rovellis; 14 de Noviembre de 1497. 
Pap.: hs.: 27 -f- 3 en b.—Signs.: a-e6, menos de'la e que tiene 4.—L. gót. de dos 
tms., a dos cois., de 75 líns. cada una.—Minúsculas en el bueco de las capitales. 
Para los demás caracteres extrínsecos: v. Boxiate Bergomensis (Albericus de): Lec-
tura super II Digesti Veteris P . 
Fol. 1 r.: [Tít.0]: d. Francifcus de Aretio || fuper fecunda parte || di-
gesti ueteris.—Fol. 2 r. a, (con la sig. a ij): Comentaría elegantiffima 
maximoqj ingenij aecumi || ne (sic) incomparabili diligentia elaborata 
Excellentiffimi iu || ris cofultoruj principis domini Francifci de Accol-
tis de || Aretio in fecüdaj ff. veteris ptem Feliciter incipiunt.—Fol. 27 
v. b: Finiut comentaría fecunde partís digefti veteris || maximi iurif 
cofu]to2|. principis equitifqj romani utri || ufqj cenfure veri interptis. 
d. Francifci de Accoltis d' || Aretio ex pprio auctoris exemplari fumpta. 
z dilige || ter correcta. Impffa Papie p Bernardina z Ambro || f iuj fres 
de Eouellis. Lnpefis. d. Aluysij de Caftello || civis papieñ. Anno dñi 
cúrrete. 1497. die. 14. novebrif || ad laudem omnipotentis dei Amen.— 
Beg. 
Eeichling, D.—Fase. V., núm. 1428. 
8. — Commentaria super titulo de acquirenda hereditate.—Papiae, 
impensis Leonardi de Grerlis; 16 de Abr i l de 1495. 
Pap.: hs.: 85 -f- 2 en b.—Signs.: a-m6-n o4-p5.—L. gót. de dos tms., a dos cois., 
de 69 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales; recls. Para los 
demás caracteres: v. Accoltis de Aretio (Franciscus de). Commentaria super ti-
tulo ff. soluto matrimonio. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1. v.: Eegiftrum ehartarum.—Fol. 2 r. a, (con 
la sig. aij): [Inc.]: Maximi Jurifconfultorü principis equit i íqj ro || ma-
n í dñi Francifci de Accoltis de Aretio admiranda || comentaria fuper ti-
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tulo de adquirenda hereditate. || Rubrica.— Fol. 85 v. b: [Expl.]: Im-
preffuj Papie die. xv i . April is . M . cccclxxxxv || impenfis nobilis iuvenis 
Leonardi de gerlis A d lau || dem indiuidue trinitatis.—Esc. tip.: un ces-
to con las iniciales L. G, 
Hain, núm. 53: incompletamente descrito. 
9. — Commentaria super titulo de adquirenda possessione.—Pa-
piae, Christophorus de Oanibus, nomine Leonardi de Cerlis; 26 de A b r i l 
de 1494.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 68 + 1 en b.—Signs.: ab8-ck6-l5.—L. gót. de dos tms., a dos 
cois., de 71 líns. cada una. Huecos para las capitales; recls. Fils: mano con raya 
y estrella, una B.—Ene. en gamuza gris, lisa, sobre tabla: dos abrazaderas con 
broche dorado de cobre. —Lomo: 517.—Comentaría francifei de Aretio.—1. a 
cubierta: franc9 de aretio. ff. de acqui. poff. || et. de verbo, obli. et. de. 
pretorijs. ftipulat/.—956—Canto amarillo.—Signs. ants.: 517-956. 
Fol. 1 r. a., [con la sig. a 2): [Inc.]: Maximi iuris cófulto2|. Principis 
Equitifqj Roma || ni Lomini Francifei de Accoltis de Aretio admirada 
Co || mentaría íuper titulo de adquirenda poffeffione.—Rubrica.—Fol. 
68 v. b.: [Fxpl.]: Explicit fubtilis z áurea lectura, d. Fracifci de accol-
tis || de Aretio decto¿[. (sic) Principis Equitifqj Romani íup prla || pte. 
ff. noui v3 titulo de adquireda poffeffione Impffa Pa || pie per Criftofo2J. 
de canibus noie Leonardi de || gerlis bibliopole fingularis Regnate Illuf-
triffimo z E x || cellentiffimo. L o . Jo. Graleaj Sfor. Uicecomite Luce 
ml ' i || fexto G-ubernate vero Illuftriffimo ac pñcipü olum fapie || tiffimo 
Ludouico Sfor. Uice comité Luce Barrí patruo || fuo Anno domini i494. 
die. xxvj. aprilis. A d Laude domi || ni noftri Iefu Chrifti Cuius nomine 
(sic) femp inuocanduj eft. || Benedictus Leus.—Esc. tip.: un cesto con las 
iniciales L. G. 
Ex libris: Bachiller, Alonso de Guadalajara. 
Ni Hain, ni Gop., ni Reichling describen esta edición, solamente la 
de 1495. 
ACCURSIUS (Franciscus): v. Azo. Summa super I X l ib. Codicis etc. 
AEGIDIUS JACOBUS.-I . Tractatus ad reprobationem testium.— II. 
Utrum frater possit esse testis in causa criminali: v. Saxoferrato (Bartolus 
de).Consilia, Lisputationes necnon Tractatus... al final. 
10. A E N E A S S Y L V I U S , postea Pius II, Pontifex Maximus.—Epis-
tolae familiares.— Nuremberg, Antonius Koberger; 17 Mayo de 1496 — 
8.° mlla. 
• „ • ? & V ' : A Í S Á l 6 n b - + 348--Signs.: A-ZS-a-v«-X*.-L. rom. de un tmo, a pte. 
S a í e £ 2 ¿ m s - ~ M i n ú s c u l a s eu el hueco de las capitales. Notas marginales ma-
nuscritas, i.ils.. corona imperial terminada en cruz, cabeza de toro con cruz - E n e 
en perg.-Lomo: Enee f i lui j Epiftolae.—Sign. ant.: 209. 
Fol. Ir.: [TU.0]: Epiftole Enee filuij. -Fol. 1 v.: Preconifatio Enee 
fúuii poete laurea*. || Al final de este folio hay una nota manuscrita, que 
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dice: «caute legenda opera Aenae Siluij, ipse || enim in bulla retractatio-
nis, nonnulla || quae scripserat damnauit».—Fol. 2 r., (con la sig. A ii): 
Congratulad amico de píperitate fuccefíus. EPÍSTOLA I || ( )VLIA-
N V S C A R D I N A L I S S A N C T I A N G E || l i eto.—Fol. 342r.:VÚ. i i . pun-
tificicis {sic) maximi cui ante fummu epilcopatum primum qui || dem 
imperiale (sic) fecretario: tadem epifoopo deinde carcünali feneü. Ene-
as || filuius nomen erat: familiares epiftole ad diuersos in qdruplici 
vite eius || ftatu tranfmiffe. Impenfis Anthonii (sic) koberger Nurem-
berge impreffe. || finiunt. xv i . kal's Iunii . Anno falutis ohriftiane zc. 
M . ccccxeví.— Fol. 342 v.: N V M E R V S E T OEDO E P I S T O L A R V M 
I N HOO || O P E R E C O N T E N T A R U M . — Fol. 348 r.: Finis tabule. 
Rain, núm. 156.—H. C, 156. -Pell., 95,—Proct., 2107. 
ÁLAMO (Bertrandus de): v. Decisiones sive conclusiones N . et. Ant. Ro-
tae Rom. 
11. ALBERTUS MAGNUS.—Compendium theologicae veritatis. 
Venetiis, Gí-abriel Grassis de Papia; 14 de Junio de 1485.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 2en b. +•• 97 + 1 en b. -Signs.: a-l8-m10.—L. gót. de dos tms., a dos 
cois., de 45-46 líns. cada una.—Minúsculas en el bueco de las capitales: en algu-
nos lugares solamente los huecos. Fils.: Cabeza de toro con cruz y serpiente, ba-
lanza en círculo. —Ene. enperg.: dos abrazaderas de gamuza.—Lomo: A l b . mag-
ni Comp. Theologiae.—Canto inft\: Suma theoe.—Signs. ants.: 321-818. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): En letra manuscrita: Alberti Magni.— 
En letra de imprenta roja : Prólogo y tabla del l.er Libro: In nomine 
íanctiffime z indiuidue tri || nitatis. Incipit prologus in Oompendi || um 
theologice veritatis.— En negro : (v) Eritatis theolo || gice fublimitas 
cum fuperni || fit fplendoris radius... etc. En la última Un. de la col. b: 
[Incip.]: Q. deus eft. Oapitulum primum.—Fol, 96v. b: [Expl.]: Deniqj 
de gaudijs celestibg re || pleat nos dei filius qui cu patre z fpü facto |j 
yiuit z regnat deus. Amen. || Explicit compendium theologice veri || ta-
tis compilatum per Albertum magnum || impreffüqj Venetiis. p G-abrie-
le graffis || de papia. Mcccc. lxxxv. die x i i i j . Junij . —Fol. 97 r.: Esc. 
del tipógrafo con las iniciales G. A. 
Hain, núm. 441— H. C.*441.—Pell., 3. 
. , 1.2. — Opus de animalibus.—Romae, Simón Nicolai de Luca; 2 de 
Abr i l de 1478.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + VIII + 1 en b. + 383 + 1 en b.—Sin signs.—L. gót. de un 
solo tmo, a dos cois., de 54 líns. cada una.-Huecos para las capitales: cals. de 
imprenta, .bus.: corona en círculo, tijeras abiertas, ancla, ancla en círculo, león ra-
pante con espada.-Enc. en perg.: Lomo: A l b . Magni de Animalibus.— 
Canto mf.: Alber. de animab"?.—Sign. ant.: 778. 
. F°l: i.r- ?: ( B ) Ernadi [por (F) Ernádi] cordubefis beatiflimi domi-
m || nri bixti quarü lancteqj fedis apl'ice || fubdiaconi artiü liberaliü 
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et faore theologie || in orbe famofiffimi magiftri in de animali || bus al-
berti libro pfacio incipit foel ic i ter . -A continuación la tabla que termina 
en el fol. 8 ÍT, col. 3.a-Fol. 9 en b.—Fol. 10 r. a: C Inoipit líber anima-
lium primus de com || muni diuerfitate animalium. Tractatus pri || mus 
de comuni diuerfitate in membris et v i || ta et eft digrefño declarans 
modum et ordi || nem doctrine.— Fol. 385 r. b: Hoc prefens Albertí mag-
ni de re% propieta || tibus opus impreffum per egregium uirum || domi-
na Simone Nicolai de luca huius la || boratorij dñm Eome Anno dommi 
milleflo || cccc. lxxv i i i . pont. Sixt i anno v i i . die «o fecu || da menfis 
aprilis. || C Finis Alberti magni de aíalibus.—Siguen 7 folios con otra ta-
bla y él Reg. 
Rain, n.° 545.—H. C, 545—Pell., 2013.—Reichling, D.—Fasc. IV, 
p. 105., n.° H. C, 545 y). 
ALBIGNANTJS Trecius (Petrus): v. Faber (Joannes) Buncinus. Opus super 
Institutionibus. 
ALEMANIA (Fr. Ambrosius de): v. Bergomensis (Petrus), O. P. Tabula SU-
per omnia opera Thomae Aquinatis. 
ALES (Alexander de). O. M.: v. Hales (Alexander de), O. M. 
ALEXANDER G-allus, vulgo, de Villa Dei: v. Gallus (Alexander). 
13. ALFONSO X, (el Sabio).—Las Siete Partidas. [Vol. s II].—En 
Sevilla, por Meynardo Ungut y Stanislao Polono; 25 de Octubre de 1491. 
—Fol . mlla. 
Pap.: hs.: Vol. I: 1 en b. + 246 + 2 en b. - Y o l . II: 1 en b. - f 166 + 1 en b.— 
Signs.: Vol. I: a-u8, menos de las h, i k, que tiene 6; aa-oo8, menos de las aa, que 
tiene 2 y de las nn, oo 6 . - V o l . II: A1», B, C, E 8 - E 2 - G - M 8 A A , E E 8 - F F - K K 8 - L L 1 0 , — 
L . gót. de tres tms., a dos cois., de 61-63 líns. cada una.—Capitales adornadas de 
imprenta en algunas páginas; en otras, minúsculas en el hueco de las capitales: 
calds. de imprenta: título en la cabeza del volumen: títulos en rojo al principio 
de cada Partida. Fils.: mano con raya y estrella, ánade en círculo, corona, corona 
en círculo, I coronada, y en círculo.—Ene. en gamuza blanca sobre tabla, muy de-
teriorada, con filetes gofrados: dos abrazaderas con broebe dorado.—Canto supr.: 
Vol . I: p. a 2. a y 3.a partida.—Vol. II: canto infr.: 4. a, 5.a, 6.a, 7.a partida.—Signs. 
ants.: Vol. I, 95-369. Vol. II, 96-370. 
Vol. I.—Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v. a: C Aquí comiedan los titulos déla 
J| primera Partida.— íol. 2 r. a, (con la sig. a ij).- [Prólogo]. (D) Efpues 
qla fuma ele || me^a z piedad á l muy || alto dios trino z vno || plogo 
etc.—Termina en la misma pág., col. b. y a continuación da principio el 
prólogo a las siete Partidas, que a su vez termina en el fol. 3 r. b Un. 19: 
tendemos:— Fol. 3 v. a, (con la sig, a iij): (En rojo).—Aquí comienca la 
primera partida || que fabla de todas las cofas q per || tenefee ala fe ca-
tnolica: que faze al || onbre conofeer a dios por creencia. II C Titulo pri-
mero Que fabla de || las leyes, y por cuantas razones ef II efte libro 
partido por títulos y en || que manera. || (En negro): (A) Seruicio de dios 
z a B pro comunal alas ge || tes... e tc . - i^Zs. 74-146 y 147 en b.—Fol, 246 
ra:[Expl.]: Aquí fe acaba la tercera partida q || fabla délos i u y z i o s . -
{Lonhene este volumen la 1.a, 2.a y 3.a partidas].—Vol II—Fol I r a 
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(con la sig. Aj): Titulo. X . del departimiento délos || cafamientes.—Ter-
mina esta tabla en el fol. 2 v. b.—Fol. 3 r. a, (con la sig. A iij): {En rojo). 
Aqui comienca la cuarta partida || que habla délos defpoforios z de || los 
cafamientos. || {En negro): (°) NEas feñaladas dio || nro Tenor dios al on-
bre || fobre todas las otras || criaturas... etc.—Fols. 77y 78 en b.—Fol. 165 
v. b: [Expl.]: Sit laus deo: A c pijfñme interne || rateqj Uirgini Marie. 
Fol. 166 r. a: C Aqueftas fiete Partidas fizo collegir el muy || excelente 
Eey don Alfonfo el nono: con inteto || muy virtuofo que fus reynos de 
Caítilla z de || León z todos los otros fus reynos z feñorios |J se rigieffen 
llana mente en buena iufticia fin'al || gunas otras intrinca9Íones litigio-, 
sas. E feyedo || obra foberana mete puechofa z de mucha auc || toridad: 
porque enla recoleccio deftas dichaf || leyes entendieron los mas famofos 
letrados iu || riftas que ala fazon fe fallaua enla xpiandad || : pareÍ9Ío 
alos Sereuiffimos (sic) z muy altos z muy || poderofos don Fernando z 
doña ysabel Eey z [| Eeyna de Caftilla z de León de Aragón z de || Si-
cilia zo. que fe deuieffen poner enlos lugaref || conuenientes délos capi-
tulos délas prin9Ípa || les leyes que eneftas fiete partidas fe contiene || 
las adiciones del Doctor de Montaluo. Fizie || ron las imprimir en Sevi-
lla Juan de Porres ve || zino de Salamanca z Gruido de Lauezarijs ge- || 
noues. || Imprimidas ion eftas fiete parti || das enla muy noble z muy 
leal cib || dad de Seuilla. por Meynardo U n || gut Alamano. z Lan9alao 
Polo || no compañeros. Enel año del nafci || miento de nueftro faluador 
Jhefu || crifto de mi l i z quatro9Íentos z no || uenta z uno años z fe aca-
baron a |j veynte z 9Ínco diaf del mes de otu || bre del dicho año.—En el 
mismo fol. r. b: «El Eegiftro de los quadernos délas || fiete partidas».— 
Esc. tip. en negro de los impresores: Un árbol del que penden dos escudos 
con las iniciales M-S, encerrado todo en un recuadro. 
Existen ejemplares de esta obra en la Bibl. Nac. de Madrid, Real Acad. 
Española, Bibl. Colomb. de Sevilla, Bibls. de El Escorial, Provincial de 
Toledo y Real Acad. de la Historia. Es la más antigua de las ediciones es-
pañolas de las Siete Partidas, y también la más rara. Redactaron este Có-
digo, según la versión corriente, Jacobo de las Leyes, Fernando Martínez, 
obispo de Oviedo y el maestro Roldan. 
Hain, n.° 12426.— Haebler, n.° 518.—Escudero, n.° 13—Méndez, pág. 
89, n.° 27.—Floranes, pág. 301.—Gallardo, n.° 145.—García Romero 
(Francisco).—C. I. R. A. H., Tomo 78, págs. 130-131 del Bol. de la 
Acad.—H. C, 12426. 
ALFONSO X , el Sabio: v. Fuero real y Leyes del estilo. 
ALFONSUS (Petrus), Portionarius E. C. Segobiensis: v. Missale secundum 
consuetudmem Eclesiae Segobiensis. 
ALORA (Santiago de): v. Expositio áurea hymnorum... etc. * 
ñrJh» P ! : V £ R O J 1 ? ( " J a c o b u s de).-Opus super feudis.— Papiae, A n -
dreas de Boscho; 23 de Agosto de 1498.—Fol. mlla. 
28 foSs s f n n i t í *? + 2 e n ,h~£« o l Í a C - a r á b i S a d e imprenta, (2-146). Siguen íót. de do?tm, * £T T S - : i ^ ; A ; P ' m e n o s d e l a C y d « l a D ¿ e tiene 8.-L. got., üe dos tms., a dos cois., de 72 líns. cada una.-Minúsculas en el hueco de 
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las capitales: recls.: cabecera: fil.: mano con estrella en las hojas en b . — E l texto 
sin fils.— Ene. en perg.—-Lomo: Aluorot9 super feudos.1.a cub.: Aluarotus 
sup feudos.—Canto medio: Aluorotus sup feudos.—Signs. ants., 221-583. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2 y núm. 2): In nomine fancte z indiuidue 
trinitatis. patris. z filiij. z fpiri || tus fancti gloriofe virginis Marie 
vtriufqj Jacobi apoftoli to || tiufqj curie celeftis Amen. || Uenerande 
vniuerfitati iuriftaQJ. padue Jacobus d aluarotis || patauus falutem z opus 
prefens.—Fol. 4 r. a, {con núm. 5): Incipiunt oíuetudines feudoQJ.. E t 
primo de his qui feudum || daré poffunt z qualiter acquiratur z retinea-
tur.— Expl. en el fol. 145, v. b, (con núm. 146): FINÍS.—Fol. 146, r. a, 
(con la sig. A): Incipit exordiü Ceu prologus I repertoriü feudale.—Fol. 
165 r. a: Infrafcripta funt litteraíj. capita.—En el mismo fol. v. a: Com-
pleta atqj pfectü e£t pñs opus p me Jacobü aluarotuj || ciue patauü die 
lune sexto octobris. In vigil ia gloriofe virginis z || martiris fancte Iufti-
ne oli j patauine vrbis regine curretibus anis || domini a natiuitate eiuf-
de" milleffimo (sic) quadringeteffimo trigef || fimo octauo.—Sequitur 
Oratio Matthei de Corbinelis.—Epistola ad auctorem Montorii Mascareli 
vicentini.—Fol. 166 r. a, (con la sig. D): Incipiunt queda ofilia clariffimi 
doctoris dñi Jacobi d' alúa || rotis in materia feudali ordinata cü tabula 
z fupraferiptioibus de || quibus infra per famofuj iuris doctorej dñm 
Baptiftaj de fan || cto Blafio d' padua iura ciuilia legente in felici ftudio 
padue.—Terminan en el fol. 168 r. a-' E t ita dico z ofulo || ego Iaco. de 
alúa. Laus deo.—En el mismo fol., col. b: Incipit pulcherrimus tractatus 
nouiter copofitus per famo || fiffimü iuris doctore dominü Baptistaj de 
fanoto blafio iura ci || uilia legente in felici ftudio patauino. B.ubrica de 
diferentijs inter || decifiones feudales ex una parte z decifiones iuris 
canonici vel || ciuilis ex alia parte.—Termina en el fol. 171 r. b: Finis 
tractatus dictara driarum. || Sequitur elegans confilium prefati domini 
baptifte de fan || cto blafio ad materiam. 1. i . §. preterea ducatus. de 
probi. feu. alie. p. || fede. circa diuifionem feudorum.—Fol. 173 r. b: 
FINÍS . II E t ita dico z confulo ego Batipfta de fancto blafio inter do- || 
cto. patauos minimus. || Hoc opus impreffum fuit Papie Anno dñi M i -
lleffimo (sic) qua || dringentefimo nonagefimo octauo. Imperate ferenif-
fimo z illuftriffimo principe Ludouico maria Sfortia Mediolani duce. E t 
|| completum die vigefimo tertio Augufti per Andrea? de bofeho || d i l i -
genti impreffore. || Eegiftrum. 
Hain, núm. 889.—Pell., 572. 
ALVERNIA (Petrus de), O. P.: v. Thomas de Aquino, (S.J. Haec, volumine 
boc, contmentur... y Commentum in lib. politicorum Aristotelis. 
A J?' . ^ ^ A (Joannes de), Archidiac. Bononiensis.—Consilia cum 
additionibus Ludovici Bolognini.-Mediolani, ad impensas Petri Anto-
m i de Castelhono; 20 de Septiembre de 1491.—Fol. mlla. 
Pap.:hs.:lenb. + 94 + 1 en b.—Signs.: a10-b ffit ís, J „ M A I O T <. 
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Fol. 1 r. a: Prima para ofiliorü aureoQJ- ptantiffimi dñi Johan || nis 
de anania. U . I. doctoris oü aliquibus additionibus || domini lodouici 
bolognini. U . I. doctoris ad reuerendií'Ci || mu d. gubernatore bonñ. (sic) 
D. Jobane aly. de nigris d' medio.—Siguen 8 folios más con la talla; 
pero el noveno, en donde termina, está en lugar del 3.°—Fol. 10 en b. 
Fol. 11 r. a: Excellentiffimi U i r i U . Iu. docto, z equitis infignis || Dñi 
Lodouici Bolognini de Bononia Prohemium feliciter incipit.— Fol. 94 v. 
a: [Expl.]: Finia —En el mismo fol., colum. b: Expliciüt elegantiffima 
z omni veritate refulgetis || ofilia... etc. Impreffum M l ' i ad impenfas 
dñi Petriantonii de [| Oastelliono Anno dñi. M . cccc. lxxxxj ; die. xx. 
menfis || Septembris || E t bec conñlia pro nunc edere _ ftatui alia, in 
médium |¡ ...etc.—Laus deo z glorióle z Itemerate virgini Marie z toti 
ce || lefti curie triumpbanti A M E N . Lodo. bolo. 
Hain, núm. 934, incompletamente descrito. 
16. — Oommentaria super I et II Parte V libri Decretalium.—Me-
diolani, Uldericus Scinzenzeler; 20 de Octubre de 1492.—Fol mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. +261 + 1 enb.—Signs.: AA-FF8,-a-m8-A-N8-aa-dd8, menos de 
las CC y m que tiene 4: de las EE, FE, M, N, aa, y dd que tiene 6.—L. gót. de dos 
tms., a dos cois., de 73 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: 
recls : Fil.: mano con raya y estrella en la primera y última hoja en b.; el texto sin 
filigranas. Ene. en gamuza, muy deteriorada, azul, sobre tabla: dos abrazaderas 
con broche dorado de cobre, de las que conserva una: 1.a cubierta: io. de anania 
fup quinto decretaliü.—Signs. ants.: 367-638. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. A A ii): Incipit repertoriü fup lectura áurea 
excellentifrimi vtriufqj || iuris doctoris dñi Jobanis d' Anania fup qnto 
d'cretaliü.— Fol. 39 v. b: F I N Í S . - F o l . 40 en b.—Fol. 41 r. a, (con la 
sig. a ij): Incipit lectura áurea excellentiffimi ac eximij iuris utriu || ufqj 
doctoris domini Jobanis de anania arebidiaconi bono || nienfis fuper 
quinto decretalium.— Fol. 261 r. b.: Finiüt comentaría excellentiffimi 
ac eximij iuris vtriufqj || doctoris dñi Jobanis de anania arebidyaconi 
Bononiefis || fup prla z fcd'a pte qnti l ibri d'cretaliü vna cü fptorio. 
Impffa || Mediolani per Magiftrü Uldericum fcinzezeler ano falutis || 
dnlce. Mccccxcij. die. xx. Octobris. || — Regií trum.— Esc. tip del impre-
sor con las iniciales V. S. 
Hain, núm 939, incompletamente descrito.—Panzer, II, 67, 380.— 
Reichlmg, D.—Fasc, IV, pág. 109, núm. H. 939. 
„ , , 7 « „ Mediolani, Leonardus Pacbel, 20 de Noviembre de 1497. 
Fo l . mlla. 
•RT^CVC nÍT Í ^ h'-+* 2¡8J~J %n T V S i S n s - : AA-EE«-a-l«-A-Q«, menos de las 
A?h o f' ' Á ' g , 1 1 ' h 1>3J> G> *' L ' N> °> P> <l u e t^ne 6 y de la Q * . - L . gót. 
de dos tms. a dos cois., de 83 líns. cada una.-Minúsculas en el hueco de las capi-
tales: cals. de imprenta en negro: recls.: Fils.: mano con raya y estrella, cabeza de 
toro con raya y flor.-Enc. en gamuza azul, lisa, sobre tabla: cuatro abrazaderas 
SignsTntl 2 S Í ° 4 i ! 0 n S e r V a t r e S - C a n t o i n f r " : J o - ^ Ananja-Sr 5.° || y g l » . 
F o l m i r\*i ^on la sig. AA ij): Incipit repertorium fup lectura áu-
rea excelletiffimí vtnufqj iuris || doctoris dñi Jobanis de Anania fup 
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quinto decretalium.—Fol. 33 v. b: F I N Í S — Fol. 34 en b.—Fol. 35 r: a, 
(con la sig. a ij): C Incipit lectura áurea excellentiffimi ac eximij _ iuris 
vtriufqj'H doctoris domini Johanis de anania archidiaconi bononienfis 
fu || per quinto decretalium.—En el fol. 109 v. b termina la primera par-
te.—Fol. 110 r. a, (con la sig. A): Empieza la 2.aparte.—Fol. 218 v. b: 
[Expl.]: C Finiunt comentaría excellentiffimi ac eximij iuris vtriufqj || 
doctoris dñi Johanis de anania Archidyaconi Bononienfis || fup prima z 
fcd'a pte quinti l ibri decretalium vna cü repertorio. || Impreffum Medio-
lani p Magiftrum Leonardum Pachel || anno falutis dñice. M . ccccxcvij. 
die. xx. Nouembris. || Regiftrum. 
Hain, núm. 941. 
18. ANCHARANO (Petrus de).—Repetitiones et lecturae regula-
rum iuris V I Decretalium.—Sin indicaciones tipográficas. [En Bolo-
nia ?].—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 117 -f- 1 en b.—Signs., a-o8-p6.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 57 
líns. cada una: cabecera: huecos para las capitales. Fils.: cabeza de toro, co-
lumna, flor.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros mudejares en 
seco: dos abrazaderas con broche dorado de cobre.—1.a cubierta: C Modus legen-
di abreuia || turas in utroqj Iure.—Signs. ants: 74-406. 
Fol. 1 r. a¡ (con la sig. a 2): Ex imi i vtriufqj iuris mo || narche domi-
ni Petri de an || charano regularum iuris fex || t i decretalium folemnes 
repe || tiones lectureqj feliciffime || incipiunt. || ( ) Olent iurifeon || ful-
t i cum mate || ria. . . etc.—Fol. 116 v. b: ...suffragante gratia dñi noftri 
Ihefu || xpi . cui honor z gloria per infinita feculorj fe || cula Amen. Pe-
trus de Ancharano. || E t fie eft finis.—Fol. 117 r.: Sequitur Regiftrum 
foliorum. 
Ni Hain, ni Cop., ni Eeichling describen esta edición. 
19. — Lectura super Clementinis.—Venetiis, Bernardinus Stagni-
nus de Tridino de Monteferrato; 8 de Diciembre de 1483.—Fol. mlla. 
^ Pap.: hs.: 111 -\- 1 en b.—Foliac. arábiga de imprenta, (2-111): el primer folio sin 
núm.: algunos otros con numeración equivocada.—Signs.: A 1 0 B - T 6 , menos de la H 
y de la T que tiene 4.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 65 líns. cada un.—Minús-
culas en el hueco de las capitales: título en la cabeza del tratado: cals. de impren-
ta: recls. Fils.: flor, cruz, balanza en círculo, corona, ave.—Ene. en piel negra, 
lisa, sobre tabla, media pasta: cuatro abrazaderas con broche dorado de cobre: con-
serva dos.—Canto infr.: pt. de anca. Sr cle.-phi9 de app.-ane;eO de tes . 
Signs. ants., 260-515. s 
Fol. 1 r.: [Tít.0]: Petrus de ancharano || Super clementinis. — Fol. 2 
r. a: (con la sig. A ij y núm. 2): C Incipit lectura famofiffimi Iuris 
vtriufqj m |] terpretis domini Petri d' ancharano: In cíeme || tinas d i l i -
gentiffime Caí t igata . -Fol . 111 v. b, (con núm. m); C Explicit lectura 
lolemnis iuper clementinis: edi || ta per excellentiffimü Iuris vtriufq ? 
Interpretem dojj minum Petrum de ancharano. Impreffa Uenetiis || 
fumptibus Magií tn Bernardini ftagnini de Tr i || diño de Montefferra-
to. M . cccclxxxii]. fexto idus. || Decembris. || Regiftrum huius operis. 
Hain. núm. 956. incompletamente descrito.— Froct., 4825. 
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20. ANCÓN A (Augustinus de), O. E . S. A . - S u m m a de ecclesias-
tica pótestate.—Eomae, in domo Francisci de Cinquinis; 20 de Diciem-
bre de 1479.—4.° 
Pap.: hs.: 2 en b. -f- 327 - f i e n b.—Tuvo signaturas manuscritas, que se corta-
ron al encuadernar el volumen.-L. gót. de un solo tmo., a dos cois., de 50 líns. 
cada una. - Capitales manuscritas, sin adornos ni rasgueos, en rojo y azul, alter-
nando: cals. rojos y azules alternando también.—En el fol. 1 r.¡ capital R mimada 
en oro con adornos; orla de gusto florentino, miniada en oro y colores, que ocupa 
las cuatro márgenes: en el centro de la inferior, escudo gótico rodeado de guirnal-
da de laurel: un pino con flor de lis a cada lado sobre campo'azul: en derredor la 
inscripción: DEO GHATIAS,—Fils. : ánade, tijeras abiertas, corona en círculo.— 
Ene. en perg.: dos abrazaderas de gamuza.—Lomo: De Poteftate Ecclef iaf t i -
oa-321.—1. a cub.a: t Es de la S.ta Iglesia. Sign. ant.: 321. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): [Prólogo}: Prolog9 epl'aris in fumma de 
eccle || naitica poteftate: catholici doctoris: || fratris Auguftini de Anco-
na. |] (E) Euerendiffimo |¡ in xpo patri fri || Ambrofio & Co || ra Eomano: 
fa || crarum littera || ruj egregio in || terpreti: facriqj || ordinis fratrü || 
heremitaQl béa || t i Aug l (sic) priori generali digniífimo. || Suus frater 
Paulus Lulmeus Bergo || menfis eiufdem ordinis z uoti: fancte || Marie 
de populo in vrbe: prior: fidele || affectuni... etc.—Fol. 1 v. o: [Expl.pro-
logus]: Uale A u ¡! guftiniane ftirpis pater pientiffime: || ex celia noftra 
apud gloriofam uirgi || nem de populo: Sixto quarto pontífice || máximo: 
fanctiffimoqj regnante: fan || cte fedis fue anno octauo.—A continua-
ción: (C rojo): Incipit íüma catholici doctoris A u || guftini de Ancona de 
poteftate eccle || fiaftica. || (S azul) Anctiffimo ac reue || rendiífimo in 
xpo || patri ac domlo dño || Johanni diuina p || uidetia pape. xxn . || Fra-
ter Aug9 de || Ancona... etc.—Fol. 2 r. b, (con la sig. a 3): [Incip.]: (C 
azul) Queftio prima de pape ptate. || (A roja) D primü lie pcedit~ etc.— 
Fol. 317 v. b: [Eccpl.]... ad menf uram uel || beatitudinem confequendam. 
|| (C rojo) Cuj uoluntate ergo recta z iufta fa || ciat nos eternus iudex i 
fuo confpectu || prefentari ut f atiemur cum apparue || rit nobis gloria ei.9 
qui eft benedictus || in fécula feculorum. Amen. || Explicit fumma de 
Ecclefiaftica po || teftate edita a frate Auguftino de || Ancona Ordls fra-
trü heremitaQj. fctl || Auguftini Impffa Eome I domo No || bilis v i r i Fra-
cifci de Cinquinis apud || Sanctam Mariam de populo. Anno || domini 
M CCCC 'LXXUJJJJ0. Die || XX. Decembris. Siguen diez folios, de los 
que nueve contienen la tabla y el décimo el reg. 
Hain, n.° 962.—H. C, * 962,—Pell., 618.—Proct., 3611. 
ANDKEAE (Joannes), Bonon.: v. Joannes Andreas, Bonon. 
21. ANTONINUS, Archiepiscopus florentinus, (S). O. P.—Chroni-
con siye Opushistonarum. [Volum. 3III].--Nuremberg, Antouius Kober-
ger; 31 de Julio de 1484.— Fol . mlla. 
VoL II 1 en b. -f- 13 sin num. - f 241 num. - f 5 sin núm. + 1 en b . - V o ! III: 1 en 
b. + 13 sin num. 4- 256 num. 4 sin núm. + 2 en b —Foliac rom rnavnscula de 
X Pds e^eTn eo Pe-ToflI 1 S ¡ r 7 \ K ^ 4 ^T^ e^^Ip^.-yTTa-b-
abeü , e z , a-n - Vol. II. abe a «, bz«, aa-ss«.-Vol. III: ab", a», bz« a-v°«.-L. gót. alemana de dos tms, a dos cois., de 69 líns. cada una . -En el fol 1 'numerado rlct. 
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a de cada volumen, hermosas capitales, a saber: Vol. I: una H (82 X 82 mm.) con 
rasgueos, miniada a tres tintas, roja, azul y morada. Este volumen tiene ademas 
una L en el prólogo en la misma forma, (60 x 53).—Vol. II: una O (89 x 86) mm.) 
con rasgueos, a dos tintas, roja y morada.—Vol. III: una H (90 X 90) mm.) con ras-
gueos, a dos tintas, azul y roja. Las demás capitales sin rasgueos: cals. en rojo y 
azul alternativamente: cabecera para designar los capítulos y títulos. Fils.: una 
flor, un racimo de uvas.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros mude-
jares. Los hierros del Vol. 3.° son distintos de los de los otros dos.—Dos abrazade-
ras con broche dorado de cobre. El Vol. III ha tenido cuatro.-En la última hoja 
en b. del Vol. I tiene manuscrita en negro, letra cortesana, esta nota: ¿ tiene efta 
p rmera pte de las eftorias mj U z dcoc z x l z vj párrafos (4846) || z ciento 
z cinquenta z feys letras z dos letras mayores, q monta || cinco reales z 
medio... clxx.. . ni. 0—-Vol. II, en el mismo sitio y forma: / tiene efta fegun-
da parte de las eftorias || de la florentina, vij U . z ecc e x l . párrafos || z 
OC Z x l e quatro letras.—Vol. III, en la primera hoja en b., letra manuscrita, 
cortesana, roja: / efta tercera parte auja quatro mjll e ochocientos pa-
rraphos dosientas e treyinta letras || que montaro cinco Reales e medio. 
—Z.—Signs. ants.: Vol. I, 376-750.—Vol. II, 751-547.—Vol. III, 752-846. 
Vol. I.—Fol. 1 r., (con la sig. aij): (G rojo): (A Un. tirada): Summa-
rium primi voluminis par || tis hyftorialis domini Antonini archi || epif-
copi Florentini.—Termina en el fol. 10 v. b: (G rojo)'. Finis. Laus deo.— 
Fol. 11 en b.—Fól. 12 r. a, {con la sig. aj): (G rojo): Prima pars hiftorialis 
fratr7 Antonini archiepifeopi || Florentini ordinis predicato2[ Incipit 
phemiü.—Fol 13 r. a, {con la sig. a 2): (G azul): Titulus primus de prima 
|| mundi etate. — Termina en el mismo fol. v. a. — Fol. 14 r. a, {con la sig. 
a 3 y núm. (G rojo) Fol. i): (G azul) Capitulum primum || (C rojo): Titu-
lus primus de prima || mundi etate.—Fol. 228 v. b, (con núm. CCXV): 
(C rojo): Prima pars hyftorialis dñi Antonini archiepi floren t i || n i ordi-
nis predicatoQl finit feliciter. Laus deo.—Fol. 229 en b.—Fol. 230 r. a, 
(con la sig: n°j): (C rojo): Regiftrum prime partis || hiftorialis domini 
Antonini archiepifeopi florentini. — Termina en el fol. 234 V. b: (G rojo): 
Finis regiftri. Laus deo.— Vol. II.—Fol. 1 r., (con la sig a 2): (A Un. ti-
rada): Summarium fecundi voluminis || partis hiftorialis domini Anto-
nini || Archiepifeopi florentini.—Termina en el fol. 10 v. a: (C azul): F i -
nis. Laus deo.— Fols. 11 y 12 en b.—Fol. 13 r. a, (con la sig. a 2): (C 
azul): Tabula titulorum et capi || tulorum Secunde partis hyftorialis.— 
Termina en el mismo fol. v. b.—Fol. 14 r. a, (con la sig. a 3 y núm. (C 
azul) Fol. 1.): (C azul): Capitulum I. || (C rojo).—Titulus. ix . de oftati-
no ma || gno imperatore. || (G rojo): Capitulum primum.— Fol 254 r. b, 
(connúm.CGXLI)j (C azul): F ini t feliciter fecñda pars hystorialis || dñi 
Anthonmi archiepi florentini. Siguen 5 folios con el Eegiftrum fecunde 
partís.—Vol. 111.—Fol. 1 r., (con la sig. a 2): (G azul): (A Un. tirada): 
bummarium Tercii voluminis || partis hyftorialis domini Arito I! nini 
arcnieípicopí Florentini.—Termina en el fol. 10 v. b: (C azul)- Finis 
laus deo.--.Fofo. Uj 12 en b.-Fol. 13 r. a, (con la sig. a 2): (C rojo): Ta-
bula titulo* z capitulo || rum tertie partis hiftorialis.-Termina en el 
T'^Jf \ U : ( V ^ % F w ^ U Í U S T a b u l e—Fol. 14 r. a, (con la sig. 
a 3 y num. (ILazid) Fol. I.): (C azul): Titulus xviii. de reí ¿ofis I  qui-
bufdam ^ eo* fcriptis.-(C rojo): Capitulum primum.-W!. 269 rb, 
fc£-ífíí?; i ? " * * F i n i t f e l i c i t e r tercia ps hiftorialis domini 
Antonini A r || chie p ifcopi floretim vfqj ad témpora fuá: morte preuen-
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tus non plura abfoluit.—Sigue la noticia de la muerte del autor: un epi-
grama puesto en su sepultura, y termina: (C azul): Perfecta atque finitum 
eít opus excellentirfimum trium || partium hiftorialium leu Cronice do-
mini Antonini ar || ehiepircopi florentini cum íuis regiftris. In Nurem-
ber || ga nominatiffima eiutate germanie. Anno incarnate dei || tatis. 
M . cccclxxxiiij. die vltima Julij per Antoniuj ko || berger ciuem Nurein-
bergenfem. A d laudem fummi opi || ficis gloriofiffimeqj íemper virgi-
nis Marie gerule hiefu || chrifti. Deo gratias. Siguen 4 folios con el Re-
giftruy tertie partís hi |¡ ftorialis. 
Edición principe ?.—Hain, núm. 1159.—H. C, * 1159.—Pell, 813.— 
Proct, 2040. 
22. 111.a Pars.—Basileae, Nicolaus Kesler; 10 de Febrero de 
1491 . -4 . ° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. -f- 276 + 2 en b.—Foliac. rom. mayúscula de imprenta, ante-
puesta a la num. la palabra Fol.—20 fols. sin numerar: 256 numerados (I-CCLVI). 
—Signs.:AA, BB, CC8-cci°-dd-zz8-zz8-oo8-tt8-AA8-BB, CC 6 -DD 8 EE, FF , GG 6 -HH. 
I I 8 - K K 6 - L L , E , R 8 - S S 1 2 . - L . gót. de dos tms., a dos cois., de 67 lins.cada una: ca-
beza del libro: capítulo, título y fol. - Capitales con rasgueos en rojo y azul: cals. 
en rojo y azul: iniciales adornadas con tinta roja. Fils.: cabeza de toro con raya y 
flor, cabeza de toro con raya y cruz, mano.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, 
con filetes y hierros mudejares y renacentistas gofrados: cuatro abrazaderas de 
piel con broche dorado de cobre.—Canto infr.: 3 . a ps. A n t o . b i í t0 . l i s —Signs. 
ants.: 538-760. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Tertia ps hiftorialis vene || rabilis domini Antonini. 
—Fol- 2 r., (con la sig. AA): {A Un. tirada): Summarium Tertij volumi-
nis || partis hiftorialis domini Anto || nini Archiepifcopi Florentini.— 
Termina en el fol. 11 v. b: Finis laus deo.—Fol. 12 en b.—Fol. 13 r. a, 
{con la sig. TT): Eegiftrü tertie partis hifto || rialis domini Antonini ar-
chiepifcopi florentini. — Termina en el fol. 16 v. b: Finis regiftri tercie 
partis hiftorialis.— Fols. 17 y 18 en b.—Fol. 20 r.: [TU.0]: Tercia pars 
hiftorialis ve || nerabilis dñi Antonini.—Fol. 21 r. a, {con la sig. ce 2): 
Tabula titulo2J. et capitulo^ || tertie partis hyftorialis.—Termina en el 
mismo fol. v a: Finis huius Tabule.— Fol. 22 r. a, (con la sig. ce 3 y 
num. Fol. I): Titulus. xvi i j . de religiofis || quibufdam et eo2J. feriptis. Oa-
pl'm primum. || [Miniada en azul sobre fondo rojo y recuadro de oro {54 X 
54 mm.) (H)] Ugo de || facto v i || ctore canonicus || regularis claru || it cir-
ca anos... etc. [En este folio tiene entre las dos columnas una línea miniada 
en oro, que termina en la margen superior por un recuadro, en el que sobre 
fondo azul tiene las iniciales 1. O. E. P. {Josep ?) y en derredor orla en 
colores. En la margen inferior termina con el escuúo de armas del lltmo. 
Sr. D. Juan Ruiz de Medina, Obispo de Astorga y de Segovia, rodeado de 
orla, miniado todo en oro y colores.] Expl. en el fol. 276 r. b: (C azul): 
Fmit feliciter tertia ps hiftorial' dñi Antonini Archi || epi florentini vf-
que ad tpa fuá: morte puetus non plura abfoluti. || (C rojo): Obijt aüt idem 
Antonmg vrr ofilioaj. clariffim9. lacre || fc'pture interpres: pater hifto-
na2J.: ac romae vrb' olim || auditor caufaQJ.: tune archipresul florentina 
ordis pre || dicato^ obfuantialis pfeffor. Anno dñice incarnatio || nis. 
Millefimo qdrmgentefimo quinqgefimo nono. || vj'nonas Maij. Cui9 
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peonía indies augent miracul' || olarens z ex falutari eig doctrina fum-
matim in epita || phio fuo congefta. || (ti azul): Epigrama dñi Antoni-
ni fepulture eius affixum. || Hio eft ille tuus paftor florentia: pro quo || 
Non celias mefto ípargere rore genas || Patribus haud prifeis: pietate 
Antoninus || Impar: qui fcripfit q'cquid littera lacra docet. || (C rojo): 
Perfecta atqj finitum eft opas excellentiffimuj trium || partiü hiftoria-
liü feu Cronice dñi Antonini archiepi || Floretini oum fuis regiftris _In 
Basilea. Anno incar || nate deitatis. M . ccccxcj. decima die Februarij p 
N i || colaum Kefler ciuem Bafilienfem. A d laude fummi || opoficis glo-
riofiffmeqj femp virginis Marie gerule || Ih'u xpi . Deo gratias. || Esc. 
tip. del impresor con las iniciales N. N. N. B+. 
Ex libris: IUmo. Sr. D. Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia.— 
Hain, núm. 1161., P. 111.—El Registro en el ejemp. descrito por Hain está 
al principio del volumen—H. C.,* 1161.—Pell, 815.—Proct., 7680. 
23. — Summae theologicae Partes I V . [Vol s . II.]—Venetiis, Nico-
laus Jenson Gallicus; 15 de Diciembre de 1479; 18 de Abr i l de 1480.— 
4.° mlla. 
Pap.: hs.: Vol I: 1 en b. + 254 + 1 en b.—Vol. II: 1 en b. + 372 + 1 en b.— 
Signs.: Vol . I: a-z8, menos de la a y de la x que tiene 10 y de la p y de la u 6, z 98-
A-G-8, menos de la G- que tiene 6.—Vol. II: a. b, c, d, e, f, g, b, 1, n, q, s, u, y, z 1 0-
i , k, m, o, p, r, t, x8-^, 9, QJ.10 A - N í 0 , menos de la L que tiene 8.—L. gót. de dos 
tms., a dos cois., de 54 y 55 líns. el Vol. I; de 56 líns. el Vol . II.—Capitales con 
adornos de rasgueo y cals. en rojo y azul, alternando.—Título en la cabeza del vo-
lumen. Fils.: mano con raya y estrella, ancla en círculo, escudo en losanje con ban-
das verticales, sombrero abacial, balanza en círculo, cabeza de toro con raya y es-
trella y raya y corona, aspas con corona, una espada, Agnus dei,—Ene. en piel, c. 
avellana, sobre tabla, con bierros mudejares en seco: dos abrazaderas con Drocbe 
dorado de cobre.—Signs. ants.: Vol. I, 533-871; Vol . II, 537-900. 
Vol. l.—P. l.— Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: (C rojo): Francifci Mo-
nelieníis in primam partem venerandi || v i r i Anthonini archiprefulis flo-
rentini epiftola.—Fol. 2 r. a, (con la sig. a 2): (G azul): Prima pars Sume 
fratris Anthonini de Fio || rentia: ordinis predicatorum z Archiepi Flo-
ren || t ini . In qua agitur de anima z de ptinetibus (sic) ad || ipfam. Inci-
pit proemium totius operis.—Termina el proemio y empieza la tabla, que 
a su vez termina en el fol. 3 v. b.—Fol. 4 r. a, (con la sig. a iiij): (C rojo): 
Titulus primus de anima in communi. || Capitulü primü de ale fimilitu-
dine ad deum.— Fol. 253 v. b: (C rojo): Hic finis p;me partis fumme A n -
thonini: ordinis || pdicatoQJ.: archiprefulis florentini Suma cura, et || ope-
ra caftigate atqj eméndate, ex inclyta officina || Nicolai Jenfon gallici 
Millefimo qdrigetefimo || feptuagefionono. deciafoctauas cale. Janua-
rias. Sigue la noticia del año en que murió el autor y el epitafio : Hic eft 
ule tuus paftor florentia: p quo || etc.—Fol, 254 r.: (C rojo): Éegiftrum 
prime partís fumme antonini.—¿os tomos 11 y III, correspondientes a 
tas partes II y III, faltan en este Archivo; su descripción puede verse en 
Hain, num, 1343.—Vol. II., P. IV.—Fol, 1 r. en b -Fol 1 v - (ti. 
azul : Francifci Monelienfis in quartam partej uenerandi || uiri Antoni-
ni archiprefulis florentini epiftola. -Fol. 2 r. a, (con la sig. a 2): (ti rojo): 
Proemium in quartam partem Summe || domini Antonini archiepifeopi 
florentini ordi || nis predicatorum. -Termina el proemio y empiézala te-
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ola, que a su vez termina en el fol. 4 v. b. y a continuación: (Crojo): Ac-
tum hoc opus venetijs emendatiffimum enu ¡| cleatiufqj caftigatum ex 
inclyta atq5 famofa offi || ciña domini Nicolai Jenfon G-allici oUmpia-
di || bus {sic) dominicis. E t anno Millefimoquadragente || fimooctoage-
ñmo decías qrtas calendas maias.— Fol. 5 r. a, {con lasig. a 5): (C azul): 
Incipit quarta pars Summe maioris Anto || nini archiprefulis florentini. 
In qua agitur de vir || tutibus z gratia: ac donis fpirituffanctl.— Fol. 371 
r. b.—Después de la noticia de la muerte del autor y del epitafio de su se-
pulcro, se lee nuevamente: (C rojo): Actum hoc opus venecijs emedatiffi-
mü enu || cleatiufqj caftigatuj ex inclyta atqj famofa offici || na dñi N i -
colai Jenson G-allici olimpiadibus do || miniéis Et anno Milleffimoqua-
dragenteffimo || octoagefíimo decimas quartas caladas maias.—Fol. 372 
r.: (C rojo): Begiftrü quarte partis íumme. b. antonini. 
Hain, 1243.-H. C, * 1243. -Pell., 878,—Proct., 4123 y 4124.— 
García Romero, C. I. R. A. Historia, {del Boletín de la Academia, Vol. 78, 
p. 232). 
24. — — 11. a pars 3.a* partis.—Venetiis, Leonardus W i l d de Ra-
tisbona; 1480.— 4.° mlla. 
Pap.; lis.: 3 en b. -f- 209 -\~ 1 en b.—Signs.: a, g, m, n, o, q, r, s, t, v, x, y10-b, 
c, d, e, f, h, i , k, 1, p, z8. —L. gót. de dos tms., a dos cois., de 59 lins. cada una. 
—Minúsculas en el hueco de las capitales: en otros sitios solo el bueco: cabecera. 
Fils.: una iglesia, balanza en círculo, cabeza de toro con raya y flor.—Ene. en piel, 
c. avellana, sobre tabla, con bierros mudejares en seco: dos abrazaderas con bro-
che dorado de cobre; falta un broche.—Lomo: Sti Antoni || ni summa || tertia 
pars.—Signs. ants.: 536-761. 
Fol. 1 r. a, {con la sig. a 2): Incipit tabula titulo || rum feu capitulo-
rum vel rubricarum: que conti || nentur in hoc fecundo volumine.— 
Fol. 4 r. a, {con la sig. a 5): In nomine fancte ac indiuidue trinitatis in 
|| cipit 2. a pars tertie partis fume. d. Antonini d' fio || retía ac eiufds 
ciuitatis epi reuerendiffimi ordi || nis pdicafcoí^. etc..—Expl. en el fol. 
208 r. b: Explici t tertia pars fume beati Antonini ar || chiepi florentini 
ac facre pagine interpretis exi || mij: impreffa Uenetijs induftria atqj 
impenfa. || Leonardi wild de Eatifbona. i480.— Fol 209 r.: Regiftrum 
chartarum totius fume, f. tertie partis. d. Antonini. 
Hain, núm. 1244, P. 111.a—H. G., * 1244 {Gop. III, páq. 240: Cop. 11, 
núm. 514).— Pell., 879. * 
_ ??• I - a e t n - a pars 3. a epartis.—Venetiis, Leonardus "Wild de 
Eatisbona; 1480.—4.° mlla. 
AW?^'-'' hS" \ e^,n b l + 2 2 1 í a P r i m e r a Parte; l e n b . - f 209 4- 1 en b. la 2.a-Total: 
fv"^Tsc: t'Tí TTi f í R-fT' ? I \ q u e t i e n e 8'a-^' m> n> °- ?' * r- í : 
' , J n ' .?',» e ' *' ñ ' 1 ( k ' *> z •—L- S o t- de dos tms., a dos cois., de 59 lins. cada E ? a " " ¿ a p i S C ° ^ . ^ a s g u e o s Y c a l s- en rojo y azul, alternando: títulos en la ca-
beza del volumen. Fils..: mano con raya y flor, balanza en círculo.-Enc. en piel, 
c. avellana sobre tabla, con hierros mudejares gofrados: dos abrazaderas con 
broche dorado de cobre.—Signs. ants.: 535-407. 
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Fol. 1 r. a, (con la sig. A 2): (C azul) Incipit tabula titulorü || feu ca-
pitulorü vel rubricarum: que continentur || in boc volumine. — Termina 
en el fol. 2 r.: (C azul) Finís.— Fol. 3 r. a, (con la sig. A 4): (Crojo) In 
nomine fancte ac indiuidue trinitatis. || Incipit prologus tertie partis 
fumme beati || Antonini arcbiprefulis florentini ordinis pre || dicatorum. 
Fol. 221 v. o: [Expl.]: (C rojo) Domini Antonini arcbiepifcopi florenti-
n i di || gniffimi facre fcripture interptis explicit prima || pars fumme fe-
quitur fecunda.— Fol. 222 en o.—Fol. 223 r. a, (con la sig. a 2): (C azul) 
Incipit tabula titulo || rum leu capitulorum vel rubricarum: que conti || 
nentur in hoc fecundo volumine.—Fol. 226 r. a, (con la sig. a 5): (C rojo) 
In nomine fancte ac indiuidue trinitatis in || cipit 2. a pars tertie partis 
fume. d. Antonini d' flo || retía ac eiufde ciuitatis epi reuerendiffimi or-
di || nis pdicatorOl.. E t primo de ftatu religiofo^ titu || lus decimuffex-
tus. De effentialibus religionis... etc.—Fol. 429 r. b: (C azul) Explici t 
tertia pars fume beati Antonini ar || cbiepi florentini: ac facre pagine in-
terpretis exi || mij: impreffa Uenetijs induftria atqj impenfa. || Leonar-
di wild de Eatifbona. i480.—Fol. 430 r.: (tí rojo): Regiftrum cbartarum 
totius ftime. f. tertie partis. d. Antonini. 
Hain, n.° 1244.—H. C.,* 1244 (Cop. II, n.°514. Cop. III, pág. 240): 
—Pell., 879. 
26. — — P . 11.a.—Venetiis, Joannes de Colonia et Joannes Man-
tben de Grherretzem; 1477.—4.° mlla. 
Pap.: bs.: 4 en b. -f- 364 -f- 4 en b.—Signs.: A-Y 1 0 , menos de la A que tiene 8. 
AA-PP 1 0 , menos de las DD que tiene 12, GG, MM, OO 8 y de las PP 6.—L. gót. de 
dos tms., a dos cois., de 53 lins. cada una.—Capitales en rojo y azul: las dos pri-
meras con rasgueos: cals. en rojo: títulos en la margen supr.: fils.: mano con raya 
y estrella, balanza en círculo, cabeza de toro con cruz.—Ene. en piel, c. avellana, 
sobre tabla, con bierros mudejares en seco: dos abrazaderas.—Signs. ants., 273-534. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): C Clariffimi ac doctiffimi v i r i fris A n || 
tbonini de ordine pdicato21. arebiepi Flo || rentini: fecunda ps fume feli-
citer incipit.— Fol. 362 r. o: C Impffü e op9 pns Venetijs Ipefis Joba || 
nis de Colonia focijqj ei9 Jobanis Man || tben de Grberretzem. M . cccc. 
lxxvij .— En el mismo fol. v. a: C Incipit tab'la fecüde pt/ q b j . 12 titu-
lof qoj....—Termina en el fol. 263 v. b: C LÍUTS deo.—Fol. 264: C Begif-
trü 2. e partis fume Arebiepi Florentini. 
Hain, n.° 1255. 
27* — Tractatus de exeomunicationibus et de sponsalibus et matri-
monio.—Venetiis, Joannes de Colonia Agripinensis et Joannes Mantben 
de Gerretzem; 10 de Mayo de 1480.—4.° mlla. 
Pap.: bs.: 4 en b. + 135 - f 3 en b.-Signs.: a-b10, c-r» menos r1« 1Q i ^  -qQ T 
que tiene 6 . - L . gót. de un solo tmo., a dos cois., de 41 lins cliUt l 7 ' T *' 
en el bueco de las capitales: fils.: mano con ravk v estrena £n?lí ™ 7MllfSeulas 
brero abacial, escalera de mano.-Enc. en pie*", c avellana' í ^ l 0 ' 1°™' 
ros mudares en seco: dos abrazaderas c o n ^ ^ d ^ S V S S e * ^ culerta" 
TractatQ de interdice || et excomunicacionibg.-Signs. anís., ¿oSSES*. 
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Fol. 1 r, a, (con la sig a 2): Incipit tractatus notabilis de ex || coica-
tionibus fufpenfionibus Ínter || dictis irregularitatib9 z peis Fratría || 
Antonini archiepi Florentini de or || diñe predicatorum.—Fol. 83 v. b: 
Explicit tractatus de || cenfuris.—Fol. 84 r. a, {con la sig. Zj.^Excoiea-
tio contra inijcientes marras || violentas in perfonas ecclefiafticas || etc. 
—Fol. 86 r. a, (con la sig. I 3): Explicit tabula íuper t i . de cenfu || rig 
ecclefiarticis i&endi patris z do || mini domini fratris Antonini arcni || 
epiícopi Florentini: de ordine predi || catorum. AMEN.—Siguen algunas 
bulas papales, que terminan en el fol. 88 v. a: Finís.—Fol. 89 r. a: In-
cipit titulus de fponfalibus et || matrimonio extractus de tertia pte || 
Sume Uenerabilis pris fratris A n || tonini archiepi Floretini ordinis fra 
|| trum predicatorum.—Fol. 133 v. b: [Expl.]: Sin suscripción alguna. 
—Fol. 134 r. a: Sümula quedam de ómnibus v i || cijs viroDi qj mulieOj. 
oiugato2|_: || que funt mortalía.—Termina en el mismo folio v. b: Finig 
ho2j. vicioQj.: z p ofeques || b.9 tractat9 feu tituli de matrio || nio z fpon-
falibus.—Fol. 135 r. a: Incipit tabula fup tractatu d' fpó || falibus z ma-
trimonio. Termina en él mismo folio r. b: Explicit tabula tractatus d' 
fpon || falibus z de matrimonio.-—En el v. a del mismo folio: [Noticia de 
los títulos insertos en el libro, que termina así] : Cuius nobilitatis ptextu 
Ipreffioi ex || pofitus fuit Uenetijs ductu z ipe || fis Johanis d' Colonia 
agripine || f i : ac Johannis Mathen d' Grher || retze. Anno falut/. M.° cccc. 
lxxx. || fexto idus Maij. || Eegiftrum chartaQJ.. 
Bain, núm. 1270.— H. C, * 1270.—PeU., 898.—Proct., 4342. 
ANTONIUS (Andreas): v. Duns Scotus(Joannes), O. M— Quaestiones super 
universalibus Porphyrii. 
APONO (Petrus de): v. Abano (Petrus de). 
AQTJA (Daniel- ab).— Yocabularium iuris, ordine alphabetico, disposi-
tum: v. Achates (Leonardus), Basiliensis. 
AQTJILEIENSIS (Ruffinus Toranus).—Expositio Symboli: v. Hieronymus. 
Prima pars epistolarum. 
ARELLANO (Joannes de): v Madrigal, el Tostado, (Alfonsusde).~'FloT&^ao. 
Sti. Matthaei. 
ABETINO (Leonardo).-Introducción siquier suma de philosophía mo-
ral: v. Séneca (Lucio Anneo). Las Epístolas a Lucilo. 
ARETINUS (Pranciscus): v. Ghrysostomus (Joannes), (tf.J.-Homiliae in 
Evangelium Sti . Joannis. 
ARETFNUS (Franciscus): v. Dinus de Mugello, Bononiensis.-Gonsilia. 
lusÍ5ETI° ( A n g e l u S d e G a m b i g l i onibus de): v. Gambiglionibus de Aretio (Ange-
ARETIO (Franciscus de Accoltis de): „. Accoltis de Aretio {Franciscus de). 
ARETIO (Leonardus de).-Prologus in lib. aeconomicorum Aristotelis: 
tel2 { F e r d l n a n d u s ) - G o m m Q ^ i u m in politicorum libs. Aristo-
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ARGLLLAGNES de Valentía (Franciscus): v. Articella.— Jjiber aphoris-
morum. 
ARIAS DÁVILA (Juan), Obispo de Segovia: v. Sinodal de Segovia. 
28. ARISTÓTELES.—Praedicamenta.—Venetiis, Pnilippus Ve-
netus; 25 de Octubre de 1 4 8 1 . - 4 . ° mlla. 
Pap.: hs.: 4 en b. +177 -+ 1 en b.—Signs.: a, b, c, p, r 1 0 d, e, f, g, h, i , k, m, o, 
s, t8, 1, n, p, q, u x 6 pp4.—L. rom. a plana entera de 35-37 lins. Capitales con 
rasgueos y cals. en rojo y azul, alternando.—En el fol. 1 r.: capital C (36 x 86 
mm.) con orla, miniada en oro y colores.—En la margen inferior: orla en la 
misma forma con el escudo en el centro del Iltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, obis-
po de Segovia. Fils.: mano con raya y estrella, balanza en círculo,_ cabeza de toro 
con raya y estrella, mano en círculo con raya y cruz.—Ene. en piel. c. avellana, 
sobre tabla, con hierros mudejares en seco. Dos abrazaderas con broche dorado 
de cobre. Canto supr.: tex9 logicales ariftotiles (sic). Signs. ants., 111-770. 
Fol. 1 r,, (con la sig. a ii): Incipiüt ifagoge porphyrii ad predicameta 
Ariftotilis (sic).—Fol. 8r.: (E) Quiuoca dicütf quorüfola cóe eít: fecun || 
dü uero... etc.—Fol. 20 v., (con la sig. c): (C rojo): Explicit líber perdi-
camentorum (sic). || (SI azul): Incipi tLíber principiorum Gilberti porec-
tani (sic).—Fol 27 r.: Explicit liber fex pñcipiorü. Incipit liber pery-
hermenias.—Fol. 34 v.: (C azul): Explicit liber peryhermenias. (G azul): 
Incipit liber topicorü.—Fol. 89 v.: (C azul): Explicit liber topicorum. 
Incipit liber elencorum.— Fol. 109 r., (con la sig. o iiii): (C azul): Exp l i -
cit liber elencorum. || (C rojo): Hic incipit liber priorum axiliante (sic) 
deo.—Fol. 177 r.: (C rq/oj: Expliciüt textus logicales Ariftotilis imprelli 
per || Philipü (sic) Yenetum bona diligetia correcti. Anno dñi Mil lef i || 
moquadrigeteíimo octuageíimoprimo uigelima quinta die || menfis oc-
tobris. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, obispo de Segovia. 
Hain, núm. 1665.—Proct., 4283. 
29- Venetiis, Baptista de Tortis; 27 de Enero de 1484. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 82 -+- 3 en b. —Signs.: a8, b, n6, o4. L . gót. de dos tms., a dos 
cois., de 58 lins. cada una.—Huecos para las capitales.—Signs. ants., 334-771. Para 
los demás caracteres extrínsecos; v. Aristóteles.—Opera de naturali philosophia. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a ij): Incipit liber quinqj predicabilium por || 
phirij.—Fol. 4 r. b: Incipit liber predicamento^ Ariftotelis.—Fol. 9 v.b 
(con la sig. bij): Incipit liber fex pncipio2]. Gilberti pore || ctani.—Fol. 
12 v. a: Incipit liber. j perihermenias || Ariftotelis.— Fol. 16 r. a, (con la 
sig ej): Incipit l i . i . prioQJ- analectico2J_ arif. Ca. i.—Fol. 35 r. a: Incipit 
líber primus pofterioQj. analecti || corum Ariftotelis.— Fol 47 r b- Inci-
pit líber primus topicoQl A r i f . - . F o ? . 73 v. a: Incipit liber primus 
Elencho2l Aril.-Fol.82r a: Explici t liber ElencboOL Arif . y Uenetijs 
p Baptiftaj de Tor || te. M . cccc. lxxx ü i j . die || xx vi j . J a n u a r i j . - ^ c . 
del impresor con las iniciales B. T.—Col. b: Begiftru?. 
Hain, núm. 1666.—H. C, * 1666. 
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30. — Opera de naturali philosophia.— Venetiis, Philippus Vene-
tus; 4 Abr i l de 1482.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 349.-Signs.: a10,b, c, d, ef8, g s : las restantes letras alter-
nando con 6 y 8.-~&s-oG tf: aa, bb, dd, ff, gg6-cc, ee 8-Aít 8, menos de las C, E, F, H , 
K , M , O, que tienen 8.—L. rom. de un tmo., a plana entera, de 38 lins.—Minúsculas 
en el hueco de las capitales: iniciales adornadas con tinta roja.—Fus.: balanza en 
círculo, ancla en círculo, monumento con cruz y flor.—Ene. en badana marrón, 
sobre tabla, media pasta: dos abrazaderas con broebe dorado de cobre: canto inf.: 
p h í a et lógica arlis.—Signs. ants., 334-771. 
Fol. 1 r., (con la sig. a ii): Inoipit p'mus liber Ai*. ftragerite filii 
Nichomaci de auditu || phyfico: I q° defmiat de pncipiis fubiecti qd e 
es mobile i coi.—Fol. 66 r., (con la sig. mi): liber de coelo et mundo. 
—Fol. 103 v.: Explicit liber quartus de celo & mundo. || Incipit liber 
|| de generatione et corruptione.—Fol. 124 r.: Explicit liber || de gnatio-
ne. Incipit liber prim9 metheoi&.—Fol. 165 v.: Explicit liber quart9 
metheoroi*. || Incipit prim9 de ala.—Fol. 188 r., (con la sig. aa): L ÍBER 
D E P L A N T I S . — Fol. 200 r., (con la sig ce): L I B E S , D E COLORI-
BVS.—Fol. 205 v.: liber de morte Aristotelis.—Fol. 210 v.: liber de in-
telligentia.—Fol. 212 v.: Explicit lib. A r i . de ítelligetia. Incipit l ib. de 
lineis Idiuifibilibg.—Fol. 216 v., (con la sig. eej): Explicit liber de 
lineis Idi. Incipit liber de inundatioe füuuii.—Fol. 218 v.: Explicit 
liber de inundatioe fluuii. Incipit ph.ifionom.ia A r i . — Fol. 226 r.: Ex-
plicit phifionomia Ariíto. Incipit liber de ca mot9 alaliü.—Fol. 231 r.: 
EPÍSTOLA A B I . A D A L E X A N . — Fol. 232 r.: D E V I T A ARISTü . 
—Fol. 234 r.: L Í B E R P R I M V S D E S E N . E T S E N . — Fol. 242 r.: liber 
de memoria et reminiscentia.—Fol. 245 r.: liber de somno et vigilia. 
—Fol. 253 r.: liber de causis.— Fol. 261 r,, (con la sig. E2): Explicit 
liber de cauíis. Incipit liber de bona fortuna.—Fol. 264 r.: Explicit 
liber de bona fortuna. Incipit liber || de longitudine et breuitate uite. 
—Fol. 266 v.: Explicit liber de lógitudine et breuitate uite. Incipit || 
liber de iuuentute et fenectute & uita et morte.—Fol. 276 r.. (con la 
sig. G): L Í B E R P R I M V S M E T H A P H Y S I C E . - i ^ o Z . 349 r.: Expl i -
ciüt opera Ariftotelis de naturali philofopnia impref || fa Venetiis Duce 
Ínclito Ioanne Mocenico per magiftrum P h i || lipü (sic) Venetum: eiufqj 
impenfis diligetiffime emendata: Anno || dominiMillefimo. cccc. lxxxi i . 
pridie Nonas Apri l is . En el mismo fol. v.: Petrus Antonius fforzantes 
de Fauetia.—Siguen 16 versos. 
Hain, núm. 1682.—Fell., 1194. 
— Commentaria D i v i Thomae in libros physicorum de anima et 
methaphysica: v. Thomas de Aquino, (S.) et Flandria {Dominicus de). 
_ 31. ARTICELLA.—Liber apborismorum.—Venetiis, cura ac solli-
citudrne Hermmani Licbtenstein Coloniensis; 29 de Marzo de 1483. 
— F o l . mlla. 
Pap : bs.: 2 en b. + 216 + 2 en b.-Fol iac . arábiga de imprenta, (2-212). E l pri-
mer fol sin num.: cuatro folios entre el 150 y 151 l i n numerar. á ¿ n s . : a-z8, me-
nos de la t v de la u, que tiene 6 . - A - D 8 . menos de la D que tiene 6 . - L . gót. de 
dos tms., a dos cois., de 65 lms. de la letra pequeña. Capitales en rojo y aful, al-
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, r n a n d o . En el fol. 9, r. a, hermosa capital U (52 -f 55 mm.), miniada en oro y 
olores: en la margen inferior del mismo fol.: escudo de armas gótico: media luna 
sobre campo azul.—-Fils.: sombrero abacial, flor, balanza en círculo. Ene. en piel, c. 
avellana, sobre tabla, con hierros mudejares en seco. —Conserva tres abrazaderas 
con broche dorado de cobre, de cuatro que tuvo.—Pegados interiormente a las cu-
biertas hay dos trozos de pergamino manuscritos en letra gótica, pertenecientes a 
un Pontifical.—En la 1.a hoja en blanco del principio hay una nota manuscrita en 
italiano que dice: Queíta articella migoíto Ligata et mpuata cocanti lite 
—15 et. 2 foldi de pila lamió 1487 qñ comjnciaj aítudiar medicina... 
L 15 & 2.—Signs. ante., 490-588. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: In hoc pelaro libro íunt ifta opa. Primo 
eít liber Johanicij qui dr iíagoge grece... etc. —Al fin de esta página se re-
sume así el contenido de la misma: Prio ef t liber Johanitij qui dr ifagoge in 
greco. || Secundo libellus de pulfibus philareti. || Tertio eít libellp Theop-
hili de vrinis. || Quarto íunt Hippocratis aphoriími I ordine collecti. || 
Quito íunt apn'i eiuíde cum comento Gralieni. |j Sexto liber pnoítico2]_ 
eiuíde diuifus in tres pticulas. || Septlo liber regimls acuto^J. otines 
qttuor pticulas. || Octauo eít l i . epidem.ia21.hip. cü. co. v i i j . pticulas oti-
nes. |j Nono e libellus hippo. qui intitulatur de ña fetus. || Decio liber 
Glalieni q* dr tegni íiue ars parua. || Undecio libellp G-entilis de fulgi-
neo de diuiíioe zc. || Duodecio libellp de lege li ip. z libellp q ; dr iuíiu-
randü. Fol. 2 r. a: (con la sig. a 2 y num. 2): I N C I P I V N T I S A G O G E 
IOANNITII || A D T E G N I G A L I E N I P E I M V S L Í B E R || M E D I C I N E . 
Fol.. 215 r. b, (con núm. 211): Expletü eít opus hoc preclarü artis medi-
cine nomia || tum Artiíella Hippocratis: qjdiligetiííime accuratiííi || 
meqj emendatü per dominü Franciícü Argillagnes de || Ualentia: artiü z 
medicine doctore infigne: impreí'fum || Uenetijs íumma cura ac íollici-
tudine Hermani lichte || ítein Colonieíis. Anno domini natalis. m. cccc. 
lxxxiii . || quarto kalendas apriles. || Regií trü cartarü.— En el mismo fol. 
v., a línea tirada: Erancifcp argilagnes valentinp lectoribp huius l ibr i s. 
p. dicit.—Fol. 216 r., (con núm. 212): Incipit tabula íup libros Tegni que 
ordinata eít eode ordine quo tabula poíita íupra ante libros pnoítico21. 
Rain, núm. 1869.—Pell., 1377. 
32.^ A S T (Astesanusde), O.M.—Summa decasibus conscientiae.— 
Vénetas, Joannes de Colonia et Joannes Manthen de Gherretzem*; 18 de 
Marzo de 1478.—Eol. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 587+ 2 en b.—Signs.: a» , b, c, d, e, f, i , k, 1, m, n, p, q, r, 
SJ t10, g, h, hh, o, v, x, y8-aa, xx 1 0 , d8-rr (bis) 8-s 6-A-Z 1 0-z, o 1 0 .—L. gót. de un tmo., a 
os col., de 54 líns. cada una.—Al principio de cada libro, capital miniada con pre-
IOSOS rasgueos.—Las demás capitales sin rasgueos y cals., en rojo y morado.— 
i s.: balanza en círculo y sin él.—Ene. en perg. Lomo: Af texan i Summa. 
Unto infr. : Suma Aí teñ .—Sign . ant., 280? 
j . . °^ J T\ a , (con la sig. a 2): (H rojo): In noie dñi amen. Incipit 
urna de caíib9 || per fratrem Aítexanum de ordine fratruj || minoQl. co-
pilata ad honore dei Imortalis ¡| z diligentem exhortatione dñi Johanis 
0 gaietaní diaconi cardinalis íci Theodo || r i . Premitüt~ in p'mis lre fris 
t u t ' e 1 a n ^ - - 1 U ^ l D U S P c i b u s d n i cardinalis obteperari || pollicet^ fubnec-
Ire dm cardinalis in q || bus fratri Aítexano de tam digno labore 
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II füpto regratiatur. || (E) Eueredo || in xpo pri z dño do || mino Johani 
gaie || taño... etc.—Fol. 9 r., (a pág. entera): Colendiriimo Domino D. 
Marco Barbo tituli lancti Marci de vrbe prefbytero Car || dmah Bartho-
lomeus Bellatus ordinis minoOi: artiü z lacre theologie doctor ofenda 
|| tioes dicit. [Termina esta carta en el mismo folio v. con una noticia para 
la inteligencia de la tabla.—Este folio es el primero de la obra, y al encua-
dernarla, sin duda alguna, se colocó aquí por equivocación. He ahí por qué 
la sig. a figura con 11 folios, faltando en cambio el primero, a, que es éste}. 
Terminan los ocho libros, título 40, en el fol. 548 v. a: (C morado): Finis 
ad dei laude z virginis Marie.— Fol. 549 r. a, (con la sig. Y): (C mora-
do): De significationibus «borum. ti. 4i.9—Sigue la tabla.—Fol. 586 
v. b: (C rojo): Sume ofeífionis operi nobiliffimo z \\ huic facultati opera 
dantib9 perneceífa ¡j rio qua frat aftelang de Aít ordinis mi || no2L 
doctor folenis edidit maxia cura z || follicitudine famoñiTimi lacre theo-
logie || mgri fratris Bartholamei (sic) de Bellat7 de || feltro circa iuris 
cottatoes necno fratri || (sic) Gometij hifpani de vlyxbona prouintie || 
portugalie lacre theologie bacchalarij || clariffimi in ouentu UenetiaQJ. 
circa reíi || duuj totius voluminis ambo eiufde reli ¡| gionis minoQJ. 
emedate fumptib9 z iufíu || Joh'is de Colonia íocijqj eius Johanis || 
Manthen de Gherretzej. Uenetijs finis || impoíitus eít. i 478. 18. mefis 
martij.— Fol. 587 r.: RegiftQJ. cartaQL || 4. vltimorum l i || bro2L hui9 
fume. 
Hain, 1893.—II. C* 1893.— Hain-Winship, n.° 1893 —Proctor,n.° 
4329.—Pell., 1405.—Karl W. Hiersemann, Leipzig. Katalog. 550, n.° 100. 
AUGUSTINUS (Aurelius), (S.): v. Aurelius (Augustinus), (#.). 
33. AULUS GELIU5.—Noctes Atticae.— Venetiis, Andreas de 
Palthascichiis Jacobi Catharensis, 1477.—4.° mlla. 
A P ^ ' : l l S ' : 2 e n b ' " ^ 1 9 7 f l e n l 3 - — S i g n s . : a - z 8 , menos de la y, y de la z que tiene 
fe, A,B8.—L. rom. a pág. entera de 36 lins. En el fol. 1 r.: preciosa orla renacentista, 
miniada en colores, que ocupa las cuatro márgenes.—Capital P del mismo estilo 
(c¡5 _+ dOmm.), en la misma forma. En la margen infr., centro, escudo nobiliario 
gótico; bandas oro diagonales de izquierda a derecha, a cada lado un pino: todo 
sobre campo azul.—Huecos para las capitales. —Fils.: Cabeza de toro con raya y 
cruz, serpiente enroscada a ella, diferentes clases de balanzas en círculo, cabeza 
de toro con raya, corona y flor.-Enc. en piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros 
degusto romano y filetes gofrados.-Cuatro abrazaderas dé la misma piel, con 
broche dorado.-Canto sup.: A u l p . gelic?.—Signs. ants., 6-641. 
m í f Í A £™ ,f« si9- aii): AULÍ GELII NOCTIVM ATTICAEVM 
í ? ™ ^ x n Í I I Í P E E ™mVS.-Fol. 181 r.: A U L I GELII NOC-
T Í Í C ^ í I C f A ? ™ C 0 M M E N T A R I 1 II FINÍS: IMPEESSI VENB-
™ S PEE• A O T R E A M IACOBI CA || THAEENSEM. M. CCCC. 
P ™ J 7 D ? O E A
 Y E N I ) E A ü MENO DVCE V E N E T I A E V M IN-
T m r A , ™ S Í 5 Vr?2 r- e n h-~Fol- 182 v.: A V L I GELII NOO 
T I \ M ATTICAEVM COMMENTAEII CAPITVLA PEIMI LIBBI. 
—lermina en el fol. 197 r.:—FINÍS. 
Hain, núm. 7520.—H. C, * 7520.—Proct., 4423. 
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34. AURBACH (Joaimes de).—Processus iudioiarius.—Sin indica-
ciones' tipográficas: [In chútate Argentinenfi, 1488, per Martinum 
Flach]. 
Pap.: hs.: 40.—Signs.: c-k8. - Para los demás caracteres extrínsecos, v. Aur-
bach (Joannes).—Modus legendi abbreuiaturas. Signs. ants., 406-747. 
Fol. 1 v. a: Incipit procellus iu || diciarip eximij doctoris iuris ca-
nonici Johannis de Urbacn. || (i) N nole domi || n i amen Rex |¡ ... etc. 
—Fol. 40 v. b: [Expl.]: E t tanta de appellatóib9 || z pluribp alijs dicta 
íufficiat. 
Hain, núm. 11484. 
— : v. Tractattis: Modus. 
35. A U R E L I U S (Augustinus), (S.)—Opuscula plurima, videlicet, 
Meditationes, Soliloquia, etc.—Venetiis, Dionysius Bertochus Bono-
niensis; 26 de Marzo de 1491.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 8 en b. -j-349 -f- 3 en b.—Foliac. romana de imprenta, (ij-ccc xxx iij): 
los once primeros folios y el último sin numeración.—Signs.: a 1 0 b-z8- e, oíi|_8-A-S8 
menos de la B y de la S, que tiene 6.—L. gót., de dos tms., a dos cois., de 55 lins. 
cada una.—Minúsculas en el bueco de las capitales.—Títulos en la cabeza del vo-
lumen.—Fils.: mano con raya y estrella, ancla en círculo, ánade, arco y flecha. 
—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros mudejares en seco: dos abra-
zaderas con broche dorado, de cobre.—Signs. ants.: 405-516. 
Fol. 1 r.\ [TU.0] : Aureli i Auguítini opufeula plu || rima: quedara no 
plus impffa.—Fol. 2 r. a, (con la sig. a ij): Aurel i i auguítini hipponen-
[| lis epi l ibros z tractatuü in noc volumine || compreneníorum tituli. 
—Sigue en la col. o la tabla de los diferentes opúsculos, que termina con 10 
versos; en el fol. 9 v. b: Finis tabularum.—Fol. 10 en b.—Fol. 11 r. a, 
(con la sig. b): (en rojo): Meditationes diui Auguít ini epilcopi hip || po-
nenlis. Inuocatio dei omnipotetis ad morum z ~vi \\ te reparationem. Ca-
pitulum. .i.—Fol. 348 v. b, (connum. cccxxxviij): í t em anno ñicarnatio-
nis domini noltri ieíu || enrifti cúrrente. C C C L X . aurelius Augulting || 
natus eít. baptizatus eni elt anno. CCOXC. || a beato Ambrollo. Mortu9 
«o in Iponia cur || rente anno. C O C O X X X U J . ibiqj nonoriíi || ce iacuit 
annis lx i j . Deinde in Sardinia tral || latus z ibi multis claruit miraculis: 
annis Ici || l i e j . ccxxiij Poítnoc de Sardinia tranllatus || fuit per regem 
•Luiprandum Papia vbi v lq j || in prelens multis etia claruit miraculis. 
•EJIUI y dem videlicj aurelij Auguít ini Hipponeníis || epi ac doctoris 
eccleíie lanctill imi parit"" z perlpi || cacilíimi: plurimorum opulculo^; 
necnon vite || eig a Pollidonio oícripte: Ipelis z opa Diony || l i j Berto-
chi de Bolonia TJenetie accuratilli || me ipreíloQi. finis Anno a natiui-
tate laluatoris || noltris (sic). M . C C O C . X C J . die. xxvj. Martij.—Siguen 
8 versos y estas palabras: Uale atqj iterum válete.— Fol. 349 r.; Re-
giitru cartharum, al final del cual está el esc. del impresor con las ini-
ciales D. B. 
Hain, núm. 1949.—H. C, * 1949..—Pell., 1461,—Proct., 5277.-Kon-
raa Barger dice que esta edición se imprimió en Bolonia. 
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36, Argentinas, Martinus Flach; 11 de Agosto de 1491.— 
4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. - f 273 -4- 2 en b.—Foliac. romana, mayúscula de imprenta, 
antepuesta a cada número la palabra Foliu., (I-CCLXVII): al principio 6 folios sin 
numeración.—Signs.: a-z, alternando 8 y 10; A-Q, alternando 8 y 10.—L. gót. ale-
mana de dos tms., a dos cois., de 49 líns. cada una. -Minúsculas en el hueco de las 
capitales.-Títulos en la cabeza del volumen.— Fils . : P con raya y estrella, cabeza 
de toro con raya y estrella, anillo agudo con raya y estrella.—Ene. en gamuza 
lisa, sobre tabla: dos abrazaderas con broebe dorado de cobre.—Lomo: S. Augus-
t i n i || Opuscula || p lu r ima . —Corte infr.: Opufcl 'a . agni.—Signs. ants.r 
415-527. 
Fol. 1 r.: [Tit.0]: Aureli i Auguít ini || opuícula p lur ima. - Fol. 2 r. a, 
(con la sig. a 2): Aureli i Auguít ini || Hipponeíis epi l ibros z tracta-
tuuj in ifhoc volumine comphefoQJ. tituli.—Sigue en la colum. b. la tabla 
de todos los opúsculos, que termina en el fol. 6 r. a. En el mismo fol. 6r. b: 
Liber ad lectorem: Siguen 10 versos.—Fol. 7 r. a, (con la sig. b. y núm. I): 
Meditationes diui Auguítini E p i || ícopi Hipponenfis || Inuocatio dei 
omnipotetis ad morü || z vite reparatione. Capitulü I.—Fol. 273 v. b: 
Aurelij Auguftini Hipponeíis epi: ac doctoris eocleíie íanctiííimi pariter 
|| z pípicaciííimi: pl'imoíj. opuículo2L neo || non vitae ei9 a Poííidonio 
oícriptae: im || peníis et opa Martini flaoli Argetinae || accuratiííime 
impreíío2L Finis Anno a || natiuitate íaluator7 noítri. M . ecco. xei. || die. 
x i . meíis Auguíti.—Siguen 10 versos. 
Hain, n.° 1950.—H. C.,* 1950, (Cop. I et III, pág. 242).—PeU., 
1462—Proct., 691. 
37. — Psal moruro, explanatio.—Venetiis, Bernardinus Benalius; 
4 de Agosto de 1493.—Fol. mlla. 
Pap.: bs.: 2 en b. -l- 14 sin núm. + 360 núm., exceptuados el 1.° y 3.°, + 2 en b. 
Foliac. romana mayúscula. Signs.: + 8 , +-f-6, a QJ.8, A , T 8 , menos de la T que tiene 
6.—L. gót. de tres tms., a dos cois., de 70 lins. el coment0.—Texto rodeado por el 
coment0.— Capitales con rasgueos en rojo y azul. En la sig. a 3 [Texto]; capital B. 
en oro. En la margen inf.: orla en colores y oro con el escudo en el centro del 
Iltmo. Sr. D. Juan Ituiz de Medina, Obispo de Astorga y después de Segovia. - Cals. 
impresos en rojo y azul. Títulos en la margen sup. Notas impresas en las márge-
nes. F i l . : Una 0 con cruz en las hojas en b.—El resto sin filigranas.—Ene. en piel, 
c. avellana, sobre tabla, con filetes en seco: media pasta: cuatro abrazaderas con 
broche dorado.-Lomo: S. Agust in i—Comentar la i n Psal ter ium, en letra mo-
mana. —Signs. ants.— 417-523. 
Preceden 14 foís.: C Principalium íententiarum in explanatio || ne 
l i b n píalmorum D i u i Auguít ini compre || hensarum: íummaria ordina-
taqj annotatio. —Termina en el fol. 14 v. b: C Finis. || G Fauente Deo.— 
Fol. 15 r.: [Tit.0]: C Diu i Aurel i i Auguí t iniHippo || neníis epiíoopiinli-
brum píalmorum. Prima Quinquagena.— En el mismo fol. v. a, da prin-
cipio el prefacio, que termina en el fol. 16 y sigue el prólogo, que finaliza en el 
mismo fol. r. b.—Fol. 17 r. a: principia el texto y comentario (con la 
sig. a): (Texto): C Incipit liber píalmo || rum. Píalmus. || BEatus uir || 
qm non abijt... (Coment.): C Diu i Aureli i Aguítini Hipponeíis epiíco-
pi : i pial I mum. Beatus vir qui non abijt zc. Prologus incipit.—ler-
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mina en elfól. 360 r. b, l. 31.—A continuación.—C Diu i Aurelij Auguf-
tini Hipponenfis epi: de centefi || mo quinquagefimo z vltimo tertie 
Quinquagene plsal || mo Tractatus feliciter explicit. || C Post exactaj 
¿elio-entemqj emendationem: Auctore || deo... etc. || C Impreffuj? Vene-
tijs per Bernarduj benalium. A n || no dñi. M . cccc. lxxxxi i j . die. i i i j . 
Augufti.—C Regisítrum. 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia. 
Hain, núm. 1973. H. C, * 1-973.—(Cop. III. pág. 243). Pell., 1486.— 
Proct., 4885. 
38. — Sermonum opera plura et diversa.—[Vol. II.]—Basileae, 
Joannes de Amerbach; 1494-1495.—4.° mlla. 
Pap.: bs.: Vol. I.-l en b. + 304 -f 1 en b.—Vol. IÍ.-1 en b. + 300 + 2 en b.— 
Signs.: Vol. I.-a6-b, d, f, i8-c, e, g6-b, k10-a-l, alternando 8 y 6-A6-a-h, alternando 
8 y 6-a-d, alternando 8 y 6.-a-b, alternando 8 y 6.—Vol. II.-A6.-a, c, e, g, i , 1, m, o, 
g, s8, b, d, f, h, k, n, p, r, t, x 6-y 1 2-A 8-B-K 6-A, D8-B, C6-a, e, f8-b, c, d6.—L. gót. ale-
mana, de cinco tms., a dos cois., de 52 líns. cada una.—Minúsculas en el bueco de 
las capitales. Títulos en la cabeza de los volúmenes.—Citas de los libros de la 
Sgda. Escritura en las márgenes.—Fils.: Mano con raya y estrella, cruz, cabeza de 
toro con raya y cruz, monumento con raya y cruz, boja.—Vol. I.: Ene. en gamuza 
blanca, lisa, sobre tabla muy deteriorada, dos abrazaderas con broebe dorado de 
cobre.—Lomo: || S. Augustini || Plura || Sermonum || opera.—Canto infr.: 
Sermones et homjlie. Augnj.—Vol II.: Ene. en gamuza, c. canela, lisa, en 
buen estado, pasta española, dos abrazaderas de gamuza blanca.—Lomo: || D i v i || 
Augustini || Sermones.—Signs. ants.: Vol L: 416-525.—Vol. II.: 422-524. 
Vol. I.—Fol: 1 r.: [TU.0]: Plura ac diuerfa diui Aure || lij Auguftini 
Sermonum || Opera Videlicet || A d Fratres in heremo commorantes: Ser-
mones L X X Y I . || De Uerbis domini: Sermones L X I I I . || De Uerbis 
Apoítoli: Sermones X X X V . || In Epiítola Canónica beati Johannis pri-
ma: Sermones X . || Homelie: id eft Sermones populares: Quinquaginta. 
|| De tempore: Sermones GOLVI . || De Sanctis: Sermones LI.—Fol. 1 v.: 
Grabado en madera que ocupa toda la página y representa al Santo Obispo 
explicando, rodeado de doctores. En la parte inferior, tiene la siguiente 
inscripción: Salue gema confeííorü: Auguftine lux doctorum.—Fol. 2 r., 
(con la sig. a 2); (en l. rom.): A d Diuum Aurelium Auguí'tinum: Sebas-
tianus Brant.—Es un poema, que termina en el mismo fol. v- y a continua-
ción una breve noticia de la vida de S. Agustín. Desde el fol. 3 r. a al fol. 
Gv.bse leen: hymnús de fide Chriíti [Te Deum laudamus]: Sermo 
Sancti Ambrosii: Eegulae Sancti Augustini, etc.—Fol. 7 r., (con la 
*!f*k r ^ k u i a sermonum ad heremitas.—Fol. 8 r. a 66 v.: Sermones 
ad heremitas.— Fol. 67 r. a: Sequuntur queda ex diuerlis || collecta et 
a l gloriaj beati Auguítini hic íubiuncta. || De uita: couerfatione ac 
morte || íancte Monice matris beati A u || guítini: Narratio.— Fol. 69 r.-
Jo r.: Annotatio principaliü íententiarü.— Fol. 79 r.: [TU.0]: Diuus 
^ürelms Augulti || ñus de Verbis domini.— Fol. 80 r., (con la sig. a 2): 
L abla de los sermones].—Fol. 81 r. a, (con la sig. a 3): D iu i Aurelij 
uguitmi hippone || lis epilcopi: liber de verbis dñi Tal || uatoris: felici-
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ni íaluator/: diui Aurelij Auguítini: Ba || filee p magiítáL Johanne de 
Amerbach: A n || no falutiferi virginalis partus: nonageíimo || quarto 
fup milleíima quaterqj centelimñ.—Fol. 153 en b.—Fol. 154 r. a, (con 
la sig. A)-159 v. b: Annotatio praecipuarum íententiarum.— Fol. 160 
en b.—Fol. 161 r.: [Tit.0]: Diu i Aurelij Auguítini íer || mones de Uer-
bis apoítoli.—i^oZ. 162 r. a, (con la sig. a 2): [Tabla a los sermones de 
Uerbis Apostoli]. En el mismo fol., col. b: D iu i Aurelij Auguítini Hippo 
|| neíis epiícopi Liber Sermona de || Uerbis Apoítoli: quorüdaqj alio || 
rum feliciter incipit. —tol. 213 v. b: Explicitus eít liber Sermona de 
Uer || bis Apoítoli: diui Aurelij Auguítini: Baíilee: Anno dni M . cecc. 
xciiij.—Fol. 214 T.-218 r. b: Annotatio precipuarum íententiarum.— 
Fol. 219 r.: [Tit.0]: Expoíitio diui Aurelij || Auguítini in Epiíto || lam 
beati Johannis.— Fol. 220 r. a, (con la sig. a 2): Empieza la obra, ala 
que precede una breve anotación de los tratados.—Fol. 246 r. b: Explicita 
eít Expoíitio diui A u || relij Auguít ini in Epiítolam beati || Johannis. 
Baíilee: Anno domini || M . occc.xciiij.—En el mismo fol. v. hasta el 248 
r. b: Anotación de las principales sentencias.—Fol. 249 r.: [Tit.0]: Opus 
Quinquagin || ta Homeliam diui || Aurelij Auguítini.—En el mismo fol. 
v.: [Tabla].—Fol. 250 r. a, (con la sig. a 2): D iu i Aurelij Auguít ini 
Liber || Quinquaginta Homeliarü felici || ter incipit.—Fol. 296 v. b: Ex -
plicitus eít liber Quiquaginta Home || liara diui Aurelij Auguítini Ba-
íilee: A n || no domini. M . cccc. xciiij.—Fol. 297 r. a, (con la sig. h): 
Annotatio notabilia íententiara.—Fol. 304 v. b: Finis . — Vol. 11.—Fol. 
1 r.: [Tit.0]: Sermones íancti A u || guítini de tempore.—En el mismo 
fol. v.: Grabado en madera con muchas inscripciones. Arco conopial: en el 
centro, escudo de S. Agustín sostenido por una águila: en el campo, corazón 
del santo atravesado por dos flechas, sobre un libro. En la parte inferior, 16 
versos: Perlege íermones comunes lector amice Qui dator eít uitae 
praemia digna dabit.—Fol. 2 r., (con sig. A 2): Annotatio Sermona. 
S. Auguítini de tempore.—Fol. 6 v. b: Finis Annotationum.—Fol. 7 
r. a, (con la sig. a): D iu i Aurelij Auguítini Hippone || íis epiícopi 
Opus íermona de te || pore ícd'm dominicas aliofqj dies || quib9 apte 
coueniunt ordinate di || ítinctorum: Feliciter incipit. || Dominica prima 
Aduentus do || mini íaluatoris: Sermo vnicus.—Explic. fol. 228 v. b: Ex-
plicita eít opus íermona de tempore || Diu i Aurelij Auguítini: Basilee 
p magiítra || Joanne de Amerbach: Anno íalutiferi vir || ginalis partus 
Nonageíimoquinto íupra || Milleíima quaterqj centeíima.— Siguen dos 
fols. en b.—Fol. 231 r., (con la sig. A 2): Annotatio notabilia íenten-
tiara. —Fol. 258 r.: [Tit.0]: Sermones íancti A u || guítini de Sanctis.— 
En el mismo fol. v.: Annotatio Sermona De Sanctis.— Fol. 260 r. a, 
(con la sig. a 3j: B-iui Aurelij Auguítini hippone || íis epiícopi Opus íer-
monu d' ían || ctis tam in ípecie qj in genere iiue || comuni: quora feí-
tiuitates preci || pue íancta celebrat eccleíia: eo or || diñe quo occurrat: 
feliciter Icipit. || De íancto Andrea.— Fol. 296 v. a: [Expl.]: Explicitum 
eít opus íermonum de ían || ctis: diui Aurelij Auguítini: Baíilee p ma || 
gií tru Joanne de Amerbach: Anno íaluti || feri virginalis partus: nona-
geíimoquinto || supra milleíima quaterqj centeíimum.— Fol. 297 r.: 
Annonatio prmcipalia í en ten t i a ra . - Fol. 300 v. b: Finis. 
Hain, n° 2008.—PeU., l518.—Proct., 7605. 
INCUNABLES Y LIBROS RAROS 27 
gg _ De Trini ta te L i b . X V . — V e n e t i i s , Paganinus de Paganinis ; 
12 de Noviembre de 1489.—4.° 
Pap.: hs.: 91 -f- 1 en b.—Signs.: a-18, menos de la 1, que tiene 12.—L. gót. de un 
tmo. a dos cois., de 50 lins. cada una.—Las capitales del principio de cada libro, 
miniadas, en oro y colores: las restantes con rasgueos unas y otras sin ellos, en 
rojo y azul, alternando: iniciales adornadas en tinta roja: citas de los libros de la 
Sda. Escritura en las márgenes: cabecera. En el fol. 1 r., margen inferior: escudo 
con orla del Iltmo. Sr. D. Juan R,uiz de Medina, Obispo de Astorga, después de Se-
govia: fil.: ancla en círculo.—Ene. en gamuza lisa, negra, sobre cartón.—Dos abra-
zaderas déla misma piel.—Canto super: A u g 9 de trinj t e .—Signs. ants., 57-355. 
Fol. 1 T. a, (con la sig. a 2): Aure l i j A u g u í t i n i hipponenfis epi i n 
l i || bros de trinitate.: Argumento. Opis totius || ex l ibro r e t r a c t a t i o n ñ . 
—Fol. 86 r. a, Un. 7: Aure l i j A u g u f t i n i d trinitate l iber expl ic i || tus 
eft: Uenetijs felieiter impffus p P a || g a n i n ü de Paganinis B r i x i e f e j . 
Anno || dñ i . M . cccc. l x x x i x . die. x i j . nouebris.—Sigue la tabla, que 
termina en el fol. 91 v. b, y después de 20 versos: F i n i s . 
Ex libris. Iltmo. Sr. Don Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia. 
Hain, núm. 2038.—H. C, * 2038,—Proct., 5164. 
40. — De Civitate D e i L i b r i X X I I . — Romae, i n domo P e t r i de Má-
ximo per Conradum Suveynheym et A r n o l d u m Pannarts; 1468.—Fol. 
mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. -f- 271 + 2 en b.—Signs. manuscritas, que se interrumpen 
con frecuencia por haber sido cortadas al encuadernar el libro.—L. rom. a pág. en-
tera de 46 lins. cada plana.—23 capitales, miniadas en oro y colores con rasgueos 
(40 x 50 mm.) de gusto florentino, correspondientes al principio de cada libro. Las 
demás capitales en rojo y azul, así como los cals.—Cabeza del volumen, guarismos 
romanos mayúsculos para indicar el libro. —Epígrafes y títulos manuscritos en 
en letra redonda morada. En las márgenes, indicación de los capítulos en letra 
manuscrita roja. En el fol. 15. r.: Hermosa orla miniada en oro y colores con moti-
vos de floricultura y geométricos de gusto florentino, se extiende por las cuatro 
márgenes, encerrando al texto en un recuadro. En la margen inferior, escudo de la 
Orden de los Trinitarios: Corona de espinas rodeando una cruz roja y azul, con la 
siguiente leyenda en derredor: «TKDSTITAS IN VNITATE». Fil.: Ancla en círculo. 
Ene. en gamuza amarilla, lisa, sobre tabla. Cuatro abrazaderas de piel, c. avella-
na, terminadas en broche dorado de cobre. Lomo: Augus || tinus || De || Chú -
tate || D e i || 1468.—Signs. ants., 455-670. 
.^?^"A r'> (con SW- a^): (®- r°j°): A u r e l i i A u g u f t i n i de ciuitate dei || 
pr imi l i b r i incipiunt Eubr ice .—Fol . 14 v.: (C rojo): A u r e l i i A u g u f t i n i 
de ciuitate || deirubrice felieiter expl ic iunt .—Fol . 15 en b.—Fol. 16 r.: 
En letra manuscrita morada: A V E E L I I A V G r V S T I N I D E C I V I T A T E 
D E I P E O L O G V S I N C I P I T || —En letra de imprenta: ( I ) N T E R E A 
curo, roma gothorum irruptione agentium fub rege A l a r i c o || . . . etc. 
vd. 271 « . ; H o c Conraduf opuf fuveynheym ordine miro || A r n o l d u f q j 
imul pannartf una ede colendi || Gente theotonica: rome expediere fo-
d alef . || I n domo Pe t r i de Máx imo . M . C C C C . L X V I I I . 
tiedn describe esta edición en et núm. 2047, pero con notables diferen-
cias. Francisco García y Somero, B. A. de la Historia. Tom. 77, pág 226, 
««ce: primera edic.—Argentorati, J. Mentelín, c. 1468. ¿Por qué no pudo 
ser esta?~H. C, 2047.-Pell., 1546.-Proct, 3293. 
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41# Venetiis, Gabriel Petri de Tarvisio: 1475.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 5 en b. +294 + 5 en b.—Signs. a", a-z10, A-D1».—L. gót., de un 
tmo., a dos cois., de 46 lins. cada una.—Capitales de principio de libro con rasgueos 
en rojo y azul: las restantes sin rasgueos y cals. en rojo.—Indicación del libro en 
la cabeza.: fils.: mano con raya y estrella, balanza en círculo, cabeza de toro con 
raya y estrella, tijeras abiertas, ángel con cruz, alpba con cruz.—Ene. en piel., 
c. avellana, sobre tabla, con bierros mudejares en seco: dos abrazaderas con bro-
che dorado de cobre, de las que falta una.—En ambas cubiertas cinco bolloncitos 
dorados.—Signs. ants., 447-526. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): («I rojo): Aurel i i Auguítini de chútate 
dei primi || l ibri incipiunt rubrice.— Fol. 14. v. o: (C rojo): Aureli i Au-
guítini de ciuitate dei ru || brice feliciter finiunt. —Fol. 15 en o—Fol. 
16 r. a, (con la sig. a i): (C rojo): Aureli i Auguítini Epiícopi de ciui-
tate || Dei Liber Primus Feliciter Incipit.— Fol. 294 r. 6: (C rojo): Au -
relii Auguítini De Ciuitate Dei || Liber. X X i i . z ultimus feliciter finit: 
Impre í íumqj eft opus hoc a diligenti || magiítro G-abriele Petri de Tar-
uiíio || M . Occc. L x x v . exiítente Petro Mo || cenico duce Uenetiarum. 
Uenetiis. 
Hain,núm. 2052.— H. C, * 2052.—Pdl., 1551 .—Proct., 4193. 
— HOMILIAE: v. Homeliae diversorum doctorum... 
AUSONIUS: v. Suetonius Tranquillus (Caius). Vitae X I I Oaesarum. 
42. A V E R R O E S , Cordubensis.—De substantia orbis.—Venetiis, 
Philippus Venetus; 1482. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 10: signs.: S4, T 6 : signs. ants., 234, 771. Para los demás ca-
racteres extrínsecos: vid. Aristóteles. - Opera de naturali pbilosopbia. 
Fol. 1 r.: (i) N boc tractatu Itendimp perícrutari de rebp ex || quibg 
componitur corp9 celeste etc.— Fol. 9 v.: Explicit Averois de íubstatia 
orbis...—Fol. 10: Registro a dos tintas roja y negra de toda la obra «Ope-
ra de naturali philosophia» de Aristóteles y de esta. 
Hain, núm. 1682.—Pdl., 1194. 
AYOBA (Gundisalvus de): v. Montis Petras.—Be dignoscendis bomi-
nibus... 
43. AZO.—Summa super I X lib. Codicis et I V Institutionum. 
— Venetiis, Andreas Calabrensis de Papia; 16 de Octubre de 1489.—Fol. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 224+1 en b.-Signs.: a - ^ , menos de la c, que tiene 3 y de 
™ í \ r ^ T^ 5 ; f í " B S - L > g Ó t - d e d o s t m s - a d ° s cois., de 80 líneas cada 
S s ^ ^ S s " e e ü n e Í Í U ; C ° d e * l a S ° a p Í t a l e S : 6 n ° t r 0 S S Í f c Í O S l o s ^ e c o s s i » m Í ' 
S un arcocon fleohf% ' n 0 t a S m a n u s c " t a s , título en la margen superior: 
tabir T° i ! ? C ; en gamuza azul, bastante deteriorada, lisa, sobre 
tabla.-Dos abrazaderas con broche dorado de cobre: falta una.-Lomo || Summa 
azonis íuper codicem.-l .* cubierta: Suma asonis.-Signs. ants., 223-665. 
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Fol. 1 r. a, (con la sig. a ij): (C rojo): Proemium ad fummam 
Codicis. per dominum Azonej ¡| comporitam deo fauente. Incipit felici-
^ e r # Fol. 158 v. o: C Domini Azonis fumma fuper noueni libris. O. 
expli II oit. Sequitur inítitutionum íumma eiuídem.—Fol. 159 r. a, (con 
la siq. xij): C Domini Azonis proemium ad fummam inítitutionum || 
Sequitur feliciter.—Fol. 175 v. b: C Explicit domini Azonis fumma 
fuper nouem libris O. z || quatuor inítitutionum: máxima cum diligen-
tia emendata cor || rectiffimeqj' impreffioni tradita. In indi ta ciuitate 
venetiarum || per magiftrum Andream Calabreñ. de papia. Anno domi-
ni || Mcccc. lxxxix. die. xvj. menfis octobris. || C Sequitur fumma ad 
pandectas, z tres libros O. ac fup || libro nouellarum feu autenticorum 
per eofdam. || Siguen 8 versos en honor del autor.—Fol. 176 r. a, (con la 
sig. zj): ÍI Incipit materia ad pandectam fm Johan. [de Deo}: Termi-
na en el fol. 189 v. b, Un. 18.—Fol. 189 v. b, Un. 19: G Incipit prohe-
mium fuper fumma trium l i . codicis. Termina en el fol. 210 r. b: C[ Ex-
plicit fumma domini Azonis cum additionibus Pía || centini fuper tri-
bus libris C. || Deo gratias. || ffl Sequitur fumma fm. Jo. [de Deo] cum 
additióibus domini Acur || fij fuper libro nouellarum feu autenticorum. 
—Fol. 211 en b.—Fol. 212 r. «_, (con la sig. A): G Incipit prohemium fm 
Jo. cu additionibus domini Acur || fij . ad libellum nouellarum feu au-
tenticorum. Termina en el fol. 224 r. b: Deo gratias. Amen.—Fol. 224 v.: 
Eegiftrum operis fumme Azonis. 
TLain, núm. 2233: incompletamente descrito.—H. C, 2233. 
B 
BAG-NANIA (Silvester de), Praep. gen. O. E. S. Á.: v. Bergomensis (Jacobus 
Phüippus), O. E. S. A. Supplementum Chronicarum. 
44. B A L B U S de Janua (Joannes), O. P.—Summa, quae vocatur 
Oatholicon.—Venetiis, Hermann Liecntenstein Coloniensis; 24 de Sep-
tiembre de 1483.— 4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 355 + 1 en b.—Signs.: a10, b, z8, — eo6, A, T8, U 6 . - L . gót. 
e dos tms., a dos cois, de 64 líns. cada una.- Minúsculas en el hueco de las ca-
pitales.— Cabecera.-Fils.: Un cuerno, balanza en círculo, una cruz.—Ene. en perg. 
J-'omo.—Januenfis Catholicon.—Canto inferior: Católico: sign. ant.—2S7. 
JroL 1 r. a, (con la sig. a 2): Incipit fuma que vocatur catholicon edi-
a a tratre || Johanne de ianua: ordinis fratrü predicato2|.. || (p) Eofo || 
a qdam pars || gramática nun || cupat~. Partes || fiquidé gram || matice 
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funt qt || uor... Fol. 355 r. a: (a linea tirada): F ini t opus preclara dictu 
catholicon: editü a fratre Johanne ianuenfi ordinis fratrü precaditoruro. 
|| qjdiligentiffime emendatü atq3 correctü: E t impreffü Uenetijs ingenio 
ac impela. Hermanni liechten || ftein Colonieníis: Anno natalis dñi. M . 
eccc. lxxxi i j . octauo ld'as octobris zc. LATÍS D E O . || Pegifstrü chartaQ],. 
Hain, núm, 2257.—H. C, * 2257.—Pell., 2705.—Proel, 4785. 
45. — — Sin indicaciones tipográficas. [Todos los caracteres pa-
recen indicar que fué impreso en Nuremberg: ¿por Antonio Koberger?] 
Fo l . mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f 341 -j- 2 en b.—Signs.: a, z, 8, menos de la m y de la p que 
tiene 0, eo8, A., S8, menos de la S que tiene 10.—L. gót. alemana de tres tms., a dos 
cois., de 67 lins. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales.—Cabecera. 
Ene. en perg.-Lomo.—Januenfis Catholicon.—Sing. ant., 784. 
Fol. Ir.: [TU.0]: Catholicon Joannis || Januenfis.—Fol. 2 r. a, (con la 
sig. a ¿¿J.-Incipitíummaquoca || tur catholicon edita a fratre Johanne de 
ianua ordinis fra || trum predicatorum. || (p) Eofodia queda || pars gram-
matice nuncupatur.— Eocpl. en el fol.'341 v. o: ( ) Mmenfas omni || po-
tentideo patri z filio z fpüifancto gratia || ti&2|. (sic) referimus actiones... 
m fécula feculoQi. Amén.— Esc. tip. en blanco sobre fondo negro del im-
presor. 
Ni Hain, ni Gop., ni Reicliling describen esta edición. 
46. B A L D U S de Ubaldis de Perusio.— Lectura super I V libris 
Institutionum Justiniani —Papiae, Christophorus de Canibus; 1489.— 
Fol . mlla. ' 
lmíS™1 6\}-' "*" 7 1 1 - ~ S Í ^ 1 1 f V a 4 8 - ~ L - 8 - ó t- d e ^ s tms., a dos cois., de 66-
en b %l ™ a - - M ^ c u l a s en el hueco de las capitales.-Fil.: una B en la hoja 
! A 7 \ / gamuza lisa gris, sobre tabla: cuatro abrazaderas de gamuza 
con broche dorado de cobre, de los que conserva tres.- l .a c u b , b a l d o f o h r e k 
mltituta. confihuj baldi qualj... Jaffon sobre el...-Signs. ants., 454-957. 
uJlÍ\¿Z;¿'-7ll?J% tt^;.Acc^iffimiIuris vtriufqj doctoris co-
í c u m n ^ h ? M " a - d M V ^ l - ° Í U P I a r t i ^ i o n i b u s comentü. Incipit: 
i L e Z l ? S , e i U r d e B a l d l C 0 Í Ü Í J S : e t repetitioibus || Clariffimoruj 
Fol 59 , f S l T r , A ? g e l Í : Z 'I ^r tholomei 'de fa l ice to . -
Q u a W i i t í J 7A ? a k v t ™ % mris Iterpretis fubtiliffimi fu || per 
Q d f 1 ^ f í S 1 ™ Iuftmiani Iperatoris di || uiniffimi: breuis 
biorü- Quo^tidt í \ S * A t Ü M ¡ m u l t a r Ü I" f i n g ^ a r i ü queftionü ac du-
m i s l a l b o r i b o ^ n J i i ^ - r ^ l k g e n t i a m plurimum conducens: maxi-
de can bus A . m H t ^ f ^ Impreffa: Papie per Chri || ftoforü 
B a l H e peri^S m í r ; M c c ^ x ™ i i j . - i ^ . 60 r. a: Confil um dñi 
fef es d L a r u r 1 S ^ W t e r ^ ^ U 6 ¡ « P r 6 ^ a t ~ octus fimilatus Z qü 
Eain, n.o 2273.-R. C., * 227 3 .-Proct., 7087. 
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47. — Lectura super I X libris Codicie Justiniani, cum apostillis 
Alexandri Tartagrii de Imola. [Vols: IV}.— Venetiis, Baptista de Tortis; 
3 Junio, 4 y 25 Julio, 19 Mayo y 5 Septiembre de 1496.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: Vol. I: 1 en b. - f 210 + 1 en b.— Vol . II: 1 en b. + 292 + 1 en b. 
—Vol. III: 1 en b. + 175 -f- 2 en b.—Vol. IV: 1 en b. -f- 205 -}- 2 en b.-Foliac. ará-
bica de imprenta, con los folios mal numerados.—Signs.: Vol . I: a-z8, s, o8, %10. 
Yol. II: aa-ss8, menos de las ss que tiene 4, aaa-fff8, ggg 4. - Vol . III: A - Y 8 . 
—VoL IV: A A - Z Z 8 , A A A - C C C 8 . — L . gótica, de tres tms., a dos cois., de 70-72 lins. 
cada una. - Minúsculas en el hueco dé las capitales: cals. de imprenta: título en 
la cabeza: adiciones o glosas de Alejandro de Imola en las márgenes.—Mis.: 
mano con raya y estrella, esc. del impresor, ancla en círculo, una b, ave, cruz 
en círculo. - V o l . I: ene. en gamuza amarilla, lisa, sobre tabla: conserva una abra-
zadera con broebe dorado de cobre, de cuatro que tuvo.—1.a cub.: . . . feg .° terce-
ro baldos.—Vol. II: ene. en gamuza amarilla, lisa, sobre tabla: dos abrazaderas 
con broebe dorado de cobre, de cuatro que ba tenido. —1. a cub: i i i j bald. .—Volu-
men III: ene. en gamuza gris, lisa, sobre tabla, muy deteriorada, desprendida la 
2.a cubierta: dos abrazaderas con broebe dorado de cobre, de cuatro que tuvo. 
—1.a cub: l e í to baldo.—Vol IV: ene. en gamuza gris, lisa, sobre tabla, muy de-
teriorada: ba tenido cuatro abrazaderas con broebe dorado de cobre.—1.a cubierta: 
íetimo octauo || nono baldos || 91.— Signs. ants., vol. 1, 460-600: vol. II, 458-
909: vol. III, 263-650: vol. IV, 91-462. 
Vol. I.—Fol. 1 r.: [Tit.0]: (Enrojo): Baldus luper Códice || cum aposti-
llis.—Fol. 2 r. a, (con la sig. aij y num. 2): (En negro): G Incipitnouifli-
ma z emendatillima imprellio comen tarioruj [| lümi vtriulqj iuris in-
terpretis Baldi de Perulio luper libro co || dicis Jultiniani cü additioi-
bus liue apoltillis iurifcófulti clariíli ¡j mi Alexandri Tartagnini (sic) de 
de Imola.—Fol. 210 r. a: C Baldi pufiniiurifcófulti clari l l imi 1 p'mü 
íecüdum z tetiü l i [| brum Codicis Justiniani lectura diligenti ftudio 
ac cura eme || data correctaqj'. feliciter explicit. Col. o: Begiftrum. 
C Cü priuilegio ne qs audeat boc opus íprimere citra annos |f dece sub 
pena in eo contenta. || Venetijs p Baptií tam de Tor || tis.M.cccc.lxxxxvj. 
Die || i i j . Junij.—Esc. tip. en blanco del impresor sobre fondo negro con 
las inics. B. I1.— Vol. II.—Folio 1 r.: [Tit.0]: Baldus fuper quarto codicis. 
—Fol. 1 v.: (Notitia): C Quemadmodü Baldus peruíinus cofpicue Juris 
prudentie vir: cum I humanis vita ageret. etc.—Fol. 2 r. a, (con la sig. 
aaij y núm. 2): C Baldus de pufio iuris vtriufqj docto: fup quar || to libro 
codicis.—-Fol. 139 v. b: Explicit hic Baldi lectura in Códice quarto. || 
Exponens qcqd iuftinianus habet.—Regiltrum.—Venetijs p Baptiítam 
de Tor || tis. M.cccc.lxxxxvj. Die ii i j Julij.—Esc. tip. en blanco del im-
presor sobre fondo negro con las iniciales B. T.—Fol. 140 en b.—Fol. 141 
**• a, (con la sig. aaa y núm. 1): SI Baldi perufini iurilcoíulti clari l l imi I 
Qumtum librum || Codicis Jultiniani lectura feliciter incipit.—Fol. 292 
». b, (con núm. 52): «I Aureü opus Ba l . luper quarto z qnto. C. 01 Itu-
dio diligen || tiaqj emendatü ab oiqj errore penitus libera tu p Exce-
™ f f i jl_ mi (sic) iuris vtr iulqj doctore, d. Petra paniciü Lonadelem. 
II Venetijs p Baptiítam de tor || tis. M.cccc.lxxxxvj. xxv. Julij .—Be-
giltrum. Esc. tip. en blanco del impresor sobre fondo negro con las inicia-
F7B\ T - ~ V o L H1-—FÓI. 1 r.: [Tit.0]: Baldus íuper || íexto Co || dicis.— 
*ol. 2 r. a, (con la sig. Aij y núm. 2): C Opus dñi bal. de Perulio iuris 
vtnulqj docto || ris íup íexto libro Codicis. vna cü additioibus dñi || 
Alexandri tartagni Immolenlis (sic).—Fol. 175 v.: (Después del Reg.): 
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Uenetijs per Baptiftam de Tor || tis. M.cccc.lxxxxvj. die xrx. Maij.— 
Esc. tip. en blanco del impresor sobre fondo negro con las iniciales B. T.-~ 
Vol. IV.—Fol. 1 r.: [Tit.0]: Baldus fuper feptimo Codicis.— Fol. 2 r. 
a, (con la sig. AAij y núm. 2): C Lectura petie noue iuris vtriufqj 
interpretis. d. || Baldi de puño fup íeptimo. C. Que cu trafcripto || rü 
impitia aut veteris petie exeplari aut nulla a do || ctis i erroribus corri-
gedis retroactis teporibg adhi || bita diligetia. Nedü corrupta fj etia di-
minuta exti || terit: Nüc ifinitis exeplaribg maxlo fudore fubtiliqj || luef-
tigatione ac ftudio: Ita diligeter examinataj ac || emedata fe exhibet: 
Ut nihil nedü diminuta fj neo || varium: aut i l la (sic) reprehenfione digna 
liic impreffuj || reperiri pofñt.— Fol. 112 v. b: C Lectura dñi Baldi í'up. 
vi j . C. feliciter explicit.— Fol. 113 r. a, (con la sig. PP y núm. 113): C 
Incipit Lectura petie noue. D. Bal . de Perú || fio in octauü Codicis. 
—Fol. 162 v. b: C Explicit Bal . £up octauo. C.—Fol. 163 r. a, (con la 
sig. xx y núm. 163): C Incipit lectura petie noue. d. Bal . de perufio 
in ix. 0. cuius o || Lector correctionem ex eo facilli difcernes Ti percur-
res plu || ra exemplaria manuf cripta que vt plurimum nedum corrupta 
z || varia, fed z diminuta reperiuntur.—Fol. 205 v. b: G Baldi Peru-
fini iurif confuí t i clariffimi I feptimü octauuj. z || nonü libruj? Codicis 
Juftiniani lectura diligenti ftudio ac cura || emedata correctaqj feliciter 
explicit. Opus quide vtile Imo ne || ceffariuj oibus. Tam pótificij qua 
ciuilis iuris profefforibus. || Venetijs p Baptiftam de tor || tis. M.cccc. 
lxxxxvj. || die. v. Septebris.—Begiftrum.—Esc. tip. del impresor. 
Hain, núm. 2281.—H. C, 2281. 
48. — Lectura super I V et V libro Codicis.—Sin lugar: [Venetiis], 
Joannes de Colonia et Mcolaus Jenson; 31 de Enero de 1481.—Fol. 
mlla. 
hs.: 1 en b. + 231 + 2 en b.-Signs.: a, x», menos de la f, h, i , que tiene 
b; g, m, r ™ — x , a, h 8 , menos de la a y de la e que tiene 10.—L. gót. de dos tms. a 
dos cois., de 63 lms. cada una. E l libro IV tiene capitales y calds. en rojo y mo-
rado hasta el fol. 85: en el resto y todo el libro V . , minúsculas en el hueco de las 
capitales. JSJotas marginales manuscritas. Fils.: serrucho, círculo con radios, 
una üor . -ümc. en gamuza, sobre tabla, media pasta.—Dos abrazaderas con 
broche:_ conserva u n a . - l . » cub. -bald . i i i j 0 , V. 0 .—Canto medio: B A L D V S 
b V P . n i ] 0 , . v 0 . —Signs. ants., 445-460. 
Fol. Ir. a, (con la sig. a 2): C Opus domini Bald i de perufio iuris 
utrmiqj docto || ris fuper quarto libro Codicis. II C De rebus creditis Z 
7 % T e ^ í a d 0 ^ ^ u b r i c a II ( M ) 0 s e í t * uelut quedam reli II gio... Expl. en 
el fot. 162 v b: Lectura Ba l . fuper quarto codicis diligenter cor II recta 
atqj expohta ductu z Ipenfis fingulariqj ingenio || Johannis de Colonia 
Nicolai yenfon fociorüqj. No || nis Eebruarii. M . 1481. Explicit felici-
ter.— Esc tipK en blanco de los impresores sobre fondo neqro.-Begiftrum 
2£%?£ /I y 164™}-Fol. 165 r. a, [con la sig. ^ . - L e c t u r a 
nona dni Ba l . de perufio. fup. v.° C. incipit. II CONTINUÁTIO II Dic-
tum eft supra de ootibus reQt. i . qui celebran^ fuper || ... Exp. fol. 
231v a: Baldus fuper quinto. C. fumma cura atqj diligentia II Johanis 
de Colonia: Nicbolai yenfon: fociorüqj im || preffus Explici t . 1481. pri-
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die kalendas Februarii. |( . Esc. tip. en b. de los impresores sobre fondo 
negro. Colum. b: Regiftrum huius operis. 
Hain, núms. 2285 y 2294:. 
49. — — Sin lugar: [Venetiis]: Joannes de Colonia et Nicolaus 
Jenson; 31 de Enero de 1481.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. •+- 231 -f-1 en b.—Signs.: a~x8, menos de las g, m, r 1 0, h, i6-x*-
a-h8, menos de la a y de la e que tiene 10.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 62-63 
líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales.—Ene. en badana, c. ma-
rrón, sobre tabla, media pasta: conserva dos abrazaderas con broche dorado de 
c obre.-l. acub.: bal. Sr. 4.° et 5.° C—Falta la mitad déla 2.a cub.—Signs. 
ants.: 452-830. 
Los caracteres intrínsecos coinciden con los del núm. anterior; pero ca-
rece de cals. 
Hain, núms. 2285 y 2294. • 
50. — Lectura super I, I I et III libro Codicis.—Venetiis, Joannes 
de Colonia et Nicolaus Jenson; 6 de Enero de 1481.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 275.—Signs.: a, c, u10.-b, d, e, g, h, i , k, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, x, y, 
z8, f6, Zs, o 1 0.-A-J 8, menos de la C que tiene 10 y de la J 6.—L. gót. de dos tms., a 
dos cois., de 62 líns. cada una. Hasta la mitad del volumen, capitales en rojo, mo-
rado y azul. Cals. en la misma forma. En el resto del vol. minúsculas en el hueco 
de las capitales. Títulos en la margen supr.—Ene. en gamuza lisa, verde, sobre 
tabla: cuatro abrazaderas de gamuza con broche dorado.—1.a cub.: p'mero, feg°. 
tercero || baldos.—Canto medio: I-II-III bal.—Signs. ants.: 451-832. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): (C rojo): Incipit lectüa. Eximij . Juris 
vtriufqj. Interp7tis || . d. Ba l . de perufio fup primo Codicis. E t prio d' 
no || uo Códice componendo. Rubrica.—Expl. fol. 275 v. b: Ba l . fuper 
primo fecundo z tertio. C. diligenter emen || datus atqj impreffus ductu 
z expeníis fümoruj uiro || rum Joannis de Collonia (sic). Nicolai. Jenfon 
focio || rüq j . Mcccclxxxi. octauo Idus Januarij Explicit.—Esc. tip. en 
blanco sobre fondo negro de los impresores. En el mismo fol. v.: Regiftrum 
operis. 
Hain, n.° 2285. 
51. — Lectura super V et VI I I libro Codicis.—Sin lugar: [Venetiis]: 
Joannes de Colonia et Nicolaus Jenson; 23 de Marzo de 1481.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. -f- 122 + 3 en b. -Signs.: a, h 8 , menos de la e que tiene 10: aa, 
ce, dd, ff, g g 8 ) bb, ee, hh 6, bbb*, ir1.— L . gót. dedos tms., a dos columnas, de 62-63 
ms. cada una. —Capitales en rojo y azul; título en la cabeza. Pils.: Busto con raya 
y estrella, una flor.-Enc. en piel, verde, sobre tabla, media pasta. Ha tenido dos 
dprazaderas con broche dorado de cobre. Canto infr.: B A L SVPEB,. Qi. 8.°—Cu-
bierta 1.a: B a l . fuper quinto z 8.°.—Signs. ants., 459-598. 
_ on°Z-' 1 r' a> (con l a si9- a): Lectura noua dñi Ba l . de perufio. fup. 
v. U incipit. || C O N T I N V A T I O . . . etc.—Fol. 67 v. a: Baldus fuper quin-
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to C íumma cura atqj diligentia || Johanis de Colonia: Nicholai yen-
fon- fociorüqj im || preíüus Explici t . 1481. pridie kalendas Februarij. 
Esc. tip. del impresor.—Col. o: Regií trum huius operis.—Fol. 68 en b.~ 
Fol. 69 r. a, (con la sig. a a 2): Incipit Lectura petie noue. D. Bal . de 
Perú || ño in v i i i . O. cuius correctionej ex eo faoillime dicer [| nes (sic) 
íi percurres plura exemplaria manufcripta que ut || plurimum nedum cor-
rupta z uaria fed diminuta re |J periuntuí.— Foh 122 v. a: Ba l . íup 
octauo. C. Cura atqj diligentia fummo^ || viroruj: Johanis de Colonia: 
Nicholai yenson: || íociorüqj: diligenter imprefi'us: Explicit . i48i. De 
|¡ cimo kalendas apl'is.— Ése. de los impresores.— Col. o: Regiftrum 
operis. 
Rain, núms. 2294 y 2299. 
52. — Lectura super V I l ib. Codicis.—Sin lugar: [Venetiis]: 
Joannes de Colonia et Nicolaus Jenson; 30 de Noviembre de 1480.—Fol. 
mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b + 219 + 2 e n b.—Signs.: a, f, g, h, t 1 0-b 1 2, c, d, i , m, n, p, q, r, 
s, x, y, z8, e, k, 1, o, u 6, A 1 0 , B 8 CD 6 .—L. gót., de dos dos tms., a dos cois, de 62 lins. 
cada una.—Capitales en rojo y morado.—En otros lugares minúsculas en el bueco 
de las capitales: cals. en rojo y morado: título en la margen superior.—Fil.: en la 
última hoj. en b.: S b enlazadas y coronadas. -Ene. en gamuza, media pasta, sobre 
tabla.—1.a cub.: Sefto baldo. Canto: B A L D Y S S V P . VI.—Ha tenido dos abrazade-
ras.—Signs. ants., 402-455. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): (&. rojo): Opus dñi Baldi d' Perufío Ju-
ris utriufqj docto || ris fuper Texto libro Codicis: De Seruis fugitiuis J| z 
Libertis Mancipijfqj ciuitatü artificibus z ad di || uería opera deputatis: 
z ad rej priuata uel dominica || pertinentibus Rubrica.—Expl. fol. 219 
r. b: Lectüa Bal . fup. í'exto Codicis diligent~ IprelTa atqj || emdata 
ductu z auípicijs lramqj carecterib9 (sic). lumoQJ. v i || rof2J_: Johanis d' 
colonia: Nicolai yenfon: fociorüqj || Explicit . M . cccc. lxxx. pridie ka-
lendas Decebris.—Esc. tip. en blanco sobre fondo negro de los impresores. 
—En el mismo fol. v.: Regiftrum huius operis. 
Hain, núm. 2297. 
53. Sin lugar: [Venetiis]: Nicolaus Jenson et Joannes de 
Colonia; 30 de Noviembre de 1480.—Fol. mlla. 
Pap.: bs.: 2 en b + 219 - f 1 en b.—Signs.: a, f, g, h, t^-b^-c, d, i , m, n, p, q, i, 
s, x, y, z8,-e 24-k, 1, o, uVAi°-B8-C D 6 . - L . gót. de dos tms., a dos cois, de 62 líns. 
cada una—Minúsculas en el bueco de las capitales: título en la cabeza: notas 
manuscritas margmales.-Fils.: Un gallo con cabeza y piernas humanas, una 
ñor.—j^nc. en piel, c. avellana, sobre tabla, media pasta. Cuatro abrazaderas con 
broche dorado de cobre . - l . a cub.: brto9 Tr 6.° C—Canto infr : bal Sr 6.° 
bigns. ants.: 647-965. 
Los caracteres intrínsecos coinciden en un todo con los del núm. anterior, 
con la diferencia de que este ejemplar carece de cals. 
Hain, n.° 2297. 
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54. — Lectura super V I I , V I I I et I X libro Codicis.—Venetiis, 
Joannes de Colonia et Nicolaus Jenson; 5 de Febrero de 1481.—Fol. 
mil a. 
Pap ' hs.: 2 en b. -f- 255 - f i e n b.—Signs.: a-r8, menos de la a y de la c, que tie-
ne 10 y de la rl; aa-8, bb<5, bbb«, ce, dd8, ee«, ff, gg«, hh«, ii*, A» B, C, E, G 8, D«», F 4 . 
—L. gót., de dos tras., a dos cois., de 63 lins. cada una.—Minúsculas en el hueco de 
las capitales: título en la cabeza del volumen: notas manuscritas en las márgenes: 
fils.: gallo con cara humana, flor.—Ene. en piel, c. marrón, sobre tabla, media pas-
ta: cuatro abrazaderas.-l:a cub: baldus fuper 7-8-9-0.—Tiene rota la cuarta 
parte superior derecha de la 1.a cub.—Canto infr.: bal. Sf. 7.°, 8.°, 9.°.—Signs. 
ants., 265-453. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): [Inc.]: Lectura petie noue iuris utriufqj 
Iterptis. d. Baldi d || Perufio Iuper íeptimo. C. Que cü tranfcripto2[. 
impe ¡| ritia: aut veteris petie exemplari: aut nulla a doctis I er || roribus 
eorrigendis Retroactis temporibus adhibi ¡| ta diligentia: Nedum corrup-
ta: fed etiam diminuta ex || titerit. Nunc infinitis exeplaribus máximo 
fudore i'ub || tiliqj? inueftigatione ac ftudio: Ita diligenter examina [| 
tana ac emedatam fe exhibet: Ut nih.il nedum diminu || tum fed nec 
uarium: aut ulla reprehenfione dignum. || hic impreffum reperiri poffit. 
Fol. 131 r. b: [Expl.]: Lectura, d. Baldi fuper feptimo codicis que in || 
felici Gymnafio papie p eüdej? compillata (sic) fuit nüc || ftudio z folici-
tudle folertiffimo2J. uiro2j. Johanif de || collonia (sic) Nicolai: Jenfon fo-
010^5 diligenter im || preffa Explici t . Mcccc lxxx i . NonisMarcii.— Esc. 
tip. de los impresores.—En el mismo folio v.: Eegiftrum operis.— Fols. 132, 
133 y 134 en b.—Fol. 135 r. a, (con la sig. aa 2): Incipit Lectura petie 
noue. D. Ba l . de Perú || fio in v i i i . C. cuius correctionej ex eo facilli-
me dicer || nes (sic) fi percurras plura exemplaria manufcripta que ut || 
plurimum nedum corrupta z uaria fed diminuta re || periuntur.—Fol. 
198 v. a: [Expl.]: Ba l . fup octauo. 0. Cura atqj diligentia fum || xno% 
viroruj: Johanis de Colonia: Nicholai yenfon: || fociorumqj: diligenter 
impreffus: Explicit i48i. De || cimo kalendas Apri l is . Esc. tip. de los im-
presores y Reg.—Fols. 199 y 200 en b.—Fol. 201 r. a, (con la sig. A por 
la A 2): Incipit Lectura petie noue. d. Ba l . de Perufio ¡| in . vüi j . C. 
cujus o Lector correctionem ex eo facilli || me difeernef f i percurres plura 
exemplaria manufcrip || ta que ut plurimum nedum corrupta et uaria 
fed. et || diminuta reperiuntur.—Fol. 255 r. b: Exactü e hoc opus cura 
z folicitudine iduftriaqj figu || lari Johanis d colonia Nicholai yenfon 
fociorüque: jj q. hacten9 nedü uariü l z medofum reperiebaf: nüc fuma 
II cu diligetia caftigatü in luce prodijt. Nonis februarij || M.cccc. 
Lxxxi.—üegiftrum.—Escudo tip. de los impresores. 
Hain, núms. 2298-2299-2300—Pell., 1725, 
55. — — Sin lugar: [Venetiis]: Joannes de Colonia et Nicolaus 
Jenson; 5 de Febrero de 1481.—Fol. mlla. 
i 4^ a ^ - : ^ S ' : ^^ #—Signs.: a-r8, menos de la a y de la c, que tiene 10; de la g 6 y de j * r*; a a 8 ; b b 6 ) b b b 4 j C C ) d d 8 ) e e 6 j f f g g 8 ) h h 6 ) i i 4 ) A ) D 1 0 ) B ; C | E j G 8 ) F 4 . _ L . g ó t > d e 
os trns., a dos cois., de 63 líns. cada una. Capitales en rojo y azul y cals. en rojo 
flo°—Py a Z u 1 ' • N o t a s marginales manuscritas: título en la cabeza.—Fils.: Una 
r. Jimc. en gamuza sobre tabla. Dos abrazaderas con broche dorado de co-
u r e . - i . » cub.: bal . f j , 7.°, 8.° z 9.° C — Signs. ants.: 264-456. 
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Todos los caracteres intrínsecos coinciden con los del núm. anterior por 
ser un segundo ejemplar de la misma edición, con la única diferencia de 
haber sido arrancados los fols. 199 y 200 y tener capitales y cals. miniados. 
56. — Lectura super I et I I libro Digestí Veteris.—Sin indicacio-
nes tipográficas.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 4 en b. + 227 + 5 en b.—Sin signs.—Letra gót. y rom. a dos cois., de 
58 lins. cada una.—En el fol. 1 r. a: capital Q en rojo y morado: orla en la margen 
izquierda en los mismos colores, con adornos de rasgueo. En la margen inf., escudo 
gótico; banda oro de izquierda a derecha; a un lado una concha y al otro flor de 
lis; todo sobre campo azul. En el fol. 96 r. a: capital I y orla en la misma forma. 
Las demás capitales, sencillas, en rojo y morado, alternativamente. Cals. impresos 
en rojo, recls. Glosas y títulos manuscritos. Fils.: Tijeras abiertas con una interro-
gación en la abertura, águilas rapantes coronadas, un pato, cruz en círculo, dos 
flechas en aspa.—Ene. en gamuza, marrón, lisa, sobre tabla. Dos abrazaderas con 
broche dorado de cobre. 1.a cubierta: ba l . fr. p a . pte. ff. ve. j¡ 807.—Signs. 
ants. 457-807. 
Fol. 1 r. a: [Inc.]: (Q) Uoniam igitur || omnia doctrina || rum omnium 
fere || principia. A voce || habentur magistra H & fine ordine... etc.—Fol. 
93 v. a: C Explici t lectura Baldi de perufio iuris ¡| utriufqj doctoris fu-
per primo libro. ffo2L || fTSequitur liber fecundus in ordine de || iurif-
dictione omni. iudi.—Los fols. 94 y 95 en o.—Fol. 96 r. a: In glo. Uu-
brice. ibi p fingula. i . f in || gulariter et dmifim. In eadem glo. ib i om || 
nium iurifdictione.—Fol. 227 v. b: [Expl.]: ... detur contraria illius glo. 
fed folue ut dixi || in . 1. f i cum ernptore. j . de pac. || CDe pactis. 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición. 
57. — Lectura super I Parte Digestí Veteris.—Sin lugar, n i impre-
sor; 11 de Mayo de 1498.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. - f 253 + 2 en b.: signs.: A-Z»: AA-KK 8 , menos de las II y K K 
que tiene G.: 1. gót. de dos tms., a dos cois., de 73 lins. cada una: minúsculas en el 
hueco de las capitales: cals. de imprenta: cabecera.—Ene. en gamuza, lisa, c. ma-
rrón, sobre cartón: ha tenido cuatro abrazaderas de la misma piel.—Signs. ants., 
555-49G. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. Aij): G Domini Baldi perufini fuper prima 
parte, ff. veteris le || ctura feliciter incipit || (q) Uoniam omnia || . doctri-
naba (sic) omniu fere principia a || voce habetur magiftra: z fine ordi || ne 
tradi no poffunt... etc.— Fol. 258 v. b: Explicit lectura dñiBald i de pe-
rufio vtnufqj iuris interp || tis fup prima pte. ff. veteris una cu addi-
tioibp z repetitioni || bus. Anno dñi. M . cccc. xcvi i i . die vero. x i . men-
fis maij. || G Hegiftrum. 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición. 
5 ? ¿ T ^ c t u r a s u P e r n P . Digesti Veteris.—Sin lugar, n i impre-
sor; 16 de Febrero de 1489.—Fol. mlla. 
U xfnn» S w f t 6 1 1 T" + £lT^D8': a " v 8 ' m e n o s de la a y de la bl que tiene 10 y de 
la v que tiene 6 - L . got, de dos tms., a dos cois, de 64 lins. cada una.-Minúscu-
las en el hueco de las capéales. Fils.: Una flor, un compás.-Enc. en gamuza lisa, 
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verde sobre tabla: cuatro abrazaderas con brocbe dorado de cobre: conserva tres: 
l.acub.:—bal. 1,3 2 . a pte. ff. ve... Signs. ants., 469-545. 
Fol. 1 T' a>> (con la sig. a 2): Incipit lectura Domini Bal di. de Peru-
fio íu II per fecunda parte, ff. veteris. || De rebus creditis z f i cer || tum 
petatur. Rdca. || (t) Res. Par || tes hj || noftra Eubrica. || ... Fxpl. en el fol. 
160 v. o: Explicit lectura famofiffimi Jur Utriufqj Iterptif || dñi Baldi . 
de perufio fuper fecüda. ff. veteris cum non || nullis fuif aditióibp. Ini-
preffis anno. M . cccc. lxxxvi i i j . || die. xv i . Februarij. 
Ni Hain, ni Gop., ni Reichling describen esta edición. 
59. — Lectura super I et I I Parte Infortiati.—Mediolani, Beninus 
et Joannes Antonius, fratres de Honate; 28 de Mayo de 1479.—Fol. 
mlla. 
Pap.: bs.: 4 en b + 254 -+- 3 en b.—Signs.: a, d, e, f, g, 1, m8,-b, c, b, i10,-a-b10,-
a-c10,-l, 2, 8, 4, 5 repetidos tres veces.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 60 líns. 
cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: cals. de imprenta. Título en 
la cabeza.—Fils.: Anillo agudo con raya y estrella, una flor. —Ene. en gamu-
za sobre tabla, media pasta. Falta la mitad de ambas cubiertas.—1.a cub.: baldo 
fobre la p'mera parte del efforcado.—Canto medio: BA1. SVp r InfoB¿-
CIAty.—En la 1.a hoja en b. bay una rúbrica: «R° día. rrua».—Signs. ants.: 
94-470. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a i): Incipit lectura domini Ba l . de perufio 
fup || prima infortiati. So. ma. queadmo. dos || petat" Baca.—Fol. 182 
r. a: G Explicit lectura Domini Ba l . de perú || fio Juris vtriufqj docto-
ris. fuper prima par || te Infortiati.—Fol. 183 r. a, (con la sig. a i):. In-
cipit lectura, d. Ba l . de Perufio fup fa || infortiati. De le. z fideiomif. 
p!mo. B;ica. Fol. 252 v. o: Explicit áurea lectura famofiffimi. J . ü . 
do. || dñi Baldi. d pufio fup pria. z fa pte Infor. || qua dictis fingulari-
bus plena effe operiet oís || qui. Ita eam diligenti ftudio uiderit. S i || 
cu ti omni adhibita cura z folicitudine M l ' i || fuit primum correcta z 
emendata poft || modum ibidem impreffa laboribus z ipenfa || nobiliü. 
Benini z Jo. ant". fratás de honate z \\ finita feliciter ano. 1479. die. 28 
Maij nec re || piet quifqj Bal . fr dicto Ifortiati libro pl'es le || giffe 
leges quam. s. Impreffas habueris.—Fol. 254 r.: E-egiftrum operis. 
Ex libris: Rodrigo de la Rúa. 
Hain, n.° 2306: incompletamente descrito. Reichling, D.—Fase. IV, 
pág. 131, n.° 2306. 
""• — Lectura super Digesto Novo.—Mediolani, Uldericus Scin-
zenzeler; 27 de Febrero de 1489. 
"ap.: bs.: 1 en b. + 53: Signs.: a-g8, menos de la g que tiene 6. - L . gót. de dos 
ms a dos cois., de 68 lins. cada una. -Huecos para las capitales. Para los demás 
caracteres extrínsecos, vid. Ubaldis de Perusio (Anqelus de).—Lectura super I P. 
Digest! novi.-Signs. ants., 733-921. 
-frol. 1 r. a, (con la sig. a ij): Lectura Áurea z peregrina Illuftris 
utnuiqj mris mo || narche domini Bal . de Ubaldis de Perufio fuper. ff. 
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no || uo nouiter reporta a pprio originali extracta Incipit || De noui ope-
ris nuciatione. Rubrica || (i) N glo... etc.—Fol. 53 v. b: [Exp.]: Impref-
fum Mediolani p Uldericum fcinzenzeler theu || tonioum Opa z impenfa 
Beuerendiffimi dñi Petrian || tonii <T Caftellio || no ciuis_ Mediolanenfis 
Anno domini || M . cccc. lxxxv i i i i . Die. xxv i i . Februarii. || Begiftrum 
operis. 
Hain, núm- 2310. 
61. — Lectura super usibus feudorum et commentum super pace 
constantiae.—Romae, in domo dominorum Antonii et Baphaelis de 
Vulterris: sin año.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 8 en b. -j- 154.—Sin signs. - L . rom. y gót., a dos cois., de 56 líns. 
cada una. Capitales con rasgueos y cals. de imprenta, en rojo y azul. En el fol. 
2, diseño a lápiz de orla y capital que se quedaron sin nimiar. En el fol. 53 r. a., 
capital en idéntica forma. Glosas manuscritas en las márgenes.—Fils.: Flor de lis 
en círculo, tijeras abiertas, cuerno, polígono inscrito, ancla en círculo.—Ene. 
en perg. Lomo: Baldus || de || Usibus feudor.—1.a cub.: baldus sup feudis. 
Canto infr.: bald. Sr feu.—Signs. ants.: 155-739. 
Fol. Ir. en b.—Fol. 1 v.: Declaratio Francisci Patavini Sancti Con-
sistorii advocati de operis impressione: C Etf i forte mihi non inutile 
contra naturam meam Conclufionesqj operis in principio et de pace 
conftantie in fine comperiet huius opis lector.—Fol. 2 r. a: C Lectura 
clariffimi ac famofiffimi ut'usqj || iuris illuminatoris domini Baldi de 
puño || fup ufibus feudo2U Incipit feliciter. || .—Termina en el fol. 141 
v.b: C Explici t subtilis ac perutilis lectura fup || ufibus feudorum do-
mini Baldi de ubaldis || de Perufio utriusqj iuris monarche excellen || 
tiffimi in lolita ciuitate Papie publicata sub || illuftri domino domino 
Jonanne Galeacj co || mite uirtutum in cuius laudem et honorem || hoc 
opus compilauit.— Fol. 142 r. a: C Incipit comentum dñi Baldi d'Vbal-
dis || de pufio utriufqj iuris doctoris illuftris fup || pace conftantie.— 
Fol. 153 v. b: Cometum fup pace coftantie dñi Baldi de || perufio 
utriufqs iuris illuminatoris excellen || tiffimi finit feliciter. Impref-
fumqj Borne || apud fanctum Euftachium in domo dño21 || Anthonii et 
Bapnaehs de uulterris Scrip |¡ to2J. apoftolico^.— Fol. 154 r.: Begiftrum 
nuius operis. 
Hain, n.° 2316.-H. C, * 2316.-Pell,, 1740, 1739,—Proet, 3467. 
62.—Bepetitio 1. f i . C. de long. temp. praescriptione.—Papiae, 
Leonardus de Gerlis; 2 de Enero de 1495. 
Mi^ní« 'LÍ 'J?. Í g n ' a ^ _ 1 L - g ó t - d e u n t m ° - a d o s c °ls . , de 69 lins. cada una.-Minusculas en el hueco de las caps.: recls. Para los demás caracteres extrínsecos: 
v. Castro (Paulus ¿ej .-Repeti t io 1-fi de vi ff. de iudiciis. Signs. ants., 224-566. 
f « í 2 ? i / - * ' ^ R e ? e t i 1 t i ° r ° l 6 n i s z eS^gm. 1. f i . C. de long. temp. p II 
l ¿ P r ; i í ; - í r r r 1 U a a P l e n u m tractata~ materia preferiptio II num. Edita 
S « L ™ « S ¿ l m / U ^ ? n u J : q L ? Í U r Í S i l l u m i * a || torem. d. Baldum de vbaldis 
w & T n f&Jf 6 r- b : E x P l i c i t v t i l i s z a u r a t a r e P e t i t i o P r a c t i c a ' Dins. i . i i . || o. de long. temp. preferip. Edita per excellentiffimum || 
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vtriufqj cenfure interpretem. d. Baldum de vbaldis || de Perusio in ftu-
dio perufino. Impreífaqj per Leo || nardum gerlam Papienfem anno. 
M . cccclxxxxv. || die. i j . Januarij.—Esc. tip. del impresor: Un cesto con 
las iniciales L. G. 
Hain, núm. 2327. 
63.—Opus circa materiam statutorum, quae consueverunt esse per 
Italiam.—Venetiis, Andreas de Toresanis de Asula; 5 de Septiembre 
de 1486. 
Pap.: hs.: 105 r í e n b.—Signs.: a-o8, menos de la 1 que tiene 6 y de la m 4.—L. 
gót. de dos tms., a dos cois., de 66 lins. cada una.—Minúsculas en el hueco de las 
capitales: en otros sitios los huecos solamente. Signs. ants., 318-715.—Para los de-
más caracteres extrínsicos, v. Caccialupis (Joannes Baptista de).—Repetitio legis 
frater a frater f. de condi. indehi. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: Empieza la tabla, que termina en elfol. 3. v. 
con una carta al lector.—Fol. 4 r. a, (con la sig. a 4): (a) Statutum eít q. 
lis || finiatur a || tempe litis cóteftate infra tres || menfes... etc..—Fol. 
105 r.b: Famoíifíimü opus Bal . circa materia ItatutoQJ. que || comuniter 
confueuerunt effe per Italia íparíim per ipm || Ba l . in diuerXis lecturis 
poíita z nunc ex eis in vnüper || alphabetü collecta z sub congruis Iris z 
titulis íituata: || ISTecnon z regule eiuídem Ba l . z Bar. circa ipfaí tatu || ta: 
Ac contradictiones Bar. in quibus ñbiipfi contradi || cit etiam ex diuer-
fis lecturis collecte finit feliciter. Impf || íum Uenetijs per Andrea de 
thoreXanis de afula. A n || no dñi. M . cccc. lxxxvj . die «o quinta Sep-
tembris. || Regiftrum chartarü. QDris. y Jiegiitrum cnartaru. 
Hain, núm. 2332—Pell, 1747 .—Proct., 4710. 
64 — — [Todos los caracteres coinciden con los del núm. anterior por 
ser un 2.° ejemplar.— V. Boxiate (Albericus de).—Opus statutorum}. 
65. —^ Repertorium de singularibus dictis textuum, glossarum, 
etc.—Papiae, Christophorus de Canibus; 23 de Septiembre de 1494. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 76 -f-1 en b. — Signs.: a-o3, menos de la f, i , k, 1, que tiene 
í'~7 • S°*: ^ e ^ o s tnis., a dos cois., de 70 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco 
délas capitales: recls.—Fil.: una B — Para los demás caracteres, v. Mayno (Ja-
son de): Commenta L . Admonendi ff. de iureiurando. Signs. ants.: 504-902. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2.): Incipit Solene ac perutille (sic) E t 
ütteris aureis Scribendum || Eepertorium Famoxiffimi (sic) Monarce to-
cius Iuris ciuilis || z canonici. ac veri Illuminatoris z iterpretris (sic) 
oubtilirrimi || . d. Ba l . de peruíio De fingularibus dict7 Textuü Qlofa2|. 
\\z doctora Iuris ciuilis z canonici. Cuius anima requiefcat || in Regia 
V r be Papie ante altare magnü. in Ecclefia San || cti Eranciíci.—Fol. 76 
j'>c?.: E x P l i p i t Eepertorium dñi Baldi de puño vtriufqj iu || ris doctoris 
Singularibus dictis teftuü glofaruj z doctor || iuris ciuilis z canonici. 
•unpreXfuj. Papie p CbriftopboQj. || de Canibus bui9 artis opificem fin-
guiarej Regnante I l lu || Itrilfimo z Exceletiffimo. d. d. Jo. Galeazio 
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Sphortia Uice || comitte (sic) Inrubrium Duce fexto. gubernante vero 
Excelentil || fimo ac Principum olum diroretirñmo Ludouico Sphor || . 
Uicecomitte (sic). Duce Barr i patruo íuo Amw Domini. || M . cccc-
lxxxxii i j . Septembris die. xxi i j . A d laudem dñi || noftri yefu xpi. 
Amen. 
Hain, n.° 2334. 
66.—Tractatus additionum ad tractatum Bartoli de Saxoferrato «de 
duobus fratribus simul habitantibus».—Sin inds. tips. [Romae, off. 7a, 
Theobaldus Sckenkbecher, circa 1472.] 
Pap.: hs.: 3 -f-1 en b.: sin signs.: 1. rom., a dos cois., de 53 lins. cada una: hue-
cos para las capitales: cals. de imprenta: notas marginales manuscritas.-Signs. 
ants., 425-681. Para los demás caracteres extrínsecos, v. Bellamera (Aegidius).— 
Decisiones Potae Pomanae. 
Fol. 1. r. a: Inoipit tractus additionñ Ba l . ad trac. || tatü. Bar. de 
duobus fratribus || ( ) Rimo quid í i ñlip impedit circa pfonam patris eo 
v i || vo. an coherede recuperet... etc.—Fol. 53 r. a: Explicit tractatus 
additionñ fup || tractatu dñi Bar. de duobus fratri || bus p dñm Ba l . com-
pofitus. 
Se creyó que su impresor había sido el clérigo Adam Rot, pero, según 
Reichling, es producción de la oficina 7. a de Roma, y su impresor el mencio-
nado Teobáldo: v. Reichling, D.—Fase. I, pág. 13, núm. 59, e «índices 
Fasciculorum I-VI, Corrigenda et delenda», al final del volumen. 
67. — Margarita.—Mediolani, TJldericus Scinzenzeler; 13 de Agos-
to de 1489. 
Pap.: hs.: 1 en b. - f 47.—Signs.: a-f 8, menos de la c, que tiene 6.—L. gót. de dos 
tms., a dos cois., de 67 líns. cada una. Minúsculas en el hueco de las capitales.— 
Para los demás caracteres extrínsecos: v Caccialupis (Joannes Baptista de): Trac-
tatus de debitonbus suspectis et fugitivis etc. Signs. ants., 292-679. 
Fol 1 r. a, (con la sig. a): M A R G A R I T A B A L D I . || (a) Bbas po-
teft l i II cenciare monachu ut trafeat ad || arctius... eto.—Fol. 47 r. b.: 
Explicit Margarita Baldi impenfis dñi Petrianto || n i i de Oaítelliono 
Impreüa Mediolani per Uldericum || fcinzenzeler. Anno dñi. M . coco, 
lxxxvim. Die x i i i . Augufti. 
Hain, n.° 2340; incompletamente descrito. 
Septiembre de 1491 ^ ^ [ M e d i o l a n i J > Uldericus Scinzenzeler; 30 de 
col^7eT0i\Lenoh + 4 5 + J . e n b- S%ns.: a-e», f8,-L. gót., de dos tms., a dos 
más" caraca; ,? I una.-Mmúsoulas en el hueco de las^capitales. Para los de-
^ ^ ^ ú & o V ^ ^ W i J o a n r u * Antonius a). Commentum dignissi-
uium super i v libro Decretahum.—Signs. ants., 219-553. 
TsJ^LLíl'A (T l a dg- Vi): [ m ° J : MARGARITA BALDI. || (a) -DDas potelt l i || cetiare moachü ut trafeat ad || ... etc.— Fol. 45 v. b: Im-
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preffum per Uldericum Icinzenzeler Opa z Ipe || ía domini Petriantonii 
de Caftelliono Anno domini || Mcccclxxxxi. die vltimo menfis Septem-
bris. || Pegiftrum Operis.—Esc. tip. del impresor con las iniciales V. S. 
Hay otra edición anterior a esta, impresa en 1489, en el mismo lugar y 
por el mismo impresor.—Hain, núms. 2340 y 2341—Pell., 1748. 
— Additiones ad Speculum iudiciale Gruillelmi Duranti: v. Duran-
ti (Guillélmus)- Speculum iudiciale. 
69. BALDUS SECUNDUS de Bartholinis de Per usio.—Tractatus 
de dotibus et de dotatis mulieribus.—Sin indicaciones tipográficas.— 
Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. -\- 211 4- 1 en b.—Sin signs.—L. gót. de un un tm.°, a dos co-
lumnas., de 51 lins. cada una. Huecos para las capitales: cals. de imprenta. Fils.: 
Flechas en aspa, tijeras abiertas. —Ene. en gamuza amarilla, lisa, sobre tabla.— 
Cuatro abrazaderas con broche dorado de cobre.—Signs. ants., 253-450. 
Fol. 1 r. a : Incipit tabula tractatus de dotibus et dota || tis mulieri-
bus et earum priuilegiis compo || l'iti per excellentiffimum utriufqj iu-
ris mo || narcham dominum Baldum Nouellum de || Bartolinis de Pe-
ruí'io magiftraliter et me || dullitus extracta (sic) de ómnibus que in 
eo ope || re continentur et cum íignatione cartarum || pro faciliore adin-
uentione.—Fol. 23 v. b: Termina la tabla con estas palabras: Pinis. 
|| Baldus Novellus.—Fol. 24 en b.—Fol. 25: Carta del autor a Olive-
rio, Obispo de Albania y Cardenal de Ñapóles y respuesta del Cardenal al 
autor, fechada en Roma a VIo de Marzo de 1478.—Fol. 26 r. a: Incipit 
notabilis fingularis et utilis tra || ctatus de dotibus et dotatis mulieribus 
|| et earum iuribus et p 1 uilegiis editus per || excellentifíimum ac celeber-
rimum Juris || pontificii et cefarei doctorem et monarca || et aduocatum 
confiltorialem dominum || Baldum de bartholinis de perufio Incho || atus 
in almo Itudio pií'ano et completus || lub Annodomini M°cccc°lxxviiii 0. 
inex || celfo gynnaíio (sic) perulino cum. iuflu lummi || pontificis ad pa-
triam efíet reuocatus.—Fol. 210 v. b: [Expl.]: Laus deo clementilümo. 
Pinis.—Fol. 211 r.\ Regií trum prelentis tractatus de iure dotium in-
cipiendo a tabula. 
Hain, núm. 2467. 
70. — Repetitio super rubrica ff. de verborum obligatione.—Pa-
piae, Michael de Geraldis vel Garaldis; 24 de Octubre de 1497. 
. , ^ a P - : hs.: 8.—Foliac. romana de imprenta, (I-VII): el primer fol. sin numera-
ción.—Signs.: a, b 3 . — L . gót. de dos tms., a dos cois., de 62 lins. cada una: Mi -
núsculas en el hueco de las capitales: título en la margen superior: recls.—Fil.: 
nna flor.—Para los demás caracteres extrínsecos: v. Socinus (Bartholomaeus): 
lectura super titulo de rebus dubiis... etc.—Signs. ants.: 743-971. 
Fol. 1 r.: [Tit.0]: Solemnis repetitio. d. Ba l || di nouelli dePeru í io lu 
II per rubrica, ff. de ver |j borum obliga || tione. >^.—Fol. 2 r. a, (con 
*&*&• ajj y núm. I): Incipit folemnis ac vtilis repetitio. BÁce d' ver. || 
°t>li. edita in ftudio pifano a famofiffimo celeberri || moq^ vtriulqj iuris 
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monarcha. dflo. Baldo fecüdo || de bartholinis de Perufio.— Fol. 8 r. 6, 
(conn.0 Vil): Explicit folemnis ac vtilis repetitio rubrico de || ver. obli. 
edita in ftudio Pifano a famofiffimo cele || berrimoqj vtriufqj iuris mo-
narcha. dño. Baldo fe || cüdo do bartholinis de Perufio. Papie impreffa 
perMichaelej <T garaldis. Anno domini. M . cccc || Ixxxxvij. die. xxiiij . 
Octubris. (sic). 
Hain, n.° 2471; incompletamente descrito.—II. C, 2471.—Pell., 1849. 
71. B A R B A R U S (Hermolaus), Patriarcha Aquileiensis.—Casti-
gationes plinianae.—Eomae, Eucharius Silber Argenteus, Germanus, 
olericus; 24 de Noviembre de 1492: 13 de Febrero de 1493.—4.° mlla. 
Pap.: bs.: 2 en b. + 348 -f- 1 en b.—Signs.: a-z8, aa, bb8, A-I 8, K, L 6 , a, b, c, d, 
e8, f6, g8.— L . rom., de dos tms., a pág. entera, de 42-48 lins.—Minúsculas en el 
bueco de las capitales: cals. de imprenta. —Fils.: mano con raya y estrella, flor de 
lis en círculo.—Ene. en perg.—Lomo: Hermolaus in Plinium.—Sign. ant. 196. 
Fol. 1 v.: H E E M O L A I B A E B A B I P A T E I C I I V E N E T I || P. 
A Q V I L E I E N S I S I N C A S T I G A T I O N E S P L I || N I A N A S A D A L E -
X A N D E V M S E X T u P O N || T I E I C E M M A X I M V M P E A E P A T I O . 
—Termina en el fol. 2 v., con una advertencia al lector.—Fol. 3 r., (conla 
sig. a 3): C A S T I G A T I O N E S : P L I || nianae Hermolai Barbari Aqui-
leienfis Pon tifiéis.— Fol. 294 r.: Einis Caí tigationum Plinianarum Her-
molai || Barbari. Impreffit Eucharius Argenteus G-er || manus: Eomae. 
MCCCCXCII . Octauo Kale || das Decembris: Alexandri Sexti Pontifi-
cis || Maximi principatus Statione prima. || .—Fol. 295 r., (con la sig. a): 
H E E M O L A I B A E B A E I I N P L I N I A N A S C A S T I G A T I O N E S ¡| SE-
C V N D A S A D A L E X A N D E V M S E X T V M PONT. M A X . || Prefatio. 
—Fol. 348 r.: P I N I V N T : H E E M O L A I : B A E . || Patriarchae Aqui-
leienfis Plinianae Caftigationes: í tem Aeditio in || Pl inium secunda: 
í tem Emendatio in Melam Pomponium: || í tem Obfcurae cum Expofi-
tionibus luis uoces in P l i || niano Códice * Impreffit formis Eucharius 
A r || gentus Germanus Eomae Idibus Feb * || M * CCCC * xci i i * Ale-
xandri Sexti || Pont * Max. * Principatus || Anno Primo: * || Eegiftrum. 
Hain, núm. 2421.—H. C, * 2421.—Pell., 1824,—Proct., 3860. 
72. BARBATIA de Sto. Bartholomaeo (Andreas), Siculus.—Con-
siliorum I et I I Para . - [ Vol». II].—Mediolani, Philippus de Lavagnia 
Mediolanensis; I P — 4 de Octubre de 1490.—II. P . : 22 de Septiembre 
de 1489.—Fol. mlla. 
viT?':AhM8 Yft I : j " / n K ± 2 2 7 + 1 e n b — V o L II- 1 en b. + 220 - f 1 en b.-Signs.: 
AA ^ T ' V ' •?d' C C l b b ¿ a a \ a a a ' b b b ' c c c> !• i . b ' c> d> M - e, S . - V o l . II: A-Z8: 
tPMimwí'ofo' A U n m / \ a d ° S C 0 l s - ' d e 6 3 y 6 0 l i n s - c a d a ™» respectivamen-
Mann ^ Zrll \ ^°° á & l a f c a P i t a l e s : notas impresas en las márgenes. Fils.: 
2 n S S i S h l í P I a ' U T flor--Enc- e * gamuza lisa, c. marrón, el vol. I, azul 
ll n rv í ' " ^ T t r ? a b r a z a d e r a s con broebe dorado de cobre. Vol, I .-Lomo: 
|| Confuía Dommi Andreae de Ba.—Canto supr.: P . a Conf barciJ —Vol. H-
—Lomo: || Andreas Siculus Barbatius.-Canto supr.: 2. a Confilio2t bar'*-
Signs. ants., vol I, 512-882: vol. II, 52-364-490. V A M I U I I U * 
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Vol. l.—Fól. 1 r. a, (sin sign., pero debe tener la A ij): Accutiffimi 
(sic) vtriufqj1 iuris interpretis. nec minus || exiftetis qj per vniuerrum 
celebratiffimi dñi Andree || de Bartholomeo Meffanenfis de ficilia con-
filioüi || pars prima feliciter incipit.—Explic. en el fol. 212 v. b: Ne ra-
dium calamis nimium corrupta perirent || Consilia hec. totü iaceant vel 
fcifa (sic) per orbem || Boffius ecce tuo veluti iouis ipfa minerua || E ce-
rebro quafi conceptus Baptilta Johanes || Hec tua digna quidem Barba-
tia ícripta tenebras || Exiuit. (sic) z fido Stampo dedit i l la Phi l ippi . || 
Confiliorum excelletiffimi vtriufqj iuris monarche || dñi Andree d' Bar-
tholomeo Meffanenñs de Sicilia || nücupati Barbacie prima pars finit 
Impreffa M l i . || die quarto Octobris Mcccclxxxx.—Fol. 213: Regif-
trum Operis.— Fol. 214 r.\ Tabula operis, que termina en el folio 227 v. b: 
Finis Tabule. — Vol. II.—Fol. Ir. a, (sin sign.,pero debe tener la A 2): Acu-
tiffimi vtriufqj? iuris interpretis nec minus || exiftent^ q per vniuerfum 
celebratifíimi. d. Andree || de Bartholomeo de Sicilia confiliorum pars l a 
|| feliciter incipit. || (p) Preciare fcribitur in . c. cü paulus || z. c. princi-
pabas, etc.—Fol. 208 r. b, (con la sign. FE): F ini t pars fa ofilio2|. excel-
lentiffimi vtriufqj iuris in || terpretis dñi Andree Meffanefis de bar-
tholomeo || de Sicilia qui apud oes Barbacia nuncupabatur. || Seis versos. 
Undiqj confultus Barbacia vt alter Apollo || . Hec legum z canonum 
plenifí'ima fcripta reliquit. || Sed calami mendas caftigans utile gra-
num. || Boffius efpicis traxit Baptista Johannes. || Grloria quanta igitur. 
licet impar, laudis u t r ü q j . || Expectet facili norit libramine lector. || 
Huius impreffionis opas exegit nobilis z proba || te ñdei vir Philippus 
Lauagnia Mediolanenfis || proprio fumptu fed exactiffima quidem di l i -
gentia z || lucubratione non parui nec vulgaris ingenij iuris in || terpre-
tis dñi Johanis Baptiffce Boffij Medióla || nenfis qui vnicü huius exem-
plarfine vilo alio accufa || tore vel tefte caftigavit. enucleavitqj z enu-
cleata coli || gens in tabula repofuit ad omnipotentis laudem la |j bente 
eiusde Nativitatis anno. 148g die xxij . Septe || bris. Impreffiones aüt 
errores, q pauci z leues erunt || tm impreffori afcribatur. No. n. architec-
tus fingulos || lapides coftructim z ex ordine locat fed tm fabris eos || oes 
ad funem ponendos signat. || Laus Deo. || — Fol. 208 v.: E E a i S T E ü M 
OPERIS.—Siguen doce folios con la tabla. 
Hain, núm. 2426; incompletamente descripto.—II. C, 2426. —Pell., 
1826.~Proct., 6049-6050. 
73. Mediolani, Philippus Lavagnia Mediolanensis; 1490-1489. 
Pol. mlla. 
Pap.: hs.: Vol . I: 2 en b. + 233 -f- 2 en b.— Vol . II: 2 en b. - f 220 + 2 en b.— 
^nc. en perg. Lomo: Vol. I: Andr. Siculi || Barbacia || 1.a pars Consilioí^. 
ol. II.— i.» c u b . : 2 . a ps. cófilioQ[. Andree de bartho || lomeo meffaneñ. 
»igns. ants.: Vol. I, 740-957; Vol II, 181-560. 
lodos los demás caracteres, así extrínsecos como intrínsecos, coinci-
en con los del núm. anterior, si se exceptúa lo siguiente: 
Al final del vol. I, después del «Finis Tabule», siguen seis folios con 
tos consejos de Antonio de. Prato Veteri y Ángel de Gambiglionibus de Are-
i los cuales faltan en el ejemplar descrito anteriormente. Hain, n.° 2426. 
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74. — Repetitio de rebus ecclesiae non alienandis.—Bononiae, 
Hugo 'de Rugeriis; 8 de Marzo de 1488.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 142 4- 1 en b.-Signs.: a, c, e, g, i , 1, n p, r, t8,-b, d, f, h, k, m, o, q, 
S6 u 1 0 .--L. gót. de un tmo., a dos cois., de 62 lins. cada una. Huecos paia las capi-
tales, algunas caps, y cals. en rojo y morado: recls.—Fils.: un polígono, flor de 
lis con corona.—Ene. en gamuza, lisa, verde, sobre tabla: cuatro abrazaderas con 
broche dorado de cobre.—1.a cub.; barbaQ. fup cótractibg deoretaliü || CÜ 
q°daj tratatu. de. teftament?. || yglla.—Signs. ants., 103-346. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. aij): (en letra roja): Celeberrimi z inmortalis 
iuris pontificaj || ac caeíarei interpretis necnon diurno quodam || ingenij 
ac memorie muñere refulgentis magni || fici equitis z fereniffimi regis 
Aragonum con || íiliarij dñi Andree barbatie facundiííima repe || titio 
ac elegátiffima i'cripta in tituluj de rebus || eccleíie non alienádis vfqj 
ad tituluj de teí ta || mentis euo gratiffima noftro opera z induftria || 
ingenioí'i v i r i . Ugonis de Rugerijs Bononie || imprefía feliciter inci-
piüt.—Fol. 142 r. a: [Exp.]: Fini t Áurea lectura fummi et inhac tem-
pefta |¡ te primarij iurif confuí ti domini Andree bar ¡| batie ficuli íumpta 
ab ipfius originali vna cuj || additionibus z appoftillis poftea per ipfum 
fa || ctis z in locis fuis iníertis emedatiffime z d i l i || gentiffime impreífa 
in regia ac excelfa ciuitate || Bonóie ftudio z impéfis Ugonis de ruge-
rijs || Anno a falute chriftiana. M . cccclxxxviij. die || v i i j . Martij.—Esc. 
tip. en Manco del impresor sobre fondo negro con las iniciales -V. B.—Re-
giftrum. 
Hain, n.° 2436; incompletamente descrito.—H. C., 2436.—Pell., 1832. 
75. — Lectura super titulis: de rebus ecclesiae non alienandis, de 
precariis, de commodato, etc.—Papiae, Antonius de Careliano; 27 de 
Octubre de 1497.— Fol . mlla. 
Pap.: bs.: 2 en b. -f- 90 -j- 2 en b.—Foliac. arábiga de imprenta, mal numerados 
los folios.—Signs.: a-m8, menos de la 1, que tiene 6, y de la m, que tiene 4.—L. gót. 
de dos tms., a dos cois., de 79 líneas cada una.-Huecos para las capitales; título 
en la cabeza.-Fils.: mano con estrella, una flor.—Ene. en perg.—Lomo: Andreas 
|| Barbatia || Lectura || de || diversis iuris || materiis || Papiae || 1497. 
—1.a cubierta: Uarbacius de rebg. eclie. non alie.—Signs. ants., 763-944. 
Fol. 1 r.: [Tií.0]: Áurea lectura Excellentiííimi || . J . Utriufque 
1 ? m r E r f 1 S £ o m m i Andree-barbatie ficu || l i fuper titulis Infrafcriptis 
|| labula. || De reb. ec. no alie. || De precarijs. || De comodato. || De de-
posito y De emptóe z ven. || De locato. || De rerum pmutatione. II De 
ieudis || De pignoribus || De fideiufforibus || De solutionibus || De dona-
tiomb? || De pecul. cl ' icoruj .-Fol . 2 r. a, (con la sig. a 2 y núm. 2): Ge-
leDernmi z immortalis inris pontificij ac caeíarei II iterpretis neo no diui-
no quoda igenr, ac memorie muner || refulgen magnifici equitis Z Tere-
^ n p t ? t í n r e g l S 1 A r a g 0 n ^ : | | 0 S Í l i a r i J d a i A n d r e e barbatie facüdiífima repetitio ac ele || gantiffima fcripta I titula d reb 9 ecol'ie n<3 alienadis 
Leniof i viíí TT t e í a n i 6 t i s e u o gratiffima noftro opa z indu || ftria 
- F o V T i f i ^ A 5 u § e r i 3 s Bononie impffa feliciter incipiunt. 
^ I I T ^ f - S t - ^ Fmi t lectura áurea fümi z in hac tempeítate 
primarij || Jmifcofulti dñi Andree barbatie ficuli íumpta ab ipñ9 II <** 
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o-inali vna cü additoibus z apoftillis poftea p ipfuj || factis. z i locis fuis 
ífertis z cum nouis emendationibg || nouiter factis. emédatiffime z d i l i -
gétiffime impreffa I re || gia ac excelfa ciuitate Papie p Magiftrü Anto-
nium de || careliano, ano a falute. M.cccclxxxxvij. die xxvi j . octo || bris. 
II Reg. 
Ilain, núm. 2437; incompletamente descrito.—Eeichling, D., Fase. IV, 
p. 132, núm. 2437. 
76. — Repetitio Rubricae de fide instrumentorum.—Mediolani: sin 
impresor: [Uldericus Scinzenzeler?]; 27 de Octubre de 1491. 
Pap.: hs.: 1 enb. + 16 + 1 enb.—Las cois, numeradas.—Signs. a, b8.—L. gót. de 
un tmo., a dos cois., de 63 lins. cada una.—Huecos para las capitales: notas mar-
ginales de imprenta.—Fil.: Una flor.—Para los demás caracteres, v. Sozinus (Bar-
tholomaeus). --Lectura Super I et II Parte Inforciati.—Signs. ants., 316-738. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a): Repetitio Solemnis Rubrico. De fide 
inftrume || toruj. Edita per excellentiffimü -virü. z iuris vtriufqj? || Mo-
narcíiam dñm Andream Barbaciam || Sciculum (sic) Mellaneníem.—Fol. 
16 r. o: [Expl.]: Clarifrimi iuris ívtriulqj Monarce ac SereniKi || mi 
Regis Aragonum zc. Nobilis coñliarii D . A n || dree Barbacie Siculi de 
fide. Iftru. folenis repetitio || Mediolani eft imprelfa die. xxv i i . menfis 
Octobris. || M . cccc. lxxxxi .— 
Hain, núm. 2439; incompletamente descrito.—P. II, 66,369. 
77. — Lectura in titulum de constitutionibus.—Bononiae, Hugo de 
Rugeriis; 29 de Agosto de 1491.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. +• 98.—Signs.: a, c, g, i , l 8-b, d, c, f, h, k, m, n, o, p 6 .—L. gót. 
de dos tms., a dos cois., de 66 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las ca-
pitales: cals. de imprenta: recls.: notas mai-ginales manuscritas.—Fil.: un polí-
gono.—Ene. en gamuza blanca, lisa, sobre cartón.—Tuvo cuatro abrazaderas de la 
misma piel.—1.a cub.: barba, z feli. de conftitu°nib9-—Sigs. ants., 687-945. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a ij): {En letra roja): H FamoíiíTimi ac excel-
lentiiTimi diuini atqj Irania || ni iuris interpretis necnon diuino quod-
daj (sic) ingenij || z memorie muñere refulgentis excelfi equitis apo |¡ 
ftolici ac inuictiffimi aragonum regis conñliarij di || gnilTimi. d. A n -
dree barbatie ex patria mellanenfi in || fule ficilie elegantifíima fcripta 
m titulum de confti || tutionibus fuper primo libro decretalium. vna-
cum || lolemni repetitione capituli cum. M . ferrarieñ. eo || dem titulo, 
euo noltro gratiffima ac pofteris mirum || in moduj profutura opera z 
mduftria ingeniofi v i || r i Ugonis de rugerijf invetuftiffimo gymnafio 
bo || nonieñ. impreffa feliciter incipiunt.— Fol. 98 r. a: G Finiunt fa-
mofiffima feripta excellentiffimi. v. iu. || doctoris dñi Andree barbatie 
liculi fup titulo d' co || ftitutionibus in primo libro decretalium vnacü 
elega ||tiffima repetitione capituli cum. M . ferrarieñ. eode || titulo. Im-
preffa in ínclita z regia ciuitate Bonoñ. || per accuratiffimü impreffore 
Ugonem de rugerijs || fub diuo ac illuftri principi z dño. d. Joane fo 
e || tiuolo ffortia vicecomite de aragonia annoruj du || cali gubernatore 
generali dignifrimo. Anno falutis || ebriftiane. Mcccclxxxxj. die vero. 
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xxvi i i j . Augufti.—Esc. tip. del impresor con las iniciales V. R.~Enél 
mismo fol., col. b: Registrum. 
Hain, núm. 2442. 
7g # — Lectura in tit. de Judiciis.— Bononiae, Justinianus de Eube-
ria; 15 de Junio de 1496.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 119.—Signs.—a-t8.-L. gót. de dos tms., a dos cois., de 64 
lins. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales; en otros fols. solo el 
hueco: cals. de imprenta.— Pil. : León rapante.—Ene. en gamuza marrón, lisa 
sobre cartón, cuatro abrazaderas de la misma piel.—1.a cub.: barba de judi. z 
de pba. || 194.—yglía.—Signs. ants.: 194-495. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a): (en rojo): SI Celeberrimi ac excellentiffimi 
diuini huma || niqj iuris Monarclie Necnon inmortali in || genij z memo-
rie muñere prefulgentis generoñ || Equitis apoftolici ac inuictiffimi 
Arragonum || Eegis coníiliarij meritiffimi D. Andreae Barbatiae co-
mentaría trutinatilfime ac lucubra j| tiffime cogefta z caftigatiffime 
coní'cripta in t i || tulum de iudicijs Incipiunt feliciter.—Fol. 119 r. a: 
Carmina Ugerij Poutremulenfis ad lectorem. || Carmina Henrici Caiadi 
lufitani || A d eundem. Col. b: Eegiftrum. || C Fini t áurea lectura íuper 
titulo de iudicijs co || pofita a preftantiffinio vtriufqj? cenfure interpre-
te || dño Andrea Barbaría fumpta ab ipfius origina || l i vna cü additio-
nibo z apoftillis poftea per ipfum || factis. Impreffa Bononie per Iufti-
nianum de || Euberia Anno M . cccclxxxxvj. L i e xv. Iunij.—Esc. tip. 
del impresor con las iniciales I. R. 
Hain, núm. 2444. 
79- — - Lectura in titulum de foro competenti etc.—Bononiae, Jus-
tinianus de Euberia; 17 de Enero de 1497.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 138+2 en b.—Signs.: a-z8, menos de la z que tiene10.— 
L. gót. de dos tms., a dos cois , de 64 lins. cada una.-Minúsculas en el hueco de 
las capitales: cals. de imprenta.—Fils.: Mano con raya y estrella, león rapante, 
águila con las alas extendidas.—Ene. en gamuza azul, lisa, sobre cartón.—Cuatro 
abrazaderas de la misma piel.—1.a cub.: Barbaría de foro ope. II Signs. ants., 
548-937. r " 
.„?°h 1 T\a> (eon l a si9- a- i-)-' (En rojo): C Celeberrimi ac excellen-
til í imi dmmi humaniqj || iuris Monarche Nec non inmortali ingenij et || 
^ r r m o r i e . m ™ e r e prefulgentis generoñ Equitis || Apoftolici ac inuic-
tü l imi Arragonum Eegis con || filiarij meritiffimi. D . Andreae Barba-
tiae come | tana trutmatiffime ac lucubratiffime cogefta z ca || ítiga-
ti l l ime coienpta m titulü de Foro competenti II vfqj ad titulum de litis 
conteitatione Incipiunt || feliciter.— Fol. 246 r. b: Andreas Barbaría 
vtriulqj iuris doctor z mi || les excellentiffimus. || FINÍS.:— Enel mismo 
fol. v. a: II I mit áurea letura (sic) fummi z in hac tempefta II te primarij 
lurifconfulti dñi Andree Barba || ríe ficuli fumpta ab ipfius archetypo 
vnacuj ad || ditiombus z apoftillis poftea per ipsum factis z || in fuis 
locí, infertis^Impreffit Boñ qj emeda || tiffime vir folertiffimus Iufti-
mano de Euberia || Anno mifericordie. Mccccxcvij. xvj. calendas || fe-
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bruarias. Joaime Bentiuolo fecundo, r. p. bon |¡ nonienXem feliciter 
o-ubernante. Laus deo. || Sequitur Henrici Caiadi lufitani epigrama.— 
Fol. 138 r.: Begiftrü huius operis.—Esc. tip. del impresor con las inicia-
les I. B. 
Hain, núm. 2445. 
80. — — Bononiae, Justinianus de Ruberia; 1497.—Fol. ralla. 
Pap.: hs.: 3 en b. -f- 140.—Signs.: a-y8, z 1 0 .—L. gót. de dos tras., a dos cois., de 
64Hns. cada una.—Huecos para las capitales: en otros fols. minús. en los huecos: 
cals. de imprenta.—Fils.: mano con raya y estrella, ave, corona.—Ene. enperg.: 
1.a cub.— barba, de foro copetenti ufqj || ad t i tu m . de jura. || calu. — Signs. 
ants., 843-562. 
[Todos los caracteres intrínsecos coinciden con los del núm. anterior, si 
se exceptúan los siguientes: Fol. 139 en i.—Fol. 140 r.: Henrici Caiadi 
Lufitani epigram'ma.] 
Hain, núm. 2445. 
81. — Commentaria a titulo de libelli oblatione usque ad titulum 
de dilationibus.—Bononiae, Justinianus de Ruberia; 13 de Febrero 
de 1498. 
Pap.: hs.: 133 + 2 en b.: signs.: A8-B-Y6.—Todos los demás caracteres extrínse-
cos coinciden con los del núm. anterior. 
Fol. 1 r. a, (con la sign. A ij): C Excellentiffimi vtriufqj iuris monar-
che z hac || noftra v i tima tempeftate in ea facúltate fine con || tradictio-
ne facile principis domini Andree Bar || batie commentaria a titulo de 
libelli oblatioe vf || que ad titulü de dilationibus incipiunt feliciter.— 
Fol. 133 r. a: [Expl.]: C Fini t áurea lectura a titulo de libel. ob. vfqj 
ad || tituluj de dilatio. clariffimi vtriufqj iuris luminis || dñi andree 
barbatie Ipreffit bononie Juftinianus || de ruberia ydibus februarii anno 
falutis. M . cccc. || Ixxxxviij. Johanne Bentiuolo fecundo. B,. P . || Bonoñ. 
habenas feliciter moderante. Laus deo || Sequit^ tabula fup hoc volumi-
ue z fup titulo de || iudi. de foro opeteti de proba, z de verbo, obliga. 
[Faltan las tablas de referencia].—Fol. 133 r. b: K E G L S T R U M . — Esc. tip. 
del impresor con las iniciales -I- • R- . 
Hain, núm. 2446.~Reichling, D., Fase. V., p. 87, núm. 2446. 
. "2. — Lectura in tit. de verborum obligatione.—Bononiae, Justi-
nianus de Buberia; 6 de Noviembre de 1497.— Fo l . mlla. 
Pap.: hs.: I en b. + 183 + 1 en b.:—Signs.: aa-zz6, zz-oo-%%G, A A - E E 6 , DD*.— 
cal^°rl • ^ ° S t m s > ' a . ^ o s c ° l s ) de 65 lins. cada una.—Huecos para las capitales: 
s. de imprenta.—Eils.: Mano con raya y estrella, una corona.—Ene. en perg.— 
°™° :. Barbatia || de verborum || obligat. || Bononie 1497.—1.a cub: co-
metaria barbatij in titu || de vbo obliga. || Iglla.—Signs. ants.: 414-561. 
Fol 1 r.: Epigramma i laude Andreae Barbatiae Equi . || z Juris Oon-
«« . excellentiffimi fumptum ex libris || Antonij. Urcei Codri. || Naldi 
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naldii florentini. Carme in Andrea Bar |f batium Juris Confultum no-
biliffimum.— Fol. 2 r. a, (con la sig. aa): C Excellentiffimí vtriufqj? 
iuris monarce z hac || noítra vltima tempeí'tate in ea facúltate íme con || 
tradictione facile principis domini Andrea Bar || batiae equitis apoftoli-
ci ac Aragonü regis confi || liarij comentaría in tituluj de yerbo, obli. 
vna cü || additionibus poftea per ipíum factis felicitar mci || pmnt.— 
Fol. 178 v. a: F in i t áurea Lectura excelletiffimí vtnufque iuris || lumi-
nis domini Andreae Barbatie meffanij exce || pta bononie m publico 
auditorio dictate ipfo Im || preffit bononie Juftinianus de ruberia anno 
falu | |tis. M . cccc. lxxxxvij . Octauo ydus novembres || Iobanne ben-
tiuolo fecundo. E . P . Bononien || fem feliciter gubernante Laus Deo 
Finis.—Esc. tip. del impresor con las iniciales I. R.—Fol. 179 r.: Eegif-
trum.—Siguen cuatro folios con la tabla. 
Ex libris: Bachiller, Alonso de Guadalajara. 
Hain, núm. 2448. 
83. — Lectura in titulum de probationibus.—Bononiae, Joannes 
Jacobus Eegiensis; 31 de Enero de 1497. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 99 -f- 1 en b.-Signs.: a-q6-r4.—L. gót. de dostms., a dos 
cois., de 68 líns. cada una. Huecos para las capitales: cals. de imprenta. -Fils.: 
Corona, león rapante, águila, manzana.—Para los demás caracteres extrínsecos; 
v. Lectura in titulum de iudiciis del mismo autor. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a ij): C Excellentiffimi vtriufqj iuris Monar-
ene z hac no || ftra vltima tempeftate in ea facúltate fine controuerfia || 
facile Principis Dñi Andreae Barbatiae cometaria || in titulo de proba-
tioibus Incipiunt feliciter.—Fol. 99 r. a: € Fini t áurea lectura d pbói-
bus fümi z I hac tepeftate || Primarij iuris cofulti Dñi Andreae Barba-
tiae Ca || threda (sic) Bononiefej Publice Eegentis. Qua omj po || ftrema 
pofteris reliqt. Impreffit Bononie adhíbita p || viribus diligetia vt in ma-
nushoinuj- q emedatiffima p || ueniret Joanes Jacobus Eegiefis die. 
xxx i . Januarij || Anno falutis. M . cccc. xcvij. Joane Betiuolo fecundo ¡^  
E . P . Boñ. babenas feliciter modérate. Laus deo.—Col. b: Hieronymi 
Petroboni Alexandrini. J . v. doctoris || ad lectorem Carmen... || Henrici 
Caiadi Lufitani epig. || A d lectorem... || Begiftrum.— Esc. tip. del 
IOA — N E S 
impresor con esta inscripción: E 
I ACÓ — B V S . 
Hain, núm. 2451. 
84. — Iohannina.— Eepetitio super capitulo Eaynucii de testa-
mentís: sm indios, tipogs.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 114 + 2 en b . - S i n s igns . -L . gót. de un tmo., a dos cois-, 
de 40 lins.cada una. -Huecos para las capitales.-Pils : Mano con raya y estrella, 
molusco, ánfora con cruz.-Enc. en piel gris, lisa, sobre cartón, muy deteriora-
da—Signs. ants., 331-9G0. • . ' ' J 
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Fol. 1 r. a,: Bepeticio folenis v i r i : et iu || ris vtriufqj monarche: 
diui do II mini Andree Barbatia: Sicu || l i melfaneTis íup oapitl'o Bay || 
nucii de testametis incipit.—Fol. 114 r. b: [Fxp.]: Dominus Andreas 
de Barba || tia Siculg utriufqj iuris mo || narcha et interpres. || DEO 
G R A C j A S . || J H E S U S . M A E I A : 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición. 
BARSALINA (Matthaeus).—Bepei-torium super singularibus Ludovici 
Pontani de Boma et Matthaei Mattaselani: v. Pontanus de Boma (Ludovicus). 
Singularia in causis criminalibus. 
BAB.THOLINIS de Perusio (Baldus Secundus): v. Baldus Secundus de Bartho-
linis de Perusio. 
BEAUVAIS (Vincentius), Episcopus Bellovacensis: v. Bellovacensis(Vincentius). 
BEDA, (S.). —Homiliae: v. Homeliae diversorum doctorum... 
85. BELL AMERA Aegidius, Episcopus Avinionensis.—Decisio-
nes Rotae Romanae.—Eomae: sin impresor; 6 de A b r i l de 1474.—Fol. 
mlla. 
Pap.: h.: 1 en b. -f-157 -f-1 en b.— Sin signs.—L. gót. en los epígrafes; el resto 
en letra rom., a dos cois., de 56 lins. cada una.—Huecos para las capitales: cals. 
de imprenta.—Notas marginales manuscritas.—Fil.: ancla en círculo.—Ene. en 
badana lisa, color marrón, sobre tabla, media pasta: cuatro abrazaderas con bro-
che dorado de cobre, falta una y tres broches. - Lomo: Decisiones Eotae || Oo-
llectae || per || Aegidium Bellamera. || Abbatis Panormi || Disputationes 
|| seu || allegationes || . Bartholomeus Cepolla || de || servitutibus praed. 
rust. || Ángelus Perusio || de || societate pecunia et g. || Bertolus (sic) de 
|| duobus fratribus. Cubierta 1.a: decisiones egi. z disp. || abb. et trac-
tatus de i || uitutib9.—Canto infr.: Deci. E g i . Di£puta e s. Abb. tractat9 
de ferujti9—Signs. ants., 425-681. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v. a: C Eubrice iuxta ordinem decretalium 
ali |^  quibus in fine additis Xub quib9 couenient^ || collocari poííunt con-
clufioes pntis uoluminis || modo infraferipto fequütur. — Fol. 2 r. a: ( ) 
ncipit tabula || Conclurionñ íeu decirionñ || Eote Eeuerendi patris || dñi 
Egidii de Bellemere |¡ utriufqj iuris doctoris fa || mofiífimi tune palatii 
apo^  || Itolici caufaruj Auditoris || poftea epi Auinioneñ iux || ta titulos 
ordinarios decre || talium et quofdam alios || extraordinarios in quib9 
couenietius ipfa2|. || deciñonü fumaria poterunt collocari.—Termina en 
el fol. 19 r. b. —Fot. 19 v., a pág. entera: Prefacio; al fin del cual se lee: 
lmpreffe fuerüt Borne Auno domini. M . cccc. l x x i i i i . menfis aprilis. A d 
laudem omni || potentis dei amen.—Fol. 20 r. a: ( ) n nomle domini || 
Incipiutidecifiones Bote de con || filiis dñorum facri palatii apl'ici || cau-
laf2J. auditor p uenerabilej" || uirum dominü Egidium Belle || mere utriuf qj 
íuris^ doctore eiul || dem palatii auditore recollecte || de anno. M . ccc. 
ixxim. etcitra | | de anno. lxxv. et l x x v i i . — Fol. 157. r. b: [Expl.]:... 
{icj £it magna dra || I aliqb9 int' pionas añdictas quam differetia || fcripfi 
«n regula ignorantia alie.— Fol. 157 v.: Eegi í t rü huius operis. 
Sain., núm. 6045.—H. C, 6045.—B. M., 5061. 
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BELLAMERA (Aegidius): v. Decisiones sive conclusiones N . et Ant. R 0 -
tae Román. 
BELLAMERE (Aegidius), Episeopus Avinionensis: v. Bellamera (Aegidius). 
BELLATTJS (Bartholomaeus), O. M.: v. Ast (Astesanus de), O. M. Surnma de 
casibus conscientiae. 
BELLENZINIS (Bartholomaeus de): v. Panormitanus (Nicolaus de Tudeschis). 
Lectura super V . l ib . Decretalium. 
86. BELLOVACENSÍS (Vincentius), O. P.—Speculum Naturale.— 
Venetiis, Hermann Licchtenstein Coloniensis; 15 de Mayo de 1494.— 
Fo l . mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -j- X I V 4- 424 + 1 en b.—Foliao. arábiga de imprenta.—Los 
14 primeros'folios sin núm. así como el último.—423 mal numerados, (1-423).— 
Signs.: Ga-Gz8,—G 5,0, 2 L 3 , - G A-G Z, 8 -G A A 8 . — L . gót. de dos tms.,_a dos cois., 
de 74 lías, cada una.—Cabeza.—Huecos para las capitales: cals. de imprenta.— 
Fils.: mano con raya y estrella, una flor, un pájaro.—Ene, en perg.—Lomo: U i n -
centij Specul-Naturale.—Cantoinfr.:uicenti9 na. l i s. Signs. ants., 502-782. 
Fol. 1 r.: [Tit.0]: Speculum Naturale Uincentii.—Fol. 2 r. «, (con la 
sig. G a 2): Tabula comunis í iue Tabú || lañs index in opus TJincentij 
qd' Speculü Maius i n t i t ú l a t e Inqj || potií'fima eius parte qd' Speculü 
Naturale imferibitur.... Termina en el fol. 14 v. b: C FINÍS.—Fol. 15 
r. a, (con la sig. G a y núm. I): Upus Preclarü Speculü || Maius intitulara 
In Specu || lum Naturale: Speculü Doctrínale: Speculü Morale: z Spe-
culü Hiftoriale Quadripartitü TJincentij Prefulis Inchoat numi |¡ ne fe-
l i c i . A t primo in eas partes generalis prologus.—Fol. 437 v. h, (con 
núm. 423): G Operis preclari Speculi cois Speculü naturale ab eximio 
doctore Uincetio beluaceíis eccleíie prefule. Ac fancti do || minici ordinis 
pfeffore editü feliciter finit. Impefifqj no mediocri ¡¡ bus at cura foller-
tiffima. Hermani liechtenftein Coloniei'is agrip || pine colonie: Nec nó 
emendatione diligentiffima eft ImpreíTum || Anno. Salut7. M . cccc. 
lxxxxiüj. Idibg maij. Uenetijs Sédete D i || uo Alexandro. vj. potifice 
Máximo. Regnateqj Maximiliano pri || mo Romano2J. rege inuictifíimo 
FauftilTimoqj Semp Auguíto. || G Summe z indiuidue trinitati Jheíu 
chrifti crucifixe humani || tati: eiuíqj glorioíiffime matri Marie fit laus 
honor z gloria per in || finita íecula íeculorum. Amen.— Fol. 438 r. (sin 
núm.): Regiftrum. 
Cop. III, 6241,—Proct., 4797. 
87. — Speculum doctrínale.— Venetiis, Hermann Liechtenstein Co-
loniensis; 13 de Enero de 1494.—Fol. mlla. 
n «¿*P- : ¥•"• X e n b - +268 + 1 en b.—10 folios sin numerar; 257 mal numerados, 
(1-255), 1 sin numerar al fin.-Signs.: A-Z 8 , en lugar de la K tiene k k ^ . - A A , JJ 8-
Los demás caracteres como en el núm. anterior.-Ene. en perg - L o m o : Vincé-
trj Specul. Doctrínale.—Canto infer.: Doctrínale vincentij.-Sign. ant., 779. 
Fol. 1 r.: [Tit.0]: Speculum Doctrínale Vincentii.— Fol. 2 r. a, {con 
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la siq. 2): Tabula Index in opus Spe || culuj fcilicet Doctrínale V i n || 
cent'ij Beluacenfis Epifcopí: libris decem z feptem diftinctuj.— Termina 
en el fol. 10 v. b: C Tabule Finís Nuncqj opus ipfu? Incípit.—Fol. 11 
r. a (con la sign. A y num. i): Speculü Doctrínale Vincetii || Liberqj 
primus incípit felicit~\—Eccpl. en el fol. 267 v. b, (con núm. 255): C 
Operis preclari Speculi cois Speculü doctrínale ab eximio || doctore V i n -
cetio almeqj' Beluacefis ecclefie prefule: A c fancti do || minici ordinis 
pfeffore editü'feliciter finit. Impefifqj no mediocri || bus at (sic) cura fol-
lertirfima. Hermani liechtenftein Coloniefis agrip || pine colonie: Nec 
no emendatione diligentiffima eft Impreffum || Anno. Salut/. M . cccc. 
lxxxxiiij . Idib9 ianuarij. Venetijs Sédete || Diuo Alexadro. vj . Máximo 
pontífice Regnanteqj Maximilia || no p'mo Romanoíj. rege inuictiffimo 
Fauftiffinioqj' Semp A u || gufto. || C Summe z indiuidue trinitati. Jhe-
fuchrifti crucifixe humani j| tati: eiufqj gloriofiffime matri Marie fit 
laus: honor z gloria per in jj finita fécula feculorum. Amen.—Fol. 268 
r.: Begiftruni. 
Gop. III, 6241.—ProcL, 4796. 
88. — Speculum morale.—Venetiis, Hermann Licchtenstein Colo-
niensis; 30 de Septiembre de 1493.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 266 + 1 en b.—Foliac. arábiga impresa.—La numeración 
está equivocada en muchos fols.—Signs.: a-z,8 z, o, QJ.8, aa-ff8, gg10.—Los demás 
caracteres como en el núm. anterior.—Ene. en perg.—Lomo: Uincetij Speculü 
Morale.—Canto sup.: morale Vincentij.—Sign. ant., 780. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Speculum Morale Uincentii.—Fol. 1 v. a: Tabula 
Index in opus Spe || culü fcilicj Morale (sic) Uincentii ¡J Beluacenfis or-
dine alphabeti demonftrans quoto libro: quota || parte: quota diftinctio-
ne: quotaqj charta: queqj I eo volumine pn || cipaliter tractata inueniri 
debeant incípit. E t punctus prepofitus || numero cuar ta l anterior© fa-
ciem: earüdem poftpofitus vero po |¡ fteriorej celerius inueniendi gratia 
fingula declarat.—Termina en el fol. 3v. b: € Finís.—Fol. 4. r. a, (con la 
stg. a 4 y núm. 4): Speculi Moralis Uincentii || Liber primus incípit feli-
citer. —-Fol. 265 v. b: Opus preclara Qd' Speculü morale intitullat~: ab 
egregio doctore || Uincentio alme Beluacenfis ecclefie prefule: ac fancti 
dñici ordi || nis profeffore: edituj: feliciter finit. Impenfisq j z cura 
non me || diocri Hermani liechtenftein colonienfis: emendatione d i l i -
gentif || fima Impreffum Anno Salutis. M . cccc. Ixxxxiij. pridie kaP. 
octo || bris Uenetijs. Laus Chrifto.— Fol. 266 r., (con núm. 264): Eegif-
Oop. 111, 6241, 6255.—Proct., 4795. 
, ,°9. Speculum Historíale.—Venetiis, Hermann Liechtenstein Co-
wniensis; 5 de Septiembre de 1494.—Fol. mlla. 
sinnn^L 1 1 8 - ' 2 , e c n c b ' + X X I 1 + 4 5 6 + 1 e n 0--Los 22 primeros fols. y el último 
co ú l t S o - a f r m n u ™ e r a d o s > (L465). Foliac. arábiga de imprenta. En los cin-
os, loiiac. manuscrita.—Los demás caracteres como en el núm. anterior.— 
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Ene. en perg.-Lomoi Uincetij Specul-Hiftoriale.—Canto superior: Vincen-
ti9 hirto 1 ! s. Sign. ant., 781. 
Fol. 1 r.: [lit.0]: Speculum Hiltoriale üincentii .— Fol. 2 r. a, (con la 
sin ( C U I ) : Tabula generalis Speculi || hiftorialis Üincentii.— Fol.9r. a, 
(con la sig. C C bb): Tabula Speculi hiftorialis || in plures tabulas libroQj. 
finguloruj partita incipit —Fol. 23 r. a, (con la sig. C fLaynúm. I); 
Speculum Hiltoriale U i n j | centii U l q j in fuum tempus. || Cum addi-
tionibus hiítoriaíil annexis vfqj in tempus fere currens. || videlicet 
M . CCOC X C I I I I . Liberqj primus Felicia'Incipit.— Fol. 477 v. 6, (con 
núm.° manuscrito 465): C Operis preclari Speculi cois Speculu? hiftoriale 
ab eximio || doctore Uincetio almeqj beluaceñ. ecclefie prefule ac fci 
dñici ordi || nis pfeffore editü feliciter finit. Impenfifq? no mediocribo. 
at (sic) cura || folertiffima Hermani liechtenftein Colonienñs agrippine 
colonie || . Nec no emendatioe diligentiffima eft impresione completó 
anno || Salutis. M . ccccxciiij. nonis fepteb. in Iclita vrbe Venetia2L.— 
Privilegio de impresión por diez años. —Fol. 478 r.: Regiftrum. 
Cop. III, 6241—Proct., 4798. 
BENEVENTO (Marcus de), O. S. B.: v. Thomas de Aquino (£.), O. P.—Gom-
mentarium super II l ib. Sententiarum. 
90- BERCHARIUS (Petras), Pictaviensis, O. S. B — Dictionarium 
seu Repertorium morale perutile praedicatoribus.—[Vol. s III.]—Nu-
remberg, Antonius Koberger; 4 de Febrero de 1499.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: Vol. I: 1 en b. -f- 3 sin foliac. + 260 con foliac. rom. impresa mayús-
cula 4" 1 en b.— Vol. II: 1 en b. -f- 2 sin foliar -f- 317 con foliac. -f-1 en b.—Vol. III: 
2 en b. 4- 2 sin foliar -j- 254 con fol. -f- 1 en b.—Signs.: Vol. I: a-z8; aa-kk8.— 
Vol. II: A-Z 8; Aa-Pr8 con la particularidad de que tiene repitada la sig. Oo. fal-
tando la Pp.—Vol. III: AA-ZZ 8 , aA-il 8.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 
74 lins. cada una. —Huecos para las capitales.—Fils.: unab, corona imperial rema-
tada en cruz, una cruz, flor de lis, una flor, cabeza de toro con raya y flor, cabeza 
de toro con raya y cruz de S. Antonio.—Ene. en perg. Lomo: Bercharij Reper-
tor iü .—1, el V o l . I.—Vol. II.—Bercharij Repertoriu.— 2.— Vol. III.—Ber-
charij Repertoriü.—3.—Signs. ants.: Vol. I, 552-775. Vol. II, 575-776. Vol. ffl, 
553-777. ' 
Vol. I.—Fol. 1 r.: [Tit.0]: Prima pars Dictionarij || continet dictiones 
his || littens meipientibus || A . B . C. D.— Fol. 2 r., (con la sig. a 2): 
Johannes Benkenhaub Moguntinus Lectori Salutem. — Termina esta 
epístola ás¿:Ex officina impreflorie A n || thonij Koberger ciuis Nuren-
bergerifis. Anno xpi . 1. 4. 9. 9. menfis Februarij. diequarto.— A conti-
nuación: Dictionarij ad lectorem epygramma (sic).—Fol. 2 v.: Empi^ 
una serie de palabras por orden alfabético, que termina en el fol. 3 v. a--
Fol. 4 r. a, (con la sig. a 4 y núm. I): In nomine trinitatis indiuidue: 
Repertormm morale || putile pdicatoribus. Editum p fratrem Petrü ber-
charij || pictauíeñ. ordinis fancti Benedicti. meritoqj Dictionari || us (m 
appellatü. qm quodlibet vocabulum (faltem pdicabi || le) fm alphabeti 
ordine dilatat. diítinguit auctoritates di || uidit applicatqj exepla natu-
ralia. figuras z enigmata. In || cipit feliciter.— Fol. 263 v. a, (&" 
num. CCLX): Fini t prima pars Dictionarij.— Vol II —Fol. 1 r.: [Tit. )• 
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Secunda pars Dictionarij || Incipit in littera E finiturqj || in littera O in-
clufiue.—Fol. 1 r.: Serie de palabras por orden alfabético, que termina en 
elfol. 2 v., col. 5.—Fol. 3 r. a, (con la sig. A3 y núm. 1): Secunda pars 
Dictionarij. De littera E ante A . In || cipit feliciter.— Fol. 319 v. b, (con 
núm. GCCXV1I): Explicit littera O.—Vol. 111.—Fol. 1 r.: [TU.0]: Ter-
cia pars Dictionarij || Incipit in . P . littera v íq j || ad fine durans alpha-
beti.—Fol. 1 v.: Serie de palabras por orden alfabético, que termina en el 
fol. 2 v., col. 3.—Fol. 3 r. a, (con la sig. AA3 y núm. I): Incipit litte-
ra V.—Fol. 256 r. b, (con núm. GCLIII): Deo gratias. 
Hain, núm. 2802.— H. C, * 2802.—Pell., 2061,—Proct., 2123. 
BERCHOKEUS (Petras), Pictaviensis: v. Bercharius (Petrus). 
BERGOMATIS (Barillus): Carmen: v. Bergomensis (Jacobus PMlippus), O. E. 
S. A.): Supplementum Chronicarum. 
91. BERGOMENSIS (Jacobus PMlippus), O. E . S. A.—Supple-
mentum Chronicarum.—Brixiae, Boninus de Boninis de Eagusia; 1.° de 
Diciembre de 1485.— 4.° mlla. 
Pap.: hs.:2 en b. -|- 22 sin numerar -f- 358 numeradas, 1 sin numerar -f- 2 en 
blanco.—Foliac. de imprenta arábiga, repetida en ambas páginas, (2-358).—Signs.: 
abu*°, c d e f g h i k l m n o p q r s t y z 8 , x6, z, o, QJ.8, A-T 8, menos de la F y de la P 
que tienen 6.—L. gót. de dos tms., a pág. entera, de 49 lins. cada una. -- Capitales 
con rasgueos y cals. en rojo y azul.—Fils.: Cabeza de toro con raya y flor, id. con 
cruz, id. con cruz y serpiente, cruz sobre pedestal.—Ene. en perg. —Lomo. Sup-
plemet. Chronicarü.—Canto medio: Suple t m coroniül-—Canto infr.: Su-
ple"" cronj.~—Sign. ant., 195. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. aa): (€ azul): Tabula specialis de mulieribus 
claris || hoc in opere conferiptis.—En la parte superior de este folio hay una 
nota manuscrita, que dice: «Liber hic permittitur, et aduerte non esse 
m hoc volumine nota quáedam (sic) marginalem || prohibitam in expur-
gatorio anni 1612», La tabla termina en el mismo fol. v. b: (C azul): Ta-
bula omnium regionum z prouintiarum hoc in || (C azul) opere conten-
torum (sic) ac etiam Ciuitatum.—Fol. 2 r. a, (con la sig. a 2): Incipit 
Tabula generalis Supplementi Chronicaruj || secundum ordinem A l -
phabeti.—Se interrumpe esta tabla en el fol. 10 r. b para poner otra que 
dice: (C rojo): Tabula ípecialis ciuitatum || introícriptarum: || la que ter-
mina en el mismo fol. v. b: Explicit: .— En el folio 11 r. a, continúa la 
«-Tabula generalis» interrumpida, que termina en el fol. 20 v. b: Explici t 
tabula generalis || Suplemeti ChronicaOJ..—Fol. 21 en b.—Fol. 22 r. en b. 
. Fol. 22 v.: (G azul): Dñici Bar i l l i Bergomads v i r i doctiffimi in oblatioe 
infrafcripti operis Carmen. || Fol. 23 r., (con la sig. a ii): (C azul): A D 
^ A b l S T E A T V M B E E G O M E N S E M I N OMNIMO || D A H I S T O E I A 
^OVISSIME C O N G E S T A C H E O N I || C A E V M S V P L E M E N T V M 
(«te) A P P E L L A T A . P E O L O O T S . — Termina el prólogo en elfol. 24 r.-
-n • 2 4 v-, (con la sig. a 3 y núm. 2): (C azul): Eratris Jacobi philippi 
e rgomenfis ordinis fratrum Eremitarum diui Aug . in omni || moda 
]ib a n o u ^ ^ m e congesfta Supplementum Cronicarum (sic) appellata 
iDer primas || feliciter incipit.—i^oZ. 378 v., (con núm. 358): (C rojo^ 
- c l l c demu: hic deo fauete fupplemeti ChronicaQJ. ia fecüdo terminü 
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pona: qua me pro || miffi cü oi diligetia z veritate denuo tradituSl. Quo 
I loco: niffus sum fine errore fuccefñ || ones Eogü z p'cipü z acras eoOj.: 
ao viroQJ. I difciplinis excelletiü: z orígenes Eeligionum || fiout ex libris 
hiftorico91 defcriptio cotinet~. hoc. n. in exordio huius opis me faceré 
com || promifi. Perfecta at e z denuo caftigatü atqj auctü p me opus 
fuit duodécimo kaledas || . Decebris ano a Natali chriftiano. M . cccc. 
lxxxv. in Ciuitate Bergomi: mihi yo a nati || uitate quinquagefimo 
primo. Prefulatibus nobis in generalatus ordls nri officio Magi || ftro 
Silueftro de Bagnania Theologie z bonaQJ. artium ftudiis ornato. In 
nfa at lum || bardie cogregatione vicario generaH pre ffe Auguftino de 
Crema declamatore pegregio || qui per fex z triginta quadragefimas 
magno cum religionis z alarum fructu iugiter pre || dicauit z multa 
Monafteria inftaurauit z erexit. || (C azul): Impreffum Brixie per Boni-
num de Boninis || de Eagufia Anno dñi. M . coco, lxxxv || die primo De-
cebris. || Fol. 379 r.\ Eegiftrum Totius huius operis per Alphabetum. 
Hain, núm. 2806.— H. G.,* 2806.—(Cop. I y III, pág. 245.)— 
POl., 2065,—Proct., 6965. 
92. BERGOMENSIS (Petras), O. P.—Tabula super omnia opera 
Thomae Aquinatis.—Basileae, Bernardus Eichel, civis Basiliensis; 4 de 
Diciembre de 1478.—4. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 360 + 1 en b. -Signs. manuscritas en tinta morada: a-z19, 
menos de la a que tiene 9 y de la t8: aa-m m 1 0 , nn 1 2 .—L. gót. de un tmo. a pág. ente-
ra, de 42 líns.—Capitales con rasgueos y cals. en rojo y morado. En el fol. 1 r., 
(con la sig. a ].): Capital A , (50 x 50 mm), miniada en rojo y morado, con ras-
guos, que se extienden por la margen izquierda.—Fils.: Cabeza de toro con raya y 
estrella, un busto, letras p y d con raya.—Ene. en piel, color avellana, sobre ta-
bla con hierros mudejares gofrados.—Dos abrazaderas, la una con broche dorado 
de cobre.—Signs. ants., 614-624. 
< Fol. 1 r.t (C. rojo): (En rojo): I H E S V S . — (En rojo): Eeligiofiffimi 
v i r i fratris Petri de bergomo ordinis pdicatorum facre theolo || gie pro-
fefforis eximij fuper opera diuinj doctoris. Thome aquinatis ta || bula 
feliciter incipit. || (A) (en negro): í ) laudem z gloria vnig triniq? dei ac 
pijffime dei ge || nitricis... etc.—Fol. 360 r.: (C rojo): Eeligiofiffimi 
v i r i fratris petri de Bergomo ordinis predicatorio, facre || theologie pro-
feffons eximij. fuper omnia opera diuini doctoris Thome |¡ (C morado) 
Aquinatis tabula feliciter finit. (C morado) Impreffum finitumqj Bafi-
lee per me || (C en rojo) Bernhardü Eichel ciuem Bafilieñ. Anno. zó. 
I A A 8 [1478]. die veneris q fiut || quarta menfis decembris.— Esc. 
tip. del impresor con las iniciales B. R. 
Hain, n.° 2818.-Pell, 2074.—Proct, 7533. 
T ®3. ~ Tabula super omnia opera Thomae Aquinatis.—Venetiis, 
Joannes Eubeus Vercellensis; 13 de Mayo de 1497.—4.° mlla. 
T . J f n l ' i i ^ i ^ ' , ^ 434 + 2 en b.-Eoliac. arábiga de imprenta, (2-424): el pri-
tiene 8 A A H Í . m ° S S 1 ? ^ ^ r a c i ó n . - S i g n s : t z « A-Y ' " , me¿os de la R, que 
S L Zt^i ' f e n ° S d e A a s H H ( l u e t i e n e 8> Z , 0 - " L - gót. de tres tas., a pág. 
í * í 2 ¿ * ° a d a ™a—Capitales y cals. de imprenta: título en la cabeza del 
volumen, citas en las margenes.-Fils.: una flor, caÉeza de toro con raya y cruz, 
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balanza en círculo, una cruz.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con filetes y 
hierros mudejares, gofrados: ha tenido cuatro abrazaderas con broche dorado de co-
bre, de las que conserva dos.—Lomo: Thomae || Tabula || in || ómnibus || ope-
ribus || suis || Concordan || tiaedictorum || ejus || S.Script. || Autoritat.— 
Canto medio: S. Thomas.—Canto infr.: tabula S. tho.—Signs. ants., 641-629. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Tabula in libros, opufeula. et || commetaria diui 
Thome de || Aquino. cu additionibus || conclurionum: concor |] dantiis 
dictorum || eius: et facre feri || pture autori || tatibus.—Fol. 1 v.: Carta 
de Fray Ambrosio de Alemania a Tomás Donato, Patriarca de Venecia.— 
Fol. 2 r.f (con la sig. a 2 y núm. 2): C Commendatio doctrine Sancti 
Thome de Aquino. per Apoftolicam federn.—Sigue copia de bulas apos-
tólicas y una carta de la Universidad de París en alabanza de la doctrina 
de Sto. Tomás de Aquino.—Fol. 2 v.: Tabla de los libros y opúsculos es-
critos por el Dr. Angélico.—Fol. 3 r., (con la sig. a 3 y núm. 3): Declara 
tio phemialis; que termina en el mismo folio v.—Fol. 4 r., {con la sig. a 4 
y núm. 4): Grabado en madera, que representa a Sto. Tomás de Aquino, 
explicando en su cátedra.—(Debcijo): Titulus Prefentis Tabule. || G E x i -
mij Doctoris. Fratris Petri de Bergomo. Sacri ordinis fratrü predicatorü 
|| Congregationis uite regularis utriufqj Lübardie. Sacre theologie pro-
fefforis. I ciui || tate Placentie cü maxla populi ueneratione. íub deuoto 
depoíito fepulti. Anno falu || tis humane. Mcccclxxxiiij . I. ornes libros, 
opufeula. z cometaria Diui Thome Aqui || natis. eiuí'dem ordinis. cum 
preclaririimis additionibus concluffionum. z íuis concorda || tijs. atqj 
diuine feripture autoritatibus. per eunde Diuü Thomam. iuxta catholice 
fidei || ueritatem euidentiffime expofitis Tabula feliciter incipit. || . A 
Prepofitio.—Fol. 362 v.: C Expliciunt ethimologie. i . concordantie dic-
to2| atqj coclufionü Diu i Thome de Aquino. facri ordinis || fratrü pre-
dicatoQ¡.. in quib9 fm fupficiale apparentia. uidet~ fibi aliqñ odice. I j 
no odicat fm rei ueritate.—Fol. 363 r. a, (con la sig. AA y núm. 363): 
(a dos cois.): G Autoritates facre feripture. quas Diuus Tho || mas de 
Aquino. facri ordinis fratruj predicatoruj. || in facra Theologia. atqj in 
diuerfis fuis libris. ad p || fectü animarü diligentiffime expofuit. Ordo 
igit~ au || toritatü. ponetur fm ordinem librorum Biblie.—Fol. 423 v.: 
C Explicit Tabula cuj cocordatijs. z autoritatib9 || feripture facre. ma-
giftri Petri Bergomenfis. facri || ordinis fratruj predicatoruj. in omnes 
libros fanoti || Thome de Aquino. doctoris Angelici . Impreffa || Uenetijs 
per Johannem B,ubeuj vercellenfem. || cuj priuilegio coceffo a fenatu z 
dominio Ueneto || ruj . q nullus per dece annos poffit nec audeat im || 
pmere ül Uedere I dicto dñio op9 iftud. fub pena qn || quaglta ducatodi 
Pjo quolibet uolumine. ij priuile || giü coceífuj z notatü. Tertio Idus 
^a i j . 1497.-^0?. 424 r.: Eegiftrum huius operis.— Fol. 425 r., (con 
¿a sig. Z): Tabula dictionum. || CE Beptoriuj omniuj dictionü pncipaliuj. 
per ordinej alphabeti cuj paraphis pcedentis tabule: fm numeruj earta2|. 
Tax9 Hbri.—-Fol. 434 r.: C Finis dictionuj principaliuj pcedentis tabu-
6. per ordinem alphabeti. fm numeruj carta2J. || huius l ibr i . in libros 
x i i Thome de Aquino. facri ordinis fratruj pdicatoQJ.. 
Rain, n.° 2820.—H. C.* 2820.—PeU., 2076.—Proct., 5145. 
BEROALDUS (Philippus): v. Suetonius Tranquillus (Gaius). Vitae X I I Cae-
8&rum. 
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94. BERTACHINUS de Firmo (Joannes). —Bepertorium utriusque 
iuris. [Vols. III].—Sin indicaciones tipográficas.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: Vol. I: 2 en b. - f 345 + 1 en b.—Vol. II: 2 en b. + 285 + 1 en b . -
Vol . III: 2 en b. - f 290 + 2 en b.-Signs.: Vol . L : a-z8, menos de las a, g, i x, y 
que tiene 10: aa-ss8, menos de las aa que tiene 10 y de las ss 6.—Vol. 11: A, B, C, 
Dio, E, FF, F , G-, H , K , L M, N , TJ, X , Y , z, t\ o, %\ I, O, P, Q, R, S«, T*, AA. 
K K 8 . — Vol . III: aaa-zzz^, menos de las aaa, ooo, ppp, que tiene 10.—AAA-MMM 8 , 
menos de las F F F , H H H y M M M que tiene 10—L. gót. de dos tms., a dos cois.,de 
70-73 lins. cada una. Huecos para las capitales: en algunos fols. minúsculas en el 
hueco de aquellas: cals. de imprenta el vol. III. • Fils. : Mano con raya y estrella, 
dos martillos cruzados en aspa, coronados, columna con raya y estrella.—Vol. I: 
ene. en gamuza lisa, blanca, sobre tabla: ba tenido cuatro abrazaderas con broche 
dorado de cobre; de las que conserva dos.—1.a cub.: p 'ma pars barthochini || . 
—Vol. II: ene. en gamuza lisa, blanca, sobre tabla: conserva tres abrazaderas con 
broche dorado de cobre; de cuatro que tuvo.—Vol. III: ene. en gamuza lisa, azul, 
sobre tabla: cuatro abrazaderas con broche dorado de cobre.—1.a cub.: Ter t ia pars 
Repertori] barthochini. || — Signa, antó.: Vol. I, 214-668: Vol. II, 290-729: Vol 
III, 256-645. 
Vol. I.—P. I.—Fol. 1 r., (con la sig. a): (a línea tirada): Tabula 
alphabeti A.—Fol. 345 r. a.—Después de ocho dísticos en alabanza del 
libro: Finis primi voluminis Repertorij vtriufqj? iuris cum ad || ditioni-
bus editi ab excellentiffimo inrifconíulto (sic) domino || Johanne bar-
thachino de firmo Sixti pontificis benefi || ció aduocato confiítoriali.— 
En el mismo folio r. b: Eegiftrum primi l ibr i .— Vol. II.—P. II.—Fol. 1 
r., (con la sig. Aij): (a línea tirada): Hec opis eft. qua fuícipe Sixte fecun-
da. |¡ Qua fine prima poteft vtilis effe parum.—(Col. a): Tabula alpha-
beti F.—Fol. 285 r. b: Finis Xecunde partis Repertorij. || Regiftrum.— 
Vol. III.—P. III.— Fol. 1 r. a, (con la sig. aaa ij): ( ) Actum eít 
quod incipit || a pmiffioe rñfioe fequete... etc.—Fol. 290 r. a: Exultatio 
iohanis Berthachini ob opis hui9 abfolutoej.—Siguen 22 versos. Después: 
en tinta roja: Repertorium Berthachini cum alijs innu || merabilibus 
additionibus limitationibus et || decifionibus additis diligetifíime per-
prius || uiñs ómnibus ipíius Berthachini allegati || onibus.— En el mismo 
fol. r., col. b: Regiftrum.—Esc. tip. en rojo del impresor. 
Hain, núm. 2980. 
9 5 • — — P . II et III.—[Vols. II].—Nuremberg, Antonius Kober-
ger; 25 de Octubre de 1483.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.- Vol. II: 1 en b. + 316 + 1 en b.—Vol. III: 1 en b. 4- 258+1 enb.-
™ g ™ « » fí ' °' 6 ' f ' h ' *' l> m ' °» P' r ' s ' v> x> z V d , g, k, n, q, t, y 8, aa, 
AihC%r\ g#V " ' k í ' m m ' n n V P P ' ¡M' s s ' tt' x x > y y 6 r b b - e e> *h, 11 oo, rr, vv, zzV 
£h "¡I i , a " ! ' m e 0 n o s T d e l a d, g, k, n, q, t, y que tiene 8:-aa-qq6, menos de las 
bb ee 11 oo que tiene 8 . - L . got. de dos tms., a dos col., de 71 líns. cada una.-
^ f A - ? V m e r a c a P í t a l - F> e n r o 3 ° Y morado con adornos de rasgueo.- Las res-
tantes capitales en ambos volúmenes y cals. en rojo v morado-Fils.: Diferentes 
w f L l f ° r e / ' r a c o ^ O I l a — E n e . en piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros 
Z ! , / , ° t ~ T T U a t r ° abrazaderas con broche dorado de cobre, de las que 
255-608 J t r 6 S 6 l I I L : S i g n s - a n t s " : Y o 1 - I I : 257-724.-Vol. T& 
Vol. 1. P. I. Falta en este archivo.— Vol. II. P. II —Fol Ir. a, (con 
la stg. a.) (C rojo): Secüda pars Repertorij vtriufqj inris domini Johánis 
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II Berthacnini de firmo vtriufqj inris doctore (sic) Incipit felicita. | (tt 
morado) Tabula alpbabeti F.—Fol. 316 v.b: Finis fecunde partis Eeper-
torii. Johannis bertachini || de firmo vtriufqj iuris doctore.—Vol. III.-
p ni—Pol. 1 r. a, (con lasig. a): (C morado): Tercia pars folenis Ee-
pertorij vtriufqj iuris editi a pre || claro vtriufqj iuris doctore dño 
Johane Bertachino || de firmo Incipit feliciter. || Tabula alpliabeti P .— 
Fol. 258 v. b: Noftre redemptonis Anno Millefimoquadringente || fimo-
octuagefimotercio. v i i j . k l ' . Nouembriü. fubtili in || genio et induftria 
Antonij koberger. no abs arte ac im || primendi fumma pitia, hoc opus 
di^nifíimü Eeperto || rium iuris dñi Johannis Berthachini de Firmo, 
vtri || ufqj iuris magni doctoris extitit opletü z finitü in Im || periali vrbe 
Nurembergk. qua non fola reipublice no || neftas: verumetia pfati A n -
tonij imprimentis fubtilitas || reddit famofiffimam. 
Hain, núm. 2982.—Péll., 2239. 
96. — Tractatus de gabellis, tributis et vectigalibus.—Yenetiis, 
Baptista de Tortis; 13 de Marzo de 1489. 
Pap.: hs.: 20.—Foliac. arábiga de imprenta, (2-20): el primer folio sin numera-
ción.—Signs.: a8, b-c6—L. gót. de un tmo., a dos cois., de 83 lins. cada una.—Mi-
núsculas en el bueco de las capitales: cals. de imprenta.—Para los demás caracte-
res extrínsecos, v. Caccialupis (Joannes Baptista de).—Tractatus de debitoribus 
suspectis et fugitiuis etc.—Signs. ants., 292-679. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 2. v.: (a línea tirada): C A d reuerendiffimum. 
d. d. Franci. de Picolominibus. Sacr. || San. Eo.eccle.Oardinalem Diaco. 
Senenej (sic) eccl'. Firmane A d || miniftra. ppetuum tractatus de Gra-
belis feu de vectigalib9 p clarif. || v. i . doc. d. Joan. Bertachinum de 
firmo Aduoca. confiftoria. edit9. \\ z dicatus.—Sigue la dedicatoria en 
versos latinos, que comprende 21 dísticos.—Fol. 2 r. a, (con la sig. a 2 y 
núm. 2): Proemium. || ( ) Nimaduertens Sepenumero. Reuere || diffi-
me dñe, etc.— Fol. 20 v. b, (con núm. 20): Finis . || Uenetijs per Baptifta 
de tor || tis anno M . cccclxxxviiii . j| die. x i i i . menfis martii. || Eesif-
trum. Esc. en negro del impresor con las iniciales, B. T. 
jt> j 
Hain, núm. 2988: incompletamente descrito.—Pell., 2245.—Proct., 
4637. 
97. — — Sin indicaciones tipográficas: [Mediolani, Jacobus de 
Sto. Nazario, circa 1490.] 
Pap.: bs.: 34.—Signs.: a 1 0, b, c, d 8 .—L. gót. de un tmo., a dos cois., de 65 lins. 
cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: cals. de imprenta.—Fil.: una 
r J ) r - Para los demás caracteres extrínsecos, v. Sto. Georgio (Joannes Antonias de). 
-Lractatus apellationum.—Signs. ants., 243-569. 
Fol. 1 v.: C A d Eeuerediffimuj d. d. Franc. d' Picolominibuf. Sacr. 
o*a. II Eo. eccl. Cardinalem Diaco. Senenfej eccl'. Firmane Admi-
nütra. || perpetuü. Tractatus de Gabellis feu de uectigalibus per clarif. 
v - i - jj doc. d. Joan. Bertacchinum (sic) de Firmo Aduoca. confiftoria. 
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editus || z dicatus. || Sigue la dedicatoria en 21 dísticos latinos.— Fol. 2 r. a> 
(con la sig. a 2): Prohemium. || (a) Nimaduertes fepenumero || Eeuere-
dirfime dñe uectiga || liu? feu gabellaOj. materiam || offe quotidianá... 
etc.— Expl. fol. 34 r. b: FINÍS.—Eegiftrum huius operis. 
Reichling, D.—Fasc. VI, p. 7, núm. 1683. 
BERTOPJUS (Petrus), Pictaviensis: v. Bercharius (Petrus). 
BISGNETO (Bernardus de), Card.: v. Decisiones Ant. et Novae Rotae Rom. 
98. BOECIO (Anicio, Manlio, Torcuato, Severino).—De la conso-
lación ñlosofioal.—[Versión en romance por Fr. Antonio de Ginebreda, 
O. P].—En Sevilla por Meynardo Ungut, alemán, y Estanislao Polono; 
18 de Enero de 1497. 
Pap.: hs.: 50.—Signs.: a-g8., menos de la f que tiene 6 y de la g 4. - L. gót. de 
dos tms., a dos cois., de 45-46 lins. cada una.—Capitales xilográficas y cals. de im-
prenta. - Sign. ant., 69. — Para los demás caracteres extrínsecos, vid. Séneca [Lucio 
Anneo).— Las Epístolas de Séneca a Lucilo. 
Fol. 1 r.: (en grandes letras monacales): Boecio de cófolación z || Uer-
gel de confolación.—Fol. 2 r. a, (con la sign. a ij): C Comienca el libro 
de || Boecio: de la confolacio philofophical. || (P) Orque el l i || bro de 
boecio || de confolacio: || es muy necef || ario a recrear... etc.—Fol. 
50 v. a: Acabada y enprimida la prefente obra || del Boecio ela muy no-
ble z muy leal cib || dad de Sevilla por Meynardo vngut || alemán: z 
Lancalao polono copañeros || a diez y ocho dial' del mef de Hebrero de || 
M i l i . cccc. xcvij años. 
Hain, núm. 3366.—Haebler, núm. 59. Escudero, núm. 62.—Proct., 
9540. 
99. — Vergel de consolación.—En Sevilla por Meynardo Ungut, 
alemán y Estanislao Polono; 21 de Enero de 1497. 
A ?8apAJ 1^ - :-p3 f i 4 : f ° l i a o - , r o m - d e imprenta, (j-xxxiij); el ult. fol. sinnúm.-Signs.: A , JB , o, u, &» — rara los demás caracteres extrínsecos, v. Boecio (A. M. T. S.) 
—De la consolación filosofical. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. A y núm. j): C Aquí comieza el libro || llama-
do: Uergel de consolación || (A) S i como dize el II apoítol íant Pe || dro: 
los ornes de || Tpiritu fancto fa || baro de dios en || las obras... etc.-Fol 
•A' 7 . C f n nÚm/ xxxiiJ)'- [Expl.]: C Deo gratias II <E Acabada y impri-
mida ±ue la prefente || obra del Uergel de confolacio: enla muy || noble z 
muy leal cibdad de Seuilla por || Meynardo vngut, alemán: z Staniflao 
J l S r H r V ? ? 8 ? e r 0 S : a X x j d i a s d e l m e s d e li Hebrero de mili . cccc. xcvij-anos. || [Tabla]. 
Haebler, núm. 59. Escudero, núm. 66.-Cop. III, 5979.-Floranes dice 
IZ €fJ • esPosteri°r a Boecio; pero todos los bibliógrafos le conside-
ran del mencionado autor. 
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IQQ^ — Opera.—Venetiis, Joannes et Gregorius de Gregoriis de 
Forlivi'o, fratres; 26 de Marzo de 1491, 8 de Agosto de 1492.—4.° mlla. 
Pap.: b s- : 1 en b. + 351 -)- 1 en b.—Foliac. arábiga de imprenta.—Está equivo-
cada en multitud de folios; foliación propia en algunos tratados.-- Signs.: A-B 6 , 
a c, d, i , v, z8, b10, e, f, h, k, 1, m, n, o, p, q, r, f, t, u, uu, uuu, uuuu, x, y 6, g, r«, 
aá-kk6 l l 8 , 1-2, A 8 , B-P 6. L. gót. de dos tms., a dos cois., de 70 lins. cada una.— 
Minúsculas en el bueco de las capitales: cals. de imprenta.—En los tratados de 
Aritmética, Música y Geometría, adornos en tinta roja en las letras mayúsculas: 
Multitud de figuras. - Fils.: Cabeza de toro con cruz y serpiente, balanza en círcu-
lo, sombrero abacial.-—Ene. en perg.—Lomo: Opera Boetij.—Canto super.: 
O P E E A BOECIj.—Sign.ant.,194. 
Fol. 1 r.: [Tit.0]: Hec funt opera Boetii: que in hoc volumine eon-
tinentur. || In porphyrii Ifagogen a Uictorino tranflatam editio prima. 
|| In Porphyrii Ifagogen a Boetio ipfo tranflatam editio fecunda || . In 
cathegorias Ariftotelis editio vna. || In librum Ariftotelis: de interpreta-
tione editio prima. || In eundem librum de interpretatione editio fecun-
da. || De diuifionibus liber vnus. || De definitionibus liber vnus. || Adcat-
hegoricos fyllogifmos introductio || Corninentariorum in Tópica Oice-
ronis libri fex. || De differentiis Topicis l ibr i quatuor. || De fyllogifmo 
cathegorico l ibr i dúo. || De fyllogifmo hipothetico l ibr i dúo. || De trini-
tate libri dúo. || De hebdomadibus liber vnus: || De vnitate z vno liber 
vnus. || Contra euthichen: z Neftorium de duabus naturis: z vna perfo-
na chrifti liber vnus. || De Arithmetica ad Patritium fimmachum libri 
dúo. || De Mufica l ibr i quinqj. || De Geometría l ibri dúo. || De philofop-
hie confolatione l ibr i quinqj. || De fcliolarium difeiplina liber vnus. || A 
continuación hay una nota manuscrita que dice: «Quatuor l ibr i de con-
solatione Philosophica, in hujus operis calce positi funt, pág. 160.» 
Fol. 1 v.: Tabla que termina en el fol. 2 v.—Fol. 3 r. a, (con la sig. A 
y núm. I): (en rojo): Anifcij Manilij (sic) Seuerini Boetij v i r i || clariffimi 
m Porphyrij phenicis Ifago || gen a Uictorino tranflatam comentariorü 
|| editio prima.—Fol. 14 r. a: Finis .— Fol. 15 r. a, (con la sig. a y 
núm.j): (en rojo): Anicij Manilij Seuerini Boetij v i r i |j clariffimi tra-
ductio Ifagogarü Porphy || rij Phenicis: z intraductione cometariü.— 
Fol. 32 r. b: Finís.—Fol. 33 r. a, (con la sig. c y núm. 19): Anicij Ma-
nilij Seuerini Boetij v i r i cía || riffimi editio p'ma in Categorías Arifto.— 
Fol. 60 r. b, (con el núm. 46): €[ Finis l ibri predicamento^! Ariftotelis || 
cum. A . M . S. B . comentarijs feliciter.—Fol. 61 r.. a, (con la sig. g y 
núm. 47): Eiufdem Boetij l ibr i [de interpretatione] || Ariftotelis tradúc-
elo: z in eandem comentariorü || Editio prima.—Fol. 123 v. b, (con él 
núm. 109): F INÍS .— Fol. 124 en b.—Fol. 125 r. a, (con la sig. f y 
num.lll): Eiufdem de diuifionibus liber Incipit.—Fol. 127 v. b, (con 
la sig. ÍUi y núm. 113): Anicij Manlij Seuerini Boetij ex confularijs pa-
tricij || Liber deffinitionibus Incipit.—Fol. 131 r. a, (con la sig. t y 
www. 117); C Eiufdem Boetij ad cathegoricos fyllogifmos in || troductio. 
*¡* • • ^ T' a> (con ^a s^9' u U n u m - 135): Aniti j Malij Seuerini Boe-
] viri clariffimi z illuftris || z cofulü ordine ad patriü in tópica Cice-
rois CometarioOi || Liber primus.— Fol. 189 r.: [Tit.0]: Arithmetica Geo-
metría et Mufica Boetii.— Fol. 190 r. a, (con la sig. aa 2 y núm. 156): C 
-rronerniu in quo diuifio mathematice. Caplm. I.—Fol. 256 r. b, (con 
' 220): C Uenetijs Impreffum Boetij opus p Joanej z Gre || goriñ 
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de gregorijs fratres felici exitu ad fine vfqj pductü || accuratiffirueqj 
emldatu Anno humane reftaurationis. 1492. die. 18. Augufti. Augufti-
no Barbadico Sereniffi || mo Uenetiarum principe Eem pu. tenete. || c 
Reo-ü'trum.— En el mismo folio verso; esc. délos impresores con las inicia-
les'z. G.—Fol. 257 r.: [Tit0.]: Boetius de confolatione.--.FoZ. 258 r. a , 
(con la sig. 2): C Incipit tabula fuper libris Boetij de confolatioephi || 10-
fophie ím ordine alphabeti.—Termina en el fol. 260 v. b: Finis.--.FoZ. 
261 r. a, (con la sig. A y núm. 160): C Eximij preclariqj doctoris 
Thome fuper libris Boetij || de confolatu philofophico commetum felici-
ter incipit.— 161. 262 r. a, (con la sig. A 2 y núm. 161): Auitij (sic) 
Manlij Torquati Seuerini Boe || tij Ordinarij Patricij v i r i exconfulis de 
co || folatioe philofophie liber primus incipit.—FoZ. 324 r. b, (con Z« 
sig. L3y núm. 223): C Auicij (sic) Torquati Seuerini Boetij virinominis 
cele || britate q j memorandi: textus de philofophie confolatione || cum 
editione commetaria beati Thome de aquino ordinis || predicatorum. || 
Fini t feliciter.—En el mismo fol. v. a: In diui. Seuerini. Boetij de fco-
lariü di || fciplina comentarium feliciter incipit.— Fol. 351 r. b, (con 
núm. 250): después de cuatro dísticos: Diu i Seuerini Boetij de confolatio-
ne: || necnon de fcolariü difciplina mellifluis operi || bus: cum fancti 
Thome fuper vtroqj comen |¡ tarijs: in hoc eode volumine. || Impreffus 
venetijs per Joanne de For l i || uio et Grregorium fratres. Anno falutis. 
M || cccc. lxxxxj. die xxvj. menfis Martij. 
Primera edic. de las obras completas. 
Hain, núm. 3351: pero tiene equivocada la num. de fols. — García So-
mero (F.). — Cat. Inc. R. A. R., Tomo 78, pág. 12 del B. de la A.— 
Proct., 4517. 
101. — De consolatione philosophica et de disciplina scholarium, 
cum commentario Sancti Thomae de Aquino.—Sin indicaciones tipo-
gráficas.— 4.° mlla. 
Pap.: hs.: 179.- Signs.: a-p«, q«.—A-F8, r&.-L. gót. de dos tms., a pág. entera 
de 54 Ims. el coment.0—Texto rodeado por el comentario.—Notas manuscritas 
marginales.—Capitales y cals. de imprenta.—Pils.: una hoja, rúbrica.-Enc. en 
niel c. avellana, sobre tabla, con hierros mudejares e;ofrados, media pasta.-Ha 
tenido cuatro broches dorados.—Sign. ant., 404. 
, . r F°l: 1 r.:[Tít.0]: C Boetius de confolatione philofo || phie: necnon de 
diiciplina fcholanü || cum commento fancti Thome. II Esc. del impresor 
^lÁ^x'fTrfÁrJÍ- K e n l a z a d ^ : enderredor esta inscripción: KATIO 
S ^ A V R ^ C T E R E ™ B V I T ¡j R E T R I B V E N T I B 9 || E A T I O E M 
Ü1LU1AJM. -Fd. 2 r., (con la sig. aij): Prohemium || Sancti Thome de 
aqumo luper libris Boetij de confolatione philo II fophie commento cum 
expolitione feliciter incipit.—Termina en el fol. 3 r.-Fol. 3 v., (con U 
sig.anj): (Coment°J: (C) Armina qui queda. Prefens liber Boetij pri' 
M ^ í l i W ^ T U l d Í t o Í n *'nV P ^ l l t e s . . . etc. (Texto): <E Auitij: 
fZ k ( S f 7?Ttl'ú S e u e r i » i : boetij: || Ordinarij: Patricij: vir i Ex-
confulis: de cofolatio || ne philosophie Liber primus feliciter incipit. II 
(O) Armma qui quondá ftudio floren || te peregi || —Fol 126 v.: C Fim* 
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Boetius de confolatu philofo || phico cum commento fancti Thome.— 
Fol. 127 ?'., (con la sig. A): Prohemium || C In diui Seuerini Boetij de 
fcholarium || difciplina commentariura Feliciter incipit.—Termina en el 
mismo fol. v.—Fol. 128 r., (con la sig. Aij)f(Coment.°): (Y) Eftra nouit 
intentio zc. Prefens liber Boetij qui eft de ícholariü dií'ciplina pri-
ma || ... etc.—{Texto): C Iíicipit prohemium. || (V) Eftra nouit intentio 
de fcholarium || difciplina copendiofum poftulare || ... etc.—Fol. 174 v.: 
Después de 4 dísticos.—C Finitur Boetius de difciplina fcholarium cum 
commento.—Fol. 175 r., (con la sig. r): Tabula fuper libris Boetij de 
confolatione || philofophie ím. ordinem alphabeti.—Termina en el fol. 
179 v. 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición.—Abrigamos la 
duda de si es incunable. 
102. BOLOGNINUS de Bononia (Ludovicus), O. P.-Interpreta-
tiones novae ad omnes textus et glosas singulares utriusque iuris.—[Vi-
delicet: Commentum in totum proemium digestorum: in I et IIpartem Diges-
tí veteris-' in primam et secundam partem Infortiati: in I et II partem Di-
gestí novi: in novem libros Codicis: in quatuor libros Institutionum: in no- , 
vem collationum: in tres libros Codicis, scilicet, 10m, llm et 12m: in feudorum 
usus: in decretos et decretales: in VI Decretalium et in clementinas].—Bo-
noniae, Hieronymus de Benedictis; 1497.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -|-170+ 1 enb.—Signs.: E l 1.° y 2.° cuadernillo de la tabla son 
cuaternos, el 8.° es terno: a, b8, cd, 6 e4,-A, B , D, E , F , H , I, J , K , L , M , N , O, P , 
Q, R, T U 6 , G- S*, C 2 ,—L. gót., de dos tms., a dos cois., de 62 líns.; en algunas 
cois, (a causa del diferente tamaño de letra el núm. de lins. es muy variable). 
—Sin capitales.— -Muchos títulos en rojo: cals. de imprenta en negro y rojo. 
Algunas glosas marginales manuscritas.- Fils . : Mano con raya y estrella en 
la 1.a y última hoja en b.; en las restantes una especie de birrete con raya y cruz. 
—Ene. en perg.: 1.a cub., en letra gótica de dos tamaños manuscrita: 2 e noue i n -
t7preta°nes || ludouici bologninj fup oms text9 Z glofas || fingulares 
utriufqj iuris.-ygla || 222.—Hay una rúbrica que dice: Antoño de Aguilar. 
Rubricado.—Signs. ants.: 222-584. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: (a línea tirada): C Excellentiffimo ac inuic-
tiffimo principi z domino dño Ludouico Ma. Sforc. ducí Me j| diolani 
ZG. Papiae Anglieqj comiti: ac Januae domino plufquam bene mérito 
Ludouicus || bologninus. v. iuris doctor z eques: facri palacij apoftolici 
aduocatus confiftorialis: z xpla || niffimi Francorü regis confiliarius. de-
bita comendatione premiffa. S. P . dicit.—Al fin de la dedicatoria: Datum 
-Bononiae die || vigefima menfis aprilis. Anno domini. Mcccclxxxxvi]. 
~Fol. 2 r. a, (con la sig. i): !C Tabula breuis fecüde partis principalis 
m mterpretatoibus nouis: ad facile reperiendum || omnes textus : z etia 
omnes glofas : non folum || fingulares : fed z notabiles in vtroqj iure... 
etc. I Fol. 22 v. b: C Laus deo amen. || Explici t tabula breuis fecunde 
partís prin ||_cipalis in interpretationibus nouis... etc.— Datü in vetuftif-
II limo Regiae ciuitatis patriae fuae Bononia || ftudio. Anno clomini. 
M . cccclxxxxv. || C Eegiftrum huius tabule.—Fol. 23 en b.—Fol. 24 r. a, 
(jxm la sig. a ij): C Caftigatio exactiffima ad totum prohemiuj || feu ora-
tionej digeftoQt : z etia ad rubrica eiufde : necnon ad quaplures titulos 
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maxie de iufticia || z iure... etc. Fol. 27 r. b: [Expl.]: Ex rtudio meo 
Anno domini. Mccccxcv. kalen ¡| dis nouembribg. Ludouicus bologni-
mus vtriufqj iuris doctor.—Fol. 27 v. a: {En rojo):JL Secunda pars m-
terpretationü nouarü : nouo || rüq j intellectuu ad ornes leges : z canóes 
Z glo || Tas ungulares : z etia ad omnes leges z glofas |[ notadas in vtroqj 
iure. Et primo in prima par || te. ff. veteris cum additioibus z fupleto-
nibus || fere in omni articulo... etc.—Fol. 53 v. b: ti E x quibus ómnibus 
redditur expedita Xe || cunda interpretatio in prima parte, ff. veteris || 
ad omnes leges z glofas fingulares : necno ad || omnes leges z glofas no-
tabiles per me Ludo || uicum bologninü : in ameno z f aero loco dicto || a 
ronzano extra portaj fancti Mamme : qui eft || reuerendom patrü meorü 
fratrü pdicatoruj in || montibus dicatus beato Uincentio cui fit laus || z 
gloria : z in primis fupremo deo Amen.—Fol. 54 en b.—Fol. 55 r. a, 
(conla sig. A.j.): (En rojo): ti Secüda pars interpretationü nouarü: nouo-
|| rüq j intellectuu ad oes leges : z glo ungulares : z etia ad omnes le-
ges : z glofas notabiles in fe || cunda parte, ff. veteris cu pluribus et ad-
ditioni |í bus z fuppletióibg fere I omni articulo... etc.—Fol. 68 v. b: 
[Expl.]: ti Explicit fecunda interpretatio ad oes text. || z et ad oes glo-
fas non foluj fingulares : fj etia || notabiles in fecüda parte, ff. veteris 
per clarif || fimü iur cofultü equiteqj auratü do. Ludouicü || bolog-
ninü copofita p eü in facro z ameno loco || Reuerendorü patrü pdi-
catorü fito extra porta |¡ s. Mame in montibus vbi dicitur a Ron-
zano || Laus deo fupremo z beato Dominico Amen.—Fol. 69 r. a, (con 
la sig. D i): (En rojo): ti Interpretatio fecunda ad omnes text. z ad || 
omnes glofas no folum fingulares fed etia no || tabiles in prima parte 
Infortiati... etc.—Fol. 77 v. b: C Explici t fecunda interpretatio ad 
omnes te || xtus z etiaj ad omnes glofas non folum fingu || lares : fed 
etiam notabiles in prima parte infor || tiati... etc. Laus deo || fupremo 
Amen.— Fol. 78 r. a: C Interpretatio fecunda ad ornes text. z etiam || 
ad omnes glofas non folum fingulares : fj etiaj notabiles in fecüda par-
te infortiati... etc.— Fol. 89 v. b: [Expl.]: G E x quibus ómnibus reddi-
tur expedita haec || fecunda interpretatio in fecüdaj parte Infortia || t i . . . 
etc. _ z in primis fupremo deo Amen. Fol. 90 en b.—Fol. 91 r. a, (con 
la sig. H i): (En rojo): G Interpretatio fecüda ad omnes textus z ad || 
omnes glofas non folum fingulares fed etiam || notabiles prime partís, 
ff. noui... etc.—Fol. 97 r. a, (con la sig. I i): ti. Einis nouarü fecundare 
interpretationum z || nouorü intellectuu ad omnes textus z etiam ad || 
omnes glofas_: non folum fingulares fed etiam || notabiles in prima 
parte, ff. noui... etc. Laus deo fupremo Amen. A continuación: ti Inter-
pretatio fecüda ad omnes tex. z ad om || nes glofas non folum singula-
res : fed z notabi || les fecunde partís, ff. noui... etc.— Fol. 108 v. b: 
[Expl.]: ti E x quibus ómnibus redditur expedita hec || noua fa interpre-
tatio ad omnes textus z etiam || ad omnes glofas fingulares z etia nota-
biles in || fecunda parte, ff. noui... etc.. z in pri || mis fupremo Z om-
nipotenti deo Amen.— Fol. 109 r. a, (con la sig. Li): (En rojo): C In-
terpretatio fecunda nouiqj intellectus ad || omnes text. z etia ad ornes 
gloias non foluj fin || guiares fed etia notabiles in primo : fecundo : || 
t ^ r 7 C 1 0 ^ 5 U a r í ° Í r ^ U m t 0 l i b r i s - G - z r i c i n t o t a II prima parte. C. . . e tc . -
JfoL 12b v. b: ti Explici t interpretatio fecüda : nouiqj intel II lectus ad 
ornes textus z etiam ad ornes glofas || non foluj fingulares : fed etia no-
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tabiles in pria parte Codicis... e t c . cui fit honor et || gloria : in primis 
quoqj fupmo deo Amen.—Fol. 127 r. a, (con la sig. O i): (En rojo): G In-
cipit fecunda interpretatio : nouiqj intelle || ctus ad omnes textus z ad 
omnes etiaj glofas || non folum ungulares fj etia notabiles in fexto || 
feptimo : octauo : z nono libris. C. z fie in tota || fecüda parte. C. . . etc. 
Fol. 147 v. o: G Explicit fecunda interpretatio : nouiqj intel || lectus 
ad omnes textus z etiam ad omnes glo || fas non folum ungulares fed z 
notabiles in pri || ma z fecunda parte Codicis... etc. . cui fit laus z \\ 
gloria : in primis quoqj omnipoteti deo: Amen.—Fol. 148 en b.—Fol. 
149 r. a, (con la sig. Ri): (En rojo): G Interpretatio fecunda : nouiqj in-
tellectus ad || omnes textus z etia ad omnes glofas no foluj || fin guiares 
fed etia notabiles in quattuor libris || iuftitutionü. (sic) z in nouem col-
llationibus: z in tri || bus libris Codicis. f. décimo vndecimo z dúo || déci-
mo : z in feudorü vsibus... etc.—Fol. 158 v. b: [Expl.]: Finis feudorum. 
—Fol. 159 r. a, (con la sig. rI i): (Fn rojo): G Interpretatio fecüda: no-
uiqj intellectus ad || omnes textus z etiam ad omnes glofas non fo || lum 
ungulares fed etiam notabiles in decretis || z decretalibus : z in libro 
fecto z in clemetinis || ...etc.—Fol. 170 r. b: C Explicit fecunda inter-
ptatio : nouiqj intelle || ctus ad oes tex. z etia ad oes glofas no folü fin-
|| guiares : fed et notabiles in vtroqj iure cü addi || toibus z fuppletoibus 
oportunis : z 6t cü infer || toe confilio^J. pluriü pclariffimo^j. doctora 
fere || in omni articulo cotexta per clariffimü iurecon || fultü do. Ludo-
uicü bologninü copofita I íacro || z ameno loco reuerendo2]_ patrü fuo2{. 
predica || tora de Bonoia fito extra portaj. s. Mamme || in motibus : di-
cato diuo Uincentio cui fit ho || ñor z gloria : z in primis fupmo deo 
Ameu (sic). \\ G Impreffuj Bononie per Hieronimü |¡ de Benedictis 
Anno. Mcccclxxxxvij. || G Eegiftrum operis. 
Ex libris: Antonio de Aguilar. 
Hain en el núm. 3446 solo trae el lugar, impresor y año. 
—v. Anemia (Joannes de).—-Consilia cum additionibus. 
—Additiones ad tractatum «de praecedentia doctoris et militis»: 
v. Homodeis (Signorelus dé). 
—v. Mathaselanus Bononiensis (Matthaeus).—Tra,ct&tus de successionibus 
ab intestato... etc. 
—v. Tartagnus de Imola (Alexander). — Consilia. 
103. BONAVENTURA, (8.), O. M.—Quaestiones super II l ib. Sen-
tentiarum.—Venetiis, Theodoricus de Reynsburch et Reynaldus de No-
vimagio; 1477.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -{- 335. —Signs.: a-z10, menos de las a, m, M , s, v, y, z, que tie-
ne h: pioj aa-mm8, menos de las aa que tiene 12 y de las 11, mm 6.—L. gót., de dos 
tms., a dos cois., de 50 lins. cada una.- Capitales y cals. en rojo. - Fils . : cabeza de 
J>ro con raya, flor y cruz, balanza en círculo, soporte con flecba, cáliz con corona. 
-t,nc. en piel, c. avellana, sobre tabla, con bierros mudejares gofrados; dos abra-
zaderas con broebe dorado de cobre: falta uno de los broebes. Signs.: ants., 352-529. 
r ^ í " i? r' a ' (con I a si9- a 2): ^ C r0J°^: U i r i excellentiffimi artium z 
¿acre || theologie diui monarce fummiqj p || fefforis: fup 2.° fnia2J. dñi 
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Bonauen || ture minoQ|. ex ordine opus pclariffi || mum fehoiter mcipit. 
—Fol. 332 v. a: [Expl.]: (C rojo): Religión pris Bonaueture ordinis || 
MinoQl. veritatis theologie (sic) pfefforis || eximij: facreqj apl'ice fedis 
Cardinal' || fup fecundü íententiaQJ. fcriptu? finit. || Per excellentiffimü 
facre theologie do || ctorej magrm Thoma penketh angli || cü ordinis 
fratQL heremita2i fancti A u || guftini in famofiffimo ftudio pataui || no 
ordlarie legetej maxia cü diligétia || emendatu. Anno falut nre. 
M.cccc || lxxvij . p Theodoricü de Beynfburch || et Reynaldu de Nouima-
gio íocios || Uenetijs feliciter impffum.— En la misma pág., col. h: 
(C rojo): Tabula eiufdej l ibri ; que termina en el folio 335 r. b.—Reg. 
Hain, núm. 3538.—H. C, * 3538.—(Cop. I y IIL, pág. 247).-
Proct., 4428. 
104. — Perlustratio in libros I V Sententiarum. [Vols. II].—Sin in-
dicaciones tipográficas. [Por el tipo de letra parecen impresos en Nurem* 
bergpor Ant.° Koberger].—é.° mlla. 
Pap.: lis.: Vol . II: 1 en perg. + 240 + 2 en perg.—Vol. III: 1 en b. + 203 - f 1 
en b.-Signs.: Vol , II: Aa, Zz", Aaa, Qqq6, TJ6. - V o l . III: A», B-Y", Zz<5, Aa-Ii«, k 
por K k 5 . — L . gót., de tres tms., a dos cois, de 61 lins., generalmente.—En muchas 
págs. texto rodeado por el coment.0—En el Vol . II, capitales con rasgueos en rojo 
y azul; en el Vol . III en la misma forma, pero sin rasgueos.—Cals. en rojo y azul. 
— Cabecera y notas marginales impresas.—En el fol. "¿ r. del Vol . III, en la mar-
gen infr., escudo de armas del Iltmo. Sr. Don Juan Buiz de Medina, Obispo de As^ 
torga y de Segovia: en la col. a, capital D miniada en oro y colores: línea de oro 
entre las dos cois, y un recuadro también en oro cerrando la cabeza del libro.— 
Las bojas en perg. del principio y el fin del Vo l . II contienen en latín, a dos co-
lumnas, en letra de albalaes, parte de un tratado de medicina, siglo xrv.— Eils.: 
cabeza de toro con raya y cruz, id. con raya, cruz y estrella, monumento con raya 
y cruz.—Ene. en gamuza lisa, verde y amarilla; dos abrazaderas sin broche: otras 
dos el Vol. III con broche dorado de cobre.—Canto sup., Vol . II: B O N A V E N . SP. 
SEdo._Vol. III: bonauentura Sr . 3. r a—Signs. ants., Vol . II, 530-590.—Vol. III: 
531-841. 
Vol. II.—Fol. 1 r.: [Tít.0]: Perluftratio Sancti Bonauenture || in Se-
cundum librum Sententiarü. || .—Fol, 2 r. a, (con lasig. Aa2): (G azul): 
Celebratiffimi pris dñi BonauSture ordinis || mino^ apl'ice fedis Car-
dinal', z fublimitatis the || ologice interpretas eximij perluftratio in 
arca || na fecundi l ibri fententiarum. || (S) Olümodo hoc || inueni q deus 
fecithoiem z ipe fe || ... etc.—Fol. 234 v. b: [Expl.]: (C rojo): Finia 
fecunde partis bonaueture cum textu fenten || tiarum.— Fol. 235 r. a, 
(con la sig. U): (fi rojo): Ordo queftionuj di || ui Bonaueture in fecunda 
libru fententiarum. — Termina en el fol. 240 r. b.—Vol. IIL —Fol. 1 r-: 
[TU.0]: Elucidatio Sancti Bonauenture || in Tertium librum Sententia-
* u m J I : ~ F o L 2 r- a> (con l a sig- Aij): (C azul): Celebratiffinri patris 
dommi Bonauenture || ordinis minorum. Apoftolice fedis Cardinalis || Z 
iubhmitatis theologice interptis eximij perlu || ftratio in archana tertrj 
™ fni21 H (I>) Eus qui || diues eft I mifeericor || dia (sic)... etc.—Fol 
198 v.b:[Expl.\: ... £m q in h° libro explanatü eft. fit ois honor et glo-
ria p rn || imita fécula feculoQl. Amen.— Fol. 199 r. a, (con la sig- } 
por kk): (<L rojo): Ordo queftionuj di || ui Bonauenture in tertium «r 
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brum fentetiaOJ..—Termina en el fol. 203 v. b.—[Faltan en este Archivo 
losvols. I y IV]. 
Ex libris: lltmo. Sr. Don Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia. 
Hain, núm. 3541: P. 11 y 111.—H. C, núm. 1159. 
BOMCOMPAGNIS de Visso (Cataldinus de). De translatione Conc. Basi-
liensis ad civitatem Ferrariae: v.Mathaselanus (Matthaeus), Bononiensis. Trac-
tatus de successionibus ab intestato... etc. 
105. BONIFATIUS VIH, Papa.—Liber V I Decretalium cum appa-
ratu Domini Joannis Andreae.—Venetiis, Bartholomaeus de Alexandria, 
Andreas de Asula et Mapheus de Salodio; 26 de Septiembre de 1482. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 145.—Signs.: A-S8, menos de la S que tiene 10.—L. gót. de 
dos tms., a dos cois., de 66 líns. el coment.0—Texto rodeado por el coment.0 —Tí-
tulos, capitales y caís. de imprenta en rojo.—Fils.: ancla, arco y flecha.—Para los 
demás caracteres extrínsecos, v. Gregorius IX, Papa. Decretalium l ibr i V cum 
glossa.—Sign. ant., 205. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. A 2): (Miniada en azul) (C) Irca lecturam ar-
boris diueríis olim || diueríum modum teñentibus: Jo. &\\ etc.—Es un 
tratado explicativo de los árboles de consanguinidad y afinidad de Juan de 
Andrés, que termina en el fol. 3 v.—Fol. 4 r. b: (En rojo): Incipit fext9 
liber dcretaliuj.—Después en negro.—( ) ONIFACIUS* Epus b || etc.— 
El aparato empieza: (q) Uia ppofterus e ordo pus humana íubíidi (sic) \\ 
petere vt illis deficietibus diuini fauoris gfa || ...etc.—Fol. 145 r. b: 
[Expl.]: (En rojo): Liber fextus decretalium vna cum apparatu dñi 
Joanis an || dree accuratiffime caítigatus feliciter explicit: Uenetijs 
impf || fus opera atqj impefa Bartholomei de alexadria Andree de || afula 
Mapheiqj de f alodio íocioruj anno falutis cbrisftiane || M . cccclxxxij. 
Xexto caledas octobris. || (En negro): Regiftrum buius Texti. 
Hain, núm. 3604—Proct., 4698. 
106. — — Venetiis, Bartholomaeus de Alexandria et Andreas de 
Asula; 23 de Marzo de 1485.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 145.—Signs.: a-I8, menos de la í que tiene 10.—TJ. gót. de 
dos tms., a dos cois., de 66 líns. el coment.0, que rodea al texto.—Huecos para las 
capitales. Iniciales, títulos y cals. de imprenta en tinta roja.—Fils.: mano con 
raya y estrella, ancla en círculo.—Ene. en gamuza azul, lisa, sobre cartón, dos 
abrazaderas de la misma piel.—Signs. ants.; 309-858. 
Fol. 1 r. a, (com sig. a 2): Árbol de consanguinidad {explicación) por 
Juan Andrés, Obispo, (c) Irca lectura arboris diverfis olim || diverfum 
modu tenentibus: lo . de || deo hilpanus etc. Fol. 2 r.: El árbol de con-
sanguinidad.—Fol. 2 v. a: Explicación del árbol de afinidad por el mismo 
autor.—Fol. 3 v.: Árbol de afinidad.—Fol. 4 r. b: Empieza el texto: (en 
n>/o).-b Incipit íextg liber decretaliü. (En negro): ( ) ONIFACIUS* 
M - b ' - ~^n ^a C0^" °"1 c o m e n t - ° : ( ) ^ i a ppoíterus eft ordo pus humana 
subíidia || petere... etc.— Fol. 145 r. a: en tinta roja: Liber íextus decre-
taliü vna cum apparatu dñi Joan || nis andree accuratiíñme caítigatus 
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felicitar explicit. Uene ¡| tija implTus opera atqj imponía Bartholomei 
de Alexan || dria Andreeqj de A M a fociorü: Anno Mut i s chriftiane || 
M . cccc. lxxxv. décimo calendas apriles.—Col. b: Regiftrum.—-i?sc. en 
rojo de los impresores con las índoles B. A. 
Rain, núm. 3610. —H. C.* 3610.— Cop. II, 450.-Proct, 4707. 
J07. [Toáoslos caracteres, así intrínsecos como extrínsecos, coin-
ciden con los del núm. anterior por ser éste un 2.° ejemplar de la misma edi-
ción, si se exceptúan los siguientes:] 
Pap.: bs.: 1 en b. -f" 146.—Foliac. arábiga manuscrita, (1-145): el primer fol. 
sin num.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla con hierros mudejares gofrados— 
Ha tenido dos abrazaderas con broebe dorado de cobre.-Signs. ants., 184-307. 
Fol 1 r. a: En letra cortesana manuscrita: Incipit tabula L i b r i fexti 
p alphabetü z || p'mo de incipientibg ab.—Termina en el mismo folio v.b. 
BONIFATITJS VIII, Papa.—Extravagantes: v. Pavinis (Joannes Francis-
cus de). 
108. BOMIFATÍUS, Lusitanus.— Peregrina vel Bonifatia.—[ Vols. 
II.].—Sin lugar: [En Sevilla], por Meynardo Ungut y Estanislao Polo-
no; 20 de Diciembre de 1498. —4.° mlla. 
Pap.: bs.: Vol. I: 1 enb. + 302 + 1 en b.—Vol. II: 1 en b. +- 258 + 1 en b.— 
Foliac. rom. de imprenta, antepuesta al núm. la palabra Fo.—Vol. I: (ij-ccxcviij): 
los cuatro últimos folios sin numeración.—Vol. II: (ccxcix-ccccclj, equivocado por 
ccccclij): los cuatro últimos folios sin numeración.—Signs.: Vol. I: a-z8, menos de 
la e que tiene 6,- e8-, A-N 8-, O1-, i4.—Vol. II: aa-zz8-, AA-HH 8 , 116-, _p._ L . gót. 
de dos tms., a dos cois., de 56-57 líns. cada una en el coment.0 Texto rodeado por 
la glosa.—Capitales floreadas y sencillas de imprenta: cals. impresos: cabecera: 
De littera A || De littera A.—De littera B [| De littera B etc.—Fil.: mano 
con raya y flor. —Ene: estuvieron ambos volúmenes encuadernados en piel lisa, 
gris, sobre tabla, pero sólo conservan en la actualidad la tabla: dos abrazaderas 
con broebe dorado de cobre: al Vol I le faltan éstas. —Canto infr.: p . a pars. 
pereg™.— 2. a pars. peregn e. respectivamente.-Signs. ants.: vol. I, 532-690: 
vol. II, 232-691. 
Vol. I.—Fol. 1 r.: [Escudo de los Beyes Católicos, grabado en madera, 
que ocupa las tres cuartas partes de la página. Debajo se lee el título en 
letra xilográfica]: Peregrina || A compilatore gloíaruin || dicta Bonifa-
cia.—.F'oZ. 2 r. a, (con la sig. a ij y núm. Fo. tí): (Texto): A B || B || A || 
S ||_cle || ric9... etc.—(Glosa): SAcratifñme aiTiftant mihi || prefidiatrini-
tatis... etc.—Fol. 298 v. b: explicit primum volumen cum littera L . — 
Siguen cuatro hojas con la tabla de este volumen por orden alfabético, sin 
foliación. —Vol II.—Fol. 1 r. a, (con la sig. aa y núm. Fo. eexcix): (Tex-
to): MAgnus. U i || de. iudex. 12 || q. a. teftis. 6. || etc.-(Glosa): MAg-
nus. Que dicat~ magna v i ' || púa caula... etc.— Fol. 254 v. a, (con núm. 
ccccclj por ccccclij): [Expl.]... virgo. E t cofiliuj. i . q. a. in f i . || Deo gra-
tias. En el mismo fol., col. b: C Exactuj ablolutumqj hoc precia || rum 
atqj íníigne opus Peregrine || mandato opera et impeniis Lazari || de 
g?zanis: lociorumqj. Imprefíuj p || nos Meynardü vngut alemanü. et || 
Staniílaü polonñ Tocios Anno in || carnatiois Xalutifere. Mccccxcviij. II 
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die vero vicefimo mefis Decebris.—Esc. de los impresores en tinta roja.— 
Siguen cuatro hojas, sin foliación, que contienen la tabla por orden alfabéti-
co de este volumen. 
El tratado anteriormente descrito, es una copilacion de derecho civil y 
canónico en forma de diccionario. Consta del nombre del autor en el pralo-
no vol. I, fol 2 r. a, Un. 30 y siguientes: «Ita certe videtT" mi || h i Bonifa-
cio filio quoda Petri garíie vlixbonefis || ciuitatis I regno portugalie: z 
fereniífime done Joa || ne regine caftelle z legiois auditor... etc. Esta 
D.a Juana fué, sin duda alguna, la Beltraneja. 
Apesar de lo anteriormente transcrito, cree el Sr. Floranes en nota a 
Méndez, pág. 211, que el autor de esta obra fué Gonzalo González de Busta-
mante, obispo de Segovia, en 1392, y que Bonifacio Pérez, o mejor, García 
de Lisboa, no hizo otra cosa que traducirla al latín y glosarla. 
Del autor se llama Peregrina y del traductor Bonifacia. 
Es una edición muy rara y tiene la particularidad de que los impreso-
res no usaron en ella su acostumbrado escudo {un árbol del que penden dos 
escudos góticos con las iniciales M. 8.), sino un círculo, de cuyo centro 
arranca una cruz de doble brazo: en la mitad inferior del círculo, la ini-
cial C, que, según los bibliógrafos, indica Compañía o Compañeros. 
Existen ejemplares en la Biblioteca Nacional de Madrid, de París, Co-
lombina de Sevilla, Provincial de Toledo, Provincial de Cáceres, Capitular 
de Córdoba, Biblioteca de San Isidro de Madrid, Biblioteca Universitaria 
de Caller,—En Alemania posee la obra el Seminario de Colonia y Munici-
pal de Straubing.—En Inglaterra, el Brit. Mus. de Londres. El primer 
tomo sólo la B. Municipal de Oporto, y el segundo solamente la B. Capi-
tular de Orense. Han descrito este incunable, entre otros, Hain, núm. 3630, 
Méndez, pág. 120; Haebler, núm. 73; Escudero, núm. 70; Floranes, Dios-
dado, pág. 66; Salva, núm. 3690.—Nuevamente se ha descrito en el Cata-
logue general des incunables de la France, al núm. 2764. 
BONON1A (Hieronymus de): v. Tortellius Aretinus (Joannes).—Commentario-
rum Grrammaticorum... etc. 
BOSSIUS (Joannes Bapfcista): v. Barbatia de Sto. Bartholomaeo (Andreas).— 
Consiliorum I et I I Pars. 
109. BOUHIC (Henricus).—Distinctiones super V libris Decreta-
lium. [Vols. II].—Lugduni, Joannes Siber, Alemanus; 1498.—Fol. mlla. 
-PaP-: hs.: Vol. I.: Contiene los libros I y II de las decretales.—Lib. I.: 1 en b. 
- f X X V I I con el repertorio - f 90 + 3 en b. - L i b . II: 96 + 1 en b. - Vol. II: Con-
tienei los libros III, I V y V.—Lib. III: 2 en b. + 104.— Lib . IV: 1 en b.+39 +• 2 en b. 
vwu J i ^ : *'^ + 3 en b.—Foliac. romana de imprenta. Signs.: Vol . I: aaa, ccc8, 
s io 6' a " m í \ m e n o s d e l a m <l u e t i e n e 4> A - M 8 . ~ V o l . II: A A , NN«, Aa, Ee 8 , aa, 
e/V °° °* k ' ^ ° t - d e t r e s tms-> a dos cois., de 73 líneas cada una.—Minúsculas en 
__nueco de las capitales: en otros fols. solamente los huecos: cals. de imprenta: 
ítulo en la cabeza de ambos vols.—Fils.: mano con raya y estrella, una hoja.— 
nc. en gamuza azul, lisa, sobre cartón, con abrazaderas de la misma piel. —1. a cub. 
°- o i ¿ e r i c 9 %> p'mo z Tecüdo decre.—Vol. II.: henrric9. Sup.3.° et 4.° 
z O- decre.—Signs. ants.—Vol. I: 552-981: Vol. II: 651-973 
Vol. 1 Foj, i r tt} (-con ¿a s ¿ ^ aaa): ( ) Epertorium que || ftionurn 
laten || arum in diítinotio || nibus lierici bou || hic contentarum fcd'j 
i II ne alpiíabeti feliciter incipit.—Termina el repertorio en el fol. 27 
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r. b con este colofón.—C Exactum hoc opus diftinctiona preftantiffimi 
vtriufqj || iuris interptis accutiffimi dñi henrici bouhic fuper quinqj || 
decretaliü libris famofis caracteribus impreffum: atqj cafti || gatü qtü 
humane fragilitati poffibile eft p preftantiffimuj II ac celebérrima 
vtriufqj iuris monaroham dñm francifcum || Jofferadi: inlignis collegij 
fancti iufti lugduñ. obedietiaria || famofiffime atqj antiquiffime vrbis 
primicialis lugduñ. offi || ciale: adeo utnihi l falfum nihi l diffona nihilqj 
qd additio || ne indigeat coperiatur : idqj arte imprefforia lugduñ per 
ma || giftrü Johanne íiberti atqj impenñs mgri Jacobi bueri im || pref-
fuj auno labente incarnate deitatis. M . ccccxcviij. || C Unde dñi mei 
repertoriü iftud legentes vnü non omitto || neo vos latere dj : cu quinqj 
l ibr i ñue ptes in diftinctionibg || iítis confiftant z quelibet ps fuñ ha-
beat numeQl de p fe z ab || alijs ptibus difcreta cauere debetis in remif-
fioe ad folia : an || ü t in primo íecñdo vel altero illo2|. quinqj libroQl cü 
indiffe || renter allegentur libro expreffe non nominato.—Lib. I.—Fol. 
1 r.: [Tit.° en rojo]: Opus preclariífimum diftinctionum || henrici bouhic 
utriufqj iuris pro || ferforis fuper qulqj libris de || cretaliü nouiter im-
pref |¡ fuj accuratiffimeqj || correctum.—Fol. 2 r. a, (con la sig. a ij y 
núm. fol. ij): (v) Enerabilibus z discre || tis viris || doctoribus licenciatis 
baccalarijs z ali || is fcolarib9... etc.—Fol. 90 v. b: 41 E t fie eft finís 
huius primi l ibr i decretaba diftinctionuj || egregij v i r i excellentiffimi 
dñi Henrici boic iuris vtriufqj || profefforis emendati cuj cura peruigi-
l i . || E,egiftrum.—Lib. II.—Fol. 1 r. a, (con la sig. Aij y núm. fol. ii): 
Incipit liber fecundus diftinctionum Magiftri || Henrici bohic vtriufqj 
iuris profefforis. De iudicijs. Rubrica. — Fol. 96 r. b: [Exp.]: Et fie 
finit~ lectura dñi hen. || bohic fup fedo libro decre. que putilis eft ad-
uocatis et con || fultoribus caufa2[ et l i t ia zc. Vol. II.—Lib. III.—Fol. 
1 r. a, (con la sig. A A y núm. fol. ij): Incipit liber tertius diftinctionum 
magiftri || Henrici Bohic vtriufqj iuris profefforis. || De vitaethonef-
tate clericorum. Rubrica.—Fol. 104 r. b: [Expl.]: Finis diftinctionuj 
dñi henrici bouhic vtriufqj iuris pfef || foris fuper tertio decretalinm. || 
Regiftruj huius operis.—Lib. IV.—Fol. 1 r. a, (con la sig. Aa y núm. 
fol. ij): Liber quartus diftinctionum dñi henrici bohic ¡| vtriufqj iuris 
pfefforis famofiffimi Incipit. || De fponfalibus z matrimonijs. Rubrica. 
—Expl. fol. 39 r. b: Opus diftinctiona egregij v i r i domini henrici 
bohic vtr i || ufqj iuris profefforis fuper quarto decretaliuj peruigili 
cu || ra emendatum feliciter finit. || Reg.—Lib. V. Fol. 1 r a, (con la 
sig. aa ij y núm. fol. ij.): Incipit liber quintus diftinctiona magiftri hen-
il r ic i bohic vtriufqj iuris pfefforis. |) De aecufationibus inquifitioni-
bus z denunciationibus. Rubrica.—Fol. 112 v. b: [Expl.]:... fie diuifum 
minus remanet. s. de confti. cum. m. de concef. p || ben. c. f i . nec obf-
tat de con. di . v. non mediocriter. z vide ibi || per Jo. zc,.—Reg. 
Hain, núm. 3682; incompletamente descrito.—E. C, * 3682. — Cop. I, 
3632,-Proct., 8533. 
BRANT (Sebastianus): v. Aurelius Augustinus, (S.)—Sermonum Opera plu-
ra et diversa. 
—v. Gregorius IX, Papa. Decretalium l ibr i V cum glossa. 
Conradus de Alemania. Ooncondantiae maiores Bibliae. —v 
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BRAZAD'UEIS (Gentilis de): v. Castro (Paulusde).—Lectura super I. P. 
Digest í Veteris. 
BRENDIS Romanus (Joannes Baptista de).—Tabula consil iorum: v. Pon-
tanus de Boma (Ludovicus). Consi l ia et allegationes. 
110. BREVIARIUM Eomanum.—Venetiis, Nicolaus Jenson Gal l i -
cus; 1478.-Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. perg. -j- 14 en vitela en 1. manuscrita, gót., a dos tintas, roja y 
negra, añadidas posterioimente + 398.—Signs.: a, b, c 1 0, d-z8, s, o8, 2J.10, ab ' 1 0 c 8 , 
aa10 bb-oo8, pp10, A, B, D 8 , C 6 .—L. gót. de un tm°., a dos cois., de 48 líns. cada 
u n a _ — E n el fol. 15 r.: preciosa orla miniada en oro y colores, sobre motivos de flo-
ricultura, que ocupa las cuatro márgenes y el espacio entre las dos columnas.— 
Dos capitales miniadas en la misma forma.—En la margen inferior, escudo no-
biliario rodeado de guirnalda de laurel: tres barras de oro diagonales de izq. a de-
recha, con un pino a cada lado, sobre campo azul. Las demás capitales e inicia-
les en rojo y azul, alternando, algunas con rasgueos.—Impresión a dos tintas: roja 
y negra.—Títulos, epígrafes, signos y rúbricas en tinta roja de imprenta. —Algu-
nas notas marginales manuscritas.—Eils.: diferentes clases de coronas en círculo 
y sin él, cuerno romano, una R en círculo, ancla en círculo, tijeras abiertas.— 
Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros mudejares gofrados.—Ha tenido 
cuatro abrazaderas con broche dorado.—Signs. ants., 272-610. 
Da principio con 14 folios en vitela, manuscritos en l. gót., a dos tintas, 
con capitales en rojo y azul, alternando, la primera con rasgueos.—La l. es 
de últimos del siglo xv o principios del xvi.—Los ocho primeros folios con-
tienen el Oficio y octava de la fiesta de la Visitación de la Sma. Virgen y los 
seis restantes el calendario de fiestas por meses.—Fol. 15 r. a, (con la sig. a): 
(En rojo): ludiuidue trinitatis nomine inuocato. ¡¡ Pfalterij ordo iuxta r i -
tum quem nunc || romana feruat ecclefia incipit.—Fol. 53 r. a, (con la 
sig. e): (En rojo): Chrifti nole inuocato ac eius pie genitri || cis: ordo 
breuiarij: iuxta ritum romane || curie incipit. || In primo fabbato aduen-
tus ad uefpe || ras capitulum.—Fol. 258 v. b: Termina la parte «de tem-
pore».—Fol. 259 r. a, (con la sig. aa): (En rojo): Sanctuarium ubi gefta 
fanctoí^- narran ¡| tur fcd'm ritum romane curie p ani circu || lum: inci-
pit.— Fol. 382 r. b: (En rojo): E l fie e finis huius f actual i j.—Fol. 383 
r. a, (con la sig. A): (En rojo): Commune fanctoStl. iuxta ritum Eoma || 
ne ecclefie incipit.—Fol. 412 r. b: (este folio está suelto): (En rojo): (lo.) 
ui9 opif corrector extitit Georgi9 d' || fpatharijs pfbyt'o21. minim9 Ipffor 
|| uero Nicolaus ieníon gallicus: hac nra || tépeftate impffo2t pñeeps: 
Qd' qde op9 || íprefíu in floretiffima urbe uenetia2L. eft. || Anno dñi. 
M . cccclxxviij. Sifto. i i i j . po || t i . max. rome Petri íede régete. Andrea 
|| uedramino Iclyto principe uenetijs pñ || cipante. 
Al principio tiene dos hojas sueltas manuscritas en l. gót., a tres tintas, 
con la numeración de los Salmos, numeración que falta en el texto.—Al fin 
otra hoja suelta con el calendario de parte de noviembre y de todo el mes de 
diciembre impreso.—En el verso oración a Sta. Anastasia, manuscrita, y al 
final de la misma pág. en l. corts. dice: p'ma Junij 86 fuit pntata Jnjbicio 
archiepo (ilegible) p xpo fo2L de valúa curffore. z eadj die ego oftituj 
peuratore grale nole hofpitalis bacbam (ilegible) cum ratihicone gefto2i. 
notag fuit didac9 de carafa. teftes alua9 garfie z fructuof9 fancij fami-
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liares ei9dj epi.—Pegada a esta hoja tiene otra en perg. manuscrita en le-
tra gótica, a dos columnas, que trata de los menores en edad y de las obli-
gaciones de los tutores. 
Hain, núm. 3896,—Proct., 4115. 
BRICOT (Thomas)—Expositio in summulas Petri Hispani: v. Petrus His-
panus.—Expositio... 
BRITANNICUS (Prosperus). - Chronicon: v. Eusébius Pamphilus, Eps. Caz-
sartén. 
BRITO (Guillielmus), O. M.: v. Lyra (Nicolaus de), O. M— Glossae sin uni-
versam Bibliam. 
BRIXIANUS (Bartholomaeus): v. Gratianus — Decretum cum apparatu 
Bartholomaei Brixiani . 
BRIXIANUS (Gratianus), O. M.: v. Duns Scotus (Joannes), O. Jf.-Scriptum 
in I librum Sententiarum. 
BRIXIENSIS (Petrus), Episcopus: v. Monte (Petrus de), Episcopus Brixiensis. 
111. BROMYARD (Joannes de), O. P.—Summa praedicantium..— 
[Vols. II].— Sin indicaciones tipográficas: [En Basilea).—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 322 4- 1 en b. Signs. manuscritas en tinta morada, que se 
interrumpen con frecuencia.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 53 líns. cada una. 
Nueve capitales de 60 + 60 mm., correspondientes al principio de cada letra, mi-
nadas en colores; de ellas cinco en oro: en el centro de la Q, bermoso retrato del 
Salvador: las restantes capitales, más pequeñas, con adornos de rasgueo y cals. 
en rojo y azul, alternando.—Títulos con cals. en la cabeza del volumen; marginal.— 
En el fol. 1 r., margen infr.: orla en oro y colores: en el centro de ésta, escudo de 
armas del Iltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia. En el v. de la hoja 
en b. final, boy una nota manuscrita en letra cortesana que dice: «eíte l ibró tye-
ne ocho letras de horo || vnj || e mas vn pcipio con su vyneta || j || mas 
tyene seseta letras ylumjnadas || lx || mas tyene cinco mjl e secientos || 
parafos || vUdc || motase entodoefto || doce rreales y dyes mrs».— 
Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla con hierros mudejares gofrados. Ha tenido 
cuatro abrazaderas con broche dorado de las que conserva dos.—Lomo.—Suma de 
los Predicadores.—Signs. ants., 199-717. 
Vol. I. Parte I.—[Falta en este Archivo].— Vol. II. P. II.—Da prin-
cipio con la letra M.—Fol. 1 r. a: (M) Alediciir- primo ho || mo ab nomi-
ne Se || cundo homo a deo. Tertio oftedetur q. nó || eft faciliter maledi-
cendü... etc.— Fol. 322 v. b: (C azul): Explicit Suma predicantium 
fris Johis de || Bromyard de ordine fratrum predicato2J.. || Laus deo. 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia. 
Hain, núm. 3993. 
112. BRUNUS de Sto. Severino (Franciscus).—Tractatus de Indiciis 
et Tortura.—Sin indicaciones tipográficas. [Parece edición de 1499]. 
Pap.: hs.: 16.—Signs.: a, b, c, d, *.— L . gót. de un tm 0 . , a dos cois., de 73 líns. 
cada una. Minúsculas en el hueco de las capitales.-Para los demás caracteres 
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extrínsecos, v. Socinus(Bartholomaeus), Senensis — Lectura super titulo de re-
bus dubiis et de bis quae pene nomine relinquuntur.—Signs. ants., 748-971. 
Fol. r.: [Tit.°\. Tractatus de indiciis et tortura.— Fol. 2 r. a, (con la 
sia. a 2): Incipit vtilis z practicabilis tractatus de indiciis et tor || tura: 
editus in ciuitate Senara p excelentiífimuj iuris vtr i || ufqj doc. do. 
Francifcum brunuj de fancto feuerino. Que || materia hactenus a plerií-
q ? fatis trúncate et imperfecte tra || dita reperitur. In boc tñ tractatu 
adeo perficitur vt nullibi || vfqj ad hec témpora perfectius inueniatur... 
etc.—Termina en el fol. 15 v. b, pero a nuestro parecer faltan folios a este 
tratado.—Fol. 16 r. a: Tabla, que termina en el mismo fol. v. b: Finis. 
Hain, núm. 4023. 
BRUXELENSIS (Georgius): v. Petrus Hispamos. — Expositio in fummulis 
Petri Hispani. 
BUPCKARDI (Joannes), Magister Cerem. Inn., VIII: v. Pontificóle Ro-
manum. 
113. BUTRIO (Antonius de), Bononiensis.—Lectura super I libro 
Decretalium.—[Partes II].—Mediolani, Leonardus Pachel; 11 de Agos-
to de 1488.—Fol. mlla. 
Pap.: lis.: P. I.: 1 en b. -{- 189.—P. II.: 1 en b. -j- 145, ene. las dos partes en un 
solo vol.—Signs.: P. I.: a-p8, menos de las o, p, que tiene 6.—A-I8, menos de la I que 
tiene 10.—P. II.: a-r8.—L. gót., de dostms., a dos cois., de 68 líns. cada una.—-Mi-
núsculas en los buecos de las capitales: cals. de imprenta. Títulos manuscritos en 
la margen superior de la 2.a parte.—Eils.: una flor, una especie de fuente, un com-
pás.—Ene. en gamuza amarilla sobre tabla: cuatro abrazaderas con broche dora-
do, conserva tres. —Signs. ants., 293-555. 
P. I. Fol. 1. r. a: (con la sig. a ij): C Domini Antonij de butrio íu-
per primo decretalium pri || ma pars incipit. || Prohemium. || (g) Bego-
rius: Hoc phemiü || duob9 modis || diuidit" principaliter... Termina en 
el fol. 289 r. b: Explic p'ma pars p'me ptis. d. Anto. de butrio. vtriufqj 
|| iuris monarche. fup p'mo decretalium. Amen.—En el mismo fol. v.: 
Regiftrum operis.—P. II.—Fol. 1. r. a, (con la sig. a ij): Antonij de 
butrio pars fecunda íup . primo Decretaliü. || De filijs prefbiteroQJ. or-
dinandis vel non. Rica.—Termina en el fol. 144 v. b: C Finis eft buius 
led'e ptis eximij ac celeberrimi vtriufqj || iuris doctoris dñi Anthonij d' 
Butrio lup p'mo decretaliuj'. || lmprefíum M l ' i per magiftra leonardum 
pacbel. ano || domini. M.cccc.lxxxviij. die vndecimo mensis Augufti.— 
Fol. 145 r.\ Regiftrum operis. 
Hain, núm. 4175,—Proct., 5980. 
114. — Consilia. — Bomae, Adam Bot, Clericus dioecesis Metensis; 
13 de Agosto de 1472. 
Pap.: bs.: 1 en b. - f 69. - Sin signs. L . rom. de un tm°., a dos cois., de 50 líns. 
caaa una.—Primera capital, C, miniada en oro y colores: las demás capitales y 
ais. en rojo y azul, alternando.—Notas manuscritas en las márgenes. —Pus.: cruz 
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en círculo, polígono inscrito, tijeras abiertas con interrogación, corona en círculo, 
flechas en aspa en círculo.—Para los demás caracteres extrínsecos, v. Calderinus 
(Joannes). Consilia.—Signs. ants., 193-7^7. 
Fol. Ir. a.: Tabla, que termina en el fol. 5 v.—Fol. 6 en b.—Fol. 
7 r. a: (C rojo): De Sepulturis. || (0) Ichinus quídam fubriga || de pa-
rochia fancte ag || netis... etc.—Fol. 69 v. b: (C azul): Finís Confilio-
rum eximii decreto || rum doctoris. domini Anthonii 5 || Butrio Rome 
imprefforü per ma |j giftrum Ada B,ot Meten, dioc. || clericum. Anno 
falutis. M . CCCC. L X X I I . X I I I . menfis Augufti. Sub. || Sixto. IIII. 
Pontífice Máximo. 
Hain, núm. 4178,—H. C, 4178,—Proct., 3436.—Reichling, D.,Easc. 
IV, pág. 164, núm., 4178. 
115. — Repetitio de notabili. c. vestra, de cohabitatione ele. et 
muí.—Papiae, Leonardus de Gerlis; 15 de Diciembre de 1494. 
Pap.:hs.: 1 en b. -|-12.—Signs.: ab6—L. gót. de dos toms., a dos cois., de 69 
líns.—Fils.: una B.—Para los demás caracteres, v. Maino (Jason de).—Commenta 
L . Admonendi ff. de iureiurando.—Signs. ants., 504-902. 
Fol. 1 r. «, (con la sig. a): {En rojo): Incipit vtilis z famofa repeti-
tio de notabili. c. ve || ftra de cohabitatione. ele. z muí. edita per cele-
berri || mum. U . I. monarcham. d. Antoniü de butrio Bono |] nie ordi-
nario legentem.—Fol. 12 v. b: [Exjpl.]: Explicit íingularis repetitio. c. 
veftra de coha. ele. z || muí. per. d. Anto. de but. Impreffa Papie per 
Leo || nardu^ de gerlis papiefem. M.cccc.lxxxxiiij . die. xv. meníis De-
cembris Regnate Illuftrifñmo ac oium pn || cipum Sapientiffimo. d. 
Ludouico Uicecomite Duce || M l ' i íeptimo.—Ése. tip. del impresor: un 
cesto con las iniciales L. G. 
Hain, núm. 4182. 
C 
116. CACCIALUPIS de Sto. Severino (Joannes Baptista de), Se-
nensis.—Tractatus de debitoribus suspectis et fugitivis, de pactis et de 
transactionibus.—Senis, Henricus de Colonia; 9 de Mayo de 1486.— 
F o l . mlla. J 
Pap.: bs.: 2 en b. + 35.-Signs.: A ' , B-E", F * . - L . gót., de dos tms, a dos cois., 
de 58 lins. cada una—Huecos para las capitales: cabecera: notas marginales ma-
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• t a g Fils.: mano con raya y estrella, monumento en círculo con cruz.—Ene. 
nUffamuza amarilla, lisa, sobre tabla: conserva dos abrazaderas con broche dora-
n d o cuatro que tuvo.—Lomo: Dedebitore fugitiuo tractus (sic). Signs. 
ants., 292-679. 
Fol. 1 r- a : [Prólogo]: ( ) U m viderem f epiff ime iudices z || officia-
les eoredi términos iuris 2 (sic) || etc.—Fol. 11 v. b: [Expl.]: Finis.— 
Fol. 12 r' a : I n c i p i ^ tractatus de pactis editus per famofiffi || mum 
iuris conrultum dominum Johannem bap || tirtam caccialupum de fanc-
to feuerino.—Fol. 20 v. b: Explicitus fuit hic folemnis tractatus per pre-
fatü |¡ excellentiffimum docto, vtriufqj cenrure. D. Jo. B || caccialupum 
die. xij. augufti M . cccc. lxvi i j . || Fot. 21 r. a, (con la sig. Dij): Incipit 
folennis z vtilis tractatus de tranf acto || nibus editus per celebérrima 
vtriufqj iuris coníul || tuj Dñm Johem baptiftum (sic) caccialupü de 
fancto || Seuerino.—Fol. 33 r. b, (con la sig. Fii): Hic finiunt folen-
nes z aurei tractatus. f. de debito || ribus fugitiuis. de pactis z de tran-
factionibus edi |( t i per famofiffimum iuris interpretem do. Joannej? 
¡I Baptiftam de cacc ia lup i s de íancto feuerino. Im || preffioniqj 
Tenis dediti per magiftrum Henricum || de colonia. Anno falutis. 
M. CCCCLxxxvj. || feptimo idus maii.—Sigue la tabla, que termina en el 
fol 35r.b: F l N I S . 
Hain, núm. 4188. 
117. — — Mutinae, Petrus Maufer, gallicus; 18 de Junio de 1492. 
Pap.: hs.: 30. Signs.: a-f, alternando 6 y 4. - L . gót. de dos tms., a dos cois., 
de 62 líns. cada una.—Huecos para las capitales: cals. de imprenta.—Notas manus-
critas.—Fils.: hueco con pollo en gestación, cuerno.-—Para los demás caracteres 
extrínsecos, v. Plumbino (Benedictus de). — Bepetitiones.—Signs. ants., 321-734. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a): ( ) Um viderem f epiff ime iudices || z offi-
ciales egredi términos iu || ris etc.—Fol. 11 r. a, (con la sig. c): C Incipit 
tractatus de pactis editus per famofiffi || mum iurifconfultum dominum 
Joannem bapti || ftam cazzialupum de fancto feuerino.—Fol. 19 r. b: In-
cipit f olemnis utilis tractatus de tranf actioni 11 bus editus per celebérrimo, 
utriufqj iurifconfultuj || dominü Ioanne baptiltam caccialupuj de fancto 
Seuerino.—Fol. 30 v. b, (después de dos fols. con la tabla y el registro): C 
Hic finiunt folemnes z aurei tractatus. f. de debitoribus fugitiuis. de 
pactis z de tranfactionibus edi || t i per famofiffimü iuris interprete^ do. 
Ioanem bap || tiftam de caccialupis de fancto feuerino. Impreffio || niqj 
Mutine dediti per ingeniofum virü magiftrü || Petruj maufer gallicü. 
anno falutis. M . cccclxxxxij || die. xvi i j . menfis Iunij. Deo gratias. 
Hain, núm. 4189,—Proct., 7212. 
118. — Repetitio legis frater a fratre. ff. de condi. indebi.—Sin in-
dicaciones tipogiáficas: [Senis, Henricus de Colonia).—Fol. mlla. 
-Pap-: hs.: 2 en b. -j- 15.—Signs.: a6, bd*, e2.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 
oo lins. cada una.—Títulos en la cabecera del volumen. —Notas marginales manus-
critas.—Pils.: mano con raya y estrella, un círculo.—Ene. en gamuza lisa, azul, 
sobre tabla. - Cuatro abrazaderas: dos con broche dorado.—Signs. ants., 318-715. 
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Fol. 1 r. a, {con la sig. a 2): Incipit repetitio. 1. frater a fratre. ff. d e 
condi. || indebi. per excellentiffimuj legum doctorem domi || nuj Johan-
nej Baptiftam decaccialupis de fancto |¡ feuerino.—Fol. 15 v. b: [Exp.]; 
E t pterea fcias q. f i nepos oxit cu auo || I cui9 e ptate difpofi. 1. huig 
locü het~ £j doc. ex idét. roif.—Beg. 
Hain, núm. 4195.—P. III, 14, * 49. 
CAIADTJS Lusitanus (Henricus).—Carmina: v. Barbatia de Sto. Bartholomaeo 
(Andreas).-Lectura in tit. de íudicis.—Lectura in tit. de foro compe-
tenti.—Lectura in tit. de probationibus. 
CAIETA de Neapoli (Stepbanus de): v. Gaeta de Neapoli (Stephanus de). 
CALDEEINUS Veronensis (Domitius): v. Juvenalis (Decius Junius).--^ 
tyrae et Ovidius Naso (Publius).—Sa,])h.o et Ibis... 
CALDEEINUS (Gaspar): v. Calderinus (Joannes).—Consilia. 
119. CALDERINUS (Joannes), Bononiensis.—Consilia.—Bomae, 
Adam Eot, Clericus Metensis; 24 de Diciembre de 1472.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 183 -f- 2 en b.—Sin signs.—L. rom., de un tm.°, a dos cois., 
de 50 líns. cada una. Huecos para las capitales. Notas manuscritas en las márge-
nes.—Fils.: polígono inscrito, especie de ancla en círculo.—Ene. en piel, 'c. avella-
na, sobre tabla, media pasta.—Ha tenido cuatro abrazaderas de piel.—2.a cu-
bierta: Confii. Cal. et. A de But.—Canto inferior: Conf. Cal. et Anto.— 
Signs. ants., 193-727. 
Fol. 1 r.a21 v.: [Tabla].—Fol. 22 en b.—Fol. 23 r. a: Confilia do-
mini lo . Cal. Et do. G-af. eius || f i l i i . redacta fub congruis rubricis et 
de || curtata. affumptis rationibus fubftanti || ficis per dominicum de 
fancto || Ceminiano. Incipiunt feliciter.—Fol. 183 v. b: Einis Cofilio2i 
eximioQJ. utriufqj || iuris docto2|.. Domini Iohan. ó! || Calder. et do. Gal. 
de Calder. || Eome impreffo2|. Per magiftrü || Adaj rot Clericü Metten. 
dioc. || Anno falutis. M . CCCC. L X || X I I . X X I I I I . Menfis Decebris. || 
Sub Sixto, i r a . Pontífice maxi. 
Hain, núm. 4252.—Proct., 3438. , 
120. — — Mediolani. Uldericus Scinzenzeler; 25 de Agosto de 
1491. 6 
Pap.: hs.: 1 en b. + 93 + 1 en b.-Signs.: A», B", ak8.—L. gót. de dos tms., a 
dos cois., de 70 líns. cada una: cals. de imprenta. - F i l . : tijeras abiertas.—Para los 
demás caracteres extrínsecos; v. Castro (Paulus de).—Consilia.—Signs. ants., 
365-463. 
Fol. 1 r., (con la sig. A), al fol. 13 r.: [Tabla].—Fol. 14 r., (con la 
sig. ai):D. Iohannis calderini z Gafparis eius filii z Do || minici de fanc-
to Gemi || niano incipiunt Confilia fub E u || bricis decretaliü inftituta Z 
fub earuj numero ordiata.— Fol. 93 v. b: Finis Confiliorum eximiorum 
utriufqj iuris doctoruj || Domini Iohan. de Calder. et do. Gaf. de Calde. 
M l ' i || Imprefforu per Uldericuj fcinzenzeler Opera z Ipen || fa domini 
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Petriantonij de Caftelliono Anno domini || Mcccclxxxxi. die. xxv. men-
fis augufti.—Regirtrum operis.—Esc. tip. del impresor con las inicia-
les V. s. 
Hain, núm. 4253.—Proct., 6019. 
121. CAMBANIS (Vitalis de).—Tractatus clausularum. —Medio-
lani Uldericus Scinzenzeler; 25 de Junio de 1495.—Fol. ralla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 120.—Foliac. rom. manuscrita, (I-CXVIII. 0 ); el 1.° y el úl-
timo fol. sin núm.—Signs.: a-t8. — L . gót. de dos tms., a dos cois., de 73 líns. cada 
una. Minúsculas en el hueco de las capitales: recls.—Pils.: mano con raya y estre-
lla cabeza de toro con raya y flor.—Ene. en gamuza lisa, azul, sobre tabla: cuatro 
abrazaderas con broche dorado de cobre.- 1.a cubierta: tractat9 claufula % Z || 
fingularia lodouici.—Sign. ant., 641. 
Fol. 1 r.: \Tit.°\. Tractatus clauíularuj do || mini Uitalis de camba-
nis || . En el r. de este mismo fol., en letra cortesana manuscrita: tabla del 
tratado, a dos cois., que termina en el v. Empieza así: Alfon. de g a mjnj-
m9 pfeffoQl Juris civilis hec püt ad evitandum laborej.—Fol. 2 r a, 
(con la sig. a ij): Incipit vtilis tractatus claufularum que solent apponi || 
in oetibus. in referiptis. in priuilegijs. in vltimis voluntati || bus. in 
fententijs. in inuentarijs z in alijs dispofitionibus. q || continet copiólos 
z vtiles artículos in earum materia, z i di || uerfis alijs iuribus plurimas 
conclufiones diffufe examina || tas compofitus per celeberrimum vtriuf-
qj iuris doctorem. || dñm Uitalem de cambanis. tune regni Sicilie vice-
protho || notarium. fine quibus claufulis tu lector effe noli qr fatis vt i || 
les z neceffarie funt. in aduocando. confuíendo z pnuncian || do. E t eft 
qd'dam qd'libetum I multis z varijs materijs vtri || ufqj iuris.—Fol. 
120 r. a: [Exp.]: Exegimus tándem deo óptimo auctore claufularum 
op9 || vtiliffimum tam in iudicando z aduocando qj? legendo iuriü || 
apicibus ac doctorum auctoritatibus decoratum. Alma fi || quidem in 
vrbe Mediolani impreffum charactere z ftilo exa || ctiffimi in bac arte 
Magiftri Ulderici fcinzenzeler Anno a || partu virginis. M . ccccxcv. 
die. xxv. Junij. Finis .— Esc. tip. en Manco del impresor sobre fondo negro 
con las iniciales V. S.—Col. b: Éegiftrum operis. 
Hain, núm. 4280.—H. C, 4280, 
CAMBÓN (Petrus): v. Decisiones sive conclusiones N . et Ant . Rotae 
Rom. 
CAMPANO (Pr. Juan Antonio de), O. E. S. A.: v. Sancta María (Paulus de), 
Episc. Burgensis.~T>Í2b\ogxis qui vocatur Scrutinium Scripturarum. 
122^ . CAN ARO vel Gannario (Antonius de).—Tractatus de excusa-
tore.— Mediolani, Uldericus Scinzenzeler; 21 de Agosto de 1493. 
^ i : - ^S* : 4 - ' _ S i S n - : a4.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 73 líns. cada 
na.—Minúsculas en el hueco de las capitales: recls.—Para los demás caracteres 
extrínsecos, v. Puteo (París de).— Libellus Syndicatus.— Sings. ants., 367-516. 
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Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v. a: Incipit tabula queltionum principaliura 
que in hoc tractatu || de materia excufatoris continetur (sic).—Fol. 2 r. a , 
(con la sig. a ij): Solenis vtilis z quotidianus tractatus De Excufatore || 
excellent'iiTimi. U . Juris interpretis z magnipratici (sic) domini || Antonij 
de Cannario.—Fol. 4 r. a: Explicit per predicta tractatellus de executo-
re fine man || dato, editus per eximium ao preclariffimuj. U . J . doctore 
do || minum Antoniü de Cannaro cuius anima requiefcat in pa || ce. que 
edidit ano natiuitatis dñi nri Jelu chrifti. Mccccxlvj. J| Sequütur dúo 
coníilia in eadej materia excufatoris que || cum reperierimus ícripta in 
copia in fine íuprafcripti tracta || tus. Cum lint excellentiffimorum doc-
torum. Conueniens v i || íum fuit nobis imprimere.—Estos dos consejos 
son el primero de Mariano Socino y el segundo de Tomás Doci de Sena.— 
Fol. 4 v. b: Impreffum Mediolani per magiftrum Uldericü fcizen || ze-
ler Anno natiuitatis. domini noftri Jefu Chrifti. M . eccc. || lxxxxiij. 
die. xx i . menfis Augufti. 
Main, num. 4307. 
CANTIANTJS (Petrus), O. P.: v. Thomas deAquino, (S.), O. P.—Prima pars 
Summae Theologicae. 
CANZELLABIIS de Pistorio (Raphael de): v. Socinus (Bartholomaeus), Se-
nensis.—Lectura super titulo de rebus dubiis... Eepetitio . 1. cum avus. 
CAPIDUPVS Parentinus (Hieronymus): v. Cicero (Marcus Tullius).—'Reth.o-
rica vetus et nova... 
CAPITANEIS de Landriano (Bernardinus ex): v. Gambiglionibus de Ardió 
{Ángelus de) et Gandino (Albertus de).—Tractatus maleficiorum et Pontanus 
de Boma (Ludovicus)-—Oonsilia et allegationes. 
123. CARACCIOLUS de Li t io (Eobertus), O. M . , Episc. Aquinen-
sis.—Opus quadragesimale, quod de paenitentia dictum est. [Sermones]. 
—Romae, Conradus Suveynheym et Arnoldus Pannartz; 17 de Noviem-
bre de 1472.— Fol . mlla. 
Pap : hs.: 2 en b. -}- 365 + 2 en b.—Foliac. arábiga manuscrita, (i-365).-Sin 
signs.—L. rom. de un tmo., a pág. entera, de 38 líns. cada una. -En el fol. 3 r.: 
dos capitales con rasgueos y orla en la margen izquierda, en rojo y azul: en la 
margen inferior: escudo de armas del Iltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, Obispo de 
Segovia.—Las restantes capitales y cals. en rojo y morado, alternando: Fils.: cruz 
con círculos, balanza, ancla en círculo.—Ene. en perg.—Lomo.—Litius Quadra-
geffima.—Canto amarillo.-Sign. ant., 198. 
Fol. 1 r.: (C rojo): Hec eft tabula omniü íermonum || contentorum 
hoc in uolumine. -Termina la tabla en el fol. 2 v.—Fol. 3 r.: Sacre 
theologie magiftri necno lacri eloquii preconif celeberrimi || fratrif Ro-
berti de Lit io ordinif Minorü pferforil opuf quadra || geíimale putiliTíi-
mu qd de penitentia dictum eft. feliciter incipit.—Fol. 365 v.: ((L]rojo): 
Alpic i r i l lultr if lector quicumqj libellof || (C morado) S i cupif artifician 
nomina noffe: lege. || (C rojo) Afpera videbií cognomina teutona: for-
fan || (C morado) Mitiget arf mufif inicia uerba uirum. || (C rojo) Cora-
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duf fuueynheym: Arnolduf panartzqj magiftri || (C morado) Rome im-
prefferunt talia multa fimul. || M . CCCG. L X X I I . || die. xvn . Nouem-
brif. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia. 
Hain, num. 4425.—H. C, 4425,—Proct., 3331,—Panzcr, II. 431, 
g^—Reichling, D.—Fase. IV., p. 169, núm. 4425. 
124. CARAZIIS vel Caractus (Martinus de).—Tractatus deprinci-
pibus, de cardinalibus, de consiliariis principum, de legatis, de officia-
libus dominorum, de milite, de castellanis et castris, de confederatione, 
pace et conventionibus principum, de bello, de crimine lesae maiestatis, 
de privilegio et rescripto, de dignitate, de fisco, alius tractatus de car-
dinalibus, de primogenitura, solemnis repetitio rubricae. ff. de rei vin-
dicatione.—Mediolani, Uldericus Scinzenzeler; 10 de Junio de 1494. 
Pap.: bs.: 33 4- 2 en b.—Signs.: a-f8.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 73 
líns. cada una.—Minúsculas en el tueco de las capitales: recls.: notas marginales 
manuscritas: cabecera.—Fils.: una flor, mano con raya y estrella.—Para los demás 
caracteres extrínsecos, v. Sandeus (Felinus), Ferrariensis.—Com.m.eiita.ria, super 
titulo de probationibus. de testibus, de testibus cogendis et de praesump-
tionibus.—Signs. ants., 461-622. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a ii): Clarifíimi iurifcofulti dñi Martini d Ca-
raziis Laudefis || folenis z quotidianus ac praticabilis (sic) tractatus de 
p'ncipibus. || E t I eode otinent^ ml'ti alij tractat9 put apparet pfequsdo 
ze.—Fol. 33 r. b: Expliciunt quaplurimi folenes quotidiani ac practica-
bi || les tractatus editi per clarilfimum iur. confuí, d. Martinuj de cara-
zijs lauden. ImpreíTi I ínclita ciuitate Mediolani p Ma || giftrum Ulde-
ricum fcinzenzeler opera z fpenfa Magiftri Jo || banis d lignano die. x. 
Julij . M . cccclxxxxiiij. || Eegiftrum buius operis.—Esc. tip. en negro del 
impresor con las iniciales V. 8.—Fol. 33 v.: In hoc volumle continentur 
qplurimi folemnes ac per || útiles tractatus. Ed i t i per clariffimü iurcon. 
d. Mar. lauden. [| Qui qde tractatus funt hij v j || De principibus || De 
cardinalibus... etc. 
Hain, núm. 4500; incompletamente descrito.—H. C, 4500. 
125. CARCHANO (Micbael de), Mediolanensis, O. M.—Sermones 
quadragesimales de decem praeceptis.—Venetiis, Joannes et G-regorius, 
fratres de Gregoriis; 1492.— 8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 228 + 1 en b . - Foliac. arábiga de imprenta, (2-227): el pri-
mero y último folio sin numeración.-Signs.: a-z8,—e8,-o8,—%*, - A 8 , — B 1 2 .—I i . 
got. de tres tms., a dos cois., de 51 líns. cada una.—Capitales manuscritas de 
adorno con rasgueos, en rojo y azul. En el centro de la margen inferior del fol. 2 r.; 
escudo en oro y colores del Iltmo. Sr. D. Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia, 
cals ; de imprenta, negros y rojos, adornados con tinta roja, así como todas las 
iniciales: algunas llamadas marginales manuscritas en tinta roja: cabecera.—Fil.: 
balanza en círculo,—Ene. en perg.: dos abrazaderas de gamuza: Lomo.—Medio-
lan i Quadragef.—Canto supr.—fegobia.—Canto infr.— Sermones.— Sign. 
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Fol. 1 r.: [TU.0]: Sermones quadragef imales fratris || Michaelis de 
Mediolano de decem || preoeptis.—Fol 2 r., (con núm. 2 y sig. a 2): En 
el centro: Sermo priinus.—Col. d: {En rojo): C Fratris Michaelis de Me-
diolano ordi || nis minoQJ. de obferuantia: viri aportolici ac || veritatis 
euágelice feruentiffimi pdicatoris. || Sermones quadrageiimales de de-
cem pre || ceptis incipiunt. Prologus. || (S) (en negro) Apientiffimi Solo-
nis || phl íentétia 6 (defidera || tiffimi in Chrifto fres) ph'iaj afine... 
etc,—]?0% i r% oí [Expl. prologus}:... vt ea facilius z ftrenue obferuado || 
gaudia pcipere mereamur eterna. Amen. || A continuación en letra roja: 
[Incip. Sermones}: C Dñica in feptuagefima in qua tractat^ de || obedien-
tia diuinoQ}. precepto^ per auotorita || tes leg7 nature fcripture z gre. 
Sermo p'm9. || (En letra negra): (S) le currite vt || coprehendatis. p'me 
cor. 9 c. || Omnipotens deus fres ca || riffimi mox hoi creato... ¡etc.— 
Fol. 227 v. b, (con núm. 227): [Expl.}... ad qua z vos pari || ter inducat. 
qui viuit z regnat in fécula fclo2L || Amen. Laus deo. || <T Expliciüt 
fermones quadragefimales de || decj preceptis decalogi fratris Michae-
lis || de Mediolano ordinis mino2{. obferuantie. || Impreffi Venetijs per 
loane z Gregorio. || fres de gregorijs. Anno falut7. M . cccc.xcij. || Esc. 
tip. de los impresores con las iniciales Z. G.—Fol. 228 r.: Regiftrum 
huius voluminis. 
Perteneció este ejemplar al lltmo. Sr. D. Juan Ruiz de Medina, Arce-
diano de Guéllar, Obispo de Guadix, de Astorga, y por fin de Segovia, na-
tural de Medina del Campo, en cuya Colegiata está enterrado. 
Hain, núm. 4504.—A este ejemplar le falta la tabla que Hain pone 
entre los folios 229 a., al 231 b.—H. C* 4504,—Proct., 4528. 
126. — Sermonarium triplicatum per adventum et per duas quadra-
gesimas.—Basileae, Michael Wenserler; 29 de Mayo de 1479.—Fol. 
mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. + 272 4- 3 en b.—Sin signs. L . gót., muy imperfecta, de dos 
tms., a dos cois., de 60 líns. cada una.—La primera capital, S, en rojo y azul con 
adornos de rasgueo: las demás y los cals. en rojo y azul, alternando.- Fils.: mano 
con raya y estrella, cabeza de toro con raya y estrella, una D, un racimo.—Ene. 
en piel, color avellana, sobre tabla, con hierros mudejares gofrados: tuvo cuatro 
abrazaderas con broche dorado de cobre.—Signs. ants., 510-760. 
^ Fol. 1 r. a: (C rojo): Incipit tabula JFmonü otento2J. in h° volu-
mie || .—Fol. 2 r. a: (Qazul): (En rojo): Sacri eloquij pconis celeberri-
mi fra || tris Michaelis Mediolañ. ordls mío || rum regularía obferuacie 
opus putilif || fimü p aduetum et qdragefima de pee || cato in genere 
z de tnb9 peccatis pri || cipalib9. f. fupbia. auaricia. z luxuria. || (C azul), 
(Enrojo): Prologus.— Fol. 173 r. b:[Expl.]... culo2|.. Amen. (C rojo): 
Deo gras.— Fol. 173 v. y 174 r. en b.—Fol. 174 v. a: (C azul): Incipit 
tabula fmonu otentoQJ. in ifto fecüdo || quadragefimali. (C azul): Sermo 
primus. || etc.— Fol. 175 r. a: (<L azul): (En rojo): In noíepatr is et fi-
fi] z ipus fci. Amen || Incipit aliud qdragefimale predicto || anexü de 
a rjs qtuor vierjs capitalibg || . f. gula. ira. luidia. et accidia. Et p'mo 
|¡ de íplis z alrjs I generali fupradictis. || (C azul): (En rojo): Dñica in 
q nquagesima. et oib? feptej || vicijs capitalibj fimul (C azul), (En rojo): 
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Sermo p'm9. II etc.— Fol. 272 v. a: (C rojo), (En negro:) Explici t fermo-
ariü triplicatü p adue || tú. in quo tractat~ de peccato in gene || rali . 
i?t v duas quadragefimas: in q% || vna tractaf" de trib9 pctis pñcipa-
HbQ II fupbia videlicet luxuria z auaricia cum || fpeb9 et filiabus fuis. In 
alia vero de || reliquis quatuor pctis capitalibus. gu || la videlicet et ac-
i d i a ira z inuidia cü fpe || cieb9 ac etia filiab9 fuis diffufe defcri || b i t" . 
QcT quidé opilatü e p venerabilej || fratrS Michaelé de Mediolano ordi || 
nis mioQJ. regularis obferuancie verbi || dei pdicatore. Impreffum vero 
Bafilee || p Michaelé Wenfler artis Ipfforie in || geniofu mgrm quarto 
gis . Junij A n || no. M . CCCOlxxix. feliciter ofum |¡ matum. 
Hain, num. 4509.—H. C, * 4509.—Proct., 7490. 
127. C A S S A N I S (Jesselinus de).—Apparatus super constitutioni-
bus Joannis XXII.—[Extravagantes].—Sin indicaciones tipográficas.— 
Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 44.— Sin signs.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 74 líns. cada 
una en el coment.0—Texto rodeado por el coment.0—Huecos para las capitales: 
cals. negros de imprenta. —Fils.: h en círculo, corona, ancla, corona en círculo, ti-
jeras abiertas. Ene. en perg.—Cubierta 2.a: Extrauagates cuj tractatib9 || de 
legato et de maleficijs.—Signs. ants., 333-745. 
Fol. 1 r. a: € Diuin i ac humani iuris confuí t i z caruj íacri palacii 
auditoris. D . || Joannis francisfei de pauinis in extrauagantium. regu-
larum cancel j| larie z decifionum rote noticiam utile preludium.—Fol. 
2 r. a: ffi Incipit apparatus domini Jeffelini de caffanis fuper conftitu-
tioni || bus edit9. per dominum Joliannem papam vicefimumfecundum. 
Fol. 40 v. o: C Explicit apparatus magiftri Jeffelini de Caffacnis (sic) 
iuris utriufqj? p || fefforis fuper conftitutionibus extrauagantibus editis 
per fanctiffimü || patrem dominum Johannem digna (sic) dei prouiden-
tia pape. xx i i . || II Datü Auinioñ. v i i i . kalen. May Anno a natiuitate dñi 
quoj" tri || cantefimouicefimoquinto (sic) indictione octaua pontificatus 
dicti domini || Johannis anno nono.—Siguen algunas otras constitutiones, 
que terminan en el fol. 44 r. o, y a continuación: fiegiftrum huius l ibr i . 
Hain, núm. 4556; incompletamente descrito. 
'28. — — Sin indicaciones tipográficas. 
Pap.: hs.: 43.—Sin signs.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 74 líns. el co-
mentario. — Texto rodeado por el coment.0—Huecos para las capitales: cals. de im-
prenta.—Notas manuscritas en las márgenss.—Signs. ants., 744-978.—Para los 
demás caracteres extrínsecos, v. Pauinis (Joannes Franciscus de).—Votum con-
tra Judeos Tridentinos. 
rol. 1 r. a: (Texto): C Conceditur electis quod ubicüqj moraj || trax-
erint fede uacante nullum eis preiudi || cium generetur. — (Glosa): C In-
ciprtapparatus domini Jeffelini de caffanis fuper conftitutioni || bus 
e P^" dominum Johannem papam vicefimumfecumdum.—Fol. 40 
v- o: [Expl.]; (Texto): C Expliciunt conftitutiones Jo || hannis pape. 
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x x ü . (Glosa): CE Explicit apparatus magiftri Jerfelini de Caífachis {sic) 
iuris utriufqj p || felforis fuper conftitutionibus extrauagantibus editis 
per fanctifrimü || patrem dominum Johannem digna (sic) dei prouidentia 
pape. xx i i . || C Datü Auinioñ. v i i i . Kalen. May Anno a natiuitate dai 
quoj tri || canterimouioefimoquinto (sic) inditione octaua pontificatus 
dicti domini || Johannis anno nono. Siguen tres folios con otras constitu-
ciones.—Fol. 43 r. a: Reg. de un libro que no existe en este volumen.— 
Fol. 43 r. b: Reg. de estas constituciones. 
Hain, núm. 4556; incompletamente descrito. 
— v. Joannes XXII.—Extravagantes seu Constitutiones. 
129. CASTILLIONEUS (Christophorus), Papiensis.—Repetitio sin-
gularis, § praeterea qui est, § si positus in eleganti 1. continuus ff. de 
verbo oblig.—Papiae, Leonardus de Gerlis; 20 de Diciembre de 1494. 
Pap.: hs.: 2.—Signs.: a2.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 68 líns. cada una. 
Minúsculas en el hueco de la caps.—Para los demás caracteres extrínsecos, v. Cor-
settus (Antonius).—Repetitio Rubricae de iureiurando.—Signs. ants., 224-566. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a): Repetitio fingularis § preterea qui eft. §fi 
positg i || eleganti. 1. continuus ff. de verbo oblig. Edita per acu || tif-
fimum z fubtilitatum omnium principem. d. Orifto || phorum caftellio-
nuj qui alter fceuola mérito dicebat"\—Expl. fol. 2 v. b: Explicit fo-
lemnis repetitio. §. preterea positi i elega || t i . 1. cótinuus. ff. de verbo, 
obli. per excellentiffimuj z in || toto orbe terrarü famofiffimü vtriufqj 
cefure interpre || tem Criftophorü caftellioneuj. Impreffa Papie per 
Leonardo, de gerlis Papienfem. M . cccc. lxxxxi i i j . || die. xx. Decembris. 
Esc. tip. del impresor: Un cesto con las iniciales L. G. 
Hain, núm. 4594. 
130. CASTRO (Didacus de), Beneficiatus Ecclesiae Cathedralis Se-
gobiensis.—Manuale Sacramentorum secundum consuetudinem Ecclesiae 
Segobiensis.—Salmanticae: sin impresor: 4 de Febrero de 1499.—8.° 
mi la. 
Pap.: hs.: 3 en b. -\- 84 + 3 en b.—Signs.: a-k 8-l 4.—L. gót. de un tmo., excepto 
la portada que es de tamaño mayor, a plana entera de 21 lins.—Dos tintas, roja y 
negra.-Capitales, signos, títulos y rúbricas en rojo.—Rúbricas en castellano.— 
Fils . : mano con raya y estrella, una corona con la inicial R, todo dentro de un 
círculo.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con filetes y hierros mudejares go-
frados.-Cantos rojos: dos broches dorados —.Sign. ant., 360. 
Fol. 1 r.: [TU,0]: (En letra xilográfica): Manuale fm. || cofuetudinej 
ecce || Segobien.—Fol. 2 r., {con la sig. aij): (En rojo): Incipit manuale 
facramentoQj. £m || ofuetudine eccleñe Segobien. E t pr i || mo ponitur qua-
liter aqua fit benedi || cenda... etc.—Fol. 84 r.: [Expl.]: (En rojo): Finis. 
Deo gras. || Explicit manuale facramentorü £m || ofuetudine Segobiéíis 
eccl'ie. Copi || latü: correcta z emendatü p me Dida || cu de Caftro bene-
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ficiatum in prefata || eccleria Segobiefi. Impreffum Sal || matice. Anno 
falutis. M . cccc. xcix. Te || cundo nonas februarias. 
Ex libris: lltmo. (Jabudo Catedral de Segovia. 
Este manual tiene muchas variantes y es completamente desconocido de 
todos los bibliógrafos, así nacionales como extranjeros. 
131. 
Es un segundo ejemplar de la misma edición que el descrito en el núm. 
anterior. Coinciden todos los caracteres, así extrínsecos como intrínsecos, si 
se exceptúan los siguientes: 
Hs.: 1 en b. + 84 -{- 1 en b.—4.° ralla.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla 
con filetes en seco. Ha tenido dos broches dorados de los que conserva uno.—Tiene 
mayores dimensiones que los otros ejemplares por haberse dejado más margen al 
encuadernarle: la caja de la escritura es idéntica.—Tiene bastantes hojas sueltas. 
Sign. ant., 368. 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral de Segovia. 
132. 
Todos los caracteres coinciden con la descripción hecha en los núms. an-
teriores, por ser otro ejemplar de la misma edición, si se exceptúan los si-
guientes: 
Perg.: hs.: 84: Sign. ant., 372. 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral de Segovia. 
—v. Missale secundum consuetudinem Ecclesiae Segobiensis. 
133. CASTRO (Paulus de).—Lectura super I-II- et III libro Oo-
dicis.—Venetiis: sin impresor: [Andreas Cálábrensis de Papia]; 30 de 
Junio de 1487.— Fo l . mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f-197 -f- 1 enb.—Signs.: a-e8—A-S8, menos de la C que tiene 
14, de las A, L, T 1 0 y de las E, K, P 6 .—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 66 líns. 
cada una. Huecos para las capitales: recls. Título en la margen sup. Fus.: ancla 
en círculo, una campana, dos flores, tijeras abiertas, mano con raya y estrella.— 
Ene. en gamuza azul, lisa, sobre tabla. Dos abrazaderas con broche dorado de 
cobre.—1.a cub.: paulus de caftro Sup p .° 2.° z 3.° C — Signs. ante.: 
540-991. * v 
Fol. 1 r. a, {con la sig. a 2): Utilis áurea lectura Clariífimi docto-
ns dñi Pau || l i 3. caftro iurif cefarei ac E-omani interpretis optimi fu || 
per p'mo ted'oz tertio. C. feliciter incipit.— Fol. 197 v. b: Explici t lec-
tura vtriufqj iuris doctoris domini pauli || de caftro fuper primo fecun-
do z tertio. C. Impreffa Uene || tijs. M . cccc.lxxxvij. die vltimo iunij 
Auguftino barbadi || co inclyto principe. 
Rain, núm. 4600. 
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134# _ Lectura super I V , V I et V I I libro Codicis.—Venetiis, An-
dreas Calabrensis de Papia; 18-30 de Julio y 31 de Octubre de 1488. 
Fo l . ralla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 246 + 1 en b.—Signs.: a, b, c, d, e, f8, g, h, i«, a-s8, abcde 
e6. —L. gót. de dos tms., a dos cois., de 66-65 líns. cada una.—Huecos para las ca-
pitales y minúsculas en el bueco de éstas: cals. de imprenta: título en la cabeza 
del volumen.—Fils.: ancla en círculo, corona, cabeza de toro con raya y flor, ba-
lanza en círculo, una vaca, media luna coronada.—Ene. en gamuza amarilla, l i S a 
sobre tabla.—Ha tenido dos abrazaderas con broche dorado de cobre, de las qu¿ 
conserva una.—1.a cub: Paulus de Caftro Sup qrto. C. || z Sup Sexto Sép-
timo 0.—Signs. ants., 541-992. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): Incipit lectura áurea Pauli de caftro 
íuper || quarto libro. C. || C De probationibus. moa.—Fol. 65 r. b: Ex-
plicit fubtiliffima z áurea lectura paduana cía,|| r ifñmi vtriufqj iuris 
interptis d. Pauli de caftro || fup i i i j . 0. fumino ftudio correcta z im-
preffa Uene || tijs. p mgruj Andreaj calabreñ d' papia. Anno do || mini. 
M . cccc. lxxxvii j . die. xvi i j . Jul i j . || Regiftrum.—-Fol. 66 en b.—Fol. 67 
r. a, (con la sig. a 2): Super glo. Eubrice ibi . Quia fuperius dixit zc. % 
|| in quarto libro. Ideo ifta cotinuatio no multü placet qj || fit nimis a 
remotis... etc.—Fol. 209 v. a: C Lectura clariffimi doctoris Pauli de 
caftro in Sex || tum Codicis fuum hic teftat~ finem imprefioni que 
dedi || ta venetijs per magiftrum Andrea papienfem dictum || de cala-
bria Anno incarnationis domini noftri iefu xpi || M . CCCC. Lxxxviij . 
die. xxx. menfis iulij.—En el mismo folio v. b: Registrum huius operis. 
Fol. 210 en b.—Fol. 211 r. a, (con la sig. a 2): C Lectura Pauli d' caftro 
iuris vtriufqj doctoris exi |] mij fuper feptimo libro Codicis incipit feli-
citer.—ffl De vfucapione pro emptore.—Fol. 246 v. b: 41 Fini t op9 Pauli 
de Caftro iuris Ytriufqj? doctoris || eximij fuper feptimo codicis. Impffuj 
Uenetijs p A n || dream calabreñ. de papia. Anno incarnatiois dñi. M. || 
cccc. lxxxvii j . die vero, v i timo menf. Octobris. || Reg. 
Bain, núrn. 4605, 4608 y 4612,—Proct., 4971, 4972, 4976. 
135. — Lectura super I P . Digesti Veteris.—Venetiis, Greorgius de 
Arrivabenis Mantuanus et Paganinus de Paganinis Brixiensis; 10 de 
Octubre de 1486.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 156 -f 1 en b.~Signs.: a, b, d, e, f, m, n, o, p, q, r, í, t8, c, 
i , k, u, x, y, z6, g, b, l 4 .—L. gót., de dos tms., a dos col., de 73 líns. cada una. 
Minúsculas en el bueco de las capitales: reclamos: título en la cabeza del volu-
men.—Ene. en gamuza amarilla, lisa, sobre tabla: ha tenido dos abrazaderas con 
broche dorado de cobre.—1.a cub: Paulo de caftro sobre || ... primera z fe-
güda.. . viejo.—Signs. ants., 427-464. 
_ Fol. 1 r. a, (con la sig. aij): Pauli de caftro fuper prima, ff. veteris 
diligentiffime z || aecuratiffime caftigata vtilima ac ppe diuina opera 
compo || fita fm lecturam patauinam cómentaria feliciter || inchoant. || 
De mftitia z iure. Rubrica.— Fol. 156 v: [a línea tirada): Explicit lec-
tura famofiffinn iuris vtriufqj doctoris dñi pauli d' caftro fu || p Vrla> 
parte ; ff. veteris emendata z correcta per fpec. iuris doctore dominuj || 
Gentilem de brazaduris. ac plures leges deficietes addite fuerüt z ípref-
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Xa in II ínclita ciuitate Uenetiarü arte z impenfa Georgij de ariuabenis 
mantua II ni z Paganini de paganinis brixienfis anno. M.cccc.lxxxvj. 
die x. octobris || Exilíente ínclito duce Auguítino barbadico. F INÍS . 
II Incipit regiXtrum Pauli de caftro. 
Hain, núm. 4617.— H. C, * 4617.—ProcL, 4910. 
136. — Lectura super II P . Digesti Veteris.—Venetiis, Andreas 
Calabrensis de Papia; 5 de Mayo de 1492. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f 128 -f- 1 en b.—Signs.: a-x 8, menos de la u que tiene 6.— 
L , p-ót. de dos tías., a dos cois., de 77 líns. cada una.—Huecos para las capitales: 
ca'ls. de imprenta.—Título en la cabeza del volumen.—Fils.: balanza en círculo, 
una flor, ancla en círculo, cruz con estrella.—Para los demás caracteres: v. Castro 
(paulus de).—Lectura super I P . Digesti veteris. 
Fol. 1 r. a} (con la sig. a 2): Incipit lectura paduana domini Pauli 
de Caftro fuper || fecunda, ff. veteris. || S i certum petatur Eubrica.— 
Fol. 128 v. o: Explicit fubtiliffima z áurea lectura paduana clariffimi 
II vtriufqj? iuris interptis. do. pau. de caft. fuper. i j . ff. ve. fumo || ftu-
dio correcta, impreffum (sic) Uenetijs per magiftrum audrea (sic) || de 
papia anno. M . cccc.lxxxxij. quinto dieMaij. || Eeg.—Esc. del impresor: 
Árbol encerrado en recuadro: banda en derredor del tronco con las iniciales 
.A.N. . D.M. 
Hain, núm. 4622. 
137. — Lectura super I et I I Parte Infortiati.—Venetiis, Andreas 
de Calabriis Papiensis; 13 de Agosto y 1.° de Septiembre de 1487.— 
Fol. mlla. 
Pap.: hs.: P . I: 1 en b. + 146.—P. II: 1 en b. - f 130 + 1 en b.-Signs.: a-o8, 
A-F 8 , menos de la F que tiene 6.—a-r8, menos de las b, i , r que tiene 6.—A-E 8, me-
nos de la E que tiene 10.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 66 líns. la P . I y 76 
la II.—Huecos para las capitales: cals. de imprenta la I P.—Título manuscrito en 
la margen superior derecba.—Fils.: ancla en círculo, escalera de mano, una espe-
cie de granada, dos espadas cruzadas en aspa, sombrero abacial, una vaca, balanza 
en círculo, media luna, águila coronada, dos flecbas en aspa, cruz en círculo.— 
Ene. en gamuza amarilla, lisa, sobre tabla. Dos abrazaderas con broche dorado 
de cobre.—1.a cub.: Paulo de caftro So || bre el efforcado.—Signs. ants.: 
465-990. 
P> I.—Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): Incipitur lectura excellentiffimi 
doctoris domini || Pauli de caftro fuper prima parte Infortiati. impref- || 
Xa ex exeplari emedatiffimo dñi Alexádri de Imola. |j Soluto mrimóio z 
queadmodü dos petat~ Eubrica.— Fol. 146 r. b: Finis . || Explicit au-
reum comentü. d. Pauli de caftro fublimi || ingenio emendatum fuper 
prima parte infortiati Ue || netijs impreffum p Andream de calabrijs 
papien. || Mcccclxxxvij. die. x i i j . augufti.— En el mismo folio v.: Reg.— 
V II-—Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): Incipitur lectura áurea patauina cla-
nffirni z excellen || tiffimi doctoris domini Pauli de caftro fup fecunda 
pte || infortiati Óptima z vltima omniuj quas idem auctor vn || q j edi-
deri t .Et propterea melius ceteris digefta. Emen || data et diligentiffime 
Iicut ípfum opus § Xe Xatis atteftabit^.— Fol. 130 r. b: Explicit lectura 
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Clarifñmi z fubtiliffimi doctoris do || mini Pauli de caftro. quaj vltimo 
Tcriplit z legit patauij || fuper fa infortiati complectens titulum de leg a . 
tis primo || de legatis fecundo, z áureos títulos de conditionibo. z de || 
monftrationibus ad legem falcidiam. z ad trebellianum || Íntegros, 
quoruj aliquos moderni alij attingentes imper || fectos reliquerunt. Di-
ligentirñme vero emendata z fum || pta ex proprio ipfius auctoris origi-
nali. || Uenetijs impreffa per magiftrü Andream de calabrijs || papien. 
M . cccclxxxvii. k l ' Septembris || Kegiftrum. 
Rain, núm. 4623.—H. C, * 4623,—ProcL, 4968, 4969. 
138. — Lectura super II P . Infortiati.— Ferrariae, Andreas Gallus; 
20 de Julio de 1480.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 219.—Signs.: a, e10,-b, c, d8,-f6-A-Q8, menos de la B y de 
la O que tiene10 y de las G, M, P, Q6-Aa, Dd, Ee, Ff4-Bb10-Cc6, Gg*.-L. gót. dedos 
tms., a dos cois., de 59 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales, 
recls.—Fil.: un huevo con pollo.—Ene. en gamuza, c. canela, lisa, sobre tabla, me-
dia pasta.—Dos abrazaderas con broche dorado de cobre.—1.a cub.: Paulo de 
caftro fobre la 2 . a pte del efforcado.—Signs. ants.: 466-861. 
Fol. Ir.: en la margen inferior: Rúbrica en letra cortesana manuscrita, 
que dice: R.° de la rrua.—Fol. 1 r. a, (con la sig. a): Incipitur lectura 
áurea patauina clariffi ||. mi z excellentiffimi doctoris domini Pau || l i de 
Caftro fuper fecunda parte infortiati || Óptima z ultima omnium quas 
idem auc ¡¡ tor vnqj ediderit. E t propterea melius cete || ris digefta. 
Emendata etiam diligentiffime || ficut ipfsum opus per fe fatis attefta-
bitur.—Fol. 218 r. o: Explicit lectura Clariffimi z subtiliffimi || docto-
ris domini pauli de caftro. quaj ulti || mo fcripfit z legit patauij fuper 
-fa ifortiati || complectens titulum de legatis p'mo. de le || gatis fo. z áu-
reos titulos de coditioibus || z demoftrationibus. ad leg. fal. z adtrebel-
|| lianum Íntegros, quorum aliquos moder || ni alij attingentes imper-
fectos reliquerüt || . Diligentiffime uero emedata z fumpta ex || proprio 
ipfius auctoris originali. || Impreffa ferrarie p Magiftrü Andrea || gallü 
ano dñi. Mcccclxxx 0 . die. xx°. Julij.—Fol. 219 r. a: Eegiftrum huius 
l ibr i . 
Ex libris: Rodrigo de la Rúa. 
Rain, núm. 4629.—H. G.*, 4629. 
139. — Lectura super I P . Digestí No vi.—Venetiis, Andreas Cala-
brensis de Papia; 20 de Marzo de 1490.— Fol . mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 86.—Signs.: abemn8, las restantes letras hasta la n de 6.-
.L. got. de dos tms., a dos cois., de 78 líns. cada una. Minúsculas en el hueco de las 
capitales y huecos para éstas: cals. de imprenta: título en la cabeza del volumen: 
nls.: balanza en circulo, media luna, escalera de mano, arco y flecha.—Ene. en ga-
muza azul, lisa, sobre tabla. Tuvo dos abrazaderas.—1.a cub.: paulo de caftro 
fobre la || primera (z fegüda del nue0.—Signs. ants., 539-989. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a): C Incipit lectura Excellentiffimi inris 
vtnufqj monar || che domini Pauli de caftro fuper prima parte, ff. nom 
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v i II delicet de operis noui nunciatione.—Fol. 86 v. b: Finis || Explici t 
lectura Pauli de caftro fuper prima, ff. noui || Impreffum (sic) venetijs 
per Magiftrum Andream calabreñ. || depapia. M . cccc. xc. die. xx. Mar-
cij. \\Beg. 
Ham, núm. 4635.— H. C.*, 4635,—Proct., 4979. 
140. — Lectura super II P . Digesti Novi.—Venetiis, Joannes et 
Greo-orius de Forlivio, fratres; 30 de A b r i l de 1480. 
Pap.: hs.: 1 en b. -j- 103. —Signs.: a-n8.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 73 
líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: recls.: título en la cabeza 
del volumen.—Para los demás caracteres extrínsecos, v. Castro (Paulus de). Lec-
tura super I P . Digesti Noui. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. aij.): Solerás z vtilis lectura magnifici vtriuf-
q ? iuris docto || ris dñi Pauli d caí tro Iter modernos verus legü inter-
pres || fuper fecunda parte, ff. noui lege feliciter. || De verbo^l obligatio-
nibus. Rubrica.—Fol. 103 r. b: Explicit lectura famofiffimi vtriufqj 
iuris doc. dñi Pau || l i d' caftro. fuper fecüda parte, ff. noui. Impreffa 
Uenetijs per || Johannej de forliuio z Grregorium fratres. Anno domini 
|| M . CCCC. lxxx. die vltima Apri l is . || Sequür- Puegiftrum buius volu-
minis. 
Hain, núm. 4637. 
141. — Consiliaet Allegationes.—Nuremberg, Antonius Koberger; 
3 de Octubre de 1485.—Fol. mlla. 
Pap.: bs.: 2 en b. -j- 293 + 1 en b.: sin signs.: consta de 36 cuadernillos.—L. 
gót. de dos tms., a dos cois., de 70 líns. cada una.—Huecos para las capitales: fils. 
mano con raya y estrella y una C en el tarso.—Ene. en gamuza lisa, sobre tabla: 
cuatro abrazaderas con broche dorado de cobre.—1.a cub.: Confilia calderini 
|| confilia pauli de caf [tro]. Signs. ant., 365, 463. 
Fol. 1 r. a: [labia]: Abbas || Abfolutio || etc.— Fol. 2 r. a: [Tabla 
segunda}: ( ) Bbas f i cofiteur || fibi effe folutü z fatiffactü ab aliquo 
|| debitore... etc.—Fol 32 v. b: [Expl.]: Laus áeo.—Fol. 33 en b.—Fol. 
34 r. a: [Incip.]: S i abbas confitetur fibi effe folutü et fatiffactü ab || al i-
quo debitore monafterij vtrü per talem confeffione || fufficiente probe-
retur dicta folutio contra monafteri |¡ um. z fie vide quando confeffio 
prelati noceat mona || fterio.—Fol. 292 ti.: (a linea tirada): Siquis rerum 
omnium naturas infpexerit: vnamquaqj no minus fuo ordine q j par-
tifc>9 cou || ftare (sic) facile intelliget. Nec q ; p oftruendis edib9 ftruc-
tori materia parat: fed q' p ofummati ope || ris expeditione difpo-
sita artificiofe onectit domü edificare phibet~: eiqj iure óptimo 
arebitecti || dumtaxat nome indidim9. Nemo nanqj (sic) fane me-
tis plincturgos aut cemetarios edificatores me || rito nuncupabit. b i l i -
cet coctilia ac reliqua p ceteris oglutinadis pticulis adminiftrent. Homi 
II ne neqj p genuiffe natura iudicarem9 fi bumeris crura vertebris «o 
ac mguinib9 caput z hume || ros addiffet: quando q'dem z f i nullius 
porciuncule integritate caruiffet: Solius tamen fitus || incongruitate 
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monftruoía res no rationis pticeps animal diceret "\ Cü itaqj clarif ftmi 
ac excel || lentiffimi iureconMti Pauli caftrenfis dilapfa vndiqj neqj m 
vnü corpus redacta confilia cer || nerentur no ea fuiffe edita leu comp» 
ñ t a dici poffe videbant^": ac deperijffe potius tantuj opus || tamq3 ele-
gantiffimü q j in lucem pueniffe mérito arbitraren: communi ftuden-
tiü vtilitati parens || q'b9 máxima p eoOJ. beniuolentia fummifqj i n e t i 
benemeritis feipm deberé fatet~" infígnis eques || et comes ac iuris ciui-
lis z pontificij interpres famoñf£im9 Bartholomeus cepolla veronefis ad 
|| uocatus conñftorialis in florentiffimo _ gymnafio patauino ordinaria 
iuris ciuilis demane publi || ce legens fingula queqj ab eo clarilfimo 
viro hincinde ofulta colligere elaborauit: fieri etia vnü || reintegratum 
volumen (qd mérito Eeptoriñ Pauli caitrenfis appellam9J ad faciliorem 
doctri [| nam capefcenda curauit ac onmib9 eius pfeffionis impofteruj 
accomodatü patere ftuduit. Id || q j imprefforia arte Nuremberge de 
menfe Octobris. M . cccclxxxv. Indictone tercia: p Antho || nium ko-
burger actum eft et diligentia completum.— Fol. 293 r.: Numer9 z ordo 
quaternoQl. bui9 l ibri videlj pau || l i de castro: hic eft. 
Hain, núm. 4641.—H. C, * 4641. 
142. — Eepetitio legis si de v i . ff. de iudiciis.—Papiae, Leonardus 
de G-erlis; 19 de Diciembre de 1494. 
Pap.: hs.: 2.—Sign.: a2.—L. gót. de un tmo., a dos cois., de 69 líns. cada, una. 
Minúsculas en el hueco de las capitales: recls.—Para los demás caracteres, v. So-
cinus (Bartholomaeus), Senensis.—Repetitio 1. de vulgari et pupillari.— 
Signs. ants., 224-566. 
Fol. 1 r. a, {con la sig. a): Incipit vtilis z diuina repetitio pftatiffi-
mi vtriuf || q j iuris monarche Pauli de caftro fuper v t i l i ac pra || ctica-
b i l i materia. 1. f i de v i . ff. d' iudicijs cum multis con || clufionibus per-
tinentibus ad ipfam materiam. Fxpl. fol. 2 v. o: Explicit vtiliffima 
repetitio. 1. fi de v i . ff. de iudicijs || edita p folidiffimuj vtriufqj iuris 
intrepretej. d. Pau || lum de caf. Impreffa Papie per Leonardum de 
ger || lis papienfej?. M . cccclxxxxiiij. die xvi i i j . Decembris.—Esc. del 
impresor: Un cesto con las iniciales L. G. 
Ni Hain, ni Gop., ni Reichling describen esta edición. 
143. — Repetitio in rubricam de liberis et postumis. 1. si filius qui 
in potestate et 1. si filius qui heres.— Papiae, sin impresor: [Leonardus 
de Gerlisf]; 31 de Enero de 1483. 
r Pap.: hs.: 13 -f- 1 en b.—Signs.: A 8 , -B 5 : en lugar del 4 tiene la A una g.—L-
got. de un solo tm., a dos cois., de 60 líns cada una. Huecos para las capitales. 
Para los demás caracteres, v. Maino (Jason de).—Commenta L . Admonendi 
ff. de iure iurando.—Signs. ants., 504-902. 
Fol. 1 r. a, (sin sig.; pero debe tener la sig. A): Eepetitio pulchradñi 
pauli de caftro in || rubrica de liberis z poftumis. 1. f i . filius qui || in 
poteftate z 1. f i filius qui heres. || ( ) I F I L I U S qui in poteftate || 
breuis e corpore. Í3 uirib9 ampia || ...etc. Fol. 6 v. b: Repetita p paulü 
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de caftro in curia auinio || nefi. ano Mccc.lxxxxiii j . die xiiij octobris.— 
Fol 7 **• a : -^ e li^eris z poftüis Senis p do. Pau || lum. M . ccc.lxxxx. || 
( j I F I L I U S H E R E S . In || tellectus iftius. 1. uariat^- multis || modis 
in glofis...—JExpl. fol. 13 v. o: Expíete funt optle repetitóes dñi 
Pau II l i de caltro fuper. 1. fi filius qui in ptate. z. 1. || Ti filius heres. 
Impreffe papie nole. fpect. || I. U . doc. d. Jo. Francifchi (sic) de peza-
nis || qui Turna cü diligentia predictas repetoes || z totum opus corexit 
(sic) ad laudem oipotentis || dei z eius glorioxiffime (sic) G-enitricis fub 
an || no dñi Cúrente (sic). Milleíimo quatracentexi || mo (sic) octuagexio 
(sic) tertio di© ultimo. Januarii || Laus deo. 
Ni Hain, ni Cop., rii Reichling describen esta edición. 
144. CATO (Dionysius).—Disticha moralia, cum versione itáli-
ca.—Romae, Andreas Fritag de Argentina. Sin año: [circa 1495]; 8 de 
Enero.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b.-f-30.—Signs.: a, b, d8,-c6. L . gót. para las sentencias: el co-
ment0. en 1. rom., a pág. entera de 85 líns.: capitales de imprenta. Mayúsculas, 
cals. y mucbas frases adornadas con tinta roja.—Fils.: una flor, ánade en círculo. 
Ene. en perg.—Lomo: Catonis Expofitio.—Canto infr.: Dot'nale et cato.— 
Sign. ant., 319. 
Fol. 1 r., (conlasig. a): C I N C O M E N Z A V N A B E E V E E T V T I -
L E || E X P O S I T I O N E CON L A S E N T E N T I A E T || C O N S E V C T I O -
N E (sic) D E L SAPIENTISSIMO || C A T O N E . — Fol. 3 0 ? ; . ; L A V S D E O 
SEMPÉR.—Impreflum Rome per Andrea fritag de Argenti || na. A d i . 
v i i i . de Zenaro. (sic). 
Reichling, D.—Fase. IV., p. 17, núm. 1168. 
145. CAULIACO (Cuido de), Chirurg. Lugdun.—Chirurgia.—Sin 
indicaciones tipográficas.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -{- 171.—Signs.: a, f, i , n, q, t10,-bcdegh, k, 1, m, o, p, r, s, v 8 . 
L. gót. de dos tms., a dos cois., de 48 líns. cada una.—Huecos para las capitales. 
Tiene impresos en el texto instrumentos de cirugía.—Pils.: una planta, dos clases 
de escudos coronados.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros mudeja-
res gofrados. Dos abrazaderas con broche dorado de cobre.—Signs. ants., 27-335. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a. 2.): In dei nomine: In |j cipit inuentariü 
feu || collectorium in parte cyrurgicali || medicine copilatum et comple-
tum || anno dñi. M.° ccc.° l x i i i . 0 p Griguo || nem de caulhiaco cyrurgicuj 
z ma || giftrü in medicina in pelaro ftudio || Montiípeífulani. — Termina 
en el fol. 171 r. b: Qui uiuit et regnat in fecl'a feculo || rum Amen. 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición. 
CENDE.ATA Veronensis (Ludovicus): v. Flavius Josephus.—Opera latina. 
146. CEPOLLA (Bartholomaeus), Veronensis.—De servitutibus 
urbanorum et rusticorum praediorum.—Sin indicaciones tipográficas. 
[Papiae, Joannes Antonius de Birreta, c. 1492?].—Fol. mlla. 
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Pap • hs.: 2 en b. + 83.—Foliac. arábiga de imprenta. I: 8 folios sin numerar 
37 numerados, (i-87); el último sin numerar, - I I : 4 sin numerar: 38 numerad™ 
(i-38).-Signa.: a4,-a, d8,-e8,-aa*,-aa, dd8,-ee8. - L . got. de un tmo., a dos cois., de fis 
líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: recls.: algunas notas mT 
nuscritas marginales.—Fils.: mano con raya y estrella, flor.—Ene. en gamuza l i S a " 
verde, sobre tabla, cuatro abrazaderas con broche dorado.—1.a cub.:—tractató 
de fuitutibp. cautele cepolle. tractatp de duobp || fratribus.— Signs. ants 
354-635. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): Incipit tabula feruitutuj vrbanoru? 
predioruj-.—Fol. 3 v. b: Finís huius tabule.—Fol. 4 r. a, (con la sig. a 
y num. i): Tractatus vberrimus de feruitibus vrbanorum || prediorum 
per eximiuin iureconfultuj Bartholomeü || cepollaj veronefem fümopere 
confectus.— Fol. 41 r. a: Tractatus dñi Bartholomei cepolle de verona 
d [| feruitutibus vrbanoru? predioruj- finitur.--.Fo?. 42 r. a, {con la sig. 
aa): Incipit tabula tractatus de feruitutibus rufticoruj || prediorum.— 
Fol. 45 v. b: Finis.—Fol. 46 r. a} {con la sig. aa): Tractatus feruitu-
tum rufticoruj prediorum Bar || tholomei cepolle veronefis vtriuí'qj in-
ris doctoris fa || mofiííimi incipit feliciter.—Fol. 38 r. b: Finis feruitu-
tuj rufticoQJ. prediorum. 
Rain, núm. 4850-4866. 
147. — — Romae, Joannes Reynhard de Eningen et Paulus 
Leenensis Leodiensis; 1.° de Septiembre de 1475. 
Pap.: hs.: (I): 88.—(II): 74.—Sin signs.—L. rom., a dos cois., de 52 líns. cada 
una.—Huecos para las capitales.—Fils.: M, león alado, polígono en círculo.—Para 
los demás caracteres extrínsecos, v. Panormitanus (Nicolaus de Tudeschis).—Dis-
putationes et allegationes. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v: Rubrice Tractatus Seruitutum || Euítico-
rum prediorum ordinatim || continentur iuxta folia eiufdem.—Fol. 2 
r. a: Incipit Tabula tractatus de. || Seruitutibus ruftico2J. predic2J.. 
Fol. 9 v. a: F in i t tabula tractatus huius de |¡ feruitutibus ruftico2j. pre-
dio^.—En la misma pág., col. b: Reg.—Fol. 10 en b.—Fol. 11 r. a: Trac-
tatus Seruitutum rufticorum || prediorum Dñi Bartholomei Cepolla || Ve-
roneñ. utriufqj iuris doctoris famo || fiffimi. Incipit. faluberrime.— Fol 
88 r. b: Abfolutus RufticoQJ. prediorum || Seruitutum Tractatus Domini 
Bartholomei Cepolla. Yeroneñ. || utriufqj iuris monarcha. (sic) Eome a 
¡[Iohan. Reynnard de Eningen art7 || magiftro impreffus. dominio 
Sixt i || IIII . Pont7. max. eminente, extitit. || Foeliciter. A . D . || M. 
CCCC.LXXV.—Sigue el tratado de servitutibus urbanorum praediorum. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v. a: Vrbanorum prediorum feruitut? || volu-
mmis Eubricas quoto principiad || folio unaqueqj iuxta nume2j. eorü-
dem || fuperficialiter hiccine tenementi. — Fol. 2 r. a: Incipit Tabula 
tractatus huius de || Seruitut7 Urba. predio. Saluberrime.— Fol. 6 v. b: 
Opufculi Vrbano2j. prediorum || Seruitutum Tabula explicit.—Fol 7 
r. a: ( ) V i alicuig || artis. Vel || doctrine || fcientiam || profitent~ || ... 
etc.—FoZ. 74 r. b: Exti t i t (sic) Vrbanorum prediorum || feruitutum 
Iractatus. Domini || Bartholomei Cepolla. Veroneñ || Qui ciuilis fed 
neduj pontificis (sic) || iuris profeffor fcientiaaj.. Borne || Regnante 
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Sixto. IIII. Pont"/, max. || in eiufd' quoq^ Iubileo. a Iohanne || Beyn-
Tiard de Enyng. Conftañ || Impreffus. iuncto. Paulo leenen. || Leodieñ. 
huicoíodal'. Foeliciter |j Ablolutus. A . D . M.CCCC. || L X X V . Sub K a l ' . 
ro Septembr. [| Reg. 
Hain, núm. 4852. 
NOTA.—A continuación de este tratado hay 34 hojas cortadas por orden de la In-
quisición de Valladolid, como se deduce de una nota manuscrita en el fol. 2 del 
volumen.—Correspondían a un tratado de Societate de Pedro de Ubaldis, según 
reza el colofón tachado, al final de una hoja suelta; dice así: «Explicit íingularis 
et folemniífimus |] tractatus fup íocietate copilatus p exi || miü doctore? 
legü dñm || Pet. de ubaldis || neptem quondam dñi Baldi.» Fué impreso 
este tratado en Ñapóles por Sixto Riessinger en 1411.—[Hain, núm. 15902]. 
148. — — Venetiis, Bernardinus Stagninus de Tridino; 20 de Fe-
brero de 1493.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 enb. + 72-j- 1 en b.—Signs.: AA-FF 6 , menos de las FF que tiene 
4.—AAA-FFF6, menos de las FFF que tiene 4.—aa4.—L. gót. de dos tms., a dos 
cois., de 70 líns. cada una. Minuúsculas en el hueco de las capitales: cals. de im-
prenta: recls.—Fils.: mano con raya y estrella, corona con cruz y colgante, una 
flor.—Ene. en perg.—1.a cub: Tractat9 de seruitutibg UrbanoQl || predioSJ. 
bartholomei cepole.—Signs. ants., 287-467. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. AA.): C Tractatus vberrimus de feruitutibus 
vrbanorum pre || diorum per eximium iureconfultuj? Bertholomeü (sic) 
cepol || lam veronenfem fummopere confectus.—Expl. fol. 34 v. b: C 
Tractatus dñi Bartholomei cepolle de verona d' fer || uitutibus vrbano-
rum prediorum finitur. || Impreífum venetijs p Magiftrum Bernardinü 
dictuj || ftagninü d' Tridino. E x móteferrato ano dñi. M.cccc. || xci i j . 
die. xx. februarij. Regiftrum.—Fol. 35 r. a, (con la sig. AAA.): C Trac-
tatus feruitutum ruíticorum prediorum Bartho || lomei cepolle veronenfis 
vtriufqj iuris doctoris famofif || fimi incipit feliciter.—Expl. fol. 68 
v. b: Finis feruitutü rufticorum prediorum.—Fol. 69 r. a, (con la sig. 
aa.): Incipit tabula tractatus de feruitutibus rusticorii pre || diorum. Ter-
mina en el fol. 72 v. b: Finis. 
Hain, núm. 4858.—Proct., 4835. 
149. — Tractatus cautelarum.—Papiae, Joannes Antonius de Bi r -
reta; 1.° de Abr i l de 1492. 
Pap.: hs.: 33 -f- 1 enb.—Foliac. arábiga de imprenta: dos folios sin numerar; 
31 numerados, (i-Sl.—Signs.: A 2,-A-D 8.— L. gót. de un tm°., a dos cois., de 68 
lms. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales.—Para los demás carac-
teres,^  v. Cepolla (Bartholomaeus). De seruitutibus urbanorum et rusticorum 
prediorum: núm. anterior. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. A): Incipit tabula cautelarum domini Bartho-
lomei ce || polle de verona.— Fol. 2 v. b: Finis huius tabule.— Fol. 3 
r. a, (con la sig. A y n.° i): Incipit tractatus cautela^ famoñíñmi docto-
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ris dñi || Bartholomei cepolle de verona.—Fol. 33 r. b: Finiunt cautele 
iuris vtriufqj doc. do. Bartholo || mei cepolle veronenfis. || Papie: Joan-
neantonio birreta ípreffionis huius || auctore. i492. Kalendis Aprilis. 
Hain, núm. 4866,—Proct., 7064. 
150. — Libellus de contractibus emptionum et locationum cum. 
pacto de retrovendendo simulatis.—Sin indicaciones tipográficas. [R0-
mae, Georgius Laur de Herbipoli.—1481f\. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 21.—Sin signs.—Para los demás caracteres extrínsecos 
v. Ce-polla (Sarf/ioZomaews).—Tractatus de imperatorum militum eligendo. 
Fol. 1 r. a: Bartholomei Cepolle Veronen |J fis Iur7 utriufqj do || 
toris z aduocati cofiftorialis ad E . In xpo patre. do.^  || dñm Hermolaum 
Barbarum Uenetum facri pontifi || c i i Ciuilirque iuris doctorem et ciui-
tatis Uerone fancti || írimum prefulem Libellus de contractibus emptio-
nü || et locationum cum pacto de retrouendendo fimulatis.—Fol. 18 r. b: 
Explici t folemnis tractatus. de Simulatione con || tractus. Editus per 
famof iffimuj utriufq3 iuris do || ctorem dominum Bartholomeum Cepol-
la Ue || ronenf.—Fol. 18 v. a: Incipit Tractatus pe || regrinus de Re-
nunciationibus confuetis apponi in con || tractibus.—Fol. 21 r. a: C 
Pinit tractatus Puenunciationum foeliciter. || Vide Begiftrum foliorum. 
Hain, núm. 4868.— H. C, 4868.—Al. ed. Proct., 3425. 
151. — — Mediolani, ad impensas Petri Antonii de Castelliono; 
20 de Abr i l de 1492. 
Pap.: hs.: 17 + 1 en b.—Signs.: a-c6.^ —L. gót. de un tmo., a dos cois., de 63 líns. 
cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales, recls.—Para los demás carac-
teres, v. Caccialupis de Sto. Severino {Joannes Baptista de).—Repetitio legis 
frater a fratre ff. de condi. indebi. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a): Bartholomei Cepole Ueronenfis iuris 
vtriufqj do || ctoris z aduocati confiítorialis ad B . In xpo patrem do. (| 
dominum Hermolaü Barbarum Uenetum facri pon || tificij Ciuiliíqj 
iuris doctorem. z ciuitatis Uerone fanc || tifíimum prefulem. Libellus de 
contractibus emptionu? || z locationum cum pacto de retrouendendo fi-
mulatis.—Fol. 17 v. b: Explicit folemnis tractatus de fimulatione co-
tractus || editum per famofiffimü vtriufqj iuris doctore dñm Bar || tho-
lomeum Cepollam Ueronenfem. || Impreffum Mediolani ad impefas do-
mini Petri || Antonij de Caftiliono. Anno dñi. Mcccclxxxxij. die xx. || 
menfis Apri l is . 
Hain, núm. 4872.— H. C, 4872. 
152. — Tractatus de imperatore militum eligendo.—Sin indicacio-
nes tipográficas. [Romae, Georgius Laur de Herbipoli: ¿1481?] 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 17.—Sin signs.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 64-65 
líns. cada una.—Huecos para las capitales.—Cals. de imprenta.—Fils.: un cuerno, 
dos espadas en aspa, una h en círculo. Para los demás caracteres extrínsecos. 
v. Pauinis {Joannes Franciscus). —Votum contra Judeos tridentinos. 
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Fol. 1 **• a-: Bartliolomei Cep. veronef. Jur7 || utriufqj docto, et ad 
II uocati ofiftorialis. A d infigne equitej et clarifíimü iuris || ofultum 
dñm zachariam Triuifauum virum patricium || de Impatore Mil i ta deli-
gendo. Prohemium foeliciter || Incipit.—Fol. 17 r. b.: [Expl.]: Explici t 
f olenis tractatus de re militan cum cocluf io 11 nibus eiuf dem in fine adi-
tus. editus. er (sic) FamofiíTi || mura utriufqj iuris doctorem dñm Bar-
tholomeum || Cepolla Ueronenf. || Regiltrum. 
Hain, núm. 4875; incompletamente descinto.—H. C, 4875.—Proct., 
3426. 
— v. Castro (Paulus de).—Consilia. 
CHRISPOLITUS Perusinus (Eugenius): v. Franchis (Phüippus de). — Lectura 
super V I lib. Decretalium. 
153. CHRYSOSTOMUS (Joannes), (S.), Episcopus Constantino-
politanus.—Homiliae in Evangelium Sancti Joannis.—[De graeco in la~ 
tinum transtulit Franciscus Aretinus].—Eomae: sin impresor: [Georgius 
Lauer Herbipolensis]; 29 de Octubre de 1470.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. - f 278 + 1 en b.—Foliac. arábiga manuscrita en negro.—Ha 
tenido signaturas manuscritas en rojo y negro, que se interrumpen con frecuencia 
por haberse cortado al encuadernar el volumen.—L. rom. de un tmo., a plana en-
tera, de 33 líns. cada plana.—Capitales y cals. en rojo y morado, alternando.—En 
el fol. 1 r., margen inferior: escudo de armas del Iltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, 
Obispo de Segovia.—En el fol. 15 v.: capital Q, (50 X 50 mm.), y orla de adornos 
de rasgueo, en rojo, morado y azul.—Fils.: Tijeras abiertas con corona, cuerno 
romano.—Ene. en gamuza azul, lisa, sobre tabla: dos abrazaderas con broche do-
rado de cobre.—Signs. ants., 526-764. 
Fol. 1 r.: (P) Aulo apoltolo tefte: p'me qua ícribit ad choritheos || 
epií'tole. x i i . capitulo. Diuiíioes graQJ. íunt. unus aüt fpiritus. Siguen 
12 folios con la tabla por orden alfabético, que termina en el fol. 13 v.: (C 
morado): Sequuntur Rubrico l ibri . || (C rojo): A d clariffimum uirum 
Co£mum medicen florentinum In Iohanis (C morado) Chriíoftomi có-
mentarium fup Ionanis euagelio Fraciíci Aretini || pfatio. (G morado): 
Comunis Tere oim. || (G rojo): Iohanis Chrifoftomi cometarii fuper Ioha-
nis euagelio prologus. || (C morado): Qui agonum.—Fol. 14r.: Dedicato-
ria de Francisco Aretino a Cosme, médico: (D) (por error del miniaturista, 
en lugar de G) Ommunis omniü opinio e: Coime uir clarií'fime: || ... 
etc. — Termina en el fol. 15 r.—Fol. 15 v.: [lncip. opus]: (Q) Y i agonü cer-
tamia fpectare cófueuerüt. || ... etc.—Fol. 278 r., Un. 17: [Expl.]... & in 
•fécula feculorum A M E N . : A continuación: Omelie. lxxxvi i . Beati Ioha-
ms Cliriloltomi fup eua || gelio Iohanis Eome in . S. Eufebii monafterio 
Tcripte || & diligeter corréete: Anno dñi. M . CCCC. L X X . || die Lune. 
xxix. Menfis Octobris: Poti. S. in xpo. pris || ac dñi noftri dñi Paul i 
diuina puidentia Pape Tecüdi: || Anno eius feptimo: Expliciunt.: Deo 
laus. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia. 
Hain, núm. 5036.—Proct., 3402. 
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154. CICERO (Marcus Tullius).—Eethorica vetus et nova cum com-
mentariis Hieronymi Capiduri et M . Fabii Victorini —Venetiis, Gruil-
lielmus de Plano Cereto de Tridino de Monteferrato, cognomento Anima 
mia; 1.° de Septiembre de 1490.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 161 + 1 en b.—Signs.: A-O6, P8.—a-16, m*. - L . rom. de dos 
tms., a pág. entera de 43 líns. el texto y 6b el comentario en las margenes.—Capita-
les de imprenta: notas de imprenta en las márgenes.—Fils.: un monumento rema-
tado en una cruz, balanza en círculo. —Ene. en piel amarilla, lisa, sobre tabla 
media pasta.—Palta la mitad de la tabla de ambas cubiertas.—Canto inf.: Eetho! 
tulij.—Signs. ants., 19-568. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: Hieronymus Capidurns Parentinus difeipu-. 
lus clariííimi uir i Greorgii Vallae Dominico capi || duro Artium ac me-
dicinae doctori praeftantifíimo. S. Dicit.—Fol. 2 r., {con \la sig. Á2)\ 
Hieronimi capiduri Ciuis parentini Q-eorgii uallae difeipuli in Ehetorica 
Cicero || nis ad Herennium commentarium. Después de 4 líns. del comen-
tario, da principio el texto: M . tull i i Ciceronis rethoricorñ ad Herennium 
|| liber primus.—Fol. 93 r: al fin del comentario: FINÍS.—Fol. 93 v: 
P B O E M I V M . || Marii Fabii Victorini Ehetoris in rhetoricis Ciceronis 
liber primus incipit.—Fol. 94 r, {con la sig. a 2): Después de 6 líns. del 
comentario, el texto empieza: M . T. CICERONIS A E S E H E T O E I C A 
L I || B E I P E I M I PROLOGVS.—2?Y>Z 161 r: M . Tu l i i Ciceronis rheto-
ricae artis liber. i i . finit. || FINÍS.—Al fin del comentario: F INÍS. || Si 
qd forte litteraifc immutatoe: tranfpoíitoe: inueríione: omLCfione offen-
deris ftudioíe lector: || id no ul l i negligetiae: fed correctols difficmtari 
arcribas: qñ nihi l uerboQ praetermifí'um eífe dep || bendis: rogat Gruliel-
mus Tridinenfis cognometo Anima mia: cuius opera boc opuículü Vene-
tiis |j fuit deferiptum principe Auguftino Barbadico calendas Septemb. 
Mcccclxxxx.—Fol. 161 v: Eegiftrum buius uoluminis.—Esc. tip. del im-
presor: un roble con las iniciales P.° C.° G. T. 
Hain, núm. 5081—H. C, 5081.—Proct:, 5112. 
155. — De oratore ad Q. Fratrem l ibr i III.—Venetiis, Andreas Cat-
barensis; 30 de Agosto de 1478.—4.° mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. - ¡ - 81.—Signs.: a-18, menos de las f, b, i que tiene 6.—L. rom. 
de un tmo., a pág. entera, de 26 líns. cada una.—Huecos para las capitales. Fils.: 
mano con raya y estrella, ancla en círculo.—Ene. en gamuza lisa> sobre tabla: ha 
tenido dos abrazaderas con broche dorado de cobre.—Lomo.—Cicerón || 21 || 21. 
1.a cub.: Tullius de oratore.—Canto infr.: t. de oratore.—Signs. ants., 
21-581. 
Fol. 1 r, {con la sig. a ii): M A E C I T V L L I CICEEONIS A D QuIN-
T V M F E A T E E M || In Libros De Oratore Praefatio || ( ) OGrITANTI 
M i h i Saepenumero & Memoria j| ... eto—Fol. 81 v: Marci Tul l i i Ciceronis: 
quem patrem eloquentiae mérito appellaue || rim: Hoc de oratore opuf-
culum. Venetiis Magifter Andreas Ca || tbareíis Iprelñt foeliciter. ab 
Anno Mut i s dominicae. Milleriimo. cccc. || l xxv i i i . die. xx. Augusti. 
Hain, núm. 5102; incompletamente descrito.— H. C, 5102.—Proct., 
4424. 
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i£Q — Epístola© familiares cum commentariis Uberfcini Clerici et 
Pñoro-ii Merulae in epístolas Ciceronis adLentulum.—Venetiis, Bernar-
dinus^Benalius; 21 de Mayo de 1493 . -Fo l . 
Pap.: hs.: 4 sin núm, + 234 -|- 1 en b.: foliac. rom. y arábiga equivocada. 
Siens.: a-R-8, A B 8 , CD 6 .—L. rom., de dos tms., a pág. entera. Minúsculas en el 
hueco de las capitales, algunas de éstas a pluma: cabecera.—Fils.: cabeza de toro, 
balanza en círculo.—Ene. en piel lisa, sobre tabla: una abrazadera con broebe do-
rado de cobre, de dos que tuvo. Tiene partida verticalmente la tabla de la cub. 
posterior—Sign. ant., 18. 
Fol. 1 T-'- [Tit.0]: Hoc in uolumine hec continentur. || M . Tul i i Cice-
ronis Epiftolarum íamiliarium libri fexdecim || Vbertini Clerici Creíen-
tinatis In Ciceronis epiltolas com || rnentarii || Martini Philetici in quaf-
dam epiltolas ellectas commentarii || Georgii Merulae Alexandrini in 
epiítolam ad Lentulum Spintlierem aecurata interpretatio. || Addita 
funt etiam nonnulla alia loca in libro mifeelanearum || per Angelum 
Politianum interpraetata.—Fol 1 v.: Georgius Merula Alexandrinus 
Statielenfis Dominico Sanuto Patricio Véneto Salutem.—Fol. 3 v.: In-
terpretación de Ángel Policiano a algunos lugares de las epístolas.—Fol. 4 
v.: Vbertini Clerici Crefcentinas (sic) in epiftolis Ciceronis Commen-
tum.—Fol. 5 r., (con la sig. a i y núm. PRIMO): Mar. Tu l l i i Ciceronis 
Epiftolae Familiares cum commento Hubertini Crefcentinatis : & Mar-
tini Philetici || íuper epistolis electis : & Georgii Merulae Alexadrini. 
El comentario empieza: (e) Go omni officio. Senfus eft. Ego omne offi-
ciü meum aut multo magis pietatem in hac tua caula || ... etc—Después 
de tres líneas del comentario, el texto empieza: M . T. C. Epiltolarum ía-
miliarium ad Lentulum || proconfulem liber primus. || Marcus Tullius 
Cicero Lentulo || proconfuli íalutem dicit.—Fol. 234 v.: Impreffum Ve-
netiis per Bernardina benalra. Anno dñi. M.cccc.Lxxxxi i i . Die. x x i . 
Maii. || Reg. 
Ilain, núm. 5204.—Proct., 4884. 
157. — De officiis l ibr i III cum commento Petri Marsi: de amici-
tia cum commento Omniboni Leoniceni Vicentini : de senectute cum 
notis Philetici.—Venetiis, Jacobus de Paganinis Brixiensis; 15 de 
Marzo de 1491.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 175.—Signs.: aq8, A F 8 . — L . rom., de dos tms., a pág. entera, de 62 
líns. el comentario.—Texto rodeado por el coment0.—Capitales y cals. en rojo y 
azul, alternando.—En el fol. 3 r., (con la sig. aiii): capital Q miniada en oro y co-
lores: notas marginales manuscritas.—Fils.: balanza en círculo, sombrero abacial, 
cabeza de toro con cruz y serpiente enroscada a ésta, campana.—Ene. en gamuza 
azul, lisa, sobre tabla, media pasta: tuvo dos abrazaderas con broche dorado de 
cobre.—Lomo: Ciceronis || opa || 20 || 20.—Falta un trozo de la tabla en la cu-
bierta l . a . -Canto supr.: 20.—Canto infr.: . M . T . D E O F F L — Sign. ant,. 20. 
F?l" i r.: [Tit.0]: (En rojo): Tulius de oficiis cü comentariis Petri 
Marli || eiufqj recognitione. Cuius epístolas quaefo || plegas & in princi-
pio & in calce opis editas. || Infunt preterea paradoxa: de amicitia : de 
le II nectute. Cum interpretibus fuis.—Fol. 2 r., (con la sig. a ii): (C 
azul): Petri marfi recognitio comentariorü in officia ciceronis ad. B . I 
chriíto patrem &. d. d. Baphaele Pea || rium. S. georgii ad uelabrum 
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Cardinalem. ac. S. R . E . Camerarium... || (C azul): Eiufdem epirtola 
A d . F . Gronzagam Cardinal© Mantuanum.—Fol. 2 v.: (C rojo): De i'um-
mo bono & uia ad officium.—Fol. 4 r., (con la sig. a iiii): (Coment.0-) 
[Incip.]: (Q) Vanquam Te MareeEi l i . . . etc.—(Texto): Marci Tu l l i i Cice-
ronis officio || rum liber primus ad Marcura || Fil iura. || (Q) || V A N -
Q V A M T E M A R C E E I L I . . . || etc.—Fol. 127 v.: [Expl.]: (C rojo): FI-
NÍS.—Fol. 128 T.i A d Lectores. || (C rojo): Regirtrü nuius libri.—Fol. 
128 v.: (en letra redonda manuscrita): Excellunt cunctos hi libros philo-
fophorum || L i b r i : quos fecit tres Tullius officiorum. || (C rojo): Aliud 
epigrama (sic) || Quicunqj in libris nomen Ciceronis adoras || Aspice 
quo iaceat Conditus ille lloco. || Ule uel orator : uel ciuis maximus: 
idem || Claras erat faftis : clarior eloquio. || A t ne quid fortuna vno no-
cuifse putetur || Yiuus in eternam docta per ora uolat.—Fol. 129 r., 
(con la sig. A): Omniboni Leoniceni Vicentini in . M . T. Ciceronis de 
amicitia Opufculum interpretatio.—Después deBlíns. del coment.°: (Tex-
to): M . T. C. Laelius fiue de amicitia Dialogus ad || T. pomponium 
Atticum prefatio.— Fol. 145 v., (con la sig. C): (C rojo): Explicit liber de 
amicitia.—Fol. 146 r., (con la sig. CU): (C rojo): Martini phileltici (sic) 
in Ciceronem de fenectute cometaria.—Fól. 146 v.: (Después de 4 Uns. 
del coment.0): (« rojo): M . T. CICERONIS C A T O M A I O R . || V E L DE 
S E N E C T V T E A D T I . P O M [| P O N I V M A T T I C V M P R E F A C I O . 
Fol. 166 v.: (SE rojo): FINÍS.—A continuación: Marci Tu l l i (sic) Cicero-
nis Paradoxa.—Fol. 147 v.: Explici t liber de amicitia de íenectute & 
paradoxarum. || Eeg.—Fol. 175 r.: (Q) Vod folus Tapies diues fit etc. 
En el mismo fol. v.: F INÍS . || Abíblutum per Iacobum de paganinis Bri-
xienfem Summa cura ac || diligenti Studio. M . C C C C L X X X X I . Die. 
X V . Marti i . || V E N E T U S . 
Este ejemplar se diferencia algo del descrito por Hain en el núm. 5277. 
H. C., * 5277,—Proct., 5354. 
158. — De finibus bonorum et malorum l ibr i V.—Venetiis: sin im-
presor: [Vindelinus de Spira, sumptibus Joannis de Colonia]) 1471.—4.° 
mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b-f- 87.—Sin signs.—L. rom. a pág. entera de 321íns. cada una. 
Huecos para las capitales: algunas notas marginales manuscritas.—Fils.: balanza 
en círculo, león rapante, una B+, ancla en círculo, tijeras abiertas.—Ene. en 
piel lisa, sobre tabla, media pasta: tuvo dos abrazaderas con broche dorado de 
cobre, de las que conserva una.—Lomo: Cicero || de fine || bonorum et || Mal. 
et S. Hie || ronimi uita.—Sign. ant.: 23. 
_ [Hain en el núm. 5328 dice: «Praeced: 2 ff. Georgii Merulae Alexan-
drini ep. dedic. ad Ludovicum Fuscarenum»; pero en este ejemplar, faltan 
esos dos folios]. 
Fol. 1 r.: M . T. Ciceronis de finibus || bonoOl & malo2|.. L . primus. 
|| ( ) ON E R A M N E S C I V S || Brute cu que Tumis ingeniis: . . .etc-
Fol. 87 r.: . TsXoa. || . M . Tul i i Ciceronis De finibus bonorum & maloru 
|| liber quintus definit. || Venetiis. M . C C C C . L X X L Chriftophoro Mau-
ro || Duce. Ioanne ex Colonia AgrippinenXi íumptü mini || í trante Im-
prefíum. 
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Hain, núm. 5328.—H. C, 5328.—Proct., 4036.—ReichUng, D.— 
Fase II, P- í^6' n ú m - 532$-
En el r. déla hoja en b. del principio del tratado descrito, hay, manus-
critas en letra cortesana del siglo xv i , las siguientes coplas: 
el des canfo ef co pañero 
con el qüal f i en pre megozo 
bocado lo ver dade ro 
dexa do lo me t i rolo. 
no dyreis ya q por mj 
vro descaufo (sic) perdéis 
puef amáis aq!en qreis 
para fer vos quien penfava 
no devierades de xar 
la cofa ya comencada 
fin averia de acabar 
olvidas tes pien fo yo 
a quie íerviros folia 
de lo qual e vifto yo 
mas léñales q q B y a 
muj fin peña y lindo lor 
pido avra Señoria 
el nobre del amador 
q de prelente fer v i a. 
co descüjdo mepagais 
los fervicios q olvide 
por los qüales f i miráis 
nü ca per dereis la fe. 
quien tuvo en fu libertad 
de Ser Señor y no fue 
q fufra co crueldad 
pues q'fo guardar la fe. 
de rrayos tristes de negro 
me veo fienpre cercado 
creyen d° fer olvido (sic) 
de quien pefe fer buscado 
nuca pef e q dexara 
de fer quj e n el me dezia 
mas veos (sic) q ya no ef nada 
De todo qüato fingia 
quexafe mj coracon 
con rezio dolor q tiene 
fin faber donde le duele 
fer a la vida muj triste 
Delq mjradote peña 
mef a Jero pues ptiste 
fi la Eespües (sic) no es vera. 
la qxa Del coracon 
tiene mj cuerpo fi vida 
q fabe q fin rrazon 
q'taron vra venida. 
159. — De natura Deorum, de divinatione, de fato, de legibus, 
liber ad Hortensium et de disciplina militan.—Venetiis, Windelinus de 
Spira; 1471.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. -f- 178 -f- 2 en b.—Signs. manuscritas, que se interrumpen 
con frecuencia por baber sido cortadas al encuadernar el volumen.—L. rom. a pá-
gina entera de 34 líns. cada una. Huecos para las capitales.—Fils.: mano con es-
trella, ancla en círculo, tijeras abiertas, águila rapante coronada en círculo.— 
Ene. en gamuza amarilla, lisa, sobre tabla, media pasta: una abrazadera que tuvo 
broebe dorado de cobre.—Lomo: Ciceronis || opa.—1. a cub.: Tul ius de nata 
deoR,. —Canto infr.: tu l Í9 . de na deo21.—Sign. ant.: 22. 
Fol. 1 r.: Marci Tu l l i i Ciceronis vita ex dictis plutarclii breuiter || 
excerpta. —Ter?w£wa en el fol. 4 v.—Fol. 5 r.: 25 versos con la suscripción: 
de natura deo2l ad. M . A . D. M . C C C O . L X X I . — Fol. 6 r.: Marci. T. C 
Brutum liber primus.— Fol. 59 v. [Exp.], pero faltan aqui 6 folios. 
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Fol. 60 r.: Marci Tul i i Oiceronis de diuinatione Liber Primus.—Fol. 
105 v.: M . T. O. de Diuinatione Liber Secundus Explicitus eft.—Fol. 
106 r.: Liber. M . Tul i i Ciceronis de fato primus Incipit. || (q) Via perti-
net ad mores quos Ethos || ...etc.—Fol. 123 v., 1. 23: Finis.—En la mis-
ma página: M . Tul i i Oiceronis de legib9 liber primus.—Fol. 143 v . : 
M . T. O. de Legibus liber explicitus eft.—Faltan dos folios en b. quehan 
sido arrancados.—Fol. 144 r.: Incipit liber. M . Tu. C i . ad Hortenfñira. 
Fol. 175 v., 1. 13: De DifciplinaMilitari.—Fol. 178 v.: [SccpZ.]:Baphael 
Iouenzonius Ifter. P . Aluiño || Donato Patrie. Ven. D D . || Spyra tuum 
nomen toto celebrabitur orbe: || Que Vindelini diceris elle Parens. || 
Ordine qui tanto Ciceronis opufeula magni || Imprimit: ut fabrum pal-
ladis elle putes. || Tu quoque dónate ftirpis: Venetique fenatus. || é l o 
ria Aluuif i : tu quoque dicis idem. 
A este ejemplar le faltan los seis últimos folios del tratado De natura 
deorum, mas dos enb., de aquí la diferencia de folios entre los aquí indica-
dos y los que Hain señala en el núm. 5334. 
H. C.,* 5334. (Cop. Iet III, pág, 255).—Proct., 4030. 
160. — De fato, tópica et de universitate cum commento Greorgii 
Vallae.—Venetiis, Antonius de Strata de Cremona; 11 de Julio de 1485. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 65—.Signs.: a;> c, dVb10-e, f6,-A8-B, ( X - L . rom, de dos 
tms.—Texto rodeado por el coment.0: éste de 52 ííns.—Capitales sin rasgueos y 
cals. en rojojy azul. Para los demás caracteres extrínsecos, v. Victruvius.—De Ar-
chitectüra.—Signs. ants., 24-737. 
Fol. 1 r., {con la sig. a ii): (C azul): A d magnificum Virum equitem 
iuratü: & myfoci I rhetiis comitem. D . Iohanem iacobum triuultiü || du-
cal em íecretorum arbitrum exercitus praetoren: mediolaneíem ciuem 
primarium. Greorgii vallae íe || quentem aeditionem (sic) prefatio.—Fol. 
1 v.: (C azul): A d praedictum. M . uirum. D . 'Iohannem iacobum triuul-
tiü equite iuratü & myfoci in rhetiis comité \\ Qeorgii Vallae in Cicero-
nis librum de fato commentarium.—Fol. 3 r, {con la sig. a iiii): [Inci.]: 
{Coment.0): (Q) Via'pertinet ad mores & quae fequuntur. fenfuseft vis & 
ratio indicatiuarü orationü a nobis || ... etc.—[lexto]: (Q) V i a pertinet 
ad mores quos HSH grae || ci uocant: nos eam partem philofo ¡| phiae... 
etc.—Fol. 16 r.: De fato opufeuli finis.—Fols. 16 v. y 17 r. en o.—Fol. 
17 v.: (C rojo): Georgius ualla placentinus Bernardo faluatico genueníi 
patricio Sal. D . V.—Enla misma pág.: (C azul): M . Tu l l . Cice. C. Tre-
batio. S. D . V.—Fol. 18 r., {con la sig. c): a E O E Q I I uallae in topicis 
Ciceronis comentarium: ad Bernardum faluaticü genuefem patricium. || 
{Comenta.0): (I) N topicis Ciceronis poft Mari i uictorini boetiiqj ingen-
tes comentarios gloffemata: & bre || ues... etc.—{Texto): Incipit praefa-
tio Ciceronis In Librum Topicorü.— Fol. 44 v.: (€. rojo): Tópicos Cice-
ronis libellus cü cometario a dño Greorgio ualla placetino || compofito 
diligenter impreffus eft per Antonium de ftrata cremonem {sic).—Fol 
45 en b.—Fol. 46 r. en b.—Fol. 46 v.: (C rojo): GrEOEGIVS V A L L A 
P L A C E N T I N V S H E R M O L A O B A E B A E O VÉNETO P E E I || TIS-
SIMO P A T E I C I O S A L . P L . D . — Fol. 47 r., {con la sig. A ii): {Coment.0: 
(M) Vi ta funt a nobis in academicis noftris confcripta & ce. Terentio uar-
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& poponio || ... etc.—{Texto): (C rojo): Georgií Vallae. In. Marci. 
Tulli i- Ciceronis || librum de uniuerfitate coinentarium ad Hermo || laü 
barbará uenetú peritiffimum patricium.—Fol. 65 r.: (C rojo): Ciceronis 
libellus de uniuersitate cü íuo cometario a clariffimo uiro domino Greor-
• 0 u a l l a placen || tino compofito. diligentiffime per Autonium (sic) de 
ftrata cremonenfem uenetiis impreffus eft die. x i . || Iu l i i . M . cccclxxxv. 
|| Reg. 
Hain, núm* 5343, dice que consta de, 62 folios, mas no es así, sino de 
65: v. núm. 5112,—Proct., 4587. 
CLARIS de Brixia (Hieronymus). Repertorium; v, Tartagnus de Imola (Ale-
xander).—Consilia. 
161. CLAVASIO (Ángelus de).—Summa angélica de casibus cons-
cientiae.—Venetiis, Nicolaus de Franckfort, germanus; 30 de Octubre 
de 1487. - 4 . ° 
Pap.: bs.: 1 en b. -f- 6 sin núm. -f- 396 mal numerados -f- 11 sin numerar + 2 
e n b. —Foliac. arábiga de imprenta, (1-369), pero debe ser 396, pues está equivoca-
do.- Signs.: a-z1 2-A-K1 2.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 50 líns. cada una.- Mi-
núsculas en el bueco de las capitales: cals. de imprenta: párrafos numerados con 
caracteres arábigos de imprenta: fils : balanza en círculo, sombrero abacial. — Ene. 
en perg.-Lomo. —Clauaífio Summa.—Canto infr.: Süma-Ang c a .—Sign" 
ant., 328. 
Fol. 1 r. en o.—Fol. 1 v.: Epiftola F . Hieronymi tornieli lectoris. ad 
B¡. p. F . Angelü de Clauaffio píentis ope || ris Auctore: in qua orateius 
Reuerentia: vt ipfum opus imprimifaciat: propter talem || z ¡tanta dicti 
operis excellentiam z vtilitate.—Termina en el fol. 2r.,y a continuación: 
Eefponfio Uenerandi patris fratris Angeli ad fratrem Hieronymum íu-
prarcriptü.—Fol. 2 r. al fol. 6 v. a: Prólogo y Tabla.—Fol. 7 r. a, (con 
la sig. a y núm. i): Incipit Suma angélica.—Fol. 396 v. b, (con núm. 
369): Nicholaus de Franckfordia huius || imprefíionis auctor ad lecto-
rem. || Humano Angélicas qcüqj atidire loquelas... etc.—Después: Opus 
quoqj boc Angelicü: arte: opera || z impenfis non minimis: máxima cu 
emen || datione Nicholaus Franckfort germanus || Impreffione Anno fa-
lutis. i487. Kal 's . 3. || Nouembris compleuit: Uenetijs. || Deo Gratias. || 
Resgiftrü operis. —Fol. 397 r. a., (con la sig. j): Eubrice iuris ciuilis z 
canonici: E t p || rubrice digeftorü: z p° digefti veteris.—Fol. 407 v. b: 
[Expl. rubricae.] 
Hain, núm. 5383, se equivocó en el núm. de folios. —H. O.*, 5383.— 
Proct., 4804. 
CLEMENS (S.): Homiliae; v. Homeliae diversorum doctorurn. 
162. CLEMENS V, Papa.—Constitutiones cum apparatu Joannis 
Andreae.—Venetiis, Bartholomaeus de Alexandria, Andreas de Asula 
et Mapbeus de Salodio; 3 de Agosto de 1482. 
1 M O ^ ' T 1 1 8 " ' 1 e n b - 4- 77 + 1 en b.—Signs.: a-i8, menos de la g que tiene 12 y de 
'To' ? ó t - d e d o s t l ? s - ' a d o s c o l s - ; d e 6 6 l í n s - e l coment0.—Texto rodeado por el 
coment . Tiene dos capitales en el primer fol. miniadas: en otros lugares, huecos 
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para ellas; las demás, con títulos y cals., de imprenta en rojo.—Fils.: Ancla, arco 
y flecha.—Para los demás caracteres, v. Bonifatius VIII.—Líber V I Decreta-
íium cum apparatu Joannis Andreae. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): En rojo: Incipiüt oftitutiones cíeme || t i s 
pape quinti vna cü appa || ratu dñi ioannis andree. || (I) OANNES a 
epi || fcopus feruus fer || uoruj dei Dileetis || filijs doctoribus z \\ ...etc. 
(El aparato empieza): (I) Oannes. gratiofum hoc nomen per interpre II' 
tationes. ...etc.—Fol. 69 r. o: En rojo: Opus clementinaQJ. Ipenfa :tatqj 
iduftria Bartholomei de ale || xandria: Andree de Afula: Mapheiqj d e 
íalodio Uenetijs ípreffü feliciter finit: vna cü apparatu dñi Joanis Andree 
ano || falutis dñice. M . cccclxxxij tertio nonas augufti. || Laus deo.— Eol. 
70 r. a, (con la sig. i): En rojo: Incipiunt decretales extravagantes que 
ema || nauerunt poft fextum. || De electione z electi poteítate.—Fol. 77 
r. o: [Expl.]: Regiftrum chartarum harum ele. 
Hain, núm. 5428.—Proct., 4697. . . 
163. — Venetiis, Bartholomaeus de Alexandria et Andreas de Asu-
la; 13 de Marzo de 1485. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 77.—Signs.: A-I 8, menos de la G- que tiene 12 y de la H que 
tiene 10.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 66 líns. el coment0., que rodea al texto. 
Huecos para las capitales. Iniciales, títulos y cals. de imprenta en tinta roja.— 
Para los demás caracteres extrínsecos, v. Bonifatius VIII, Papa.—Líber V I de-
cretalium cum apparatu domini Joannis Andree. 
Fol 1 r. a, (con la sig.. A 2): (Texto). (En rojo): Incipiunt otitutiones 
cíeme || tis pape quinti vna cu appa || ratu dñi ioannis andree. || (En ne-
gro): ( ) O A N N E S a epi || fcopus íervus fer || uorü dei Dileetis || filijs 
<loctorib9 z ¡| ...etc.—(Coment0.): a ( ) Oannes gratiofum hoc nomen 
per interpreta || tiones ...etc.—Fol. 68 v. b: (en rojo): Opus clementinaüj. 
impela atqj? induftria Bartholomei || de alexandria: Andreeqj de aíula: 
Uenetijs impreífü felici || ter finit: vna cü apparatu Joannis Andree 
anno || Talutis dominioe. M . cccclxxxv. xx. calendas apriles. || (En ne-
gro): Laus deo.—Eol. 69 en b.—Fol. 70 r. a, (con la sig. I): (en\rojo): In-
cipiunt decretales extravagates que ema || narunt poft fextum. || De 
electione z electi poteftate.-—Expl. fol. 77 r. b: Regiftrum chartarum 
harum ele.— || Finis. || Laus deo.—Esc. tip. en rojo del impresor con las 
iniciales B. A. 
Hain, núm. 5434.—H. C. * 5434.—Proct., 4706. 
164. Venetiis, Bartholomeus de Alexandria et Andreas de 
Asula; 13 de Marzo de 1485. 
Pap.: hs.: 78 + 1 enb.—Foliac. manuscrita, arábiga, que continúa del tratado 
anterior (146-221): el último fol. sin num.—Signs.: A-F 8 , G 1 2, H 1 0 , I8.—Para los 
demás caracteres: v. Bonifatius VIII, Papa.—Liber V I decretalium cum 
apparatu Joannis Andreae. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. I y núm. 146): Incipiunt decretales extraüa-
gates que ema || narunt post fextum. || De electione z electi poteftate. 
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Fol 8r.b, (con núm. 153): [Expl.]: íiegiftum chartarum harum... etc. 
II Finis. || Laus deo.—Esc. tip. en rojo de los impresores con las iniciales 
B. A.—Fol. 9, {con núm. 154) en b.—Fol. 10 r. a, {con la sig. A 2 y 
núm. 155): (Texto): (En rojo): Incipiunt otitutiones cíeme || tis pape quinti 
vua cü appa || ratu dñi ioannis andree. || (En negro): ( ) O A N N E S a 
epi || fcopus feruus íer || uorü dei Dilectis || filijs doctorib9 z || ... etc. 
(Aparato): ( ) Oannes. gratiofum lioc nomen per interpreta || tiones... 
e^C -—Fol 77 v. b, (con núm. 221): (En rojo): Opus ciernentina2J. impela 
atq 3 induftria Bartholomei || de alexandria : Andreeqj de a íu la : TJ ene-
tris impreffü felici || ter finit: vna cü apparatu domini Joannis Andree 
anno || falutis dominice. M . cccclxxxv. xx. calendas apriles. || (En negro): 
Laus deo.—Fol. 78 r. a: (en letra cortesana manuscrita): Tabula cleme-
tina2J. p alphabetü || z p'mo de incoantib9 ab. 
Este tratado es un 2.° ejemplar de la misma edición que el descrito en el 
núm. anterior, con la única diferencia que las extravagantes están en éste 
encuadernadas al principio y en aquél al fin. 
Hain, núm. 5434.—H. C, * 5434,—Proct., 4706. 
— Extravagantes: v. Pavinis (Joannes Franciscus de). 
CLEBJCTJS (Ubertinus): v. Cicero (M. T.).— Epistolae familiares. 
165. COLUMNA de Roma (Aegidius), O. E . S. A.—Expositio su-
per duobus libris Aristotelis «De generatione».—Neapoli, Judocus 
Hoensteyn. Sin año: [1480]. 4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -\- 102 -\- 1 en b.: sin signs.—L. gót. de un solo tmo., a dos 
cois., de 45 líns. cada una: huecos para las capitales.—Fils.: tijeras con B entre 
las hojas, esc. en losanje., mano con raya j flor.—Ene. en piel., c. avellana, sobre 
tabla, con hierros mudejares gofrados: conserva una abrazadera con broche dora-
do de cobre. Lomo: Aegidii comentarÍ9 in l i b o s Arist. de || Ortu & interitu. 
Canto sup.: de generatione & corru ptione phíe.—1. a h. de la guarda.—De 
generatione et corruptione phíe.—Signs. ants., 112, 202, 772. 
Fol 1 r. a: [Incip.]: ( ) Nima enl ut teftat^ || phüs eft quodamo || 
(sic) ola q'cquid enl eft uel || e fenfibile vel intel || l igibile. . . etc.—Fol. 
102 v. b: [Expl.]: E t fie finit^ feliciter expofitio dñi || egidij de roma 
fuper duobus l i || bris de generatione ariftotilis (sic) fü || ma cü diligentia 
Per magiftruj || iudocü boenfteyn uirü benignif || fimum ñeapoli im-
preffa. Reg. 
Hain, núm. 144.—Sólo tiene el titulo, impresor y año de impresión, que 
dice fué el 1480.— Proct., 6713.—Reichling, D., Fase. 11, p. 114, núm. 
144, afirma que imprimió hacia el año 1475. 
166. CONRADUS de Alemania.—Ooncordantiae maiores Bibliae. 
Basileae, Joannes Petri de Langendorff et Joannes Frobenius de Hamel-
burg, socios; 5 de Septiembre de 1496.—4.° mlla. 
in ^ a P : ¿ l l s , : 1 e n l ° - - 1 - 4 6 3 + l e n b.—Signs.: a-z10-A-Z8, menos de la Y que tiene 
T T P P ¿ m e n o s d e l a s D ( i y F f que tiene 10.—AA, B B , CC, K K , PP^-DD, E E , 
x s : : WJT, H H , II, L L , MM, NN8.—L. gót. de dos tms., a tres cois, de 79 líns cada 
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u n a .—Minúsculas en el hueco de las capitales: Cabecera.—Fils.: corona con raya y 
cruz, cabeza de toro con raya y cruz, mano, cruz.—Ene. en gamuza blanca, l i S a _ 
sobre tabla: dos abrazaderas con broebe dorado.—Lomo: Joannes de Secubia ||' 
Concordantiae || Majores || Bibliae.—Canto infr.: Concordatiae.—Sign s. 
ants.: 99-456. 
Fol. 1 r.: [Tít.°\. Concordantiae maiores bib || lie tam diotionü decli-
nabiliü || qj indeclinabiliü diligenter || vife cum textu ac fcd'm vera || 
orthographiam eméndate.—Fol. 1 v.i Eruditifñmo Magiftro Joanni 
G-eyler ex Keiferfperg Sacrae paginae doctori: diuina || rum humanarüqj 
rerum interpreti: atqj infignis ecclefiae argentiñ. concionatori praefta-
|| tif finio: dño ac praeceptori fibi maximope obferuando: Sebaítianus 
Brant Salutem. — Termina la carta: E x Bafilea Idibus lulijs Anuo 
M . cccc.xcvi.—Fol. 2 r. a, (con la sig. a 2): (c) Uilibet || volenti requi-
|| rere cocordan || tias..,—FoL 362 p., col. 3.a: F ini t pelara opus con-
cordantiara || biblie dictionü declinabiliü in infigni || rauricü vrbe Bafi-
lea impffum opera || et impela Johanis Petri de Lange || dorff et Joha-
nis Froben de Hamel || burg: Anno ab incarnatoe chriftiana || M . cccc. 
xcvj. nonis feptebribus: re jj gnate nobiliffime domus auftrie p'n || cipe 
Maximiliano romanoOl rege glo || riofifñmo invictifñmoqj.—Fol. 263 r.: 
(Oda): Bibliae diuinaeqj legis fectatoribus optimis: amatoribufqj || bea-
tis: Sebaftianus Brant cum foelicitate Salutem.—(Al final de la Oda): TEXOO. 
Fol. 263 v. en o.—Fol. 264 r.: [Tit.0]: Concordantie partiü ñue || dictio-
num indeclinabiliü || totius biblie.—Fol. 265 r., (con la sig. AAij): 
Ornatiffimo viro magiftro Ioanni Geyler ex Keyferfberg fa || cratiffi-
maij litteraij interpreti: Iufignifqj ecclefiae Argeñ. con || tionatori cele-
bérrimo: Sebaftianus Brant. S. 3D. P . — Termina en el mismo fol. v., 
Un. 4: E x Bafilea K a || lendis octobribus Anno millefimo quadringen-
tefimo nonagefimofexto. || Annotatio partium feu dictionü indeclinabi-
liü || inquirendarum in fequentibus concordantijs... Finis.—Fol. 266 
r. a, (con la sig. AAiij): Concordantie Biblie || partiü fiue dictionü in || 
declinabiliü: a preftatif || fimo viro: magiftro Jo || anne de Secubia 
facre || pagine doctore eximio: i n cocilio Bafilienfi: A n || no domini 
Millefimo || quadringetefimo tricefimo feptimo: edite Fel i || citer inci-
piunt.—Termina en él fol. 463 r. b: Deo gratias. || Cocordantiae Bibliae 
partiü fiue || dictionü indeclinabiliü: a praeftan || tiffimo viro: magiftro 
Ioanne de Secubia facrae paginae doctore exi || mió in concilio Bafi-
lienfi: aeditae: Impreffaeqj per Ioanne Petri de L a || gendorf & Ioanne 
froben de Ham || melburgk focios. Anno dñi Mille || fimo quadringen-
tefimo nonagefi || mofexto expliciunt. 
Hain, núm. 5633.—Proct., 7762. 
CORBINELIS (Matthaeus de). Oratio: v. Albarotis (Jacohus de).—Opus 
super feudis. 
167. CORDUBENSIS (Ferdinandus).—De iure medios exigendi 
fructus vulgo Annatas dictos.—Sin indicaciones tipográficas. [Bomae, 
Georgius Herolt de Bamberga.—1480 a 1490]. 
P a P ¿ t s " 9 2 - ~ S i n signaturas.—L. rom. de un tmo., a pág. entera.de 33-34 
lxns.—Huecos para las capitales.—Para los demás caracteres extrínsecos: v. Vie-
truvius.—De Architectura. 
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Fol 1 r. en b.-Fol. 1 v: P R E F A T I O N E M S E Q V E N T E M OB ID 
T ONGÍVSCVLa || fecimus... etc.—Fol 2 r.: F E R D I N A N D I C O R D V -
BENSIS SEDIS A P O S T O L I C E || S V B D I A C O N I E T I N O R B E T E R -
ROR V M FAMOSIS | |S IMI M A G I S T R I D E I V R E MEDIOS E X I -
G E N D I F R V || C T V S QVOS V V L O O A N N A T A S D I C V N T E T RO || 
MANÍ PONTÍFICES I N T E M P O R A L I B V S P O T E S T A || T E A D S I X -
T V M Q V A R T V M P O N T I F I C E M M A X I || M Y M P R O L O G V S INOI-
PIT FOELIOITER.—Fol . 91 v.: [Expl.]: Secundam huius operis par-
tera de poteftate pape in téporalibus || ob id in alterum tranftulimus 
uolumen quod altiíTima materia íit . || & fpeciale deíiderans opus. & 
quod principalior de mediis fructibus || tractatus in maius uolümen 
furrexerit || . L A V S DEO.—Fol. 92 r.\ Regiítrum huius l ibr i . 
Rain, núm. 5719.— H. &., * 5719.— (Cop. III, pág. 256).—Proct., 
3939. 
_ v. Albertus Magnus.—Opus de animalibus. 
168. CORNEO (Petrus Philippus de).—Tractatus Socidi et Socie-
tatis Animalium.—Sin indicaciones tipográficas. 
Pap.: hs.: 8 + 1 enb.—Sign.: a8.—L. gót. de un solo tmo., a dos colums., de 67 
líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales.—Para los demás carac-
teres: v. Puteo (Paris de).—Libellus Syndicatus. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a): Socidi z Societatis Animalium Bruto-
rum Tracta || tus Per. L . Si Pafcendi Pécora. C. de pactis Repe || t i -
tam.—Fol. 8 v. b: Fini t ma íocido^J. p repe. . 1. íi pafcenda pécora. C. 
de pac. p. || do. Petrü Philippü d nobilib9 pufinis d Cornio. v. iu. doc. 
Rain, en el núm. 5744, sólo trae el título del tratado. 
169. CORSETTUS vel Corsictus (Antonius), Siculus.—Repetitio 
Rubricae de iureiurando.—Mediolani: impensis Petri Antonii de Castel-
liono; 15 de Junio de 1492. 
Pap.: hs.: 6.—Sign.: A 6 . — L . gót. de un tm 0 . , a dos cois., de 68 líns. cada una. 
Minúscula en el hueco de la capital. Para los demás caracteres extrínsecos, v. Bal-
dus de übaldis de Perusio.—Repetitio 1. f i C. de long. temp. praescriptione. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. A): Solemnis repetitio Bree de iureiurando 
edita per excelle || tilfimü dñm Antoniü Corsictü de Sicilia iuris vtriufqj? 
doc || torem Padue ordinaria iuris pontificij legentem de mane.—Está 
dedicado a Pedro Bar ocio, obispo patauino... Anno falutis M . ccccrxxxvij. 
in hoc felici || Paduano ftudio.—Exp., fol. 6 v. b: Explicit folenis repe-
titio B;ice de iureiurando edita p excel || lentiffimü do. Ant . corfictü 
Siculü vtriufqj iuris doctorem. || Impreffa Mediolani ad Ipefas dñi Petri 
Antonij de Ca || ftelliono. Anno dñi. M . cccclxxxxij. diexv. Junij. 
Hain, núm. 5767.—H. C, 5767. 
l ' O . — —: v. el núm. anterior y Thyndarus.—Tractatus detestibus. 
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171. — Singularia.—Mediolani: impensis Petri Antonii de Castel-
lano; 30 de Mayo de 1492. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 29 -(- 1 ©n b.-—Signs.: a-d8, menos de la c que tiene 6 
L. gót. de un tm°., a dos cois., de 68 líns. cada una.—Minúsculas en el bueco de ias 
capitales: recls.—Para los demás caracteres extrínsecos, v. Sto. Georgio (Joannes 
Antonius), ¿ftcitZws.—Commentum super I V libro Decretalium. 
Fol 1 r. a, (con la sig. a): Incipiüt ñngularia domini Antonij Corfic-
t i Siculi || vtriufqj iuris doctoris in ftudio Bononienfi edita cü ad || di-
tionibus factis in ftudio patauino celebérrimo anno fa || lutis. i490. ibidg 
iura pontificia de mane ordinaria legetis.—Fol. 29 v. b: Expliciüt fin-
gularia p dñm Anto. coríictü ficulü vtriufqj || iuris doctore peritiffimü. 
A d excelletiffimü vtriufqj iuris mo || narcha. do. fuü do. Andream 
oficulü vulgo Barbaciam. || Impreffum Mediolani ad impenfas dñi Petri 
Anto || nij de Caftelliono. Anno dñi. M . cccc.lxxxxij. die. xxx. maij. 
Cojo. II, 1811, incompletamente descrito.—Mazarme, p. 343, núm. 202. 
CREMA (Augustinus de), O. E. S. A.: v. Bergomensis {Iacobus Philippus), 
O. E. S. A.—Supplementum Chronicarum. 
CREMONA (Nicolaus de): v. Decisiones sive conclusiones N. et Ant. Eotae Rom. 
CREMONA (Theopbilus de), O. P.: v. Thomas de Aquino, (£.), O. P.—Gom-
mentum in V I I I lib. Physicorum Aristotelis. 
172. CUMANUS (Raphael de Kaymundis).—Consilia.—Brixiae, 
Jacobus Britannicus, Brixianus; 29 de A b r i l y 14 de Agosto de 1490. 
Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 255.—Foliac. arábiga de imprenta: 25 fols. al principio sin 
numr.: 201 mal foliados: los 29 últimos sin foliar.—Signs.: i-vi, i-vij, a 2|_8, A, 
G8.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 76 líns cada una.—Minúsculas en el hueco 
de las capitales: cals. de imprenta rojos y negros, recls.—Título en las tablas en la 
margen supr.—Fils.: esc. tip. de Jacobo y Ángel Británico, ancla en círculo, cabeza 
de toro con raya y flor en el testuz y raya y cruz en el morro.—Ene. en gamuza 
amarilla, bastante deteriorada, lisa, sobre tabla: dos abrazaderas con broche dora-
do.—Lomo: Opera consiliorü Rafaelis cumani.—1.a cubierta: Couffilia (sic). 
Signs. ants., 195, 664. 
Fol. 1 r. a: Tabula Confiliorum dñi Eafaellis cumani.—Termina en 
el fol. 11 v. b: Finis.—Fol. 12 r. a, (con la sig. j.): Tabula Confiliorum 
dñi Eafaellis Fulgofi.—Termina en el fol. 25 v. b: Finis tabule confi-
lioruj dñi Bafaelis fulgofis de pía || centia doctoris eximij.—Fol. 26 r. 
en b.—Fol. 26 v. a: ffi Joannes Dominicus patufius minimus vtriufqj 
iuris doctor/, ac iudex de hoñ. Collegio Spec. || dominorum iudicum 
Br ixL— Fol. 27 r. a, (conla sig. a ij y núm. 2): (enrojo): Confilia excel-
lentií'fimo2J. virorum vtriufqj Eafaeíis || v j Cumani z Fulgofi E t primo 
domini Rafaelis cuma || ni doctoris famofif || fimi.ofiliumprimum.—Fol. 
113 v. &:_Finis || Expliciunt elegantiffima confilia domini Eafaeíis de ray-
|| mundis de cümis iuris vtriufqj doctoris eximij : Diligen || tiffime cor-
recta per eximium vtriufqj iuris doctorem dñ j || Joannem dominiciim 
patufium. Impreffaqj Brixie p || Jacobum britanicum civis (sic) Brixia-
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num Anno labente || M . cccclxxxx. die xxix. April is : ad honorem dei: 
eiuíqi ? II genitricis Marie.—Fol 114 r. a, (con la sig. O y núm. 89): C In-
cipiunt Confilia excellentifrimi domini Rafaelis || fulgofij de placentia 
iuris vtriufqj doctoris.—Fol. 254 v. b: C A d laude oipotet/ dei z glo-
rióle eius genitricis Marie. || Expliciüt Cofilia excelletifñmoQJ. doc. dñi 
Rafaelis d rai || müdis d cumis. z dñi Rafaelis fulgofi d placetia. Impf-
II fa Brixie. p Iacobü britanicñ qui no mo máxima curaj? || adhibj : vt 
opa q ex eius officina pdent valde fint impffa. || fed z optime- correcta, 
ano dñi. m. cccc. ye. (sic) die. yüi j . (sic) Augufti.—Esc. tip. de Ángel 
Británico, hermano de Jacóbo, con las iniciales A. B.—Fol. 255 r.—Eeg. 
Ex libris: Br.} Alonso de Ouadalajara. 
ffam, núm. 13703.—H. C, * 13703. 
173. — Commentaria in II Partem Inforciati.—Sin indicaciones 
tipográficas. 
Pap.: hs.: 1 en b -j- 87.— Signs.: a-m8, menos de las h, m, que tiene 6 y de la 
1 4.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 731íns. cada una. Minúsculas en el hueco 
délas capitales: cabecera: recls.—Páralos demás caracteres, v. Sto. Petro (Flo-
rianus de),Bononiensis.—Lectura super titulo de legatis et fideicommisis. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. aii): Raphaelis Oumani fubtilitatum Monar-
che Comenta || ria in fecüdam partem Inforciati Incipiunt. || De legatis 
primo. Rubrica.—Expl. en él fol. 87 r. a: Raphael ¡| . Finis. || E x p l i -
ciunt cometaria, d. Raphaelis raymundi Cuma || ni iuris vtriufqj docto, 
fup fecunda parte inforciati zc.—En el mismo fol., col. b: Regiftrum. 
Ni FLain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición. 
174. — — Sin indicaciones tipográficas. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 87.—Signs.:a-m8, menos de la h que tiene 6 y de la 1 4.— 
L. gót. de dos tms., a dos cois., de 73 lín's. cada una.—Minúsculas en el hueco de 
las capitales.—Título en la cabeza.—Para los demás caracteres extrínsecos, v. 
Ubaldis de Perusio (Ángelus de).—Lectura super toto Infortiato. 
[Los caracteres intrínsecos coinciden con los del núm. anterior por ser 
éste un 2.° ejemplar de la misma edición]. 
175. CURTIUS (Franciscus), Papiensis. — Commentum in leg. 
L . X I I . ff. vet. Admonendi.—Sin indicaciones tipográficas. — [Papiae, 
ChristopJiorus de Canibus]; 1482. 
Pap.: hs.: 25 -f- 1 en b.—Signs.: a-f4-g.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 69 
A S ' ^ e c ^ s ' — í > a r a los demás caracteres, v. Maino (Jason dé).—Commenta L . 
Admonendi ff. de iure iurando. 
., *ol. 1 r. a, (con la sig. a): [Inc.]: (f) Epenumero a plurimis audito-
ribus iuris || cefarei puocatus. ego. Francifcus de curte || papienfis hoc 
ano lecture ordinarie publice || de mane in iure ciuili ex inopinato de-
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í igna || tus. íter legü doctores minimus poftqua fere anno ifto || explef. 
fej munus legedi. U t ad faturitate attingerej || fingulare z vtile in £u¿ 
ma". valde. 1. admonsdi. ff. de iur || iur. apud iuris iterpretes f ic dñuü_ 
gata z a plurib9 doce || tibus z repetstib9 cometata. exeplo iure ofulti 
i . 1. lega || ui . ff. de libe. lega, plenius attingas quefo quottidiana I  
enij funt. ...etc. Illudqj trado olbus iura pfitetibus corrigen || dü z 
emedandü fub ano dñi. M . cccclxxxij. décimo fe || ptebris. ...etc.—. 
Fol. 25 v. b: [Expl.]: Laus deo || z gloriofiffime virginis (sic) matri marie. 
Amen.—A continuación 12 exámetros: Qui cupis auctorem prefentis fcire 
l ibell i . || Perlege fubfcriptos tenui dictamine verfus. || Hunc de curte 
domus radijs luftrata per orbem. || Francifcum genuit ticinenü clara 
fub vrbe. || Hic decus eft patrie: Cóctis (sic) hic ftella refulgens. II 
. . .e tc .—FINÍS. 
Rain, núm. 5873.—H. C, 1, * 5873. 
176. — Tractatus Sequestrorum.—Papiae, Joannes Antonius de 
Biretis et Franciscus de GrÉirardengis; 22 de Noviembre de 1488. 
Pap.: hs.: 1 en b. 4- 7 + 1 en b.—Sign. a8.—L. gót. de dos tms., a dos cois., 
de 64 fíns. cada una.—Minúsculas en el bueco de las capitales.—Fils.: B, racimo de 
uvas, tijeras abiertas con raya y estrella.—Para los demás caracteres: v. Sto 
Georgio (Joannes Antonius de).—Tractatus appellationum. 
Fol. Ir. a, (conla sig. a 2): [Inc.]: Tractatus fequeftrorü editus per 
clariffimñ z || preftatiffimü doctore dñm Fracifcü cur || tiü papienfej : 
ordinaria iuris ciuilis d' mane || in felici ftudio ticinenfi legentem fub 
anno || M . cccc. lxxxii j . d' mefe Octobris I ometo || legis vnice. C. de 
phibita fequeftratoe pe || cunie. In quo ometo vtiles z quotidianas 
queftióes I materia fequestri facile ois ftu || diofus invenire poterit. 
Expl., fol. 7 r. b: Papie per integerrimü vira Joanneantonfu || de biretis: 
z Francisca de ghirardeg7. || M . cccc. lxxxvi i j . Die. xxij . Nouebris. 
Hain, núm. 5875; incompletamente descrito.—H. C, 5875.—B. M., 
5205,—Proct., 7074.—Reichling, D.—Fasc. IV, p. 204, núm. 5875. 
177. CYPRIANUS (Caecilius), (S.).— Epistolae.—Eomae, Conra-
dus Suveynheym et Arnoldus Pannartz, in domo Petri et Francisci de 
Maximis; 1471.—Fol. mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. + 185 -J- 1 en b.—Sin signs.—L. rom. de un tmo., a pág. en-
tera, de 38 líns. cada una.—Huecos para las capitales: fils.: flecba entre dos circu-
ios, ancla en círculo.—Ene. en perg.: dos abrazaderas de gamuza.—Lomo: T>. 
Cypriani Epiftolae.—Cant.0 infr.: cip^nQ.—Signs. ants., 190, 776. 
Fol 1 r.: lo . A n . Epifcopi Alerieñ. ad Paulum. II . Venetum || Pon. 
Max. in epiftolas Diu i Cypriani. Epiftola.—Fol 2 v.: Expl. Epístola: 
Eome || Pontificatuf tui florentif. Anno V I L — A continuación: Epiftola-
ruSacti Cypriani Martiris || Carthaginenfis Epifcopi tabula. — Termina 
en el fol. 3 v.—Fol 4 en b.—Fol5r.\ Incipiunt epiftole Cecilii Cypriani 
ad Cornelium || Papam. E t prima de confeffione. feliciter.—Fol. 185 r.: 
Afpicif illuftrif lector quicunqj libellof || S i cupis artificum nomina 
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noffe : l e g e - II v ípe ra ridebis cognomina teutona : forfan || Mitiget arf 
muíir"inicia uerba uirum. || Coradus íuueynheym : Arnolduf panartzqj 
magiftri || Rome imprefferunt talia multa fimul. || Petrus cum fratre 
Francifco Maximuf ambo || Huic operi aptatam contribuere domum || 
M . CCCC. L X X I . 
irtri ||  í  
an i  i f 
Hain, núm. 5896.—Proct., 3315. 
D 
178. D A T U S íeu Dathus (Augustinus).—Elegantiolae, scilicet, 
Elegantiae minores, videlicet, De variis loquendi regulis sive poetarum 
praeceptis. Sin indicaciones tipográficas.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 39.—Sin signs.—L. rom. a pág. entera de 23 líns.—Capi-
tal C en el primer fol., con rasgueos en rojo y morado.—Cals. en rojo y azul. 
Fils.: Cabeza de toro con raya y flor, balanza en círculo, sombrero abacial.—Ene. 
en perg.—Lomo: F l i l c i S inónima.—Canto sup.—Elegantie.—Sign. ant., 323. 
Fol. 1 r.: (<E azul): A V G V S T I N I D A T T I S C E I B A E S E || N E N -
SIS E L E G A N T I O L A E F E L I C I || T E E _ I N C I P I V N T . || (C) Eedi-
mus iandudum (sic) a pler i íqj || uiris etia difertiífimis pfuafi: || ... etc. 
Fol. 39 v.: [JExpl.]:... quae indies aííequere: ad exercitatoem acco ¡| 
moda. Vale. (C rojo): F INÍS . 
Hain, núm. 5969. 
m 179. DECISIONES Antiquae et Novae Eotae Eomanae a variis auc-
toribus collectae et editae.—Papiae, Cliristophorus de Canibus et Step-
hanus de Georgiis; 19 de Julio de 1485, 15 de Junio de 1486. 
Pap.: bs.: 53.—Signs.: a4-bg8, c, d, e,f, b6, i*.—L. gót. de dos tms., a dos cois., 
de 60 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales. Para los demás ca-
racteres extrínsecos, v. Cepolla (Bartholomcteus). — Tractatus de servitutibus 
praediorum etc. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: Joannes Aloyfius Tuícanus d' Mediolano. 
Aduocatus coíiftorialis: Excellentiífimo iuris utriufqj monarche || et 
lacre Theologie magiftro: dño Johani Franciíco de Pauinis de padua. 
magnis titulis ml'tiplicit^ ¡j decórate et carum facri Palatij aplici A u -
ditori celebratiííimo. Salutj. —Fol. 2 r. a, (con la sig. a 2): l i t a funt 
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luminaria dubiorum decif. coHecto^ per || D . Thoma Faf toli fub cogruig 
titulis collectoüj- || iuxta ordinej decretalium.—Fol. 5 r. a, (con la sig. 0)-
(En rojo): Ifte deciíiones que fequütur fuerunt extracte a quodam libro-
que dominus Thomas falftoli (sic) com || pilauit fuper ftilo caufarü iñ 
palatio apoftolico uer || tentium: dum ibidem erat auditor: quam compi-
la || tionem recolegit ex dictis auditorum il l is tempori || bus ibidem pala-
tium regentium.—Fol. 13 r. o, (con la sig. c): Decifiones fiue oclufiones 
R . P . z domino || rum facri palatij auditoruj recollecte per. R . P . z |i 
dominum thoma falítoli eiufdem facri palatij tune || auditorem impreffe 
Papie per Chriftoforü de ca || nibus z Stephanü de georgijs. artis impref-
forieo || fotios (sic) In. M . cccclxxxv. quartodecimo klendas (sic) || Auguf-
t i Illuítriffimo z inuictiffimo Diuo Jo || banne Galeajmaria ffortia ui-
cecomite Infubriuj || Duce fexto feliciffimo imperante. || Sequuntur deci-
íiones ueteres.—Fol. 13 v. a: Sequuntur queda conclufiones de con£ilijs 
uenera [| b i l iu j uiroru Dominoruj Xacri palatij apoftolici ca || rü Audito-
rum: de tepore quo reuerendifñmus pa || ter dominus Bernardus de bifg-
neto íancte Eo || mane ecclefie Cardinalis: uir utiqj magne fcientie || z 
clari intellectus: erat eiufde pallatij caruj auditor: || p eundem dñm 
Bernarda de bifgneto recollecte.—Fol. 53 r. o: Explitiunt (sic) Coclu-
fiones: fiue decifioes tam noue qj || ueteres de confilijs Uenerabiliü ui-
roru dominoQJ. || facri palatij apl'ici: caufaQI audito21: De tepore quo || re-
uerediffimus pater dominus Bernardus de bif || gneto: fancte romane 
eccl'ie cardinalis: uir utiqj ma |¡ gne fcientie et clari intellectus: erat 
eiusdem palatij || carum auditor: Per eundej dominü Bernarduj || de 
bifgneto recollecte: E t per Johannej de mol en || diño de benignitate 
fedis apoftolice pdicte: rectore || parrochialis eccl'ie I lemmefel rigenf 
diocef feripte. || Anno dñi M . ccc. lxxvi j . pontificatus dñi Gre || gorij 
pape. x i . anno eius feptimo. Impreffe Papie || per Chriftopnorü de cani-
bus et Stephaninü (sic) de geor || gijs artis Iprefforie confotios (sic) folertif-
f irnos cura et || impefa nobilis uiri Gafparini de fiabertis ciuis pa || pien-
fis decimofeptlo caledas Julias, i.4.8.6. Do || minate Illmo. et excelen-
tiffimo diuo Job'e galeaj || maria Sfortia uicecomite Infubriü: Duce fex-
to fe || liciffimo. A d optimi maximi eterniqj dei nec non || eius matris 
uirginis itemerate. laudem et gloriam. || Laus Deo.—En el mismo fol. v: 
Eegiftrum huig operis.—[Faltan en este volumen: Decisiones novae], 
Hain, núm. 6050. 
— sive conclusiones Antiquae dominorum de Rota.—-Venetiis, 
Baptista de Tortis; 18 de Febrero de 1491. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 73 - f 2 en b.-Foliac. arábiga impresa, (65-137).—Faltan: 
Decisiones novae. —Signs.: 1-z6, menos de la s y de la y que tiene 4.—L. gót. de un 
tm0., a dos cois., de 80 líns. cada una. —Capitales y cals. de imprenta.—Para los 
demás caracteres extrínsecos, v. Cepolla (Bartholomaeus).—Tractatus de servi-
tutibus praediorum. 
Fol. 1. r. a: (con la sig. I y núm. 65): De conftitutionibus. || C Inci-
piunt Decifiones fiue conclufiones antique dominoruj || de rota. || C D e 
conftitutionibus. Rubrica. || C Numero, vecciij. (sic).—Fol. 46 v. o, (con 
núm. no): Decifionñ antiquae dñoQl. de rota. Finis . —Fol. 47 r. a, (con 
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la sia- t y núm. ni): C Sequuntur quedam conclufiones de conñliis vene-
rabilium || virorü dominoOJ. facri palatii apoítolioi caufarum auditorü 
tem II P o r e 1n0 r e u e r e n d i f f i m u s pater dominus Bernardus d' bifgne || to. 
fancte romane ecclefie cardinalis vir utiqj magne fcientie z cía || r i in-
tellectus erat eiufdem palacii caufarum auditor per eundem || dominum 
Bernardum de birgneto recollecte.—Fol. 73 v. b: C Decifioes. R . P . z 
dño2J- facri palacii auditorü collecte p. R . || P . z dñm Thoma faftoli 
eiufde facri palacii tüc auditore finiüt. || Venetijs per Baptiftam de || 
Tortis. M . cccc.lxxxxi. || die. xv i i i . februarii.—Esc. tip., en blanco, del 
impresor sobre fondo negro con las iniciales B. T.—Regiftrum Decif ionum. 
[Este registro comprende las «Decisiones novae», que faltan en este volumen 
y se describen en el núm. siguiente]. 
Hain, núm. 6051.—H. C, 6051,—Proct., 4642. 
181. — sive conclusiones Novae et Antiquae dominorum Rotae 
Romanae a variis auctoribus collectae et editae.—Venetiis, Baptista de 
Tortis; 18 de Febrero de 1491.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. +• 151 + 1 en b.—Foliac. arábiga de imprenta: 5 folios sin 
numeración: 64 mal numerados, (i-64): 6 sin num.: 64 numerados, (65-110): 2 sin 
num.: 27 numerados, (111-137): 1 sin numeración.- Signs.: a6, a, b, c, d 8 , e, f, g, 
b, 1, m. n, o, p, q, r, t, u, x, z 6, i , k, s, y 4 , i , n-1 6.—L. gót. de un tmo., a ¿os cois., 
de 80 líns. cada una.—Capitales y cals. de imprenta: en algunos fols., buecos para 
las capitales y minúsculas en los buecos: título en la cabecera del volumen: fils.: 
anillo agudo con raya y estrella, círculo con cruz y estrella, balanza en círculo. 
Ene. en gamuza gris, sobre tabla, con filetes en seco: conserva dos abrazaderas 
con broche dorado de cobre, de cuatro que tuvo.—1.a cuba.: Decifiones Bote . 
Canto medio: Decifiones Bote.—Signs. ants.,435, 454. 
Fol. 1 r. a, {a línea tirada): Summaria decif ionum nouarum domino-
rum de rota.—Sigue la tabla a dos cois., que termina en el fol. 5 v. b: 
Finis tabule nouarum decifionuj.—Fol. 2 r.: (a línea tirada y en letra 
manuscrita del siglo XVII): Gruilhielmo Horbort, alamano Auditore 
Rotae collectore.—Rubricado.—En la mismapág., col. a, (con lasig. a y 
núm. i): empieza el texto: Be conftitutionibus || G Incipiunt decifioes fiue 
conclufiones noue dño2j. de Bota. || (i) N nomine domini amen. Anno a 
nati || uitate eiufdem Millefimotricentefimofe || ptuagefimofexto. die 
mercurij. xxx. mefis || Januarij Potificat9 dñi Greg. pape.xi || Anno vj . 
De volütate z unanimi ofen || fu oluj dñoruj meo2J. coauditorü facri pa 
|| latij Apoftolici protunc in Bota feden || tium. videlicet Boberti de 
Stractoñ. legü || Arnoldi Terreni decreto^ Galbardi de noua ecclefia de-
creto || rum Joannis de Uayrolijs legum. Nicolai de Cremona decreto || 
rum. Petri Cambonis decretorum. Egidij Bellemere vtr i || ufqj iuris. 
Bertrandi de Álamo leguj. z Joanis de Amelia le || gum pfefforum. fe-
dentiü etiam tune in Bota cum dictis domi.|| nis Auditoribus. E t cofen-
tiente Beueredo in Christo patre do || mino Bernardo Epifcopo Pampi-
loneñ. legum doctore oli j ¡| predicti palatij caufarum. tune vero cotra-
dictarü audientie dñi || nostri Pape Auditore. Ego G-uilhelmus Horborth 
Alama || ñus decretorum doctor minimus z inter dños meos Auditores 
II mmor conclufiones feu determinatioes aut decifiones infraferi || ptas 
quorudam dubioQ; in quib9 finaliter omnes vel maior ps || dñorum meorum 
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predictoQJ. z alioQ|. poftea fupuenientiü reman || ferunt ad perpetuara r e : 
memoria cepi colligere z fcribere. conti || nuando vfqj ad Annum dfii 
Mccclxxxi. ad méfem Maij. E t || hoc fub correctione z emendatione 
omniü dno3J. meorum predi || ctorum z aliorü fuperuenietiü z melrnq 
fentientium. || C De constitutionibus. Rubrica. Numero, ccclvi.—_p0¿ 
69 v. b, (con núm. 64): C Noue decifiones Rote fiuiunt foeliciter.—p0¡ 
70 r., (a línea tirada con la sig I): Summaria decií'ionum antiquarü do-
minorü de rota.—Sigue la tabla a dos cois., que termina en el fol. 75 v. h 
Finis.—Fol. 76r. a, (con la sig. I y num. 65): De conftitutionibus. |] ¿ 
Incipiunt Decifiones fiue conclufiones antique dominorum || de Rota. II 
C De conftitutionibus. Rubrica. || C Numero, vccciij (sic).—Fol. 121 v. 
b, (con num. iio): Decifionü antiquaOt dño3|. de rota. Finis.—Fol. 122 
r., (a línea tirada, con la sig. I): Sumaria d'cifionü recollectaQJ. p R. p_ 
dñ j Beruardñ (sic) d' ñgneto (sic).—Sigue la tabla a dos cois, que termina 
en el fol. 123 v. b: Finis.—Fol 124 r. a, (con la sig. t y num. iii): C Se-
quuntur quedara conclufiones de confiiiis venerabilium || virorü domi-
noQJ- facri palacii apostolici caufarum auditorü tem || pore quo reueren-
diffimus pater dominus Bernhardus (sic) d bifgne || to. fanote romane 
ecclefie cardinalis vir v t iq j magne fcientie z cía || r i intellectus erat 
eiufdem palacii caufarum auditor, per eundem |¡ dominum Bernhardum 
(sic) de bifgneto recollecte. || De conftitutionibus. Rubrica. || C Numero. 
i.—Fol. 145 v. b, (con num. i32): Conclufionum fiue decifionum domi-
norum de rota || per dñm bernardum de bifgneto recollectarum finis. 
Fol. 146 r. a, (con la sig. z, sin núm.; pero que debe tener el 133): d Iste 
decifiones q fequunt" fuerunt extracte a quodam libro que || dñs Tho-
mas faftoli compilauit fup ftilo carum in palacio apo || ítolico verten-
tiü dü ibide erat auditor: qua compilationem recolle || git ex dictis audi-
torum illis tpib9 ibide palacium regentium. || CE Caufa. i.—Fol. 150 v. 
b, (con num. 137): C Decifioes. R . P . . z dnoüj. facri palacij auditorü 
collecte p . R . || . P . z dñm Thoma faftoli eiufde facri palacii tüc audi-
tor© finiüt. || TJenetijs per Baptiftam de || Tortis. M . cccc. lxxxxi. || die 
x v i i i . februarii. || Regiftrum Decifiorum. || Esc. tip. en negro del impre-
sor con las iniciales B. T.—Fol. 151 r. a: Sumaria dubio2|. decifionü col-
lectaOt. p. d. Thoma faftoli fub ogruis titu |j lis collecto3|. iuxta ordine 
decretalium.—Col. b.: Finis. 
Hain. núm. 6051; incompletamente descrito.—H. C, 6051.—Proct., 
4642. 
— v. Bellamera (Aegidius)—Decisiones Rotae Romanae. 
182. DECIUS (Lanzalotus vel Lanzellotus).—Lectura super 1.a 
Parte Digestí Yeteris.—Sin lugar: [Papiae], Christophorus de Cani-
bus; 4 de Junio de 1499. 
Pap.: hs.: 1 eu b. + 30.—Signs.: a5-b, d, f*-c, e 6.—L. gót. de dos tms., a dos 
cois., de 68 a 70 líns. cada una. Minúsculas en el hueco de las capitales: recls.—Ti-
tulo en la margen supr.—Para los demás caracteres extrínsecos, v. Boxiate (Aloe-
ricus de).—Lectura super II Digestí veteris parte. 
Fol. 1 r.: [Tit.0]: (Incip.): Lanzalotus decius fuper || prima, ff. uete-
ris cum ad || ditionibus per eum || additis.— Fol. 2 r. a, (con la sig. a)' 
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Scripta £ u n t hec iu prima, ff. vet7 ptej Dñi Lance || loti Decij. Cum 
liis luis additionibus p eü ad || ditis: que ftudiofe f i intentus plegeris: 
Uecium || Jurifcofultü: verü: fincerü: nec abitiofuj luenies... Fxpl. 
I 30 v. b: E t fie explicit prla ps. ff. vet/. Eximij z fanctimonie dedi-
+i II d. Lanzeloti Decij mediolanefis. Legentis in almo || Ticinefi ftudio: 
n'má tenétis cathedra. impref || fum opera z impenfa ac fummo ftudio 
feulptü p Chriftoforu de canibus || ciuem. pp ad Laude Dei || Mccccl-
xxxxviüj. die || i i j . Junij. || Finis. 
Hain, núm. 6058: incompletamente descrito. 
Hain, en el núm. mencionado, dice que se imprimió en 17 de Jtdio, pero 
fué el 3 de Junio, como se vé claramente en el ejemplar descrito. 
La edición, que Beichling describe en el núm. 6058 del Fase. II, pá-
qina 163, no concuerda con esta, por haber puesto equivocado un colofón, 
que no corresponde a este tratado, sino al que lleva por título «Interpretatio 
tituli ff. de iudiciis», que describiremos en el núm. 184. 
Sin duda Hain y Beichling vieron algún volumen, en el que, con otros, 
estarían encuadernados estos dos tratados, como ocurre en esta Biblioteca, 
y de no haberse fijado más que en el colofón del segundo procede la confusión 
padecida al asignar, como fecha de impresión del primer tratado, la del 17 
de Julio, en lugar del 3 de Junio, que es la verdadera, correspondiendo en 
cambio la del 17 de Julio al tratado segundo. 
183. — Lectura super II P . Digestí Veteris.—Sin lugar: [Papiae], 
Christophorus de Canibus; 4 de Julio de 1499. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 31 -f- 2 en b.—Signs.: a6-b, c, d, e, f*-g6.—L. gót. de dos 
tms., a dos cois., de 68-70 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: 
recls.: título en la cabeza del volumen. Para los caracteres extrínsecos, v. Roxiate 
(Albericus de).—Lectura super II Digesti Veteris parte. 
Fol. 1 r. a, {con la sig. a 2): [Inc.]: Scripta funt hec in fecundaj. ff. 
vet7 ptem. Domini || Lanceloti Decij: que ftudiofe f i intetus plegeris: || 
Decium iurifconfultum: verum: fincerj: nec am || bitiofum inuenies. 
Fol. 31 r. b: Et fie explicit fecüda pars. ff. vet7. Eximij z fancti || mo-
nie dediti. d. Lanzeloti Decij mediolanefis. Le ¡| gentis in almo Ticine-
fi ftudio: prima tenetis cathe j| dram. impreffum opera z impenfa ac 
fummo ftudio || feulptü p Chriftoforu de canibus ciuej. pp. ad Lau || 
dem Dei. Mcccclxxxxviiij. die. i i i j . Ju l i i || Finis. 
Hain, núm. 6060: incompletamente descrito.—Beichling, D.—Fase. II, 
pág. 163. num 6060. 
184. — Interpretatio tituli ff. de iudiciis.—Sin lugar.: [Papiae], 
Christophorus de Canibus; 17 de Julio de 1499. 
r-?,aP-: ^ s - : 15 -f- 1 en b.—Signs.: g-k 4.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 68 
c >T A' c a ( ^ a u n a > —Minúsculas en el hueco de las capitales: recls.: título en la 
abeza del volumen.—Para los demás caracteres extrínsecos, v. Roociate (Albericus 
ae).—Lectura super II Digesti Veteris parte. 
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Fol. 1. r. a, {con la sig. g): [Inc.]: i*ica De iudicijs z vbi quis age r e 
vel oueniri debeat.—Fol. 15 r. b: Fini t interpretatio tituli. ff. de iudi-
cijs edita a fin || cero iurifcofulto. Dño Lanceloto Decio. in cuius || 
ícriptis plus vtilitatis eft q eftenfionis. (sic) || Chriftoforus de canibus 
Decij compater z af || fidus fcriptorü Decij vigi l f culptor impreffit z ex ||" 
Johanis canis. difcipuli pgrati copia trafum || píit Anno incarnatioig 
domice (sic). Mcecclxxxxviiij. || Jul i j . xvi j . luce vefpera2J. hora finiuit 
Feliciter. 
Hain, núm. 6063; incompletamente descrito. 
DEO (Joannes de): v. Azo.—Summa super I X lib. Codicis etc. 
185. DÍAZ de Montalvo (Alfonso).—Copilación de leyes, a saber, 
Ordenanzas Reales.—En ¿Huete por Alvaro de Castro; 1484 .? - -4 . ° m l l a . 
Pap.: hs.: 4 en b. -+- 262 + 2 en b.—Foliac. romana, (IIII-cclvü] - 0), incluidas las 
dos hojas en b. del fin. Los 9 primeros fols. sin núm. Desde el núm. IIII al L X X X 
la numeración es de imprenta; el resto manuscrita.—Signs.: el primer cuader-
nillo sin signs.: a, b, d, e, f, g, h, i , 1, m, n, p, r, f, S, v, x, y 1 0 -c"-o, O, q, T, u, Y8-
ti2- z 6,_L. gót. de tres tms., a dos cois., de 41 líns. cada una.—Al principio del 
prólogo y de cada uno de los libros tiene orlas con escudo nobiliario en la margen 
infr.; un pino alto entre dos más pequeños, y capitales grabadas en madera, que 
debieron hacerse expresamente para esta obra, pues la alegoría, que hay en el cen-
tro de cada capital, expresa claramente el asunto de que el libro trata. E l resto de 
las capitales, unas son de imprenta y otras manuscritas en rojo.—Muchos títulos 
manuscritos en letra gótica roja: otros de imprenta subrayados con tinta roja.— 
Cals. de imprenta en rojo: Título en la cabeza del volumen, de imprenta y en letra 
gótica roja.—Marginales de imprenta. - F i l . : Mano con raya y estrella.—Ene. en 
piel c. avellana, sobre tabla con hierros mudejares gofrados: dos abrazaderas con 
broche dorado.—Sign. ant.: 9. 
Fol. 1 r. a, (a línea tirada): (e) nel nombre de dios trino en perfonas 
z vno en efnecia (sic) \\ Aqui comienca la tabla délos libros z títulos 
defta copilacio || de leyes que mandaron fazer z copilar los muy altos z 
muy || poderofos pricipes el Rey don femando z la Reyna doña yfa || 
bel nros feñores de todas las leyes z pragmáticas fechas z or || denadas 
por los rreyes de glorióla memoria ante pafados z || por fus altezas en 
cortes generales las quales van partidas en ocho libros.—Sigue la tabla, 
que ocupa los cuatro primeros folios.—Fols-, 5 y 6 en b.—Fol. 7 r.: Orla 
grabada en madera, que ocupa las cuatro márgenes, con la siguiente ins-
cripción: F E L L I X («¿cJ-MATRIMONIVM- || C V I - L E X - E T - I V S T I C I A : 
CO || C O R D I - F E D E R E - M A R I T A T V R . — C«p¿íaZP ^afeada en madera 
con el retrato de los Beyes Católicos en el ojo. —Texto, a línea tirada: (P) 
OR que lajufticia es muy alta «tud || z por ella fe foftiene todas las 
cofas eu (sic) \\ el eftado que deuen etc.—Termina este prólogo en el 
folio 8 r., Un. 8: ...el titulo defta fe catholica.— Fol. 9 r., (a línea tirada, 
en letra gótica mannscrita roja): Titulo. j . ° déla fanta fe catholica: || C 
J^ey. j . como deue creer todo fiel x!ano en la fanta trinidad.—Orla gra-
bada en madera, que se extiende por las márgenes derecha e inferior.—Ca-
pital Een la misma forma con las tres personas de la Sma. Trinidad: 
col. a: (E) Níeña z pre || dica la fanta || madr yglefia || ...etc.—Fol. 262 
r. a: (D) [el mmiatuñstapuso una D en lagar de una P],: or mandado 
délos muy al || tos z muy poderofos fere || nifymos z criftianifymos || 
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• riñes rrey do fernan || do z rreyna doña yíabel nueltros fe || ñores 
P ^ f o eíte libro de leyes el doc || tor alfonfo diaz de montaluo oydor 
^P.y 1^ audiencia z íu rreferendario z defu || col'ejo z acabóle ele eícreuir 
_,e L^dad || de huepte a onze dias de no || uiebre dia de la martl año di ' 
6 afcimj° II ^  n T 0 í a l u a d o r jhü xpo de mjll z qua || tro9Íentos zochenta 
t quatro años || caítro. 
Mucho se ha discutido por los bibliógrafos acerca de si esta edición fué 
inwresa por Antonio de Centenera en Zamora en 1485, no obstante lo que 
dice el colofón transcrito y el apellido Castro puesto al pie. Parece que Flo-
ranes halló un ejemplar de esta obra con el colofón manuscrito, que se con-
serva en la R. B. del Escorial con la sig. Z. 11. 3, y por esto y por las pa-
labras «acabóle de ele reñir», se creyó que la fecha en él consignada era la 
de la composición del libro y Castro el apellido del copista o amanuense, que 
le refrendó antes de imprimirse. Fundábanse en el parecido de los caracteres 
con los empleados por el Centenera de Zamora. Gallardo atribuyó esta edi-
ción, fundado en la misma semejanza, a Juan Vázquez, impresor de 
Toledo. 
Hoy, por las poderosísimas razones aducidas por Haebler en su Biblio-
grafía Ibérica del siglo X Y ; núm. 214, parece resuelta de plano la cuestión 
en el sentido del colofón, es decir, Huete es el lugar de impresión, 1484 el 
año y Alvaro de Castro el impresor. 
Hablan de esta edición, además de Haebler, el Sr. Floranes, «Apunta-
mientos sobre la imprenta»: Méndez, págs. 294-295, Ilain, núm. 11558, 
Gallardo, núm. 2008, Pérez Pastor, págs. 5-6, H. C. 11558, Cop. II, 
4346, Proct., 9603, Brunet, Suppl. 1, 1102. 
Existe un ejemplar de este libro rarísimo en cada una de las Bibliotecas 
siguientes: Nacional de Madrid y Universidad de Valladolid. 
Ediciones incunables conocidas hasta hoy: 
Zamora, por Ant.° de Centenera, 15 de Junio de 1485. 
Huete, por Alvaro de Castro, 23 de Agosto de 1485. 
Burgos, por Fadrique de Basilea, 24 de Septiembre de 1488. 
Zaragoza, por Juan Hurus, 3 de Junio de 1490. 
Sevilla, por Meinardo TJngut y Stanislao Polono, 17 de Mayo de 1492. 
Id., por tres alemanes compañeros, 4 de Abril de 1495. 
Id., por Meinardo Ungid y Stanislao Polono, 29 de Marzo de 1498. 
Id., a expensas de Lázaro de Gázaniis, 1499. 
Salamanca, sin impresor, 29 de Marzo de 1500. 
E n Zaragoza por Juan Hurus, alemán; 3 de Junio de 
1490.—Fol. 
-rap : h.: 225 -f- 1 en b..—Foliac. romana mayúscula de imprenta, dividida en 
aos partes y con muchos errores en la numeración: (II-CXXII): el 1.°, sin foliar, 
una-f^ - n ? ' : a " ° 8 -P 1 0 - A - í ¡ ! ' 8 -— L - gót- de tres tms., a dos cois., de 42 líns. cada 
ta- fil P l t a * e s floreadas de imprenta: título en la cabeza: marginales de impren-
ah™,^ m a n ° c o n r a y a y flor.—Ene. en gamuza blanca, lisa, sobre tabla: dos 
aorazaderas con broche dorado.—Signs. ants., 98-709. 
TsAf°1' 1 r' e n l-~Fol. 1 v. a: (E) Nel nóbre de di || os trino en perío || 
5' f. v n o ?.n e r e II c i a aqui comien || ca la tabla délos || libros z titulos 
i t a c o Pilacion || de leyes... etc.—Fol. 2v. a, (con la sig. aij y núm. II). 
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Termina la tabla.—Fol. 3 r. a, (con la sig aiij y núm. III: [Prólogo], 
Fol. 4 r, (con la sig. aiiij y núm. III: a linea tirada: Por madado délos 
muy altos z muy poderofos ferenif || limos z chriftianiffimos principes 
Rey do Fernando z || Reyna doña yfsabel nueftros Tenores: compuro 
efte libro || de leyes el doctor Alfófo diaz de motaluo oydor de Tu ab || 
diencia z Tu refrendario z de fu confejo.—Fol. 225 r. b, (con núm. Cl); 
Fue emprentado (sic) eíte libro en la no || ble: z magnifica cibdad 5 c a -
ragoca d || aragon: por Joan Huras alema de || Conftancia: enel año del 
nacimiento || de nueftro feñor M i l i , ccccxc. a. i i j . de || Junio. || Deo gra-
cias. Esc. tip. en negro del impresor. 
Describen esta edición Hidalgo, Salva, Méndez, Sánchez, Haebler núme-
miro 218, aunque este ejemplar difiere en algo del descrito por él; Cop. 
II, 4103. 
Hay ejemplares en la Biblioteca Nacional y Biblioteca Arzobispal de 
Valencia. 
137. Sin lugar: [Sevilla], por Meinardo ü n g u t y Lanzalao 
Polono; 29 de Marzo de 1498.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 194.—Foliac. romana gót. de imprenta, (ij-cxciiij): el l.er fol. sin nú-
mero.—Sigs.: a -z 8 -z 1 0 . -L . gót. de cuatro tms., a dos cois., de 46 líns. cada una. 
Capitales adornadas, de imprenta en muchos lugares: en otros, minúsculas en el 
hueco de las capitales: cals. y marginales de imprenta,—Fils.: mano con raya y 
estrella.—Ene. en gamuza blanza, sobre tabla, con filetes: dos abrazaderas con 
broche dorado.—Signs. ants., 345-425. 
Fol. 1 r.: Escudo de los Reyes Católicos con el T A N T O M O T A , graba-
do en madera y rodeado de orla.—(A continuación): [Tit.0]: (O) Rdenacas 
reales por las quales || primeramente fe han de librar to || dos los pley-
tos ciuiles z crimina ¡¡les. E los que por ellas no íe ha || liaren determi-
dos íe han de l i || brar por las otras leyes z fueros || z derechos. [| Fol. 1 
v. a, al fol. 2 v. a: Tabla de los libros y títulos.—Fol. 3 r. a, (con la sig. 
aiij y núm. iij): [Prólogo].—Fol. 4r., (con la sig. aiiij y núm. iiij): a línea 
tirada: Por madado délos muy altos z muy pode || rofos fereniffimos z 
chriftianiffimos princi || pes Rey don Fernando z Reyna doña yfa || bel 
nueftros feñores. Gonpufo efte libro de || leyes el doctor Alfonfo diaz de 
montaluo || oydor de fu audiencia z fu referedario z de || fu confejo. 
Fol. 194 r. b, (con num. cxciiij): Efte prefente libro mando ymprimir || 
Lázaro de dazanis a mi Menardo || vngut Alemán: z Lancalao Polono |j 
compañeros. E acabofe a veynte z nue || ue dias de Marco, año déla fa-
lud chri || ftiana de mil i quatrocientos: z nouen || ta z ocho.j || Esc. tip. 
en negro de los impresores: circulo doblado con una C en la parte inferior. 
Hay ejemplares en la Biblioteca Real, Biblioteca Nacional de Madrid, 
Universidad de Granada y en la de Santa Genoveva de París. 
Haebler, núm. 221.—Escudero, núms. 74 y 108.—Cop., II, 4347. 
188. — Repertorium super opera Abbatis Panormitani.—En Se-
vi l la , por Antonio Martínez, Alfonso del Puerto y Bartolomé Segura; 
1477.—Fol. mlla. J 
Pap._: hs.: 5 en b. + 244 + 6 en b.—Foliac. romana manuscrita, (j-ccxlj): los 
tres últimos sin foliar.—Signs.: j 1 2 , A 1 0 , abxo, c6, d-g10, h-i8 k-g10, r1 2, s-y10--"L" 
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, j (ios tma., a dos cois., de 56-57 líns. cada una.—Las mayúsculas no son gó-
got. _Q apjt ai es y cals. en rojo y azul, alternando.—Notas marginales manuscri-
ticas. ^ V fcjjeraS abiertas con interrogante y círculo.—Ene. en piel, c. avellana, 
t a f - x aki a ' media pasta, con hierros gofrados en el tejuelo: una abrazadera de 
gamuza blanca.-Signs. ants., 25S-434. 
Fol 1 r. a., (con la sig.j y núm. j): (R) E V E R E N D I S || SIMO P A -
T-RT II ÉT DOMINO. || DONÓ P E T R O || G V N D I S A L V O |¡ D E M E N -
DOZA || DIGNISSIMO || E C C L E S I E S A || O V N T I N E E || PISCOPO. 
nobilif || fimi generis magnifico domino meo. A l . de mon || taluo in -
digno, canonum ppheffor fereniffimi dñi || nri regis caftelle auditor z re-
ferendari9 fuiqj confi || lij fe ipm cü pmptitudine feruiendi.—En él 
mismo folio, col. b empieza el texto: (A) bbas habet dignitatej || Ideo con-
tinetur a || pellatione plato2J. ut in . c. i j . de || iudicijs... etc.—Fol241 v. 
a: E X P L I O I T D E O G R A C I A S || S i petis artifices primos quos ifpalis 
olim || vidit et ingenio pprio moftrante peritos. || Tres fuerunt bomines 
martini Antonig atqj || de portu Alphonfg fegura et Bartholomeg. || . 
M. COCC L X X V I I . — F o l . 242 r.: a línea tirada: Hec eít tabula dictio-
num que in hoc repertorio con || tinetur et in quo folio vnaqueqj dictio 
reperiatur.—Termina en el fol. 243 v. b: DEO G R A C I A S P E R I N F I || 
NITA S E C V L A A M E N . — Fol 244 r. en b.—Fol. 244 v: Reg. 
Existen ejemplares de esta edición en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
Colombina de Sevilla, Universitana de Sevilla, Provincial de Burgos y Ca-
pitular de Córdoba. 
El ejemplar descrito tiene 244 hojas, no 245; el folio del Registro está 
al final y el principio de la dedicatoria está tal y como aquí queda trans-
crito. 
Entre otros, pueden consultarse a los bibliógrafos: Méndez, pág. 78, 
núm. 8, Hain-Copinger, núm. 11568, Gallardo, núm. 2006; pero, sobre 
todo, a Escudero, núm. 3, y a Haebler, núm. 210. 
Este último cree que esta obra fué el primer libro que se imprimió en 
Sevilla en contra de lo que opina Escudero, que da la primacía al Sacra-
mental de Sánchez de Verdal (Clemente).—Es interesante leer a estos dos bi-
bliógrafos. 
Se conocen tres ediciones incunables del Repertorium: 1.a, la que nos 
ocupa; 2.a, sin indicaciones tipográficas, yero impresa en Salamanca, y 
3.a, en Sevilla, por Meinardo Unqut y Estanislao Polono, en 9 de Febrero 
de 1496. y 
— v. Fuero Real, Euero de leyes o Fuero castellano. 
DÍAZ de Toledo (Dr. Pero): v. Séneca (Lucio Anneo).—Los Proverbios. 
189. DINUS de Mugello, Bononiensis.—De regulis iuris.—Romae: 
sin impresor: [Vitus Puecherf]; 28 de Noviembre de 1476. 
col í)':ftoS'' X e n D- + 8 7 + 2 e i* *>.: s i n signs.: ls. rom. y gót. de un tmo., a dos 
s. de 62 líns. cada una: sin capitales, exceptuada la 1.a, manuscrita en negro: 
s. de imprenta. Para los demás caracteres extrínsecos, v. Joannes Andreas. 
Siuaestiones mercuriales super regulis iuris. 
fia ^ n / T ' a : G I n c i P i t Dynus d e regulis iuris libro. V I . || (P) Remif-
3 c a"-bus fingu || laribus et eorum deter || minatione in pcedentibus || 
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titulis ñngulariter inte || llecta... etc.—Fol. 37 v. a: Finís regularme 
inris Ex imi i doctoris Dyni || impreffarum rome aput («c) sanctum 
Marcum ano || a natinitate domini millefimo quadrmgentefi || mo feptua-
gefimofexto. die ñero Jovis viceíima || octaua menfis nouembris Seden-
te Sixto Quar || to Pon. Max. pontificatus eius anno fexto. A continuación 
los disticos siguientes: Qne quondam antiquis late difiecta libellis. || Et 
procnl in nariis inra fnere locis. || Cernite nnnc melms titulo collecta 
fub uno || Conueniunt: pulchro eft ordine facta uia. || E t ueteruj amba-
ges quonia difcutere longü e. || Claurum eft angufto rus genérale loco. || 
Qui mo cunqj uelis canonu cóphedere normas. || Hec tibí que dynus ple g e 
ícripta dedit.— En el mismo fol. r. b: Pegiftrum dyni de regulis iuris. 
Hain, núm. 6172.—H. C.*, 6172,-Proct., 3540. 
190. Sin indicaciones tipográficas.—8.° 
Pap • bs.: 2 en b. + 206 f 1 en b.: sin signs— L . gót. de un tmo„, a pág. entera 
de 29 líns —Huecos para las capitales: fils.: mano con corona, mano con gola en la 
muñeca y tres dedos extendidos, dos doblados.-Ene. en piel azul, lisa, sobre car-
tón: dos abrazaderas de la misma piel.—Signs. ants., 399-873. 
Fol 1 r.: Incipit opus domini Dyni fup titu || lo de regulis iuris fex-
ti decretaliü || ( ) Eemiífis caíibus í ingula || ribus... etc.— Fol. 206 v: 
[Expl.]: Explicit Dynus || Deo gracias. 
Ni Hain, ni Cop., ni Beichling describen esta edición. 
191. —Consilia.—Mediolani, Uldericus Scinzenzeler; Junio de 1496. 
Pap.: bs.: 1 en b. -(- 19. Signs.: a-b6, c*.—L. gót. de dos tms., a dos cois., 
de 76 líns. cada una.—Minúsculas en el bueco de las capitales: cals. de imprenta. 
Para los demás caracteres extrínsecos, v. Sandeus (Felinus).—Lectura super 
titulo de fide instrumentorum. 
Fol. 1 r. a: C Incipit tabula confiliorum.—Fol. 3 v. b: Finis tabu-
le.—Fol. 4 r. a, {con la sig. a ): C Confilia Jurifconfulti acutiffimi díú 
Dyn i de Muzello. j| Incipiunt.—Fol. 19 v. b: € Expliciüt egregia conñ-
lia perfpicacilfimi Iu. v. Interpre ¡| tis d. Dyn i d' Mucello excerptafide-
liter ab eius originalibus: || que hactenus in lucem prodiere: Cognita 
autem fuere z vifa || a Scieniffimo (sic) iurecofulto. d. Francifco Aretino: 
vt ipfe atte || ftatur I ea impreffione que Pifis facta eft. hec itaqj Peí 
opti || mi nutu per Ulderici Scinzenzeler opera z artificium z Im || pen-
faj Johanis de Legnano Mediolani. Mcccclxxxxvj. mefe || Junij notata 
funt. 
Hain, núm. 6181.— P., II, 80, 484. 
192. — Tractatus de actionibus.—Sin indicaciones tipográficas. 
[Mediolani, Uldericus Scinzenzeler; 1496.] 
Pap.: bs.: 21 -f- 3 en b.-Signs.: abc6-d3.— L . gót. de dos tms., a dos cois., de 76 
lms. cada una.—Minúsculas en el bueco de las capitales: cals. de imprenta.—Para 
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demás caracteres extrínsecos, v. Sandeus (Felinus).—Lectura super titulo 
de fide instrumentorum. 
Fol. 1 f' a> (con Ia SW- a): C Exquifitifíimi Tractatus: de actióibus 
'nftitut/. lup aotio || num arbore: z de intereffe: perfpicui Jureconfulti. 
d Dyni || de Mucello: In plurimis iam achademijs coram viris clarif || 
fimis enucleati z laudati: faufte incipiunt.—Fol. 21 v. o: C Finis tracta-
tum de actionibus inftit7. fuper arbore actóuj || z de intereffe: allucina-
to2J. p perfpicaciffimum Dynurn de mu || cello: ad fructum quorülibet 
legum ftudioforum editorum. 
Ñi Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición. 
193. — Tractatus praescriptionum.—Sin indicaciones tipográficas. 
[Argentinae, Martinus Flach; 1488?]. 
Pap.: bs.: 1 en b. -f- 4.—Sign. x4.—Para los demás caracteres, v. Saxoferrato 
(Bartolus de).—Tractatus de tabellionibus. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. x): Incipit tractatus prefcriptionuj || cópofi-
tus per domina Dynü de mu ¡| gilo legum doctore. || Prefcriptio. X X . 
horarum. |j (n) Otabiliter colli || ge q pfcriptioes q fparfim funt (| pofite 
etc.— Fol. 4 r. o: Tractatus prefcriptionis explicit. 
Hain, núm. 11484; incompletamente descrito. 
DOCI de Sena (Tbomas).—Consilium: v. (Canaro Antonius de).—Tractatus 
de excusatore. 
DOMINICVS, Episcopus Brixiensis: v. Gregorius Magnus, Papa.—Moralia. 
DORINGr (Matthias).—Replicae defensivae: v. Lyra (Nicolaus dé), O. M. 
Postillae. 
194. DUNS Scotus (Joannes), O. M.—Scriptum in I V libros Sen-
ten tiarum. [Vol. s IV.]—Venetiis, Joannes de Colonia, Agripinensis et 
eius socius, Joannes Manthen de Grherretzhem. — V o l . I, 26 de Julio 
de 1477.— Vol . II, 7 de Enero de 1478.—Vol. III, 1477,—Vol I V , sin 
año.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: Vol. I: 2 en b. + 261 + 1 en b.—Vol. II: 2 en b. + 157 + 1 en b. 
Í S r í H l 2 e n b - + 118 -f- 1 en b.—Vol IV: 2 en b. + 239 -f 1 b.—Signs.: vol. I: 
a i ' A ' H ' J ' K ' P ' Q> R > S> T 1 ° ' C> G ' L ' M ' N » °» U > X 1 0 ' E ' F 6 ' a a " f f 8 ' SS10, -D . Aunque en el registro de este vol. pone algunas sigs. mayúsculas, en el 
texto todas son minúsculas.—Vol. II: a, i , 1, m, mm, q10, b, c, d, e, b, k, n, o, p, 
+J í ' ^ ' l ; T ^ " u n < l u e e n e* r egistro pone sigs. mayúsculas, son minúsculas en el 
52 _ v X ° T T Í I I : a ' b> d ' e ' f> S> h> ü> k*> c> *> J i m 1 0.-Nota de los ants. volúme-
I I - T J:+ A J' ' i j p > q 8 > b>C> d ' e ' f> « > k ' ! » m ' n ' ° > r ' s ' *» u > x> y> z l ° z> ° 8 -
frueos i • t m S " ' a s c o l s ' ' d e 6 0 " 5 1 l í n s c a d a una.-Capitales sin ras-
rav y f l C a e n roJo-—Fus.: balanza en círculo, id. sin círculo, cabeza de toro con 
r i í l y -S"' í d ' í d " C ° n c r u z - - E n c - e n perg.—Lomo: Vol. I: fcotus in i-fenten-
tPr,7 ;^ H ' 1 1 2 : S c o t u s i n 2 lententiaQl.—Vol. III, 114: Scotus in 3 fen-vol TT-i'iT !• Í V ' 1 1 5 : S c o t u s i n 4 íententia^.— Signs. ants., Vol I: 111; v°i- 11. 112: vol. III: 114; v o l # I V : 115-504. 
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V o l i.—Fol 1. r. a, (con la sig. a 2): (O) Upien || tes ali || quid de 
penuria || etc.—Fol 227 r. a: (C rojo): Finis.-Fols. 228 y 229: [Tabla] 
Fols. 230 al 244 v. a, adiciones; al fin de éstas: (C rojo)^ Explicit fcriptü 
fup p ¡ r a fníaQl.: editü a || fre Johane duns: ordis fratQJ. mioaj. || doctore fub-
tiliífimo: ac oluj theologo || rü p !ncipe. Per excelletiffimü lacre the || 
ologie doctore mgrj Thoma peketh || aglicu ordinis hemitaQ; fci Aug? 
i fa || mofiffimo ftudio patauino ordinario || legete inaxla cu dili-
gétia emedatum. Imprefrum Uenetijs expefis z man || dato Johanis de 
Colonia: focijq j ei9 || Johannis manthen de Grherretzem || Anno a natali 
xpiano. i477.° die v'o || 26 a Jul i j . —Fol. 245 en b.—Fol 246 r. a, (conla 
sig. a): (D) Jfficillimas fubtilis docto || ris fentetias: quas i primü libra 
theologie idej doctor || etc.—Fol. 260 v. b: (C rojo): E t fie eft finis ha2). 
additonuj: que ij nonullo2J. opinionem textui doctoris || fubtilif fimi fup 
p'mum fñiaruj librum || addunt~: z in eodem locis luis int'po || nunt~. 
Fol. 261 r.: Begiftel Scoti [| fup p° fñiarum.—VoL II— Fol, 1 r. a, (con 
la sig. a): (C) Irca ere || atione. In hoc 2.° || vt dictu e in lectoe |j tractat 
magr de deo || etc.—Fol 142 r. b: (C rojo): Johannis feoti ordinis mino-
rum || facre theologie pfefforis pcelletiffimi || 2.° fup fniaQJ. qones : a 
Thoma peket || anglico facre pagine doctore clariffi || mo fuma emedate 
cu diligetia finiüt || fel ici ta Necno opate characterizateqj || fublimi 
lraOJ- effigie ductu z impenfis || viroQJ. circüfpectoQi dñi Jo. Agrippe || 
fis. dñiq j Jo. manten de gerretzen fo || ciorum. Anno falutis dñice. 
Í478. 7. || idus Januarij.— Fols. 143 r. a 150 v.: [Tabla].—Fol. 151 r.: 
Reg. por orden alfabético.—Fol. 152 a 157: Adiciones, que terminan así: 
(C rojo): Debet in fine omnium haruj conclu || fionum Scoti poni illud 
extra quod || eft pro 6 a diftinctione angeloru quo || rum principi deo fit 
laus z gloria per || eterna fécula. Amen.— Vol. III.—Fol. 1 r. a, (con 
la sig. a): (C) U m ue || nit igit"~ || plenitudo tepo || ris zo. Poftqj etc. 
Fol. 111 v. b: (C rojo): Explicit feriptum fuper 3 o fententiaQJ. || editum 
a fratre Johanne duns : ordi || nis fratrum minorum doctore fubti || liffi-
mo. ac omniü theologo2J. principe || Per excellentiffimuj facre theologie 
|| doctorem magiftQJ. Thoma penketh || anglicü ordinis fratój. heremita2|. 
fan || cti Auguftini. in f amofiffimo ftudio || Patauino ordinarie legentem. 
ma || xima cum diligentia emendatum. (C rojo): Impreffum Uenetijs ad 
expenfas z || mandatum Johannis de Colonia: fo || cijqj ei9 Johanis 
manthen de Gher || retzem. (C rojo): Anno dñi M . cccc. lxxvi j . (C rojo): 
Laus deo.— Fol. 112: [Tabla].—Fol. 113:Reg.—Vol. IV.—Fol. 1 r. a, (con 
la sig. a 2): (Sj Amarita || ñus ille piiffim9 fpoli || atü vides homine_ z 
\\ etc.— Fol. 236 v. b: (C rojo): Johanis feoti in 4 m fñiaOJ. op9 p'clarif-
fimü || ceteris theologie voluminib9 emedati9 ac || caftigati9 exfcriptü. 
(sic) Ide aüt diligentiffime || recognouit Thomas anglic9 füm91 theolo || 
giamgr. Impreffioniqj Uenetijs deditüeCt || ductu z impeCa Johanis Co-
lóme agrip || pinef focijqj ei9 Johanis mathen de Grher || retzem qui una 
fideliter degut z cuneta || ad omune vtilitate pagüt. — Fols. 237 r. a 
238 v. a: [Tabla].—Fol. 239 r.: Reg. 
Hain, núm. 6416, con una pequeña variante en la colocación del Regis-
*ILrínL v o l u m e n - ~ H . C, * 6416.—Proct., 4315, 4318, 4324.—P-, Üh 48o, 2728. 
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195 — Scriptum in I Librum Sententiarum.—Venetiis, Bernardi-
u s Ricius de Nouaria; 17 de Julio de 1490.—Fol. 
P TI • hs • 1 en b. 4- 184.-Foliac. arábiga impresa, (2-184): el l.cr fol. sin nume-
_signs'.: a-z8, menos de la z que tiene 10.—L. gót. de tres tms., a dos cois, de 
«yk) líns. cada una. Minúsculas en el hueco de las capitales. En la cabeza del libro 
figuran la Distinción y Cuestión correspondiente.—Fils.: una campana, balanza en 
? c u l o sombrero abacial.—Ene. en perg.—Lomo: 112-1490.—Scotus in i-et3. 
f tetia21--__El c o m e n t . ° al S.er libro del Maestro de las sentencias es de Santo To-
más.-Sign. ant., 113. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Primus fententiarum do || ctoris fubtilis footi.—Fol. 
2 r. a, (con la sig. a 2 y núm. 2): (c) Upienes (sic) ali || qd de penuria 
ac tenuita || te nra... etc. Fol. 184 v. b: Regiftruni. || C Prim9 líber 
fententiarum Ioannis Scoti ordinis || minorum lacre theologie doctoris 
excellentiffimi a || Reuerendo lacre theologie profelfore magiftro || Grra-
tiano Brixiano eiuldem ordinis in vni |[ ueríitate Paduana publice theo-
logiam le || gente diligenti cura ac lolicitudine eme || datus feliciter ter-
minatur. Ac Impení || la z induítria folerti (sic) Bernardini de || Nouaria. 
Impreffus Uenetiis || anno domini. i490.die i7. || menfis Iulij || F I N Í S . 
Hain, núm. 6419.—P. I. ~H. C*, 6419.—Proct., 4955. 
198. — Quotlibeta quaestionum.—Venetiis, Joannes de Colonia et 
Joannes Manthen de Grherretzem; 7 de Octubre de 1477.—4.° mlla. 
Pap.: bs.: 2 en b. + 104 -{- 2 en b. —Signs.: a, 1, mI0-b, c, d, e, g, b, i , k8-f, ff6. 
L. gót. de dos tms., a dos cois., de 51 líns. cada una.—Capitales y cals. en rojo. 
Fils.: balanza en círculo, cabeza de toro con raya y cruz. -Ene. en perg.—Lomo: 
116.—Scotus Quaeltiones quodlibetae.—Sign. ant., 116. 
Fol 1 r. a, (con la sig. a 2): (G) Únete || res dif || ficiles || ait Salón. 
Ec. i . || etc.— Fol. 98 v: (C rojo): Explici t fe l ic i ta— Fols. 99-103 v: Adi-
ciones y la tabla; al fin de esta: (CE rojo): E t fie eft finis hoQj. colibetoQl a 
Joh.6 || duns ordinil fruj mino2{. p'ncipe: editoQJ.. p excellentiffimuj la-
cre theolo || gie docto2J. mgrj thoma panketh an || glicü ordinis fratój. 
heremita^J. fancti || Augult ini z I. famofiífimo Xtudio pata || uino ordina-
rio legete: maxia cü dilige || tia emedato2j.. quo2J. bonitate ac eme || da-
tione diligeti impffa fuere venetijs || impenf Johis de colonia: focijqj 
eius || Johanis Manthen de Grherretzem. || Anno. M . cccc. Ixxvij. die v'o 
vij. me || lis Octobris: (C rojo): Laus deo.— Fol. 104 r: í tegiftrum l ibr i 
prefentis. 
Hain, núm. 6434.— H. (?.*, 6434.—Proct., 4320. 
*"'• Quaestiones super universalibus Porphyrii ac libris praedi-
camentorum perihermenias Aristotelis: quibus sui discipuli Antonii A n -
dreas quaestiones sex principiorum connectuntur.—Sin indicaciones t i -
pográficas.—Todos los caracteres, papel, letra, etc., indican, sin género 
a guno de duda, que fué impreso este volumen en Venecia, por Juan de Co-
añla f g r i P i n e n s e V J u a n Manthen de Gherretzem, su compañero, por los 
IUT J47.7 ó 1418. Asi se vé claro comparándole con la obra del mismo 
*or «¡scriptum in quatuor libros Sententiarum»: núm. 194.— 4.° mlla. 
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Pap.: hs.: 2 en'h. - f 87 + 1 en b.—Signs.: al0-b, c, d, e, f, h, i , k«-g, ]e _ 
L. gót. de un tm°., a dos cois., de 47 líns. cada una.—Capitales sin rasgueos y cals 
en rojo.—Lomo: 117-Scotus in Praedicameta.—Ene. en perg.—Signs. a n t s . 
117-569. 
Fol. 1 r. a, (omitida la sig. a 2): (C rojo): Clarifñmi doctoris Xubtili s 
Joha || nis Scoti qftiones incipiüt fup ul'ib9 || porphirij ac libris pdicañi-
too; pierme || nias Ariítotilis. (sic) Quib9 fui difeipuli || Antonij Audree 
qónes fex p'ncipioQl. || onectuntur.—Fol. 87 r. b: (ü rojo): Finis queftio-
nü l ibr i íex p^cipioOl. || Antonij Andree doctoris fubtilis di || fcipuli foe-
liciter adeft. 
Hain, núm. 6441. 
198. DURANTI (Gruillelmus), Episcopus Mimantesis.— Rationale 
divinorum officiorum.—Romae, Udalricus Han Grallus et Simón Nico-
lai de Luca; 23 de Junio de 1473.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: l e n b.+283-}-l en b.—Foliac. rom. manuscrita, ( I -CLXXVI) . Los seis 
primeros folios y los dos últimos sin numeración.—Ha tenido signs. manuscritas, 
que desaparecieron al encuadernar el volumen. —-L. rom. y gót. de un tm°., a dos 
cois., de 54-56 líns.—Capitales con rasgueos en rojo y azul: cals. de imprenta en 
negro: otros en rojo y azul. Epígrafes y títulos en 1. gót.—Notas marginales ma-
nuscritas. —En el fol. 6 r.: Preciosa capital P (42x 40 mm.) y orla en oro y colores 
sobre motivos de floricultura y zootecnia, de gusto español, que ocupa ésta las 
cuatro márgenes, encerrando al texto en un recuadro. - En la margen inferior: 
escudo de armas episcopales, gótico, rodeado de guirnalda de laurel; bandas en 
ángulo agudo con el vértice liacia arriba; en éste una concha y tres estrellas en los 
huecos, todo sobre campo azul, coronado por una mitra.-- Fils.: ancla en círculo, 
una M , escalera de mano, tijeras abiertas, flechas en aspa, una A . Ene. en gamu-
za azul, lisa, sobre tabla, media pasta.—Ha tenido cuatro abrazaderas.—Canto 
infr.: R A C I Ó N A L E — D I V I N O S VM.—Signs . ants.: 440-723. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v., (a linea tirada): J O H A N N E S B A P T I S T A 
D E L A N C I I S . Eeuerendo in xpo || pri . Domío Cathanio Spinola. Se-
dis apl'ce pthonotario. S. p. d.—Fol. 2 r. a: C Rubrioe Rationalis diui-
no || rum officiorum. — Terminanen el fol. 4 r.—Fol. 5 en b.—Fol. 6 r. a: 
(En rojo): Incipit Rationale diuinorü || officiorum Editum per. v,. || in 
crifto patrem z dominü. || dominum Guilielmum dura || t i . dei z apofto-
lice fedis gra || cia Prefulem Mimateñ. qui || compofuit Speculum iuris 
|| z patrumPontificale. || (Q)VECVNQVE || I N E C C L E S I || afticis ...etc. 
Fol. 283 r. a: [Expl.]: (C azul): Prefens preclarum opus almain urbe || 
Roma tocius mundi regina & digniffi || ma Imperatrix que sictit pre 
ceteris || urbibus dignitate preeft. ita ingenio || fis uiris eft referta. non 
atramento plu || mali. cálamo neqj ítilo ereo. fed artifi || ciofa quada 
adinuentione imprimedi || feu caracterizandi fie effigiatü ad dei || lau-
dem induftrieqj eft confumatum. || per Vdalricum Gallum Almanum 
(sic) & || Simone nicolai de luca. Anno domini || M C O C C L X X I I I . Die 
uero. xx i i i || menfis Iunii. 
Hain, núm. 6473.~Proct., 3356.—Reichlinq, D., Fase. 1, p. 139, 
núm. 6473. 
199. Neapoli, Matthias Moravus; 28 de Julio de 1478.—4.° 
mlla. 
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P a p • hñ.: 5 en b.; la 1.a y la 5. a en perg + 348 + 5 en b., la 2. a y la,5.» en 
—Los dos primeros fols. sin num.—Foliac. manuscrita arábiga, (l-o4o). — &i 
??+"'g o sin foliación. Sin signaturas.—L. gót. de un tmo., a dos cois., de 47 líns. 
d u n a —Capitales con adornos de rasgueo, al principio de cada libro; los cals. 
l is indícaoiones del libro en la margen supr., en rojo y morado. Notas margi-
y l? m a n u s c r i t a s en las márgenes y en las hojas en b.—Fils.: mano con raya y 
n £trella mano solamente, escudo en losanje, coronado.—Ene. en gamuza lisa, ver-
, gobre tabla: dos abrazaderas con broche dorado de cobre.—Lomo: 100 || Grui-
lielmus || Duran t i || Eat ionale || D i v i n o r u m || Officiorum, en letra manus-
crita moderna.—Sign. ant., 100. 
Fol. 1 r. a: (C rojo): Rubrice rationalis diuinorum || officiorum. 
Exp- fol. 2 v. b.—Fol. 3 r. a: (I) Ncipit rationale diuinoai. offici || orum 
editü per. ^. in xpo patrej et || dominü dnm Gruilielmü durati dei 
II z apl'ice fedis gratia prefule Mima || ten. qui compofuit fpeculu iuris 
et || patrum pontificale. || (Q) Uecüqj in ec || cleñafticis of || ficijs reb9 
ac || ornamStis co || ... F'ol. 347 v. b: (<E rojo): Clariffimun atqj íanctum 
opus || intilutatum liber Rationalis diui || norum officiorum. emendatif-
fime || impreffuj? Neapoli. Regnante diuo || rege Ferdinando inuictiífi-
mo. per || Mathiam morauum. Sub anno domini Millefimo quadringete-
fimofe || ptuagefimooctauo. die. xxviij men || fis Jul i j . (C morado): 
Finit felieiter. — Fol. 348 r: (C rojo): Regiftrum foliorum huius l ibr i . 
Pegadas a ambas pastas tiene dos hojas de un códice, que tratan de los 
nombres alegóricos de la Iglesia. 
En elv. déla 1.a h. en b. del fin, en letra manuscrita cortesana, dice: 
coftaro parr°s z letras—cclxxx [maravedís?]. 
Hain, núm. 6479. 
200. — Speculum iudiciale cum additionibus Joaimis Andreae et 
Baldi.—[Vols. II]. Venetiis, Baptista de Tortis; 17 Febrero de 1493, 
9 de Marzo de 1494.— Fo l . mlla. 
Pap.: hs.: Vol. I, 322.—Vol. II, 286.— Foliac. arábiga de imprenta con multitud 
de equivocaciones en la numeración.—Vol. I, P. I: (2-133): el primer folio sin nu-
meración.—El fol. 77, con núm. 55.—Fols. 134 y 135 en b.—Vol. II, P. II: E l pri-
mer folio sin numeración, (136-340) -f- 79 folios del Repertorio con núm. indepen-
diente.^  (2-80).-Vol. I. P. III, (344-362).—P. IV.—Empieza sin núm. en el fol. 363 y 
continúa bien la numeración en los siguientes hasta el fol. 435; desde aquí hasta 
el final del volumen apenas hay un folio que no esté equivocado.—Signs.: Vol. I, 
P. I: a-qs r«.-P. III y rV:S-T«, U, Z8.-AA-SS».—Vol. II.-P. II:s-z« z, o, 2L8-A-Q8-R6. 
aa-kk8.—L. gót. de dos tmos., a dos cois., el número de líneas varía mucho; en mu-
chas pags. el texto es de 71 líns. en cada col. y el coment0. de 91.—Texto rodeado 
P°.r e l comentario en muchos lugares: minúsculas en el hueco de las capitales: 
cals. de imprenta: título en la cabeza de ambos volúmenes.—Fil.: cabeza de toro 
on raya y flor. - Ene. en gamuza lisa, verde, sobre tabla: des abrazaderas con 
& 5 v d o d e cobre.—Signs ants.: Vol . I, «44-922: Vol . II, 556.—1.a cub. Vol. I, 
» Vol. II, Secuda ps fpeculatoris cü Rportorio. 
Vol. I. p . l.—Fol. 1 r.: [Tit.0]: (En rojo): Speculü Guielmi (sic) du-
«Ma cu additio || nibus Joan. and. E t Bal . E t cu || pluribus aliis addita-
v i t U í S - m h a C i m P r e m ° n e II Baptifte de tortis ¡¡ cü Reptorio fuo || no-
tori* 6 ls-~Fo1; lv.,(a linea tirada): Clariffimo in vtraqj cenfura doc-
• auratoqj mil i t i : necnon Ducali confiliario Tadeo vicecomercato: 
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nunc ora || toris muñere fungenti pro illuftnffimo mediolam duce a d 
excellfam (sic) uenetorum dominationem Bernardmus ex || capitaneis de 
landriano J . V. doctor, s.— Termina la carta: E x edibus noftris quarto 
nonas februarias. U9á. — Fol. 2 r. a, (con la sig. a ij y núm. 2): C I n c i . 
pit Speculum domini Guilielmi durati || cum additionibus Joanis An-
dree z Baldi fuo || loco vbiqj poñtis.—Fól. 133 v. b, (con núm. 133).-
C Explici t prima pars Speculi Ghiil. durati cu || additionibus Joanis an-
dree z Baldi luis lo || cis poñtis: z multis alijs additionibus in hac 11| 
prefñone Baptifte de tortis nouiter editis.—Fols. 134 y 135 en b.—P, m 
Fol. 136 r. a, (con la sig. Sij y núm. 344): C Incipit líber tertius de cri-
minibus z eoruj co || gnitionibus. Rubrica.—Fol. 154 v. b, (con núm. 
362): [Expl.].—P. IV.—Fol. 155 r. en b.—Fol. 155 v. a: C Incipit líber 
quartus additionum Joannis andree íuper fpecula || tore Guilhelmi du-
ran. De libellorum conceptione. Rubrica. —En la misma página, la ta-
bla.—Fol. 156 r. a, {con la sig. X ij y núm. 364): C Incipit liber quartus 
de libellorum concepto || ne.—Rubrica.—Fol. 321 v. b, {con núm. 143): 
C Explici t tertia z quarta pars Speculi Ghiielmi {sic) duranti cum. additio-
|| nibus Joannis Andree z Baldi z pluribus alijs nouiter adiunctis íuis 
|| in locis vbiqj poñtis.— Fol. 322 r.: En rojo: Regiítrum.— Después de 
éste: Yenetijs per Baptiítam de || tortis. Mcccclxxxxiij. || die. xvij. fe-
bruarij.—Esc. tip. en rojo del impresor con las iniciales B. T.—Vol. II. 
p. n.—Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: C Tabula tituloQJ. fecunde partis.— 
Fol. 2 r. a, (con la sig. sii y núm. 136): C Incipit parf fecüda Speculi 
guilhielmi || duranti cü additionibus Joanis andree z dñi || Bal . fuo loco 
vbiq j poñtis.—Fol. 206 r. b, {con núm. 340): Finis fecunde partis Spe-
culi.—Fol. 207 en b.—Fol. 208 r. a, {con la sig. aay núm. 2): Hoc e re-
pertoriü iuris. U . monarche dñi Gui l . duratis quod || ab ipfo in opere 
fuo i nonnullis locis z ab alijs viris illuftribus || aureü gematüqj nun-
cupat"~ quod quale qtüue expediat: vt *bo || Hieronymi necno z ipfius 
auctoris vtamur in . §. igit I pernio || fuo non e opus «bis exprimere: 
itaqj quifqj fis hüc librü chaQi. || precipuumqj femper babeas.—Fol. 
286 r. 6, (con núm. 80): [Expl.]: Uenetijs perBatiftam de || tortis. Mcccc-
lxxxxi i i j . || die. v i i i i . martij.—Esc. tip. en negro del impresor, con las 
iniciales B. I. 
El ejemplar descrito por Hain, núm. 6515, se diferencia algo de éste. 
DTJSA (Jacobus de). Vocabularium iuris, ordine alphabetico dispositu 
Achates (Leonardus), Basiliensis. 
DYNTJS (de Mugello), Bononiensis: v. Dinus de Mugello, Bononiensis. 
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ÉBANO (Petrus de): v. Abano, (Petrus de). 
201. EUSEBIUS Pampliilus, Episcopus Caesariensis. —Historia 
Ecclesiastica latine, interprete JRuffino, Pbro.—Mantuae, Joannes 
Schallus; 15 de Julio de 1479.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 171 -f-1 en b.—Sin signs.—L. rom., a pág. entera, de 84 
líns. cada una.—Capitales en rojo y azul, alternando.—En el fot. 9 r., capital P, 
con orla de gusto florentino, miniada en oro y colores.—En la margen inferior: 
escudo nobiliario, rodeado de guirnalda de laurel, miniado en la misma forma: 
pino con dos flores de lis, una a cada lado del tronco, sobre campo azul: en derre-
dor la inscripción: DEO GKACIAS. — Pecls. — Ene. en perg.: dos abrazaderas de 
gamuza.—Lomo: Rufini H i í t . a Eccleíiaítica.—Sign. ant., 381. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v: I L L V S T R I S S I M O & Inuictiffimo Man-
tuanorum Principi || Erederico Gkmzage (sic) Iohannes Schallus Herof-
feldenñs phyficus || obíequentiffimus.—Termina en el fol. 2 v: Mantue 
apud íanctum Alexandrum || die. xv. Iul i i . M . cccc. lxxix.—Fol. 3 r.: In-
cipiunt Capitula primi l ibr i hyítorie eoclefiaftice.—Fol. 8 v.: Expliciunt 
capitula totius operis.—Fol. 9 r.: Incipit prologus Eufini prefbyteri i n 
hyftoriam ecelefiaftieam || ad Cromatium epiícopum.— Fol. 171 v: E x -
plicit liber ecclefiaftice hyítorie. ]| Tranftulit Aufonias iftud Eufinus ad 
aures || Eufebii clarum Caeí'arienfis opus. Schallus Ioannes eelebri Grer-
manicus arte || Aere premit. Mantus principe Foederico || . Quom datus 
eft finis. referebat Iulius annos || Mille quater feptuaginta nouem. || 
Hunc eme qui docti nomen. qui limen Olimpi || Quaeris. habet prefens 
munus u t rüqj liber. || Hinc coelefte bonum: fanctofqj: docebere mores 
II Et prodeffe magis lectio nullapoteft. 
Hain, núrn. 6711.—H. C , * 67U.—Proct., 6908—Mazañne, p. 126, 
núm. 221.—Ebert, 7152. 
®£". — Chronicon a Sto. Hieronymo latine versum et ab eo, Pros-
pero Britannico et Matthaeo Palmerio continuatum.—Venetiis, Erhar-
aus fiatdolt Augustensis; 13 de Septiembre de 1483.—4.° mlla. 
ción&rtlht': ? e ^ b > + 1 8 0 + 2 en b.-Signs.: a-v8 x». L . rom. la introduc-
, ei resto, i . got. a pág. entera y a dos cois, de 40 líns.—Capitales floreadas de 
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Fol. 1 r. a: (T) Abula || operis || huius || Qd' E u || febius || dicit~ d' II 
tepori || bus: ut |) hiftori || ara re || r ü q j ce || terarü I || fe fpar || f i m . etc. 
Termina la tabla en el fol. 11 r. a, y a continuación: C. J . L . D . Lectori 
Salutem. || Ne vagus in tota ferreris fepe libellu || Hiftoriarü queres z 
noua gefta viru || Juxim9 bao opi tabula q cadide lector || q carta hií-
toria e qqj notata doeet [| Ne tñ ingratus fis tanti muner7: heia || Qd' 
voló qd' cupio dst mihi fata roga || Lege foelicifñme.—Fol. 11 v. y fol 
12 en i.—Fol. 13 r., (con la sig. a 2): letra rom. (a linea tirada, enrojo)-
E V S E B I I C A E S A R I E N S I S ÉPISCOPI CHRONICON ID || EST TEM-
P O R V M B R E V I A R I V M INCIPIT F O E L I O I || T E R : Q V E M HIERO-
N Y M V S P R A E S B I T E R (sic) DIVINO || E I V S I N G E N I O L A T I N V M 
F A C E R É C V R A V I T : E T VS || Q V E I N Valente Cefarem Romano 
Adiecit Eloquio. Que E T || Profper deinde Matheg palmerig Qui ea que 
cófecuta füt adiicere || curauere eide poftpofiti fubíequunt~. At prima 
Hieronymi in bui9 || codicis aliquado defcriptores ut archetypus def cri-
b a d adiuratio. || V E R B A D I V I L I T T E R A R V M PRINCIPIS HIERO-
N Y M L — F o l . 180 v.: C. Joannes Lucilius hippodamus || Helbronefis 
lectori Salutem. || Perlege quifquis ades vultu quecumqj benigno. || 
Hoc etiam falfi. fi quid habebit opus. || Sed nihi l erratum: n iñ quid 
fortaffe pugillum. || Inuenies: calamus quod daré poffit erit. || Quicquid 
erit facilis parces mihi dümodo poft hec. || Scripta manu: vel que preffa 
fuere legas.—(En rojo): C Erhardus Ratdolt Aguftenfis folerti vir inge-
nio máxima || cura plurimis vndiqj? comparatis exemplaribus Eufebij 
l i || bros chronicos ac reliquas in noc volumine de temporib9 || additio-
nes: no paruo ftudio impenfifqj emendatiffime im || preffit Uenetijs 
Dnce (sic) inclyto Joan. Mocenico Romano2|. || imperatore Phrederico. 
i i j . anno Imperij fui. 44. Anno Sa || lut7 1483. Idibus Septembris.— En 
la última linea se han intercalado impresas en negro las palabras: Glo-
ria—Deo. 
Hain, núm. 6717 —H. C*, 6717. (Gop., Iet 111, p. 259).—Proct., 
4390. 
EXIMENES (Fr. Francisco), O. M.: v. Ximenes(Fr. Francisco), O. M., Patriar-
ca de Jerusalem. 
203. EXPOSITIO áurea hymnorum vna cum textu.—En Sevi-
l la por tres alemanes compañeros. [Juan Pegnizer de Nuremberga, Juan 
Magno Herbost y Tomás Glockner]; 7 de Abr i l de 1497. 
Pan.: hs.: 56 - f 1 en b.—Signs.: a-g8.—L. gót. de tres tms., a pág. entera, de44 
nns. el coment. —Minúsculas en el hueco de las capitales: cals. de imprenta: texto 
rodeado por el coment .°-Para los demás caracteres extrínsecos: v. Homeliae d%-
versorum doctorum xn evangelia dominicalia. 
v iFf' í r t ' i íTit-°]: A l l r e a expofitio hym || norum vna cum textu. 
tol. 1 v. (L) Iber ífte dicitur hymno || rü. Hymng dici t- laus dei cu can-
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Quattuor fu || erüt principales auctores qui hymnos copofuerüt || f.: 
regori9. Prudetius. Ambrofi9- Sedulius. eto.—Fol. 2 r., (con lasig. 
*••)• C Carmen eft dimetrum iambicum arcbilochiuin || monocolon or-
thometrum... etc.—Fol. 56 v.: [Expl.]: Áurea hymnorum expoñtio vna 
textu || accuratiffime correcta felici numine eft ex || plicita. Im-
££a laüpali p tres alemanos || Tocios. Anno dominice incarnatiois. 
M || cccc.xcvij. die vero feptimo meníis aprilis.—Esc. tip. en negro de 
los impresores con las iniciales I-M-T. 
Ni Hain, ni Gop., ni Haebler, ni Reichling, ni Escudero hablan de esta 
edición. Haebler y Escudero describen una edición hecha en Sevilla por tres 
alemanes compañeros en 5 de Marzo de 1499; pero no es esta que queda des-
crita pues aun cuando algunos caracteres coinciden, aquélla fué impresa en 
5 de Marzo de 1499 y ésta en 7 de Abril de 1497. Fáltale a ésta el grabado 
en madera de la portada, que dicen existir en la de 1499.— Comentarista: 
Santiago de Alora? 
204. EXPOSITIONES nominum legalium.-—Sin lugar: [Tolosae, 
(Francia)]'} Joannes Parix de Heydelberg.—Sin año.—4.° mlla. 
Pap.: las.: 1 en b. -j- 34 -|- 1 en b.—Sin signs.—L. rom. de un solo tm.°, a pág. 
entera de 27 líns. cada una.—Huecos para las capitales.—En el fol. 1 r., margen 
inf.: escudo de armas del Iltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia. 
Ene. en piel, c. avellana, sobre cartón con hierros mudejares en seco.—Ha teni-
do dos abrazaderas de la misma piel.—Lomo.-—Expositiones nominum lega-
liü.—Signs. ants.: 14-302. 
Fol. 1 r.: I N C I P I V N T N O M I N Y M L E G A | | L I V M E X P O S I T I O N E S . 
( ) uris prudentia eft diuina3J. humanaSLqj re2L1| noticia... etc.—Fol. 
34 v.: [Expl.]: E X P L I C I T tractatus utilis & bon9 in fe otinens || officio-
rum nomina dignitatum & adminiftracionum || necnon priuatarum per-
fonaruj & quam plurima alia || multiplicium rerum uocabula. tam no-
minaba qm uer || balia in iure uel in facto confiftencia. actionum. codi 
II tionum. interdictorum. fignificatiua. ex libris codic7 || & digeftorum 
recollecta. || M A G I S T E E I Ó H A N N E S P A || R I X A L I M A N V S (sic) D E 
H E Y D E L B E R G A . 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia. 
Ni Hain, ni Copinger, ni Reichling describen este tratado.—Es digno 
de estudio por lo raro de sus caracteres, que se parecen mucho a los del Si-
nodal de Segovia, 
205. EYB (Albertus 'de), Canonicus Bambergensis.—Margarita 
poética.—Sin lugar: [Romae]: n i impresor: [Stephanus Plannck]; 15 de 
Julio de 1480.-4. 0 mlla. 
(I-CCTXT TTv' i 2 e U k\ "f" 2 5 ^ + 2 en b.—Foliac. romana mayúscula de imprenta, 
t m o _ { '* ^ primeros fols. sin numeración.—Sin signaturas.—L. gót. de un 
roio'V p i a e n t e r a ) de 46 líns. cada una.—Capitales sin adornos de rasgueo, en 
capital A • . e * , n a n d o : c a l s - d e imprenta en la tabla y registro.-En el fol. 14 r.: 
i miniada en oro y colores: orla miniada en oro y colores, que se extiende 
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por las márgenes izquierda e inferior: en ésta, un amorcillo y un ánade; en el C e n 
tro escudo nobiliario, rodeado de guirnalda de laurel: tres bandas de oro di a £ ¿ 
nales y a cada lado un árbol, sobre campo azu l . - í i l s . : un ánade, B , M A.-üno" 
en piel, c. avellana, sobre tabla con hierros mudejares gofrados: tuvo dos abraza 
deras con broche dorado de cobre.-Canto supr.: Alberl.9 de orato3.— Canto m e " 
dio.: albert9 de Xüma ora.—Sign. ant., 491. 
Fol. 1 r. a: Tabula fiue regiftrü huius operis.— Fol. 12 v. b: F i n i s 
huius tabule.—Fol. 13 en o.—Fol. 14 r., (con num.° 1): Oratorum omniu-
Poetarum : HyltoricoOl : ac PhilofophoílJ. eleganter dicta : per || ClariT-
íimü virum Albertum de Eijb in num collecta feliciter Incipiuut.— 
Fol. 255 r., (con num.0 CCXLI1): Summa OratoQi omnium : Poetarum-
HyftoricoOJ. : ac Philofopho2|. || Autoritates in vnu collecte per Cla-
riífimum virum Albertum de Eyb || Ut r iu lq j Juris doctorem eximiü: 
que Margarita poética dicitur : feli || citer finem adepta eít: Anno a na-
tiuitate. dñi Millefimoquadringente || fimooctuageíimo. decimaquinta 
Meníis Jul i j .— En el mismo fol. v.: Eegiftrum huius operis. 
Hain, núm. 6822;pero sin la tabla.—Proct., 3626. 
206. Sin indicaciones tipográficas.—8.° 
Pap.: hs.: 2 en b. -f 219 -f~ 1 en b.—Signs.: a-z, de ocho folios en la siguiente 
forma: aj, el 2.° fol. sin sig.: el 3.° con la sig. aij. los restantes sin sig., y de este 
modo en todo el resto del libro. — A-D de igual manera, Ej.—L. gót. de dos tras., a 
pág. entera, de 29 líns. cada una. - Huecos para las capitales.—Fils.: tres círculos, 
B, un ramo, una mano con los dedos pulgar, índice y corazón extendidos, los otros 
dos doblados.—Ene. en perg.: dos abrazaderas.—Lomo.—Margarita Poética.— 
Sign. ant., 322. 
Fol. 1 r., (con la sig. a.j.): Margarita poética de arte dictandi ac ¡j 
practicandi epiftolarum opus clarifíimum || feliciter incipit. || Prologus. 
|| ( ) Lbertus de Eyb Juris v t r iu íq j doctor || Sanctiffimi domini noí-
t r i pape pij íe || cundi cubicularius Bambergefis et ey || Itenfif eccleíia-
ruj canonicus. Eeueren ¡| diffimo in Chrifto patri E t domino dño Johan-
ni || dei gracia epiícopo monafterieníi... [Expl] en el fol. 215 r., I 12: 
code. z comedatiffimü tibi vt habes habe. Explicit . || En el mismo fol: 
Incipit tabula iftip l ibr i .— Prologus.— Termina en el fol. 219 r.: Deo 
G-ratias. 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición. 
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207. FABER (Joannes) B-uncinus.—Opus super Institutionibus.— 
Venetiis, Andreas Papiensis, Calabrensis; 13 de Junio de 1488.— 
Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -+- 188 -f- 1 en b.—Signs.: a-o8, menos de las ni, n, o que tiene 6. 
A-L 8 menos de las J, K que tiene 6.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 67 líns. cada 
una. Minúsculas en el hueco de las capitales.—Cals. de imprenta.—Fils.: busto 
romano, águila coronada, M con corona, cabeza de toro con raya y flor, ancla en 
círculo, corona, vaca.—Ene. en gamuza verde, lisa, sobre tabla, dos abrazaderas 
con broche dorado de cobre.—Lomo.— Johan fabrosobrel instituta.—l. acu-
bierta: Ihñ faber.—Signs. ants., 11-780. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. aij): G Opus excellentiffimi iuris vtriufqj mo-
narche || dñi lo . fabri: fuper inftitutionibus: fine quo legum || cunabula 
in caffum iuuenculus alus affeqj laborat.—Fol. 188 r. a: € Famofiffimi 
vtriufqj iurifcofulti Ioanis Büci || n i dicti fabri Grallioi fuper libro inf-
titutionü comen || tarij finiunt celebérrimo iurifcofulto Petro albi || gna-
no Trecio aeutiffimiqj ingenij fumo ftudio ca [| ftigati. z impenfa opera 
z induftria Andree papien. || cognomento Calabren. venetijs impreffi 
iunij. viij (sic) || Sumo pontifico. Federico chriftianoQJ. Imperatore || 
Auguftino Barbadico venetiaQ; prlcipe Anno dñi || ce incarnationis. 
M cccclxxxviij. idus iunias.—En él mismo fol. r. b: Rubricae; que ter-
minan en el v. con el Reg. 
Hain, núm. 6840.—Proct., 4970. 
208. — — Venetiis, Baptista de Tortis; 12 de Agosto de 1497.— 
Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 142 - f i e n b.—Foliac. arábiga de imprenta, (2-141): el pri-
mero y el último folio sin núm.—Signs.: a-s8, menos de la s que tiene 6.—L. gót. 
de dos tms., a dos columnas, de 71 líneas cada una.—Minúsculas en el hueco de 
las capitales: cals.^  de imprenta.—Fils.: mano con raya y estrella, barca en círculo, 
ave, una cruz en círculo.—Ene. en gamuza, lisa, c. canela, sobre tabla: dos abra-
zaderas con broche dorado de cobre.—1.a cubierta: Jo. fa. super Insti.—2. a cu-
bierta: Joannes faber sup Instituta. || 97.—Signs. ants.: 97-489. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Joannes faber || fuper infti || tuta.— Fol. 2 r. a, (con 
w sig. a tj y núm. 2): C Opus excellentiffimi iuris vtriufqj monarche 
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dñi Jo. fabri || fuper íftitutoibus: fine quo legü cunabula incaífuj ru U e i l , 
cu || lus animus affequi laborat.— Fol. 241 t>. b: C Famofiífimi vtriufq ? 
iurifcofulti Joanis runcini dicti fabri || Oallici fup libris inítitutionu^ 
cometaria multis lucubratioi || bus caftigata ad laudé oipotentis dei a c 
glorióle íempq 3 vir || ginis marie feliciter finiunt. C Rubrice onines p 
alphabetum pofite.— Fol. 142 r. b: Regií trum.— Después: Venetijs per 
Baptiítam de || Tortis. M . cccclxxxxvij. || die xi j . Augufti.— Esc. tip. e n 
negro del impresor con las iniciales B. T. 
Hain, núm. 6844. 
FACESCHIS de Urbe (Jacobatius de): v. Gambiglionibus de Aretio (Ángelus de). 
Lectura super Institutionum libris I V . 
FASCICULTJS temporum: v. Bolevinck (Wernerus), Cartusia?ius. 
FEFJRER (Joannes): v. Thomas de Aquino, (S.), O. P.—Oommentum i n lib. 
politicorum Aristotelis. 
FLANDBIA (Dominicus de), O. P.—Expositio in libros de anima Aris-
totelis: v. Thomas de Aquino, (S.), O. P.—Óommentarium in libros Aristo-
telis de Anima. 
—v. Thomas de Aquino, (S.j— Haeo, volumine boc, continentur. 
209. FLAVIUS J O S E P H U S — Opera latina, videlicet, De Antiqui-
tate Iudaeorum L i b r i X X : De Bello Iudaico L i b r i VII .—Sin indica-
ciones tipográficas.—Fol. mlla. 
Pap.: bs.: 3 en b. -{- 403 -j- 3 en b.—Sin signs.—L. gót. de un tm.°, a dos cois., 
de 44 ííns. cada una.—Títulos en mayúsculas.—Minúsculas en el tueco de las ca-
pitales: en otros lugares solamente los huecos.—Fils.: tijeras abiertas, media luna, 
escudo gótico coronado, con tres flores de lis; en la parte inferior del mismo una t 
gótica, campana, ancla.- Ene. en piel bronceada, sobre tabla, con filetes gofrados 
en cuadrícula, en forma de juego de ajedrez; en los cuadros, puntos y cruces.—Ha 
tenido dos abrazaderas con broche dorado. —Signs.: ants.: 480-756. 
Fol. 1 r. a: INCIPIT T A B V L A TO || CIVS L I B R I IVDAIOE II 
ANTIQVITATIS.—Fol . 6 v. b: Expliciunt capitula l ibr i viceümi || 00 
(sic) vltimi antiquitatis iudaice.— Fol. 7 r. a: ( ) Y S T O R I || A M ferib'e || 
diíponetib9. || etc.— Fol. 270 v. a: E X P L I C I T L Í B E R V I C E || SIMVS 
F L A V I I I O S E || P H I HISTORIOGRAPHII I A N T I Q V I T A T I S IVDA 
II ^ y^-—A continuación tiene la siguiente advertencia: require in libro, xx. 
c. i i i j . colüpna. i j . || eiusde. c. in vno ípacio vbi e. r. 00 ib i || debentin-
trare fequetia que nouiter || fuerüt inueta in uno atiquiñ'imo l i || bro q in 
libris alijs onibg deficiüt.—Sigue col. y media con lo que ha de añadirse 
al libro y capítulo indicados.—Fols. 271 y 272 en b.—Fol. 273 r. a: IN-
CIPIT P R O L O G V S || F L A V I I I O S E P H I I N L I || B R O B E L L I IV-
D A I C I . ¡I ( ) V O N I A M || bellum qd cü II populo roa II no... etc.—Fol 
403' v. b: F L A V I I IOSEPHI HIS || T O R I O G R A P H I I V D A I || CE 
C A P T I V I T A T I S . || L ÍBER S E P T I M V S E X || P L I C I T . 
Hain, núm. 9449: incompletamente descrito.—H. C, 9449. 
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2jQ# __ — Veronae, Petrus Maufer, Gallicus; 25 de Diciembre de 
1479.—4.° mlla. 
p . j j S - : 3 en b. + 213 -f- 1 en b.—Signs.: a9, b-y8, menos de la c que tiene 6, 
, g A.(3 8 ¿ 6-—k. r o m - de un tm.°, a plana entera, de 36 líns. cada una.—Capita-
1 en roió y azul, alternando.— Fils.: balanza, balanza en círculo.—Ene. en bada-
c avellana, sobre tabla, con cruces y filetes gofrados: una abrazadera con bro-
che dorado.—Canto supr.: Josephus.—Sign. ant.: 732. 
Fol 1 r.: Ludouicus Cendrata Veronefis clariffimo eqti aurato dño 
^ n || tonio donato patricio Véneto urbis Veronae praetori falutem.—La 
carta que termina en el fol. 2 r., lleva la fecha siguiente: Veronae pridie 
Kalendas decembris. M . C C C C . L X X X . — F o l . 2v.: [Trespoemas].—Fol. 
9 r (con la sig. a i): I O S E P H I M A C H A C I A E F I L I I H E B B A E I G E -
NEEe || SACÉEDOTIS E X H I E B O S O L Y M I S D E B E L L O || I V D A I -
C O L I B E E . L || (Q)VONIAM B E L L VMQuod| |cüromanisgefr ere iudaei 
oiü? ma || ximüqj?... ete.—Fol. 183 v.: D E B E L L O I V D A I C O E X P L I -
CIT F O E L I C I T E B . — Fol. 184 r., (con la sig. A): I O S E P H I M A C H A -
CIAE F I L I I H E B E A E I G E N E R e || SACÉEDOTIS E X H I E E O S O -
LYMIS D E A N T I Q u i || T A T E I V D A E O E V M C O N T R A A P P I O N E M 
C E || A M M A T I C U M A L E X A N D R I N V M || (S) V F P I C I E N T E E V T 
AEBItror || & per libros antiquitatum opulen || tiffime... etc.—Fol. 
212 v.: Impreffum I inclyta ciuitate Veronae || per Magiftrum Petruj 
Maufer Cal || licum. Anno i'alutis. M . cccc. lxxx || octauo kalendas Ia-
nuarii: Pontífice || máximo Sixto quarto. & illuítriffi || mo Vénetos duce 
Ioane Mocenigo.—Fol. 213 r.: Reg. 
Eain, núm. 9452—H. C*, 9452. 
211, FLÍSCUS de Soncino (Stephanus).—Varietates sententiarum 
seu Synonyma.—Neapoli, Matthias Moravus; 8 de Julio de 1483. 
Pap.: bs.: 1 en b. -f- 84.—Sin signs.—L. rom. a pág. entera de 35 líns.—Capi-
tal S con rasgaeos en azul y rojo en el l.er folio: las demás en azul y rojo. —Para 
los demás caracteres extrínsecos: v. Datus (Augustinus). Elegantiolae. 
Fol. 1 r.: (S) Tephanus Fl i fc i de Suntino iuueni pe || ritií'fimo Johan-
ni melioratio ornatiíñmo || Ciui Uicentino Cancellario Paduano || S. D . 
—Fol. 84 v.: Impreffum Neapoli per expertiffimum Matliiam Mora || 
uum. Ajano incarnationis dominice Milleíimo quadrin || gentefimo oc-
tuageíimotercio. Die uero octaua mefis Ju l i i . || RegiftSj. oposculi cartas. 
Ni Hain, ni Cop, ni Reichling describen esta edición. 
FLORENTINTJS (Jacobus), O. M.: v. Pisis {Raynerius de), O. P.—Pantheo-
logia. 
i - - . - I* PR ANCHIS (Philippus de), Perusinus.—Lectura super V I 
nb. Decretalium. [I et II Pars].—Venetiis, Bernardinus Benalius; 1499. *ol. ralla. 
ta p T m S ¿ £ ^ Í T e n b - + 1 3 6 - - p . n"156 + 2 en b.-Foliac. romana de impren-
- P TT (A I T 5 X X X V I ) - - P - I L (H-CLVI). E l último fol. sin num.-Signs.: P. I-a-r». 
• «-A-U» menos de la K y de la Q que tiene 10 y de las S, T, U que tiene 6.— 
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L gót. de dos tms., a dos cois., de 65-70 líns. cada una.—Minúsculas en el hu e c o 
de las capitales: cals. de imprenta: recls.: títulos en la mareen supr.—Fils. : t a 
lanza en círculo, flor, escudo del impresor con las iniciales A. B., ancla e n 
círculo, sombrero abacial.-Ene. en gamuza gris sobre cartón: cuatro abrazaderas 
de la misma piel.—1.a cub.: p . a lectura philippi fup Texto || libro decreta-
lium.— Signs. ants., 431-567. 
P. I. Fol. 1 r.: [Tit.0]: en rojo: Prima lectura Iuris Utriufqj monar-
ce || domini Phi l ippi Franchi fuper fex || to libro decretaliuj : maiiu 
pro || pria ipfius doctoris feri || pta atqj caftigata : nouiter impref || fa 
cum pri || uilegio.—Fol. 1 v.: C Magnifico ac preclaro Utriufqj J U r i s 
Doctori: Domino Ballio || no Uibiano Patricio Perufino: Sacri Apostoli-
c i Confiftorij aduoca || to digniffimo. Eugenius Crifpolitus perufinus 
optat felicitatem.—Sigue: C ídem ad archetypum.— Privilegio de impre-
sión por diez años.—Fol. 2 r. a, (con la sig. aij ynúm. II): C Clariffimiz 
Excellentiffimi iuris vtriufqj interpre || tis domini Philippi Fran || chi 
de Perufio: Lectura || prima fuper Sexto libro Decretalium feliciter in-
cipit.—-Fol 136 r.: C Prima pars Lecture Phi l ippi Franchi de Pe || 
ruño fuper v i . Deere, finej tetigit ad laude j dei omnipo || tentis. Irn-
preffa TJenetiis p Bernardinuj Benalium.— Regiftrum. Parte II.—Fol. 
1 r.: [Tit.0]: en rojo: Secunda pars Juris || vtriufqj Monarche DñiPhi-
l ippi Fran || chi fuper Sexto Libro Decretalium || manu propria ipfius 
Doctoris || feripta atqj caftigata : no || uiter impreffa cum || priuilegio. 
Fol. 2 r. a, (con la sig. Aij y núm.° II): € Secunda pars. d. Phil ippi Fra-
chi fup. vi . Deere.—Fol. 156 r. : Finis . 11 € Uenetijs per Bernardinuj 
Benalium.—Grabado en madera, que representa a un sanio sentado dentro 
de una hornacina. Sostiene en la rodilla derecha una iglesia y en la izquier-
da un libro: a los pies está echado un león.: S. Jerónimo.—Fols. 156 v. 
al 157 v.: Tabla, al fin de la cual: € Explici t aureum z perutile opus fu || 
per Sexto : Juris vtriufqj monarche dñi || Phi l ippi Franche de Perufia: 
necnon || Bernardini Benalij : Cura tamen : z || eximia diligetia ipfius 
Bernardini be || nalij. Cum priuilegio ne quis audeat im || primere per 
deesniuj : fub pena in eo co | tenta. Anno Dñi . M . ccccxcix.—Eegif-
trum. 
Rain, núm.° 7314—H. C*, 7314.—Proct., 4895. 
213. — Lectura super titulo de appellationibus et nullitatibus sen-
tentiarum.—Venetiis, Philippus P inz i ; 9 de Diciembre de 1496.— 
Fol . mlla. 
Pap.: hs.: 124 + 1 en b.—Foliac. arábiga de imprenta, (i-110): los 14 primeros 
folios sin numeración.—Signs.: A 6 , - B»,- a-n8,- oe.—L. gót. de un tmo., a dos cois., 
de 70 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales.-Título en la cabe-
za del tratado.—Fils.: una cruz, ancla en círculo.—Ene. en badana negra, lisa, 
sobre tabla, media pasta, cuatro abrazaderas con broebe dorado de cobre, de las 
que conserva dos.—Canto infr.: pt. de anca, ff ele.— phig de app.—Ang9-
de tes.—Signs. ants., 260-515. 
Fol. 1 r.: [Tit.0]: Phi l ippi de Franchis de Perufio L e || ctura fuper 
titulo de appellatio || nibus: z nullitatibus fen || tentia2J. foleniter inci-
pit,—Fol. 1 v. a: Repertorium feu Tabula vtüiffimo z practicabili ti || tu-
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de A p p e l l a t i ° n ^ u s z nullitatibus fententiarum í'olemni || ter lecto 
• clariXirrinaum iuris vtriufqj doctorem dominum || Philippum de 
Franchis de Peruño.— Fol. 14 v. b: Finis Tabule.— Fol. 15 r. a, (con la 
4 a V núm. i)- en rojo: In Dei nomine amen. Preclariffimi z excellen-
titíi U mi: Pontifioij Cefareiqj iuris doctoris: domini P h i || l ippi de 
Franchis de Perufio: Lectura fuper titulo de Appellatioibus: feliciter 
'nciüit. Fol 124 r. b, (con núm. 110): Explicit lectura fuper titulo de 
aupellatióibus folemni || ter edita z expleta per famofiffimum v t r iu íq j 
iuris docto || rem dominum Philippum de franchis de Perufio. || Uene-
tiis impreíía ac fideliter emendata per Philippum || P inz i . Anno domi-
BI M . ccccxcvi. die nono Decembris. || Begnate Sereniffimo Auguftino 
Barbadico. Inuictif || fimi fenatus Uenetiarum duce feliciffimo. || Pinis. 
II Begiftrum huius operis.—Grabado en madera, que representa a San 
Antonio, Abad, con la siguiente inscripción: «Defende nos beate pater 
Antoni». 
Hain, núm. 7319. 
214. 
Coincide en un todo con el núm. anterior por ser un 2.° ejemplar de la misma 
edición, si se exceptúan las diferencias siguientes: 
Hs.: 1 enb. -f- 124 -f- 1 en b. — Ene. en gamuza verde, lisa, sobre cartón: cuatro 
abrazaderas de gamuza: conservados.-Lomo. Philippus franciis de appella-
tionibus || .—1.a cubierta: «filipg. sr tit.° de appe. || 349 || yglla.^^— 
Signs. ants.: 27-349-637. 
Hain, núm. 7319. 
215. FRANCISCUS, [de Caieta s. Gaeta], Episcopus Squillacensis. 
Tractatus fidei contra haereticos.—Sin indicaciones tipográficas. \Nea-
poli, Sixtus Riessinger; 1475], 
Pap.: hs.: 1 en b. •+ 19 -j- 1 en b.—Sin signs.—L. rom., a plana entera, de 40 
líns. cada una. Capitales en rojo y azul, alternando.—En el fol. 1 r., capital F, 
miniada en oro y colores, con adornos de gusto florentino, que se extienden por la 
margen izquierda: banderín con cruz en el centro. Para los demás caracteres ex-
trínsecos: v. Eusébius Pamphüus.—Historia Ecclesiastica latine... etc. 
Fol. 1 r.: Tractatus fidei ubi efttota materia herefis. ubi pbatur quo 
poteft || procedi contra heréticos & fidei xpiane émulos qui tam I iure 
cmili || q canónico & íacra feriptura eft füdatus ubi quilibet fidelis 
xpianus II poterit Xpeculari. quid íit fides. que pena imponat"^ hereticis & 
quomo || do iudices eos puniré debeant. || (F) Rancifcus dei & apl'ce 
iedis gratia Epus Tql || lacenfis. Vniuerñs & íingulis noftre dioceñs || 
cantatej m dno ppetuaj. Scire uos uolumus || q nonnulli cerritani vul-
gariter nuncupati... etc.—Termina la carta en el fol 2, Un. 22: Dat/ fquil-
acu Anno dni. m. cccc. l xx i i i i || die. xxvi . menfis ianuarii v i i indictio-
Sitt- *• P o n t l f i c a t u íanctirfi || mi in criíto patris & dñi noftri domini 
xti diurna prouidentia pa || pa (sic) quarti anno quarto feliciter Amen. 
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En la misma pág., Un. 26: (Q) Voniam plurimi circa diuinationes 
uacant... etc.—Fol. 19 v.: [Expl.]: Salua correctione vt Tupra.—fiTafta 
el fol. 20.) 
Reichling, D.—Fasc. III, p. 38, núm. 920. 
FRÍAS (Martinus de): v. Ehoensis (Ferdinandus).—Commentarium in poli-
ticorum libros Aristotelis. 
216. FRONTINUS (Sextus Julius).— De Aquaeductibus.—Sin in-
dicaciones tipográficas. [Romae, Georgius Herolt de Bamberga; de 1480 
a 1490]. 
Pap.: hs.: 16.—Sin signs.—L. rom. de un tm.°, a plana entera de 34 líns.—Mi-
núsculas en el hueco de las capitales.—Para los demás caracteres extrínsecos: 
v. Victruvius Pollio (L). De Architectura. 
Fol 1 r.: S E X T I I V L I I F R O N T I N I V I E I C O N S V L A R I S : || DE 
A Q V I S Q V E I N V R B E M I N F L V V N T : L I B E L || L V S M I R A B I L I S . 
(c) Vm omnis res ab imperatore delegata intetionem || etc.—Fol. 16 v.: 
[Expl.]: F INÍS . II Libellum hunc de aqueductibus cu effetmendofiffi-
mus: Pom || ponius [Laeti] & Sulpitius [Joannes] tanto ítudio íic emen-
darüt: nt perpaucoOi in || eo locoii crorectio {sic) defideretur. Perqrara 
funt: q librarius corrupit || aut pretemiffit. In quibuf in prima charta & 
facie: poft intolerabi || le: deeft q. In octaua eménden te cognoíatur: 
erogant: quinarie: in || ueni. In fpatiis in ordine paffim relictis: ubinam 
aliquando uer || ba: aliquando quinarium & fiftulaifc figurae defint facile 
quifqj || poterit iudicare. Vale candide lector: & fiquis ingratus effe 
uolue || rit libran fuü depromat & cum hoc cigno noctuam conferat. || 
Ordo foliorum. 
Ilain, núm. 7389.—Proct., 3940. 
217. FUERO REAL, Fuero de leyes o Fuero castellano con glosa 
latina de Alfonso Díaz de Montalvo.—Venetiis, Joannes Hamman de 
Landoia, dictum Hertzog; 31 de Marzo de 1491.—Fol. nula. 
Pap.: lis.: 9 folios sin numerar -\- 150.—Foliados 148 en 1. rom. mayúscula.— 
Los fols. 1 y 4 sin numerar; los fols. 31 y 32 con núm. 29 y 30; numeración equivo-
cada en todo el resto de la obra.—El fol. 62 en b. sin núm.: del 86 pasa la num. al 
88, sin faltar nada en el texto. E l fol. 140 con núm. CXC—Signs. : 1-iiij, a-t8, me-
nos de la d que tiene 3 y de la t 5 .—L. gót. de tres tms., a dos cois., de 79 líns. el 
coment.0—Texto castellano rodeado por el co.nent.° latino.- Minúsculas en el hue-
co de las capitales; cals. de imprenta.—Notas marginales manuscritas.—Fils.: es-
calera de mano con raya y estrella, balanza en círculo, águila con las alas exten-
didas.—Ene. en perg.—Lomo: furo (sic) R e a l glofado por el doctor D . de 
motalbo.—Signs. ant.: 2-449. 
Fol. lv.: Tabula titulorum— Libro.—Título.—Charta.—Fol. 2 r, a 
tres cois., (con la sig. ij): Tabula fumaria iftius operis. || ( ) UIAME 
IMBÉCIL || lem ac memoria labilem cogno || feo huius opufeuli notas 
atqj || materias per alfabetuj feriatij || licet laboriofe apponere: ut faci-
hus perquiquiri (sic) poffint propo || fui vt fequitur. adiuncto numero 
chartarum.— Fol. 8r. b: Explicit tabula deo gracias.— Fol. 9 v.: Froto" 
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• (a) Uia per metis infir || mitate ad virtutis ftatü erigi nemo valet |j 
9"t luperni ntiminis dígito ptegafr~.—En el mismo fol. b: Finia prologi. 
„ ¿ IQ r , a , (con la sig. a ijy núm. II): (Coment.0): ( ® ) N E L nombre de 
rl'os patris. f. z filü z fpiritus fancti || vnius eiufdeqj fubftantie infepa-
biíi equitate diuinam || infinuantium vnitatem.—(Texto): (e) N el non 
^tbre de di || osa Aine. || Por q los cora || cones délos o || mes Ton depar-
tidos1' en muchas... etc.— Fol. 38 r. b, (con núm. XXX): Explicit liber 
nrimus Sorti (sic) Regni || caftelle. Incipit Secundas.—Termina con el 
libro III en el fol. 157 v., con núm. GXLVIII: C Exactücopletüq? extat 
úfens hoc opus in Uenetiarü pelara Urbe || Arte ingenioqj ac vigilanti 
cura Johanis haman de Landoia Impf || fum: fümaqj diligetia emedatü 
ata? reuifum: Impantib9 ptüc in hifpa || niarü regno Sereniffimis ac 
xpianiflimis Eerdinando Rege atqj He ¡| lifabeth Eegina: Summo aüt 
pontífice Innocetio octauo Anno incar || natiois dñice. M . ccccxcj. pridie 
kl'is Aprilis.—Fol. 158 r.: Regiftrum chartarum.—Esc. tip., en negro, 
del impresor, encerrado en un recuadro. 
Ni Rain, ni Gop., ni Reichling describen esta edición. 
218. — — Sin indicaciones tipográficas.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. - f 216 + 3 en b.—El fol. 158 en b.—Signs.: abcefgklmos10, dh 
pqrtvx8, E 4 , i n ít 6-I-V.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 62-G4 líns. en el coment ° 
cada una.—Texto rodeado por la glosa. En el fol. 1: capital Q en rojo y morado 
con adornos de rasgueo.—Las demás capitales sin rasgueos, y cals. en rojo y mo-
rado: también tiene calds. impresos. -Títulos manuscritos en rojo.—Fils.: tijeras 
abiertas y una interrogación, anillo agudo.—Ene. en piel blanca, lisa, sobre tabla: 
dos abrazaderas con broebe dorado de cobre.—Lomo.—forum B-egni cum glosa. 
1.a cub.: fforü regni cum glo.—Signs. ants.: 452-514. 
Fol. 1 r. a, (sin sig., pero debe tener aj.) (Q) Uia per mentís infir || mi-
tatej ad virtutis fta || tum erigi nemo vallet || nifi fupeni numinis digi || 
to ptegatur... Termina en el mismo fol. v. a, l. 18... quorü emanafíe.— 
Fol. 2 r. a, (con la sig. aij): [Texto]: (E) N E l (sic) N O N || bre de dios a || 
men. Por q lof || coracones de || los ornes" fon || departidos en muchas 
(sic) maneras... (Coment0): (E) N E L nombre de dios patris. f. z filij z fpi-
ritus fancti || vnius eiufdenqj fuftacie infeparabili equitate diuinam || 
infinuatium vnitatem... Termina en él fol. 208 v. b, Un. 31 del texto: fus 
cuerpos no fean tenidos || de dar nada. || deo gracias... Un. 57 del coment.0: 
tu lector nifi certum intellexeris nolli firmum tenere. c. nolli . e. d i .— 
Fol. 209 r., a tres cois.: (Q) V I A M E I M B E || C I L E M A C M E ¡j moria 
labilem. cogno || feo huius opufeulino || tas atqj materias per |¡ alfabetü 
leriati licet laboriofe apponere ut facilig pquiri pof || fint ppofuit ut 
lequitur.—Fol. 210 v., col. b: Explicit tabula deo gracias. 
Haebler, núm. 283. 
219. 
núm ° at+ • c a r a c t e r e s así extrínsecos como intrínsecos coinciden con los del 
Puentes: ' p o r s e r u n 2-° ejemplar de la misma edición, exceptuados los si-
P-- s.: 2 en b. -f- 216 + 2 en b.—Capitales sin rasgueos miniadas en rojo 
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azul y morado: cals. de imprenta solamente.—Títulos manuscritos en letra corte 
sana negra.-Enc. en gamuza sobre tabla, media pasta.-Lomo: || fuero de \ m 
leyes glofado: 1.a cub.: fuero alas leyes glofado. En la 2.a hoja en b. del 
principio una rúbrica que dice: R.° día rrua. 
Este ejemplar tiene al principio 8 hojas con la tabla alfabética en lugar de alfin¡ 
como el descrito en el núm.° anterior. 
Ex libris: Rodrigo de la Rúa. 
Haebler, núm. 283. 
FTJLGINEO (Gentilis de): v. Articella.—Liber aphorismorum. 
FULGOSTJS Placentinus (Raphael Raymundus): v. Cumanus (Baphael Ray-
mundus); Consilia y Plumbino (Benedictus de); ftepetitiones. 
V_J 
220. GAETA vel Caieta de Neapoli (Stephanus).—Sacraméntale 
Neapolitanum.—Neapoli, lodocus Havenstain Spirensis; 14 de Septiem-
bre de 1475.—Fol. mlla. 
Pap.: bs.: 2 en b. + 217 -(- 3 en b. —Foliac. arábiga manuscrita en tinta negra: 
sin signaturas.—L. rom. de un tm°., a dos cois., de 51 líns. cada una.—Capitales 
en rojo y azul.- En el fol. 1. r. a: capital S, (59 -j- 51 mm ) y orla en la margen iz-
quierda en rojo, azul y morado, terminando esta última por ambos extremos en 
preciosos rasgueos. En la margen infr.: Escudo de armas del Iltmo. Sr. D. Juan 
Arias Dávila, Obispo de Segovia.—Fil.: tijeras abiertas.—Ene. en gamuza lisa, 
azul, sobre tabla, bastante deteriorada.—Ha tenido dos abrazaderas con broche 
dorado de cobre.—Signs. ants., 530-6U4. 
Fol. 1 r. a: I N C I P 1 T V T I L I M V M E T || PLECLAE1SSIMVM. 
S A C R A || M E N T A L E N E A P O L I T A || N V M . E D I T V M P E R INS1G || 
N E M E T P R E C L A R I S S I M V M || L E G V M D O C T O R E M . SACRO || 
rumqj canonü uerü interpretej. Dominü || Stephanum de gaeta deNea-
poli. opus || quidem pmagne utilitatis quo qui caret || facramento21 * 
fectu neceffe eft careat. || (S) T E P H A || ñus d Gae || ta de Nea || P o 1 1 
leguj || doctor ma || gnifico... etc.— Fol. 217 v. b.: [Expl.]: Anno ab in-
carnatoe dni Saluatoris no || ftri M.° cccc. 0 l xxv . 0 die uero xn i i . vaét | 
feptebris ad. d. lo . baptiftam de bente || uoleis de Saxoferrato utriuíqi 
iuris do. || illuftrirfimuj : inuictilfimi Ferdinadi Re || gis Sicilie Coali-
liarium : Sacraméntale || Neapolitanum perutile : per d. Stepha || nu© 
de Gaeta de Neapoli excellentiffi || mum utri. iuf. interpretem ad W 
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n & alioOJ. profectü necno ob ecclie || Eo. ftabilitoj: que doc-
^ e^llustrat~ iuris || non modicis uigiliis : recollectü : atqj per || me Iu-
j i i s 1 a m Hauéítain dyocef Spire. || Neapoli impreffum feliciter explicit. 
Ex libris: Utnio. Sr. D. Juan Arias Dávüa, Obispo de Segovia. 
Rain, núm. 4232.-H. C* 4232,-Proct., 6711. 
GAIETANUS (Joannes), Card.: v. Ast (Astesanus de), O. M.— Summa de ca-
sibus conscientiae. 
GrALIENTJS: v. Articella.— Liber aphorismorum. 
GALIENUS: v. Serapion (Joannes).—Liber aggregatus in medicinis sim-
plicibus: (al final). 
221- GALVÁNUS de Bononia.—Differentiae legum et canonum. 
Sin indicaciones tipográficas.—[Argentinae, Martinus Flach, 1488]. 
Pap.: las.: 3.—Sign.: y 2.—Todos los demás caracteres extrínsecos coinciden 
con los del tratado: Innocentius IV, Papa.—Tractatus exceptionum. 
Fol. 1 v. b: Incipiunt differentie legum et ca || nonum domini Gal-
vani de Bono || nia.—Fol. 3 r. a: \Expl.}: Differetie legum z canonü 
dñi galúa || ni de bononia expliciunt. 
Por una confusión de imprenta dá principio este tratado a continuación 
del de «Arbitris et arbitratoribus dni Petri Jacobi1 monte peffelano» y ter-
mina entre los tratados «De exceptionibus et de tabellionibus». 
Hain, núm. 11484. 
222. GALLUS, Abbas Cisterciensis.—Dialogus Malogranatum dic-
tus.—Sin indicaciones tipográficas. [Argentorati, Henricus Eggesteyn: de 
W5al480].— Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 215 -f-1 en b.—Sin signs.L. gót. de un tmo., a dos cois., de 
54 líns.: una capital en rojo y azul: otras dos en rojo: en el resto del tratado, hue-
cos para las capitales.—Fil.: corona.--Ene. en piel sobre tabla, muy deteriorada, 
ha tenido dos abrazaderas con broche dorado de cobre, la 1.a cub. conserva solo la 
tabla.—Signs. ants.: 537-754. 
Fol. 1 r. a: [Inc.]: (E) T dabo tibi muftum malorum || granatorü 
meorum Can. v i i j . || etc. . Fol. 1 v. a: División del tratado en libros y ca-
pítulos. Fol. 3 r. a: Tabla por orden alfabético, que termina en el fol. 13 
r a: Explicit RegiM| . vna cu Tabula.— Fol. 14 r. a: (F) J l i accedens ad 
ruitutem ^ei ^ t a II tin (sic) iufticia et timore et ppara am: || mam (sic) 
tuam ad temptacionem de || prime... etc.—Fol. 77 v. en b; se interrumpe 
iexio.~fol. 215 v. b, Un. 42: fécula feculorum Amen. Explicit . 
Al o consta en este ejemplar del nombre del autor, pero está averiquado 
fnie fué el expresado. 
ain, en el núm. 7449, describe un ejemplar de esta edición, pero tiene 
algunas diferencias de como aquí queda descrito. 
LA obra se divide en tres libros, correspondientes a los tres estados de la 
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vida cristiana, a saber: el de los que empiezan, el de los que aprovechan y e\ 
de los perfectos. 
El autor fué abad del Monasterio «Aula Regia» en Bohemia. 
Se conocen de este libro otras dos ediciones más, incunables: una de I4$i 
y la otra de 1487, sin lugar ni impresor. 
Hain, 7449, 11654.— P., 1, 97, * 522.—Proct., 298. 
223. GALLUS (Alexander), vulgo, de V i l l a Dei.—Doctrínale cum 
commento Ludovici de G-uascnis.—Romae, Stephanus Planck; 17 de 
Junio de 1488. 
Pap.: hs.: 1 en b + 117 -{- 1 en b.—Signs. manuscritas, que se interrumpen 
con frecuencia por haber sido cortadas al encuadernar el volumen.-L. gót. dedos 
tras., a plana entera de 34 líns.- Capitales con adornos de rasgueo en rojo y azul. 
Mayúsculas adornadas con tinta roja: un cal. rojo al final.—Para los demás carac-
teres: v. Cato (Dionysius).— Disticha moralia cum versione itálica.—Sign. 
ant., 319. 
Fol. Ir.: [Inc.]: (S) Cribere clericulis paro doctrínale nouellis: |j Quia 
textus eft planus no indiget explanatione. Sed |¡ ... etc.—Fol. 117 ?>.-
(C rojo): [Exp.]: Alexandri gramatici opus interpretatü a viro eruditiffi-
mo gra || matico dño Ludouico de guafchis. Impreffü rome per magif-
trü || Stephanü planck. AnnoXalutis. M - cccclxxxviii • die- xvij • men-
fis || Junij . Sédete Innocétio- viij • pontifico máximo Anno ei9 quarto. 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición. 
224. GAMBIGLIONIBUS de Aretio (Ángelus de).—Lectura super 
I V lib. Institutionum, (P. I).—Eomae, Greorgius. Laur de Herbipoli; 
30 de Julio de 1478.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b., la primera en perg. + 229 -j- 2 en b., la 2.a en perg.—Sin 
signs.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 66 líns. cada una.—Huecos para las 
capitales: cals. de imprenta.—Fils.: tijeras abiertas, águila en círculo, especie de 
ancla en círculo, águila, media luna, una campana, león alado, flechas cruzadas 
en aspa.—Ene. en piel marrón, lisa, sobre tabla, media pasta.—Ha tenido cuatro 
abrazaderas de piel.-1. a cubierta: p ps Angeli de Aretio || fup infti.— 
Canto infr.: p . a Angeli Sr Infti.—Signs. ants., 63-714. 
Fol. 1 r. a: ( ) Um pre ¡| mium uirtutis I l lu || ftriffime princeps || ho-
norem eíTe oftet || etc.—Termina la parte I en el fol. 184 v—Fol. 185 r. a: 
Hic incipit fecunda par í p rn || cipalis || diuifionis tocius iftius operis... 
etc. C De obligationibus rubri.—Fol. 229 r. — Termina el libro tercero con 
este colofón: C Famofiffimi legum doctoris dñi A n || geli de are || tío lee 
ture fuper inftitut? pars prima impreffa Eo || me per uenerabilem ui2í 
mgrm Georgium laur de || Hiperboli. fub anno dñi Millef imoquadringen-
te || fimofeptuagefimooctauo. die uero Iouis permitía || menfis Iulú-
Pontificatus fanctiffimi in chrifto || prls et dñi nri dñi Sixti • diuina 
prouidentia pa || pe quinti Anno eius feptimo finit foelioiter.— En el 
mismo fol. v: Reg. 
Hain, núm. 1598-P. I.—PeU., 1142. 
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225. — Lectura super Institutionum libris IV.—(Pars 11.a)—E.o-
TTiae Georgius Laur de Herbipoli; 2 de Diciembre de 1478.—Fol. mlla. 
Pao.: hs.: 2 e n b , : * a 1 , a e n P e r S - 4* 2^9 "f" 1 e n b. en perg.—Sin signs.—L. góf 
rlp dos tras., a dos cois., de 66 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capi-
tales' en otras solamente los huecos: cals. de imprenta.—Fils.: un buho con las 
alas extendidas, dos flechas en aspa, corona en círculo, ancla en círculo, tijeras 
abiertas zorra. —Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, media pasta.—Ha tenido 
cuatro abrazaderas de las que conserva una.—1.a cub.: 2 . a ps. A r i g e l i de Arec io 
II sup insti.—79.—Corte infr.: Ange9 . fup. inft i .—2. a .—Signs. ants.: 79-
661. 
Fol. 1 T. a: C Incipit liber quartus De obligationibus || que ex delic-
io nafeuntur. R.ica se. || ( ) U m ex || pofitis. Totus titul9 di || uiditur 
in octo...—Termina en él fol. 229 r. b: Cupide legum iuuentuti. || Inhu-
manum fore non immerito iuuenes arbitra || mini . . . Igitur fumma ope 
|| alacri ftudio eum accipite. E t quod prioribus im |j prefforibus impu-
tandum fuit. Greorgio laur de Her || bipoli gratias agite. Cuius induftria 
fiue artificio || impreffum extitit. Úalete. Rome íub anno domini || M i l -
lefimoquadringentefimofeptuagefimooctauo. || Die uero fecunda menfis 
Decembris. Pontifica || tus Sanctiffimi in christo patris et dñi noftri do-
mi || ni Sixti diuina providentia pape quarti. Anno || eius octuo. Sub 
correctione eximii iurif pontifici (sic) || doctorií dñi Dominici Jacobatii 
de Facefchis de || Urbe. Finis.—Fol. 229 v. a: Tabla alfabética de las 
dos partes.—Fol. 238 v. b: Finis Tabule.—Fol. 239 r: Incipit Eegiftrum 
huras l ibri . 
Hain, núm. 1598.—Pell., 1142. Beichling, D.—Fase. IV, pág. 120, 
núm. 1598. 
226. — — VenetiiSj Andreas Calabrensis de Papia; 8 de A b r i l de 
1490.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. +280 + 3 en b.—Signs.: A«-a-2|°: A-H 8 .—L. gót. de dos tms., 
a dos cois., de 78-80 líns. cada una.—Huecos para las capitales: cals. de imprenta. 
— Fils.: mano con raya y estrella, compás en círculo, balanza en círculo, escalera 
de mano, ancla en círculo, cruz en círculo.—Ene. en gamuza amarilla-verdosa so-
bre tabla.—Ha tenido cuatro abrazaderas con broche dorado de cobre, de las que 
conserva dos solamente.—1.a tapa: Ángelus de arecio fobre la inftituta.— 
Signs. ants., 76-649. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. A) al fol. 6 v. b: [Tabla].—Fol. 7 r.: [Rubricas]. 
—Fol. 8 en b.—Fol. 9 r. a, (con la sig. a): Angeli de Aretio in prima 
parte inftitutionü cometum incipit.— Fol. 145 v. b, (con la sig. s): Fa-
mofiifimi ac excellentiffimi leguj doctoris domini Ang . de are || tio 
luper inftitutis prime partís lectura finitur.—Fol. 146 r. a, (con la sig. 
sE/í ^ * n c * P ^ líber de obligationibus que ex delicto nafeuntur.—Fol. 
¿80 v. b: Venetijs per Andream calabreñ. de Papia II M.cccc.lxxxx. die 
v u j . Aprilis. || Eegiftrum. 
Hain, núm. 1605.—H. C, * 1605.— Proct., 4980. 
j - . • Lectura super titulo de actionibus institutionum.—Sin in -
icaciones tipográficas.—[Venetiis, Windelinus de Spira].—Fol. mlla. 
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Pap.: hs.: 5 en b. -+- 156.—Signs. manuscritas: a-q10, menos de la o que tiene 8 
L . gót. de dos tms., a dos cois., de 55 líns. cada una.—Capitales sin rasgueos y 
cals. en rojo y morado.—En el folio 1 r., capital C (44 + 44 mm.) y orla en la m a r . 
gen inferior en rojo y morado: en el centro de ésta, escudo de armas gótico: cam-
po azul, partido diagonalmente de izq. a derecha por banda amarilla: a un lado de 
esta una concha y al otro, flor de lis en rojo.—Notas marginales manuscritas.— 
Eils.: tijeras abiertas con y sin interrogación, sombrero abacial, ancla en círculo 
columna coronada, dos flechas en aspa, balanza, águila rapante coronada en cír-
culo, escalera de mano, balanza en círculo.—Ene. en piel blanca sobre tabla, me_ 
dia pasta.—Ha tenido dos abrazaderas, con broche dorado de cobre, de las que con-
serva una.—1.a cubierta: Ange lo de arecio fobre el t i tulo de actioibg || enla 
i n í t i t u t a et ide angeg. fup. t i .° ff. de. appe. || 78.—En la primera hoja 
en b., dice: E , . 0 d ía rrua.—Rubricado.—Pegado interiormente a las pastas, tiene 
un pergamino con el invitatorio en letra francesa, manuscrita a dos tintas, del 
siglo XI I I , canto del mismo siglo con una línea del pentagrama.—Signs. ants 
78, 728. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): (C rojo): Incipit íolenis z áurea lectura 
famo || fiíTimi legü doctoris dñi Angelí de gam j| biglionib9 de Aretio 
íup titulo de acti || olb9 inftitutionü in almo ftudio Bono || nieni'i edita. 
Fol. 144 r. a: [Expl.]: (C rojo): Hic finis adeft pcedetiü de quo21 fitu || 
atione nunc tabula per alphabeti ordinem || vilo abqj medio fb'iungetr. 
—En el mismo fol. r., colum. b.: Tabla que termina en el fol. 156 v. 1: 
(€. rojo): Finis (C morado): Tabule. 
Ex libris: R.° de la Rúa. 
Hain, núm. 1612. 
228. — Lectura super titulo de apellationibus et relationibus.—Sin 
indicaciones tipográficas.—[Venetiis, Windelinus de Spira]. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 119 + 5 en b.—Signs. manuscritas: r-y10, menos de la t que 
tiene l2.-aa-ff10, menos de las bb que tiene 8. - L . gót. de dos tms., a dos cois., de 
de 65 líns. cada una. — Capitales sin rasgueos y cals. en rojo y morado, alternando. 
—Todos los demás caracteres extrínsecos, coinciden con los del núm. anterior.— 
Lectura super titulo de actionibus institutionum.—Signs. ants.: 78-728. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. r.): [Inc.]: (C morado): De appellationibo. z 
relatioib9. i&ica. || (H) Ec rubri || ca cotinuat~ hoc ordíe || £m Eap... etc. 
Fol. 110 v.- b: (C rojo): Impreffü formis iuftoqj nitore corufeas ¡j 
fC morado): Hoc vindelinus codidit artis opus.— Fol. 111 r. a: (C mo-
rado): Incipit tabula liue reptoriü I materia |¡ appellationis p alpbabetum 
Fol. 119 r. b: (C rojo): Hec eft tabula íiue reptoriü omnium || dicto2J. 
notabiliu z articuloQl qui per me || Angelü Jo. de gabiglionibus de Are-
tio || . 11. doctore pofiti et traditi íunt in materia |¡ appellatiois in. ff. 
quam mam ad inf'tatiam || fcholariü dieb9 qbg ordinario no ítrabat~" || 
legi in ampliffimo ítudio Bononiefi. (C rojo): \\ (C morado): Etidem fine 
impofui die fecundo Ceptebr7 || ano dñi Millefimo quadrlgetefimo qua || 
dragefimo t'tio ad laude omnipotetis. 
Hain, núm. 1616. 
229. — Tractatus testamentorum.—Venetiis, Andreas Papiensis; 
20 de Agosto de 1486.—Fol. mlla. 
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P f l n . he.; 3 en b. -}- 75 + 1 en b . - Signs.: a«, aa?, b-d8, c, e, f, g, h, i , k 6, l 3 . 
• 't de dos tms., a dos cois., de 66 líns. cada una. -Minúsculas en el hueco de 
i g ° Ditales —Fils.: ancla en círculo, dos flechas cruzadas en aspa, columna con 
nna en círculo, águila en círculo, un ancla.—Ene. en badana negra, lisa, media 
C ° t a sobre tabla.—Ha tenido cuatro abrazaderas de badana, terminadas en broche 
rTrado de cobre, de las que conserva dos. Canto infr.: pt. de anca. Sf . ele. || 
phi9 de app- angeg. de tes.—Signs. ants.: 260-615. 
Fol. 1 r- ai (con Ia wg. a ij): (t) Racta tu || rus cum dei no || mine. 
Amen. || Ego Ánge lu f [| de G-ambelio || nibus de A r e || t io. 11. doctor || 
Ferrarie i n ícli || to studio actualiter iura c iv i l i a l egens . . . etc.—Fol. 75 
r. o: F I N Í S . || E x p l i c i t Tractatus teftamentorum leu v i || t imarum vo-
luntatum. d. A n g e l l i de Gambel i |¡ onibus de Aret io . Laus deo. || I m -
preffum Uenetijs per magfm Andrea || P a p i e n í e . A n n o d ñ i . M . C C C C . 
L x x x v i . || x i i j K a l ' . Septembris apud f a c t ü l u c a . || Inc ip i t í t e g i f t r u m . 
Eain, núm. 1618.—Pell., 1158. 
230. Venet i is , Andreas Papiensis; 20 de Agosto de 1486. 
F o l . ml la . 
Pap.: hs.: 1 en b. -|- 75 + 1 en b.—Signs.: a6, aa7, b, d, e8, c, f, g, h, i , k 6, l 3 . 
L. gót. de dos tms., a dos cois., de 66 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de 
las capitales.—Fils.: una especie de ancla en círculo, dos flechas en aspa, columna 
coronada en círculo, un huevo con pollo, águila con las alas extendidas.—Ene. en 
piel c. avellana, sobre tabla, con hierros mudejares en seco.—Dos abrazaderas con 
broche dorado de cobre.—Signs. ants.: 557-881. 
[Los caracteres intrínsecos coinciden con los del núm. anterior]. 
Eain, núm. 1618.— Pell, 1158. 
231. — — Venet i is , Andreas de Calabri is , papiensis; 29 de Enero 
de 1488. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 66. —Signs.: a, b, i , k 8, b, c, d, e, f, g, h 6 .—L. gót. de un 
solotm.0, a dos cois, de 67 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capita-
les, cals. de imprenta.—Fils.: cabeza de toro con raya y flor, una corona.—Para 
los demás caracteres extrínsicos: v. Barbatia (Andreas). Repeti t io de rebus 
ecclesiae non alienandis. —Signs. ants.: 103-346. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a ij): C Tractaturus cum dei nomine. A m e n . 
II (e) G-o A n || gelus de || gambel || l ionibus || de A r e || t io l egu j || doc-
tor.—Expl. en el fol. 66 v. b: E x p l i c i t tractatus teftamentorum seu 
vl t imarü || v o l u n t a t ü . d. A n g e l i de Grambelionibus de Are t io . || I m -
preffuj Uenetijs per Andream de calabrijs pa || piení 'em. A n n o domin i . 
M . cccc lxxxvi i j . die x x i x . Januar i (sic).— Regi f t rum. 
floró, núm.1619.—Pell., 1159. 
232. — Tractatus malef ic iorum.—Sin lugar n i impresor: \Romae, 
ireorgius Laur de Herbipoli]; 15 de Enero de 1477.—Fol . m l l a . 
62 Uní o^'J 1 6 n b - - ^ 8 4 + 1 e n b - - S i n signs.—L. gót. de un tm.°, a dos cois., de 
L , B d é ^ % i « n a - ~ " r £ u e 1 C o s 1 p a r a l a s c a P i t a l e s > cals. de imprenta.—Fils.: ancla, tnz —F™ o U n c l r ^ ? l o , dos flechas en aspa, cabeza de toro con cruz en el tes-
£- -knc. en perg.—Signs. ants.: 383-745. 
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Fol. Ir. a: ( ) E P E MIHI || N A T U E E || M V N E E A || animo repe. 
tenti || veri lñmum illud etc.— Fol. 84 v. a: Explicit tractatus malefi. 
ciorum famofifrimi || doctoris domini Angelí de gambeleonibus || d e 
aretio cum pluribus additionibus vltra || primam eiQ lecturam. Anno 
Mut i s millefimo || quadringentefimo í'eptuagerimo leptio die ve || ro de-
cimaquinta mefis ianuarii fedete Six || to quarto pontífice máximo anno 
pontifica || tus eius feptimo. Deo gracias.—Sigue en la colum. b una reco-
mendación del tratado hecha por el editor Jerónimo de Castellanos.—Reg. 
Reichling, D.—Fasc. II, p. 9, núm. 399. 
233. Venetiis, Baptista de Tortis; 22 de Mayo de 1494. 
Fo l . mlla. 
Pap.: bs : 2 en b. 4- 71.—Foliac. de imprenta arábiga, (2-65); los 7 primeros fols. 
sin núm.-Signs.: j 6 , a-g8, b6, i 4 . - L . gót. de dos tms., a dos cois., de 66-71 líns. el 
texto y de 9 líns. la glosa.—Minúsculas en el bueco de las capitales, cals. de im-
prenta.— Fils.: flor, media luna, ancla en círculo.—Ene. en perg.—Lomo: Ang. 
Aretino || De maleficiis || Venetiis 1494. || Albertus de || G-andino de || 
maleficiis ¡| Ang. Ubald. || Lectura auth... || Venetiis 1489 || Zanthini 
TJgolin. || Tractatus de heresi || et || tractatus de potestate || concilio^ || 
m. s. cri.—Signs. ants., 360-574. 
Fol. 1 v. a: Contienet hic tractatus. q. lxx fupra íexcetj : diviías p 
glosas || Ixxxiiij vt facile videbis.— Fol. 6 v. b: Finis tabule.—Fol. 7 r.\ 
[Tít.0]; Áurea opufcula |¡ Angelí aretini z Alberti Gran || dini de malefi-
cijs cum apo || ítilis in hac impreífio || ne nouiter editis.—En el mismo 
fol. v.: Iuftiffimo Principi Dño. d. Ludouico Marie Sforcie Uicecomiti: 
E t de Arragonia Duci Darrij inuictiffimo. Bernardi || nús ex Capitaneis 
de Landriano iuris vtriufqj doctor humili cómedatione. S. D.—Fol. 8 
r. a, (con la sig. a ij y núm. 2): Tractatus maleficioruj D . Angeli de 
gambilio || nibus de aretio iuris vtriufqj doctoris excellentif || mi (sie) 
cum ómnibus additionibus nouifñme p ipm || factis poft compilationem 
huius aurei ac precio || fiffími operis: necno cuj apoftillis nouiter editis 
|| per fpectabilej iuris vtriuüqj doctore, d. Bernar || dinü ex capitaneis 
de ladriano Mediolanefem. || (s) Epe mihi nature || muñera alo repets || 
t i veriffimum il lud || ftoicorum... etc.—Fol. 71 r. b: C Explicit aureus 
tractatg excelletiffimi domini || Angeli d' aretio circha (sic) maleficia 
punieda vna cu || additionibus Spectabilis dñi Auguít ini de ari || mino: 
necnon cum fuppletionibus dñi Bernar || dini ex capitaneis de ladriano 
Juris^ vtriufqj do || ctoris Mediolaneíis. Anno nativitatis domini || ce 
milefímo quadrlgetefimo nonagefimo qrto. — Fol. 71 v. a: Regií; 
trum || Venetijs per Baptistaj || de tortis. Mocee|| lxxxxii i j . die. xxij 
Maij. || C Cum priuilegio ne quis audeat hoc opus im || primere citra 
dece annos: fub pena in eo cotenta.—Col. b: Esc. tip. en blanco del im-
presor sobre fondo negro con las inics. B.-T. 
Hain, núm. 1632.—H. C, 1632.—PeU., 1153,—Proct., 5171. 
Encuadernados al final de este volumen están los siguientes códices: 
Zanthmus Ugolinus.—Tractatus de heresi et de potestate concilio-
rum: que se describirán en el catálogo de Códices. 
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— Consilium: v. Barbatia de Sto. Bartholomaeo {Andreas).—Consiliorum 
I e t II Pars. 
234. GANDINO (Albertus de).—Tractatus maleficiorum. —Vene-
tiis Baptista de Tortis; 24 de A b r i l de 1494. 
Pap.: bs.: 1 enb. -f- 47 + 1 en b.— Foliac. de imprenta, arábiga,- (2-45): el 1.° 
sin núm. —El fol. 15 repetido: falta en cambio el 16, pero el texto está completo. 
Los folios 33 y 34 están repetidos sin faltar nada del texto; continuando basta el 
final equivocada la foliac—Signs.: A, B, C, E 8—D 1 0—F 6 .—L. gót. de dos tms., a 
a dos cois., de 71 líns. cada una.—Minúsculas en el bueco de las capitales: cals. 
de imprenta: marginales de imprenta.—Para los demás caracteres, v. Gambiglio-
nibus de Aretio {Ángelus de).—Tractatus maleficiorum. 
Fol. 1 r: [Tít.0]: Albertus de gandino || Una cum apoítillis nouiter 
editis ftu || dio z Mer t i a fpectabilis Juris utri || ufqj doctoris. d. Ber-
nardini ex ca || pitaneis de landriano Me || diolanenfis.—Fol. 1 v.: Ru-
brico.—Fol. 2 r. a, {con la sig. Aij y núm. 2): C Incipit tractatus male-
ficio2l dñi Alberti de || gandino Juris vtriufqj doctoris excelletifñmi || 
vna cü apoftillis nouiter appofitis p ípectabilej ¡| J . U . doctorem. d. 
Bernardinuj ex capitaneis || de landriano Mediolaneníem.—Fol. 46 v. 
b: (con núm. 44): Ciuilium ac criminalium queftionum Juris vtriufqj 
eximij do || ctoris domini Alberti de Grandino fuper materia maleficio-
rum || quotidianus libellus feliciter explicit vna cum apoftillis editis || 
per fpectabilem Juris vtriufq j doctorem. do. Bernardinum ex || capita-
neis de landriano mediolanenfem.—Fol. 47 r. a, {con núm. 45): C Quef-
tio an in loco domicilij leu originis poffit contra alique || inquiri de ma-
leficio alibi commiffo.—Fol. 47 v.: Regiftrum.—Esc. en negro del 
impresor con las iniciales B. T.\\ Uenetijs per bapti || ftaj de tortis, M . 
|| cccclxxxxiiij. die || xxi i i j . aprilis. 
Hain núm,. 7446—H. C, * 7446. 
— v. Gambiglionibus de Aretio {Ángelus de).—'Tractatus maleficiorum. 
GARCÍA (Alfonsus): v.Cambanis (Vitalis cíe).—Tractatus clausularum. 
GANDUNO (Joannes de).—Quaestiones super tres libros Aristotelis de 
anima: v. Janduno {Joannes de). 
GINEBUEDA (Fray Antonio de), O. P.: v. Boecio-—De la consolación phi-
losofical. 
235. GIOCCHIS DE MONTE Sancti Sabini (Fabianus de).—Re-
petitio 1. de inoficioso testamento.—Senis, Henricus de Harlem, alema-
aus; 30 de Enero de 1492. 
lí P a p - \ h s " 30 -f 1 en b.—Signs.: A-D8-E6.-L. gót. de un tm.°, a dos cois., de 60 
ns. cada una.—Huecos para las capitales: Para los demás caracteres extrínse-
cos v. Ubaldis de Perusio {Ángelus de).— Lectura super II usque ad I X librum 
v . ^ J : 1 r-*> (con la sig. A): [Inc.]: Solenpnis (sic) Repetitio Autentice 
^ouuiima. G. de || in offi. tefta. Edita Rome p egregiu? inris vtriufj 
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(sic) doc || torem z aduocatum oñftorialem d ñ j Fabiauü (sic) de g i 0 c ¡| 
chis d monte fancti fabini Continens vtile z notabilej || tractatü W, 
legiptima (sic) filijs alijs perfonis debita.—Fol. 28 v. b: Explicit notabi-
lis ac folenis repetitio auctentice no || uiffima. C. de inoffi. tefta. p e r 
íabianuj de monte íancti || fabini. Impreffuj Senis anno domini. 
Mcccclxxxxij || menñs Januarij die. xxx. per Henricum harlem alma ||" 
num (?). A d laudem dei omnipotencia (sic) z virginis glorióle || marie. 
Amen. —Folios 29 y 30: Tabula huius operis. 
Rain, núm. 11600.-P., IX, 280, 276 b. 
236. GLANVILLA (Bartholomaeus de),_ Anglicus, O. M.—Tracta-
tus de proprietatibus rerum.—Sin lugar, n i impresor; 10 de Diciembre 
de 1482.—4.° mlla. 
Pap.: bs.: 2 en b. -}- 277. Signs.: aq_8, menos de la m y de la n que tiene 10.— 
A-R 8, menos de las F 6 , K, Q10, P-R 1 2.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 65 líns. 
cada una: minúsculas en el hueco de las capitales: en otros fols. los huecos sola-
mente: cabecera: notas marginales manuscritas.—Fils.: M, ánfora, corona, pina. 
—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros mudejares en seco: dos abraza-
deras con broche dorado de cobre: canto supr.: De propri b9 re2J_ : canto medio: 
de ppietab9 Re%.—Signs. ants., 684-746. 
Fol. 1 r. a, {con la sig. a 2): Incipit phemium de pprietatibus rerü || 
fratris Bartholomei aglici de ordine fra || trum minorum. j| Num pro-
prietates || rerum fequantur subftantias fecundü di || í t inctionej et ordi-
ne suWtatiaíil erit ordo || etc.. Fól. 276 r. b: Explicit tractatus de pprie-
tatibus rerü || editus a fratre Bartholomaeo || anglico or || dinis fratrum 
minorum. Imprelfus fub || anno domini Milefimoquadringentefi || mo-
octuagefimofecundo. die vero decem || bri . X . || Finis || Laus deo . Fol. 
278 r.: liegiftrum. 
Hain, núm. 2503; incompletamente descrito.—II. C, 2503.—Besangon, 
núm. 173. 
GORICHEM (Henricus): v. Petrus Lombardus.— Sententiarum libri IV. 
GRADIBUS¡(Joannes Matthaeus de): v. Justinianus, Imp.- Oodex : L ibr i IX 
cum glossa et additionibus. 
237. GRATIANUS.—Decretum cum apparatu Bartholomaei Bri-
xiani.—Venetiis, Petrus Cremonensis Veronensis; 25 de Enero de 1483. 
—4.° mlla. 
t Pap.: hs.: 1 en b. - f 546 - f i e n b.-—Signs.. A - Y 1 2 - K s . - A A , 2 - B B 8 - a - x 1 2 - y - z 8 . - L . 
got. de dos tms., a dos cois., de 48-50 y 59 líns. el coment.0. Texto rodeado por el 
coment .—Capitales azules: mayúsculas, títulos y cals. de imprenta en tinta roja: 
otros cals. de imprenta en negro.—Fils.: balanza en círculo, mausoleo terminado 
en flor, arco y flecha, este signo: o—*—s, ancla en círculo.—Ene. en perg. - Lomo: 
B n x i a n u s m Decretó.—Sign. ant.: 207. 
Fol. Ir. a, {con la sig. A2): (Coment.0): (Q) ü o n i a j nouis fupuenie-
tabus cauíis nouif || eft remediis lucurrendü. Icirco ego bar || tholome9 
brixiefis... etc.—(Texto): En rojo: C In nomine íacte z idiuidue || trini-
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tatis Inoipit ocordatia || difcordatiü canonü : ac primü || de iure confti-
tutipnis nature || z humane. Eubrioa. —Fol. 545 r.: Exactü diuinis auf-
ráciis decretum fuma cü diligentia venetijs impf || fum cura impenfifqj 
magiítri petri cremonefis dicti veronenfis de || plafijs enucleatiufqj 
emendatü anno ab incarnatione dñi. M.cccc || lxxxiij die xxv. Januarij. 
Eegnatibus fanctiffimo I xpo pre Sixto || quarto pontífice máximo necno 
z Joanne mocenigo inclyto véneto || rum principe illuftrifñmo. L A V S 
PEO.—Fol. 546 r.: € Eegiftrum.—En el fol. 544 v., marg. inferior, hay 
una rúbrica manuscrita que dice: fran c° diaz. 
Ex libris: Francisco Díaz. 
Rain, núm. 7900.—H. C, * 7900,—Proct., 4477. 
GrREGrOBII (Franciscus), O. M: v. Mediavüla (Richardus <fe).«-Commentum 
super IV l ib. Sententiarum. 
238. GREGORIUS MAGNUS, Papa.—Moralia, scilicet, expositio 
in librum Job.—Eomae, apud Sanctum Marcum.—Sin impresor: [Vitus 
Puecher]; 5 de Septiembre de 1475.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b., en perg., +365 -f- 2 en b., la última en perg.—Sin signs.—L. 
rom. en los dos primeros folios; en el resto 1. gót. de un tm.°, a dos cois., de 55-56 
líns. cada una.- Capitales con adornos de rasgueo y sin ellos en rojo: cals. de im-
prenta miniados en rojo y azul.—Fils.: Ancla en círculo, flechas en aspa, corona 
en círculo, una flor, A con raya y estrella, tijeras abiertas, balanza en círculo.— 
Ene. en badana sobre tabla, media pasta: cuatro abrazaderas con broche dorado, 
de las que conserva tres. —1.a cubierta: moralia gregorij fup iob.—Canto infr.: 
moralia gg'J .—Signs. ants., 578, 712. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v., (a línea tirada): Reuerendiffimus dominus 
dominieus epus Brixieñ. íummi pontificis || Sixti uicarius hanc pfa-
tione moralibus beati G-regorii pape inferuit. Fol. 2 r. a: C Incipit re-
giftrum breue et utile ommiuj punctoruj tac |¡ torum in moralibus 
beati G-regorii pape fedm ordinem || alphabeti inferius annotatum.—En 
la col. b. del mismo fol. r empieza la tabla, que termina en el fol. 20 v. b: 
Explicit tabula moralium Grregorii pape.—Fol. 21 r. en b.—Fol. 21 v.: 
Se narra una visión que tuvo Tagión, Obispo de Zaragoza en la Iglesia de 
San Pedro, en Boma, cuando, por haberse perdido el texto de este libro, que 
trajo a Sevilla San Leandro, fué comisionado por el Concilio XXX de To-
ledo para marchar a la Ciudad Eterna, con cartas de Chindasvinto, con él 
fin de copiar nuevamente la obra.—Fol. 22 r. a: en letra rom.: EpiCtola 
beati Gregorii pape ad Leandruj epm || . En gót.: (E) Euerentiffimo 
ysic) et || fanctiffimo fratri || Leandro coepifeo || po. Gregorius fer || uus 
feruorum dei—Fol. 365 r. b: en letra rom.: Expletum eít opuf iftud 
Moraliuj || beati Gregorii pape . impreffü Eome || apud fanctum Mar-
cum. Anno a nati || uitate domini et eodem iubileo mille || íimoquadrin-
gentefimofeptuageíimo || quinto die quinta Menfis feptembr/. || Sedente 
c>ixto. iiü. potifice máximo || pontificatus fui anno quinto.— En el mismo 
Tol. v. Incipit regiftrum huius l ibri . 
Hain,núm. 7929.— R. C.,'* 7929.—Proct., 3536. 
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239. Venetiis, Reynaldus de Novimagio Teoteutonicus; 14 ¿ e 
Junio de 1480.—Fol. mlla. , 
Pap.: hs.: 347 + 1 en b.—Signs.: a, b, i , k, 1, m, n, o, p8, o, d, e, f, g, h, q, r s 
, u, x, y, T>\ z», 02|.10, A, C, H«, B, D, E, F, G", P . - L . gót. de dos tms., a io¡ 
cois., de 55 líns. cada una.—Capitales con adornos de rasgueo y cals. en rojo y m o _ 
rado, alternando.—En el fol. 18 r. a, (con la sig. c 2). capital R, miniada en oro y 
colores, en la margen inferior de este mismo fol., orla miniada en oro y colores 
con el escudo de armas, en el centro, del Iltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, Obispó 
de Segovia.—Título en la cabeza del volumen.—Fils.: un castillo, ancla en circu-
lo, flechas én aspa, una vaca.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros 
mudejares gofrados, dos abrazaderas de seda morada con broche dorado.—En el 
fol. 1 r., en letra manuscrita cortesana, dice: en efte lib.° ay tres mjll e ocho-
cientos parraphos e ciento e tres letras.—Sign. ant.: 518. 
Fol. Ir. en o.—Fol. 1 v., (a linea tirada): (CE rojo): Reuerendiffimus 
dominus dorninicus epiícopus Brixieñ. Summi pontificis || Sixti vicarius 
hanc prefactionem moralibus beati. Gregorij pape inferuit.— Fol. 2 r. a, 
(con la sig. a 2): Incipit regiftrum breue et vtile omnium pun ¡¡ ctorum. 
tactorum in moralibus beati Gregorij pa || pe £m ordinem alphabeti in-
ferios annotatum.—En la col. o. del mismo fol. r. empieza la tabla, que 
termina en él fol. 15 v. b: (CE rojo): Explicit tabula moralium Gregorij 
pape.—Fols. 16 y 17 en b.—Fol. 18 r. a, (con la sig. c 2): Epiftola beati 
Gregorij pape ad Lean || drü epm in libros moraliü: fup Job. I. || (R) 
Eueretiffimo (sic) atqj fan || ciriimo fratri leadro || coepifeopo. Gregorius 
feruus feruorum dei || ... etc.— Fol. 346. v. b: (CE rojo): Expletü eftopus 
iftud Moraliuj || beati Gregorij pape diligentiriime cor || rectj z emen-
datum per. d. Bartliolo || meura Cremoñ. canonicuj regularem || Im-
preffuj Uenetijs p Bjeynaldum j| de Nouimagio Teoteutonicuj Anno ||. 
domini Millefimo quadringetefimo || octuagefimo quartodecimo Junij. 
pre || í'idete venetijs (CE morado) Inclyto duce Joanne || Mozenigo.—Fol. 
347 r.: Bjegiftrum moralium Gregorij. 
Ex libris: lltmo. Sr. Don Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia. 
Hain, núm. 7930.—H. C, * 7930,—Proct., 4437. 
—Homiliae; v. Homeliae diversorum doctorum. 
240. GREGORIUS IX, Papa.— Decretalium libri V cum glossa. 
Venetiis, Bartholomaeus de Alexandria, Andreas de Asula et Mapheus 
de Salodio, socii; 22 de Junio de 1482.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. - f 419 -j- 1 enb.-Foliac. arábiga manuscrita, (2-418); el l . e r 
fol. sin núm.; falta el fol. 2.° por haber sido arrancado; el último sin núm.—Signs. 
a-z8, e, o, Q;8, aa-cc8.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 51 y 66 líns. el coment.0 
Texto rodeado por la glosa.- Capitales, títulos y cals. de imprenta en tinta roja. 
Iiene además 357 capitales miniadas en oro y colores.—En el fol. 119 v. b, (con 
num. 118); pequeña orla miniada en colores sobre motivos de floricultura.—Notas 
marginales manuscritas.- F i l . : ancla. - Ene. en perg. Lomo: Copilatio Decre-
ta l ium: abrazaderas de gamuza. — Canto infr.: decretalium.—Sign. ant. 206. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v . (a linea tirada): S i decretales epiítolas vlla 
oratione vellemus annotare: eiufqj rei lau || dem... etc.—Fol. 2: falta en 
este ejemplar por haber sido arrancado: estuvo miniado, pues conserva un 
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o —Fol. 3 t. a, (con la sig. a 3 y núm. 2): En rojo: (Texto): De fumma 
tiinita || te z fide catholica. || (F) Irmiter™ credimg" || ...etc.—(Coment0.): 
So dic in talibus affectg z ítentio comittentis oliderat .—Fol. 418 v. o, 
(enrojo): Noua decretaliuj cópilatio gregorij. v i i i j . impreffa Ue || ne-
tiis impenfa atqj diligentia Bartholomei de alexa || dria Andree de afu-
la Mapheiqj de falodio focioruj || anno falutis chriftiae. Millefimo. 
cccc. lxxxij. décimo || calendas iuli j . Sixto quarto ponti. máximo: Joan-
II mocinico inclyto venetorum duce.—Fol. 419 r.: Regiftrum charta-
rum huius decretalis. 
Hain, núm. 8015.—H. C. *, 8015.—Proct. 4696. 
241. — ~" Venetiis, Petrus Cremonensis de Plasiis; 24 de A b r i l de 
1482.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 506 + 1 en b.—Signs.: A-Y», aa-ii», kk 1 2 , a-s8, AA-NN». 
L. gót. de dos tms., a dos cois., de 49 a 58 líns. el coment.0- Texto rodeado por la 
glosa.—Títulos de imprenta en rojo. Capitales de principio de libro miniadas; las 
demás en rojo y azul: cals. en idéntica forma.—Tiene otros cals. negros de impren-
ta subrayados en rojo.- Cabeza de libro en rojo.—Fils.: ancla, balanza en círculo. 
Ene. en perg. -Lomo: Andreas i n Decretales.—El 2.° fol. en b. del princ. y los 
cinco primeros fols. del texto están comidos de los ratones.—Sign. ant. 205. 
Fol. 1 r. a: (C azul): (en rojo): In nomine fancte trinit [a] \\ tis Amen. 
Compilatio [de] |] cretalium gregorij noni.— Miniada en oro y colores: (G): 
{en negro): Regor [ius] \\ epii'co [pus] || ¡fuus [fer] || uoru [j] [dei] || Dilecti 
[s] fi || lijs... etc.—(La glosa empieza): Miniada en rojo y inorado: (Gr) Ee-
gorius. In huius. [libriprincipio] etc. — Termina en el fol. 504 v.: Exactum 
diuinis aurpicijs opus decretalium || Gfregorij v i i i j . fumma cum diligen-
tia venetijs im || prelfum cura impenfiíqj petri cremonenlis de pía || fijs: 
enucleatiufqj emendatum. Anno ab incarna || tioe domini. Mcccclxxxij 
die. xxiiij . mefis aprilis || Regnantibus fanctillimo in chrifto patre fix-
to. i i i j . pontífice máximo: nec no z Joanne moceiiigo || inclyto veneto-
rum principe illuftriffimo.—Fols. 505 y 506: Tabla y Reg. 
Hain, núm. 8016.—H. C.}:,!8016.—Troct., 4476. 
242. — — Basileae, Joannes Froben de Hammelburg;; 15 de Mavo 
de 1494.-8. 0 mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. -f- 508 -f 2 en b.—Signs.: a-z8, e,o8-A-Z8-Aa-Oo8-Pp«.--L. gót. 
—TU?e S' t n i S i a dos cois.—Texto rodeado por la glosa: ésta de 67 líns. en cada col.— 
Minúsculas en el hueco de las capitales: iniciales, mayúsculas, títulos, cabeza 
e Pag- y cals. de imprenta en rojo.—Fils.: monumento con cruz y flor, cabeza de 
toro con raya y cruz griega.—Ene. en perg.—Lomo: Brant. in Decretales.— 
«gn. ant., 208. 
iol. 1 r.: [TU.0]: Decretalium dñi pape G-re |¡ gorij noni cópilatio 
aecurata II diligentia emendata lümoqj [| ítudio elaborata et cü feriptu || 
ns lacns aptifíime ocordata.—(En letra manuscrita): Colecta a Sebastia-
o mw (sic).—Fol. 2 r., en rojo: Breuis accomoda hui9 opis nup || in 
aniea impreíñ comendatio... etc.— Fol. 3r., enrojo: Titulorum quinqj 
ororum Decretaliü || ícd'm ordinem litterarü alphabeti a qui || bus in 
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choantur: collecta annotatio.—Fol. 4 «., en rojo: Annotatio Titulo» , 
Capitulo^... etc.—Fol. 6 v., en rojo: Gregorius Nonus.—Grabado 1 
madera, que representa diversos pasajes de la vida de (h^egorio IX.-~Deoa_ 
jo del grabado, en rojo: A d lectore paruaOJ. decretaliü Sebaftianus Brant" 
Fol. 7 r. a, {con la sig. a), en rojo: I N nole i'ancte trinitatis || amen 
Compilatio decre || talium G-regorij pape. ix. || (g) Regó || rius Epif II" 
copus fer || uus feruo || rum dei: || Dilecf/ fi || lijs doctoribus et fcholari-
|| ... etc.—La glosa empieza, (G roja): Regorius.—-(G rojo): l n huiglib ri 
prlcipio q ¡nqj || pcipue funt pnotada: videlj q fit intentio: || ... etc.— 
Fol. 508 r., en rojo: Sebaftianus Brant Studiofo lectori. S. D . plurifa-
riam.—Sigue en negro, exceptuada la primera letra, P en rojo: Parum erat 
o ingenióla inuentus: te iamnup a nobis tot cómoda mi l || le: tot vfus 
pcipuos ex imprefñone paruorü decreto^ per nos pauloante || impreífo-
ruj fufcepiffe: n i ñ z prefenti decretaliü pontificia™ impreffione: rebus 
tuis z comodis opera? naual'femus nouam: quietiqj tue ac oportu || nita-
t i gratiffime: ftudiü noftrum z laborem impendifrem9 
Hac fibi copediof am pincia Johanes froben de Hammel || burg litterarie 
officine follers indagator: Regnate Maximiliano Roma || norum rege 
gloriffimo (sic): Alexandroqj Xexto pontifice máximo: fedem pe || tri 
gubernate: Anno falutifere incarnatiois Nonagefimoquarto: fupra || mü-
lefimüquadringentefimüqj aufpicato fufceptam: Idibus maijs felici || 
fine cofumauit. Deo igitur immortali gratia habeda eft: qui ad diu de || 
fideratum littus: felfos remiges quaffatum lembum applicare conceffit. 
|| Uale lector: z nos vt meremur ama.—Fol. 508 v.: En letra manuscrita 
italiana, hay la siguiente nota: Nole scte Inquisitióis Vallifoletane || hunc 
libruj reuifuj x a nouuj expurga || toriuj correctuj. CenfuinrQ Segobie 
1586 || die v'o 6 Junij || Juan brd° || de quiros. — Rubricado. 
Hain, núm. 8031.—H. C, * 8031.—Proct., 7758. 
243. — — [Incompleto].— Sin indicaciones tipográficas.— Fol. 
mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 135 -{- 1 en b.-Foliac. arábiga de imprenta, (2-281), pero 
faltan los folios siguientes: 6 a 33, 49 a 64, 08 a í»4, 99 a 118 - 125 a 127 -132 a 146,-
152 a 160,-169 a 176, 193 a 196, 222 a 221, 223, 262 a 26?) y los tratados «De verbo-
rum significationibus» y «De regulis iuris».—Signs. incompletas—Capita-
les, títulos y cals. de imprenta, rojos.—Otras capitales moradas.-En el fol. 1 
r., (con la sig. a ij y núm. 2): Orla miniada en colores y oro, sobre motivos de 
floricultura, en cuyo centro bay un escudo nobiliario gótico, bandas de oro hori-
zontales sobre campo rojo.—En el mismo fol., col. a: capitales GG miniadas en oro 
y colores: hay otras dos, U y S, miniadas en la misma forma en los fols. números 
147 v. y 229 v.—Multitud de tachaduras en el texto y coment.0: notas marginales 
manuscritas.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 82 líns. el coment.0.-Texto 
rodeado por la glosa.—Fils.: flor de lis, escalera de mano en círculo, escalera de 
mano sin círculo.—Ene. en perg. sobre cartón: dos abrazaderas.—Lomo: CopüatiO 
Decretalium.—1.a cubierta: Decretales.— Para los puntos en la oposición || 
al Canonicato de Penitenciaria.—Sing. ant., 571. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. aij y núm. 2), en rojo: (Texto): l n nomine 
fancte trinitatis amen. || Copilatio decretaliuj gregorii. ix .— En negro, 
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r v R e s o r i u s a E p i || Tcopus leruus b || feruorü Dei D i || lectis filijsc... || 
t —(Coment.0)- a (G-) Eegorius. In huiufmodi l ibri pncipio quinqj pre-
cipue || fünt pnotanda... etc. | Fol. 135 v. b, (con núm. 281): [Expl.]: ne 
fidelium feparat: eiíe ligatum. . . . 
Por estar incompleto, carece de indicaciones tipográficas; pero es La edi-
ción impresa en Venecia por^ Bautista de Tortis y Francisco de Madiis él 7 
de Septiembre de 1484. 
Rain, núm, 8017. —H. G, * 8017.—Proel., 4626. 
244. GRUNER (Vincentius).—Expositio Officii Missae sacrique 
canonis.—Sin indicaciones tipográficas.—[Antes de 1480]. 
Pap.: hs.: 1 en b. f- 173.—Signs.: a-y4, menos de la x que tiene 3.—L. gót. de 
un tm.°, a plana entera, de 38 líns.—En el fol. 1., capital R miniada en colores, 
con orla.—Las demás capitales y cals.,,en rojo y azul.—Para los demás caracteres, 
v. Ximenez de Prexano (Petrus).—-Confutatorium errorum contra claves Ec-
clesiae.— Sig. ant., 378. 
Fol. 1 r, (con la sig. aij.): (C rojo): Oficij mifíe facriqj canonis ex-
pofitio : z figno2J. que in i || b i quotidie fiunt miftice reprentationis de-
claratio. cuj pi || culo21 contingere potentiuj obuiatione. in alma vni-
uerñ || tate libeczenfi edita : incipit feliciter. || Miniada: (R) Euerendi 
patres z dñi. Cogitati michi ere || bri9 ac diligeti...etc. Termina en el 
fol. 171 r.: Qui viuit || z regnat in fécula Ieculo2J. deus Amen.—En él 
mismo fol.: (C rojo): Sequitur regiítrñ z ordo tractatuü z capitulo2|. hu-
ius l i || bri: qui in dúos libros ptiales diuifus eft.—Termina en él fol. 
173 r.: Latís Deo. 
No consta del autor en el texto, pero Hain en su Repert.m Bibliograficum, 
edic. de 1925, al núm. 6808, dice que es Vicente Gruner: sin embargo, no 
describe esta edición. 
Haebler, núm. 306, 11 P., cree es producción de la imprenta de Zara-
goza, hacia el año 1482 y su impresor el del Turrecremata. Vid. P. Benigno 
Fernández, 0. E. S. A., «-Ciudad de Dios», Agosto de 1901. Vid. en Hae-
bler los lugares donde existen ejemplares.—Gop., II, núm. 2387. 
^ G-UASCHIS (Ludovicus de); v. Gallus (Alexander), vulgo, de Villa Dei.—Doc-
trínale cum commento... etc. 
GrTJILERINUS: v. Guülermus.— Sermones dominicales... etc. 
245. GUILLERMUS, scilicet, G-uilerinus.—Sermones dominicales 
et de Sanctis super epistolis et Evangeliis cum postillis.—Parisiis, 
Udalncus Cering vel Gering et Guülermus Maynyal; 29 de Marzo de 
1479.— 8.° mlla. 
Pap.: hsu 2 en b. +236 + 2 en b.-Signs.: a-Z8-A-F8-G<\-L. rom. de un tm ° 
piaña entera, de 37 líns.—Minúsculas en el tueco de las capitales.—Fils.: estre-
g ó n c o r o i i a > ™ a h, abanico, una p.-Enc. en perg.-Lomo: Guillermi Ser-
mones.—Signs. ants., 223-683. 
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Fol. 1 r., {con la sig. a 2): (v) Itam bonam et exitum beatum. E g 0 
frater || Guillermus lacre theologie pfeffor minimus || parifius educatus... 
e^ c.—Fol. 2 r., {con la sig. a. 3.): Dominica prima in aduentu domiñi 
Epiftola. || (f) Eatres f cien tes qa hora eft ia nos de fomno || ... etc.— 
Fol. 82 r., (con la sig. 1. 3.): Incipit poftilla fup euagelia dñicalia ím 
fenfü litteralé || . Evangeliü fm textñ in prima dñica aduentus dñi.—. 
Fol. 236 v.: Fini t poftilla fup euangelia dñicalia et fuper euangelia || de 
fanctis: fm fenfü litteralem collecta Anno dñi millefi || mo quadrigen-
tefimo tricefimo feptimo : ex poftillis et ex || fermonibus illoi* facre pa-
gine doctor, f. ex poftilla Nico || lai de ly . sup quattuor euageliftas. et 
ex poftilla Nicolai de || Grorra. fup quattuor euangeliftas. etex poftilla 
fancti tho || . de acquino (sic) sup lo. E t ex fermonibus vuilhelmi lug-
dunenfis || de tempe. E t ex fermonibus Iacobi ianuenfis de tempe. 
E t || ex alus quoi&tituli infra otinent~ de modo legendi doctor || tifculos: 
cu fubiüctione poft qdlibet dñicale euageliü quorü || dam notabiliü ad 
maiore euangelii declaratone ocernenti || um extracto^ ex fermonibus 
eximii doctoris Hugonis de || prato de tpe. E t fi quid in pnti poftilla 
minus bene pofui : in || hoc me correctioni fancte matris ecclefie et 
cuilibet carita || tiuo correctori fubiicio ac ad emenda offero. Impref-
füq3 || eft hoc opus piCius p magiftrü Vdalrieü Cering pariter et |¡ Guil-
lermum maynyal. Anno. M . cccc.lxxix. 29. Marcii || Modus legedi ñola 
doctor abbreuiata I ifto libro. 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición. 
H 
246. HALES (Alexander de), O. M.—Summa universae theolo-
giae.—[Volums. I V ] . — Papiae, Joannes Antonius de Birretis et Fran-
ciscus Gyrardenghum.—11 de Julio, 20 y 23 de Octubre y 23 de Di-
ciembre de 1489.—4.° mlla. 
Pap : bs.: Vol . I: 1 en b. + 224 4- 1 en b . - V o l . II: falta en este archivo. 
Vol . III: 1 en b. + 8564- 2 en b. - V o l . IV: 1 en b. 4- 510 4-1 en b. Signs.: Vol. £ 
a-z , z, c, Qj.8, j$ . — V o l . III: aaa8, a-b8, aaa-zzz8, menos de las ppp que tiene 10. 
Z, O %8, AAA-SSS 8 , menos de las SSS que tiene 6. - V o l . IV: aaaa10, aaaa-zzzz8, z10, 
O, %s, A A A A - Z Z Z Z 8 , AaAa, NnNn 8 , OoOo*.-L. gót. de dos tms., a dos cois., de 
56 lms., excepto el Vol . III que tiene 55 líns.—Minúsculas en el bueco de las capi-
tales: cals. de imprenta.—El Vol . III tiene una letra capital en la sig. a 2, minia-
da en oro y colores de (32 x 32 mm.): en la margen inferior de la misma signt. es-
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rio de armas del Iltmo. Sr. D. Juan Ruiz de Medina, Obispo de Astorga y des-
¿s de Segovia. - L a s demás capitales con adornos de rasgueo y cals. en rojo y 
P u | _ y i i g • mano con raya y estrella, una flor. - Ene. en perg. Lomo: Vol . I: 
A?ex de Ales Summa. 1.—Vol. III: Alex. de Ales Summa. 3.—Vol IV: 
Alex.' de Ales Summa. 4.— Signs. ants. Vol. I: 325.-Vol. III: 826.-Vol. IV: 
327. 
y0l j.—Fol. 1 r.: [TU.0]: Prima pars Alex. de ales.—Délfól. 2r. a 
al fol. 10 r. a: [Dos tablas.]—Fol. 10 v. a: Siete dísticos en alabanza del 
aulor%—Fol. 11 en b.—Fol. 12 r. a, (con la sig. a 2): [Incip.]: Doctoris 
irrefragabilis Alexandri d' ales an ¡¡ glici: ordinis minorü: qui primus 
Ma<nftri Ten || tentias p queftiones digeffit: Prima pars fume |j theologie 
incipit.—Fol. 224 r. b: [Expl.]: Finis prime partis. || Per Joánemanto-
nium de birretis ao Fra j| cifeum gyrardenghuj. Papie. M . cccc.lxxxix. 
II Pie. x i . Jul i j .— Vol. II.—Falta en este archivo.—Hain le describe así 
en el núm. 644.—P. II: Fol. 1 r.: [TU.0]: Seda pars Alex. d' ales. 
Fol. 2 r. a} (con la sig. aa 2), al 13 v.\ [labia],—Fols. 14 y 15 en b. 
Fol. 16 r., (con la sig. aa 2): Incipit liber fecüdus fume Alexadri de 
ales: || irrefragabilis doctoris parifiefis: ordinis mío || rum obferuantif-
fimi.—Fol. 470 r. b: Secüde ptis Sume Alex. de ales adeft finis. || Papie 
per egre. Ioane antoniu? de birretis z || Francifcü gyrardegü focios fuit 
impreffa. Labeti || anno dñi. 1489. Die. xx. octobris.— Vol. III.—Fol. 1 
r.: [TU.0]: Tertia pars Alex. d' ales.—Fol. 2 r., (con la sig. aaa 2), al 8 r. 
b: [Tabla].—Fol. 9 en b.—Fol. 10 r., (con la sig. a 2): [Incip.]: Tertia 
pars fume diui Alexadri d' ales, irre || fragabilis doctoris parifienf: ordi-
nis minoQJ. || obferuantiffimi. xpi nole luocato incipit.—Fol. 356 v. b: (G 
rojo): Tertia pars Sume Alex. de ales: Papie per || egre. Ioaneantoniü 
de birretis z Francifcum || gyrardengum impreffa. Anno domini. i489. 
Die. xxii j . Octobris.— Vol. IV.—Fol. 1 r.:[Íít.0]: Quarta pars Alex. de 
ales.—Fol. 2 r. a, (con la sig. aaaa 2), al 10 v. a: [Tabla].—Fol. 10 v. b: 
Escudo tip. del impresor, negro, con las iniciales TA-B.—Fol. 11 en b. 
Fol. 12 r. a, (con la sig. aaaa 2): [Incip.]: Quarta pars fume Alexandri 
de ales theolo || gorum monarche incipit feliciter.—Fol. 510 r. v: 
[Expl.]: Quarta pars Sume Alex. de ales: máximo || hic labore pfecta 6. 
Papie p egr. Joanneanto || nium de birretis z Francifcum gyrardeghum 
II impffa. Mcccclxxxix. Die. xxi i j . Decemb. 
Ex libris: Etmo. Sr. Don Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia. 
Hain, núm. 644.—H. C.*, 644,—Pell, 432. 
HERBENUS (Matthaeus): v. Sabunde {Raymundus de).—Viola animae. 
247. HIERONYMUS, Episcopus Stridonensis, (S.).—Tractatus et 
-^pistolae ex recognitione Joannis Andreae. [Vols. II].—Romae, in 
üomo Petri et Francisci de Maximis, praesidentibus magistris Conrado 
auveynneym et Arnoldum Pannartz; 1470 . -Fo l . mlla. 
AmbS" v hf- : V ° L h ! en b. + 300 + 1 en b . - V o l . II., 1 en b. -f- 336 + 2 en b . -
cuencia n o ; l m ^ n e S •fn t e m d P signats. manuscritas, que se interrumpen con fre-
Hns cada nn« % i T° c ° r t a d ? s n a l encuadérnalos.-L. rom. a plana entera, de 46 
preciosa o r K í i capitales miniadas en oro y colores.-En el fol. 11 r., 
ona mimada en la misma forma, que ocupa las márgenes superior, i z -
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quiérela e inferior, con un hueco en el centro de este para el escudo de armas, q U e 
se quedó sin miniar.—Vol. II: 21 capitales y orla en el fol. 10 r. en igual forma.-
El resto de las capitales, en ambos volúmenes, en rojo y azul, alternando.—Al ¿j¿ 
de cada orla en letra manuscrita, cortesana, la rúbrica: iohanis bachao.— Rubri-
c a t£ 0.—Ene. en gamuza, lisa, sobre tabla.—Ha tenido cuatro abrazaderas con bro-
che dorado de cobre. Lomo: Vol. I.: Rufino || de || Aquileya || Exposición || 
del || Simbolo. || Vida || y varias cartas de S. Jerónimo. Todo en letra con-
temporánea.—-Vol. II.: 1.a cubierta: 2 . a pars Epla21 Jhonimi.—Signs. ants 
Vol. L , 462-669: vol. II.: 354-725, 
Vol. I.—Fol. 1 r.: lo. Andree E p i Alerieñ ad Paulü. II . Venetum || 
Pontifice Maximü in epiltolaül diui Hieronymi || primi uoluminif recog-
nitionem Epiftola.—En la margen inferior hay la rúbrica: iohanis || bac-
ha9 y una nota posterior, manuscrita, que dice: «Petras Paulus Verge-
rius, cuius sermo in laudem S. Hieronimi continebatur in fine || huius 
voluminis, autor est damnatus, et ideo omnia eius opera prohibita iuxta 
regulas || noui expurgatorii supremae generalis inquisitionis, sicqj de-
leuimus eundem sermonem || virtute commissionis nobis iniunctae ab 
inquisitione Vallisoletana. Datum Segobiae die 10 maii anno Dni 
1624.—Lie. Sanctos fernandez.—Rubricado-—». Efectivamente, al final 
del volumen está completamente tachado el sermón del precipitado autor. 
—En el fol. 2 r., termina la carta de Juan Andrés al papa Paulo II 
y empieza la tabla, que, a su vez, termina en el fol. 5 v.—En la misma 
pag., Un. 5: D iu i Hieronymi uita que communiter legitur fub auctore 
|| incerto. non fatiffacienf meritií tanti doctorif.—Termina en el fol. 
9 r., Un. 46.—Fol. 10 en b.—Fol. 11 r.: ExpoCitio Symboli Ruffini 
Aquileieñ preíbyteri ad Laurentiü || papara. In qua finguloí articulo! 
fidei noui & ueteris teftamenti || autoritatibuf cofirmat. & herefeí 
contraria! deítruit. Epiftola p'ma || (M) Ib i quidem fidelifíime Papa 
Laurenti ad feribendum animuf no || eft... etc.—Fol. 300 v.: Impreffum 
Rome opuf In domo Petri & Franciici de Maximif: iuxta campü Flore. 
|| prefidentibul magiftrif Conrado Suueynheym & Amoldo Panartz. 
Anuo dominici || natalil. M . C O C O . L X X . S. d. n. dominiPauli. II. Ve-
neti Pont. Max. ano. v i . || Vrbe & Ecclelia fiorente. || En letra cortesana 
manuscrita: iohanis || bacna9.—Rubricado.— Yol. II.—Fol. 1 r.: lohan-
nií Andree E p i Alerieñ ad Paulum. II. Venetü Potifice || maximü. in 
recognitione fecundi uoluminií Epiltolaül & tractatuü || diui Hieronymi 
preíbyteri . Epiftola prima.—Termina en el fol. 3 r.; a la que sigue la ta-
bla, que, a su vez, concluye en el fol. 8 v., Un. 23.—Fol. 9 en b.—Fol 
10 r.: Tractatus tertiuf fecüde partif cotinef epiltolaref expofitkmef 
quoruda || pfalmo21 & Catici Cántico^ íecudü Origene e G-reco traductü. 
|| Beati Hieronymi pfbyteri ad Cyprianñ prefbyterü pialmü. lxxxviü. [| 
qui Moyfi inferibitur uidelicet pfalmuf Domine refugiü factuf ef nobif 
|J exponentil epiftola. II . || (P) R i u l te Cypriane preíbyteroíll ftudiolif-
fime : de illorum numero || etc.— Fol. 336 r.: Impreffum Rome opuf In 
domo Petri & Franciici de Maximif. iuxta campum || Flore, prefidenti-
buf magiftrif Conrado Suueyheym (sic) et Amoldo panartz (sic). Anno 
|| dommici natalif. M . C C C C . L X X . S. d. n. domini Pauli . II. Véneta 
Pontificif || Máximo (sic) Anno. v i . Vrbe et Eccleíia fiorente. || En letra 
cortesana manuscrita: iohanis || bachag.—-fíw&ricado. 
Ex libris: Juan, Bachiller. 
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Hain, núm. 8552.—H. G.*, 8552.—Proct., 3312.—García Romero (F). 
—C. I- R- A- H., Boletín Academia, Tom. 78,págs. 59-60.—1.a edic, Ar-
gentorati, J- Mentelin, 1466? 
248. — — V o l . I.—Romae, in domo Petri de Maximis, praesidente 
Amoldo Pannartz; 28 de Marzo de 1476.—Vol. II.—Eomae, Georgius 
Laur de Herbipoli; 5 de Abr i l de 1479.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: Vol . I: 2 en b.; la 1.a en perg. -f- 301 + 1 en b, en perg.—Vol. II: 2 
en b. - la 1.a en perg. -+- 308 -f- 1 en b., en perg. —Sin signs.—L. romana a plana 
entera de 46-48 líns., respectivamente.—Huecos para las capitales: notas margina-
les manuscritas.—Fils.: L , ancla en círculo.—Ene. en badana, color marrón, sobre 
tabla media pasta.—El Vol . I tuvo cuatro abrazaderas con broche dorado, de las 
que conserva tres y dos broches: el Vol. II conserva dos sin broche.—1.a cubierta: 
p'ma ps epla2J- yeronimj.—Vol. II: 1.a cub.: 2 . a pars eplaQJ. Jeronimj; 
en letra gót. manuscrita.—Canto infr.: p . a epla2J. Jerom i .—Signs. ants.: Vol. I, 
463-757: vol. II, 396-683. 
Vol. I.—Fol 1. r.: lo . Andree E p i Alerieñ ad Paulü. II Venetü || 
Pontífice maximü in epiftola2J- diui Hieronymi || primi uoluminis recog-
nitionem Epiftola. || ( ) Acroíantam Eomanam Eccleíiam cuius omni-
potens deuí: ad témpora || noftrora... etc.—En la margen inferior de 
ésta misma página hay una nota manuscrita, en el siglo xvn , que dice: 
«Petras Paulus Vergerius cuius sermo in laudem S. Hieronymi conti-
nebatur in || fine huius uoluminis, auctor est damnatus, et ideo omnia 
eius opera prohibita iuxta || regulas noui expurgatorii supremae gene-
ralis inquisitionis, sicqj deleuimus eumdem || sermonem virtute com-
missionis nobis iniunctae ab Inquisitione Vallisoletana || Datum Sego-
bie die 10 Maii auno Dñi 1624. ¡j L i c d . 0 Sanctos Fernández».—Rubrica-
do.—Efectivamente, al final de este volumen está el sermón indicado, 
perfectamente tachado.—Fol. 2 r.\ Un. 7: Termina la carta de Juan de 
Andrés y empieza la tabla de materias, que finaliza en el fol. 5 v., Un. 4. 
Lín. 5 de la misma pág.: D iu i Hieronymi uita que communi t i r legitur 
fub au || tore (sic) incerto. non íatiffacienf mental tanti doctorif.—Fol. 
9 r.: [Expl.]: Qui uiuit & regnat per inmortalia fécula i'eculorum. 
Amen.—Fol. 10 en b.—Fol. 11 r.\ Epofitio (sic) Symboli Euffini Aqui -
leieñ prefbyteri ad Laurentium |) papam. In qua fingulos artículos fidei 
noui & ueteris teftamenti || autoritatibuf (sic) cofirmat: & hereles cotra-
trarias deftruit. Epi í tolap 'ma || ( ) Ibi (sic) quide fideliffime Papa Lau-
renti ad Xcribenda animus non || elt... etc.— Fol. 299 v., Un. 21.: [Expl.]: 
& accendat animal per || caritatem atqj illuminet.—Sigue el sermón de 
•redro Pablo Vergerio, tachado.—En la margen izquierda hay una nota 
manuscrita que dice: «Petrus Paulus Vergerius auctor est damnatus ideo 
deletus est eius sermo».—Rubricado.—Fol. 300 v.: Inpreffum (sic) Borne 
In domo nobilis uiri Petri de Maximis iuxta Campum Flore. || Prefidete 
magiftro Amoldo Pannartz Anno dñici natalis. M . CCCC. L X X V I . || 
-Uie ñero, xxvi i i . Martii . Sedente Sixto. I I I I . Pontífice max. Annoe ius 
quinto.— Fol. 301 r.: Regiftrum huius libri.—Vol. II.—Fol. 1 r.: Iohan-
ms Andree Epifcopi Alerieñ. ad Paulum. II . Venetum || Pontífice maxi-
mü m recognitione fedi uoluminif EpiltolaSJ. || & tractatím diui Hiero-
fl10^ p f k y t e r i ' E P i J : t o l a prima. || ( ) Nte omnia munerum omnium 
argitori deo ac í'anctií eiul: fecundo loco t i || bi pater beatifñme Pau-
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le. II . . . etc. —Termina en el fol. 2 v., y a continuación da principióla 
tabla o índice de materias, que, a su vez, finaliza en el fol. 7 v.—Fol. 8 r • 
Tractatuf tertiuf fecunde partif continenf epiftolaref expofitionef |j" 
quorundam pfalmorum & cantici canticorum fecundü Origenem e 
greco traductum beati Hieronymi pfbiteri ad Cyprianü prefby || teru¿ 
pfalmü. lxxxvi i i . qui Moyfi inícribitur uidelicet pfalmuf || Domine re-
fngium factuf ef nobis exponentis. epiftola fecunda. || ( ) Kiuf te Cy. 
priane prefbyterorum ftudiofiffime: de illo || rum numero... etc. — Fol. 
307 v.: Epiftolarum beati Hieronymi parí fecunda: Impreffa Rome p e r 
uenerabilem ui || rum magiftai G-eorgiü Laur de Herbipoli: Sub anno 
dñi . M . CCCC. L X X I X . || die uero Lune: qnta mefis Aprilis: Pontifi-
catus fanctiffimi in Chrifto patris & do || mini noftri domini Sixti diui-
na prouidentia Pape quarti anno eiuf octauo finit || feliciter.— Fol. 308 
r.: Beg. 
A estos dos volúmenes, aunque impresos por diferente impresor y en año 
distinto, se les considera, por la conformidad de caracteres, como pertene-
cientes a la misma edición. 
Hain, núm. 8555—H. C, 8555,—Panzer, II, 472, 282.—ReicUing, 
D.—Fase. I, p. 150, núm. 8555. 
249. Nuremberg, Antonius Koberger; 12 de Noviembre de 
1495—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 874-j- 1 en b.—Foliac. romana mayúscula de imprenta, 
(I-CCÓLXIIII). Los 10 fols. primeros sin numerar.—Signs.: 1, 2, 3, 4:-a-z8, me-
nos de b que tiene 6.—A-Z8, menos de la Z que tiene 12. L . gót. de dos tms., a dos 
colums., de 66 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: cabecera: 
notas marginales manuscritas.—Fils.: mano con raya y estrella, flor, columna, 
corona.—Ene. en gamuza, c. canela, lisa, sobre tabla: dos abrazaderas de piel con 
broche dorado: conserva solo una.—Lomo: S. Hieronymi || Epistolae.— 1.acu-
bierta: Eples bti Jeronymj.—Canto medio: Eple bti jeronjmj.—Signs. ants., 
108-859. 
Fol. 1 r.: [TU.0]'. Epiftolarum beati Hierony || mi prefbyteri omnes 
partes || vno volumine contente.—Fol. 2 r. a, (con la sig. 2): (b) Eati 
Hieronimi || epiftolas ad eruditione xpiana || pneceffaria rerü ac mate-
riarum || ... etc. Continúan el prólogo y la tabla, la que termina en el fol. 7 
r. b.: Telóc—Fol. 7 v. a: Sequetes epiftoleno fub || funt ordini || pre-
m . i ^ ° * En la misma página, col. b.\ Tekóa—Fol. 8 r. a, {con la sig. a. ij): 
Diui Hieronymi uita: que comuniter legitur fub || auctore incerto: no 
fatiffacies meritis tati doctoris.--.F0Z. 10 r. b: [Expl.]: TeXóa.—Folio 
10 v. a: Narrat beatg hieronymg || vita qua tenuit in beremo.—Oda, al 
fin de la cual: TeUa.—Fol. 11 r. a, (con núm. Fo. I): Expofitio fymboli 
Bufíini Aquilegia || fis (sic) pfbyteri ad Laurentiü papa. In q fin || gulos 
artículos fidei noui ac veteris tefta || méti auctoritatib9 cofirmat: et he-
refes co || trarias deftruit. Epiftola. j . — Fol. 374 r. b, (con núm. CCCL-
XIIII): Epistole beati Hieronymi chriftianiffimi docto || ris omnes vno 
volumle cotente: bene vife: in famo || fa ciuitate Nuremberg per Ant-
boniü Koberger im || preffe Anno falutis Milleffimoqdringentefimo no 
¡I nagefimoq'nto. x i j . die mefis Nouembris: finiunt fe || liciter. 
Hain, núm. 8562,—Proct., 2101. 
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250. Opus in vitas patrum Sanctorum Aegiptiorum etc., cura alus 
libellis.—Nuremberg, Antonius Koberger; 7 de Mayo de 1478.—Fol. 
ralla-
Pap.: hs.: 3 en b. -f- 244 + 3 en b.— Foliac. romana de imprenta, (ij-ccxxxviij): 
los siete primeros fols. sin numeración.—Ha tenido signs. manuscritas, que se in-
terrumpen con frecuencia por haberse cortado al encuadernar el volumen.—L. gó-
tica de dos tms., a dos cois., de 51 líns. cada una.—Tres capitales con rasgueos y 
preciosos dibujos mudejares: el resto y los cals. en rojo y azul, alternando: título 
en la cabeza del volumen.—Fils.: diferentes clases de flores, racimo de uvas, ca-
beza de toro con raya y estrella.— Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros 
mudejares gofrados, conserva dos abrazaderas con broche dorado de cuatro que 
t u v 0 > _ S i g n s . ants., 535-753. 
Fol. Ir. a: (D) [por N]: E occafione ft i l i hoc || I ope obfuati quifq 
legétiü aut || audietiü offsdicl'm patiat^... etc.—Sigue la tabla, que ter-
mina en el fol. 5 v. b.—Fol. 6 en b.—Fol. 7 r. a: (C rojo): Incipit plo-
gus fancti Hieronimi. || cardinalis. || pfbiteri: in libros Uitafpa || trum 
facto2L Egiptio2|.. etia eorü qui 11| Scithia Thebaida. atj (sic) Mefopota-
mia || morati füt: nofolü oculis vidit. || maximoqj labore ofpexit: ve2|. z 
qplu || ra a fidedignis relata cofcripfit nota || b i l i diligetia. JDeniqj alioQJ. 
etia aute || ticoQj. libellos. fideliter e greco in lati || num traftulit: z alijs 
trailata p fui || pfectóne huic operi inferiut.—Fol. 244 v. a, {con núm. 
ccxxviij): (ít rojo): Anno xpi natiuitatis. Millefimoqdrin || getefimofep-
tuageíimooctauo. Nonas || #o Maj. ob beatoQj. pat2j. profectü vitaj || he-
remitica degentiü gefta quo2l (haud || immerito) memoriter füt omen-
danda. || Opus (UitafpratQi. appellatü) infigne. a || qplurimis excerptü 
codicib9 p facrarü || ícriptura2L viros admoduj pitiffimos: || ornatü. In 
oppido Nurnbergñ (sic) p Anto || niü Coburger oppidi pfati Íncola qcó 
|| pte impref fura. F in i t feliciter. 
Hain, núm. 8595.—H. C*, 8595—Proct, 1985. 
251. Sin indicaciones tipográficas, por faltarle el final.—4.° 
ralla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 170.—Fol. romana, mayúscula, de imprenta, (I-CLXIV); 
los seis primeros folios sin numeración.—Signs.: a x 8 , v 4, A 6 . —L. gót. de dos tms., 
a dos cois., de 61 líns. cada una.—Capitales con retratos de santos grabados en ma-
dera: otras capitales de imprenta, sencillas: cals. de imprenta: título en la cabeza 
del volumen.—Ene. en piel, color avellana, sobre cartón, muy deteriorada, con di-
bujos romanos gofrados.—Sign. ant., 8. 
Fol. 1 r.: Portada gótica, grabada en madera, con retratos de doctores 
de la Iglesia en las hornacinas y escudo en rojo, flor de lis en la margen in-
ferior.—En rojo: (a línea tirada): Hieronym9 In vitaf patrum ¡| (D) J u i 
Hieronymi invi || tafpatrum pcelebre opus oculos mor || talibus celumqj 
apenes cuius lectura pee || catoris etia íaxeü cor emolit deqj hüc per |¡ 
actis criminibus compungi et doleré có || pellit et ad meliorem ipfum re-
uucit vit?m ; Terfum || eft autem hoc preclariffimum opus tantis nouiter 
f^ea || dis yix vt in hoc an ti quorum voluminum ftigmata có || perias. In 
J-üís¡ enim innúmero pro alijs (que in hoc ha || bentur) dictiones pofite 
authoris (sic) fepius peruertebant || mentej. Sed et pro fillabis filiabas 
luerias. Proqj ele || mentis in hoc (feníuj qm immutabant) elementa vo-
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lu || mine inferuimus diuería. || Siguen 4 versos en negro: Scandere celia 
volens fupremi fydera celi. || Me planum lecto qüifquis habebit iter. || H i c 
cernet magno celum fubijífe labore || Antiquos: leuiorad datur aftravia. 
Grabado en madera, que representa la Verónica.—Fol. 1 v.: {a línea tira-
da): [Reuerendo] in Chrifto patri z domino Joanni de Pouperto iurium 
ce || [leberri] mo doctori Oabilonenfiqj epiícopo : ac abbatialis monafte-
rij íancti Petri || prope et extra muros Cabiloneñ. Commedatario admi-
niltratoriqj perpetuo Cel || Tus Hugo diiíutus in vtroqj iure doctor. 
Cathedralilqj prefate vrbis canonicus || creatus omni cum humilitate". 
Stótrtexn.—FÓl. 2 r. a: (N) E occañone ítili hoc in opere || obferuati 
quifqj legetium : aut... || etc.—Sigue la.tabla, que termina en el fol. 5 
v. b: C Finis. || Eegi í t rum huius operis.—Fol. 6 r. en b.—Fol. 6v.: Gra-
bado en madera, que ocupa toda la página y representa a S. Jerónimo ex-
trayendo una espina aun león.—Fol. 7 r. a, (connúm.^ I): C Incipit pro-
log'us faneti Hiero || nymi Cardinalis preíbyteri in libros Uitafpatrü jj 
íanctorum Egyptiorum : etiam eorum qui in Sci || thia Thebaida atqj 
Mefopotamia morati funt: || non folum quos oculis v id i t : maximoq^ la-
bore co || fpexit verü z qjplura a fide dignis relata conícri || pfit no-
tabili diligetia. Deniqj alioOi etia autetico || rum libellos fideliter e greco 
in latinü t ra í tu l i t : z || ab alijs traflata p fui pfectione huic opi iníeruit. 
Los seis últimos fols. están rotos por efecto de la humedad. 
No le encontramos descrito en ningún Repertorio, lo que nos hace abrigar 
la duda de si es incunable. 
— v. Eusebius Pamphüus Episc. Caesariensis.—Chronicon. 
— v. Lyra {Nicolaus dé), O. ikf.—Grlossae in universam Bibliam. 
HIERONYMUS Darius, Brixiensis: v. Justinianus, Imp.—Digestum Vetus 
cum glossa. 
HIPPOCBATES: v. Articula.—Líber aphorismorum. 
HIPPODAMUS Helbronensis (C. Joannes Lucilus): Carmina: v. Eusebius 
Pamphüus,— Chronicon. 
HISPANTJS de Vlyxbona (Gometius): v. Ast (Astesanus dé), O. M.—Summa de 
casibus conscientiae. 
252. HOLLEN (Gotschalcus), O. E . S. A . — Praeceptorium divinae 
legis. —Coloniae, Joannes Koelhoff de Lubick, (pater); 1489.— 4.°mlla. 
Pap.: hs.: 1 enb. - f 231 -f- 1 en b.~Los 10 primeros fols. sin numerar: 221 nu-
merados, (í-ccxxj).-Signs.: l10-a-z8,-A, D«-E*.—L. gót. de dos tms, a dos cois., de 45 
lms. cada una.—Huecos para las capitales: cals. de imprenta en los 10 primeros fo-
lios.—Notas marginales manuscritas.— Fils.: p con raya y flor, toro, cabeza de toro 
con raya y cruz, escudo con flor de lis, ánfora con cruz.-Ene. en perg— Lomo: 
broticalci in Decalogü.—Sign. ant., 379. 
Fol 1 r.: [lít.0]: Preceptoriü gotfcalci ordi || nis heremitarum 
íancti A u || gní tmi (sic).—Fol. 2 r. a: Tabula ñue directo || rium tan-
ges materias fm alphabeti or || diñe? in hoc libro otentas. Incipit.—Tef 
mina en el fol. 10 r. b.—Fol. 11 r. a, (con la sig. ai y núm. i): Precepto-
riü nouü || et per utile cuj íuo regiítro clero et vul || go deíeruiens ftu-
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¡finfilSme collectü per || Reuerenduj prem vtiqj mgrm in omni || facul-
t te pitü Fratrej gofchalcü hollen || ordinis facti Auguftini. Sacri elo-
m-i II preconis celeberrimi incipit felicit".—Fol. 231 v. b, (eon número 
rcxxi): Preceptoril! rligiofiveneabü' (sic) pris Grotfcalci ordis hemitaQJ. Ici 
Auguftini || v i r i vtiqj deuotiírimi impffu? p me Jo || hane koelhoff. de 
lubek Colonie ciue || Anno dñi. M . cccc. lxxxix finit felicit"". 
Hain, núm. 8768.—H. C.*, 8768,—Ennen, 2U.—Proct., 1077. 
253. HOMELIAE diversorum doctorum in evangelia dominicalia. 
[Las homilías son de S. Gregorio Magno, S. Agustín, S. Beda, S. Cle-
mente y Orígenes].—En Burgos por Fadrique de Basilea, alemán; 8 de 
Enero de 1499.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f~ 92.—Signs.: a-l8,-m4.—L. rom. a plana entera de 29 líns. 
cada una. - Capitales adornadas de imprenta: cals. de imprenta.—Fils.: mano con 
raya y estrella.—Ene. en perg.: dos abrazaderas de gamuza.—Lomo: GrOmelie 
(sic) Homilias.—Sign. ant., 229. 
Fol. 1 r.: Grabado en madera, que representa un doctor escribiendo: 
debajo el tít.° en letra gótica: Homelie diuerforum docto || ruj in euan-
gelia que cantatur || dominicis diebus iuxta cofue || tudine romane eccle-
ñe.—Fol. 1 v.: La inscripción en letra gótica: In domo patris mei manlio-
nes multe íunt. (Debajo): Grabado en madera, que representa a Jesucristo 
sentado en su trono y las diferentes mansiones del cielo.-—Fol. 2 r., (con la 
sig. a ii): (En letra rom.): G Homelie diuerforum auctorum in euagelia 
que can || tatur diebus dominicis in re diuina iuxta confuetu || dinem 
Romane ecclefie.—Fol. 91 v.: C Expliciunt homelie diuerforü docto-
rum in euage || l ia que cantatur dñicis diebus íecundum Eomane || ec-
clefie cofuetudine. Fuerü tq j impreffe in facüdiffima || ciuitate Burgeñ. 
per magiftrum Fredericü Bafilisfem || germanice nationis. Anno dñi 
Milleffimo. cccc. xc. ix || die uero. v i i i . menfis ianuarii. || Deo gratias. 
Fol. 92 r.: La inscripción en letra gótica: Juftus es dñe: z rectum iudi-
cium tuum. (Debajo): Grabado en madera, que representa la resurrección 
universal. 
No está descrito este tratado ni en Hain, ni en Cop. ni en Hebler, ni en 
Reichling. Haebler habla de una edición de éstas Homilias hecha en Sala-
manca, el 18 de Febrero de 1500, y en la nota dice, núm. 316: «Incunable 
desconocido a todos los bibliógrafos, como la edición de las mismas homilias, 
que se hizo en Burgos. He encontrado un ejemplar en la Bibl. Prov. de Evo-
ra». Pero este ejemplar es de la edición de Salamanca: por lo tanto, hasta 
noy, de la edición de Burgos, no se conoce otro que este, descrito. 
HOMODEIS de Mediolano (¡áignorellus de): v. Mathaselanus, Bononiensis (Mat-
thaeus).— Tractatus de successionibus ab intestato... etc. 
-ttORBORTH (Guilbelmus), Alemanus: v. Decisiones novae et antiquae 
Jxotae ítomanae. 
trum 
UGrO (Celsus), Canon. Cabilonensis: v. Hieronymus.—Opus in vitas pa-
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IMOLA (Alexander Tartagnus de): v. Tartagnus de Imola (Alexander). 
254. IfAOLPi (Joannes de), Bononiensis.—Opus i n Clementinas.— 
Venetiis, Joannes de Colonia, Agrippinensis et Joannes Manthen de 
Gerretzem; 26 de- A b r i l de 1480.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en ~b. + 210 + 1 en b.-Signs.: a-z8-z8,-° Qj.10.—-L. gót. de dos 
tms., a dos cois., de 63 líns. cada una.—En el_fol. 1 r.: orla miniada en oro y 
colores sobre motivos de floricultura, que se extiende por las márgenes superior, 
izquierda e inferior y por el espacio entre las dos cois.: en la margen inferior, es-
cudo nobiliario rodeado de guirnalda de laurel: un árbol con dos flores de lis, una 
a cada lado del tron_co, sobre campo azul; en derredor la inscripción: DEO GRA-
CIAS.—En la misma página, col. a.: capital A miniada en la misma forma.—Las 
demás capitales y cals. en rojo y azul, alternando; título en la cabeza del volu-
men.—Fils.: flechas en aspa, sombrero abacial, águila rapante coronada, escalera 
de mano. Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros mudejares gofrados: 
conserva dos, de cuatro abrazaderas, con broche dorado.—Signs. ants., 197-654. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): (C rojo): (A) Bba || tes. || Grlo. fummat || 
z diuidit. ele. || d i u i d i t " I duas || ...etc.— Fol. 210 r. a: (C azul): Clarif-
í imi ac vtriulq j i u r i s interpretas famofiffi || mi Johanis de Imola opus 
preclaQJ. I clemetinas || finit correcta per excelletem iuris vtriuíqj doc-
tore ¡| dñm Franf c u c a (sic) Breuium venetum lecturam fexti || z cierne-
tmaQi i Patauino ftudio legete. Uenetijs || Tpenfa Johanis colonie agrip-
pmenlis JohaniiTqj || mantthen gerrettzem focio21 impreüfioni deditü. 
v i . || calendas maias. Anno Mut i s dñice. M.cccclxxx.— En la misma 
pág., col. b: (C rojo): EegiTtOl. carthaOL. 
Hain, núm. £144.—H. C, * 9144.—Proct., 4340. 
255. Vene t i i s , Bernardinus de Novaria; 15 de Abr i l de 1486. 
Fo l . mlla. ' 
^ h n í ! 9 " S Í g I 1 ? ' : a-u8.-L. gót. de dos tms., a dos cois., de 76-77 lü* 
nalís ™í™5rf t?JL P a r i a l a S o aPÍtales.-Título en la margen super.-Glosas margi-
nales manuscritas en a l g u n a s p á g s . F i L . media luna.-Ene. en gamuza azul, lisa, 
sobre tabla: dos abrazaderas con broche dorado—1.» cub.: io de. ymola. íuper-
clemetmií.—Siga. ant. : 550. 
**, F%k^ r' U : ( C + ° W *? si9- a 2): l>c.]: Rubrica de referiptis |j ( ) BJ¡¡ tes. || Q l . fummat z diuidit . || ele. diuidi t- in duas quia || eto.-*W ** 
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h- Olarifrimi ac vtriufqj? iuris interpretis famofiffimi || Ioanis de 
Tmolaopus pclaQJ. in clementinas. Impffuj || venetijs p Bernardinum de 
ouaria. Anno dñi. M . || cccc. lxxxvi . die. xv. aplis. Eegiftrum. 
Ham, núm. 9145.—II. C , * 9145, Proct., 4943. 
256. — Lectura super I Parte Infortiati.—Venetiis, Andreas de 
Toresanis de Asula; 10 de Febrero de 1497.—Fol. mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. + 207 -|- 2 en b.—Signs.: a-x10, menos de la x que tiene 8.—L. 
gót. de dos tms., a dos cois., de 68 líns. cada una. Minúsculas en el bueco de las 
capitales: cals. de imprenta.—Título en la margen super.—Fils.: mano con raya 
y estrella, águila coronada con las alas extendidas, flor, esc. del impresor.—Ene. 
en gamuza azul, lisa, sobre cartón: cuatro abrazaderas de la misma piel: conserva 
tres.—2.a cub.: P . a ps Jo. de ymola fup. infor || tiato.—Signs. ants.:347, 549. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Joarmes delmo || la fuper prima || infortiati.— Fol. 
2 r. a, (con la sig. a ij): [Inc.~\: C Soluto matrimonio quemadmodum dos 
petatur. |¡ (a) Nteqj ueniamus ad rubrica || foret hic quatuor videda... 
etc.—.PoZ. 207 v. b: [Expl.]: C Explici t lectura áurea eximij doct. Dñi 
Joanis de Imo. || fuper prima parte Inforciat7. diligeti ftudio reuifa. 
Uenetijfqj || impreffa : arte z iduftria magri Andree de Torrefanis (sic) 
de Afu || la. Anno natiuitat7. M.cccc.xcvij. Die «o.x. Februarij. || C 
Eegiftrum. 
Rain, núm. 9148; incompletamente descrito.—P., III, núms. 405, 2159. 
Reichling, D . , Fase. 1, p. 156, núm. 9148. 
257. 
Todos los caracteres, así intrínsecos como extrínsecos, concuerdan con los del 
núm. anterior, por ser éste un segundo ejemplar de la misma edición. Exceptúanse 
los siguientes: Ene. en gamuza lisa, c. marrón, sobre tabla: dos abrazaderas con 
broche dorado de cobre: Signs. ants.: 311-497. 
Al final del volumen hay un códice que se describirá en el catálogo de 
Códices. 
Hain, núm. 9148.—P., 111, 405, 2159. 
258. — Lectura super I I Parte Infortiati.—Venetiis, Andreas de 
Toresanis de Asula; 15 de Septiembre de 1498.—Fol. mlla. 
Pap.: bs.: 1 enb. •+- 161 -}-2enb.—Signs.: Jo. imo. i j . ifor. A-Q 1 0, menos de 
ja Q que tiene 12.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 68 líns. cada una.—Minúscu-
as en el bueco de las capitales: cals. de imprenta: recls.—Título en la margen su-
perior.— Fils.: péndulo, flor, balanza en círculo, ancla en círculo, esc. del impre-
°r.—Ene. en gamuza lisa, azul, sobre cartón.—Le falta toda la 1.a cubierta, con-
servando la 2.a muy deteriorada.—2.a cub.: 2 . a ps Jo. de ymo. Super infortiato. 
blgns. ants.: 310-579. 
F ? ? ^ ***** [TU.0]: J ° a n e s de imola fu || per fecüda parte infortiati.— 
fi i? £' a > (COn ^a S^' J°' ^m0' Í3 tfor~ -^ y^: ® ^ 6 l e g a t i s z ndeicommif-
t? 6 - í p C a * " ^ E i m . ° í u P e r i J [ t 0 r u b r o P o t e r t inftari... etc.—Fol. 161 
l-bxpl.]: c Explicit folenis lectura excellentiffimi vtriufqj iuris 
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docto || ris dñi Joannis de Imola fuper fecunda Infortiati. Impffa || U e -
netijs per Andream de Torefanis de Afula. Anno dñi || M.ccccxcviii 
die. xv. Setembris. || —Privilegio de impresión por diez años. || —Regif! 
trum operis. 
Reichling, D.—Fasc. I, p. 49, núm. 220. 
259. — Lectura super I Parte Digestí Novi.—Venetiis, Andreas de 
Toresanis de Asula; 31 de Mayo de 1497.— F o l . mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 1B9 -f 2 en b.— Signs.: Jo. imo. j ff. no. aa-oo1» 
menos de las aa que tiene 12 y de las oo que tiene 8.—L. gót. de dos tms., a dos co-
lumnas, de 68 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: cals. de 
imprenta: recls. Título en la margen supr.—Filé.: Péndulo, flor, ave.—Ene. en ga-
muza azul, lisa, sobre cartón: cuatro abrazaderas de la misma piel.—1. a cubierta; 
p . a ps. Jo. de ymo. fup ff. no.—Signs. ants.: 295-640. 
Fol. 1 r.: [TU.0 en negro}: Joannes de Imo |j la fuper prima || parte 
dige || fti noui.—Fol. 2 r. a, (con la sig. Jo. imo. j. ff. no. aa2): fl 
Domini Joanis de Imola fuper prima parte, ff. || noui feliciter incipit. || 
C De operis noui nüciatione. Rubrica.—Fol. 139 v. b: C Explicit Áurea 
Lectura vtriufqj iuris doc. domini Joan || nis de Imola fuper p :ma parte. 
ff. noui. Uenetijs impreffa p || Magiftrum Andream de Torrefanis de 
Afula. Anno do || mini: 1497. Die v'o vltimo Maij. || C Regiftrum. 
Hain, núm. 9149; incompletamente descrito.—P, III, 405, 2160.— 
Reichling. D.—Fase. II, p. 195. núm. 9149. 
260.—Lectura super II P . Digesti Novi.—Venetiis, Andreas de 
Toresanis de Asula; 18 de Marzo de 1498.—Fol. mlla. 
Pap.: bs.: 229+2 en b.—Signs.: Jo. imo. i j . ff. no.—pp-zz10, z1 0, o102|_10.-aaa 
l l l 1 0 .—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 68 líns. cada una. Minúsculas en el hueco 
de las capitales: cals. de imprenta.—Título en la margen supr.: recls.—Fils.: an-
cla en círculo, flor, balanza en círculo, esc. del impresor: B.—Ene. en gamuza 
azul, lisa, sobre cartón. Falta el lomo.—2.a cub.: Jo. de ymo. fr 2. a ff. noui. 
Sign. ant., 580. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Joanes de Imola || fuper feeüda || parte dige || fti 
noui.—Fol. 1 v.: Elogio del autor, terminando con cuatro versos y la tabla 
de títulos.—Fol. 2 r. a, (con la sig. Jo. imo. ij. ff. no. ppij): C Incipit 
Joannes de Imola in fecundam ff. noui partem || multis cum additioni-
bus.—Fol. 229 v. b: [Fxpl.]: C Explicit lectura perutiliffima domini 
Joanis de imola fu || per feeüda digefti noui parte. Impreffa venetijs 
per_Andrea de Thorefanis de afula ano domini. M . ccccxcviij. die vero 
xv i i j . martij. || A d laudem omnipotentis dei z gloriofe virginis marie 
raatris eius amen. 
Hain, n.°9149; incompletamente descrito—P., III, 426, *2290.—Bekli-
ling, D.—Fasc. II, p. 195, n.° 9149. 
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og| . R,epetitio. ca. Tuae fraternitatis extra de sponsalibus.—Bono-
• . s[n a ñ o , ni impresor: [Joannes Walbeck, 30 de Septiembre de 1493]. 
p ap : bs.: 6 + 1 en b.—Signs.: a2-b.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 62 líns. 
da una.—Minúscula en el hueco de la cap.—Para los demás caracteres extrínse-
cos: v. Castillioneus {Christophorus).—'Re]ietitio fingularis § preterea qui est. 
Fol. 1 r. a: Incipit íolemnis z v t i l ' Repetitio. ca. Tue fra || ternita-
tis extra de ípoía. per Dominü Joannej de || Imola feliciter incipit. 
Fol. 6 v. b: [Expl.]: F I N Í S . || Imprefíum Bononie. 
Nota.—Al fin déla 1.a parte de este tratado «Itepetitio C. fine extra. De 
•praescriptionibus» dice: Bononie impreffa ingenio et impensis Mgr i Jo. 
vualbeek. República florente Bon. ínb diuo Jo. Bentiuolo fecundo ar-
morum duce dignifñmo Anno Mut i s M . OCCC. L X X X X I I I die uero 
ultimo feptembris. 
Eain, n.° 9157.—BeicMing, D.—Fasc. II, p. 196, n.° 9157. 
262 — INNOCENTIUS IV, Papa.—Tractatus exceptionum.—Sin 
indicaciones tipográficas. [Argentinae, Martinus Flach: 1488]. 
Pap.: hs.: 3.—Para todos los demás caracteres extrínsecos: v. Joannes, mona-
chas cisterciensis. —Defensorium iuris. 
Fol. 1 r. a: [Inc.]: Sequitur modo tractatus exceptionum || dñi In-
nocentij quarti prout videbitur in fe || quentibus. E t primo fequunt~~ ip-
fius libelli || uel retractatuli tituli zc.—Fol. 3 v. b: [Expl.]: Finis huius 
tractatus. 
Hain, n.° 11484; incompletamente descrito. 
JANDAVO (Joannes de).—Quaestiones super III libros Aristotelis de 
anima: v. Janduno {Joannes de). 
263. JANDUNO (Joannes de).—Quaestiones super III libros Aris-
totelis de Anima.—Venetiis, impendió Joannis Coloniae et Joannis 
Manthen de Gheretzen; 28 de Junio de 1480. 
10 M?"^S" h. e ? b* + 1 5 8 + ! e r i b.—Signs: a-s8, menos de las a-r-s, que tiene , m . — i , . g o t . d e u n t m _ 0 ) a d o g c o l S j d e 5 4 l í n g > c a d a u n a - _ 1 a c a p i t a i e n r o j 0 
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con adornos de rasgueo: las demás y cals. en rojo y azul.—Numeración del libro en 
la cabeza del volumen.—Para los demás caracteres: v. Thomas de Aquino, {SYZ 
Commentarium in octo libros Physicorum A^. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: (C rojo): Regiftrum chartaQJ..— Fol. 2 r. a 
(con la sig. a 2): (I) Neffc eñi j mentibus hominü || veri boni naturalis ífer-
ta cu || piditas... etc.— Fol 157 v. b: (C rojo): Expliciunt qónes dni J 0 . 
hánis d' Ja || duno lup tres libros de ala A r 7. íprefle || Uenetijs Tpendio 
Joh'is colonie Johif || qj manten gheretze socioru ano salut/ || dñice. 
M.cccc lxxx. x i i i i . cal' J u l i i . || (C azul): Tabula qonü, que termina en ¿ 
fol. 158 r. b: (C azul): L A U S D E O . 
Rain, núm. 7460.—H. C* 7460,—Proct., 4344. 
JANUENSIS (Simón): v. Serapionis (Joannes, fil.)—Liber aggregatus in me-
dicinis simplicibus. 
JOANNES X X I , Papa: v. Petrus Hispanus. 
264. JOANNES XXH, Pontifex Maximus.—Extravagantes seu 
Constitutiones cum glossis Joannis Francisci et apparatus Jesselini de 
Casanis.—Venetiis, Baptistade Tortis; 4 de Septiembre de 1497. 
"™Pap.: hs.: 40 + 1 en b.—Foliac. arábiga de imprenta, (2-39): el último fol. sia 
num. Signs.: a-gs, menos de la g, que tiene fi.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 
82 líns. el coment0. Huecos para las capitales. Títulos, iniciales y cals. de imprenta 
en rojo.—Para los demás caracteres extrínsecos: v. Ponte de Laude (Oldradus dé). 
Consilia et quaestiones. 
Fol. 1 r.\ [Tü.° en rojo]: Extravagantes (| glósate.—Fol. 2 r. a, (con 
la sig. a ij): C Diuini ac humani iurifcofulti z caufarum facri palacij 
auditoris. J3. || Joanniffrancifci (sic)áe pauinis I extrauagantiü regulara 
cacellarie z decil'io || num rotenotitiam vtile preludiü.—Fol. 3 r. a: (en 
rojo): C Incipit apparatus domini Jeffellini de CaXfanis íuper conftitu-
cioui || bus editis per dñm Joannem papa vicefimüfecundum.—Texto ro-
deado por la glosa. (En rojo): CE Conceditur electis q vbicüqj || moram 
traxerint fede vacate nul || lü eis preiudiciuj generetur.—Fol. 37 v. b: 
Texto: Expliciunt conftitutiones Joan || nis pape. xxij.—Glosa: Explicit 
apparatg magiítri Jeffelini de Caffancnis (sic) iuris vtriufqj pfef || foris 
íup oítonibus extrauagantibus.—Fol. 38, r. a, sin núm.: (a) D perpetuam 
rei memoriam ...etc.—Fol. 39 v. b: Datü auinioñ. x i j . calen. Januarij 
pon. nri anno. vj .— Fol. 40 r., en rojo: Regiítrum.—Después: Venetijs 
per Baptiftam de tor || tis M . cccclxxxxvij. die. i i i j . || melis Teptebris.— 
Esc. tip. en blanco del impresor, sobre fondo rojo, con las iniciales B. T. 
Hain no describe este tratado) tampoco le describen Copinger ni Beich-
ling. 
— Extravagantes: v. Pavinis (Joannes Franeiseus de). 
265. JOANNES, Abbas Nivicellensis.—Concordantiae bibliorum et 
canonum. Libellus iuris.—Basileae, Nicolaus Kesler; 22 de Junio y ^ 
de Julio de 1487.—4.° mlla. 
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V r> • hs.: 1 e n b. + 97 + 1 e n k , —Signs.: a-p8, menos de la 1, que tiene 10 y 
ii m6 ¿- 6°t. a e t r e s t m s-> a a o s cois., de 51 líns. cada una. Huecos para las ca-
*> ? s Título en la cabeza del volumen.—Fils.: cabeza de toro con cruz griega.— 
¥< PTÍ niel c. avellana, sobre tabla con hierros mudejares gofrados: dos abraza-
Jeras con broche dorado.-Signs. ants.: 44-631. 
Fol. 1 **••" [Tü.0]'. Concordatie Biblie z Canonü cü Titulis decretaliü 
totiuq ? Jurif ciuilis.—Fol 2 r. a, {con la sig. a): Concordatie au || torita-
tñ lacre fcripture iuxta or || diñe librorü biblie. in quibus lo || cis iurif 
canonici reperiátur per || egregiü virü dominü Johane || decretoruj doc-
tore digniffimü || Niuicelleñ. abbate ftudiofe col || léete feliciter inci-
niunt.—Fol. 71 r., (a línea tirada): Biblie autoritatum z fententiarü que 
in decretorum || z decretalium totiufq j iurif canonici libris reperiuntur 
II concordantie. per egregium magiftrum Johannem N i || uicelleñ. abba-
tem decretorü doctorem famofiffimü ftu || diofe collecte. E t p Nicolaum 
Keíler Bafilee exactiífi || me eméndate z impreffe. Anno domi. M.cccc. 
lxxxvij || décimo xio kal ' . menfis Jul i j . feliciter expliciunt.—Fol. 72 en 
2, # Fol. 73 r. a, {con la sig. m): Ti tul i decretaliü ¡¡ totiufq j iurif ciuilis. 
ím ordine || alphabeti diligenter collecti. cü || annotatioe librorum in 
quibus || continentur.—Fol. 97 v. b: Libellus nic primis Jurium alum-
nis || vtiliffimus: títulos vtriufqj iuris folici || tiffime collectos cü modo 
allegandi le || gendiqj continens. Impreffus Bafilee ¡j per Nicolaum 
kefler. Anno dñi. M . || cccc.lxxxvij. Quarto idus mefis Ju l i j . 
Hain, núm. 9416.—H. C. *., 9416—Proct., 7662. 
266. JOANNES ANDREAS, Bononiensis.—Quaestiones Mercuria-
les super regulis iuris.—Romae, Greorgius Laur de Herbipoli; 31 de Oc-
tubre de 1476.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f-143.—Sin sings.—L. rom. de un tm0., a dos cois., de fiO líns. 
cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: en otros sitios sólo los huecos: 
cals. de imprenta—Fils.: ancla en círculo, barco de vela, venado, corona en círcu-
lo, L, escalera en el campo de un escudo, G- y L enlazadas.—Ene. en gamuza 
blanca sobre tabla, media pasta: dos abrazaderas con broche dorado.—Tejuelo: 605. 
Canto infr.: mercurialia.—Signs. ants.: 454-605. 
Fol i r. a: [Inc.]: (n) On eft novuj. fie || incipit glo. fuper || B¿ica. 
Cui9 glo. prl || c i . et fini refiftenf || faciam plura nova.—Fol. 139 r. b: 
[Expl.]: C Mercuriales, q. fup rguP. iuris Jo. an. || Impffe Eome p ho-
norabile virü mgrm || Greorgiuj Laur de Herbipoli. Anno. M . COCCL-
X X V I . Die uero Jovis ultla |f mefis Octobris. Finiunt feliciter.—Fol. 
139 v. al 142 v.: Eubricae. —Fol 143 r.: Reg. 
Hain, núm. 1057—H. G.f * 1057—Pell., 653.—Proct., 3420. 
267. Papiae, impensis Joannis Antonii Birreti et Francisci 
^yrardenghi; 30 de Mayo de 1491.—Fol. mlla. 
bi^f^' 1- 1 1 8" 1 e n b - + 62 + 1 en b. 4- 3 con las Rúbricas + 1 en b.—Foliac. ará-
que ti Pn!m7 P 1 :! n tT' ( 2 " 6 3 ) - L o s 4 u l t i m o s f o l s " s i n num.- Signs.: a-h», menos de la a 
en el \ A T g 0 t " d o s t m S v a d o s c o l s - ' d e 8 1 l í n s - c a d a una.—Minúsculas 
aueco de las capitales: recls. En cada página, en la margen sup., letra del al-
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fabeto correspondiente y enunciado de la materia de que trata.—Fus.: B y b u s t o 
Para los demás caracteres: v. Accoltis (Franciscus de).—Commentaria in « 
tulum ff. Soluto matrimonio.—Signs. ants.: 59-717. 
Fol. Ir. a, (con la sig. a y núm. 2): (En rojo): Mercuriales queftiones 
fup regulis iuris pftantiffimi vtriuf || q j iuris Iterpretis Joanis Audree 
(En negro): (n) On eft nouum. ]| Sic incipit glo. fup Qica cuius g l 0 . [i' 
prlcipio z fini refiftes facia plura no || ua.—Fol. 62, (con núm. 63)-
[Expl.]: Scipiois || z Macrobio íuper ipfo: queperoptime congruebat. fed 
igno || fcenduj e exquo plus vigentem pretermitto Hieronymü.— Fol 
63 en b.—Siguen tres fols. con «Rubrico Jo. A n . in addi. spec.» y al final] 
Finis || Joannifautonij (sic) birrete (sic) Francifciqj gyrardenghi iml 
pensis || Papie : die xxx. Maij. 1491.—Esc. tip. del impresor en negro con 
las iniciales I. A. B. 
Hain, núm. 1061.—H. O., * 1061.—Pell., 655. 
268. — Novellae super V libris Decretalium.—[Vol. s II].—Vene-
tiis, Joanñes et Gregorius de Forlivio, fratres; 1 de Mayo, 7 de Agosto 
y 14 de Octubre de 1489.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: Vol. I: 4 en b. + 859 + 3 en b.—Vol. II: 2enb. + 301 4- 5 en b.-Los 
dos volúmenes hacen un total de fols. 660.—Signs.: Vol I: a-z8, ze, A - X 8 , menos de 
la X que tiene 10.—Vol. II: a-u8, menos de la t y de la u que tiene 6, A-D 8 , E-F«, 
aa-nn8, menos de las nn que tiene 6. — L . gót. de dos tms., a dos cois., de 71 líns. 
cada una. Tiene 75 capitales el volumen primero y 110 el segundo, miniadas en oro 
y Colores, con una pequeña orla al lado izq. de cada una. E l resto de las capitales 
con adornos de rasgueo en rojo y azul.—Al principio de cada libro orla en colores 
y oro, algo mayor que las de las capitales. Iniciales, cals. y multitud de frases 
subrayadas y adornadas con tinta roja: cals. de imprenta.—En el fol. 1 r., con la 
sig. a i j , del Vol. I, margen superior, magnífica orla miniada en oro y colores, 
(107 x 199 mm.), con el escudo en el centro del Iltmo. Sr. Don Juan Euiz de Me-
dina, Obispo de Astorga y de Segovia, sostenido por sierpes. En las márgenes iz-
quierda e inferior, orlas en oro y colores: entre las dos cois., otra orla miniada 
asimismo con trofeos del teatro romano, al final de ésta un libro abierto con la si-
guiente inscripción: «IO. || D E || M . || E P S . || Af to || r ices» .—En el]fol. 1 r., 
con la sig. a ij, del Vol. II, escudo de armas del referido Sr. Obispo, rodeado de una 
orla en la margen sup.: en los demás, orlas miniadas en idéntica forma que las del 
Vol . I, y entre las dos cois, una línea gruesa de oro.—Título en la cabeza de am-
bos volúmenes.—Notas manuscritas en rojo en las márgenes.—Fils.: llaves cruza-
das en círculo, balanza en círculo, ancla en círculo, media luna, flor.—Ene. en 
piel, color avellana, sobre tabla, con filetes y hierros mudejares en seco.—Han te-
nido cuatro abrazaderas con broche dorado de cobre, de las que sólo el vol. 2.° con-
serva dos.—Canto infr.: Vol I: p a nouelle.—Vol. II: Canto supr.: 2. anouelle. 
Signs. ants.: 164-720 y 165-660, respectivamente. 
Vol. 1.—Lib. I.—Fol. 1. r. a, (con la sig. a ij): C Incipit Nouella Jo. 
andree fup p!mo l i . decretaliu.—Fol. 189. r. b: C Explicit Nouella 
Joannis Andree fup pmo libro de || cretaliü impffa Uenetijs p Joanné de 
forliuio z G-rego ¡| riü fratres. Anno dñi. M.cccc. lxxxix. die pma maij. 
Reg. y esc. tip. de los impresores con las iniciales Z-G.—Fol. 190 en h 
Lib. II.—Fol. 191 r. a, (con la sig. A ii): C Incipit Nouella Joánis An-
dree fuper fecundo libro || decretalium.—Fol. 359 r. b: C Explicit Nouel-
la Domini Joanns (sic) Andree fuper fe j | cundo libro Decretalium-
Uenetijs per Joanne de || Forliuio. et G-regorium fratres. M°. ccccl-
xxxix. die || vij.° Menfis Augufti.— Reg. y esc. tip. de los impresores 
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con las iniciales Z-G.— Vol II.—Lio. III.—Fol. Ir. a, (con la sig. a ij): 
Incipít Liber tertius. De vita z honeftate clcrico2l (sic) ^.—Fol. 155 
o- G Explicit Nouella Joannis Andree fuper tertio || decretaliü. Im-
nreffa Uenetijs per Joanem de Forliuio || et G-regoriü fratres. Anno do-
¿íini. M.CCÓG.Lxxxix. || die. xüi j . Octobris. || Regiftrum.— Lib. IV. 
Fol. 156 r. a, {con la sig. A): C Incipit liber quartns de Sponfalibus. 
B i c a . Fol 199 v. b: C Explicit Nouella Joannis Andree fup quarto de-
cretaliü. Impreffa Uenetijs per Joanem de Eorliuio || z Gregoriuj fra-
tres. Anno domini. M . CCCCLxxxix . || die. xüi j . Octobris. Laus deo || 
Regiftrum.—Lib. V.—Fol. 200 r. a, (con la sig. aa): C Incipit Liber 
Quintus. De accufationibus inqui || fitionibus z denunciatónibus (sic). 
Rica. Fol. 300 v. b: C Explicit Nouella Joanis Andree íup quinto decre-
II taliü. Impffa Uenetijs p Joanem de Furliuio (sic) z Grego || rium fra-
tres. Anno dñi. Mcccclxxxix. x i i i j . mef Octob'.—Fol. 301 r.: Regiftrum 
y esc. tip. de los impresores con las iniciales Z-G. 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Juan Buiz de Medina, Obispo de Segovia. 
Hain, núm. 1065, lo describe con algunas equivocaciones sin importancia. 
Pell, 657. 
269.—Novellae super I et I I libro Decretalium.—Venetiis, Joannes 
et Gregorius de Forliuio, fratres; 1489.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 357 -f- 1 en b.--Signs.: a-z8, z6.—A-U8, X 1 0 . — L . gót., de dos 
tms., a dos cois., de 71 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: 
cals. de imprenta.—Título en la margen superior.—Fils.: balanza en círculo, arco 
y flecha, ancla en círculo, mano con escudo gótico en banda.-Ene. en gamuza lisa, 
blanca, sobre tabla, muy deteriorada: dos abrazaderas con broche dorado de co-
bre.—1.a cub.: Joh . an. fobre e l i.° ii° || de las decretales.—Signs. ants., 658-
975. 
Los caracteres intrínsecos coinciden en un todo con los descritos en el nú-
mero anterior.— Yol.I.—Libros I y II. 
Rain, n.° 1065. Lib. 1 y II. 
270.—Novella super V I l ib. Decretalium.—Venetiis, Andreas Tho-
resanus de Asula; 9 de Marzo de 1491.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.. 2enb. -1- 160 + 2 en b.—Signs.: a-v8.—L. gót. dedos tms., a dos cois., 
de 6S líns. cada una. Minúsculas en el hueco de las capitales: título en la cabeza 
del volumen:^ cals. de imprenta. - Fils.: león coronado, mano con raya y estrella, 
balanza en círculo, ancla en círculo. - Ene. en gamuza verde, sobre tabla, con file-
tes en seco.-Ha tenido cuatro abrazaderas, terminadas en broche dorado de 
cobre.—i.» cubierta: « J o h ñ A n d r é s , sobrel II Texto délas dec e t a l e s» . Signs. 
ants., 059-974. 
Fol. 1 r.: [TU.0]-. NOuella Joannis [| an. fuper fexto || decreta.— Fol. 
r- a, (con la sig. a 2): C Eximij ac monarce doctoris Joanis 
Andree Nouelle || opus feliciter incipit. || (c) U m eraj par || uulus... etc. 
L 1 6 0 v- ~°: C Opus auree Novelle peritiffimi v i r i Joan. an. íup fex-
n 
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to || . Deere, feliciter finit. Impreffum Venetijs arte z induftria || . ^ 
dree thorefani de afula. Anno domini. Mcccclxxxxj. || feptimo idus Mar-
tij || Regiftrum. 
Ham, n.° 1079.—Peíl., 667. 
— Additiones ad Speculum iudiciale Ghiillelmi Duranti: v. Duranti 
(Guillelmus). 
— In epístolas Sti. Cypriani: v. Cyprianus {Caecilius), (&).-—Epistolae. 
— Apparatus: v. Bonifacius VIII, Papa. —Líber V I Decretalium. 
— Constitutiones Clementis V cum apparatu...: v. Clemens V, papa. 
—Liber V I decretalium.—Decretales extravagantes.—Constitutio-
nes clementinae: v. Gregorius IX, Papa. Liber sextus decretalium cum 
apparatu domini... 
— v. Hieronymus.—Tractatus et epistolae. 
— v. Leo I, Magnus, Papa.—Sermones et epistolae. 
— v. Livius (Titus).—Historiae romanae decades. 
— v. Strabo.—Geographiae l ibr i X V I I . 
— v. Sancto Blasio (Joannes Baptista dé).—Tractatus de arbore actionum. 
271. JOANNES, monachus cisterciensis.—Defensorium iuris.—Sin 
indicaciones tipográficas: [Argentinae, Martinus Flach, 1488]. 
Pap.: hs.: 12.—Signs.: t-v6.—Los demás caracteres coinciden con los del si-
guiente tratado: Visentinus (Dominicus). Summa notariorum. 
Fol. 1 r. b: Incipit defenforiu iuris. || (q) U ia bone reí da || re cofi-
lium et preí'entis habetur vite subíidiü et eterne remunera || tionis 
cernit~ expectare pmii. x i j . q. i j . c. bone rei. Ideo ego J . monachus 
ciftercieñ ordi || nis... etc.—Fol. 12 v. h: [Expl.]: Ethec causa breuitatis 
fufficiat zo. 
Rain, núm. 11484. 
JO-HANITITJS.—Isagoge in graeco: v. Articella.— Liber aphorismorum. 
JOSSERANDI (Pranciscus): v. Bouhic (Henricus). -Distinctiones super V 
libris Decretalium. 
272. JUSTINIANUS,Imperator.—Institutiones cum glossa.— Basi-
leae, Michael Wenserler; 30 de Noviembre 1481.—Fol. mlla. 
Pap.: ha.: 2 enb. -4- 106+ 2 en b.-Signs.: a-n», menos de las a, d, f, que tiene10 
y de las m, n» . -L . gót. alemana de cuatro tms., a dos cois., de 73-74 líns. la glosa. 
lexto rodeado por la glosa: huecos para las capitales: títulos en rojo.-Título en 
la margen superior.—Pil. : mano con raya y estrella en las hojas en b.: el texto 
sin nls.—Ene. en gamuza lisa, verde, sobre tabla: dos abrazaderas.-Lomo: Insti-
tu ía .—Signs . ants., 16-587-980. 
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Fol. 1 r- e n b.—Fol. 1 v.: Tabla de las rúbricas.—Fol. 2 r. a, (con la 
• a 2),—En rojo: ( ) N nomine dñi ñri ihefu xpi . || Impator celar fla-
uus (sic) iuftini || anus almanic. franc. germani || cus. acticus. (sic) 
miandalicus. afri || cus. pius. felix. inclitus victor || ac triüphator femp 
auguftus || cupide legü iuuetuti. Inci || pit liber primus dñi Iuftini || ani 
Tmpatoris inftitutionuj || feu elementorum.—Glosa: ( ) N nomine do-
miiii noftri ihefu chrifti. E x h° no || ... etc.--Fol. 106 v. b.: En rojo: 
Iuftiniani ceíaris preclariffi || mum Inftitutionum opuf in || celebratiffi-
ma vrbe Bafiliefi || quaj aeris clemetia. agri vber || tas. z hoim induftria 
cetis vr || bibus preftantiorem facit. ter || Te. nitide. z eméndate impffuj 
|| eft per Micbaelem wenfler || expletum deniqj. Anno noftre || falutis 
octuao-eíimoprimo p9 || millerimum z quadringentefi || mum pridie kale-
das Decem || bris.—El apáralo termina: F ini t apparatus Iní tónum feli-
cite!'.—Esc. tip. en rojo del impresor. 
Eain, núm. 9509.—R. C, * 9509'.—Proct, 7495. 
273. — Digestum Yetus cum glossa.—Venetiis, Baptista de Tortis; 
31 de Octubre de 1494.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. -j- 355 -f- 3 en b.—Foliac. arábiga de imprenta, (i-354): el úl-
timo fol. sin numeración.—Signs.: a-z8-z, O, %8 A - T 8 . — L . gót. de tres tms., a dos 
cois., de 82 líns. la glosa. Texto rodeado por el coment0. Minúsculas en el hueco de 
las capitales. Iniciales, títulos, epígrafes y cals. de imprenta en tinta roja. Título 
en la cabeza del volumen. — Fils.: mano con raya y estrella, cruz en círculo, ánade. 
Ene. en perg.—-1.a cub.: ff. viejo.—Signs. ants.: 563-919. 
Fol. 1 r.: [TU.0 en rojo]: Digeftum uetus || de Tortis.—Fol. 1 v., (a lí-
nea tirada): Bernardino Craffo Clariffimo iurifconfulto véneto Hierony-
mus darius Br ix . iuris. v. doctor Prothono || tarius z comes apoftolicus 
Salutem.—Fol. 2 r. a, (con la sig. a ij y núm. 2): {En rojo): $L In nole 
dñi Iefuchrifte Impe || rator a Iuftinianusb cefarc flauiusd || Álamanicus: 
Gotich9: Franchg: || G-ermanicus: Atticus: Affricus || Uandalicus: Pius e : 
Felix f: In || clytusS; Uictor h ao triumphator' || femper Auguftus k: Theop-
nilo z || Dorotheo viris illuftribus z ante || cefforibus1 Salutem"1.—Des-
pués: (o) Mnem to || tius reipub. || noftre fan |¡ ctionem11 a || nobis iam || 
effe ...etc. || {Glosa): Enrojo: (i) N nomine domini a,men.-^-En negro: 
Rubrica hec fimul cu coftitu || tione. ...etc.—Fol. 354 r. b: Uenetijs per 
Baptiftam de || tortis. M . cccclxxxxiiij. || die vltimo octobris. || Finis .— 
Fol. 354 v. a: En rojo: Tabula olum rubricaraj p alpha || betuj pofita: 
z ad loca fuá per or || dinem remiffa.—Fol. 355 r.: Reg. y esc. en rojo del 
impresor con las iniciales B. T. 
Rain, núm. 9558.—Proct., 4650. 
¿74. — Digestum Infortiatum cum glossa.—Venetiis, Greorgius 
A-rnvabene Mantuanus; 30 de Agosto de 1490.—Fol. mlla. 
s i n ^ ^ o 1 1 8 " 2 e n b - + 2 6 1 + 2 en b.—Folie, arábiga de imprenta, (2-261). el último 
J n u m , --Signs.: a-z8, z, o, 2]_8, A-G 8 , menos de la G que tiene 6. L. gót. de dos 
PmrtapT 3 C - o l s - ' ^ e 8 4 l í n s - l a glosa.-Capitales, títulos, epígrafes y cals. de im-
rojo.—J^n otros lugares huecos para las capitales.—Texto rodeado por la 
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glosa— Título en la cabeza del volumen: fils.: ancla en círculo, balanza en círculo 
mano con raya y estrella.—Ene. en gamuza lisa, sobre tabla: cuatro abrazaderas 
con broche dorado de cobre.— 1.a cub.: Esforcado.— Signs. ants.: 321-551. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a ij y núm. 2): En rojo: [Inc.]: Soluto matri-
monio quemadmo || dum b dos petatur0. U (en negro) lpianus. || ( ) ¿t[si 
caufac || femperf z vbi || qj^ precipua || eft... etc.—(Glosa): Enrojo: 
a ( ) Oluto matrimonio quemadmodu dos petatur.—En negro: Dixit g' 
|| ...etc.—Fol. 260 v. b¿ (con núm. 261): F INÍS || Exactum i n f i g n 6 ac 
pelarü opus inforciati Uenetijs impreffum per Georgia || Arrivabene 
Mantuanü Anno falutis. M . cccc xc. die penúltimo augulti.— Reg. y e s c , 
del impresor en rojo con las iniciales A. G. 
Kain, núm. 9570—Proct., 4919. 
275, Yenetiis, Baptista de Tortis; 16 de Febrero de 1497. 
Fo l . mlla. 
Pap.: bs.: 2 en + 270 -f- 2 en b.— Foliac. arábiga de imprenta, (1-269): el último 
fol. sin núm.—Signs.: a-z8, z, o, QJ.8, A-H 8 , menos de la H que tiene 6.—L. gót. de 
tres tms., a dos cois., de 82 líns. la glosa.—Minúsculas en el bueco de las capita-
les.—Iniciales, títulos, epígrafes y cals. de imprenta en rojo. Título en la cabeza 
del volumen. — Fils.: mano con raya y estrella, cruz en círculo, ánade.—Ene. en 
perg.- 1.a cub.: 288 || Eíforcado.-Signs. ants.: 288-573. 
Fol. 1 r. a: [Tít.° en rojo]: Infortiatum || de tortis.—Fol. 2 r. a, (con 
la sig. aij y núm. 2): En rojo: C Soluto8, matrimonio quemad || modumb 
dos petatur.0 Después (U, roja) Lpianus. || (d) Otis d caula6 || íemperf z 
vbi || q j s precipua || eft... etc. (Glosa): En rojo: a (I) Oluto matrimonio 
quemadmodum dos petat". En negro: Dixi t s. d. |j etc.—Fol. 269 r. I, 
(con núm. 269): FINÍS.—Fol. 269 v.: En rojo: Rubrico oes p alpliabetü 
pofite: z ad loca fuá p ordine remiífe.—Fol. 270 r., después del Registro: 
Uenetijs per Baptiftaj de tor || tis M.cccclxxxxvij. die || xvi . februarij. 
Esc. tip. del impresor en rojo con las iniciales B. T. 
Hain, núm. 9576,—Proct., 4658. 
276. Digestum Novum cum glossa.—Venetiis, Baptista de Tortis; 
12 de Febrero de 1498.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 309 + 3 en b.-Foliac. arábiga de imprenta, (2-30S): el prime-
ro y el último fol. sin numeración.—Signs.: a-z8, z, o, 04.8, A - M 8 , W.—L. gót. de tres 
tms., a dos cois., de 82 líns. la glosa: minúsculas en el bueco de las capitales. Ini-
ciales, títulos, epígrafes y cals. de imprenta en tinta roja. Título en la cabeza del 
volumen.—Fils.: mano con raya y estrella, cruz en círculo, balanza en círculo, 
ánade.-Enc. en perg.—1." cub.: ff. nuebo.—Signs. ants., 564-908. 
Fol. 1 r.: [Tü.° en rojo]: Digeftum nouum || de tortis.—Fol 1 ?•• 
A d lectorem.—Fol. 2 r. a, (con la sig aij y n.° 2): En rojo: Domim 
Juftiniani facratifñmi || pncipis perpetui: femper augaCti: ||iuris enuclea-
t i : ex omni veteri iure || colleoti: digefto^l leu pandectas || Explica lí-
ber, xxxvii j . || C Incipit liber. xxxix. || C De operis noui nunciatione.il 
Rubrica.—Col.a 6: (ü, roja): Lpianus. || (h) Oc a edictob P e r H ^ V j , 
tur*: vt íine || iure d ñue iniuria 6 || etc.—La glosa empieza: En rojo: W 
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npris noui nunciatione. Rubrica. —Fol. 308 v.: Uenetijs per Baptiftam 
de tor II tis. M . cccclxxxxviij. die || x i j . februarij.— Fol. 309 r.: En rojo: 
Rubrice omnes per alphabetum ponte: z ad loca fuá per ordinem remif-
£ e —Fol. 309 v.: En rojo: Regiftrum Digefti noui.— Esc. tip. en rojo 
¿lél impresor con las iniciales B. T. 
Hain, núm. 9595.—Proct., 4663. 
277.—Codex. — [Libri IX].—Venetiis, Greorgius Arriuabene Man-
tuanus; 12 de Agosto de 1491.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 317 -f- 2 en b.—Foliac. arábiga ele imprenta, (2-316).—Los 
dos últimos fols. sin numeración. — Signs.: a-QJ.8, A-O 8 , menos de la O que tiene 6. 
L. o-ót. de dos tms., a dos cois., de 82 líns. cada una el coment0. Texto rodeado por 
el'coment0. Minúsculas en el hueco de las capitales: en otros sitios, el hueco sola-
mente. Iniciales, títulos y cals. de imprenta en rojo. Título en la margen sup. 
Fils.: mano con raya y estrella, media luna coronada, escalera de mano, cruz en 
círculo, flor.—Ene. en gamuza verde, lisa, sobre tabla: ha tenido cuatro abrazade-
ras de piel. -Lomo: Cód igo .—1. a cub.: Código.—Signs. ants., 25-261-711. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a2 y n° 2): En rojo: ( ) N nomine domini 
noítri || iefu enrifti Codicis domini || Juftiniani facratiffimi pn || cipis 
perpetui Augufti || iuris enucleati ex omni veteri iu || re collecti repetite 
plectionis. In || cipit coftitutio prima De nouo co ¡| dice faciendo.—En 
negro: Imperator luí'ti || nianus auguftus ad fenatum.—El aparato em-
pieza: a ( ) N nomine dñi. C Incipit a deo: vt. j . de officio pfecti pre 
|| ... etc.—El libro IX termina en el fol. 315 r., (con núm. 316).—Fols. 315 
v. al 316 v., la tabla y esc. en rojo del impresor con las iniciales B. T. 
Fol. 317 r.: Reg. con este] colofón: Exactü infigne hoc atqj pelarü opus 
Codicis. Uenetijs impffü p || Greorghl arrivabene Mantuanü. Anno falu-
tis. M . cccc lxxxxi . || xi j . Augufti. || Laus deo. 
Hain, núm. 9615.—Proct., 4921. 
278. — — cum glossa et additionibus Joannis Matthaei de Grradi-
bus.—Lugduni, Petrus Ungarus; 18 de Agosto de 1496.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. 4- 491 -l- 2 en b.—Foliac. romana de imprenta, (ij-ccccxc): 
los dos últimos folios sin numeración.—Signs.: a-z8,-aa-zz8,.A-lSr8-0, P 1 0 . — L . gót. 
de dos tms., a dos cois., de 71 líns. la glosa.—Capitales, títulos, epígrafes y cals. 
de imprenta en rojo; en otros sitios, huecos para las capitales: título en rojo en la 
cabeza del volumen.—FU,: una rúbrica.—Ene. en perg. —Lomo: decretales.— 
Signs. ants., 400-810. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a ij y núm. ij); después de 19 líneas de comen-
tario: En rojo: In no amine dñi nri iefu xpi || Codicis dñi Juftinia bni fa 
II cractiffimi principis ppdetui || Aug cufti iuris enucleati ex || ói veteri 
iure collecti reepeti || teplectiois. Incipit confto (sic) \\ pma cfnofuo códice 
taciedo.— La glosa empieza: a (fll rojo): In nomie dñi. Incipit a dño iefu 
xpo vt f p coeuf || uit (sic). etc.—Fol. 489 v. b: Finis. || En rojo: C Mate-
fia nouem librorum codicis. || En negro: Prima facrat: fecunda parat: 
ms tertia dicit. || Contrahit z quarta: nubere quinta docet. || Textatur 
exta: libertas feptima dicit. |¡ Pignorat octaua: crimina nona punit. || 
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En rojo: C Eubrice omnes p alphabetu pofite || z ad loca fuá per ordi 
nem remiffe.—Fol. 491 r., col. 3: F in ís : || En rojo: Eegiftrum. || -_g 
rojo: C E t fio finis eft Codiois facra || tiffimi prmcipis dñi Juftiniani ¡| 
imperatoris: cu fummarijs Tu || per fingulis legibus. pro quib9 || aptan-
dis non vnum vel dúos. || fed plures ego Johanes de graj| dibus in 
vtroqj iure liceñ. fum || fecut9 doctores egregios prout || magis W 
fententie congruo || re cafus ipfe videbatur. Eefeca || tis fuperñuis. de 
bis vero que || neceffaria vifa fuere cum di l i || genti difquifitioe affump-
tis: ne || tedium: aut fpecimen quodda || ignauie: feu oftetatióis pareret 
j| fuperñuitas: aut obfcuritatem || nimia induoeret ipfa breuitas. || 1^, 
preffum Lugd ' . partiü fran || cié ameniffima vrbe per magi || ftrü Petra 
de vngaria. Mille || fimo quadringetefimo non age || fimofexto. Mefis 
Augufti: die || vero decimooctauo.—Fol. 492 v.: En letra mayor: Codex 
domi || ni Iuftiniani. 
Hainno decribe esta edición.—Cop., II, núm: 3400, da solamente no-
ticia de su existencia.—Colmar, núm. 846.—Reichling, D.—Fase. V, p. 
160, núm. 3400. 
279. — Novellae cum glossa.—Venetiis, Jacobus Eubeus G-allicus; 
16 de Enero de 1477.— Fol . mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. +237 + 1 en b.—Signs.: a, b, c, d, g, 1, m, n, q, r, s, t, u, x, 
y, z8,-e, ee, i , k, tt10-o12-z o6-aa, b b 8 . - L . gót. de dos tms., a dos cois., de 57 y 75 
líns. la glosa. Dos capitales con adornos de rasgueo en rojo, azul y morado: las 
restantes y cals. en rojo y azul.—Títulos de imprenta en rojo.—Fils.: anillo agu-
do con raya y estrella, ancla en círculo, castillo, puente, flechas en aspa, media 
luna.—Ene. en gamuza lisa, azul, sobre tabla: cuatro abrazaderas con broche do-
rado.—1.a cub.: Uolumen.—Signs. ants.: 719-884. 
Fol. 1 r. a, (sin sig., pero debe tener a. i.): En rojo: In nomiea domi-
ni noftri b ihe || fu xpi c . de heredibus" z falci || dia e conftituto prima, fi 
heres || legata foluere uoluerit (sic). Cofti || tutio Imp2J. iuftiniani. Joan-
|¡ ni prefecto fecüdo. Eubrica.—La glosa empieza: a (I)N nomle dñi. 
Juftinian9 op9 fuü laudabile deo atri || buit... etc.—Fol. 135 v. b: Al fin 
del lib. IX: (C rojo).^ D E O G E A T I A S . — Fol. 136 r. a, (conla sig.q. i): 
En rojo: Codicis Dñi Juftiniani impe || ratoris repetite preelectionis (sic) 
|| Explicit liber nonus: incipit || X9 de iure a fifei. E u . prima. || i Mper. 
a. z. Seuer.— La glosa empieza: a (D azul) E iure fifei occafione crimi-
num: de quibus fuperiori || libro... etc.—Fol. 209 v. b: (C rojo): Finis 
l ibr i x i i . Codicis.— Al fin de la glosa: Deo gratias. —Fol. 210 r. a., (con 
la sig. z): (C azul): En rojo: Incipit liber primus feudo || rum. Qni feu-
dum daré pof || funt a: z qui non z qualiter ac || quiratur. || En negro: (Q) 
Uia d' feu || dis b trata || turi fmu9 (sic) || .—La Glosa empieza: (Q azul) 
U i feudum daré poffunt z qualiter acquiratur z reti || neatur... etc.— 
Fol. 237 r., (a línea tirada): (C rojo): Explici t apparatus feudorü libri 
uolummum. || Impffü eft opus Uenetiis p Jacobü rubéü Gall i || oü- anno 
ab icarnatione millefimo quatercentefi || mo feptuagefimofeptio die fex-
tadecima menfis || (C rojo) Januarii. Andrea Uendramino || (C rojo) ín-
clito principe regnante. | | H . J . H . D . 
Rain, núm. 9624.— H. G. • 9624—Proct. 4248. 
INCUNABLES Y LIBB0S BABOS 16'_ 
280. JUVENALIS (Deoius Junius).— Satyrae cum commentario 
Domitü" Calderini.—Venetiis, Baptista de Tortis; 31 de Octubre de 1481. 
4.° mlla. 
Pap.: bs.: 3 en b. -{- 95 4- 1 en b.—Signs.: a-k8, l 6 , m10.—L. rom. de dos tms., a 
nlana entera.—Texto en verso, rodeado por el coment.0: 54-57 líns. el comt.0 y 37 
v 3S líns. el texto.—Capitales sin rasgueos y cals. en rojo y azul.—Frases del 
coment.0 subrayadas en tinta roja.—Notas marginales manuscritas.— Fils.: ba-
lanza en círculo y sin él.—Ene. en perg. — Lomo: Juuenal cum Comento. 
Canto infer.: Juuenalis.—Sign. ant.: 386. 
Fol. 1 r., (con la sig. aii): (G rojo): DOMITÜ C A L D E R I N I Veronen-
fis fecretarii apoftolici in commentarios Iuue || nalis ad clarifíimum 
uirum Iulianum Medicen. Petri Cofmi filium florentinum.— Fol. 2 r.\ 
I V V E N A L I S uita ex an ti quorum monumentis. — En el mismo fol. r.: 
DOMITÜ Calderini Veronenfis Secretarii apoftolici commentarii in Sa-
tyras Iuuenalis || ad clarifíimum uirum Iulianum Medicen Petri Cofmi 
filium Florentinum.—Fol. 3 r., (con la sig. a iiii): (Texto): I V N I I I V V E -
N A L I S Aquinatis Satyra prima. || (S) E M P E R ego auditor tantum? 
nunquam || ne reponam? || (Coment.0): (E) Ro ne femper auditor: fc i l i -
cet alienorum carminum : de qua moleftia& tempo || ris... etc.—Fol. 86 
r-, (con la sig. m): Venetiis per Baptiftam de || Tortis. M.cccclxxxi. die 
ul || timo Octobris. || (Coment.°J:Domitii Calderini Vero || nenfis Secre-
tarii apoftolici || in Satyras Iuuenalis ad cía || riffimum uirum Iulianum 
|| Medicen Lauretii fratrem || Petri Cofmi filium Floren || tinum editi 
Romae: quom || ibi publice profiteretur. K . || Septembris. m.cccc.lxxiiii . 
Fol. 87 r-, (con la sig. mii): Sigue una defensa de Calderino contra Broteo, 
impresa en letra distinta, al fin de la cuál, fol. 94 v., dice: Domitii Calde-
rini Veronefis commentarii in iuuenalem || cum defenfione commenta-
riorum Martialis et re ¡j criminatioe aduerfus Brotheü Orammati || cum 
Ad Iulianum Medicen Florenti || num Edi t i Romae. C. Septe || bris. 
MccccLxxiiii . || FINÍS.—Fol. 95 r.: Regiftrum. 
Hain, núm. 9691; incompletamente descrito.—H. C, * 9691.—Proct., 
4608.—Reichling, B., Fase I., p. 160, núm. 9691. 
LAETI (Pomponius): v. Frontinus (Sextus Julius).—De Aquaeductibus. 
LANCIIS (Joannes Baptista de): v. Duranti (GuüUlmus). Rationale divino-
nim officiorum. 
LANDRIANO (Bernardinus de ): v. Saxoferrato (Bartolus de). Consilia, Dis-
pntationes necnon Tractatus plurimi. 
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281. LANFRANCHUS de Oriano de Brixia.—Traotatus de Arbi-
tris.—Mediolani, Uldericus Soinzenzeler; 15 de Mayo de 1493. 
Pap • hs : 18.-Signs.: a-c8.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 73 líns. cada 
una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: recls.: notas marginales manuscri-
t a s . _Pa ra los demás caracteres extrínsecos: v. PLumbino (Benedictos de): Repeti-
tiones. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a): Olarirfimi iuriíconíulti D . Lanfrachi d' 
Oriano folenis || vtilis quotidianus z practicabilis tractatus de Arbitris. 
A d || ditis mulbis alijs queltionibus clariffimo^ doctoruj || ( m ) Atería 
arbitramstalñ gliderans vtile || fore z quotidianu... etc.—Fol. 16 v. a: 
Finis tractatus de Arbitris per excellentifí'imü TJ. I . mo || narca. d. Lan-
francü d' Oriano. Additis multis alus qónibg || z allegationib9 clarií-
fimo2|. docto2j.. A continuación: Sequitur Tabula queftionü z alioQj. i u 
prefente Tracta || tu de Arbitris. . . etc. -Fol. 18 v. b: Finis Tabulepreí-
cripti Tractatus de arbitris. d. Lafran || chi (sic) de Oriano. Mediolani 
Imprefñ Anno incarnationis || domini noftri Iefu Chrifti. M . cccc-
lxxxxi i j . die. xv. May. || per Uldericum Soinzenzeler. A d laudem z glo-
riam omni || potentis Dei eiufqj glorióle matris virginis Marie totiulqj 
|| celeítis curie. Amen.— Reg. y esc. tip. del impresor con las mída-
les V. S. 
Hain, núm. 9889; incompletamente descrito.—II. C, * 9889. 
282. LAPUS de Castelho vel Oastellione (Joann es).—Allegationes 
subtiles.—Mediolani, Uldericus Scincenzeler; 29 de Mayo de 1491. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 69.—Signs.: A 1 0 , a-g8, h8.— L. gót. de dos tms., a dos cois., 
de 70 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: cals. de imprenta. 
Para los demás caracteres extrínsecos: v. Cepolla (Bartholomaeus). —De servitu-
tibus praediorum.—Signs. ants., 354-635. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. A ii ): Tabula || De conítitutionibus. || ( ) 
On obí'tante conftitutione || facta per ca || pitulum vacante lede penali... 
etc.—Fol. 9 r. b: C Explicit tabula íup allegationibus domini Lapi — 
Fol. 10 r. a, (con la sig. a): Allegationes lubtiles. J . U . Doctoris dñi 
Lap i . de || Oaftello || Allegatio prla de appellationibus. || (i) N hac alle-
gatione || facit plura dubia.—Fol. 69 r. b: [Exp.]: C Finis Allegationum 
eximü dñi Lapi de caftelhouo (sic) || utriufqj iu. doc. famoíifíimi Me-
diolani Impreffarü p || Uldericum fcinoenzeler Opera z impenfa domi-
n i Pe j | triantonij de Caftelliono Anno domini. M.cccclxxxxi. || die. 
xxvii i j menfis maij. || Eegiftrum operis.— Esc. tip. en blanco del impre-
sor, sobre fondo negro, encerrado en recuadro, con las iniciales V. S. 
Hain, n.° 4580; incompletamente descrito. —S. C, 4580. 
. ^§3' -AUDIVIUS vel Landivius, Eques Hierosolymitanus.—De 
vita Beata Hieronymi.— Neapoli: sin impresor: ¡Sixtus Riessinqer]) 14 de 
Jumo de 1473. x L y 
Pap.: hs.: S~Sin signs.~L.rom., a pág. entera, de 36 líns. cada una.-Huecos 
para las capitales. - Para los demás caracteres extrínsecos: v. Cicero (Marcus Tul-
hus).— De ímibus bonorum et malorum l ibr i V 
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Fo¡ ir: L A V D I Y I V S . E Q Y E S : H I E R O S O L Y M I || T A N V S A D 
F R A N C I N V M B E L T R A N || D V M . B A R C H I N O N E N S E M : D E V I T A 
II B E A T I H I E R O N Y M I : || [Inc.]: En letra gótica: ( ) U m tuofaepe 
hortatu francine [| ... etc.—Fol. 8 v.: Finis uite hieronymi per laudiuium 
equité || hierofolymitanü edite, millefimo. quadringen |[ tefimo. feptua-
eeíimo. tercio, die quartadecima || lun i i . in alma urbe neapoli. 
Rain, núm. 9944; incompletamente descrito.—Reichling. D.—Fase. VI, 
p. 91. núm. 9944. Edición muy rara. 
L A V E Z A K I U S (Guido): v. Missale secundum consuetudinem Ecclesiae Sego-
biensis. 
284. L E O I, M A G N U S , Papa.—Sermones etepistolae.—Veneti is , 
Andreas Parmensis; 3 de Marzo de 1485.—4.° m l l a . 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 104.—Signs.: a-m8, n 6 , o 3.—L. gót. de un tm.°, a dos cois., 
de 44 líns. cada una. — En el fol. 3 r. a, capital L , miniada en oro y colores: en la 
margen inferior de la misma página, orla sobre motivos de floricultura, miniada 
en la misma forma: en el centro de la misma, escudo de armas del lltmo. Sr. Don 
Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia. Capitales con adornos de rasgueo y cals. 
en rojo y azul, alternando. - Fils . : balanza en círculo, cabeza de toro con raya y 
estrella y raya y triángulo. - Ene. en piel, color avellana, sobre tabla, con hierros 
mudejares gofrados.—Dos abrazaderas con broche dorado de cobre.—Signs. ants., 
4-860. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): (C azul): Joannis Andree. Epiícopi 
Aleri ¡I eníis. A d íummü pontificem Pau || lum. i j . Uenetum. Epiftola.— 
Fol. 1 v. a, líns. 13 y 14: Sequnntur rubrice totius ope || ris per ordi-
nem.—La tabla termina en el fol. 2 v. b: Finis.—Fol. 3 r. a, (con la sig. 
aiiij): Beati Leonis Pape de affum || ptione fuá ad pontificatum gratiaQ|. 
|| actionis Termo Primus.— Fol. 104 r. b: (C rojo): Laus deo.—Finis. 
|| Divi Leonis pape uiri eloquentiffi || mi ac fanctiffimi fermoes A n -
dreas || Parmefis íozijs artis impreflorie || folita diligentia impreffit Ue-
netijs || anno Mut i s . M.cccc.lxxxv. quinto || Non. Martij.— Fol. 104 v: 
Regiítrum buius operis. 
Ex libris: Don Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia. 
Hain, núm. 10013.—H. C, * 10013. (Cop. I et III. p. 271).—Proct., 
4940. 
LEONICENUS Vicentinus (Omnibonus): v. Cicero (M. T.).~~De> off ic i is 
•librí III.—Lucanus (M. A.).—Pharsalia. — Valerius Maximus. — Factorum 
dictorumque memorabilium... etc. 
• A- • LEYES hechas por la brevedad y orden de los pleitos.—Sin 
indicaciones tipográficas, pero en Salamanca a expensas de Fernando 
de Jaén; 1500.— 4.° mlla. 
líns1*—O1 hSÍ"? 6 n b* + 8-—Signt.: a».—L. gót. de dos tms, a pág. entera, de 48-49 
• Y a P l t a ^ e s °*e imprenta, marginales, cals. de imprenta.—JFil.: mano con raya 
y estrella.—Ene. en perg.—Lomo: d i rec tor iü || ordena || cas.—17.—Ordenan-
cas.—Signs. ants.: 17-241-958. 
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Fol. 1 r.\ Escudo de armas de los Reyes Católicos con el «Tanto monta»• 
debajo el TU.0: C Leyes hechas por los muy altos z muy poderoíos p ¿ 
|| cipes z feñores el rey do Femado z la reyna doña Yfabel nue || J W 
foberanos Tenores por la breuedad z orde d'los pleytos ¡| Fechas enla 
vil la de madrid año del feñor. de mi l . cccc.xc.ix.— Fol. 2 r., (con la sin 
a ij): (D) On Femado z doña Yfabel por la gracia de dios Rey z R e y n a 
de Castilla || ... etc.—Fol. 8 r.\ [Expl.]: ... del caftillo efcnuano d ' l 0 s 
alcaldes: z otras muchas pionas d' pie^z d' cauallo q ende pistes eftaug, 
|| Por quato Femado de Jahe librero qdo z le of freí ció de dar eftas 1%. 
yes z ordenan || cas en precio juíto z razonable mandan los feñores pré-
ndente z oydores déla audiecia || de fus altezas que renden enla noble 
vil la de valladolid que d'l dia déla publicación de || ftas leyes falta dos 
años cumplidos feguientes ninguno no fea ofado délas imprimir || ni 
vender fin fu licencia z mandado fo pena de diez mi l mrs para los eftra-
dos del audie || cia real de fus altezas a cada vno quel contrario fiziere. 
Haehler, núm. 355.—Méndez, 161-1801.—Cop., II, 2449-2450: pero 
dice que fueron impresas en Valladolid en 1499. 
Existen ejemplares en la Bibliot. Colombina de Sevilla, Brit. Mus. de 
Londres, Bibliot. Imp. de Viena, Bib. Univ. de Granada, Prov. de Cace-
res, Bib. del Palacio de Mafra y del). Eduardo Suárez en León. 
236. — del estilo y declaraciones sobre las leyes del fuero.—Sala-
manca, 12 de Abr i l de 1500. 
Pap.: hs.: 30.—Signs.: a, c6, d8, e4.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 48 líns. 
cada una.—La primera capital floreada de imprenta, las restantes sustituidas por 
minúsculas; cals. de imprenta.—Fil.: mano con raya y estrella.—Para los demás 
caracteres: v. Leyes hechas por la brevedad y orden de los pleitos, en el núm. antr. 
Fol. 1 r.: Escudo de armas de los Reyes Católicos con el « Tanto monta» 
y debajo en letras xilográficas el Tít.°: Leyes d'l eftillo y d'claracio || nes 
fobre la s leyes d'l fuero.— Fol. 2 r. a: (con la sig. a ij): C Aqui comien-
can las leyes del || eftillo: que por otra manera fe l i a || man declaración 
délas leyes. || (E)N razón délos || pleytos délos de... || etc.— Fol. 26 v. b: 
[Expl.]: Fin.—Fol. 27 r. a, (con la sig. e): Comienca la tabla de todas 
las ¡j leyes q enefte libro fe contienen.—Termina en él fol. 30 r. b, y a 
continuación el colofón: C Fueron imprefas z acabadas eftas leyes || enla 
muy noble z leal cibdad de Salamanca || a. x i j . dias del mes de Abril. 
Año d' mil . cecee. 
Libro muy raro. Única edición incunable de cuantas se hicieron en Sala-
manca. En la Biblioteca Nac. de Madrid y Bib. Bodlesiana de Oxford 
existen ejemplares. 
Haebler, núm. 353—Hain, núm. 10063.— Hidalqo-Méndez, pág. 363 
núm. 13. 
2 8 7 - — nuevas de la hermandad.—Sin indicaciones tipográficas, 
pero en Salamanca. 
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p . k s . : 8.—Sign.: a 8.—L. gót. de dos tms., a pág. entera, de 49 líns. —Minús -
1 s en el hueco de las capitales, notas marginales impresas, cals. de imprenta-
p 1 \ los demás caracteres: v. Leyes del estilo y declaraciones de las leyes del fuero, 
núm. antr. 
Fol. í r-: [TU.0]: Efte es el quaderno délas leyes nueuas déla her || 
mandad del Rey z déla Reyna nueftros Seño || res z por fu mandado fe-
chas enla junta general || en Tordelaguna notificadas el año d'l nafci-
miéto del nueftro faluador Jhefu chrifto De mil i z || quatrocientos z 
ochenta z feys años.—Fol. 1 v.\ (d) On Fernando z doña Yfabel por la 
gracia de dios Rey z Reyna de Oa || ftilla.. . etc.—Fol 8 v., Un. 31: 
\Expl-]•' ••• del rey z de la reyna nros feñores la fiz efcriuir por fu mu-
dado. Rodcricus doctor. || Finis . Deo gratias. 
Existen ejemplares en la Bib. Colombina de Sevilla y Brit. Mus. de 
Londres.—Haebler, núm. 181, cree se imprimió el año 1496. 
288. — de las rentas de las acabalas y franquezas.—Sin indicacio-
nes tipográficas, pero en Salamanca. 
Pap.: hs.: 40.—Signs.: a-f6,-g*.—L. gót. de dos tms., a pág. entera, de 47 líns. 
Capitales floreadas de imprenta.—Notas marginales impresas: cals. de imprenta. 
Para los demás caracteres: v. Leyes nuevas de la hermandad en el núm. antr. 
Fol. 1 r.: Escudo de armas de los Reyes Católicos con el « Tanto monta»: 
debajo: TU.0: Leyes del Quaderno nueuo délas rentas délas alcaualas || 
Z fraquezaf. Fecho enla vega de Granada. Por el qual el Rey || z la Rey-
na nueftros Señores reuocan las otras leyef d' || ios otros quadernos 
fechos de antes.—Fol. 1 v., a dos cois.: col. a: Sumario délas leyes || del 
Quaderno.—Fol. 4 v. a: Aqui fe acaba el fumario || del Quaderno.— 
Fol. 5 r., a pág. entera: Efte es traflado bien z fielmente facado de vna 
carta de qua || derno del Rey z déla Reyna nueftros Señores: firmada d' 
fus || nombres z fellada con fu fello. Su thenor déla qual es efte que || 
fe figue. || (D) On Fernando z doña Ifabel por la gracia de dios Rey 
z\\ ... etc.—Fol. 40 r.: [Expl.]: Dada en el real déla vega de Granada a 
diez dias del mes de diziembre (sic). Año del nacimiento de nro faluador 
Je || fu xpo de mil z quatro cientos z nouenta z vn años. || C Yo el Rey 
yo la Reyna—yo Fernando Aluares de Toledo Se || cretario del Rey z 
déla Reyna nueftros f eñores la fiz ef criuir por fu mandado. 
Existen ejemplares en la Bib. Univ. y Colombina de Sevilla, Bib. del 
Palacio Real de Madrid y Prov. de Cáceres. 
Haebler, núm. 179.—Gallardo, núm. 341.—Hidalgo-Méndez, núm. 35. 
^°9. — hechas en las cortes de Toledo.—Sin indicaciones tipográfi-
cas, pero en Salamanca; 1480. 
cadaap" : h sti. 3 0—Signs: a-c8,- d*, A 2 . - L . gót. de un tm.°, a dos cois., de 45 líns. 
¿ e UIia-—Huecos para las capitales.—Fils.: mano con raya y estrella. Para los 
*o ant c ^ r a c t e r e s : v- Leyes de las rentas de las alcabalas y franquezas, en el núme-
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Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v. a: Efte es traflado bien e fielmente Tacado 
de || vn quaderno de leyes que los muy altos e || muy poderofos prícip e s 
los Beyes nFos Te || ñores feziero e ordenaron en las cortes de || l a muy 
noble cibdad de Toledo Efcripto || en papel E firmado de Tus nombres E 
fella || do co fu Sello de cera colorada Su tenor del || qual es efte eme le 
figue || ( )n el nonbre (tic) de dios trino z vno E . . . || etc. — Fol. 28 v 
b?[Expl.]: E yo || diego de valora eferiuano del Rey e JJeyna || nueltros 
feñores E fu eferiuano e notario || publico enla fu corte e en todos los 
fus Rey || nos e feñorios Prefente fuy en vno con los || dichos teftigos 
auer leer e concertar efte di || cbo traflado con las dichas leyes origina-
les || cielos dichos feñores Eey e Eeyna E l qual || va cierto («c) en xxviu 
fojas de papel de plygo (sic) || entero con efteen que va mi figno e en 
fin || de cada plana va vna rubrica délas de mi || nombre. E porendefize 
aqui efte mi figno || atal en teí'timonio de uerdad diego de vale || ra.— 
Deo gr&ti&B.—Fol. 29 r., (conlasig. .A.j.): a línea tirada: Efta es la 
tabla deftas leyes ordenada por cada hoja.—La tabla está a dos columnas 
y acaba en el fol.30 v. b. 
Existe un ejemplar en la Bib. Prov. de Toledo. 
A continuación de estos tratados de leyes hay varios códices, que se des-
cribirán en el catálogo de códices y manuscritos. 
Haebler, núm. 354.—Pérez Pastor, págs. 4 y 5.—Méndez-Hidalgo, 
pág. 374. 
LIBELLTJS luris: v. Ioannes, Áhbas Nimcellensis.—Concordantiae biblio-
rum et canonum. 
290. LIGNANO (Joannes de), Bononiensis.—Tractatus de repré-
salas, bello et duello, cum additionibus.—Papiae, Christophorus de Ca-
nibus; 31 de Mayo de 1487. 
Pap.: hs.: 1 en b. -j- 35 -j- 1 en b.~Signs.: a8, b-f8, menos de la eque tiene 4.— 
L . gót. de dos tms., a dos cois., de 50-60 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco 
de las capitales: en otros fols. los huecos solamente: notas marginales manuscri-
tas.—Para los demás caracteres extrínsecos: v. Caccialupis (Joannes Baptista de).— 
Tractatus de debitoribus suspectis et fugitivis. 
Foh 1 r. a, (con la sig. a 2): Tractatus Elegans : De bello : De re-
prefalijs : || z de duello : Clariffimi. J . U . interpretis domini ¡| Johannis 
de Lignano Bononienfis in cele || berrimo Bononiefi gymnafio actu le-
gentis : cu additionibus dñi Pauli de Lignano eius pro || nepotis. —Fol 33 
r. a: Explicit elegans tractatus de Bello de re || prefalijs de duello. Com-
pilatus per me Johang ¡| de Lignano Bononienfej minímü iuris utriufqj 
|| Doctoroj in ftudio Bononienfi. M . ccc. || lx . precedente forti exercitu 
contra Omítatej qui || caufam dedit tractatui ut Scolaribus caufa foret 
|| exercitij Doctorum autem fubiceatur (sic) correctio || ni . Deo granas 
Z uirgini glorióle eius Matri || fanctiffime eius fponfe Katherine totiqi 
celefti || curie. Amen. En la misma pág., col. b. Tabula, que termina en el 
folio 35 r. b: Deo. Gratias. || Impreffum Papie per Chriftoforum decam 
|| bus. Die ultimo menfis May. anno. M . cccc. || l xxxv i i . Laus Deo. 
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Hain, núm. 10094.—H. C* 10094. 
LIGNANO (Paulus de): v. Lignario (Joanñes de).—Tractatus de represa-
l i i s . . . etc. 
LITIO (Robertus Caracciolus de): v. Caracciolus de Litio (Robertus). 
291. LIVIUS (Titus), Patavinus.— Historiae romanae decades.—Ve-
neti is .—Sin impresor: [Bernardinus Erasmius Novocomensis]; 5 de N o -
viembre de 1491.—Fol . 
Pap.: lis.: 2enb. -f 262 + 2en b.—23 folios sin numeración, 239 mal numera-
dos (2-ccxxxii).—Signs.: a-c10, b 6 ,d-n 8 , aa-ii8, kk, l l 6 , A - H 8 , menos de la H que tie-
n e io.—L. rom. de un tm.°, a pág. entera, de 59 líns. En la cabeza del libro se 
indica cada década y el libro de la misma. 34 preciosas capitales miniadas en oro 
y colores, sobresaliendo entre todas ellas la del fol. ~3, (con la sig. cii y núm. 2) 
en el medio de la cual y dentro de un círculo con las iniciales A . G-., hay una de-
licada miniatura, que representa al cordero pascual con aureola, banderín y un 
chorro de sangre, que brota del cuello. En la margen inferior del mismo folio, es-
cudo con orla del Iltmo. Sr. D. Juan Ruiz de Medina, Obispo de Astorga y de Se-
o-ovia, miniado en oro y colores.—Capitales con rasgueos en rojo y azul, en el índi-
ce. Todas las mayúsculas adornadas con una rayita vertical roja.—Notas margi-
nales impresas en negro y manuscritas. En el folio último 'v262), en la margen 
derecha escrito a mano entinta roja dice: J . EpÜS aftorice...—Fils.: Flor de lis 
en círculo, balanza en círculo, campana, sombrero abacial, un pájaro.—Ene. en 
pergamino.-Lomo.—Titus L i u i u s Decades.—Canto infr.: tit9- liuJ9-—Sign. 
ant.: 197. 
Fol. Ir. en b.—Fol. 1 v.: M . A N . S A B E L I C V S M A G N I F I C O E T 
P R A E S T A N T I V I R O B E N E D I C T O C O R N A || RIO P A T R I C I O V E -
NETO SALUTEM.—Fol . 2 r.: M. A N T O N I I S A B E L L I C I B R E V I S -
SIMAE I N L I V 1 V M A N N O T A T I O N E S LOCIS SVO || O R D I N E A V T 
IN INTEG-RVM R E S T I T V T I S : A V T I N F R O N T E N E QVID T E M E -
R E || O F F E N D E R E T V R B R E V I ÍNDICE R E L A T I S . — Fol. 5 v: F I -
NÍS.— Fols. 6 y 7 en b.—Fol. 8 r., {con la sig. aii): 10- A N . E P I S C O P I 
A L E R I E N S I S A D S V M M V M P O N . P A V L V M . II. V E N E T V M . E T || 
M A R C V M S A N C T I M A R C I C A R D I N A L E M EPÍSTOLA. -En el fol. 
9 r., (con la sig. aiii): termina esta carta: a continuación: L . F L O R I E P I -
TOMA DECÁDVM Q V A T T V O R D E C I M . (sic). T. L I V I I P A T A V 1 N I 
HISTO || RICI I N C E N T V M E T Q V A D R A O I N T A L I B R O S DISTINC-
T V M . E X L I B R O P R I M O . - ^ o Z . 23 r., (con la sig. c): P R A E S E N T I S 
CODICIS H A E C S V N T C A P I T A OPERVM.—Termina en el mismo 
fol. v.: a continuación: T. L I V I I P A T A V I N I HITSORICI (sic) P E I -
M A E D E ACDIS (sic) P R A E F A T I O . - i ^ Z . 24 r. (con la sig. cii y núm. 2): 
T. L I V I I P A T A V I N I HISTORIÓLE (sic) DECAD1S P R I M A E L Í B E R 
PRIMVS.—Termina la Década I en el fol. 111 i?., (con núm. 89: F INÍS , 
—Fol. 112 en b.—Fol. 113 ?•., (con la sig. aa y núm. 9i): T. L I V I I P A T A -
VINI HISTORIO! T E R T I A E DECÁDIS P R A E F A T I O . — En el fol. 
196 v., con el núm. 166 equivocado, termina la Década III: FINÍS.—Fol. 
197 v., (con la sig. A y núm. c. Ixxvii.): T. L I V I I P A T A V I N I HISTO-
RICI Q U A R T A E DÉCADIS P R A E F A T I O . -Fol. 262 r., (con el núm. 
ccxxxti): F INÍS, y Imprefium. Venetiis : M.ccccxxxxi. die v. nouembris 
regnante inclyto domino Auguftino Barbadi || co duce Venetiarum. || 
-ttegiftrum huius operis. 
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Ex libris: lltmo. Sr. D. Juan Ruiz de Medina, Arcediano de CuéUar 
Obispo de Guadix, de Astorga y de Segovia. 
Hain, núm. 10137. 
292. LUCANUS (Marcus Annaeus).—Pharsalia cuín commentario 
Omniboni Vicentini.—Venetiis, Nicolaus Battibovis Alexandrinus; 13 
de Mayo de 1486.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 180.—Signs.: a-x8, y, z, &8 .—L. rom. de dos tms., a pág. entera, de 
57 líns. el coment.0—Texto rodeado por el coment.0—En la cabeza se indica, e n 
mayúsculas, el libro.—Minúsculas en el hueco de las capitales.—Fils.: mano con 
los dedos pulgar, índice y corazón extendidos, círculo con la inicial p en el centro 
raya y estrella.—Ene. en perg.—Lomo: Vicentinus in Lucanum.—Canto infer.': 
Iucan9.—Sign. ant.: 377. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v: M . Annaei Lucani Vi ta ex Commentario 
Antiquiff. || ... E x dimidiato códice partícula ad poetae huius vitara 
ptinens Cumpta || ... Apud Cornelia Tacitum legitur.—Fol. 2 r., (con 
la sig. a ii): M . A N N A E I L V C A N I OORDV || BENS1S P H A R S A L I A E 
L Í B E R P R I II M V S . || (c) O R D V B A M E G E N V I T . (Coment.0): OMNI-
B O N V S V I C E N T I N V S I N L V C A N V M . — Fol. 2v.: El Poema empieza: 
(b) E L L A P E R AEmathios.— El coment.0: Bella p aemathios plufquam 
ciuilia campos. Poeta íicut mos eft... etc.—Fol. 186 r.: Poema y comen-
tario: EINIS. || Pini t opus Lucani cum cómetariis Omniboni uicetini im-
prefíü uenetiis a Nicolao battiboue alexandrino || anno domini Mccccl-
xxxvi . tertio idus maii regnante inclyto principe Marco barbadico.—Reg. 
Hain, núm. 10238.—H. C, 10238.— Proct., 5106. 
LUGARUS Cremonensis (Nicolaus): v. Petrarca (Franciscas).—De remediis 
utriusque fortunae. 
293. LUCENA (Juan de).—Vita beata.—En Zamora por Antonio 
de Centenera; 7 de Febrero de 1483. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 23 - f 1 en b.—Foliac. rom., (j-xxiij).—Signs.: A 1 0 , B 6 , C«. 
L . gót. de un tm.°, a dos cois., de 40 líns. cada una. -Minúsculas en el hueco de 
las capitales, cals. de imprenta.—Para los demás caracteres extrínsecos: v. Séneca 
(L. Anneó). Los Proverbios con glosa del Dr . Pero Díaz de Toledo. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. A): G Aqui comienca vn tratado en eí \\ tillo 
breue en fentencia no folo largo || mas hondo z prolixo el qual ha nom 
|| bre vita beata hecho z copueí'to por || el honrrado z muy difereto jua 
de lu || cena ebaxador z d'l cófejo del rey Inti || tl'ado al ferenifíimo 
principe z gloriólo || rey don jua el fegundo en nombre de || caftilla de 
ímmortal memoria. ]| (c) Onfiderado nros ma || yores... etc.—Fol 23 
r. b: Deo gracias || C Efta obra fe acabo en la cibdad de || camora. vier-
nes líete dias del mes de || hebrero. Año del íeñor de. mil i . ecce. || • 
lxxx. i i j . años. || Centenera. 
Es un diálogo entre Alfonso de Cartagena, Obispo de Burgos, Migo Ló-
pez de Mendoza, Marqués de Santillana y Juan de Mena, Cronista Mayor 
del Rey, acerca de la felicidad. 
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Existen ejemplares de este tratado en el Brit. Mus. de Londres, Bibliot. 
de El Escorial, en la de Providence, proveniente de la colección Hawkim. En 
1913 el librero de Londres Sotheby ofreció otro en venta. Se vendió un ejem-
ular en Inglaterra en 60 libras esterlinas.—Méndez, pág. 129, núm. 3. 
ffain V Copinger, núm. 10255.—Salva, núm. 3932.—Gallardo, núm. 2828. 
Haebler, núm. 368 y Proct. 9583. 
L U L M E U S Bergomensis (Paulus), O. E . S. A . : v. Ancona (Augustinus de), 
O. E. S. l . - S u m m a de ecclesiastica potestate. 
LTJTIIS (Jacobus de), Episc. Caiacensis: v. Pontificale Romanum. 
294. L Y R A (Nicolaus de), O. M.—Gí-lossae seu Postillae in univer-
samBibliam cum expositionibus Britonis in prólogos Sti . Hieronymi et 
cura additionibus Pauli a Sta. María, Episcopi Burgensis et correcto-
riis earumdem additionum, editis a Matthia Doring uel Dorinck, ordinis 
minorum.—[Vol/ V ] , — Venetiis, Joannes de Colonia et Nicolaus Jenson; 
30 de Junio de 1481.—Fol. 
Pap.: hs.: Vol. I: 2 en b. + 282 -f- 1 en b.—Tol. II: 2 en b. + 289 4- 3 en b.— 
Vol. III: 3 en b. + 270 - f 3 en b.—Vol. IV: 3 en b. - f 349 - f 4 en b.—Vol. V: 3 en 
b# _|_ 379 -}- 2 en b. Signs.: a-2J.10, menos de las b, q, t' que tiene J.2 y de las ik 8 . 
A-Z 1 0 , menos de la C que tiene 4, -OP 1 2 , T 8 , aA-gG 1 0, menos de las bB,dD8-aa-0|-2j.10, 
menos de las pp, qq.2J.218.- A A - Z Z 1 0 , menos de las H H , N N que tiene 12 y de las 
00, Y Y , ZZ que tiene 8. — AAA-I I I 8 , menos de las CCC que tiene 12 y de las 
DDD, EEE, JJJ 1 0 .— Aa-Zz 1 0 , menos de las Qq, X x que tiene 8 y de las Y y que tie-
ne 6.—Aaa-Eff10, menos de las Ddd que tiene 12 y de las Fff que tiene 8.—1-1410, 
menos del 5 que tiene 12 y del 13 y 14 que tiene 8.—L. gót. de tres tms., el mayor 
para el texto, que está rodeado por la glosa, en letra gót. de menor tamaño, a dos 
cois., de 66 líns. la glosa. Capitales en rojo y azul, muchas con preciosos rasgueos. 
Títulos de los diferentes libros en la margen superior.—Fils.: corona pequeña con 
raya, busto romano, cruz, castillo, cabeza de toro con cruz y una serpiente enros-
cada a ella, balanza en círculo.—Ene en gamuza azul, sobre tabla, dos abrazaderas 
terminadas en broche dorado.—Vol. I: 1.a cub.: P . a ps biblie cum Ome t o .— 
Vol. II: 2 . a ps biblie cum ome t o . — V o l . I I I : 3 . a ps bibl ie cum ome t o .— 
Vol. IV: 4 . a p S bibl ie cum Ome t o .—Canto infr.: 4 . a ps bibl ie cü a d i b 9 . — 
Vol. V: 5 . a ps bibl ie cum ome t o .—Signs. ants.: Vol . I: 515-696.—Vol. 11:466-
697.—Vol. III: 444-095.—Vol. IV: 359-700. - V o l . V: 355-702. 
Vol. I.—Fol. Ir. en b. —Fol. 1 v., {a línea tirada): Francifci Mone-
lienfis de Genua in facroíancta bibliam epiftola. (I azul) || Nter om-
nes Tumos optimofqj Diogenes: Accipe quefo optime pater 
ac Beuerediffime dñe frater Francifce Sanfon íacre theologie p || í'efíor 
celebrande: ac ordinis minora generalis hoc opus tuo nomine dedicatü: 
per veneranda fra |¡ trem magistrü Pauluj Mercatello: opus quippe lau-
de dignü: ac preconijs excolendü. Is vero || fe talem pbuit ad hoc opus 
catligandü el imádumqj: vt mérito laudari et celebrari ab omlbus di || 
gnus £it. Accipe inqua z letare: naj a doctifñmo z óptimo viro electus 
es va. íudicem z patronü: || cuius dignitatem fama ac gloriara vt augeas 
z_obserues: obsecro: rogoqj Bñ vale pater optime.—Fol. 2 r. a, (con la 
sig. a2): Prologus primus TJenerabilis fratris Mcolai de lyra || ordinis 
leraphyci Fracifci: in testamenta vet9 de come || datione facre feripture 
in generali incipit. —Fol. 2 v. b: Explicit TpvoQ plog9 de omedatione 
acre ienpture i || gnali. Incipit plog9 de intetoe auctor7 z mo pcededi. 
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Termina en el fol. 3 r. b, Un. últ.:... d'fcedamg ad lraj exponeda - . 
Fol 3. v. a, (con la sig. a 3): Cuiufdam clarifñmi v i r i ex ordine minoí 
in epl'as Hie || ronymi expositio feliciter incipit. || (F roja) Rater Air? 
brofius zü.~Fol. 4 r. a, (con la sig. a 4): (Texto): Incipit epl'a f a n c ¿ 
Hiero || nymi ad Paulinü prefby || teQ|.: de oibg diuine hiltorie || Hb r i s 
Caplim. I.—El texto y la glosa terminan en el fol. 15 r. b, (con la sig. i g\! 
Explici t epiltola facti Hiero || nymi prefbyteri ad pau || linum prefby¿ 
rxxm.—{Glosa): Sicpatet expofitio epiftole ad Pau || linum. || Sancti Hie-
ronymi pbyteri prologus in biblia finit.—Fol. 15 v. a: (Glosa ináp.): a 
(D roja) Efiderij mei. Ista epl'aj fcripfit Hiero. Defide || rio epo f a m i -
l iari fuo q1 eü rogauerat ut peta || teuchu Moyfi de _ hebreo trafferret i 
latinuj || etc.—(Textos incip.): Incipit prefatio fancci || Hieronymi pfby-
teri in pe || tateuchum.—Terminan en el fol. 17 r. b: (Texto): Explicit 
pfatio.—(Glosa): Expositio in plogü pentateuchi ofratris cuiusda de or || 
diñe poftillatoris finit: ad que in pmcipio opis fuá in pfato || ne fup quo-
runda plogorum elucidatóe tanq per eundem || fufficienter expofitis 
poftillator ut patuit fefe exonerando || remisit.—(A continuación): Se-
quit" plogus in additiones. || Additiones ad poftillam magiftri Nicolai 
de lyra fup || biblia: edite a reueredo patre dño Paulo d' fancta Maria || 
magiftro in theologia: epo Burgén. Archicancellario fere || niffimipin-
cipis dñi Johls regis caftelle z legionis incipiüt || qs venerabili viro 
Alfonfo legü doctori: decano opoftella || no filio fuo ex legitimo matri-
monio genito direxit: pmit || tens ei plogum fub forma fequeti. Finiuit 
autem eas: ano || domini M.°cccc.xx.ix.— Termina en el fol. 20 r. b: 
Uñ in talibg locis recurrend' eft ad aucto || tate (sic) beati Grego. fupra-
dictam: que valde attendeda eft.—A continuación: Copia cuiufda lre q 
o^ det'minatoej pdce qftiois a q°da || mgro I fac pagie d' ordie mio2[ 
aucfcori additouj fuit miffa. || ALme pí'ul: q ¡ z alt' Symeon anofus: 
famosus ftu || dio diuie legis.—Fol. 20 v. a: [Expl.]:... viue cu gra: ut 
viuas femp in gloria.—En el mismo fol., Un. sig.: Copia rñfionis ad 
pdictam epl'am. |j UEnerade religióis vir frat' z [amice chariffíe ¡| Iras 
tuas.—Termina en el fol. 22 r. b: ITale frater in domino z melio || ra ca-
rifmata fp emulare zo.—En la Un. siguiente: Incipit plogus in repli-
cas defenfiuas poftille fris N i || colai de lyra ab impugnatioibus dñi 
Burgeñ editas a ve || nerabili z religiofo patre fratre Matthia doring 
facri or || dinis mino2J.: puicie Saxonie ministro: ad plurimoQl roga || 
tum: pfatam poftilla ut veritate lucente amplexantium.—(M roja) 
Odeftiam antiqua tenerehoíes iuftos atqj || feos decebat... etc.—Termina 
en el mismo fol. v. a:... put etia Burgeñ. eoídem ad id allegat I di || fputa-
toe jjueftionis pambule.— Lin. siguiente: Beplica o-queda dicta Burgeñ. 
in qftipne pambula.—(I azul) N cui9 qftiois articulo qrto Burgeñ. notat 
po || ftillatore in duobg.—lermina en la siguiente col.:... neo feripturá 
dari9 expofuiffe qra. Sa. ut patebit || i n loc7 fuis.—Fol 23 r. a, (con 
la sig. c i): (Glosa): Incipit liber Genefis. Capitula primu. —(Y mima-
da) N principio. || Omiffis diuifionibg curio || fis: accipio illa que ma-
gis || confueta e dici. etc.—Fol 23 v. a: (Texto): Incipit liber Geneí <j 
dr hebraico Bre || fith. Cap. I. ( ) N principio creba || uit deus c£eluj* 
te r || VE.—Texto circundado por la glosa. —Termina en el fol. 282 r.b: 
Poftilla fratris Nicolai de lyra fup l i b ^ iofue finit. (Texto): Explicit líber 
íofue.— Vol. II.—Fol. 1 r. a: Poftilla fuper librum iudicuj incipit. Cap-
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r i m G - (Glosa): (S azul): Ufcitauit dñs iudices qui liberaret eos de 
*|i devaftátíü máib9. Judien, i j . Sicut in libro.—Texto rodeado por la 
nlosa: Incipit liber fopthim: || quej nos Judien appellamus. Caprm. I. 
(V) Ost morte || Jofue.—Termina en el fol. 289 v. b: (Texto): Explici t 
liber iob.—(Glosa): Explici t poftilla nicolai de lyra cum additionibus ¡| 
breuiter z replicis magistri matth'. fup iob feliciter.— Vol. III.—Fol. 1 
a (con la sig. aa): Poftilla venerabilis fratis Nicolai de [| L y r a fup 
•n'falterium feliciter incipit.—(P) Popheta magn9 furrexit in || nobis 
Luc. vij.—Fol. 4 r. a, (con la sig. aa 4): {Texto): Incipit prologus beati || 
bierony. píbri I pfalteriuj.—Termina en el fol. 264 r. o: (Texto): E x -
plicit liber eccl'iaíticg.—(Glosa): Poftilla venerabi || lis fratris Nicolai 
de lyra fuper ecclefiafti || cum finit feliciter.—El fol. 156 en b.—Fol. 
265 r. a: Incipit libellus editus p magrj Nicolaü de lyra or || dinis mi-
no21 theologie pfeffore: in quo füt pulcherri |j me qones iudaica pfidia I 
catholica fide Iprobates.—(P) Pino qrt^ nt% ex feripturis. etc.—Termina 
en el fol. 270 v. b: E t fie eft finis. Laus deo.—Vol. IV.—Fol. 1 r. a, 
(con la sig. AA): (Glosa): Incipit prologus in Efaiam pphetam.—(N 
azul) Emo cü pphetas zc. Iste plogus di || uidit"- i quinqj partes.— 
(Texto): Incipit plogus in Efai || am prophetam.—Termina en el fol. 349 
r. b: (Texto): Explici t fecüdus liber ma || chabeorum.—(Glosa): E x p l i -
cit poftilla nicolai de lyra fup vet9 teftamentuj cü ex || pofitionibus 
britonis in prólogos hieronymi: z cum addi || tionibus pauli epi burge-
fis z correctorijs ©arunde additio || num editis a mathia dornige ordinis 
minorum.—Vol. V.—Fol. 1 r. a, (con la sig. Fe 2): Proemium. || Incipit 
poftilla fup mattheü fratris nicolai de lyra || ordinis frat2|. minoQJ..—(Q 
roja) Uatuor facies vni Ececb.'. j . || etc.—Fol. 2 r. a, (con la sig. Fe 3): 
Explicit proemiü.— En el mismo fol. r. b: Incipit epl'a beati hiero, ad 
damafü papa in || qtuor euageliftas. || BEatiífimo pape Dámaso: hiero-
nym9.—Termina en el mismo fol. v. a: Opto ut I xpo ualeas z memler7 
mei pa || pa btiffime.—Incipit ali9 plog9. que termina en el fol. 3 r. 
a:... hereticis qj eccl'iafticis v i || uis canedas.—En la sig. Un.: Incipit 
argumstü I eua || geliü fecüdum mattheum.—(M azul) Atthe9 ex iu-
dea |] ficut I ordle p ;m9. || etc.—(Glosa): MAtthe9 ex iudea zc. Hic e 
p'mus plogus bti || nieronymi. etc. — lermina en el mismo fol. v. b: (Tex-
to): Explicit argumetü: Se || quit~ prologus i mattheü.—(Glosa): Queri-
te z inue ¡| nietis: pulfate z aperietur vobis.—(M azul) Attheus. Pro-
log9 iste diuidit^ in duas ptes || quia primo feriptor huius euangelij... 
Termina el texto en el fol. 4 r. b:... in aqla exp'mi || tur diultatis facra-
mentuj.—La glosa en el fol. 4 r. a: E t || p j ex pdeis ql'r i qtuor fa-
ciebg fignificat^ qtuor euagelifte: || z fie patet textus.—A continuación: 
Cap. I. || L íber gñatois iefu xpi . Euageliuj || fm mattheü diuidit"^ I duas 
ptes.—En el mismo fol. r. b: (Texto): Incipit euangelium fcd'm || mat-
theuj. Ca. I. || L íber gna || tionis iefu || xpi filij da || vid: filij a || braam. 
Termina en el fol. 377 r. b: (Texto): Liber apocalipfj finit.—(Glosa): Gra-
II tia dninoftri iefu xpi cü ómnibus vobis. Amen.—Colofón: Exactum 
t venetijs infigne hoc: ac inufitatum opus biblie vna cum poftillis ve-
nerandi || v i r i ordinis minorum fratris Nicolai de lyra: cüq j additioni-
bus per_ venerabilej epifeopü || Paulum burgenfem editis: ac replicis 
magiftri Matthie dorinck eiufdem ordinis minoruj || fratris z theologi 
°ptimi: charactere vero ipreffum habes iucundiffimo: impenfaqj: cu-
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raqj || fingulari: optimorum Johannis de colonia Nioolai ienfon: foci 
rumqj: Olympiadibus |j dominicis: anno milerimo quodringentefimo r*¿ 
octuagefümo primo pridie calendas textiles.— Fol. 277 v., a página en 
tera: Francifci monelienfis de genua in i'acrofancta ac íacratiriimg, {/ 
bliaEpiftola. |j Saorof anota dei precepta diotaqj condigne formidari fe' 
landibg celebrari Scribitur enim: Frustra fit per p l U r a 
qd' poteít fieri per pauciora.—Fols. 278-279: Begiftrum charta2].._ 
Esc. tip. de los impresores en blanco, sobre fondo rojo, encerrado en recua-
dros. 
Eain, núm. 3164.—H. C, * 3164—Copinger, Incun. Bibl., núm. fa 
Ebert, II, 992—Panzer, III, 163, núm. 496:—B. M., G. 24 c. Univ. ¿ 
Cambridge. 
295. [Vols. IV].—Venetiis, Joannes de Colonia et Nicolaus 
Jenson; 30 de Junio de 1481.—Fol. 
Pap.: bs.: Vol. I: 3 en b. -j- 1 con la tabla de_ los libros del Antiguo y Nuevo 
Testamento, manuscrita en letra cortesana del siglo XVI, a tres tintas, negra, azul 
y r o j a -f- 418 + 2 en b.—Yol. II: 2 en b. -f- 1 con la tabla de los libros, que se con-
tienen en el vol., manuscrita con la misma letra que la del vol. I. - f 414+ 3 en b. 
Vol. III: 1 en b. + 1 con la tabla de los libros manuscrita, etc. + 349 -j- 1 en b, 
Vol . IV: 4 en b. -f- 13 manuscritas + 1 en b. -+- 384 -f- 4 en b.—Foliac. arábiga ma-
nuscrita: Vol . I: (1-417): el primer fol. sin numeración.—Vol. II: (418-832).—Vol. III: 
(833-1271).—Vol. IV: 13 manuscritos sin foliac, (1272-1656).—Signs.: Vol. I: a-z1», 
menos de la b y de la q que tiene 12 y de las i , k 8 , z, o, QJ.10, t'12, A-O 1 0 , menos de la 
C, que tiene 4 y de la O 1 2 .—Vol. II: P -Z 1 0 , menos de la T, que tiene 6, aA, gG10, 
menos las bB y dD, que tiene 8; aa-zz10, menos de las qq, que tiene 8, z, o, %s, 
Vol. III: AA-ZZ1», menos de las H H , que tiene 12 y de las 00, Y Y , ZZ8-AAA, 
B B B , F F F , GGG», CCCi 2 , DDD, E E E , JJJ">, Aa-Dd 1 0 .—Vol. IV: Ee-Zz", menos de 
las Qq-Xx, que tiene 8 y de las Y y 6, Aaa-Fff 1 0, menos de las Ddd, que tiene 6 y 
de las Fff, que tiene 8; 1-1410, menos del 5 que tiene 12 y del 13 y 14, que tiene 8. 
L . gót. de tres tms., a dos cois., de 66 líns. cada una, la glosa.—Capitales con ras-
gueos y sin ellos y cals. en rojo y azul, alternando, título en la cabeza del volumen, 
iniciales y llamadas adornadas con tinta roja. —Fils.: corona con raya, busto ro-
mano, cruz, castillo, cabeza de toro con cruz y serpiente, balanza en círculo.—Ene. 
en piel, color avellana, sobre tabla, con hierros mudejares gofrados, abrazaderas 
con broebe dorado.-Signs. ants.: Vol. I: 520: 698.—Vol. II: 305-699.—Vol. III: 622-
701.—Vol. IV: 542-703. 
Vol. l.—Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v., (a línea tirada): (C azul): Francií-
ci Monelienfis de Genua in íacrofancta bibliam epiftola.—(2 roja) Nter 
onmes Tumos optimofque Diogenes: ... etc.—Termina esta carta en la 
misma página: Bñ vale pater optime.— Fol. 2 r. a, (con la sig. a 2 y 
núm. I): (C rojo): Prologus primus Uenerabilis fratris Nicolai de lyra I  
ordinis feraphyci Fracifci; in teftamentü vet9 de come || datione íacre 
ícnpture in generali incipit.— Fol. 2 v. b, Un. 6: (G azul): Explicit pn9 
plog9 de omedatione lacre feripture i || gñali . Incipit plog9 de intentoe 
auctor7 z mo pcededi.—Termina en el fol. 3 r. b, Un. ült.—Fol 3 v.* 
(con la sig. a 3 y núm. 2): (C azul): Cuiuldam clarifñmi v i r i ex ordme 
minoQl m epl'as Hie || ronymi expolitio feliciter incipit.=(2'T miniada) 
Eater Ambrofuis zo.—Fol. 4 r. a, (con la sig. a4y núm. 3): (Texto)-
(<L azul):IncxVit epl'a fancti Hiero || nymi ad Paulinü prefby || te2|: üe 
oibQ diume lultorie || libris. CapTm. I.~(F, hermosamente miniada) W 
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ter Ambrofi || us tua... etc.—Fol. 15 r. b, (con la sig. b 5 y núm. 14): (G 
azul): (Texto): Explici t epiftola Tac ti Hie || ronymi preíbyteri ad pau || 
linum prefbyterum.—(Glosa): (G azul): Sancti Hieronymi pbyteri prolo-
gas in biblia finit.—Fol. 15 v. a: (Texto): (C azul): Incipit prefatio fanc-
ti II Hieronymi pfbyteri in pe || tateuclium.—(Glosa): a (D, miniada en 
rojo y morado) Efiderij mei. Jftá epl'aj fcripfit Hiero. Defide || rio epo 
famüiari íuo qi eü rogauerat ut peta || teuchü Moyíi de hebreo trafferret 
I latinuj || etc.—Termina en el fol. 17 r. o: (Texto): (C azul): Explici t 
pfatio.— (Glosa): (G rojo): Expofitio in plogü pentateuchi ofratris cuiuf-
da de or || diñe poftillatoris fínit: ad qué in pñcipio opis fuá in pfato || 
ne fup quorunda plogorum elucidatóe tanq per eundem || íufficienter 
expoíitis poftillato: ut patuit Tefe exonerando || remifit.—A continua-
ción: (G azul): Sequit"~ plogus in additiones.—(C rojo): Additiones ad 
poítillam magiftri Nicolai de lyra fup || biblia: edita a reueredo patre 
dño Paulo d' íancta Maria || magiftro in theologia: epo Burgeñ. Archi -
cancellario fere || niffimi p'ncipis dñi Joh'is regis caí'telle z legionis in-
cipiüt || qs venerabili viro Alfonfo legum doctori: decano opoftella || no 
filio íuo ex legitimo matrimonio genito direxit: pmit || tens ei plogum 
fub forma fequenti. Einiuit autem eas: ano || domini M.° cccc. xxix. 
Fol. 22 r. b, (con núm. 21): (C azul): Incipit plogus in replicas defen-
fiuas poftille fris N i || colai de lyra ab impugnatioibus dñi. Burgeñ. edi-
tas a ve || nerabili z religiofo patre fratre Matthia doring íaeri or || dinis 
mino2|: puicie Saxonie mlftro: ad plurimoí2|. roga || tum: pfatam poftilla 
ut veritate lucente amplexantium.—Termina en el mismo fol. v. &, pen-
última Un.—A continuación: (C azul): Replica o~ queda dicta Burgeñ. in 
qftione pambula.—Fol. 23 r. a, (con la sig. c i y núm. 22): (C rojo): (Glo-
sa): Incipit liber Génesis. (C azul): Capitulü primu.—(/ miniada) N 
principio. || Omiffis diuifionib9 curio || fis: accipio il la que magis || con-
íueta e dici. . . etc.—Fol. 23 v. a: (Texto): Incipit liber G-enef || q df 
hebraice Bre || fith. — (C azul): Cap. I.—(I miniada) N prin acipio creba || 
uit deus ce cluj z te dr || ra... etc.—Fol. 418 r. b, (con núm. 417): (Texto): 
(C rojo): Explicit ícd's liber ma || lachim. i . regü quartus.—(Glosa): Fol. 
418 v. a: (C azul): Poftilla fris Nicolai de lyra. in libros regü cü additoni 
|| bus pauli burgeñ. z replicis defenfiuis Matthie doring fi || nit feliciter. 
Vol. II.—Fol. 1 r. a, (con la sig. F y núm. 418): (Texto): (G azul): Inci-
pit pfatio fancti nie || ronymi I librü dabreiamin || qui e paralypomenon: 
qd' || nos dicere poffumus *ba || dierum.—(Glosa): (G rojo): Expofitio co-
fratris cuiufda de ordine poftillatoris || in plogum libro2J. paralypomenon 
fequit~.—Fol. 414 r. b, (con núm. 832): (Texto): (C rojo): Explicit liber 
eccriaftic9.—Glosa): (G azul): Poftilla venerabi || lis fratris Nicolai de 
II lyra fuper ecclefiafti || cum finit feliciter.--Vol. 111.—Fol. 1 r. a, (con 
la sig. AA y núm. 833): (Texto): (C rojo): Incipit plogus in Efai ¡| am 
prophetam.—(N miniada) Em a o cu pro || pb'as vberfibuf [| etc. — (Glosa): 
{v-azul): Incipit: prologus in Efaiam pphetam.—(N miniada) Emo cü 
pphetas zc.—Fol. 437 r. b, (con núm. 1271): (Texto): (C azul): Explici t 
jecudus hber ma || cbabeorum.—(Glosa): (C rojo): Explicit poftilla nico-
ai de lyra fup vet9 teftamentuj cü ex || pofitionibus britonis in prólo-
gos Jneronymi: z cum addi || tionibus pauli epi burgefis z correctorijs ea-
^nde additio || num editus a mathia doringe ordinis nimorum.— Vol. IV. 
mpieza con trece folios manuscritos en letra cortesana a tres tintas, si-
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glo x v i , que contienen unas concordancias de los cuatro Evangelistas: tabl 
de las Epístolas y Evangelios de las dominicas, ferias y principales festfoL 
dades del año: tabla de los libros de la Sda. Escritura, que se contienen en 
el volumen.—Fol. 14 en b.—Fol. 15 r. a, {con la sig. Ee y núm. 1272)-
(Glosa): (C rojo): Incipit poftilla fup mattheü fratris nicolai de lyra II 0]> 
dinis frat2]_ mino2i.~(Q miniada) Uatuor facies vni Ecech'. j . || e ^ 
Fol. 16 r. a, (con la sig. Ee 3 y núm. 1273): (C azul): Explicit proemiü' 
En el mismo fol, col. b: (C azul): Incipit epla beati hiero, ad damafü p ap¿ 
in || qtuor euangeliftas.—(B miniada) Eatiffimo pape Damafo: hiero-
nym9 || etc.—Termina en el mismo fol. v. a: ... Opto ut I xpo ualeas z m e . 
mler/ mei pa || pa btiffimi.—(G rojo): Incipit alip plog9, que termina en 
él fol. 17 r. a: hereticis á j eccliafticis v i || uis canedas.— (Texto): (C rojo): 
Incipit argumetñ I eua || geliü fecñdum mattheum. || (M miniada) 
Atth a e9 ebx iudea || ñcu c t I ordie p'mg..- II etc.—(Glosa) a (M miniada) 
Atthe9 ex iudea zc. Hic e p^us plogus bti || hieronymi etc.—Termina 
en el mismo fol. v. b: (Texto): (C azul): Explicit argumetñ: Se || quit~pro-
logus I mattheü.—(Glosa): Querite z inue || nietis^ pulíate z aperietur 
vobis— a (M miniada) Attheus. Prologus ifte diuidit"" in duas ptes || ... 
etc.—Termina en el fol. 18 r. 5, el texto y la glosa en la col. a.—Fol. 18 
r. b, Un. 13, (con la sig. Ee5 y núm. 1275): (Texto): (G morado): Incipit 
euangelium ícdm || mattheuj. (G rojo): Ga. I.—(L miniada) íbe a r gña 
|| tio bnis iecfu || xpi . . . etc.— La glosa en la col. a, Un. 47: (G rojo): Ga. I. 
(L miniada) Iber gñatois ieíu xpi . . . etc.—Fol. 376 r. b, (con núm. 
1648): (Texto): (G azul): Liber apocalypfj finit.—(Glosa): Gra || tía dñi 
noftri ieíu xpi cü ómnibus vobis. Amen.—A línea tirada: (G rojo): Exac-
tum eít venetijs hoc: ac inuíitatum opus biblie vna cum poítillis vene-
randi || v i r i ordinis minorum fratris Nicolai de lyra: cñq j additionibus 
per venerabilej epifcopü || Paulum burgeníem editis: ac replicis magif-
t r i Matthie dorinck eiuídem ordinis minoruj || fratris z theoligi (sic) 
optimi: charactere vero Ipreífum habes iucundiffimo: impenfaqj: cu-
raqj || fingulari: optimorum Johannis de colonia Nicolai ienfon: íocio-
rumqj Olympiadibus || dominicis: anno mileíimo quodringenteííimo 
(sic) octuageííimo primo pridie calendaí fextiles.—En el mismo fol. v., 
a línea tirada: (G rojo): Pranciíci monelienfis de genua in facrofancta ac 
facratiífima biblia Epiítola.—Termina en la misma página.—Fol. 377 
r. a, (con núm. 1649): (G rojo): Incipit libellus editus p magrj Nicolaü 
de lyra or || dinis mino2; theologie pfeííore: in quo füt pulcherri || me 
qones iudaica pfidia I catholica M e Iprobates.—Fol. 382 v. b: [Expl.]: 
(C azul): E t íic eít finis. Laus deo.— Fol. 383 r., (con núm. 1655): 
(G rojo): Regiftrum chartaíi|..—Fol. 384 r., col. 6: Finis || Laus deo. 
Esc. tip. rojo de los impresores. 
Vid. notas bibliográficas en el núm. antr. 
296.— Postillae in universam Bibliam. —[Vols. III].— Venetiis, 
Octavianus Scotus Modoetiensis; 9 de Agosto de 1488.—4.° mlla. 
Pap.: bs.: Vól. I: 2 en b., la 1.a en perg.0 + 445 + 1 en b. en perg.0—Vol.£ 
1 en b. perg.° + 327 + 1 en b., perg.°-Vol. III, 2 en b., la 1.a en perg.0 +f J 
+ 2 en b., la 2.a en perg.0—Signs.: Vol. I: 1-3410, menos de los núms. 25, 26, fj 
29 que tiene 3 y del 276-aa-mm10, menos de las mm que tiene 8. Vol. II: 354d -
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HI . . Y Y 1 0 , - Z Z 8 , - S Z 6 . — V o l . III: a-z10, menos de la o que tiene 8 y de la p6,- z, o % 
A H 1 0 menos de la G que tiene 8 y de la H 6 . — L . gót. de dos tms., a dos cois., de 
Wj"-59 ííns. cada una.—Huecos para las capitales: el Vol. III tiene cals. en rojo, 
brayados en rojo los textos de la Sda. Escritura: espacios en blanco para grabar 
figuras. Título en la cabeza del volumen.—Fils.: corona gótica con minarete del 
rmsnio estilo, cabeza de toro con cruz y serpiente, cabeza de toro con raya y flor, 
balanza en círculo.—Ene. en badana marrón, lisa, sobre tabla media pasta: cuatro 
abrazaderas blancas con broche dorado: al Vol . I le faltan dos.—Vol. I: 1.a cub. a: 
NicholaQ. de l i r a luper ¡| t e l t a m e t ü vetus: canto infr.: l i r a S f te l t rñ vet<3.— 
Vol. II: !•* cub.a: nicola9 luper l ibro 5 fapien l e s || et pphale* et machabeo2|.: 
canto infr.: l i ra . S r . l i . Sap i .—Vol . III: 1.a cub.a: nichola9 de l i r a luper || 
tef tamétuj nouum: canto infr.: l i r a . Sr telta 1". no.—Signs. ants.: Vol. 1:415-
694: Vol. 11-454-765: Vol. III, 767. 
Vol. 1.—Fol. 1 r. a, (con la sig. 12): P r imus prologus N i c o l a i de 
lira de || omendatione lacre Icripture i n generali . || ( ) E c omnia l iber 
|| vite. Ecc le . 24. Scdm qd' die || etc.—Fol. 445 r. b: E x p l i c i t po l t i l l a 
Nicholai de l i r a fup || l i b rum p í a l m o r u m . — Vol. II.—Fol. 1 r. a, (con la 
sig. 35J;Incipiunt po l t i l l e N i c o l a i de l i r a i n puerbia. || ( ) E c e delcrip-
í i 'eaj |[ t i b i t r ip l ' r ) . Prouerbio. 22. fm qd' . dr...etc.—Fol. 327 r. h: al fin 
del 11 libro de los Macabeos: E x p l i c i t po l t i l l a . N . de l i r a í u p e r prophetas. 
Vol. III.—Fol. 1 r. a, (sin sig.,pero debe tener la a 2): (C rojo): F ra t r i s 
Nicolai de l i r a ordinis í r a t r u m m i || no% I quattor auagelia. Prologus 
incipit, (I (C rojo) ( ) Uattuor íacies v n i . et. || etc.—Fol. 326 v. b: 
(C rojo): E x p l i c i t po l t i l l a i r i s N i c o l a i de l i r a ordis || m inoru j i n apoca-
ly l im í m p r e í l a Uenetijs. [| opera z impenla Octauiani Scot i Modoetie || 
fis. Anno l a lu t i í e re incarnatiois. M.° OCOO. || L X X X V I I I . Quinto Idus 
Augul t i . 
Hain describe esta edición en el núm. 10365, pero la distribución de li-
bros en el 1.° y 2.° volumen es diferente. 
297. — Pos t i l l a super Prophetas et dúo Machabeorum.—Sin i n -
dicaciones t ipográficas: [Venetiis, Octaviantes Scotus Moduetiensis; 1488; 
v. el vol. II del núm. anterior, con el cual coincide en todos sus caracteres a partir 
del libro de Isaías], — F o l . 
Pap.: hs.: 2 en b. + 235.-Signs.: A A - Y Y ^ - Z Z 8 , - ^ 8 . — L . gót., de dos tms., a 
dos cois., de 58-59 líns. cada una.—Huecos para las capitales; espacios en blanco 
para el grabado de figuras: título en la cabeza del volumen.—Fils.: corona gótica 
ion minarete del mismo estilo, cabeza de toro con cruz y serpiente, cabeza de toro 
raya y flor, balanza en círculo. -Ene. en gamuza lisa, azul, sobre tabla.—Dos abra-
zaderas con broche dorado.—Sign. ant., 766. 
Iol. 1 r. a, (con la sig. AA 2): N i c o l a i de l i r a , l up efaia ad l r am 
«pof i t i o . || ( ) Jerufalej euan || gelifta dabo E í a . 4 i íj qo! die || etc.— 
* 01.235 r. b.; al final del 2.° libro de los Macabeos: E x p l i c i t po l t i l l a . N . 
Q 9 l i ra luper prophetas. 
Hain, núm. 10365. 
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298. — Postilla super Psalterium.—Sin indicaciones tipográfi C a s 
4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 406 -+• 1 en b.— Foliac. romana, manuscrita en tinta roí 
(I-CCCCj°): los tres primeros fols. y los dos últimos sin numeración.—Ha tenía' 
signaturas manuscritas, pero se cortaron en su mayor parte al encuadernar el Vn° 
lumen.—L. gót. de un tm.°, a dos cois., de 31 líns. cada una.—166 capitales mi 
niadas en oro y colores: cals. en rojo y azul. En el fol. 4 r., (con núm. I), preciosa 
orla miniada en oro y colores, sobre motivos antropomórficos, zoográficos, orni 
toídeos y de floricultura,—Capital P (37 -f- 29 mm.), miniada en la misma forma ü 
En la margen inferior y sostenido por dos amorcillos: escudo de armas gótico q'^ I 
se supone es el del Lie. Diego de Miranda, Canónigo de Burgos, a quien pertene 
ció este tratado: Águila sobre campo azul, rodeado de F F . Tiene así mismo orlas y 
capitales miniadas de igual modo en los siguientes folios: 15 r. a, (sin núm., pero 
que le corresponde el VIII); 76 v. b, (con núm. lxxirj); 112 v. b, (con núm. CIXV 
152 r. a, (con núm C X L I X ) ; 189 r. a, (con núm. Clxxxvi); 235 r. b, (con núm' 
C C X X X V ) ; 282 r. b, (con núm. cclxxix) y 318 r. b, (con núm. C C C X V ) . - A l g u l 
ñas capitales con meritísimos retratos-miniaturas.—Pils.: castillo, flecha entre dos 
círculos, mano con raya y corona, mano con estrella y anillo agudo, anillo agudo 
y estrella.—Ene. en piel, color avellana, sobre tabla, con preciosos hierros mude-
jares gofrados: dos abrazaderas con broche dorado: conteras y cinco bolloncitos 
de metal dorado. Conserva dos hierros en la parte inferior de ambas cubiertas, que 
sirvieron para sujetar la cadena, que unía el volumen al pupitre, para evitar la 
substracción. En la parte interior de la 1.a cubierta hay una nota manuscrita en 
letra cortesana, que dice: / yo el licenc 0 Diego de Mirada canoigo de bur-
gos || oydor z del confejo del Pey z Peyna nros Tenores || conpre efte 
libro, enla cibdat de burgos, xx. días || de Julio . año del íeñor de mili 
z quatrocientos || z fetenta z fíete años. || did9 || de mirada || ljc9.— Ru-
bricado.—Sign. ant.: 693. 
Folios 1 y 2: Tabla o índice de los Salmos del Oficio divino, manuscrita 
en letra cortesana a tres tintas, roja azul y negra.—Fol. 3 en b.—Fol. 4 r. 
a, (con núm. I): (P) Popheta mgnus || furrexit in nobis || lúe. vij.° 
Quauis || ...etc.—Fol. 10 v. b, (con núm. vij): (SE azul): Explicit prolo-
gus.—Fol. 11 r. a, (sin núm.): (G en rojo): Incipit poftilla. Nico || (C 
rojo) lay íup pfalterium. || (B) Eatus vir qui || Quauis aug9 || dicat 
ipm da || uid... etc.— Fol. 404 v. b., (con núm. ccccj0): (CE rojo)'. Explicit 
liber pfal || (C rojo) moQl. Deo gracias.—Fols. 405 y 406, (sin núm.): Ta-
bula nuius || l ibri . 
Ex libris: Lie. Diego de Miranda, Canónigo de Burgos. 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen ésta edición.- Bebió imprimir-
se en Venia hacia el año 1470.—Es un ejemplar valioso por las miniaturas-
retratos de indiscutible valor artístico.— V. otro ejemplar en el núm. si-
guiente. 
299. Sin indicaciones tipográficas.—4.° mlla. 
Pap : hs.: 2 en b. 4- 403 + 1 en b.—Foliac. romana manuscrita en tinta roja, 
(l-ccccj).— Todos los demás caracteres coinciden con los del núm. ant., si se excep 
tuan los siguientes: En la capital P tiene un retrato-miniatura que es indudable; 
mente el de Isabel la Católica.—Los hierros mudejares gofrados de las cubierta* 
son distintos de los del ejemplar anterior.—Las líneas de la nota manuscrita qu 
hay en la parte interior de la 1.a cubierta, terminan así: yo el l icenc. 0 diego ae 
mjrada. canoigo de burgos || z oydor y del cóTejo del Eey z Eeyna nr<* 
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f ñores. STpre || efte libro enla cibdat de burgos, xx. dias. de Julljo. 
- II ¿ e i señor de milis quatro foletos z feteta z fiete años || dld9 || de 
Srada || ljc9-—Rubricado: Sign. ant., 602. 
Fol. 1 r- a : ffl Popheta mgnus.—Fol. 7 v. b: Explicit prologus.— 
Fol. 8 r. a.: Incipit poftila.—Fol 401 v. b: Explicit liber pfal || moQJ.. 
T)eo o-racias.—Fols. 402 y 403: Tabula huius l ibr i . 
Fs un 2.° ejemplar de la edición anterior. 
Fx libris: Lie. Diego de Miranda, Canónigo de Burgos. 
Ejemplar valiosísimo y de gran importancia artística e histórica por los 
retratos-miniaturas, que contiene, principalmente por el de Isabel la Católi-
ca único que conocemos en miniatura. 
300. — — Sin indicaciones tipográficas.—4.° ralla. 
Pap : hs.: 3 en b. -f 399 -{- en b.—Signs. manuscritas a tres tintas, roja, mora-
da y negra: a-z10, aa-pp10.—L. gót. de un tm.°, a dos cois., de 31 líns. cada una. 
Capitales, con adornos de rasgueo, en rojo y morado: cals. en igual forma.—Des-
de el fol. 321 sin capitales ni cals.—Minúsculas manuscritas en los huecos de las 
capitales.—Notas marginales manuscritas.—Eils.: Tijeras abiertas con interroga-
ción, mano con estrella, un círculo, mano con raya y corona, anillo agudo sos-
tenido por una mano, id con raya y corona, escudo con cruz y flor de lis en el 
campo, águilas rapantes, anillo con estrella.—Ene. en gamuza c. canela, sobre ta-
bla: dos abrazaderas con broche dorado: 1.a cubierta: Nicolaus í u p e r p fa l .— 
Canto infr.: l i r a fr pfal.-—Cantos amarillos. Sign. ant., 337. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a i): (P miniada) Ropheta mgnus || furrexit 
in nobis || luc. vij.° etc.—Fol. 299 v. b: Explicit liber pfal || mo2J.. Deo 
gracias. 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling, describen esta edición. 
301. — — cum additionibus Pauli Burgensis et replicis defensivis 
Matthiae Doring.—Sin indicaciones tipográficas: [Mantuae, Paulus 
Joannes de Puzpach o Buzpach; 1477].—4.° mil a. 
Pap.: hs.: 3 en b. + 247 - f 2 en b.—Signs.: a7, ab8, c-f10, gg10, q10, h-t10, u-x», 
y 1 0, z8, z7, 1, 2, 3, 4 y cuatro en b.—L. gót. de dos tms., a dos cois, de 47 líns. cada 
una.—Capitales en rojo y azul.—Algunas notas marginales manuscritas.—En el 
fol. Ir., orla miniada en oro y colores, sobre motivos de floricultura: en la mar-
gen inferior escudo de armas episcopales, rodeado de guirnalda de laurel: dos 
cuarteles horizontales: en el superior, águila rapante sobre campo de oro; en el 
inferior, banda diagonal de izq. a derecha, roja, sobre campo azul. —En el mismo 
fol. col. a; capital P (40 x 40 mm.) miniada en la misma forma.—Fils.: zorra co-
ronada, corona condal, cabeza de toro con raya y flor, cabeza de toro con raya, flor 
y cruz.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros mudejares gofrados: dos 
abrazaderas de tela con broche dorado,-Canto medio: l i r a fup pfalte. 0—Canto 
S uPr-: l i ra Sf pfal.—Signs. ante.: 455-704. 
itol 1 r. a, (con la sig. a): Poftilla uenerabilis fratris. Nicolai de L i )| 
ra. iuper pfalterium Incipit feliciter. || (P) Ropheta mag || ñus furrexit i 
conX - L u c e v i3 II ••• etc.—i^oZ. 247 r. b: [Expl.]: ... mutata put fepe 
Hain, núm. 10376.—Reichling, D.—Fasc. 1, p. 164, núm. 10376. 
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302 — Postilla super Evangelia et Epístolas Pauli cura additi0. 
nihnq Pauli Episcopi Burgensis, et replicis defensivis Matthiao D o r i n e 
SantuS^Paulus Joannes de Pazpach; 24 de Julio de 1477, 28 A b l i 
de 1478.—4.° ralla. 
Pat) • hs.: 2 en b.; la primera en perg. + 241 para los Evangelios + 1 8 3 i a g 
Enístol'as 4- 1 en b. en perg. -Signa.: a, c, e, g, b n k, kk, m, o, q, r, I, s, t, u , x . Epístolas-+ i e v ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p > ^ ^ , 
&e J - L ' gót de'dos tais-, a dos cois., de 50 líns. cada una.-Huecos para las capi! 
tales -Notas manuscritas marginales.-Fil.: un perro-Ene. en piel c. avellana, 
sobre tabla, media pasta: cuatro abrazaderas con broche dorado, de las que con. 
serva dos - 1 a cub.: Poftilla nicho1 de l i ra sup. || euangelia z eplas pauli. 
Canto infr.: l ira fup testuJ no.-Signs. ants.: B15-76S. 
Fol 1 r a, (con la sig. a): Poftilla fuper Matheuj? fratris Nioolai || 
de l i ra ordinis fratrum mino^l Incipit || ( ) Uatuor facies uní || ezech. 
T M O . fecüdü q || feribit beatQ G-rego || ñus . . . etc.— Fol. 241v. b: Frnis. 
1 Explicit Poi'tilla Nicolai de L i r a || luper quatuor euangehjs cura Ad-
ditioHnibusdomini Pauli Burgenfis epifeopí || z cum Replicationibus 
fratris Mathei doringk (sic) ordinis minorum. | Impreflum Mantue per 
me Paulura || Iohannis de purpach Magñntmsiis dyo || ceiis. íub araiis 
dñi M CCCC. lxxvij || die. xxi i i j . menñs Iulij.— Dos fols. en o.—Fol. 1 
r a (con la sig. a): Incipit pheraium fratris Nioolai de || lira ordinis 
fratrü minorü i eplas pauli. \\ ( ) Cce defcripfi eam j | tibí triplioiter p 
|| e t c —Fol 383 r. b: Finis. |] Explicit Poftilla Nioolai de lira || fuper 
epiftolis beati pauli apoftoli cu? A d || ditionibus domini epifeopi et cuj 
Eeplica || tionibus Pauli Burgeníis (sic) fratris Ma || thei dormgk 
ordinis minorum. || Impreflum Mantue per me Paulum || Johannis de 
puzpacn Magütinefis dyo |] cefis Sub annis dñi M . CCCC. lxxviij. || die. 
xxv i i i . menfis April is . 
Hain, núms. 10386, 10396.—H. C, * 10386, 10396.—Proct., 6893, 
6894. 
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303. MADRIGAL (Alfonsus de), el Tostado, Episc. Abulensis.— 
Floretum Sancti Matthaei.—[Vols. II].—Hispali, Paulus de Colonia, 
Joannes Pegnizer de Nuremberg, Joannes Magnus et Thomas Grlock-
ner; 30 de Septiembre de 1491.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: Vol. I: 1 en b. - f 268 + 2 en b. — Vol . II: 2 en b. -j- 272 + 1 en b.— 
Signs.: Vol. I: a-z8, menos de la o que tiene 12: aa-kk8.— Vol . II: A - Z 8 , ÁA-KK 8 
menos de las J J que tiene 10 y de las K K que tiene 14.—Apesar de lo que se con-
signa en los Registros de ambos volúmenes, las signs. en el texto están como 
quedan transcritas.—L. gót. de Tortis de dos tms., a dos cois., de 66 líns. cada 
una.—Preciosas capitales con rasgueos, en rojo y morado,. al principio de cada 
capítulo: cals. en rojo y morado.—Tiene además cals. de imprenta. Cabezas o 
títulos de folio. En las márgenes laterales se indica el núm. de orden de las pre-
guntas o comentarios por medio de cifras arábigas, precedidas de la abreviatu-
ra Q.0.—En las márgenes de las Tablas de materias se encuentra al principio de 
cada letra la inicial mayúscula correspondiente.—Fils.: mano con raya y estrella, 
anillo agudo con estrella, ánade en círculo, corona gótica, id. en círculo, s, h ; en-
lazadas con corona.—Ene. en piel color avellana, sobre tabla, con hierros mudeja-
res gofrados: dos abrazaderas con broche dorado; en el vol. I son de tela morada y 
falta una: en el II de piel.—Cinco bolloncitos dorados en cada cubierta.—Han te-
nido cadena para sujetarlos al pupitre.—Lomos: V o l . I: E l to í t ado fobre S. M a -
theo.-Vol. II: Segunda parte de el toftado fobre S. Matheo.-Signs. ants.: 
Vol. I, 456-748: Vol. II, 749. 
Vol. I.—Fol. 1 r.: [Portada]: E l toftado íobre fañt matheo. —Fol. 2 
r, (con la sig. a2): (C morado): En rojo: Floretum fancti mathei felioiter 
incipit.— Col. a: (U en negro) T ait btüs Ambrofius in diuinis volumi-
mbus || reusüor ibi t - . . eto.—Lín.38de la misma col: (C morado): enrojo-
Jntroductio auctoris. || (U en negro) Eteribus magna || pro parte expli-
C -n*"£ ete—Termina la introducción en el fol. 11 r. a, (con la siq. 13)-
• ••illa fide íicut fuit in abraham.—Col. b: (L) Jber genera. || Hio inci-
pit euangehu mathei... etc.—lermina en el fol. 257 r. 6: (C morado)- F i -
e m n ? ^ i " 8 " - 1 1 . , ? r o j o ) : E x P l i c i t P ™ a Pars Floreti in expofitione 
euangenj fancti || Mathei qua expofitione doctifüme edidit Epifcopus 
7ii\í -.! c ° g u o m e n t o Toftado: z eleganter ad comodiffima re II de-
g « Dreuitate Reuerendus dñs Petras de Prexano Cau || rieñ Epifcopus. 
P M I Ü H f t P T a - p a r S T Í í n P r e í f a a p u d M f P a I' l i m A n n o r a l u t i s - 1491. per 
radoY S! ° . ° n i a . I J P h a n n e II d e nurenberga z socios alemanos. II (C mo-
«*». beqmtnr tabula prime partis.-Fol. 257 v: (C rojo): Tabula que 
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termina en el fol. 267 r. b: (C rojo): Explicit tabula prime p a r t i s . - ^ 
267 v.: C Dictiones que in hac prima parte perlecta muente füt errate 
hoc in loco z corréete ponte füt z caftigate. z fut quide qfequunt-—.^ 
268 r: (C morado): Regiftrü prime partis floreti fancti mathei.—C0m_ 
prende esta parte los 16 primeros capítulos.—Vol II.—Fol. 1 r: [Porta, 
da]: L a fegüda parte del toftado fobre faiit (SÍCO Matheo.— Fol. 2 r, (Con 
la sig. A 2): en rojo: Secunda pars floreti fancti mathei. || Col. a: (E e n 
negro) T poft di || es. pofita eft in pcedéti || bus a matheo... etc. Termi-
na en el fol. 258 r. a: C Floretü fancti Mathei diligentiffime collectü a 
reueredo || prefule Caurienfi dño Petro de Prexano in lacra feriptura || 
pfeffore digniffimo: explicit feliciffime. Impreffum Hifpali || per Paulü 
colonienfem. z Joanné pegniezer de nureberga || atqj Magnü z Thoma 
Alemanos: impenfis haud medio || cribus prefati dñi prefulis. qui etia 
íupaddidit correctionis || folertia profecto fumma: qua eius chariffimi 
domefticiqj fa || miliares Johanes de Arellano_ canonicus Pacenfig ae 
Tu || telenfis. z Johanes de Reuenga eiufdem dni Epifcopi fecre || tarius 
obnixius impenderunt. fuit impreffionis ipfius finis vltima die menfis 
Septebris. Anno falutis noftre millefi || mo quadringetefimo nonagefi-
mo primo. Regnatibus i l lu || ftriffimis Fernando z Helifabeth Caftelle z 
legionis Ara || gonie z Sicilie Eege z Regina feliciffimis.— Fol. 259 r, 
(con la sig. KK): (G morado): Tabula fecunde partis.— Fol. 271 v. a: (<L 
morado): Finitur Tabula fecunde partis.— Fol. 272 r:(C rojo): Registra 
fecunde partis floreti fancti mathei. 
Existen multitud de ejemplares de este incunable. V. Haebler, n.° 338. 
Hain, núm. 15581.—Escudero, núm. 21.—Proct., 9521.— Karl W. Hier-
sermann, Leipzig.—Inkunabeln, Kat. 550, núm. 68. 
MAIN O (Jason de), Mediolanensis: v. Mayno (Jason de). 
304. M A I U S Parthenopaeus (Junianus).—De priscorum pro-
prietate verborum.—Tarvisiae, Bernardus de Colonia; 1477.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. - f 330 + 1 en b.—Signs.: a-y10, menos de las d, e, f, t, x8: aa2, 
bb-1110.—L. gót. de un tm.°, a dos cois., de 51 líns cada una. - Huecos para las ca-
pitales. -Fils.: castillo, flecha entre dos círculos, ancla, dos flechas en aspa.—Ene. 
en perg. -Lomo: De Propietate (sic) Verborum.—Canto infr.: IunjniaQ. 
Sign. ant.: 191. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v., (a línea tirada): Juniani Maij parthenopei 
ad inuictiffimum || Ferdinadum regem in librum de prifeorum || pro-
prietate verboiü prologus foeliciter incipit.—Fol. 2 r. a, (con la sig. 
a 2): COMPOSITA P L E R U M || que fepationem fignificat: vt amoveo 
|| ... etc.—Fol. 329 v. b: FINÍS.— Fol. 330r., (alinea tirada): Junianus 
Maius magiftro Henrico archiepifeopo ache || rontino regioqj confeffori 
plurimuj ferendo.— Al fin de la misma pág.: Egregium opus Juniani 
Maij Parthenopei impffuj Taruifiae || per Bernarda de Colonia foelici-
ter explicit. Anno. M.cccc.lxxvij. 
Hain, núm. 10540.—Proct., 6483. 
MANÍJALE Sacramentorum secundum consuetudinem Ecclesiae Segobiensis: 
v. Castro (Didacus de). Manuale... etc. 
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305 MARCHESÍNUS (Joannes). O. M . — Mammotreotus super B i -
bliara'—Venetiis, Nicolaus Jenson Grallicus; 23 de Septiembre de 
1479.-4. 0 
Pap.: hs.: 3 en b. 4- 260 +• 3 en b.—Signs.: a-y8, 1-68, 710, A 1 0 , B-(X— L . gót. de 
dos tms., a dos cois., de 5^8 líns cada una.—Minúsculas en el hueco de las capita-
les- título en la cabeza del volumen.—Fils.: mano con raya y estrella, ancla, som-
brero abacial.—Ene. en gamuza blanca, lisa, sobre tabla: dos abrazaderas con 
broche dorado.—Lomo: Mamotrectus.—Canto infr.: mamotret9.—Signs. ants.: 
398-546. 
Fol- 1 T. a, {con la sig. a): Prologuf auctoris I mamotrec || tum. || (i) 
Mpaties pprie I || peritie ac ruditati || opaties pauperuj || ...etc.—Fol. 
233 v. o: Actum lioc opus Uenetijs an |] no dñi 1479. nonas kalendas || 
octubris (sic) per inclytum uirum || Nicolaum Jenfon gallicum.—Fol. 
234 r. a: Incipit tabula libroQJ. z alio2i || quoQJ. expofitioes z correctioes 
|| vocabulo2J. I pnti libro otinent".—Fol. 235 en b.—Fol. 236 r. a, {con 
la sig. A2): Incipit tabula principaliü uo || cabulo21 in Mamotrectü fecü 
¡| dúm ordinem alphabeti.—Fol. 260 r. a: Explicit tabula. || Laus deo. 
No consta en el tratado descrito del nombre del autor, pero según Hain, 
núm. 10551, es Juan Marchesino. 
Hain, núm. 10559.—H. C, * 10559.—Proct., 4121. 
306- MARíANUS, Senensis.—Repetitio super materia irregulari-
tatis, fuper c. sentenciam sanguinis... etc.—Sin indicaciones tipográfi-
cas. [Romae, Georgius Laur de Herbipoli; 1475]. 
hs.: 1 en b. + 17 + 2 en b.—Sin signs.—L. gót. de dos tms., a dos cois., 
de 64-65 líns. cada una. —Huecos para las capitales: cals. de imprenta: notas mar-
ginales manuscritas. Para los demás caracteres extrínsecos, v. Pavinis (Joan-
nes Franciscas).—Yotum contra Judaeos Tridentinos. 
Fol. 1 r a: Famofa Repetido Excellentiffimi ac eximii vtri || ufqj 
iuris monarce dñi Mariani de vrbe Scena || rum fup materia irregulari-
tatis fuper. c. fenteciam |¡ fanguinis in titulo, ne. cleri. vel mona, fécu-
la, negó. || fe imifee.—Fol. 17 r. b: Fini t repetitio folemnis. c. fententia 
fanguinis. ne || cleri. uel mona. Edita per eximiuj ac utriufqj iuris || 
monarcham dominum Marianum. de vrbe Se || narum. zc. || E-egif-
trum. 
Hain, núm. 10769.—H. C, * 10769.— Proct., 3427. 
MARSUS (Petras):?;. Cicero {M. T.)-De Officiis l ibri III, et Ovidius Naso 
{Publius).—Fastorum l ibr i . 
MARTIALIS (M. Valerius).— Vita: v. Perottus {Nicolaus).— Cornucopiae 
bnguae latinae. 
307. MARTÍNUS Polonensis, O. P.—Margarita decreti seu tabula 
-lu-artiniana.—Sin indicaciones tipográficas. 
cada a p" : hn : ^ 2 4 - - S i g n s . : a 1 0 ,-b-tVv 4 .—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 45 líns. 
una. Capitales en rojo y azul, alternando. En el fol. 3 r., capitales I-A, minia-
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das en oro y colores, con adornos de gusto florentino: orla entera en la misma f 
ma: en la margen inferior, escudo nobiliario rodeado de guirnalda de laurel T>\V~ 
con dos flores de lis a cada lado del tronco, sobre campo azul; en derredor l a i ? 0 
cripción: DEO GRACIAS.—Para los demás caracteres: v. Eusebius Pamphilug 
Historia Ecclesiastica latine... etc. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v. alfol. 2 v.: [Tabla].— Fol. 3 r. a, (con la 
sig. a): Margarita decreti: feu tabula martinia || na edita p fratre Mar-
tinü ordis pdicato2J. || Domini Pape Penitenciara: z capellanuj.— pQ¡ 
124 r. a: Explicit margari || ta decreti: que martiniana vocatur, edi \\ 
ta per venerabilem virum fratre Mar || tinum ordinis pdicatoQJ. furami 
pontifi || cis penitetiarium ac capellanum. 
Hain, núm. 10836. —Copinger, Libr. B. M. 
308. MATTAHSELANUS (Matthaeus), Bononiensis.—Tractatus 
de succesionibus ab intestato, de translatione Concilii Basiliensis, de 
tormentis... etc. cum additionibus Ludouici Bolognini de Bolonia.— 
Bononiae, Hugo de Rugeriis, Regiensis; 18 de Febrero de 1489. 
Pap.: bs.: 46 -f 1 en b.—Signs : a8-b-c6-d3, e4, f, g8-h7;—L. gót. de dos tms., a 
dos cois., de 66 líns. cada una.—Huecos para las capitales: cals. de imprenta: 
recls; en el último tratado, notas marginales manuscritas.—Entre los fols. 23 y 24 
hay cinco hojas cortadas, correspondientes a algún tratado; de aquí la diferencia 
de folios entre este ejemplar y el descrito por Hain en el núm. 10903.~Para los 
demás caracteres extrínsecos: v. Caecialupis (Joannes Baptista de).—Tractatus 
de debitoribus suspectis et fugitivi s... etc. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: Dedicatoria de Luis Bolognino a Luis Ca-
pra de Milán, protonotario apostólico, etc.; fechada en Bolonia el 15 de 
Noviembre de 1488.—Fol. 2 r. a, (con la sig. a. ij.): fll Incipiunt Aurei: 
Útiles: z non cotemnendi tra || ctatus ExcellentilTimora in vtraqj cen-
íura deoQl. (sic) v j . || Dñi Mathei de Mathaíelanis de Bononia: De || fuc-
ceñonib9 ab íteftato. 31 Dñi Petri de vbaldis || de perufio. De Bnficio21 
pmutatione. € Dñi Ca || taldini de boncompagnis de viflo. De traníla-
tione || Sacri concilij Bañlee ad Inclitam ciuitatej fera ¡| rie z de robore 
effectu importantiaqj litterarü z ca || pitulora eiüfde. ti Dñi Signorelli 
de^Homodeis || de Mediolano De pcedentia doctoris z militis cuj ¡¡ ali-
quibg additionib9. Dñi Ludouici bolognini de || bononia íup hoc. C Dñi 
Gruidonis de íuzaria. De || materia tormento^ cum aliquibus etia additio-
nibg |¡ prefati dñi Ludouici: qui opus hoc diligeter emen || dauit z ad 
luce edidit_ in Uetuftirfimo bononie ftu || dio. Anno dñi. M . ccoo. 
lxxxvi i j . die. xxij . octobris. || Innocentio pon. Max. vi i j . Benemérito 
regnate. || C Tractatus excellentiífími Iuris vtriufqj docto || ris Domini 
Mathei de Mathaíelanis luccelíio || num ab inteltato. Utilis: z neceffa-
rms. —Fol. 46 r. b: [Expl.]: € Explicit putilis z quotidianus tractatus 
de torme || tis per preltantiflimum ac eminentillimum ea etate || docto-
rem dnm Guidonem de Íuzaria mantuanü cuj || additionibus. D. ludo-
uici de bologninis de bononia || vtr iulqj iuris doctoris clarilümi eqtifqi 
dignilí imi i || almo Bononie ítudio Anno dñi. Mcccclxxxvüj ad || mag-
niñcos dños. d. pretores z eorundem alíelores || ac iudices ad maleficia 
deputatol. Emendatillime z dilgentiílime (sic) viía in regia ac excella 
emítate Bo || nonie z impenlis Ugonis rugerij z bñdicti ectoris || libroOl. 
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ercatoris fidelis. E t indultaría non leui eiuf || de Ugonis de rugerijs 
rS\ p r e £ £ 0 r i s bononienfis fide || liter Ipffa. Anno a falute chriftiana. 
Afcccclxxxviiij • || die xvi i j . Februarij.—Reg. en italiano.—Esc. tip. en 
nearo del impreso?' con las iniciales V. R . 
Falta el tratado «De beneficiorum permutatione», de Pedro de Ubaldo 
de Perusio, por haber sido cortado. 
Hain, núm. 10903.—H. C, * 10903.—Proel, 6570. 
Singularia: v. Pontanus de Roma (Ludovicus).— Singularia in causis 
criminaiibus. 
309- MAYNO (Jason de), Mediolanensis.—Lectura in I Partem 
Digestí Veteris.—Papiae, Joannes Antonius de Honnate; 24 de Marzo 
de 1492.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 248.—Signs,: a-g8, A-R 8, menos déla ít que tiene 6: aa-hh8, menos de 
las gg que tiene 6 y de las hh4.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 66-67 líns. 
cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: título en la margen supr.: glo-
sas manuscritas en las márgenes.—FiL: una B.—Ene. en gamuza azul, lisa, sobre 
tabla: dos abrazaderas de la misma piel con broche dorado.—Lomo: Jason in || 
i a m ptem f f > v e t > || Papiae 1492.—1.a cub: Jalón i r p.° z 2.° ff. ve. 
Signs. ants.: 161-643. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.\ In ifto volumine infraf cripta otinentur. 
Fol. 2 r. a, {con la sig aij): {En rojo): A d Illuftriffimum principem L u -
douicum Sforti || am Uiuecomitem Barri ducem. Jafonis de May || no 
iurifutriufqj doctoris in comentaría iuris ciuilis || prefatio.— Fol. 247 
v. b: Expliciunt comentaría in primaj partej ff. veteris || excellentif-
fimi vtriufqj cefure doctoris domini Jalo || nis de Mayno Mediolanfis 
(sic). compofita p magna || parte Padue. z in parte Papie. Impreffa Pa-
pie p || d. Johaneantoniuj de honate. E t finis fuit Ipofit9 die || xx i i i j . 
marcij. Anno falutis dominice. M.cccclxxxxij. || Sitlaus z nonor z gra-
tia2J. actio deo optió maxi || mo. z eius gloriofiffime Uirg in i Marie. 
Amen.—Fol. 248 r.: regiftrum nuius operis. 
Hain, núm. 10941. 
310. — Commentaria in II Partem Digestí Veteris.—Papiae, Chris-
tophorus de Canibus; 22 de Febrero de 1499.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 230 + 3 en b.—Signs.: a, b, c, d, e, f, k, 1, m, o, p, r, s, t, v, 
x, y, 8, g, h, i, n, q6, z*, z, o8 2j.2J.QJ.6, aa, bb, ce8, dd6, ee4.—L. gót. de dos tms., a 
dos cois., de 72 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales.—Título, 
en la margen superior: recls.—Fils.: mano con raya y estrella, una B, flor.—Ene. 
en perg.-Lomo: Jason Maino II Sup2 . a p . ff. vet. II Papiae 1499.—Signs. 
ants.: 742-932. . 
rol. 1 r. a, (sin sig., pero deber tener a): (En rojo): A d illuftriffimu? 
_ apientiffimuj principe Ludouicum || Sfortiam Anglü Mediolani duce 
W. Jafonis Mayni || iureconfulti Cefarei z ducalis fenatoris: in comen-
taría mris ciuilis prefatio.—Fol. 1 v. a; E x Academia Ticinenñ tercio-
cimo Caledas || februarias. Anno falutis dominice. Mcccclxxxxviiij . 
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En el mismo fol. b: In ifto volumine inf raí cripta cotinentur.-— Fol o 
a., (conlasig. a ij): [En rojo): Excellentií'fimi Juril'cófulti: Ceíar'ei l' 
ducalis fenato || ris: dñi Jafonis d' Mayno Mediolanefis: cometaria i r e jP 
cunda parte, ff. veteris: I Patauino gymnafio z Ticinenfi || acadeJ 
elucubrata. || Prefaciuncula ad fcolaf ticos.— Termina en el fol. 230 v /* 
página entera): Comentaria in fcd'aj ptem. ff. veteris. Jalonis May? 
iurecófulti ac cefarei z ducalis í'enatoris: impffa Papie cura z Ipen/ 
Christo || fori de canibus. ciuis papienfis: sub gloriofiffimo z lapientif 
íimo principe. Ludouico Sfortia Anglo duce Mediolani ZG. fine ira || ' 
sito die. xxi j . Februarij. anno a natali criftiano. M.cccc.lxxxxviiii" 
|| Regiftrum huius operis. 
Ni Hain, ni Cop., niReichling describen esta edición. 
311. — Lectura in I Partem Infortiati.—Mediolani, Uldericus Scin-
zenzeler; 4 de Septiembre de 1499.—Fol. salla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 90.—Signs.: a-r8, menos de las 1, m, n, o, q, r, que tiene 4 
L . gót. de dos tms., a dos cois., de 76 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de 
las capitales: cals. de imprenta: título en la cabeza del volumen.—Fil.: en la 1.» 
hoja en b., mano con raya y estrella, los demás folios sin filigranas.—Ene. en perg 
Lomo: Jason || fup 1.a p t e || infortiati. || it? fup 2. a p t e . || infortiati || 1499 
|| 1.a cub.: Jafon i r p . a pte. infortiati. || Signs. ants.: 581- 952. 
Fol. 1 r.: Grabado en madera, que representa un Ángel sosteniendo un 
escudo circular con el anagrama I H S en el centro; en derredor la inscrip-
ción: I O H A N E S .. D E . L E G N A N O . M .; al pie del Ángel, a uno y otro 
lado, las iniciales I. A. L. Debajo: [TU.0]: Jafonis de Mayno mediolanen-
fis in || prima infortiati parte egregia || Comentaria nouiter ac dili || gen-
tiffime cum multif || eiufde auctorif que I || alijs exemplaribg || coiterno 
reperiü || tur additamen || tis coej? ftuds || tiuj? utilita || tej folerti || cura 
acu || mulatif. || E t locis fuis oportune infertis.—Fol. 2 r. a, (con la sig. 
a ii): G Jafonis Maini Mediolanenfis Jur. U . Interpretis. In || primam 
Infortiati partem Lectura áurea Incipit. || 5E Soluto matrimonio: Quead-
modñ dos petat~ Rubri.— Fol. 90 r. b: F INÍS . || CE Impffum Mediolani 
per magiftrum Uldericum fcinzen || zeler Anno domini. Mcccclxxxxviiij-
Die i i j . Septembris ad || impenfas magiftri Jo. deLignano. || Regiftium 
operis. || L A V S D E O || Esc. tip. del impresor en negro con las inicia-
les V. S. 
Hain, núm. 10944. 
312. — Lectura in I I Partem Infortiati.—Papiae: sin impresor: 
[Bernardinus et Ambrosius de Rovellis]; 12 de Noviembre de 1499. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f 58 + 2 enb: signs.: ae3, AW. - L . gót. de dos tms., ados 
cois., de 80 líns. cada una: huecos para las capitales: cals.: recls.: cabecera. Para 
los demás caracteres v. núm. anterior. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a ij): [Incip.]: Magnifici ac excellentilfim1 
Iurconfulti Cefarei ducaliíqj || fenatoris. d. Jafonis de Mayno feripta1* 
íecundaj || Infortiati partem Papie anno Mccccxcij. quo an || no ad Ale-
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ndrum fextum pontificem máximum lega || tionis muñere pro llluf-
flffimo duce Mediolani bo || norificentifíime füctus eít. z anteqj in 
wato ? pficifce || ret~ cepit legere. 1. que de legato: Poftea a legatione 
el I verfus profeoutus eít in . 1. Ti mihi z tibi: vbi eius fubfti || tutus 
üunctum fecerat. || Eiufdem auctoris prefati vincula. || Boni Agricole 
pft cuius fundi excollendi curam fu || fceperit etiam faltus fteriles z pa-
luftres... etc.—Fol. 58 r. b: C Expliciunt admiranda comentaria in fe-
cundara par || tem infortiati Excellentiffimi utriufq_? ceníure doctoris || 
domini Iaí'onis de mayno Mediolanenfis. nouiffima || caftigatione expo-
lita. impreffa vero Papie die. xi j . men || fis Nouembris. M . cccc. lxxxx 
viiij. || Regiftrum. 
Hain, núm. 10943; incompletamente descrito. 
313. — Lectura in I Partem Digestí No vi.—Papiae, Michael et Ber-
nardinus, fratres de Graraldis; 19 de Noviembre de 1499.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. -{- 81 4- 2 en b. -Signs.: a-g8, h 6 .—L. gót. de dos tms., a dos 
cois, de 70 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: recls.: cabe-
cera.— Fils.: mano con raya y flor, I, cabeza de ciervo, flor.—Ene. en perg.: 1.a 
cub.a.— Iason S r p . a p t e . ff. nov.—Signs. ants., 572-921. 
Fol. 1 r. a, (con la sig a2): [Incip.]: Iafonis de mayno Mediolanenfis 
oratoris celeberrimi atqj || eximii iureconfulti equitis ac ducalis Cefa-
reiqj íenatoris || in primam partem digeíti novi Egregia comentaria. || 
De operis novi nüciatioe. || (a) Dverte. Anteqj" venia3 || ad glo. rubrice 
|| q' quia bic non eft caput l ibr i ideo || Bar. dicit... etc.—Fol. 81 v. b: 
FINÍS II Expliciunt utiliffima z vera comentaria in primam dige || fti 
noui partem clari l l imi iuris utriufqj luminis domini l a || fonis de may-
no Mediolaneníis cefarei z regii íenatoris qui || bodie ad lectionem iuris 
ciuilis vefpertinam: Serenií'fimi fra || cboruj regis z buius inclite ciuita-
tis comitis intuitu: Colus eXt || reverfus. Imprefía vero nouiter Papie per 
Micbaelem z || Bernardinü fratres de garaldis. diligenterqj prius reuifa 
z || emendata per folertej iuris fcolarem d ñ j Iobanem Bapti || ftam de 
caftelliono Genuenfem: qui propter non mediocrem || erga auctorej be-
niuolentiam pro viribus curauit ut boc opus || emendatiffimü ederetur. 
Anno a naturali xpiano Mccccxcviiij. || Die xvi i i j . Nouembris. A d lau-
dem omnipotentis dei. || A línea tirada: Iafoni mayno iureconfulto Orato-
riqj celebérrimo Cefareo ac regio fenatori ze. Iobanes baptifta cafte-
llioneus || genuenfis iuris miles falutem dicit exoptatam.—Termina con 
los siguientes versos: Eiufdem carmen ad iuris militantes de reaffumptio-
ne || Iafonis ad lectionen. || Nocte latent redeumt folis fpectacula mane 
II Nunc átomos properet quifquis in ede cupit. || Nam lux cefarei rediti 
clariffima iuris. Plaudite legitimi turba togata gregis. 
Hain, núm. 10949; incompletamente descrito. 
ol4. — Lectura in I Partem Codicis.—Venetiis, Bernardinus Bena-
"us; 1.° de Mayo de 1498.—Fol. mlla. 
resto?' : f Sí- 2 e n b - + 2 0 0 + 1 en b.-Foliac. romana de imprenta, (II-CLIIII); el 
m foiíac; pero numeradas las cois, con numeración de imprenta romana.— 
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Signs.: a-v8, menos de la g, h, V. que tiene 6: aa-gg8, menos de las aa, q u e tien 
y de las gg, que tiene 10.—L. gót. de dos tais., a dos cois., de 76 líns. cada un 
Minúsculas en el hueco de las capitales.—Título en la margen sup.: cals. de^ "~ 
prenta: recls.—Fils.: mano con raya y estrella, balanza en círculo.-Ene. en t!m~ 
gamino. -Lomo: Jason Mai || ñus in p a m || partem Codicis || Papie 1498 Ü" 
2.a cub.: Jafon f r p . a pte. C—Signs. anta.: 582-951: 
Fol. 1 r.\ [Tít.0]: Excellentiffimi Iuris vtriufqj doctoris domi I] n -
Jafonis de mayno Lectura infignis fu || per prima parte Codicis: Nouifl 
Xi || me impreffa: et per ipfum Do || minum Jafonem diligen || t i f f i m " 
R e u i f a . — M . 1 v. a: C A d illuftriffímuj' Principej Ludouicü Sf0 r-
tiaj U i || cecomitej Barri ducej: Jafonis d' Mayno iuris utriufqj || d 0 c . 
toris in cómentaria iurifciuilis prefatio.— Fechada: E x academia Ti I  
cinefi ano falutis dñice. M.cccclxxxx. die. x. Decembris. || C Jafonis de 
Mayno Mediolanefis: vtriufqj cenfure || doctoris prefaciücula ad fcho-
laíticos z eius auditores pa || due habita in p ¡ma lectione p'mepartis Co-
dicis. x ix . Octo || bris M.cccclxxxvi.—Col. b.: SE In iíto volumine in-
frafcripta continentur... etc.—Privilegio por diez años.—Fol. 2 r. a, (con 
la sig. aij.): C De íumma trinitate z ñde catholica. E t vt nemo de ea. || 
pu. conten, audeat. Eubrica... etc.—Fol. 144 v. b: Jason Maynus. || R e-
giítrum.—Fol. 145 r. a, {con la sig. aa y sin foliac): C Rubrica de ñire 
emphiteotico (sic) cuj noua auctoris eme || datione: z multaQJ. reruj ad-
ditione: anno Mut i s dominico || M.cccclxxxxi.—Fol. 182 r. a: C Emen-
data ite2j. cu pluribus nouis additioibus p'ma || nü mei Jafonis de may. 
Medióla, iuris vtriufqj doc. fine || correctionis Ipofito die. xv. Martij. 
M C C C C L X X X I I ¡¡ feliciffima Ticinenfi academia ceteraQJ. oiuj flo-
rentiffima.-—Siguen 14 versos en honor del autor.—En el mismo fol. co-
lumna b: Tabla.—Fol. 186 v. b: Termina la tabla: Laus omnipotenti 
Deo.—Fol. 187 r. a: C Preludia feudorum. Rubrica.—Termina en el 
fol. 200 r. b: G Expliciunt comentarla in primam partej Codicis ex || 
cellentiffimi vtriufqj cenfure doctoris domini Jafonis de || Mayno me-
diolanenfis: compofita pro magna parte P a || due: z in parte Papie. Im-
preffa venetijs per Bernardi ¡| num Benaliuj: z omni diligentia exac-
tiffime correcta z re j | uifa. Anno falutis M . C C C C L X X X X L Y I I I {sic) 
[1498]. Die. i . || Madij. || Regiftrum huius operis. 
Rain, núm. 10954. 
315. — Lectura super I, II, III et I V libro Codicis.—Praeludia feu-
dorum.—Papiae, Joannes Antonius de Honnate; 31 de Marzo de 1491. 
Pap.: bs.: 225 + 2 en b.—Signs.: A-F8:-a-p8, menos de la o y de la p, que tiene 6. 
aa-hb8, menos de las ff, que tiene 6.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 69 líns. 
cada una.—Minúsculas en el bueco de las capitales: notas manuscritas en las már-
genes: título en la margen supr.—Para los demás caracteres extrínsecos: v. Bal-
dus de Ubaldis de Perusio.-Lectura super I V libros Institutionum Justi-
niani. 
Fol. 1 v.: In ifto volumine infrafcripta otinentur. || In primo libro 
Codicis.— Fol. 2 r., (con la sig. A 2): (En rojo): A d Illuftriffimü Princi-
pem Ludouicü Sfortia Uicecomite Barr i duce. Jafonis de Mayno íuru-
utrmfqj doctoris in come || taria iurif ciuilis prefatio.— (En negro): ( ) 
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TT annis pluribus in Cefarea cenfura... etc. E x academia Ticinenfi 
- o falutis dominice. Í490. die io. Decembris.— (En rojo): Jafonis de 
Mavno Mediolanenfis: vtriufqj cenfure doctoris prefaciuncula ad fcho-
1 fucos z eius auditores padue habita in || prima lectione prime partis 
Codicis io Octobris. i486.—En el mismo fol. r. a: {En rojo): De fuma 
trinitate z fide catholica. E t vt nemo de ea. || pu. coten. audeat. B¿ica.— 
Fol. 165 r. a, (con la sig. aa): (En rojo): Baca de iure emphiteotico (sic) 
m n 0 u a auctoris emenda || tione z multad re2J. additioe anno falutis 
dominice i49i.—Con numeración arábiga impresa en las cois.—Fol. 204 
v b: Emédata \ie>% cü plurib9 nouis additioib9 p manü mei Jafo || nis 
de mayno Mediolanenfis iuris vtriufqj doctoris. fine || correctiois Ipo-
fito. die. i4. martij. i49i. in feliciffima Ticinefi || academia cetera2|. 
oiüm florentiffima.—Siguen 14 versos en honor del autor.—Fols. 205 al 
210 inclusive: Tabula.—Fol. 211, (con la sig. gg.): Preludia feudorum. 
gi c a.—Expl. fol. 224 v. b: Explicit áurea lectura monarche dñi Jafonis 
de may || no mediolanefis vtriufque cenfure doctor""", fuper primo 
fecü II do tertio z quarto libro codicis. Impreffa Papie per domi || num 
Johanemantonium de honate. Anno falutis dominice jj M.ccccxci. die 
vltimo Martij.—Fol. 225 r.: Regiftrum huius operis. 
Rain, núm. 10955—H. C* 10955.—Proct., 7097 — B. M., 5307, g. 
Reichling, D.—Fasc. V, p. 190-191, núm. 10955. 
316. — Commentaria in I V lib. Codicis.—Papiae, Joannes Anto-
nius de Honnate; 31 de Enero de 1493.—Pol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. -f- 237 -\- 1 en b.—Signs.: a, b, c, d, e, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, v, x, 
S°:f,g, o, z
6, b 4 , e-o6, Á.-G8, H 1 0 . — L . gót.de dos tms., a dos cois., de 66 líns.cada una. 
inúsculas en el bueco de las capitales.—Título en la margen supr. F i l . : un 
león coronado, en las bojas en blanco —Ene. en gamuza verde, lisa, sobre tabla: 
cuatro abrazaderas de la misma piel, terminadas en broebe dorado.—Lomo: 
Jason in || 2 a m p t e m Cod. Papiae 1493.—1.a cub.: Jafon fr 2 . a pte. C. 
Signs. ants.: 636-953. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): (En 7'ojo): A d illuftriffimü z fapientiffi-
mü principej Ludoui || cum Sfortiam Uicecomite Barri ducem Jafonis || 
de Mayno iv rifo ful t i ac ducalis fenatoris: in commentaria iuris ciuilis 
prefatio.—En el mismo fol. v. b: (En rojo): Jafonis de Mayno Mediolane-
fis Jurifconfulti || cómentaria in fextum Codicis in Pifano gymna || fio 
z Ticinefi academia elucubrata. || Prefaciücula ad fcholafticos.— Fol. 
237 v. b: (En negro): Expliciüt cometaria in fam partem Codicis E x || 
cellentiffimi vtriufqj- cenfure doctoris dñi Jafonis d' || Mayno Mediola-
nefis opofita partí Papiae z par || tim Pifis. Impreffa Papiae p Joha-
neantoniuj de || bonate. Finis fuit ipofitus die vltio mefis Januarij || 
1493. Sit laus z bonor z gra2J. actio deo óptimo || maxlo z eius gloriofif-
fime virgini Marie. Ame.—Eegiftrum operis. 
Hain, núm. 10956. 
n , Y ' ^ ' — Lectura super tit.° Institutionum de actionibus.—Papiae, 
<-nristophorus de Canibus; 28 de Septiembre de 1490. 
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Pap.: ha.: 1 enb. -|- 128 + 2en b.--Signs.: a-p8, q ^ . - L . gót. de dos tms. a A 
cois., de 70 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: recls.—p^ 
los demás caracteres, v. Caccialupis de Sto. Severino (Joannes Baptista de) U e i ) r a 
tio 1. frater a fratre de condit. indebi. P6~ 
Fol. 1 r. a, (con la sig. aij): [Incip.]: E x i m i j ac preftantiffimi iurif u . 
triufqj doctoris confuma || tiffimi ac oratoris difertiffimi dñi. lafouis 
de maino || ciuis Mediolanenfis primarij. fuper difficili ac per || utiK 
titulo inftitutionü de actionibus interpetratio (sic). in || florentiffimo ti-
cinenñ gymnafio felici ftilo edita. Cuna || aliquibus additionibus nouiter 
per eundem additis. || In qua varijs in locis íparfa nóminus accumulate 
q | |ut i l i ter redegit. feliciter inoipit.—Fol. 128 v. b: Después de unos 
versos en elogio del autor: [Exp.]: Hoc opus diligentifíime impreffn eft 
Papiae per Chri || ftophorü de canibus. Anno dni. M . cccc. lxxxx. die 
xxvi i j . || Septebris. sub illuftríffimo principe dño. Ioane Qaleaj || maria! 
Vice co. D . Mediolani Tex z Ludouicho patruo || gubernatore. 
Hain, núm. 10964. 
3J8. — Commenta L . Admonendi ff. de iure iurando etc.—Papiae 
Ch.ristoph.orus de Canibus et Stephanus de Georgiis; 9 de Junio de 1485.' 
Fo l . mlla. 
Pap.: ns.: 86.-Foliac.de imprenta arábiga, que empieza en el fol. 2 con el 
núm. 1 y llega hasta el 47: el resto sin foliac—Signs.: a-b8, c-m6, n 4.—L. gót. de 
dos tms., a dos cois., de 60 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capi-
tales.—Título en la cabeza.—Ene. en gamuza lisa, c. marrón, sobre tabla: dos 
abrazaderas con broche dorado, de las que solamente conserva una.—1.a cub.: 
repetitio. Jaffonis íup 1. admonendi... etc.—Signs. ants.: 504,902. 
Fol. 1 r. en b.—Fol 1 v: In ifto uolumine cotinentur co || menta in-
fraferiptarum legum || edita per eximiuj. J . U . doc. d. || Jaíonem Mai-
nü in felici ftudio || ppn. v?. Comentü || . L . Admonedi. ff. d' iure 
iuran. j| . L . Frater a fratre.ff. d' odi. ide. || L . S i arrogator. ff. d' adopti 
|| Aut~. Nouiífima. C. d' loffi. tefta. || . L . Quoties. C. de reiuendi. || . 
L . Si quando. C. unde ui.—Fol. 2 r. a, (con la sig. a y la inscripción Ad-
monendi. I.): (En rojo): Solemnis z fubtilis. 1. Admonendi fub perutili 
|| titulo, ff. de iureiur. fituata: copiofe: z exquifite per || Clariffimum z 
Preftantiffimum Jurifutriufqj || doctorem dominum Jafonem de mayno 
medio || lanenfem in felici gymnafio ticinenfi iuris cefarei |j ordinariam 
legentem comentata: feliciter incipit.—Fol. 79 v. b: Comentaría. 1. ad-
monendi. 1. fra. fre. 1. f i arrogator: || aüt nouiffima. 1. quot. z L 
fi qñ: p clariffimuj z fapi || entiffimum. v. cenfure interpreté, d. 
Jafonem mai || nü Mediolanenfem: ordinariuj mun9 in felici gim \ 
ñafio Papienfi obeñtem: fubtiliter z copiofe nouit~ || edita: Expli-
ciunt. Iris eneis ibide: per Chriftofornj || de canibus: z Stephanuj 
de georgijs: artis Ipreffo || ríe ofotios diligenter demadata. Anno fa-
lutis no || Itrae. 1485. quinto idus iunias imperante I l lu ¡¡ ftriffimo z 
excellentiffimo Diuo Johannegaleaz || María Sfortia uicecomite: mfu; 
brium duce fexto || feliciffimo. A d fuperni: optimi: maximi: eterniqi del 
|| laudem.— Dos epigramas.—Fol. 80 r.: Los mismos con un tercero-
Después: Opera z Ipenfis domini Baptifte de fcarabelis || leguj fcholaris 
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r e ¿ r a.—Begiftrum huius operis.— Desde el fol. 81 r. a, al 86 r. b: 
frablaV, al fin de la cual: Finis: tabule, omniü. q. in hoc uolumle po* 
fita2b 
Bain, n.° 10969. 
3J9# — Repetitio. 1. quo minus ff. de fluminibus.—Papiae, Gaspar 
de Balditionibus; 8 de Junio de 1492. 
Pap : bs.: 15 f- 1 en b. -Signs.: a-b8.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 62 líns. 
rada una-—Minúsculas en el bueco de las capitales: notas marginales manuscri-
tas —Para los demás caracteres: v. Plumbino (Benedictus de).—Bepetitiones. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v. a : {En rojo): Jafon Maynus iuris vtriufqj 
doctor integerri j| rao viro Johaniiacobo gyllino ducali íecretario || Salu-
^ e i n _ Termina esta carta en la col. b del mismo folio: E x ticinenfi aca-
demia anno falutis dominico. || Mcccclxxxxij. die octauo Junij.-— Fol. 2 
r. a (con la sig. aij): (Enrojo): Bepetitio. 1. quo minus. ff. de flumini-
bus. edita || per excelentiffimü iurií'cofultü. d. Jalone de mayno || me-
diolanenf'em I florentiffimo ticinenfi gymnafio. || anno falutis dominico. 
M.cccclxxxxi. die. xx. octob'.—Fol. 15 r. b: Finis.—Fol. 15 v. a: De re-
petione. (sic) a preclariffimo iureconfulto dño || Jofone (sic) Mayno fuper. 
1. quo minus. de fluminibus || nuperrime abfoluta. Petri oífredi cremo-
nensis carmen.—Siguen 20 versos latinos y a continuación: Impreffum fuit 
hoc opus folemnis repetitiois. || 1. quo min9. ff. de fluminibus in alma et 
indita ciuita || te papie per gafparej de balditionibus die octauo || men-
fis iunij. anno domini cúrente (sic). M . cccc lxxxxij || regnante illuftrif-
fimo z excell 0. d. d. Johani (sic) Graleazio || maria ffortia vicecomite Ín-
clito ligurum duce fexto. || Eegiftrum huius operis. 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición.—Proct., p. 486. 
320. MEDIA VILLA (Bichardus de), O. M.—Commentum super I V 
libro Sententiarum. — Venetiis, Dyonisius Bertochus, Bononiensis; 10 de 
Noviembre de 1489.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. + 216 -f- 3 en b.—Signs.: a-z8, menos de las p, q, í, u, y, que 
tiene 6: z, o 8, 2j_6.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 64 líns. cada una.—En el 
fol. 22 r., (con la sig. a i): capital I, orla y escudo del Iltmo. Sr. D. Juan Ruiz de 
Medina, Obispo de Astorga y de Segovia, en oro y colores.—Capitales con rasgueos 
y cals. en rojo y azul.—Título en la cabeza del volumen.—Fils.: O con cruz, balan-
za en círculo, triángulo inscrito, cabeza de toro con cruz y serpiente.—Ene. en 
piel, c. avellana, sobre tabla con recuadros y bierros de gusto romano gofrados: 
cuatro abrazaderas con broebe dorado.—Canto infr.: 40. Bicar .—Signs. ants.: 
532-582. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. 2): [Tabla]: (C azul): In nomle iefu chrifti 
gl íoíeqj «ginis almiflue ma || tris ei9. (C rojo). Incipit tabula ij ordine 
alphabeti edi || ta... etc.—Fol. 21 r. b: lermina la tabla: Finis . || Re-
gütrum.— Fol. 22 r. a, (con la sig. ai): (C azul). Incipit feriptum fuper 
quarto fententia2j. edi || tum a fratre Bicardo de media vi l la ordinis 
• M II no% doctore preclariffimo.— Fol. 216v. b: (Crojo): Finis. || (C azul): 
acer refert celebris Bicardi dogmata codex || Quem genuit media vi l la 
uecora virum. || (C rojo): Explicit feriptum fup 4.° fententiaOJ.: editum a 
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fré || Ricardo de media villa, ordinis fratrum mino2|. || doctore excella 
tiffimo: per Reuerñ. facre theologie || bachalarium fratre francil c u " 
gregorij eiufdej or || dinis máxima cu diligentia emendatum. Cuifmgij1 
impofuit Dyoniíius bononienfis in florentiffima || ciuitate venetorum 
Anno dñi Millelñmo. cccc.0 || octogeffimo nono, die decima nouenibris' 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia. 
Hain, núm. 10986.—H. C, * 10986.—Proct., 5274.—K. Burger, Index 
to the Suplement, to Rairís Rep. Biblio., dice que se imprimió en Bolonia. 
MEDIOLANO (Michael de): v. Careliano (Michael de), Mediolanensis. 
MERCATELLO (Paulus): v. Lyra (Nicolaus de), O. M.~Glossae in univer-
sam Bibliam. 
MEKJJLA (G-eorgius): v. Cicero (M. T.).—Epistolae familiares. 
321. MILIS (Joannes N . de), alias xibsenti.—Repertorium iuris. 
Sin lugar: [Tolosa de Francia?].— Joannes Parix de Heydelberg.—Sin 
año.—Fol. mlla. 
hs.: 1 en b. + 216 -+-1 en b.—Sin signs ;—L. rom. de dos tms., a pág. en-
tera, de 48 líns.—Huecos para las capitales.—Fils.: tijeras abiertas, escudo gótico 
con cruz.—Ene. en piel, c. avellana, sobre cartón, muy apolillada, con hierros 
mudejares gofrados: dos abrazaderas de piel.—En el fol. 1 r. margen inf.: escudo 
en colores del limo. Sr. D. Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia. — Signs. ants.: 
705-921. 
Fol. 1 r.: (Inc.): ( ) B S E N T I Queritur actio ex oetu p patre celé-
brate etia í i fili9 || cui9 nomine ohitnatural' tm dü modo fili9 ratiñeet... 
etc. — Termina en el fol. 213 v. con los siguientes versos: A N S E R tarpeii 
cuftos iouis: Ynde: q, alis || Coftreperes. parix decidit: Vítor adeít |[ Jo-
hanes parix: ne qm poícat~ in uíum || Edocuit penis n i l opus eííetuis || 
Inp'mit ille die: quatüm non feribitur ano || Ingenio: haud noceas: ura-
nia uincit homo.—Fol. 214 r.\ Reg.—Fol. 215: INCIPIT TABVLA 
T I T V L O R V M H V I Y S VOLVMINÍS.—Termina en el fol. 216. 
Ex libris: Iltmo. Sr. Dn. Juan Arias Dávila o de Avila, Obispo de Segovia. 
Ni Hain, ni Gop., ni Reichling describen esta edición. 
322. MILITIO (Albricus de).-—Tractatus de testibus.— Sin indica-
ciones tipográficas: [Romae, Georgius Lauer de Herbipoli, circa 1480]. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 21.—Sin signs.—L. gót. de dos tms., [Hain dice rom.] a dos 
cois., de 66 líns. cada una.—Huecos para las capitales: cals. de imprenta: notas 
manuscritas marginales.—Para los demás caracteres extrínsecos: v. Pavinis {Joan-
nes Franciscus de).— Votum contra Judaeos Tridentinos. 
Fol. 1 r. a: Incipit utilimus tractatus d testibus. Compofitus p || dñm 
Albricum de Militio de Pauia excellentiíTi || mum iuris utriuíqj docto-
rem. —Fol. 21 v. b: {Expl.~\:~Finis. || Regií trum huius tractatus. 
Hain, núm. 11158.—Proct., 3428.—Reichling, D.—Fasc. IU, Pá9' 
107, núm. 11158. 
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323. MISSALE secundum consuetudinem Romanae Curiae.—Ve-
táis Octavianus Scotus Modoetiensis; 31 de Agosto de 1482.—Folio 
mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 205 + 1 en b.—Signs.: ac,-b-z8,-z,-0-2].8.—E. gót. de dos 
, a ¿ o s cois., de 40 líns. cada una. Dos tintas roja y negra. En el fol, 7 r. a: 
capital A, (75 x 75 mm.), miniada en oro y colores.—En el fol. 10L r. a: capital T 
, o g x g9 mm.) en la misma forma que la anterior. Otras capitales en azul con ras-
gueos en rojo: las restantes, de imprenta en tinta roja.—Títulos, epígrafes, signos, 
iniciales y rúbricas en tinta roja.—Fils.: corona en círculo, ancla en círculo, 
ánade castillo, flechas en aspa, cruz en círculo. - Ene. en piel, c. avellana, sobre 
tabla 'con hierros mudejares gofrados: dos abrazaderas con broche dorado. — Lomo: 
~REZ S . II A N T S . || 93 || N . 11. — Ha tenido otras dos abrazaderas.—En el inte-
rior de la 1.a cubierta tiene las oraciones que se dicen al vestirse los ornamentos 
sagrados pero que varían mucho de las actuales. Están manuscritas en letra gó-
tica humanística.—En la 2. a cub. interior, manuscrito, dice: E í t mei A . del Spi-
nar Cano a - Segobieñ.—Signs . ants.: 11-93. 
Del fol. Ir. al 6 v.: [Calendario].—Fol. 7 r. a, (con la sig. o): En 
rojo): Incipit ordo miílalis fecunduj ¡| confuetudinem romane curie. || 
Dominica prima de aduentu. || Statio ad fanctam mariam ma || iorem. 
Ad miífam. Introitus.—El fol. 100 está suelto, por haberle cortado, y a 
continuación, falta otro folio, que también se cortó.—Fol. 204 v. b: (En 
rojo): Explicit miffale fecüdu morem || romae ecclefie p fratre Pl i i l ip || 
pü de rotingo Mantuanü ordi || nis mino2{. de Obfervantia bona || ...etc. 
|| Impreffü venetijs arte z Ipefis || Octauiani Scoti Modoetiefis || í'ub ín-
clito Duce JoaneMo || cenico. Pridie K a l ' . feptebris. || M C C C C L X X X J J . 
Fol. 205 r. a: (En rojo): In íolenitate iconie dñi íaluato || ris.—Termina 
en el mismo folio r. b. 
Ex libris: Antonio del Espinar, canónigo de Segovia. 
Hain, núm. 11376.—Cop. II, 4190: incompletamente descrito.—Reich-
ling, D.—Fase. V, p. 197, núm. 4190. 
324. — secundum consuetudinem Ecclesiae Segobiensis.—Vene-
tiis, impensis Guidonis de Lauezariis et sociorum, arte autem Johannis 
Emerici de Spira; 24 de Julio de 1500.—Eol. mlla. 
Pap.: hs.: 282.— Foliac. romana mayúscula de imprenta: 11 fols. sin numerar: 
271 mal numerados, ( I -CCLXXXVII ) . Tiene multitud de errores: faltan números 
en algunos folios, en otros está repetida la numeración: del C L X pasa al C L X X V I I . 
L . gót. de tres tms., a dos cois., de 39 líns. cada una: a dos tintas, roja y negra.— 
En unos sitios, huecos para las capitales: en otros, letras xilográficas de imprenta, 
con grabados en el centro; las restantes en rojo. Signs.: -¡- u -a-v 8 -A-N 8 -0 7 .— 
Cabeza, títulos, epígrafes, signos, iniciales y rúbricas en tinta roja. Cals. de im-
prenta en rojo y negro.—Fils.: mausoleo rematado en cruz, ancla en círculo, 
una flor. -Ene. en piel, color avellana, sobre tabla, con hierros mudejares y roma-
nos dentro de recuadros gofrados.—Ha tenido dos broches dorados; conserva uno. 
Lomo: || R E Z . A N T . || Cantoneras de hierro.—Signs. ants.: 7-90. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: (En rojo): (Letras xilográficas): MiíTale ¿m ofuetu- || 
dme Segobie || ñ s Ecclefie.— Fol. 1 v.\ C ReuerediíTimo in chriíto patri 
dno Johani Arias de Uil lar pontifici Segobieñ || digniffimo: et J . d. 
docton ofümatiffimo: necnon ferenirfimoQl Eegum Cai'telle et || Arago-
au: Legionis: Granate: al iorüqj regnoQl: Ferdinadi z Helifabetb Con-
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liario || integerrimo Maiori etia pfideti in plibata regali curia: Gruid 
Lauezari9. 8. P . D.—Siguen 10 folios con el calendario, tabla para hall ° 
la fiesta de la Pascua de Resurrección, número áureo y modo de bendecir17] 
agua.—En el fol. 11 r. b, tiene tina Misa de Beata Virgine, que, según l 
rúbrica con que empieza, ha de decirse a primera hora de los cuatro Domin-
gos de Adviento, excepto cuando la vigilia de Navidad cae en una de esta 
Dominicas, en cuyo caso, se dice la primera Misa de Dominica y la Mayor 
de la Vigilia.—Fol. 12 r. a, (con la sig. a y núm. I): (En rojo): I n n o í e 
dñi nri ieí'u xpi. In || cipit miffale p totu anni circuj| l a fm ofuetuding 
Segobiéfis || ecclefie. C Dñica p ;ma in aduen || tu dñi ad miffa maiorg 
officiü. || (En negro): ( ) D te leuaui || anima meam || ...etc.—Fol 167 
v., (con n.° CLVI): Grabado en madera, que representa la crucifixión del 
Señor.—Fol. 282 v. a, (conn.0 CCLXXXVU): [JExpl.]: (En rojo): Finis. 
Deo gratias.—A continuación en negro, excepto la inicial A en rojo: (A) 
Ocipite optimi íacerdotes || Miífale iuxta confuetudi || ne fancte ecclefie 
Segobienfis: nouiter copilatum: ac cum dili j l gentia reuifum: et fideli 
ftudio || emendatü per Petrum alfonfi || Porcionarium: z Didacum de || 
Caftro beneficiatum in dicta ec || cleíia Segobienfi. De mandato || Reve-
rediffimi in chrifto patris || et dñi: dñi Jobannis Arias de || Uillar dei z 
apoftolice fedis gra || tia Epiícopi Segobienfis vtri || ufqj iuris doctoris 
Oonfiliarij || Sereniffimorü principum Re || gum ac dominorum noftro-
ru j || Fernandi et Helifabeth Re || gis z Rgine (sic) CaXtelle Aragonü || 
Legionis G-ranate aliorñqj re || (col. b) gnorum: Ac Maioris Prenden || tis 
in eoül. Eegali Curia et Can || cellaria in nobiliffima vi l la Ual || lifoleta-
na. Accedente ad hoc al || íenl'ü et volúntate venerabiliuj || et circumf-
pectorum virorü do || minorü Decani et Capituli pre || fate ecclefie. Et 
noc acclamante || ac cum ingenti defiderio poftu || lante, vniuerfo Pref-
byteroruj Collegio totius diocefis. Qd' adiuuate domino exactum fuit ¡ 
cálamo prelibati Didaci de Ca || ftro in predicta ciuitate Segó || bienfi 
Decimafexta die menfis || Septembris: Anno a natiuita || te eiufdem do-
mini Millefimo || quadringetefimo nonagefimo || nono. Laus deo. || (En 
rojo): Impreffum aute Uenetijs: Im || penfis Guidonis de lauezarijs || et 
focioQ].. Arte autem Johan || nis Emerici de Spira: Anno zc || M . cecee.0 
Nono k l \ Augufti. 
Copiladores y copistas: Pedro Alfonso y Diego de Castro, Racionero y 
Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral de Segovia, respectivamente. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral de Segovia.—Incunable desconocido 
a todos los bibliógrafos. 
325. — — Sin indicaciones tipográficas por faltarle dos folios al 
final, pero es un 2.° ejemplar de la edición impresa en Venecia a ex-
pensas de Guido Lavezario por Juan Emérico de Espira en 1500. 
Todos los caracteres así extrínsecos como intrínsecos coinciden en un todo con 
Í A S Í i • e J e . m P l a r ¿escrito en el n.° anterior; exceptuados los siguientes: Hs.: ¿íb 
10 tolios sin numerar, en lugar de 11 porque le falta uno: 268 mal numerados, con 
multitud de errores en la numeración.—Ene. en badana sobre tabla: tuvo dos bro-
ches dorados de los que conserva uno.—Lomo II K E Z . ANT.— Cantos morados.-
Signs. ants., 7-91. 
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Fol. 1 ?'•'• [Tít.° en letras xilográficas rojas}... Siguen 9 folios etc. En el 
fol 10 r. o tiene una Misa... etc.—Fol 11 r. a, (con la sig. a y núm. 1)... 
'.' ]?0i. 166 v., (con núm. CLVI). Grabado en madera... etc.—Fol. 278 
b: \Expl-}: ego ob || tuli orationem tuam domino.—Faltan al final dos 
folios: en el último el colofón, que puede verse en el ejemplar descrito en el 
número anterior. 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral de Segovia. 
Incunable desconocido. 
326. 
Este ejemplar tiene los mismos caracteres así extrínsecos como intrínsecos, qu? 
los descritos en los números anteriores, por ser un .S.er ejemplar de la misma edi-
ción. Solo varía en los siguientes: Hs.: 283 por tener el fol. 10 en b. 4- 1 en b. al 
fin. Por tanto, en lugar de 11 fols. sin numerar al principio tiene 12.—Ene. en 
piel, color avellana, sobre tabla, con bierros de gusto romano gofrados, encerra-
dos en recuadros: dos broches dorados. —Cantos rojos.—Sign. ant., 189. 
Fol 1 r.: [TU.0].—Fol. 1 v... Siguen 11 folios.—En el fol. 12r. b, tiene 
una Misa... etc.—Fol. 13 r. a, (con la sig. r. a y núm. I).—Fol. 168 v, 
(con el núm. CLVI). Grabado etc.—Fol. 283 v. a, (con núm. CCLXXXVII): 
[Expl.]: En rojo... etc.—En el folio en blanco del final tiene en el r. escri-
tas a mano en letra del siglo XVIII la Oración, Secreta y Postcommunio de 
la Misa «Progratiarum actione de Victoria». 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral de Segovia. 
Incunable desconocido. 
327. M O D U S legendi abbreviaturas in utroque iure.—Processus 
iuris.—In civitate Argentinensi: sin impresor: [Martinus Flach]: 
1487.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 28.—Signs.: a, b 7, c8, d 7. — L . gót. de dos tms., a dos cois., 
de 47 líns. cada una. Minúsculas en el hueco de las capitales. Título en la cabeza 
del volumen.—Fil.: una p con cruz.—Ene. en piel, color avellanas sobre tabla, con 
hierros mudejares en seco: dos abrazaderas con broche dorado de cobre.—1.a cub. 
C Modus legendi abreuia || turas in utroqj Jure.—Signs. ants., 406-747. 
Fol. 1 r.: (Tít.°): Modus legendi abbre || uiaturas I utroqj iure || fiue 
proceffus iuris.—A. continuación en letra italiana manuscrita dice: «Trac-
tatus huius corporis sunt sequentes || Modus legendi utriusqj? iuris ab-
breuiaturas || Processus iudiciarius, Jo. de Urbach || . Notariorum offi-
cium Dominici Visentini || De'fensorium Juris Joannis monaci || Diffe-
rentiae legun et can. Graluani Bononieñ || Tabellionum Tractatus Dñi 
Bartoli |J Dynus de prescriptionibus || Petrus Jacobus de arbitris et ar-
bitratoribus || Petrus Ancharanus de Regulis iuris.—Fol. 2 r. b, (con 
la sig. a2): Incipit libellg dans || modum legendi abbreuiaturas in || 
vtroq3 mre.—Fol. 28 r. b: Explicit libellus docens modü ítudendi || z le-
gendi contenta ac abbreuiata vtriufqj iu || ris tam canonici q j ciuilis 
m le cotinens t i || tulos fiue rubricas eiufdem iuris in ciuitate || Argenti-
nenii imprefíus Anno dñi. Mcccc |[ Ixxxvij. 
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Autor: Joannes Aurbach? 
Rain, núm. 11484.—H. C, 11484. 
MOLENDINO (Joannes de): v. Decisiones Ant. et Novae Rotae Rom. 
MONELIENSIS de Genua (Franciscus): v. Lyra (Nicolaus de), O. i^ f.—Grloss 
in universam Bibliam et Antoninus, Archiepiscopus Florentinus, (S.), o.p* 
Summae theologicae Partes I V . 
MONTALVO (Alfonso Diaz de): v. Diaz de Montalvo {Alfonso). 
MONTE Landuno (Guillelmus de): v. Pavinis (Joannes Franciscus de).—Com-
mentum in extravagantium... 
328. MONTE (Petras de), Episcopus Brixiensis.—Repertorium 
utriusque iuris.—[Vol. s III].—En Bolonia por el Colegio Español.-Sin 
impresor: [Andreas Portilla]] 8 de Noviembre de 1465, [1475].—Fol. 
mil a. 
Pap.: hs.: Vol. I: 1 en b. + 261 + 1 en b.—Vol. II: 1 en b. + 265 + 1 en b. 
Vol. III: 1 en b. f- 282 - f i e n b.—Han tenido signts. manuscritas que se cortaron 
al encuadernar el volumen.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 69-60 líns. cada 
una.—Capitales y cals. en rojo.—Fils.: corona con raya y cruz, N en círculo con 
raya y cruz, águilas rapantes coronadas, un ojo.—Ene. en piel, c. avellana, sobre 
tabla, con hierros mudejares gofrados, encerrados en recuadros: dos abrazaderas, a 
las que falta el broche dorado.—Signs. ants.: Vol. I: 151-633.—Yol. II: 157-634 
Vol. III: 158-716. 
Vol. I.—Fol. 1 r. a: Prólogo del autor en honor de la virtud: (I) Nter 
multa prae || clara: atqj? faluta || ria infirmitatis || nre remedia... etc.— 
Termina en el fol. 4 r. a, Un. 5, y a seguido comienza el Repertorio: (A) 
In alphabeto. || xxxv. di. ab exordio || z ib ino. de Mult i || plici. . . etc.— 
Fol. 260 v. a: [Eocpl.]: (C rojo): Explicit prima pars repertorii famo || 
íiffimi utriufqj iuris doctols domini Petri e || pifeopi brixieñ. íub lite-
ris. a. b. c. d. e. ufqj || ad litteram. f. que e principiü partis seque. || 
(G rojo): FINÍS.—Fol. 261 r.: Eregi í t rum (sic) prime partis.—Vol. 11 — 
Fol. 1 r. a: (F) Aber || A n z quando || faber q mora || tur prope feo || la? 
feu prope || domü doctols || ... etc.—Fol. 265 r. o: (€1 rojo): Finís Bo-
nole die. xv. May.— Fol. 265 v.: Reg. de esta 2.a parte. Vol. 111.—Fol 1 
r. a: (P) abulum || de hoc uerbo || hes de offi. or. Iter || cetera. de íepul... 
etc.— Fol. 281 v. b: [Expl.]: (SI rojo): Laus z gloria immortali deo in 
íecula || feculorum amen. || (C rojo): Eepertoriü utriufqj iuris reuerédi 
pa |[tris domini petri epifeopi brifieníís || Cumma cu uigilia ac diligen-
cia in collegio || domino21 ifpano2i. correptü bononieqj hac || mira arte 
impreflum ano dñi Mcccclxv. (sic) II die. v i i i . nouembris.—Fol. 282 r.: 
E E G I S T R V M T E R C I E PARTÍS . 
Hain describe una edición de este Repertorio, hecha en Bolonia, pro 
no es ésta. Todas las demás son posteriores, por lo que pudiera ser ésta U 
edición principe.~V. Hain, núms. 11587 al 11590.—P., IV, 242, 1 • 
Proct., 6533. -Reichling, I)., Fase. II, pág. 72, núm. 637, y mejor des-
cnto aún en el Fase. V, p. 51, núm. 1581, donde en nota dice: 
_ «iíoc magnum opus ab Andrea Portilia, typographo Taurinensi, a. 1473 expaejf 
tmprimendum susceptum et a. 1475 absolutum esse documentis eiusdem tempon» 
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nmbatitm est in «Atti e memoria della R. Depidazione di Storia patria per le 
Zovincie di Bologna», Vol. XVII (1498¡9), p. 162 sq.— Typographi quidem diligen-
Tam non nimiam fuisse ex iis, quae supra annotavimus, satis elucet.-» 
329. [Vol s . II].—Eomae, Simón Nicolai de Luca; 5 de Fe-
brero dé 1476. -Fol . dob. 
Pap.: hs.: Vol. I: 1 en perg. con una Bula en el v. de Sixto IV, en letra gótica hu-
manística manuscrita, fechada en Roma en 1476. — Trata de la colación de una 
Capellanía en la Iglesia Leodiense a favor de Enrique Portmans -f-1 en b + 394 + 1 
e n b _J_ l en per.: con una bula en el r. de Sixto IV, en letra gótica humanística 
manuscrita, fechada en Roma en el año 1476.— Trata de la concesión del Arcipres-
tazqo del Valle de Teva, con todos sus beneficios, en la Diócesis de Huesca, limi-
tado por el Valle de Andorra, Tafalla y Pamplona, a favor de Marcos Miguel, 
familiar de Su Santidad.—Yol. II: 1 en per.: con otra Bida en el v. del referido 
Papa, en letra gótica humanística manuscrita, fechada en Roma en el año 1476.—• 
El Papa accede a las preces de Arthibaldo Quhytlals, Arcediano de Lalbdome, en la 
Iqlesia de S. Andrés, Secretario del Rey Jacobo III de Escocia, en virtud de tener 
sesenta años de edad, para que pueda delegar en persona idónea, que, en su nombre, 
haga la visita en el territorio de la jurisdicción de su Arcedianato -f- 8 en b. -f- 398 
-i-1 en perg.: con una tercera Bula en el r. del mismo Pontífice, en letra gótica hu-
manística manuscrita, fechada en Roma en 1476 y dirigida «Episcopis Aberdo-
neñ et Agrigentiñ et Abbati Monasterii Sanctae Crucis prope Eduí-
burcht», para que ejecuten el contenido de la Bula anterior.—Sin signs.—L. roma-
na, excepto las iniciales que son góticas, a dos columnas, de 65 líns. cada una.— 
Minúsculas en los huecos de las capitales: cals. de imprenta.—Fils.: corona en 
círculo, barca en círculo, arco en círculo, ancla en círculo, león alado.—Ene. en 
gamuza blanca, sobre tabla, media pasta. A l Vol. II le faltan las dos terceras par-
tes de ambas cubiertas, que han sido rotas. E l Vol. I, dos abrazaderas de piel con 
broche dorado.-Cantos infrs.: p . a Eeper'J . b r i . E E P E B T O * B E L 2 . a P S . 
Signs. ants.: Vol. I, 708-950: Vol. II, 150-709. 
Vol. I.—Fol. 1 r. a: [Prólogo]: (i) Nter multa preclara atqj || faluta-
ria infirmitatis nre ¡| remedia l'iue diño muner || nobis collata. fiue hu-
mano |j ítudio & labore inuenta. || etc.—Fol. 3 v. a: [Incip.]: (a) Hec 
littera A in om || nibus linguis e prima || ...etc.—Fol. 394 r. a: Explicit 
prima pars hui9 Eeportorii (sic) || domini Petri epifeopi Brixieñ.—En el 
mismo fol. v.: Begiftrum prime partis Eeportorii (sic) domini Petri epif-
eopi Brixieñ.— Vol. 11.—Fol. 1 r. a: (1) Abor Labo || ratores Secunduj 
qalitates la || bo2J. honores et cómoda de || ...etc.— Fol. 397 v. b: C Ex-
pletum eft reportorium (sic) Reuerendi patris || & domini Petri E p i B r i -
xieñ. impreffum Eome || apud fanctü Marcum Anno a natiuitate dñi mil-
|j lefimoquadringentefimofeptuagefimofexto die qn || to menfis Februa-
rn Sedente Sixto, i i i i . Pontífice || máximo, pontificatus fui anno quinto. 
A continuación, hay en letra manuscrita de la época, esta nota: «Per Hono-
rabilem virum dominü Simo || nem Nicolai de Lucha mercatore Curia || 
Eomanam fequentem».—Fol. 398 r.: Incipit Regiftrum huius fecundi 
uoluminis. 
Hain, núm. 11587. 
330. [Vol s . III].—Sin lugar: [Lugdunif], Nicolaus Philippus 
M^istor) de Bensheym et Marcus Eeinhard de Argentina; 15 de Abr i l 
de 1480.-Fol . mlla. 
Vol P a í?T ha" V o L I : 3 e n b - + 2 0 9 + 3 en b . - V o l . II: 3 en b. + 216 + 3 en b.— 
• u i : c¡ en b. + 236 - f 3 en b.-Eoliac. romana manuscrita: Vol . I, (I-CCX): 
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Vol II, (I-CCXVII): Vol . III, ( I -CCXXXVI): en los dos volúmenes primeros «*« 
equivocada la numeración, por eso aparece con un folio mas.—Numeración awü? 
ea manustrita en las márgenes para las cuestiones.—bin signs.—L. gót. d e H 
tms a dos cois., de 74 líns. cada una.—Huecos para las capitales.—Fil s. : n u o s 
con raya y estrella, racimo de uvas, escudo con tres flores de lis, cabeza de tor 
círculo dividido en cuatro cuadrantes.—Ene en gamuza azul, lisa, sobre tabla, do 
abrazaderas con broche dorado.—Lomo.—Vol. I: 677 || b r i x e n í i s p'ma p a r g * 
Vol. II: 486 II brixenfis fcüda pars.— Vol. III: 689 || brixenfis tercia naj* 
Signs. ants.: Vol. 1-677: Vol . 11-486-995: Vol . III-162-689. . ^K. 
y0l 2—Fol. 1 r. a: [Prólogo]: ( ) Nter multa || preclara atqj f a i a . 
taria mfir j| mitatis nre remedia fiue di || uino muere... etc. — Termina 
el prólogo en el fol. 3 r. b.—Fol. 3 v. a: [Incip.]: In alpha || beto. xxxv 
di. ab exordio... || etc.— Fol. 209 v. b: Explici t prima pars repertorio 
famofiffimi || vtriufqj iuris doctoris domini Petri epifeopi || Brixienfis 
fub litteris. A . B . 0. D . E . vfqj ad || litteram F . que eft principia partís 
fequentis.— Vol, II.—Fol 1 r. a: [Incip.]: ( ) Aber || A n z quado faber 
|| qui morat~ ppe feo || lam feu ppe domü || doctoris vel fcola || ris... 
etc.— Fol. 216 v. b: Explicit fecüda pars Repertorij Famofiffimi || 
vtriufqj. iuris doctoris domini Petri epifeopi || Brixienfis fub litteris. 
F . G . H . J . K . L . M . N . O. vfqj ad lram. P . que eft principiuj ptis fe-
quentis.— Vol. III.—Fol. 1 r. a: [Incip.]'. ( ) Abulu || De hoc verbo ha 
|| bes. de off. or. in || ter cet'a... etc.— Fol 236 r. b: [Expl.]: Beptoriü 
vtriufqj iuris Ee || ueredi pfis dñi Petri epi B r i f || fenfisiuxta exepla-
re quodam || Bononie impffum fed ad pñs || v ig i l ia ac diligetia meliori-
bus || correptuj. p Nicolaü philippi || de Benfjheim z Marcum rein || 
bardi de argetina focios I hac || forma effígiatü finit feliciter. || Anno 
dñi. M . cccc. lxxx. die ve || ro. xv. menfis Apri l is .—Fol 236 v.: Eegif-
trü foliorü totius repertorij Et primo prime partis incipit. 
Hain, núm. 11590; incompletamente descrito. 
331. MONTSS (Petras de).—De dignoscendis bominibus; interpre-
te G. Ayora, Cordubensi.—Mediolani, Antonius Zarotus Parmensis, 
17 de Diciembre de 1491.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 228 -f- 2 en b. Signs.: A10-a-z8- & ? O, 38-ip&10.—L. rom. de 
un tm.°, a pág. entera de 38 líns. - Minúsculas en el hueco de las capitales.—Fils.: 
mano con raya y estrella, A en círculo con raya y estrella.—Ene. en perg. — 1.a cu-
bierta: Petras montis.—Signs. ants.: 493, 611. 
Fol. Ir.: [Tít.0]: P E T E V S MONTIS D E DIGNOSCENDIS HOMI-
N I B V S || I N T E E P E E T E G. A Y O E A COBDVBENSI.-- .FoZ. 2r.¡ (con 
la sig. Aii): P E I M I L I B E I INDICIA. —Termina la tabla en el fol. 8r.-~ 
Fol 8v.: G. A Y O E A E C O E D V B E N S I S P E A E F A C I O IN LIBEOb 
D E || DIGNOSCENDIS H O M I N I B V S . P . MONTIS P H I L O || SOPHI.: 
A D I L L V S T E I S S I M A M E L I S A B E T H H I S P A || N I A E V M EEG1; 
N A M P B A E C L A B I S S I M A M . - - . F o Z . 11 r., {con la sig. a): V. MONÍIb 
D E H O M I N V M N A T V E A COGNITIONE || Q V E A D IOHANNEM 
H I S P A N I A E U M P E I N C I P E M L I II B E E : I N T E E P E E T E G. AYOKA 
C O E D V B E N S I . || Prologus.-Fol. 228 v.: C O N S V M A T V M E S T . || An-
tonius Zarotus Parmenfis hoc Opus impreffit Mil le || fimoquadrmgenw-
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f'mo nonagefimo fecundo: fextodecimo || Chalendas Ianuarii. || Regif-
trum operis. 
Eain, núm. * 11608.—H. C, * 11608.—Proct., 5832. 
MUGELLO (Dynus de): v. Dynus de Mugello. 
Repertorium Iuris: v. Prato Veteri (Antonius de).—Repertorium Iuris 
super operibus Bartoli. 
N 
NALDUS Florentinus,—Carmen: v. Barbatia de Sto. Bartholomaeo {Andreas). 
—Lectura in titul. de verborum obligatione. 
332. NATTA (Greorgius).'—Repetitio Olementinae Saepe de verbo 
signifi.—Papiae, Christophorus de Canibus; 15 de Septiembre de 1492. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 59.—Cois, numeradas. — Signs.: a-k6, menos déla a, que tie-
ne 8 y de la i 4 . —L. gót. de dos tms., a dos cois., de 70 líns. cada una. Minúsculas 
en el hueco de las capitales: recls.: notas marginales manuscritas: título en la ca-
beza del volumen. Para los demás caracteres extrínsecos: v. Plumbino (Benedictus 
de). — Repeticiones. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): [Incip.]: Solemnis repetitio ciernen, 
fepe de uerbo. fignifi. có || pofita p pclarum iuris utriufqj doctore z mi-
litem || dominü Georgiuj nattha ciue afteñ. z Illuftriffi || mi domini 
Marchionis montifferati cofiliarium.—Fol. 52 v. b: Reliquum eft deo 
fummo gratias agere quo au || ctor huic operi iam bis armis z peítilentia 
pifis inter || miffo Greorgi9 natta iuris utriufqj doctor ciuis afteñ || ac 
illuftriffimi z excellentiffimi Marchionis montif || ferati ofiliarius mul-
tis additis z priori ordine in aliq || bus mutato extrema manü impofuit 
anno dñice nati || uitatis. Millefimo. cccclxxxxij. quo tempore p memo || 
rabili Gruilielmo montif ferati Marchione ad duca || l i capitaeo generali 
ml'i oratore agebat apud Illuftrif || fimü lo . galeaz maria ffortiam uice-
comite Duce fex || tum Ludouico paruo mira integritate gubernante || 
quippe qui mediolanenfium res iam tune adeo || gna || uiter ampliabat z 
oranti italie pace adeo largiter elar || giebatur ut nec fupior etas optabi-
üorej habuerit nec || noftra uiderit pftantiore. pfecto mira res qdiuinus 
II ule pfes marti pariter z minerue fatiffaceret. || Impreffum P A P I E p 
^nriftofoQl. de ca || nibus Anno a natiuitate domini. Mcccclxxxxij. die 
|| xv. feptembris.— Fol, 53 r. a, (con la sig. Te), al 59 r. b: Tabla, al fin 
_<? la cual: FINÍS.—Ad collegiü Ticinenfe in comendatoem auctoris.— 
iguen 16 versos con la inscripción: A d collegiü Ticinenfe in comenda-
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toem auotoris. || O Ticini fácrata cohors uenerabilis ordo. || Qui f a c i g 
latia gallica laudet humü. || Accipe qué mérito t ibi iure Georgia 
offert. || Accipe largit" quem tibi Nata libru. || Alpicies lectas ftudiS 
Ínter publica leges. || E t quod plus nul l i q, t ibi debet opus. || Qu i c q u ; j 
in hoc fcripfit iuíti recti ue libello. || Auctore quicquid uos docuilti 
habet. || Egregias uirtus mentes agit optimus eü'e. || Immemor accepit 
noluitofficij. || Multaqj p códices legit difpersa ducentos. || Omniaq/L 
puum contulit iftud opus. || Hec lege nimirum decies tibi lecta p l a c e . 
bunt. || Plenus is e legü iuít icieqj liber. || Quid petis a tantis lega nu" 
merofa libellis. || Nomina. íi paruus explicat i l la liber. 
Hain, nú<m. 11679—H. C, * 11679.—Proct., 7090. 
NEAPOLI (Nicolaus de).—Eepertorium Iuris: v. Prato Veten {Antonias de). 
Eepertorium Iuris super operibus Bartoli. 
NEBITORIO (Franciscus de): v. Thomas de Aquino, (S), O. P.—Prima pars 
Summae Theologicae. 
333. NÍCELLIS (Christophorus de).—Concórdantiae adBartolum. 
Papiae: sin impresor: [Christophorus de Canibus?]; 24 de Octubre 
de 1495. 
Pap.: hs.: 31 -f- 1 en b.—Signs.: a-f6, menos de la c y de la e, que tiene 4.--L. 
gót. de dos tms., a dos cois., de 70 líns. cada una.—En el fol. 2 r. a: capital de im-
prenta floreada, en tinta roja, recls.— Para los demás caracteres: v. Mayno (Jason 
de).—Oommenta L . Admonendi ff. de iure iurando. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Concordantie || contrarietatuj || Bartoli. —En el 
mismo fol. v.: Prohemium. || Antonius nicellus. Domino Lancelloto de-
cio iuriícon || fulto uerirfimo ac íinceriiTimo. S. P . D.—Fol. 2 r. a, (con 
la sig. aij): (en tinta roja): Antonij nicelli iuris vtriul'qj? doctoris placen-
tini filij || quonda dñi Chriítofori legum doctoris ac comitis ocordie ad 
|| Bartoluj habite a patre fuo. aliqbus p eü additis ad lau || dem dei ae 
eius matris marie virginis Antonij Bernardi || n i Antonini patrono^ 
íuo2J.. necno ad gloria pcepto^i íuorü || tradite eifdej ad corrigedum 
Mauro gubernante feliciter || ano fuprafcripto. Amen. Laus deo.—Si-
guen 4 versos.—Expl. fol. 26 v. b: Pinis. || In laudem auctoris operis 
ocho versos: Nicolaus caxatus. J . U . fcholaris || Expliciunt elegantifli-
me concordie ad Bartolum de faxoferato {sic). Legu j veri interpetris 
(sic) domini Chriítofori de || nicellis placentini cum additionibus dñi. 
Ant. eius dñi Chri || ftofori filij Papie i m p r e f í a fub anno dñi. 
M.cccclxxxxv. || die xxiiij Octobris. Begnate íuictiffimo Ludouico Sfor-
tia || Mediolani duce feptimo z ad laudem íummi z eterni dei || Amen. 
Sigtien 5 folios con la tabla. 
Hain, núm. 11747.—H. C , * 11747. 
NICELLUS Placentinus (Antonius): v. Nicellis (Christophorus de).—Concór-
dantiae ad Bartolum. 
NOBILIBUS de Corneo (Petrus Philippus de): v. Corneo {Petras Philipp^8 ^ 
NOVA ECCESIA (Galbardus de): v. Decisiones sive conclusiones N. et Ant- B°' tae Rom. 
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ODAXIUS (Ludovicus), Patavinus: v. Perottus (Nicolaus).— Cornucopiae l in -
guae latinae. 
OFFR.EDUS (Petrus), Cremonensis.—Carmen: v. Mayno (Jason de), Mediola-
nensis— Repetitio. 1. quo minus. ff. de numinibus. 
334 OPPIZONUS (Ambrosios), Papiensis.-—De legatis et fideicom-
missis commentum.—Papie: sin impresor: [Christophorus de Canibus]; 
6 de Septiembre de 1489. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 29.—Signs.: a8, b, c, d6, e4.—L. gót. de dos tms., a dos cois., 
de 65 líns. cada una.—Minúsculas en el tueco de las capitales; notas marginales 
manuscritas.—Para los demás caracteres extrínsecos: v. Corsictus (Antonius).— 
Singularia. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a ii): [Incip.]: Eximij ac preftantiffimi Iuris 
vtriufqj doctoris Do || mini Ambrofij oppizoni papienñs. Pura ciuilia 
pu || blice in gymnafio ticinenfi interpetrantis (sic) íolemne co || mentuj 
perutilis §. D i y i severas et antoninus. 1. filius || familias, ff. de lega, z 
fideicomif. (sic) primo ibidem in au || ditorij nouis ornatiffimis editnm. 
In quo accumn || latiffime eius materiam varijs in locis fparfam repo ¡| 
fuit anno falutis noftre 1489. octauo idus septembres.—Fol. 29 r. o: 
[Expl.]: Et ex pdictis remanet expedita hec Xolemnis ao || peregiía re-
petio §. diui. 1. filiusfamilias. ff. d'lega. prlo || p eximiü ac pclariffimuj 
legum monarcham dominü || Ambrofium opizonü Iura ciuilia publico z 
ordinario || de fero legetem in felici ticinenfi gymnafio in fcolis nouis 
Anno ab incarnatione domini noftri iefu xpi || Millefimo quatriceteffimo 
(sic) octuagefimo nono die. v i . || menfis feptembris Regnante Illuftriffi-
m o d. d. nro || lo . galeazio maria Sfortia vicecomite duce Medi || olani 
fexto Papie zc. Exiftente iuremerito guberna || tore Illuftriffimo d. d. 
Ludouico maria Sf. viceco. || A d laudem fümi z eterni Dei . Amen. || 
In hoc folemni comento. §. diui. 1. filius fa. ff. de le. i . || tractatur prin-
cipaliter an et quando quibus cafibus || res poffint alienari le-
gen |¡ tibus latius occurrent. 
Hain, núm. 12017: incompletamente descrito.—H. C, núm. * 12017. 
Reichling, D., Fase. VI, p. 102, núm. 12017.—Acerca del impresor v. 
rroct., núm. 7086. 
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ORDENANZAS REALES: v. Díaz de Montalvo {Alfonso). 
O RÍAN O de Brixia (Lanfranchus): V. Lanfranchus de Oriano de Brixia. 
ORÍGENES.—Homiliae: v. TTomeliae diversorum doctorum. 
OSMA (Petrus de): V. Osoma (Petrus de). 
335. OSOMA (Petrus de), Canonious Salmaticensis.—Commenta-
ria in Symbolum Athanasii «Quicumque vult salvus esse...»—Si n ^ 
gar: [Tolosae, (Francia?]: Joannes Parix de Heydelberg.—Sin año. 
Pap.: hs.: 1 en b. - f 28 4- 1 en b.—Sin signs.—L. rom. de un tm.°, a página en 
tera, de 27 líns. -Huecos para las capitales. Para los demás caracteres extrínsecos' 
v. Expositiones nominum legalium. 
Fol. 1 r.: [Incip.]: COMENTARÍA (sic) M A O I S T R I P E T R I BE 
OSO || M A (sic) I N S I N B O L V M (sic) Q V I C V N Q V E (sic) V V L T || ( ) 
N T E Q Y A M V E N I A M V S A D E a || ... etc.—Fol. 28 v.: [Expl.]: Et uti-
litatem lacro fan || cte matris eccleñe. || M A G I S T E R I Q H A N N E S PA-
|| R I X D E H E Y D E L B E R Q A . 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición. 
336. OVIDIUS Naso (Publius).—Epistolae Heroidum cum cora-
ra entario Antonii Yolsci: Sapho et Ibis cura corara entario Domitii Cal-
derini.—Venetiis, Bartholomaeus de Zanis de Portesio; 24 de Noviem-
bre de 1487. 
Pap.: hs.: 67 -f- 2 en b. —Signs.: a-16, menos de la 1, que tiene 8.—L. rom. dedos 
tms., a página entera, de 61 líns. Texto rodeado por el coment.0—Capitales y cal-
derones en rojo y azul, alternando.—Notas marginales manuscritas. Para los de-
más caracteres extrínsecos: v. Ovidius Naso (Publius). — Fastorum libri cura 
coraraentario Pauli Marsi. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: (C rojo): A N T O N I (sic) uolfci priuernatis 
ad Ludouicüm diaedura francifei. f l . patritium uenetum in heroidas. p. 
Ovidii nafonis peligni.—Fol. 2 r., (con la sig. a ii): I N P R I M A M EPIS-
T O L A M AROVMENTVM.—(Texto): (G azul): P V B L I I ouidii Naíonis 
epiftolarum heroi || dura liber priraus. || P E N E L O P E Y L I X I || (H) Anc 
tua penelope lento tibi rnittit || ulyxes... etc.—(Comentario): (P) OS (sk) 
Teuerfam Troiara Oraecorura principes... etc.—Termina en el fol 48 r.: 
In heroidas haec habuimus ut ad te q emendatif fima mitteremus: q ut 
i achademicis Varro: quonia || indocti: doctiqj no foret pbaturi: edere 
non dubitauimus. Cupimus. n. inuidi: beniuoliqj: qualefcunqj || legant: 
i l l i ut aliena ex mérito fiqua eft laude rumpaf". H i uero tecü raéis vigi-
liis & laboribus gratulent~. || Pinis. II A D E R A N c i S C V M ARA&0-
N I V M P E R D I N A N D I R E Q I S N E A P . Y.—Fol 48 v.: DOMITIVS IN 
S A P H O OVTDYL.—Fól. 49 r., (con la sig. i): (Texto): S A P H O PAHONI 
|| ( ) Vnquid ubi aípecta eft Itudiolae lit || tera dextrae... etc.—(Co-
mentario): ( ) VNQuID Vb i afpecta eft. Principum aüt epiftolae inter-
rogatione babet... etc.—Termina en el folio 54 r.: Finis Saphus Ovidii-
En el mismo fol. v.: Domitii Calderini Veronenfis commentarioli in J b m 
Omdn ad mrum clarifíimum Palconem Sini II baldum ciuem romanum 
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ruque p 0 n t i f i c i (sic) curtodem.—Fol. 55 r., (con la sig. Te): {Texto): 
( ) Empus ad hoc luftri mihi iam bif || quinqué peractis:... etc.— 
(Comentario): ( ) Rrgumentum (sic) carminis eit imprecatio... etc.— 
Termina en el fol- 67 r.: Publ i i Ouidii nafonis fulmonenfis poe || tae cla-
rifíimi liber in ibini felici || ter explicit.—A continuación: O V I D II V I T A 
P E R A N T O N I V M V O L S C V M . — Fol. 67 v.: ImpreíTum Venetiis per 
Bartolamaeü (sic) de Zanis de porteíio. Sub Auno domini. M . cccc. 
lxxxvii . die ue || ro. xx i i i i . Nouembris Regnante domino Auguftino 
Barbadico Ínclito Venetorü principe. Laus Deo. || Regiftrum. 
Eain, núm. 12201.—Reichling D., Fase. 111, p. 126, núm. 12201. 
337.— Fastorum libr i cum commentario Pauli Marsi.—Venetiis, 
cura Antonii Bactibovis Alexandrini; 27 de Agosto de 1485.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -t- 168. -Signs.: a-x4. —L. rom. de dos tms., a pág. entera, de 
57 líns.—Texto rodeado por el coment.0—Capitales en rojo y azul, así como los 
cals.—Faltan algunas capitales: dos capitales en oro, (fol. 3 r.): notas marginales 
manuscritas.—Fils.: un busto, balanza en círculo.—Ene. en perg. Dos abrazade-
ras de gamuza.—Lomo: Ouidij Pa f t i cum Comento.—Canto infr.: O V I . D E . 
F A S T . — S i g n . ant., 885. 
Fol. 1 r.: Versos manuscritos acerca del cómputo del tiempo por Jcalen-
das} nonas e idus.—Fol. 1 v.\ [Incip.]: (C rojo): P A V L V S M A R S V S PIS-
CINAS P O E T A . C L . G E N E R O S O I V V E N I G E O E C I O || C O R N E L I O . 
M . C O E N E L I I EQuITIS. F . S A L V T E M . || P E E F A T I O I N F A S T O S 
|| (P) OSTQuAM mihi ex loga peregrinatione... etc.—Termina esta car-
ta en el fol. 2 r. (con la sig. an): (C azul): OVIDII V I T A P E R P A V L V M 
M A R S V M P I S C I N A T E M P O E T A M . C L . —Fol. 3 r., (con sig. a in}: 
(Torio): ( T ) E M P O R A C V M C A V S I S || latium digeftaper annum. || (Co-
mentario): (U) T cum propriumíi t poetarum: pponere: inuocare.—Expl. 
fol. 165 v.: ...& omnium muíarnm (sic) effigies.—Fol. 166r.: F INÍS I N -
T E R P R E T A T I O N I S F A S T O R V M . C S E Q u l T V R E M E N D A T I O QuO-
|| R V M D A M L O C O R V M E T A S T R O R V M RATIO.--.FoZ. 167 r: Ca-
lendas y dos composiciones en verso.—Fol. 168 r.: R E L L I O S E (sic) \\ L I T -
T E R A R I E Sodalitati uiminali & uniuerfae academiae latinae ad uiuen-
tium pofteror. q. uíum || pau. marñ pi lc i . poe. romani fideliff. faft. in-
terprtationem (sic) atonius bactibouis alexandrinus uevetiis (sic) || 
Iprimendam curauit anno falutis. M.ccccLxxxv. die. xxv i i . augufti & 
a conftituta sodalitate an. v i i . d. || v. car. diui claeme. rectore pont. fir-
man. & neftore maluis. || P R E F E C T I S || Pomponio laeto. P . Altreo & 
paulo marfo cenforibus. ix. cal. ianuar. || Regiftrum. F I N Í S . 
Hain, núm. 12240.—H. C , * 12240.—(Cop. Iet III. p. 278).-Proct., 
4985. 
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PALMEHITJS (Mattbaeus).—Cbronicon: v. Eusebius Pamphüus, Eps. Cae-
sarieñ. 
338. PALUDE (Petras de), Patriarcha Hierosolymitamus, O. P.— 
—Scriptum in I V lib. Sententiarum.—Venetiis, Bonetus Locatellus 
Bergomensis; 20 de Septiembre de 1493.—4.° ralla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -{- 248 -f- 1 en b.—Foliac. arábiga de imprenta, (1-240): los dos 
primeros folios y los seis últimos sin numeración.—Signs.: a-z8- z, o, QJ.8-aa-cc8-
dd 6-A 6 .—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 66 líns. las cois, de letra pequeña y de 
55 las de letra mayor. Capitales de imprenta floreadas: otras con rasgueos y cals. 
en rojo y azul, alternando: otros cals. de imprenta, adornados con tinta roja, así 
como las iniciales: título en la cabeza del volumen: citas de imprenta en las már-
genes. En la margen inferior del fol. 4 r., orla y escudo de armas del Iltmo. Sr. Don 
Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia, en oro y colores.—Fils.: escudo corona-
do, sostenido por dos leones alados; en el campo una cruz, balanza en círculo.— 
Ene. en perg.—Lomo: Palude i n 4'fententiaOj--—Canto infr.: P E T E V S . D. 
P A L V D E . — Signs. anta., 286,503. 
Fol. 1 r.: [Tit.0]: Petras de palude in quar || tura fententiarum.— 
Fol. 2 r. a: C Heuerendiffimo iu xpo patri dño dño Thome donato || Pa-
triarche Uenetia2J. ordinis predicato2J_: Frater Paulus || Soncinas eiufdem 
ordinis falute z comendationem.—Termina en el mismo fol. v. b:... Boñ. 
kl'is Jul i j . || ídem frater Paulas ad lectorem.—Fol. 3 r. a, {con la sig. a 
y núm. I): CE Incipit liber quartus fententiarum. De || facramentis z lig-
nis facramentalibus.—Fol. 242 v. o, (con núm. 240): C Explioit feriptum 
in quartü featentia2i Clariffimi Acu || tiffimiqj doctoris Petri de Palude 
patriarche Hierofo || lymitani ordinis fratrü predicato^i perquadiligen-
tiffime || Impreffum Uenetijs per Bonetum Locatellum Bergo || msfej 
madato Nobilis v i r i Octauiani Scoti Ciuis Mo || doetieñs. Anno a natali 
partu Intemerete Uirginis nona || geñmotertio cum Quadringentefimo 
fupra millefimuj. || X I I . Kalendas Octobris.—Siguen tres epigramas en 
alabanza del autor.—Del fol. 243 r. a, al fol. 247 v. b: Tabla, al fin de la 
cual dice: C Explicit tabula fuper explanatione quarti Senten || tiarum 
£ubtiliEfimi doctoris Petri de palude.-—Fol. 248 r.: Eegiftrum.— Esc-
tip. en negro de Octaviano Scoto con las iniciales O. S. M . 
Ex libris: lltmo. Sr. Don Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia. 
Rain, núm. 12286.—H. C., * 12286.—Proct., 5047. 
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339. PANORMITANUS (Nicolaus) de Tudeschis, Abbas, Siculus, 
Q S . ' B . , Archiepiscopus.—Lectura super V libris Decretalium. 
fVols. VIII]-—Basileae: sin impresor: [Joannes de Amerbach]; 1480-1481. 
Fol. ralla. 
Pan • hs.: 4 en b. + 173 -+ 3 en b., el Vol. I.—Vol. II: 3 en b. 4- 141 -4- 4 en b. 
Vnl IIÍ- 4 en b. -r- 292 4- 4 en b.—Vol. IV: 4 en b. + 199 4- 3 en b. - Vol. V: 4 en b. 
1 178 4 4 en b.—Vol. V I : 4 en b. 4- 307 4 4 en b.—Vol. VII : (falta). - V o l . VIII : 
o e n b. -j- 176 +- 3 en b.—Signs.: Vol . I: a-s10, menos de las m, r, s, que tiene 8. 
Yol H ; t-zl0> menos de la z, que tiene 8; s, o10, aa4ib1 0, menos de las ee, ff, gg, que 
tiene 8. - Vol. III: c-z, alternando 10 y 8, menos de la 1, que tiene 6; z10, o8, aa-gg, 
alternando 10 y 8.— Vol . IV: a, o, d, e, g, h, m, n, p, s, x 1 0 , b, f, i , 1, o, q, f, t, u 8 . 
Vol. V: a1 0, B, D, G, H , J , L , N , Q, R, S, T 8 , C, E , F , K , M , O, U J 0 , P » . —Vol. V I : 
a z alternando 10 y 8, menos de la x, que tiene 12, z, o10, aa-ee, alternando 10 y 8. 
Voí. VII: (falta). —Yol. VIII : g, b, i , k">, lpF, z 8, m, n, o, q, r, t, v, u», s-x8, w 8 . 
L. gót. de dos tms., a dos cois., de 51-52 y 53 líns. Huecos para las capitales. E l 
volumen V I tiene la 1.a capital con rasgueos en rojo y azul; las restantes sin ras-
gueos y cals. en los mismos colores. Títulos en la cabeza del volumen. Eils.: ca-
beza de toro con flor, una D con raya vertical. - Ene. en piel, color avellana, sobre 
tabla con hierros mudejares gofrados, dos abrazaderas con broebe dorado.—Signs. 
a n t s • Vol . I: 477-591.—Vol. II: 592-950.—Voi: III: 855-59*. - Vol . IV: 291-594. 
Vol .V: 476-595.-Vol. V I : 596-919.-Vol. VII : (falta).—Vol. VIII : 597-961. 
Vol. I.—Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): [Inc.]: ( ) Regorius epüs ¡| 
Quonia omnis ratio fuperne||creature v i ' terrene fcietie in deo||eft... etc. 
Fól. 173 v. b.: [Expl.]: Finis prime partis.—Vol. II.—Fol. 1 r. a, (con 
la sig. t): [Inc.]: De officio et poteftate iudi ¡| cis delegati R,u. || Supra 
vifum eft in pcedentibus rubricis á bis qui || vices... etc.—Fol. 141 v. b: 
Explicit lectu. famofiflimi vtriufqj" iuris doctoris || domini Abbatis f i -
culi archiepi. Panormitani luper || primü decretalium librum. que per 
optime emendata || imprefíionem Bafilee adepta eft. Anno natiuitat7 
chri || rti. M . CCCC.Lxxxx i . — Vol. III.—Fol. 1 r. a, (con la sig. c 2): 
[Inc.]: ( ) Voniam. || Hic principium || voluminis no exi || ftit in pro-
nemio || et preludijs... etc.—Fol. 292 r. b: Finitur prima pars Abbatis 
fup || fedm. librum decretalium.— Vol. IV.—Fol 1 r. a, (con la sig. a 2): 
[Inc.]: ( ) Ec rubrica fatis || 9tinuata fuit. s. in pcedenti ru || brica. fed 
magis fpecifice po || teft... etc.—Fol. 199 v. a: [Expl.]: Extat h' finis 
ptis íede domini Nico. abbatis fup fm || decretalium. Anno natiuitatis 
Milefimoquadri || gentefimo (sic) octuagefimo.—Vol. V.—Fol. 1 r. a, 
(con la sig. a 2): [Inc.]: De exceptionibus || ( ) Jfo de iure acto^ quo 
muniütur vt lancéis || feu gladijs. mérito f u b i c i f ius i'eo^J. quo mu || 
niuntur... etc.— Fol. 178 v. b: [Expl.]: Abbatis tercia ps fcd'i decretaliü 
libri || Bafilee impreffa pbet finem.— Vol. VI.—Fol. 1 r. a, (con la sig. 
a 2): [Inc.]: De vita et boneftate cleri.—(O, miniada) Mnipoten [| tis dei 
po || ftulato fuffragio vt || oftendá in volumine || ordinem... etc.—Fol. 
297 r. a, (con la sig. dd 4): F ini t lectura domini Nicolai fuper tercio. 
(C rojo): Solennis repetitio domini Nicolai. §. qui vero. || c. extir-
pande de pbedis. que in lecturis ordinarie no || habet"-" z fuit p ipfum 
repetita anno dñi. M . cccc.xv.— Fol. 307 v. b: Fini t liber tercias.— 
Vol. VII. [Falta en este archivo.—Hain le describe así en el núm. 12312 : 
lol. 1 r. a, (con la sig. a 2): [Inc.]: De fpofalibus et ñirimoniis. || Supra 
vuum eft in precedenti || libro de actibuf et geftib9 fpe || ... etc.— 
¿oí. 59 v. b: Hec lectura quarti l ibri decretaliü tradita in ciuitate || SenaQJ. 
p virum mfigne et famofum doctore dominü || Nicolaum Siculum finem 
14 
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hic prebet. E t sequitr eiuf || dem lectura fuper quinto.— Vol. Vltf 
Fol. 1 r. a, (con la sig. o por g): [Inc.]: De accufatoibus et inquifit" 
Hec rubrica otinuari poteft duobus modis. p'mo ad || pcedentia... e t c ' " 
Fol. 176 r. o: [Expl.]: A d qua obediencia xpe || crucifixus nos pduc¡t~ 
Amen. 
Rain, núm. 12312.-II. C, * 12312. 
340^  [Vol s . VI].—Venetiis, Gabriel Physicus Brixiensis et 
Dionysius de Berthochis de Bononia; 14 ele Febrero de 1491, 29 de Mar-
zo de 1492 . -Fol . mlla. 
Pap : hs.: Vol. III: 2 en b.+ 165 - f 1 en b.—Foliac. romana de imprenta (n 
clxv-¡) —Signs.: aa-xx8, menos de las xx, que tiene 6.—Vol. IV: 1 en b. + 145 4.8 
en b.— "Foliac. romanado imprenta, (ij-cxlv). Signs.: aaa-rrr8-sss10. ~ L . gót de 
tres tms., a dos cois., de 701íns. cada una. Minúsculas en el bueco de las capita-
les.—Notas marginales de imprenta, que en algunas páginas rodean al texto, -
Título en la cabeza del volumen—Fils.: mano con raya y estrella, una flor, balan-
za en círculo, escalera de mano.--Ene. en gamuza gris, lisa, sobre tabla, muy de-
teriorada: conservan ambos volúmenes dos abrazaderas con broebe dorado, de 
cuatro que tuvieron.—Vol. III: 1.a cub.: fecunda abbat7 íup 2.° libro, decre. 
Vol. IV: 1.a cub.: tertia abbat7 íup 2.° libro, decre.— [Faltan en este archivo 
los vols. í.°, 2.°, 5.° y ff.0].—Signs. anta.—Vol. III: 262-612: Vol. IV: 61-663. 
Volúmenes I y II: faltan en este archivo, v. la descripción de ellos en 
Hain, núm. 12317. 
Vol. 111.—Fol. 1 r. a, (con la sig. aa ij y núm. ij): [Inc.]: (h) Ec ru-
brica fa || tis continuata fuit fupius in || pcedenti rub... etc.— Fol. 165 
r. o, (con núm. clxvj): Secüda pars Abbatis Panor. íup decretaliü || 
fcd'o optatü fine tetigit. Uenetijs Ipreffa ipefis ma || giftii Gabrielis 
briffiefis ac Dionyfij a bertochis || de bononia vna cü muí tis z optimis 
Xuppletionib9 || feu additióib9 dñi Bartholomei de bellezinis z alio || rü 
clariffimorü iurifcofultorü vt ex ea2|. lectura clare || patet no pretermitía 
cafuü bernardi interpofitione. || Que ola fuma cura ac omni diligetia 
correcta z ela || borata die. x i i i j . februarij. M . cccc. xci . A d laudej || 
dei. Amen. || Begiftrum.— Vol. IV.—Fol. 1 r. en o.—Fol. 1 v.: Tabula. 
Rubricarum tertie partis Panor. fu || per fecundo decretalium libro 
adiuncto fibi nume ¡| ro charta denotante in qua eorum queque fuü for-
t i || turprincipium.—Fol. 2 r. a, (con la sig. aaa ij y núm. ij): [Inc.]: ( ) 
Ifo de iure ac || torü quo muniunt~ vt lancéis || feu gladijs... etc.— 
Fol. 145 v. b: Finis. [| Tertia pars fup fecundo decretaliuj dñi Nico |j 
lai ficuli exacta eft. Uenetijs impreffa Ipenfis magi || ftri Gabrielis bri-
xiefis ac Dionyfij de berthochis || de bononia vna cü multis z optimis 
fuppletioni || bus feu additionibus do. Bartho. de bellezi || iris: nec non 
alioru clariffimo-21. iurifcofulto || rum vt eoruj lectura atteftatur nO pre I 
termiffa cafuü Bernardi in || terpofitioe. Que omnia || fuma cura ac oí 
dilige || tia correcta z elabo || rata Die. xxix . || Marti]'. M . || cccc. xeij. I  
Begiftrum.—Volúmenes V y VI, faltan en este archivo: v.Hain, núme-
ro 12317: 
Hain, núm. 12317, Vs . III y IV.— H. C. * 12317. 
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341 — Lectura super I V libro Decretalium.—Sin indicaciones t i -
ráficas.—[£ o s tipos son Vindelino de Spira].—Fol. mlla. 
p a p . hs.: 4 en b. -|- 59 -{- 3 en b.—Signs.: a-f10, menos de la d, que tiene 12 y de 
I g zljj, gót. de dos tms. a dos cois., de 55 líns. cada una.—Huecos para las cá-
tales: título en la cabeza del volumen.—Fils.: cabeza de toro con flor, una D.— 
T^ nc en piel- c - avellana, sobre tabla, con bierros mudejares gofrados.—Dos abra-
aderas que han tenido broche dorado.—Signs. ants.: 295-591. 
Fol- 1 T. a, (con la sig. a 2): [Incip.]: De fpofalibus et mrimoniis. 
II ( ) Supra vifum eft in precedenti || libro de actibus et geftib9 fpe || 
ctantibus... etc.—Fol. 59 v. b: Hec lectura quarti l ibri decretaliü tradi-
ta in ciuitate || SenafJJ- p virum infigne et famofum doctore doniinü || N i -
colaum Siculum finem hic prebet E t fequit"^ eiuf || dem lectura í'uper 
quinto. 
Hain, núm. 12330.—P., III, 486, * 2729. 
342- — Disputationes et allegationes.—Neapoli, Sixtus Eiessinger; 
4 de Noviembre de 1474. 
hs.: 1 en b. + 64 -f- 1 en b: Sin signs.—L. rom., a dos cois., de 56 líns. 
cada una.—Huecos para las capitales: cals. de imprenta.—Para los demás caracte-
res extrínsecos: v. Bellamera (Aegidius).—Dicisiones E-otae Komanae. 
Fol. 1 r. a: [Incip.]: Difputationes & allegationes subtiliífi || me ac 
utiliffime Eeueredi domini N i || colai. Abbatis Siculi. utriufqj iuris 
int r || ptis noftro feculo iuris monarce. Senis || & alibi per eum subtililfi-
me diíputate || Peliciter incipiunt.—Fol. 64 r. a: [JExpl.]: C A d bonore 
gloriofirrimi domini nof || tri ihü xpi eiuíqj püICime genitricis || Marie et 
felieitatej Ferdinandi regis || patrie. Francifcus Tuppi legum || ftudens 
has difputationes subtiliílimas || domini Nicolai abbatis Siculi in qbus 
|| flores et fingularia dicta leguj et cano || num latent imprimendas 
magna cü di || ligencia et eméndate ppriis Íumptib9. || curauit in alma 
ciuitate Neapoli Die || i i i i . nouembris. M.cccc.lxxiii i . Amen || Sixtus 
Eieffinger.—Al final de cada disertación, el lugar, año, día y contra quien 
se sustentó.—Es una especie de tratado sobre casos de conciencia. 
Hain, núm. 12354.—Reichling, D., Fase. III, p. 131, núm. 12354. 
343. — Apparatus in Olementinas.—Sin indicaciones tipográficas. 
- 4 . ° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 110 + 2 en b. —Sin signs.—L. gót. de un t m ° , a dos cois., 
de 40 líns. cada una. Huecos para las capitales.—Fils.: mano con raya y estrella, 
escudo con tres estrellas, cabeza de toro coronada. - Ene. en piel, c. plomo, sobre 
cartón. Ha tenido dos abrazaderas. 1.a cub., parte interior: Abbad. fobr. las 
glofas || de las clementinas.—1.a hoj. en b.: Apparatus Domini Nicolai Pa-
normitani || In Clementinas.—Signs. ants., 296-330. 
Fol. 1 r . a: Domini Nicolai ficuli || panormitani. arebiepifeo || p i 
v n a cuj allegationibus |¡ memoria imprimendis fu || per clementinis 
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conltitutio || nibus opus quidem íingu || larirfimu? felicitar incipit 
Fol. 110 v. b: F in i lT apparatus domini pa || hormitani (sic) in ciernen^ 
ñas. || Deo gracias. 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición. 
PARONA (Franciscus de), Papiensis: v. Sandeus (Felinus), Ferrariensis.—^ 
tura super titulo de fide instrumentorum. 
PARTIDAS: v. Alfonso X, al Sabio.— Las Siete Partidas. 
PATAVINUS (Franciscus): v. Baldus de Ubaldis de Perusio.—Lectura super 
usibus feudorum et commentum... etc. 
PATUSIUS (Joannes Dominicus): v. Raymundis Cumanus (Raphael de).~ 
Consilia. 
344. PAVINIS (Joannes Franciscus de).—Votum contra Judaeos 
Tridentinos.—Sin indicaciones tipográficas: [Romae].—Fol. mlla. 
Pap.:hs.: 2 en b. -f 14.-Sin signs..—L. rom. dedos tms., a dos cois., de 60 líns. 
cada una.—Sin capitales: cals. de imprenta.—Fils.: mano con raya y estrella, una 
corona en círculo, esc. tipográfico. - Ene. en perg.—Lomo: Diuersi Iuris || trac-
tatus p || lo . Fran m de Pau. || Jessel d' Casanis || Albricu d' Mi l . || Tin-
darü Peru-|| Bar. cepolam || Mar. Sozziñ.—1. a cub.: 978.— 2.a cub.: Repetitio 
domini mariani || super caput Sententia Sanguinis.—Canto medio, amari-
llo.—Signs. ants.: 744-978. 
Fol. 1 r.: (a línea tirada): De vultu tuo domine votum meum pro-
deat.—Fol. Ir. a: •!£• P . Confidero principaliter decem fun || damen-
ta per que fufficieter íuítententur de iu || re z Ctilo zc. Inquiñtio et 
condenatoria lente || tia cotra iudeos per dominü Trideñ. Poteftate || 
formata et lata reiectis in contrarium deductis || et allegatis.—Fol. 12 
v. a: C Hec dicta ñ n t fub cefura et códitione Táñete || íedis apoítolice et 
E. • D • ueítrarum et cuiuílibj? || alterius melius fentietis p me lo. Fran-
ciícü de || Pauinis de padua inter iuris cofultos minimuj || et caufarü 
facri palatii auditorem. || C Curretibus igitur annis dñi. M . cccc. lxxviii 
|| Sex reuerendiííimi D . Cardinales uidelicetPe || neltrinus et Tuícula-
nus epilcopi lance (sic) Sabine. || Tancti Laurentii in lucina. lanctorülo-
hannis et || Pauli prefbiteri. et fancti Euítachii diaconus. || Necnon dúo 
prelati referedarii uidelicej. Patra || ceñ. et Salernitanus cum tribus 
auditoribus ro || te poft longam et accuratifíima caufe buius dif || cuífio-
nem tam de iure q de expedieti firmarüt || et concluferüt relationem 
fanctifümo D . noftro || Sixto in pleno facro reuerendi£fimo21 domino^ 
|j Oardinaliü conñltorio tándem tienda. Qua fa || cta quid íuperinde fue-
rit deliberatum ex bulla || íuperinde conficienda ac breuibus ad partes 
di || rigendis patebit. || C Adde íupra carta tertia buius quaterni co 
lumna qnarta circa médium ipñus colüne ad ta || le ñgnum. A- B. I  
Fateor tamen... etc.—Terminan las adiciones en el fol. 14 r. &•••« ^  L 
fepe. cum fimilibus. 
Hain, núm. 12537. 
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345 — Commentum in extravagantium regularum cancellariae et 
decisionum rotae noticiara.—Sin indicaciones tipográficas: [Bomae, 
Georgia» Latir, 1475?] 
Pap.: hs.: 1.—Sin signs.—L. gót. de un tm 0., a dos cois., de 74 líns. cada una.— 
Sin capitales: cals. de imprenta. Para los demás caracteres: v. Votum contra Judeos 
Tridentinos del mismo autor. 
Fol. 1 r. a: C Diuini ac humani iuris conlulti z caruj facri palacii 
auditoris. D . || Johannis francifci do pauinis in extrauagantium regu-
larum cancel |¡ larie z decifionum rote noticiara vtile preludium.—En el 
mismo fol. v. a, Un. 21: C Diuini ac humani iuris confulti facri palacii 
caufarü auditoris D . |j Jo. F . de pauinis apl'ice ad infra fcripta extra-
nadantes quas ideo do || minus cum glo. Ghiil. de monte Landuno in fuo 
tractatu quem de ui || fitatione inlitulauit. hic uero eius induftria cum 
o-lofa zenzeli |] ni fuere defcripte.—Termina en el mismo fol. v. b:... ad 
declarandü qd Iportet cura animarum. 
A nuestro parecer está incompleto: v. Hain, núm. 12528. También da 
noticia de él en el núm. 4556, como preámbulo a las Extravagantes de 
Juan XXII. 
346. — Sex Extravagantes Bonifatcii VI I I et tres Joannis X X I I 
cum cornmento.—Sin indicaciones tipográficas. 
Pap.: hs.: 12.—Sin signs.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 66 líns cada una. 
Huecos para las capitales: cals. de imprenta. Para los demás caracteres extrínse-
cos: v. Cassanis (Jeseüinus de). Apparatus super constitutionibus Joan-
nis X X I I . 
Fol. 1 r. en b. — Fol. 1 v. a: B . Illuítriffimo || conítantinopoli || taño 
Imperatori.—Fol. 12 v. 5:Finis . 
Hain, núm. 12528. 
347. — De officio et potestate Capituli Sede vacante.—Bomae, 
Georgius Laur, clericus Herbipolensis; 1481. 
Pap.: hs.: 82 -j- 12 con constituciones de Bonifacio VIII, Clemente V y Juan 
XXII.—Sin signs.—L. gót. de dos tms.., a dos cois., de 66 líns. cada una.—Hue-
cos en para las capitales; cals. de imprenta. - Algunas notas manuscritas margi-
nales.—Para los demás caracteres extrínsecos: v. Votum contra Judaeos tridentinos 
del mismo autor. 
^°¿- 1 r. en b.—Fol. 1 v. a: Incipit folennis et uti || lis Tractatus De 
officio et poteftate Capituli Sede || uacante Editus Per B . P . Dominum 
Johannem || Prancifcum de Pauinis. Diuini et humani iur7 coful || . Ac 
caufarum Sacri apl'ici Palacij auditorem. A d || laudem dei et ecclefia-
rum pro tempore uacantium utili || tatem et doctrinam ftudiofo2J.. Borne 
impreffus per || Jeorgium Laur. clericü Herbipoleñ. Auno dñi M.° || 
cccc.lxxxj. Anno Sixti . i i i j . vndecimo.— Sigue la tabla.—Fol. 32 v. b: 
-^inis. || Begiftrum huius tractatus.— Fol. 33 r. en b.—Fol. 33 v. a: B. 
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Illuftriffimo || conftañtinopoli || taño Imperatori.— Fol. 34 r. a: Bonifa. 
cius. v i i i . ad ppetuam rei memoriain.—Fol. 44 v. o: Finís. 
Hain, núm. 12529: incompletamente descrito.—Proct., 3430. 
— v. Joannes XXII.—Extravagantes seu Constitutiones. 
PENKETH (Thomas), O. E. S. A.: v. Boñaventura, (S.), O. M— Quaestiorie 
super II Sententiarnm libro.—Duns Scotus {Joannes), O. M.~Scriptum i n 
I V libros Sententiarum et Quotlibeta quaestionnm. 
PÉREZ de Guzmán (Fernán): v. Séneca {Lucio ¿«neo).—Las Epistolas 
Lucilo, su amigo. 
348. PERIGLÍS de Perusio (Ángelus Joannes de).—Tractatus So-
cietatis Pecuniae, Operae et Animalium.—Sin indicaciones de lugar, ni 
año.— [Neapoli?—1475?].— Sixtus Eiessinger. 
Pap.: hs.: 6. Las dos primeras sueltas por haber sido cortadas con un tratado 
anterior por orden de la Inquisición.- Sin signs. L . rom. de un tm.°, a dos cois. 
de 561íns. cada una.—Huecos para las capitales: cals. de imprenta.—Fil.: tijeras 
abiertas.—Para los demás caracteres: v. Bellarnera (Aegidius).-—Decisiones ¿o-
tae Eomanae. 
Fol. 1 r. a: Incipit Tractatus Societatis Pe || cunie Opere et Anima-
lium fcdm d ñ j || Angelum de pusio. || ( ) Uoniam la || ycorum fre-
quens eít uf9 || I coheüdis societatibus || negociandi vt vnus ib || cio2J.... 
etc.—Fol. 6: G E t fie eft finis huius Tracta || tus Societatis Domini An-
geli || De Perusio 2c. (sic) || Sixtus Eiessinger. 
Ni Hain, ni Gop. ni Beichling describen este tratado. 
349. P E R O T T U S (Nicolaus), Episcopus Sypontinus.—Cornuco-
piae linguae latinae.—Venetiis, Bernardinus de Choris de Cremona et 
Simón de Luere; 30 de Mayo de 1490.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. -\- 16 sin numerar -(- 301 numeradas + 1 en b.—Eoliac. roma-
na de imprenta, (I-ccci).—Signs.: a-z8-A-P8, menos de la P, que tiene 6.—L. rom. 
de nn tm.°, a pág. entera de 62 líns. -Minúsculas en el hueco de las capitales.-
Notas impresas en las margenes, recls.—Fils.: balanza en círculo, sombrero aba-
cial.—Ene. en perg.—Lomo: Perottei Cornucopia.—-Signs. ants.: 281-543. 
Fol. 1 r.: IOANNIS F E A N C I S C I P H I L O M V S I PISAVRIENSIS 
T E T E A || STICON I N C O E N V C O P I A E P E E O T T A E I L A U D E M . || 
Varronis: Nig id iq j olim monumenta latinam || Ditarunt linguam Eo-
muleolqj patres || Pro quibus ammilTis Perotti copia raptas || Omnifero 
e cornu plena refundit opes.—Desde el fol. 2 r., (con la sig. aii) deísta el 
15 t\: Tabla, que termina con .la palabra: FINÍS.—Fol. 16 r. en b.—Fol 
16 v.: L O D O V I C V S O D A X I V S P A T A V I N V S I L L V S T E I S S I || MO 
P E L N C I P I GVIDO (sic) V E B I N I DVOI SA.LVTEM.—2?W 17 r., (con 
la sig. c y núm. 1): P Y E E H I P E E O T T I IN C O E N V C O P I A E : S I H 
C O M M E N T A R I O S L1N || C V A E L A T I N A E A D I L L V S T R E M PElN-
C I P E M F E D E k I C V M D V C E M E T || E C C L E T L A S T I C I E X E E C I T ^ 
I M P E E A T O E E M INVICTISSIMUM. | |PROHEMIVM.- i?bZ. 18 r-, (** 
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la «0 aii v núm. ü): B R E V I S C O M M E M O R A T I O V I T A E . M V A L E -
T?TI M A B T I A L I S . — Fol. 18 v.: N I C O L A I P E R O T T I C O R N V C O P I A E : 
S l V E C O M M E N T A R I O R V M L I N II C V A E L A T I N A E A D I L L V S -
TRISS P R I N C I . F E D E R I C V M V R B I N I D V C E M : E T || E C C L E -
SIASTÍCI E X E R C I T V S I M P E R A T O R E M I N V I C T I S S . L ÍBER P R I -
MVS. || D E A M P H I T H E A T R O E P I G R A M M A P R I M V M . — Fol. 317 
v . (con el núm. ccci): Explicit preclarü opus Nicolai Perotti Eruditiffimi 
viri Cornucopiae: leu CometarioR linguae L a || tinae: Impreffü Venetiis 
per Bernardinü de Cremona: & Simone de Luero (sic). xxx. Mai i . 
M . CCCCxc. || RegiítR. 
Hain, núm. 12699. 
PEROTTTJS (Pyrrhus): v. Perottus (Nicolaus).—Cornucopiae linguae la-
tinae. 
PERUSIQ (Ángelus de): v. Saxoferrato (Bartolus de).— Lectura super III 
lib. Oodicis. 
350. P E T R A R C A (Franciscus).—De remediis utriusque fortunae. 
—Cremonae, Bernardinus de Misintis de Papia et Caesar Parmensis; 
17 de Noviembre de 1492. 
Pap.: hs.: 164.—Sigs.: 23-ab8-cz6-AB6-C8.—L. rom. a pág. entera, de un tm.°, de 
43-44 líns. cada página.—Minúsculas en el hueco de las capitales: cals. de impren-
ta: recls.—FiL: E y V unidas por una raya de cuyo centro parte una cruz.—Para 
los demás caracteres extrínsecos: v. Suetonius (Caius).— Vitae X I I Caesarum 
cum commentario M . Antonii Sabellici. 
Fol. 1 r., (con la sig. 2): C Tabula Rubricarum precedentis l ibr i . &c. 
—Fol. 3 v.: G Explicit tabula. Liber fecüdus. d. Pra. Petrarcaé de reme-
diis uttiufqj (sic) fortunae.—Fol. 4 r., {con la sig. a.): G A d magnificum 
fplendidilíimumqj uirum Marchifinum ftangham: Ducalem Se || creta-
rium Nicolai lucari Cremonenfis Epiftola.— Fol. 5 r., (con la sig. a 2): 
C Francifci Petrarcaé poetae oratorifqj Clariffimi de Remedia utriufqj 
fortu || nae: ad Azonem. Liber primus. Incipit. En la margen inferior de 
este mismo folio r. tiene manuscrita la siguiente nota: «Opus hoc Francisci 
Petrarche expurgatum fuit in dialogo 23 huius primi || l ibr i iuxta nor-
mam noui expurgatorii suppremae geralis Inquisi || tionis virtute com-
missionis nobis iniunctae ab inquisitione V a l l i || soletana. Datum Sego-
biae die vigessima J u l i i anno Dñi 1624.—Lie. Sanctos fernandez,— 
Rubricado». Apesar de lo que dice la nota anterior, no es en el Diálogo 23, 
sino en el 123, en el que hay tachadas seis líneas, con la nota marginal: «Lo-
cus expurgatus». —Fol. 164 v.: [Fxpl.]: G Accipe tándem candidiífime 
lector Diuinum Francifci Petrarcaé: opus || Nicolai iugari iduftria fol-
lertí Nitidiffimü: Bernardini. de mifintis Papiefis || ac Oaefaris Par-
menfis fociorum diligenti opera. Impreffum Cremonae. Anno || Incar-
nationis dñicae. 1492. die. 17. menfis Nouembris.— Esc. tip. en negro de 
los impresos con las inciales B. M. y C. P. 
Hain, núm. 12793.—H. C. * 12793.—Proct., 6927. 
PETROBONUS Alexandrinus (Hieronymus).—Carmen: v. Barbatia de Sto. 
Vartholomaeo (Andreas).-Lectura in titul. de probationibus. 
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351 PETRUCIUS de Senis (Fredericus).— Disputatioues, q u e 8 t í 
nes et consilia.—Roniae, Adam Eot; 25 de Junio de 1472.— Fol. m\\' 
Pap.: hs.: 2 en b., la 1.a en perg. - f 242.- Sin signs.-—L. rom. de un tm ° 
dos cois., de 50 líns. cada una.—Huecos para las capitales; notas marginales ' a 
nuscritas.— File.: polígono en círculo, tijeras abiertas.—Ene. en piel roja, lisa1*13" 
bre tabla, media pasta; cuatro abrazaderas con broche dorado.—Lomo: ConfílS,°~ 
Domini federici (de) de Senis.—1.a cubierta: Confina frederioi de Senil* 
Signs. ants.: 63-307-488. U 1 S -
Fol. 1 r. a: Hec eft tabula fuper difputatioibus || queítionibus et co-
filijs domini Frederioi || de Senis per titulosdecretalium. Et pri || m o de 
conftitutionibus Rubrica.— Fol 9 r. b: Explicit tabula fuper difputatioi-
bus | qonibus et confiliis domini Frederioi de || Senis decreto^ excellen-
tifñmi doctoris || Deo gracias Amen. Fol. 10 en b.~Fol. 11 r. a: ( j 
OMINI noftri || Ihefu xpi nomine || eiufqj matris íanc || tiffime Marie 
uir || gis glorióle fuffra || giis inuocatis. Inci || piut qones difpu || tato 
Confilia red || dita ad oonfultationes refponfa interdü || allegando fed ut 
plurimü confulendo. ac || collationes habite cum iuris utriufqj do || cto-
ribus per dominü Fredericñ de Senis || etc.— Fol. 242 r. a: Finis Cofilio-
rum eximii decreto || rum doctoris domini Frederici. || de. Senis. Rome. 
ipreffoll p Ma || giftrü Adam Rot. Meten, dioc. || clericü Anno Salutis 
M . CCCC || L X X I I . xxv. luni i . Sub. Sixto ¡| i i i i . Pontífice. Máximo. 
Al final de este tratado hay un códice, que se describirá en el Catálogo de 
Códices. 
Hain,núm. 12842.—Proct., 3435. 
352. — — Sin indicaciones tipográficas.—4.° mlla. 
Pap.: bs.: 4 en b. -j- 387 -f- 4 eñ b.—Sin signs.—L. gót. de un tm. 0, a dos cois., 
de 40 líns. cada una. -Huecos para las capitales.—Fils.: un péndulo dentado, un 
molusco, cabeza de toro coronada, una iglesia, tijeras abiertas.—Ene. en gamuza 
verde, lisa, sobre tabla.—Ha tenido dos abrazaderas con broche dorado.—Lomo: 
fredericus || de Senis.—Canto sup.: fredericus senis.—Signs. ants.: 2-736. 
Fol. 1 r. a: Incipit tabula fuper di || fputationibus queítionibus || et 
confiliis Ex imi i decretoruj || doctoris domini Frederici de || Senis.—Fol. 
14 r. b: Explicit tabula fup difpu || tationibus queftionib9 et có || íilüs 
E x i m i (sic) decretorum docto || ris Domini Frederici de Se |j nis.— Fol. 
15 en b.—Fol 16 r. a: ( ) Omini noftri || Jh 'u X p i no || míe eiufqj ma-
lí tris fanctiffime || Marie «ginis || ... etc.— Fol. 387 r. b: Expliciunt 
difputationes || queftiones et confilia Ex imi i || doctoris decretorum do-
mini || Frederici de Senis. jj Deo Gracias. 
Ni Rain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición. 
353. — Tractatus super permutatione beneficiorum.—Sin indica-
ciones tipográficas.—[Bomae, Adam Rot, circa 1472]. 
Pap.: hs.: 1 en b. 4- 10 + 2 en b.— Todos los demás caracteres extrínsecos coin-
ciden con los del tratado del mismo autor.— Disputationes, questiones et con-
filia, impreso en el mismo lugar. 
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Fol. Ir. a: Incipit tractatus domíni Frederici de |] Senis fuper per-
mutatione beneficiorum || directus domino Lapo de Podioboniti ¡| qui 
dictü tractatü addicionauit ut feqt^.—Fol 10 v. b: Explicit tractatus do-
mini Frederici || de Senis fuper permutabione beneficio^! || directus do-
mino Lapo de Podioboniti || qui fecit additioes que funt in predictis || 
queftionibus inferte. Deo gratias. 
Hain, núm. 12847.— H. C, * 12847.—Proct., 3440. 
354. PETRUS HISPANUS, postea, Joannes X X I , Papa.—Exposi-
tio in summulas_ Petri Hispani.—Sin lugar: [Lugduni]: Joannes Trecb-
sel, alemanus: sin año.— 4.° ralla. 
Pap.: hs.:185 H- 2 en b — Signs.: a-h 8-i 6-A-M 8-N 1 0-aa 9.—L. gót. de dos tms., a 
dos cois., de 36 y 52 líns.—Capitales sin rasgueos unas, y otras con ellos, en rojo 
y negro.—Mayúsculas adornadas en rojo.—Líns. subrayadas en negro y rojo.— 
Cals. de imprenta en negro, otros en rojo.—Multitud de notas marginales manus-
critas. Título en la cabeza del volumen. -Ene. en perg.—Lomo: Hi i ' oan i Suni-
mulas.—Signs. ants.: 214-375. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Expofitio Georgij [Bruxellensis] Xup fummu || lis 
magiftri Petri hifpani.—En el mismo fol. 1 v.: ¡Epístola: C Tue mibi red-
dite funt lfe. X . hüanitatis z beniuoletie plene qb9 rogitas vt bos || etc. 
—Fol.2 r. a, (con la sig. ai): (H negro): En rojo: Expofitio diui magiftri 
Geor || gij preftantiffimi nominaliñ opi || nionum recitatoris: interpretis: 
|| z expofitoris textus magiftri pe || t r i byfpani Incipit.— Fol. 158 v. b: 
Consta del impresor autor y expositor en los siguientes versos... Sic prius in 
pretio mendicat dextera doñee || Caluit impreffos docta ligare libros || 
Principioqj rudem nüc arts bac ipe ioannes || Trecbfel eo duxit quo 
nihil vlterius || A t ne forte roges ftudiofe clientule: quos bic || Impref-
fos tanta confpicis arte viros. || Hic vetus Hifpan9: noug ille Georgius: 
artes || Hic logices veterem pandit at ille nouam... || Sigue una nota.— 
Fol. 159 r. a, (con la sig. M): Incipit tractatus paruorum || logicalium. 
Fol. 176 r. b: Laus deo.—Esc tip. del impresor con las iniciales J. T.— 
Fol. 177 r.: (a_ línea tirada): Queftiones bricot Greorgio fup addite.— 
Col^ a: C Incipiüt additiones quarüda queftionñ || magri Tbome bricot: 
ad mterptatione mgri || Greorgij bruxelleñ. in fümulas mgri petri bif || -
uani: quas q;da poft ipaj interptatone in f uo || quaqj tractatü no in óibg 
(qm no oibg addi || dit) adiunxerüt: alij qm alteri9 funt auctoris: ¡| feor-
^ • V t l -n°S P o n e c i a s cenfuerüt. ne tame j| quis error fit ad que tractatü 
addite fmt faci | | l i indicio prenotauimus: hoc modo.— Fol. 185 v. b: 
F1}11* q u e f t ionü Magiftri Tbome bricot || additarü ad interpretation© 
mgri Georgij in fümulas Petri byfpani. cü prenotatione fui cu || iufqj: 
ao- que ptmeat tractatus. Imprefíe au || te funt a magiftro Jobane trecb-
lel alemano || a quo dictam Iterpretatione Georgij impref II fam effe in 
nne ipfms supra notatum eft. 
Hain describe en los números 7602 y sigs. y 8688 algunos ejemplares, 
P^o ninguno concuerda con éste—Proct.,8615. 
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355. PETRUS JACOBUS, doctor legum Monte Pesselani.—Tra 
tatus de arbitris et arbitratoribus.—Sin indicaciones tipográficas. \T~ 
genlinae, Martinus Flach. 1488]. T~ 
Pap.: hs.: 2.—Todos los demás caracteres coinciden con los del tratado: Dv 
de Mugello.—Tractatus praescriptionum. y n u s 
Fol. 1 r. b: Incipit tractat9 breuis de arbitris || et arbitratoribus. I  (c\ 
Irca materiam || arbitrorum Notanduj q arbi || trorum quidam eftelec-
tus... etc. — Fol. 2 v. b: Explicit tractatus domini Petri Jaco || bi docto-
ris legum monte peffelani. 
Hain, núm. 11484. 
356. PETRUS LOMBARDUS, Magister Sententiarum.—Senten-
tiarum libri IV.—Venetiis, Vindelinus de Spyra; 10 de Marzo de 1477 
4.°mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 245 -f- 2 en b.- Signs.: adfgnostuxy10 bcehiklmpqrz8-zio.— 
L. gót. de un tm.°, a dos cois., de 42 líns. cada una. —Capitales y cals. en rojo y 
azul: numeración de cada libro en la cabeza.—Fils.: corona en círculo, balanza 
en círculo, cabeza de toro con raya y flor y espadas en aspa.—Ene. en piel, c. ave-
llana, sobre tabla, con bierros romanos y mudejares gofrados, una abrazadera con 
broche dorado de cobre: cantos: magr. Sen.—En la 2.a boj. r. en b., en letra cor-
tesana manuscrita: ifte íunt oppiniones magri ftñ in q'b9 || non tenetur a 
modernjs... etc.—Signs. ants.: 419-528. 
Fol. 1 r. a, (con lasig. a 2): \Inc.~\: ( ) Upientes aliquid || de penu-
ria ac te || nuitate noí'tra cü || paupercula in ga || zophilatiuj... etc.— 
Fol. 245 r. b: [Expl.]: (C rojo): Celeberrimus ac famofiffimus íententi 
|| arum liber magiftri petri lombardi: fa || ere theologie doctoris eximii: 
anno do || mini i4 77. per magiltrum vendelinum || de í'pira in vrbe ve-
netiaí^ litteris eneis || imprefíus: die decima mensis martii fi. || nit felici-
ter. || (C azul): Laus deo. 
Hain, núm. 10186.—H. C, 10186.—Proc., 4413. 
357. — — cum commentariis Sancti Thomae de Aquino et conolu-
sio nibus Henrici Gorichem.—Venetiis, Octavianus Scotus Modoetiensis; 
26 de Diciembre de 1488.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 255 + 2 en b.—Signs.: a-2j.8- aa-dd8- ee6- ff10.— L. gót. de 
tres tms., a dos cois., de 50 líns. el texto y 63 líns. el coment.0—Minúsculas en el 
hueco de las capitales: cals. de imprenta.—Fils.: cabeza de toro con cruz, cabeza 
de toro con raya y estrella, balanza en círculo.—Ene. en perg.: dos abrazaderas.— 
Lomo: Magilter Sententiarü. —Sign. ant.: 285. 
Fol. 1 ?\: [TU.0]: Magifter íententiarum.—En el mismo fol. v.¡ a 4 
cois.: en la a: Tituli qonnj fci Tho || me fup p'müli || brü íententiarum-
Di . I. —Terminan en el fol. 2 r., col. d.—En el mismo fol. v. a: Prologus 
|| C Magiftri Íententia2i liber primg incipit. |¡ fe) Upientes aliqd de pe 
|| nuria ac tenuitate noftra cuj pau ¡¡ percula... etc.—Fol. 3 r. b: C í n ' 
cipiunt rubrice libri pri || mi. Distinctio prima.—Terminan en el4v., 
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, g a pol. 5r. a: C De myfterio trinitatis. Distinctio I.—Fol. 230 v. 
h- ¿ ¿iber fententiarü niagiftri Petri lom || bardi: cü coclufionibg magri 
Henrici G-ori || chem: facrarü litterara interptis exiraij: ac || fubtiliffimis 
facti Tbomepblematibus: ad || í'tudentia exercitatione: facilioreqj' I eiuf-
• JQ i] fcriptis materiarü luentione: cuiuis librora || feriatim ánotatis, 
Additis infup qbufda ar || ticulis i certis facultatibus erroneis z in fi || 
de catholica fufpectis: Parifius doctrialit~ || z auctoritatiue a catholi-
cis tractatorib9 co || demnatis. Explicit.—Fol- 231 r. a: C Sequuntur 
vari] articuli erronei orania || peae facultatum: in anglia z parifius ftu-
dio I fe z auctoritatiue condemnati cum reuocati || onibus eorundem. 
prefatio. — Terminan en el fol. 245 v. b: C Leo G-ratias.—Fol. 246 r., a 
tres cois.—Col. a: C Incipit regiftrU breue z vtile oes || fere ínlas. quef-
tiones z ooncluíioes || I quatuor fniaQJ. libris tactas cótines || ij ordine 
alphabeti iferius anotata.—Fol. 254 v. b: Impenfis atqj fingulari opera 
Nobilis vi || r i Octauiani Scoti Oiuis Modoetienfis: || ad honorem faricte 
z indiuidue trinitatis ac || fideichatolice augmentum z tuitionej: in in || 
clita vrbe Uenetiarum qj diligentiffime im || preffus extitit. Anno in-
carnationis domini || poft milefimum quaterqj centefimun octo || gefi-
monono decloíeptimo. Kl's Januarij.—Esc. tip. del impresor en blanco, 
sobre fondo negro, con recuadro y las iniciales O-S-M.—Fol. 255 r.: Ee-
giftrum. 
Rain, núm. 10200.—H. C, 10200. 
PEZ ANÍS (Joannes Franciscus de): v. Castro (Paulusdé).—Repetí tio in ru-
bricam de liberis et postumis. 1. si filius... etc. 
PHILAKETUS.— Libellus de pulsibus: v. Articella.—Jjiber aphorismo-
rum. 
PHILETICUS (Martinus): v. Cicero (M. TJ—Epístolas familiares: De offi-
ciis. 
PHILOMUSUS Pisauriensis (Ioannes Franciscus).—Tetrasticon: v. Perottus 
(Nicolaus).—Cornucopiae linguae latinae. 
PICOLOMINIBUS (Augustinus Patritius !de), Episc. Pientinus et Ilcinensis: 
v. Pontificale Bom,anum. 
PICOLOMINIBUS (Franciscus Thodeschini de). Card., postea, Pius III, Papa: 
v. Bertachinus de Firmo {Joannes).—Tractatus de gabellis, tributis et vecti-
galibus. 
358. PINTOR (Petrus), Artium et Medicinae Magister.—Aggrega-
tor sententiarum doctorum de praeservatione curationeque pestilentiae. 
Romae, Eucharius Silber; 20 de Febrero de 1499.—Fol. 
Pap.: hs.: 9 en b. + 91 -(- 15 en b.—Signs.: a-o6, menos de la a y de la o, que tie-
ne 8.—L. gót. de un tm.°, a dos cois., de 47 líns. cada una. Capitales con rasgueos 
en oro y azul, alternando: en algunos capítulos, capitales miniadas en oro y colo-
res.—En el fol. 3 r., (con la sig. a), orla en colores sobre motivos de floricultura, que 
ocupa las cuatro márgenes; en la inferior, escudo de armas del Iltmo. Sr. D. Juan 
-ttuiz de Medina, Obispo de Astorga y de Segovia.—Cals. de imprenta. Fils.: flor 
res 1 S f n c * r c u * 0 ' u n a matrona.—Ene. en piel, color avellana, con bierros mudéja-
- gofrados, dos abrazaderas con broche dorado, canto dorado con dibuios.—Signs. 
ants:: 30-829. 
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Fol. 1 r., (a línea tirada): C A d beatiffimum z plementiflimum. D 
minum noftru dominum Alexdrum Te || xtum Pontífice Maximü P etr°~ 
Pintor arcium z medicine Magiíter pre || fateqj fanctitatis medicus hiT 
libellum dirigit qui agregator (sic) fentenciarum doc || torum omniutt 
de preferuatione curationeqj peí'tilentie intitulatur.—Fol. Ir. a: Tabla 
que termina en el fol. 3 r. o. -Fot 3 v. b: C Emendationes erroQj. íecun-
dü ordine ¡| capitulorum.— Fol. 4 r. a, (con la sig. a): C Oapitulum p ¿ 
mum de differentia || inter morbum epidemialem morbumqj || vndimi-
lialem z rnorbum diuerfum. || (I) Pocras in libro epidi || miarum (sic) z 
Galienus in || luis fecretis... etc.—Fol. 91 r. a: Explicit libellus agreo-a. 
tor (sic) fententiarum doc || torum omnium de preferuatione z curatiorie 
¡| peftilentie intitulatus ad laudem z_ gloria diui || ne maieftatis glorio-
íif í imeqj Uirginis Ma || rie z ad valitudinem perfectiffimam viteqj lg 
|| gitudinem Domini noftri beatilíimi clemetiffi || miq3 Pontificis Ale-
xandri v i . editus p Petrum Pintor arcium z medicine magiítrum || prefa-
teqj fanctitatis medien Eome impreffus ¡| per yenerabilem virü Magif. 
trü Eucharium || Silber. Anuo falutis. M . ccccic. (sic) Die. xx. men || fig 
Februarij.—En la misma pág., col. b: C Regiftrum folioOl liuius opis. 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia. 
Hain, núm. 13009: incompletamente descrito.—H. C, 13009.—Proct 
3889. 
359. PISIS (Paynerius vel E-einerius de), O. P.—Pantheologia, 
videlicet íumma theologiae. [Vols. III] [Adiciones, tablas y prólogos de 
Santiago de Florencia, O. M.]. — Sin indicaciones tipográficas. [Basilaae, 
Bertholdus Rodt vel Euppeí],—Pol. mlla. 
Pap.: hs.: Vol. I: 2 en b. + 303 + 1 en b. + 29 con las tablas.—Vol. II: 1 en b. 
-f-238 -f- 1 en b.— Vol. III: 279 + 1 en b.: signs. manuscritas.—Vol. I: aglmpq 
r 11 v8-b c d e f b i k o s x y z10-n6- a° c° d° e° f° i°10-b° g° k°12-h° m°6-l8.—Vol. II: a-z10, 
menos de las d k v8-e, l6,-t12-a° b01». -Vol. III: a-z10-aa-bb10-cc8.— L. gót. de un tm.°, 
a dos cois., de 60 líns. cada una. La 1.a capital, al empezar cada letra, en rojo y 
morado con rasgueos: las demás en rojo y azul alternando: cals. en la misma for-
ma.—Fils.: mano con raya, estrella y cruz en el dorso, cabeza de toro con raya y 
cruz griega, D, cabeza de toro con raya y estrella—Ene. en piel, c. avellana, sobre 
tabla con hierros mudejares gol'rados: dos abrazaderas con broche dorado, en los 
dos primeros vols.: el 3.° tuvo cuatro.—Lomos: Vol. I: Iacobi Plorentini in opus 
Eaynerii.—Vol. II: Sume Reyneri prima et 2. a pars.—Al final de cada vol. 
en letra cortesana manuscrita: Vol. I: / en eíta parte que comienca circa ab-
folutione || tiene ochocientas z cinqnta letras z ocho mjl lz dosientos 
párrafos.—Vol. II: / en efta parte q oomjenca circa fama'. || ay dcc. le-
tras z mas. E seys mjll párrafos z mas q mota nueue Reales z medio.--
Vol. III: / tiene efte cuer°po. dcc. letras z cinco mjll párrafos q mótá 
ocho rrealese m.0.—Signs. ants.: Vol. I: 682-745: vol. II: 529-685: vol. H* 
525-759. 
Vol. l.—Fol. 1 r. a, (con la sig. aj): (A) D reverendiffimü in chrifto 
patrem et do || minü. B . miferatione diuina fancte romane || ecclefie dig" 
niffimum Epifcopum Cardi || nalem fabinienfem placentinum vulgariter 
nuncupa || tum. protectorem fingulariffimum Ordinis predi || catorum. 
fratris Iacobi florentini ordinis minorü || prefatio. in sequens opus ira-
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tris Raijnerij de piíis. || ordinis predicatorum incipit.—Fol. 303 r. b: 
Explicit tabula litt. E . Siguen 29 fols. con las tablas de Santiago de Flo-
rencia' (& azid): In primam tabulam fequentem fuper pantieologia || 
prefatio quedam._ FoZ 29 v. b: L A U S D E O . — Vol. II.—Fol. 1 r. a, (con 
la sig- aJ): (*• roJ°)'- Q' bona fama tres excellentias habet. || Gapitulum 
(CE azul) Primum... etc.—Fol. 238 v. a, Un. 14: [Expl.]: Hec. b. tho. 
i i i i . scri. Ten. di. xxi i i j . arti. "viij. q. i i j . in |¡ folut. j . et i i j . argu. Sigue 
la tabla de la letra O.—Vol. III.—Fol. 1 r. a, {con la sig. aj): (CE azul): 
Q' necefíariü fuit chriftum pati z qüo. Capitula || primum... etc.— 
Fot 279 v. a, (Un. 31): [Fxpl.]: Ze || lus. j . et. i j . ca. et per alia in 
locis fuis. Sigue la tabla de la letra Z: (CE rojo): Incipiunt diftinctiones 
per litera Z. 
Hain, núm. 13014, con la diferencia de que el ejemplar, que queda des-
crito, consta de tres vols.—Proct., 7457. 
360. PLATEA (Joannes de), Bononiensis.—Lectura in X - X I et 
X I I librum Codicis.—Sin indicaciones tipográficas.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en'b. -f- 276 -f- 2 en b.—Signs.: A - P 8 , menos de las H - K , que tiene 6 
y de la P4-a-k8, menos de las c, e, i , k, que tiene 6. — A A - M M 8 , menos de las DD, 
EE, G-G, L L , M M , que tiene 6.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 63-155 líns. cada 
una. La primera capital en rojo, azul y morado, de gusto mudejar: las restantes 
sin rasgueos y cals. en rojo y azul, alternando: título en la cabeza del volumen: 
notas marginales manuscritas. —Fils : tijeras abiertas, anillo agudo con raya y es-
trella, busto con raya y estrella.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, media 
pasta con filetes gofrados: dos abrazaderas con broche dorado.—Lomo: Iohanes 
de platea fuper Inftituta.—1.a cubierta: Johan de plateis fobre los tres || 
libros del código.—Ju° de platea fobre || los tres libros del || Código.— 
Canto medio: I O H A N N E S D E P L A T E A S V P 3 CODICIS.—Signs . ants., 
47-511-941. 
Fol. 1 r. a, {sin sig., pero debe tener A): ffi azid): Sacratiffimarum 
legum famofiffimi || interpretis acq j (sic) doctoris eximii domini || Jo-
hannis de platea fuper tribus libris || Juftiniani codicis lectura exquifi-
tiffima || feliciter incipit. || (SI rojo): De iure fifei. (C rojo): Eubrica.— 
Fol. 111 v. b.\ (ü rojo): Einit lectura famofiffimi Do. || lo . de platea fu-
per décimo libro. G.—Fól. 112 r. a, (con la sig. a i): (G azul): De naui-
culariis feu naucleriis publi || cas fpecies tranfportantibus E t de lu || 
ftrali auri collatione tollenda Conftitu || tio greca. Explicit liber decim.9 
Incipit || x i . C. feliciter. (C rojo): Eubrica.—Fol. 183 v. b: Explici t l i -
ber fecundus J| Incipit tercius Codicis.— Fol. 184 r. a, {con la sig. AA. i.): 
(C azul): Codicis Domini Iuftiniani explicit l i || ber. x i . Incipit. x i i . De 
dignitatibus. R.—Fol. 247 v. b: (G rojo): Sacratiffimarum legum famo-
uffimi || Interpretis atqj doctoris eximii Domi || ni Jo. de platea fuper 
tribus libris iufti || niani Codicis lectura optatiffima Eelici || (CE azul) 
e xpl.icit.—Fol. 248 r. a: fG rojo): Repertorium fiue tabula omnium 
n o || tabilium queftionum punctorum fiue di || ctorum in fuperiori lectu-
ra luper tribus || libris Codicis contentorum ordine al || pliabetico inci-
pit. Fol. 276 v. b: Termina la tabla.—Eegiftrum foliorum. 
Hain, núm. 13042. 
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361. — — S i n indicaciones t ipográ f icas : [1490].—Fol. m l l a 
Pap.: hs.: 3 en b. - f 188 + 3 en b.-Signs.: a-z8, menos de la z, que tiene 6 
L . gót. de tres tms., a dos cois., de 72 líns. cada una —Minúsculas en el hu '~~e8, 
las capitales: cals. de imprenta. — Título en la cabeza del volumen. —Fj i g . 6 c o ^ e 
con raya y estrella, una rúbr ica . -Ene. en perg.— Lo^ao: Johanes de p la tea^ 0 
per codicem.—1. a cubierta: Jo . de plateis || fup tribus l ibr is . codici s S U~ 
Canto medio, amarillo.—Signs. ants.: 45-736. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. aij): Sacratiffimarum legnm famof i f f i m i i 
terpre || tis a tq j doctoris eximij domini Johannis de p ía || tea fuper tr"* 
bus l ibr is Ju f t in ian i codicis lectura || exquifi t i ff ima feliciter incipit \\ 
D e iu re f i í c i . Eubr i ca .— Fol. 167 v. b: Sacratiffimarum lega famofiffj. 
m i interpretis atq3 do || ctoris eximij D o m i n i J o . de platea fuper tribo 
l ibr is iuf t i || n iani Codicis lectura o p t a t i í ñ m a Fel ic i te r explicit. — p0\ 
168 r. a, (con la sig. y): Repertorium fiue tabula omnium notabilium. ||" 
quef t ionü puntoOt fiue dictoruj i n fuperiori lectu || ra fuper tribus libris 
Codicis contentorum ordi || ne alphabetico incipi t .—Fol . 188 v. b: C í£ e . 
g i f t rum totius huius voluminis tam lecture q reper || torij Jo. de platea 
fuper tribus l ibr is Codicis. 
Hain, núm. 13043—H. C, 13043. 
362. — — S i n indicaciones t ipográf icas . 
Todos los caracteres, así extrínsecos como intrínsecos, coinciden con los 
del núm. antr., por ser este un 2.° ejemplar de la misma edición; si se ex-
ceptúan los siguientes: 
Pap.: hs.: 1 en b. -j- 188 -j- 1 en b.—Ene. en gamuza blanca, lisa, sobre tabla: 
cuatro abrazaderas con broche dorado.—Lomo: Johanes de platea super cudi-
cem.—Canto supr.: Jo . de p ía . fr. 3 b 9 C.—Signs. ants.: 44-519-917. 
Hain, núm. 13043. 
363 . — Apparatus l i b r i Ins t i tu t ionum.—Sin indicaciones tipográ-
ficas.—Fol. m l l a . 
Pap.: hs.: 1 en b. + 145 -f- 1 en b.—Signs. manuscritas, sin orden alguno, que 
se interrumpen cou frecuencia.—L. rom. de un tm°., a dos cois., de 61 líns. cada 
una.—Huecos para las capitales. Fils.: unas tijeras grandes abiertas.—Ene. en 
piel, color avellana, sobre tabla, con hierros mudejares gofrados, formando recua-
dros; ha tenido cuatro abrazaderas terminadas en broche dorado.—Lomo: Joha-
nes de platea de institutionib9.—Signs. ants.: 196-603. 
Fol. 1 r. a: (c) O N T I N V A || T V E D V p l i || citer p glo. & || nigrü Et 
qro || p'mo cuj glo || . . . e t c . - Fol. 144 v. b, Un. 28y sigtes.: [Expl.]: (E)x 
p l i c i t apatus l i b r i inft i || tut ionum fm iohanem de || platea utriufqj hu 7 
exceleti || f imum profeforem.—Fol. 145 r.: Eeg. 
En la última hoja en &., hay en letra cortesana la terminación de una 
Bula de Paulo II. 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición. 
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364. PLATINA (Bartliolomaeus, s., Baptifta).—De honesta volup-
, et valetudine.—Austriae, Grerardus de Flandria; 24 de Octubre de 
1480. 
p a p . ^s.: 1 en b. 4- 93 + 4.—Sin signs.—L. rom. de un tm.°, a pág. entera, de 
32 líns.--Capitales con rasgueos en rojo y azul: cals. en los mismos colores.- Para 
i o demás caracteres extrínsecos: v. Datus {Augustinus). - ElegantioJae. 
Fol. Ir.: Platyne De Honefta Uoluptate: z Ualetudine: ad Amplif-
fünü. a c Doctirñmum D . B . Rouerellam. || S. Clemetis Prefbiterü Car-
dinalem.—Fol. 89 v.: ~f-. Finis. -4- || U i r i doctifimi Platyne opufculum 
de oblo || niis: ac de honefta voluptate z valetudi || ne: impreffuj in C i -
uitate Auftrie: imprenfis z expenfis Grerardi || de Flandria. Uenetiaruj 
II Duce ínclito Jo || hanne Moceico. || -4- Nono Kalendas Nouembris. || 
J- . M.° cccc.0 l xxx . 0 || -f- Laus Omnipotenti Deo. -f-.—Fol- 90 r. a 93 r. 
¡Tabla]: -\~.—Fol. 92 v.\ (C azul): Cartarum prefentis operis regiftrum. 
Siguen 4 folios con un índice manuscrito en letra cortesana. 
Ham, núm. 13052.—H. C, * 13052.—{Cop. 111, p. 282).—Proct., 
7266. 
PLATINA (Pomponius): v. Varro (Publius Marcus Terentius).—De Lingua la-
tina. 
365. P L U M B I N O (Benedictus de).—Eepetitiones.—Papiae, Chris-
tophorus de Oanibus; 19 de Julio de 1492.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2enb.: en el v. de la 1.a, el índice de todos los tratados en 1. manus-
crita -+- 41.—Signs.: a8, b, c, d, e, f6, g 4.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 69 líns. 
cada una.—Huecos para las capitales y minúsculas en los mismos: recls.: títulos 
en la cabeza del volumen: notas marginales manuscritas. — Fils.: mano con esc. 
gót., honorable, en barra.—Ene. en gamuza lisa, azul: ha tenido dos abrazaderas 
con broche dorado.— 1.a cub.: Repeticiones Bernar || d in i de P lumbino .— 
La 2.a cubierta tiene partida la tabla verticalmente.—Signs. ants.: 321-734. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): Incipiunt subtiles ac difficiles z litte-
ris aureis in || feribede repetitioes famofiflimi ac subtilii'íimi J . || 
utriufqj móíiiarce d. Benedicti de plumbio z prlo || 1. fiquis a focio. ff. 
p. focio que repetita fuit p ipm || actu legentem z primam cathedra in 
felici ftudio || bononie obtinetem fub anno dñi. Mccclxxxxvj. || diexvij . 
octubris (sic). || ( ) J quis a focio || Quia lex ifta eft quotidiaua z h j || 
mam... etc.—Fol. 4 v. b: E x hoc infertur. || Quod eundo ad iudicem in 
dubio non intelligit~ || pena remiffa secus fi res recipiatur. || Amen. 
Fol. 5 r. a: Sequit^ repetitio. 1. post dotem. ff. solu. matrimo. || (1.) 
Post dotem. In no || mine fa || cte et individué trinitatis. Pris || et filii 
etc. Fol. 8 v. b: Repetita fuit hec lectura per me benedictü de plum- || 
bmo legü doctore actu legente in ciuitate Bononie || fub anno domini 
incarnatois milleffimo trecentefimo || nonagefimoquinto fecundü curfü 
püa21. ciuitatis ac fe || cundü curfum ciuitatis bononie pxia die menfis 
no l vembris in uigilia beati andree. Deo gratias. Exp l i || cit. Amen. 
ol. 8 v. b: Sequit^ repetitio. 1. qui agnitis. ff. de excepti. || (q) U i ag-
mtis... Lex ifta eft || pulchra et || subtilis z hj materia... etc.—Fol. 12 
. a: A.n z qualiter hoc pcedat dic ut §. in prin || cipio circa notabilia 
X 1 , - 0 6 0 gratias. Amen. Fol 12 v. a: Sequit~ repetitio. 1, aooufatore. §. 
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ad crimen, ff. de || publi. indi. || (a) D crimen publici. || Jfte vero 
fecüdü dominü bart. [| principaliter d iv i t" in duas ptes.— Fól. 17 r ' $ 
Eepetitus fuit ifte. §. p me beuedictüde plumblo ||legum doctore H c \ 
in meritü oratore pisanñ 1 fulcita || ciuitate bononie die décimo mef 
septembris fub an || na (sic) domini. Millei'imo tricentefimo nonagerim8 
ter || ció fecundü curfü bononie fecundü vero curfurn pi || fañ. ciuitati s° 
d. anno Mccclxxxxiij . deo gratias.— Fol. 17 v. a: Sequit~ repetitio 1 
Qui fe patris. C. unde liberi. || (q) TJi fe patris poft || anum. Lex ifta re 
z fama difñ || cilis.. . etc.— Fol. 21 v. a: Éepetita p famofiffimum leo-Um 
doctorem dñm || benedicta de plumbino in ciuitate padue ubi publice || 
extraordinario legebat iura civilia.—Fol. 21 v. a: Sequitur repetitio 1 
Qui depórtate. C. de beredi. || inftituendis. || (q) TJi deportatur. || ¿ x 
ifta folemnis z notabilis e || ... etc.—Fol 26 r. o: Repetita p me benedicta 
de plumbino legü do ¡| ctore in felici ftudio paduano die prima menfis 
ianua || r i i . Anno. Mcccc.viiij. et pofui p declaratóne bas || conclusiones. 
|| Prima conclufio || || Secunda conclufio ¡' 
|| Tertia conclufio || || Quarta con-
clufio || || Quinta conclufio [| || Deo gra-
tias explicit.—Fol. 26 r. o: Sequit- Eepetitio. 1. f i pater filiuj quera. C. 
de Ifti. || z fubftitu fub. condi. fac. ¡| (f) J pater filium. || que. Jn fumma 
huius intendit. || ... etc.—Fol. 29 v. a: Éepetita p famofiffumü iuris 
utriufqj doctorem || dominü raphaelem fulgofiuplacentinum.— Fol. 29 
v. a: Sequit^" autentica ex ca p rteritionis || E x caufa preteritionis. Hec 
|| autem || \j fit brevis hj tamen... etc.—Fol. 34 v. b: Éepetita p eun-
dem dominu Bñdictü de plum || bino legum doctorem famofiffimü tem-
pore quo püb || lice legebat Papie circa ciuilia. Anno dñi Mcccc.—Fól. 
34 v. b: Sequit~~ repetitio. 1. f i fratris. O. de iure delibe. || (f) J fratris. 
Lex ifta ual || de notabilis e || lj glo. in eius omento... etc.—Fol. 39 v. a: 
Éepetita p dominum benedicta de plumbino pi || fanum.—Fol. 39 v. a: 
L . nemo carcerem. C. de exac. tribu, rubrica. || ( ) Emo carcerem. || 
Jfta. 1. hoc intendit in summa. || ... etc.—Fol. 41 r. b: Éepetita p dominü 
angelum de psio. || Eepe. dñi bñdicti de plübio Fulgofij z Angeli.— 
[Expl.]: Impreffum Papie p xpofo2|. de canibus. Anno do || mini. 
Mcccclxxxxij. die. xix. menfis J u l i i . Amen.—Sigue un esc. tip. en blan-
co, sobre fondo negro, con las iniciales I. A. F. B., enlazadas dentro de un 
recuadro. 
Hain, núm. 13123; incompletamente descrito. 
PODIOBONITI (Lapus de): v. Petrucius de Senis (Fredericus).—Tractatus su-
per permutatione beneficiorum. 
POLITIANUS (Ángelus): v. Cicero (M. T.)—Epistolae familiares-
366. PONTANUS de Eoma (Ludovicus).-Singularia.—Sin lugar: 
[Tolósa, (Francia)?]: Joannes Parix de Heydelberg.—Sin año.—4.° ralla-
Pap.: hs.: 2 en t>. + 79 -4- 1 en b.—Sin signs.—L. rom. de un tm.°, a págj?a 
entera, de 34 l íns .-Huecos para las capitales.—Títulos en mayússulas.--;*1 1^ 
una corona esc. tip.—Ene. en piel, c. avellana, sobre cartón, bastante deterioran 
por la polilla, con bierros mudejares gofrados: ba tenido dos abrazaderas ae 
misma piel.—Signs. ants.: 7-567. 
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Fo¡. l r.¡ I N C I P I V N T SíNGVLARIA DO || MINI L O D O V I C I (sic) 
DE R O M A . II ( ) CVSACIO accufatus de homicidiofecit... etc.—Enla 
maraen inferior del mismo folio, escudo de armas en colores del lltmo. Sr. 
n Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia.—Fol. 78 v.: E X P L I C I V N T 
Q T ' N G V L A R I A DOMINI L O D O l f V I O I (sic) D E R O M A V T R I V S -
OVE I V E I S DOCTO. || M A G I S T E R I O H A N N E S P A || R I X D E 
H E Y D E L V E R G A . — F o l . 79 r.: Reg. 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila o de Avila, Obispo de Segovia. 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición. 
367. — Singularia in causis criminalibus una cum singularíbus 
Matthaei Matthaselani et Repertorium Matthaei Barsalinae super sin-
gularibus utriusque.—Venetiis, Andreas Calabrensis de Papia; 12 de 
Noviembre de 1489. 
Pap.: hs.: 1 en b. -(- 52 -)- 2 en b.—Signs.: a-g8, menos de la f y de la g, que 
tiene 6.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 75 líns. cada una.—Minúsculas en el 
hueco de las capitales, cals. de imprenta.—Para los demás caracteres extrínsecos: 
v. Cambanis (Vitalis de). — Tractatus clausularum. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a ij): S I N G U L A R I A DOMI. L U D O U I C I || 
pontani de vrbe qui profundiífimus cunctos excedens exti || tit in me-
moria.—Fol. 23 v. b: C Expliciunt fingularia Famofiffimi vtriufqj 
iuris Mo || narche domini Ludouici Pontani de Roma. || Sequuntur || C 
Singularia dicta etiaj notabilia collecta z notata in hoc || breui compen-
dio per illuftrem doctore dominum Matlieü || Mathaíelanum Bononien-
fem.—Fol. 32 v. b: C Expliciunt fingularia dicta etiam notabilia illuí-
tris do || ctoris domini Mathei Mattafelani Bononienfis exem || plata in 
proprio exemplari dicti domini Mathei. Impref || fa venetijs per magif-
trum Andream Oalabreñ. de Papia || Anno falutis M . cccclxxxviiij. die. 
xij. nouembr. || FINÍS.—Fols. 33 y 34 r. en b.—Fol. 34v., (alineatira-
da): C Mathei baríaline legum doctoris Mediolanenfis. Oratio. || C Ro-
gatus a plurimis legitime fapientie ítudiofis. vt fuper Ludouici romani. 
z Mathei bononienfis illuftriuj iuris docto2]_ allega || ter (sic) z accurate 
fingularibus exquifitis nouü velle opus conficere quo facile vnum 
quodqj dictü operiri poffit. ne tanto ftudiofi labore p || grauentur... 
etc.—Sigue la tabla y el repertorio, al final del cual, fol. 52 r.b: C Regif-
trum folioQj. huius operis. || C F INÍS . 
Hain, núm. 13272.—H. C, * 13272.—Proct., 4977. 
368. — Consilia et allegationes.—Romae apud Sctum. Eustachium 
m domibus dominorum Antonii et Rafaelis de Vulterris.—Sin año: Icir-
ca 1474}.-Fol. mlla. 
__T a P ; : n s - : 2 en b., la 1.a en perg. -\- 372 + 2 en b., la última en perg.: sin signs. 
L. got. en los epígrafes, rom. en el resto del volumen, a dos cois., de 56 líns. 
ida una.—Huecos para las capitales: cals. de imprenta.—Fils.: balanza en círculo, 
nc a en círculo.—Ene. en piel, c. marrón, sobre tabla, media pasta: tuvo cuatro 
abrazaderas.—1.a cub. a: « c 0 n s ü i a ludo c i de ro.: canto infr.: C o n s i M u d o . " . — b lgns. ants.: 297-680. 
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Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v. a: C Rubrico iuxta ordine decretaba alia 
bul || in fine additis... etc.— Fol. 1 v. b: C De Vectigalibus XIII .— p¿¡ 
2 r. a: Incipit tabula conñliorum recolende me || morie domini Ludouici 
Romani per dominu Bap || tiftaj d® Brendis Roma-
nü. . . etc.— íol. 25 r. a: [Expl. ía6.]:Tabule eft || finis b u i u s . — i ^ 26 
r. a: C Oratio dñi Ludouici Pontani Romani |_ habita || in concilio 
Bafilieñ in primo eius aduentu || Incipit feliciter etc.—Fol. 29 r . &• 
Oratio domini Ludouici de Roma habita || in concilio Bafilieñ Explicit 
feliciter.— Fol. 30 v.: {a pág. entera): «I Omnipotens deus cum creaffet 
celum et terram A d laudem omnipotentis dei. Amen.— Fol 
31 r. a: ( ) O N S I L I A || E t Allegacio || nes clariffimi || ac Famofiffi II' 
mi iuris utriufqj illumina || toris domini \\ Ludouici Ro || mani A p l ' i C e 
fedis pthono || tarii et facri Apl ' i c i palatii cauí'arü Auditoria Et primo 
|| loco Florentie reddita incipiunt feliciter. |[ I. || In chrifti nomine 
amen || Yif is in facto ppofito deductis et allegatis || ad buius confultatio-
nis terminatione... etc.—Fol. 367 v. h: Sermo in honorem Scti. Ihomae 
Aquinatis. Vos eftis lux mundi || Pro buius thematis declaratione... etc. 
Fol. 371 v. a: Finitur fermo utriufqj iuris monarche dñi || Ludouici 
pontani de Vrbe editus et recitat9 || per eunde in die fancti Thome in 
cetu patrü || univerfalej eccleñam in Bafilea repfentantiuj.—Fol. 371 
v. b: Expliciüt Confilia ac Allegationes p Clarif || fimum ac Famofiffimü 
iuris utriuf q j Illuminatore dñm Ludouicü Pontanü Romanum || Api'ice 
fedis ptbonotariü et facri Apl ' i c i pa || latii caufaOl Auditore Primo loco 
Florentie || Secundo in Yrbe Tertio in ciuitate Sena^l || reddita In qui-
bus includunt~ Confilia et Alie |¡ gatioes tam in Bafilieñ Concilio quam 
in itinere || et I alus diuerfis partibus cópofita. Que suma || cum diligen-
tia in ómnibus ytalie et Vl t ra || montanis partibus potuerüt colligi et 
baberi || tam &lio% opera q etiam induftria Famofif || fimi iuris utriufqj 
doctoris Comitis palatini || et facri apl'ici cofiftorii aduocati dñi Baptif-
te || de Brendis cociuis et domeftici difcipuli eiuf || dem Auctoris que 
fuo ordine in prefenti uo || lumine fideliter pofita reperiunt^ ad vestrum 
|| omniü legalis profeffionis utilitate ac ipius || Auctoris memoria ppetua 
Impreffa Rome || apud fanctü Euftachiü in domibus dominoQJ-1| Antonii 
et Rafaelis de Vulterris scripto2J. || apoftolico2L—Fol. 372 r.: Regiftrum 
huius l ibri . 
Hain, núm. 13274.—Reichling, D., Fase. VI, p. 127, núm. 13274. 
369. — —- Venetiis, Joannes et Cregorius de G-regoriis, fratres; 
20.de Septiembre de 1493.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f 197 -f-2 en b.~-Foliac. arábiga de imprenta, (2-80): los 14 
primeros folios sin numeración, así como desde el 80 hasta el final. - Signs.: a*-b • 
-a-z8.— L . gót. de dos tms., a dos cois., de 75 líns. cada una.-Minúsculas en el hue-
co de las capitales: cals. de imprenta: recls.—Fils.: balanza en círculo, flor, ancla 
en círculo.—Ene. en gamuza gris, muy deteriorada, sobre tabla: tuvo cuatro abra-
zaderas con broebe dorado.—1.a cub.a: conffilia z alegacioes || lodouici Roma-
ni . La 2.a cubierta está partida en sentido vertical.—Signs. ants.: 718-901. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Confilia. D . Ludouici de Ro || ma. cu tabula íu» 
nouiter edita.— Fol. 2 r. a, {con la sig. a 2): Tabula perutiliflima tam 
iuris pontifici {sic) qj cefarei profeffori || bus omniqj precio emenda contt-
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r oí clarirfinii acutifíimi || nec nó promptiffimi Ludouici pontani noui-
/ opilata p || fpectabile. J . U . doctore düm Bernardinü ex capitaneif |j 
i ¡ a n dr iano mediolanenfem cuius diligentia thefauruj || ipfo9b confi-
1'o91 alienis tabulis feclufuj nunc I publicü alia || tum eft vt qlibet folers 
f cile dicnofcit afpiciendo littera || fub qua principaliter dubia contin-
pyg&. — Fol. 14 v. b: Finís Tabule ad laude Altiff imi eiufqj Glorióle 
matris || diuiqj Antonii patauini Amen.—Fol. 15 r. a, (con la sig. a): 
Confilia z allegatioes clariíTimi ac famofiffimi iuris vtriufqj || i l lumi-
natoris dñi Ludouici Eomani Apl'ice fedis Protho || notarij z facri A p l ' i -
ci palatij cauíaOJ- Auditoris. E t primo lo || co Florentie reddita incipiunt 
feliciter.—Fol. 197 v. b: C Fini t Sermo vtriufqj iuris monarche domini 
Ludouici || Pontani de Urbe editas z recitatus per elide in die fancti || 
Thome in cetu patrum vniuerfalem ecclefia^ in Bafilea re || prefentan-
tium. || Omnes funt quaterni. || C Expliciunt confilia z allegationes cla-
rifi'imi vi r i . d. Ludo || uici Pontani de Poma ex multis locis in vnum 
congefta. || Impreffa Uenetijs per Joannem z Gí-regorium fratres de || 
o-re°'orijs Anno dñi. M . cccc. xciij . die. xx. mefis Septeb.—Esc. tip. de 
los impresores con las iniciales Z. G. 
Rain, núm. 13277.— Proct., 4532. 
370. — Lectura super II Parte Codicis cum additionibus.—Papiae, 
Christopliorus de Canibus, impensa Jacobi de Tortis; 14 de Abr i l de 
1496.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. \- 6Q.—Signs.: a-18.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 66 
líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: cabecera.—Fils.: mano 
con raya y estrella, B.—Ene. en gamuza azul sobre cartón: conserva una abrazade-
ra de gamuza.—1.a cub., en 1. gót. manuscrita: ludovic9 sup 2 . a pte C . a t i tulo 
q admíti || usqj ad t i tu m de testa. Inclusle || Sucin9 de Solu. ma. z dele 
p.° || Et ad trevilianuj. barbat'o in rubrica de fide instru.—Signs. ants. 
316-738. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. aij): Clariffimi z cofumatiffimi iuris vtriufqj 
interpe || tris (sic) laureati Ludovici potani d' roma profunde me || morie 
viri. lectura fup fcd'a pte Codicis. a. t i . Qui || admitti ab (sic) bo. poffe. 
poffunt vfqj ad titulü de hered. || inftitu. diligeter z aecurate caftigata 
nup impreffa. z [¡ deo propitio ad comune ftudentium z iudicantiü uti- || 
litatem nouiter in lucem edita feliciter incipit. || Rubrica || Qui admitti 
ab (sic) bono, pof. || (c) Irca rubricaj in qua Bal . plura vtilia querit eft ad-
den || dü... etc.—Fol. 66 v.: [Expl.]: Lecture eminetiffimi z sapistiffimi 
lurifutriufqj || laureati Ludouici pontani de roma fuper fa pte Co || di-
cis diligeter z aecurate caítigata. ftudio z Impefa || eximij Iacobi de 
tortis. litteris eneis per Chriftofo || ruj de canibus artis imprefforie v i -
rum folertej. A d || laudem optimi maximiqj Dei. z omnium ftudetiuj || 
z iudicantiü utilitate. Papie demádate. Finis || Anno nati faluatoris 
lelu Chrifti exvirgine Ma || ria matre. M . cccc. lxxxxvj. quartodecio. 
¡ pnlis. || Pegiftrum huius operis.—Esc. tip. en rojo del impresor con la 
tr^criíjción IA-TOR. 
709iaÍn' n Ú m ' 1 3 2 7 9 : incompletamente descrito.—Cop., 11-4815.—Proct., 
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371. — Lectura super I Parte Digestí No v i cum additionib 
Papiae, opera et impensa Jacobi de Tortis, [per Christophorum de P U S ' 
bus]; 1.° de Septiembre de 1496.—Fol. mlla. ^ani~ 
Pap.: hs.: 1 en b. -j- 106 + 2 en b.—Signs.: a-q8, r8.—L. gót. de dos tms • A 
cois., de 66 líns. cada una.—Minúsculas en los huecos de las capitales: recls'• r V>°S 
cera.—Fils.: fruta, B.—Ene. en gamuza marrón sobre cartón: tuvo cuatro a'lor 
deras: 1.a cub.: ludouic9 sup p'ma. ff. noui || yglla.-— Signs. ants., 227-509^ " 
Fol. 1 r. a, {con la sig. aij): Accutiffimi et eminentiffimi Iurif utriufn 
Interpe || tris (sic) laureati Ludouici pontani d' Roma profunde m e [? 
morie v i r i : Lectura cum additionibus pereum editis: || fup. prima parte 
Digefti noui: diligenter et aecurate || caftigata: nup Impreffa et deo fa-
uente ad comunem || ftudentiuj et indican tiuj vtilitatem nouiter in luce 
edi ¡| ta. Feliciter incipit. || In nomine dñi noítri lefu Crifti. Dni Iu{ti-
nia |j n i facratiffimi principis ppetui: femper Augufti: Iuris || enuclea-
t i . . . etc.— Fol. 106 v. b: [Expl.]: Accutiffimi et eminetiffimi Iuris 
utriufqj interpre || tis laureati Ludouici pontani de Roma: Lecture cum 
|| no multis additionibus per eum editis. fup prima pte || Digefti noui 
diligente et aecurate caftigate. opera et || Impenfis eximij ac generofi 
v i r i Iacobi torti. Papiae || nuper impreffe: et ad comunem iudicantiuj et 
ftudetiu? || vtilitatem ac ad faluatoris noftri lefu Chrifti eiufq^ || virgi-
nis matris laudem nouiter in lucem edite. Anno || falutis Chriftiane. 
M . cccclxxxxvj. klendis Septebris. || Regiftrum huius operis.—Esc. tip. 
del impresor con la inscripción I A. — 2 OH. 
Rain, núm. 13279.—H. C, * 13279.—Beichling, D., Fase III, p. 155, 
núm. 13279. 
372. — De relictis ad pias causas.—Papiae, Christophorus de Cani-
bus; 15 de Diciembre de 1489. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 18.—Signs.: a-c6. -L. gót. de dos tms., a dos cois., de 65 líns 
cada una. —Minúsculas en el hueco de las capitales.—Para los demás caracteres 
extrínsecos: v. Cepolla (Bartholomaeus).—Tractatus de servitutibus prae-
diorum. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a): [Incip.]: Ex imi i ac excellentiffimi iuris 
utriufqj doctoris domini || Ludouici pontani de Eoma: necno z profun-
de memo || rie repetitio: fuper notabili auctetica fimiliter: fumpta ex || 
§ fin autej heres I aute. de eccle. titu. col. I X . pofita fuper. 1. || i n t e * ' 
tamento. C. ad. 1. falcidiaj. in qua non minus copio || fe qj eleganter 
omnia pie caufe priuilegia recolegit. || (d) E relictis ad pias cas... etc. 
Expl. fol. 18 r. b: Explicit auctetica fimiliter. C. ad. 1. falc. folspnif || li-
me repetita per. d. Ludouicum pontanum de Eo || ma ubi pofuit omnia 
priuilegia pie cause, finis feli || citer. deo gratias amen. || Impreffumra 
pie per Chriftoforum de canibus || anno dñi. M . cccc.lxxxviiij. die. * v > 
decembris. || A d laudem oipotentis dei ac gloriofe matris uirgí || v& 
Marie. 
Rain, núm. 13283. 
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373. PONTE de Laude (Oldradus de).—Consilia, quaestiones et 
lleo-ationes.— Venetiis, Bernardinus Stagninus de Tridino; 19 de Abr i l 
d e 1499.— Fol . mlla. 
Pap- ts.: 1 en b. 4- 132.— Signs.: Conf. Oíd. a-q8, menos de la a, que tiene 12. — L . 
ót de dos tms., a dos cois., de 72 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las 
^apitales: cals. de imprenta: recls.-Fils.: balanza en círculo, una flor.—Ene. en 
Gamuza gris, lisa, sobre cartón: cuatro abrazaderas de la misma piel; conserva 
fres.—Lomo: Confi l ia Oldradi cü extrauagantib'. || 49.—1.a cub.: Consi l ia 
Oldradi. Cum extrauagantib9 || g l o s a t i s Joannis. 22'.— Signs. ants.: 
365-570. 
Fol. 1 r.: [Tít.0]: Confilia Oldradi.—Fol. 1 v., (a linea tirada): C R e -
uerendo patri dño Ioanni francifeo de pauinis facre tlieologie neenó diui-
ni ac liüani iuris profei'fori facriqj palacij || ca2t aplici auditori A] fon-
fus de Sotto vtriufqj iuris doctor Archidiacon9 Ciuitateñ. z Thefaura-
ri9 Salamatñ. fa. p. d.—Al fin de la carta los versos: Omnia que certa (?) 
cono-efta fub ordine cernis... etc.—Fol. 2 r. a, (con la sig. aij): CE Inci-
pit tabula Confilioíll. qonuj z allegationü Excellen || tiffimi vtriufqj 
iuris pfefforis dñi Oldradi de ponte de lau || de Confiftorialis aduocati 
olni etat7 illius iurifconfultoíll. p* || matü tenentis iuxta Ricas, v. libro^J. 
Decretaliü z quafda ali || as exordinarias. fub qbus ipfo2J. ofilio2J. fuma-
ria aptius oue || nietiufqj? collocari poffe videbant~.—Termina la tabla 
en el fol 12 v. o: Finis.—Fol. 13 r. a, (con la sig. Con. Oíd. b): (i) N no-
mine domi || ni Amen. Confilia z qoes || celebratiffimi vtri || ufq j iuris 
moarche dñi Oldradi d' || pote de laude, qui fuo tpe fuit ad || uocatus Co-
fiftorialis in Romana || curia peritiffim9 Incipiüt feliciter.—Fol. 132 
r. b: Uenetijs per Bernardinum ftagnin de Tridino de móteferrato. 
Mcccclxxxxix. || Die vero. xix. April is . || Regiftrum.—Esc. tip. en negro 
del impresor con las iniciales S. B. 
Hain, núm. 9938. 
374. PONTÍFICALE Romanum.—Romae, Stephanus Plannck; 
16 de Agosto de 1497.—Fol. mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. -4- 231 -}- 2 en b.—Foliac. romana de imprenta en rojo, 
(j-ccxxvj): los cuatro primeros folios y el último sin numeración.—Signs.: a-z8-
A-D 8-EF 6 .—L. gót. de un tm.°, a dos tintas roja y negra y a dos cois, de 37 líneas 
cada una. En los dos primeros folios, capitales de imprenta floreadas: en el fol. 5. 
r. a, capital P, (57 -{- 57 mm), miniada en oro y colores: en la misma pág., orla mi-
niada en colores sobre motivos de floricultura: las restantes capitales con rasgueos 
en rojo y azul.—Los folios 96 v. y 174 v., tienen también dos capitales y orlas mi-
niadas en oro y colores.—Cals. de imprenta: canto llano en el texto.—Fils.: flor de 
ns en círculo.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla con hierros mudejares gofra-
dos: conserva tres abrazaderas con broche dorado: Lomo: R E Z . S A N T . S || 
•^- 22. — Canto supr.: 1SG (1497). En la 1.a hoja r. en b., en letra cortesana ma-
nuscrita dice: Iftud pontificale eft petri de vara Decanj Segob ieñ .—En la 
Parte interior de la 2. a cubierta: A . del Spinar.—Signs. ants.: 22-186. 
Fol. 1. r . enb.—Fol. 1 v., (a línea tirada): A d reuerendiffimü dnm: 
anm Raphaelem Riariü feti Greorgij || Cardinalem ac. S. R . E . Camera-
nu. Ja. de Lutijs E p i Caiaceñ. |J Epiftola.—Fol. 2 r.: (S) anctiffimo in 
P° patri z dno nro dño Innocentio di || uina prouidetia pape. vi i j . Auguf-
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tinus Patritius de || Picolominibus Epus Pientinus z Ilcinen.. 
Fols. 3 y 4: [Tabla].—Fol. 6 r. a, (con la sig. a.): En rojo: < £ ' ¿ C ' ^ 
prima pars. E t pri || mo de chrifmadis (sic) in fronte.—Fol. 230 v h^ 
rojo): Finit- l iber Pontiíicalis eme || datus diligetia Reuerendi m | i ' ' ^ 
patris dñi Jacobi de L u || tijs vtriufqj Juris doctoris || Epi Caiacen ° 
dñi Joannis || Barokardi Capelle. S. D . N . || pape Cerirnoniarü rna^'f 
tri . || Imprei'fus Eome per magi || ftrum Stephanum Plannck || íede t" 
Alexandro. vj. Ponti || fice Máximo armo eius. v. || M . cccc.lxxxxv 
Die. xvj. A u ¡I gufti. || Regiftrü huius libri.—Fol. 231 r. a: En roh'^tt 
cognitio erratoQJ. in hoc l i || bro: z eft emendandus i fuis || locis Me a.6" 
notatis.—Fol. 231 v. b: En rojo: Finis. 
Ex libris: Pedro de Vara, Deán de Segovia y de Antonio del Espi-
nar, Canónigo. 
Rain, núm. 13287.— H. C , f 13286. — P. II, 493, 421.—Proct, 3721. 
PONTPEMTJLENSIS (Ugerius).—Carmina: v. Barbatia de Sto. Bartholo-
maeo (Andreas).— Lectura in tit. de Iudiciis. 
PORPHYKTUS: v. Aristóteles.—Praedicameiita. 
PORRECTANUS (Gilbertus): v. Aristóteles.—Praedicamenta. 
POPTITJS (Joannes Augustinus), Papiensis : v. Puteo de Neapoli (París de).~ 
Libellus Syndicatus. 
POSSIDONITJS. Vita Sti. Augastini: v. Aurelius Augustinus, (S).~Opus-
cula plurima. 
375. PATRO VETERI (Antonius de).—Repertorium Iuris super 
operibus Bartoli.—Sin indicaciones tipográficas.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -4- 153 + 1 en b.— Signs.: a-v8, menos de las c, e, f, h, i, qq, t, 
que tiene 6 y de la 1 10.—L. gót. de dos tms., a dos cois,, de 68-70 líns. cada una.— 
Minúsculas en el bueco de las capitales: cals. de imprenta. —Fils.: círculo con 
cruz, una boja, balanza.—Ene. en gamuza lisa, marrón, sobre cartón: cuatro abra-
zaderas de la misma piel.—1.a cub.: Repertoriü bar. — Signs. ants.: 502-618. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. aij): [Inc.]: Repertorium aureuj domini An-
tonij de prato veteri in || toto iuris feripti opere coadiuuatib9 Bartolo 
necnon in || tutelis Nicolao de Neapoli. z Dyno in regulis iuris l i . vi. cü 
alijs additionibus.—Fol. 153 v. b.: Repertorium aureum domini anto-
nij de prato vete || r i fuper operibus Barto. de faxoferrato cum additio || 
nibus et fuppletionibus diligenter imprefíum atq 3 eme || datum. Finit 
feliciter. || Regiltrum quaternorum. 
Rain, en él núm. 13328, describe un ejemplar de esta misma edición con 
algunas variantes. H. G.,* 13328. 
376. — — Sin indicaciones tipográficas.—[Rain, en el núm. 13360, 
dice que se imprimió en 1488.]—Fol. mlla. 
Pap.: bs.: 2 en b. - f 154 + 2 en b. -Signs.: abdgkmnopqrsS-cefbiqqt6-!10- L " f £ 
de dos tms., a dos cois., de 70 líns. cada una.—Minúsculas en el bueco de las w 
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1 «" cals. de imprenta.—Fils.:mano con raya y estrella, una rúbrica, una colum-
con raya y estrella.—Ene. en gamuza verde, lisa, sobre tabla, dos abrazaderas 
de la misma piel con broche dorado.—1.a cubierta: Repor to r i m (sic) antonij de 
prato fup opib9. bar.—Signs. ants.: (¡39-749. 
Fol. 1 T> a> (con Ia SÍQ- a y)-' [Inc.]: Bepertorium aureum Domini A n -
tonii de prato vete || r i in toto iuris feripti opere coadiuuatibus Bartolo 
neo II nó in tutelis Nicolao de Neapoli z Dyno in regulis.—Fol. 154 v. b: 
Repertorium aureum domini antonii de pra || to veteri fuper operibus 
Bar. de faxo ferrato cuj || additionibus z fuppletionibus diligenter inv 
preffum atqj emendatum. Fini t feliciter. 
Bain, núm. 13330. 
— Consilium: v. Barbatia de Sto. Bartholo7naeo (Andreas).—Consiliorum 
I et II Pars. 
P R E X A N O (Petrus Ximenez de), Episc. Cauriensis: v. Madrigal, El Tostado, 
(Alfonsus de).—-Floretum S t i . Matthaei . 
377. PUTEO de Napoli (Paris de).—Libellus Syndicatus.—Sin 
indicaciones tipográficas. 
Pap.: hs.: 27.—Signs.: aa-ee6, menos de las ee, que tiene 2.-— L. gót. de dos tms., 
a dos cois., de 47 líns. cada una.—Sin capitales, ni cals.: recls. Para los demás 
caracteres: v. Imola (Joannes cíe).—Lectura super I Infortiati Parte. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: Tabula ex ordine alphabeti. fup tractatu 
findicatuuj Celleberrimi. J . v. doc. dñi Paridis d' putheo neapo || lita-
ni. Edita nouiter z copoíita p Eximiü legü doctore d. Johane auguftinü 
portiü Papienfem.—Termina en la misma pág.—Fol. 2 r. a, (con la sig. 
a ij): Abfolutio. si conceditur abíolutio criminüno exteditur ad || i l lum. . . 
etc.—Fol. 270 v. b, Un. 63: [Expl.]:... tales aecufationes fallo faciunt z 
in alios mentiuntur vt que || ftum faciant. ideo erunt torquendi. F INÍS . 
|| L A U S DEO A M E N . 
Hay encuadernado un códice a continuación de este tratado, que se des-
cribirá en el Catálogo de Códices. 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta edición. 
378. — Libellus Syndicatus. —Papiae, Christoforus de Oanibus; 12 
de Octubre de 1493.—Fol. mlla. 
^ Pap.: hs.: 4 en b. + 112.—Signs.: a-r6, menos de las a, c, f, que tiene 8, f 4 .—L. 
gót. de dos tms., a dos cois., de 72 líns. cada una. -Minúsculas en el hueco de las 
capitales: recls.: notas marginales manuscritas. —Fil . : una B.-~-Ene. en perg.—1.a 
cubierta: Tractatg de Sindicatu. Repetitio. 1. paíceda. || pécora. 0. pact? 
tractag de exe || cutore. Tractat9 de ludo.—Signs. ants.: 367-516. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: Jo. Aguftinus portius facri ticinenfis co-
llegij legüdoctor Magnifico ac preftantiffimo Equiti Bar || tolomeo chal-
co Jlluftriffimiqj z Excelletiffimi. Jo. G-aleazij S F . vicecolttes (sic) 
ducis M l ' i Secretario^ || máximo et óptimo. S. D . P.—Fol. 2 r. a, (con 
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la sig. a ij): Incipit ñngularis traotatus in materia Sindicatus omniu? II 
officialiü compofitus per clariffimü. y. J . interpetrem (sic) domi || n ^ 
Paridem de Puteo de Neapoli poftprimaj fuam co || pofitionem incopl111 
tam et indigeftam ac raptim eo inicio im || portune Ipreffaj. Nüc ve><T~ 
gefta ad dei laude, lege felioiter—Fól. 112 v. b: [Expl.]: Impref fura Pa~ 
pie per Chriftoforü de Canibus. art? opifice || celebérrima. ítegnat^ 
Illuftriffimo. z excelletiffimo. dño. || d. Jo. Galeazio Sfortia. vicecomil 
te. duce M l ' i í'exto Gru || bernate. »o Illuftriffimo ac prlcipü oiuj fapig" 
tiffimo L u || do Sfor. a vececoitte. (sic) duce barij patruo fuo. ano dfii 
i493 || die. xi j . octubris. (sic) A d laude dñi. ñri iefu xpi Amen. 
Hain en el núm. 13611 describe este ejemplar, pero el presente carece de 
todos los folios correspondientes a la tabla: de aquí la diferencia de folios 
entre los puestos por Hain y los aquí consignados.—H. C, * 13611. 
379. — Tractatus in materia ludi.—Sin indicaciones tipográficas. 
[Papiae, Christophorus de Canibus: 1493]. 
Pap.: hs.: 4.—Sign.: A-4.—Todos los demás caracteres extrínsecos concuerdan 
con los del tratado Libellus Syndicatus, del mismo autor, descrito en el núm. 
anterior. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. A): Incipit tractus (sic) aureus I materia 
ludi copofitus p clariffi || mum. U . J . doctore dñm Parida de Putheo 
nouiter cafti || gatus poft primaj copilationem z corectus. (sic) Lege fe-
lioiter.—Fol. 4 v. b: Finis vtilis tractatus deludo. || ad breue copendiuj 
reductus. 
Hain, núm. 13613. 
380. QUINTILIANUS (M. Fabius).-Institutiones Oratoriae.-Ve-
netiis, Bonetus Locatellus; 16 de Julio de 1493.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 205 - f 2 en b.-~Signs.: a-z8-&8.06; I J 6 . — L . rom. de dos tms., 
a pág^ entera unas veces y otras a dos cois-, de 46 líns.—Texto rodeado por el co-
naent. a veces.—Capitales floreadas de imprenta al principio de cada libro. Las 
demás capitales con rasgueos en rojo y azul.-Cals. en la misma forma. En la ca-
beza del volumen se indica el libro.-Todas las mayúsculas adornadas con tinta 
roja.-JNotas marginales manuscritas en tinta roía. - En el fol. 8. margen inferior, 
escudo de armas con orla, miniado en oro y colores, del Iltmo. Sr. D . Juan Rui* 
de Medina, Obispo de Astorga y de Segovia.-Fils.: balanza, cabeza de toro 
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balanza en círculo, corona en círculo con cruz y flor, campana, ba-
C ° n °pn círculo con corona, sombrero abacial, cabeza de toro con serpiente enros-
l a ^ z a a u n a cruz.—Ene. en perg.—Lomo: Quinti l ianus cum Comento.—Canto 
superior: quintilian9.—Sign. ant.: 288. 
Fol- 1 r - : \Tít.0}: Quinti l ianus Cuín commento.—Fol. 2 r.: T A B V L A 
O V I N T I L I A N I . — F o l . 3 r., (con la sig. a): Raphaelis R e g i i i n depraua-
fVmes oratorias Quin t i l i an i i n í t i t u t i on i s annotationes.—Después de la 
Vn 6 a: {Texto): M . Fabius Quinti l ianus T ryphon i Salutem. || (E) F f l a -
itafti (sic) quotidiano couicio: ut l i || bros: quos ad Marcel lü m e ü de i f t i 
*?, _ e t c_—Fol. 204 v: (C negro): (En azul): M . F a b i i Qu in t i l l i a n i oratorias; 
nftitutionum. V n a cü an || notationibus i n de prauationes e i u í d e m . F i -
nís II (C negro): (En rojo): Venetiis per Bonetum Locate l lum: mandato ac 
fumptibus || Nobi l i s V i r i Octauiani Scoti Ciuis Modoetiení 'es (sic) A n n o 
ab in II carnatioe Redemptoris noftri Chr i f t i Iefu Opt imi M a x i m i q j . || 
M . C C C C L X C I I I (sic). X V I . Kalendas Sextiles.— Fol. 205 r: V i d a de 
Quintiliano.—Fol. 205 v.: Beg i f t rum.— Esc. tip. en &., sobre fondo negro, 
de Octaviano con las iniciales O. S. M. 
Ex libris: lltmo. Sr. Don Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia. 
Hain, núm. 13652. H. G. * 13652.—Proct., 5045. 
R 
RAYMUND1S Cumanus (Raphael de): v. Cumanus (Raphael Raymundus.) 
RAYNERITJS vel Reinerius de Pisis: v. Pisis (Eaynerius'2de).l 
REGIUS (Raphael): v. Quintilianus (M. Fabius).—Institutiones Oratoriae. 
REVENGA (Joannes de): v. Madrigal, el Tostado, (Alfonsus de).—Floretum 
Sti. Matthaei. 
381. RHASIS, seu Abubecher, (Mohammed), filius Zachariae a l 
Rnasis, Medicus .—Liber dictus E l c h a v i , id est, complectens omnia quae 
ad medicinara spectant.—[Vols. I I ] .—Br ix iae , Jacobus Bri tanicus B r i -
xianus; 18 de Octubre de 1486.—Fol . m l l a . 
fffs P a P ¿ : h S * : 1 , e n b ' + 2 5 1 + 1 e n b - - S i S n s - : aa-zz8- z, o, 2J_8-aaa*-bbb, ddd, eee, 
buecC(f1 ~ i ^ ° t - - *^e ^ o s * m s - ' a ^ o s c ° l s - ) ¿e 74 líns. cada una.—Minúsculas en el 
' de las capitales.—Fil.: mano con raya y estrella, una flor, una corona.— 
i» f l J ? ^ ^ s a> c - marrón,sobre tabla: dos abrazaderas de piel con broche dorado: 
** tenido cuatro.-Signs. ants.: 356-755. 
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[Falta el Vol, I\. — Vol. Il.—Fol. 1 r. a, (con la sig. aa): I n c i 
ber. xv. cuius funt fex capitula primum || De diflocatione. Be f r a l 
De diftortura. j | ... etc.—Fol. 236 v. a, (con la sig. dddij): Explicit n ^ 1 
xxv. elhauy. i . cotinetis in medicina qué || opoEuit Bubikir zach ' 
errafis filius: traductus ex ara || bico in latinü pmagiftrum Feragiü a i l e 
dicu falerni iuffu ex || celletiffimi regia Karoli glorie getis chrift'1116" 
corone fi || \\o% baptifmatis z luminis perito2|.. —Fol. 237 r. a u ^ 
sig. dddiij): Incipiüt expofitoes fimpliciñ medicinara j elhaui 5 II i? 
Bubikir copofuit ím capitula litterarü arabicorü (sic).~Fol. 249 v^f 
Explicit liber expofitoty medicinarü íimplitiü elhaui. — Fol. 250 
251 r.: Tabla, al fin de la cual: Impreffum Brixie per Jacobum || Brita f 
nicum Brixianum. Die. || xvi i j . Menfis octobris. || M.cccc.lxxxvi.--j (5~ 
251 v.: Begiftrum, que comprende los dos volúmenes. Esc. del impresor en' 
las iniciales A. B. 
Rain, 13901.-H. C, 13901. —Proct., 6984. 
382. RHOENSIS, [de Boa], (Ferdinandus).— Commentarium i n 
politicorum libros Aristotelis.—Éepetitiones.—En Salamanca por Juan 
de Porras; 24 de Febrero de 1500.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. -f- 202 4- 2 en b.—Foliac. rom., 4 folios al princ. sin numera-
ción, (TI-CLXXVI), (I-XII): 10 al fin sin numerar.—Signs.: a-z6-e, c, 2j.e-A-C6-aa-
bb6, 1, 2, 3, 4. - L . gót. de tres tms., (2.° grupo gótico), a dos cois., de 67 líns. 
cada una el coment.0—Texto rodeado por el coment.0: cabecera.—Capitales de im-
prenta en unos lugares: en otros, minúsculas en los huecos; en otros, huecos sola-
mente: cals. de imprenta.—Fil.: mano con raya y estrella. Ene. en perg.—Lomo: 
Aretinus in economic. Ariftot.'—Sign.ant.,283. 
Fol. 1 r.: Incipit prologus Leonardi aretini in libros economicorum 
ariftotelis || ad Colma de mediéis cuius noie hos libros egreco in latinü 
couertit.—Fol. 3 v. b: Finis Oeconomicorum.—Fol. 4 en b.—Fol. 5r.: 
Differtiffimi magiftri Ferdinadi Bhoenfis artiü z facre theo || logie ce-
leberrimi profefforis cómentarii inpoliticorum |j libros cuj tribus eiuí-
dem fuauifíimis repetitionibus || ab admodü reuerendo magiítro martino 
de |j Frias facrarum litterarü meritiffimo pro || feffore recogniti atqj ad 
vnguem corre || cti cum huberrima ipfius tabula || oeconomicis tándem 
appo || ñtis foeliciter in || cipiunt.—Fol. 6 r. (con la sig. aij, y núm: II): 
CE Ferdinandi rhoenf is artiu z lacre theologie magiftri in Ariftotelis po-
liticorum || libros ad munificentiffimü virum dñm. Di'dacü hurtado de 
mendoca Cardina || lem fce Anaftafie patriarchaj alexandrinü atqj mí' 
palenfis eccelefie (sic) archiprefule. || Prefatio || . (E) X omnibQ benig-
niffimepater .—En el mismo fol. v.: CE Epiftola Leonardi ad 
Eugenium papam. || (L) Jbros politicorü multis a me vigilijs -
Fol. 7 r., (con la sig. a iij y núm. 111): (Cabeza): Prologus.—(Colm-V-
(Comentario): (i) Nter moralis discipline pcepta ~~^Te¡t¡M 
Incipit prologus Leo || nardi in libros de re. pu.—Termina en dfoLfJ 
r. a, (con núm. CLXXVD: SE Finis libroSJ.. De repu.—Fol. 181 r. a, W, 
la sig. aa y núm. I): C Tractatus breuis ac perutilis de dño z f . e J u 0 i ü 
modü || repetitionis edit9 a differtiffimo viro Ferdinado rhoenü || w 
ac theologie celebérrimo pfeffore feliciter incipit--.— Acaba en el fol>-
v.by núm. III): G Explicit breuis ac perutilis tractat9 de domino 
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II uaturali editus a domino Ferdinando E-hoenfi artiuj et || lacre 
theoloo-ie celebérrimo profeflore in modum repe || titionis annualis pro 
lectura anni. 82.—Fol. 184 r. a, (con núm. HIT); C Repetitio admirada 
¿e iufticia z iniufticia edita a Fer || diñado rohefi artium z facre theo-
i0o-ie magiítro erudi || tifñmo. — Jermina en el fol. 187 v. a, (con número 
yII): C Explicit repetitio. — A continuación: G Repetido fubtilis de feli-
cítate edicta (sic) a Ferdinado rho |¡ enfi artiü z facre theologie celebér-
rimo pfeffore.—Termina en el 192 fol. r. o, (con núm. Xll): fll Explicit 
repetitio qua Ferdinad9 rohefis (sic) artiuj z ff ere || theologie magifter 
fecit in ftudio Salmantino p lectura || fuá. Anno. M . cccclxxxvj.—Folio 
193 r.: (cabeza): Tabula conclufionü huius operis.—Col. a: (p) Recipua-
rü fententiarü ac materiarü in || hoc opere luculenter digeftarü cü indi-
catione |¡ vbi unaqueqj in ipfo reperiat~ fm ordinej Ira || rum alphabe-
ti breuis: ordinat aqj (sic) annotatio. || confecta per eruditü virü 
Martinü de frias fa || crarum lrarum profefforem differtiffimü.—Termi-
na en el fol. 200 r. b: <SL Precipuarum Sententia2J || totius operis. Anno-
tatio || feliciter terminatur.—Fol. 201 r.: Reuerendiffimo in chrifto 
patri. d. didaco Hurtado de Mendoca cardinali fancte anai'tafie || z ale-
xandrino patriarche digniffimo bifpalenfis ecclefie archiprefuli Marti-
nusde frias bu || milimus facrarum litterarum profeffor. S. P . Di.—En 
el mismo fol. v- o: SE Totius operis correctio.— Termina en el fol. 202 r. b: 
C Eruditiffimi v i r i Ferdinadi rhoefis artiü z facre theo || logie celeber-
rimi profefforis omentarii in libros de rep. || Ariftotelis fm nouam Leo-
nardi aretini traductione qui || bufdam. repetitioib9 moralibus eiufdem 
appofitis p dif || fertiffimü virum Martinü de Frias facraQl. lrarum miri-
|| ficum profefforem diligenti cura z folicitudine caftigati || ac non me-
diocri labore reuifi Salmantice impreffi in offi || ciña nobilis v i r i Joan-
nis de porres ac eiufdem z venera || bilis baccalarij Joannis de zaraus 
impefis. Anno a ptu || virginali. M . d. ijiüj- kalendas martias, Feliciter 
funt I] expliciti. || D E O G E A T I A S . 
Aunque la descripción, que antecede, difiere en algunas cosas de la hecha 
por Haebler en el núm. 576 de su «Bibliografía Ibérica del siglo xv», no 
obstante el ejemplar, que tenemos a la vista, está tal cual queda descrito. 
Es interesante leer la nota de Haebler a este libro, en él núm. indicado. 
Haebler no menciona los tratados «de iusticia et iniusticia y de foelici-
tate», pues creyó, sin duda, que los 12 folios, que preceden a la tabla, conte-
nían un solo tratado, a saber, el «de domino et servo». 
Cop., III, p. 309, núm. 2453*.—Pell., 1260. 
RIGH (Bernardinus de): v. Verardus (Marcelinus).—Elegia et monodia. 
ROA (Ferdinandus de): v. Rhoensis (Ferdinandus). 
, 383. RODOLPHIS (Laurentius de).—Tractatus usurarum.—Pa-
piae, Christophorus de Canibus; 4 de Febrero de 1490. 
d ñ~&?-' h s " ] e n b < + 3 6 - S i S n s - : A"4> a8> b _ e 6 ' f 3 - ~ L - gót. de dos tms., a dos cois., 
«o üns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales.—Para los demás ca-
nteres: B. Maino (Jason de).—Commenta L . Admonendi ff. de iure iurando. 
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Fol. 1 r. a, {con la sig. Aij): (t) Abula ad inuenienduj || eaquei t r a 
tatú noftro||ufuraruj continente z qr||queftiones prime... etc.—Termi^' 
en el fol 3 r.—Fol. 4 r. a, (con la sig. a): Incipit tractatus contines rúate* 
riam ufurarü editus || z compofitus: ab_ egregio decretoQj. doctore domi" 
Lau || rentio de Eodolfis: z hoc in felici í'tudio Florentino. An || no do° 
mini. Mcccc.xl. dum ipfe ibi cathedram ordia || riam regeret feliciter1 
totum hoc quod fcribitur I pri || ma pte cadit fub rubrica.— Expl. f0l. ¿g 
r. h: Explicit tractatus víurarum compofitus per egre || gium doe.'do 
Laurentium de rodolphis. || Impreffum Papie per Chriftoforum de cani-
bus || fub ano domini. M . cccc.lxxxx. die. i i i i . Februarij.—Pegiftrum. 
huius operis. 
Hain, núm. 13958.—H. C, 13958.—Proct., 7088.—Reichling, I) 
Fase VI, p. 138, núm. 13958. 
384. R O L E V 1 N C K (Wernerus), Carthusianus.— Fasciculus tempo-
rum.—Venetiis, Erhardus Ratdolt de Augusta; 24 de Noviembre de 
1480. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 75 + 1 en b.—Los 7 primeros folios sin núm.; los restantes 
núm. arábiga impresa, (1-68).—Sin signs.—L. gót. de un tm. 0--Impresión irregu-
lar: unas veces a pág. entera; otras a varias c o i s . - E l mVm. de líns. muy vario. 
Cals. de imprenta.—Figuras xilográficas impresas intercaladas en el texto.—Para 
los demás caracteres extrínsecos: v. Gruner (VincenHus).—Expositio Offici Mis-
sae sacrique canonis. 
Fol. 1 r. a: C Tabula breuis z vtilis íuper libello || quoda qui dicit^ 
fafeiculus temporum: || z vbi inuenit~~ punctus ante nume2j. eft || in pri-
mo latere: vbi *o poft in fecundo |¡ latere: Incipit feliciter.—Fol. 8 r., 
(con núm. 1): ( ) Eneratio z generatio laudabit opa tua: z potentia tua 
pnum || ... etc.—Fol. 75 r.: G Explici t chronica que dichr~ Fafeiculus 
tempoQ].: edita p quenda cartliufienfem. Nunc fecüdo || emendata cum 
quibufdam additionib9: vfqj ad hec noftra témpora. Uenetijs im-
preffa: cura || impenfifqj Erhardi ratdolt de Augufta. Anno dñi. 
M . C C C O . L X X X . xxi i i j . menf nouem||bris. || Xif to . i i i j . 0 pontifico má-
ximo, z Ioanne mocenico: Duce. l xv j . 0 hui9 alme vrbis Uenet7. || 
Laus Deo. 
No consta del autor'en el tratado, pero Hain en su R.m B.m, edie. de 
1925, núm. 6914, dice ser Wernerus Rolerinck, Carthusianus.—García Ro-
mero (F.), 0. 1. R. A. H., Tom.° 78 del Boletín de la R. A. de la Histo-
ria, pág. 145.—Hain, núm. 6926.—H. C, * 6926.—Proct., 4379. 




bla, que cota, a, tres columnas.~4y-5U líns. el texto.—47 en la tabla.—L.asui»j»-
culas romanas.—Capitales con rasgueos en rojo y negro: cals. en rojo y de impren-
ta en negro: figuras xilográficas y grabados en madera, intercalados en el texto.-
± lis.: tijeras abiertas.—Ene. en gamuza lisa, verde, sobre tabla: dos abrazaderas 
con broche dorado de cobre.—Sign. ant., 590. 
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Fol. 1 r. a: & Tabula breuis z vtilis fuper l i || bello quoda qui dr faf-
• ulus't© || poQJ.: z ubi inuenitur punctus ate || nume9i. e I primo latere: 
C h i uero || poft in 2.° latere: incipit feliciter.— Fol. 7 v., col. 3: (C rojo): 
Finis tabule.—Fol. 8 r., (con núm. P): (G) Eneratio z generatio laudabit 
ü e r a tua: z potentiam tuam pronunciabüt. Scribitur || pfalmo. 144... 
°£c Fol. 9 v., (con núm. 2): C Fafciculus tempoQJ.: omnes antiqouQJ. (sic) 
crónicas completens (sic): incipit feliciter.—Fol. 71 r., {con núm. 64): 
\Expl-]'- *• tronica q dicitur fafciculus tpoQ].: edita in alma vniuerfitate 
c 0 II lonie agrippine a quoda deuoto cartufienfi: z impreí'fa Ifpaleñ. || 
fingulari induftria atqj impenfa Barthoalomei (sic) fegura atqj A l || 
fonfi do portu anno domini 1480. Sixto qrto potifice máximo: fi || nit fe-
liciter.—Fol. 72 r., (con núm. 65): C E x laertio de vita z moribus phoQJ. 
autoritates extracte incipiunt.—Fol. 7'8 r., (con núm. 71): Expl., Un. 50. 
..deferere. Et hec de vita z moribus phorurn ex laertio fatis fint dicta. 
V. la nota de Haebler al núm. 583.—Hain, núm. 6927, Méndez, pág. 
84 núm. 11. — Gallardo, núm. 637, Escudero, núm. 7.—H. C. 6927, 
Proct., 9519, Reicliling. I)., Fase. V. p. 112, núm. 6927. Hay ejemplares 
de esta edición en la Bib. Nacional de Madrid, Brit. Mus. de Londres, Bib. 
Univ. de Sevilla, Provincial de Toleao, y en muchas otras, que puedes ver 
en Haebler 2.aparte de su Bibliografía Ibérica del siglo XV. 
386. — — E n Sevilla por Alfonso del Puerto y Bartolomé Segu-
ra; 1480. 
Pap.: hs.: 2 en b. -j- 79 -f- 3 en b.—Foliac. arábiga de imprenta, (1-71): los 8 últi-
mos sin numeración.—Todos los demás caracteres coinciden con los del ejemplar 
descrito en el núm. anterior, si exceptúas los siguientes.—Sin miniar las capitales 
y cals.—Ene. en gamuza amarilla, lisa, sobre tabla.—Signs. ants.: 589-604. 
Tiene 79 folios porque el 72 está en b. La tabla comprende 7 folios, 
que en lugar de estar al principio se halla al fin del volumen.. 
ROMA (Aegidius Columna de), O. E. S. A.: v. Columna de Roma (Aegidius). 
RÓSATE (Albericus de), Bergomensis: v. Boxiate (Albericus de). 
387. ROSELLIS de Aretio (Antonius de).— Tractatus de legitima-
tione.—Papiae, Christophorus de Canibus; 4 de Junio de 1494. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 20.—Signs.: a-c6, a3.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 70 
líns.— Recls.—Para los demás caracteres: v. Maino (Jason de).—Commenta L . 
Admonendi ff. de iureiurando. 
Fol. Ir. a, (con la sig. a ij): Incipit tractatus legitimationü per mo-
narcham et || eximiuj iuris utriufqj doctorem dominü Antonium de ro-
fellis. || (n) Aturalium ius multis le || ... etc.—Fol. 17 v. b: [Expl.]: Ex -
pucit libellus de legittiatoe (sic) compofitg p monarcha || z eximiü iurif-
utriufqj doctore dominü Antoniü ol i j do || mini rofelli de arezio. || Laus 
fl eo. || Impreffum Papie p Chriftoforum de canibus. anno || domini. 
M- cccclxxxxiiij. die. iiij Junij.— Fol. 18 r. a, (con la sig. a): labia, 
que termina en el fol. 20 v. b: Einis. 
Hain, núm. 13976. 
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ítOTINGO (Philippus de), Mantuanus: v. Missale secundum consuetud" 
nem Romanae Curiae. 
388. ROVERE (Franciscus de), Cardinalis, postea, Sixtus IV 
Papa.—Tractatus de Potentia Dei et de Sanguine Christi.—Sin ind1' 
caciones tipográficas. — [Bomae, Joannes Philippus de Lignamine <•&*" 
Í472].—4.°mlla. ' a 
Pap.: hs.: 1 en b. + 10 f- 116.—Sin signs., el primer tratado; el segundo con 
signs. manuscritas, que se interrumpen con frecuencia por haber sido cortadas al 
encuadernar el volumen.—L. rom., a pág. entera, de 29-30 líns.—Capitales con 
rasgueos y cals. en rojo y azul. Notas marginales manuscritas.—Fils.; tijeras 
abiertas, águila en círculo.—Ene. en perg.—Lomo: De Potetia dei et Veritate 
fidei.-Canto supr.: T E A - D E D E I P O i a - D E SANG-VINE X P I - DE II 
V E E L T A e FIDEL—Sign. ant.: 384. " 
Fol. 1 r.: (en letra manuscrita): autor nuius tractatus fuit postea Papa 
Xystus et primo fuit |¡ minister generalis ordinis minoris S. Francisci 
vocatus etiam || Franciscus, qui Paulo II in Pontificatu successit ¡| Est 
etiam ad calcem Tractatus || de Veritate fidei. fr. Hieronimi a || Sauona-
rola.—Impreso: (C rojo): En negro: De dei potentia incipit tractatus 
ad || Paulum Papam. II. compilatus per. F . || Cardinalem íancti Petriad 
Vincula. || (Q) V i a pleriqj funt liac noftra tepeítate || Beatifí'ime ac 
Sanctiífime pater qui || etc.— Fol. 10 r.: [Expl.]: FINÍS.— Fol. 10 v.: 
(C.rojo): En negro: Pegiftrum liuius operis.—Después del Reg.\ GOD || . 
AL.—Este registro pertenece al tratado de Sanguine Christi.—Fol. 11 r.: 
Carta del impresor al Papa Sixto IV: (C) Ogitanti mihi beatii'fime pater 
Xy l t e tuis erga||me meritis et fummis & infinitis gratiam ullam...— Ter-
mina en el fol. 14 r., Un. 24: ... inimortalifqj? et laudum tuarum ftudio-
rifíimum.—Fol. 15 en b.—Fol. 16 r.: (ü azul): En negro: Paulo. II. Ve-
neto Pontifici Máximo: |¡ F . tituli fancti Petri ad uincula. S. E . E. || 
Prefbyteri Cardinalis de íanguine || Chri l t i prefatio incipit.—En el mis-
mo fol. r., Un. últ.a: (C azul): En negro: Sequitur tractatus.—Fol-126r., 
Un. 19: [Expl.]: ... de || linquentes corrigere et ad uiam ueritatis redu-
cere. 
Hain, núm. 14796: incompletamente descrito.—H. C, 14796.—{Cop.,I 
et IIIpág. 287).—Proct., 3389.—Reichlinq, D., Fase. 111, p. 185, núm. 
14796. 
389. ROXIATE (Albericus de), Bergomensis.—Opus statutorum. 
Mediolani: sin impresor: [Uldericus Scinzenzeler]: 14 de Junio de 1493. 
Fo l . mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. + 99.-Signs.: a, b, d, f, h, k, m»,- c, e, g, i , 1, n, 0',-p1.--
L. got. de un tm.°, a dos cois., de 67 líns. cada una. - Minúsculas en el bueco de 
las capitales.—Ene. en per.—1.a cubierta: bal. et aluarot9 (sic) statuto2|- -
Lomo: Albericus || de Eoxiate || de statutis || mediolani 1493.—ítem || 
baldus || de statutis || Venetiis 1486.—Signs. anta.: 245-575. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a2): Albericus De Eoxiate Super Statuf/. 
feliciter Icipit. || (c) Hrift i nomine luocato z premiffo cete j| ris preíac-
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• ibus refecatis traotare di || fpofui Ego Albericus d roxiate Ber || go-
eaiÜfl aduooatus queftiones vtiles || z continuas ftatutoQJ.... etc.—Fol. 9 
m \ - FINÍS II Lectura Alberici de Ro || xiate fuper ftatutis || feliciter 
r t)Íi || cit. Im II P r e í II í a Me II diolai ad Ipef || fas domini Petri || Anto-
n de Caftelliono || Mcccclxxxxiij. die. x i i i j . Junij.—Fol. 92 r. a, {con 
Usiq o): Tabla, que termina en el fol. 98 v. &, última línea.—Fol. 99 r.: 
Begiítrum huius operis. 
14004. 
390.— Lectura super I X l i b r i s Codicis.-—Mediolani Uldericus Scin-
zenzeler; 1.° de Marzo, 9 de Abr i l y 28 de Julio de 1492 — F o l . mlla. 
Pap.: hs.: * e n *>• "^ 519.—Signs.: a-r8-A-E8-G6-a7-b-g8-h, i6-aa-ee8-a-m8-n, o6-aa-
ees-ff4-Á, E 8-AA-CC 8-DD 6.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 74 líns. cada una. 
—Minúsculas en el hueco de las capitales: recls.: título manuscrito en la cabeza 
¿el volumen.—Ene. en gamuza lisa, verde, sobre tabla: cuatro abrazaderas con 
broche dorado.—Lomo: Alberico de Rósate sobre el codig. 0—1. a cubierta: 
1492 II alberico de roxiate || fobre el código || yglla.— Signs. ants.: 21, 
225, 706. 
Fol. 1 r. a, {con la sig. a ii): Alberici de roíate lectura áurea fuper 
códice Icipit ¡I Prohemium.— Fol 189 v. b, (al fin del libro 3.°): Im-
preffum M l ' i per vldericum fcinzenzeler teutonicum. || Anno dñi. 
M.cccclxxxxij. Die primo Martij. Reg.—Fol. 190 en b.—Fol. 191 r. a, (con 
la sig. a i): Alberici de roíate lectura áurea íup quarto Codicis Incipit 
|| De rebus credit~ z de iureiurando. Eubrica.—Fol. 297 r. b} (al fin del 
libro 5.°): Alberici prima pars codicis explicit ifta. || Depgamo nati cen-
fus iudicum nücupata. || Impreííum mediolani per uldericum fcinzenze-
ler Anno || domini. M.cccc. lxxxxij . die. ix. aprilis.—Esc. tip. en negro 
del impresor con las iniciales V. S.—Reg.—Fol. 298 en b.—Fol. 299 r. a, 
(con la sig. a): Alberici de roxate lectura áurea fuper fexto codicis inoi-
pit. || De feruis fugitiuis. Rubrica*—Fol. 405 v. b: Explicit liber fex-
tus.—Esc. tip. en negro del impresor con las iniciales V. S.—Fol. 406 r. a, 
[con la sig. aa): Alberci d roíate lectura áurea íup feptimo codicis Inci-
pit || De vindicta libértate. Eubrica.—Fol- 449 v. b: Explicit liber fep-
timus.—Fol. 450 r. a, (con la sig. A): Alberici de roíate lectura áurea 
íup octauo codicis Incipit. || De interdictis. Rubrica.—Fol. 489 v. b: E x -
plicit liber octauus.—Fol. 490 r. a, (con la sig. AA): Alberici de roíate 
lectura áurea fuper nono Codicis incipit. || Qui aecufare non poffunt. 
Rubrica.-—ifyZ. 519 v. b: Expliciüt comentaría excelletifíimi. J . TL doc. 
Bni Alberi. || de roía. v i . v i i . v i i i . z ix . C. Impffa M l ' i p Uldericü fcinze 
II zeler. anno falutis dominico.—Mcccclxxxxij. die. xxviij iuljj. || R E -
'jlbrRUM.—Esc. tip. en negro del impresor con las iniciales V. S. 
Hain, núm. 14008. 
o91. — Lectura super II Digesti Veteris Parte.—Papiae, Joannes 
e Lignano, Mediolanensis; 18 de Marzo de 1499.—Fol. mlla. 
s t ? a v ' : H S , : X e n b - + 1&7.-Signs.: a, b, c, d, e8, f, g, h, i , k, 1, m, n, o, p, q, r«, ' v> x, y, z , z6, o8.— L . gót. de dos tms., a dos cois., de 69-70 líns. cada una.— 
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Minúsculas en el hueco de las capitales: cals. de imprenta: cabecera —"Pn 
mano con raya y estrella, cabeza de becerro, una flor.—Ene. en perg'—.T , : 
Albericus || de Rósate || sup2. aff. vet. || Papiae 1499 || .Lancelotus lÍ°f?°: 
cius sup || 1.a p t e ff veteris || et sup 2. a p t e || ff veteris || 1499.—1.a ^ e " 
Alberic9 de roíate Et lanzalotus fup 2. a ff. veteris.—Signs. ants.: 576-9on 
Fol. 1 r.: Esc. tip. del impresor en blanco, sobre fondo negro: lin a7) 
sosteniendo un escudo, el anagrama IHS y las iniciales 1. Á. L. \Tít°] 
Albericus de roíate fuper fecüda || . ff. veteris.—Fol. 2 r. a, (con i 
sig. a 2 ): C Incipit lectura edita per faniofiffimü vtriufqj Inris doct* 
|| rem dñm Albericü de roíate fup. fecüda parte, ff. veteris.—Fol 157 
v. b: C Explicit lectura domini Alberici de Roíate, fup fecüda pte" II ff 
vet7 Imprefía Papie. Opera impefis domini Joanis de l i || gnano Medio-
lanefi. (sic) Sub anno a natiuitate domini. M.cccc. || lxxxxix. die. xviii 
Marcij. || Regiftrum huius operis.—Privilegio de impresión por diez años 
Rain, núm. 14010: incompletamente descrito.—H. C, * 14010.—P ¡j 
267, * 170. 
392. 
Todos los caracteres, así intrínsecos como extrínsecos, coinciden con los 
del núm. anterior, por ser este un segundo ejemplar de la misma edición, ex-
ceptuados los siguientes: 
Hs.: 1 en b. •+- 157.—Ene. en perg.—1.a cubierta: Alberic9 de rósate fup 2.a 
ff. veteris z || francisc9 de aretio || yglla.—Lomo: Albericus || de Rósate 
|j sup 2. a ff. vet. || Papie. 1499.—Franciscus || de Accoltis || super ea-
dem 2. a || p t e ff. veteris || Papie 1497.—Signs. ants.: 210-577. 
Hain, núm. 14010. 
RUFFESTUS Toranus, Presbiter Aquileiensis.— Expositio Symboli: v. Hiero-
nymus.—Tractatus et epistolae. 
— Historia Ecclesiastica: v. Eusehius Pamphilus, Episcopus Caesariensis. 
RUFCINITS (Joannes): v. Fáber (Joannes). 
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SABELLICUS (M. Antonius): v> Suetonius Tranquillus (Caius).—Vitae X I I 
Caesarum. 
— v. Livius (Titus).—Historiae romanae decades. 
393. SABUNDE (Baymundus de).—Viola animae per modum 
dyalogi.—Toleti: sin impresor: [Pedro Hagembach]; 31 de Agosto 
de 1500. - 1 6 . ° 
Pap.: hs.: 2 en b., sueltas -f- 140 -j- 2 manuscritas, sin que el folio 100 tenga 
relación alguna con el texto.—Foliac. rom. mayúscula de imprenta, (I-CXXXV).— 
Los seis primeros folios sin numeración.—El penúltimo está foliado equivocada-
mente, CXXX V por CXXXIII.—El último sin numer.—Signs.: El cuadernillo de 
preludios lleva con sig. ij, iij las hs. 2.a y 3.a, estando las otras 4 sin sig.: a-q8-r6.— 
L, gót. de tres tms., a página entera de 30 líns.—Capitales adornadas de imprenta: 
cals. de imprenta. Tiene varias anotaciones marginales de imprenta y los puntos 
más importantes se señalan al margen con una mano.- Fi l . : una mano.—Ene. en 
perg.—Lomo: viola anime.—1.a cubierta: uiola anime.—Canto iñfr.: V I O L A 
ANIME.—Signs. ants.: 213-828. 
Fol. 1 r.: Grabado en madera, que representa la escena del Calvario; en 
derredor orla de varios trozos: Debajo: [Tít.0]: (U) Jola anime per moduj || 
dyalogi: inter Raymüdum Sebüdium: artiü j| medicine: atq j lacre theo-
logie profeflorem eximium. z || dominü Dominión feminiuerbiü. De 
hominis natura || (propter que omia facta funt) tractans. A d cognofeen- || 
dum fe: deum: z hominem.—En elmismofol. v.\ Epygramma.— Fol. 2 r., 
{con la sig. ij): Matthei Herbeni poete laureati || Epygramma ad lecto-
res.—Sigue la tabla de los diálogos y de los capítulos, que termina en el 
fol. 6 r.—En el v. de este fol.: grabado en madera, que representa la resu-
rrección de los muertos el día del juicio final.—Fol. 7 r., (con la sig. a y 
num. I).- Prologus in dyalogos fequentes || exprimes q neceffariü í i t 
noíie que hic feribuntur.—Fol. 8 r., (con la sig. aij, sin núm.): Jfagogi-
cum íeu introductoria in || materia fubfequente. C Eaymüdus.—Fol. 9 
£•) (con la sig. aiij y núm. III): Hic incipit fcala nature per quam || 
¿orno fcandit ad femetipm. C Capitulü primü.— En el fol. 121, {con 
^ «*£. p iij y núm. CXV): Termina el diálogo 6.°, y a continuación dice: 
cipit leptimus dyalogus pulcerrimus ac deuotiffimus inter Mariam et 
nicum: de my || fterijs facre paffionis dñi noítri iefu xpi femp bñdic-
• A pesar de esto, en el fol. 138, con núm. CXXX1I, figura un tercer in-
16 
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terlocutor, Jesucristo.—Fol. 139 v., (connúm. CXXXV, equivocado):Fini 
|| F in i t dyalogus de myfterijs facre || paffionis chrifti: z per c<mfeqil-' 
totUS liber ifte || (qui viola anime infcribitur) in fepte diftinctus II ¡ w | 
logos. In alma Toletana ciuitate hifpania21 || primate Impreffus. An 
natalicij laluatoris no || ftri Milleñmo quingentefimo. die vltima men-T 
fis Augufti.— Fol. 140 r.: Epygrama ad librum Ad beat-
Annam carmen.—En el mismo fol. v.: Escudo cardenalicio, que represen?. 
a la Sma. Virgen, imponiendo la casulla a Sn. Ildefonso.—Es el escudo 
que usaba el impresor Pedro Hagembach, alemán, que imprimió en Toledo 
por los años de 1498 a 1.502. 
Parece que este tratado fué compuesto por Dorlando y éste, que hemos 
descrito, no es más que un extracto hecho por Raimundo Babunde del citado 
tratado. Así se deduce de los 4 últimos versos del Epigrama del fol. 2.°, que 
dicen así: Hiño tua perpetua merces dorlande manebit || Ingenio c'uius 
voluitur ifte liber || Extractas magno fumma ftudio Eaymundi || Theo-
logi facri: que fpaciofa fuit. 
Dice Pérez Pastor, La Imprenta en Toledo, núm. 20, pág. 19, 2.a co-
lumna: «En el índice de la Inquisición de Roma de 1559, se prohibe la 
«Theología Natural de Sabunde» y en los de Quiroga (1583), Sandoval y 
Roxas (1611), Zapata (1630) y Sotomagor (1640), se repite la misma pro-
hibición.—En el Índice expurgatorio de Valdés, 1559, se prohibe la obra 
titulada: «Violeta del anima». 
Hay ejemplares en la B. Nacional, Provincial de Toledo, Lisboa, Esco-
rial, Prov. de Burgos, Cáceres, Huesca, Sn- Isidro de Madrid, Catedral de 
Toledo, Bodleiana de Oxford, etc. 
Haebler, núm. 590.—Pérez Pastor, núm. 20.—Gop., III, 5197.—Eei-
chling, D., Fase. I, pág. 183, núm. 5197. 
SALICETO (Ángelus de): v. Baldus de Ubaldis de Perusio.—Lectura super 
I V libris Institutionum lustiniani. 
SALICETO (Bartholomaeus de)j v. Baldus de Ubaldis de Perusio-—Lectura 
super I V libris Institutionum lustiniani. 
394. SALÍS (Baptista de). O. M.—Summa casuum conscientiae, 
dicta Rosella seu Baptistiniana.—Novis, [Venetiis?], Nicolaus Grhirar-
dengus, 1484.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. -f 395 -+• 12 + 2 enb.—Signs.: a-019, menos de la f que tie-
ne 4-A-X8-AA-DD8, menos de las DD, que tiene 12.—L. gót. de un tm.°, a dos cois., 
de 46 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales.—Fil.: Tijeras abier-
tas con raya y estrella.—Ene. enperg., dos abrazaderas de gamuza blanca. Lomo: 
Salis Summa.—Sign. ant.: 324. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): [Prólogo]: (e) Nim uero: cu grades más 
ígeia || púa no ferat ad tati negocij ...etc.—Termina en él mismo fol. r.o: 
...honor gloria z imperium || triumphale in fécula feculorum Amen.—En 
el mismo fol. v. a, en letra roja: Incipit fumma pasuum utiliffima: p Uf 
|| neraduj pr6m frem Baptifta de falis or || dis mio21 obfuatia. Proulcie 
Janue:||nouit' opilata. q Baptiftiniana nücupat~ — Expl en el fol 394r- o: 
...apud leuantuj fanote Marie nüciate nü || cupato: cúrrente anuo. 
M.cccc.lxxxirj.—En el mismo fol. v. a: Una bula de Sixto IV sobre caso* 
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reservados, que termina en el fol. 395 r. a.—Siguen 12 folios: qce iuris ci-
uilis z canoici. z primo ru || brice. ffoQj/ z prlo ff. veteris.— Al fin: Im-
preffum eít toe opus Nouis: per || Magií 'truj Nicolaum. G-irardenguj || 
incolam eiuídem terre. Anno. v j . || M.cccc.lxxxiiij .— En el fol. sig. 
el Beg-
Hain, núm. 14176; incomp. descrito.—H. C, núm. 14176.—Reichling, 
j). Fase. VI., pág. 141, núm. 14176. 
395. S A N C T A MARÍA (Paulus de), Episcopus Burgensis, [Sele-
moh Ha Levi].—Dyalogus qui vocatur Scrutinium Scripturarum.— 
Eomae, Uldericus Han (lallus.—Sin año: [1470].—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 288 + 1 en b.—Sin signs.—Tuvo signs. manuscritas, pero 
al encuadernar el volumen se cortaron en su mayor parte.—L. rom., a pág. ente-
ra, de 34 líns. en cada plana.—Iniciales y títulos en 1. gót.—En el fol. 2 r., tiene 
una orla en rojo y morado con adornos de rasgueo: capital S, (44 x 44 mm.), en 
la misma forma.—En la margen inferior, escudo de armas del Iltmo. Sr. D. Juan 
Arias Dávila, Obispo de Segovia. —En el fol. 170 v., orla y capital F en la misma 
forma que las del fol. 2.—En elr . del fol. 170, capital I en rojo. —Cals. en rojo y 
morado.—Fils.: polígono inscrito, águila coronada en círculo, cuerno romano.— 
Lomo: Scrutiniü. Scriptura2j_.—Sign. ant.: 332. 
Fol. 1: Begiftrum huius l ibr i .— Fol. 2 r.: (C rojo): Incipit dialogus 
qui uocatur Scrutiniü fcriptura2l. Com || pofitus per Beueredum patrem 
dominü Paulü de fancta || Maria Magiftrum in theologia Epifcopum 
Burgenfem || Archicancellarium SereniíTimi Principis lohánis || Begis 
Caítelle et Legiois Quem copoíuit poft additiones || per eum compofitas 
ad poftillam Nicolai de L y r a Anno || domini. M.CCCCxxxi i i i . Anno 
uero etatis íue. Lxxxi .—En letra gót.: (S) Crutamini feripturas in ||... etc. 
Fol. 170 r.: (I) ncipit fecunda pars tractatus de ícrutinio ¡| Irripturarum 
{sie) & eft didafcalica... etc.—Fol. 288 r., Un. 3.a: [Expl.]: ...malitia 
felicitatis fine miferia: Cui honor & gloria in secu [| la feculorum. 
Amen. — Termina con el siguiente tetrásticon: Anfer Tarpeii curtos louis: 
unde: q, alis || Conftreperes: G-allus decidit: ultor adeft: || Vdalricus Ga-
llus: ne quepafcantur in ufum || Edocuit pennis n i l opus eííe tuis. || Im-
primit ille die: quantum non ícribitur anno: || Ingenio: haud noceas: 
urania uincit homo. 
Los versos transcritos son obra del Obispo Agustino, Fr. Juan Antonio 
de Campano, que los compuso en honor del impvesor alemán, Udalrico Han 
Galo, que importó á Roma el arte de imprimir desde Alemania. Este impre-
sor los reprodujo en muchas de las obras, que imprimió. 
El tratado que nos ocupa es un ejemplar de la primera edición, por 
tanto de la edición príncipe, pues aún cuando se creyó que la edición prime-
ra fué impresa en Mantua, por Juan Schalo, en 1475, hoy está demostrado 
que es ésta, como puede verse en Nicolás Antonio, «-Bib. Hispana Vetus», 
lom. II, pág. 239, núm. 278, y en Martínez Añíbarro: «Intento de un Dic-
cionario biográfico y biblioaráfico de autores de la provincia de Burgos», 
P"9- 487, col. Ia 
Acerca de la vida y obras de Pablo de Sta. María, véanse los autores 
antes citados. 
Además de la que nos ocupa, se conocen otras cuatro ediciones incuna-
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bles de esta obra, a saber: dos que se atribuyen a Juan Mentelin, por fa 
años de 1471 y 72; otra por Juan Schalo, en Mantua, 1475, y finalmente 
otra, impresa en Maguncia y dedicada a Dietherio, Arzobispo de aquella 
ciudad, por Pedro Schoiffer de Gemsheym, en 1478'. 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia 
Rain, núm. 10764.-H. C, * 3346, 10764. 
— Additiones ad postillas in Sacram Scripturam...: v. Lyra (Nico-
laus de), 0. M. 
396. SANCTO BLASIO (Joannes Baptista de), Pataviensis.-
Tractatus de arbore actionum, de actionibus et natura earum.-— Vene-
tiis, Erhardus Eatdolt de Augusta; 5 de Mayo de 1481. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 25 + 1 en b. - Signs.: a, b, c6-d4.—L. gót. de dos tms., a dos 
cois., de 63-64 líns. cada una.—Capitales de imprenta en rojo y en negro. Iniciales 
en rojo. Cals. de imprenta rojos y negros.—Fil.: ancla en círculo.—Para los demás 
caracteres extrínsecos: v. Gambiglionibus de Aretio (Ángelus de).— Tractatus de 
testamentis.—Signs. ants.: 557-881. 
Fol. 1 r. a: Gran capital florentina de imprenta en rojo: (I) Nter cete-1¡ 
ros noftri || temporis iurifconful || tos excellentiffimos: || Baptifta de 
feo B l a || fio... etc.—A esta breve introducción sigue el tratado «.de Arbore 
actionum de Juan de Andrés-», glosado, corregido y reformado por Juan 
Bautista de San Blas. —Fol. 2v.y3r: Schemataactionum.—Finis glofaSi 
Joannis.—Fol. 4 r. a, {con la sig. a): Gran capital florentina de imprenta 
en negro: (I) N Chrifti || nole: ac gloriofe #gi ¡¡ nis: Poftq, deo duce || ar-
bore Johanis fu || per actionibus... etc.—Fól. 25 v. b: C Explicit folem-
nis z vtilis tractatus de actónibus || et natura earum: compofitus per 
prefatuj vtriufqj? || iuris doctorem dominum Baptiftam de feo Bla || fio 
de Patauio In prefentiarü legentem iura cano || nica ad lecturam decre-
t i I dicto felici ftudio Pata || uino. M.cccc.lxxxj. inftante menfe aprilis: 
ad laudem: honorem: et gloriam dei eterni. C Impreffus || quoqj idem 
eft tractatus impenfa z diligentia ma || xima: magiftri Erhardi ratdolt 
de Augufta Uene || tijs Tertio nonas, madij. eiufdej anni lxxxj. felici || 
ter completus. Laus deo. 
Rain, núm. 3237,—Proct., 4380. 
— v. Albarotis (Jacobus de).~ Opus super feudis. 
SANCTO GEMINIANO (Dominicus de): v. Calderinus (Joannes).—Oonsilia. 
SANCTO GEMINIANO (Nellus de).—De publicatione testium: v. Saxofer-
rato (Bartolus de).—Consilia, Disputationes necnon Tractatus. 
397. SANCTO GEORGIO (Joannes Antonius a), Praepositus 
nuncupatus.—Commentaria super Decreto, seu, super compilatione de-
cretorum a Gratiano.— Romae: sin impresor; 1.° de Julio de 1493.-
F o l . mlla. F 
Pap.: hs.: 1 en b. + 259 - f i e n b.-Signs.: a, c8-b, d1 0, en tinta: a-z8, m e n J 
de la z, que tiene 10: z, o, 2j.8-t8, o 6 .—L. gót. de dos tms., a dos cois., de ¡> 
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u • cada una. En el fol. 38 v., lámina grabada en madera, que ocupa toda la pá-
. ' „ r epresenta la coronación de la Santísima Virgen con los retratos de los 
^atro Evangelistas, los cuatro grandes doctores de la Iglesia, el del Papa Alejan-
dro VI y escudo de armas de este mismo Pontífice; con inscripciones del Cantar de 
] o S Cantares.—Fol. 89 r. a: Escudo de armas del Iltmo. Sr. D. Juan Ruiz de Me-
dina obispo de Astorga y de Segovia y capital G-, miniados en oro y colores.—Las 
demás capitales sin rasgueos y cals. en rojo y azul, alternando;' tiene también 
cals. de imprenta.—Letras mayúsculas adornadas en rojo. Cabecera. Fils.: mano 
con una D, raya y estrella, balanza coronada, flor de lis en círculo, matrona con 
flor de lis en una mano, sombrero abacial, corona en círculo. Ene. en gamuza 
amarilla, lisa, sobre tabla: cuatro abrazaderas con broche dorado de cobre, falta 
u n a.—Canto infr.: A lex"9 . Sr Decretü .—Signs . ants.: 191-554. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v. a: C Eepertoriü feu Tabula fup Lectura có-
pofi || tap Eeuerendü in xpopatre z dñmDo. Jo. || Ant. de feo Greorgio 
Mediolaneñ. Epm Ale || xandrinü fup centum z vna diftinetionibus.— 
Fermina en el fol. 36 v. b, y a continuación: C Eegiftrü cartaQj. Tabule. 
Fol. 37 en b.—Fol. 38 r., a línea tirada y letra gótica: (C rojo): Beatiffi-
mo patri z domino noftro fanctiffimo domino Alexan || dro fexto Ponti-
fici máximo poít pedum ofeula beatorum hu || milis feruulus Jo. Anto-
nius Epüs Alexandrinus perpetuam || felicitatem. || En letra rom.: (H) 
Vmane imbecilitatis eft pater beatiffime... etc.—En la misma página, a 
continuación de la dedicatoria, en letra rom.: ffl Incipit commentum fuper 
compilatione decretorü a Grratiano "|| compofita per Eeuerendum patrem 
dominum loannem Anto || nium epifeopum Alexandriñ. Sanctiffimi do-
mini noftri pape Eefe || rendarium domefticum & unius ex auditoribus 
facri palatii apofto || l i c i locumteneñ. editum. || Tnelos.—En el mismo 
fol. v.: Grabado en madera, como queda descrito-—Fol. 39 r. a, (con la 
sig. aiij): [Incip.]: (G) Eatianü || Huius l ibri compila || fuiffe liquido 
co || ftat... etc.—Fol. 259 v. b: C Explicit Lectura fuper Diftinetionibus 
Eeue || rendi in xpo patris z dñi D. Jo. Ant. Medio || laneñ. iury 
vtriufqj doctoris z E p i Alexandrini. || ac locum vnius ex Auditoribus 
caufa2j_ palatij apo || ftolici tenentis. necno Sanctiffimi. D. N . Pape || 
Alexandri Sexti Affiftentis eiufqj de gratia Ee || ferendarij Signatu-
ramqj iuftitie de prefati Ale || xandri mandato regentis. Eome impref-
fa Anno || dñi. M.° CCOC. 0 L X X X X i i j . 0 K a l ' . Jul i j . || Sedente prefato 
Alexandro Anno eius Primo || feliciffimo. Laus deo. || G Eegiftrum 
cartaOl. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia. 
Hain, núm. 7582. 
398. — Commentum super I V libro Decretalium.—Papiae, Anto-
nius de Carchano; 24 de Junio de 1490.—Fol. mlla. 
Pap.: fis.: 1 en b. + 205.—Signs.: A 8 - B 6 - C 1 0 : a-z8, menos de las f, g, h, m, s, que 
tiene 6.—L. gót. de un tm.°, a dos cois., de 74 linas cada una. Minúsculas en el 
nueco de las capitales: en otros lugares solamente los buecos.—Fils.: mano con 
raya y estrella, una B.—Ene. en gamuza verde, lisa, sobre tabla: dos abrazaderas 
con broebe dorado: falta el broche a una de ellas.—Signs. ants.: 219-553. 
T h'f' 1 V ' m h - ~ F o L 1 v:\_Tabla alfabética}.—Fol. 2r. a, (conla sig. A2): 
abula feu reptoriü qonu. dubioQJ. z decifionü hoc i ope || redacturum 
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inoipit.—Termina en el fol. 24 v. b, con cinco dísticos: J liber ac omn 
predi venalis in vrbem || ... etc.— Fol. 25 r. en b.—Bol. 25 v. a: ( \rt 
Illurtrem principem z Eeuerendiffimum || in xpo patrem z domina Af 
chanium Mariaj || Sfortiam vicecomite fedis Apoftolice protho || nota '" 
dignirñmuní jonannifantonij de fancto Geor || gio prepofiti eccle/'U 
fancti Ambrofij mi l in cómentum [| quarti l ibr i decretalium prefatio - ! 
Fol. 26 r. a, (con la sig. a2): {En rojo): ( ) Eueredi patris z celebratif-
fimi iurecofulti. d. Jo || nannifantonii de fanoto Georgio olí ppofit" 
facti || Ambrofii. nüc vero epi Alexandrini z caufaíl|. facri pa || latii au-
ditoris meritiffimi. Cómetü dignifíimü fup quar || to libro decretalül 
nouiter ípreffü cü longe maiori eme || datione z littera2|. üluftratóe ñ 
alias ípreffü fuerit vt tm || inter fe diftent quantü virtus a vitio^-
Fol 205 v. b: Explicit lectura folemnis fup quarto libro decretaliuj ¡I d' 
fponfalibus z mrimonijs. edita p Eeuerendü ac excele || tiriimuj Iurif-
utriufqj interprete dñm Joh'nem antoniñ de || fancto georgio patricia 
mediolanefej íacri palatij apl'ici || auditore. Nec no alexandrinü Epm 
ac rfrendariü apl'icñ || digniírimü. Impffa pp p magiftrííj. Antoniñ de 
Carchano || Anno a natali chriftiano. 1490. octauo kalendas Jul i i . || Im-
ponía Johaniffrancifci de nebiis de burgo ciuis. pp. f¡ Eegiítrum nuius 
operis. 
Hain, núm. 7587.— H. C, * 7587,—Proct., 7061. 
399. — Tractatus appellationum.—Papiae, Antonius de Carchano; 
25 de Diciembre de 1487.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. -j- 135.—Signs.: a-q8, menos de la q, que tiene 6-A6-B4.— 
L. gót. de dos tms., a dos cois., de 70 líns. cada una. Minúsculas en el hueco de las 
capitales.—Fils.: tijeras abiertas con raya y estrella, una flor, una estrella.— 
Ene. en gamuza amarilla, lisa, sobre tabla: Cuatro abrazaderas con broche dorado, 
de las que conserva dos.—1.a cub.: preposit9 de appellationib9 || cü tratatibQ. 
gabela^J. et feqftri.—Signs. ants.: 243-569. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a ij): Incipit lectura íblenis z elaborata fecü-
duj petias || nouas cü multis additionib9 ab ipfo auctore factis fu |j per 
titulo de Appellationib9. edita per Eeuereduj z || excelletiffimü iuris 
vtriufqj doctore D. Iohanej A n || toniü de fancto georgio dictü de Pla-
cetia patriciuj me || diolanefej. ac diui Ambrofij Mediolani ppofitüí no-
li rentiffimo Ticinefi gymnafio. ordinario iura Canoni || ca legente. qui 
poftmodü fuá exigete virtutis excelen || tia facri palatij Apoftolici Audi-
tor, necnon epifeopus || Alexandrinus z Eeferedarius Apl'icus creatus 
eft. —Fol. 124 r. b: Explicit lectura folemnis fuper titulo de appellatio-
ni || b9 edita per reueredü ac excelletiffimü iuris vtriufq.? Iter || preté 
dñm lo. anto. de fancto georgio patriciü medio || lanefem facri palati] 
apoftolici auditore neenó alexadri j| num epifeopum ac referendarium 
apoftolicum digniffi || mü. Impreffa' papiae per magiftrü Antonium de 
carca || no anno a natali chriftiano millefimo quatricentefimo || octua-
gefimo octauokaleñ. ianuarias. || Eegiftrumbuius operis.—Fol. 125 enb. 
Fol. 126 r. a, {con la sig. A): Incipiüt rubrice tractatus appellationum 
qui tractatus || conglarium nuncupatus eft quia fcolaribus fuis ab ipío |i 
auctore pro conglario z refectione laborum quos in quo || tidianibus lee-
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¿•nnibus patiebantur tractatus eft.—Fol. 135 v. b: Termina la tabla: D E O 
¿BATÍAS, AMEN. 
Hain, núm. 7594—H. C, * 7594,—Proct., 7060. 
400. - — 
Todos los caracteres extrínsecos e intrínsecos coinciden con los del núme-
ro anterior por ser un 2.a ejemplar de la misma edición, exceptuados los si-
guientes: 
Pap.: hs.: 2 en b. - f 135 4- 1 en b.—Ene. en gamuza roja, lisa, sobre tabla: dos 
abrazaderas con broche dorado de cobre. Lomo: Prepositus de appellationi-
bus.—1.a cub.: prepofitus de appellationib9-—Signs. ants., 678-906. 
401. SANCTO PETRO (Florianus de), Bononiensis.—Lectura 
super titulis de legatis et fideicommisis.—Bononiae, Hugo de Rugeriis; 
17 de Septiembre de 1492.—Fol. mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. + 62.—Signs.: a, c, i 4 , b, e, f, b, k3, d, g2.—L. gót. de dos 
tms., a dos cois., de 70 líns. cada una.—Minúsculas en el bueco de las capitales: 
cals. impresos.—Fil.: mano con raya y estrella en la hoja en b.—Ene. en piel azul, 
lisa, sobre tabla. Ha tenido cuatro abrazaderas con broche dorado, de las que con-
serua una.—Lomo: Florianus super titulum de legatis.—Signs. ants.: 34, 
224-566. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v., a línea tirada: G A d reuerendiffimum in 
Chrifto patrem z dominü. d. Rapha. fancti Greorgij Diaconum Cardina-
lem z || fanctiffimi dñi Pape Camerariuj Hieronymi de ico Petro vtriuí-
qj iuris doctoris Bononieñ. epiítola.—Fol. 2 r. a, (con la sig. a): (En 
rojo): C Incipit lectura áurea famofiffimi vtriufqj iuris in || terpretis 
domini Floriani de fancto Petro Bononi || enfis fuper tituluj de legatis 
z fideico. primo edita in || lucera nouiter per me pronepotem fuum Hie-
ronymü || de Cancto Petro doctorem iuris vtr iulqj ac folertif || lime z 
diligenter impreffa per Ugonem d Pugerijs || in vetultiflimo Bono-
nienfi gymnalio. Anno a lalu || te chriftiana M.cccc.xcij.—Fol. 62 r. b: 
C Explicit áurea lectura famofiffimi vtr iulqj iuris in || terpretis Flo-
riani de fancto petro Impreffa in indita || z regia ciuitate Bonoñ. per 
aecuratiffimum impreffo || rem Ugonem de rugerijs fub diuo ac illuftri 
principe || z domino, d. Ioanne ío Bentiuolo ffortia vicecomite || de ara-
goniaarmorum ducali gubernatore generali di || gniffimo. Anno falutis 
chriftiane. Mcccclxxxxij die || vero. xvij . Septembris.—Reg. y esc. tip. del 
impresor con las iniciales V. R. 
Hain, núm. 12833. 
. 402. — Lectura super I X libro Digesti Veteris.—Mediolani, Ulde-
ncus Scinzenzeler; 8 de Julio de 1497. 
T < í i " ^ '—Signs . : a-e 6 .—Fils.: cabeza de toro con raya y flor, T en círculo. 
(J57- ^ e m á s caracteres ext r ínsecos coinciden con los del tratado: Sancto Petro 
K*ionanus <2e).~Lectura super titulo de servitutibus. 
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Fol. 1 r.: [Tít.0]: Lectura áurea famofiffimi do || ctoris. d. F l o r 
de fanoto Pe || tro de Bononia fuper nono l i || bro. ff. feu pandetarT1 
(sic).—Fol. 2 r. a, (con la sig. a): C Incipit áurea lectura Famofifíi m 
doctoris z fuo tempore. || monarche. 11. domini Floriani de fancto P e t 
de Bononia || fuper nono libro, ff. feu padetarum quam lecturam w S 
Bono || nie. M.ccccxlij. z audiebat fub eo quafi onmes doctores legeteg? 
Bononie z fpecialiter dominus Ang . de aretio. E t eft nouiffi || m a J 
tura z vtiliffima fuper dictis t i . z neceffaria in practica || z theorica ^ 
Fol. 30 r. b: C Explicit lectura. Famofiffimi doctoris dñi Floriai d 
fancto || Petro de Bononia fuper nono libro, ff. veteris. Impreffum 11 
Mediolani per magiftrum Uldericum fcinzenzeler. Anno dñi || M.ccccL 
xxxxvij die. vi i j . Jul i j . || Eegiftrum. Esc tip. en negro del impresor con 
las iniciales V. S. 
Hain, núm. 12835—P., IX, 252, 509 B.—Peichling, D., Fase. VI 
p. 118, núm. 12835. 
403. — Lectura super X libro Digesti Veteris.—Mediolani, Ulde-
ricus Scinzenzeler; 22 de Agosto de 1497. 
Pap.: ILS.: 26.—Signs.: a8, b-í6.—Para los demás caracteres extrínsecos: v. Sane-
to Petro (Florianus de).—Lectura super titulo de servitutibus. 
Fol. Ir.: [lít.0]: Florianus super X . l i . ffoO|.. f. in || t i . finium.regü. 
famil. hercif. z || coi diuidundo.—Fol. 2 r. a, {con la sig. aij): C Cla-
riffimi z preftantiffimi iurifconfulti domini Floriani d' || fancto Petro 
bononienfis lectura peregrina z rariffima fuper ¡! X . l ib. ffo2|_ a proprio 
originali eiufdem Floriani extracta : z per || eiufdem edita Bononie 
anno domini M.cccc.xxxvi. || Incipit liber. x. finium regundoDl. Eu-
brica || (h) Ec rubrica ad prece. || fie conti || nuat1^. Yifum eft s. de iudi-
cijs... etc.—Fol. 26 r. a: C Finitur lectura áurea illuftris z confumatif-
fimi iuris utriuf || q j monarce. d. Floriani de fancto Petro Bononienfis 
fuper || x. l i . íío% in tribus titulis fcilicet finium regun. famil'. hercif. 
z có ¡I muni diuidundo. Cuius quidem operis dignitate z iuftiffima || 
emedatione qcüqj ofideret naud fane metis erit f i hre negligat. Im-
preffa Mediolani per digniffimum oppificem magiftrum || Uldericum 
fcinzezeler. Anno domini. Mcccclxxxxvij. diexxij . || Augufti.—Col.l.: 
l íegiftrum huius operis y esc. tip. en negro del impresor con las inicia-
les V. S. 
Hain, núm. 12837.—P., IX, 252, 510 B.—Reichling, I)., Fase. VI., 
p. 119, núm. 12837. 
404. — Lectura super X X I I . l ib . Digesti Veteris.—Mediolani, TJ1-
dericus Scinzenzeler; 2 de Agosto de 1497. 
Pap.: hs.: 25 - f 2 en b.—Signs.: a-f6, menos de la a, que tiene 8.--Para los demás 
caracteres extrínsecos: v. Sancto Petro (Florianus de).—Lectura super titulo 
de servitutibus. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Utiliffima lectura domini Fio || riani fuper. xxü. 
ff. veteris.— Fol. 2 r. a, (con la sig. a): Peregrina z vtiliffima lectura. 
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-Fximij utriufqj iuris mo || narce domini Floriani de fancto Petro fuper. 
xii ff. v e t ^ ' i n t i " t u l i s d e v j r u r * s probationibus de fide iftrumento-
rum'teftibus. \\z de iuris z facti ignorantia lege feliciter. || (i) N glo. 
rubrice. I  Jbi q. 1. ex pecunia, z ño no. q vfu || ... etc.— Fol. 25 v. b: ti. 
Explica lectura famofiffimí doctoris domini Floriani de || fancto petro de 
Bononia íuper vigefimo fecundo, ff. veteris. || Impreffa Mediolani per 
aiffnifíim u m oppificem magiftrum || Uldericum fcinzenzeler. Anno do-
mini. Mcccclxxxxvii. die. i i || augufti. || Eegiftrum buius operis y 
tipw del impresor, con las iniciales V. S. 
ffain, núm. 12838. —P., IX, 253,510 c.—Reichling, D., Fase, VI, 
v . 119, núm. 12838. 
405. — Lectura super titulo de servitutibus.—Mediolani, Uldericus 
Scinzenzeler; 13 de Septiembre de 1497.—Fol. mlla. 
pap.: ts.: 1 en b. -f 26.—Signs.: a8-b-f6.— L. gót. de dos tms., a dos cois., de 75 
líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: cals. de imprenta.—Fils.: 
mano con raya y estrella, ánade.--Ene. en gamuza lisa, azul, sobre cartón. Ha tenido 
cuatro abrazaderas de gamuza. Lomo: fñorian9 super titulum de seruitutibe?. 
1.a cub.: Florian9 fup certis titulis || ff. veteris.—Signs. ants.: 33-220-646. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Lectura áurea domini Floriai || fuper titulo de ferui-
tutibus.—Fol. 2 r. a, (con la sig. ai]): ti Lectura Áurea Juris vtriufqj 
Monarche domini Floria || ni de Sancto Petro Bononienfis. Super titulo 
de feruitutib9 || feliciter incipit.—Fol. 26 v. b: ti Lectura áurea iuris 
vtriufqj monarche dñi Floriani de fan || cto petro Bonoñ. fuper titulo 
de feruitutibus explicit. |¡ Impreffa Mediolani p magiftrum Ulderiehum 
fcinzenzeler || Anno dñi. Mcccclxxxxvij. die. xi i j . feptembris. || Eegif-
trum huius operis.—Esc en negro del impresor, "con las iniciales V. S. 
Rain, núm. 12839; incompletamente descrito.—P., IX, 253, 510 D . — 
Reichling, D., Fase. VI, p. 119, núm. 12839. 
SANCTO PETRO (Hieronymus), Bononiensis: v. Sancto Petro (Florianus de), 
Bononiensis.— Lectura super titulis de legatis et fideicommisis. 
406. SANDEUS (Felinus), Ferrariensis.—Lectura super toto V 
libro Decretalium.—Mediolani, Uldericus Scinzenzeler, impensis Joan-
nis de Lignano; 15 de Febrero de 1498. 
Pap.: ns.: 88.—Signs.: A4-a-p8, menos de las f, n, o, que tiene 6.—-L. gót. de 
dos tms., a dos cois., de 75 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capita-
les: cals. de imprenta: cabecera.—Para los demás caracteres extrínsecos: v. San-
deus (Felinus).—Lectura super titulo de fide instrumentorum. 
•&$' 1 r. a, (con la sig. Aii): Tabla que termina en el fol. 4 v. b.: Finis 
J-abule.—Fol. 5 r. a, (con la sig. ai): ti Fel in i Sandei Ferrarienfis Lec-
tura peregrina: z optime di || gefta. Super titulo de aecufationibus cum 
ali]s titulis fequen || tibus nouiter in lucem edita z q'plurimum neceffa-
l a - || ...etc.—Fol. 88 r. b: ti Expliciunt admiranda comentaria fuper 
toto quinto decre || talium Excelfi iuris vtriufqj luminis domini Fel in i 
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Sandei || Ferrarienñs. E t Rote caufarum auditoris meritiffimi. l m » 
preffa vero nouiter in ínclita emítate Mediolaniper magiftruj || Ulder! 
cum ícinzenzeler. Impenfis magiftri Johanis de Ligna || no Medióla-" 
nenfis. diligentifñmeq3 emendata. Anno a natali || xpiano. Mccccxcviii" 
die. xv. Februarij.—Privilegio de impresión-por diez años.—Regiftru& 
huras operis.—Esc. tip. del impresor en blanco, sobre fondo negro, con las 
iniciales V. 8.—En el mismo fol. v.: [Tít.0]: Lectura peregrina Felini 
fan || dei fuper toto quinto decret.— Esc. tip.: Imagen de ángel sostenien-
do un escudo con el anagrama IHS, y en derredor: I O H A N E S . DE-LEG 
N I A N O . — M . 
Rain, núm. 14282; incompletamente descrito.--P., II, 86, 526.—Reich-
ling, D., Fase. VI, p. 144, núm. 14282. 
407. 
Todos los caracteres, así extrínsecos como intrínsecos, coinciden con los 
del núm. antr., por ser éste un 2.° ejemplar de la misma edición. 
Hain, núm. 14282. 
408. — Lectura super prooemio decretalium et titulo de constitu-
tionibus.—Ferrariae, Andreas Bellfortis, Grallus; 25 de Mayo de 1481. 
Fo l . mlla. 
Pap.: lis.: 2 en b. + 184.—Signs.: .a.b.7-.a.c.8.- A 9-B, C, D8-E<5-a-k8, menos de la 
e, que tiene 6.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 59-60 líns. cada una.—Capitales 
con rasgueos y cals. en rojo y azul: recls.—Fils.: Flor de lis en círculo, monumento 
en círculo con cruz, águila en círculo.—Ene. en gamuza blanca, lisa, muy dete-
riorada, sobre tabla, media pasta: cuatro abrazaderas con broche dorado.—Lomo: 
Felinus de conftitutionibQ opus egregiñ.—1. a cub.: felinus fuper p° || 
yglla. — Canto infr.: filiu9 {sic) Sí . p 0 . —Signs. ants.: 60-315-666. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: Regiftrum Capitulo^ ad folia huius 
l ibr i . —Fol. 2 r. a, (con la sig. .a.b.j.): (a línea tirada): Tabula fuper de 
conftituionibus (sic) et de referiptis et reliquis, que termina en él fol. 16 
r. a.—Fol. 16 v.: Regiftrum huras operis; pero no es del tratado que 
vamos describiendo, sino el del tratado «De Rescriptis».—Fol. 17 enh-^-
Fol. 18 r. a, (con la sig. A): (C rojo): Fel ini Sandei. Oanonici Ferrariefis. 
iu || reconfultiq 3 clariffimi. fuper phemio decreta || liü z titulo de coni-
titutióibus. opus egregiü. —Fol. 134 r. b.: [Expl.]: (C azul): Felini San-
dei iurifutriufqj Confulti. z ca || nonici Ferrarienñs. fuper toto titulo 
de con || ftitutionibus Comentarla finiunt. Comentuj || tituli fequentis. 
v3 de referiptis ab eodem pi || fis Componitur pfenti anno. i48i. Cura-
b i t - || eiufdej impffio. Congrue adaptada poft ifta || dummodo emptor11 
pmptitudo. z operis pre || fentis deguftatio impffori. calcar addiderint. 
|| Andreas belfort?. gallicus Ferrarie impmi || dilligenter curauit. finito-
v i i i j . k l ' . Junias. || Regiftrum. 
Rain, núm. 14285: incompletamente descrito.-Reichling, D., Fase U 1 
p. 172, núm. 14285. 
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409. — — Pisciae, impensis Sebastiani et Raphaelis filiorum Ja-
bí Gerardi de Orlandis de Pisoia; 10 de Abr i l de 1490. 
p a p : hs.: 1 en b. - f 67.—Signs.: a8-b-l6.— L. gót. de dos tms., a dos cois., de 68 
y s cada una. Minúsculas en el hueco de las capitales. Para los demás caracteres 
extrínsecos: v. Barbada (Andreas).—Lectura in titulum de constitutionibus. 
Fol 1 r. a, (con la sig. a): Fel ini Sandei Canonici Ferrariefis iurif-
conliütiqj || clariffimi. fuper phemio decretalium z titulo de oftitutio-
n i || bus opus egregium.—Fol 67 r. b: Finiunt admirada comentaria z 
optime in pratica. (sic) J . v. |¡ veri interpretis dñi Felini fandey Ferra-
rienfis facriqj pa || lacij auditoris. Impreffa pifcie impenfis nobilium 
iuuenum || Sebaftiani z rafaelis filioQ; fer Jacobi gerardi de orlandis || de 
pifcia íub ano dñi. Mcccclxxxx. die. x. april' ad lauden Marie. [| fco-
rumqi Jacobi z Sebaftiani totiufqj celeftis curie trium || phantis. Amen. 
|| regiftrum huius operis. 
Rain, núm. 14287; incompletamente descrito. 
410. — — Pisciae, Sebastianus et Raphael filiorum Jacobi Gerardi 
de Orlandis de Piscia; 10 de A b r i l de 1490. 
Pap.: hs.: 67.—Signs.: a8-b-l6.—L. gót. de dos tms., de 68 líns. cada una. Mi-
núsculas en el hueco de las capitales. Para los demás caracteres extrínsecos: 
v. Sandeus (Felinus).—De exceptionibus, praescriptionibus etc. 
Los caracteres intrínsecos coinciden con los del número anterior por ser 
éste un 2.° ejemplar de la misma edición. 
Hain, núm. 14287. 
411. — Opus seu lectura super rubricis de Exceptionibus, praes-
criptionibus, re iudicada, appellationibus et responsione epistolari 
«Quando conatus puniatur».—Mediolani, Uldericus Scinzenzeler; 10 de 
Septiembre de 1493.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 146.—Signs.: a-b8-a-b-e-g-h-i8-c-d-f6-A-K6, menos de las E y S , que 
tiene 8.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 73 líns. cada una. Minúsculas en el 
hueco de las capitales: recls.—Ene: la mitad en piel, color avellana, sobre tabla, 
con hierros mudejares gofrados: la otra mitad en piel blanca lisa, ambas unidas 
por una chapa dorada, vertical: dos abrazaderas con broche dorado.— Sign. ant., 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v: Uoeabula contenta in prefenti tabula.— 
t°l: 2. r- a> (con la sig. a ii): Repertorium huius preclariffimi operis 
*elmi fandei de || exceptoibus pfcriptóibus de re iudi. z de appel. edi-
um a me || Roberto Strozio de florentia canónico pifano. J . U . docto || 
re m gymnafio pifano ius pontificium. ordinarie legente. — Termina 
Ip- lo v. b: Finis tabule.— Fol. 16 r: Rubrica de excep. —Fol. 17 en b. 
oí. is r. a, (con la sig. aii): Felinus Sadeus iter auditores facri palatij 
unimus Come || datione premiffa felicita tej. Innocetio octauo potifici 
a*?°-—Fol. 144 v. b: [Expl.]: Felini Sandei Ferrarienfis iuris inter-
v etis clariffimi ¡| . facriqj palatij apoftolici caufarum Auditoris bene-
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meriti có || mentaría i rubricis d Exceptio. Prefcriptio. Re iudi. pt e q i 
Appellationu Finiüt. Imprelfa. E x originali. Cua manu. val || de an 
tillato ex addit7. || poft Aúditoriatum £uum.J| Sequitur folenis. vtili 
quottidiauis (sic) tractatellus eiuf || dem domini Fel ini . Quando conat * 
puniatur.— Fol. 146 r. a: [Expl.]: Imprelíum M l ' i per magirtrum Xil¡\* 
ricum fcinzenzeler || fub annis domini Je íu Chrifti Redeptoris noJv" 
M . cccc. lxxxxirj. die x. feptebris. || Begií trum operis.—-Esc. tip. e n ¿ 
gro, del impresor con las iniciales V. S. 
Hain, núm. 14296.; incompletamente descrito.—P., II, 71,410. 
412. 
Todos los caracteres así extrínsecos como intrínsecos coinciden con los dd 
núm. anterior por ser éste un 2.° ejemplar de la misma edición; exceptuados 
los siguientes: 
Ene. en gamuza lisa, verde, sobre tabla: dos abrazaderas con broche dorado. 
Lomo: felinus Sadeus de exceptionibus.—1.a cub.: felinus de pxcep°nibus. 
presorip. || Ee i iudicate.—Signs. ants., 648-958. 
Hain, núm. 14296. 
413. 
Todos los caracteres así intrínsecos como extrínsicos coinciden con los del 
núm. anterior por ser éste un 3.er ejemplar de la misma edición; exceptua-
dos los siguientes: 
Hs.: 2 en b. -\- 145.—Los 16 folios de la tabla están al final en lugar de al prin-
cipio, como en los anteriores ejemplares.—Ene. en perg. Lomo: felinusSandeus 
de exceptionibus.—1.a cub.: feling de excepti. preíerip. E t Sententia z 
re. || judi. E t de Appel. et Beportomh9 opis.—Signs. ants., 54-411-671. 
Hain, núm. 14296. 
414. — Opus super titulo de Eeseriptis et nonnullis alus.—Pisae, 
G-regorius de (lente; 20 de Noviembre de 1484. 
Pap.: bs.: 282. -Signs.: a10-b-p8, menos de las d-g-p, que tiene 6.-A-TJ8, men°s 
de la B, que tiene 10 y de las H-L-M-N, que tiene 6.—aa8-bb6.-L. gót. dedostms^ , 
a dos cois., de 60 líns. cada una.—Capitales con rasgueos y cals. en rojo y fzu^\". 
Fils.: monumento con cruz en círculo, flor de lis, corona en círculo, un dragón, m 
dia luna coronada, tijeras abiertas. Para los demás caracteres extrinse » 
v. Sandeus (Felinus).—Lectura super prooemio decretalium et titulo 
constitutionibus. 
Fot. 1 r. en b.—Fol. 1 v., {a línea tirada): (C rojo): D . Oliuerio uir ." 
coíulto uerifñmo Epifcopo albano Car || dinali neapolitano Beuereau 
mo: Felinus Sandeus indignus canonicus ac ciuis ferrarieníis: ^l^ 
dáñeos iuris || pontificij interpretes perexiguus. humili ac deuotu 
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ómendatione premiffa: fe ipfum.—Está fechada la carta: (C rojo): E x 
Gimnasio pífano, vj. Kalendis aprilis armo a natali criftiano. M . ccccl-
xxxiüj-—-Fol. 2 r., {a línea tirada, con la sig. a): (C enrojo): Compendio-
fura opns fuper titulo de Referiptis et nonullis aliis. Collectuj Pifis 
Felino Sandeo dictante.—Col. a: (O) Edina || buntur || omnes || articuli... 
gto.—Terminan estos tratados en el fol. 282 r. a: Collecta in auditorio || 
Felini Sandei cano || nici ferrarienfis Pisis. || (C rojo): Impreffa cura et 
ingenio Gregorij de ge | tis ciuis pifani: fedente in cathedra pifcato- || 
ris Innocentio octauo digna dei prouidem || tia (sic) pontifico máximo 
pontificatus fui menfe || tertio I floretiffimo glnafio pifano: anno. x i . || 
ab eius felici renouatione: cepta quidem et || aucta ftudio et uigilantia 
fumma fecundi me || cennatis illuftris uiri Lauretij Medices ho || nora-
tiffimi patricij Florentini. || (G azul): Oorrectio operis fe ipfam often-
dit.... etc || Anno domini. M . cccc. lxxxiirj die || . xx. nouembris. 
Hain, en el núm. 14302, pone 16 folios más, porque incluye la tabla;pero 
en él ejemplar, que describimos, la tabla y el registro se encuentran al prin-
cipio del volumen. 
415. — — Venetiis, Pelegrinus dePasqualibus, Bononiensis; 25 de 
Septiembre de 1489.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 170.—Signs.: 1, 2, 3, 4, a-u8, menos de la u, que tiene 10.—L. gót. de 
dos tms., a dos cois., de 77 líns. cada una. Minúsculas en el hueco de las capitales: 
cals. de imprenta.—Título en la margen super.—Fil.: arco con flecha.—Ene. en 
perg.— 1.a cub.: felin9. de Eefcri E t majo, z obe. et treu z p i . || 976. 
Corte medio: felinus Sandeus De Referiptis. z de litis contefta z ut lite 
no contefta.—Sings. ants.: 652-976'. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: G Tabula ad inuenienda capitula fm nume-
rum cartarum.—Fol. 2 r. a, {con la sig. a 2): Tabula fuper de referiptis 
ereliquis.—Fol. 8 v. y 9 r. en b.—Fol. 9 v., (a línea tirada): D . Oliue-
rio iurifconfulto veriffimo Epifcopo albano Oardinali neapolitano Reue-
rendiffimo : Felinus Sandeus indignus canonicus ac || ciuis : ferrarien-
fis : ínter pedáneos iuris pontificij interpretes perexiguus. humili ac 
deuotiffima commendatione premiffa : fe ipfum. La carta está fechada: 
•BJX Grimnafio pifano. vj. Kalendis aprilis anno a natali criftiano. M . 
cccclxxxiiij.—Fol. 10 r. «, {con la sig. a 2): Compendiofum opus fuper 
titulo de Referiptis et nonul || lis alijs. Oollectum Pifis Felino Sandeo 
dictante.— Expl., fol. 169 v. b.—Fol. 170 r.: C Jam ad calcem deducta 
ac perfecta funt caftigatiffimi Tra || ctatus de Referiptis de offi. ordi. 
nidicis ac preftantiffimus |¡ fermo de indulgentia ad modum predicatio-
ais editus nec non || preclariffimuj opus quando apoftolice littere patro-
r)S|fC<u *^  ^ r u m n °cean t una cum quibufdam eruditiffimis additionibus 
II abbatis expofitione decreti que omnia opera edita funt z emana || ta 
excellentiffimo z in omni litteraOj- genere confumatiffimo || humani 
aurTf 1^ * U r ? S c o n ^ u l t i ^ i i n o Felino fandeo ferrarienfi || canónico z rote 
lee* . e , n o i m r i i e r i t o . Impenfa (sic) vero Uenetijf || Impenfa opera Pe-
adlTh ° P a ^ ( l u a l i ^ l l s Bononienfis qui || omne ftudium ac diligentiaj 
bad mr\' V t ^GC- ° I a ° P e r a Q e m e n II datiffima ederentur. Auguftino Bar-
1 0 0 - ü u c e feliciffimo || Anno a nata (sic) ChriCtiano. M.cccclxxxviiij . 
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tertio kalendas oc || tobres. Finís. Laus Deo Amen. || C RegiCtrumh i 
operis.—Esc tip. del impresor en blanco, sobre fondo negro, con las inT^ 
les P.P. Cla~ 
Hain, núm. 14303, con algunas variantes en el colofón.—H. C. * 14^ 
416. — Lectura de officio et potestate iudicis delegati.-—Sin un-
ciones tipográficas: [Mediolani, Uldericus Scinzenzeler; 1490].— Fol. ralla" 
Pap.: hs.: 2 en b. + 38.—Signs.: A, b, o, e, g6, d, f 4.—L. gót. de dos tms , a dos 
cois., de 74 líns. cada una. Minúsculas en el hueco de las capitales: cals. de im 
prenta: título en la cabeza del volumen.—Fils.: mano con raya y estrella, flor" 
círculo con cruz, círculos concéntricos.—Ene. en perg.—Lomo: felinus San'deus 
de officio etpoteftate leg a t i s .—1. a cub.: Felin9. de. off°. dele, de iudi-
cijs. de fide inftruQL || de iure iuran. z de fpofa. z fup qujnto. || yp;lía 
Signs. ants.: 57-413-741 J & ' 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Felini Sandei Ferrarienfis || utiliffima lectura de || 
officio et poteftate || iudicis dcldgati.—Debajo: Escudo de Juan Antonio 
de Lignano.—Fol. 2 r. a- [con la sig. A ii): Fel ini Sandei Ferrarieníis 
iuris interpretis eminentiffimi. || Sacriqj Palatij Apoftolici caufaruj. 
Auditoris. Meritif || fimi áurea comentaria in titulo De officio z potef-
tate iu || dicis delegati. feliciter incipiüt.—Fol. 38 v. a: [Expl.]: C Iam 
ia huic lecture pegrine in titulo de offi. z ptate iudicis || delegati im-
prime inuente z fumo ingeio caftigate finis e... etc.—En las siguientes 
líneas se lee él privilegio concedido a Juan Antonio de Lignano por diez 
años.—En él mismo fol. v. b: Eegiftrum huius operis.—Esc. tip. en negro 
del impresor con las iniciales V. S. 
Hain, núm. 14307.—H. C, * 14307.— Proct., 6086. 
417. — Commentaria super titulo de profcationibus, de testibus, de 
testibus cogendis et de praesumptionibus.—Papiae, Bernardinus etÁm-
brosius, fratres de Rovelis; 18 de Julio de 1497.—Fol. mlla. 
Pap.:hs.: 3 en b 4-99 -j-1 en b.—Signs.: a-r6, menos de las g, m, o, que tienen 4. 
A*.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 72 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco 
de las capitales: cals. de imprenta: recls.—Fils.: mano con raya y estrella, D, 
flor.-Enc.enperg.-l.acub.:felin9 de pba. z teftib9. z teftib9. cogen, et 
p rsum. || z de p !ncipib9 z alus tracta. z de p;mo || genitura. || yglIa-~~ 
Lomo: felin9 fande9 de probationib9 et teftibus.—Signs. ants.: 461-662. 
Fol. 1 r. a, (eon la sig. aij): Fel in i Sandei Ferrarienfis Iuris ínter; 
pretis eminetiffimi || Sacriqj Palatij apoftolici auditoris MeritifliDji 
Áurea || Cómentaria in t i . de Probationibus. de Teftibus. de Teftibus^ 
cogen, z de Prefumptoibus cü noua emedatoe Feliciter incipiüt'-~T 
Fol. 95 r. b: C Hic finem accipiunt fublima (sic) Cómentaria Exoelletü-
f i m i l u || rifcofulti. d. Felini Sandei fuper titulis de proba, de tefü. a 
tefti. || coge, z de prefump. nouiter in lucem edita. Auctoris ^916. 
fcie || tiam redolentia. que per optime caftigata Impreffa fuere P a P^ . -
Bernardina z Ambrofiñ fratres d' Eouelis ano. Mccecxcvij. || die. x^V 
Iulij . BegnateSapietiffimo zInuictiffimop'ncipeLu || douicusf^^ar 
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<3fortia duxMl i ' . feptimo. || Regiftrum huius operis.—Fol. 95 v. en b.— 
Fol 96 T. a, (con la sig. A): Tabula huius operis.—Fol. 99 v. b: Finis . 
Hain, núm. 14310.— H. C.*, 14310.—Proct., 7103.—B. M., 5307.e. 
418. — Lectura super titulo de fide instrumentorum.—Papiae, M i -
chael de Garaldis; 13 de Octubre de 1497.—Fol. mlla. 
pap.: hs.: 2 en b. + 38.—Signs.: a-i6.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 66 
líns. cada una. Minúsculas en el hueco de las capitales: recls. Título en la cabeza 
¿el volumen. Notas marginales de imprenta.—Fils.: mano con raya y estrella, flor. 
Ene. en perg.— Lomo: Felinus Sandeus de fide in strumeiitor.—1.a cubierta: 
Felinus de fide inftrumeto2|. z fup 5.° decretaliuj || et ofilia Dñi dini de 
mucelo cuj tractatu || de Actionibus Inftitut7 fup actionuj arbre || z de 
intereffe ei9d dñi dyni. || yglla.—Signs. ants.: 55-412-642. 
Fol. 1 T.: Imagen de un ángel, que sostiene un escudo, con el anagra-
ma IHS y las iniciales I. A. L.: [Tít.0]: Singularis ac perutilis lectura 
domini feli || n i fandei ferrarienfis fuper titulo de fi || de inltrumentoruj 
nouiter in lucem ¡j edita, fine qua tu lector effe noli, q j || perutilis 
et neceffaria in aduo || cando, confulendo. et pro || nunciando. |j f.— 
Fol. 2 r. a, (con la sig. aij): Fel ini Sandei ferrarienfis iuris interpretis 
emi || nentiffimi. facriqj palatij apoftolici caufarü. audi || toris. Meri-
tiffimi áurea cometaria in titulo de || fide inftrumentorü. feliciter inci-
pit.—Fol. 38 r. b: [Eoopl;]: Expliciunt admiranda comentaría fuper toto 
|| titulo de fide inftrumentorum excelfi iuris vtriuf |j q j luminis dñi 
Felini Sandei ferrariefis. z rotecarü || auditoris meritiffimi. Ipreffa *o 
nouiter I regia ciui || tate Papie p Micbaele de garaldis. Impefis do || 
mini Johanis de lignano mediolanefis diligetiffi || meqj emendata p 
Egregio, z fapiete iuris vtriufqj || doctore d ñ j Fracifcñ de parona Ciue" 
Papiefej q || os ftudiü ac diligetia adliibuit vt hoc opus emeda || tif-
fimü ederet"". Anno a natali xplano. Mccccxcvij. || die. x i i j . octobris. 
Finis. Laus deo amen.—Privilegio de impresión por diez años: Ne in 
penam no parua... etc.—El mismo escudo que en el fol. l.~ 
Hain, núm. 14312.—El ejemplar descrito, nada tiene impreso en rojo. 
C, 14312. H.  
419. Mediolani, Uldericus Scinzenzeler; 8 de Marzo de 1499. 
Fol. mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. -j- 82.—Signs.: a-b-c-d6- e-f4.— L. gót. de dos tms., a dos cois., 
de 74 líns. cada una.—Notas marginales de imprenta. Para los demás caracteres 
extrínsecos: v. Sandeus (Felinus).—Lectura de officio et potestate iudicis 
delegati. 
, Fol. 1 r: [TU.0]; Singularis aeperu || tilis lectura domi || ni Fel ini Sa-
^ei II Ferrarienfis. || fuper titulo || de fide in || ftrume || toru3.—Debajo'. 
g-scMáo de Juan Ant.° de Lignano.—Fol. 2 r. a, (con la sig. aii): C Fel in i 
andei Ferrarienfis iuris interpretis || eminentifñmi facriqj palatij apof-
Í , I C ! caufarum || auditoris meritiffimi áurea comentarla in titulo || de 
Qe inftrumentorum feliciter incipiunt.—i^Z. 32 v. b: C Expliciunt ad-
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mirada comentaría fuper toto t i || tulo d fide inftrumento3|. excelfi iu ¡ 
vtriufqj lumi l| nis dñi Felini fandei ferrarienfis. z rote caufaruj II J 1 8 
ditoris meritiffimi. impffa vero, nouiter I regiaj| ciuitate Mediolaul T 
magruj Uldericum fcinzé [| zeler. Impenfis dñi Johanis d liguano % 
diola || nenfis. diligentiffimeqj eméndate p Egregium z fapientem 
iuris vtriufqj doctorem dñm Fracifcü || de parona Ciuem Papieferu qm 
onme ftudiü ac || diligentia adhibuit vt hoc opus emedatiffimü ede I  r e . 
tur. Anno a natali xpíano. Mcccclxxxxviiij . Die || v i i j . Martij. Finís 
Laus Deo Amen.—Privilegio por diez años. Regiftrum huius operis--^  
Esc. tip. en negro del impresor con las iniciales V. S. 
Hain, núm. 14313. 
420. — Lectura super titulo de iureiurando.—Papiae, Franciscusde 
G-uascnis de Stradella; 11 de Octubre de 1498. 
Pap.: hs.: 16.—Signs.: a-d*.—L. gót. de [dos tms., a dos cois., de 69 líns, cada 
una. Para los demás caracteres extrínsecos: v. Sandeus (Felinus).—Lectura de 
officio z potestate iudicis delegati. 
Fol. 1 r: Escudo de Juan Ant.° de Lignano.—Debajo: [Tít.0]: Singula-
ris lectura, d. Fel ini fup || v t i l i et quottidiano titulo de iure || iurando. 
Fol. 2 r. a, (con la sig. a2): C Fel ini Sandei Ferrarienfis. Iurisinterpre-
tis eminentiffimi || facriqj palatij auditoris caula % meritiffimi admiran-
da comenta ¡| ria nouiter in lucem edita fup eleganti titulo de iure iu-
rando feli || citer incipiunt.—Fol. 16 r. b: C Expliciüt admiranda Co-
mentaría fup titu. de Iureiurando || dñi Fel ini Sandei Ferrarienfis z rote 
caufa2J. auditoris meritiffi || mi. impreffa vero nouiter in regia ciuitate 
Papie p Francifchñ || de Gruafchis de ftradella. Sub impenfis domini. 
Iohannis de||Lignano Mediolanenfis. Sub anno domini. Mcceclxxxxvüj. 
|| die. xj. mensis octubris. C Finís laus deo amen.—Privilegio de impre-
sión por diez años. 
Hain, núm. 14315: incompletamente descrito. 
421. — Lectura super titulo de iudiciis.—Mediolani, Uldencus 
Scinzenzeler; 31 de Octubre de 1493. 
Pap.: hs.: 31.—Sing.: a-b-c-d6, e-f4.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 75 lías. 
cada una. Para los demás caracteres extrínsecos: v. Sandeus (Felinus).—Lectura 
de officio et potestate iudicis delegati. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a): Fel ini Sandei Ferrarienfis iuris interpre-
tis eminentiffimi. || Sacrique Palatij apoftolici caufarum. Auditoris. 
Meritif || fimi áurea comentaría in titulo De iudicijs. feliciter mcipit-
Fol. 31 v. b: Regiftrum huius olería.—Después: C Impreffum Medioian 
perMagiftrumUldericum Scin || zenzeler. Anno domini. McccclxxxxiJ-
die vltimo Octobris.— Esc. tip. de Juan Antonio de Lignano, que repre* 
ta un Ángel sosteniendo un escudo con el anagrama 1HS y en derredor 
inscripción: IOHANES • DE • LEGNIANO • M • 
Hain, núm. 14318. 
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422. — Lectura super titulo de sponsalibus.—Sin indicaciones t i -
2-ráfícas: [papiae, Franciscus de Guaschis de Stradella; 1498]. 
Pap.: bs.: 12.—Signs.: a-b-c4, A 5 .—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 68 líns. 
cada una. Para los demás caracteres extrínsecos: v Sandeus (Felinus). — Lectura 
de offico et potestate iudicis delegati. 
Fol. 1 T.: Escudo de Juan Ant.° de Lignario.—Debajo: [Tít.0]: Singula-
ris lectura domini Fel ini || Sandei Ferrarienfis fuper titulo || de fponfa-
libus.—Fol. 2 r. a. (con la sig. a2): C Excellentiffimi Iuris vtriufqj 
Monarche Domini FeJJlirii Sandei Ferrarienfis fuper titulo de fponfalibus 
feliciter incipit.—Fol. 11 v. a: F ini t lectura Domini Fel in i fandei fer-
rarienfis super titulo de || fponfalibus cum priuilegio litterarü q nullus 
audeat imprime [| re infra decem annos sub pena in eis Contenta.—En 
el mismo fol. v. b: C Subfequit~~ tabula opofita p Dominuj Alexandrü 
gablo || netam matuanuj legum profefforem.—Fol. 12 v. b: Finis . 
Rain, núm. 14322: incompletamente descrito. 
423. — Sermo de indulgentia plenaria: Quando litterae apostolicae 
noceant patronis ecclesiarum: Additiones ad principiatum ab abbate 
opus in decretum.—Sin indicaciones tipográficas. 
Pap.: hs.: 16 -f- 2 en b.—Signs.: a4-a4-a8.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 65 
líns. cada una.—Capitales con rasgueos j cals. en rojo y azul, alternando.—Para 
los demás caracteres extrínsecos: v. Sandeus (Felinus).—Lectura super prooe-
mio decretalium et tit.° de constifcutionibus. 
Fol. 1 r., (con la sig. a): a linea tirada: (C azul): Compendiofus fermo 
de Idulgentia plenaria per || modum predicationis per Felinum San-
deum.—Col. a: (H) Odie me || cuj erif in || paradifo... etc.—Termina en 
el fol. 4 v. b: Felinus Sandeus.—Fol. 5 r., (con la sig. .a): a linea tirada: 
(C azul): Tractatus Fel ini Sandei Quando littere || apoftolice noceant 
patronis ecclefiarum.—Gol. a: (P) E O regu || la tenenduj puto... etc.— 
Termina en el fol. 8 v. b: Finis || Filinus (sic) Sandeus || Laus Deo.— 
Fol. 9 r., (con la sig. a): a linea tirada: (G rojo): Additiones Fel ini ad 
principia || tum ab abbate opus in decretu3. —Gol. a: Sequendo ftilum 
do. Ab. fuper ciernen || tinis... etc. — Termina en el fol. 16 v. a: (C rojo): 
Non fcripfit plus quia nimis || amputabatur lectio ex ifta cauda addi-
tio || nis extraordinaria. 
FLain, núm. 14325: incompletamente descrito. 
SASTOLI (Thomas): v. Horborth Guillelmus et Decisiones Antiquae et 
Novae Rotae Eomanae. 
424. SAVONAROLA de Ferraría (Hieronymus), O. P.—Triumphus 
rucis, de Veritate fidei.—Sin indicaciones tipográficas: [Florentiae, 
lüartholomaeus de LibHsf—1497].—á.° mlla. 
PáeirP ' ^ ^ + 1 en b.—Signs.: a-m8, menos de la i , que tiene 10.—L. rom. a 
"s a entera de 3 i líns.—Minúsculas en el bueco de las capitales: cals. de im-
17 
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prenta.—Fil.: una flor con dos hojas.—Ene. en perg.—Lomo: De Potetia dei 
Veritate fidei.—Canto supr.: T E A - D E D E I P O d a D E SANGVTNrl 
X P I : D E || V E E I T A e FIDEL—Sign. ant.: 384. x ^ 
Fol. 1 r.: [TU.0 en letra gótica]: C Fratris Hieronyrni de Ferraría II 
Triumphus Crucis || De ueritate Fidei . Hay una nota manuscrita J 
dice: «Non loquitur expurgatorium de hoc || tractatu latino—sed de al-
tero itálico || intitulato—trattato della verita || Sauonarolae».—£ n ej 
mismo fol. v.: C Tabula Capitulorum: quae in hoc uolumine continentr 
|| .L ibr i primi Capita. || .Prooemium. —Fol. 3 r., (con la sin. a): C FB,A 
T R I S H I E E O N Y M I S A V O N A E O L A E || F E E E A E I E N S I S ORB 
P E E D . D E V E E I | | T A T E F I D E I I N D O M I N I C A E C E V || GIS 
T E I Y M P H V M L I B E E || PEIMVS.—Fol . 4 r., (con la sig. a 2): C Be 
modo procedendi. Caput primum.—Fol. 100 v.: [Expl.]: L A U S DEO. 
Aunque Rain dice en el núm. 14342 que tiene 98 folios, no es así, sino 
que tiene 100.—H. C , * 14342.—P., I, 427, 222. 
— v. Thomas de Aquino.—Haec, volumine hoc, continentur... 
425. SAXOFERRATO (Bartolus de).—Tractatus de lucro duorum 
fratrum simul habitantium. —Sin indicaciones tipográficas: [Romae, off. 
la, Iheobaldus Bckenkbecher, circa 1472]. 
Pap : hs.: 3. —Sin signs.—L. rom. a dos cois., de 53 líns. cada una.—Huecos 
para las capitales.—Fil.: polígono inscrito con raya y cruz.—Notas marginales 
manuscritas.—Para los demás earacteres extrínsecos: v. Ubaldis de Perusio (Án-
gelus de).—Tractatus societatis pecuniae... etc.—Signs. ants.: 425-681. 
Fol. 1 r. a: Incipit tractatus pulcherrimus || ó! lucro duo21 fratát 
fimul habi || tatiü editus et compilatus p || dominuj Bartholum de faxo-
|| ferrato u t r iu íq j iuris fpeculü.—Fol. 3 v. b: Explicit tractatus pulce-
rimus (sic) de lucro || duoOl fratrü íimul habitatiü editus et co || pilatus 
p dominum Bartholu de íaxofer || rato utrjulqj iuris ípeculum. 
Hain remite a Dinus de Mugello «De regulis iuris», por parecerle igua-
les los tipos de imprenta de este tratado a los de aquél, pero v. Reichling, 
D., Fase. I, p. 13, núm. 59. e Índices Fasciculorum I-VI, «Corrigenda et 
delenda». 
426. — Tractatus de tabellionibus.—Argentinae: sin impresor: 
[Martinus Flach); 25 de Febrero de 1488. 
Pap.: hs.: 4.—Sign.: y5.—Todos los demás caracteres coinciden con los del trata o 
Galvanus de Bononia.— Differentiae legum et canonum* 
Fol. 1 r. &, (con la sig. y 2): [Tabla]: Que cotineantur in hoc tractatu. 
Fol. 1 v. a: Incipit tractatQ de tabellionibus || per dominü Bar. copí 
tus. || (t) Eactaturi de ta || bellionib9 quoQJ. officiü frequens || tat~ ta 
iudicialibg... etc.—Fol. 4v.b: F in i t liber plurimorum tractatuü iun»« 
impreílus Argentine Anno dñi M . cccc. || lxxxvi i j . Finitus altera 
polt feítu £an || cti Mathie apoftoli. 
Hain, núm. 11484. 
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427. — Lectura super I Parte Cod ic i s .—Sin indicaciones t ipográf i -
cas. — F o l . m l l a -
p a p.: hs.: 1. en b. + 185 H- 2 en b.—Signs.: a-t8, menos de las c, d, e, k, r, s, t, 
que tiene 6 y de la q 1 0. —L. gót. de dos tms., a dos cois., de 69-70 líns. cada una. 
Minúsculas en el hueco de las capitales: cals. de imprenta: cabecera: glosas mar-
ginales impresas de Alejandro de Imola. — Ene. en gamuza marrón, lisa, sobre 
cartón: cuatro abrazaderas de la misma piel.—Signs. ants.: 48-498. 
Fol. 1 r. a, {con la sig. aij): (r) U b r i c a || ifta habet" diuer || f imode. 
veraru || br ica effc i l l a qua || dicam vobis le || gendo... etc.—Fol. 135 v. b: 
[Expl-]: C Lec tura , d. B a r t o l i de faxoferrato cuna addi ¡| t ionibus do-
mini Á lexandr i de Imola fuper p r i || ma parte codicis finit. || Reg i f t rum. 
Main, n.° 2539. 
428. — — Yenet i is , Mco laus Jenson, gallicus; 25 de A b r i l de 1478. 
F o l . m l l a . 
Pap.: hs.: 3 en b. + 159 -4- 2 enb.—Foliac. rom. manuscrita, (I-clix). —Signs.: 
a-u4, menos de la 1, que tiene 3.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 60 líns. cada 
una. Huecos para las capitales: en otros fols. minúsculas en los huecos.—Título 
en la cabeza del volumen.—Fils.: mano con raya y estrella, vaca, dos girafas, 
R en círculo, I en círculo, escudo con balanza.—Ene. en gamuza lisa, azul, sobre 
cartón: cuatro abrazaderas de la misma piel.—Lomo: bartulo p'mera parte del 
código.—Las cubiertas muy deterioradas por la polilla.—Signs. ants.: 610-729. 
Fol- 1 T. a, {con la sig. a 2: [Inc.]: ( ) Ubr i ca ifta ¡| habetr- d iuer i f i -
mode. vera || B¿ca e i l l a qua dicam uo || bis legedo... etc.—Fol. 158 v. b: 
[Fxpl.]: No rogo || te z i n perpetuum non obliuifearis. zc.—Fol. 159 r.: 
Regiftrum y al final de éste: F i n i s Ba r to l i fup p'ma [| parte Codic i s : que 
popti || me emendata venetijs i m || preffionem habuit per || N ico laü Jen -
fon gall icü || ano d ñ i . M . c c c c l x x v i i j . || die. x x v . mefis apr i l i s . 
Hain, núm. 2543, P. l.—Pell, 1904,—Proct., 4114. 
429. — Lec tu ra super I et I I Parte Codicis .—Venet i is , Andreas de 
Toresanis de A s u l a : 21 de Octubre de 1488, 9 de Marzo de 1487.— 
Fol . ml la . 
Pap.: hs.: P. I: 2 en b. 4- 116 + 1 en b.—P. II: 1 en b. - f 110 + 2 en b.— 
Signs.: P. I: AA-OO 8 , PP S .—P. II: a-o8.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 67 líns. 
cada una.—La parte I tiene capitales y cals. en rojo: en otros fols. minúsculas en 
el hueco de las capitales y cals. de imprenta, así como toda la P. II: recls.: cabece-
ras.—Fils.: anillo agudo con raya y estrella, ancla, sombrero abacial, arco y 
üecha, escalera de mano, flechas en arpa, tijeras abiertas.—Ene. en gamuza lisa, 
verde, sobre tabla: dos abrazaderas con broche dorado de cobre.—1.a cub.: bartu-
lo fobre el Código.—Signs. ant.: 266-673. 
, •**• I—Fol. 1 r. a: {con la sig. AA 2): [Incip.]: (B) U b r i c a if ta ha || 
°etur diuerfimode. vera rub r i || ca eft i l l a qua dica vobis legen || do. . . 
i", '?°l. 116 v. b: C Lectura , d. Ba r to l i de faxoferrato fup p'ma parte 
^° II dicis finit Uenetijs Ipendio Andree de torefanis de afu || l a Ipreffa. 
fJino falutis chriftiane. M.° c c c c . l x x x v i i j . die «o . x i j . k a l ' . nouem-
D n s - l¡ R e g i f t r ü . — P . II.—Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): De feruis 
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fugitiuis. Rubrica.— Fol. 110 v. b: [Expl.]: Doctoris excellentiffimi da1 
Bartoli de faxofer || rato fuper fecunda parte Codicia lectura. TJenetii1 
im 1| preffa impenfa Andree de thorefanis de afula. Auno || M.cccc 
lxxxvi j . incarnationis dñice. v i j . idus Mar || c i . Fini t feliciter. Reg. 
Hain, núm. 2546—Pell, 1905, 1911. 
430. — Lectura super III libris Godicis cum additionibus Angeli 
de Perusio et Alexandri de Imola.—Sin indicaciones tipográficas. — 
Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 48 + 1 en b.—Signs.: A, C, F, G 4, B, D, EB.—L. gót. de dos 
tms., a dos cois., de 69-72 líns. cada una. Minúsculas en el hueco de las capitales-
cabecera: adiciones de imp. en las márgenes: cals. de imprenta.—Fils.: hoja, flor 
de lis.—Ene. en gamuza azul, lisa, sobre cartón: cuatro abrazaderas de la misma 
piel.—Lomo: Bart. sup. tribus lib. C.—Signs. ants.: 83-658-672. 
Fol. 1 r. a, {con la sig. A): C Incipit lectura dñi Bar. fuper tribus 
libris C. || vna cu additionibus iuris vtriufque doctor clariffi || morü dñi 
Angeli de perufio dñi Alexadri de imo || la fuis locis infertis.—Fol. 48 
r. b: [Expl.]: C Lectura domini Bartoli fup tribus libris Co || dicis vna 
cü additioibus domini Angeli de perú || fio apoftillifqj domini Alexan-
dri Imolenfis di l i || gentiffime correcta finit feliciter. || C Hegiftrum. 
Hain, núm. 2555. 
431. Venetiis, Nicolaus Jenson G-allicus; 1477.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. -j- 84 4- 3 en b.—Eoliac. rom. manuscrita, (i-lxxxiiij).— 
Signs.: a-k8, menos de la b y de la k, que tiene 10.—L. gót. de dos tms., a dos cois., 
de 56 líns. cada una: huecos para las capitales.—Fils.: mano con raya y estrella, 
balanza en círculo, escalera de mano.—Ene. en gamuza azul, sobre cartón, muy 
deteriorada.—Lomo: bartulo sobre los tres libros del código.—Signs. 
ants.: 82-468-660. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a): Incipit lectura d. Bar. fup trib9 libris 0. 
|| una cü additionib9 iuris utriufqj doctorum || clariffimorum. d. An-
geli de perusio ac. d. || Alexandri de imola fuis locis infertis. || ( ) 
Mnes || gaudetes fio |] ridam etatej || faciunt... etc. — Fol. 84 v. &: 
[Expl.]: Lectura domini Bartoli fuper trib9 libris ¡| Codicis una cü ad-
ditióibuf domini Angeli || de Perufio apoftillifqj domini Alexadri || 
Imolenfis diligentiffime correcta feliciter fi || nit: Uenetijs p Nicolauj 
Jenson Gallicü 11| p7ffa M.cccclxxvij. 
Hain, núm. 2558.—Pell, 1916,—Proct, 4112.—H. C, * 2558. 
432. — Lectura super II Parte Digesti Veteris.— Venetiis, Nico-
laus Jenson, gallus; 1477.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 3 enb. + 160 + 3 en b.-Foliac. rom. manuscrita, (I-clvüj); en¡°?¿¡¡¡ 
últimos folios falta la núm. por estar rotos.—Signs.: a-u8, menos de la a, qu» 
10.—L. got. de dos tms., a dos cois., de 60 líns. cada una. Minúsculas en ei flor 
de las capitales. Título en la cabeza del volumen—Fils.: mano con raya y 
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balanza en círculo, cuerno romano, dos flechas en aspa, P , animal mitológico, 
vaca escalera de mano.—Ene. en piel verde, lisa, sobre tabla: sólo conserva dos 
trozos en ambas cubiertas.—Lomo: bartulo següda pte. del digesto viejo.— 
Signs. ants.: 89-737. 
Fol. 1 **• a? (con Ia SW> a %): [Incip.]: R,ica. S i certü petat~~ de rebus 
creditis z de || certiconditione generali... etc.— Fol. 160 r. b: Explici t 
fecüda pars dñi Bartoli de saxo || ferrato fuper. ff. vet'i optime emenda-
ta venetijs || Ipreífa per magiftra Nicolaü Jenso gallum. || anno dñi 
icccclxxvij. (sic) cetere vero lecture Bar || toli erunt per eundej copíete 
p totam quadra || gefimam pxime venturam. Laus Deo.—Fol. 160 v.: 
Regiftrum. 
Hain, núm. 2570. 
433. — — Sin indicaciones tipográficas.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -{- 144 -|- 2 en b.—Signs.: AA-SS 8 , menos de las F F , que tiene 
10.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 69 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco 
de las capitales: cals. de imprenta: cabecera: adiciones marginales de Alejandro 
de Imola. —Ene. en gamuza marrón, lisa, sobre cartón: cuatro abrazaderas de la 
misma piel.—Signs. ants.: 499-731. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. A A ij): C Si certum petatur de rebus creditis 
z certi codictione ¡j generali. Rubrica.—Fol. 144 r. b: C[ Secunda pars Z 
finis ff. veteris vna cuj addi || tionibus Alexandri de Imola. || $L Regif-
trü huius fecüde partis. ff. veteris. 
Hain, núm. 2568. 
434. — Lectura super I et I I Parte Infortiati cum additionibus 
Alexandri Imolensis. [Vols. II].—Sin indicaciones t i p o g r á f i c a s . — 
Fol. mlla. 
Pap.: hs.: Vol . I: 2 en b. + 173 + 1 en b.—Vol II: 1 en b. + 1 8 2 + 2 en b.Signs.: 
Vol. I: AAA-zzzs, menos de las CCC, GGG, MMM, RRB,, TTT, X X X , zzz, que 
tiene 6.—Vol. II: aaa-zzz8, menos de las eee, hhh, mmm, que tiene 10, y de las 
bbb, Z Z Z ; q u e tiene 6. - L . gót. de dos tms., a dos cois., de 71 líns. cada una. - M i -
núsculas en el hueco de las capitales: cals. de imprenta: título en la cabeza de 
ambos volúmenes. Adiciones impresas en las márgenes.—Vol. I: ene. en gamuza 
lisa, azul, sobre cartón: cuatro abrazaderas de la misma piel.—1.a cub.: bar. fup 
pma infort iat i .—Vol. II: ene. en gamuza lisa, c. marrón, sobre cartón: cuatro 
abrazaderas de la misma piel. 1.a cub.: bar. fuper feg a efforcia.—La 2. a cu-
bierta está muy deteriorada.—Signs. ants.: Vol. I: 659-674.—Vol. II: 231-501. 
Vol. I.—p. 7.—Fol. 1 r. a, (con la sig. AAA ij): [Incip.]: (q) Uia hic 
non eft caput l ibr i ¡j ... etc.—Fol. 173 r. b: C Legum doctoris excelle-
tiüimi dñi Bartoli de [| faxoferrato prima pars lecture fuper Infortiato 
V í ^ C ü a dditióibus dñi Alexandri de Imola di l i || geter correcta felici-
^r-binit. || C Regiftruj Bar. fuper prima parte Infortiati.— Vol. II.— 
J-l- Fol. 1 r. a, (con la sig. aaa ij): C De legatis primo. Rubrica.— 
ol. 182 v. b: C Explicit lectura eximij doctoris dñi Barto. de || faxofer-
at<> íup feda parte infortiati vna cu addi. || dñi Alexandri de imola. Reg. 
Hain, núm. 2588. 
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435 Venetiis, Andreas de Toresanis de Asula; P I- 31 H 
Enero de 1487.—P. II : 5 de Diciembre de 1487.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: P. I: 2 en b. +150 -f en b.—Los folios 40-47-59-60-64-71-80-87-88-95-ion 
y 127 están sin imprimir, quedando interrumpido el texto - P . II: 1 en b -L-jS 
4- 1 en b.—Los folios 43-44-104-111-124-125 y 126 están sin imprimir, quedando i* 
terrumpido el texto. -Signs.: A-T 8 la P. I.—P. LT: a-x8 menos de la x, que tiene 6 
L. gót. de dos tms., a dos cois., de 67 líns. cada una.—P. I: minúsculas en el hueco 
de las capitales: cals de imprenta: recls.-P. II: capitales sin rasguos y cals. en 
rojo y morado: otros cals. de imprenta: recls.—En ambas partes título en la cabeza 
del volumen.—Fils.: mano con raya y estrella, T en círculo, vaca, anillo agudo con 
raya y estrella, balanza en círculo, cabeza de toro con raya, cruz y estrella -
Ene. en gamuza lisa, azul, sobre tabla: dos abrazaderas con broche dorado de cobre 
1.a cub.:—bartulo fobre el efforeado.—Signs. ants.: 656-754. 
P I.—Fol. 1 r. a, (con la sig. A2): [Incip.]: (q) Uia . Hic no eít caput 
l ib r i co || fiderata diuifione legifla || toris... etc.-Fol.150v. b: C Prima 
pars lecture excellentifñmi vtriufqj docto, do || mini Bartoli de faxo-
ferrato fuper inforciato hic finitur || peroptime emendata imprefíioni 
data fuit per magiftruqj ¡| Andream de Torefanis de A M a Uenetijs 
anno dñi || i487. pridie kl's. Feb'r. || Regiftrum.— P. II.—Fol. 1 r. a, 
(con la sig. aij): De legatis. Rubrica.—Fol. 166 v. b: C Lectura exirnij 
doctoris domini Bartoli de faxofer || rato fuper fecüda parte inforciati 
peroptime emendata || : ac per Andrea de Toreíanis de Afula Uenetijs 
íprefía || feliciter explicit: Anno falutis xplane. M . cccc. lxxxvij. || die 
«o. v. decembris. || Regiftrum. 
Hain, núm. 2592.—Pell., 1934—Proct., 4715, Parte 11. 
436. — Lectura super I et II Parte Digesti Novi cum additionibus 
Alexandri Imolensis.—[Yoís. II].—Sin indicaciones tipográficas.— 
Fol . mlla. 
Pap.: hs.: Vol. I: 1 en b. 4- 160 ^ 1 en b. - V o l . II: 1 en b. - f 243 4- 2 enb-
Signs.: Vol. I: A-X 8 , menos de la A, que tiene 10 y de las D-F-P-Q, que tiene 6.— 
Vol. II: Aa-Zz8, menos de las Ef-Qq, que tiene 10 y de las Kk-Mm-Nn-Oo-Tt, que 
tiene 6.—ze8-oo6, Aaa-Hhh8, menos de las Aaa-Ggg, que tiene 6 y de las Hhh, que 
tiene 4.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 70 líns. cada una. Minúsculas en el 
hueco de las capitales: cals. de imprenta: título en la cabeza de ambos volúmenes. 
Adiciones impresas, en las márgenes, de Alejandro de Imola.—Fils.: rúbrica, 
mano, flor de lis, hoja.—Vol. I: ene. en gamuza lisa, c. marrón, sobre cartón, cua-
tro abrazaderas de la misma piel.—Vol. II: ene. en gamuza lisa, azul, sobre cartón: 
cuatro abrazaderas de la misma piel.-Sia-ns. ants.—Vol. I: 229-500.-Vol. 11: 
611-629. * s 
Vol. l.—P. I.—Fol. 1 r. a, (con la sig. Aij): [Incip.]: (d) Omini vt la-
tís hic non || eft caput toti9 co || pilationis... etc.—Fol. 160 v. a: C ex-
plicit lectura dñi Bartoli de íaxoferrato íup || p'ma parte ff. noui. cu 
additioibus exirnij v t r iu íq j || iuris doctoris dñi alexandri de Imola.— -0J 
mismo fol. v. b: Eegiftrum.—Vol. 11.—P. 11.—Fol. 1 r. a, (conf 
sig.Aaij): C De verbo'4 obligationibus. Eubrioa.— Fol. 243 v. b: Fuj13 
fcd'e ptis exirnij legü doctoris dñi Barto || l i de íaxoferrato fup; •• 
nouo: GÜ additionib9 exirnij || vtriufqj iuris doc. dñi Alexadri de i a • 
|| Finis. Laus deo. || Eegiftrü led'e partís, ff. noui. 
Hain, núm. 2605. 
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437. — Lectura super I Parte Digestí Novi.—Venetiis, Joannes de 
Colonia et Joannes Manthen de Gerretzem: 1476.—Fol. mlla. 
PaD • hs.: 5 en b. + 253 + 6 en b.-Signs.: A , F, L , N , P, R, T, V , Y», B, C, 
D E á] I, k, M , O, Q, S, X " , AA»°, B B , CC, DD», EB« FF«—Aunque en el 
•p' ist. tiene letras mayúsculas, son minúsculas en el texto.—L. rom. de dos tms., 
a dos cois., de 50 líns. cada una.—En el fol. I r . a: capital D, en rojo y morado 
con adornos de rasgueo.—Las demás capitales y cals en rojo y morado. - Fils.: tije-
ras abiertas con interrogante, sombrero abacial, castillo, dos flechas en aspa, ancla 
en círculo, balanza, columna coronada.—Ene. en gamuza, c. canela claro, sobre 
tabla, media pasta. Ha tenido cuatro abrazaderas.—1.a cub.: P 'mera del bartulo 
del || nuevo.—Signs.ants.: 351-565. 
Fol. 1 r. a, (con lasig. az): [Inc.]: (D) OMINI VTSGItis || Hic ñ eft 
caput toti9 con || pilatonis & io que in p'n || cipijs aliorü... etc.—Fol. 252 
v. o: C Finis ptis p;me Bartoli fup ff nouü. Que || poptime emendata Ve-
netijs impf fioem || habuit Ipef Iohanis de Colonia focijqj ei9 || Iohanis 
manthen de Gerretzem: qui una || fideliter degetes ipius laboratores 
oduxe || runt. C Anno. M.ccccc.lxxvi.—Fol. 253: Puegiftrum. 
Hain, núm. 2607; incompletamente descrito. 
438. — — Venetiis, Nicolaus Jenson Grallicus; 1478.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. -f- 184 - f 3 en b.—Foliac. rom., manuscrita, (i-clxxxinj).— 
Signs.: a-z8, menos de la a, que tiene 6 y de la z 1 0 .—L. gót. de dos tms., a dos cois., 
de 60 líns. cada una. - Minúsculas en el hueco de las capitales: cabecera.—Ene. en 
gamuza amarilla, lisa, sobre cartón: cuatro abrazaderas de gamuza.—Lomo: 
bartulo £ primera parte || del digesto nuevo.—Signs. ants.. 226-606.—En la 
1.a cub.a tiene las siguientes firmas: nunj9 arcbe9 || fepulujcefis (sic).—di0 
di cubillo. 
Fol 1 r. a, {con la sig. a 2): [Incip.]: (d) OMINI ut fcitis hic no eí t 
caput || totius copilatiois... etc.—Fol. 184 r. a: [Expl.]: Explici t lectura 
dñi. Barto. de saxoferrato || íup prla parte, ff. noui optime emedata 
venetijs || impreffa per Nicolaum Jenson gallicum. || anno dñi. M . 
cccc.lxxviij. 
Ex libris: Don Ñuño Fernández de Peñalosa, arcediano de Sepúlveda y 
Diego del Cubillo. 
La edición, descrita por Hain en el núm. 2608, parece ser esta; sin em-
bargo, no concuerda en todo con este ejemplar.—Pell., 1943.—Proct., 4116, 
439. — Lectura super I et I I Parte Digestí Novi .—[Vol . s II] .—Vé-
netas, Andreas de Toresanis de Asula; 16 de Septiembre de 1488, No-
viembre de 1486.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: Vol. I: l e n b . - f 138 + 1 en b.—Vol. II: 2 en b. -f- 217 + 1 en b— 
1^S'" ^ o 1 ' ^ a a " r r 8 j menos de las qq y rr, que tiene 10.—Vol. II: a-z8: z, o 2J.8, 
q '~7 • S.ót. de dos tms., a dos cois., de 67 y 66 líns. cada una, respectivamente. 
v°l* I tiene capitales y cals. en rojo y morado, alternando: otros cals. de im-
enta.—En. el vol. II, minúsculas en el hueco de las capitales.— En am-
volums. recls.—Título en la cabecera del volumen.—Fils.: mano con raya y 
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estrella, balanza en círculo, ancla en círculo, arco y flecha, corona. — V 1 
Ene. en gamuza lisa, verde, sobre tabla: dos abrazaderas en broebe dorad a 
cobre.—1.a cub.: Bartulo de Saxoferrato || Sobre la primera del nue II°b 
Repetición del bartulo || Sobre la ley ceffar de pu || blicanis.—Voi ffl 
Ene. en gamuza lisa, blanca, sobre tabla: dos abrazaderas con broche dorado d 
cobre.—1.a cub.: fegüda pte del bartulo fo || bre el digefto nueva e 
Signs. ants.: vol. I: 662-675: vol. II: 92-655-689. v u - -
Vol. I.—P. I.—Fol. 1 r. a, (con la sig. aa 2): [Inc.]: (D) Omini ut II 
íoitis. Hic no e ca || put totius copila || tióis. z ideo q i pn | cipijs... etc 
Fol. 135 v. o: C Expiioit lectura dñi Bartoli de faxoferrato fup p ^ a \\ 
parte, ff. noui optime emedata. Uenetijs impreffa p A n || dream de tho-
refanis de Afula. Anno dñi. i488. die. xvj. || kal ' . octobris. || (C morado) 
Regirtrum.—Fol. 136 r. a: £ Sequitur folemnis^ repetitio domini Bar-
toli de Sa || xoferrato fuper. 1. celar, t i 0 de publicanis.—Fol. 138 v. a: 
(C rojo): (G negro de imprenta): Termina con la siguiente advertencia: 
Hanc repetitione pro coftáti non affero effe Bar. qz \\ I paucis lecturis 
ei9 r e p i t - íj qz íatis vtilis e ea hic appofui.—Vol. II. —P. II,—p0l ^ 
r. a, (con la sig. a 2): Rubrica de verboSJ. obligationibus. || Dictum eft 
fupra de obligatioibus in genere. Iequifr~ || videre de obligationibus in 
fpecie. Ideo ponit Rubri || cam de verbo, obligatio.—Fol. 217 v. b: Finis 
fecüde partis eximij legü doctoris dñi Bartoli || fup. ff. nouo. venetijs 
impffe p Andrea de thorefanis d' || afula. Anno dñi. M . cccc.lxxxvj. 
nouebri (sic).—Reg. 
Rain, núm. 2609. -Pell., 1945. 
440. — Lectura super Authenticis.—Sin indicaciones tipográficas. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 53 + 1 en b.—Signs.: abg8-c, d, e, f, h6.—Para los demás ca-
racteres extrínsecos: v. Saxoferrato (Bartolus dé).—Lectura super tribus libris 
Oodicis, cum additionibus Angeli de Perusio et Alexandri de Imola. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a ij): C Incipit lectura eximij luminis. d. 
Bar. de faxoferrato fu || per auctenticis (sic)..—Fol. 53 r. b: C Lectura in 
fuplementü Bar. iuris vtriufqj pfefforis || excellentiffimi fuper auctenti-
cis (sic) bene et nitide laudabili || e-tqs fubtili arte impfforia diligen-
tiffime emendatum z cor || reotü. Finit feliciter. Laus Chrifto. || Be-
giftru. 
Hain, núm. 2621. 
441. — Consilia, Disputationes necnon Tractatus plurimi.--Sin 
indicaciones tipográficas.—Fol. mlla. 
Pap : hs.: 1 en b. + 176 + 1 en b.-Signs.: a-z», menos de la e, que tiene 6, de 
las t-z l ü, a, k, p2._L. gót. de dos tms., a dos cois., de 69-70 líns. cada una. Huecú 
para las capitales: cals. de imprenta.—Ene. en gamuza lisa, azul, sobre cartou. 
cuatro abrazaderas de gamuza.—1.a cub.: tractatQ Z consilia bar.— Signad 
ants.: 430-505. 
[Tabla]: C Primo babetis CofiliaBar. quorüin numero funt ocxly.^ 
G Secüdo babetis qoes difputatas eiufde. C Tertio betis || Trac, exv 
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aátV ad rep rmedü. C Trac, minoricarü. G Trac, de || he rdib9 ex tefto. 
\ Trac, d' duob9 fratrib9 Ivice habitantíb-9 bar || z et bal. C Trac, de 
tyránia zc. G Trac. rep rfaliarü zc. G Trac. || de infigniis z armis. C 
Trac, de alimetis. C Trac, qonis veti [| late Iter virgine maria exuna pte 
z dyabolü ex altera. G Trac. || banitorü. G Trac, de citatoe. G Trac, de 
falcóe- G Trac, copu || le coiüctiois. C Trac, dictionü. G Trac, de flumi-
n ib9 seu tybe ¡| riadis. G Trac, de ifula. C Trac, de álveo. G Trac, de 
iurifdi || tióe. C Cafus in q'b9 citatio no valet. G Bitus iudiciorum ad || 
practica. Alias dicit~. C Trac, circa ea q debet fvare iudices i cognitio-
nib9 z decifionib9 caufe. G Trac, de arbitr/. CE Diffe || retie Iter ius ca-
nonicü et civile. G Trac, de gelphis z gebellinis. C Trac, de regimine 
civitaty. G Trac, pfüptionü. G Trac, d' car || cerib9. G Trac, de pcufióib9 
e x q'b9 mont~ q's ex intervallo an || ex illis mortu9 dicat~. G Ordo iudi-
cii. G Q^o z qualiter pro || bat~~ mors. G Tracta. fucceffionü ab Iteftato. 
fi Trac, teftimo |j niorü. G Circa materia teftiü. G Quib9 potÍ9 eredafr~. 
De nu || mero teftiü. Quib9 cafib9 debet rogari de interrogatoib9 teJCti || 
um. Queda forma circa teí'tes de offi. iudi. circa qfda qftioes || ad ipfas 
ptinetes. Qualit7 exceptióes opponafr~ teftib9 z q'd in || ipfis exceptioib9 
fieri d j . C Trac, de otrarietate teítiü q'd fit te || nedü. G Trac, ad rep-
batioej teftiü copofit9 p d ñ j Jac. egidii || iuris utriufqj" doc. Eiufds. 
utrü frater pofíit 65 teftis I caufa cri || minali. Circa eade materia teftiü 
vide bic aliqua p d. Nellü de || fancto geminiano: De publicatioe teftiü. 
Fol. 1 r. a, {con la sig. a ij): [Inc.]: G Confilia Domini Bartoli de Saxo-
ferrato || (a) E tn vanü fit fole facibg illuftrare nibilomin9 p'us impe-
trata ve || nia a facratiffimis offibg tan t i v i r i no dubitavi... etc.— 
Fol. 176 v. b: G Finis Cofiliorü Difputationum necnon Tractatuu j dñi 
|j Bartoli de Saxoferrato leguj doc. excelletiffimi. || Begiftrum. 
El tratado «de consiliis» con comentario de Bernardino de Landriano. 
Los tratados «de fluminibus seu tyberiadis et Ínsula», con multitud de 
figuras xilográficas explicativas, impresas en negro. 
Hain, núm. 2649. 
— v. Baldus de Ubaldis de Perusio. — Opus circa materiam statutorum 
quae consueverunt esse per Italiam. 
— Repertorium Inris: v. Prato Veteri (Antonius de).—Repertorium Iuris 
super operibus Bartoli. 
SCOPTIIJS (Hieronymus), Senensis, Episcopus Suanensis: v. Turrecremata 
(Joannes de), Cardinalis.—Summa de Ecclesia contra impugnatores potes-
tatis Summi Pontificis. 
SCOTUS (Joannes Duns) O. M.: v. JDuns Seotus (Joannes). 
SEGISMUNDTJS, pronepotis Baldi: v. Baldus de Ubaldis de Perusio. 
SECUBIA (Joannes de): v. Conradus de Alemania.—Concordantiae maiores 
Sibliae. 
SEMINIVERBIUS (Dominicus): v. Sabunde (Raymundus de). 
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442. SÉNECA (Lucio Anneo).—Los proverbios con glosa del D 
Pero Díaz de Toledo.—En Zamora por Antonio de Centenera- 3 1 
Agosto de 1482.—4.° mlla. ' a t 
Pap.: hs.: 1 en b. + 90 4- 1 en b.—Foliac. romana, (j-lxxxv).—Los seis nrim»» 
folios sin núm.-Signs.: a», a»-V»-o8-d»o-eB-f>o-g»-h«-iio._L. gót. de un tm° 
dos cois., de 40 líns. cada una—Huecos para las capitales: cals. de imprenta'-! 
Pil.: mano con raya y estrella.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros 
mudejares gofrados.—Ha tenido dos broches—Canto sup.:--Phisica.-Sign.a i l t 
215. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a): ( ) uy virtuoTo z muy yl lu || ftre pricipe 
rey z Tenor || dize caTyodoro... etc: El prólogo es de Pero Díaz de Toledo. 
Fol. 1 v. a.—Empieza la tabla que termina en el fol. 6 r. b.—Fol. 7 r. a 
(con la sig. a): ( ) U y alto z muy illuftre || rey z Tenor. Común do ||' 
ctrina es délos philoTo || phos... etc. —Fol. 90 v. b: [Expl.]: C ETta obra 
fe acabo enla cibdad de camora Tabbado a tres dias del mes || de agoíto 
año del Tenor de mil i z qua || trocietos z ochenta z dos años. || C anton 
de centenera. 
Salva describe un ejemplar, en el que la página del colofón lleva el nú-
mero Ixxxiiij; el que describe Gallardo y éste lo tienen en el fol. lxxxv;pero 
la diferencia está, en que en el ejemplar, que describimos, pasa la foliac. del 
número Iviij al Ix, faltando él lix, sin que se interrumpa el texto. 
La glosa de los proverbios es del Dr. Pero Díaz de Toledo, así como la 
dedicatoria al rey D. Juan II. 
Existen ejemplares en la Bibl. Bodleiana de Oxford, Real Academia Es-
pañola y de Buenas Letras. 
Méndez, pág. 129, núm. 3.—Hain y Copinger, núm. 14651.—Salva, 
núm. 2168.—Gallardo, núm. 2031.—Haebler, núm. 616 y Proct.,9581. 
Empieza el volumen con un códice de Alberto Magno, que se describirá 
en el catálogo de códices y manuscritos. 
443. — Epístolas a Luci lo .—En Zaragoza: sin impresor: [Pabló 
Hurus], a expensas de Juan Tomás Favario; 3 de Marzo de 1496.— 
4.° mlla. 
Pap : hs.: 84 -j- 1 en b.—Foliac. romana mayúscula, de imprenta (II-LXXXIII): 
el primer folio sin numeración.—Signs.: a-c-f-g8-b-d-e-h-i-k-l6-m9.—L. gót. de dos 
tms., a dos cois., de 42-44 líns. cada una.—Capitales de imprenta xilográficas en 
unos sitios: en otros, minúsculas en el hueco de las capitales: cals. de imprenta, 
Pils.: mano con raya y estrella.—Ene. en piel, sobre tabla, con hierros mudejares 
gofrados: dos abrazaderas con broche dorado.—Signs. ants., 25-69. 
Fol. 1 r: [Portada en letras xilográficas]: Las epiTtolas || de Séneca. || 
Con vna Suma Tiquier introductio || de PhiloTophia moral: en romance. 
Fol. 1 v: Grabado en madera, que representa a Nerón en su trono, a•<luie!1 
Séneca ofrece su libro.—Fol. 2 r. a, (con la sig. aij y núm. II): Prohemio 
enlas epiTto || las de Séneca a Lucilo || Tu amigo.—Fol. 72 v. b, (<*»* 
sig. liijynúm. LXX): Terminan las epístolas: Fin.—Fol. 73, (con la sig- m 
y núm. LXXI: Tabla enlas epiTtolas de Se II ñeca a Lucillo Tu amigo-^ 
Fol. 75 r. b: F i n . - F o Z . 16 r. a, (con la sig. m y núm. LXXV): I ^ o ^ 
tion Lquier Turna || de philoTopñia moral: fecha || por el muy excelleu 
orador |[Leonardo Arietino.||Prohemio.— Fol. 84 r. b: Escudo ddww® 
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ron la siguiente inscripción: «In ómnibus operibus tuis: || memorare nouif-
fima tua».—Debajo: C Acabale las epiftolas de Séneca || có vna Suma 
Siq'er introduction de |¡ philoiophia moral: Empremidas en || la muy 
infigne ciudad de Caragoca || de Aragón: a inftacia y exponías de || Juan 
thomas fauario de Lumelo || del cotado de Pauia. a. i i j . dias del mes de 
marco. E l año de nro Tenor || jheru xpo. M . cccc. xcvj. 
¿fice Háebler en el núm. 622 de su «Bibliografía Ibérica del siglo XV»: 
«Aunque no suena el nombre de Pablo Hurus en este libro, prueba ser 
producción de su oficina el escudo, que se halla al fin del libro. Con esto 
se corrige lo que dice Hidalgo, que supone el libro impreso por Juan Favario. 
Es uno de los raros libros, que imprimió Hurus a expensas de otros.— 
Cop. 111., 5350. 
Existen ejemplares en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la Biblio-
teca de la Real Academia Española, Biblioteca Prov. de Zaragoza y Ayun-
tamiento de Mallorca. 
444. SERAPíONIS (Joannesfil.).—Liber aggregatus in medicinis 
simplicibus.—Venetiis, Reynaldus de Novimagio, Alemanus; 8 de Ju-
nio de 1479.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -|- 135.—Signs.: abI0-c-r8, menos de la g, que tiene 10 y de las 
k-q-r, que tiene 6.—L. gót. de un tm.°, a dos cois., de 52 líns. cada una.—Capitales 
y cals. en rojo.—Fil.: flor de lis.—Ene. en piel, color avellana, sobre tabla con 
hierros mudejares gofrados: dos abrazaderas con broche dorado.—Signs. ants.: 
3-341. 
Fol. 1 r. a, {con la sig. a2): (C rojo): Liber Serapionis aggregatu» in 
medi || cinis fimplicibus. Traflatió Symonis l a || nuenfis interprete 
Abraam iudeo tortuofi || enfi de arábico in latinü. Incipit Serapio.— 
Fol. 135 r. b: Opus impreíTum Uenetijs per magi || ftrum Eeynaldü de 
Nouimagio A l || manum (sic). Anno domini. M . cccc. lxxix [| die octauo 
menJunij. || (G rojo): Eegiftrum. 
Hain, núm. 14692.—H. C, * 14692.—Proct., 4433. 
SFORZANTES de Faventia (Petrus Antonius): v. Aristóteles.—Opera de na-
turali philosophia. 
445. SlBYLLA(Bartholomaeus), Monopolitanus, O. P.—Speculum 
peregrinarum quaestionum.—Eomae, Echarius Silber, alias Franck, 
Alemanus; 27 de Agosto de 1493.—4.° mlla. 
.Pap.: hs.: 294. —Foliac. romana, mayúscula, de imprenta, (T-CCLXXX): los 12 
primeros folios y los dos últimos sin número.—Sin signs.—L. rom. de un tm.°, a 
pagina entera, de 28 líns.—Huecos para las capitales.— F i l . : flor de lis en círculo.— 
J^ nc. en pie^ c_ avellana, sobre tabla, con hierros mudejares gofrados: dos abraza-
deras de la misma piel con broche dorado.—Signs. ants.: 397-550. 
_ F°l- 1 r.: [Tít.0]: Speculü peregrinara qonü: A d Illuftriffimü Princi-
P € II Alfonfum: de Aragonia Inuictifñmü Ducem Calabrie.—Fol. 2 r.: 
v ) Ndex capitü: queftionü: ac queítiüculaB¿ triu decadü || hui9 operis... 
^.•—Termina en el fol. 12 r.: Pinis tabule.—Fol. 3 r.: (con núm. I): ( ) 
muictiífimum ac Illuftriffimü Principem A l || foníum de Aragonia 
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Ducem Calabriae. fratría Bar || tholomei Sybille Monopolitani theolo ! 
& ordinis || predioatorum minimi profefioris: Prefatio in animara l | § 1 6 
tionalium in coiuncto & feparatarü: bonorum & ma || lorum dertiorV" 
Tres deoades.— Fol. 34, sin núm., en b., pero con esta nota impresa: «H^ 
nichil déficit», efectivamente el texto continúa en el folio siguiente.-Fol. 293^ 
Carta del autor a Alfonso, Duque de Calabria. En el mismo fol. v: Quedam 
in uolumine corrigenda.— Al final de la pág.: Impreffü Borne p Eucharit 
Silber alias Franck natióe || Alemanü: Anno nre Mut i s . 1493. die 27 
mefis Augufti.—Fol. 294 r.: Kegiftrum huius operis. 
Rain, núm. 14718.—II. C, 14718.— Proct., 3871.~Reichling, £ 
Fase. III, p. 183, núm. 14718. 
448. S INODAL DE SEGOVIA.—Sínodo diocesano, celebrado en 
la V i l l a de Aguilafuente, Segovia, durante el Pontificado del Iltmo. Sr. 
Don Juan Arias Dávila, del 1.° al 10 de Junio de 1472.— Sin indicacio-
nes tipográficas.—4.° mlla. 
Pap.: bs.: 2 en b. ~f- 48 + 13 en b.—Sin signs. —L. rom., a pág. entera de 28 
líneas cada una.—Huecos para las capitales: en algunas páginas, capitales manus-
critas en tinta negra, algunas con adornos. Enc.en piel, color avellana, sobre ta-
bla, con bierros mudejares gofrados: tuvo dos abrazaderas con broebe dorado.—En 
el v. de la 2.a hoja en b. del principio bay dos notas manuscritas en letra contem-
poránea, que dicen: «Sinodales del Iltmo. Señor Don Juan |¡ Cervantes, 
Obpo de Segobia y desps || Arzpo de Burgos y Sevilla, celebradas || en 
la vi l la de Aguilafuente en pri || mero de Junio de 1462».—«No es el 
Sínodo de D . Juan Cervantes sino D . Juan || Arias Dávila y tampoco el 
año 1462, sino el 1472.».—Efectivamente es el Sínodo de D. Juan Arias Dá-
vila, celebrado en Aguilafuente el 1.° de Junio de 1472.—Sign. ant.: 303. 
Fol. 1 r: [Tabla].—Capitl'o primero déla íanta fe catholica 2 délas 
cofas q. || deue fer declaradas por los curas afus pueblos || Capitl'o fe-
gundo. délas conftituciones como fe han de |¡ facar los trafuntos deíte 
libro fignodal (sic) 2 por qujen 2 || fafta q tienpo. || Capitulo, iij . q fean 
publicadas eftas conftituciones por || los curas en fus igl'ias 2 por los ca-
bildos en fu (sic) ayunta || mjentos. Capitlo'. i i i j . delaydoneydad2qlidat 
délos cl'gos. || Capitulo, v. délos cl'igos peregrinos. || Capitulo, vj délos 
teftigos fignodales. || Capitulo, v i j . déla honeftad délos cl'igos en fu 
ueftir || Capitulo, viij q los cl'igos non traygan luto faluo en cier || ta 
forma. || Capitulo, jx. q los facerdotes viftan las alúas 2 viftimen || tas 
fobre abito largo. || Capitl'o. x. del habito que han de traher los facnl-
tanes || enel officio diuinal.— Fol. 1 v: Capitl'o. xj. qno fe fagan Juegos 
njn cofas defhoneftas || enlas igl'as el dia de nauidat 2 los tres días St 
gujentes. || Capitl'o. xij que fe qujten los afentamjentos 2 eftrados 
délas igl'ias. || Capitl'o. x i i j . del habito 2 corona que han de traher los I 
cl'igos coronados q qujfiere gozar del puillegio cl'ical. || Capitulo, xiiij-
q los cl'igos no traygan armas njn fean || de uandos njn tengan alleg 
dos. || Capitl'o. xv. déla honeftad que los cl'igos han de teñ2 || eiu 
treyntanarios Eeuelados. || Capitulo, xvj. que njngund teftador pue _ 
mandar dar || mas de vna caridat. || Capitulo, xvi j . de como han de ^ 
gar las p'micias los la || bradores délas aldeas. || Capitl'o. xviij. q 
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cl'i£0 s celebren conpljda mete los || officios délos anj»farios. || Capitl'o. 
xixT q l ° s ordenados de orden facerdotal 9ele || bren 2 digan nrjffas por 
fi mefmos en sus igl'ias. || Capitulo, xx. del officio del Rezar 2 del ca-
lendario 2 fi || (fol. 2 r.) eftas del. Capitulo, xxj. que arda la lanpara 
continua mente antel || corpusxpi. || Capitulo, xxij . déla guarda del olio 
2 crifma 2 délas a || ras 2 corporales. || Capitulo xxi i j . de como los legos 
han de acompañar ci || ertas pro9e£iones del año. || Capitulo, xxi i i j . del 
tañer de aue maria. || Capitulo, xxv. qlos aceptantes non ocupen njn en-
carti || Hen las igl'ias. || Capitulo, xxvj. que los notarios 2 efcriuanos 
non den || fe enlas cartas de qujtacion. || Capitl'o. xxvij . q enlos tpos que 
fon uedadas las uela || ciones non íe faga folepnidat de bodas. ¡| Capitu-
lo xxvüj. délos defpoforios clandeftinos.— Fol. 2 v. y fol. 3 en o.— 
Fol. 4 r.: I N D E Y N O M I N E A M E N . || (E) nía V i l l a de águila fuente 
loo-ar de || los uenerables feñores deán 2 cabil || do déla igl ' ia cathedral 
déla muy no || ble 2 leal cibdat de fegouia. lunes pri || mero dia del mef 
de Junio anno del || nafcimieto de nro faluador ihü xpo || de mjll 2 
quatrocientos 2 fetenta 2 dof años. Eftando || dentro enla igl ' ia de feñora 
fanta maria déla dicha uilla || el muy Reuerendo J n xpo padre 2 feñor 
don iohan por || la gra de dios 2 déla fanta igl ' ia de Roma obpo de le-
go || uia oydor de la audiencia del Rey nro feñor 2 del fu co || fejo cele-
brado fignodo y eftando y prefentes muchos || Señores 2 pfonas afi déla 
igl'ia cathedral déla dicha cib || dat como del eftado ecl'iaftico déla 
dicha 9Íbdat 2 de to || do fu obpado. E afi mefmo del eftado feglar déla 
dicha || cibdat de fegouia 2 délas uillas E logares de todo fu || obpado. E 
en prefencia de mj anton de uilla caftin nota || rio publico apoftolico 2 
fecretario del dicho feñor obpo || E de mj pero garcia déla torre efcriua-
no publico déla ¡| dicha cibdat de fegouia 2 fu tierra ala merced de nro 
|| Señor el Rey 2 fu notario publico enla fu corte 2 en to || dos los fus 
Regnos y feñorios 2 efcriuano délos fechos || del cocejo 2 pueblos déla 
dicha cibdat 2 fu tfra 2 ante || los teftigos de yufo efcriptos. Luego el 
dicho feñor || obpo dixo... etc.—Desde aquí hasta el fol. 13 n , Un. 26, 
sigue una exhortación del Prelado, en la que hace referencia a sus cartas y 
llamamientos, convocando al Sínodo y una relación nominal de las autori-
dades, así eclesiásticas, como civiles, que asistieron al Sínodo, con expresión 
de sus cargos y representaciones, que ostentaban.—Fol. 12 en b, sin que se 
interrumpa el texto.—Fol-13 r., Un. última: Jntroducio deftas coftitucioñs 
2 libro fignodal.—Fol. 13 v.: (S) Egund fe contiene enla fagrada efcrip-
tura y || enlos eftablefcimjentos délos facros canoas || ... etc.—Termina 
esta introducción en el fol. 14 v.: ...glo || ria de parayfo para fyempre 
Jamas amen.—Fol. 15 r.: (P) or ende conofcida cofa fea a todos los que 
efta || prefente efcriptura uieren en como nos don Jo || han por la gra de 
dios 2 déla fanta igl ' ia de Ro || ma obpo de fegouia oydor déla audien-
cia de uro feñor || el rey 2 de fu cofejo. eftando como eftamos celebran-
do || fignodo en efta igl ' ia de fanta maria déla uilla de agui ¡| la fuente 
logar déla nfa igl'efia (sic) de fegouia 2 délos uene || rabies dea 2 cabildo 
ella nros hermanos oy miércoles |j diez dias del mes de Junjo año del 
alcimieto de nro ¡| faluador J h ü xpo de mi l i 2 qtrocientos 2 fetenta 2 
l°H- a?°S ? e ^ t a ^o prefentes 2 con nos ayuntados 2 llama||dospor nos para 
d ]A- ^ S n o c * 0 2 para la celebración || del el uice deán 2 procuradores 
os dichos deán 2 ca||bildo nros hermanos 2 los arcedianos 2 arcipreftes 
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2 || dignidades 2 perfonas déla dicha nra igl ' ia 2 los abba||des 2 vt[Q 
délos monefterios 2 arcipreftes 2 uicari || os 2 Rectores 2 clérigos 2 cu1"68 
2 capellanes del dic || ho nueftro obpado 2 otrofy los Regidores 2 VrZ^ 
rado || res déla dicha cibdat de fegouja 2 délas otras villas del || dich* 
nro obirpado fegüd 2 por la uja 2 forma que de fu || fo por los notarios 2 
efcriuanos por ante quje celebra || mos el dicho fignodo fon nonbrados 
por fu orden 2 a || tentados 2 declarados acordamos de fazer 2 ordenar I  
2 eftablefcer con a cuerdo 2 otorgamjeto délos dichos || deán 2 cabildo 
nueftros hermanos 2 délos dichos pcu || radores 2 de todos los otros de 
fuso nombrados prefen || tes 2 ayuntados al dicho fygnodo las conftitu-
ciones || 2 ordenancas fygnodales que fe figuen. las quales ma || ¡M 
15 v.) damos a los nrs fubditos del nro obifpado que las gu || arden 2 
cüplan fegund 2 por la uja 2 forma 2 fo las pe || ñas que en ellas fe 
contyenen. || Capitulo, f. déla fanta fe católica... etc.— Fol. 47 r.,pen-
última línea: ( ) as quales dichas nueftras coftituciones 2 or || denacas 
2 las penas enllas (sic) cótenidas qremos || (fol. 47 v.) 2 mandamos 
aprobante la dicha fanta fygnodo que || liguen 2 ate 2 coftringan atodos 
los dichos nros fubdi || tos del _ dicho nueftro obpado afy eclefiafticos 
como fe || glares q fuere o ueniere cótra ellas defde treynta dias || en 
adelate defpues délos feys mefes q por ellas damos || 2 afygnamos alos 
arcipreftes 2 curas y cabildos 2 unj || uerfydades del dicho nro obpado 
para tomar 2 facar 2 || trafladar los libros fynodales délas nras coi || ti-
tuciones. E madamos otro fy q las dhas penas enlas || dhas nras coftitu-
ciones contenjdas fean pedidas 2 de || madadas a los q enellas cayere 2 
.Incurriere dentro de || un año desdel dia que cayere en las dichas penas 
2 fy || dentro de dicho año no fuere demadadas dede en ade || lante 
perefcriua (sic) las dichas penas 2 non pueda fer pedi || das njn lleuadas, 
|| ( ) leydas 2 publicadas las dichas ordenancas 2 || coftituciones. Sy-
nodales. luego los dichos || procuradores 2 las otras perfonas fufo dhas || 
aquj contenjdas 2 declaradas afy cl'igos como legos || por fy. E ennobre 
délas dichas fus partes dixieron q || las aprobauan 2 apbaro 2 cofetian 2 
cofentiero enellas || 2 cada una dellas. por quato dixieró fer fatas 2 Juf-
tas || 2 Razonables 2 muy útiles 2 puechofas para el feruicio || de nro 
feñor dios 2 faluacion de fus alas 2 délos dhos || fus partes 2 emédacion 
2 Reformación de fus uidas 2 || buenas coftunbres E luego el dicho Juá 
lopes canónigo || (fol. 48 r.) dixo q afy mefmo las apuaua 2 apuo 2 có-
fetia 2 cofe || tio. enellas fyn per Juysjo del deán déla dha igl'ia 2 fu|| 
dignjdad. E los dichos pcuradores de fuete dueña di || xiero q fy nó los 
efcriujefen z afentafe enefte libro fig }| nodal ante que alos procurado-
res déla dicha uilla de pe || draza que ellos non confetian njn oOfentie-
ron por efta || caufa eneftas dhas conftituciones njn en alguna dellas I  
E cada uno délos fufo dichos pediero las fignadas co || todo lo fufo dic¿o 
anos los dhos notarios sefcriuano (sic) || 2 Rogaron alos prefentes que 
fuefen dello teftigos q || fuero 2 fon eftos llamados 2 Rogados luys 
uellÍ9a || 2 anto de Reuenga efcuderos del dicho feñor obifpo 2 || el dic • 
g i l goncales de fegouja efcudero del dicho ar || cediano de ^ g o U j ¿ ¿ 
diego ulloq 2 francifco del ef || quina 2 diego de'medina efcuderos 
dho do efteua || déla hoz arciprefte de fegouja. ^ 
Hemos descrito minuciosamente este incunable, por ser desconocido en 
soluto de todos los bibliógrafos. Solamente el Lie. Diego de Colmen 
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Cura párroco de San Juan de los Caballeros de Segovia, historiador sego-
viano del siglo XVII, en su Historia de Segovia, edición de 1922, lomo II, 
pág. 308, habla del Sínodo diocesano, celebrado en la villa de Aguilafuente 
del 1 al 10 de Junio de 1472, siendo Obispo de Segovia, D. Juan Arias de 
Avila o Dávila, como en la actualidad se le conoce. El mencionado autor, 
después de una relación de los asistentes al citado Sínodo, añade en la 
pág. 309, Un. 22 y siguientes: «-Decretáronse en él estatutos muy importan-
tes principalmente contra la profanidad de los eclesiásticos, que seguían y 
aún mantenían bandos, miserable estado que los arbitros de paz fuesen auto-
res de guerra y discordia. Concluyóse el Sínodo en 10 del mismo mes de 
Junio y luego se imprimió. Siendo, sin duda, de las primeras cosas, que se 
imprimieron en España; pues por los años de 1450 había inventado el modo 
de imprimir Juan Fausto de Alemania.» 
Con ésta sola noticia del Lie. Colmenares, y sin que haya visto ejemplar 
alguno impreso del Sínodo, Conrado Haebler, en su Bibliografía Ibérica del 
siglo XV, parte I, núm. 630, pág. 302, dice: «SYNODAL de Segovia.— 
Sin indicaciones tipográficas.—En su Historia de Segovia, pretende Colme-
nares que las actas del Sínodo que en enero o junio [en Junio, no en Enero] 
de 1472 celebró en la iglesia de Aguilafuente, de esta ciudad, su Obispo, 
Juan Arias Dávila, se imprimieron «luego», y fundándose en este «luego-» 
algunos autores han afirmado la existencia de una imprenta en dicha ciudad 
en el año 1472. Es cierto que hay algunos sinodales, como él de Avila, im-
presos pocos años después de la introducción de la imprenta en España, y, 
por tanto, muy verosímil que, al poco tiempo de la celebración del Sínodo de 
dicho año 1472, se imprimieran los de Segovia; pero debió ser por algún 
tipógrafo ambulante, no pudiendo servir nunca de base la noticia vaga de 
Colmenares, para atribuir a Segovia la primera imprenta de España. Si 
realmente existe él tal sinodal, es de esperar que algún día aparecerá un 
ejemplar, o, alo menos, un trozo, y con esto no sería difícil averiguar si se 
imprimió por un tipógrafo conocido o si es producción de una oficina ambu-
lante. Pero hasta tanto, aunque no se niega la posibilidad de su existencia, 
en forma judicial, no vale él tal sinodal en favor de la primacía de Segovia.» 
Ahora bien, el Sínodo impreso, tal como queda descrito, existe en él 
Archivo-Biblioteca del lltmo. Cabildo Catedral de Segovia, y sin que, por 
hoy, pretendamos resolver la cuestión de la primacía de la imprenta en Es-
paña a favor de nuestra ciudad, lo que no sería de admirar, puesto que Se-
govia fué corte de Castilla con D. Juan II y su hijo y sucesor Enrique IV, 
muerto en 1474, y es muy lógico y natural que alguno de los tipógrafos ex-
tranjeros, que importaron a España el Arte de Gutemberg, fijara su residen-
cia en Segovia, en donde con relativa facilidad y más lucro pudiera por 
aquel entonces ejercer su industria; no me parece atrevido afirmar que el 
sinodal en cuestión es un año, a lo más, posterior a la fecha de la celebra-
ción del Sínodo, siendo quizá el impreso y desde luego el libro más antiguo 
de cuantos, hasta hoy, se conocen en España. 
Lo demuestra, en primer lugar, la frase de Colmenares: y, luego, es 
decir, enseguida, inmediatamente, se imprimió. Tal es el significado de la 
palabra luego en todos los manuscritos e impresos de la época. Y que éste 
fue también el significado que quiso darle Colmenares queda plenamente con-
prmado, cuando inmediatamente después añade: «Siendo, sin duda, de las 
Primeras cosas que se imprimieron en España». 
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Lo prueba asimismo la rusticidad del papel, agarbanzado, fuerte ve ' 
rado; la total ausencia de filigranas en el mismo; la tosquedad de los c<xr%~ 
teres de imprenta, en letra romana, de una imperfección tal, que salta a T 
vista a la primera ojeada, así como la irregular colocación de las letras * 
la caja del renglón. 
Échase de ver esta imperfección principalmente en las letras E, gf j ¡ 
iguales en un todo a las usadas en la escritura cortesana de aquella época a 
saber: la JE, en forma de semicírculo o media luna; la g, con el ojo superior 
formado por cuatro líneas paralelas dos a dos, que construyen un cuadrado-
la J, prolongando su curvatura por bajo de la caja del renglón, y la i) g u e 
es una línea vertical, prolongada igualmente bajo la referida caja del 
renglón. 
No menos característica es la nota tironiana, para designar e o et, que 
se nos ofrece como un 2 perfecto, con el trazo inferior en línea recta, a dife-
rencia ole la especie de 2 invertido, usado, como nota tironiana, en los im-
presos inmediatamente posteriores y en algunos anteriores de aquel siglo. 
El mismo Sínodo viene a corroborar nuestro aserto. Dice en el folio 47 
verso: «2 mandamos aprobante la dicha fanta fygnodo que liguen 2 ate 
2 coítringa [las constituciones en él establecidas] atodos los dichos nros 
fubditos del dicho nueftro obpado afy ecleíiafticos como íeglares q 
fuere o ueniere cotra ellas defde treynta dias en adelate defpues délos 
feis mefes q por ellas damos 2 afignamos alos arcipreftes 2 curas 2 ca-
bildos 2 unjuerfydades del dicho nro obpado para tomar 2 facar 2 traí-
ladar los libros íygnodales délas nras cóftituciones.» 
¿Cómo, pues, en el escaso tiempo de seis meses pudieron proveerse de 
copias del Sínodo todos los arciprestes, curas, cabildos y universidades del 
Obispado si hubieron de transcribirlas a mano? ¿Ño es más probable que él 
lltmo. Sr. Arias I)avila, para dar cumplimiento a la citada constitución 
sinodal, se pusiera al habla con algún impresor, bien establecido en Segovia, 
bien en cualquier otra ciudad española, o ambulante, a quién encargara la 
impresión del mencionado Sínodo? ¿Se hicieron expresamente por algún tipó-
grafo segoviano desconocido para esta impresión los tipos, puesto que no co-
nocemos otros, que se les parezcan? 
Dejamos la respuesta a estos interrogantes al correr del tiempo- Algún 
día, al adelantar en la catalogación, que en la actualidad nos ocupa, de los 
interesantísimos fondos del Archivo-Biblioteca del lltmo. Cabildo de esta 
Santa Iglesia Catedral, abrigamos la esperanza de hallar algún documento, 
que arroje plena luz sobre las tenebrosidades, que envuelven hoy en el más 
profundo misterio esta cuestión. 
Entre tanto, las razones expuestas nos inclinan a creer que el Sínodo de 
Aguilafuente se imprimió en el mismo año de 1472, o a más tardar, den-
tro del 1473. 
Se conservan también en este archivo dos códices en pergamino delexp'f 
sado Sínodo, que describiremos en el Catálogo de Códices y manuscritos. 
SIXTTJS IV, Papa: v. Moveré (Franciscus de), Cardxna.lis.~-Tractatus de 
tenta Dei. 
447. SOCINUS (Bartholomaeus), Senensis.—Lectura super I«* 
Parte InfortiatL— Venetiis, Bernardinus Benalius; 5 de Octubre de 
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pap.: hs.: P. I» 1 en b. + 21 + 1 en b. P. II: 1 en b. + 33. - Signs.: A A 8 , B B 6 , 
CC*.—A.-E6, F 4 . — L . gót. de dos tms., a dos cois., de 70-71 líns. cada una. Huecos 
tiara las capitales: cals. de imprenta: recls.—Para los demás caracteres extrínse-
cos: v. Pontanus de Roma (Ludovicus).— Lectura super I I P . Codicis . 
p . /.—Fol. 1 r.: [Tít.°]: Barto. Socinus fuper || prima Infortiati.— 
Fol. 2 r. a, {con la sig. AA): C Excelfi I. U . luminis aduocatiqj confif-
torialis dignií || fimi ac Iuris confultorum noftre etatis principis domini 
|| Bartholomei fozini Senenfis feripta fuper titulo, ff. M u . || matri. feli-
cite!' incipiunt.—Fol. 21 r. o: Después de la Tabla: C Impreffum vene-
tijs per Bernardinum benalium. || Laus omnipotenti Deo.— P. II.— 
Fol. 1 r.: [Tít.0]: Bar. Socinus fuper fe |j cunda Infortiati.—Fol. 2 r. a, 
(con la 3tg. A): C Excelfi iuris v t r iu íq j luminis dñi. Bartholomei Su- || 
zini fuper fecunda infortiati Ccripta incipiunt.—Fol. 33 v. b: [Expl.]: 
Laus omnipotenti deo. || C Excelfi iuris utriufqj luminis d. Bartolomei 
fozini fu || per fcd'a Inforciati feripta expliciunt. Impreffa Venetijs || 
per Bernardinü benaliu. M.cccclxxxxvi. die v. Octobris. 
Eain, núm. 14833.— H. C, * 14833. 
448. — Commentaria super I Parte Digesti Novi, id est, in titulum 
de adquirenda posessione.—Sin indicaciones tipográficas. — \Pisae, Hie-
ronymus Ancharanus JReginus; 1.° de Enero de 1499}. 
Pap.: hs.: 31 -t- 1 en b.— Signs.: a-g4, menos de la a y de la g, que tiene 6.— 
L. gót. de dos tms., a dos cois., de 74 líns. cada una.—Minúsculas en el nueco de 
las capitales. Título en la margen superior: recls.—Para los demás caracteres ex-
trínsecos: v. Socinus (BartholomaeusJ.—LiQoiwcQ, super titulo de rebus du-
biis etc. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Bartholomeus fozinus fup || prima, ff. no.— 
Fol. 2 r. a, (con la sig. a 2): Acutiffimi atqj mérito ante alios excellen-
tiffimi diui || narü humanarüqj rerü cognitione celeberrimi iurifcoful- || 
ti aduocatiqj cofiftorialis digniffimi dñi Bartholamei (sic) fo || zini fe-
nenfis admirada cometaria I titulü. ff. de acqr. pof. || edita pifis ano 
dñi. M.cccclxxxxi. feliciter incipiunt— Fol. 31 v. b: [Expl.]: F I N Í S . 
hain, núm. 14841, al describir esta edición, dice: «In fine: Impreffum 
m ciuitate pifana per me hieronymum Ancharanum Reginum de cruce 
Anno M . COCO. L X X X X V I I l i . die I Januarii .—Fig. crucis». Pero 
d colofón falta en éste ejemplar. 
449. — Lectura super titulo de rebus dubiis et de his quae pene 
nomine relinquuntur.—Papiae, Joannes de Lignano et Grerardus de 
¿eus de Tridino; 3 de Junio de 1499.—Fol. mlla. 
t
 P a P - : hs-: 2 en b. - f 35 -f- 1 en b.—Signs.: a, h6-b, c, d, e, f, g 4 . -~L. gót. de dos 
, S - ' a ¿os cois., de 69 líns. cada una.—Minúsculas en el bueco de las capitales: 
la " ? l r a P r e n t a : recls.: título en la margen supr.—Fils.: mano con raya y estre-j 
i cabeza de becerro con raya y flor, una I, una flor.—Ene. en perg.—Lomo: 
^rtolorn9 || socinus in || t t u m ff d. Bebus || Dubiis. || item Bepetitio || ^ 
• -L. i a m de vulga || r i et pupilari || item repetitio ad 1. cü || avus et de' 
17 
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cond... || Bald9 Noue || llus Perusing || Pepet. Rcae de verb. || oblia 
F r a n c u s Brun9 || de indioiis et tort r a || Angelí Ubal || di Perusini II Di^ñ 
tationes || Paduae 1386.—Signs. ante.: 748-W1. b P u -
Fol. 1, (invertido): Esc. tip. de Juan de Lignano.—[Tü.0]: Subtilis 
vtilis Lectura, d. Bar || tho. Socini fuper titulo de || Peb. Dub. et de 
bis || que pene no || mine. -f.—Fol. 2 r. a, (con la sig. a 2): C Clarifíi^j 
v i r i et certiffimi legü vatis aduocatiqj Coíifto || rialis digniffimi ac J U -
rifc0fulto2|. noí'tre etatis principis. d. Bar || tholomei Socini fensfis fUb-
tiliffima z vtüiffima comentaría I difficillimu titulü ff. de rebus dubii8 
feliciter Iacipiunt.— Fol. 32 r. a, (con la sig. h 2): [Expl.]: FINÍS. I 
Ct Expliciüt íubtiliffima Cometaria fup toto titulo || ff. de rebus dubijs 
z fup toto titu. de his que pene nomine relinq. || edita per 01ariffi m i l¿ 
Uirum z mérito ante alios legü interpre || tes excellentem do. Bartholo-
meü Socinü Sensfem diligenter || Formis exculpta opera impenfa. d. 
Jo. d' lignano. z Gri || rardum (sic) de zeijs de Tridino. M.cccclxxxxviiij". 
die. i i j . Junij. —Fol. 32 v. a: Tabula composita per dominura í¿ a-
pbaelem de Canzelarijs de Piftorio; la que termina en el fol. 35 v b-
FINÍS . 
Hain, núm. 14847. 
450. — Repetitio legis de vulgari et pupillari.—Sin indicaciones 
tipográficas. — [1490]. 
Pap,: hs.: 1 en b.-j-29.--Signs.: a-e6.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 
70-89 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: recls.—Para los 
demás caracteres: v. Cumanus (Baphael Baymundus).— Commentaria in se-
cundara, partera Inforciati. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): Solemnis repetitio. 1. prime de vulgari 
et pupillari. || Excellentifíimi doctoris diuini z humani iuris peritiffi-
mi || Dñi Bartolomei fuzini fenensis. Incipit. — Expl. fol. 29 r. a: 
FINÍS . 
Hain, núm. 14848.—H. C* 14848.—B. M., 5308. k. 
451. —• — Sin indicaciones tipográficas. 
Pap.: hs.: 26.—Sign.: a, b, c6 d, e*.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 69-70 li-
neas cada una. Minúsculas en el hueco de las capitales: recls. Para los demás ca-
racteres extrínsecos: v. Socinus (Bartholomaeus)—Lectura super titulo de 
rebus dubiis etc. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Áurea repetitio. 1. i . de vulgari et || pupillari- ¿ 
Bartholomei fozini.— Fol. 2 r. a, (con la sig. a 2): Solenis repetitio. • 
prime de vulgari z pupillari. Excel || lentiffimi doctoris diuini z num^ 
n i iuris peritiffimi Domini || Bartholomei fuzini fenensis. Inoipw-" 
Expl. fol. 26 r. b: F INÍS . 
Ni Hain, ni Cop., ni Reichling describen esta adición. 
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452. — Repetitio 1. cum avus.—Papiae, Bernardinus et Anibrosius 
de Bovellis, frafcres; 16 de Marzo de 1498. 
Pap : hs.: 21+1 en b. —Signs.: a, b, c6, d4.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 
76 líns cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: recls.—Para los demás 
caracteres extrínsecos: v. Socinus (Bartolomaeus).—Lectura super titulo de 
rebus dubiis. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Subtilis z utilis Repetitio. 1. cuj auus || . d. Bar. 
fozini in materia fidei || commiffaiie fubftitu || tionis. -En él mismo 
fol. -y..-Bertholameus (sic) Sozinus Señenfis. J . U . interpres. Reuerendo. 
J). Antonio || G-aleacio Prothonotario Bentiuolo Digniffimo S. P . D . — 
Fol. 2 r. a, (con la sig. a): Excellentiffimi. J . U . interpretis aduocatiqj 
confíftori |] alis digniffimi ac iurifconfulto2J. noltre ternpeftatis facile ¡| 
Principie dñi Bartholomei Sozini Seneníis Íolenis Be || petitio. 1. cum 
auus. ff. de condi. z demon. inchoat. Expl., fol. 20 r. 6, {con la 
sig. dij): Laus Deo. || Explicit íolenis repetitio famolé. 1. cum auus. íf. 
de con || di. z demonftra. repetita per excellentilfimü. iuris vtriufqj || 
interpretem aduocatüqj coníiltorialem dignilfimum ac iu || ris perito-
rum noítri íeculi haud dubie principem dominuj || Bertbolameü (sic) So-
zinü Tenenlem diligeter formis exculpa (sic). Papie per Bernardinum z 
Ambroíium fratres de Ro || uellis Impeníis. d. A l u y l i i de caítello ciuis 
papieñ. Anno || domini. m.ccccxcviij. die xvj. Marcij. Amen.—En el 
mismo fol. v.: Tabula precedentis repetitionis cópofita p. d. Raphae || lem 
Cancellariü piltorieníem. — Termina en el fol. 21 v. h: ... z difcutiendo zc. 
Ni llain, ni Gop., ni Reichling describen esta edición. 
— Additiones ad tractatus de foro competenti, de libelli oblatione, 
de mutuis petitionibus: v. Socinus (Marianus).—Tractatus de foro compe-
tenti... etc. 
453. SOCINUS (Marianus), Senensis.—-Tractatus de foro compe-
tenti, de libelli oblatione et mutuis petitionibus.—Mediolani, Ulderi-
cus Scinzenzeler; 5 de Febrero de 1494. 
Pap.: hs.: 1 en b. 4- 104 - f i e n b.—Signs.: a-o8, menos de las m, o, que tiene 6 
ydelan 4.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 73 líns. cada una —Minúsculas en 
el hueco de las capitales: recls: título en la cabeza del volumen.— Ene. en perg.— 
Lomo: Marianus de foro competenti.—1.a cub.: Marian9 de foro copetenti 
^ II Hbe. Obla.—Signs. ants.: 722-979. 
Fol. 1 r.: [7%.°]:Mariani fozini. ¡¡ Tractatus. || De foro competenti. 
|¡ Be libelli oblatione. || De mutuis petitionibus.—Fol. 2 r. a, (con la 
*Q- a. ti); Tractatus putilis z quottidianiffimus de foro copetenti || dñi 
Mariani Sozini cum multis additionib9 dñi Bartholo || mei ei9 filii I 
moda lecture tituli decretalis redact9 eo ordle || vt nihi l vltra I hac ma-
teria dipi aut excogitari queat.—Fol. 104 r. b: Explicit opus putile z 
quottidianü dñi Mariani Sozini || cü multis additóibus dñi Bartholomei 
6i9 filij. Impreffum || Mediolai p Magiftrü Uldericü fcinzenzeler ano 
,f^iy ü}l xpi || redemptoris nri. M.cccc.lxxxxiiij . die quinto Pebruarij. 
ii -^-egiftrum. || Esc. tip. en negro del impresor con las iniciales V. S. 
Hain, núm. 14858: incompletamente descrito.— H. C, 14858.—P., TI, 
<4, 43o. t 
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454. — Eepetitio §. quod si super positi in c. quoniam frequenter 
ut lite non contestata.—-Senis, Henricus de Colonia et Henricus de 
Haerlem; 1491. 
Pap.: hs.: 10 + 1 en b.- Signs.: a8, b4.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 60 
líneas cada una.—Huecos para las capitales.—Para los demás caracteres extrínse-
cos: v.Plumbino (Benedictus de).—üepetitiones. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a): Solenis z vtilis repotito §. quod fi f Up e r 
pofiti in c. || quonia frequenter ut lite non oteftata de nominatone in II 
iudicio fea per famofiffimü U . I. doc. domi. Maria || num Socinü || ciuem 
Senenfej z acutiffimü iuris interp || tem feliciter incipit. || ( ) uod fi 
fup. Quia I pcedeti opilator lo || out9 e qñ ...etc.—Fol. 9 v. b: Explícita 
eft vtilis repetitio de nominatione in iudi || co Eximi j . TJ. I. interpretas 
domiui (sic) Mariani Sozini || actiffime correpta et impreffa. Senis p 
magiítrü Hen || ricum de colonia et. Henricum de haerlem. opera et || 
impenfa. v. fu. (sic) doc. Domini Benedicti Ciccolini de Tu || derto íub 
annis domini. M . CCCC. lxxxxi.—Sigue un fol. con la Tabla. 
Hain, núm. 14864: incompletamente descrito.—P., III, 11, 25. 
— Consilium: v. Canato (Antonius de).— Tractatus de excusatore. 
SONCINAS (Paulus), O. P.: v. Palude (Petrus de).—Scriptum i n l V l i b . Sen-
tentiarum. 
— v. Thomas de Aquino, (S), O. P.—Commentarium super II lib. Senten-
tiarum. 
SOTTO (Alfonsus de), Arcbid. Civitatensis et Tbesaur. Salmaticensis: v. Ponte 
de Laude (Oldradus de).—Consilia, quaestiones et allegationes. 
SPATHABIIS (Greorgius de): v. Bremarium Bomanum. 
455. SPINELLUS de Neapoli (Nioolaus).— Lectura super III H-
bris Codicis.—Papiae, Christophorus de Canibus; 12 de Octubre de 1491. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 38 + 2 en b.—Signs.: a, f8-b, c, d, e6.—L. got. dedostms.,a 
dos cois., de 70 líns. cada una. - Minúsculas en el hueco de las capitales: reclamos. 
Para los demás caracteres extrínsecos: v. Ubaldis de Perusio (Ángelus de). — Lec-
tura super II parte Digestí Veteris. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): Solemnis z putilis lectura famoñifimí 
v t r iu íq j cefu || re interpretis domini Nicolai de Neapoli fuper tri || pus 
libris codicis feliciter incipit. || De iure fifei. n.—Fol. 38 v. b: Bxplicjt 
lectura trium libroruj codicis Nicolay || fpinelli de neapoli excellentil-
fimi legum doctoris co |j pofita in ciuitate padue. Impreflum Papie P e r 
Cri || ftophorum de canibus. anno domini. M . cccc. lxxx || xj. die. &l-
octobris. A d laudem z honorem dei. 
Hain, núm. 14953. 
456. STRABO.—Geographiae l ibr i X V I I . — S i n lugar: [Venetiis], 
Wmdelmus de Spira; 1472.—Fol. mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. + 217 + 1 en b.-Signs. manuscritas, que se intewngljj 
con frecuencia por haberse cortado al encuadernar el volumen.—L. r o m -
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tm°- a pág- entera, de 49 y 51 líns.—Al principio de cada libro, capitales con ras-
gueos y cals. en rojo.—Fils.: sombrero abacial, león alado, flecbas en aspa, ancla 
en círculo, tijeras abiertas, balanza.—Ene. en gamuza lisa, azul, sobre tabla: con-
serva dos abrazaderas con broebe dorado.—Signs. ants.: 487-534. 
Fol. 1 r.: (Gr) Eographiam muí tos feripf iffe nouimus Pater Beat i íñme 
Paule II- Venete || Pon. máxime: temporü noftrorum felicitas & gloria: 
cura eiufmodi í'it doctrinae || ... etc.—A ésta carta, de Juan de Andrés, 
Aléñense, a Paulo II, sigue otra de Guarino Veronense-a Nicolás V, P. M. 
pero están cambiados los folios.—Fol. 2 v., líns. 5 y 6: (C rojo): Strabonis 
Cappadocis feu Griioffii Amafini fcriptoris|! celebérrima de fitu orbisliber 
primus.—lol 216 v., Un. 38: [Expl.]: ...funt: ac femper fuere.—Fol. 
217 r.: Tabla y a continuación de la misma: (C rojo): Auno domini. 
M . CCCC. L x x i i . |¡ P . zouenzonius poeta: Peuerendiffimo. d. Iacobo 
zeno Epifcopo patauino. || (C rojo): Orbis nofeere lector uniuerñ || S i 
tractus cupis: hos emas libellos || Strabonis: tibi nomine dicatos || Zeni 
prefulis optimi. facriqj. || Quo ral doctius Eruditiufqj || Nunc anteronei 
uident penates: Impreífos digitis uindelianis. 
Hain, núm. 15087.—H. C, * 15087.—Proct., 4038.—P., II, 85, 77 
García Romero (F.), Gat. In. R. A. Hist. Boletín de la misma, tomo 78 
pág. 41. 
STRACTONEJSTSIS (Robertus): v. Decisiones sive conclusiones N. et Ant. Rotae 
Rom. 
STROZIO de Florentina (Robertus), Canonicus pisanus.— Pepertorium: 
v. Sandeus (Felinus).—Opus seu lectura super rubricis de exceptionibus, 
prescriptionibus... etc. . 
SUCINUS (Bartholomaeus): v. Socinus (Bartholomaeus) 
457. SUETONIUS Tranquillus (Caius). — Vitae XII Caesarum.— 
Romae, Conradus Suveynheyra et Arnoldus Pannart, Teutones; 17 de 
Septiembre de 1472. 
Pap.: bs.: 1 en b. ~\- 105.—Sin signs.— L . rom. de un tm.°, a pág. entera, 
de 38 líns. cada una.—Huecos para las capitales.—Para los demás caracteres ex-
trínsecos: v. Gyprianus (Caecilius), (S.).—Epistolae. 
Fol. 1 r.: Suetonii operis commendatio.—Son unos versos, que termi-
nan en el v. del mismo fol., cuyo autor es Ausonio, que los compuso en ala-
banza de ésta obra.—Fol. 1 v., Un. 8: Sequuntur Pubrice librorum per 
ordinem.—Fol. 2. r.: C. Suetonii Tranquilli de duodecim || Ceíaribuf 
Über. C. Iul i i Cefaris uita.—Fol 105 r.: [Expl.]: Afpicif illuftrif lector 
quicunqj libellof || Si cupis artificum nomina noffe : lege. || Afpera r i -
debif cognomina teutona: forfan || Mitiget arf mufif inicia uerba uirum. 
II Coraduf fuueynheym: Arnolduf panartzqj magiftri || Pome im-
Prefferunt talia multa íimul. II M . CCOC. L X X I I . || die X V I I Sep-
tembrif. 
Hain, núm. 15118; incompletamente descrito.—H. C., 15118.—Proct., 
dd'^.—Reklüing, D., Fase. 111. p. 191, núm. 15118. 
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458. — — cum commentario M . Antonii Sabellici.—Venetiis D 
mianus de Gorgonzola, Mediolanensis; 29 de Marzo de 1493.-4.° ^ i f" 
Pap.: hs.: 129.—Foliao. arábiga de imprenta, (2-129). Falta el fol. l . o y e l ] 
está sin núm.°-Signs.: a-x6, menos de la a y de la x, que tiene 8.—L. rom dehf 
prenta de dos tms., a pág. entera. Texto rodeado por el coment.0 Líns. en páff fin 
el coment.0 Minúsculas en los huecos de las capitales, en otros sitios huecos sola 
mente: recls. Título en la margen supr.—Fils.: ancla y balanza en círculo, som" 
brero abacial.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, media pasta, con hierros mu-
dejares gofrados. Ha tenido cuatro abrazaderas.—Lomo: Suetonius || in Com~ 
M , Antonii || sabelici || et || Francisci || Petracae || de Eemediis || utrius-
que fortunae.—Sign. ant.: 613. 
Fol. 1: Faltan en este ejemplar.—Fol. 2 r., (con la sig. aii):M.. ANTO-
N I V S S A B E L L I O V S ÁVGVSTINO B A B B A D I C O SEBENISSIMO 
V E N E T I A || B V M P B I N C I P I S A L V T E M . — F o l . 2 v.: M . ANTONII 
S A B E L L I C I I N C. S V E T O N I I T B A N Q u I L L I P A B A P H R A S I M 
PBOEMIVM.—Fol . 3 r., {con la sig. aiii y núm. 3): M . ANTONII SA-
B E L L I C I A D A V G V S T I N U M B A B B A D I C V M : SEBENISSIMVM 
V E || N E T I A E V M P E I N C I P E M P A B A P H B A S E O S I N C. OAESA-
E E M D I C T A B E M P A E A E || NESIS P E I M A . — Después de dos líneas 
del comentario: OAII S V E T O N I I T E A N Q V I L L I V I T A || DVODE-
CIM C A E S A E V M L I B E E P E I M V S || Caefar Dictator || (a) NNVM 
agens Caefar fextñdeci || mum... etc.—Fol. 128 r., (con núm, 129): 0. 
Suetonii Tranquilli de uita. xn . Caefarum libri duodecimi || ac ultimi. |j 
FINÍS.—En el mismo fol. v.: Tetraftica dé Caefaribus poft Tranquillum. 
Noticias acerca de Suetonio.—Fol. 129 r.: T E A N Q V I L L I V I T A PER 
S A B E L L I C V M . . . || Eegiftrum huius operis. |j Venetiis per Damianum 
de || Mediolano. M . cccc. || Ixxxxii i . die. xxix. || meíis Martii. 
Hain, núm. 15124: incompletamente descrito.—II. C, 15124. (Gop. I 
et III., pág. 288).—Proct., 5512. 
459o cum commentariis M . Antonii Sabellici et Philippi Be-
roaldi.—Venetiis, Simón Bevilaqua, Papiensis; 1496.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 353 + 1 en b.—Signs.: aa4, a, z», &, O, i^ 8 , A, ;R8, S6.-
L. rom. de dos tms., a pág. entera. —Texto rodeado por el coment.0 y notas mar-
ginales impresas.—62 líns. el coment.0—Capitales floreadas de imprenta.—Cals. 
impresos.—Ene. en perg.-Lomo: 193. -Suetonius cum Comento.—Canto supr.: 
Suetonjg. —Sign. ant.: 193. 
Fol, 1 r.: [Tít.0]: S V E T O N I V S T E A N Q V I L L V S C V M P H I L I P P I J 
B E E O A L D I E T M A E C I A N T O N I I SA || B E L L I C I COMENTARIO-
Fol. 1 v.: C A d Inclytü Hanibale Betiuolu Illuftriffimi lo. fecüdi Beti. 
filia. Phil ippi Beroaldi. Bononienñs epiftola.—Fots. 3 y 4: Bremarium 
rerü aliquot memorabilia, que termina en el fol. 4 r.: FINÍS.— ¿ f j r 
nuación: M . A N T O N I V S S A B E L L I C V S A V G V S T 1 N 0 BABBAdico 
Serenifíimo Venetiau Principi Salute.—En el mismo fol v.: M . AJji 
NI I S A B E L L I C I I N . C. S V E T O N I I T E A N Q u L L I (sic) P A B A F B A 
SIM PR00emium.-2?Y>Z. 5 r., (con la sig. a);C P H I L I P P I BEEOAL 
D I BONONIENSIS E N A E E A T I O N E S I N . C. S V E T O N I V M || TBA* 
Q V I L V M (sic).—(Coment.0): (E) GIPT1I R E G E S fuospartim phaiao 
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nartim Ptolomeos: parthi arfacidas. latini murranos || Albani filuios 
fiocitauerüt... etc.-(Texto): CAII S V E T O N I I T R A N Q V I L L I D E V I T A 
II D V O D E C I M C A E S A R V M L I || B E R P R I M V S || Caefar Dictator || 
(A) N N V M ages Caefar fextumdecimum || ... etc.— Fol. 348 v., al fin del 
libro XII: Tetraftica de Caefaribus poft Tranquillum.—Fol. 349 r.: No-
ticias varias acerca de la vida de Suetonio por Babélico, Beroáldo, etc.— 
Fol. 353 r., post dúo Tetrastica: Comentaría Phil ippi Barualdi (sic) nec-
non Marci A n || tonii Sabellici In Suetonium Tranquilla Fe l i || citer 
Venetiis exacta, per Simonen (sic) co || gnomento Beuilaqua Papien- || 
fem. Anno Chriftianae Salutis || M C C C C L X X X X V I . || F INÍS .— Esc. 
tip. del impresor: Un árbol seco con dos ramas, de las que penden dos escu-
dos con corona condal en el campo: arrollada al tronco una franja con la 
siguiente inscripción: SIMÓN B I V I L A Q V A . En lo alto del árbol, un 
buitre.—En el mismo fol. v.\ Regiftrum huius operis. 
Rain, núm. 15128.—H. C, * 15128.— Proct., 5400.— P., III, 395, 
2081. 
SULPITIUS (Joannes): v. Frontinus (Sextus Julius). —De Aquaeductibus. 
SUZAR.IA (Guido de): v. Mathaselanus (Matthaeus), Bononiensis.—Tractatus 
de successionibus ab intestato... etc. 
460. T A R T A G N U S de Imola (Alexander).—Consilia. [Vols. V ] . 
Venetiis, Bernardinus Stagninus de Tridino de Monteferrato; 2 de Mar-
zo de 1490, 23 de Febrero de 1492.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: Vol. I.—Falta en éste archivo.—Yol. II: 1 en b. - f 149.~~Vol. III: 
1 en b. -f- 87.—Vol. IV. -Falta en éste archivo.—-Vol. V: 1 en b. + 121 -f- 16 con el 
Repertorio del Vol. V -f- 1 en b.—Foliac. arábiga de imprenta, (2-149): el último 
fol. sin numeración: (2-88); (2-122), respectivamente: el Repertorio sin foliación.— 
Signs.: Vol . II: A - Z 6 , A A - B B 6 . — V o l . III: a-o6, p4. Vol . V : a-v6, menos de la q, 
que tiene 8; aa-bb6, ce4.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 80-81 líns. los 
yols. II y III, el V de 80 líns. - Minúsculas en el hueco de las capitales: cals. de 
imprenta, recls., título en la cabeza de los volúmenes.—Fils.: mano con raya y es-
trella en el tarso, una B, balanza en círculo.—Ene. en gamuza lisa, amarilla, so-
bre tabla: conserva tres abrazaderas con broche dorado.—Canto infr.: 3 . a , 2 . a , 5 . a 
^onliQJ.. Alexan.-—Los tres volúmenes están encuadernados en un solo tomo por 
este orden: Vol. III, Vol. II, Vol . V.—Signs. ants.: 543-601. 
vol. I.—[Falta en éste Archivo-Biblioteca: v. Hain: núm. 15253].— 
• pp." ^ /-—F°I 1 r. a, (con la sig. Aij y núm. 2): C Acutiffimi ac Eminen-
Hlimi Juris vtriufqj doctoris Alexandri || Imolenfis refponfa non íolum 
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auetoris ingenio trutinatilfime edita || íed labore máximo fumptibuf 
grauifíimis impreffioni tradita funt || E x varijs diuerfifqj locis caftf 
gatifíime cogefta ad perpetuam tanti || dootoris laudem z gloriara n 
non Jnr i incumbentiü vtilitatem fe || liciter inchoant.— Fol. 149 r ^ 
(sin núm., pero que debe tener el 150): [Expl.]: Scd'm volume ofiliora dfli 
Alex. de imo. iurifutriufqj doc. feliciter ex || plioit. Impreffuj J]^ 
tijs. Regiftrum.—Vol. III.—Fol. 1 r. a, {con la sig. a2 y núm. 2): ftEx" 
cellentifl'imi ao probatiffimi inris vtriufq3 dootoris domini ale || xandri 
Imolenfis Tertij volnminis Cófilia nouiffime huic impreffio || ni tradita 
z accuratiffime caftigata feliciter Incipiunt.— Fol. 87 r. b, (con núm. 88)-
Explicit tertium volumen confiliorum Excelletiffimi iuris vtriufq j 
|| monarche... etc. . Per Bernardinum de _ Tridino Uenetijs feliciter 
impreffum A n || no domini M . cccclxxxxij. die. xxii j . februarij. || 
Regiftrum.— Esc. tip. en negro del impresor.—Vol IV.—[Falta en éste 
Archivo-Biblioteca: v. Rain, 15253.]—Vol. V.—Fol. 1 r. a, (con h 
sig. a 2 y núm. 2): Quintum volumen cofilioruj || Domini Alexandri 
imolenfis... etc.— lol. 121 v. b, (con núm. 122): [Fxpl.]: C Extat: 
atqj in luce pdijt prefens qntü cofilio21 volume do. Alexan || dri tar-
tagni imolefis Cefarei atqj Pótificij mr7 Iterpretis factiffimi qá || 
exhibuerüt pietiffimi illius liberi in florida ciuitate Uenetiarü impri-
mí || Bernardino de tridino de monteferrato. Anno falutis humane. 
M . cccclxxxx. Sexto nonas Martias.— Reg.—Esc. tip. en negro del impre-
sor.—Siguen 16 folios con el repertorio del 5.° volumen, compuesto por Je-
rónimo de Claris de Brixia, al fin del cual dice: C Explicit reptoriü Quin-
t i volumis ofilio2J. Dñi Alexadri tartagni || Imolefis Impreffuj Uenetijf 
p Bernardina d tridlo d móteferrato. || Finis . 
Hain, núm. 15253.—H. C, * 15253. 
461. [Toms. II, Vols. IV.]—Venetiis, Bernardinus Stagninus 
de Tridino de Monteferrato; 23 de Julio y 28 de Octubre de 1488.-
Fo l . mlla. 
Pap.: hs.: Vol. I: 1 en b. -\- 141 + 1 impreso, perteneciente al tratado «De ge" 
neratione» de Aristóteles.—Vol. II: 1 en b. - f 205. - V o l . III: 1 en b. -f- 119.—Vol-
IV: 1 en b. - f 121 -+ 36 con el Repertorio de Lnis Bolognino a los cinco volúmenes! 
1 impreso con algunos capítulos del «Elenchorum» de Aristóteles. Foliac. arábiga 
de imprenta, (2-142)-(2-205)-(2-120)-(2-l21), 36 con el Repertorio sin numeración.-
Signs.: Vol. I: a-s8, menos de la q, que tiene 6.—Vol. II: A - X 8 , menos délas G-ü-b 
que tiene 6.-AA-FF 8 , menos de las DD, E E , que tiene 6 . - V o l . III: aaa-iii8-kte-m. 
Vol . IV: a-p8, menos de la a, que tiene 12 y de la n 6.—El Repertorio: abc8-de . 
E l vol. IV tiene entre los folios 5 y 6 uno en blanco sin que se interrumpa el text 
y desde el 99 hasta el final multitud de errores en la numeración. - L . gót. de tieb 
tms., a dos cois, de 67 líns. cada una.-Huecos para las capitales y minúsculas e 
los buecos en otros lugares: cals. de imprenta: recls.: título en la cabeza de losj 
lúmenes.—Fils.: corona, balanza en círculo, ancla en círculo, media luna, cao 
de toro con raya, cruz y estrella, T en círculo.—Ene. en gamuza lisa, verde, so 
tabla: conservan dos abrazaderas con broche dorado, de cuatro que tuvieron. * 
cuatro volúmenes se distribuyen en dos tomos por el siguiente orden: J-0J? 
Vols. II y I .-Tomo II: Vols. III, IV y Repertorio.-Lomo: Tomo I: 7 ° 7 - ¡ ° 
II:542.-Cubiertas: l. a.-Tomo I: Confeyos de Alexandre || [sojbre la p W 
z fegüda. || n.° 17.—Tomo II: tercera pte cofeios del || Alexandre.—^ 
ants.-Tom. I: 17-707.-Tom. II: 542-602. 
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Tomo I-— V°l- !•—Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2 y núm. 2): C Excellen-
tiffimi doctoris. d. Alexandri Tartagni Imole||fis primi volumis Coníilia 
feliciter Incipiunt.—Fol. 141 r. o, (con núm. 142): Explici t primum vo-
lumé coñlioQI-... etc. Nüc fingula tam bene diuifa aperta z diluci || da 
füt vt fimulatq j cofiliü I venetiis pquifitQ articullus illico || occulis (sic) 
lubiciatr- (sic). Ingenio Bernardini d'Ttridino (sic) Uene || tijs feliciter 
impreffum zé.—En el mismo fol. v.: Regiftrurn y Esc. tip. en rojo del 
impresor. — Vol. II.—Fol. 1 r. a, (con la sig. A 2 y núm. 2): C AcutiíTimi 
ac Eminentifñmi Inris vtriufqj doctoris || Alexandri Imolenfis refponfa 
non íolñ auctoris ígenio || ...etc.—Fol. 205 r. a, (con núm. 206): E x p l i -
cit fecundum volumen conñlioQ; excellentiffimi || etc.—Nunc fingula. 
tam bene diuifa aperta z diluci || da funt. Ut fimulatque confilium in 
venetijs perquifitus || articulg illico occulis (sic) fubijciatur per Bernar-
dina, de Tr i || clino venetijs feliciter Impreffum.—En la misma pág. 
col. o: Beg. y esc típ. en rojo del impresor.—Tomo 11.— Vol. III.—Fol. 
1 r. a, (con la sig. aaa 2 y núm. 2): Excellentiffimi ac probatiffimi iuris 
vtriufqj doctoris || domini Alexandri Imolenfis Tertij voluminis cofilia 
no || uiffime buic impreffioni tradita z accuratiffime caftigata || feliciter 
Incipiunt. —Fol. 119 r. a, (con núm. 120): Explicit tertiü volume ofi-
lio21... etc. Per Bernardinum de Tridino || {col. b) Uenetijs feliciter 
impreffum. Anno domini. M.cccclxxx || vii j . die. xxvii j . octobris. F i -
nís. || Eegiftrum.—Esc. tip. en rojo del impresor.— Vol. IV.—Fol. 1 r. a, 
(con la sig. a 2 y núm. 2): CE Confilia quarti voluminis excellentiffimi 
Do. Alexan || dri tartagni Imolenfis Incipiunt.—Fol. 121 r. a, (con núm. 
121): Reg. En el mismo fol. r. b: [Expl.]: Excellentiffimi doctoris. d. 
Alexandri Tartagni Imolen || fis quarti voluminis Cofilia feliciter 
per Magiftrü Ber || nardinuj de Tridino. décimo chaledas augufti. 
M.cccc. || lxxxvi i j . Uenetijs expliciunt.—Esc. tip. en rojo del impresor.— 
Siguen 36 folios con el Repertorio a los 5 volúmenes, compuesto por Luis 
Bolognino de Bolonia, al fin del cual está el esc. tip. en negro del impresor. 
Hain, núms. 15257 y 15259. 
462. — Consiliorum volumen.—Venetiis, Jacobus Bubeus Grallicus; 
23 de Diciembre de 1476. — Fol . mlla. 
Pap.: hs.: 250. - Signs.: a-2J.8, A - E 8 . - ~ L . gót. de un tm 0., a dos cois., de 59 líns. 
cada una. Minúsculas en el hueco de las capitales.—Fils.: una canoa de vela, espe-
cie de ancla en círculo, cruz en círculo, león rapante, dos ganchos en aspa dentro 
de un círculo, ancla en círculo, sombrero abacial, caballo, R en círculo,—Ene. en 
piel c. avellana, sobre tabla, inedia pasta.—Ha tenido cuatro abrazaderas de piel 
con broche dorado: conserva una.—Lomo: 725.—1.a cubierta: Conf i l ia Alefandr j . 
—Canto infr.: conf i a A l e x ! . p . a ps.—Signs. ants.: 628-726. 
Fol. lr.enb.—Fol. 1 v., a línea tirada: Prologo del impresor, del 
<We aparece que se imprimieron por el mismo impresor el Inforciato y las 
Pandectas antiguas.—Fol. 2 r. a, (con la sig. aij): (En rojo): Confilia 
excellentiffimi utriufqj iuris || doctoris domini Alexandri de Tartha- || 
tt (.sic) de Imola feliciter incipiunt.— Fol. 248 r. b: Ac tu j hoc opus fa-
niofifrimi iuris utri-1| ufqj interpretis dñi Alexádri Imolenfis || in íclyta 
Lenetia2j. urbe ex officina Ma II giftri Jacobi Grallici e Rubeorü fami-
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l ia || 01ympiadib9 Sereniffimi principis. d. d. || Andree Uendramin-
decías kledas Ja || nuarias. M.cccc.lxxvij. || Chrifto z laus z K ] 5 
detur.—Sigue la tabla.—Fol. 250 r.: Kegiftrum confiliorum dfif i u 
xadri Imolenfis. 
Hain, núm. 15265.-11. C*, 15265.—Proct., 4251. 
463. — Lectura super I et II Parte Digestí Veteris cum apostil-
lis.— Venetiis, Joannes Herbort de Silgenstat; 15 de Junio y 13 ¿" 
Mayo de 1484, 11 de Octubre de 1485.— Fol . mlla. 
Pap.: hs.: P. I: 2 en b. + 102 + 1 en b. + 37.—P. II: 2 en b. + 85 - f 39 + « 
en b.--Signs.: a, b, h, i , k, 1, m, ñ 8- c, d, e, f, g6,- o10- aa, ee8, menos de las dd q u e 
tiene 0.—A-L 8, menos de la L , que tiene 6.—A-E 8. - L . gót. de dos tms., a dos cois 
de 66 líns. cada una. Minúsculas en el hueco de las capitales; cals. de imprenta: tí-
tulo en la cabeza del volumen.-Til.: mano con raya y estrella.—Ene. en piel 
sobre tabla, (media pasta), color negro con filetes diagonales y horizontales y 
hierros de gusto románico, que representan un dragón, gofrados.—1.» cubierta; 
«(Alexander) de ymola. sobre || el (di) gesto viejo».—Ángelus sobe ff' 
viejo || n.° 13.—Canto medio: «ÁNGELUS S U P E R ff VETVS».-Lomo: 
652. Ha tenido dos abrazaderas con broche dorado. Signs. ants.: 16-652. 
P. I.—Fol. 1 r. a, (con lasig. a 2): Incipit lectura excellentiffimi 
iuris vtriufqj monar || che ac p'ncipis dñi. Alexandri ab Imola: z p'mo 
fuper || prima, ff. veteris. || De Officio eius cui mandata eft iurifditio. 
i^ica. |¡ ( ) N glofa || rubrico, ibi Al i j sic || z&.—Fol. 102 r. a: Deo auc-
tore. preftantiffimi utriufqj iuris monarclie do || mini Alexandri de 
Imola in primam digesti veteris par || tem: lectura feliciffime explicit: 
impreffa venetiis per ex || cellente liuiuf artis magiftrum Johannej her-
bort de f i l || genftat alamanü. Anno domini Mcccclxxxiiij. meníis || 
Junij quindécima. || Laus deo.—En la misma página, col. b.: Regiftrum 
huius operis, al fin del cual: Finis.—Sigue un folio en b. y 37 con: Apofti-
llae seu additiones, al fin de las cuales: Finis. || Hegiftftrum (sic) carta-
rum.— P. 11.—Fol. 1 r. a, (con la sig. A 2): Incipit lectura excellentiííi-
mi iuris utriufqj monarche || ac principis domini Alexandri ab Imola 
Cup prima (ate), ff. || veteris. E t d' officijs eius. || (g) Losa i|ice || dividí 
poteft I quiqj || partes... etc.— Fol. 85 v. b: Finis lecture excelletifrimi 
iuris utriufqj moarche ac || p !ncipis dñi Alexandri ab imo. íup p'ma. 
ff. veteris ípreffe || venetijs p magrm Joanne herbort de Silgenftat ala-
ma || nü: qui no folü fumma adhibet cura: ut h c aliaqj fine vicio || verü. 
zol diligetia fuá elaborata fintopa. Anno dñi. M i || lefimoquadringente-
fimooctuagefimoquarto die tredeoi || maMay. || Deo gxa.tia.s.—Sigúenos 
folios con: Apostille seu additiones fecüde partís ff. veteris ad || Bar 
excelletifñmi utriufqj iuris doctoris dñi. Alexa. de || Imola.— Fol S 
v. b: Finis aportilla^ fecüde ptis. ff. veteris. dñi Alex. de uao.J 
impreffarü venetijs per Joanne herbort de Silgenftat. || Anno dw-
M.cccc.lxxxv. die. x i 'octobris.—Sigue el Regiftrü apoftillarü iecua 
partís, ff. veteris, al fin del cual: Finis. 
Hain, núm. 15290—H. C, 15290. 
464. — Lectura super I et II Parte Infortiati cum a p o s t ü 1 ^ 
[Vols. II].—Venetiis, Joannes Herbort de Silgenstat; 28 de Ootu 
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19 de Noviembre, 9 de Septiembre y 3 de Noviembre de 1485.— 
Fol. mlla. 
Pap.: ha.: Vol. I: 2 en b. + 201 + 1 en b. + 29 + 2 en b. - Vol. II: 2 en b. + 
•£37 _j_ 33 -+- 2 en b.- Signs.: Vol . I: a-z8, menos de las i , k, que tiene 6 y de la v 1 0 -
e8_02|j5.- A-D 8 , menos de la D, que tiene 6.—Vol. II: a-z8, menos de las e, z. que 
tiene 10.—A-I)8, menos de la D, que tiene 10.- L . gót. de dos tms., a dos cois., de 
66 líns. cada una. Huecos para las capitales y minúsculas en los mismos: cals. 
de imprenta: título en la cabeza del volumen.—Fils.: mano con raya y estrella, 
ñor en círculo con raya y estrella.—Ene. en piel negra, sobre tabla, media pasta, 
con filetes y hierros de gusto romano, gofrados.—La 2.a cubierta del Volumen I 
está partida verticalmente; ban tenido dos abrazaderas con broebe dorado.-^ 
Lomo: 546-545 respectivamente.—1.a cubierta.—Vol. I: primera pte del a l ixan-
dre de || ymola Cobre el eCforeado. || 1006. || Angel9. p.° del efforeado.— 
Canto medio: A L E X A N S V P . i - E S F O R C i A T i . — Vol. I I . - l . a cubierta: 
feoüda pte del alixandre (de) || ymola fobre el eff oreado. || 667. || A n -
o-1'slobla. i j . efford0.—Canto medio: ANG-EL9 S V P . i j . 'HISTORIA (sic). 
Signs. ants.: Vol. I: 546-1006.—Vol. II: 545-667. 
Vol. I.—P- I-—Fol. 1 r. a, (con la sig. a ij): [Inc.]: Soluto matrimonio 
queadmodü dos petat~. Rubrica.'—Fol. 201 r. &; Finis. || Explioit lectura 
famofií'íimi vtriufqj iuris doctoris domi || (sic) Alexandri Imoleñ. íuper 
prima parte Infortiati. im || prefía venetijs per magiftrum Joannem ber-
bort de Sil || genCtat. Anno domini. M . cccclxxxv. die. xxvi i j . octo- || 
bris.—En el mismo folio v.: Regiftrum prime partís infortiati, al final 
del cual: Finis . —Sigue un folio en b. y 29 con las Apostilas.—Fol. 1 r. a, 
(con la sig. A): C Apoítille leu additiones domini. Alexandri de tarta- || 
gnis de Imol. vtriufqj iuris doctoris excellentifíimi. ad || Bartho. fuper 
prima parte infortiati.—Fol. 29 v. b: Finis Apoftillarum Eximij vtriuf-
qj iuris doctoris dñi || Alexadri Imol. fuper p'ma parte Infortiati. impf-
í'arü ve || netijs per magiftrü Joanne herbort de filgenftat. Anno || do-
mini. M . cccc. lxxxv. die. xi j . nouembris. || E-egiltrñ apoftillarü prime 
partís Infortiati, al fin del cual: Finis.— Vol. II.—P. II.—Fol. 1 r. a, 
(con la sig a ij): [Inc.]: De Legatis primo.—Fol. 187 r. b: C Expl ici t 
lee. famofiffimi vtriuí 'qj iuris doc. dñi Alex. || Imoleñ. fup fecáa pte 
infortiati. Ipreffa venetijs p magrm || loa. berbort de filgeftat. Anno 
dñi. M . cccclxxxv. die. || ix. feptebris. || Incipit regiftrü fede ptis infor-
tiatis (sic).—Siguen 33 folios con las apostilas.—Fol. 1 r. a, (con la sig. A): 
C Apoftille domini Alexandri de Imo. fuper fecunda || infortiati. fed 
quia in fupdriorib9 legibus fcripfit ordina |] rie ideo eas omifi z incepi 
tic.—Fol. 33 v. b: Finis Apoftillarü fecüde partis Infortiati dñi Alexa-
dri || de Imol. impffaíll venetijs per magiftrü Joane berbort || de Silgef-
tat. Anno dñi. M . cccc. Ixxxv. die. i i j . nouebris. || Regiftrü ApoftillaQl 
fede ptis Ifortiati. (sic), al final del cual: Finis. 
Hain, núm. 15300. 
465. — Lectura super I et II Parte Godicis cum apostillis. — [II pars 
^st v i cum falso titulo].—Venetiis, Joannes Herbort de Silgenstat; 
«s de Junio, 12 de Julio y 30 de Octubre de 1485.—Fol. mlla. 
bb ^&F" ^ S ' : 2 e n b - + 282 + 2 en b.—Signs.: a-18. menos de la 1, que tiene 6; aa, 
•i ce , dd, ee6, a-q8, menos de la q, que tiene 10; Á-D8.—L. gót. de dos tms. ; a dos 
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cois., de 66 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: cala ñ • 
prenta.—Título en la margen supr — Fils.: mano con raya y estrella, media l 1Bl" 
flor en círculo.—Ene. en piel negra con filetes y figuras de animales de o-u J U n a ' 
mano gofrados, sobre tabla, media pasta.—Ha tenido dos abrazaderas.— f 0 ¿ , .í°" 
falta parte de la piel, 547.—1.a cub.: Alexander de ymola fobre el (Jodian 
Ang l ' fobre el C—Canto medio: A L E X A N . S V P . II P T E CÓDICE 
Signs. ants.: 547-697. ° - ^ 
Fol. 1 r. a, {con la sig. a'2): [Inc.]: Rubrica de edendo || ( ) ]sj g i 
rubrice ibi qd' eft preparatoria zQ.—Expl, en el fol. 84 v. a: Excelletif! 
fimi vtriufqj iuris monarche domini Alex || andri de Iinola lectura fu-
per prima parte Codicia finit || felicitar. Impreffa Uenetijs per huius 
artis peritum ma || girtrum Joannem herbort de Silgenftat Auno domi-
ni || Mcccclxxxv. octaua die menfis Junij. ZG. —En el mismo fol., col. b\ 
Regiftrum huius operis.— Fol. 85 en b.—Fol. 86_ r. a, (con la sig. mj; 
Incipiunt additioes leu apoftille dñi Alexandri de Imo || la vtriufqj 
iuris doctoris excelletiffimi fup lectura Bar. || in p'ma parte Codicis.— 
Expl. en el fol. 120 v. o: Einis Apoftillarü excellentiffimi vtriufqj doc-
toris dñi || Alexandri de Imola fuper p'ma parte. O. impffarü vene || tijs 
per niagiftru Joanne herbort de Silgenftat. Anno || dñi. M.CCCC.Lxxxv. 
die. xi j . Jul i j . |j Regiftrum Apoftiílarum.— Folios 121 y 122 en b.—P. II. 
Fol. 123 r. a, {con la sig. a ij): [Inc.]: Qui admit. ad bo. pof. poffunt. 
i&ica. || (i) N glo. ijice || ib i ppter qd' ZG. hoc pleni || us pfequhr- glo... 
etc.—Expl. fol. 250 r. o: C Explicit lectura famofiíi'imi vtriufqj Juris 
doctoris || dñi Alexandri de Imola fup fecunda parte. C. Impreffa 
|| Uenetijs per magiftruj Joanne herbort de Silgenftat || Anno dñi. 
MCCCCLxxxv . die. xxx. Octobris. || C Regiftrum fup fecüda parte Co-
dicis.— Fol. 251 en b.—Fol. 252 r. a, {con la sig. A): Apoftille domini 
alexandri de imol. ad bartol. fuper fecü || da parte Codicis his titulis 
obmiffis fuper qbus legit or || dinarie.—Expl. fol. 282 v. b: & Finiunt 
apoftille dñi Alexandri de Imo. fup fecüda || pte Codicis. Impreffe ve-
netijs per magiftrum Joanne || herbort de S i lgenf ta t . Anno dñi. 
M . cccclxxxv. || Regiftrum. 
Rain describe incompletamente en el núm. 15318 la parte I solamente. 
Las apostillas de ambas en el núm. 15320.—P., III, 213, * 808, * 827. 
—v. Baldus de Ubaldis de Perusio.—Lectura super I X libris Codicis Ius-
tiniani. 
—v. Saxoferrato {Bartolus de).—Lectura super III libris Codicis, Lectura 
super II P . Digesti Veteris, Lectura super I et II P . Infortiati, Lectu-
ra super I et II P . Digesti Novi . 
466. TERENTÍUS Afer (Publius).-Comediae sex.-Sin indicacio-
nes tipográficas: [Neapoli, Arnaldus de Bruxella, circa 1475]-—^ m U a ' 
Pap.: ha.: 4 en b. -|~ 68.—Foliac. arábiga manuscrita, (1-68).—Sin signj£ 
L . rom., a pág. entera de 36 líns.—Huecos para las capitales—Notas manase 
marginales.—Fils.: corona en círculo, R, balanza en círculo.—Ene. en perg.--^ Q 
119.—Terentij Comoediae.—Canto supr. -terentij.—119.—Sign. ant-
_ Fol. 1 r.: Terentii Aphri poete Comici Comediarum Liber Incip1^ 
Sigue la vida de lerendo, argumento.—Al verso del mismo fol: i e l 
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Aühri poete Comici Epithauium (de): ( ) Atus in excelfis tectis Carta-
o-inis alte. || Romanis ducibus bellica preda fui. || Defcripfi mores holm 
muenumq3 í enumqj . || Qualiter & f erui decipiunt dóminos. || Quid mere-
trix quid leño, dolis confingat auarus. || Hec quicumqj leget fie puto 
cautus erit. || Argumentum Andrie... etc. || Prologus.—Fol. 68 r.: Te-
rentii Aphri Cartagineñs Co || media Sexta z vltima finit feliciter. || Ta-
bula qua inuenire valeamg quo vnü || foliü aliud feqtur & qnternus 
qnternü. 
Reichling, D., Fase. II, p. 102-103, núm. 759. 
TERRENUS (Arnoldus): v. Decisiones sive conclusiones JV. et A. Rotae Bo-
manae. 
THEOPHILTTS: v. ArticeU.a.— Liber aphorismorum. 
467. THOMAS DE AQUINO, (S), O. P.—Catena áurea seu Oon-
tinuum in quatuor Evangelistas. —[Vols. II].—Sin lugar: [Basileae], ni 
impresor, 1476.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: Vol. I: 1 en b. -f- 209. —Vol. II: 227.—Ha tenido signs. manuscritas, 
que se interrumpen con frecuencia, por haberse cortado al encuadernar los volú-
menes.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 62 líns. cada una.—Texto rodeado por 
la glosa. —Capitales miniadas en oro y colores con una pequeña orla a la izquier-
da, al principio de cada capítulo. Cals. en rojo, azul y morado. Cuatro artísticas 
orlas, una al principio de cada Evangelio, que ocupan las cuatro márgenes y el es-
pacio entre las dos cois., miniadas en oro y colores, sobre motivos antropomórfi-
cos, zoográficos, ornitoideos y de floricultura: retratos-miniaturas entre los ador-
nos y leyendas tomadas generalmente de los Salmos.—En la capital primera de 
cada Evangelio, que es la más grande y miniada con mayor gusto, tiene los retra-
tos de S. Mateo, S. Marcos, S. Lucas y S. Juan.—En el fol. 1 r. de cada volumen, 
en la margen inferior, escudo de armas gótico, que se supone es del Lie. Diego de 
Miranda, Canónigo de Burgos, que fué quien donó estos volúmenes a la Catedral 
de Segovia: Águila sobre campo azul, rodeado de FF.—Fils.: cabeza de toro con 
raya y estrella, una flor, una D con raya y cruz. - Ene. en piel, color avellana, so-
bre tabla, con hierros mudejares gofrados: artísticas conteras y cinco bolloncitos 
dorados en cada cubierta.—Han tenido la cadena con que el volumen se sujetaba 
al pupitre para evitar su substracción. —Dos abrazaderas con broche dorado de co-
bre. En la parte inferior de la cubierta del Vol . I hay una nota manuscrita en le-
tra cortesana, que dice: «iliüs || Efte l ibro enbio a efta i g l i a de Segouja || 
el licenciado diego de mjranda canoigo de burgos, en xxv dias de abril 
Año del Señor ¡| de mil i z qtrocietos z fetenta z nueue Años || didg || de 
nljrada || l j c9—Rubr i cado—»En el Vol. II y en el mismo lugar y de la misma 
letra, tiene otra nota exactamente igual.—Signs. ants.: Vol . I: 179-509.—Volu-
men II: 761. 
Vol. I.— Fol. 1 r. a: (G rojo): Diu i Thome aquinatis continuum || in 
librura euangelij fcd'm matheum || (S) Anctiffimo ac ¡¡ reu'endiffimo || 
patn domino || vrbano diuia || prouidentia || pape quarto || írafr" homas ¡| 
de Aquinoor || dinis fratrü predicatorü || ... etc.—Fol. 156 v. a: Termina 
d Evangelio de S. Mateo y empieza la tabla, que finaliza en el fol. 157 r. b. 
. -^ 58 r. a: Empieza el Evangelio según S. Marcos. (E,) Euerendo in 
Epmto || patri dño Ambaldo || bafilice. x i j . apl'orum || ven'abili pref-
pitero (sic) || cardinali. fratertho || mas de aquino ordls || fratQJ. predica-
do3!-J| le totum... etc.— Fol. 209 v. a, Un. 35: [Expl,]: AMEN.—Sigtteen 
mismo fol. v. y la misma col. la tabla.—Vol. II.—Fol. 1 r. a: Sup euan-
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icarna-gelio fancti luce. || Continuum fancti thome. || (I) Nter ceters. „ oionis xpi mifteria || ...eto.—Fol. 121 v. b: Termina el evanqeÜo\fi 
S. Ltccas.—Fol 122 r.\ Tabla.—Fol. 123 r. a: Beati thome aquinatis c 
tinuü || in evangeliü fancti iohannis || (I)) jluine vifionis fubli I  !?~ 
tate illuftratus yfa || ias... etc.—Fol. 226 o.b:[Expl]~F0l. 227 
Tabla.—En el mismo fol. v. a: (C azul):^ Beati thome de Aquino. G-["'' 
|| fa continua fup quatuor Evan || geliftas feliciter finit. Anno'll dñ°~ 
M i H ' . O O C O . L X X V J . 
Ex libris: Lie. Diego de Miranda, Canónigo de Burgos. 
Hain, núm. 1332. 
Yenetiis, Hermann Lichtensteyn Coloniensis et Joannes 
Hamman Spirensis, socii; 4 de Septiembre de 1482.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 4 en b. -f 3 9 1 + 8 e n b.—Signs.: a-r8, menos de las a, n, o, que tie-
ne 10.—A-Z8, menos de la F , que tiene 6.—AA-II 8, menos de la A, que tiene 6.— 
L . gót. de dos tms., a dos cois., de 62 líns. cada una.—Capitales miniadas en colo-
res al principio de cada Evangelio y capítulo.—Cals. en rojo y azul.—Mayúsculas 
adornadas con tinta verde. En la cabeza del volumen, núm. del capítulo. En el 
fol. 1 r.: orla miniada en oro y colores, sobre motivos de floricultura, que ocúpalas 
márgenes superior, izquierda e inferior: en el centro de esta'ultima, escudo de ar-
mas del Iltmo. Sr. I) Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia. En la colum. a del 
mismo fol. r.i hermosa capital S (57+51 mm) miniada en oro y colores. En la hoja 
3.a r. en b. del principio hay una nota manuscrita en tinta roja, let:a cortesana, 
que dice: enefte libro ay nue vemjll parafos || contados tres parafos por 
vno del || «de z mi l i z mas délos enteros z ay |¡ noventa z cuatro letras 
fy el p'ncipio.—Fils.: escudo en losange coronado, balanza en círculo, ancla en 
•jírculo, cabeza de toro con cruz y serpiente.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla 
con hierros mudejares gofrados.—Ha tenido cuatro abrazaderas de seda verde con 
broche dorado de cobre de las que conserva dos.—Canto medio: D . The || super 4 
evange || listas. || Canto infr.: Catena. Signs. ants.: 559-705. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): Diu i Thome aquinatis cotinuü in librum 
euan || gelij fm Mattheum. || (S) AnctiiTimo || ac reueren || diífimo pri || 
dño vrbano || diüia puide || tia pape qr || to: frat~Tho || maf de aqui || no 
...eto.—Fol. 141 v. b: Después de una tabla al Evangelio de S. Mateo: Fi-
nís tabule.—Fol. 142 r. a, {con la sig. A): Sigue el Evangelio de 8. Mar-
cos, que termina en el fol. 187 v. b.—Fol. 188 r. a, (con la sig. G): Supes 
euangelio fancti Luce Continuum fan || cti thome.—Termina en el fol 
297 v. b, después de una tabla: Finis tabule.— Fol. 298 r. a, (con la 
sig. X): B t i Thome aq;nat7 Qtinuü in euageliü fci Jotiis.—Termina en el 
fol. 391 r. b: F ini t tabula.—4 continuación, a línea tirada: Beati Tnoaie 
Aquinatis Continua in quattuor euageliftas finit feliciter: magna I  c u r _ 
diligentiaqj emendatü atqj oorrectu?: impreffum Uenetijs impeniam-
genioqj || Hermanni Lichtenfteyn Colonienf: atqj Johannis kamma 
Spirenfis focioruj: || Anno dñici natalis. M . C C C C . L X X X I L -L»ie 
quarta Septembris. || E E G I S T R U M . 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia-
Hain, núm. 1334.— H. C* 1334.—(Cop. 111, p. 240). PeU;9o> 
Proct., 4784. 
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469. — -De veritate catolicae ficlei contra errores infidelium, scili-
c e t Summa catolicae fidei.—[Libri IV].—Eomae in domo Petri de Má-
ximo per Arnoldum Pannartz; 20 de Septiembre de 1475.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. en perg. -j- 300 -f- 2 en b., la última en perg.— Signs. manus-
critas: a6-b-z10-z-2|.ly-o8-a-e10.— L . rom. de un solo tm.°, a dos cois., de 42 líns. cada 
u n a —Capitales sin rasgueos y cals. en rojo y azul. En el folio 7 r., preciosa orla 
miniada, sobre motivos^ de floricultura, en oro y colores, que ocupa las márge-
nes sup., izq- e infr.; en ésta, escudo de armas del Iltmo. Sr. D. Juan Ruiz de Me-
dina, Obispo de Astorga y de Segovia. —En la col. a, lín. 6: capital (U) (27 + 32 mm), 
miniada en la misma forma.—Fil.: ancla en círculo.—Ene. en piel marrón, lisa, 
sobre tabla, media pasta.—Conserva una abrazadera con broebe dorado de cobre de 
las cuatro que tuvo.—Lomo: S. Thomae || Summa || contra || Grentiles || L i -
ber Primus.—Canto infr.: Suma cotra. gen.—Cubierta 1.a: Suma cont"~ 
o-entil es. —Signs. ants.: 630-742. 
Fol. 1 v, en b.—íol. 1 v. a: (81 azul): Ioannes Fracifcus uenet9 & 
theolog9 || ord'is pdicatoQl ad reuerendiffimü. D . || Marcü BarbuCardía-
ls facti Marci.—Termina en la col. o, y a continuación: (I) Ncipiunt capi-
tula primi l ib r i .— Fol. 6 v. b: (C rojo): F INÍS.— Fol. 7 r. a: (C azul): 
Incipit liber de ueritate catholice || fidei cotra errores getiliü. Editus || a 
fratre Tlioma de Aquino: ordís pdicatoí2J.. (ÍE rojo): Capl'm primü phe-
miü |¡ Quod íit officium fapientis. || (U) Eritatem meditabit"^ || guttur 
meü & labia || ... ato—Fol. 300 v. b: [Expl.]: F I N Í S . - - (A línea tirada): 
IMPEESSIT C L A E V S A C D L L I G E N T I S S . || A E T I F E X A E N O L -
DVS P A N N A E T Z . || N A T I O N E G E E M A N V S || I N DOMO V I E I NO-
BILIS || P E T E I D E M A X . OIVIS E O M A N I . A N N O || I N O A E N A T I 
V E E B I . M C C C C L X X V . || D I E V E E O . X X . S E P T E N . (sic) || S E D E N . 
SIXTO. IIII. || P O N T . M A X . A N N O . || E I V S . || Y .—En el mismo 
fol. v.: (€[ rojo): Eegií'trum huius l ibr i . 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia. 
Hain, núm. 1387; incompletamente descrito.—H. C, 1387.—Pell., 988. 
Proct., 3529. 
470. — Quaestiones de duodecim Quodlibet.—Venetiis, Joannes de 
Colonia et Joannes Manthen de Gherretzen; 1476.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 152.—Signs.: a5-b-s8-t10—L. gót. de un tm.°, a dos cois., de 40 líns. 
cada una. Minúsculas en el bueco de las capitales.—Pils.: león, ancla en círculo, 
flechas en aspa, cruz en círculo, torre, flor entre dos hojas.—Ene. en perg.—Lomo: 
B. Tomae Quotlibet.—Cantosupr.: quotlibet.—Signs. ants.: 402-723. 
Fol. 1 v.: Eegií'trum.—Fol. 2 r. a, (con la sig. a): Incipiüt t i tuli 
qftionü de dúo ¡j decim qd'libet fci Thome de Aqno || ordinis pdicato2J. 
ím ordine alpha || beti affignati. E t p i ode ángel'.—Fol, 6 r. b: Finiunt 
tituli feliciter.—Fol. 7 r. a, {con la sig. b): Queftiones de quodlibet 
faneti || Thome de Aqno ordinis fratrum || pdicator!21. incipiüt feliciter. 
Foh 152 r. b: [Expl.]: F in i t ^ qd'libet liber faneti Thome || Uenetiis 
inapffus impenfis Joha || nis de Colonia fociiqj eiuf Johanis || Manthen 
z («ej Gherretzem. i476.° 
En el ejemplar, que describimos, está el Registro en el l-erfol, del principio. 
Hain, núm. 1404.—H. C, * 1404.—TeU., 1008.—Proct., 4304. 
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471. • Venetiis, Joarmes de Colonia et Joannes Mantlien A 
Gherretzen; 1476 . -4 . ° mlla. n d e 
Pap.: hs.: 1 en b. - f 152 -j- 1 en b.~Signs.: a*, b-s8, t 1 0 . - L . gót. de un tm » 
dos cois., de 40 líns. cada una.—Capitales en rojo y morado, con adornos de ras¿' * 
al principio de cada quodlibet.—Las demás en rojo, así como los calderones ~y° 
la cabeza del volumen, numeración del quodlibet correspondiente.—Fils.: ancla « 
círculo, un castillo.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros mudejar 
en seco, dos abrazaderas con broche dorado de cobre. En ambas cubiertas ¿mlT 
bolloncitos dorados.—Sign. ant.: 401. 
Los caracteres intrínsecos coinciden con el núm. anterior por ser éste 
un 2.° ejemplar de la misma edición. 
Hain, núm. 1404. 
472. — Questiones de potentia Dei, de malo, de spiritualibus crea-
tinas, de anima, de unione Verbi Incarnati, de virtutibus.— Sin indica-
ciones tipográficas; [Venetiis, Philippus Venetus, 1480].—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 4 en b. -f- 392 -)- 4 en b.—Signs.: a-21.10, menos de la b y de la c, que 
tiene 8 y de la z12-. A-O1 0, menos de la O, que tiene 6. —L.^  gót. de dos tms., a dos 
cois., de 50 líns. cada una.—Al principio de cada cuestión, letra capital con ras-
gueos, en rojo y azul: las demás capitales en rojo. —Cals. en rojo. Los folios 3 y 8 
manuscritos en letra gótica humanística. E l fol. 222 en b., sin que interrumpa el 
texto.—Eils.: flecha entre dos círculos, balanza en círculo, columna con cruz, ca-
beza de toro con raya y estrella.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con 
hiei-ros mudejares gofrados, cinco bolloncitos dorados en cada cubierta, dos abra-
zaderas, que han tenido broche dorado de cobre.-Signs. ants.: 620-764. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: Regiftrum.—Fol. 2 r. a, (con la sig. a 2): 
(CE rojo): Queftio eft vtrum in deo íit potentia.—Fol. 131 r. b, {con 
la sig. o 5): (SI rojo): Explinut (sic) queftiones fancti Thome || de poten-
tia dei. || (G rojo): Incipiunt tituli fup qoibus de po a dei.—Fol. 132r. i: 
(CE rojo): Expliciunt tituli qoüm facti Thome de || potentia dei.— A con-
tinuación: (CE rojo): Tncipiuut (sic) queftioes de malo íácti Tho || me de 
aquino ordinis predicatorum.—Fol. 222 en b.—Fol. 261 r. a, {con 
la sig. R 5, {sic)): (€C rojo): Expliciunt queítiones de malo fancti ¡| Thome 
ordinis predicatorum.—En el mismo fol. v., tabla, que termina en el folio 
262 v. a.—En el mismo fol. v. b: (CE rojo): Incipiunt queítiones de fpin-
tualibus || creaturis fancti Thome de Aquino ordi || nis predicatorum.— 
Fol. 288 v. b: (CE rojo): Expliciunt queftiones de fpiritualibus || creaturis 
Sanctiffimi z clariffimi Doc || toris Thome de aquino ordinis predica-1| 
toram.—.FoZ. 289 r. a, (con la sig. D 3): CE Incipiunt queftiones^ de ama 
fanctiffimi || z clariffimi dootoris Thome de aquino || ordinis pdicato2l.-
etc.—Fol. 330 v. a: (CE rojo): Expliciüt qoes de ala fancti Thome de R 
aquino.— A continuación: (CE rojo): Incipiunt qoes de vnioe uerbi I c a r ? a ' 
t i .-Fol . 337 r. a, (con la sig. J): (CE rojo): Expliciüt qoes de virtutiW 
anime I co || muni fancti Thome de Aquino ordinis || predicatorum W 
[en lugar de decir: Expliciunt qoes de unione verbi incarnati].— Ac0£ 
nuación: (CE rojo): Incipiüt qoes de virtutib9 in coi.— Fol. 392 r- »: * . 
pliciunt queftiones de uirtutibus || cardinalibus.— En el mismo toL-
(CE rojo): Incipit tabula fuper qoibus de anima. 
Hain, núm. 1416.—H. C., 1416.— F., IV, 201, 1223. 
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473. — Summae theologiae Pars I.—Venetiis: sin impresor; 1477. 
4. 0 mlla. 
Pap.: hB.i 1 en b. en perg. H- 307 4- 2 en b., la última en perg.—Signs.: a 2J.8, 
menos de las b, c, que tiene 10; A - M 8 , menos de las J , K , L , que tiene 10 y de la 
vfi2 _ L . gót. de dos tms., a dos cois., de 44 líns. cada una.—Capitales con ras-
gueos y Cals. en rojo y azul. - Cabeceras.—Fil.: cruz en la hoja en b. - Ene. en ba-
dana lisa, c. avellana, sobre tabla, media pasta.-Dos abrazaderas con broche do-
rado de cobre.—1.a cub.: p r ima prs. Sancti thoe.—Corte infer.: p . a ps. S. 
t j 1 0 < Signs. ants.: 155-558. 
Fol. 1 T. a, (con la sig. a2): Incipiüt capitula pme ptis íüme || fup to-
tam theologiaj fratris fancti || Thome de aq'no ordinis pdicatorü.— Fol. 
6 v . o: Expliciüt capitl'a p;me pt7 fume fra || tris Thome d' aqmo ordis 
pdicatoQJ-.—Fol. 7 r. a, (con la sig. b): (fL rojo): Incipit p ;ma ps fume 
theologie || edita a feo. tho. de aqui. angl'ico doc || tore ordinis predica-
to%.—Fol. 307 r. b: (C rojo): Explicit p ;ma ps fume fácti thome || de 
aquino diligentiffime caftigata fup || emedatione magiftri francifei de 
ne II ritorio p theologos viros religiofos || petrü cantianü z ioannem fran-
cifeuj || vénetos. || Uenetijs. M . O C C C . L X X V I I . > 
Hain, núm. 1442.—H. C, * 1442. 
474. — — Venetiis, Antonius de Strata de Cremona; 11 de Agosto 
de 1482.—Fol. 
Pap.: hs.: 3 en b. -j- 197 -f- 2 en b.—Signs.: A 4 , a1 0, b, c, d, e, f, h, o, p, q, r, s, t, u, 
2j8: g, i , k, 1, m, n, x, z, o, aa6.—L. gót de dos tms., a dos cois., de 57-59 líns. cada 
una. —Capitales con rasgueos y cals. en rojo y azul, alternando.—Título en la ca-
beza del volumen.—Fils.: balanza en círculo, cabeza de toro con raya y estrella.— 
Ene. en piel c. avellana, sobre tabla, con hierros mudejares gofrados.— Ha tenido 
dos abrazaderas con broche dorado de cobre: conserva una.—Signs. ants.: 623-650. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a2): (G azul): Incipiunt capitula prime partis 
fume fuper to || tam theologiam fratris fancti Thome de aqno || ordinis 
predicatofJi.—Fol. 4 v. b: (C azul): Expliciunt capitula prime partis fum-
me frls || Thome de Aquino ordinis predicato2J..—Fol. 5 r. a, (con la 
sig. a2): (0. azul): (En rojo): Incipit prima pars fumme theologie edita a 
fa || cto Thoma de aquino angélico doctore ordinis || predicatorum.— 
Fol. 196 v. b: (CE rojo): Excelletiffimi facre theologie doctoris fancti || 
Thome de aqno ordinis pdicato21 pma pars hic || finem habj feliciten 
fuma cu diligetia Uenetijs || impreffa per Antonium ftrata de Cremona: 
an || no ab incarnatoe. M . cccclxxxij. tertio idus A u || gufti: Johanne 
mocenico inclyto venetorum du || ce regnante.—Fol. 197 r.: (C rojo): 
-Regiftrum. 
Hain, núm. 1443. 
4*5. — Summae theologie partis II 1.a pars.—Venetiis, Erancis-
cus de Hailbrun et Petrus de Bartua; 1478.—4.° mlla. 
3" 4uP"-: ^ S* : 2 e n t - "T" 2 7 9 + 1 en b.— Signs.: a-z10, menos de la s, que tiene 12, 
' ,' °10> 6 7.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 47 líns. cada una.—Cabeza nu-
ada con las cuestiones.—Capitales con rasgueos y cals. en rojo y azul.—En el 
19 
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fol. 1 r. a, (sig. a): capital Q, (50 X 6 0 mm.), miniada en oro y colores —Orí 
niada en la misma forma, sobre motivos ornitoideos y de floricultura que<v m i " 
parte de la margen superior y toda la izquierda e inferior: en ésta última ^ ?a 
del Iltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia.—Fils.: mano con ral 
estrella, cabeza de toro con raya, estrella y cruz, balanza en círculo — EnP y 
piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros mudejares gofrados.—Conserva i ^ 
abrazadera con broche dorado, de dos que ha tenido.—En el v. de la última Mt 
en b. hay una nota manuscrita en letra cortesana, que dice: ay enefta 2 a Te 
ochocientas z qrentaletras enq femóta ocho Reales || z veynt z cin c o 
mrs. z mas ay qto najll z feys cientos z cin || qnta parraphos q femota 
qt° Reals xx z déla letra de oro q Ion dos Reals [| son por todos üm% 
B-eals mas un qrtillo.—Signs. ants.: 556-626. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a): Prima pars fecunde partis fume theolo- I  
gie eximij doctoris fci Thome de Aqmo || ordinis pdicatorü. (C azul)-
Queftio prima. || (Q) Uia ficutDamaf || cenus dicit... etc. —Fol 272 v, b: 
(C azul): Explicit prima ps fecunde ptis facre theo || logie doctoris exi-
mij z luminis ecclefie p || clariffimi fancti Thome de Aq'no ordinis || 
fratrü pdicatoOl: Impffa Uenetijs p Fra || cifcuj de Hailbrun z Petrum 
de Bartua || Armo domini. M.cccc.Lxxviij. 0—Fol. 27S r. a: Incipiunt 
capitula p;me ptis fecunde || partis fancti Thome de aquino ordinis | fra-
trü pdicatoOJ..—Fol. 279 r. b: T i tn l i queftionü et capitulo21 p;me part7 
|| fecüde partis fume theologie fci Thome || de aquino ordinis fratrü 
predicatoQi fi || niunt feliciter. || Deo gratias.—En el mismo fol. v.: Re-
giftrum. 
Ex libris: Iltmo. Señor Don Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia.— 
Rain, núm. 1448.— H. Q., * 1448.—PeU., 1041.—Proct., 4172.—P., 111, 
139, 348. 
476. Venetiis, Franciscus de Hailbrun et Petrus de Bartua. 
1478.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. 4- 279 + 3 en b.—Signs.: a-y10, menos de la s, que tiene 12; 
1, 2, 3, 4, 510, 67.~-L. gót. de dos tms., a dos cois., de 47 líns. cada una.-Cabeza 
con la numeración de las cuestiones.—Capitales sin adornos de rasgueo y cals. en 
rojo y azul: sin recls.—En el fol. 1 r. a, (con la sig. a): capital Q, (50 X 65 mm.), 
en colores con rasgueos, que se extienden por las márgenes superior, izquierda, e 
inferior.—Fils.: mano con raya y corona, monumento con raya y flor, caoeza de 
toro con raya, flor y cruz, balanza en círculo.—Ene. en gamuza amarilla, sobre 
tabla. —Dos abrazaderas de piel con broche dorado de cobre.—1.a cubierta. 
P a . 2 e. S. Tho— Signs. ants.: 521-624. 
Los caracteres intrínsecos coinciden con el núm. anterior, por ser ésfé$ 
segundo ejemplar de la misma edición. 
Hain, núm. 1448. 
477. 4.° mlla. 
Concuerda en un todo con los ejemplares anteriormente descritos, 
cuanto a los caracteres intrínsicos. 
Pap.: hs.: 1 en b. en perg. -f 279 -f- 2 en b., la última en perg.—Signs^ - a -^ 
etc.—Capitales con rasgueos y sin ellos: cals. en rojo y azul.—Ene. en p 
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c avellana, sobre tabla, media pasta: cuatro abrazaderas de piel, a tres de las cua-
les las falta el broche dorado.—1.a cubierta: p'ma. 2 e í t i tho e.—Canto inferior: 
a o e — Signs. ants.: 560-625. 
Hain, núrn. 1448. 
478. — Summae theologicae II Partís Pars 2. a—Sin indicaciones t i -
pográficas.—[Eustadii, Michael Rey ser vel Ryser.—Hain núm. 1455]. [Ar-
aentinae, Hericus Eggestein.—H. C., * 1455].—Fol. mlla. 
pap.: hs.: 2 en b. -f- 320 •+- 2 en b.—Sin signs.—L. gót. primitiva de transición 
de un solo tm.°, a dos cois., de 59 líns. cada una. Preciosas capitales con rasgueos 
y cals. en rojo y azul.—Fils.: tijeras abiertas con una interrogación entre las ho-
jas, un racimo de uvas, una flor, una D con cruz arzobispal, cabeza de toro con 
raya y estrella.—Ene. en gamuza lisa, azul, sobre tabla.—Dos abrazaderas con 
broche dorado de cobre.—Canto supr.—2.a fecunde.—Signs. ants.: 577-758. 
Fol. 1 r. a: [Inc.]: (P) Cft comunem ofidera |] tione de virtutibus et 
vicijs et alijs ad mate || riam moralé pertinen [| tibus ...etc.—Fol. 313 r. b: 
[Expl.]..- ad qm nos pducat ipe qui || pmifit ih'us xps dñs nofter. qui 
eftfuper || ola deus benedictus in fécula. AMEN.—Siguen 7 folios con las 
tablas de las cuestiones y alfabética. 
Hain, núm. 1455.—H. C* 1455.—Pell., 1046—Proct., 323. 
479. — — Venetiis, Franciscus de Hailbrum etNicolaus de Frank-
fordia; 1475.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. en perg. -f- 331 -j- 2 en b., la última en perg.—Sin signs.— 
L. gót. de dos tms., a dos cois., de 51 líns. cada una.—Capitales con adornos de 
rasgueo y cals. en rojo y azul. En el fol. 9 r. a.: Hermosa capital P, (56+56 mm), 
en rojo, azul y morado. En la cabeza del volumen está manuscrita la numeración 
de las cuestiones.—Fils.: balanza en círculo, ancla en círculo, cabeza de toro con 
raya y estrella en el testuz y triángulo pendiente del morro.—Ene. en piel lisa, 
negra, sobre tabla, media pasta.—Ha tenido cuatro abrazaderas con broche dorado 
de cobre—Lomo: 2 . a Pars || L i b r i || Secundi. —Cub. 1.a: 2 . a 2. e f t i thome 
Canto infr.: 2 . a 2. e.—Signs. ants.: 540-627. , 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v. a: Tabula queftionü fecundi libri fe || cunde 
partís beati Thome de aqno.—lol. 8v. b: Explicit tabula qftionü fecun-
di libri || fecunde partís bti Thome de aqno.—Fol. 9 r. a: Incipit fecun-
das liber fecunde partís beati || Thome de Aquino. ordinis predicatorum 
II (P) || Oft coem cofidera || tionej de virtutib9 |¡ ...etc.—Fol. 331 v. b: 
(C azul): Explicit fecüdg lib ' fecüde ptis bti Thome || d' aqno. impffus 
Vénetas p Francifcum de || hailbrun z Nicolaü de frankfordia focios. || 
M . C C C C . L X X V . |j (En letra roja manuscrita). Laudet~finis. 
Hain, núm. 1462.—II. C, * 1462.—Pell, 1052,—Proct., 4164 — 
p-, IU. 110, 202. 
480. — — Venetiis; sin impresor. [Franciscus de Hailbrun et Ni-
colaus de Franfort, socii?]; 1479 . -4 . ° mlla. 
d o s P a ? ' : h S - : 2 e? b - + 3 3 1 + 3 e n o -— S i g n s - : a-y 1 0-l-10 1 0.—L. gót. de dos tms., a ' cols.. de 51 líns. cada una.—Capitales con rasgueos y cals. en rojo y azul, al-
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mm.l 
temando. En el fol. 9 r. a, (con la sig. a i): Hermosa capital P, (53 -{- 57 
niada en oro y colores. En la margen inferior, orla miniada en la misma forrn*' m i 
el escudo del Iltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, Obispo l&e Segovia.-Füg í 1 1 3 , 0 0 1 1 
con raya y estrella, ancla en círculo, balanza en círculo, cabeza de toro co'n m a í l 0 
estrella y cruz, sombrero abacial.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla cem^' 
rros mudejares gofrados: dos abrazaderas con broche dorado de cobre.—Cant 
dio: 2S liber 2 e || ptis D . the. || De virtuti || bus et vi t i j s .—Si g n s l ? 6 * 
563-628. ' s ' : 
Fol. Ir.: En letra cortesana manuscrita en tinta roja: Efte lib° tien 
tresientas z fefenta letras z no fecontaro afu ^ Señoría mas de ecc z \ ! 
ovo feys mjll z ochocientos z \\ no fe cuenta ai'u rreuerencía mas defeys 
mjll z q'njentos || z 00 la letra de oro q fe motan dose reales.— Fol. 1 v , a . 
Tabula queftionü fecundi l ibri fe ]| cunde partís beati Thome de aqno'.— 
Fol. 8 v. o: Explicit tabula qftionü fecüdi l ibr i || fecüde partís beati 
Thome d' aqno.— Fol. 9 r. a, {con la sig. a 1): Incipit fecundus liber fe-
cunde partís beati || Thome de Aquino. ordinis predicatorum. || (P) Oft 
coemeófidera || tionej de virtutibus || ...etc.—Fol. 331 v. b: [Expl.].-Ex-
plicit fecüd9 lib ' fecüde ptis bti Thome d' || aquino. impffus Uenetijs ee 
(C azul) M.CCCC.lxxix . 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia. 
Hain, núm. 1463. —H. C.,* 1463.—PeU., 1053.—Proel, 5678.-
P., III, 149, 411. 
481. — Commentarium super I l ib . Sententiarum.—Sin lugar: 
[Goloniae], Henricus Quentell; 10 de Julio de 1480.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. -f- 326 -f- 1 en b.—Signs.: a5, a-y8, menos de la a, que tiene 6. 
A, B, C, D, F, G-8, E 6 H-Y 6 .—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 40 líns. cada una 
Huecos para las capitales: cabecera.—Fils.: cruz, p con raya y flor, cabeza de toro 
con raya y estrella.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con hierros mudejares 
gofrados: dos abrazaderas, que tuvieron broche dorado de cobre.—Signs. ants.: 
551, 615. 
Fol. 1 r. a, {con la sig. a I): [Inc.]: Problemata queftionü pri II mi 
fentetiarum fratris Thome || de Aquino.—Terminan en el fol. 5 r. b.--
Fol. 6 r. a, {con la sig aj): Prologus || ( ) go fapien || tia effudi || ilumi-
na... etc. (u)trumfitnecef || f aria f cietia theologie || ...etc.—Fol. 13 r. a: 
{ ) vic operi || magifter || phemiü pre || mittit... etc.— Fol. 326 r. J : 
[Expl.]: Primum feriptum beatiffimi || doctoris Thome aquinatis fup ¡1^  
fentetias: diuiniffime trinitatis || mifteria eleganter enodans V i || g l l a n " 
tiffimo correctum ftudio |¡ impffumq^ per me Henricü qué || tell. colon-
incolam. fexto ydus || Julias, feliciter finitur. Anno fa || lutis. 148U. 
Hain, núm. 1473.—H. C, 1473—Ennen, 290— Proel, 1243. 
482. — Commentarium super II libro Sententiarum.— I 
impensis Benedicti Hectoris; 27 de Mayo de 1494.—4.° mlla 
Pap.: hs.: 1 en b. + 182 -f- 1 en b.-Signs.: a, b, c, d, e, 1, u, z8,- i, g> h> ^ gfr 
p, r, s, x, y, z, o, %,-A, B, C6- i , k, q, t4.—L. gót. de tres tms., a dos C 0 Í S ^ ¿e 
65 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales. Cabecera. 
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'mprenta.—Ene. en gamuza lisa, azul, sobre cartón. Ha tenido dos abrazaderas de 
Umuza blanca.—Lomo: S. Thomas || Super 2.° Libro II Sententiarum.— 
figns. ants.: 421-616. 
Fol. 1 r-: [Tít.°"\: Secüdü fníarü facti thome || aqnatis ordinis pdica-
tora.— Fol. 2 r. (a tres cois.): Tabla, que termina en el fol. 3 v.—Fol. 4 
r. a {con lasig. a iiii): C Incipit fecMus liber fententiarum clariffimi z 
|¡ fummi theologorum principis fancti Thome aqui || natis ordinis pre-
dicatorum.—Fol. 179 v. b: [Expl.]: Finis || G Explicit feriptum Angelici 
doctoris fancti Tho || me aquinatis ordinis predicatorum in fecundü 
fen II tentiarum: acuratiííime emendatum: per venerabi || lem patrem 
fratrem Paulum Soncinatem ex eo || dem ordine facrarum litterarum 
perfpicaciffimum || baccalariü: Nec no diligentiffime reuifum: p vene- || 
rabile patre fratre Marcü de Beneuento ordinis || fancti Benedicti con-
gregatiois CeleftinoQJ.: artiü ba || calariñ. Impreffum Bononie impenfis 
Benedicti jj Hectoris bononienfis. Anno xpi M . cccclxxxxiiii . || die vige-
fimo feptimo madii. Joane bentiuolo fcd'o || reipu. Bononienfis habenas 
feliciter moderante. || Laus deo.—Fol. 180 r. a: C Incipiunt tituli feu 
articuli fecundi l ibr i || fententiarum.—Fol. 181 v. b: F I N Í S . || Expliciut 
tituli articulorü Sacti Thome de aqui || no ordinis predicatorum fuper 
fecundum fententia || rum.—Ese. tip. del impresor con la inicial B.— 
Fol. 182 r.\ B-egiftrum huius operis. 
Hain, núm. 1477.—H. C, * 1477.—PeU., 1064—Proct., 6625— 
P., I, 180, 228. 
483. — Commentaria super III l ib . Sententiarum.—Coloniae, Joan-
nes Koelhoff de Lubeck; 1476.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. •+ 403 -4- 1 en b.—Signs.: a-r-8, el resto del volumen sin sig-
naturas.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 40 líns. cada una.—Huecos para las 
capitales; en otros sitios minúsculas en los buecos: recls. - Fils.: una iglesia, t gó-
tica con escudo coronado, en cuyo campo hay tres flores de lis, cabeza de toro con 
raya y estrella, pez: letras góticas y, p . -Enc . én piel, c. avellana, sobre tabla, 
con hierros mudejares gofrados: dos abrazaderas, a las que falta el broche.— 
Signs. ants.: 539-617. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2): Tertium feri || ptuj facti Tho || me de 
Aquino || doctorif eximii' | | ( ) D locum vn || de exeunt. flu |¡ mina re-
uer || tan" eccl's. i : |l ... etc.-— Fol. 396 r. b: Explicit tercius Sancti || 
Thome de Aquino Or || dinis fratrü pdicatorü || per me Johém koelhoff 
II de Lubeck Colonie ciuem || Anno dñi. i / ° \ A 6. [1476].—En el mismo 
H- y., empieza la tabla, que termina en el fol. 403 v. b: Expliciunt tituli 
tertij fententi || arum fancti Thome aquinatis || Ordinis predicato2;. 
w Hain, núm. 1479.— H. C, * 1479.— PeU., 1066-—Proct., 1029.— 
P v i , 36, 280. 
484. Venetiis, Hermann Lichtenstein Coloniensis; 26 de 
A b r ü de 1490. 
dos ?" k S - : J e n D- + 150 + 1 en b.—Signs.: a-p4-q-v3.—L. gót. de tres tms., a 
cols., de 59-68 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales. En la 
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cabeza del libro, Distinciones y Cuestiones.—Cals. de imprenta. Para los d 
caracteres extrínsecos: v. Duns Scotus (Joannes). - Scriptum in I Librum ^T^ 
tentiarum, al final.—Signa, ants.: 113-1490. m ü e ^ 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v. a.: C Incipit plogus Magiftri in tertio Lib 
Sen || tentiarum.—Después del prólogo, empiezan las rúbricas, que tern? 
nan en el fol. 2 v. a: Finís tabule.—En la col. b del mismo folio *> • 
Scriptum fanctiffimi doctoris Thome Aqui || natis. ordinis predicatorio 
fuper tertio libro Sen || tentiarñ magiftri Petri Lombardi: cum textu 
fin || gulis diftinctionib9 anteponte Al final de la misma col. Sequitur 
textus.— Fol. 3 r. a, (con la sig. a 3): C Incipit liber tertius fententia-
rum De incarna || tione verbi: z humani generis reparatione.—Fol. 147 
v. b: C Explici t fcriptñ fanctiffimi doctoris Thome Aquinatis || ordinis 
predicatoQl. fup tertio libro fententiarü ma_giftri_ Pe || tri Lombardi eft 
textu fingulis diftinctióib9 anteposito q j || diligetiffime emendatü atqj 
correcta z impreffum Uene || tijs ingenio ac impenfa Hermani Liech-
tenftein Colonie || fis. Anno natalii dñi. M.cccclxxxx. Die. xxvj. Aprilk 
Siguen tres folios con la tabla, títulos y registros. 
Hain, núm. 1480.—H. C.f 1480—Pell, 1067.—Proct., 4792. 
485. — Commentarium super I V libro Sen tentiarum.—Venetiis, 
Leonardus "Wuild de Eatisbona; 18 de Marzo de 1478.—4.° mlla. 
Pap.: bs.: 2 en b., la 1.a en perg. -4- 885 -f-1 en b. en perg.—Signs.": a-z10, menos 
de las 1, n, p, r, x, que tiene 8:1-1510, menos ¿el 8, 9, 10, 12, que tiene 8:A10.—L. gót. 
de dos tms., a dos cois., de 54 líns. cada una.—Huecos para las capitales: En la 
margen: numeración de las cuestiones en tinta roja.—Notas marginales manuscri-
tas.—Fils.: cabeza de toro con raya, estrella y cruz, columna, balanza en círculo. 
—Ene. en badana c. avellana, lisa, sobre tabla media pasta.—Cuatro abrazaderas 
con broche dorado de cobre.—Lomo: Thomas || Super 4.° Libro || Sententia-
rum. Canto infr.: 4. m S. tho.—1.a cubierta: quartuj fcriptñ feti thoáe.— 
Signs. ants.: 459-618. 
Fol 1 r. a, (con la sig. a 2): Sancti Thome de Aquino ordinis predi-
catorü fuper Quarto libro fententiaí21 pela || rum opus feliciter incipit.— 
Fol. 375 v. b: [Expl.]: ...cui eft honor || z gloria in fécula íeeulo^. 
Amen*—Fol, 376 r. a, (con la sig. A): Incipit tabula huius libri. —-Termi-
na en el fol. 384 v.b, y a continuación: Preclarum hoc opus Quarti fcnpji 
fancti || Thome de Aquino. artificiofa quada ad || inuentione imp'mencli 
feu characterizandi || abfqj vl la calami exaratione fie effigiátum. I  z * 
eufebiam dei induftrie eft ofummata || Uenetijs per magiftrü Leonarctu 
vuild de || Ratifpona {sic) Anno dñi millefimo quadrin || gstefimoíeptua-
gefimo octauo. die decima || octaua menfis Marcij.—Fol. 385 r.i -Keg1 
t rñ huius l ibr i . 
Hain, núm. 1482.—11. C* 1482.—Pell, 1069.—Proct., 4455. 
486. Venetiis, Leonardus W i l d de Eatisbona; 18 de J* 
de 1478.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. 4- 386 + 2 en b.—Signs.: A 1 0 , a-z10, menos de las LJB, i-
que tiene 8.—1 al 15"», menos el 8-10 y 12, que tienen 8 . -L . gót. de dos tm -i 
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cois ¿ e ^ ^ n s * c a c ^ a u n a - — Capitales con adornos de rasgueo y cals. en rojo y mo-
rado'—Fils.: mano con estrella, cabeza de toro, balanza en círculo. -Notas manus-
critas en las márgenes.—Ene. en piel, c. avellana, con hierros mudejares gofra-
dos.-Ha tenido dos abrazaderas con broche dorado de cobre.—Lomo: S. Tilomas 
Super 4.° Libro sententiarum, en letra moderna.—1.a cub.: 4. m S. Tho.— 
2.a cubierta interior, en letra cortesana manuscrita.—«Fui pmot9 ad fubdia-
chonatú in 4 0 r tprib9 || bte lude, (sic) pit'z doctor, jo. aries. ar'diachog || 
dereyna in cítate ifpalen ano dnj. M° || cccc.°lxxxj 0 z cu n l l j bñficim 
hrej. de || can9 yfpaleñ q l z abbas erat Vallo'letag || in p'miciasrefi gna-
uit p'ftionjü || bti antoninj de medina. || doctor || d. medj.—Canto infr.: 
4» S. tho.—Signs. ants.: 491-619. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. A): C Incipit tabula huius libri.—Termina la 
tabla en el fól. 9 v. o, con este colofón: C Preclarum hoc opus Quarti feripti 
fancti || Thome de Aquino. artificióla quada ad || inuentione imp ;mendi 
feu characterizandi || abfque vlla calami exaratione Tic effigiaturri. || 
z ad eufebiam dei induftrie eft oíummatü || Uenetiis per magistrü Leo-
nardü vuild de || Eatilpona Anno dñi millefimoquadrin || getefimofep-
tuagefimo octauo. die decima || octaua menfis Marcij.—Fol. 10 r.: Ee-
giftrum huius libri.—Fol. 11 en o.—Fol. 12 r. a, (con la sig. a 2): Sancti 
Thome de Aquino ordinis predi || catorü fuper Quarto libro fententia2J. 
pela || rum opus feliciter incipit.—Termina en el fol. 386 v. b: ...cui eft 
honor || z gloria in íecula feculoQJ.. Amen.» 
Hain, núm. 1482. 
Ex libris: Dr. Diego de Medina. 
En este ejemplar se observa la particularidad de tener la tabla y regis-
tro al principio. V. núm. anterior. 
487. — Interpretatio in metaphysicam Aristotelis.—Papiae, Fran-
ciscas de Grirardenghis; 15 de Octubre de 1480.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 147 -f- 1 en b.—Signs.: a-u8, menos de la r y de la s, que 
tiene 6 y de la t 1 0 .—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 56 líns. cada una.—Capita-
les con rasgueos y cals. en rojo y azul.—Título en la cabeza del volumen.—Fils.: 
flor.—Ene. en piel, color avellana, sobre tabla, con hierros mudejares gofrados. 
Dos abrazaderas con broche dorado de cobre: a una de éstas le falta el broche. 
Signs. ants.: 301-600. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. ai): (C rojo): SubtiliíTimi doctoris fancti Tho-
E\e de || Aquino clariflima interpretatio in metha || phificam Ariftotilis 
(sic).—Fol. 147 r. b: (C rojo): Explicit fubtiliffima interpretatio metha-
Phi II fice Ariftotolis (sic) fecundum fanctum thoma de || Aquino ordinis 
predicatoruj totius fontem || ph'ice ac theologice ueritatis attentiffime 
cor ¡I rectum z impreffum Papie per magiftrum || francifeum de girar-
denghis Anno domini M . cccc. lxxx. die. xv. Octobris. 
Hain, núm. 1508: vero se equivocó en el núm. de fols.—H. C, 1508.— 
PeU., 1079. 
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488. — Commentariain libros metaphysioaeAristotelis.—Veneti" Simón Bevilaqua, Papiensis; 1493. l 8 > 
Pap.: ha.: 1 enb. -f 153 -f 1 en b.—Signs: a-ílj.6, menos de 2J., que tiene 4 
L. gót. de dos tms., a dos cois., de 70 líns. el coment.0—Minúsculas en el W~~ 
de las capitales: otras en tinta roja: en otros folios, huecos solamente.—Calsfl 
imprenta e iniciales adornadas en tinta roja.-Marginal.—Para los demás cara 
teres: v. Thomas de Aquino, (S.).—Commentum in octo libros Physicorurn 
Aristotelis.—Signs. ants., 55-769. 
Fol. 1 r.: [TU.0}: Comentaría fancti Thome fuper libros || methaphy-
fío©.— Fol. 2 r. a, (con la sig. a2): (En rojo): C Diui Thome Aquinatis 
facri ordinis predioato2J. || Áriftotelis clariffimi ac fidiffimi cometatoris 
in primñ || libra methaphyfice preclariffima commentaria.— Fol. 152 
v. b: Expliciunt preclariffima comentaría in . x i i . libros me || thaphyfice 
artis angelici doctoris diui thome aqtiina || tis facri ordinis predicato-
rum.— Fol. 153 r., a línea tirada: Expliciunt preclariffima comentarla 
Angelici doctoris || ... etc. Impreffum fuit hoc opus Uenetiis per Simo-
nem Beui || laqua Papiefem. Anno dñi. M . CCCC. L x x x x i i i . || Eegiftrum 
pntis operis.—Grabado en madera, que representa un Ángel. 
Hain, núm. 1509.—H. C, 1509—Proct., 5383. 
489. — Commentum in libros politicorum Aristotelis.—En Barcelona 
por Pedro Brun y Nicolás Spindeler; 19 de Diciembre de 1478.—4.° ralla. 
Pap.: hs.: 1 en b. i - 206 + 1 en b.—Signs.: a9, b-v10, x8.—L. rom. de un solo 
tm.°, a dos cois., de 44 líns. cada una.—Huecos para las capitales.—Fil.: mano 
con raya y estrella.—Ene. en piel, color avellana, sobre tabla, con hierros mudeja-
res gofrados.—Ha tenido dos abrazaderas con broche dorado de cobre, de las que 
conserva una.—Signs. ants.: 336-599. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. ai): E G B E G I I DOCTORIS SANCTI || THO-
M E D E A Q V I N O I N L l || B R O S P O L I T H I C O R U M Ai*. || C0MEN-
T V M F O E L I C I T E R I N || CTPIT.— Fol. 206 r. a: DEO G R A T I A S . -
En el mismo fol. r. o: C O M E N T Y M in Ai* , polythicoi* || libros per Sanc-
tum Thomam fratrej || facri ordinis predicatorum. initum p ¡| uenerabi-
lem uero Petrum aluernien || fem eiufdej ordinis fratrem illius do-1| 
ctrine ftudiofum ac folertem imitato || rem abfolutum foeliciter explicit 
ab || Ioanne ferrario cine barchiñ huma || nitatis ftudioram amantiffimo 
accu || ratiffime emendatum: qui ut legenti j | bus A 3 . cómemoratos po-
lythico^ || libros facilior fit aditus: textui antiq || traductióis huius noue 
Leonardi are || thini textü fubiungere non pretermi ¡| fit. Quicunqj ig 1' 
tur rempublicam || bene & fuá cumfumma laude rege || re exoptat: 
huiufmodi comentuj lecti || tet. Neqj Petro bruno & Nicholao || ^PV1 y 
ler germano gentis: qui fuma || cuj induftria huiufcemodi impreifio-|| 
nem apud Barchinonaj urbej clariffi || mam. x v i i i . menfis Decemon 
anno || falutis chriftiane Millefimo Quadrí || gentefimo Septuagefunc> oc-
tauo co || mulatiffime abfoluerunt: comentas || laudes de tanto benebe 
1 rempubli ¡| cam habere non obliuifeatur. 
Haebler, núm. 636.~Es interesante la nota de éste autor en laf^%a* 
de su Bibliografía Ibérica del siglo XV.—Hain, núm. 1514 b «Adden 
pág. 591, Tom. I. 
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490. —' Commentarium in libros Aristotelis de anima cum exposi-
tione Dominici de Flandria. —Venetiis, Simón Bevilaqua, Papiensis.— 
Sin año. [1495]. 
Pap.: bs.: 1 en b. + 81.- Signs.: A-O8, menos de la O, que tiene 6.—L. gót. de 
dos tms., a dos cois., de 70 líns. el coment.0-Minúsculas en el hueco de las capi-
tales: cals. de imprenta e iniciales adornadas con tinta roja.—Numeración de cada 
libro en la cabeza del volumen.—Notas de imprenta marginales.—Para los demás 
caracteres: v. Thomas de Aquino, (8.)—Commentum in octo libros Phyfico-
rum Aristotelis.—Signs. ants.: 55-769. 
Fol. 1 r.: [TU.0]: (En letra redonda): Diu i Thomae Aquinatis in l i - || 
brum de Anima Ariftotelis. |[Expoíitio Magiftri Dominici de || F lan-
dria ordinis praedicato || rum in eundem librum || acutiffimae queítiones 
|| & annotationes.— Fol. 2 r. a, (con la sig. Á2): {En rojo: l. gót.): Arif-
totelis ftragyrite (sic) peripateticoruj || prinoipis de anima textus l ibri 
primi.—Después de siete líneas del texto: (En rojo): C Diu i Thome aqui-
natis almi ordinis' predicatoQJ. || in primum libruj de anima Ariltotelis 
clariífimi ac || fideliffimi comentatoris preclariffima commetaria. — 
Fol. 54 v. b: C. D iu i Thome aquinatis almi ordinis predicato2J.: || in tres 
libros de anima Ariftotelis preclariffima com || mentaria explioiunt.— 
Siguen 15 líneas del texto, que se interrumpen.—íol. 55 r. «, (con la 
sig. K): íncipit breuis recolleta fup tres libros || de anima ariftotelis ex-
cellentiffimi v i r i fra || tris Dominici de flandria diui ordinis pre || dica-
torum: omnium fcientiarum: prefertim || facre theologie acutiffimi pfef-
foris.--.Poi. 81 v. a: Finis. || Explicit breuis recollecta fuper tres l i - ¡| 
bros de anima Ariftotelis fecundum ex ¡| cellentiffimum virum fratrem 
Dominicuj || de flandria ordinis predicatoruj: facre the || ologie appro-
batiffimum profefforem. || TJenetiis per Simonem || beuilaqua papien- || 
fem cü gratia.—En el mismo fol. colum. b: Eegiftrum huius operis.— 
Grabado en madera, que representa un Ángel. 
Rain, núm. 1517.—Describen parte de este tratado: Cop., II, 2520 y 
Proct., 5389. 
491. — Commentarium in V I I I libros Physicorum Aristotelis.— 
Sin lugar, ni impresor; 1480.—-4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. - f 141.—-Signs.: a-s8, menos de la a, que tiene 10 y de las 
r-s6.—L. gót. de un tm.°, a dos cois., de 48 líns. cada una. La primera capital en 
rojo y azul con rasgueos; las restantes sin rasgueos y cals. en rojo y azul, alter-
nando.—Fü. : balanza en círculo.—Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con 
hierros mudejares gofrados: dos abrazaderas con broche dorado de cobre.—Sig. 
ant., 622. 
Fol. 1 r . a, {con la sig. a2): (G azul): {En rojo): Cometa Angelici ac 
JTibtilliffimi docto || ris fancti Thome de aq!no almi pdicato2|. || ordis in 
¡joros phicoQi A s . (C azul): (En rojo): Lee. p'ma.—Fol. 140 v. b: (C rojo): 
^xplicit comentu? fuper libros phifico || rum editu ab eruditiffimo ac 
íubti l i fr i m o || lacre theologie magiftro ac diuo thoma || de aq:no facri 
Pdicatorum ordinis. Anno II incarnationis. i . 4. 80.— Fol. 141 r.: (C 
"9*): Regiftrnm. 
fiam, núm. 1527.— H. C, * 1527. 
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492. Venetüs, Joannes et Gregorius de Gregoriis fratro 
Mayo de 1492.—4.° mlla. ' e s ! y de 
Pap.: hs.: 1 en b. -f 123.—Foliac. arábiga de imprenta, (8-122): los dos^ r" 
folios y el último, sin numerar. Signs.: a-u", menos de la a y de la b que t Í 0 S 
L. gót. de dos tms., a dos cois., de 69-70 líns. el comentario.—Notas'de imn*168' 
en la margen derecha.—Capitales sin rasgueos y cals. en rojo y azul, a l terna 
Fils.: sombrero abacial, cabeza de toro con cruz y serpiente, balanza'en circuí 
Ene. en gamuza blanca, sobre tabla: dos abrazaderas con broche dorado de col!*""" 
Canto sup.: tho • Sr libros- phiQt de anj a. et raetha".—Signs. ants.:550.7g9 
Fol. 1 r.: [TU.0]: Commentaria fancti thome fuper libros phyficooi 
Fol. 1 v'.i (G azul): A d reuerendü doctifñmüqj virum dominum domini-
ca G-rimanü patricia véneta protonotarium Apofto || licum: Fratris 
theophili Cremonenfis íacri ordinis praedicatorum... etc.—Termina en 
el fol. 2 v.: E x venetijs nono chalendas februarias. M . cccclxxxxij.— 
Fol. 3 r. a, {con la sig. a y núm. 3): (C azul)'. (En rojo): Ariftotelis 
Ttragyrite (sic) perípateticoQJ. pri || cipis de phyfico auditu text9 libri 
primi.—Después de 13 líneas del texto: (C azul): (En rojo): Diui Thome 
aqnatis facri ordinis predicatoQJ. A r i || ftotelis clariffimi ao fidiífimi co-
mentatoris: in prima || libra phyñcora preclariffima comentaría.-
Fol. 122 r. o: (G azul): Expliciunt preclariflima comentaría Diui Thome 
|| Aquinatis ordinis predicatoQJ.. Ariftotelis fidiífimi co || mentatoris in. 
v i i i . libros phyñco21: correctioni cuj ip || lis textibus qj diligetiííime 
tradita: íumoqj? ftudio fin || gulariter ordmata (sic) per frem. Theophi-
lum cremone || fem. vite regularis eiufdem ordinis profeíforem. || Im-
preífa vero in Ínclita venetia^J. vrbe per Joanem || z Gregoriuü (sic) de 
gregoriis fratres. Anno a natiuitate || dñi. M . cccc. Ixxxxij. vij. idus 
mai.—Fol. 122 v. b: Reg. y esc. tip. del impresor con las iniciales Z. G.— 
Fol. 123 r.\ Fé de erratas. 
Rain, núm. 1528.—H. C, * 1528.—PeU., 1081—Proct, 4523. 
—• Sententiarum libri I V cum commentariis Sancti Thomae de 
Aquino et conclusionibus Henrici Gorichem: v. Petrus Lombardus-
THOMAS DONATUS, Patriarcha Venet.: v. Bergomensis (Petrus), 0. P--
Tabula super omnia opera Thomae Aquinatis. 
TORNIELLTJS (FE. Hieronymus): v. Clavasio (Ángelus dé).—Summa angéli-
ca de casibus conscientiae. 
493. T O R T E L L I U S , Aretinus, (Joannes).-Commentariorum 
Grammaticorum de Orthographia dictionum e Graecis tractarum opus. 
Venetiis, Hermann Lichtenstein, Coloniensis; 12 de Noviembre de lv»-
4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 196 -f- 2 en b.-Signs.: A8-B-M<5-ab8-c-u8.-L. rom. aPJpJJ 
entera, de 57 líns. Huecos para las capitales.— Fi l . : balanza en círculo.--^ ' 
perg.-Lomo: Tortelli Commet Gramático^.—Sign. ant.: 289. 
Fol. 1 r., (con la siq. Á2): I O H A N N I S T O E T E L L I I A & ^ K . 
(sic) C O M M E N T A E I O E V M G E A M M A T I C O E V M D E || O B T H O W ^ 
P H I A D I C T I O N V M E G E E C I S T E A C T A E V M P E O O E M I V M W 
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p l T || A D S A N C T I S S I M V M P A T R E M N I C O L A V M Q U I N T V M 
PONTIFICEM MÁXIMUM.—Fol. 1 v., (hacia la mitad de la páq.): 10-
H4NNIS T O E T E L L I I A R R E T I N I C O M M E N T A R I O R V M ÓRAM-
S A T I C O R V M D E II O R T H O G R A P H I A D I C T I O N V M E O R A E C I S 
T R A C T A R V M L Í B E R P R I M V S I N C I P I T . - I ^ Z . 196 r.: I O H A N N I S 
Tortellü Arretini comentarios, gramáticos de Orthographia dictio || nü 
e graecis tractas opus per Hermana Lichtenftein colonienfem: Venetiis 
pridie Idus || Nouembris accura t i f f ime impreffum: Anno falutis. 
% CCCC. L X X X I I I I . !| P R I M A R I O L I T T E R A R I I ORDINIS V I R O 
CONSTANTINO R O B E O A N O || N O T A R I O T A R V I S A N O H I E R O -
NYMVS BONONIVS .P. .S. .D .— En d mismo fol. v.: E I V S D E M H I E -
BONYMI C A R M E N I N P R I M I || IMPRESSORIS C O M M E N D A T I O -
NEM. 
Hain, núm. 15569.— H. C, * 15569.—Proct., 4767. 
TOSTADO (El), (Alfonso de Madrigal): v. Madrigal, el Tostado, (Alfonsus de). 
494. T R A C T A T U S praesumptionum.—Sin indicaciones tipográ-
ficas.—[In civitate Argentinensi, Martinus Flach, 1488. V. Hain, nú-
mero 11484], 
Pap.: hs.: 1.—Sign.: 1.—Para los demás caracteres extrínsecos, v. Aurbach 
(Joannes de).—Processus iudiciarius.—Signs. ants.: 406-747. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. 1): Incipit tractatus prefumptionü || (p) Re-
fumitur cotractus Íimulat9 fine aliqua...etc.—Fol. 1 v. b: [Exjol.]: Pre-
fumitur infantem p;mo mortuü quan || do ipfe z mater I naufragio por-
tus funt mor || tui. ff. de pac. dota. 
Autor: Juan de Aurbach? 
TEOVAMALA (Baptista de), O. M.: v. Salís (Baptista de), O. M. 
TUDESCHIS (Nicolaus de), Abbas, Siculus, O. S. B., Archiepiscopus Parnor-
mitanus: v. Panormitanus (Nicolaus de Tudeschis). 
TUPPI (Franciscas): v. Panormitanus (Nicolaus de Tudeschis).—Disputatio-
nes et allegationes. 
495. T U R R E C R E M A T A (Joannes de), Cardinalis Sancti Sixt i — 
Quaestiones evangeliorum tam de tempore quam de Sanctis.--Romae, 
Joannes Scheurener de Bopardia; 30 de Abr i l de 1477.—4.° mlla. 
pap. : hs.: 2 en b. -f 237 -j- 2 en b.—Sin signs.—L. rom. de un tm.°, a página en-
tera de 39 líns. cada una.—En el fol. 1 r.: capital S, miniada en oro y morado con 
rasgueos; en la margen inferior del mismo fol., escudo de armas del Iltmo. Sr. D. 
«Juan R u i z d e Medina, Obispo de Astorga y de Segovia, en oro y colores, y rodeado 
ae guirnalda de laurel.—Las demás capitales con rasgueos, en rojo y azul, alter-
nando: cals. de imprenta.— Fils.: barco, sombrero abacial, balanza en círculo, es-
trella.—Ene. en perg.—Lomo: Turrecremata in Euagelia. —Sign. ant.: 38. 
Fol. Ir.: (S) A C R O E T COLENDISSIMO R E V É || rendiffimoQJ-
patrü fce. Ro. ecci'ie dñorum || Cardinaliü collegio futís humilis fuitor 
i o II kanes de Turrecremata Epüs Sabineñ fce || Ro. eccFie Cardinalis 
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íci Sixti vulgariter || noiatus feipm cuj humili recóniedatione etc 
Fol. 237 r.: C Qúeftiones euangeliorü tam de tempore q de || fanctis i 
léete per. E . D . Iohanne de turrecre || mata epü'copum faloinen f a í l* 
romane eccleñe || cardialem fancti Sixti expliciüt hic. Impífeqj r o 1  
per magiftrü Iohanne ícheurener de bopar || dia. Sub anno dñi ^ 
M C C C C L X X V I I . Die || mercurii ultima menfis aprilis.— En el mhl' 
fol. v.: C E E G I S T E V M H V I V S L I B E L lSTno 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia. 
Cop., III, 5891.-Proel, 3496. 
496. Sin indicaciones tipográficas.—[Edición española, circa 
1480].—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 198 -f-1 en b.—Ha tenido signaturas manuscritas, que se 
interrumpen con frecuencia por baber sido cortadas al encuadernar el volumen.— 
L . gót. de un tm.°, a dos cois., de 40 líns. cada una. Capitales y cals. en rojo y 
azul, alternando.—Fils.: castillo, anillo agudo con raya y estrella, mano soste-
niendo un globo, mano con raya y cruz, mano con raya y estrella, corazón, escudo 
en losange con bandas verticales, coronado, flecha entre círculos, escudo gótico 
con cruz.—Ene. en piel negra sobre tabla, con hierros mudejares gofrados: dos 
abrazaderas con broche dorado.—Lomo, 5.—Canto supr., 5.—Signs. ants.: 5, 759. 
Fol. 1 r. a: (S) Aero et colediffimo re || uerendiífimorü patrum || 
Sacte Eo . eccl'ie dñorü || Cardinaliü collegio fuuf || humilis fuitor. Jo-
hans || de Turre cremata. Epüs Sabineñ || feé Eo. eccl'ie Cardinalis 
Xancti íixti || vulgariter nóiat9 fe ipm cuj humi || l i recomendatione.— 
Fol. 198 r. b: (G rojo): Expliciüt qí'tioñs euageliom.—En el mismo fol. v.: 
Reg. 
Reichling, D., Fase. 11, p. 104-105, núm. 767, el cual, en nota, dice: 
Lud. Rosenthal Monacensis, 26127. fol. (Cat. C. V., núm. 1415). Dehac rarissima 
editione, etiam Haeblero (Bibl. Ibér.) ignota, quae ex offieina quadam hispánica 
prodiit, cf. H. Harrisse in «Nachrickten v. d. Geselleseh. d. Wissensckaften zu Gót-
Ungen». -Philol. -hist. Klasse. 1901, fase. 4, p. 351 sq. 
497. — Sumnia de Ecclesia contra impugnatores potestatis Summi 
Pontificia.—Romae, Eucharius Silber, alias Franck, alemanus; 27 de 
A b r i l de 1489 . -Fo l . mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. - f 218 -f 3 en b.—Signs. manuscritas en lápiz: a-z8-A-E6.--
L. gót. de un tm.°, a dos cois., de 62 líns. cada una. En el fol. 6 r. a, capital 
orla miniadas en oro y colores; en el centro de la margen inferior, el escudo 
armas del lltmo. Sr. D. Juan Ruiz de Medina, obispo de Astorga y de W V 
rodeado de guirnalda de laurel. Las demás capitales con rasgueos en rojo jr a > 
alternando: cals. de imprenta: otros miniados en rojo.—Fils.: balanza en cire . 
flor de lis en círculo. - Ene. en gamuza amarilla-verdosa, lisa, sobre tabla, 
filetes gofrados: conserva dos abrazaderas con broche dorado.—Lomo: Suma 
clesie.-—Canto infr.: De ecca c a. po t e .—Signs. ants.: 39, 357, 710. 
[En éste ejemplar falta un folio con la portada].—Fol. 1 r-J® .' 
Fol. 1 v. a: C Incipiunt Capitula huius Pr imi Libri.—Fol. 4 r. b: ^n' { 
Eubrice Capitulo^ huius || Sume de papau poteftate Eeueren || a u 
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dñi dñi J°* d e r - í 1 u r r e c r e m a II t a Oardinalis Sancti Sixti vulgari || ter 
ntuictipati.—Fols. 4 v. y 5 r. en b.—Fol. 5 vi, a línea tirada: C Hierony-
mus Scoptius Senenfis Epifcopus Suanenlis lectori. S. P . D . — Fué es-
crito este prólogo el año 1489.— Fol. 6 r. a: (!) N lectulum Salo || monis 
ambiüt lexa || ginta fortes ex for || tifíimis Ifrael... etc.— Fol. 217 v. b: 
C Hec Summa Eeuerendirfimi patris z dñi do || mini Jo. de Turrecre-
m ata Sánete Eomane ec || clefie tituli Sánete Marie in Tranítiberim 
pre || íbyteri Cardinalis Sancti Sixti vulgariter nun || cupati: contra 
Eccleíie Z primatus apoftoli Pe || tr i aduerfarios intitulata: ac per E u -
chariü Si l || ber al's Franck natione Alemanum máximo cu || ingenio ac 
matnritate Eome impreífa ab Anno || noltre falutis. M . cccc. lxxxix . 
Indictione. vi j . || Die «o Lune. xxvij . meníis April is Pontifica || tus 
fanctiffimi in xpo patris z dñi noftri domi || ni Innocentij pape Octaui 
Anno Quinto: finit || feliciter.— Fol. 218 r.: C Eegiftrum, al fin del cual: 
FINÍS. 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia. 
Ham, núm. 15730.—H. C, * 15730. 
TTJSCANTJS de Mediolano (Joannes Aloysius): v. Decisiones Antiq. etNovae Ro-
tae Rom. 
498. TYNDARUS de Perusio.—Tractatus de testibus.—Sin indi-
caciones tipográficas.—\Romae, Georgius Lauerde Herbipoli, c. 1480]. 
Pap.: hs.: 7 en b. -j- 16.—Sin signs.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 66 líns. 
cada una.—Huecos para las capitales: cals. de imprenta.—Para los demás carac-
teres extrínsecos: v. Pavinis (Joannes Franciscus). — Votum contra Judeos tri-
dentinos. 
Fol. 1 r. a: Incipit tractus (sic) fubtilis z pulcherrimus domini Tin-
da || r i de perufio iuris utriufqj? interpretis de teítibus narra || tibus in 
quo per modum comedie introducetis loquen || tes Bar. Bal . z Lud . 
Boma.— Fol 16 v. b.: [Fxpl.]: ( ) Jndarus D i i tan || tumBartole in ce-
lis anima tuam fublimet q ? || tum illam in terris humane ornes gentes 
que || inter iura Eomana ueríant~ illuftre reddunt. || ( ) Nnis domini 
La || bentinus (sic). M.ccccxlv. calen, decebris. xvi i j . || tueqj reueren-
diífime. d. tradidi relinques vnü || quodqj iudicio ne dü tuo q integer-
rimü ac rolidiffimum || eft. Sed vniufcuiufqj etiam minimi melius fen-
tientis || meqj E . d. humiliter comifíum facies. || C Eegiftrum huius 
tractatus. 
Hain, núm. 15754.—Proct., 3429 —Reichling, D., Fase. III, p. 203. 
499. Mediolani, Uldericus Scinzenzeler; 10 de Noviembre 
de 1491. 
Pap.: h s.. IQ—Signs.: a-b6-c*.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 70 líns. cada 
na.—Minúsculas en el hueco de las capitales: cals. de imprenta.—Para los demás 
^acteres extrínsecos: v. Oppizonus (Ambrosius).—Commentum. §. Diu i Seue-
^ et Antoninus. 
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Fol. 1 r. a, (con la sig. ai): Inoipit traotatus de teftibus per dorai 
Thyndarü || introducen te Bar. z Ba l . collocutores z ad inuicem d i i w V 
tantes z Ludouicü romanü altercaciones eorü decidente. || (n) XJper ¿ 
uerendirñme dñe || cum exercitandi ingenii || gratia mente concernir6" 
...etc.—Fol. 16 v. 6: [Fxpl.]: Finis . || Impreffuj M l ' i . p Uldericü W 
zenzeler opera z I || penfa domini Petriantonii de Caftelliono Anno doin' 
Mcccclxxxxi. die. X menfis Nouembris. Reg. y esc. del impresor con ¡m 
iniciales V. S. 
Hain, núm. 15755: incompletamente descrito.—H. C, 15755. 
U 
500. U B A L D I S de Perusio (Ángelus de).—Consilia et responsa.— 
Papiae, Antonius de Carcano.—Sin año.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 enb. + 826 + 1 en b.~Signs.: A-C10-D8-a-p10-aa-nn10-oo8.-L.gót.de 
un tm.°, a dos cois., de 60 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales. 
—Fils.: león coronado, flor, una B.—Ene. en piel lisa, azul, sobre tabla.—Ha teni-
do cuatro abrazaderas con broche dorado. —Lomo: 678.—1.a cubierta: cofíill... 
(a)ngeli de pe || rufio |] 75. Signs. ants.: 75, 578. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: [Tabla].—Fol. 2 r. a, (con la sig. Á2), al 
fol. 38 v. b: Tabla, que termina así: D E O G-RATIAS A M E N . || Explicit 
tabula conñliorum domini Angeli de || perufio et cetera.—Fol. 39 en b. 
—Fol. 40 r. a, (con la sig. \a2): (p )OBRECTA || fuit petitio coram|| 
...etc.— Fol. 326 r. b: [Expl.]: Incorrecta prius correcta uoluminis lec-
tor || Qui legis ingenio íunt placitura tuo. || Multa per hec difees fuerant 
que cognita nüdü. || E t ueniet decus hinc ut i l i ta íqj tibi. || Carcheuus 
(sic) impreffit pulchra hec antonius arte. || Cui focius partem ripa zapi-
nus babet. || Ac diui ambroxij uenerandus in ede facardos. || Actor ticina 
dignus in urbe fuit. || Adde quod hec magno correcta fuere labore. [ 
Adde quod a docto íunt bene uifa uiro. j | Eft gambarutus nicolaus a^_ 
aftra ferendus. || Nam fuit hic tanti máxima caufa boni. || Hec emequ 
leges et iura adiícere queris. || Artificem et grato pectore femper ama-
Hain, núm. 15861.—II. O.,* 15861. 
501. — Lectura super 1.a Parte Digesti Veteris.— Venetiis, 
dreas de Toresanis de Asula; 13 de Junio de 1492.—Fol. mlla-
Pap.: hs.: 1 en b. + 213 + 2 en b.—Signs.: a-y10, menos de las g, x, y '^ g u e e n el 
ne 8.—L. gót. de dos tms., a dos cois., de 68 líns. cada una.—Minuscu 
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hueco de las capitales: cals. de imprenta: recls. Título en la cabeza del volumen. 
1-Fils.: mano con raya y estrella, balanza en círculo, flechas en aspa, ancla en 
círculo.—Ene. en gamuza azul, lisa, sobre tabla: cuatro abrazaderas con broche 
dorado: a una le falta un broche.—Lomo: 657.-l. acub.: P r imera del angelo || 
sobre el viejo || 59.—Signs. ante.: 69-657. 
Fol- 1 *•••* [Tit0]: Ángelus perufinus || fuper prima, ff. || veteris.— 
fol. 1 v-: Ángelus fie Perufio fuper prima, ff. || veteris... || Splendidif-
fima Francifci Ubaldi. z Genealogía Angeli eius filij nobiliffima.— 
fol. 2 r. a, {con la sig. a 2): G Lecti.ra clariffimi vir i . d. Angeli de pe-
rufio fuper prima || parte, ff. veteris: feliciter incipit.—Fol. 213 v. b: 
ü Lectura eximij doctoris dñi Angeli de Ubaldis de pu || fio fuper prima 
parte, ff. veteris feliciter finit. Impreffa z di || ligeter emedata Uenetijs: 
arte z induftria Andree torefani |¡ de Afula: anno dñi. M.cccclxxxxij. 
idibus Junij. || Regiftrum. 
Hain, núm. 15868: incompletamente descrito.—P., 111, 311,* 1471. 
502. — Lectura super II Parte Digesti Veteris.—Mediolani, Ulde-
ricus Scinzenzeler; 18 de Julio de 1493.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. -f- 83.—Signs.: a, b, c, d, g, h, l 8 , e, f, i , k 6, m 4 .—L. gót. de dos 
tms., a dos cois., de 72 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales, 
recls.: cabecera.—Fils.: mano con raya y estrella, flor.—Ene. en gamuza lisa, azul, 
muy deteriorada, sobre tabla: dos abrazaderas con broche dorado de cobre.—1.a cub.: 
Angelo Sobre la Se || gunda del Viejo, z nj || cholaus fpineli. sobre los 
tres libros del Co || digo. || 74.—Lomo: 688.—Signs. ants.: 74-688. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. aij): Incipit lectura áurea ac peregrina íuper 
fecunda ff. vete || ris per exhimium (sic) in toto terrarum orbe ac cele-
bratiffimuj iu || ris vtriufque doctorem d. Angeluj de Ubaldis de Peru-
fio || ex proprio originali tranfumpta. || De rebus creditis. z de certi con-
ditoe. Eubrica. || Grlo. noftra continuat hanc rubricam... etc.—Fol. 83 
v. a: Explicit lectura áurea z peregrina preftantiffimi iuris vtri || ufqj 
monarce. d. Angeli de Ubaldis de Perufio. fuper fe || cunda parte, ff. 
veteris q. diligf-ntáfñme caftigata z a proprio |j originali tranfumpta. 
Impreffa Mediolani per Magiftrum || Uldericum Scinzenzeler opera z 
impenfa Magiftri Johanis || de legnano. Anno falutis M . cccclxxxxiij. 
die xviij Julij.—Gol. b: Eegiftrum operis.— Esc. tip. en blanco, sobre 
fondo negro, del impresor con las iniciales V. S. 
Hain, núm. 15869 —P., II, * 404. 
. 503. — Lectura super I I usque ad I X librum Codicis.—Sin indica-
ciones tipográficas.—[Lugduni, Martinus Hufs de Botwar, alemanus}.— 
'Ol-mlla. 
t i P l - : ' h s - : 1 e n b - + 239.—Signs.: A A - D D 8 , aa-dd8, ee6, a-z8, menos de la g, que 
ene b, E 8 . — L . gót. de dos tms., a dos cois., de 75 líns. cada una.—Minúsculas en 
esc d C ° ^ e l a s c a PÍta les : recls.: título en la cabeza del volumen.—Fils.: mano con 
• u<lo, círculo con radios, abanico, flor.—Ene. en gamuza rosa, lisa, sobre tabla: 
3 S abrazaderas con broche dorado.—Lomo: 667.—1.a cub.: Á n g e l u s Sup C. E t 
r ePetitio aute. || Nouiffima. C. de jnoff. tef. || 56.-Signs. ants.: 56-667. 
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Fol. 1 r. a: (con la sig. AA): Lectura domini angeli de perufío (' 
códice. De edédo. || Super rubrica... etc. —Fol. 239 r. a: Explicitlecta! 
fuper nono Codicis edita per excellentiffimum doctorem dominara A * 
gelum de Perui'io íecun || dum lecturam Perufinam. || Deo grati 
Amen.— En el mismo folio r. b: Regiftrum huius operis. b a s ' 
Eain, núm. 15870; incompletamente descrito, 
504. — Lectura super toto Infortiato.—Mediolani, Uldericus Scin 
zenzeler; 18 de Mayo de 1493.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 127.—Signa.: a-i8, A-G 8.—L. gót. de dos tms., a dos cois 
de 72 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: cals. de imprenta' 
título en la cabeza del volumen.—Fils.: mano con escudo gótico, flor.—Ene. en ga-
muza lisa, azul, sobre tabla, muy deteriorada.—Ha tenido dos abrazaderas con 
broche dorado.—Lomo: 686.—1.a cub.: Angel9 fobre el efforeado || rrafael 
rraymüdy || lup 2. a Infortiaty || 60.—Signs. ants.: 60-686. 
Fol. 1 r. a, {con la sig. aií): C Incipit lectura áurea ac peregrina fup 
toto Infortiato || per exhimium in toto terrarum orbe celebratiffimifra 
iuris || vtriufqj doctorem. d. angelum de vbaldis de perufio. expro|| 
prio originali tranfumpta. || Soluto matrimonio, quemadmodum dos pe-
tatur. Rubrica.—Fol. 127 r. a: Explicit lectura áurea z peregrina preí-
tantiffimi iuris || vtriufqj monarce. d. Angeli de Ubaldis de Peruíio 
fuper || Infortatio qdiligentiffime z accuratil'fime caftigata. Impref || fa 
Mediolani per Magiftrum Uldericum Scinzenzeler ope || ra z impenía 
Magiftri Johannis de Lignano. Anno || Mcccclxxxxiij. die. xviij. Maij. 
En la misma página, col. b: Regiftrum operis.—Esc. tip., en negro, dd 
impresor con las iniciales V. S. 
Hain, núm. 15871; incompletamente descrito.—Cop., I, 15869.—P. II, 
70, 403. 
505. — Lectura super I et I I Parte Digesti Novi.— Mediolani, Ul-
dericus Scinzenzeler; 11 de Julio de 1494, 10 de Octubre de 1493.— 
Fol. mlla. 
Pap.: hs.: P. I: 1 en b. -j- 59.-P. II: 1 en b. + 122 + 1 en b.—Signs.: P.I: • * 
P. II: a-r8, menos de las k, 1, m, n, que tiene 6 y de la q4.—L. gót. de dos tms., 
dos cois., de 73-72 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales.-^^ 
serrucho, flor, T en círculo, círculo con radios.—Título en la cabeza d e ¿ • v o , l u ~ d o ' 
Ene. en gamuza lisa, azul, sobre tabla: dos abrazaderas con broche aord 
Lomo: 733.-l. a cub.: Ángelus et baldus fobre el dy || gefto nuevo II y¿ ' -" 
Signs. ants.: 733-927. 
P. l.—Fól. 1 r. a, (con la sig. a if): Incipit lectura áurea a 0 P e r l g c r e ' 
na (sic) fuper prima, ff. noui p || exhimium in toto terrarum orbe a ^ 
lebratiffimñ iur~ vtriufqj || docto, d. Angelum de vbaldis de> P<fu. _ 
proprio origina || l i tranfumpta. || De operis noui nunciat?. Bubn^-1 
Fol. 59 r. b: Explicit áurea ac folenis lectura celeberrimi. J- y • ^,-n^e 
ce dñi Angeli de vbaldis de puño fup pría. ff. noui q dihge || t £T 
aecuratifimeqj caftigata. Impreffa M l ' i p Magiftruj || U 1 ^ e r l C U > a i u t i ¿ 
zenzeler opa z impenfa Magftri Johanis á || lignano. Anno 
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jyt cccc.lxxxxiiij. die. xj . Jul i j . || Regiftrum huius operis.— Esc. tip., en 
negro, del impresor con las iniciales V. S.—P. II.—Fol. 1 r. a, (con la 
sig. aij): Inoipit lectura áurea ac peregrina fuper fecunda, ff. no || ui 
per exhimium ac in toto terrarum orbe celebratiffimuj iuf || vtriufqj 
nionarcham. d. Angelum de vbaldis de perufio ex || proprio originali 
tranfumpta. || De verborum obligationibus. Rubrica.— Fol 122 r. b: 
ExpHcit áurea ac peregrina lectura preftatiffimi ac famo || fiffimi iuris 
vtriufqj monarce domini Angeli de Ubaldis & || Perufio fuper fecunda, 
ff. noui. qdiligentiffime ac accuratiffi || me caftigata. Impreffa Medio-
lani per Magiftrum Ulderi || cum fcinzenzeler. opera z impenfa Magif-
tri Johanis de L i || gnao. Anno falutis dominice. Mcccclxxxxiij. die. x. 
Octobris.— En el mismo fol. v.: Regiftrum huius operis.—Esc. tip., en 
negro, del impresor con las iniciales V. S. 
Hain, núm. 15872: incompletamente descrito.—H. C, 15872. 
506. — Lectura authenticorum.—Venetiis, Baptista de Tortis; 3 de 
Marzo de 1489. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- 39.—Foliac. arábiga de imprenta, (2-40).~Signs.: a-e8.— 
L. gót. de dos tms., a dos cois., de 83 líns. cada una. Huecos para las capitales: 
cals. de imprenta. Para los demás caracteres extrínsecos: v. Gambiglionibus de 
Ardió, (Ángelus de).—Tractatus in.practica maleficiorum. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a 2 y núm. 2): C Opus ac lectura autenticorü 
preftantiffimi doctoris dñi A n || geli de vbaldis de Perufio iuris cefarei 
ac romani interpretis op || t imi. E t primo Collatio prima incipit felici-
ter.— Fol. 39 r. b: Uenetijs per Baptiftam de || tortis. M . cccclxxxviiij. 
|| die tertio mefis martij. || Regiftrum.—Esc. tip. en negro del impresor 
con las iniciales B. T. 
Hay dos códices a continuación de este tratado, que se describirán en el 
Catálogo de Códices. 
Hain, núm. 15878.~H. C, * 15878. 
507. — Digputationes.—Sin indicaciones tipográficas. 
Pap.: b s . : 1 en b. + 23 + 2 en b.—Signs.: a, b6, c, d, e* . -L . gót. de dos tms., a 
dos cois., de 71-72 líns. cada una. Minúsculas en el hueco de las capitales. Título 
en la cabeza del volumen. Para los demás caracteres extrínsecos: v. Socinus (Bart-
holomaeus).— Lectura super titulo de rebus dubiis... etc. 
Fol. 1 r . a, (con la sig. a 2): Incipiüt difputationes putiles Ange. de 
Perufio.— Fol. 23 v. b: [Expl.]: Difputata fuit fupradicta queftio p ex-
celletiffimuj z fa || mofiffimuj doctore Angeluj de vbaldis de perufio 
-P.a II due duj ordinariam cathedram regebat. Anno dñi. M ccc. lxxxv i . 
Ú1Q- v. menfis zc. 
Hain, núm. 15886,—H. C, * 15886. 
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508. — Tractatus societatis pecuniae etc.—Sin lugar ni a~ 
[Neapoli, c. 1471].—Sixtus Biessinger. no,"~~ 
Pap.: bs.: 6. -Sin signaturas. —L. rom. y gót., a dos cois, de 56 líns. cada 
Huecos paralas capitales: cals. de imprenta.—Para los demás caracteres: v C1^' 
la {Bartholomaeus). - Tractatus rusticorum et urbanorum praedior'um'0'" 
Tiene los dos primeros folios sueltos, pues, al cortar un tratado anterior por o ¿f* 
de la Inquisición, se cortaron también éstos. r c t e i 1 
Fol. 1 r. en o—Fol. 1 v. a: INCIPIT Tractatus Societatis Pe || cuni 
Opere et Animalium fcdm d ñ j || Angelum de puño.— Fol. 6 r. a: (t jjj 
ñ c eft finis huius Tracta || tus Societatis Domini Angeli || De Perulio 
zo. || Sixtus Biefñnger. 
Rain, núm. 15887.—H. C , 15887.— P., IV., 383, 88B. 
— L . nenio carcerem. C. de exac tribu, rubrica: v. Plumbino (Benedictus 
de).—Bepetitiones, (fols. 39 v. a-41 r. b). 
— Tractatus de permutatione beneficiorum: v. Mathaselanus (Matthaeus). 
Tractatus de successionibus ab intestato... etc. 
— v. Saxoferrato (Bartolus de).—Lectura super III libris Codicis... 
URBACH (Joannes de): v. Aurbach (Joannes de). 
URCEUS Codrus (Antonius).—Epigramma: v. Barbatia de Sto. Bartholommo 
(Andreas).—Lectura in titulum de verborum obligatione. 
V 
509. VALERIUS MAXIMUS.—Factorum dictorumque memorabi-
lium l ibr i I X cum comentario Omniboni Leoniceni Vicentini.— Vene-
tiis.—Sin año, n i impresor.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. +- 204 + 1 en b.—Signs.: a-z»,&, o«, ^ . _ L . rom.de dostmj. 
Texto rodeado por el coment.0: éste de 57-58 líns.—Capitales sin rasgueosi y ca^ 
en rojo y azul.—Mis.: cuerno romano, monumento con cruz, cabeza de toro 
raya y flor en el morro, raya y triángulo con media luna, balanza en circulo, ^ 
de.—Ene. en perg.—Lomo: 284.—Yalerius max. cum Comento.—Canto m 
valerig.—Sign. ant.: 284. 
Fol. 1 r. en b.—Fol. 1 v.: Valeri i Mix imi dictorum & f a C ^ l ^ £ l I 
morabilium rubricae.—Terminan en el fol. 2 r.—Fol. 2 v.: V A ^ 
V I T A . — Fol. 3 r., (con la sig. a): (Coment.0): (u) Bbis romae ex* 
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rumqj gentium: primo quidem domeftica dicta: poftea exterorum II ... 
t 0 —(Jexto): V A L E E I I M A X I M I F A C T O R V M : A C DICTO II E V M 
M E M O E A B I L I V M L I B E E A D T I B E E I || V M C A E S A E E M . P E O L O -
G-VS. I! (u) E B I S E O M A E exterarumqj genti || um facta fimul ac dicta 
memoratu || ... etc.—Fol. 204 r.: (C azul): Opus Valerii Maximi. cu Om-
niboni Leoniceni uiri pftanti Cíimi || examinata interpretatioe foeliciter 
explioit. Impreffum Venetiis.— En el mismo fol. v.: B E G T S T E U M . 
Hain, núm. 15785, tiene puestos 206 fols., pero no son más que 204. 
VALLA (Georgius): v. Cicero (M. T.) -De fato, tópica... etc. 
510. VARRO (Publius Marcus Terentius).—De Lingua latina l i -
bri IIL—Analogiae.—Sin indicaciones tipográficas.—[Romae, 1474í\.—<±.° 
Pap.: hs.: 2 en b. + 85 -f- 3 en b.-Signs.: a10,-a, b10, falta la c,-d, e8-f6-g, h, i» 
k9.—L. rom. de un tm0., a pág. entera, de 29 líns. cada una.—En el fol. 11 r, ca-
pital Q y orla.—En la margen inferior, el escudo de armas del Iltmo. Sr. Don 
Juan Arias Dávila, todo miniado en oro y colores.—Las demás capitales con pre-
ciosos rasgueos y cals. en rojo y azul, alternando.—Fils.: mano con raya y estrel-
la, ancla en círculo, águila coronada en círculo.—Ene. en perg.—Lomo: 305-Var-
ron. de L i n g . a Latina.—Sign. ant.: 305. 
Fol. 1 r., (con la sig. a): (C azul): Pomponius Platine falutem. || (P) 
M. Teretius Varro togato2J. Iitteratiffim9 || inter... etc.—Sigue la tabla, 
que termina en el folio 10 v.—Fol. 11 r., (con la sig. a): M . T. V A E B O -
NIS D E L I N G V A L A T i a || (Q)Vemadmodü uocabula effent Ipofi- || 
ta... etc.—Fol. 51 v.: (C rojo): F INÍS T E I V M L I B E O E V M L I N G V E 
|| L A T I N E A D CICEEONEM.—Fol . 52 en b.—Fol. 53 r., (con la sig. g): 
(C rojo): M . T. V A E E O N I S A N A L O G I A E L I || B E E P E I M V S . || (Q) 
Vomodo oratio natura tripartita elfet || ut luperioribus libris oftendi. 
eius pri || ma pars: etc.—Fol. 85 v.: (C azul): Finis eius quod inuenit— 
Marci Varronis. Parce q || legeris: íi aliqua min9 polita luener/. Na ita 
ex omni |j pte: fiue feculü fecerit fiue librarij Volumen quod uis || cor-
rupta erat ut neceffe fuerit aucupari hinc inde Ten || tentias: ió fine 
robore ueniam dabis & errori manum || imponas. Vale. 
Tiene bastantes lagunas en el texto. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia. 
Hain, describe bastantes ediciones, pero ninguna concuerda con ésta.— 
Cop. II, 5953. 
VAYROLIIS (Joannes de): v. Decisiones sive conclusiones N. et Ant. Rotae Rom. 
VENETUS (Joannes Franciscus), O. P.: v. Thomas de Aquino, (S.), O. P.— 
-Ue veritate catholicae fidei...— Prima pars Summae theologicae. 
5 H . VERARDUS (Carolus), Caesenas.—Historia Baetica et Fer-
nandus Servatus.—Sin lugar: [Salamanca]. — Sin impresor; 1494. 
fa. P a I ) - : n s - : 48.—Signs.: a, d, f, b8, (sic).— L . rom. del'segundo grupo a pág. en-
era, de 26 líns.—El título en 1. gót.—Capitales floreadas de imprenta.—Notas 
marginales manuscritas.—Para los demás caracteres extrínsecos: v. Aeneas Sil-
t M »—Epístolas familiares. 
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Fol. 1 r., (con la sig. a): [Portada]: Escudo de armas reales de 1 
Reyes Católicos y debajo: Hiftoria Bethica de Granatenfi reo-no Sn 
Inuictiff irnos Reges Ferdinandü z He || lizabeth expugnato. z crudeli! 
Timo vulnere eidem barohi || none illato nuper rome edita atqj acta 
Fol. 2 r., (con la sig. aii): Caroli Verardi Caeíenatis CubiculariiPontifi-
c i i in hiftoriam Baeticam ad R . P . Rapbaelem || Riarium. S. G-eorgu 
Diaconum Cardinalem. || Praefatio.—Fol. 9 r., (con la sig. b): ... conuo-
candi. Quale uero & quantum l i t eorunu—Acaba en el fol. 32 v., Un. in 
... nulla eít mora. Vos ualete & plaudite. || Acta Ludis Romanis Inl 
nocentio VI I I . in folio || Petri fedente Anno a Natali Saluatoris 
M . CC || OC.XCII . Vndecimo (sic) kalendas Maii .—El Fernandus Se-
ruatus dá principio después de 14 fols., que se han intercalado. Seis de 
éstos pertenecen a otra obra de Marcelino Verardo, que describiremos a 
continuación y los restantes son de este mismo tratado.—Fol. 33. r., (con la 
sig. í):[Tít.0]: F E R N A N D V S : S E R || V A T V S . —Debajo, el mismo es-
cudo de armas de la portada anterior.—Fol. 34 r,, (sin sig., pero que debe 
tener Í2): Caroli Verardi Caeíenatis Pontificii Cubicula || r i i in Fernan-
dum feruatü ad R . P . Petrü Mendo || zam Archiepifcopum Toletanü 
Hifpaniarü P r i || matem: ac. S. R . E . Cardinalem. Praefatio.—Fol. 36v., 
(con la sig. Í4): Marcelina Verardi Caeíenatis Fernandus || Seruatus.— 
Se interrumpe en el folio 40 y continúa en la segunda sig. b: Obiicit?ut 
ualeam mores oftendere noítros.—Expl. en el fol. 48 r., (con la sig. b8): 
Inicuo Regi non timuiffe malos. || Deo Gratias. 
Haebler, núm. 667. 
512. VERARDUS (Marcelinus).—Elegia et monodia Bernardini de 
Ric iL — Salamanca: sin impresor; 1499. 
Pap.: L.S.: 12.—Signs.: A-B 6 .—L. rom. de un tm.°, segundo grupo, a pág. eatera 
de 27 líns.—Capitales floreadas de imprenta: cals. de imprenta: notas marginales, 
manuscritas.—Para los demás caracteres: v. Aeneas Silvius— Epistolae fami-
liares. 
Fol. 1 r., (con la sig. A): C Marcellini Verardi Caeíenatis Elegia.— 
Acaba en el fol. 6 v.: Imprefíum Salmanticae. Anno dñi M. || COCO. 
XCIX.—Siguen 16 folios con el Fernandus Servatus de Garlos Verardo-
Fol. 7 r., (con la sig. B): M A G N I F I C I . B E R N A R D I N I . RICIL MA. I 
mertini de Obitu ferenifíimi Principis Iohannis || Aragonis ad moeítü-
íimos paretes Fernandum || & Helifabet óptimos máximos Hifpaniae 
Reges (I monodia.—Fol. 12 v.: F I N Í S . II Imprefíum Salmantice Anno 
dñi. M . C C C C . X C I X . 
Haebler, núm. 668. 
— Fernandus Servatus: v. Verardus (Carolus).—Historia Baetioa. 
VERONENSIS (Guarinus): v. Strabo.—Geograpbiae l ibri X V I I . 
VICENTINTJS (Leonicenus): v. Cicero (Marcus Tullius).—'De offioÜS, <* 
leriusMaximus.—F&ctomm dictorumque memorabilium. 
VICTORINUS (M. Fabius): v. Cicero (Marcus Tullius).-~ReÜxOTÍc& vetus 
nova... 
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513. VICTRUVIUS POLLIO (Marcas).—Architeotura.—Sin indi-
caciones tipográficas.—[Romae, Georgius Herolt, 1486}.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 98.—Signs. manuscritas en tinta roja: a, b, c, g, i , k, l 8 - d , e, f, h, 
jne. ~ L . rom. a página entera, de 34 líns.—En el fol. 2 r., cuatro capitales sin ras-
gueos en rojo y azul.—En el fol. 5 r., capital C, miniada en azul, rojo y oro.—En 
el mismo fol., margen inferior: escudo con orla en oro y colores del Iltmo. Sr. Don 
Juan Ruiz de Medina, Obispo de Astorga y de Segovia.—En el resto del tratado, 
minúsculas en el hueco de las capitales. Mayúsculas iluminadas con tinta roja. 
Notas marginales en tinta roja.-Fils. : tijeras abiertas, cuerno en círculo.— 
Ene. en perg.— Lomo: 24 cicero de facto.—Canto sup.: 24.—Canto infr.: 
vitrut9 de Arc l i i . tulig de facto et t i s. trata. AnataQJ..—Signs. antiguas: 
24-737. 
Fol. 1 r.: (en letra italiana, manuscrita, siglo xvín) : Opera que inl ioc 
tomo continentur || Uitruuius de Architectura || Cicero de fato, cum notis 
G-eorgij Vale || Cicero de Topicis Cum commentario Georgii Vale ad 
Bernardum Selbaticum. || Cicero de Uniuersitate, cum notis Georgrj 
Vale. || Ferdinandus Corduuenfis, fedis apostolice legatus, de Annatis.— 
Fol.lv.: 10. S V L P I T I V S L E C T O E I S A L V T E M : . —Fol. 2 r.: IN-
DEX:.—Fol. 3 v.: E A P H A E L I E I A E I O C A E D I N A L I : S A N C T A E -
QuE || E O M A N A E E C C L E S I A E C A M E E A E I O . 10. S V L P I || P I -
TIVS (sic) F O E L I C I T A T E M : . — Fol. 5 r.: L . V I C T E V V I I P O L L I O -
NIS A D C A E S A E E M A V G V || S T V M D E A E C H I T E C T V E A L I B E E 
PEIMVS. || P E E F A T I O || (C) V m diuina mens tua: & numen Impator 
Caefar || etc.— lol. 97 v.: L . V I C T E V V I I P O L L I O N I S D E || A E C H I -
T E C T V E A FINÍS. II lo . Sulpitius lectori falutem. || Lector habes tán-
dem ueneranda uolumina docti || Victruuii: quorum copia rara fuit. || 
Haec lege: nam diíces: noua: magna: recóndita: pulchra: || E t quae fint 
in re faepe futura tuo. || Emendata uides: fed peccat littera fiqua || 
Corrige: nemo fatis lynceus effe poteft. —Fol. 98 r.: Corrigenda.—Ee-
giftrum foliorum. 
Ex libris: lltmo. Sr. I). Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia. 
Cop., III, 6268. -P., II, 548, * 847—Proct, 3951. 
VILLA DEI (Alexander Gallus), vulgo de: v. Gallus (Alexander). 
514. VILLADIEGO (Ghmdisalvus de).— Tractatus de Legato.— 
Romae, Joannes Hugo de Grengenbach; 14 de Junio de 1485. 
Pap.: bs.: 43 - f 1 en b. -Signs.: A-F 8 , menos de la E y de la F, que tiene 6.—• 
L rom. de un tm0., a dos cois., de 54 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de 
las capitales.—Fils.: espadas en aspa, flechas en la misma forma, dragón.—Para 
los demás caracteres: v. Cassanis (Jesselinus de).—Apparatus super constitu-
tionibus Joannis X X I I . 
m Fol. 1 r . a, (con la sig. Ai): T E A C T A T V S D E L E G A T O || ED1-
TVS A M A G I S T E O G V N II D I S S A L V O (sic) D E V I L L A D I E G O 
S f || C E I P A L A T I I A P O S T O L I c i C A V || S A R V M A V D I T O E E I N -
CIPIT || F O E L I C I T E E . - F o l . 43 v., (a línea tirada): T E A C T V S (sic) 
d e legato Editus a magiítro Gundiffaluo de uilladiego fa || cri pallacii 
apoftolici caufai^ auditor finit feliciter Eome Impreffus cura aucto || ris 
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A n n o Xalutis Millefimoqclringentefimooctuagefimoquinto die U e 
x i i i i . || menfis Iunii. Sedente Innocentio. v i i i . potinco máximo An° 
eins (sic) primo. || Johannes hugonis de || Grengebach impreffit. 
P., II, 489, 394.—Reichling, D., Fase. II, p. 108, núm. 781. 
515. — Tractatus contra haereticam pravitatem et de irregular* 
tate.—Salmanticae, Leonardus [Hutz] et F r . Lupus Sánz de Navarra" 
8 de Enero de 1496 . -4 . ° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. 4- 38 + 1 en b.—Signs.: a-f6, g4.—L. gót. de un tm0., a dos 
cois., de 50 líns. cada una.—Capitales sin rasgueos en rojo.—Cals. de imprenta en 
negro y manuscritos en rojo.—En el fol. 1.°, como cabeza, en letra italiana ma-
nuscrita en tinta roja, dice: Tractatus doctoris de vi l la || diego cótra ¿erética 
pra || uitatem.—Notas marginales manuscritas en letra ¡italiana.—Pus.: mano 
con raya y estrella.—Ene. en perg.— Lomo: 282. — Directorium Inquifito2]..— 
Sign. ant., 282. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. a ii): (C rojo): A d illuftriffimam reginam hif-
pa || nie tractatus contra hereticam prauita || tem per Gundifaluum de 
Villadiego fa || cri palatij apoftolici auditorem editus || incipit feliciter. | 
(S) Aluator nofter Eegi || na clariffima... etc.—Expl. en él fol. 24 v. a, 
(con la sig. e): (C rojo): A d illuftriffimam Reginam hyfpanie || tractatus 
contra hereticam prauitatem || per Gfundifaluuj de Villadiego facri pa-1| 
lacij apoftolici auditorem editus felici || ter explicit. || E t incipit tractat9 
de irregularitate v t i || le ac neceffariñ pro clericis per eunde do || cto-
rem.—Fol. 25 r. a, (con la sig. e ii): [Incip.]: (Q) Uoniam irregulari-1| 
tatum materia cleri || cis... etc.—Expl. en el fol. 38 v. b.—Tractatus de 
irregularitate vtile ac ne || cefíarium pro clericis per Grundifaluü || de 
Villadiego íacri palatij auditore edi || tus feliciter explicit. Impreffum 
Sal || mantice. v i . idus ianuarij per Leonardü || alemannm (sic): z per 
fratrem Lupum fanz || de Nauarra focios. Anno domini. M . || coco, 
lxxxxvi . 
Haebler, núm. 686.—Proct., 9577.—Reichling D., Fase. II., p. 108) 
núm. 780, pero al ejemplar descrito por Reichling le falta el colofón. 
516. VISENTINUS (Dominicus).— Summa notariorum.-Sin indi-
caciones tipográficas.— [In civitate Argentinensi, Martinus Flach], 1488. 
Pap.: hs.: 47.-Signs.: 1-r6. s5.—Para los demás caracteres extrínsecos: v. Aur-
baeh (Joannes de). - Tractatus presumptionum. 
Fol. 1 r. a, (con la sig. I 2): Jncipit fumma magiftri Domini || ci de 
ciuitate Vifentina qualiter no || tarij archiepifeoporum et epifeopo || ru 
debeant notarie (sic) officium exer || cere.—Fot. 47 r. a: [Expl.]- w» 
em fententia trafit || in rem iudicatam. 
Hain, núm. 11484; incompletamente descrito. 
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517. VOCABULARIUS iuris utriusque, correctus per Danielem ab 
Anua Vicentinum.—Vincentiae, Leonardus Achates de Basilea et Jaco-
bus de Dusa; 1482 . -4 . ° mlla. 
Pap.: hS.: 3 en b. + 122 4- 3 en b.—Signs.: a-o8 p-q6.— L . gót. de dos tms., a dos 
cois., de 56-58 líns. cada una.—Minúsculas en el hueco de las capitales: cals.—Fils.: 
mano con raya y estrella, corona, balanza en círculo.—Ene. en perg.—Lomo: 
vocab)ularium iuris per Leonardum de Basilea || (et) Jacobum de Dusa. 
1.a cubierta: bocabulariu || Iuris.—Signs. ants.: 246-777. 
Fol. 1 r. a: (con la sig. a 2): [Incip.]: ( ) Uoniam iuri operam datu-
rú prius noffe || oportet ynde nomen iuris || defeendat... etc.—Fol. 122 
v . b: [Expl.]: A qua eradicatoe nos cuítodi || at qui fine fine viuit et reg-
nat. Amen. || C Explicit .líber vocabulrig iuris impreffus || vinceñ. per 
magiftrü leonardü de bafilea z |j iacobum de dula. Correctus per daniei'. 
ab || aqua vicentinü iuris doctore egregiü p coi || oi j vtilitate faciliori 
aditu ad vtriufqj iuris || philofophiaj. Auno dñi. M . cccc. lxxxi j . 
Reichling, D., Fase. III, núm. 1106.—Panzer, 111-515, 51: IV, 
457, 51. 
VOLSCIUS (Antonius).—-Epistolae Heroides: v. Ovidius Naso (Publius). 
X 
518. XIMENES (Fr. Francisco), O. M . , Patriarca de Jerusalem.— 
Vida de Nuestro Señor Jesucristo.—Sin indicaciones tipográficas por 
faltarle hojas al final.—[En Granada por Meinardo Ungut y Juan Peg-
nitzer, el 30 de Abril de 1496].—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f X I I I -+- 356 + 4 -J- 2 en b.—Foliac. romana de imprenta en 
tinta roja: 13 fols. al princ. sin núm., 356 núms., (Ij-ccclxv, debe decir, ccclvij) 
con los siguientes errores en la numeración: el 17 tiene el núm. xxiiij, el 346-ccclj, 
el 347-cccxxxix y el 357-ccclv.—4 fols. al fin sin núm.—Signs.: ij-iij-iiij-v-vj-vij 
^ij-a-z^aa-xxs-yy 1».-L. gót. de dos tms., a dos tintas roja y negra y dos cois, de 
Íj»-39 líns. cada una.—Capitales con dibujos caligráficos de imprenta: cals. en rojo, 
fus.: tres círculos verticales, con corona, en el primero una cruz; en el segundo las 
unes. G, B, P, y en el tercero una q, ánade en círculo, círculo con cruz. Ene. en perg. 
Lomo: 774.—Uida de Chrifto de X i m e n e z . — E n el último fol. v., entre otros 
escritos de letra cortesana sin importancia, bay una nota manuscrita en letra ita-
j^na, que dice: Este libro es del muy mag.° señor hernando || Decabrera 
Canónigo de laiglesia Catedral || de la ciubdad De segovia si aotras |j_ 
manos fuere buelua sele porque... || non di mititur (sic) pecatum ni si 
r e s t i || tuatur ablatum.—Rúbrica.—Sign. ant.: 774. 
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lol. 1 r. a, (con la sig. ij): (En rojo): Prólogo || C Libro déla vida a 
nueftro feñor || ihefu chrifto: conpuefto z ordena || do por fray Fra • 
oo ximenez pa || triarcha de Jherufalem: emenda || do z añadido e^01!* 
gunas partes || z hecho imprimjr por do fray fer [! nando de talau 
primero A r || 9obifpo día fanta yglesia de Gira || ranada (sic): conolc^ 
do que a todo fi || el chriltiano es muy prouechofo || z hizo le eíte proT" 
go.— Fol. 2r. a, (con la sig. iij): (En rojo): Tabla. || C Comienca el libio 
primero que || declara como el aduenimiento del || faluador defde °] 
comienco del mü || do acá por diúerfas maneras ha le j| ydo reuelado 
Fol. 13 v. a: (En rojo): Aqui fenefce la tabla || del primero volume S 
Fol. 14 r. a, (con la sig. aij y núm. ij): (En rojo): Comienca el libro pri- ll 
mero que declara como || el aduenimiento del fal || uador defdel comien-
co || del mundo acá: por di || uerfas maneras ha fey || do reuelado.—fufo 
negro): (E)L primero tra |¡ tado... etc. —Termina en el fol. 370 r. I 
Un. 25, (con la sig. yyv y núm. ccclxv, por ccclvij)... perdone a nos! 
Amen. Amen.—En el mismo fol. v. a: (En rojo): (T) Abla o fuma I! rio 
d' todos los eua || gelios que fe dizen || enla yglefia entre el || año conte-
nidos ene || fte primero volumen: z a quantos || capitulos efta cada vno: 
affi délos || que fe dize en domingos z dias fe || riales: como d'los que fe 
dizen en al || gunas fieftas que tienen euagelios || Cpeciales z de algunos 
que fe dizen || quando no los ay efpeciales.—Fol. 374 r. a, Un. 18: (En 
rojo): Aqui fe acaba la tabla délos euan || gelios 'contenidos enefte pri-
mero || volumen: los quales fe dizen enlos || domingos y elos dias feriales 
y en || las cuatro témporas: y enlas fiestas || y en algunas miffas de de-
f unctos. 
Ex libris: Hernando de Cabrera, Canónigo de Segovia. 
Haébler, núm. 711, pone además de lo aqui transcrito el colofón, en el 
que consta haberse impreso en Granada, como dijimos arriba, pero a este 
ejemplar le faltan cuatro folios, a saber, parte de la tabla de los Evangelios, 
el colofón y el registro. 
Rain, núm. 16239. — Cop., 111, 6597.—Proct., 9613. 
519. XIMENEZ de Prexano (Petras), Episcopus Pacensis— Confu-
tarium errorum contra claves Ecclesiae.—En Toledo por Juan "Váz-
quez; 31 de Julio de 1486.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 132 + 1 en b.—Signs.: a-n5.—L. gót. de un tm.°, a dos ools-, 
de 51-52 líns. cada una.—En la sig. a, dos capitales miniadas en oro y colores,! 
primera con preciosa orla.—Las demás capitales en rojo con rasgueos moraOOR 
cals. en rojo y azul.—Fus.: mano con rava y estrella, tijeras abiertas, ancla 
círculo.-Ene. en perg. -Lomo: 378—Prexano Confutat. errorü. otra Uaue¡> 
Ecclefiae.—Sign. ant.: 378. 
Fol. 1 r. a: Prohemium.— Índice de capitulos, que termina en fo<•* 
v. b.—Fol. 3 en b.—Fol. 4 r., (con la sig. a 1): en letra italiana manu 
crita: Auctore Petro Ximenez de Prexano epo Pacens. || Est etfm-
ficij missaeqj sacri || canonis Expositio. |] est insuper ad caloem laso 
lum || temporis.—(Cabeza): P R O H E M I U M . - C o l . a: (C rojo): toni 
torium errorum contra claues || (C rojo) ecclefie nuper editorum: m 
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feliciter. || (B) Euerediffimo in xpo patri || ac magnificentiffimo dño: 
dño Illefonfo (sic) carrillo diui || na miferatione Archiepo || toletano et 
hyfpaniaruj pri || mati ac caftelle maiori can || cellario: Petrus ximeni 
de || pxano i tbeologia magifter indignus et cano || nicus toletanus ...etc. 
Col. o, Un. 3: (C rojo): Dmidetur aute || prefens opus in ters (sic) par-
tes principales, in q || r u j prima: pmitetur qdam generalia de facra- || 
mentis. In fecunda aute: gra materie dicetur || breuiter fub copedio: 
de penitécia uirtuteet de || penitecia facrameto. In tercia uero cofuta-
bun || tur errores in_ pfato libello doctrinaliter inferti.. . Lín. 20: 
(C rojo): Capitulum primum. noticia in generali || de quibufdam q conti-
nentur in libello_ confeffi || onum magiftri petri oxomenfis.— Lín. 23: 
(Ü) T aute i l l i qui predictum opufculum || no viderunt habeant aliquaj 
noticia || ...etc. Termina en el fol. 123 v. a, (sig. m10): (C azul): Finito 
libro fit laus et gloria xpo. || (C rojo): Confutatoriu? erroQj. contra claues 
eccleíie || nuper editoQl explicit feliciter. Fui t añt con || fectum. Anno 
dñi. M.cccc.lxxviij. Per Eeue || rendum magiftrum petrü ximenes de 
prexano. || tune canónica toletanuj. E t fuit impreffum to || leti per ve-
nerabilej virum ioh'em vafqui. A n || no dñi. M.cccc.86. pridie kl's 
augufti. Prefa || to magro petro iam epo pacen. E t fimul' regna || tib9 
in regnis caftelle. z legionis. aragonie. z || ficilie. Sereniffimis ac xpia-
mífimis regibus || (col, o): (G azul): Fernando q'nto. z Elifabetb. inco-
cufo ac Imobi || l i alo z feruentiffimo zelo fidei accenfi fortiffi |) mo ac 
copiofiffimo bellato^i exercitu cótra ex || purciffirnos z ferociffirnos far-
racenos regni || granate. E t cotra infideles bereticos p regna || z domi-
nia fuá difperfos: ingentiffima ac flori || diffima bella gerentes, z catho-
licam fidem de || fendentes et exaltantes, ac nomen xpi lauda || ntes: 
diuinum cultum gloriofe in dies augent z \\ fidelium corda in xpi amore 
ardentia redunt.—Fol. 124 r., (con la sig. núm. 1): Dá el autor una ligera 
noticia de la controversia suscitada por la publicación del libro de Pedro de 
Osma, celebración contra éste del Concilio en Sta. María de Alcalá de He-
nares; retractación pública del autor; quema de su libro y mandato de que 
en todas partes se luciera lo mismo; petición al Papa y Bula de confirma-
ción de dicho Concilio; la cual se copia a continuación y lleva esta fecha.— 
Fol. 125 r. a: Datum Eome apud || fanctum petrum. Anno incarnationis 
domi || nice. Mellefimo quadringenteffimo feptuagefi || monono. Quinto 
ydus augufti. Pontificatus || nofti (sic). Anno octauo.—En el mismo fol., 
col. &, (con la sig. n. ij): Da principio el índice de materias, que acaba en 
el fol. 132 r. a. En la col. b: Begiftrum cartarum huius l ibr i . 
Dice Pérez Pastor, «La Imprenta en Toledo» pág. 7: «Merecen dete-
nida atención, para comparar caracteres con caracteres, las dos clases de r, 
que se usan en esta obra; la x, que tiene una forma rarísima: el signo z, y 
el frecuente y exclusivo empleo de las cifras arábigas». En cuanto a este úl-
timo extremo el ejemplar que estamos describiendo tiene numeración romana 
en la cabeza del libro desde el capítulo III hasta el final. 
Convienen todos los bibliógrafos en que es el primer libro impreso en To-
ledo, probablemente en el monasterio de S. Pedro Mártir. 
Lugares donde existen ejemplares: {v. Haebler, núm. 712). 
Pedro Jiménez de Prexano fué también Canónigo de Segovia y Vicario 
^eral del Obispado, durante el Pontificado del Itmo. Sr. Don Juan Arias 
•Dávila, habiendo quedado al frente de la Diócesis, hasta la muerte de este 
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Prelado, ocurrida en Roma después de una larga permanencia, doce afíos 
en la Ciudad eterna. ' 
Hain, núm 16243.—Eaebler, núm. 712.—Pérez Pastor, núm. 2 _ 
Proct., 9604—Reichling, D., Fase, VI, p. 180, núm. 16243. 
Z 
ZOVENZONIUS (Rafael), poeta.—Carmen: v. Strabo.—Geographiae li-
bri X V I I . 
QUI SCRIPSIT SCEIBAT ET SEMPEB CUM DOMINO VIVAT. 
LIBROS R A R O S . 

ACLARACIÓN PREVIA. 
Damos a continuación, a manera de Apéndice, una breve descripción de 
libros, existentes en el Archivo-Biblioteca del lltmo. Cabildo Catedral, que, 
en su mayoría, pertenecieron a la Biblioteca del culto y"meritísimo segovia-
no, lltmo. Sr. D. Tomás Baeza González, Deán de esta S. I. Catedral, el 
cual, a su muerte, la donó íntegra a nuestro primer Templo-
Hemos intitulado esta sección con él nombre de Libros Raros, sin que se 
nos oculte que muchos de ellos no lo son, aunque sí casi todos curiosísimos, 
y muy dignos de tenerse en cuenta por quien se decida algún día a continuar 
la interrumpida Historia de Segovia de nuestro, por tantos títulos benemé-
rito, Lie. D. Diego de Colmenares. 
Como podrá observar él curioso lector, deben unos libros su existencia a 
autores segovianos, se escribieron otros en Segovia por quienes en nuestra 
ciudad ejercieron importantísimos cargos, narran éstos costumbres, hechos y 
fiestas segovianas, ensalzan aquéllos la nobleza, hidalguía y virtudes de 
nuestro pueblo, etc., etc., circunstancias todas, que nos movieron a incluir-
los al final del presente libro, para conocimiento principalmente de aquéllos, 
mis paisanos, que, amantes del estudio, se interesan por cuanto a su pa-
tria chica se refiere. 
Si se añade a esto el ser de entre ellos algunos realmente raros por la 
escasez de ejemplares, bien podrá perdonársenos que, en gracia a la breve-
dad, hayamos llamado al todo con el nombre, que solamente a la parte co-
rresponde. 




ALFONSO Rodríguez, S.: v. Colín (P. Francisco), S. j.—Vida, hechos y doc-
trina del Venerable... etc.—Martínez (H.° Nicolás).—Compendio de la 
vida, virtudes y milagros del Venerable... etc. 
ALMEIDA Mascareñas (Francisco): v. Ibáñez de Segovia y Peralta (Gaspar).— 
Disertaciones eclesiásticas... etc. 
1. ALONSO Esteban G-arcíaLecca (Francisco), Médico de Carlos III. 
Escrutinio físico-médico-químico de las aguas dulces del común uso de 
los Eeales Sitios de San Ildefonso y Balsaín y de las minerales de A l a -
raz y Muñana.—Contiene una disertación del Maná, que se observó en 
varios pueblos inmediatos a la ciudad de Avi la el año 1752 y el modo 
de usar un específico anticuartanario.—En Salamanca por Nicolás V i -
llagordo y Alcaráz, 1772.—8.° mlla. 
Fap.: hs.: 1 en b. + 18 + VIII + 77 + 3 con el índice.—Dos pags. arábigas, 
(3-36 j 1-154).—Ene. en perg.—Sign. ant.: 20. 
Ex lioris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza y González, Tomás.—Catálogo de las Colecciones Segovianas, 
página 22. 
i 
ALVERNIA (Petrus de).-Additiones in libros de coelo et mundo Aris-
totelis: v. Thomas de Aquino.—TI&ec, volumine hoc, continentur. 
ANA MARÍA de Austria, mujer de Felipe IV: v. Mascareñas (Jerónimo).— 
Vlaje de la Serenísima Eeina.. . etc. 
2. ANGÓS et Zanduey (Antonius Josephus de), Canonicus Docto-
ráis S. E . Cathedralis Albarracinensis.— Subsidii et Excusati gratiae 
f-postolicae, duodecim observationibus illustratae, quas Excel. D . Com-
i s a r i o G-enerali et Cruciatae Consilio E . O. et C. Doct. D 
Jiatriti: ex officina Francisci del Hierro, Regiae Academiae Hispani-
ce typographi. Sin año: [1727].—8.° mlla. 
P a P . : bs.: 1 en b. + VIII + 64 + 8 + 62.—Ene. en perg.—Sign. ant.: 211. 
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3. ANUNCIACIÓN (Fr. Gaspar de la), C. D . — Representación d 
la vida del bienaventurado Padre Fray Juan de la Cruz, primer Carmín 
lita Descalzo.—Sin indicaciones tipográficas por faltar catorce fols a i 
principio, pero en Brujas por Pedro Van Pee, 1678.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 130 4- 2 en b.—Pag. arábiga, pero faltan catorce fols. al 
principio; de la pág. 34 pasa a la 43, faltando 4 fols.; de la pág. 84 pasa a la 91 
faltan pues 3 fols.; faltan asimismo los fols. 93-94,149-150,181-182, 205-206, 233-234 
241-242, 249-250, 259-260 y 301-302.-Profusión de grabados, que representan esce-
nas de la vida del Santo.—Ene. en bolandesa.—Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 93 
duplicado. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Gatál. de las Golees. Segovianas, pág. 44. 
ARAUJO (Fr. Francisco de), Obispo de Segovia: v. Sínodo Diocesano. 
ARGYROPOL (Joannes).—Yersio e greco librorum de coelo et mundo 
Aristotelis: v. Thomas de Aquino.—Il&ec, volumine hoc, continentur. 
ARISTÓTELES: v. Thomas de Aquino.—Haec, volumine hoc, continentur. 
ARRIAZA (Francisco Javier): v. Eabago (P. Antonio de).—Oración fúne-
bre... etc. 
AVERROES.—Adnotationes in libros de coelo et mundo Aristotelis: 
v. Thomas de Aquino.—Haec, volumine hoc, continentur. 
B 
4. B A C A de Haro (Dv. Gregorio), Segoviano, Cura de Otero de 
Herreros.—Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de El 
Henar.—En Madrid por Francisco Sánz, 1697.—8.° mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. + XIII + 238 + 5 en b.—Pag. arábiga, (I-476).-Enc. en ho-
landesa.—Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 177. 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Gatál. de las Golees. Segovianas, pág. 62 y 
Apuntes Bibliográficos de Escritores Segovianos, págs. 270 y sigs. 
5. — Racional de la fé.—Empresas católicas, repetidas platica» 
para explicación del Credo y Artículos de la fé, con un diálogo c ? , t e < l ^ *_ 
tico y aplicación a todos los Evangelios de Domingos y fiestas del a • 
E n Madrid por Lucas Antonio de Bedmar y Narváez, 1702.—8. & 
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pap.: hs.: 1 en b. + VIII + 408 + 1 en b.—Pag. arábiga, (1-815).—Ene. en pasta 
spañola: cantos azules.—Sign. ant.: Sección 3. a 
Ex libris y bibliog. vid. núm. anterior. 
6. — Empresas morales para la explicación de los Mandamientos 
de la Ley de Dios, con la aplicación de los Evangelios de todos los 
Domingos y fiestas del año.— Toms. II .—En Valladolid por Antonio 
yigueroa, 1703.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: Vol. 1:1 en b. + VIII + 219, pero entre las págs. 272 y 273 tiene 8 fo-
lios intercalados con un índice de cosas, que debiera estar al final: + 5 con otro 
índice de lugares de la Sda. Escritura: + 1 en b.—Vol. II: 1 en b. + VII por fal-
tarle la portada + 263 + 1 en b.—Pag. arábiga. E l II vol. empieza con el núme-
ro 275 y termina con el 811, pero entre las págs. 534 y 535 bay 9 fols. con dos 
índices de la misma naturaleza que los delTom. I.—Ene. en pasta española: can-
tos amarillos.—Sign. ant.: Sección 3. a 
Ex libris: IUmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Bibliografía vid. núm. ant. 
BADIUS Ascensius (Jacobus).—De consolatione philosophica commenta-
ria: vid. Boetius. 
BALSAHST: v. Alonso Esteban (Francisco).—Escrutinio físico-médico-quí-
mico de las aguas dulces... etc. 
7. BÁNEZ (Fr. Dominicus), O. P.—Scholastica commentaria in 
primam partem Summae Angelici Doctoris, Thomae Aquinatis, usque 
ad sexagesimam quartam quaestionem complectentia.—Romae, jacobus 
Ruffinellus, 1584 , -4 . ° mlla. 
Pap.: hs.: VIII + 236 + 1 en b. + 18.—Ene. en perg.—Sign. ant.: 773. 
Nicolás Antonio, Biblioteca Hispana Nova, Tom. 1, págs. 327-328. 
BARROS (Alonso de): v. Ximénez Patón (Bartolomé)—Proverbios mora-
les... etc. 
8. BIEL (G-abriel).—Expositio sacri canonis Missae cum additio-
nibus.— Lugduni in officina Dominici Verardi, 25 de Agosto de 1541.— 
4.° mlla. 
p ^ a P-: hs.: 1 en b. + X + 199 -f- 2 en b.—Foliac. rom. de imprenta (Fo. L—Fo. 
v^5S)> c o n l o s siguientes errores en la foliac, X X X V por X X V I , X X X I I I por 
J X X I V , L X X V I I por L X X V I I I , L X X X I por L X X X V I , C X por CXII , C L I X 
Por CLX, CXIII por C L X I I I , C L X X I X por C L X X I V . - L o s diez primeros fols. 
sin numeración. Signs.: f 6 ff 4 , a-z8, A - B 8 . — L . gót. de dos tms., a dos cois, de 74 
r f • c a d a una. Capitales floreadas de imprenta, notas marginales de imprenta, 
j s - r oJos y negros de imprenta. Ene. en perg.: dos abrazaderas de gamuza.— 
O D a o : Biel fuper Canone MiiTae.-Sign. ant.: 296. 
Fol. l r . : (m rojQy. G-abriel Biel íuper canone milTe cum additioni-
P^s-Dentro de una orla renacentista: (en rojo): ProfundiTlimi v i r i Ga-
D r i eüs || B ie l ' (en negro) lacre theologie licenciati: noltre tempeitatis 
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erudi || tiffimi atqj differtiiTimi: literalis ac myftica (en rojo) expofif 
ía || ori canonis mille (en negro) onmiumqj myfteriorum que de ritu ^ 
H cieñe catholice in mirla fiunt probis qbufqj preíbyteris || admodü n 
cellaria: nouilfime (perfpectis diuerfis exe || plaribus) máxima cu dil'~ 
gentia femel atqj ite!2|. recogni || ta z emedata: additis marginalibus (e 
rojo) adnotamentis (en negro) ex || opuiculo doctiflimi (en rojo) vir i G-au-
ffredi Bouffardi (en negro) theologi || doct. eximij excerptis ac a prioribo 
boc figno * diitinctis. || (G rojo) Hac etiam editione additas videbis (en 
rojo) Adnotationes (en negro) no paucas: quib9 bec vox ADDITIO fm0-
íi'ta eft. || (C rojo) Habes etiam optime lector (en rojo) refertum Indicem 
(en negro) oim || materiarum ícitu dignarum que boc in opere continente 
|| quo facilias que fcire volueris tibi occurrant. || (G rojo) Acceffitq ? 
buic operi ipCius (en rojo) Gabrielis Bie l vita (en negro) ex libro Joannis 
Trittenbemij abbatis Spbanbemenfis || qui intitulatur {en rojo) De fcrip-
toribus ecclefiafticis. || 15. Grabado en madera, que representa la Cruz el 
sol, la luna y sobre dos montes el libro de la vida y las tablas de la Ley 
todo dentro de un círculo. 41.—Fol. 1 v.:M Vi ta Gabrielis Biel ex Joannis 
Tri t || tenbemij Abbatis Spbanbemeñ. de fcripto || ribus eccleñafticis l i -
bro.—Fol. 2 r. a al 10 v. b: [Tabla],—Fol. 11 r. a, (con núm. Fo. I y 
sig. a): [Incip.]: (S) Acr i ca || nonis mi£fe expoíi || tio... etc.—Fol. 209 v. 
b, (con núm. GXGIX): [Expl.]: C Expoíitio tam lfalis qj. myftica facri 
ca || nonis mille Gabrielis Byel : tbeologi fuá te || peltate eruditifíimi: 
diligeti caítigatioe re || cognita z denuo excufa Lugduni I officina ¡| Do-
minici Yerardi: ano a «ginis partu. M . || cccccxlj. die. xxvi menfis Au-
gufti. || C Regestum (sic) buius operis.—En la 2:a hoja enb. un graba-
do en madera como el del fol. primero-
BIVABJJS (Fr. Franciscus): vid. Marcus Maximus.—Continuatio Ohro-
nici . . . etc. 
9. B L A N C O (Pedro Luis), Bibliotecario Mayor de S. M.—Noti-
cia de las antiguas y genuinas colecciones canónicas inéditas.—En Ma-
drid por Pedro Pereyra en la Imprenta Real, 1798.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 2enb.+ XXI I - f 84 + 2 en b.—Pag. arábiga, (2-168).—Ene. en pas-
ta española.—Sin sign. ant. 
10. BOETIUS (Annius, Manlius, Torquatus, Severinus).— De con: 
solatione pbilosopbica et de disciplina scolaris cum commentariis Divi 
Thomae Aquinatis et Jacobi Badi i Ascensii, una cum libello de moribus 
in mensa informandis a Sulpicio Verulano edito.—Lugduni, Stephanus 
Baland, 5 de Diciembre de 1503.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 160 - f 1 en b . - S i n foliac. ni pag.—Signs.: a-t8, menos d e 
las g, k, o, r, t, que tiene 4: A-D 8 , menos de la B, que tiene 4.—L. gót. de dos tm • 
a pág. entera de 64 líns. el coment.0—Capitales de adorno impresas: c a D e 1 c 1 e r a ¿ n C i 
tas marginales y cals. de imprenta: recls.—Fil.: mano con raya y estrella. ^ 
en badana ocre, lisa, sobre tabla: dos abrazaderas con broche dorado de coor , 
las que conserva una.—Sign. ant.: 403. 
Fol. 1 r.: (Tít.° en rojo): Dúplex comentatio ex in || tegro fepoíita atqj 
recognita in Boetium (feu Boetbum ma || uis) de confolatione pni 
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ubica Z de difciplina fcolafti || ca. Ea videlicet que (litio Thome aquina-
to aícribi || tur. E t que ab afcenfio recentius eft emiffa: vna || cuín libe-
Uo de moribus in mefa informa || dis ómnibus in teneris annis confti- || 
cutis perneceffario a fulpicio || verulano edito. || Esc. tip. de Sulpicio Ve-
rulano.—Fol. 1 v.: C Jodocus Badius Afcenfius Simoni Vincentio Biblio-
poli de ftudiofa iu || uentute q optime mérito: affidueqj merenti. 
¡g. P. D.—Fol. 2 f . : C Sancti Thome de acquino (sic) fuper libris Boetij 
¿e eonfolatione philofophie com || mentí cum expofitione prohemium 
feliciter incipit.—Fol. 3 r., (con la sig. aiij): Proemium explanationis 
afcenfiane. || GJodoci Badij Afcenfij J n boetium de eonfolatione ph'ie 
perqi familiaris ac gra || maticalis explanationis pemium feliciter inci-
pit.— Fol. 4 v-, (con la sig. aiiij): [Incip.]: C Sancti Thome de aquino in 
libros Boe. de eonfolatione philosophie || interpretatio. || Liber primus 
Metrum primum. || (Goment.0): (C) Armina qui quonda. C Prefens liber 
Boetij prima fui diuifione diuidit~-... etc.—(Texto): C Anniti j : Manlij: 
Torquati: Seuerini: boetij. Or|¡dinarij. Patricij: v i r i : Exconfulis de eon-
folatione ph'ie. || Liber primus feliciter incipit. || (C) Armina qui quon-
dam ftudio florente per || egi... etc.—Fol. 6 r.: C Jodoci Badij Afcenfij: 
in Boetium de eonfolatione || Philofophie gramm.aticalis explanatio. || 
(C) Armina qui quonda zc. Jn explanatione huius operis eum fere mo-
rem obferva || bumus (sic)... etc.—Fol. 127 v.: C Finitur Boetius de con-
folatu philofophico cum || duplici comento fancti Thome z Afcenfii.— 
Fols. 128 r.—132 v.: Tabla alfabética.—Fol. 133 r.: Boetius de difcipli-
na fcho || larium ab Afcenfio cópendiofe dilucideqj explanatus: vna 
cum || Quintiliani de officio difcipuloruj compendio. E t fulpitij de mo-
ribus menfarum carmine || iuuenili ab eodem Afcenfio || explánate || 
Lucidius forfan: breuius certe: meliufqj' || Omnia tam tenuis charta no-
tanda tenet || Pódera ne qras: virt9 fpectada: Simonis || Uincentii: exi-
guo corpore fumma monet.— Fol. 138 r.: Eegimen menfe || honorabile. 
Nenio cibum capiat doñee beneditio fiat || Priuetur mefa qui fpreuerit 
keo documenta. || 
Uultus hilares habe 
Sal cultello capi 
y Quid edendum fit ne pet 
g Non depofitum capi 
° Bixas murmur fugi 
| Membra recta fede ^ t j g 
P Mappam mundam teñe 
¡a Ne fcalpatis caue 
g. Ali js partem tribu 
»' Morfus non reijei 
Modicuj fed crebro bib 
Grates chrifto femper refer 
Fol. 160 r.: [Expl.]: C Hec íunt q in compendia huius opis aducta 
^olumus. || c Jmpreffum eft hoc opus lugduni vna cum Joanne fulpicio 
de rnoribvs in men || fa informandis per infigne Jmprefforem Stephanu 
baland aecuratiffime vigilan || tiffimeqj emedatü Anno a natali criftia-
1 1 0 (dc) M.ccccciij. qnta die decembris.— Fó$. 160 v.: Esc. tip., que re-
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presenta a San Pedro y San Pablo sosteniendo un lienzo con la santa Faz d 
Jesús, y debajo esc. gót. con las iniciales 8, P, Q, P. 
BOLOGNINUS de Bononia (Ludovicus).—Arbor consanguinitatis et affi-
nitatis: vid. Gregorius IX, Papa.—Decretales. 
BORBÓN (María Luisa), Reina de España: vid. Moratinos Santos (Dr. Andrés) 
Oración declamatoria y funeral panegírico... etc. 
BOTONO Parmensis (Bernardus de).—vid. Gregorius IX.— Decretales... etc. 
BOTTFFARDUS, (Gauffredus).—Additiones: vid. Biel, Gabriel.—Expositio 
sacri canonis Missae cum additionibus. 
BREDERODIUS (Cornelius): vid. Covarrubias (Didaeus).—Operum Tomus 
secundus... etc. 
11. BREVIARIUM secundum consuetudinem Ecclesiae Segobien-
sis.—Vallisoleti, Nicolaus Tyerri, Austriae nationis; 23 de Julio de 1527. 
4.° mlla. 
Pap.: hs.: IV -f- 472.—Foliac. romana de imprenta, (Fol. j.—Fol. cccclxxij): los 
cuatro primeros fols. sin núm.—Signs: A 4 , a-z8, g 1 0 , z, o, D4.8, aa-zz8, z, o, Q).8, 
aaa-ccc8, ddd4, A-C 8, D 4.—L. gót., de dos tras., a dos cois., por lo general de 
40 líns. cada una: dos tintas, roja y negra.—Capitales floreadas de imprenta, 
iniciales rojas, varios grabados en madera a plana entera, que representan miste-
rios de N. S. Jesucristo y de la Sma. Virgen: recls. rojos y negros.—Ene. enperg.: 
dos abrazaderas de gamuza.—1.a cub.a, en letra contemporánea: -j- Valisoleti 
excusum || Anno 1527.—Canto rojo.—Sign. ant.: 266. 
Fol. 1 r., {con la sig. A): a Un. tirada: (enrojo): Regule generales.— 
Gol. a: (C negro): (en rojo): Sequuntur regule generales q || preponéde 
funt: qz per eas dirigü || tur noui tirones ad fciedü quomo |j do diuinum 
perfoluent officium.—Fol. 5r., (con núm. Fol.j.): (en rojo): Jn dominica 
ad matut~\ —(En negro): (I) N nomine fanctií'ñme acindiuiduetri ¡ni-
tatis patris et filij et ípüfíct'i. (sic) Amen.—(C negro): (en rojo): Incipit 
pfalteriü fcd'm ordinatione |j ecclie Segobiefis.— Fol. 474 v. b, (con 
sig. Dij y núm. cccclxx): (C negro): (en rojo): Explici t comune Iancto2[. 
|| CC rojo): (en negro): Breuiarum (sic) ícd'm ordinationej || eccleíie (en 
rojo) Segobiefis (en negro) fumma cu di l i || gentia emendatum: nimis 
nunc de || nuo auctum / nimis excultu? / probé || dilucidatum / felicitó 
finitum eft in || oppido (en rojo) Vallií'oleti: (en negro) 1 oíñoina> (en rojo) 
Nico |j lai Tyerri (en negro) calcographi auXtrafie na || tionis huius artis 
difertiffimi v i r i . || (en rojo) x Kalendas Augufti: (en negro\ Anno a vir-
il gineo partu millefimo quingentefi || mo vigefimo feptimo.—-SiguM 
dos fols. con la tabla alfabética de los salmos. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
BRTJXELLENSIS (Patricius): v. Covarrubias (Didaeus).—Operum TomUS 
secundus... etc. 
BURGOS (Arzobispado de).—Memorial y Discursos del pleito., etc.-
v. González de Acevedo (Lázaro). 
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C 
CABRERA y Bovadilla (Andrés), Obispo de Segovia: v. Constituciones Si-
nodales... etc. 
CALAHORRA (Obispado de).—Memorial y Discursos del pleito... etc.— 
v. González de Acevedo (Lázaro). 
CALATRAVA (Orden de): v. Maseareñas (Jerónimo de).—Apología históri-
ca... etc. 
CALDERINUS (Domitius): v. Ovidius Naso (Publius).—Epistolae Heroi-
dum... 
12. CALVETE (Lie. Lorenzo), Capellán de los Duques del Infan-
tado.—Historia de la vida del glorioso San Frutos, patrón de la Ciudad 
de Segovia, y de sus hermanos, San Valentín y Santa Engracia. Contie-
ne la destrucción de España por los moros: grandezas y antiguallas de 
la Ciudad de Segovia, con un compendio de los reyes y reinas, que 
han reinado en España, desde que la comenzaron a ganar y restaurar 
de los moros.—En Valladolid por C r i s t ó b a l Laso Vaca, 1610.— 
16.° mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. + X X -f 281 -f- 1 en b. + 16 con las tablas.—Foliac._ arábi-
ga, (1-281).—Ene. en pasta española: cantos amarillos.—Sign. ant.: Sección 1.a, 
núm. 138. 
El verdadero autor es Fray Juan de Orche, Religioso de San Jerónimo 
del Monasterio del Parral de Segovia, como claramente se deduce de las oc-
tavas, que, al principio de la obra, dedica al autor Don Jerónimo de Vale-
ra Arceo, natural de Segovia. 
Leyendo verticalmente las iniciales de cada verso dicen así: 
m E L P A D R E F R A Y I V A N D E O R C H E ESCRIBIÓ E S T A HyS-
TORIA E N E L A N O D E M Y L Y S E I S C Y E N T O S I N V E V E E N S V 
CASA D E L P A R R A L D E S E G O V Y A . 
Ex lioris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
y¿colds Antonio.— Bib. Hisp. Nova, tom. II, pág. 2.—Colmenares, Lie. 
^go. —Historia de Segovia.—Baeza González, Tomás.—Cat. de las Colees. 
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Segovianas, pág. 50.—Muñoz y Romero, Tomás, Diccionario biblioqráfí 
histórico... etc., pág. 237. ^Co 
CAMPAZAS (Fr. Gerundio de): v. Lobón de Salazar {Lie. Francisco>—Hist 
ria del famoso predicador... etc. 
13. CANO (Fr. Melchor), O. P.—Tratado de la victoria de sí mis-
mo, traducción del toscano.—En Toledo por Juan de Ayala, a costa de 
Diego López, mercader de libros, vecino de dicha ciudad, 1553 — 
16.° mlla. 
Pap.:hs.: 69.—Foliac. romana, (folio ij.—Fo. lxix).—Portada gratada en made-
ra. Título a dos tintas: 1. gót.— Ene. en holandesa: cantos rojos.—Sin sign. ant. 
Nicolás Antonio.—Bibliot. Hispana Nova, tom. II, págs. 119-122. Pé-
rez Pastor, Cristóbal.—La Imprenta en Toledo, núm. 268, pág. 107. 
14. C ARMÓN A Martínez (José de), Cirujano de la Eeal Casa y Ti-
tular de Segovia.—Método racional y gobierno quirúrgico para conocer 
y curar las enfermedades exteriores, complicadas con el morbo más 
cruel.—En Madrid por Domingo Fernández de Arrojo, 1732.—8.° 
Pap.: hs.: XXIII -j- 93 -}- 3 con la tabla e índice.—Pag. arábiga, (1-185).—Ene. 
en perg.—Sin sign. ant. 
Ex libris: lltmo. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Vid. Isla (P. José Francisco de).—Cartas de Juan de la Encina, 
núm. 76.—Baeza González, Tomás.—Catál. de las Colees. Segovianas, 
págs. 82-83. 
CARUS (Rodericus), Praesbyter hispalensis: v. Dextrus, Flavius Lucius. 
CASTELLANUS (Albertus), O. P.: v. Pontificale secundum ritum Sanc-
tae Puomanae Ecclesiae... etc. 
CASTELLANUS (Petras Nicolaus).—Carmen: v. Thomas de A quino. -Haec, 
volumine hoc, continentur. 
15. CELSO (Hugo de).—Las leyes de todos los reinos de Castilla, 
abreviadas y reducidas en forma de Eepertorio decisivo por el orden del 
A , B, C — E n Valladolid por Nicolás Tyerri, 25 de Octubre de 1538.-
4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + VIII -f- 364 -f 1 en b.—Foliac. rom. de imprenta, (Fo. ].-
Fo. ccclxiiij): los ocho primeros folios sin numeración.—Signs.: AA 8 , a-z > ^ n 
de la b, que tiene 6: z\ A-U 8 , Y 6 . — L . gót. de dos tms., a plana entera de 48 ims., 
encerradas en un recuadro.—Capitales floreadas de imprenta: cabecera, cals. i ¡j 
presos. - F i l . : mano con raya y estrella.—Ene. en perg.—Lomo: Las leyes de to-
dos los reynos.—Cantos rojos.-Sign. ant.: 492. 
Fol. 1 r.: Cenefas platerescas: ¡grabado en madera el escudo de arm » 
del Cardenal, D. Juan de Tavera, Arzobispo de Toledo, a dos tintas, negí 
y roja.—Debajo: [Portada]: (enrojo excepto la L): (L) As leyes de to 
los || reynos de Caftilla: abreuiadas z || reduzidas en forma de Bepe 
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rio deci || fiuo por la orden del. (en negro) A . B . C. (en rojo) por (en ne-
oro) Hago || de Celso (en rojo) Egregio doctor in vtroqj jure. || D i r ig i -
das al muy reuerendiíTimo in chrifto padre y principe || illuitrifñmo 
don (en negro) Juan de Tauera. (en rojo) Cardenal de Tanct Juan || de le-
tran y digniífimo arcobifpo de Toledo primado délas || Efpañas: y gran 
Chanciller y Préndente meritiffimo del || muy alto confejo de íus Ma-
geftades. {ennegro) M.D.xxxviij.||Conpreuilegio (de) imperial.— Enletra 
% D. Santos Fernández: es de la cathedral de Segobia.—Rubricado.— 
Fol 372 r., (con núm. Fol. ccclxiiij): C P i n delta obra prefente gloria fea 
|| a dios todo poderofo. || C A loor de dios todo poderofo y déla || biea-
ueturada virge Teta Maria nueltra feñora y madre fuya. Jmpri || miofe 
la píente obra intitulada reportorio (sic) deciduo de todas || las leyes del 
reyno: compuertas y lacadas por el Egre||gio doctor in vtroqj" jure Hugo 
de cello. Fue || imprella enla muy noble vil la d' Ualla || dolid por mael-
tre Nicolás tye || r r i : a veynte y cinco dias || del mes de Octu || bre de 
mil z || qninien || tos || y treynta y ocho años. || ^ . 
CICERÓN.—Oraciones contra Catilina: v. Salustio.—Guerra contra Y u -
gurta, (al fin). 
16. COLÍN (P. Francisco), S. J .—Vida, hechos y doctrina del Ve-
nerable Hermano Alonso Rodríguez, Religioso de la Compañía de Je-
sús.—En Madrid por Domingo García Morras, 1652.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + X X Y I + 223 + 1 con el colofón + 2 en b.— Foliac. arábi-
ga, (1-223).—Ene. en pasta española. Sin sign. ant. 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Nicolás Antonio. Bibliot. Hisp. Nova, tom. I, pág. 415. —Baeza Con-
lez, Tomás.—Gatál. de las Colees. Segovianas, pág. 40. 
17. COLMENARES (Lie. Diego de), hijo y Cura de San Juan de 
los Caballeros de Segovia y su Cronista.—Historia de la Insigne Ciudad 
de Segovia y Compendio de las Historias de Castilla.—Sin indicaciones 
tipográficas por faltar una hoja con la portada, pero en Segovia por Die-
go Diez Escalante, 1637.—-Edición príncipe.—4.° mlla. 
Pap.: bs.: 3 en b. + VIII + 322 + 7 en b., añadidas posteriormente para com-
pletar a mano, sin duda alguna, las cuatro hojas que faltan al final de este ejem-
plar, que contienen la «Synopsis Episcoporum Segoviensium».—Pag. arábiga, 
(1-644).—Ene. en bol.—Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 12. 
Perteneció este ejemplar al ilustre segoviano, D. Tomás Baeza González, 
Deán de esta S. Iglesia Catedral, el cual, de su puño y letra, puso en 
la 1.a h. en b. la siguiente nota: «Este ejemplar de la historia de Segovia por 
D. Diego de Colmenares es el que sirvió para hacer la reimpresión de ella 
el año 1846, en la imprenta de D. Eduardo Baeza, en la misma Ciudad. 
Mas como éste era de los de la primera edición del Sr. Colmenares, no tenía 
d Índice general de la Historia de Segovia, ni las Vidas y Escritos de los 
escritores Segovianos; lo cual hubo que tomar de otro ejemplar de la segun-
* edición». 
adiciones: 2.a en Madrid, Diego Diez Escalante, 1640, 4.° mlla.—3.a en 
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Segovia, Eduardo Baeza, Vols. IV, 1846-47, 8.° mlla.—4.a en Seqov' 
Imprenta de La Tierra de Segovia, 1921, 8.° mlla. y a> 
Nicolás Antonio, op. c, tom. I, pág. 275.—Baeza González, Tomás -*. 
Reseña Histórica de la Imprenta en Segovia, pág. 26, Catál. de las Colees 
Segovianas, pág 33, y Apuntes Biográficos de Escritores Segovianos, pane 
224 y sigs.—Muñoz y Romero, Tomás.—Diccionario... etc., pág. 237 
aunque no es en esta edición primera donde puso el Marqués de Mondejar 
notas, sino en la 2.a 
18. — I. Historia de la Insigne Ciudad de Segovia y Compendio 
de las Historias de Castilla.—II. Synopsis Episcoporum Segobiensium. 
III. Vidas y Escritos de Escritores Segovianos.—Sin indicaoiones tipo-
gráficas por faltar la portada, pero en Madrid por Diego Diez Escalan-
te, 1640, 2. a edición.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 6 en b. + VIII + 412+5 en b.—Pag. arábiga. (1-823).—Ene. en pas-
ta española.—Sin signs. ants. 
Falta la primera hoja con la portada.—Suma del Privilegio.—Tasa.— 
Erratas.—Censura por el Ordinario del Lie. D. José de Aid ana, Canónigo 
en la Santa Iglesia de Segovia.—Censura deD. Tomás Tamayo de Vargas, 
Cronista mayor de S. M.—Dedicatoria del autor a su patria en Consistorio 
de Ciudad.—Censura por la Ciudad de Segovia.—Tabla de los Capítulos 
de esta Historia de la Ciudad de Segovia y Compendio de las Historias de 
Castilla.—Texto. — Termina en la pág. 644. 
II.—Págs. 645-652: Synopsis Episcoporum Segoviensium. Págs. 653-
695: índice general de la Historia, puesto por primera vez en esta segunda 
edición, al que faltan dos hojas. 
III.—Págs. 697-824: Vidas y Escritos de Escritores Segovianos.—Fal-
tan al final dos hojas con las Vidas y Escritos de Francisco Buenaventura 
Berdugo y Alonso de Barros. índice, nuevas erratas de la Historia y dos 
Epigramas, del R. P. Manuel Vázquez de Segovia, S. J., el uno, y del ca-
nónigo, D. José de Aldana el otro, en alabanza del autor. 
Ex libris: D. Tomás Baeza González, Deán de Segovia. 
Bibliografía v. núm. anterior. 
19. E n Madrid por Diego Diez Escalante, 1640, 2. a edición. 
Eol . mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + IX + 414 + 13 añadidas posteriormente + 3 en b.-Pag; 
arábiga, (1-828).—Ene. en piel, c. avellana, sobre cartón, con recuadros y dibujos 
renacentistas gofrados: tuvo dos broches de hierro, —Sign. ant.: 240. 
Es un ejemplar de la segunda edición; conserva, por tanto, la misma 
distribución, que queda consignada en el número anterior, pero con las nota-
bles diferencias siguientes: 
El tamaño del volumen es mayor por tener más anchas las margene , 
dándole una gran elegancia. El texto está lleno de acotaciones y notas mar-
ginales, correcciones y explicaciones de puño y letra del Lie. ColmenaWi 
de D. Gaspar lbáñez, Marqués de Mondejar, de D. Ramón Cabrera y 
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padre Fray Manuel de Santa María, Carmelita Descalzo del Convento de 
esta Ciudad. 
En la2.a hoja en o., el ilustre segoviano, D. Ramón de Catrera, escri-
bió las siguientes notas: «Mucho se podría decir sobre la venida de Tübal a 
España, fabulosidad de los Reyes Geriones y Osiris, lepra de Constantino, 
catedralidad de nuestra Ciudad, su primer Obispo, fingida Silla de S. Ge-
roteo, como demostró Mondéjar, templos antiguos en que se halla el mono-
grama del Alpha y Omega, noticias tomadas de los mal fingidos Cronicones 
de Lucio Dextro y Juliano Arcipreste, obra ciertamente del Jesuíta Román 
de la Higuera, cuyas osadas imposturas llenaron de manchas la historia, así 
eclesiástica, como profana, de nuestro Reino, y la desacreditaron con los ex-
tranjeros^ y finalmente, sobre los escritores segovianos, en especial sobre Juan 
de Segovia, cuyas noticias están muy diminutamente escritas, sobre un Do-
minicano llamado Horozco, y sobre el trovador Guillen de Segovia, que omi-
te nuestro celoso y sabio Colmenares. Pero para hablar de todo lo referido 
son menester el estudio, tiempo y juicio, que no tengo. Así que me contentaré 
con poner alquna que otra advertencia, que extendería más, si pudiera dis-
frutar las fuentes de que las he tomado en vez de tener que valerme de borra-
dores y apuntamientos en que por lo común se notan las especies muy pasa-
geramente. Seg.a y Agosto tres de mil setecientos ochenta. Ramón Cabrera.» 
Rubricado. 
«Merece, asimismo, la buena memoria del Obispo D. Ramón Losana, 
que se purgue su vida de las despreciables consejas, y mal fundadas habli-
llas a que suscriue Colmenares, ya sobre su naturaleza, visión de su madre, 
quando se hallaba en cinta, y hábito Dominicano: sobre que son dignos de 
verse Zúñiga en sus cultísimos y puntualísimos Anales de Sevilla y Román 
de Cárdenas, o más bien, el Sabio Mondéjar, que se ocultó bajo aquel nom-
bre de su criado, en la Noticia genealógica del linage de Seg.a 
Débese un distinguido lugar al Fiscal de Valladolid Pedrosa noble Sego-
viano entre los varones ilustres de nuestra Patria: por aver sido autor del 
pensamiento de colocar el famoso Archivo de papeles en la fortaleza de Si-
mancas.» 
En la edición de la obra de Colmenares, que a expensas del muy ilustre 
señor don Tomás Baeza, se hizo en Segovia en los años 1846-1847, se aña-
dieron al final de cada volumen todas las notas manuscritas, que contiene 
este ejemplar, con algunas más del propio Sr. Baeza. 
Sigue la portada de estilo greco-romano, compuesta de dos basas, sobre 
las que se asientan dos columnas estriadas corintias, pareadas, que terminan 
en un frontis, coronado por las estatuas de la Religión y de la Justicia, sos-
teniendo el escudo de la Ciudad de Segovia. En el arquitrabe la inscripción: 
R E L I O I O — V I N C V L A C I V I T A T I S — I V S T I T I A . — En los intercolum-
nios las estatuas de San Geroteo, Obispo de Segovia y de Hércules, empu-
ñando una maza y sobre un jabalí, sobrepuestas las cartelas: S. HIEB-O-
J H E V S || Legis Doc to r—HERCVLES || Vrbis Conditor. En el frente 
<& la basa izquierda el símbolo de la Historia, a saber, un espejo, con las 
nscriptiones: H I S T O R I A E S Y M B O L V M — O M N I B V S A E Q V E F I -
D V M . — En la misma margen, en letra del Lie. Colmenares: Symbolum 
£oc ex Séneca, i . quaestionum Naturalium. 17. Specula sunt inventa _ut 
¿?mo ipse se nosceret — En la basa derecha, una colmena, con las inscrip-
ciones: A V T H O R I S S Y M B O L V M — S I C VOS N O N VOBIS , y en la 
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misma margen en letra manuscrita del autor: Symbolum hoc ex Tertulia 
de Corona Milit is capite. 
El espacio entre las basas le ocupa un medallón con el retrato del Licen 
ciado, D. Diego de Colmenares, que sirvió de modelo al Sr. D. Antonio JQS¿ 
Mate Gil, sucesor suyo en la parroquia un siglo después, para mandar hacer 
en Madrid otro retrato, y por éste, a su vez, que se conserva en la Biblioteca 
Provincial (1), encargó un tercero a D. Mariano Quintanilla el referido se-
ñor Baeza, ignorándose al presente su paradero. 
El hueco entre las columnas de ambos lados ocúpale él titulo de la Obra 
que es como sigue: H I S T O E I A || De L a Insigne Ciudad || D E SEGOVIA 
|| y Compendio délas Historias || D E C A S T I L L A || Autor Diego de 
Colmenares || Hijo y Cura de San luán || déla misma Ciudad || y Su Cro-
nista || E n Esta Segunda Impresión || Sale Añadido (sic) V n índice || 
General déla Historia || y las Vidas y Escritos de los || Escritores Segó-
•víanos.—Debajo de la portada: E N M A D R I D P O R DIEGO. DIEZ 
I N P R E S O R . A COSTA D E S V A V T O R . AÑO 1640. 
El dibujo de la portada es obra de E. Diego de Astor. 
Entre las páginas 16 y 11 hay intercalada una hoja en letra manuscrita 
de Fr. Manuel de Sta. María, C D-, en la que corrige la lectura hecha'por 
Colmenares de una lápida, que existía en los muros de la que fué parroquia 
de San Blas. Copia además la inscripción del pulpito del Santuario de 
Nuestra Señora de la Fuencisla, 1768-1774.— Entre las págs. 102 y 103 se 
ha intercalado asimismo otra hoja con la interpretación de la lápida del 
Santuario de San Frutos, que hizo el P. Maestro, ír. Domingo Ibarreta, 
Benedictino, pero está muy deteriorada por la polilla. De igual modo, el re-
ferido Fr. Manuel de Sta. María, en hoja puesta entre las págs. 168-169, 
lee de distinto modo que Colmenares, la lápida en que consta la fundación 
de la Iglesia de la Veracruz, vulgo Templarios, de esta Ciudad. 
Las págs. 825-827 contienen las vidas del P. Francisco Buenaventura 
Berdugo y Alonso de Barros, nota de Colmenares, índice de las Vidas y es-
critos de Escritores Segovianos y algunas erratas notadas después de la im-
presión. 
En la pág. 828 hay dos epigramas latinos en alabanza del autor. El 
primero, del P. Manuel Vázquez, de la Compañía de Jesús, natural de Se-
govia, y el segundo, del canónigo segoviano, D. José de Aldana. Ambos 
transcribió el Sr. Baeza en su obva, «Apuntes Biográficos de Escritores Se-
govianos», págs., 244-245. 
Posteriormente, se añadieron cinco hojas manuscritas con la continuación 
de las vidas de los Obispos de Segovia, desde el año 1621 hasta el 1774, 
cuyo autor firma con las iniciales D. C, escritas a instancias del Arcediano 
de Sepúlveda, D. Miguel de Grijalva y Cuzmán. Finalmente, termina con 
dos hojas sueltas de otra mano posterior con la lista de los Prelados segovia-
nos desde el año 1621 a 1837. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
(1) La leyenda, que lleva al pie el referido retrato, es como sigue: 
«Didacus de Colmenares Seqoviensis huiusce Ecce. D. Ion. dic. fllius rng > 
mor vigilans; \\ Patrie sue Mstorxarum scri% 
le ornatus \\ Merore eivium suorum ac Reiv 
KV- || In obsequium tanti viri Imag. hanc t\ 
D. Ant. I. M. G.—Anno MDCCLXXXVIII.» 
«uiaucus ue col enares tiegoviensis huiusce Jvcce. JU. ion. ato. /«««« ~-o . ^T. 
Pastor vigilans; \\ atrie sue storiaru  scriptor diligens; atq. omni doctnna ^ 
tute ornatus || erore eiviu  suoru  ac Eeip literarie obüt A. D. MDCL1 ei y¡¡ 
LXV- || I  s uium tanti viri Imag. hanc suam posteritati mandandam cu 
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Bibliografía, vid. núms. ants. 
_~ Genealogía historiada de los Contreras de San Juan en la Ciudad 
de Segovia.—Sin indicaciones tipográficas, pero antes de 1650.— 
8.° mlla. 
Pap.: lis.: 1 enb. -4- 28 + 1 en b.-Pag. arábiga, (1-55).—Ene. en holandesa.— 
Sign. ant.: Sección 1.a, num. 77. 
Ex libris: Iltmo- Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Bibliog. v. núm. ant. 
—.-vid. Contreras (Francisco de). - V i d a del Iltmo. Sr. Don Francisco de 
Contreras... etc. 
21. CONCEPCIÓN (Fr. Carlos de la), Agustino Kecoleto.—Sor-
m ó n en las honras de la Venerable H . Gabriela de Jesús, mantelata pro-
fesa de los Recoletos Descalzos de N . G-. P . S. Agustín.—Alcalá de He-
nares por Francisco García Fernández, impresor de la Universidad, 
1696— 8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + IX •{- 15 -4- 1 en b.—Pag. arábiga, (1-30).—Ene. en perg.— 
Sign. ant.: 864. 
Don Juan Catalina García, Ensayo de una Tipografía Complutense, no 
conoció este sermón. 
22. CONCEPTIONE (Fr. Ludovicus de), Ord. Sanct. Trinitatis.— 
Opusculum de Immaculata Conceptione B . Mariae Virginis.—Sin indi-
caciones tipográficas, pero de mediados del siglo XVIII .—4.° mlla. 
Pap.: las.: 1 en b. -}- 26 -(- 3 en b.—Ene. en perg.—Sign. ant.: 790. 
23. CONCLUSIONES theologicae ex 2. a 2. a* Div i Thomae de 
promptae pro Comitiis provincialibus Minorum utriusque Castellao ce-
lebrandis in Segoviensi Conventu S. Mariae de Victoria, dicatae amplis-
simo Decano et Capitulo S. Ecclesiae Cathedralis Segoviensis. Propug-
nandae in eadem S. Ecclesia, die 29 Septembris, A n . D. 1707, vespere 
hora.—Sin indicaciones tipográficas.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 7 + 1 en b.—Sin foliac. ni pag.—En rústica.—Sign. ant.: 866. 
CONSTITUTIONES Imperatorum de feudis: vid. Niger {Gerardus).—De 
feudis l ibri V . 
24. CONSTITUCIONES Sinodales del Obispado de Segovia, nue-
vamente impresas y enmendadas, hechas por el l imo. Sr. Don Diego de 
-Rivera, Obispo de Segovia.—En Valladolid por Nicolás Tierri, 18 de 
Junio de 1529.—8.° mlla. 
pap.: hs.: 1 en b. + 40 -j- 4 en b.—Sin foliac—Signs.: a-e8.—L. gót. de dos tms., 
* P^ ana entera de 30 líns. cada una.—Capitales de adorno impresas, notas margi-
nales manuscritas, cals.—Fil.: mano con raya y estrella.—Ene. moderna en ho-
and-esa.—Sin sign. ant. 
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Fol. 1 r.: Portada renacentista grabada en madera, en cuyo centro e<¡to 
el esc. de armas del Iltmo. Sr. Don Diego de Rivera: debajo: [Tít.0]- a 
Conrtituciones fynodales del || obifpado de Segovia nueuams || te i t t 
nreffas y emendadas. || Esc. tip. pequeño del impresor.—En letra del Uc 
Diego de Colmenares: Confirmó estas constituciones Don Diego de ribera \\ 
obispo de Segovia en veinte y siete de diciembre de \\ mil y quinientos y vein-
te y siete años.—Fol. 94 r.: [Expl.]: €. A loor de dio>s todo poderofo: y de-
la virgen || maria nra feñora. imprimieron Te las pfentes || coftitucion.es 
fygnodales del obifpado de Se ¡¡ gouia por madado del Illuftre y muy 
magni || fico Tenor do Diego d' rribera obifpo del dicho || obifpado. Fuero 
Ipreffas enla muy noble y leal || v i l la de Valladolid por Nicolás tierri 
impfíor: || Acabarófe. a. xvi i j . de Junio de mi l i y qnietos || y veynte y 
nueue años. Laus deo.—En el u. de este mismo fol. está en l. óortesana es-
crita la fé de erratas y la confirmación notarial. 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza y González, Tomás. Catálogo de las Colecciones Segovianas, 
pág. 73. 
25. CONSTITUCIONES Sinodales del Obispado de Segovia, he-
chas por D . Andrés de Cabrera y Bovadilla, Obispo de Segovia y electo 
Arzobispo de Zaragoza, en el año 1586.—En Barcelona por Hubert G-o-
tart, 1587.—4.° mlla. 
Pap.; bs.: 2 en b. -|- VI -j- 94 -}- 2 en b.—Foliac. arábiga, (1-94).—Ene. en pasta 
española.—Sign. ant.: Ecca. Sección 1.a, núm. 14. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González Tomás. — Catál. de las Colees. Segovianas, pág. 73. 
28. CONSTITUCIONES del Cabildo Parroquial, que se compone 
de los curas propios y beneficiados de esta Ciudad de Segovia y sus arra-
bales, ordenadas y dispuestas por el año pasado de 1650, siendo Abad, 
el Licenciado Pedro Gutiérrez, Cura propio de la Iglesia de San An-
drés. Aprobadas y concedida licencia para imprimirlas por el Ilustnsi-
mo Señor Don Jerónimo de Mascareñas, Obispo en esta Ciudad, del Con-
sejo de Su Majestad etc., siendo Abad del Cabildo, el Licenciado Don 
Juan López de Lubiano, Cura de la Parroquial de San Andrés.—En Se-
govia por Bernardo de Hervada, 1669.—8.° mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. + IV + 20 + 1 manuscrita con los nombres y apellidos de 
los capitulares en el año 1690 + 1 en b.—Poliac. arábiga, (1-20).—Ene. en holande-
sa: cantos rojos.—Sin sign. ant. 
Hay un 2.° ejemplar. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Catál. de las Colees. Segovianas, pág. *»•"" 
Reseña Histórica de la Imprenta en Segovia, núm. 11, pág. 29. 
27. E n Valladolid por la viuda de José de Rueda: sin ano. 
8.° mlla. 
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pap.: bs.: 2 en b. -f- IV 4- 20 + 2 en b . -Pag . arábiga, (1-89).-Ene. en holan-
desa verde.-Sin sign. ant. 
Hay un 2.° ejemplar. 
Ex libris y biblig. v. núm. antevi®?'. 
28. CONTRERAS (Francisco de), Segóviano.—Vida del Ilustrísi-
m o y Excelentísimo Señor Don Francisco de Contreras, Presidente de 
Castilla, Comendador Mayor de León y del Consejo de Estado, escrita 
por él mismo. Dedica esta impresión, sacada fielmente del original ma-
nuscrito, el L ie . Diego de Colmenares al L i e D . Antonio de Contreras, 
su sobrino, Caballero de la Orden de Calatrava, del Consejo Eeal y de 
la Cámara.—En Madrid por Manuel Martín, 1767.—8.° mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. +33 -|- 1 en b.— Pag. arábiga, (3-63).—Ene. en perg.-Sign. 
ant.: Sección 1.a, núm. 79. 
Portada.—Dedicatoria del Lie. Colmenares al Lie. Antonio de Contre-
ras hasta lapág. 50. De aquí al final adiciones escritas por el Lie. Colme-
nares. 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Colmenares, Lie. Diego.—Historia de Segovia y Vidas y Escritos de Es-
critores Segovianos.—Baeza González, Tomás.—Apuntes Biográficos de Es-
critores Segovianos, págs. 137 y sigs. y Catál. de las Colees. Segovianas, 
pág. 15. 
CORTES de Segovia, de Toledo, de Madrid: v. Cuadernos de las Cor-
tes... etc. 
29. COVARRUBIAS a Ley va (Didacus), Episcopus Segobiensis — 
Commentaria in titulum Decretalium «De testamentis» et Eubricam 
«De successoribus ab intestato».—Salmanticae, Joannes a Canova, 1554. 
4.° mlla. 
Pap.: bs.: 2 en b. -f- XII + 139 -f 2 en b.—Foliac. arábiga, (Folio I-Fo. 139).— 
Ene. en pasta española. — Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 13. 
Ex libris: Hmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Nicolás Antonio, Biblioteca Hisp. Nova, Tom. I, págs. 276-279.—Baeza 
González, Tomás.—Catálogo de las Colecciones Segovianas, págs. 66-67. 
30. — enucleatus et auctus practicis in quaestionibus per Dominnm 
JJidacum Ibañez de Faria Gaditanum.—Coloniae Allobrogum, sumpti-
bus Fratrum de Tournes, 1728.—Fol. mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. + II 4- 119 + 22 con el índice.—Pag. arábiga, (1-238).—Ene. 
eQHolandesa.-Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 13. 
Ex libris: lltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Bibliog. v. núm. ant. 
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31. — Operum Tomus secundus, multis in locis a Cornelio Breder 
dio auctus et illustratus, cum auctoris tractatu in tit. de Frigidis et M " 
leficiatis, septem quaestionibus distinoto, quibus, an matrimoniurn eum 
hoc impedimento constare possit, acourate explieantur. Accesserunt de 
novo Joannis Uffelii , Patricii Brnxellensis, notae nberiores.—G-enevae 
sumptibus Fratrum de Tournes, 1734.—Fol. mlla. ' 
Pap.: hs.: 1 en b. + IV + 400.—Pag. arábiga, (1-800):—Ene. en holandesa. -
Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 13. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Bibliog., v. núms. ants. 
32. CRISÓSTOMO (Juan), S.— Los seis libros sobre el Sacerdo-
docio, traducidos al castellano, ilustrados con notas críticas y corregidos 
en esta segunda impresión por el P . Felipe Scio de San Miguel, de las 
Escuelas Pías.—Madrid por Pedro Marín, 1776.—16.° mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. -f IX + 178 + 2 en b.—Pag. arábiga, (1-356).— Ene. en pasta 
española: cantos rojos.—Sin sign. ant. 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Báeza González, Tomás.—Apuntes Biográficos de Escritores Segovianos, 
págs. 277 y sigs.—Gatál. de las Colees. Segovianas, pág. 69. 
CHISTO del Sepulcro de S. Justo y Pastor: v. Villanueva (P. Jacinto de).— El 
Fénix de de la Europa... etc. 
CRÓNICA de los Franciscanos Descalzos de la provincia de San Pablo en Cas-
tilla la Vieja: v. San Antonio (Fr. Juan de). 
CRÓNICA de la Orden de la Sma. Trinidad: v. López Altuna (Fr. Pedro). 
CRUZ (Eray Juan de la), 8.: v. Anunciación (Fr. Gaspar de la), C. D— Repre-
sentación de la vida... etc. 
CRUZADA (Bula de la Santa): v. Martín Rangel (Francisco).—Discurso léxi-
co-canónico, moral, práctico... etc. 
33. CUADERNOS de las Cortes que su Majestad la Emperatriz y 
Reina tuvo en la Ciudad de Segovia el año de 1532, juntamente con las 
Cortes que su Majestad el Emperador y Rey tuvo en la vi l la de Madrid 
el año 1534, con las declaraciones, leyes y decisiones nuevas y aproba-
ciones hechas en las dichas Cortes. Asimismo la pragmática de los ca-
ballos que se hizo en Toledo, con la declaración después hecha en las 
dichas Cortes de Madrid en el año de 1534.—En Alcalá de Henares por 
Miguel de Eguía, 22 de Junio de 1535.— 4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. 4-35 + 3 con la tabla 4- 1 en b.—Foliac. romana, (Fol. 4r 
Fol. xxxv): el primero y los tres últimos sin núm.—Signs.: A, B, C, h v~' 
L. gót. de dos tms., a plana entera, de 51 líns. cada una. Capitales de a d ° r n , j a __ 
presas: notas marginales manuscritas: cals.— Fil . : mano con raya y e s t r ^ . „ t a S , 
Ene. moderna en piel verde sobre cartón con filete dorado y dibujos renacen 
Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 91. 
Fol. 1 r.\ [Portada]: Con priuilegio Imperial.—Escudo de los MU 
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Católicos, dentro de una orla renacentista, grabado en madera con los si-
auientes versos: C Con oftas armas vencidos || Moros | Turcos | Lutera-
nos II A l yugo de Chriftianos || Serán todos Cometidos.—Debajo: [TU.0]: 
Quadernos délas Cortes que fu Mage || ftad déla Emperatriz | y Eeyna 
nía feñora tuuo enla Ciudad || de Segouia el año d'. M.D.xxx i j . Jü ta-
jüéte colas Cortes q íu Ma || geftad del Emperador | y Eey nro feñor 
tuuo enla vil la de Madrid || enel año de. M.D.xxx i i i j . Colas declaracio-
nes | leyes | y decifiones || nueuas | y aprouaciones hechas elas dichas 
Cortes. C Aífi mifmo || la prematica délos cauallos q íe hizo en Toledo. 
Conla declarado || defpues hecha enlas dichas cortesde Madrid. Año. 
M.D.xxxiiij. || C Eftan talladas cada pliego a cuatro marauedis. M . D . 
X X X V . — Fol. 35 r.: [Expl.]: C Fueron impreffas las prefentes prema-
ticas en Alcalá de || Henares: en cafa de Miguel de Eguia a veynte y 
dos de Junio de mil || y Quinientos y Treinta y Cinco Años.—Siguen 
tres fols. y medio con la Tabla de las peticiones contenidas en estas Prag-
máticas. 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Catalina García, Juan.—Ensayo de una Tipografía Complutense, nú-
mero 155, págs. 56-57. 
CUENCA (Obispado de): v. González Dávila (Gil).—Teatro eclesiástico de 
las Iglesias Metropolitanas y Catedrales de las dos Castillas... etc. 
CÜIACIUS (Jacobus): v. Niger (Gerardus).—De feudis l ibr i V . 
D 
DAUROTIUS (P.'L), S. J.— Flores exemplorum: v. Maior (JoannesJ.—Mag-
nura speculum exemplorum... etc. 
34. D A Z A y Berrio (Dr. Jnan), Pbro., Segoviano. —Tesoro de 
confesores y Perla de la conciencia para todos estados.—En Madrid, en 
la Imprenta Eeal, 1648.—8.° mlla. 
, p ap. : hs.: 2 en b. 4- VIII + 100 + 6 con la tabla alfabética + 2 en b.—Pag. 
arábiga, (1-192 por 200).—Ene. en holandesa.—Sin sign. ant. 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Nicolás Antonio.—Bib. Hisp. Nova, Tom. I, pág. 682.—Baeza &onzá-
^> lomas.—Apuntes Biográficos de Escritores Segovianos, págs. 257-259. 
atí*l- de las Colees. Segovianas, pág. 83. 
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35. DEXTRUS (Flavius Lucius).—Omnimodae Historiae que 6 
tant fragmenta cuna chronico M . Maximi et Helecae ac S. Braulion-" 
Caesaraugustanorum Episcoporum, notis Ruderici Cari Baetici illustr 
ta.—Hispali, apud Matthiam Olavigium, 1627.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: XXIV + 236 con foliac. -f- 18.—Ene. en perg.—Sign. ant., 494. 
Ex libris: Lie. Andrés de Málaga, antes de los Carmelitas Descalzos. 
Nicolás Antonio.—Bibliotheca Hispana Nova, Tom. II, pág. 262 y Es-
cudero y Peroso, F., Tipografía Hispalense, núm. 1385, págs. 390-391. 
36. DEZA (Lope de), Segoviano.—G-obierno político de Agricul-
tura, contiene tres partes principales: L a primera propone la dignidad 
necesidad y utilidad de la agricultura. L a segunda diez causas de la, 
falta de mantenimientos y labradores en España. L a tercera diez reme-
dios y las advertencias y conclusiones que de todo el discurso se pue-
den sacar.—En Madrid por la Viuda de Alonso Martín de Balboa, 1618. 
8.° mlla. 
Pap.: hs.: IV + 128 -+- 4 en b.—Foliac. arábiga, (1-128).—Ene. en perg.—Sign. 
ant.: 249. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Nicolás Antonio.—Bib. Hisp. Nova, Tom. II, pág. 74.— Colmenares, 
Lie. Diego.—Vidas y Escritos de Escritores Segovianos.—Baeza González, 
Tomás.—Apuntes Biográficos de Escritores Segovianos, págs. 192-194 y 
Catál. de las Colees. Segovianas, pág. 83. 
37. DÍAZ de Frías (Lie. Simón), Pbro., Segoviano.— Encenias de la 
devotísima ermita y nuevo Santuario de la Madre de Dios de la Fuen-
cisla y solemnísimas fiestas, que en la traslación de esta santísima ima-
gen hizo la ciudad de Segovia.—Valladolid por Juan G-odínez de Mi-
lus, 1614.—16.° mlla. 
Pap.: hs.: 10 en b. + XIV, pero le faltan hojas al principio, + 171: también 
faltan hojas al final, + 9 en b. -Foliac. arábiga, (1-270) con multitud de errores en 
la numeración.—Ene. en holandesa.—Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 148. 
Ex libris: D. Pablo Cortés, párroco de Abades (Segovia) y después del 
Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán. 
Nicolás Antonio.—Bib. Hisp. Nova, Tom. II, pág. 287.—Colmenares, 
Lie. Diego.—Vidas y Escritos de Escritores Segovianos.—Baeza González^ 
Tomás.—Apuntes Biográficos de Escritores Segovianos, págs. 169 y sigts^ 
Catál. de las Colees. Segovianas, pág. 51.—Muñoz y Romero, Tomas. 
Diccionario... etc., pág. 238. 
DÍAZ (Fr. Froilán): v. Proceso criminal etc. . 
38. DÍAZ de Torres (Juan) .—Estado y forma, que al presente tiene 
el Eeal nuevo Sitio y Palacio Titular de San Ildefonso, de nuestros 
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tólicos Beyes y Señores D . Felipe V y Doña Isabel de Farnesio, que Dios 
guarde.—(Verso).—En Madrid por Blas de Villanuóva, sin año.— 
8,° mlla. 
pap.: hs.: 15 + 1 en b.-Sin foliac. ni pag.—En rústica. - Sign. ant.: 812. 
DIOSCÓBIDES Anazarbeo: v. Laguna (Dr. Andreas). 
39. DORADO (Bernardo), Cura de la Mata de Armuña.—Compen-
dio histórico de la Ciudad de Salamanca, su antigüedad, la de su Santa 
Iglesia, su fundación y grandezas, que la ilustran.—En Salamanca por 
Juan Antonio de Lasanta: sin año, (1776).—8.° mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. + X + 284 + 1 en b. -Pag. arábiga, (1-568).—Ene. en holan-
desa: cantos rojos.-Sin sign. 
Ex líbris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Muñoz y Somero, Tomás, Diccionario bibliográfico-histórico etc., pág. 
227, tiene equivocado el año de impresión, pues no es el 1766, sino el 1776, 
Baeza González, Tomás.—Catál. de las Golees. Segovianas, pág. 72. 
DUARTE y Capriata (Domingo): v. Ibañez de Segovia y Peralta (Gaspar).— 
Disertaciones eclesiásticas... etc. 
E 
ELIAS (Franciscus Xaverius), Congreg. Oratorii S. Phüippi Neril—Gommen-
tarius de vita et scriptis Petri Fontidonii: v. Fuentidueña (Dr. Petrus de).— 
Opera omnia. 
ENGRACIA (Santa): v. Calvete (Lie. Lorenzo).— Historia de la vida del 
glorioso San Frutos... y de sus hermanos San Valentín y Santa... etc. 
León Tapia (Frutos de).—Poema Castellano... etc. 
40. ESCOLANO (Didacus), Episcopus Segobiensis.— Chronicon 
kancti Hierotei, Athenarum primum, postea Segobiensis Ecclesiae Epis-
cppi.— Matriti, in officina Dominici Garcia Morras, typographi Eccle-
siarum Castellae et Legionis, 1667.—4.° mlla. 
pap. : hs.: 2 enb. + V I I + 378+ 24 con el índice + 2 en b.—1.a edic—Ene. en 
ant • 2 f i a V e l l a n a ' s o b r e c a r t ó n > c o n filetes y dibujos dorados. Canto dorado.-Sign. 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral. 
Nicolás Antonio, Bibliot. Hispana Nova, Tom. I, pág. 281. 
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41 . — — Es un 2.a ejemplar de la misma edición con las siquie 
diferencias: e s 
Hs.: 1 en b. + V I por faltarle la 2. a portada + 378 -(-24+1 en b .—E n c 
perg.—Sign. ant.: 102. ' e n 
Ex Ubris: Del convento de Carmelitas Descalzos de la Peñuela. 
42. — — Es un tercer ejemplar de la misma edición. 
Ene. en perg.—Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 9. 
Ex Ubris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Vid. Catál. de las Colees. Segovianas, pág. 59. 
ESCORIAL (Monasterio del): v. Santa María (Fr. José).—Disceptaciones 
sobre ios privilegios en lo espiritual y temporal del... etc.— Ximénez 
(Fr. Andrés;.—Descripción del Eeal Monasterio... etc. 
43. ESPEJO de conciencia.—En Toledo por Gaspar de Avila, a 
expensas de Juan Tomás Favario, milanés, vecino de la ciudad de Se-
govia; 12 de Julio de 1525.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 229+ 4 de Tablas sin foliac.—Foliac. rom. impresa, (Fo. II.—Fo. 
GCXXIX); el 1.° y los 4 últimos fols. sin núm. Signs.: a-z8, z8, A-D8, E».—L.gót. 
de dos tms., a dos cois., de 50-51 líns. cada una. Capitales de adorno y cals. de 
imprenta.—Fil.: mano con raya y flor.—Ene, muy deteriorada, en piel, sobre tabla, 
con dibujos renacentistas y esc. de Castilla y León, gofrados: dos abrazaderas con 
broebe dorado.—Sign. ant.: 8. 
Fol- 1 r.: Portada plateresca, en cuyo centro hay un grabado en madera, 
que representa a un caballero orando de rodillas ante un Crucifijo.— Debajo: 
[Tit.0]: espejo de conciencia || q trata de todos los eítados afíi eccl'iafti-
cos como leglares || pa regir y examinar fus cociecias. Impreffo año. 
1525.—.FoZ. 1 v. a: Carta del autor a Don Alonso Manrique, Obispo de 
Badajoz.—Fol. 2 v. a, (con la sig. aii y núm. Fo. II): Carta del mismo a 
Doña Juana de Cárdenas.—Fol. 3 r. a, (con la sig. aiii y núm. Fo. ffl): 
Prólogo.—Fol. 4 v. b, (con la sig. aiiii y núm. Fo. lili): [Incip.]: (E) N 
el nobre ¡| de dios todo pode || roso... C A q u í comieca v n libro || llamado 
efpejo de l a cociencia'en q trata de || todos los eftados... etc.—Fol. 2¿i> 
v. b, (con la sig. Ev y núm. CCXXIX): [Expl.]... pues que para ellos prin-
cipalmente digo || e'fta obra. || F i n del libro.—Siguen cuatro fols. con m 
tablas de los diversos tratados. En el v. del último fol.: A gloria z a l a j ^ 
ca de nueftro redemptor |j Jefu chrifto. Aqui íe acaba el prefente liW 
llamado Elpejo || de conciencia agora nuevamete imprefío z c o r r ®fj 1 ( r n . 
enla ymperial ciudad de Toledo por Gaípar || de auila. A oofta d 1•&> 
rado varó Jua || thomas fauario milanes vezino de || la ciudad de beg ^ 
via. A do || ze dias del mes de Julio. || Año de mil z quinien || to 
veynte y cinco años.:. || ^ _ feC. 
Como consta de la primera carta, el autor puso este libro bajo lapr _ 
ción de Don Alonso Manrique, Obispo de Badajoz, y fué compuesto « _ 
tandas de Doña Juana de Cárdenas, a quien le dedica, como dice la s íf 
da carta. 
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Es su autor un religioso de la Orden de menores de San Francisco, resi-
dente en el Monasterio de la Piedad de la Villa de Guadalcanal. Oculta de 
intento su nombre, como se vé por las siguientes palabras del final de la pri-
mera carta: «E suplico y ruego a todos los q la leyere q no difpute d'l 
autor qen fea mas ufen d'lla como d' vnas otras frutas: q f i fon buenas 
l a s come muy bie fin querer faber de q cepa o árbol faliero: z tome aql 
dicho d' fant gregono enlos morales: q no es de difputar d'la pedola 
qndo la letra es puechofa z bie fecha.» 
4.a edición, la 3.a se hizo en Logroño en el año 1516. 
Ex libris: Monasterio de Santa María del Parral de Segovia. Posterior-
mente perteneeió, por el orden que se enumeran, a Fr. Francisco de Mora-
les, Lie. Baltasar de Montoya y Julián de Guéllar, cura de Basardilla 
(Segovia). 
Pérez Pastor, C—La Imprenta en Toledo, núm. 113, pág. 55, y Nico-
lás Antonio.—Bibliotheca Hisp. Nova, Tom. II, pág. 333. 
44. ESTEBAN de Noriega (Fr. José), Premostratense.—La Peca-
dora arrepentida, vida y conversión maravillosa de la V . María del 
Santísimo Sacramento, llamada la Quintana, natural de Segovia. Dala 
a luz el Dr. Don Francisco Benito Colodro.—Madrid, imprenta de la 
Música, 1737.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. -f- X I X -f- 338 -\-é con el índice ~\- 2 en b.—Pag. arábiga, 
(1-676).—Ene. en holandesa. —Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 14. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza, Tomás.—Catálogo de las Colecciones Segovianas,pág. 72. 
EUGENIOS III, S., Archiepiscopus Toletanus: v. Lorenzana (Franciscus de), 
Card.—S. S. Patrum Toletanorum quotquot extant opera. 
45. EVANGELÍARIO.-Matri t i , Thomas Junti, 1594.—4.° mlla. 
Pap.: las.: 104. Pag. arábiga.—Ene. en damasco morado sobre tabla.—Sign. 
ant.: 277. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
46. EYMERICi (Nicolaus), O. P.—Directorium Inquisitorum.— 
Barchinonae, Joannes Luschner, alemanus; 28 de Septiembre de 1503. 
I o mlla. 
pap.: hs.: 231 + 1 en b.—Foliac. arábiga manuscrita, (2-223); el primero y los 
°cbo últimos fols., que contienen la tabla, sin numeración.-Signs: a-z8, menos de 
l a s \ 1, m, n, que tienen 12: z o, %8, j 8 . - L . gót. de dos tms., a dos cois, de 41 lms. 
cada una.-Capitales adornadas y minúsculas de imprenta en los huecos; cals., 
aotas marginales manuscritas.—Fils.: columna con raya y cruz, mano con raya y 
estrella.-Enc. en perg.- Lomo: Director ium Jnquisito2J-.—Sign. ant.: 282. 
Fol. ir.: [TU.0]: Directorium inquifitorü. || C Sequuntur decretales 
t"uli de || fumma trinitate et fide catholica.—En el mismo fol. v.: Gra-
°ado en madera, que representa al Salvador del mundo, con la siguiente 
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inscripción: Saluator mü || di falúa nos. En los cuatro ángulos los símhol 
de los cuatro evangelistas.—Fol. 2 r. a, (con la sig. aij y núm. 2): \Dedi °S 
toña]: A d reuerediffimü d. epm || Palentina Comitem per || nie. V&t~ 
badie Epiftola.— Fol. 3 r. a, {con la sig. aiij y núm. 3): C Jncipit erjift1 
pía (sic) in librü || directorium inquifitoQJ. ap |¡ pellatum edituj a fratr" 
Nicholao || eymerici ordinis fratrum predicatoQj. || Sacre theologie m a . 
giftro atqj inq ; || fitore aragonie heretice prauitatis.—Fol 4 r. a, (con U 
sig. a iiij y núm. 4): [Incip.]: C Jncipit prima pars diré || ctorij officii i n . 
quifitois heretice pra || uitat7 d' fuma trinitate z fide catho || lica de vo-
lumle m&\o% decretaliü.—Fol. 223 v. h, (con núm. 223): [Expl.]-. Expli-
cit totum directoriü || inquifitorum heretice pra || uitatis copilatü Aui-
nione p fratre || Nicholaü Eymerici ordinis fratruj || predicatoQi facre 
theologie magiftól. || ac inquifitorem Aragonie heretice || prauitat7. Jm-
preffum barchinone ¡| periohanem lufchner Alemanum. || Sub factis z 
expenfis Reuerendiffi || mi dñi Didaci de deca E p i Palenti || ni Comit7 
pnie Anno dñi. M . d. iij || Die. xxvi i j . Mefis Septembris. 
F 
47. FERNÁNDEZ Merino (Q-regorio). — L a Gralatea Segoviana y 
Pastores del Eresma.—Poema bucólico.—En Segovia por Antonio de 
Espinosa, 1795.—16.° mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. + IV + 44 + 3 en b.-Pag. arábiga, (2-88).—Ene. en holan-
desa; cantos amarillos.—Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 156. 
Ex libris: lltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Catál. de las Colees. Segovianas, pág. 52.— 
Reseña Histórica de la Imprenta en Segovia, págs. 59-60. 
FERNANDEZ de Sta. Cruz y Sabagún (Manuel), Arzobispo de Méjico: v. To-
rres del Regio (Fr. Miguel de).—Dechado de príncipes eclesiásticos... etc. 
FLANDRIA(Dominicusde).—Quaestiones et adnotationes in libros de 
anima Aristotelis: v. Thomas de Aquino.—H&ec, volumine hoo, conti-
nentur. 
48. _ FRECHEL del Castillo (Er. Rafael), C. D. -Orac ión del dij 
vino Hieroteo, Sol español, que en la esfera de Grecia fué Iyez 
Areópago y primer Obispo de Atenas, discípulo del vaso escogido, ^ 
clarín sonoro del Evangelio, del Apóstol de las gentes San Pablo: JH 
tro del gran Maestro de la Teología Mística S. Dionisio Areopag" J 
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de S. Eugenio, Arzobispo de Toledo. Cuyo cuerpo con sus escritos de 
altísima Sabiduría están en poder del olvido y en no sé qué túmulo 
yacen ignorados. Cuya cabeza por muchos siglos oculta, en éste halla-
da, tiene su mayor veneración en la S. Iglesia Catedral de Segovia, 
donde fué el primer Obispo. Dedicada al Iltmo. Sr. Deán y Cabildo de 
la S. Iglesia de Segovia.—En Salamanca por José de los Cubos. Sin 
año.-8.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. +- I + 12 + 1 en b. -Pag. arábiga, (1-24).—En rústica.—Sign. 
ant.: 15. 
Ex libris: Ilt,no. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Catál. délas Colees. Segovianas, pág. 59. 
49. FREITAS (Seraphinus de), Doctor Conimbricensis, Ord. S. 
Mariae de Mercede.—Eepetitio celebris Capitis Sacris. de iis quae v i , 
metusve causa fiunt. Clarissimis ingenio et virtute vtriusque iuris Audi-
toribus dicata.—Pinciae, ex officina Ludovici Sánchez, 1604.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: II +• 29 -|- 8 con el índice.—Pag. arábiga, (1-58).—Ene. en perg.— 
Sign. ant.: 788. 
Nicolás Ant.0—Bib. Hisp. Nova, Tom. II, pág. 286. 
FRUTOS (San): v. Calvete (Lie. Lorenzo).—Historia de la vida del glorio-
so... etc. Ibañez de Segovia (Gaspar).—Discurso histórico por el Patronato 
de San... León Tapia (Frutos de).—Poema castellano... etc. Torres y Ariza-
la(Dr. José).—Oración panegírica. 
FUENCISLA (Nuestra Señora de la): v. Díaz dé^Frías (Lie. Simón).—Ence-
nias de la devotísima ermita y nuevo santuario... etc. Martínez (Diego). 
Noticia breve, relación diaria... etc. Ordóñcz (P. Manuel).—Sermón pane-
gírico... etc. Prado y Santiago (Diego).—Descripción de la festiva pom-
pa... etc. San Marcos (Fr. Francisco).—Historia, del origen y milagros de... 
etc. Téllez del Portillo (Dr. Juan).—Sermón en la rogativa, que hizo la muy 
leal, antigua... etc. 
50. FUENTIDUEÑA (Dr. Petrus de), Segobiensis, Archidiáconus 
Salmaticensis.-—I. Apología pro sacro et oecumenico Concilio Triden-
tino adversus Joannem Fabricium Montanum ad Germanos.-— II. Oratio 
habita ad patres in sacro Concilio Tridentino nomine Catholici et invic-
tissimi regis Hispaniarum Phil ippi II.—III. Conciones duae habitae ad 
earadem sacrosanctam Synodum, altera Dominica Santissimae Trinita-
tis, altera vero in natali D i v i Hieronymi, anno 1562.—Salmanticae, 
Joannes Baptista a Terranova, 1568-1569.—8.° 
Pap.: bs : 1 en b 4- VIII +136 + 1 en b. - Poliac. arábiga, (2-136).—Ene. en 
Perg.-Sign. ant.: 18. 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Nicolás Antonio, Bibl. Hisp. Nova, Tom. II, págs. 194-195.—Colme-
na/es, Lie. Diego.—Historia de Segovia, cap. 42, núm. 13.—Colmenares, 
lc- Diego.— Vidas y Escritos de Escritwes Segovianos, págs. 91 y sigs.— 
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Baeza y González, Tomás.—Apuntes Biográficos de Escritores Segovian 
págs. 93 y sigs., donde se puede ver una extensa bibliografía acerca de e / 
autor, tomada de la edición de sus obras: Barcelona, 1767.—Baeza * 
González. —Catálogo de las Colecciones Segovianas, págs. 83-84. 
51. — Opera omnia.—Barcinone, Joannes Nadal; 1767.—8.°rull a 
Pap.: hs.: 1 en b. + VIII -j- 231 + 1 con el índice -f 1 en b.—Pag. arábiga 
(Pág. 1-462). —Ene. en perg.—Sin sign. ant. 8 ' 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Bibliografía; vid. núm. ant. 
G 
52. GABANTO (Bartholomaeus), Mediolanensis, Cong. Cleric. 
Reg. S. Pauli, vulgo, Barnabitarum.—Thesaurus Sacrorum Rituum seu 
Commentaria in Rubricas Missalis et Breviarii Homani.—Parissiis, 
Joannes Jost, via Iacobea sub signo Sancti Spiritus; 1636.—4.° 
Pap.: bs.: X X V I + 168.—Ene. en perg.-Sign. ant.: 298. 
Ex libris: Don Tomás Serrano, Canónigo de Segovia, 1644 y después 
del Lie. Juan (ilegible) 1675. 
53. — — [Vols. II]. Yenetiis, Joannes Antonius Vitalis; 1673.-4.0 
Pap.: hs.: Vol I: 1 en b. -f- X X + 136. Vol. II: XII + 144.—Ene. en perg.-
Sign. ant.: 297. 
E n el r. de la 1.a h. en b., en 1. manuscrita, dice: «Este libro obras de 
Gábanto, le compré en Roma a 12 de Junio del año de 1680 para llevarle a 
Segovia al señor Racionero Montalvo, deorden del señor Laurencio Giá% 
rrez. Santiago González.—Rubricado.—Es de la fábrica de la Sta. Ig-a * 
Segovia. 
54. — Enchiridion seu Manuale Episcoporum pro Decretas in v l " 
sitatione et Synodo de quacumque re condendis.—Venetiis, Joannes 
Antonius» Vitalis; 1673.—4.° 
Pap.: bs.: IV -j- 120.—Encuadernado a continuación del anterior. 
55. — Praxis exactissima Dioecesanae Synodi cum theoria ce^ 
brandae. In quatuor distributta partes. In quibus, quid ante Syn° 
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i n Synodo, post Synodum propriis cum formulis et Doctorum annota-
tionibus agendum sit explicatur.—Venetiis, Joannes Antonius Vitalis; 
1673.—4.° 
pap.: hs.: I + 35.— Ene. a continuación del anterior. 
56. — Praxis compendiaría visitationis Episcopi.—Venetiis, Joan-
n e s Antonias Vitalis; 1673.-4. 0 
Pap.: hs.: I f- 11.—Ene. a continuación del anterior. 
GABRIELA de Jesús, Venerable: v. Concepción (Fr. Carlos de la).— Sermón 
en las honras de la Venerable... etc. 
GALATEA Segoviana (La): v. Fernández Merino (Gregorio). 
GALENUS: v. Laguna (Dr. Andreas).—Epitomes omnium Graleni Perga-
meni operum. 
57. GARCÍA de Medrano (Diego), Obispo de Segovia.—Carta ex-
hortatoria, en que el Obispo de Segovia pone delante de los ojos de 
todos sus eclesiásticos un espejo, en que registren la dignidad, que go-
zan y dispongan sus acciones según el estado altísimo, en que se hallan. 
Sin lugar, ni impresor; 1743.—1.a carta pastoral.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -j- 89 -|- 2 en b.—Pag. arábiga, (3-78).—Ene. en piel, c. avella-
na, sobre cartón, con el escudo de España en oro, encerrado en un^recuadro tam-
bién dorado: cantos dorados.—Sin sign. ant. 
El Sr. García de Medrano hizo su entrada en Segovia el 2 de Marzo 
de 1743. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Catálogo de las Colecciones Segovianas, pá-
gina 67. 
58. — Lettera Pastorale di Monsignore D . •• 
tradota dallo Spagnuolo nell ' Italiano idioma, e dicata alia Santitá di 
N. Signore Papa Benedetto X I V , felicemente regnante.—In Roma, 
nella Stampería di Pietro Rosati; 1746.—4.° mlla. 
Pap.:hs.: 1 en b. + IV 4- 22 4-1 en b.—Pag. arábiga, (1-43).—En rústica.—Sign. 
ant.: 792. 
Hay otro ejemplar que perteneció al Iltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán 
<k Segovia. —Vid. Catálogo de las Colecciones segovianas, pág. 67. 
GIACHARUS (Hieronymus). —Adnotationes: v. Julius Clarus.— Opera 
omnia. 
~ De Syndicatu: v. Julius Clarus— Opera omnia. 
— De moneta Marchisana: v. Julius Cto-«s.-Opera omnia. 
. .59-- GONZÁLEZ de Acevedo (Lazaro).-Memorial y Discursos del 
Pkito que las ciudades y villas y lugares de los Arzobispados de Burgos 
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y Toledo de Tajo a esta parte, y Obispados de Calahorra P a l 6 I 
Osma y Sigüenza tratan en la Real Cnancillería de Valladolid co \ 
Arzobispo, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia del Señor Santiago CA 
Compostela). 2. a edición.—Madrid, en la Imprenta de Pedro Marín 
presor de la Secretaría del Despacho Universal de Guerra; 1781 ^ 
4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -4- XII + 360 + 2 con los índices + 1 en b.—Ene en DM-O-
Sign. ant.: 220. F g,~~ 
60. GONZÁLEZ Dávila (Gil), Cronista de las Indias y de los 
reinos de las dos Castillas.—Teatro eclesiástico de las Iglesias Metropo-
litanas y Catedrales de las dos Castillas, vidas de sus Arzobispos y 
Obispos y cosas memorables de sus Sedes. Tomo primero, que contiene 
las Iglesias de Santiago, Sigüenza, Jaén, Murcia, León, Cuenca, Se-
govia y Valladolid.—En Madrid por Francisco Martínez, 1645 — 
4.° mlla. 
Pap.: hs.: 4 en b. + I V + 336 - f 3 en b.—Pag. arábiga, (1-672): los cuatro prime-
ros folios sin pag.—Ene. en pasta española.—Sign. ant.: núm. 13, mira. 361. 
Ex libris: Don Tomás Baeza González, Deán de esta Santa Iglesia Ca-
tedral. 
Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, Tom. I, págs. 5 y 6. 
Baeza González, Tomás.—Catálogo de las Colecciones Segovianas, pá-
gina 78. 
61. GONZÁLEZ (Dr. Juan José), Canónigo Lectoral de la Santa 
Iglesia Catedral de Segovia.—Oración fúnebre, panegírica, en las so-
lemnísimas exequias, que en la muerte del Serenísimo Señor Don Luis, 
Delfín de Francia, celebraron las dos grandes Comunidades, Cabildo y 
Ciudad en su Santa Iglesia Catedral de Segovia, en 22 de Junio de 1711. 
Sin indicaciones tipográficas.—8.° mlla. 
Pap.:hs.: I V + 7+ 2 hs. con una descripción manuscrita de los funerales.— 
Pag. arábiga, (1-14). En rústica.—Sign. ant.. 852. 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
: Baeza González, Tomás.— Catálogo de las Colecciones Segovianas, pa-
gina 71. 
GOVEANUS (Manfredus).—Adnotationes: v. Julius Clarus-Operaomnia. 
62. GREGORIUS IX, P . M . -Decretales suae integritati una cum 
glossis Bernardi de Botono Parmensis, canonicus Bononiensis restitutae, 
ad exemplar romanum diligenter recognitae. Accedunt Arbor consan 
guinitatis et affinitatis. Tabula Ludovici Bolognini et Margarita Decre-
talium.—Lugduni: sin impresor: [Antonius Dominicus]; 1584.—Fol. & 
Pap.: hs.: XIII +491 + 23.-Ene. en piel gris sobre tabla, con filetes, muy 
teriorada.—Sign. ant.: 684. 
Ex libris: Pedro Alonso, vecino del Valle de Don Juan.. 
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GUADALUPE (Nuestra Señora de): v. San José (Fr. Francisco).—Historia, 
universal de la primitiva imagen de... etc. 
GUIOTIUS (Joannes).—Adnotationes: v. Julius Clarus.—Opera omnia. 
63. GUTIÉRREZ Coronel (Diego), Pbro.—Disertación histórica, 
cronológica, genealógica sobre los jueces de Castilla, Ñuño Núñez Ba-
sura y Lain Calvo y el verdadero tiempo y año, motivos, circunstancias 
de su elección y judicatura.—En Madrid por Miguel Escribano, 1785.— 
16.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + IX + 127 + 1 en b.—Pag. arábiga, (1-254).—Ene. en perg. 
Sin sign. ant. 
Ex libris: Iltrno. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, lomas. —Catálogo de las Colecciones Segovianas, pá-
gina 26. 
H 
HENAR (Nuestra Señora de El): v. Baca de Haro {Dr. Gregorio).— Historia 
de la milagrosa imagen de... etc. 
64. HERRERA y Tordesillas (Antonio de), Segoviano, Cronista 
mayor de las Indias y Cronista de Castilla.—I. Descripción de las Indias 
occidentales.—II. Historia general de los hechos de los castellanos en las 
islas y tierra firme del mar océano, vulgo, Décadas. Veis. II .—En Madrid 
en la Imprenta Real de Nicolás Eodríguez Franco, 1726-1730. 4.° mlla. 
Pap.: hs.: Vol . I: 1 en b. 4 - X X + 39 + I I I + 144 4-1 en b.—Vol. II: 1 en b. 
+ 116+2 en b.—Profusión de grabados y mapas. Ene. en holandesa.—Signs. 
ants.: Sección 2. a, núm. 5. 
Ex libris: Iltmo: Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Nicolás Antonio.—Biblioth. Hisp. Nova, Tom. 1, págs. 128-129. 
Baeza González, Tomás.—Apuntes Biográficos de escritores segovianos, 
págs. 151 y sigs. y Catálogo de las Colecciones Segovianas, pág. 85. 
65. — Historia de lo sucedido en Escocia e Inglaterra en cuarenta 
y cuatro años que vivió María Estuardo, Eeina de Escocia.—En Madrid 
Por Pedro Madrigal, 1589.—8.° 
pap.: hs.: 1 en b. + V I H + 168 + 7 con la tabla.—Foliac. arábiga, (1-168). Ene. 
en perg.-Sign. ant.: E-8-C-182. 
Btbliogr., vid. núm. antr. 
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66. HOROZCO y Covarrubias (Juan), Arcediano de Cuéllar en la 
Santa Iglesia de Segovia.—Tratado de la verdadera y falsa profecía. E n 
Segovia por Juan de la Cuesta, 1B88.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. 4- VIII 4-183 + 2 en b.— Foliac. arábiga, (1-183).—Ene. en 
pasta española: cantos rojos.—Sign. ant.: 14. 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Nicolás Antonio.—-Biblioth. Hisp. Nova, Tom. 1, págs. 711-12. 
Baeza González, Tomás.—Reseña Histórica de la Imprenta en Segovia 
págs. 22-23. —Catálogo de las Colecciones Segovianas, pág. 94. 
67. — Emblemas morales.—En Segovia por Juan de la Cuesta 
1588-1591.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 313 -f 29. - Foliac. arábiga, (3-311). Profusión de grabados 
en madera. Ene. en perg. sobre cartón.—Sign. ant.: 6-8. 
Ex libris y Bibliografía, vid. núm. antr. 
68. — Paradoxas cristianas contra las falsas opiniones del mundo. 
E n Segovia por Marcos de Ortega, 1592.—8.° mlla. 
Pap.: bs.: 1 enb.+ X + 231+12 + 3 en b.—Foliac. arábiga, (1-231).—Ene. en 
perg.: cantos rojos.—Sign. ant.: 67. 
Ex libris y Bibliografía, vid. núm. antr. 
HOZ (Nuestra Señora de los Angeles de la): v. Vázquez (Fr. Felipe).— Crono-
logía de los tiempos de su duración y vicisitudes de este Santuario... 
etc. 
69. HYMNI per totum annum, item, Orationes dominicales, feria-
les ac de sanctis cum suis antipnonis et versiculis.—Antuerpiae, ex offi-
ema plantiniana apud Joannem Moretum, 1601.—4.° mlla. 
Pap.: bs.: 140 + 2 en b.—Pag. arábiga de imprenta, (2-278): el primero y último 
folio sin numeración. - Signs.: A-Z 4 , a-m*.—L. rom., a página entera, de 19 líns. 
cada una, a dos tintas, roja y negra. Capitales con grabados de imprenta: iniciales 
rojas: cabecera: recls. Grabados que representan el juicio universal, Nacimiento, 
Resurrección y Ascensión de Ñ. Sr. Jesucristo, Coronación de la Sma. Virgen y 
la Gloria del cielo en la fiesta de Todos los Santos.—Para los demás caracteres: 
v. Passio Domini Nostri Jesuchristi secundum quatuor Evangelistas. 
Fol. 1 r.: {enrojo): [Portada]: H Y M N I || P E R T O T V M A N N V M : J 
(en negro) item (en rojo) O R A T I O N E S D O M I N I C A L E S , || F E R Í A L A , 
A C D E SANCTIS , {en negro) Cum fuis Antiphonis & Verficulis.---
Fol. 140 r.: [Expl.]: (enrojo): A N T V E R P I A E , || (en negro) E X 01X> 
C I Ñ A P L A N T I N I A N A , || Apud Ioannem Moretum. || (En rojo): 
CIQ.IQCI. [1601]. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
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IBAÑEZ de Paria (Dominicus): v. Covarrubias a Leyva{Didacus).—Emiclear 
tus et auctus... etc. 
70. IBAÑEZ de Segovia y Peralta (G-aspar), Marqués de Monde-
jar.— Discurso histórico por el patronato de San Frutos, contra la su-
puesta cátedra de San Hierotheo en Segovia, y pretendida autoridad del 
Dextro.—En Zaragoza por Juan de Ibar, 1666.—8.° rolla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + VI -f- 120 -f-1 en b.—Pag. arábiga, (1-239).— Ene. en pasta 
española; cantos amarillos.—Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 181. 
Ex líbris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Muñoz y Romero, Tomás.—Diccionario... etc., pág. 239.—Nicolás 
Ant.0, Bib. Hisp. Nova, Tom. 1, pág. 527,—Baeza González, Tomás.— 
Gatál. de las Golees. Segovianas, pág. 59. 
71 — Disertaciones eclesiásticas por el honor de los Antiguos Tute-
lares contra las ficciones modernas.—[Vols. II].—Lisboa en la nueva 
imprenta Silviana, 1747.—4.° mlla.—2. a edición. 
Pap.: hs.: Vol. I: 1 en b. -f X X I X + 155 + 1 en b.—Vol. II: 1 en b. + V + 166 
+ 1 en b.—Ene. en perg.—Signs. ants.: Vol. I, 123: Vol. II, 124. 
Nicolás Antonio.— Bibliotheca Hispana Nova, Tom. I, pág. 527. 
ILDEPHONSUS, S., Archiepiscopus Toletanus: v. Lorenzana (Franciscus de), 
Card.~S. S. Patrum Toletanorum quotquot extant opera. 
. 72. ÍLLESCAS (Dr. Gonzalo de), Abad de San Frontes y Benefi-
ciado de Dueñas.—Segunda parte de la Historia Pontifical y Católica, 
en laque se prosiguen las vidas y hechos de Clemente Y y de los demás 
pontífices, sus sucesores, hasta Pió V . — E n Salamanca por Vicente de 
^ortonariis, 1573.— 4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. 4- 485 4- 11 con la tabla.— Foliac. arábiga.—Ene. en perg.— 
01gn. ant.: 310. 
Nicolás Antonio.—Bibliotheca Hispana Nova, Tom. 1, pág. 557. 
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73. INDEX novissimus librorum prohibitorum et expurgandoru 
pro catholicis Hispaniarum regnis Phi l ippi I V , Regis catholici —M^ 
tri t i , Didacus Díaz, 1640—4.° mlla. ' ^ 
Pap.: lis.: 1 en b. + LXIV + 492 + 4 + 1 en b.—Ene. en perg.— Sign. ant.-154 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
74. — novissimus librorum prohibitorum et expurgandorum pro 
catholicis Hispanianum regnis Phi l ippi V , Regis catholici.—[Vols. II] 
Matriti, ex typographia Musicae, 1707.-—4.° mlla. 
Pap.: bs:: Vol. I: 1 en b. 4- X V + 3 9 6 + 2 4 + 1 en b . -Yol . II: 1 en b. +1 
+ 162 + 36 + 1 en b . - E l primer vol. comprende las letras A-K, el segundo L-Z, 
Ene. en perg.—Signs. ants: vol. I, 120; vol. II, 121. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
75. INSTRUCTIO brevis et valde utilis pro novis curatis et etiam 
antiquis, qui negligunt habere libros... etc.—Medina del Campo por 
Mateo y Francisco del Canto, hermanos, 1554.—4.° mlla. 
Para los demás caracteres: v. Manuale secundum usum Sanctae Ecclesiae 
Palentinae, al final del cual está éste encuadernado. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
Pérez Pastor (C) , «La Imprenta en Medina del Campo, núm. 108, des-
cribe con todo detalle este tratado. 
76. ISLA (P. José Francisco de), S. J.—Cartas de Juan de la En-
cina contra un libro, que escribió Don José de Carmona, Cirujano déla 
Ciudad de Segovia, intitulado: «Método Racional de curar Sabañones». 
4 . a edic.—En Madrid en la imprenta de Aznar, 1792.—8.° 
Pap.: bs.: 1 en b. + 72 + 1 en b.—Pag. arábiga, (3-144).—Ene. en pasta espa-
ñola.—Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 106. 
El título, que el Sr. Carmona puso en su obra, no es el que irónicamen-
te transcribe el P. Isla, sino el siguiente: «Método racional y gobierno qui-
rúrgico para conocer y curar laa enfermedades exteriores... etc.» 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Catál. de las Coles. Segovianas, pág. 95. 
— Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, 
alias, Zotes: v. Lobón de Solazar, Lie. Francisco. 
77. ISTURISAGA (Fr. Juan de), O. P . - S e r m ó n en la publica-
ción de la Beatificación de la Beata Rosa de Santa María, Patrona 
Perú.—En Madrid por Domingo García Morras, 1670.—8.° mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. + VIII 4- 24 + 1 en b.-Foliac. arábiga, (I-24).-En rústica 
Sign. ant.: 857. 
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JAÉN (Obispado de): v. González Davila (Gil).-Teatro eclesiástico de las 
Iglesias Metropolitanas y Catedrales de las dos Castillas... etc. 
JEROTEO (San), Obispo de Segovia: v. Escolano (Didacus).—Chronicon.— 
Frechel del Castillo (Fr. Rafael). —Or&ción del divino... eto.—Ibañez de Sego-
via (Gaspar).— Discurso histórico... contraía supuesta cátedra de San... etc. 
Disertaciones eclesiásticas... etc.—Moya y Munguía (Dr. Cristóbal).—Trata-
do apologético en favor de la cátedra de San... etc.—Rodríguez Neira 
(Dr. Francisco).—Historia de la vida del divino... etc. 
78. JULIUS CLARUS.—Opera omnia, quae hactenus in lucem 
prodierunt, cum annotationibus Manfredi Goveani, annotationibus et 
duobus consiliis, primo de Syndicatu, altero de moneta Marchisana, 
Hieronymi G-iacharii, necnon annotationibus Joannis Gruiotii.—Lugdu-
ni apud Petrum Landri, 1591.—Fol. ralla. 
Pap.: hs.: VI +• 36 + 15 -f 1 en b. - f 215 + 21.—Ene. en perg.—Sign. ant.: 713. 
L 
, L A I N Calvo: v. Gutiérrez Coronel (Diego).—Disertación histórica, cronoló-
gica, geneológica sobre los jueces de Castilla... etc. 
.. 7 9- L A G U N A (Dr. Andreas), Segobiensis, Medicus Caroli V , Ph i -
iJPPi II et Ju lü III.—Epitomes omnium Caleni Pergameni operum. 
n m a Sectio.— Lugduni, Gulielmus Rovillius, 1553.—16.° mlla. 
d .pap-: hs.: 1 en b. + XXIII + 479 + 97 con el índice + 1 en b.—Pag. arábiga 
«aprenta, (1-958): los veintitrés primeros fols.y los noventa y siete últimos sin 
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pag.—L. rom. y cursiva a pág. entera, de varios tms., de 29 lins. cada plana —o 
pítales de adorno, notas marginales de imprenta y manuscritas: recls.-Enc 
derna en holandesa: cantos rojos.—Lomo: Laguna || Opera || Graleni.— S'*10" 
ant.: Sección 2.a, núm. 5. °n-
Fol. 1 r.: Portada.—Fol. 1 v.: Versos latinos de Pirro al Dr. Laquna 
Fol. 2 r. al 3 v.: Dedicatoria del ifnpresor a los estudiantes de Medicina -i 
Fol. 4 r. al 5 v.: Dedicatoria del Dr. Laguna a Juan Aquilerio, Médico 
Pontificio.—Fol. 6 r. al 14 v.: Vida de Galeno de Pérgamo compuesta por 
el Dr. Laguna.—Fol. 15 r. al 19 v.: Dedicatoria del autor al lltmo, y 
Rvdmo. Sr. Dr. Don Francisco de Bobadilla y Mendoza, Obispo de Coria. 
Fols. 20 y 21: Tabla de las versiones e intérpretes de Galeno, que consultó 
el autor.—-Fols. 22 y 23: Al Lector y Erratas.—Fol. 24 r., (con siq. AaA tí 
núm. I): [Incip.]: G A L E N I P E R || O A M E N I E X H O R T A . || TÍO AD 
B O N A S A R || T E S D I S C E N D A S . || (T) A M E T S I animalia bru || tanon 
habeant rationem || i l lamenütiat iuam.. . etc.—Fol. 502v., (connúm.958): 
[Expl.]: ...ut tertio mo || do, quum vox diuidi || tur in fígnifi || cata. || 
FINÍS.—Fol. 503 r.: Autorización en lengua francesa del Parlamento de 
Francia para la impresión de la obra.—Siguen noventa y seis fols. con el 
Índice. 
Ex libris: Don Tomás Baeza González, Deán de Segovia. 
Nicolás Ant.0, Bibliotheca Hisp. Nova, Tom. 1, págs. 15, 76, 77, 78. 
Colmenares, Lie. Diego.—Historia de Segovia y Vidas y Escritos de Escri-
tores Segovianos, 1640, págs. 708-716.—Baeza González, Tomás.—Apuntes 
Biográficos de Escritores Segovianos, págs. 48 y sigs. Catál. délas Golees. 
Segovianas, pág. 85. — Olmedilla y Puig, Joaquín.—Estudio histórico déla 
Vida y escritos del sabio español Andrés Laguna. 
80. — Pedazio Dioscórides Anazarbeo acerca de la materia medici-
nal y de los venenos mortíferos, traducido del original griego en caste-
llano e ilustrado con sucintas anotaciones y con las figuras de innume-
rables plantas exquisitas y raras.—Sin indicaciones tipográficas por fal-
tarle varios folios al principio y al fin. — [En Salamanca por Matías 
GaH,4566].— 4 .°mlla . 
Pap.: hs.: 6 en b. + Y + 255 + 8 en lo.—El volumen está incompleto, faltándole 
las hojas correspondientes a la siguiente paginación: 27-28, 129 a 1.58, 451-45^  y 
desde la 541 hasta el final, además de las de la portada e índice, que principia con 
las palabras «garganta y paladar».—Ene. moderna en pasta española.—Lomo. 
DIOS || CORLDES || P O R || L A O U N A . - S i g n . ant.: Sección 2.a, núm. 5. 
Da principio con una hoja suelta, que contiene el retrato delDr. Lagu 
na grabado en madera dentro de un óvalo y en derredor la inscripción: A i 
D R E A S L A C V N A . SEGOBIENSIS . M I L E S S A N C T I P E T . COMJS 
P A L A T . M E D I C V S I V L I I I I I . PONT. M A X . * Debajo: S O N E T O S 
D O N || Luys de la Cerda, al doctor Laguna. || 
T u que ganando eterno nombre & vida 
Spiritu gentil, claro, y diuino, 
Raro ingenio, excellente, peregrino, 
Eftraña habilidad, jamás oyda. 
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Por t i la Medicina al fin venida, 
S' entiende, pues moítrafte tal camino 
Que te hará fiepre de alabancas diño 
Y tu fama inmortal efclarecida. 
Diofcorides fe alegra, y juftamente, 
Que tu entre cié mil otros fuelles folo, 
Quien mejor fus coceptos entendifte. 
Gózate Spaña, pues que al mundo difte 
Otro nuevo Efculapio, y docto Apolo 
Para remedio de la humana gente. 
Al v. de este mismo fol.: Dedicatoria al Rey, Felipe II. Siguen cuatro 
folios con la tabla incompleta de las enfermedades y en el siguiente da prin-
cipio el tratado, que, como hemos dicho, está incompleto, ilustrado con pro-
fusión de grabados en madera de animales y plantas. 
Ex libris: Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Bibliografía, vid. número anterior. 
81. — Discurso breve sobre la cura y preservación de la pestilen-
cia.—En Salamanca por Matías Gast, 1566.—8.° 
Pap.: hs.: 1 en b. -j- 48 -\- 1 en b.—Foliac. arábiga, (3-48).—Ene. en holandesa: 
cantos rojos.—Sign. ant.: Sección 3. a 
Ex libris: Francisco Axero, D. Antonio de Pablos Barbero, párroco de 
Zarzuela del Monte (Segovia) y finalmente del lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, 
Deán de Segovia. 
Biblig., vid. núm. antr. 
82. — I.— Epitome Galeni Pergameni operum in quatuor partes 
digesta, pulcherrima methodo universam illius vi r i doctrinam complec-
tens. Excipiuntur commentaria Galeni in Hippocratem.—II.—Commen-
tarius de ponderibus et mensuris medicinalibus.—III. —Galeni Perga-
meni vita tum ex ipso Galeno, tum ex Hieronymo Gemusaeo aliisque 
variis auctoribus.—IV.—Adnotationes in Galeni interpretes.—Argen-
torati, sumptibus Lazari Zetzneri, 1604.—4.° mlla. 
Pap.: hs:: 1 en b. + IV + 345 - f 58 con el índice + 1 en b.—Ene. moderna en 
Wandesa.-Lomo: L A G U N A || O P E B A || G A L E N I . — S i g n . ant.: Sección 2, 
núm. 5. 
I. —[Epitome Galeni Pergameni operum].—Fol. 1 r.: Portada ge-
neral,~Fol. 2 al 3 r.: Dedicatoria del autor al lltmo. y Rvdmo. Sr. Don 
Francisco de Bobadilla y Mendoza, Obispo de Coria.—Fol. 3 v. a 4 r.: 
Índice de los libros de Galeno, comentados por el autor en cada una de las 
cuatro secciones, en que se divide la obra.—Fol. 4 v.: Versos latinos de Pirro 
en honor del doctor Laguna.—Fol. 5 r.: Da principio el tratado con una 
exhortación de Galeno para aprender las buenas artes.—Fol. 80 v.: Dedica-
t(>na del autor a Don Femando de Mendoza.—Fol. 89 v.: Termina la pri-
mera sección.—Fol 90.: Dedicatoria de la segunda sección de la obra al 
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Papa, Paulo 111 y versos latinos del autor en honor de Nicolás Vincev 
Obispo Balneoregiense y Datarlo del Pontífice.—Fol. 91: Empieza la sequn-
da sección, que termina en el fol. 164 v.—Fol. 165: Dedicatoria del autor 
Cosme deMédicis, médico.—Fol. 166: Comienza la tercera sección, que fina-
liza en el fol. 253 r., ya continuación dedicatoria de la sección cuarta al 
lltmo. y Bvdmo. Sr Don Pedro Pacheco, Cardenal y Obispo de Jaén. Esta 
cuarta sección comienza en el fol. 254 r. y termina en el fol. 322 v., pero 
después de haber dedicado uno de sus libros, fol. 319 v-, a Don Ario Gon-
zalo, Conde de Puñoenrostro. 
II.— [Commentarius de ponderibus et mensuris medicinalibus].— 
Ocupa fol. y medio (fols. 323 r., 324 r.) y da principio con una dedicatoria 
del autor a Don Gaspar de la Hoz, Canónigo de Segovia. 
III. —[Vita Q-alem].— Fol. 324 v.l Dedicatoria a Don Juan Aquilerio, 
(de Aguilera), Médico Pontificio.—La vida de Galeno ocupa los fols. 325, 
326 y 327 r. 
IV.—[Adnotationes in Galeni interpretes].—Jol. 328: Dedicatoria 
del autor al lltmo. Sr. Don Diego Hurtado de Mendoza.—Fols. 329 al 
345 r.: Adnotationes in Graleni interpretes, y a continuación da principio 
el índice general hasta el final del volumen. 
Ex libris: D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Notas bibliográficas, v. núm. antr. 
— Versión-castellana de los discursos de Cicerón contra Catilina: 
v. Salustio.—Guerra contra Yugurta: (al fin). 
LEÓN (Obispado de): v. González Dávila (Gil).—Teatro eclesiástico de las 
Iglesias Metropolitanas y Catedrales de las dos Castillas... etc. 
83. LEÓN Tapia (Frutos de), Segoviano.—Poema castellano, que 
contiene la vida de San Frutos, patrón de la ciudad de Segovia, y de 
sus bermanos San Valentín y Santa Engracia.—En Madrid por Tomás 
Junti, 1623.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + IV + 154 + 2 en b.—Foliac. arábiga, (1-164).—Eno. en 
pasta española: cantos rojos. —Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 140. 
Ex libris: lltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás. —Catál. de las Colees. Segovianas, pág. 50, 
y Apuntes Biográficos de Escritores Segovianos, págs. 255 y 256. 
Nicolás Antonio.—Bibliot. Hispana Nova, Tom. I, pág. 501. 
Leyes de Castilla: v. Celso (Hugo de). 
84. LOBÓN de Salazar (Lie. Francisco), Pbro. —Historia del fa-
moso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias, Zotes.—Tomo l . 
E n Madrid por Gabriel Ramírez, 1758. 1.a edición.—8.° mlla. 
Pap.: bs.: 2 en b. + 198 + 2 en b.-Pag. arábiga, (4-395). Ene. en pasta espa-
ñola.—Sin sign. ant. 
El verdadero autor es el P. José Francisco Isla, S. J• 
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Ex libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segoria. 
Baeza y González, Tomás.—Catálogo de las Colecciones Segovianas, 
pág- 95. 
85. LÓPEZ de Altuna (Fray Pedro), Segoviano, Predicador gene-
ral de la Orden de Redención de Cautivos.—Primera parte de la Cróni-
ca general de la Orden de la Sma. Trinidad, Redención de Cautivos. — 
En Segovia por Diego Diez Escalante, 1637.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. + VI I + 319 + 6 + 4 en b . -Pag . arábiga, (1-637). Ene. en 
perg., sobre cartón, con filetes clorados.—Sign. ant.: E.-S.°-A-66-l.a 
Ex libris: lltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Nicolás Antonio, Bibliotheca Hisp. Nova, Tom. II, pág. 209.—Baeza 
González, Tomás.—Reseña Histórica de la Imprenta en Segovia, págs. 5-6, 
Apuntes Biográficos de Escritores Segovianos, pág. 256 y Catál. de las 
Colees. Segovianas, pág. 46. 
86. LORENZANA (Franciscus de), Cardinalis, Archiepiscopus To-
letanus.—S. S. Patrum Toletanorum quotquot extant opera.—Tomus 
primus, Montani, S. Eugenii III et S. Ildephonsi Toletanae Ecclesiae 
Presulum opuscula, epistolas, fragmentaque complectens, opera, aucto-
ritate et expensis Excellentissimi Domini 
Matriti, Joachim Ibarra, 1782.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + X X I I + 226 + 2 en b.—Ene. en piel verde, sobre cartón, 
con filete dorado.—Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 14. 
Ex libris: lltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás. —Catálogo de las Colecciones Segovianas, 
pág. 71. 
87. LOZANO (Dr. Bruno), Magistral de la Colegiata de San Ilde-
fonso.—Tiernos suspiros con que el Cabildo de la Insigne y Real Cole-
giata Iglesia del Sitio de San Ildefonso explicó su quebranto en el en-
tierro y honras de su Real Fundador y Patrono, el Señor Felipe V y 
Oración fúnebre que dijo el Dr — 
En Madrid, en la Imprenta del Serenísimo Señor Infante Cardenal, 
1746.-8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + VIII + 46 + 1 en b.—Pag. arábiga, (1-92).-Ene. en perg. 
kign. ant.: Sección 1.a, núm. 252. 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
. Baeza González, Tomás.—Catálogo de las Colecciones Segovianas, pá-
gina 64. 
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88. MACHABAEUS (Hieronymus), Episcopus Castrensis. — Breve 
coinpendium diversorum casuum tam collationum quam executionum 
ordinum ecclesiasticorum impedientium.—Yenetiis, apud heredes Lucae 
Antonii Junctae; Junio de 1563.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 12.-Para los demás caracteres: v. Missae Episcopales... etc. 
al fin de cuyo tratado está éste encuadernado. 
89. MAIOR (Joannes), S. J.—Magnuin speculum exemplorum ex 
plusquam octoginta auctoribus, pietate, doctrina et antiquitate veneran-
dis variisque historiis, tractatibus et libellis excerptum, ab anónimo 
quodam, qui circiter annum Domini 1480 vixisse deprehenditur.. 
Opns variis notis, auctorumque citationibus illustratum et centum 
sexaginta exemplis locupletatum, quae ftellulae * signo dignoscuntur, 
studio R. P . Joannis Maioris Societatis Jesu theologi. Editio sexta, co-
rrectissima, citationibus, Appendice atque tomo secundo, qui Manipu-
lus exemplorum inscribitur necnon ex Floribus Exemplorum, seu, Ca-
techismo historiali E . P . I. Dauroutii eiusdem societatis Theologi, 
aliquot ex selectionibus excerptis (quae in Índice stellulis * * insignita 
dignoscuntur) auctior. Cum tribus indicibus utilissimis. Duaci, ex 
officina Baltasaris Belleri, Typographi iurati, sub Ci rc ino áureo. 
Anno 1618.—8.° mlla. 
Pap.: ha.: 2 en b. + LI + 1 en b. + 403 4- 2 en b.—Pag. (1-806). Ene. en perg.-
Sign. ant.: 300. 
Ex libris: Don Matías de Moratinos y Santos, Don Gabriel Guijarro. 
MANÁ: v. Alonso Esteban (.Francisco).—Escrutinio físico-médico-químico 
de las aguas dulces... etc., (al final). 
90. MANUALE Sacramentorum secundum consuetudinem Ecc^ 
siae Segobiensis.—Segobiae, Joannes Brocarius; Agosto de 154». 
Pap.: hs.: 163 f i e n b.-Foliac. rom. de imprenta, (Fol. i i j-Fo. c \ v l \ l 0 g ó ° . , 
primeros fols. y los seis últimos sin núm.—Signs.: a-t8, v5, U8SF • t mg.,a 
exceptuados los seis últimos fols., que [están impresos en 1. rom., de tres 
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, - n a entera de muy vario núm. de líns. y a dos tintas, roja y negra. Capitales 
^•wráficas negras e iniciales y cals. rojos de imprenta. Títulos, cabecera y rú-
nicas en rojo.—Fil.: globo con cruz. Ene. en piel negra sobre tabla, con dibujos-re-
centistas gofrados: dos abrazaderas con broche dorado de cobre.—Lomo: 371. 
Santo rojo.-Sign.ant.: 871. 
Fol. 1 r-: Escudo de armas del Iltmo. Sr. Don Antonio Ramírez de 
Haro Obispo de Segovia.—Debajo: [Tít.0]: (C negro): (en rojo): Manuale 
facramentorü (en negro) fancte ma || tris ecclefie: fecundum coníuetudi-
nem alme ecclefie (en rojo) Segouienfis, ¡| (en negro) fuplens omnia mu-
tila z manca que in veteri erant z deerant, au || fpicijs illuftris admodü 
ac reuerendiíümi D . (en rojo) Antonij Eamirez || de Haro (en negro) 
theologi, epifeopi (en rojo) Segouiensis, (en negro) z cet. (En rojo), 
M.D.xlviij . ¡] En letra de Don Santos Fernández, sig. XVII: es del archi-
uo de la catnedral de Segobia.—Rubricado.—Fol. 1 v. en b.—Fol. 2, (con 
lasiq. aij): Index.—Fol. 3 r., (con la sig. a iij y núm. Fol. iij): (en rojo): 
Epií'tola || C (en negro) Antonius Eamirez diuina mife || ratione Sego-
uien. epiícopus uniuerfis eiufdem || dioeceñs plebanis atqj vicepleba-
nis cu || rionibus atqj alijs ómnibus falu || tem in domino qui eít || vera 
íalus. || (O) Um penuriam l i || brorum manualium... etc.—Fols. 4-8: 
Reglas para la administración de los Sacramentos.—Fol. 9 r., (con la sig. 
b. y núm. Fol. ix): Benedictio aque. —i^oZ. 12 r., (con la sig. biiij y núm. 
Fo. xij): (C negro): {en rojo): Del Sacramento del || Baptifmo.— Fol. Í57 
v. (con núm. elvij): (& rojo): Finis. || (ü rojo): De mandato Illuftrirfími 
ac Eeuerendiffimi || domini. D . (en rojo) Antonij Eamirez de Haro (en 
negro) Epi í || copi (en rojo) Segouiensis: (en negro) ac regij conñliari] 
excu || debat (en rojo) Joannes Brocarius (en negro) typogra || pbus in 
lúa officina (en rojo) Segouien || f i . (En negro) Anno virgmei partus || 
(en rojo) M.D.x lv i i j . || (En negro) Menfe Augufto.—Siguen seis fols. con 
una exhortación del Prelado sobre casos reservados, fé de erratas y Bula. «In 
Coena Domini» de Clemente Vil, 1526, con la adición tomada de la Bula 
«Eeformationis», promulgada en la sesión IX del Concilio Lateranense. 
El ejemplar descrito es un libro curiosísimo y digno de un estudio dete-
nido por la multitud de variantes, que, en la administración de todos los Sa-
cramentos, se observan, al compararle con los modernos manuales litúrgicos. 
Muelas de las rúbricas y ritos están en castellano antiguo, así como todas 
las advertencias. „ 
El tipo de letra es el mismo, que empleó Arnaldo Guillermo derrocar en 
la impresión de la famosa Políglota complutense, ni es de extrañar puesto 
que el impresor del presente Manual fué su hijo y sucesor, Juan de Brocar, 
el mismo a quien, joven aún, vistió su padre con sus mejores galas, según 
refiere Alvar Gómez (De rebus gestis Cisnerii), para presentar los últimos 
pliegos de la Biblia al Cardenal Cisneros, que después de recibirle con gran 
Pompa, elevando sus ojos al cielo, exclamó: «Grates tibí ago, summe 
Christe, quod rem magnopere a me curatam ad optatum fanem perdu-
xisti.» 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
Baeza González, (Tomás).-Reseña Histórica de la Imprenta en Segovia, 
núm- l,pág. 21. 
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91 ^  — — Es un segundo ejemplar de la misma edición. 
Ene. en piel negra sobre tabla con flores y filetes gofrados.—Sign. ant.: 373 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
92. — secundum usum Sanctae Ecclesiae Pallentinae.—Medina 
del Campo por Mateo y Francisco del Canto, hermanos, 1554.—4.° ralla 
Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla con hierros de gusto romano gofrados: dos 
abrazaderas con broche dorado de cobre.—Signs. ants.: 20, 370. 
Pérez Pastor, Cristóbal, «La Imprenta en Medina del Campo», núm. 108 
describe este libro con todo detalle, y reproduce el grabado en madera de 
la portada, así como el contrato, que hicieron los impresores con él Obispo 
de Palencia, D. Pedro Gasea, para la impresión de este Manual. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
93. MARCOS de Llanes y Arguelles (L ie Alonso), Canónigo Doc-
toral de la S. Iglesia Metropolitana de Sevilla.—Demostración histórica, 
canónico-legal del valor e inteligencia de los Reales Privilegios y dona-
ciones, que hicieron los Señores Reyes, S. Fernando y D . Alonso, el 
tíabio, su hijo, al R . Arzobispo y Cabildo de la Santa Metropolitana y 
Patriarcal Iglesia de Sevilla; en cuya virtud han estado y están perci-
biendo los Diezmos Eclesiásticos del territorio de la Abadía de Oliva-
res... etc.—En Madrid por Joaquín de Ibarra, 1771.—4.° mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. -f I + 40 -\- 2 en b.—Foliac. arábiga, (1-40).—En rústica,— 
Sign. ant.: Ecca.—Sección 1.a, núm. 13. 
El autor fué, tres años después, Obispo de Segovia. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Tomás Baeza González, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Catál. de las Colees. Segovianas, pág. 68. 
94. — Obispo de Segovia.—Exhortación pastoral con motivo del 
Jubileo del Año Santo de Su Santidad, Pió V I . — E n Madrid por Joa-
quín Ibarra, 1776.— 8.° mlla. 
Pap.: bs.: 3 9 + 1 en b.-Pag. romana, (III-LXXVIII).-En rústica.-Sign. 
ant.: 841. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
95. — Pastoral en que explica los motivos y medios para que <^  
fieles tributen a Dios las gracias por los prósperos sucesos de la Mona_^  
quía, les deja algunos avisos espirituales y procura excitar el c e ^ ° ^ g e . 
gilancia de los párrocos, sacerdotes, predicadores y confesores.—-&11 k 
govia por Antonio Espinosa, 1784.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 134 + 1 en b,- Pag. arábiga, (3-267).—En rústica -Sig*-
ant.: 840. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
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96. MARCUS MAXIMUS, Episcopus Caesaraugustanus.—Conti-
nuatio Ohronioi ommmodae Historiae ab anno Christi 430 (ubi Flaviuá. 
IJ. Dexter desnt) usque ad 612 quo maximus pervenit. Vna cum addi-
tionibus Sancti Braulionis, Helecanis, Taionis et Yalderedi Caesarau-
gustanorum itidem Episcoporum, accuratissimis opera et studio R . A . 
p. Fr. Francisci Bivari , Hispani, Mantuae Carpentani, S. Theologiae ac 
philosophiae Magistri, Cisterciensis Ordinis, alias D . Bernardi, ex in-
signi Regioque Goenobio B . Mariae de Nogales, almae Regularis Ob-
servantiae Castellao et Legionis eius olim in Romana Curia Procuratoris 
genera-lis, Sacrorum-moenium et Vallis-Dei Coenobiorum abbatis apo-
dicticis oommentariis illustrata, quibus universa Historia Ecclesiastica 
innumerabilium fere rerum scitu admirationeque dignissimarum et 
quae Scriptorum pene omnium notitiam aufugerant seu aliter quam 
evenerint a recentioribus referantur, tam ad Italiam, Germaniam 
et Galliam spectantium, quam ad Hispaniam (de qua bona ex parte 
disserit auctor) adamusim expenditur. His viam parant apologeticae 
praelectiones pro Dextro et Máximo, veritatis atque auctoritatis vtrius-
que Chronici vindices, quibus ignotissimorum sanctorum (Martyrum 
praesertim Vrgabonensium, auspiciis, religione ac pietate Eminentis-
simi Domini Cardinalis D. Baltasaris de Sandoval et Moscoso) nupe-
ra ac mirabilis inventio fidem adstruit et conciliat. Accessit S. 
Joannes cognomento Panyagua ab oblivione vindicatus.—Matriti ex 
Typographia Didaci Diaz de la Carrera, 1651.—4.° mlla. 
Pap.: lis.: 1 en b. + YII I -{- 366 + 2 sin mim. -f- 58 -&- 16 con los índices -\- 1 en 
b.—Dos pagin., (1-731 y 1-115). -Ene. en perg.—Sign. ant.: 242. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
MARGARITA Decretalium: v. Gregorius IX, Papa.— Decretales. 
MARÍA Estuardo, Reina de Escocia: v. Herrera y Tordesillas (Antonio de).— 
Historia de lo sucedido en Escocia e Inglaterra... etc. 
MARQUÉS DE MONDEJAR: v. Ibañez de Segovia y Peralta (Gaspar) y Sar-
tolo (P. Bernardo).—Oración panegírica... etc. 
97. MARTIN Rangel (Francisco), Pbro.— Discurso léxico, canóni-
co, moral, práctico en explicación de los privilegios de la Bula de la 
Santa Cruzada.—En Madrid, sin impresor, 1745.—8.° mlla. 
Pap.: lis.: 1 en b. + X X + 32 + 1 en b.—Pag. arábiga, (1-64).—En rústica.— 
Sign. ant.: 855. -Hay un segundo ejemplar con sign. ant., 85(3. 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral. 
98. MARTÍNEZ (Diego), Segoviano, Escribano del Rey y del nú-
mero de la ciudad de Segovia y de la Junta de Nobles Linajes.-Des-
cripción de las fiestas que al Alcides del cielo, San Miguel Arcángel, 
celebraron, con igual desempeño a su obligación, los feligreses de su 
Iglesia parroquial de la ciudad de Segovia, con ocasión de a renovación 
de su Templo y retablo nuevo, que hicieron para su Capilla Mayor.— 
«n Madrid por José Fernández Buendía, 1673.-8. mlla. 
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Pap.: hs.: 1 en b. 4- X I I 4 72 -f- 1 en b.— Foliac. arábiga, (1-72). Ene. en h i 
desa: cantos rojos. Sin sign. ant. a i 1" 
Ex Ubris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Apuntes Biográficos de Escritores Segoviano 
págs. 269-270 y Gatál. de las Colees. Segovianas, pág. 60. S' 
99. — Noticia breve, relación diaria de los sagrados cultos y f e g. 
tivas demostraciones, que la muy noble, como antigua y siempre leal 
Ciudad de Segovia, cabeza de Extremadura, celebró en obsequio de 
María Santísima, Señora nuestra, en ocasión que su soberana imagen 
con título de la Euencisla, su patrona, se subió a la Santa Iglesia Cate-
dral, por la falta que el agua hacía a los campos, donde estuvo desde 
15 hasta 27 de Mayo de este año de 1691.—En Salamanca, en la Im-
prenta de la Viuda de Lucas Pérez, impresora de la Universidad, 1692 
8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + VIII + 44 4 6 en b.—Pag. arábiga, (Fol. 1-88).—Ene. en 
holandesa: en la Encuademación de P . Ondero, Real, 42, Segovia.—Sign. ant.: 
Sección 1.a, núm. 150. 
Hay un segundo ejemplar. 
Ex Ubris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Catálogo de las Colecciones Segovianas, pá-
gina 51. 
100. MARTÍNEZ (H.° Nicolás), S. J . —Compendio de la vida, vir-
tudes y milagros del Venerable Siervo de Dios, el Hermano Alonso 
Rodríguez, de la Compañía de Jesús, Coadjutor temporal formado.— 
E n Madrid por Antonio Pérez de Soto, 1765.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 3 en b. -f- IV + 107 -f 1 con el índice 4 3 en b.—Pag. arábiga, (2-214). 
Ene. en holandesa.—Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 16. 
Ex Ubris: lltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Catálogo de las Colecciones Segovianas, pá-
gina 40. 
101. MASCAREÑAS (Jerónimo), Obispo electo de Leiria y des-
pués de Segovia.—Viaje de la Serenísima Reina Doña María Ana de 
Austria, segunda mujer de Felipe I V , Rey de España, hasta la Real 
Corte de Madrid, desde la Imperial de Viena.—En Madrid por Diego 
Díaz de la Carrera: sin año, por faltarle la portada, pero en Mayo 
de 1750 . -8 . ° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. - f X X I 4-151 + 7 con el índice 4 1 en b.—Pag. arábiga, 
(1-301).—Ene. en holandesa.—Sin sign. ant. 
Ex Ubris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.— Catálogo de las Colecciones Segovianas, P 
gina 67. 
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102. — Apología histórica por la ilustrísima Eeligión e ínclita 
Caballería de Calatrava: su antigüedad, su extensión, sus grandezas 
entre las militares de España.— E n Madrid por Diego Díaz de la Carre-
ra, 1751.-8. 0 mlla. 
pap.: ts.: l e u b. + X +89 + 1 en b.—Pag. arábiga, (1-178).—Ene. en perg.: 
cantos rojos.—Sin sign. ant. 
Ex libris y bibliog. v. núm. ant. 
— v. Constituciones del Cabildo parroquial... etc. 
MASSARIUS (Franciscus).— Carmen: v. Thomas de Aquino.—B.a.eG, volu-
mine hoc, continentur. 
MAYANS y Sisear (Gregorio): v. Ibáñez de Segovia y Peralta (Gaspar).—Diser-
taciones eclesiásticas... etc. 
103. MÉNDEZ Silva (Eodrigo), Cronista general de los Reinos de 
España.—Memorial genealógico y servicios de los progenitores de Don 
Martín Eodrigo de Contreras, poseedor del Mayorazgo de los Contreras 
de San Juan de la ciudad de Segovia.—Sin lugar ni impresor, 1655.— 
4.° mlla. 
Pap.: hs.: I -f- 6.—Poliac. arábiga, (2-6).—En rústica.—Sign. ant.: Sección 1.a, 
núm. 78. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Catál. de las Goles. Segovianas, pág. 15.— 
Nicolás Antonio.—Biblioth. Hisp. Nova, Tom. II, pág. 269, aún cuan-
do no hace mención de este Memorial. 
104. M E S S I A D E TOVAR (Ildephonsus), Villacastinensis, Epis-
copus Asturicensis.—De vera et falsa gloria L i b r i III.—Asturicae, 
apud Hieronymum Murillum, 1624.—8.° mlla. 
Pap.: hs,: 1 + 44 con el prólogo e índices -f 392.—Signs.: a, b, c, d, e8, f 4 .~A, B, 
C, D, E, F4-G-Z8-Aa-Zz8-Aaa, Bbb, Ccc, Ddd8, Eee6.—Poliac. arábiga, (1-892).—L. 
rom. y curs.: recls —Ene. en perg. - Cantos labrados y dorados.—Lomo: 227.— 
Eps. Afturice. de vera, et faifa gloria et d \ pfecto cócionator e.— Abra-
zaderas de seda azul, roja y verde.—Sign. ant.: 227. 
Da principio con una portada renacentista de Jacinto Tabemiel, coro-
nada por el escudo de armas del autor; a ambos lados, las estatuas de Stos. 
Toribio y Genadio, Obispos de Astorga. En la sig. a 2 v.: escudo de armas 
de los Condes de Molina de Herrera, padres del autor. La obra está dedica-
da a D. Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares y el presente ejem-
plar fué donado por su autor al Iltmo. Cabildo Catedral de Segovia, quien 
en 1625 mandóle colocar en su Archivo. 
Nicolás Antonio, Bibliot. Hisp. Nova, Tom. I, pág. 36, cita dos obras 
suyas, a saber: Compendio de las Historias y Reyes de España desde D. Pe-
layo hasta el Emperador, Carlos V, que dice se conservaba manuscrita en 
la Biblioteca del Conde Duque de Olivares, y ésta, que nos ocupa, pero con 
falso título, añadiendo que ignora cuánto a la personalidad del autor se re-
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El Iltmo. Sr. Don Alonso Mejia de Tovar nació en Villacastín pro ' 
cia de Segovia, en Octubre de 1561, siendo sus padres los Excmos. Óon<kg% 
Molina de Herrera, Don Pedro Mejia de Tovar y su mujer y hermano $ 
yor del caballero Santiaguista, Don Pedro Mejía de Tovar, Consejero 7 
Hacienda de Felipe II, ÍI1 y IV y Mayordomo Mayor del Infante Card& 
nal de Toledo, Don Fernando. Recibió el Santo Sacramento del Bautism 
en la parroquia de Villacastín de manos del Teniente cura de la expresad* 
parroquia, siendo su padrino el cura propio, Don Melchor de Pedraza 
Manifestada desde su más tierna edad una decidida vocación al estado ecle-
siástico dio principio a sus estudios, en los que pronto se distinguió por su 
talento y laboriosidad. Ordenado Sacerdote, joven aún, obtuvo la Abadía de 
Villafranea, en la Diócesis de Astorga y después la Capellanía Mayor de 
las Descalzas Peales de Madrid, en donde el brillo de sus virtudes y el celo 
por la gloria de Dios le dieron tal nombradla, que el Pey no tuvo inconve-
niente en presentarle para la Silla Episcopal de Mondoñedo. Su consagra-
ción episcopal tuvo lugar en Madrid, que recibió del Emmo. Cardenal, Arzo-
bispo de Toledo, Don Bernardo de Pojas, asistido de los Prelados, Don Juan 
Alvarez de Caldas y Don Antonio Corrionero, Obispos de Avila y Canarias 
respectivamente. Solos tres años rigió la Diócesis de Mondoñedo, pues en 1615 
fué promovido a la de Astorga, en donde, después de un glorioso pontificado 
falleció en Junio de 1636. 
Los editores de la Biografía Eclesiástica, tom. 13, pág. 906, afirman 
que está sepultado en su iglesia de Astorga; quizá lo serla en un principio, 
pero lo cierto es que hoy sus restos mortales descansan en la suntuosa 
capilla de la Concepción, que su familia fundó en la magnífica Iglesia 
parroquial de Villacastín, verdadera joya arquitectónica, obra ésta de los 
insignes Juan de Herrera y Fr. Antonio de Villacastín. En la mencio-
nada Capilla, al lado de la Epístola, existe una gran lápida de mármol con 
el escudo de armas del lltmo. Sr. Don Alonso Mejla, y debajo la siguiente 
inscripción: «Aqui. Iaze. E l . Señor Do A L . 0 Messia de Tovar Obispo de 
Astorga. Hermano Mayor del Señor D . P.° Conde de Molina de Herre-
ra, cuio Entierro esta al otro lado». Efectivamente, al lado del Evangelio 
hay otra lápida igual con el escudo de Armas de Don Pedro Messia de To-
var, segundo conde de Molina de Herrera, pero en este sepulcro sólo reposan 
los restos de su sobrina y primera mujer, Doña Antonia de Solier Bernardo 
de Quirós, que murió en 30 de Octubre de 1608; los del conde, con los de su 
segunda mujer, Doña Clara de Paz, descansan debajo del Altar mayor del 
Convento de Religiosas Clarisas de esta misma Villa, fundación suya. _ 
A la munificencia de este Prelado y de sus ascendientes y descendientes 
debe la histórica Villa de Villacastín dos magníficos retablos greco-romanos 
en su iglesia parroquial con pinturas en tabla de singular mérito artístico, 
debidas al pincel del segoviano, Alfonso de Herrera: el Hospital de la Purí-
sima Concepción, fundado en su casa solariega, el Convento de Religiosa 
Clarisas y el ya derruido de P. P. Franciscanos, así como varias Capelo 
nías y Memorias de Misas; todo ello patronato en la actualidad de los teno-
res Duques de Fernán Núñez. 
Ex libris: Rtmo. Cabildo Catedral. 
Baeza González, Tomás.—Apuntes Biográficos de Escritores Segoviano 
págs. 172 y sigs. 
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105, — Iraotatus de perfecto concionatore et his quae ad recte et 
üerfecte oonoionandum spectant. Asturicae apud H ie ronymum M u r i -
flo, 1624.—8.° m l l a . 
pBp.:hs.:8 + 325 + _12.-Signs.: A, VB-X*-G 8, CC*.—Foliac. arábiga, (1-325). 
Los demás caracteres coinciden con los del número anterior, a continuación del 
cual está encuadernado, formando un solo volumen. 
Bibliografía, vid. núm. anter. 
106. MIRANDA y Oqñendo (Dr. Juan de), F i sca l de la Chancil le-
ría de Vallado!id.—Sobre que se retenga en este Tr ibuna l suspensa l a 
execución e informe a Su Santidad, en razón de ciertas Letras citato-
rias, y compulsorias de la Signatura de Just ic ia , expedidas a instancia 
de Don Fernando de Quadros, Cura de el L u g a r de Revenga, de l a R e a l 
Abadía de San Ildefonso, para proseguir en R o m a el P l ey to de Diez -
mos, que s iguió, y se executor ió en E s p a ñ a a favor del Venerable Dean, 
y Cabildo de la Santa Iglesia Cathedral de Segovia.-—Sin lugar: [Valla-
dolid] por Fernando del V i l l a r , 1758.—4.° ml la . 
Pap.: lis.: 34.—Foliac. arábiga, (3-34).—En rústica.—Sign. ant.: 789. 
Ex lihris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
107. M Í S S A E Episcopales pro sacris ordinibus conferendis se-
cundum r i tum S. R . Ecclesiae: quibus additur Missa feriae V i n Caena 
Domini cum consecrationibus oleorum et alus caeremoniis eiusdem die i . 
Venetiis apud heredes Lucae A n t o n i i Junctae, Jun io de 1563 .—Fol . 
mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + 152.—Foliac. arábiga de imprenta, (2-152): el primer fol. sin 
num. -Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con recuadros y preciosos dibujos 
mudejares y renacentistas. —Tuvo cinco bolloncitos en cada cubierta para evitar 
el roce: dos broches dorados.—Sign. ant.: 2G7. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
108. . 
Ene. en piel negra sobre tabla.—Es un segundo ejemplar de la misma edición. 
Sign. ant.: 16. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
109. M I S S A L E Ordinis fratrum praedicatorum— Venet i is , L u c a 
Antonius de Guin ta , florentinus, 26 de Marzo de 1521.—8.° m l l a . 
, ^ p . : hs.: 1 en b. + X I X + 285 + 1 en b.-Foliac. arábiga de imprenta, (2-308); 
el primero y el 168 sin numeración: tiene los siguientes errores en la foliac: 28 por 
18, 12 por 21, 106 por 112, 277 por 267, 279 por 269, 283 por 286 y 304 por 303^-
Faltanlos fols 7 9 11 14 15 16 17 63, 76, 78, 85, 104, 109, 120, 159, 195, 198, 
199, 211, 215?lis7,' 29321y'252'.-Signs, 1«, 2-, ¿&\ z o #, A A - L L - , MM£ cor.las 
^respondientes interrupciones I causa de la falta de fohos . -L. got.de tres tms., 
a dos cois., de vario núm de l íns . -Dos tintas, roja y negra.-Profusión de graba-
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dos en madera a plana entera.—Capitales de imprenta con imágenes de a 
Iniciales de imprenta rojas: cals. .rojos y negros.—Fils.: balanza°en círculo • ' 
brero abacial.—Ene. en piel negra sobre tabla con filetes y recuadros miidé^001" 
gofrados: dos abrazaderas con broche dorado de cobre.- En la 1.a hoja en b ol 
letra cortesana manuscrita, dice: «En la muy noble y muy leal ciudad de Seqovi. ^ 
dos días del mes de Enero de MDlviü0 años yo Frutos Fernandez entre en la Ca " 
del muy magnifico y muy Reverendo y my Señor Licenciado de Cabrera Canóni0, 
de la Santa Iglesia de Segovia y porque esto es ansy verdad lo firme de my nomb9° 
Frutos Fernandez*.—Rubricado. 
Fol 1 r.: Grabado en madera, que representa a Sto. Domingo de Guz-
mán, sentado en un trono con cuatro santos de su orden en derredor, entre 
ellos Sto. Tomás de Aquino.—Debajo: [Tít0]: (C negro): (en rojo): Miffale 
predicato2J. nuper impreí || fum ac emendatum cum multis || miffis ora-
tionibus: pulcherri || mií'qj figuris i capite mif || faruj feftiuitatum fols-
|| niuj de nouo fuper || additis: vt infpici || enti patebit.— Esc. rojo del 
impresor con las iniciales L. A.—Fols. 1 v. a-19 v. b: Áureo número, ca-
lendario, tabla de fiestas movibles, rubricas, etc.—Fol. 20 r.: (C negro): (en 
rojo): Incipit miffale £m ordine fratQJ. predica || toQJ.. (C negro): Dominica 
pma in aduetu dñi. Offm.—(En negro): (A) D te leuaui a || nimam meam 
|| deus meus in || te confido non || erubefea... etc.—Fol. 304 r., (con 
núm. 308). A Un. tirada: (C negro): (en rojo): Auxiliante deo z dño nro 
Jefu Chrifto cui eft oís nre bone opa || tionis z laboris femper honor z 
gl ' ia. Miffale im. facrum ordinej1 || fratrü pdicatoQi cü oib9 reqfitis z 
ocernentib9 formam miffalis ipfi9 || ordinis: necno z alijs multis fupad-
ditis ad opportunitate tpm z lo || co2j. fratrüqj z fcl'ariü deuotione q ex 
diuerfis locis autenticis habita [j füt p venerabile prej frej albertü caí-
tellanü venetü ftudioffifime re || uifü correctü z emedatü in clariffima 
venetiaruj vrbe tempore Reue || rendiffimi patris fratris Thome de vio 
Caietani facre theologie cía || riffimi z eximij pfefforis ac totius ordinis 
generalis magiftri digniffi || mi: arte z impenfis Luce antonij de giunta 
florentini diligentiffime || impreffum feliciter explicit. Anno falutis. 
1521. Die. 26. Marti\.— {JEn negro): Laus Deo. 
Ex libris: Lie. Hernando de Cabrera, Canónigo de Segovia. 
110. — mixtum secundum ordinem almae Primatis Ecclesiae To-
letanae.1—Compluti, Joannes Brocarius; 1.° de Septiembre de 1539.— 
4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + VIII + 319 con foliac. + 13 sin foliac. + 3 en b.-Signs.: 
-|-8, A-Z 8 , a-s8, t3. L. gót. de tres tms., a dos tintas, roja y negra, y a dos cols; de 
vario núm. de líns. Capitales adornadas de imprenta: iniciales, títulos y rubrica 
en rojo: cals. de imprenta negros. Sin fils.—Ene. en piel negra sobre cartón, con 
filetes y dibujos renacentistas gofrados. Cantos rojos. Sign. ant.: 265. 
Fol. 1 r.: Escudo de armas, a dos tintas, delEmmo. Sr. Cardenal Don 
Juan Tavera, Arzobispo de Toledo.—Debajo: [Portada]: (en rojo):Muiai« 
mixtum fecüdü ordine alme || Primatis ecclefie Toletane: elimati9 qi 
antea: aciam (sic) nul || la ex parte confufum: cui acceffit ordo celebra^  
di Miffam || cu officio Diaconi et Subdiaconi: ac de ufu et diftinctio R 
coloris ornamentorü omnia per viros in rebus ac ce || remonijs e ^ t } » 
ticis peritos compofita. || (En negro): A N N O DOMINI . M . D . X X X h A ^ 
Enletra de D. Santos Fernández, sig. XVII: es del archivo de la i! 
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thedral de Segovia.—Rubricado.—Siguen la dedicatoria a Don Juan Ta-
mra, calendario y modo de bendecir el agua.—Fol. 9 r., (con la sig. A y 
núm. Fol. j): Orla renacentista, que ocupa las cuatro márgenes. En el 
centro: [Incip.j: (en rojo): + || Incipit MÜTale mixta || fecüdum ordinem 
et regulam Sánete || Ecclefie (en negro) Toletane (en rojo) Hifpaniarü 
prima || tis. (C negro) Dominica prima Aduetus dñi || ad miffam Offi-
cium. (En negro) Octam toni.— Fol. 333 r.: [Expl.]: (G negro): (en rojo): 
Finit Miffale mixtum fancte ecclesie Toletane || p viros Iris et eccl'iaf-
tica diíciplina pftates ma || gna cu diligentia examinatü et emendatü. || 
Impreííum (en negro) Copluti. (En rojo) In edibus (en negro) Joan || nis 
Brocarij. (En rojo) Anno falutis no || ftre. M . D . X X X Í X . Calen || dis 
(en negro) Septebris. || -f. En elv. de este mismo fol.: «E Ordo celebran- || 
di mifíam... etc.—Siguen ocho folios con este mismo orden, del oficio del 
Diácono y subdiácono y de los colores, que se acostumbraban a usar para 
los ornamentos sagrados en la Iglesia de Toledo. 
Don Juan Catalina García, en su Ensayo de una Tipografía Complu-
tense, no describe este Misal. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
111. — Eomanum secundum consuetudinem f ratrnm ordinis Sanc-
ti Hieronymi.—Caesaraugustae, Georgius Coci, teuthonieus; 21 de 
Enero de 1540.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. en perg. -\- X -f- 275 -|- 1 con el colofón - f 1 en b. en perg.— 
Ene. en piel negra sobre tabla con dibujos gofrados de gusto renacentista: cantos 
dorados: conserva un broche dorado de dos que tuvo.—Sign. ant.: 12. 
Es un curiosísimo ejemplar por la perfección con que está impreso en 
hermosos caracteres grandes góticos, y por la profusión de grabados en 
madera. 
Perteneció primeramente al Monasterio de Santa María del Parral de 
esta ciudad, pasando después por sucesivas manos, como lo demnestran la 
multitud de firmas manuscritas en sus hojas en blanco. Fué propiedad últi-
mamente de Don Francisco Gómez Realiego, Racionero de esta Catedral, 
que le legó al Iltmo. Cabildo. En el v. de la última hoja hay una curiosa 
nota en letra de Manuel Merinero, vecino de las Navas de Zarzuela del 
Monte, hoy Navas de San Antonio y criado del Racionero antes citado, que 
dice: «En los más espesos montes que hay hoy son los de Madrid y Manza-
nares, que son andes llamados que aboban a los que son Un poco bobos y sin 
duda hay en ellos unos ciervos y otras alimañas que son leones que despeda-
zan a las gentes que topan y osos abominables y lobos campesinos y zorras 
gallineras.» 
112. — secundum morem almae Ecclesiae Salmaticensis.—Sal-
manticae, Joannes a Canova, 1563.—4.° mlla. 
. Pap.: hs.: X V -f- 211 4- 153,—Dos foliac. distintas.—Ene, muy deteriorada, en 
Piel negra, sobre tabla, con dibujos renacentistas gofrados: tuvo dos broches.— 
b l gn. ant.: 367. 
Ex libris: Manuel de Garay y Licend.0 Francisco Martín García. 
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113. — Románum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
titutum, P i i V , Pontificis Ma'ximi, iussu editum. Additis aliquot SanT' 
rum Officiis, ex praecepto S. D . N . Sixti , P . P . V.—Antuerpias ex oír" 
ciña Christophori Plantini, Architypographi Regii , 1589.—Fol. mi]1" 
Vitela: hs.: 2 e n b . - f X X X + 260 -{- 46 -f- 6 en b.—Los 30 primeros fols •' 
foliac, ni pag.—Pag. arábiga y rom. en los restantes, (2-519 y j-xcj).~Sio- n s . v p 6 u 
A-Z 6 , menos de la Y , que tiene 4: a-x6, menos de la x, que tiene 4: AA- iLH 6 "men ' 
de las H H , que tiene 4.—L. rom. y curs., a dos tintas y dos cois., encerradas en 
doble recuadro. Capitales de imp. rojas con grabados bíblicos; iniciales de imprent* 
rojas y negras. Títulos, epígrafes, rúbricas, etc. en rojo.—Cals. y recls.— Ene en 
piel negra, sobre tabla, con profusión de filetes y recuadros en oro, así como los 
motivos ornamentales de gusto romano. En ambas cubiertas tiene distribuidas a 
capricho letras mayúsculas, que componen las siguientes inscripciones: 1 a enh • 
MISSAL ROMANÓ.-2. a cub.: HECHOPOR PLA N TI N O . -Tuvo dos abrazaderas 
con broche dorado. Multitud de preciosos grabados bíblicos a página entera y e n 
tercio de plana. - Signs. ants.: 1.a hoj. en b., en letra contemporánea: Estante 
dcha.—Cajón 4.°—Pte. inter., núm. 88.—En la portada: núm. 26. 
Los 30 primeros folios contienen: Portada, Bula del Papa S. Pío V. 
carta del mismo Pontífice al impresor, privilegio de impresión de Felipe III 
Rey de España, al mismo, rúbricas generales del Misal, rito para la cele-
bración de la Sta. Misa, defectos que pueden ocurrir en la celebración de 
la Sta. Misa, preparación para la Misa, calendario gregoriano, ciclo, nú-
mero áureo, tabla pascual, tabla de fiestas movibles, indicción, año y sus 
partes.—Fols. 31 r. al 140 r., (con sig. T 4 y núm. 223): Proprium Mis-
sarum de tempore.—Fols. 140 v., (con núm. 224) al 167 r., (con sig. a y 
núm. 273): Ordinarium Missae.—Fols. 168 r., (con sig. a 2) al 215 v.} 
(con núm. 370): Continúa el Proprium Missarum de tempore.— Fols. 216 
r., (con la sig. i 2 y núm. 371) al 290 r., (con núm. 519): Proprium Mis-
sarum de Sanctis.—Fols. 291 r., (con la sig. AA y núm. j) al 336 r. (con 
núm. xcj): Commune Sanctorum et Benedictiones. — El fol. 160 v. contie-
ne a página entera un grabado, que representa la Crucifixión del Señor y 
en la parte inferior del mismo, las siguientes rúbricas y fecha: Memskerek 
inuentor—P.bls Galle Fecit—1572.— Entre las págs. 268 y 269 se ha in-
tercalado posteriormente un fol. sin pag., manuscrito, que contiene el canto 
del Pater noster para las fiestas semidobles, simples y vigilias. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
MONDE JAR (Marqués de): v. Ibáñez de Segovia y Peralta (Gaspar). 
MONTAXUS, Archiepiscopus Toletanus: v. Lorenzana (Franciscus de), Card.~ 
S. S. Patrum Toletanorum quoquot extant opera. 
114. M O R A T I N O S Santos (Dr. Andrés), Canónigo Penitenciario 
de la Santa Iglesia Catedral de Segovia.—Oración declamatoria y . ± u n e ^ 
ral panegírico, que en las reales exequias, que la S. I. Catedral J ^ 1 . 
de Segovia hicieron a la temprana muerte de la Reina de ^ S ^ J 
D . a María Luisa de Borbón.—Sin indicaciones tipográficas, [ l c W 
8.° mlla. 
Pap.: hs.: 34.—Pag. arábiga, (4-52).—En rústica.—Sign. ant.: 844. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
71 Baeza González, Tomás. —Catál. de las Colees. Segovianas, pag-
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115. MOYA y Munguía (Dr. Cristóbal), Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Segovia.—Tratado apologético en favor de la Cáte-
dra de San Hierotheo en Segovia, historias e historiadores de estos rey-
nos. L a verdadera cátedra en Segovia por tradición antigua de su Santa 
Iglesia, probada y aprobada por el Ordinario de la dicha Ciudad, contra 
e l Discurso histórico, que sacó a luz D . Gaspar Ibáñez de Segovia y 
peralta, Caballero de la Orden de Alcántara, Marqués de Agrópoli, Se-
ñor de la Vi l l a de Corpa. —En Madrid por Domingo García Morras, 1666. 
8.° mlla. 
Pap.: hs'.: 1 en b. + X V I + 120+1 en b.-Fol iac . arábiga, (1-120).—Ene. en 
pasta española: cantos amarillos.—Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 182. 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Hay un 2.° ejemplar de la misma edición, encuadernado en holandesa. 
Nicolás Antonio, Bio. Hisp. Nova, Tom. I, pág. 248.—Muñoz y Some-
ro, Tomás.—Diccionario... etc., pág. 239.—Baeza González, Tomás.— 
Gatál. de las Colees. Segovianas, pág. 59. 
MURCIA (Obispado de): v. González Dávila (Gil).—Teatro eclesiástico de 
las Iglesias Metropolitanas y Catedrales de las dos Castillas... etc. 
N 
NATIVITATE (Fr. Joannes a), O. M., Villacastinensis.—Physicae secunda 
pars... etc.: v. Trinitate (Fr. Joannes á). 
116. NAVAMUEL (Fr. Juan), O. P . , Segoviano.—Cueva de Santo 
Domingo en Segovia, mística Jerusalén y sagrado calvario del Patriar-
ca Santísimo, y frutos cogidos por sus méritos y en especial por los de 
su sangre, que derramó en ella, ya en los nuevos mártires de Tunkin, 
el venerable Padre Fray Mateo Alonso de Leciniana y su compañero, el 
venerable Padre Fray Francisco Federich, del Orden de Predicadores, 
y de la Provincia del Santísimo Rosario de Filipinas, ya en otros héroes 
del Santo Real Convento de Santa Cruz, primero entre todos los que el 
gran Padre fundó en los reynos de España, y la muy noble, antigua y 
famosa Ciudad de Segovia, la que llamó las atenciones de este Apóstol 
de aquel siglo y enriquecida con el precioso relicario de la Santa Cue-
va, que se venera en él y deposita esta sangre . -En Madrid por Domin-
go Fernández de Arrojo,1752.—8.° mlla. 
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Pap.: hs.: 1 en b. +• XVI -f- 101 + 7 con el índice -4- 1 en b.—P a g a r - v 
(1-202).—Ene. en pasta española.—Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 100. r a b lga, 
Ex übris: lltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Muñoz y Romero, Tomás. —Diccionario... etc., pág. 238.—Baeza G0n 
zález, Tomás.—Apuntes Biográficos de Escritores Segovianos,pág. 274-27~f¡ 
y Catál. de las Colees. Segovianas, pág. 44. 
117. NEBRISSENSIS (Aelius Antonias).— Lib r i minores, id est 
Disticha Catonis, De contemptu mundi, Fabulae Aesopi, Floretus et 
Quinqué claves sapientiae.—Sin indicaciones tipográficas.—[J£n Logro-
ño, por Arnao Guillen de Brocar, 1511}.—8.° ralla. 
Pap. hs.: 63 por faltarle la primera.—Signs.: a-g4, h5.— Ene. en piel gris, lisa 
sobre tabla, muy deteriorada.—Sign ant.: 419. 
Ex libris: Lie. Hernando de Cabrera, Canónigo de Segovia. 
Nicolás Antonio, Bib. Hisp. Nova, tom. 1, págs. 132 y sig., aun cuan-
do no habla de este tratado. 
118. — Áurea expositio hymnorum una cum textu.—Logroño, por 
Arnao Guillen de Brocar, 1511—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 54.—Signs: a-f8, g4.—Por equivocación del encuadernador anteceden a 
la sig. b dos folios con el escudo de los Beyes Católicos y dos cartas reales autorizan-
do la impresión de los Libros menores y de la Exposición de los himnos y fijando el 
precio del ejemplar. Estos dos folios debieron colocarse al principio del volumen.— 
L. gót. de tres tms.—Ene. en piel gris, lisa, sobre tabla, muy deteriorada.—Sign. 
ant.: 419. 
Portada.—Dedicatoria de Nebrija a la Universidad de Salamanca.— 
Prólogo.—Texto y comentario.—Tabla de himnos. 
Ex libris: Lie. Hernando de Cabrera, Canónigo de Segovia. 
Bibliog. v. núm. antr. 
119. — Lexicón seu Dictionarium triplicatum.—Compluti: sin im-
presor; [Michael de Eguiaf]: 16 de Octubre de 1528.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + IV 4- 170+ 1 en b. + 64 + 2 en b.—Doble foliac. rom. de 
imprenta, (Fol. j .—Fol . clxx: Fol. i .—Fol. lxiiij).—Las 4 primeras hs. sin foliar. 
Signs.: A*: a-x«, y4.—A-G», H«, P . — L . rom. y gót. de tortis, de dos tms., a dos 
cois, de 64 líns. cada una.—Capitales con grabados de imprenta, otras sencillas r 
manas: cals. de imprenta: cabecera.—Fils.: mano con raya y estrella, mano c 
raya y cruz.—Ene. en badana ocre sobre cartón: tuvo dos abrazaderas de piei-
Cantos rojos.—Sign. ant.: 376. 
Fol. 1 r.: Portada, que ocupa las cuatro márgenes con episodios de 
vida de Hércules. En el centro: [TU.0]: (C negro): (En rojo): Dicüonariu 
Aelij (en negro) A n || tonii Nebrilíeñ. (en rojo) per eudem j| r e C ^ n ^ a . 
atqj exactiífime |¡ correcta. J n quo multa ex || fuperiori editione dep * 
|| uata emendauit. non || nulla etiam in ve || rum idiomaJ| coimerto^ 
(Ennegro): Cumpriuilegio || Jmperiali. (Enrojo): Compluti. ^ • • • ^ ^ ¿ o W , 
Fol. 1 v.: Epigrama de Ario, lusitano, exhortando al autor a que " pulique 
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sU diccionario.—Fol. 2 r.: Prólogo del autor a Miguel Almazán.—Fol. 2 v., 
3 y 4: Prólogo del autor a Juan de Zúñiga, Cisterciense, Maestro de la Or-
den de Alcántara.—Fol. 5 r. a, (con la sig. a y núm. Fol. j): [IncipJ: 
d De incipietibg ab. A . littera.— En el último fol. v.: Ae l i i Antonii Ne-
briííeníis Grrammatici triplicis dictio || narii finis. fcilicet latini. E t lo-
corü. oiuitatum. mon || tium. fontium. fluuiorü. lacuum. promonto || rio-
rü. portuum. íinuum. insulana, memo || rabilium. E t Hifpaniarü dictio-
n u m || Omnia alphabetico ordini col || locata atqj excula. xv i . KaP. || 
menfis nouembris. M i l || leñmo quingente || fimo vigefi || mo octa || uo. 
Ni Nicolás Antonio en su «Bibliotheca Hispana Nova», ni lo que es más 
de extrañar, D. Juan Catalina García en su obra «Ensayo de una Tipogra-
fía Complutense», conocieron esta edición del Diccionario. 
NEUBOTJRGr (Mariana de), Reina de España: v. Sáenz de Buruaga (Dr. Juan). 
Oración fúnebre. 
120. NIGER (Gerardus).—De feudis libri V , quorum primus est 
Gerardi Nigr i , secundus et tertius Oberti de Orto, iurisconsultorum me-
diolanensium, quartus ex variis et incertis auctoribus antiquis, quintus 
Imperatorum constitutiones quae ad feuda pertinent complectitur. Auc-
ti, emendati atque explicati studio et diligentia Jacobi Cuiacii .—Lug-
duni, apud Olaudium Sennetonium, 1566.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + X V I -f 186.—Ene. en perg.—Sign. ant.: 731 
NUNO Nuñez Rasura: v. Gutiérrez Coronel (Diego).— Disertación histórica, 
cronológica, genealógica, sobre los jueces de Castilla... etc. 
O 
ORCHE (Fr. Juan de), O. S. H.: v. Calvete (Lie. Lorenzo). 
121. ORDOÑEZ (P. Manuel), S. J.—Sermón panegírico, que en 
la festividad, que la Eeal Fábrica de Segovia celebró a su protectora 
María Santísima de la Fuencisla, en la Dominica X Y I de Pentecostés, 
última de Agosto, predicó el * E n M a " 
™ , por Antonio Marín. 1756.—8.° mlla. 
>, 0 p ap.: hs.: VII + 16.-Pag. arábiga, (I-31).-En rúst ica.-Sign. ant. :Sección 1.a 
-N- 157. 
Ex libris: lltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán e Segovia. 
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ORTO (Obertus de).—De feudis l ibr i Y : V. Niger (Gerardus).-J)6 fe •,.. 
l ibr i V . s 
OSMA (Obispado de).—Memorial y discursos del pleito... etc.: v. Gon A 
lez de Acevedo (Lázaro). • a~ 
122. OVIDIUS Naso (Publius).—Epistolae Heroidum cum com-
mentario Antonii Volsci: Sapho et Ibis cum cominentario Domitii Cal-
derini.—Venetiis, Joannes Tacuinus de Tridino, 13 de Mayo de 1512 
4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 118 -f- 1 en b.-Foliac. romana mayúscula de imprenta.— 
Los seis primeros fols. sin numerar; los restantes núms., (II-CXIII).— Signs: A6-a-
t6, menos de las q, r, que tiene 8 y de las 1, t, que tiene 4. L. rom. de tres tms. 
a pág. entera, de 63 líns. el coment.0 —El texto muy vario.—Texto circundado por 
el comentario. Capitales de imprenta con figuras. Cals. de imprenta. Tiene multi-
tud de grabados en madera, algunos de los cuales ban sido cortados a causa sin 
duda de su excesivo realismo.—Notas manuscritas interlineales y marginales: 
otras de imprenta en la margen derecha.—Fils.: Balanza en círculo. Ene. en perg. 
Lomo: Volfcius in Heroidas Ouidii.—Sign. ant.: 387. 
Fol. 1 r., (con la sig. Aii): G A N T O N I I Volfci Priuernatis ad Ludo-
uicum Diaedum Francifci fili. patricium Venetum in Heroidas || Publii 
Ouidii Nafonis peligni. || (C)Vm multos faepe uiros.—En el mismo 
fol. v.: G V O C V M A C E E E Y M I N D E X . — Termina en el fol. 5 v.: FI-
NÍS.—Fol. 6 r.: Orla renacentista, grabada en madera, que ocupa las cua-
tro márgenes.—Dentro de ella tres grabados en madera. G P V B . OVI. NA. 
E P I S T O L A E V M || H E E O I D V M L I B E E P E I M V S . || P E N E L O P E || 
V L Y X I || (H) A N O T V A P E || nelope lento tibi mittit || Vlyxes. || {Co-
ment.0): (H) ANO || tua pene || lope: q t i || b i hacte || ñus... etc.—Termina 
en el fol. 86 r.: G In heroidas haec habuimus ut ad te q emendatií'ñ |¡ ma 
mitteremus: quae ut in achademicis Yarro: quoniam indocti: doctiqj 
non forent probaturi: edere || non dubitauimus. Cupimus enim inuidi. 
beniuo || l i q j : qualefeunqj legat i l l i : ut aliena ex mérito ñqua || eft 
laude rumpantur. H i uero tecum meis uigiliis & || laboribus gratulentur. 
|! F INÍS .— Fol. 86 v.: Versos, que terminan en el fol. 87 r.: FINÍS. A con-
tinuación: A D F E A N C I S O Y M A E A O O N I V M F E E D I N A N D I REGÍS 
N E A P O L I . F . || En el mismo fol. v.: D O M I T I Y S SAPHO OVLDU. 
|| Fol. 88 r., (con la sig. p y núm. LXXXI1I): Grabado enmadera: (Tex-
to): || S A P P H O P H A O N I . || (N)Ynqd ubi aípecta || eít Itudiofae la-
tera || dextrae... (Comentario): (N)Vnqd ubi afpecta. Principiü aut 
epl'ae || interrogatione het:... Termina en el fol. 93 r., (con núm. 
LXXXVII1): (Texto): G Finis Sapphus Ouidii.{¡(Comentario): C Finís oo-
mentarii Domitii in Sapphon Ouidii. || A continuación: G Domitii Calde-
rini Yeronenlis comentarioli in Jbin Ouidii ad uirum clariffimum £ a-
conem Sinibaldü || ciuem Eomanum aerariiqj pontificii cuftodem. || •».. 
el mismo fol. v.: C Chrii'tophori Zaroti Juftinopolitani in Jbin ü l ^ n . 
Cómentaria ad Magnificum || Francifcum Peranum cognomento de 1 
dra Patricium Venetum. || ... G Oregorius Amafcus Vtineníis Onri 
phoro Zaroto Iuftinopolitano Iurifconíulto. S. || Fol. 94 r-, («^, J J 
q y núm. LXXXIX): Grabado en madera con figuras alegóricas deia_ 
dia.— OVIDIYS || I N I B I N || (T) Empus ad hoc lu || ftris mini ia 
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qnqj II peraotis... (Comentario): (A)Egumentü carminis eft impraecatio: 
| a II inimicum deuouet... Termina el texto en el fol. 117 r., (con núm. 
CXIH): Publn Ouidn nafonis fulmonenfis || poetae clarimmi liber in 
Ibin | felioiter explicit.—El comentario en el mismo fol. v., Un. 40- Do-
mitíi Caldermí Veronenfis Commentariorum Ouidii in ibin. Finis . A 
continuación: OVIDII V I T A P E R A N T O N I V M V O L S C V M . - ^ o Z . 118 
T i ) (con núm. CXIUIJ: C Omdn uita per Chriftophorum Zarotum Iufti-
nopolitanum compilata.—Termina en el mismo fol: C Irapreffum Vene-
tiis perloannem Tacumum de Tridino. anno dñi. M . D . X I I die x i i i 
Maii. !| E E G I S T E V M H V I V S OPEÉIS . || Cum gratia z P r iu i l eg io ! -
Esc. tip- en blanco sobre fondo negro del impresor con las iniciales Z. T. 
P 
PALENCIA (Obispado de).—Memorial y Discursos del pleito... etc., 
v. González de Acevedo (Lázaro). 
PANYAGUA (Joannes), S.: v. Mareus Maximus.—Continuatio Chroniei... 
etc. 
123. PARAMO Boroxensi (Ludovicus a), Archidiaconus et Cano-
nicusLegionensis, Regnique Siciliae Inquisitor.—De origine et progres-
su Officii Sanctae Inquisitionis, eiusque dignitate et utilitate, de Eoma-
ni Pontificis potestate et delegata Inquisitorum: edicto fidei et ordine 
íudiciario Sancti Officii quaestiones decem.—Matriti, ex typograpbia 
regia apud Joannem Flandrum, 1598.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: L X -f- 444 -f 1 en b.—Ene. en perg.—Sign. ant.: 311. 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral. 
Nicolás Antonio.—Bibliotneca Hispana Nova, Tom. II, pág. 57.—Pé-
rez Pastor, C.—Bibliografía Madrileña, Tom. III, pág. 446. 
124. PASSIO Domini Nostri Jesuchristi secundum quatuor Evan-
gelistas.-— Antuerpiae, ex officina plantiniana apud Joannem Moretum, 
1601.-4.° mlla. F ' v 
sin"^ a p ' : h s - : 2 e n b - + 58.—Pag. arábiga de imprenta, (907-1020): el primer folio 
cada m e r a c i ó n - Signs.: AAA-OOO 4 —PPP 2 .— L . rom. a pág. entera de 16 líns. 
r a n , U l l + a ' a d o s t i n t a s , roja y negra. Capitales con grabados de imprenta: cabece-
rorom £ r a b a d o s > que representan a los cuatro evangelistas: recls.—Fil.: cuer-
m a n o con raya y estrella.—Ene. en piel negra sobre cartón con filetes dora-
24 
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dos. En el centro de ambas cubiertas la escena de la crucifixión, encerrada n 
corona de espinas, todo dorado; en derredor de la cruz, cartela con la siír°^Ul la 
inscripción: 1 CRVCE GLORIA. Cantos dorados: dos abrazaderas de «lT n t e 
Sign. ant.: 369. 6 c l a -^ 
Fol. 1 r.: [Portada]: (en rojo): PASSIO || (en n^roj DOMINI N0ST"RT 
|| (en rojo) I E S V C H P J S T I || lecundum quatuor || Euangeliftas. -- í j f í 
r., (con núm. 907): (en rojo:) PASSIO || (en negro) DOMINI NOSTEl'ii 
(en rojo) I E S V C H P J S T I , || fecundum Matthaeum. || Cap. 2Q.~F0l i8 
v., (con núm. 1020): quia iuxta eratmonu || mentum, poJuermit 
Iefum. || (En rojo): F INÍS . 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral. 
125. PASS10NARIUM secundum consuetudinem almae Ecclesiae 
Toletanae.—In Academia Complutensi, Arnaldus Guillelmus Brocarius-
3 de Julio de 1516.—Fol. mlla. 
Vitela. Hs.: 1 en b. + 70 - f 1 en b.—Signs.: a-m6, con la siguiente equivocación: 
en lugar de la h 4 tiene g. Faltan dos folios correspondientes a la sign. 1 y \s.-l 
L . gót. de un tmo. a pág. entera, con notación musical. Texto a dos tintas, roja y 
negra. Once capitales grabadas en madera. Iniciales rojas y negras, éstas capri-
chosamente caligrafiadas con figuras humanas. Cabecera. Ene. en pasta española 
de badana con recuadros y flores gofradas. Dos broches de bierro. Canto rojo y 
blanco.—Sign. ant. en el lomo, 279. 
Fol. 1 r.: Escudo de armas del Cardenal Cisneros, grabado en madera, 
encerrado por cuatro orlas renacentistas. Debajo: Haec tibi petadecas te-
tragonon refpicit i l lud || Hofpicium petri et pauli ter quinqj dieran. 
|| Naqj inftrumetü vetus hebdoas innuit. octo |¡ Lex noua fignatur. ter 
qulqj? receptat v t r ü q j . || (En rojo): Pafíionarium Toletanum.—Fol. 1 
v.: Dedicatoria del Cardenal Cisneros al Deán y Cabildo de Toledo y al 
clero de la Diócesis. A continuación, en rojo: Inoipit pafñonarium íecundü 
confuetudine || alme ecclefie Toletane in quo cótinentur. || Quattuor pa-
íñones Matthei. Marci. || Luce et Joannis. || Lamentationes ieremie pro-
phete. || Benedictio cerei pafchalis. || Dúo euangelia que cantantur in 
natiuitate || domini z epiphania. || Dominica in ramis || Marci cap. 
xxvj —Fol 2 r.: (P) Alíio domini noftri iefu chrifti fecü || dum mat-
theü. ... etc.—Fol. 70 r.: Colofón en rojo, encerrado en recuadro renacen-
tista, que dice así: Explicit Paff ionariü cum Lamentationi || bus i©r®ml(í' 
atqj Benedictione cerei pa || fchalis. et Euagelijs natiuitatis z epipna-1| 
nie dñi: fcd'm vfum alme ecclefie Toletane || metrópolis, veriffime co-
rrectum: iuffu i l lu || ftriffimi dñi. D . F . Francifci ximenes de || dineros 
Cardinalis Hifpanie. et eiufdem || ecclefie Archiprefulis Hiípaniarü pn-
ma || tis. Impreffum atqj abfolutü in egregia || academia Comp^7^ / 
in officina Arnal || di guillelmi Brocarij. Anno a natiuitate || chniti 
llefimo q:ngetefimo decimofexto || quinto Nonas Jul i j . : Esc. tip.p^u ' 
en negro del impresor con las iniciales A. G. 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral. 
Catalina García, Juan.—Ensayo de una Tipografía Complutense, jWí 
na 17, núm. 23. 
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126. PERALTA Castañeda (Dr. Antonio de), Canónigo Magistral 
de la S. Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles (México).—Ser-
món de la Purísima Concepción de la Virgen María Nuestra Señora, 
predicado en la fiesta, que se celebró para la repetición del juramento, 
que los Señores Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la Pue-
bla de los Angeles hicieron de confesar, defender y celebrar siempre 
pura la Concepción de la Madre de Dios.—En la Puebla de los Angeles 
(México) por Juan de Borja Infante, 1654.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: VI + 22.—Foliac. arábiga, (1-22).—En rústica.—Sign. ant.: 830. 
127. PÉREZ (Dr. Jerónimo), Pbro., Segoviano. —Misterios de nues-
tra fé santa.—En Madrid, Imprenta Eeal, 1617.—8.° 
Pap.: hs.: 1 en b. + X I I + 144 -f-18 4- 2 en b.—Doble pag. arábiga, (-1-288 y 
3.36).—Ene. en perg.: cantos dorados.—Sign. ant.: E-9°, E.-218. 
El autor era natural de Villacastín y párroco de Cardeñosa en la Dióce-
sis de Avila; después fué el 1er Director espiritual del R. Convento de la En-
carnación de Madrid. 
Ex líbris: lltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Nicolás Antonio.—Bib- Hisp. Nova, Tom. 1, pág. 596.—Baeza Gon-
zález, Tomás.—Apuntes Biográficos de Escritores Segovianos, págs. 203 
y sigs. 
128. PICHARDUS Vinuesa, (Dr. Antonius), Segobiensis.—Com-
mentarium in I V Institutionum Justiniani libros. Tom. II. Salmanti-
cae apud Didacum a Cussio, 1620, 3. a edicción.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. +• X I V - f 322 4- 33 con la tabla.—Ene. en holandesa.— 
Sign. ant.: Sección 3. a, núm. 6. 
Ex lioris: lltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Nicolás Ant.°—Biblioih. Hisp. Nova, Tom. I, pág. 153.—Colmenares, 
Lie. Diego.— Vidas y Escritos de Escritores Segovianos, págs. 165 y sigs.— 
Baeza González, Tomás.—Apuntes Biog. de Escritores Segovianos, pági-
nas 194 y sigs. 
129. — Appendices totius legitimae scientiae primorum elemen-
torum. Manuductiones iuris civilis romanorum et regii hispam ad pra-
xun libro singulari in quatuor distributae partes comprehensae.—Sal-
manticae, apud Didacum a Cussio, 1620, 3. a edición.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: V I -f- 82 + 2 en b.—Está encuadernado al final del anterior. 
Biblig., vid. núm. antr. 
130. PLEITO entre Don Luis Domingo de Contreras, Marqués de 
^o Zoy a y D o ñ a E n g r a c i a d e Contreras, madre del Marqués de Quinta-
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nar, sobre la posesión de los Mayorazgos fundados por Don Die» 
Don Rodrigo de Contreras.—En Madrid por Joaquín Ibarra 17ft?° y 
4.° mlla. ' 
Pap.: hs.: I + 12 + 1 en b.—Foliac. arábiga, (1-12).—En rústica.—Sio-n „ , 
Sección 1.a. Núm. 80. b a n i : 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Begovia. 
Baeza González, Tomás.—Gatál. de las Colees. Segovianas, pág. 151 
131. POLÍGLOTA COMPLUTENSIS.— Vols. VL-Complu t i , Ar-
naldus Q-uillelmus de Brocario, 1515-1517.—Fol. 
Falta en éste Archivo el Vol. I.—Ene. en badana, ocre, lisa, sobre tabla: dos 
abrazaderas con broche dorado.—Signs. ants.: Vol. II, 481-513.—Yol, III, 482-511 
Vol. IV, 467-483.-Vol. V, 484-512.—Vol. VI, 470-485. 
Vid. Juan Catalina García, que, en su obra «Ensayo de una Tipografía 
Complutense» núm. 19, págs. 11-16, además de la historia de ésta magna 
obra, trae una extensa y bien escrita descripción de la misma. 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral. 
132. PONT1F1CALE secundum ritum Sanctae Romanae Ecole-
siae, multis insignibus imaginibus summariisque marginalibus decora-
tum per venerabilem patrem fratrem Albertum Castellanum, 0. P.— 
Lugduni, Héctor Penet. 15 de Septiembre de 1542.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + V -4- 254 -f- 2 en b.—Foliac. rom. de imprenta, (Fo. ij— 
Fol. ccliiij).—Ene. en piel negra sobre tabla, con dibujos renacentistas gofradosy 
dorados, Cantos dorados y labrados con las inscripciones: AVE MARÍA—GEA-
TIAPLENA-PONTIFICALE.— Sign. ant.: 270. 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral. 
133. — — Yenetiis apud heredes Lucae Antonii Junctae Floren-
tini; Mayo de 1543.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + VI -4- 261 -4- 2 en b.—Foliac. arábiga de imprenta, (2-261): 
el primer fol. sin numeración.—Profusión de grabados en madera.—Ene. en piel, 
c. avallana, sobre tabla, con preciosos dibujos de gusto mudejar y renacentista. 
dos broches dorados: cantos rojos.-Sign. ant.: 268. 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral. 
134. Yenetiis, apud heredes Lucae Antonii Junctae Floren 
t ini , 1582.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. -f- IV + 259 + 1 en b.—Foliac. arábiga de imprenta, ( i - ; 
Ene. en piel gris sobre tabla con filetes goírados y dibujos dorados: cantos n 5 
Signs. ants.: 23, 187. 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral. 
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135. PRADO y Santiago (Diego), Segoviano, Canónigo de la San-
ta Iglesia Catedral.—Descripción de la festiva pompa, magestuoso apa-
rato, ostentativo adorno, regio, como reverente Culto, con que la más 
que antigua, Noble y Leal Ciudad de Segovia dispuso alegre, y executó 
gozosa la Octava y demás Fiestas de la colocación, a la más Excelsa 
Reyna, timbre glorioso, y siempre su Patrona, Nuestra Señora de la 
Fuencisla, a su nueva maravilla, y sin segundo Eetablo. Atenta obser-
vación de los Villancicos con que la Música hizo salva a la salida desta 
Magostad de su Casa.^  Y a la entrada en la mayor de las Iglesias Cate-
drales. Que se celebró a 2 de Setiembre de 1662. Afectuosamente com-
puesta por el menor de sus hijos desta Ciudad, D 
Dedicada al Augusto Señor Magnánimo Príncipe, D . Juan Ariat Pache-
co Dávila y Bobadilla, Conde de Puñon-Rostro, Gentilhombre de la Cá-
mara de su Magestad... etc.—En Madrid, sin impresor, 1663.—8.° mlla. 
Pap.: lis.: 2 en b. -f- 1 con la portada manuscrita de mano del Iltmo. Sr. D. To-
más Baeza, Deán de Segovia 4- IV + 30 -f-1 de erratas 4- 1 en b. -Foliac. arábi-
ga, (1-30). —En rústica. —Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 149. 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Apuntes Biográficos de Escritores Segovianos, 
págs. 267-268.—Catálogo de las Colecciones Segovianas, pág. 51. 
136. PRATOFLORIDO (Hugo de), O. P.—Sermones dominicales 
super Evangelia et Epístolas, tam de tempore quam de Sanctis per to-
tum annum.—Cadomi, Joannes et Pichardus Mace et Michael Angier, 
bibliopolae universitatis Cadomensis iuxta pontem Sancti Petri; 2 de 
Diciembre de 1511.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 5 en b. + V I H + 304 - f X + 220 - f 5 en b.—Dos foliaos, roms. dis-
tintas. -Ene. en piel, c. avellana, sobre tabla, con dibujos mudejares gofrados.— 
Conserva una abrazadera con broebe dorado, de dos que tuvo.—Sign. ant.: 423. 
137. PROCESO criminal fulminado contra el Evdmo. P . M . Fray 
Froilán Díaz, de la Orden de Predicadores, confesor del Rey, Carlos II 
y electo Obispo de Av i l a .—En Madrid, por Blas Eomán, 1787.—8.° 
Pap.: bs.: 2 en b. + 115 + 3 en b . -Pag . arábiga, (3-230).—Ene. en pasta espa-
ñola: cantos rojos. —Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 232. 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
138. PSALTERÍUM segobiense una cum hymnis et officio defuno-
torum.— Vallisoleti, Nicolaus Thyerri, Austriae nationis; 15 de Abr i l 
de 1526.-4. 0 mlla. 
el l S t 6 l a : h s - : V I 1 1 + 78. -Foliac. incomp., que da principio en el fol 129'hasta 
S ¿ 8 * agüe el fol. 61 hasta el 68 y termina con los fols. 19o, 208, 209 210, 201 
*2> 213, 214, 205 y 208; sin embargo, no se interrumpe el texto.-Signs.: A«, A - K 8 , 
f enos de la H , que tiene 4 y de la K 1 0 . - L . gót., de dos tos., a dos tintas, roja y 
*egra y a dos cois, de 40 líns. cada una. - Capitales de imprenta de adorno, graba-
os en madera.-Iniciales, títulos y rúbricas en rojo: cals de imprenta en negro 
-^c. en badana oscura lisa: dos abrazaderas con broche dorado de cobre.-En el 
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lomo sign. ant.: 260.—Tiene dos hojas al principio y dos al fin en pera-, en 1 
humanística del siglo xiv, que tratan de Derecho canónico y romano 'L„ *,?ót' 
mente. ' r e sPe°tiva-
Fol. Ir.: Grabado en madera, que ocupa toda la plana y representa i 
portada renacentista. Divídese en tres partes: arco, columnas y basamenT 
En los ángulos superiores e inferiores, los símbolos de los cuatro evanqeli' 
tas. En el vano del arco, el Padre Eterno, rodeado de ángeles y estrellas 
saber, la gloria del cielo- El espacio entre las dos cois., está ocupado por\<n 
escudo gótico de armas episcopales del Obispo de Segovia, D. Diego de Rive-
ra, dividido en cuatro cuarteles, formados por tres bandas horizontales, jue-
go de damas, león rapante y dos tortugas. Debajo, en l. roja, excepto el cal-
derón: [TU.0]: C Pfalterium fegobien || fe vna cum hymnis || et officio 
defun || ctorum.—Entre los basamentos, el esc. tip. pequeño del impresor 
sostenido por dos ángeles.—Fol. 2 v. al 8 r.: Tablas, luna, áureo número 
calendario etc.—Fol- 8 v.: Grabado en madera, a pág. entera, que repre-
senta a David contemplando a Betsábé en el baño, y en derredor la gloria 
del cielo, cuatro evangelistas y Padres y Doctores de la Iglesia.—Fol. 9 v. 
(con la sig. A y núm. 129): Grabado en madera, que representa al Rey 
Saúl en su campamento, a David en el acto de seccionar la cabeza de Goliaht 
y el Arca de la Alianza. 
Distribuyese el libro en tres partes: 1.a, Maitines, Laudes, horas, víspe-
ras y completas para todos los días de la semana: 2.a, Himnos «detempore 
et de Sanctis» para todo el año: 3.a, Oficio de difuntos completo. 
Las oraciones e himnos ofrecen multitud de variantes. Véanse los siguien-
tes ejemplos: Oratio ad primam.—Domine de9 omnipotes pat~~: q nos ad 
pncipiü hui9 diei puenire fecifti: tua nos hodie falúa «tute: vt in hac 
die ad nullum declinemus peccatü: nec vllü inourramus picuhl: fed 
femp ad tua iuftitia facieda nra pcedat eloq'a: dirigant~ cogitationes z 
opa. Per dominu? etc. 
In dedicatione ecclefie fegobien. A d vS z ad laúd'. Hy9- TTRbs beata 
hierufale ¡| dicta pacis vifio: que coftrui || tur in celis viuis ex lapibib9: 
z an || gelis coornata: vt fpofata comité. || Noua venies e celo nuptiah 
tha || lamo preparata: vt fpofata copu || letur domino: platee et mun 
eius || ex auro puriffimo. || Porte nitet margaritis aditis pa || tentibus: 2 
virtute meritorü illuc || introducitur: omnis qui ob chrifti || nomen: nic 
in mundo premitur. || Tunfionib9 preffuris expoliti la || pides: fuis coap-
tantur locis p ma || ñus artificis: difponuntur permafuri facris edificijs. 
|| Gloria z honor deo vfqueq0 altiffi || mo vna patri filioqj Ínclito para-
|| clito: cui laus e z poteftas p Imefa || fécula. Amen. . 
Fol. últ. r.: Termina con el siguiente colofón enrojo, exceptuados el ca • 
derón y el nombre, apellido y nación del impresor: C Explicit pf alteriü 
hymni. per || annum. vna cum officio mortuo || rum. fcd'm norma, a 
regulam Se ¡¡ gobieñ. ecclefie. Impreffüqj fuit I || infigni ac nobili opia 
Uallifole || t i : i officina difertiffimi: ac bui9 ar || tis folertiffimí virj » • 
colai thyer || r i Auftrafie nationis. Anno a par || tu virginis ^XÍ^G 6 
mo vigeffi || mo fexto fupra millefimo: décimo || feptimo Kl'sMai]. 
Hay otros tres ejemplares. 
Ex libris: Etmo. Cabildo Catedral. 
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QUADROS (Fernando de): v. Miranda y Oquendo (Dr. Juan de)—Sobre que 
se retenga en este Tribunal... etc. 
139. QUILEZ Sta. Cruz (Alberto).—Colección, que comprende el 
Breve de concesión de* la gracia del Excusado, las Bulas declaratorias 
posteriores, Instrucciones, Concordias, Reales Decretos, Resoluciones 
de S. M . , Despachos y demás que ha ocurrido desde el año de 1571 has-
ta el presente, así cuando se ha administrado por cuenta de la Real Ha-
cienda, como en los tiempos que ha estado por concordia con las Santas 
Iglesias y en su arrendamiento, compuesta por D . , 
Oficial Mayor de la Escribanía de Cámara de los Ministerios de las tres 
Gracias de Cruzada, Subsidio y Excusado.—En Madrid, en la Imprenta 
de D. Pedro Martín. Año de 1788.—4.° mlla. 
Pap.: hs.. 1 en b. -(- IV + 221 -f 1 en b.—Ene. en perg.— Sign. ant.: 212. 
Ex libris: IUmo. Cabildo Catedral. 
QUINTANA (La): v. Esteban de Noriega (Fr. José).—La pecadora arrepen-
tida... etc. 
140. QUÍNTELA Ledesma y Bracamonte (Juan), Pbro. Segoviano. 
Letras divinas, (verso).—Sin lugar: [en Madrid] por Tomás Junti, 1623. 
16.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. - f X V I +180 + 1 en b., Eoliac. arábiga, (1-180). -Ene . en 
Perg.-Sign. ant.: D 23. 
Ex libris: Ht,rio. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Nicolás Antonio.—Bib. Hisp. Nova, Tom. I, pág. 764.—Baeza Gonzá-
fe, Tomás.—Apuntes Biográficos de Escritores Segovianos, págs. 248-249. 
Latál. de las Colees. Segovianas, pág. 88. 
QUIÑONES Beumont (Francisco de): v. Torquemada (Fr. Jerónimo).—Túmu-
lo honorario, postumo, satisfactorio y debido... etc. 
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141. RABAGO (P. Antonio de), S. J.—Oración fúnebre en las exe-
quias, que hizo la Santa Iglesia de Santander a su primer Obispo Señor 
Don Francisco Javier de Arriaza, Medina, Sepúlveda y Altamira.—-En 
Madrid por Joaquín Ibarra, 1762.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: VI + 22.—Pag. arábiga, (2-43). En rústica.—Sign. ant.: 851. 
142. RÍOS Canto Gómez (Matthaeus de los), Segobiensis, Capella-
nus S. Ecclesiae Cathedralis Segobiensis. — Opusculum practieum ma-
nuale pro casibus occurrentibus in periculo seu articulo mortis, quid 
possit et debeat fieri?—In Conventu S. Mariae, vulgo, de los Huertos, 
Civitatis Segoviensis scudebat Sebastianus Rodríguez, 1712.—8.° 
Pap.: hs.: 2 en b. -J- 1 en 1. del autor con una dedicatoria al Iltmo. Cabildo Ca-
tedral -f- XII -(-230 + 7 con el Índice + 1 en b.—Pag. arábiga, (Pág. 1-460).—Ene. 
en holandesa: dos abrazaderas de seda: cantos dorados.—Sign. ant.: 62. 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral. 
Baeza González, Tomás.—Reseña Histórica de la Imprenta en Sego-
via, págs. 22-33. 
143. Es un segundo ejemplar de la misma edición.—Ene. en 
pasta española. 
Bibliogr., vid. núm. antr. 
RIVERA (Diego de), Obispo de Segovia: v. Constituciones sinodales... etc 
144. RIVERA (P. Francisco), Segoviano, S. J — L a vida de la Ma-
dre Teresa de Jesús, fundadora de las Descalzas y Descalzos Carmel» 
E n Salamanca por Pedro Laso, 1590: 1.a edición.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: XIV + 282.—Pag. arábiga, (1-563). Ene. en piel negra sobre cartoi 
cantos negros.—Sign. ant.: E. 3.°-C-34. 
El autor era natural de Villacasün, (Segovia). 
Nicolás Antonio.—Biolioth. Hisp. Nova, Tom. 1, pág. 466: aún cuam 
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no conoció esta edición.—Baeza González, Tomás.—Apuntes Biográficos de 
Escritores Segovianos, págs. 134 y sigs. 
145. RIVERA (Br.^ José), Capellán del Monasterio de Canónigos 
Regulares de San Agustín de Segóvia.—Vida de San Frutos, patrón de 
Segovia y de sus hermanos San Valentín y Santa Engracia.—En Ma-
drid por Antonio Sánz: sin año, [1751].—16.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b + X I I + 40 + 1 en b . -Pag . arábiga, (1-80).-Ene. en piel 
sobre cartón: cantos dorados.—Sin sign. ant. 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Gatál. de las Colees. Segovianas, pág. 51. 
RODRIGO de Contreras (Martín): v. Méndez Silva (Rodrigo).—Memorial ge-
nealógico... etc. 
146. RODRÍGUEZ de Neira (Dr. Francisco), Abad de San Esteban 
de Beade.—Historia de la vida del divino Hieroteo, Obispo de Segovia. 
En Madrid por Antonio Román, 1643.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + X V I I I + 156 + 4 en b.—Pag. arábiga, (1-311).—Ene. en 
holandesa: cantos azules.—Sign. ant.: Sección 1.a, N.°184. 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Muñoz y Romero, Tomás, Diccionario... etc., págs. 238-239, dice es-
tar fundada sobre los falsos cronicones y las obras de sus comentadores.—Bae-
za González, Tomás. — Gatál. délas Colees. Segovianas,pág. 59. 
147. RUIZ (Petrus), Praesbyter toletanus.—Calendarium perpe-
tuum et genérale Breviarii Eomani.—Toleti, Joannes a Plaza, 1578. 
16.° mlla. 
Pap.: ha'.: 1 en b. + X X X I + 496.—Pag. arábiga, (1-992), los 31 primeros fols. 
sin núm.-Signs. : / , „ * , ^ , ****8, A-Z«, Aa-Zz^, Aaa-Qqq«.-L. rom. a dos 
tintas, roja y negra, a pág. entera. Sin caps., cals. rojos, recls.—Hmc. en piel lisa, 
negra, sobre tabla: tuvo dos abrazaderas con broebe dorado de cobre. Canto rojo. 
Sign. ant.: 349. 
Fol. 1 r.: [Portada]: (en rojo): C A L E N D A B I V M || (en negro) perpe-
tuum & Genérale breuiarii || romani [| (en rojo) E X D E C R E T O S A C B O -
SANCTI CONCLUÍ T E I D E N T I N I || (en negro) nuper editi, Triginta 
íex Tabulas conftans pro tota (en rojo) H I S P A N I A || (en negro) cum feí-
tis que generaliter in Hifpaniarum Eegnis auctoritate || Apoltolica cele-
brantur. In quo de concurrentia, & ocurrentia offi |¡ ciorum fmgulis 
cuiusqj Anni diebus, deqj alijs dubijs copioíius, || ac euidentius quam 
alias, (en rojo) P E T E O E V Y S S I O (en negro) presbytero || Toletano an-
notatur auctore.—Grabado, que representa el martirio de San Lorenzo. De-
tyo: (en rojo) C V M L I C E N T I A M A I E S T A T I S E E G I A E : || E X C V D E -
B A T (en negro) T O L E T I (en rojo) I O A N N E S A P L A Z A || (en negro) Ty-
P°graphus, Anno. M D L x x v i i j . — Fol. 527 v., (con núm. 992): [Fxpl.¡: 
(en rojo): C A L E N D A E 1 I E O M A N I P E E P E || (en negro) tui optat9 finís. 
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Quod edidit Petrg Ruyfsius prae || fbyter Toletanus in usum Dioecelu 
& Ecolefia || rum in Regnis Hifpaniarum, Prouincijsqj I n M a || rum.^ 
Terrae firmae Indiarum Regi noftro P h i || lippo. II. Catholico fubiñntí 
exiftentium. || (En rojo): C V M R E G A L I E A C V L T A T E . || (En n 2 
Excudebat Ioaimes a Plaza Typógraphus. || (En rojo): Anno Un tí 
gro) 1578. 
Ex Ubris: Andrés Núñez, Antonio Ordoñez, Juan Diez y Manuel Mar-
tínez, segovianos, el último párroco de San Clemente de esta Ciudad de 8e-
govia. 
Pérez Pastor, Cristóbal.—La Imprenta en Toledo, núm. 355, pág, 139 
y Nicolás Antonio, Bibl. Hisp. Nova, Tom. II, pág. 234. 
S 
148. SACRAMÉNTALE Ordinis Fratrum Sancti Hieronymi.-
E n Zaragoza por Jorge Coci, alemán; 23 de Marzo de 1528.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 91 -f- 1 en b.—Signs.: a-18, m8.—L. gót. de tres tms., a pág. 
entera de 24 líns. generalmente. Texto latino y castellano, a dos tintas, roja y ne-
gra.—Capitales floreadas de imprenta: iniciales rojas, cals. rojos y negros: cabece-
ra.—Sin filigranas.—Ene. en perg.—Lomo: en 1. contemporánea: Sacramental 
Gerónimo.—Cantos rojos.—Sign. ant.: 306. 
Fol. 1 r.: Grabado en madera, que representa a S. Jerónimo. Debajo, en 
rojo: [Tít.°]: Sacraméntale.— En l. de D. Santos Fernández: es del archi-
uo de la catnedral de Segobia.—Fol. 1 v.: (C negro): (en rojo): In nomi-
ne dñi noftri ieíu chrifti ac glorio || fiffime matris fue. incipit liberqliter 
miniftra || da funt facrameta religiorif egris iuxta more || ordinis eximí] 
doctoris patris nri hieronymi. || Prologus.—Fól. 91 v.: (en negro). 
... aquella bienauen || ca (sic) para que fue criada. Amen || Deo gramas. 
|| (C negro): (en rojo): ímpreffo en Caragoca enla || officina de maeitr 
G-eorge Coci || alemán. Año de mil quinjentos y || veynte ocho. a. xxuj. 
dias d' marco. 
Ex Ubris: Monasterio de Sta. María del Parral de Segovia. 
149. SAÉNZ de Buruaga (Dr. Juan), Magistral de la SantaIggJ 
Catedral de Segovia.—Oración fúnebre, triste llanto, que en las 
honras, que el día 12 de Septiembre de 1740, hizo la muy noble y 
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leal Ciudad de Segovia con asistencia de su Iltmo. Cabildo a la augusta 
memoria de la Rema, nuestra Señora, Doña Mariana de Neubourg.—Sin 
indicaciones tipográficas.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: X +12.-Pag. arábiga, (1-24).—En rústica.—Sign. ant.: 845. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
150. SÁEZ (Fr. Liciniano), O. S. B.—Demostración histórica del 
verdadero valor de todas las monedas que corrían en Castilla, durante 
el reinado del Señor Don Enrique III, y su correspondencia con las del 
Señor Don Carlos IV.—Madrid por Benito Cano, 1796.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 enb. -t- X V I + 215 - f 1 en b.—Ene. en pasta española: cantos ro-
j o s > _g ign . ant.: Sección civil, núm. 9. 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Catál. de las Colees. Segovianas, pág. 27. 
SALAMANCA.—Historia: v. Dorado (Bernardo).—Compendio histórico de 
la Ciudad de... etc. 
151. SALUSTIO Crispo (Cayo).—Guerra de Yugurta, versión cas-
tellana por el caballero Manuel Sueyro.—Van añadidas las cuatro ele-
gantísimas y gravísimas Oraciones, que pronunció Cicerón contra Cati-
lina: traducidas igualmente a nuestro idioma por el célebre segoviano 
Andrés Laguna, Médico del Sumo Pontífice Julio III. 3. a edición.—En 
Madrid en la Imprenta Real, 1796.—8.° mlla. 
Pap.: bs.: 2 en b. 4- VI I -)- 165 -f- 1 con el catálogo de los libros de la Librería 
de Manuel del Cerro -j- 2 en b . - P a g . arábiga, (2-329).—Ene. en pasta española.— 
Sign. ant.: Sección 3. a 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Bibliog., v. Laguna, Andreas. 
SAN ANDRÉS de Segovia (Parroquia de): v. Sartolo (P. Bernardo).—Oración 
panegírica... etc. 
152. SAN ANTONIO (Fray Juan de), O. M.—Crónica de los Fran-
ciscanos Descalzos de la Provincia de San Pablo en Castilla la Vieja. 
Tomos II.—Tomo I, en Salamanca, Imprenta de la Santa Cruz, 1728. 
Tomo II, en Madrid, Imprenta de la Viuda de Juan García Infanzón, 
1729.-4.° mlla. 
1 Pap.: bs.: Tom. I: 1 en b. + X X I + 266 + 18 con el índice, + 1 en b - T o m II: 
1 en b. + X V I I I + 257 + 17 con el índice 4- 1 en b.—Pag. arábiga. (1-514). - E n e . 
en holandesa.—Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 362. 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza González, Deán de Segovia. 
. Baeza González, Tomás.- Catálogo de las Colecciones Segovianas, pá-
9ma 45. 
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153. SANDEUS (Felinus), Ferrariensis.—Commentaria in V lih 
Decretalium, P . III . [Vols. III].—-Lugduni, Antonius Dominicus 1F>SS 
Fpl . mlla. ' 8 ' -
Pap.: hs.: Vol. ,1: 249. Vol. II: 213. Vol. III: 222. A continuación de este v i 
men tercero, siguen once fols. con los tratados del mismo autor: 1°) Resnort-
epistolaris ad amicum interrogantem: Quando conatus puniatur. 2.°) Compendio*10 
sermo de indulgentia plenaria per modum praedicationis. B.°) Quando Litten 
Apostolicae nocéant patronis ecclesiarum. 4.°) Additiones ad principiatum, ab Abba 
te opus in Decretum.—Ene. en perg. - Signs. ants.: 507, 508 y 509 respectivamente" 
154. — Responsio epistolaris ad amicum interrogantem: Quando 
conatus puniatur: v. Commentaria in V libros Decretalium, ad calcen Ul 
voluminis. 
155. — Compendiosus sermo de indulgentia plenaria per modum 
praedicationis: v. Commentaria in V libros Decretalium, ad calcem 111 
voluminis. 
156. — Quando Litterae Apostolicae noceant patronis ecclesiarum: 
v. Commentaria in V libros Decretalium, ad calcem 111 voluminis. 
157. — Additiones ad principiatum ab Abbate opus in Decretum: 
v. Commentaria in V libros Docretalium, ad calcem III voluminis. 
158. — Consilia.—Lugduni: sin impresor: [Antonius Dominicus], 
1587—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 39 4- 1 en b.—Ene. en perg.—Sign. ant.: 510. 
SAN ILDEFONSO (Real Sitio de): v. Alonso Esteban fíVancisco).-Escrutinio 
físico-médico-químico de las aguas dulces... etc.—Díaz de Torres (Juan). 
Estado y forma, que al presente tiene el Real nuevo Sitio y Palacio... 
etc.—Virgen (Fr. Manuel de la).—Threnos o Lamentos... etc. 
159. SAN JOSÉ (Fr. Francisco de), O. S. H.--Historia Universal 
de la primitiva imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, fundación y 
grandezas de su santa Casa y algunos de los milagros, que ha hecho en 
el presente siglo... etc.—Madrid, Antonio Marín, 1743.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: lenb.4- X I X +166 -f 1 en b. Pag. arábiga, (I-332)--Enc. en holan-
desa. Sin sign. ant. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza, Catálogo de las Colecciones Segovianas, pág. 58. 
160. SAN MARCOS (Fr. Francisco de), C. D.-His tor iadel ori-
gen y milagros de Nuestra Señora de la Fuencisla de Segovia. # 
drid por Antonio Román, 1692.—8.° mlla. 
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Pap.: HB.: 1 en b. + X V I +216 + 1 con el colofón + 2 en b. Pag. arábiga, 
(1-431). Ene. en pasta española.—Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 151. 
E% libris: Iltmo. 3r. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Catálogo de las Colecciones Segovianas, 
pág. 52. 
SAN MIGUEL de Segovia (Parroquia de): v. Martínez {Diego).-Descripción 
délas fiestas... etc. 
161. SANTA MARÍA (Fr. José), O. S. H.—Disceptaciones sobre 
los privilegios en lo espiritual y temporal del Real Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial.—En Madrid por la Viuda de Juan García Infan-
zón, 1727.-8 .° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + X I I + 70 f 1 en b. Pag. arábiga, (1-140). Ene. en holande-
sa.--Sin sign. ant. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Tomás Baeza González, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Catálogo de las Colecciones Segovianas, pá-
gina 49. 
SANTA MARÍA (Beata Rosa de): v. Isturisaga (Fr. Juan de).—Sermón en la 
publicación de la Beatificación de la. . . etc. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (Arzobispado de). - Memorial y discursos 
del pleito... etc.—v. González de Acevedo (Lázaro). 
— v. González Dávila {Gil). - Teatro eclesiástico de las Iglesias Metropo-
litanas y Catedrales de las dos Castillas... etc. 
SANTÍSIMO Sacramento (V. María del): v. Esteban de Noriega(Fr. José).—La 
pecadora arrepentida... etc. 
162. S A R T O L O (P. Bernardo), S. J — Oración panegírica al fes-
tivo día de San Gregorio el Magno, predicada en la parroquia de San 
Andrés de la Ciudad de Segovia, con la circunstancia de solemnizar la 
cobertura del Excelentísimo señor Marqués de Mondejar, hijo y feligrés 
de la misma Ciudad y parroquia.—Sin indicaciones tipográficas.—8.° 
mlla. 
Pap.: hs.: VII - f 13. Foliac. arábiga, (1-13). Enrús t ica . -S ign . ant.: 865. 
Ex libris: Iltmo. Cabildo Catedral. 
SAVONAROLA (Hieronymus).-De divisione scientiarum: v. Thomas de 
Aquino.~-B.a,ec, volumine boc, continentur. 
.SCIO de San Miguel (P. Felipe), Escolapio: v. Crisóstomo {Juan de), S.—IuOS 
seis libros sobre el Sacerdocio... etc. 
SEGOVIA (Obispado de): v. González Dávila (Gil).-Tentro eclesiástico de 
las Iglesias Metropolitanas y Catedrales de las dos Castillas... etc. 
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SIGTJENZA (Obispado de). - Memorial y Discursos del pleito 
v. González de Acevedo (Lázaro). '" c,> 
— v. González Dávila (Gil).—Teatro eclesiástico de las Iglesias Metro 
litarías y Catedrales de las dos Castillas... etc. P " 
163. SÍNODO Diocesano que celebró el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Don 
Fray Francisco de Araujo, Obispo de Segovia, del Consejo de S. M -~ 
E n Madrid, por Gregorio Rodríguez, 1648.— 4.° mlla. 
Pap.: hs.: X + 118.—Ene. en perg.—Sign. ant.: 601. 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza González, Deán de Segovia.. 
Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, Tom. I, págs. 402-403. 
Baeza González, Tomás. — Catálogo de las Colecciones Segovianas, pág. 73, 
164. SOTO (Fr. Domingo), O. P . , Segóviano.— Instrucción de 
como se ha de evitar el abuso de los juramentos.-Toledo por Juan de 
Ayala, a costa de Diego López, mercader de libros, vecino de la dicha 
ciudad de Toledo, 1553.—16.° mlla. 
Pap.: hs.: 8 4 + 1 con la tabla.—Foliac. romana, (Fol. lxx—Fol. elv), que conti-
núa del tratado «Victoria de sí mismo», traducción de Melchor Cano, y a continua-
ción del cual está éste encuadernado.—L. gót. Ene. en holandesa: cantos rojos. 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Bibliog. vid. núm. siguiente y Pérez Pastor, Cristóbal.—La Imprenta en 
Toledo, núm. 268, pág. 107. 
165. — De Natura et G-ratia l ibr i III, cum apologia contra Epis-
copum Catharinum.—Salmanticae, JoannesMaria a Terranova, 1561.— 
4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. 4- X I + 127.—Pag. arábiga, (1-254): los once primeros fols. sin 
pag.-Enc. en perg. sobre cartón.—Lomo: SOTO || D E N A T V B A || & || &*• 
tia.—Sin signs. ants. 
Nicolás Ant.0, Bibliotheca Hisp. Nova, Tom. I, págs. 331-334, aún 
cuando n® hace mención de ésta edición, que creemos es la tercera- —Colme-
nares, Lie. Diego, Historia de Segovia y Vidas y Escritos de Escritores 
Segovianos, págs. 717-729.—Baeza González, Tomás, Apuntes Biográficos 
de Escritores Segovianos, págs. 31 y sigs. y Catálogo de las Colecciones oe-
govianas, pág. 88. 
166. Es un 2.° ejemplar de la misma edición, encuadernado 
con el Tomo 11 de los comentarios al 4.a libro de las Sentencias, impreso 
Salamanca. 
167. — Eelectio de ratione tegendi et detegendi S 6 c r ^ t u ^ ' ^ n ^ . 
manticae, Joannes Maria a Terranova, 1561-1562, 2 . a edicio 
4.° mlla. 
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Pap.: hs.: 64.— Pag. arábiga, (2-127): la primera y la última pág. sin núm.— 
para los demás caracteres, vid. núm. anterior, a continuación de cuyo tratado está 
éste encuadernado. 
Bibliografía, vid. núm. anterior; aunque Nicolás Antonio tampoco cono-
ció ésta edición. 
168. — — Es un 2.° ejemplar de la misma edición, encuadernado 
al final del 2.° tomo de los comentarios al 4.° libro de las Sentencias, impre-
so en Salamanca. 
169. — De iustitia et iure l ibri X.—[Vols . II].—Salmanticae, 
Joannes Maria a Terranova, 1562.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: Vol . I: 1 en b. 4- 241 - f 1 en b.—Vol. II: 1 en b. + 226 +; 32 con el 
índice general y el colofón -+ 1 en b.—Pag. arábiga, que continúa en el vol. 2.°, 
(11-490), (491-942). Como se vé al volumen primero le faltan cinco hs. al principio, 
pues comienza en la pág. 11.—Ene. en perg. sobre cartón. —Lomo: S O T O || D E 
J V S T I T I A || & J V E E || . 1, y la misma inscripción para el vol. 2.°, pero en 
lugar de 1, 2.—Sin signs. ants. 
Bibliografía, vid. núms. ants. 
170. — — Methymnae a Campo, Franciscus a Canto, expensis Be-
nedicta Boyerii, 1589.—4.° ralla. 
Pap.: hs.: 2 enb. -j- 448 -j- 30 con el índice general 4- 2 en b.—Pag. arábiga, 
(4-896).—Ene. en pasta española: cantos rojos.—Lomo: SOTO || D E J V S T I T I A 
|| E T J V E E . —Sign, ant.: Sección 3. a 
Ex libris: Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza González, Deán de Segovia. 
Bibliografía, vid. núms. ants. y Pérez Pastor, Cristóbal.—La Imprenta 
en Medina del Campo, págs. 261-263, pueden consultarse también las pági-
nas 224, 225, 226, 230, 422, 425, 454 y 455, que tienen noticias interesan-
tísimas acerca de Fr. Domingo Soto. 
171. — Commentaria in I V librum Sententiarum. Vols. II . Sal-
manticae, Joannes Maria a Terranova, 1566.— 4.° mlla. 
Pap.: hs.: Vol. I: XXIV + 446: Vol. II: XVIII 4- 336.-Pag. arábiga, (1-991) y 
(5-676).—Ene. en perg. sobre cartón.—Lomos: SOTO || in Quart~ |¡ Sententia9 
1 y 2.—-Signs. ants.: 12 y 13. 
Ex libris: Iltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Bibliografía: v. núms. ants. 
172. Vols. II.—Salmanticae, Joannes Baptista a Terranova, 
expensis Benedicti Boyerii, 1569.—4.° mlla. 
Pap. : hs.: Vo l . I: 2 en b. + X X V I + 496 + 2 en b.: Vo l . II: 2 en b. + X X + 
^6 + 2 en b.-Pag. arábiga, (1-991) y v5-676).-Enc. en pasta española: cantos ro-
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jos.-Lomos: SOTO || I N 4 m L I B . || S E N T E N T I A R U II 1 y 2 -Sian* 
Sección 3.a. B 8 l a i l t s--
Ex libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza González, Deán de Segovia 
Bibliografía: v. núms. ants. 
173. — Commentaria in VI I I libros Physicorum Aristotelis.~S ai.. 
manticae, Dominicus a Portonariis, 1572, 3. a edición.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 148. -Foliac. arábiga, (3-148): los dos'primeros fols. sin num 
Ene. en perg.—Lomo: SOTO || in 8 libros || Ariftotelis.—Sin sign. ant, 
Bibliografía: v. núms. antrs. 
174. — Quaestiones in V I I I libros Physicorum Aristotelis.—Sal-
manticae, Dominicus a Portonariis, 1572.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + 104 -4- 1 en h.—Para los demás caracteres, v. num. anterior 
al final de cuyo tratado está éste encuadernado. 
175. SPINA (Alphonsus a), O. M.—Fortalitium fidei contra ju-
daeos, sarracenos aliosque christianae fidei inimicos.—Lugduni, Joan-
nes de Pomoys, impensis Stephani Grueynart; 16 de Noviembre de 1511. 
8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + VIII + 371 4- 1 en b. + III + 1 en b.— Foliac. rom., (fol. ü. 
Fol. ccclxxi), con los siguientes errores en la foliac: 25 por 35, 107 por 108, 119 por 
117, 117 por 119 y 137 por 138.—Los nueve primeros fols. y los cuatro últimos sin 
numeración. — Signs: 4<8> a-z8, A - Z 8 , A A 3 , >|<-£<3.—L. gót de dostms., adoscols.de 
40-42 líns. cada una.—Capitales de adorno impresas: cals. de imprenta negros — 
F i l . : P . -Ene. moderna en holandesa.—Lomo: SPINA || FOBTALICTUM || 
FIDEI.—Canto rojo.—Sign. ant.: 29. 
Fol 1 r.: Portada con grabados en madera, que representan los apóstoles 
y Santos. En el centro el monte Calvario con los atributos de la pasión, y al 
pié de la Cruz un monje en oración.—Debajo: [TU.0].—(En rojo): (P) Or-
talitium || fidei contra Judeos: || Sarracenos: aliofqj? || chriftiane fidei 
inimicos. || (G rojo): (en negro): Úenüdatur a Stephano guey || nard: pro-
pe fanctü Anthonium.— En la margen derecha: (enrojo): Contra Jude- | 
os et Sarrace ¡I nos. || Contra infide j| les et malos || chriftianos. || De bello 
demo || num contra fi || dei fortalitium.—En la margen inf. y en letra ma-
nuscrita: L i b r . a Déla Comp. a de Jesús de Alcalá J| Año llQh.—En ma 
etiqueta pegada sobre lo anterior: B I B L I O T E C A S E G O V I A N A II P ^ II 
D . T O M A S B A E Z A GONZÁLEZ. || Sección num. .—Fol 1 «• 
en b.—Fol. 2 r. a: (T) Abula fortali || cij fidei: incipit: ... etc., qwsemw 
rrumpe en el fol. 8 v. b, y continúa en los tres últimos fols. del volumen. 
Explicit tabula.— Fol. 9 r.\ Da principio el tratado, pero por equivocac^ 
del encuadernador están cambiados los ocho primeros folios en la sl9u. ^ 
forma: fols. 3, 4, 1, 2, 7, 8, 5 y 6—Fol. 11 r., a Un. tirada-. [ 7 w c ^ e l a 
Jncipit prohemiü in quo diuine laudes annota || t u r e mittitar qu_^.g 
ante thronuj maieftatis dei z || ponitur intentio Icribentis. || UJ . ^ 
fortitudi || nis a facie inimici . . . etc.—Fol. 12 v. b, (con la sig- ai] y 
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fol W- [ExPl prooemmm].—A continuación: C Jncipit liber primus in 
quó có || tinentur tres confiderationes.— Fol. 9 r., a Un. tirada: [Portada 
como la del fol. í¡: (U) T detur ordo || in prefenti libro quiqj || erunt par-
tíales Hbri || quaíi quiqj turres for || talicij ñdei inexpugna || biles... etc. 
Fol 379 v. a, (con la sig. AA iij y núm. Fo. ccclxxi): [Expl.]: Fortali-
cium fidei quoíq3 religionis || xpiane aduerfarios aptirñme confu || tans. 
Jamdudü in pleri lqj paffibus || multipliciter viciatuj. Nüc vero ma- || 
(col. b) gna oum diligentia caftigatum: z fi || deliter emedatum. Per ve-
nerabile || magiftrum noftrum guillelmü tota || n i : in facra pagina pro-
fefforem: ordi || nis predicatoQI.: couentus Lugdun. || A d laudej gloria? 
z honorem cuncti || potétis dei Itemerate xpifereqj vir || ginis marie: f i -
muletiam ad defenfione || z ppagatione prememorate fidei or || thodoxe 
feliciter explicit. Impífnj (sic) || lugd'. Per Joanné de romoys. A n || no 
saluty nre. x i . fupra millefimüq'n || getefimü: Impefis ípectabilis v i r i |j 
magri ítephani gueynart. Die. xxvi . || menfis Nouembris. || C Regiftrum. 
Ex libris: Compañía de Jesús de Alcalá y después de D. Tomás Baeza, 
Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Gatál. de las Colees. Segovianas,pág. 60. 
176. SUÁREZ (P. Franciscus), S. J.—Disputationes de censuris 
in communi, excommunicatione, suspensione et interdicto, itemque de 
irregularitate.—Tomus Y.—Conimbricae, ex officína Antonii Mariz per 
Didacum Gómez Loureyro, 1603.—4.° mlla. 
Pap.: lis.: 3 en b. + IV + 618 + 14 + &* en b.—Ene. en perg.—Canto rojo.— 
Sign. ant.: 118. 
Nicolás Antonio, Bib. Hisp. Nova, Tom. I, págs. 480, 481, 482, aun-
que desconoció esta edición. 
177. SUÁREZ de Eivera (Dr. Francisco), Módico.—Cirujía natu-
ral infalible.—En Madrid por Juan de Ariztia, a costa de Francisco 
Laso, 1721.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + X X X V I + 127 + 5 con el índice.—Pag. arábiga, (1-243).— 
Ene. en holandesa.—Sin sign. ant. 
Ex libris: lltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Catálogo de las Colecciones Segovianas, pági-
na 98. 
178. E n Madrid por Juan de Ariztia, a costa de Francisco 
Laso, 1721, 2. a edición.—8.° mlla. 
p
 pap.: hs.: 1 en b. + X X X I I + 118 + 6 con el índice.-Pag. arábiga, (1-236).— 
^nc. en perg. - S i n sign. ant. 
Á pesar de llevar la misma portada e inds. tipogs. que el núm. anterior 
8 8 una segunda edición. 
•Ex libris y bibliografía, vid. núm. ant. 
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179. — Cirujía metódica, química, reformada.—En Madrid a 
de Francisco Laso, 1722. —8.° mlla. C O s t a 
Pap.: hs.: 1 en b. + VIII + 209 + 7 con la tabla e índice.—Pag. arábiga (T ¿ios 
Ene. en holandesa.—Sin sign. ant. ' ^  ~41°)-
Ex Ubris y bibliografía, vid. núm. ant. 
180. — Tesoro médico u observaciones medicinales reflexionadas 
E n Madrid por Francisco del Hierro, a costa de Francisco Laso- si* 
año. [1723].—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 enb. -f- XLVIII + 152 + 6 con la tabla.—Pag. arábiga, (1-304) — 
Ene. en holandesa.- Sin sign. ant. 
Ex Ubris y bibliog., vid. núm. ant. 
181. — Reflexiones anticólicas, experimentos médico-prácticos 
químico-galénicos, quinta esencia de los remedios contra la cólica epi-
démica y endémica y respuesta a la breve reflexión y crisis médica, que 
sobre el dolor cólico sacó a luz el Doctor Don Vicente Boyvia, Médico 
de esta Corte.—En Madrid por Francisco del Hierro, a costa de Fran-
cisco Laso; sin año. [1723].—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- L I X 4- 98 -\- 20 con el índice - f 2 en b.—Pag. arábiga, 
(1-196).—Ene. en holandesa.—Sin sign. ant. 
Ex Ubris y bibliog., vid. núms. ants. 
182. — Escrutinio médico o medicina experimentada.—En Ma-
drid por Manuel Fernández, a costa de Francisco Laso; sin año, [1723]. 
8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + XXVIII + 162 + 1 en b,— Pag. arábiga, (1-324).—Ene. en 
holandesa. - Sin sign. ant. 
Ex Ubris y bibliog., vid. núms. ants. 
183. — Eemedios de deplorados, probados en la piedra Lydio de 
la experiencia.—En Madrid por Alonso Balvás, a costa de Luis Correa, 
heredero de Francisco Laso, 1732.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + X X + 152 + 1 en b.—Pag. arábiga, (1-304).—Ene. en 
landesa.—Sin sign. ant. 
ho-
Ex Ubris y bibliog., vid. núms. ants. 
184. — Ilustración y publicación de los diecisiete s e c r e t ° ® i l l o . 
Doctor Juan Curvo Semmedo, confirmadas sus virtudes con mará ^ ^ 
sas observaciones.—En Madrid por Alonso de Balvás, a costa 
Correa, 1738.—8.° mlla. 
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Pap.: ha.: 1 en b. + XVI -f 125 + 1 con el índice + 1 en b.-Patr arábica 
/j.249).—Ene. en holandesa.-Sin sign. ant. g ' a r a D 1 b a > 
Ex tibris y bibliog., vid. núms. ants. 
SUBSIDII ET EXCUSATI gratiae Apostolicae; v. Angós et Zanduey (Antonius 
josephusde).-Quilez Sta. Cruz (Alberto).-Colección que contiene el Breve 
de concesión... etc. 
SUEYRO (Manuel): v. Salustio. - Guerra de Yugurta. 
T 
185. TÉLLEZ de Portillo (Dr. Juan), Magistral de la S. Iglesia de 
Segovia.—Sermón de la rogativa que hizo la muy leal, antigua y noble 
Ciudad de Segovia por el buen suceso de la Armada y Galeones, que se 
esperan de las Indias. A la Soberana Reina de los Angeles y milagrosa 
Imagen de la Fuencisla, trasladada para este efecto con procesión gene-
ral desde su casa a la Santa Iglesia Catedral y colocada en la Capilla 
mayor de ella. Dedicósele a su Consistorio y Ayuntamiento, que le man-
dó imprimir. E n Madrid por Diego Diez de la Carrera, 1655.—8.°mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. -j- 16 4- 1 en b .—Foliac arábiga, (2-16).—Ene. en perg.—Sign. 
ant.: 861. 
Hay otro ejemplar de la misma edición, encuadernado en holandesa, que 
perteneció al Iltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de esta Catedral. 
TERESA de Jesús, S.: v. Bivera (P. Francisco).—La vida de la madre... 
etc. 
186. THOMAS de Aquino, S., O. P.— Haec, volumine hoc, conti-
nentur.—I. Tractatus Hieronymi Savonarolae Ferrariensis de divisione 
omnium scientiarum. —II. Interpretamenta D i v i Thomae Aquinatis in 
libros de coelo et mundo Aristotelis cum adnotationibus Averroys, ad-
ditionibus Petri Alverniatis et duplici translatione textus aristotelici, 
antiqua videlicet et Joannis Argyropoli.— III. Tabula ordinatissima om-
|í"un quaestionum quas Sanctus Thomas s o l v i t . - I V . Expositio Sancti 
J-.üomae in tractatum de anima Aristotelis cum quaestionibus et adnota-
wonibus Dominici de Flandria.—Venetiis, Simón de Luere, impensis 
^exandri Calcedonii, 19 de Mayo de 1506.—4.° mlla. 
. r . ? a P- : hs.: 174.—Sin foliac ni pag., exceptuado el tratado II, que tiene foliac. 
e S l P d e imPi-enta, (2-94).—Signs.: + 6, A-P 6, Q4, a-m6, n2; por faltar un fol.—L. 
g x- d e tres tms., a dos cois de muy vario núm. de líns.—Capitales de adorno y 
ma-
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minúsculas en el hueco de las capitales; cals., notas marginales e interlin l 
nuscritas.—Fils.: sombrero abacial, balanza en círculo. Ene. en piel color r í m a " 
sobre tabla, con dibujos mudejares gofrados: dos broches de cobre dorados T a > 
621. Canto medio: S . u s THÓMS. D . v i T H . De coelo E T MUNDO T* 
ant.:621. > J J U - ~ S i g n . 
Fol. 1 r.: [Portada]: H A E C , V O L V M I N E HOC CONTINENTVB 
Interprétamela fanctiíñmi doctoris Thomae Aqui || natis in libros J 
coelo et mudo Ariftotelis ánotatio || nibus textü z cometorü Auerrov6 
quae in alija uo || luminibus alias Ipraeífis minime habenf": in margi- II 
nibus ornata ac cum additióibus Petri aluernatis. || Textus Ariftotelicm 
cuj duplici tranflatioe antiqua || v j et Joannis Arguropyli qnae in alna 
uoluminibus || minime habetur. || Fratris Hieronymi Sauonarolae Ferra-
rle fis tracta || tus: I quo diuidütur oes fciae nuprime in luce aeditg. II Ta-
bula ordinatiffima: quae ootinet omnes quaeftioes || quas fanctus doctor 
soluit. || Grabado en madera, que representa un ángel. 
I.—Fol. 1 v. a: C Ugolino Uerino Florentino Hieronymus Sauo || na-
rola Ferrarienfis ordinis predicatorum. S.—A continuución de la dedica-
toria: [Incip.]: C Apologeticus de ratione poetice artis. C Incipitli || ber 
primus. De omniü fcientiarum diuifione. || (U)Niueríam phia Jn par- II 
tes duas feca || r i in róñale z reale... etc.—Fol. 6 v. b: [Expl.]: Qui cü 
pre z fpü ían || cto eft deus benedictus in fécula feculorü. Amen. || 
C Petri Nicolai Caftellanj Fauetini phi || lofophi Carmen. || C Heus 
quifquis alti philofophator celi: || Multiplices motus z orbes z ítellas: 
|| E x hocce terreo cupis interuallo: || Spectare viuo mentis obtutu lacre: 
¡I Ariftotelicos emas hos z legas: || E x attica bis tranflatos libros lin-
gua. || E t cum beati feriptionibus Thome. || Sciente correctos manu Fi-
nicani: j| Calcographi fümaqj cü arte follertis: || Calcedoni expenfis 
Alexadri impreíTos. || Doceberis promitto z oblectaris. 
II.—Fol. 7 r.\ [Portada]'- Diu i Thomae Aquinatis Jn volurnina de 
coe || lo z mundo Ariftotelica Caftigatiffimae E x || poíitiones: cum du-
plici textu comuni. f. z || Jo. Argyropoli in alijs uoluminibus || aliasim-
preílis minime pofito. E t || hoc ut ex uaria z exquifita tra || ductione 
melius Ariítote || licus intelligatur || feníus. || Francifci Maffarij Ueneti 
in laudem diui || Thome Aquinatis uoluminum de coe || lo z mundo Arií-
totelis interpretis Carme || A d Lectorem. || Calle íub implicito móítrarat 
lector amice || E t coelum, z mundum doctus Ariftoteles j | At modo coe-
lefti fruir" qui nectare Thomas || Diuus Aquinatis gloria celfa foli || A 
coelo nubes: tenebrafqj excufüt ab orbe || Omnia nunc módico not.ee 
labore potes.— Fol. 7 v.: Huiufce Operis Caftigator bonis Lectoribus. 
S.—A continuación, privilegio de impresión del Senado de Venecia afav 
de Alejandro Calcedonio.—Fol. 8 r. a, (con la síg. A 2 y núm. 2):' F!0.^ 
de Sto. Tomás: en el mismo folio v. a, da principio el tratado por « f f l ^ . 
te orden: a) traducción antigua: b) traducción de Juan de ArgyropoL c) ^ 
mentarlo de Sto. Tomás. En las márgenes anotaciones impresas aere 
Alvernia.-Fol. 99 v. b, (con núm. 93): [Expl.]: «E Finiunt:ínterpre 
menta fanctiffimi doctoris Tho || me Aquinatis almi ordinis P r e t j T o r u m 
J n tria uo || lumina de celo z mundo cü expoiitionibus e ? r u ^ r y)' mteX" 
que prefatus doctor morte preuentus explore || non potuit. || *• ^ 
tus Ariftotelicus cü duplici tranflatione: || antiqua videlj e J?a^ ^ e -
giropyli (sic) que in alijs uo || luminibus alias imprefíis ruin" 3 1 
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tur. || C J t ó f r a t n s Hieronymi Sauonarole Ferrarienfis tra || ctatus in 
q U o diuidütur oes fcietie nuperrime in lu || cení editus. || C Jtem tabula 
ordinatilfima omniü queftionu que in || toto uolumine habentur. || [Ape-
gar de ésto la tabla se encuentra en el fol. siguiente.] C Omnia fuma dilige-
tia recognita A c eli || matiffime in inclytis Uenetiis impreff a || per S i -
mona de Luere Jmpefano || bilis v i r i dñi Alexádri Calce || donij ciuis 
pifauren || l is. 19. Maij. 1506. || Leonardi Laure || tani principa || tus 
anno || quin || to. 
III.— Fol. 100 r., (con núm. 94): Tabla y Registro. 
TV.—Fol. 101 r.: [TU.0]: Diu i Thome aquinatis in librü de || ala 
Ariítotelis Expofitio || Magiftri Dominici de flandria ordinis pre || dica-
toQl in eundem librü acutiffime || queftiones z annotationes. |j Grabado 
en madera que representa un ángel.—Fol. 102 r., (con la sig. a 2): Liber 
Primus de anima. || Grabado en madera, que representa a Sto. Tomás ex-
plicando en su cátedra.—Gol. a: [lncip.]: Ariítotelis ftragyrite peripateti-
corü prl || cipis de anima textus libri primi. [Texto]: (b) Ónorum honora-
bilium notitiaj || opinantes... etc.—Después de nueve líneas: [Coment.0]: 
C Diui Thome aquinatis almi ordinis predicatorum || in primum librum 
de anima Ariítotelis clariffimi ac fi || deliffimi commentatoris preclarif-
fima commentaria. || Lectio prima. || (I) Jcut docet phylofophus I || x i . 
de animali || bus... etc.— Fol. 151 r. a, (con la sig. i 3): [Expl.]: C E t 
hec dicta de anima ad prefens rufficiant. || C! Diui Thome aquinatis 
almi ordinis predicato^].: in || tres libros de anima Ariítotelis preelarif-
fima commen ¡| taria expliciunt.—A continuación. — Jncipit breuis reco-
llecta fup tres l i || bros de ala ariítotelis excelletiííimi v i || r i fratris 
Dñici d' flandria diui ordinis || predicato2J.. oium fcientiarü: preíertim || 
facre theologie acutiffimi profefíoris.—Fol. 174 v. &, {con la sig. n 2): 
Por faltarle un fol. está incompleto el tratado, terminando de este modo: 
... quia perfectius mouet íeipium (sic) quam ce || 
— De consolatione philosophica commentaria, v. Boetius.—Bañez {Fr. 
Dominicus).—Scholastica commentaria... etc. 
TOLEDO (Arzobispado de).—Memorial y Discursos del pleito... etc., 
v. González de Acevedo {Lázaro). 
187. TORQUEMADA (Fr. Jerónimo), O. S. B.—Túmulo honora-
rio, postumo, satisfactorio y debido a las amables memorias del L ie . D . 
Francisco de Quiñones Beumont, Colegial del Insigne Mayor del Arzo-
bispado de Salamanca.—En Salamanca por Antonio de Cosío.—Sm 
año.-[1666].— 8.° mlla. 
Pap.: hs.: IV + 10.—Pag. arábiga, (1-20).—En rústica.—Sign. ant.: 853. 
188. TORRES y Arizala (Dr. José), Magistral de la S. I. Catedral 
de Segovia.—Oración panegírica en la fiesta con que la Santa Iglesia de 
Segovia celebró la extensión del rezo de su glorioso Patrón, San Fru-
>^s, a todos los dominios de España.—En Madrid en la Imprenta del 
Convento de Nuestra Señora de la Merced, 1730.—8.° mlla. 
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Pap.: hs.: VIII + 10.—Pag. arábiga, (1-20).—En rústica.—Sign a n t . B 
ción 1.a, núm. 145. b e c -
Ex libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, ¿Tomás.—Catálogo de las Colecciones Segovianas na 
gma 51. 
189. — Oración fúnebre en las reales exequias, que la muy Hoble 
Ciudad de Segovia dedicó en la Santa Iglesia Catedral, día 13 de Enero 
de mil setecientos treinta y tres, a la perpetua memoria de la Magostad 
de Víctor Amadeo, Eey de Cerdeña, Duque de Saboya, padre de nues-
tra amada Eeina, Doña María Luisa Gabriela de Saboya, y abuelo de 
nuestro Serenísimo Príncipe, Don Fernando de Borbón.—Sin indicacio-
nes tipográficas. [1733].—8.° mi]a. 
Pap.: hs.: VI + 10.—Pag. arábiga, (1-20).—En rústica.—Sign. ant.: 849. 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral. 
190. — — Es un 2.° ejemplar. 
Sign. ant.: 850. 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral. 
191. TORRES delEegio (Fr. Miguel de), Eeligioso de la Mer-
ced.—Decbado de príncipes eclesiásticos, que dibujó con su ejemplar, vir-
tuosa y ajustada vida el lltmo. y Excmo. Sr. Dr . D . Manuel Fernández 
de Santa Cruz y Sahagún, colegial, que fué, en el Mayor de Cuenca, Ca-
nónigo Magistral en la Iglesia de Segovia, Obispo electo de la Chiapa, 
consagrado en la de G-uadalajara, para su gobierno, promovido a la An-
gélica de la Puebla, nombrado Arzobispo de la Metropolitana de Méjico 
y Virrey de esta Nueva España, honor que renunció en vida. Escríbela 
el E . P . F r E n la Puebla [Méjico]: en la impren-
ta de Miguel de Ortega y Bonilla; [1716].—8.° mil a. 
Pap.: hs.: XVI + 216 + 2 + 1 en b.—Ene. en perg.-Sign. ant.: 210. 
Ex libris: lltmo. Cabildo Catedral. 
192. — Decbado de Príncipes eclesiásticos, que dibujó con su ejem-
plar vida el lltmo. y Excmo. Sr. D . Manuel Fernández de Santa Cruz 
y Sahagún, Doctor en Teología en la Universidad de Salamanca, Cole-
gial Mayor de Cuenca, Canónigo Magistral en la Santa Iglesia debego-
via, electo para el Obispado de Chiapa, Obispo de G-uadalajara y PueDi 
de los Angeles, presentado para el Arzobispado de México y n o m l f a 
virrey de Nueva España.—En Madrid por Manuel Eomán, a costa 
Don Ignacio Asenjo y Crespo; 1722, 2. a edición.—8.° mlla. 
Pap.: bs : 1 en b. -f- X X I V -f- 228 + 1 en b. - Dos pags. arábigas, (3-48 JI 
Ene. en pasta española: cantos rojos. - Sign. ant.: G. 16. 
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fíx libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza González, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Catálogo de las Colecciones Segovianas, pá-
gina 50. 
193. TRAPIELLA y Montemayor (Dr. Domingo), Médico d é l a 
Villa de Villacastín (Segovia).—Llave de Oro Medicinal de la salud hu-
mana, formada con desvelo por el Dr. D 
Dedícase al Sr. D . Fernando Matanza Corcuera y Grallo, Marqués y Se-
ñor de la V i l l a de Fuentepelayo.—En Madrid por Francisco Antonio de 
Villadiego; 1713.—4.° mlla. 
Pap.: hs.: XII + 124.—Ene. en per.—Sign. ant.: 301. 
194. TRINCADO (Manuel), Pbro.— Compendio histórico, geográ-
fico y genealógico de los Soberanos de la Europa: descripción de sus 
cortes, religión y fuerzas, con la serie de sus Príncipes hasta el año de 
1766.—En Madrid por Antonio Mayoral, 1769, 5. a edición.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. +- IY - f 223 -4- 2 en b.—Pag. arábiga, (1-456). Ene. en holan-
desa: cantos rojos. Sin sign. ant. 
195. TRINITATE (Fr. Joannes a), O. M.—Physicae secunda pars, 
in qua quatuor l ibr i in prima non absoluti in hac secunda simul cum 
duobus de generatione et corruptione, de elementis et coelo elucidantur. 
Tomus quartus.—Segoviae, Sebastinus Rodríguez in Conventu Sanctae 
Mariae, vulgo, de los Huertos, 1712.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: V I 4- 155 + 1 en b.—Pag. arábiga, (1-315) con multitud de errores 
en la numeración, faltándole además dos fols. Ene. en perg.—Sin sign. ant. 
Ex libris: Convento de San Gabriel de Segovia y después del lltmo. Sr. 
D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Apuntes Biográficos de Escritores Segovianos, 
Vida de Fr. Juan de la Natividad, págs. 268-269.—Catál. de las Colees. 
Segovianas. páq. 98.—Reseña Histórica déla Imprenta en Segovia, págs. 
34-35. 
TRITTENHEMIUS (Joannes), Abbas Sphanhemensis.—Vita Grabrielis Bie l , 
v. Biel (Gabriel).—Expositio sacri canonis Missae cum additionibus. 
196. TR1VIÑO de Vivanco (Joannes), Abulensis, Canonicus Magis-
tralis Segobiensis.—Praxis necessario observanda ab Examinatoribus 
in qualifioandis oppositoribus beneficia parochialia contendentibus.— 
Matriti apud Ludovicum Sanctium, 1.a editio, 1622.—8.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. + X I I + 287 - f 1 en b. + 19 con el índice. Foliac. arábiga, 
U-287).—Ene. en perg. Sin sign. ant. 
Ex libris: Padres Capuchinos de Segovia y después del lltmo. Sr. Don 
Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Nicolás Antonio, Bib. Hisp. Nova, Tom. I,pág. 789.—Baeza González, 
Tomás.—Catál. de las Colees. Segovianas, pág. 98. 
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u 
UFFELIUS (Joannes) v. Covarrubias (Didacus).—Operara Tortrus secun-
dus... etc. 
V 
197. VADIS (Benedictus de), Forosemproniensis.—Index seu Ee-
pertorium locupletissimum rerum et verborum in omnia opera Felini 
Sandei Ferrariensis, ordine alphabetico dispositum.—Lugduni, sin im-
presor: [Antonius Dominicas], 1587.—Fol. mlla. 
Pap.: hs.: 118.—Ene. en perg.—Sign. ant.: 510. 
VALENTÍN (San): v. Calvete (Lie. Lorenzo).—Historia de la vida del glo-
rioso San Frutos... y de sus hermanos San Valentín.. . etc.—León Tapia 
(Frutos de).— Poema castellano... etc. 
VALEBA Arceo (Jerónimo de), Segoviano.—Acróstico: v. Calvete (Lie. Lorenzo). 
Historia de la vida del glorioso San Frutos... etc. 
VALLADOLID (Arzobispado de): v. González Ddvila (Gil).—Teatro eclesiás-
tico de las Iglesias Metropolitanas y Catedrales de las dos Castillas... etc. 
198. VARENIUS Montalbán (Alanus), O. P . -Opera , id est, in 
Canticum Canticorum homiliae quindecim, in aliquos Psalmos homilía? 
octo et quadraginta, in laudem B . Mariae Virginis sermones panegyrici 
quinqué.— Parisiis, in officina Henrici Stephani. 21 de Mayo de l&l • 
8.° mlla. 
Pap.: hs.: 2 en b. + VIII + 214+1 en b.—Eoliac. arábiga de imprenta, flMjM) 
con multitud de errores en la numeración. E l fol. 68 está antes que el 67 y el ^ 
tecede al 69. Los 8 primeros fols. sin núm.—Sigs.: aa8, a-z8, A-C8,1)6.—L- r " 
dos tms., a pág. entera de 41-42 líns. cada una. Capitales de adorno y cais. < t l i 
sos.—Fils.: flores de lis coronadas, estrella. Ene. en perg.—Lomo: AlanlJ 
renij Opera.—Sign. ant.: 299. 
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Fol. 1 r-: [Portada]: Grabado en madera: en la parte superior escudo de 
armas gót., tres flores de lis y una mano, que sostiene un libro. A uno y otro 
lado del escudo David y Salomón. Debajo: círculo de laurel, que encierra 
u n recuadro y dentro de éste el título: ti In hoc opere cotenta. [| In Canti-
cum caticorum || Homiliae quindecim. || In aliquotPfalmos Da || uidicos 
oratiunculae liue || breues Homiliae octo & || quadraginta. || In fuper-
fanota dei geni || trice M A E I A M pane || gyrici íiue laudatiui fer || mo-
jes quinqj.—Debajo: círculo con las iniciales H . S.—Fuera del grabado: 
d Venale habetur Parifijs in officina Henrici Stephani chai || cographi 
eregione fcholae Decretorum.—Fol. 1 v. en b.—Fols. 2-7: Tres cartas 
del autor al Rvdo. in Ghristo Patri Antonio de Stagno, Engolismensis eccle-
siae Praesuli.—Fol. 8 r.: Index, que termina en el mismo fol. v.: F I N Í S . 
Fol 9 r., (con la sig. a.j.y núm. 1): [Incip.]: O M E L I A . 11| C De eo quod 
fcriptü eft in cántico caticorum || Fulcite me íloribus: ítipate me malis: 
quia || amore langueo. Omelia vna. || (V)ETVS aeditio iuxta Origenem 
et || Hieronymu habet... etc.—Fol. 104 v., (con núm. 96): [Expl. Homi-
liae]: ti D E C I M A E Q V I N T A E E T V L T I M A E I N C A N T I || cum canti-
corum Homiliae finis. Sit i l l i íuperbenedicto (sic) & tota ¡¡ mente amabi-
li fponfo regi dilecto & paftori noítro domino || I H E S V C H E I S T O in 
cuius laudes haec qua || l iacüqj differeda fufcepimus omnis b || ñor (sic) 
benedictio claritas gratiarü 11 actio virtus & fortitudo ||per infinita fecu- || 
la. Amen.—Fol. 105 r., (con la sig. n. j. y núm. 97): Cartas del autor al 
mencionado Obispo.—Fol. 106 v., (con la sig. n. ij. y núm. 98): In pfal-
mum. X V || C Explanatio in píalmum decimumquintum. || Coníerua me.|| 
In tituli inrcriptionem. Píalmus Dauid. || (T)Ituli infcriptio. Ip i l David. 
Et eft || in tumulis... etc.—Fol. 195 v., (con la sig. A. iij. y núm. 187): C 
Explanatióis in pfalmos, xv. l i i j . lxxxi i j . & lxxxi i i j . || finis ad laudem 
gloriam & exaltationem íactií'Iimae || cóüubftatialifqj trinitatis patris 
filij et fpiritus íancti| | & domini noftri Ihefu Chriíti dei & bominis ||atqj 
fuperfanctae fuae matris interne || ratae femper virginis abfolutae et || 
perfectae. Anno falutis büa || nae Millefimo quin || getefimo deci || mo 
quarto.—Fol. 196 r., (con la sig. A. iiij. y núm. 188): A L A N V S V A E E -
NIVS M O N T A L B A N V S T H O M A E || Cofinero Regio in fenatu Burde-
galenñ aduocato integerrimo || doctiffimoqj eodem cognato amantiílimo. 
S. P . D.—Fol. 197 r., (con núm. 189): ST I N L A V D E S E T P E E C O N I A 
rawSaríoo || HOC EST O M N I S A N C T A E D E I G E || N I T E I C I S M A E J A E 
LAVDATOEIVSIISIVE P A N E G Y E I C V S . S E E M O I.||(C)Ogit nos diui-
nü quod regine coelorum... etc.—Fol. 219 v., (con la sig. D. iij. y núm. 
211): [Expl. opus]: ti. Quindecim in canticü canticorü: octo et quadragin- || 
ta in pfalmos aliquot Dauiticos (sic) Homiliarü: et in laü || des & praeco-
nia fuperfanctae atqj femper exaltandae || fleotóxov hoc eft dei genitri-
ces Mariae panegyricorü || fermonü quinqj finis. Abfoluta fuere in Pa-
ñfeorü lu || tetia ad laude et gloria factiffime & femper reueredae || t r i -
nitatis patris filij & fpiritus fancti et facrofanctae || dei genitricis 
Mariae fanctorüqj omniü. Anno repa || rationis & falutis humanae. 
1515.12. Caledas Iunij.— Siguen tres fols. con la fe de erratas. 
Ex libris: En 1585 perteneció a Luis Galindo, posteriormente a Juan 
vdázquez de Buendía, que le compró por cuatro reales. 
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199. VÁZQUEZ (Pr. Felipe), 0 ; M.—Historia de Nuestra Señor 
de los Angeles de la Hoz.—Cronología de los tiempos de su duración * 
vicisitudes de este Santuario hasta el presente siglo.—En Madrid T>OH^ 
Viuda de Tomás de Santander, 1786.—16.° mlla. P a 
Pap.: hs.: 8 en b. + X V + 215 + 3 en b . - P a g . arábiga, (1-430).—Ene 
pasta española: cantos amarillos.—Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 190. ' 
Hay otros tres ejemplares de la misma edición, encuadernados en pera. 
Ex libris: lltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Catál. de las Colees. Segovianas, pág. 63. 
VEPJJLANTJS (Sulpicius).—Libellus de moribus in mensa informandis: 
v. Boetius.—De consolatione philosophica... etc. 
VICTOS, Amadeo, Rey de Cerdeña: v. Torres y Arizala (Dr. José).—Oración 
fúnebre... etc. 
200. VILLAFAÑE (P. Juan de), S. J.—Compendio histórico, en 
que se da noticia de las milagrosas y devotas imágenes de la Reina de 
los cielos y tierra, María Santísima, que se veneran en los más célebres 
santuarios de España.—Madrid, Manuel Fernández, 1740, 2. a edición. 
4.° mlla. 
Pap.: hs.: 1 en b. -f- X V I I I + 814.—Pag. arábiga, (1-627).—Ene. en perg.-
Sign. ant.: Sección 1.a, núm. 16. 
Ex libris: lltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
20!. VILLANUEVA (P. Jacinto de), S. J . — E l Fénix de la Euro-
pa entre el sepulcro de Cristo y el fuego de la lealtad Segoviana, el gran 
Monarca de ambos mundos, el Señor Felipe V de Borbón, Rey católico 
de las Españas. Sermón predicado el 19 de Diciembre de 1703 en la re-
novada Capilla del milagroso Sepulcro de Cristo, escogido por el mismo 
Señor en la parroquia de los Santos Mártires Justo y Pastor, en donde 
la Ciudad de Segovia celebró los veinte años de Su Magestad Católica. 
E n Segovia por Agustín Fernández, impresor de la Catedral, 1704..— 
8.° mlla. 
Pap.: bs.: V I I + 14.—Pag. arábiga, (1-28).—Ene. en piel, c. avellana, sobre 
tabla, con filete dorado.- Está encuadernado a continuación de un manuscrito, que 
contiene la Historia del Smo. Cristo de San Justo y Pastor de Segovia.—Sin sign-
ant. 
Ex libris: Etmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás.—Reseña Histórica de la Imprenta en Segovu 
pág. 31.—Catál. de las Colees. Segovianas, pág. 60. 
202. VIRGEN (Fr. Manuel de la), C. D.—Threnos o Lientos 
virginales en nueve pláticas y Sermón de los Dolores de Mana ban 
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m a nuestra Señora, predicados en la Muy Ilustre Colegiata de el Eeal 
Sitio de S. Ildephonso.—En Salamanca por Nicolás José Villagordo, 
1742.—8.° mlla. 
Pap.: lis-: 1 en b. + X V I +103 + 7 con el índice 4- 1 en b.—Pag. arábiga, 
(1-205).—Ene. en perg. 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Baeza González, Tomás—Catál. de las Colees. Segovianas, pág. 64. 
VOLSCIUS (Antonius): v. Ovidius Naso (P«6ZiwsJ.-Epistolae Heroidum... 
X 
203. XIMENEZ (Fr. Andrés), O. S. H.—Descripción del Eeal Mo-
nasterio de San Lorenzo del Escorial: su magnífico Templo, Panteón y 
Palacio: compendiada de la descripción antigua, y exornada con nuevas 
vistosas láminas de su planta y montea: aumentada con la noticia de 
varias grandezas y alhajas con que lian ilustrado los Católicos Reyes 
aquel maravilloso edificio y coronada con un tratado apéndice de los i n -
signes Profesores de las Bellas Artes, Estatuaria, Arquitectura y Pintu-
ra, que concurrieron a su fundación y después le han enriquecido con 
sus obras.—En Madrid por Antonio Marín, 1764.—4.° mlla. 
Pap.: bs.: 1 en b. + 10 + 226 + 2 en b.—Pag. arábiga, (2-452).—Ene. en pasta 
española.—Sin sign. ant. 
Ex libris: lltmo. Sr. D. Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Muñoz y Romero, Tomás. —Diccionario... etc., pág. 115.—Baeza Gon-
zález, Tomás.—Catál. de las Colees. Segovianas, pág. 49. 
204. XIMÉNEZ Patón (Bartolomé) .—Proverbios morales, Herácli-
to de Alonso de Barros, concordados.—En Baeza por Pedro de la Cues-
ta, 1615.—8.° mlla. 
#Pap.: hs.: 1 en b. + X I I + 78 + 2 con el Catálogo de autores + 1 en b.—Foliac. 
arábiga, (2-78): el primer fol. sin núm. -Enc . en pasta española: cantos rojos.— 
b l gn. ant.: 67. 
Ex libris: lltmo. Sr. Don Tomás Baeza, Deán de Segovia. 
Nicolás Antonio, Bib. Hisp. Nova, Tom. 1, págs. 13 y 203.— Colmena-
r*s> Lie. Diego.—Vidas y Escritos de Escritores Segovianos.—Tamayo de 
Vargas, Tomás.—Colección de Manuscritos escritos en castellano.—Lecea y 
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García, Garlos.— Vida de Alonso de Barros, publicada por «ElAmiqove 
dadero del Pueblo», 29 de Mayo de 1869, núm. 55, Segovia. 
D. Tomás Baeza González, en su libro «Apuntes Biográficos de Escrito-
res Segovianos», págs. 154 y sigs., hace un buen juicio critico de este hermo-
so libro, justamente celebrado por todos los bibliógrafos, y publica las edicio-
nes y versiones que del mismo se han hecho. 
Vid. Catálogo de las Colecciones Segovianas, pág. 82, de este mismo 
autor. 
F I N 
B I B L I O G R A F Í A 
ANTOLIN, Fr . Guillermo, O. S. A.—Catálogo de los Códices latinos de la Real B i -
blioteca de E l Escorial. Vols. V . Madrid, 1910-1919, 4.° 
BAEZA González, Tomás.-—Apuntes Biográficos de Escritores See;ovianos. Se-
govia, 1877, 8.u 
— Reseña histórica de la Imprenta en Segovia. Segovia, 1880, 8.° mlla. 
—• Catálogo de las Colecciones Segovianas. Segovia, 1890, 8.°. 
BESANCON.—Catalogue des Incunables de la Bibliotheque Publique de Besancon 
par Auguste Castan. Besancon, 1893, 8.° 
BLANCO y Sánchez, Rufino.—Bibliografía Pedagógica de obras escritas en caste-
llano o traducidas a este idioma. Vols. Y . Madrid, 1907-1912, 4.° 
B. M.=British Museum.—Catalogue of the printed boots in tbeBritisb Museum. 
BRUNET, Gustave.—La Erance Litteraire au XVe siécle. París, 1865, 8.° 
— Manuel du libraire et de l'amateur de livres. Paris. 1860-1865. Vols. V . 
Supplement, II, 1878, 8.° 
BURGER, Konrad.—Index to the Supplement to Hain's Repertorium Bibliogra-
phicum... etc. Berlín, 1926, 8.° mlla. 
C A B A L L E R O , P . Raimundo Diosdado.—De prima typographiae aetate specimen. 
Romae, 1793. 
CABALLERO, Eermín.—La Imprenta en Cuenca. Cuenca, 1869, 8.° 
CATALINA García, Juan—Ensayo de una Tipografía Complutense. Madrid, 
1889, 4.° 
COLMAR.—Catalogue des Incunables de la Bibliotheque de la Ville de Colmar. Pa-
rís. 1895, 8.° 
COLMENARES, Lie. Diego.—Historia de la Insigne Ciudad de Segovia y Compen-
dio de las Historias de Castilla. Segovia, 1637, Fol. 
— Vidas y Escritos de Escritores Segovianos. Segovia, 1637, Fol . 
COP.=Copinger W . A.—Supplement to Hain's Repertorium Bibliographicum. 
Vols. II. Berlín, 1926, 8.° mlla. 
DIOSDADO, P. Raimundo. Vid. Caballero. 
DTJFRESNE de Saint León, A . Vid. Mazarine. 
EBERT, P. A .— Allgmeines bibliographische Lexikon. Vols. II. Leipzig. 1821-
1830, 4.° 
ENNEN, L.—Katalog der Inkunabeln in der Stadt Bibliothek zu Koln . Koln, 
1865, 8.° 
ESCUDERO y Peroso, Francisco.—Tipografía Hispalense. Anales bibliográficos 
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de la ciudad de Sevilla, desde el establecimiento de la imprenta \, , 
fines del siglo xvni. Madrid, 1894, 4.° * ™ ü a g t a 
FERNÁNDEZ, Fr . Benigno, O. S. A.—Incunables españoles en la Biblioteca ri 
E l Escorial. Revista Ciudad de Dios. * a e 
F L O R A N E S , Rafael.—Apuntamientos sobre la Imprenta. 
FONTÁN, Vicente.—Breve examen acerca de los primeros tiempos del arte tino 
gráfico en España, por Raimundo Diosdado Caballero. Versión ca<?tP" 
llana por D • Madrid, 1865, 8.° 
G A L L A R D O , Bartolomé.—Ensayo de una Biblioteca española de libros raros y 
curiosos. 
GARCÍA Romero, Francisco.—Catálogo de los Incunables de la Real Academia 
de la Historia. Madrid, Boletin de la R. A. de la Historia. Vols. 78 y 79. 
H A E B L E R , Konradus.—Bibliografía Ibérica del siglo xv. Vols. II. Leipzig 
1903-1917, 4.° & ' 
H A I N , Ludovicus.—Repertorium Bibliograpbicum. Vols. II. Berlín, 1925, 4.° 
H . C.=Hain-Copinger. Vid. Copinger. 
HIDALGO, Dionisio. Vid. Méndez-Hidalgo. 
H I E R S E M A N N , Kar l . W. (Librero).— Inkunabeln: Katalog 550. Leipzig, Abril 
de 1925, 8.° 
L E C E A y García, Carlos.—Vida de Alonso de Barros, publicada en El Amigo ver-
dadero del pueblo. Segovia, 29 de Mayo de 1869, núm. 55. 
MARÁIS, Paul. Vid. Mazarine. 
MARTÍNEZ Añíbarro, Manuel.—Intento de un Diccionario biográfico de autores 
de la provincia de Burgos. Madrid, 1890, 4.° 
MAZARINE.— Catalogue des Incunables de la Bibliotheque Mazarine par Paul 
Marais et A . Dufresne de Saint León. París, 1893, 8.° 
MÉNDEZ, Fr . Francisco, O. S. A.—Typographia española o historia de la intro-
ducción, propagación y progresos del Arte de la imprenta en España. 
Madrid, 1796, 4.° 
MENDEZ-Hidalgo.—Typographia española o historia de la introducción, propa-
gación y progresos del Arte de la imprenta en España... etc. Segunda 
edición corregida y adicionada por Don Dionisio Hidalgo. Madrid, 
1861-1864, 4.° 
MUÑOZ y Romero, Tomás.—Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos 
reinos, provincias, ciudades, villas, iglesias y santuarios de España. 
Madrid, 1858, 4.° mlla. 
NICOLÁS, Antonio.-Bibliotheca Hispana Vetus et Nova. Vols. IV. Madrid, 1783-
1788, Fol. 
OLMED1LLA y Puig, Joaquín.—Estudio histórico de la vida y escritos del sabio 
español Andrés Laguna. Madrid, 1887, 8.° mlla. 
P.=Panzer. - Anales typographici ab artis inventae origine ad annum 1536. Nu-
remberg, 1798-1808, Vols. X I , 4.° 
PELL.=Pellechet, Marie.-Catalogue general des incunables des bibliotheques 
publiques de France. París, 1897, 8.° 
PÉREZ Pastor, Cristóbal.—La Imprenta en Toledo. Madrid, 1887, 4.° 
— Biblografía Madrileña o Descripción de las obras impresas en Madn • 
(Siglo XVII). Vols. III. Madrid, 1891-1906-1907, 4.° 
— L a Imprenta en Medina del Campo. Madrid, 1895, 4.° 
PROCT.=Proctor.—Index tho the early printed books in the British-Museum-
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•pTfHLlNGr, Dietericus.—Appendices ad Hainii-Copingerii Repertorium Biblio-
•^  graphicum. Additiones et emendationes. Fases. VIII , 1905-1914. 
c AT VÁ Y Pérez, Vicente.—Catálogo de los libros antiguos o escasos... París, 1834. 
CAISÍCHEZ Juan María.—Incunables de Zaragoza. 
CAMAYO de Vargas, Tomás.—Colección de manuscritos escritos en castellano. 
r7AT?rO Cuevas, Fr. Julián, O. S. A.—Catálogo de los manuscritos de la Real B i -




I N C U N A B L E S 
^ ^ 

Í N D I C E D E M A T E R I A S 
a) Prólogos. 
I. BIBLIA.— b) Bíblica. 
c) Comentarios. 
II. LITURGIA. 
III. S. S. PADRES Y DOCTORES DE L A IGLESIA 
IV. TEOLOGÍA DOGMÁTICA. 
V. TEOLOGÍA ASCÉTICO-MÍSTICA. 
VI. SERMONES. 
VII. TEOLOGÍA MORAL. 
VIII. DERECHO CANÓNICO. 
I X . HISTORIA ECLESIÁSTICA.-! a) Hagiografía. 
X . FILOSOFÍA. 
XI . FILOSOFÍA MORAL. 
XII . DERECHO CIVIL. 
XIII. HISTORIA CIVIL. 
XIV. MATEMÁTICAS. 
X V . GEOGRAFÍA. 
X V I . MEDICINA. 
XVII. GRAMÁTICA. 
XVIII. RETÓRICA. 
X I X . CLÁSICOS. 
X X . EPÍSTOLAS. 
X X I . VERSOS. 
X X I I . V A R I A . 

B I B L I A 
a) Prólogos. 
PROLOGI Scti. Hieronymi, Nicolai de Lira, Pauli a Sancta Ma-
ría, Britonis et Mattbiae Doring, etc., in Bíbliam, 
vid. números. 
b) Bíblica. 
CONRADUS de Alemania.—Goncordantiae maiores Bibliae. 
JOANNES, Abb. Nivicellensis.—Concordantiae bibliorum et ca-
nonurn. 
SANCTA M A R Í A , Paulus de.—Scrutinium Scripturarum. 
c) Comentarios. 
ÁURELIUS Augustinus, S.—Psalmorum explanatio. 
GREGORIUS Magnus, S.—Moralia, scilicet, expositio in librum 
Job. 
L Y R A , Nicolaus de. Glossae seu Postillae in universam B i -
bliam cum exposit. Britonis in prólogos 
Scti. Hieromyni et cum additionibus Pau-
l i a Seta. Maria et correctoriis Mattbiae 
Doring. 
» » 
Postillae in universam Bibliam. 
» super Prophetas et dúo Macba-
beorum. 
» super Psalterium. 
* » » » cum additionibus 
Pauli Burgensis et replicis de-
fensivis Mattbiae Doring. 
x » super Evangelia et Epistolae 
Pauli cum additionibus Pauli, 
Episc. Burgensis et replicis de-
-w- fensivis Matthiae Doring. 
^ A D R I G A L , Alphonsus, el Tostado.—Floretum Scti. Mattbaei. 
ARCHESINUS, Joannes.—Mamotrectus super Bibliam. 
-LHOMAS de Aquino, S—Catena áurea. 
'RRECREMATA, Joannes.—Quaestiones evangeliorum tam de 
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II 
B R E V I A R I U M Romanum. 
CASTRO, Didacus de. -
L I T U R G I A 
-Manuale Sacramentorum secundum 
consuetudinem Ecclesiae Segobiensis. 
DURANTI , Guillelmus.—Rationale divinorum officiorum. 
» » » » » 
EXPOSITIO áurea hymnorum una cum textu. 
G A E T A de Neapoli, Stephanus. — Sacraméntale Neapolitanum. 
GRTJNER, Vincentius.—Expositio Officii Missae sacrique canonis. 
M A N U A L E Sacramentorum secundum consuetudinem Ecclesiae 
Segobiensis: vid. Castro, Didacus de. 
M I S S A L E secundum consuetudinem Romanae Curiae. 
» » » Ecclesiae Segobiensis. 
OSOMA, Petrus de.—Commentarium in Symbolum Scti. Atha-





















S. S. PADRES Y DOCTORES DE LA IGLESIA 
ATJRELIUS Augustinus, S.—Meditationes, soliloquia... etc. 
» » » » » 
» » » Explanatio Psalmorum. 
» » » Sermonum opera. 
» » » De Trinitate libri X V . 
» De Civitate Dei libri X X I I . 
» » 3> > » » 
B > » Homiliae in Evangelia dominicalia. 
B E D A , S.—Homiliae in Evangelia dominicalia. 
CHRYSOSTOMUS, Joan. S.-Homiliae in Evangelium Scti. Joannis. 
CLEMENS, S.—Homiliae in Evang. dominicalia. 
CYPRIANUS, S.-—Epistolae. 
G-REGORIUS Magnus, S.—Homiliae in Evangelia dominicalia. 
HIERONYMUS, S.—Tractatus et Epistolae. 
Opus in vitas Patrum Sanctorum Aegiptio-




























T E O L O G Í A D O G M Á T I C A 
A L B E R T U S Magnus.—Compendium tbeologicae veritatis. 
E N C O N A , August inus d e . - S u m m a de ecclesiastica potestate. 
A H T O N I N U S , Archiep. Florent . S.—Summae theologicae Pars. I V . 
» , > » 11. a pars 3.ae pa r t í s . 
> » i. » I et I I pars. > » 
» » » » Pars I I . 
L E O I, Magnus.—Epistolae. 284 169 
O R Í G E N E S . — H o m i l i a e i n Evangel ia dominicalia. 253 153 
T H O M A S de Aquino, S.—Catena áurea . 467 285 
> » • » » ' • » 468 286 
,, » » Summa contra gentes. 469 287 
» » » Quaestiones quodlibetales. 470 287 
» • • » ' • » » 471 288 
» » » Quaestiones de potentia Dei , de malo, 
de spiritualibus creaturis, de anima, de 
unione Verbi Incarnati , de vir tut ibus. 472 288 
s » » Summae theologiae Pars. I . 473 289 
» » » » » » 474 289 
» » P a r t í s I I , 1. a Pars . 475 289 
» » » » » » » 476 290 
» » » » 477 290 
2 . a Pars . 478 291 
» • » » » > » 479 v 291 
» » » » » » » 480 291 
» » » Comment. super I l i b . Sententiarum. 481 292 
» » » » » I I » > 482 292 
» I I I » » 483 293 
,> » » » » » » » 484 293 
» I V » » 485 294 
» » » » » » » » 486 294 
» » » Interpretatio i n metapbysicam A r i s -
totelis. 487 295 
» » 488 296 
» » » Commentum in libros p o l i t i c o r u m 
Aris tote l is . 489 296 
» » » Commentum in libros Aristotel is de 
anima cum expositione Domin ic i de 
P landr ia . 490 297 
» » » Commentarium i n V I I I libros pbysico-
rum Aristotelis . 491 297 
» 492 298 
» » » Sententiarum l ib r i I V cum commenta-
r i i s Sancti Tbomae de Aquino et conclu-
sionibus Henr ic i Grorichem: vid. Petrus 







408 SANTA IGLESIA CATEDRAL DE SEGOVIA 
A U R E L I U S Augustinus, S.—De Trinitate l ibri X V . 
BERGOMENSIS, Petras.—Tabula super omnia opera Thom. Aqui-
natis. 
> » » 
BONAVENTURA, S.—Quaestiones super II lib. Sententiarum. 
» Perlustratio in IV lib. Sententiarum. 
DUNS Scotus, Joannes.—Scriptum in IV lib. Sententiarum. 
» » > » in I lib. > 
> > » Quodlibeta quaestionum. 
FRANCISCUS de Gaeta.—Tractatus fidei contra baereticos. 
H A L E S , Alexander de.— Summa universae theologiae. 
M E D I A V I L L A , Bichardus de.—Commentum super IV libro Sen-
tentiarum. 
OSOMA vel Osma, Petras de.—Expositio Symboli Athanasii: 
Quicumque vult ...etc. 
P A L U D E , Petrus de.—Scriptum in IV librum Sententiarum. 
P E T R U S Lombardus.—Sententiarum libri IV. 
» » » » cum comment. Sti. 
Thomae de Aquino et conclusionibus 
Henrici Gorichem. 
PISIS, Raynerius de.—Pantbeologia, id est, Summa theologiae. 
P O V E R E , Franc. de la.—De potentia Dei et sanguino Christi. 
SAVONAROLA, Hieronymus.—Triumphus Crucis: de Veritate 
fidei. 
S I B Y L L A , Bartholomaeus.—Speculum pe reg r ina rum quaes-
tionum. 
THOMAS de Aquino, S.—Summa contra gentes. 
» » Quaestiones quodlibetales. 
» > » > 
•» » Quaestiones de potentia Dei, de spiri-
tualibus creaturis, de anima, de unione 
Verbi Incarnati, de virtutibus. 
> » Summae theologiae Pars I. 
Summae theologiae partis II 1.a pars. 
Summae theologiae II Partis Pars 2. 
» » Comment. super I lib. Sententiarum. 
» » » » II » » 
» » » » III > > 
* 3> » » J . » » 
» • » » » I V » » 
,. * » » » > » » 
* s Sententiarum libri IV cum commenta-
riis Scti. Thomae de Aquino et conclu-
sionibus Henrici Gorichen: vid. Petrus 
Lombardus. 
TURRECREMATA, Joannes.- Quaestiones evangeliorum tam de 
tempore quam de Sanctis. 
V I L L A D I E G O , Gundisalvus. 
Summa de Ecclesia. 
-Tractatus contra haereticam pra-
vitatem. 
















































































INCUNABLES.—ÍNDICE DE MATEBIAS 409 
TEOLOGÍA ASCÉTICO-MÍSTICA 
A U R E L I U S Augustinus, S.—Opuscula plurima, meditationes, so-
li loquia, etc. 
» » » > » 
B O E C I O . — V e r g e l de consolación. 
G A L L U S , Abb . Cisterciensis. Dialogus Malogranatum dictus. 
G R E G O R I U S Magnus, S.—Moralia. 
» » » » 
G R U N E R , Vincentius.—Exposit io Officii Missaesacrique canonis. 
L U C E N A , Juan de. - V i t a beata. 
S A B U N D E , Raymundus de.—Viola animae per modum dyalogi. 
X I M E N E S , F r . Francisco, Patr iarca de Jerusalen. — V i d a de 















A U R E L I U S Augustinus, S.—Sermonum opera. 38 25 
B R O M Y A R D , Joannes de. - Summa praedicantium. 111 70 
C A R A C C I O L U S , í tober tus .—Opits quadragesimale quod de paeni-
tentia dictum est. 123 76 
C A R C H A N O , Michael de.—Sermones quadragesimales de decem 
praeceptis. 
» » Sermonarium tr ipl icatum per adven-
tum et duas quadragesimas. 
CHRYSOSTOMUS, Joannes, S.— Homil iae in Evang . S. Joannis. 
trUiLLELMUS.—Sermones dominicales et de sanctis super Epis -
— tolis et Evangeli is cum postillis. 
H O M I L I A E diversorum doctorum in evangelia dominicalia. 
liEo I, Magnus.—Sermones et Epistolae. 
^ N D E U S , Felinus.—Sermo de indulgentia plenaria. 
I U R R E C R E M A T A , Joannes.—Quaestiones evangeliorum tam de 


















410 S A N T A I G L E S I A C A T E D B A L D E S E G O V I A 
VII 
TEOLOGÍA MORAL 
A S T , Astesanus de.-Summa de casibus conscientiae. 
BELLOVACENSIS , Vincentius. Speculum doctrínale. 
> > Speculum morale. 
BERCHARius,Petrus.—Repertorium morale perutile praedicato-
ribus. 
CLAVASIO, Ángelus de.—Summa angélica de casibus conscien-
tiae. 
H O L L E N , G-otscbalcus.—Praeceptorium divinae legis. 
S A L Í S , Baptista de.—Summa casuum conscientiae, dicta Ro-
sella seu Baptistiniana. 




















D E R E C H O CANÓNICO 
ACOOLTIS, Pranciscus de.—Lectura super II libro Decretalium. 
A K A N I A , Joannes de.—Comm. super I et II Parte V libri De-
cretalium. 
» » » » » 
ANCHARANO, Petrus de.— Repetitiones et lecturae regularum 
iuris V I Decretalium. 
» » Lectura super Clementinis. 
ANTONINUS, Arcbiep. Plorent. S.—Tractatus de excommunica-
tionibus, sponsalibus et ma-
trimonio. 
B A L D U S .—Margarita. 
» » 
B A R B A T I A , Andreas.—De rebus ecclesiae non alienandis. 
» » » et de precariis, de commodato, 
et cetera. 
B E L L A M E R A , Aegidius.—Decisiones Rotae Romanae. 
BONIFATIUS VIII.—Liber V I Decretalium cum app. Joan. An-
dreae. 
BOUHIC, Henricus.—Distinctiones super V lib. Decretalium. 
BUTRIO, Antonius de.—Lectura super I lib. Decretalium. 
» » Consilia. 
* » Repetitio de notabili c. vestra de coba-
















n i 'd 
115 72 
I N C U N A B L E S . ÍNDICE D E M A T E R I A S 411 
CASSANIS, Jesselinus de.—Apparatus super constitutionibus 
Joannis X X I I . 
, » y> » 
CASTILLONBUS, Christophorus.—Repetitio § praeterea qui est, § 
si positus in eleganti 1. conti-
nuus ff. de verbo oblig. 
CLBMENS V.—Constitutiones cum apparatu Joan. Andreae. 
» » » > 
» » » » 
DECISIONES Antiquae et Novae Rotae Eomanae. 
» » » » » 
» » » » » 
DÍAZ de Montalvo, Alphonsus.—Repertorium super opera Ab-
batis Panormitani. 
FRANCHIS, Philippus de.—Lectura super. V I lib. Decretalium. 
» » Super tit.° de appellationibus et nu-
llitatibus sententiarum. 
» » » » » 
GRATIANUS.— Decretum cum apparatu Bartholomaei Brixiensis. 
GREGORIUS IX.—Decretalium lib. V cum glossa. 
IMOLA, Joannes.—Opus in Clementinas. 
(Incompleto). 
JOANNES XXII.—Extravagantes cum glos. Joan. Francisci et 
apparatus Jesselini de Casanis. 
JOANNES, Abb. Nivicellensis.— Concordantiae bibliorum et ca-
nonum.—Libellus iuris. 
JOANNES Andreas. —Novellae super V lib. Decretalium. 
» » » » I et II lib. Decretalium. 
» » » » V I lib. Decretalium. 
» » Additiones ad Speculum iudiciale: vid. Du-
ranti, Guülelmus. 
MARIANUS.—Repetitio super materia irregularitatis, super c. 
sententiam sanguinis... etc. 
MODUS legendi abbreviaturas in utroque iure. Processus iuris. 
MONTE, Petrus de.—Repertorium utriusque iuris. 
» » » » 
» > » » 
NATTA, Georgius. — Repetitio Clementinae Saepe de verbo 
signifi. 
PANORMITANUS, Nicolaus.—Lectura super V lib. Decretalium. 
» » » » » » 
» » » » IV lib. » 
» » Disputationes et allegationes. 
» » Apparatus in Clementinas. 
PAVINIS, Joan. Franc. de.—Votum contra Judaeos Tridentinos. 
» » » Comment. in extravagantium regu-
larum cancellariae et decisionum 
rotae notitiam. 
* * ' * Sex Extravagantes Bonifatii VI I I 
et tres Joan. X X I I cum commento. 
» » > D e o f f i c i o e t potestate Capituli 
p Sede Vacante. 
-^ETRTJCIUS, Fridericus.—Disputationes, quaestiones et consilia. 
» » » » 




























































































412 SANTA IGLESIA CATEDBAL DE SEGOVIA 
P O N T E de Laude, Oldradus.—Consilia, quaestiones et allega-
tiones. 
SANCTO Georgio, Joann. Antonius a.—Commentaria super De-
creto. 
» » » Cornmentum super IV l i -
bro Decretalium. 
, » » Tractatus appe l l a t io -
num. 
» » » » !> 
SANDEUS, Felinus.—Lectura super toto V lib. Decretalium. 
» » » » » » 
» » Lectura super proemio decretalium et titu-
lo de constitutionibus. 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » Lectura super rubricis de exceptionibus, 
praescriptionibus, re iudicata, appellatio-
nibus et responsione epistolari «Quando 
conatus puniatur». 
Opus super titulo de ítescriptis et nonnu-
llis alus. 
» » » » 
Lectura de officio et potestate iudicis dele-
gati. 416 254 
Commentaria super titulo de probationi-
bus, de testibus, de testibus cogendis et de 
praesumptionibus. 
Lectura super tit.°de flde instrumentorum. 
Número 


































» » Lectura super tit.° de iureiurando. 
» » » » de iudiciis. 
» » » » de sponsalibus. 
» » Quando litterae apostolicae noceant patro-
BÍS ecclesiarum. Additiones ad principia-
tum ab abbate opus in decretum. 423 257 
SINODAL de Segovia.—Sínodo diocesano celebrado en la villa de 
Aguilafuente. 
V I L L A D I E G O , Gundisalvus de.—Tractatus de legato. 










EUSEBIUS Caesariensis.—Historia ecclesiastica interprete ítufii- 1 21 
no Aquileiensi, Pbro. 
RUFPINUS Aquileiensis, Pbr.—Historia ecclesiastica: vid. Euse-
bius Caesariensis. 
INCUNABLES.—ÍNDICE DE MATEEIAS 413 
POSSIDONIüS. 
a) Hagiografía 
-De vita Sancti Augustini. 
BRANT, Sebastianus.— »_ » 
» » De vita, oonversatione et morte Sanctae 
Monicae. 











ABANO, Petrus de.—Expositio problematum Aristotelis. 
ARISTÓTELES.—Praedicamenta. 
» » 
» Opera de naturali philosophia. 
AVERROES.—De substantía orbis. 
BOECIO.—De la consolación filosofical. 
» Opera. 
» De consolatione pbilosopliica. 
COLUMNA de Boma, Aegidius.—Expositio super duobus libris 
Aristotelis de generatione. 
DUNS Scotus, Joannes.—Quaestiones super universalibus Por-
phyrii ac libris praedicamentorum pe-
ribermenias Aristotelis, quibus sui 
discipuli Antonii Andreae quaestiones 
sex principiorum connectuntur. 
GLANVILLA, Bartbolomaeus de.—De proprietatibus rerum. 
JANDUNO, Joannes de. —Quaestiones super III libris Aristotelis 
de anima. 
PETRUS Hispanus.—Expositio in summulas. 
RHOENSIS, Eerdinandus.—Commentarium in politicorum libros 
Aristotelis. 
THOMAS de Aquino, S.—Interpretatio in metaphysicam Aris-
totelis. 
» » » » 
* > Commentum in l i b r o s politicorum 
Aristotelis. 
* » Commentarium in libros Aristotelis 
de anima, cum expositione Dominici 
de Plandria. 

































414 S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L D E S E G O V I A 
XI 
F I L O S O F Í A M O R A L 
CATO, Dionysius. - Disticha moralia cum versione itálica. 
P E T R A R C A , Franciscus.—De remediis utriusque fortunas. 
P L A T I N A , Bartholomaeus.-De honesta voluptate et valetudine. 
SÉNECA, Lucio Anneo.- Los proverbios con glosas del Dr. Pero 
Díaz de Toledo. 














D E R E C H O CIVIL 
ACCOLTIS, Franciscus. -Comm. super tit.° de verborum obliga-
tionibus et de duobus reis. 
Comm. super t i t . ° ff. soluto matri-
monio. 
Comm. super tit.° ff. soluto matrimo-
nio et de testamentis. 
» » Comm. super II Parte Digestí Veteris. 
» » » > tit.° de adquirenda here-
ditate. 
» » Comm. » . - • •» » posse-
sione. 
ALFONSO X , el Sabio.—Las Siete Partidas. 
ALVAROTIS, Jacobus de. Opus super feudis. 
A N A N I A , Joannes de.—Consilia. 
A U R B A C H , Joannes de. Processus iudiciarius. 
Azo.—Summa super I X lib. Codicis. 
» » » IV > Institutionum. 
BALDUS.—Lectura super IV lib. Institutionum. 
» » » I X » Codicis cum apostillis Alex. de 
Imola. 
» » IV et V lib. Codicis. 
» I, II, et III lib. » 
> V et VIII lib. » 
» V I lib. 
» VII , VII I et I X lib. Codicis. 
» » » » » » 





























I N C U N A B L E S . — Í N D I C E D E M A T E B I A S 415 
J3ALDUS.—Lectura super I Parte Digestí Veteris. 
, » » II Parte » » 
, » » I et II Parte Infortiati. 
, » » Digesto Novo. 
» > » usibus feudorum et super pace cons-
tantiae 
> Pepetitio 1. si C. de long. temp. praescriptione. 
BALDUS.—Opus circa materiam statutorum quae consueverunt 
esse per Italiam. 
» * » » 
» Repertorium de singularibus dictis textuum, glossa-
rum etc. 
» Tractatus additionum ad tractatum Bartoli de Saxo-
ferrato de duobus fratribus simul babitantibus. 
» Additiones ad speculum iudiciale, vid. Duranti, Gui-
» lelmus.—Speculum iudiciale. 
BALDUS Secundus.—Tractatus de dotibus et dotatis mulíeribus. 
» » Pepetitio rubricae d e verbor um obligatione. 
BARBATIA, Andreas.—Consiliorum I et II Pars. 
3> » » S> 
» » De flde instrumentorum. 
> » De constitutionibus. 
» » Lectura in tit. de iudiciis. 
> » » » » de foro competenti. 
» » » » » » » 
» » Commentaria a tit.° de libelli oblatione 
usque ad tit. de dilationibus. 
» » Lectura in tit. de verborum obligatione. 
» •» » » de probationibus. 
» » Jobannina. Pepet c. Paynucii de testa-
mentis 
BEETACHINUS, Joannes.—Pepertorium utriusque iuris. 
•» > » > 
» » Tractatus de gabellis, tributis et vec-
tigalibus. 
» » » » » » 
BOLOGNINUS, Ludovicus.—Interpretationes novae ad omnes tex-
tus et glossas singulares utriusque 
iuris. 
BONIFATTUS, Lusitanus.—Peregrina vel Bonifatia. 
BRUNUS, Franciscus.—Tractatus de indiciis et tortura. 
CACCIALUPIS, Joannes Bap. de.-Tractatus de debitoribus sus-
pectis et f ugitivis, de pactis et 
de transactionibus. 
» > » > 
» » Repetitio legis frater a fratre 
ff. de condi. indebi. 
CALDERINUS, Joannes. - Consilia. 
CAMBANIS, Vitalis de. - Tractatus clausularum. 
^ANARO, Antonius de.—Tractatus de excusatore. 
^ARAZIIS, Martinus de.—Tractatus de principibus, de cardina-
n libus, de consiliariis principum etc. 
CASTRO, Paulus de.—Lectura super I, II et III lib. Codicia. 
* > > > IV, V I et VII lib. » 
» » » » I. P. Digestí Veteris. 
» , » II. P. » » 
* » » » I et II P. Infortiati. 
» > » I I P . » 













































416 SANTA IGLESIA CATEDRAL DE SEGOVIA 
CASTRO, Paulus de—Lectura super I P. Digestí Novi. 
» > » » I I P . » » 
» » Consilia et allegationes. 
> » Repetitio 1. si de vi . ff. de iudiciis. 
» > » in rubricam de liberis et postu-
mis. 1. si filius qui in potestate et 
1. si filius qui heres. 
C B P O L L A , Bartholomaeus.—De servitutibus urbanorum et rus-
» » ticorum praediorum. 
» » Tractatus cautelarum. 
» » Libellus de contractibus emptio-
num et locationum cum pacto de 
retrovenderlo simulatis. 
» » » » » 
» » Tractatus de imperatore militum 
eligendo. 
CORDUBENSIS, Ferdinandus.—De iure medios exigendi fructus 
vulgo Annatas dictos 
CORNEO, Pet. Philippus de.—Tractatus socidi et societatis ani-
malium. 
CORSBTTÜS, Antonius. -Repetitio rubricae de iureiurando. 
» » » » » 
» » Singularia. 
CUMANUS, Rapbael de Raymundis.—Consilia. 
» » » Comment. in I. P. Infor-
tiati. 
» » » » > 
CURTIUS, Franciscus.—Comment. in leg. L . X I I . ff. vet. Ad-
monendi. 
» » Tractatus sequestrorum. 
DEOIUS, Lanzalotus.—Lectura super I P . Digesti Veteris. 
» » » » II P. » > 
» » Interpretatio tituli ff. de iudiciis. 
D Í A Z de Montalvo, Alfonso.—Ordenanzas Peales. 
DINUS de Mugello.—De regulis iuris. 
» » » » 
» » Consilia. 
» » Tractatus de actionibus. 
» » » . praescriptionum. 
DURANTI , Gvúllelmus.—Speculum iudiciale cum addit.s 
EXPOSITIOÍÍES nominum legalium. 
F A B E R , Joannes, Runcinus.—Opus super Institutionibus. 
» » » » » » 
FLISCUS, Stepbanus.—Varietates sententiarum seu Synonyma. 
FUERO real, o Fuero castellano con glosa de Alfonso Díaz de 
Montalvo 
G A L V A N U S de Bononia.—Differentiae legum et canonum. 
GAMBIGLIONIBUS de Aretio, Ángelus de.—Lectura super IV lib. 
Institutionum, (P. I). 
> » (P.II)-
> » » > 
























































































I N C U N A B L E S . — Í N D I C E D E M A T E R I A S 417 
G A M B I G L I O N I B U S de Aret io, Ángelus de.—Lectura super t i tulo 
de appellationibus et 
relationibus. 
» * » Tractatus t e s t amen-
torum. 
» » » Traet. maleflciorum. 
» » » » » 
» » » Consi l ium: v id . ZJar-
batia, Andreas: Con-
si l iorum I et I I Pars . 
G A N D I N O , Albertus de.—Tractatus maleficiorum. 
GIOCCHIS, Fabianus de.—Pepetitio 1. de inoficioso testamento. 
I M O L A , Joannes de.—Lectura super I P . Infortiati . 
» » » » » 
» » Lec tura super I I P „ Infortiati . 
» » » » I P . Digest í novi . 
» » » » I I P . » » 
» » Pepetit io ca. Tuae fraternitatis extra de 
sponsalibus. 
INNOCENTIUS IV.—Tractatus exceptionum. 
J O A N N E S Andreas.—Quaestiones mercuriales super regulis iur is . 
¡> > » » » » » 
J O A N N E S , monacbus cisterciensis.— Defensorium iuris . 
J U S T I N I A N U S , Imp.—Institutiones cum glossa. 
» » Digestum Yetas cum glossa. 
» » Digestum Infortiatum cum glossa. 
» » » » » » 
» » Digestum Novum cum glos. 
» » Codex, l i b r i I X . 
» » » » c u m glossa et additionibus 
Joan. Mattbaei de Gradibus. 
» » Novellae cum glossa. 
L A N F E A N C H U S de Brixia.—Tractatus de arbitris. 
L A P U S de Castelbo, Joann.—Allegationes subtiles. 
L E Y E S por l a brevedad y orden de los pleitos. 
» del estilo y declaraciones sobre las leyes del fuero. 
» nuevas de l a hermandad. 
* de las rentas de las alisábalas y franquezas. 
» becbas en las Cortes de Toledo. 
L I G N A N O , Joannes de.—Tractatus de represaliis, bello et duello 
cum additionibus. 
M A R T I N Ü S . — M a r g a r i t a decreti seu tabula Mart in iana. 
M A T T H A S E L A N U S , Matthaeus— Tractatus de successionibus ab 
intestato, de translatione Conci-
l i i Basiliensis, de tormentis etc. 
cum additionibus Ludov ic i B o -
lognini . 
-Lectura in I P . Digest i Veteris. 
Commentaria i n I I P . Digest i Veteris. 
Lec tura i n I P . Infortiati . 
> I I P . 
» I P 
» I P, 
super I 
M A Y N O . Jason de. 
Digesti N o v i . 
Codicis. 
I I , I I I et I V l ib . Codicis. 
Commentaria i n I V l i b . Codicis. 





















































4 1 8 SANTA IGLESIA CATEDRAL DE SEGOVIA 
M A Y N O , Jason de.—Commenta L . Admonendi ff. de iureiurando 
et cetera. 318 














M I L I S , Joannes N . de.—Repertorium rana, 321 l g f i 
MILITIO, Albricus de.—Tractatus de testibus. 322 1 9 £ 
MODUS legendi abbreviaturas in utroque iure.—Processus iuris. 327 19a 
M O N T E , Petrus de.—Repertorium utriusque iuris. 328 200 
» » » » 329 201 
» » » » » 330 201 
M U G E L L O , Dinus de.—Repertorium iuris: vid. Prato Veteri, An-
tonius de.—Repertorium iuris super ope-
ribus Bartoli. 
N E A P O L I , Nicolaus de.—Repertorium iuris: vid. Prato Veteri, 
Antonius de.—Repertorium iuris super 
operibus Bartoli. 
N I C E L L I S , Christopborus de.—Concordantiae ad Bartolum. 
OPPIZONUS, Ambrosias.—De legatis et fideicommissis comment. 
P E R I G L I S de Perusio, Ángelus de.—Tractatus societatis pecu-
niae, operae et animalium. 
P E T R U S Jacobus.—Tractatus de arbitris et arbitratoribus. 
P L A T E A , Joannes de.—Lectura in X , X I et X I I lib. Codicis. 
•z » » » » 
» » » » » 
» » Apparatus libri Institutionum. 
PLUMBINO, Benedictus de.—Repetitiones. 
PONTANUS de Roma, Ludovicus. -Singularia. 
» » » » in causis criminalibus 
una cum singularibus Mat-
thaei Matthaselani et Reper-
torium Mattbaei Barsalinae 
super singularibus utriusque. 
» » » Consilia et allegationes. 
» » » » » 
» » » Lectura super II P. Codicis 
cum additionibus. 
» » » Lectura super I P . Digesti 
Novi cum additionibus. 
» » » De relictis ad pias causas. 
PRATO Veteri, Antonius de.—Repertorium iuris super operibus 
Bartoli. 
» » » » » 
P U T E O de Neapoli, Paris de.—Libellus Syndicatus. 
» » » » » 
* » » Tractatus de materia ludi. 
RODOLPHIS, Laurentius de.—Tractatus usurarum. 
ROSELLIS , Antonius de. -Tractatus de legitimatione. 
R O S I A T E , Albericus de.—Opus statutorum. 
» » Lectura super I X lib. Codicis. 
» » » » I I P . Digesti Veteris. 
s > » » > » » 
SANCTO Blasio, Joann. Baptista de.—Tractatus de arbore actio-
num, de actionibus et na-
tura earum. 
SANCTO Petro, Plorianus de.—Lectura super titulis de legatis et 
fideicommissis. 
* » Lectura super I X lib. Digesti Ve-
teris. 
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SANCTO Petro Florianus de.—Lectura super X X I I lib. Digestí 
Veteris. 
, » Lectura super titulo de servitu-
tibus. 
SAXOFBBRATO, Bartolus de.—Tractatus de lucro duorum fratrum 
simul habitantium. 
» » , Tractatus de tabellionibus. 
» » Lectura supe»I. P. Codicis. 
» » » » » » 
» » s » I et I I P . Codicis. 
¡> * * » tribus libris Codicis. 
» » * ' » » ' • • . » . » 
» » » ' » I I P . Digesti Veteris. 
» » » » » » » 
» » » » I et II P . Infortiati 
cum additionibus Ale-
xandri de Imola. 
» » » » » » » 
> » » » I et II P. Digesti No vi 
» » cum additionibus Alexandri de 
Imola. 
» » Lectura super I P. Digesti Novi. 
» » » » » » » 
» » » » I et I I P . » » 
» » » » Autbenticis. 
» » Consilia, disputationes necnon 
tractatus plurimi. 
-Lectura super I et II P. Infortiati. 
Commentaria super I P . Digesti Ve-
teris, id est, in tit. de adquirenda po-
•sessione. 
» » Lectura super t i t . 0 de rebus dubiis et 
de bis quae pene nomine relinqu-
untur. 
» » Pepetitio legis de vulgari et pupillari. 
> » » » » 
» » » legis cum avus. 
» » Additiones ad tractatus de foro com-
petenti, de libelli oblatione et de mu-
tuis petitionibus: vid. Socinus, Ma-
rianus. 
SOCINUS, Marianus.—Tractatus de foro competenti, de libelli 
oblatione et de mutuis petitionibus. 
* » Pepetitio § quod si super positi in capite 
quoniam frequenter ut lite non contes-
tata. 
s » Consilium: vid. Canaro, Antonius de.— 
Tractatus de excusatore. 
kPiNELLTJS de Neapoli, Mcolaus.—Lectura super III libris Co-
SOCINUS, Bartbolomaeus. 





Lectura super I et II P . Di -
gesti Veteris cum postillis. 
Lectura super I et II P . In-
fortiati cum postillis. 
Lectura super I et II P . Co-
dicis cum postillis. 
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TAETAGNUS de Imola, Alexander.—Vid. Baldus.-Lectura super 
I X libris Codicis, et Saxo-
ferrato, Bartolus de.—Lec-
tura super III lib. Codicis, 
super II P . Digestí Veteris, 
super I et II P . Infortiati 
et super I et II P . Digesti 
Novi. 
TRACTATUS praesumptionum. 
TYNDARUS de Perusio.—Tractatus de testibus. 
TJBALDIS de Perusio, Ángelus de. -Consilia et responsa. 
Lectura super I P . Digesti 
Veteris. 
» » » Lectura super I I P . Digesti 
Veteris. 
» » » Lectura super II usque ad 
I X librum Codicis. 
» » » Lectura super toto Infor-
tiato. ., 
» » » Lectura super I et II P . Di-
gesti Novi. 
» » » Lectura Authenticorum. 
» » » Disputationes. 
» » » Tractatus societatis pecu-
rdae etc. 
» » » Lex nemo carcerem: vid. 
Plumbino, Benedictus.—B,e-
petitiones. 
> » • » Tractatus de permutatione 
beneficiorum: vid. Mattha-
selanus, Matthaeus.—Trac-
tatus de successionibus ab 
intestato. 
» » » Lectura super III libris Co-
dicis: vid. Saxoferrato, Bar-
tolus de. 
VISBNTINUS, Dominicus.—Summa notariorum. 




























ANTONINÜS, Archiep. Plorentinus, S.—Chronicon. 
» > <* ,_ TU P&rs 
BELLOVACENSIS, Vincentius.—Speculum Historiale. 
BERGOMBNSIS, Jacobus Phüippus. -Supplementum Chronica-
rum. 
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EuSEBiuS Pamphilus.—Chronicon, interprete S. Hieronymo et 
cum additionibus Prosperi Britannici 
et Matthaei Palmerii. 
FLAVIUS Josepbus.—De antiquitate Judaeorum libri X X . 
s » De bello judaico libri VI I . 
y, » » » » » 
Livius, Titas.—Historiae Romanae Decades. 
MARSITS, Paulus.—Ovidii vita. 
PEEOTTUS, Nicolaus.—Brevis commemoratio vitae M . Valerii 
Martialis. 
PLUTARCOS.—Marci Tullii Ciceronis vita. 
ROLBVINCK, Wernerus.—Fasciculus tempori 
j> •» » » 
rum. 
SABELLICUS, M . Antonius.—Vita Caii Suetonii Tranquili. 
SUETONIUS, Caius.—Vitae X I I Caesarum. 
» » Vitae X I I Caesarum cum commentario M . 
Antonii Sabellici. 
» » Vitae X I I Caesarum cum commentariis M . 
Antonii Sabellici et Pbilippi Beroaldi. 
VALERIUS, Maximus.—Factorum dictorumque memorabilium 
libri I X cum comment. Omniboni. 
VERARDUS, Carolus.—Historia Baetica. 
VITA M. Fabii Quintiliani 
VOLSCUS, Antonius.—Ovidii vita. 






















FRONTINUS, Sextus Julius.—De aquaeductibus urbis ítomae. 216 130 
VICTRUVIUS Pollio, Marcus. —Arcnitectura. 513 oüt) 
XV 
G E O G R A F Í A 
STRABO.—Geograpbiae libri X V I I . 4 5 6 2 7 6 
422 S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L D E S E G O V I A 
XVI 
MEDICINA 
ARTICELLA.—Libe r aphorismorum. 
CAULIACO, Guido de.—Chirurgia. 
PINTOR, Petrus.— Aggregator sententiarum doctorum de prae-
servatione curationeque pestilentiae. 
RHASIS seu Abubecher.—Liber dictus Elchavi, complectens 
omnia, quae ad medicinara spectant. 
SERAPIONIS, Joannes filius.— Liber aggregatus in medicinis 
simplicibus. 
Número 
del D , . 












B A L B U S de Janua, Joannes.—Summa quae vocatur Catholicon. 
» » » » » » 
G A L L O S , Alexander, vulgo, de Vil la Dei.—Doctrinalecum.com-
mento Ludovici de 
Guascbis. 
M A I U S , Junianus.—De priscorum proprietate verborum. 
PBROTTUS, Nicolaus.—Cornucopiae linguae latinae. 
TORTELLIUS, Joannes.—Commentariorum grammaticorum de 
Orthograpbia dictionum e graecis trac-
tarum opus. 













CICERO, M . T.—Rethorica vetus et nova cum commentariis. 
» De oratore ad Q. Fratrem libri III. 
DATUS, Augustinus.— Elegantiolae seu devariis loquendi regu-
lis sive poetarum praeceptis. 
E Y B , Albertus de.—Margarita poética. 
» , ' > » » 
QUINTILIANUS, M . Pabius.—Institutiones oratoriae. 
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XIX 
C L Á S I C O S 
AULUS Gelius.—Noctes atticae. 
BAEBARUS, Hermolaus.—Castigationes plinianae. 
CICERO, M . T.—Petborica vetus et nova cura coraraentariis. 
» » De oratore ad Q. Fratrem libri III. 
» » Epistolae familiares cura coraraent. 
» » De officiis libri III cura coraraent. 
» » De araicitia * » 
» » De senectute » » 
» » De finibus bonorura et raalorum lib. III. 
» » De natura Deorura. 
» » De divinatione. 
» » De fato. 
» » De legibus. 
» » Liber ad Hortensium. 
» » De disciplina militari. 
» » De fato, tópica et de universitate cum coraraent. 
FRONTINUS, Sextus Julius.—De aquaeductibus urbis ítoraae. 
JUVENALIS, Decius Junius.—Satyrae cura coraraentario Domi-
ti i Calderini. 
LIVIUS, Titus.—Historiae romanae decades. 
LUCANUS, Marcus Ann.—Pbarsalia cum commentario Omni-
boni Vicentini. 
OVIDIUS, Publius.—Epistolae Heroidum cum comment. Anto-
nii Volscii. 
» » Sapbo et Ibis cum commentario Domitii 
Calderini. 
> » Fastórum libri cum commentario Pauli 
Marsi. 
QUINTILIANUS, M . Fabius.—Institutiones Oratoriae. 
STRABO.—Geographiae libri X V I I . 
SUETONIUS Tranquillus, Caius.—Vitae X I I Caesarum. 
» » » » » cum com-
mentario M . Antonii Sabellici. 
> » > Vitae X I I Caesarum cum com-
mentariis M Antonii Sabelli-
ci et Pbilippi Beroaldi. 
TERENTIUS Afer, Publius.—Comediae sex. 
VALERIUS Maximus.—Factorum dictorumque memorabilium 
_ cura commentario Omniboni. 
VAREO, Publius Marcus Terentius.—De lengua latina libri III. 
Analogiae. 
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XX 
E P Í S T O L A S 
A E N E A S , Silvius.— Epistolae familiares. 
CICERO, M . T.— » > 
CYPRIANUS, S. —Epistolae. 
HIEROMYMUS, S.—Epistolae. 
L E O I, Magims.—Epistolae. 













V E R S O S 
V E R A R D U S , Carolus.—Fernandus Servatus. 511' 
Y E R A R D U S , Marcelinus.—Elegia et monodia Bernardini de Bici i . 512; 
307 
XXII 
V A R I A 
A L B E R T U S Magnus.—Opus de animalibus. 
BELLOVACENSIS, Vincentius.-Speculum JSTaturale. 
MONTIS, Petrus de.—De dignoscendis hominibus, interprete G. 
Ayora. 
12 C r 6 
86 50 
331 202 
ÍNDICE D E L U G A R E S E I M P R E S O R E S 
ARGENTINAE=ARGENTORATI 
Eggestein, Henricus. 1 
Flach, Martinus. 2 
Número 
í..—Henricus Eggestein catálogo P á 9 i n a s 
327 199 
34 23 193 115 221 133 
262 157 271 162 
355 218 
426 258 
494 299 516 310 36 24 
[1475-1480] Gallus. -Dialogus Malogranatum dictus. 222 133 
[1475-1480] Tbom. de Aquino.— Sum. tbeologiae II Partís 
Pars 2. a. 478 291 
2.—Martinus Flach 
1487. Modus legendi abbreviaturas in utroque iure. 
1488. Aurbacb, Joannes de.—Processus iudiciarius. 
1488. Dinus de Mugello.—Tractatus praescriptionum. 
1488. G-alvanus.—Differentiae legum et canonum. 
1488. Innocentius IV.—Tractatus exceptionum. 
1488. Joannes.—Defensorium iuris. 
1488. Petrus Jacobus.—Tractatus de arbitris et arbi-
tratoribus. 
1488. 25 Feb. Saxoferrato, Bart. - Tractatus de tabellionibus. 
1488. Tractatus praesumptionum. 
1488. Visentinus, Domin.—Summa notariorum. 
1491. 11 Agost. Aurelius Augustinus.—Opuscula plurima. 
A U S T R I A E (Civitas) 
1.—Gerardus de Lisa de Flandria 
1480. 24 Oct. Platina, Barthol.—De bonesta voluptate et vale-
tudiné. 364 223 
B A R C H I N O N A E 
1.—Petrus Brun et Nicolaus Spindeler 
1478. 19 Dic. Tbom. de Aquino.—Comment. in politicorum l i -
bros Aristotelis. 489 296 
426 S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L D E S E G O V I A 
B A S I L E A E 
Amerbach, Joannes de. 4 
Froben de Hammelburg, 
Joannes. 6-7 
Kessler, Nicolaus. 5 










1.- Bertholdus Ruppel 
Pisis, Raynerius de.— Pantheologia. 359 220 
2.-Michael Wenssler 
1479. 26 May. Careliano, Michael.—Sermonarium. 






1478. 4 Dic. Bergomensis, Petrus.—Tabula super omnia opera 
Thomae Aquinatis. 92 54 
4.—Joannes de Amerbach 
1480-1481. Panormitanus, Nicol.— Super V libris Decreta-
lium. 




12 Jul. | Joannes.—Concordantiae bibliorum et canonum. 
1491. 10 Feb. Antoninus, S.—Chronicon, 3. a pars. 




6.—Joannes Froben de Hammelburg 
1494. 15 May. Gregorius IX.—Decretales cum glossa. 242 143 
7.—Joannes Petri de Langendorff et Joannes 
Froben de Hammelburg 
1496. 5 Sep. Conradus.—Concordantiae maiores Bibliae. 166 99 
8.—Typographi ignoti 
Sin año. Bromyard, Joannes de.—Summa praedicantium. 









B O N O N I A E 
Benedictis, Hieronymus de. 7 
pontanesis, Joan. Jacobus de. 5 
Hectoris, Benedictus. 4 
Portilia, Andreas. 1 





1475. 8 Nov. Monte, Petrus de.—Repertorium utriusque iuris. 
2.—Hugo Rugerius Regiensis 
1488. 8 Mar. Barbatia, Andreas.—De rebus ecclesiae non alie-
nandis. 
1489. 18 Feb. Matthaselanus, Matthaeus.—De succesionibus ab 
intestato etc. 
1491. 29Agosr. Barbatia, Andreas. - Lect. a in titulum de consti-
tutionibus. 
1492. 17 Sep. Sancto Petro, Florianus de.—Super tit.s de lega-







[1493. 30 Sep.] Imola, Joan.—Repetitio ca. Tuae fraternitatis. 
4.—Benedictus Hectoris 
1494. 27 May. Thom. de A quino.—Super II libro Sententiarum. 
5.—Joannes Jacobus de Fontanesis 
1497. 31 Ene. Barbatia, Andreas.—Lect. ain titulum de proba-
tionibus. 
6.—Justinianus de Ruberia 
1496. 15 Jun. Barbatia, Andreas.—Lect.a in.titulum de iudiciis. 
1497. 17 Ene. » » Lect. a in titulum de foro 
competenti. 
1497. 17 Ene. » » Lect. a in titulum de foro 
competenti. 
1498. 13 Feb. » » Comment.a in tit. de libelli 
oblatione. 
1497. 6 Nov. » » Lect. a in tit. de verborum 
obligatione. 
1497. 
7.—Hieronymus de Benedictis 
Bologninus, Ludovicus.— Interpretationes novae 



















Sin año. Ancharano, Petrus de.—Repetitiones et lecturae 
regularum iuris V I Decretalium. jg 
B R I X I A E 
1.—Joannes Hurus, alemanus 
1490. 3Jun. Díaz de Montalvo, Alfonso.—Copilación de leyes. 186 
2.—Paulus Hurus, alemanus; impensis Joannis 
Thomae Favarii 
11 
Boninis de Ragusia, Boninus de. 1 
Britannicus, Jacobus. 2 
1.—Boninus de Boninis de Ragusia 
1485. 1 Dic. Bergomensis, Jac. Philip.—Supplementum Chro-
nicarum. 91 53 
2.-Jacobus Britannicus 
P^"U Agost.í Cumanus, Raphael R.—Consilia. 172 102 
1486. 18 Oct. Rhasis, Mohammed. Liber dictus Elchavi. 381 233 
B U R G I S 
1.—Fredericus (Biel) de Basilea 
1499. 8 Ene. Homiliae diversorum doctorum in Evangelia... 253 153 
CAESARAUGUSTAE 
Hurus, Joannes. 1 
Hurus, Paulus. 2 
111 
1496. 3 Mar. Séneca, L . A.— Epístolas a Lucilo. 443 
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Húmero 
* P Páginas 
catálogo 
Sin año. Thom. de Aquino.—Sum. theologicae II partís 
pars 2. a 
F E R R A R I A E 
1. —Andreas Belfort is 
C O L O N I A E 
Koelhoff de Lubick, Joannes. 1 
Quentell, Henricus. 2 
1.—Joannes Koelhoff de Lub ick 
1473. Thom. de Aquino.—Super III libro Sententiarum. 483 293 
1489, Hollen, Gotschalcus.—Praeceptorium d iv inae 
legis. 252 152 
2.—Henricus Quentell 
1480. 10 Jul. Thom. de Aquino.—Super I libro Sententiarum. 481 292 
C R E M O N A E 
1.—Bernardinus de Misiniis et Caesar Parmensis 
1492. 17 Nov. Petrarca, Franciscus.—De remediis utriusque 
fortunae. 350 215 
E U S T A D I I 
1.—Michael Reyser vel Ryser 
478 291 
138 84 1480. 20 jul. Castro, Paulus.— Lectura super II P. Infortiati. 
1481. 25 May. Sandeus, Felinus.—Lectura super prooemio de-
cretalium. 4 0 8 2 5 0 
F L O R E N T I A E 
1.—Bartholomaeus de Libris 
Sin año. Savonarola, Hieronymus.—Triump. Crucis... etc. 424 257 
430 SANTA IGLESIA CATEDRAL DE SEGÓ VIA 
Número 
del B J 
catálogo P á3¡naj 
G R A N A T A E 
1.—Meynardus Ungut et Joannes Pegnitzer 
1496. 30 Abr. Ximenes, Fr. Franc—Vida de Nuestro Señor Je-
sucristo. 518 311 
H 1 S P A L S 
Colonia, Paulus de. 5 
Glockner, Thomas. 4-5 
Magnus Herbst, Joannes. 4-5 
Martínez, Antonius. 2-3 
Pegnitzer, Joannes. 4-5 
Polono, Stanislaus. i 
Puerto, Alphonsus del. 2-3 
Segura, Bartholomaeus. 2-3 
Ungut, Meynardus. 1 
í.—Meynardus Ungut et Stanislaus Polono 
1497. 25 Oct. Alfonso X.—Las Siete Partidas. 13 7 
1497. 18 Ene. Boecio.—De la consolación filosofical. 98 58 
1497. 21 Ene. » Vergel de consolación. 99 58 
1498. 20 Dic. Bonifatius.—Peregrina vel Bonifatia. 108 66 
1498. 29 Mar. Díaz de M . , Alfonso.—Ordenanzas Peales. 187 112 
1477. 
2.—Antonius Martínez, Alphonsus del Puerto et 
Bartholomaeus Segura 
Díaz de M . , Alfonso.—Repertorium super opera 
Abb. Panormitani. 188 112 
1480. 
1480. 
3.—Alphonsus del Puerto et Bartholomaeus Segura 
Rolevinck, Wernerus.— Fasciculus temporum. 385 2ofe 
386 237 
4.-Joannes Pegnitzer, Joannes Magnus Herbst et 
Thomas Glockner. (Tres compañeros alemanes) 
1497. 7 Abr. Expositio áurea hymnorum. 203 122 
5.-Paulus de Colonia, Joannes Pegnitzer, Joannes Magnus Herbst 
et Thomas Glockner. (Cuatro compañeros alemanes) 
1491. 30 Sep. Madrigal, Alphonsus de.-Floretum Sancti Mat-
thaei. 303 
185 
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H U E T E ? 
1.—¿Alvarus de Castro? 





L U G D U N I 
Pistoris, Nicolaus Philippi. 
Reinhard, Mar cus. 
Syber, Joannes. 
Ungaria, Petrus de. 
1498. 
1.—Joannes Syber, alemanus 
Boubic, Henricus.—Super V libris Decretalium. 109 67 
2—Nicolaus Philippi Pistoris etMarcusReinhard 
1480. 18 Abr. Monte, Petrns.—Repertorium utriusque iuris. 330 201 
3.—Petrus de Ungaria 
1496. 18Agost. Iustinianus.—Codex. 278 165 
M A N T U A E 
Butzbach, Paulus. 1 
Schall, Joannes. 2 
1.—Paulus Joannes Butzbach vel Putzbach 
1477. Lyra , Nicolaus de.—Postilla super Psalterium. 
1477. 24 Jui. 1 Lyra , Nicolaus de.—Postilla super Evangelia et 
1478. 28 Abr. j epistolas Pauli. 
2.—Joannes Schall 











Castelliono, imp. Petri An-
tonii. 
Honate, Benignus de. 
Honate, Jo. Antonius de. 
Lavagnia, Philippus de. 
1.—Antonius Zarotus Parmensis 
1491. 17 Dic. Montis, Petrus de.—De dignoscendis hominibus. 
1489. 22 Sep. 
1490 
1490. 4 Oct 
2. Phílippus de Lavagnia (Lavagna) 




3.—Benignus et Joatines Antonius de Honate, frates 
1479. 28 May. Baldus.—Lectura super I et II parte Infortiati. 59 
4.—Leonardus Pachel 
1488. 11 Agost. Butrio, Antonius. —Super I libro Decretalium. 113 
1497. 20 Nov. Anania, Joannes de.—Super I et II parte V libri 
Decretalium. 17 
amas 
Pachel, Leonardus. 4 
Sancto Nazario, Jacobus de. 6 
Scinzenzeler, Uldericus. 5 







1492. 20 Ocí. 
1489. 27 Feb. 
1489. 13 Agost 
1491. 30 Sep. 
1491. 27 Oct. 
5.—Uldericus Scinzenzeler 
Anania, Joannes de.—Super I et I I P . V libri De-
cretalium . 
Baldus.—Lectura super Digesto Novo. 
•» Margarita. « 
Barbatia, Andreas.—ítepetitio rubricae de fide 
instrumentorum. 
1491. 25 Agost. Calderinus, Joannes.—Consilia. 
1495. 25 Jun 
1493. 21 Agost 
1494. 10 Jul. 
1496. Jun. 
1496. 
1493. 15 Mny. 
1491. 29 May. 
1499. 4 Sep. 
1493. 14 Jun. 
1 Mar. 
1492. 9 Abr. 
28 Jul. 
1497. 8 Jul. 
Cambanis, Vitalis de.—Tractatus clausularum. 
Canaro, Antonius de.—Tractatus de excusatore. 
Caraziis, Martinus de.—De principibus, de car-
dinalibus etc. 
Dinus de Mugello.—Consilia. 
> » Tractatus de actionibus. 
Lanfranchus.—Tractatus de arbitris. 
Lapus, Joannes.—Allegationes subtiles. 
Mayno, Jason de.—Lectura in I P. Infortiati. 
Roxiate, Albericus de.—Opus statutorum. 
Roxiate, Albericus de.—Lectura super I X libris 
Codicis. 
Sancto Petro, Plorianus de.-
bro Digesti Veteris. 
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1497. 22 Agost. Sancto Petro, Florianus de.—Lectura super X l i -
bro Digestí Veteris. 
1497. 2Agost. Sancto Petro, Florianus de.—Lectura super 
X X I I libro Ligesti Veteris. 
1497. 13 Sep. Sancto Petro, Florianus de.—Lectura super titu-
lo de eervitutibus. 
1498. 15 Feb. Sandeus, Felinus.—Super toto V libro Decreta-
lium. 
1498. 13 Feb. Sandeus, Felinus.—Super toto V libro Decreta-
lium. 
1493. 10 Sep. Sandeus, Felinus.—Super rubricis de exceptioni-
bus etc. 
1493. 10 Sep. Sandeus, Felinus.—Super rubricis de exceptioni-
bus etc. 
1493. 10 Scp. Sandeus, Felinus. —Super rubricis de exceptioni-
bus etc. 
1490. Sandeus, Felinus.—De officio et potestate iudicis 
delegati. 
1499. 8 Mar. Sandeus, Felinus.—De fide instrumentorum. 
1493. 31 Oct. Sandeus, Felinus.—Super titulo de iudiciis. 
1494. 5 Feb. Socinus, Marianus.—De foro competenti etc. 
1491. 10 Nov. Tyndarus.—Tractatus de testibus. 
1493. 18 Jul. Ubaldis, Ángelus de.—Lectura super II P . Di-
gestí Veteris. 
1493. 18 May. Ubaldis, Ángelus de.—Lectura super toto Infor-
tiato. 
1493, 10 Oct. | Ubaldis, Ángelus de.—Lectura super I et II P . 
1494. l l Jul. } Digestí Novi. 
6.—Jacobus de Sancto Nazario 
[c. 1490] Bertacbinus, Joannes.—Tractatus de gabellis, etc. 97 57 
7.—Impensis Petri Antonii de Castelliono 






















1491. 20 Sep. Anania, Joannes de.—Consilia. 15 
1492. 30 Ab. Cepolla, Bartbol.— Libellus de contractibus emp-
tionum. 




1492. 30 May. Corsettus, Antonius.—Singularia. 171 102 
M U T I N A E 
1.—Petrus Maufer 
1492. ísjun. Caccialupis, Joan. Bap. de.— De debitoribns sus-
pectis. m í ó 
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N E A P O L I 
Bruxella, Arnoldus de. 2 
Havenstain, v. Hohenstein. 







[1475]. Franciscus.—Tractatus fidei contra haereticos. 
1473. 14Jun. Laudivius.-De vita B. Hieronymi^ 
1474. 4Nov. Panormitanus, Nicolaus.—Disputationes et alle-
gationes. 
[1475?]. Periglis, Ang. Joan.—Tractatus societatis Pecu-
niae etc. 
[c. 1471]. "übaldis, Ángelus.—Tractatus societatis Pecu-
niae etc. 
[c. 1475]. 
2.—Arnoldus de Bruxella 














1478. 28Jul. Duranti, Guillelmus.—Rationale divinorum offi-
ciorum. 





4.—Jodocus Havenstain vel Hohenstein 
[1480]. Columna, Aegidius.—De generatione Aristotelis. 165 
1475. 14 Sep. Gaeta, Stephanus.—Sacraméntale Neapolitanum. 220 132 
N O V I S 
1484. 
1—Nicolaus Girardengus 
Salis, Bap. de.—Summa casuum conscientiae. 394 242 
N V R E M B E R G 
1.—Antonius Koberger (Koburger) 
1496. 17 May. Aeneas Silvius.—Epistolae familiares. 1 0 , 
1484. 31 jul. Antoninus, S.—Chronicon. 2 1 
1499. 4 Feb. Bercharius, Petrus.—Repertorium morale peru-








1483. 25 Oct. Bertachinus, Joannes. — Repertorium utriusque 
iur is . 95 
1485. 3 Oct. Castro, Paulus.—Consilia et allegationes. 141 
1495. 12Nov. Hieronymus, S.—Tractatus et epistolae. 249 






P A P I A E 
Balditionibus, Gaspar de. 9 
Birret is , Jo. Án ton ius de. 3-4 
Boscho, Jo . Andreas de 12 
Canibus, Ch.ristopb.orus de. 5-6 
Carcano, Án ton ius de. 1 
Garaldus, Bernardinus. 14 
Garaldus 'Michael . 13-14 
Georgiis, Stephanus de. 5 
Gerlis, Leonardus de. 8 
Girardengis, Franciscus de. 2-3 
Guaschis, Franciscus de. 11 
Honate, Jo. Án ton ius de. 7 
Lignano Joannes de. 15-16 
Rovell is , Ambrosius de. 10 
Rovel l is , Bernardinus de. 10 
Stradella, vid. Guaschis. 
Zeus, Gerardus de. 16 
1 —Antonias de Carcano 
1497. 27 Oct. Barbatia, Andreas.—De rebus ecclesiae non alie-
nandis etc. 
1490. 24 Jun. Sancto Georgio, Joan. A n t . a . — S u p e r l V l ibro 
Decretalium. 
1487. 25Dic. Sancto Georgio; Joan. A n t . a.—Tractatus appe-
l la t ionum. 
1487. 25Dic. Sancto Georgio, Joan. A n t . a.—Tractatus appe-
l la t ionum. 
Sin año. Ubaldis , Ánge lus de. - C o n s i l i a et responsa. 
2.—Franciscus de Girardengis 
1480. 15 Oct. Thom. de Aquino.—In metaphysicam Aristotel is . 487 








1488. 22Nov. Curtius, Franciscus.—Tractatus sequestrorum. 
1489 y250ct \ H a l e s > Alexander de.— Summa universae theolo-
y23Dic. j S i a e -
1491. 30 May. Joannes Andreas.—Quaestiones mercuriales. 
4__j o a n n es Ántonius de Birretis 
1492], Cepolla, Barth.—De servitutibus urbanorum et 
rust. praediorum. 






5.—Christophorus de Canibus et Stephanus de Georgiis 
1485. I9jui. 1 ^ « i ™ 
1486. lo Jun. í Decisiones A n t . et Novae Rotae Romanae. UU 










d e l D¿ • 
catálogo Pá9>nas 
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6.—Christophorus de Canibus 
1495. 16Abr. Accoltis, Franc. de.— Super tit.° de adquirenda 
hereditate. 
1494. 26 Abr. » » » 
1489. Baldus.-Super IV libris Institutionum Justiniani. 
1494. 23 Scp. » Repertorium de singularibus dictis tex-
tuum etc. 
1482. Gurtius, Franc.—Commentum in L . X I I . ff. vet. 
Admonendi. 
1499. 3Jun. Decius.—Lectura super I P. Digestí Veteris. 
1499. 4Jul. » » » I I P . » » 
1499. 17 Jul. » Interpretatio tituli ff. de iudiciis. 
1487. 31 May. Lignano, Joannes de.—Tractatus de represaliis, 
bello et duello. 
1499. 22 Feb. Mayno, Jason de.-Comm. in II P . Digestí Ve-
teris. 
1490. 28 Sep. Mayno, Jason de.—Super tit.° Institutionum «de 
actionibus». 
1492. 15 Sep. Natta, Georgius.—Repetitio Cleraentinae Saepe 
de verb. signif. 
1495. 24 0ct. Nicellis, Christopb. de.—Concordantiae ad Bar-
tolum. 
1489. 6 Sep. Oppizonus, Ambrosius.—De legatis et fideicom-
missis. 
1492. 19 Jul. Plumbino, Benedictus de.—Repetitiones. 
1496. 14 Abr. Pontanus, Ludovicus.—Super II P. Codicis. 
1496. íSep. » » » I P . Digestí Novi. 
1489. 15Dic. » » De relictis ad pias causas. 
1493. 12 0ct. Puteo, Paris de.—Libellus Syndicatus. 
[1493]. » » Tractatus in materia ludi, 
1490. 4 Feb. Rodolphis, Laurentius de.—Tractatus usurarum. 
1494. 4Jun. Rosellis, Ant. de.—Tractatus de legitimatione. 
1491. 12 0ct. Spinellus, Nicolaus.—Lectura super tribus libris 
Codicis. 
7.—Joannes Antonius de Honate 
1492. 24 Mar. Mayno, Jason de.—Lectura in I P . Digestí Ve- Q 
teris. 309 l» 9 
1491. 31 Mar. Mayno, Jason de.—Lectura in I, II, III et IV i n 0 
libro Codicis. 315 192 
1493. 31 Ene. Mayno, Jason de.—Commentaria in IV libro Co- Q C ! 
dicis. 316 lw 































1495. 2 Ene. Baldus.—Repetitio 1. si C. de long. temp. praes-
criptione. 
1494. 15 Dic. Butrio, Ant. de.—De cohabitatione clerici et mu-
lieris. H° 
1494. 30 Dic. Castillioneus, Christopb,.—Repetitio § praeterea 
qui est, etc. 1^ 
1494. 19 Dic. Castro, Paulus.-Repet. legis si v i . ff. de iudiciis. 142 
1483. 31 Ene. » » Repet. in rub. de liberis et pos-
tumis etc. 1*° 
62 38 
72 




9.—Gaspar de Baldiííonibus 




10.—Bernardinus et Ambrosias de Rovellis, fratres 
1496. 19 Scp. Accolt is , Franc. de.—Super I I libro Decretalium. 2 
1493. 24Dic. » » De verb. obligat. et de duo-
bus reis. 3 
1497. 14Nov. » » Super I I P . Digest í Veteris . 7 
1499. 12Nov. Mayno, Jason de.—Lectura i n I I P . Infort iat i . 312 
1497. 18 Jul. Sandeus, Felinus.—Super t i t . ° de probationibus, 
de testibus etc. 417 
1498. 16 Mar. Socinus, Bar tb . —Repetí t i o 1. cum avus. 452 
11.—Franciscas (de Guaseáis) de Stradella 
1498. 11 Oct. Sandeus, Fel inus.—Lectura super t i t . ° de iure-
iurando. 420 









12.—Joannes Andreas de Boscho 
1498. 23Agost. Alvarot i s , Jacobus de.—Opus super feudis. 
13.—Michael de Geraldis vel Garaldis 
1497. 24 Oct. Baldus secundus.—Super rub. de verborum obl i -
gatione. 





14.—Michael et Bernardinus de Garaldis, fratres 
1499. l9Nov. Mayno, Jason de.—Lectura i n I P . Diges t í N o v i . 313 
15.—Joannes de Lignano 
1499. 18 Mar. Roxiate, Albericus de.—Super I I P . Diges t í Ve-
1499. 18 Mar. 
teris. 391 392 
16.—Joannes de Lignano et Gerardus de Zeus de Tridino 











P A R I S I I S 
1.—Udalricus Cering vel Gering et Guíllelmus Maynal 
1479. 29 Mar. Guiller mus.—Sermones dominicales et de sanc-
tis etc. 245 
ginas 
145 
P I S A E 
Ancharanus, Hieronymus. 2 
Gente, Gregorius de. 1 
1.—Gregorius de Gente 
1484. 20Nov. Sandeus, Felinus.—Super tit.° de Rescriptis etc. 
2.—Hieronymus Ancharanus Reginus 
1499. 1 Ene. Socinus, Barth.—Super I P . Digesti Novi. 
414 
448 273 
P I S C I A E 
1.—Intpensis Sebastian! et Raphaelis filiorum Ser Jacobi 
Gerardi de Orlandis de Piscia 
1490. 10 Abr. Sandeus, Felinus.—Lectura super prooemio de-
cretalium. 409 




R O M A E 
Cinquinis, in domo Fran-
cisci de... 






Han, Udalricus, vid. Ga-
llus. 
Herolt, Georgius. 










Lignamine, Jo . Philip-
pus de. 
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S. Marcum, apud, vid. 
Puecher. 
Schenkbecher, Theoba l -
dus. 8 
Schurener, Joannes. 11 
Silber, Eucharius. 15 
Sweynheim, Conradus. 1 
Typographi ignoti. 20 
Vulterris, in domo Ant. 




1 .—Conradus Sweynheim et Arnoldus Pannartz 
Páginas 
1468. Aurelius Augustinus.—De Civitate Dei. 40 27 
1472. 17 Nov. Caracciolus, Robertus.—Opus quadragesimale. 123 76 
1471. Cyprianus, S.—Epistolae. 177 104 
1470. Hieronymus, S.—Tractatus et epistolae. 247 147 
1472. 17 Sep. Suetonius, Caius.—Yitae duodecim Caesarum. 457 277 
2.—Arnoldus Pannartz 
1476. 28 Mar. Hieronymus, S.—Tractatus et epistolae. 





3.—Udalricus Han Gallus 
[1470]. Sancta Maria, Paulus a.—Scrutinium Scriptura-
rum. 395 243 
4.—Udalricus Han Gallus et Simón Nicolai de Luca 
1473. 23 Jun. Duranti, Guillelmus.—Rationale divinorum of-
ficiorum. 198 118 
5.—Simón Nicolai de Luca 
U78. 2 Abr. Albertus Magnus.—Opus de animalibus. 





6.—Joannes Philippus de Lignamine 
[c. 1472]. Rovere, Franc. de la.—De Potentia Dei et Sangui-
no Cnristi. 388 238 
7.—Georgius Lauer de Herbipoli 
[1481?] Cepolla, Barth.—Libellus de contractibus emp-
r tionum etc. 
L1481?] Cepolla, Barth. —De imperatore militum eligendo 
1470. 29 Oct. Chrysostomus, Joannes, S.—Homiliae in Evan. 
n S. Joannis 
1478. 30 Jul. Gambiglionibus, Ángelus de.—Super IV lib. Ins-
1 . titutionum. 
















1480. 15 Jnl. Eyb, Albertus de.—Margarita poética. 2 0 \ 
1488. 17 Jun. Gallus, Alexander.—Doctrinale. 2 2 d 




1477. 15 Ene. Gambiglionibus, Ánge lus de.—Tractatus malefi-
ciorum. . 232 
1479. 5 Abr. Hieronymus, S.—Tractatus et epistolae. 248 
1476. 31 Oct. Joannes Andreas.—Quaestiones mercuriales. 266 
[1475]. Marianas.—Repetitio super materia irregulari-
tatis etc. 306 107 
[c. 1480]. Militio, Albricus de.—Tractatus de testibus. 322 jq« 
[1475?]. Pavinis, Jo. Franc. de.—Comm. in extravagan-
tium regularum etc. 345 21a 
1481. Pavinis, Jo. Pranc.-De officio et potest. Capi-
tuli S. V. 347 213 
[c. 1480]. Tyndarus.—Tractatus de testibus. 498 3 0 l 
8.—Theobaldus Schenkbecher 
[c. 1472]. , Baldus.—Deduobus fratribussimulhabitantibus. 66 40 
[c. 1472]. Saxoferrato, Bartolus de.—De duobus fratribus 
simul habitantibus. 245 258 
9.—Apud S. Eustachium. In domo Antonii et Rap-
haelis de Vulterris 
Sin año. Baldus.—Super usibus feudorum etc. 61 38 
[c. 1474]. Pontanus, Ludovicus.—Consilia et allegationes 368 225 
10.—Joannes Reinhardi de Eningen et Paulus 
Leenen, dioecesis Leodiensis 
1475. 1 Sep. Cepolla, Barth.—De servitutibus urb. et rust. 
praediorum. 147 88 
11.—Joannes Schurener de Bopardia 
1477. 30 Abr. Turrecremata, Joan.—Quaestiones evangeliorum. 495 299 
12—Apud S. Marcum. [Vitus Puecher] 
1476. 28 Nov. Dinus.—De regulis iuris. 189 U3 
1475. 5 Sep. Gregorius, Mag.—Moralia. 238 141 
13.—In domo Francisci de Cinquinis. [Apud 
Sctm. Mariam de Populo] 
1479. 20 Dic. Ancona, Augustinus de.—Summ. de eccles. po- 1 0 
téstate. 20 l 2 
123 
134 





U93! 13 Fcb". i Barbarus, Hermolaus.—Castigationes plinianae. 71 42 
1499. 20 Feb. Pintor, Petrus.— Aggregator sententiarum etc. 358 219 
1943. 27 Agost. S iby l la , Barth.— Speculum peregrinarum quaes-
tionum. 445 267 
1489. 27 Abr. Turrecremata, Joan.— Summa de Ecclesia. 497 300 
16.—Georgius Herolt de Bamberga 
[1480-1490]. Cordubensis, Ferdin.—De iure medios exigendi 
fructus etc. 167 100 
[1480-1490]. Frontinus, Sextus Julius.—De aquaeductibus. 216 130 
[1486]. Vic t ruv ius Pollio.—Arohiteotura. 513 309 
17.—Joannes Hugonis de Gengembach 
1485. 14 Jun. Vil ladiego, G-undisalvus.—Tractatus de Legato. 514 309 
18.—Andreas Friíag de Argentina 
[c. 1495]. 8 En. Cato, Dionysius.—Disticha moralia, v. i tá l ica . 144 87 
19—Adam Roí, clericus 
1472. 13 Agost. But r io , A n t . de.—Consilia. 114 71 
1472. 24 Dic. Calderinus, Joan.—Consilia. 119 74 
1472. 25 Jun. Petrucius, Fredericus.—Disputationes, quaestio-
nes etc. 351 216 
[c. 1472]. Petrucius, Fredericus.—Tractatus super permut. 
benefic. 353 216 
20.—Thypographi ignoti 
1474. 6 Abr. Bellamera, Aegidius. -Decisiones B,ot. R o m . 85 49 
Sin año. Pavin is , Jo. Franc. de.—Votum contra Judaeos 
trident. 344 212 
1493. l Jul. S. Georgio, Jo. A n t . a.—Super Decreto. 397 244 
[1474?]. Varro , P . M . T .—Lingua latina.—Analogiae. 510 307 
S A L M A N T I C A E 
Hur tz , Leonardus. 2 I Sanz de Navarra , Lupus . 2 
Porras, Joannes. 1 I Typographi ignota. 3 
1—Joannes de Porras 
1500. 24 Fcb. Rhoensis, Ferdinandus.—Comm. i n polit icorum 
libros Aristotelis.—Repetitiones. 382 234 
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1496. 8 Ene. 
Número 
del 
2.—Leonardus Hurtz et Lupus Sanz de Navarra 
Villadiego, Gundisalvus de.—Contra haereticam 
pravitatem. 515 310 
3.~Typography ignoti 
1499. 4 Feb. Castro, Didacus de.—Manuale Sacramentorum se-
cundum consuetudinem Ecclesiae Segobiensis. 
1499. 4 Feb. Castro, Didacus de.—Manuale Sacramentorum se-
cundum consuetudinem Ecclesiae Segobiensis. 
1499. 4 Feb. Castro, Didacus de.—Manuale Sacramentorum se-
cundum consuetudinem Ecclesiae Segobiensis. 
1500. Leyes por la brevedad y orden de los pleitos. 
1500. 12 Abr. » del estilo y declaraciones sobre las leyes 
del fuero. 
Sin año. » nuevas de la hermandad. 
Sin año. » de las rentas de las alcabalas y franquezas. 
















Colonia, Henricus de. 1-2 
Harlem, Henricus de. 2-3 
L—Henricus de Colonia 
1486. 15 Jul. Accoltis, Franc. de.—Super tit. ff. Soluto matri-
monio. 
1486. 15 Jul. Accoltis, Franc. de.—Super tit. ff. Soluto matri-
monio et de testamentis. 
1486. 15 Jul. Accoltis, Franc. de.—Super tit. ff. Soluto matri-
monio et de testamentis. 
1486. 9 May. Caccialupis, Jo. Bapt. de.—De debitoribus sus-
pectis etc. 
Sin año. Caccialupis, Jo. Bapt. de.—Repet. 1, frater a fra-
tre ff. de cond. ind. 







Socinus, Marianus.—Repetitio § quod si super po-
siti etc. 454 276 
3.—Henricus de Haerlem 
1492. 30 Ene. Giocchis, Fabianus de.—De inoficioso testamento. 139 





T A R V I S I l 
1.—Bernardus de Colonia 
Maius, Junianus.—TJe priscorum proprietate ver-





1486. 31 Jul. Ximenez de Prexano, Petrus.—Confutatorium 
errorum. 519 312 
2.—Petrus Hangembach 





T O L O S A E (Francia) 
1.—Joannes Parix de Heydelberg 
Expositiones nominum legalium. 
Milis, Joan. de.—Pepertorium iuris. 













Bartua, Petrus de. 
Battibovis, Antonius. 
Battibovis, Nicolaus. 
Benaliis, Bernardinus de. 
Bernardinus de Tridino, 
Stagninus. 
Bertochis, Dionysius de. 
£fvilaqua, Simón. 
^ iav l s , Bartbolomaeus de. 
^alabrensis. Andreas, 












Colonia, Joannes de. 
Emericus de Spira, Joannes. 
Erasmius Novocomensis, Be r -
nardinus. 
Franckfordia, Nicolaus de. 
Gabis, Simón de, vid. Bevilaqua. 
Gorgonzola, Damianus de. 
Grassis, Gabriel de. 
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Liechtenstein, Hermannus. 
Locatellis, Bonetus de. 
Laere, Simón de. 
Madiis, Franciscus de. 
Manthen, Joannes. 
Monteferrato, Bernardinas, vid. 
Stagninus. 
Monteferrato, G-uil lelmus de, 
vid. Tridino. 
Novimagio Raynaldus de. 
Paganinis, Paganinus de. 
Paganinis, Jacobus de. 
Paltascichis, Andreas de 
Papiensis, Simón, vid. Bevila-
qua. 
Pasqualibus, Peregrinus de. 




Piassis, Petrus de. 
Pincius, Philippus. 






















Salodio, Mapheus de, vid. Peder-
bonis. 
Scotus, Octavianus. 
Soziis, Andreas de. 
Spira, Joan., vid. Einericus. 
Spira, Vindelinus de. 
Stagninus, Bernardinus. 
Strata, Antonius de. 
Torresanis, Andreas de 14 
Tortis, Baptista de. 
Tridino, Bernardinus de, vid. 
Stagninus. 
Tridino, Guillelmus de. 
Typograpbi ignoti. 
Venetus, Philippus, vid. Petri. 
Vercellensis, Joan., vid. Rubeus. 
Wild, Leonardus. 
















1500. 24 Jul. 
1500. 24 Jul. 
1500. 24 Jul. 
1.—Joannes Emericus de Spira 










2.—Vindelinus de Spira 
1471. Cicero, M . T.—De finibus bonorum et malorum. 
1471. » De natura deorum, de divinatione etc. 
Sin año. Gambiglionibus, Ang. de.—Super tit.° de actio-
nibus Institutionum. 
Sin año. Gambiglionibus, Ang. de.—Super tit.° de apella-
tionibus et relationibus. 
Sin año. Parnomitanus, Nicolaus.—Super IV libro De-
cretalium. 
1477. 10 Mar. Petrus Lombardus.—Sententiarum libri IV. 















1479. 15 Dic. 
1480. 18 Abr. 
1478. 
1479. 23Sep. 





Antoninus, S.—Summ. theologiae Partes IV. 
Breviarium Pomanum. 
Marchesinus, Joan.—Mamotrectus super Bibliam. 
Saxoferrato, Bartolus de.—Super I Parte Codicis. 
» » Super III libris Codicis. 
» Super II Parte Digesti Veteris. 
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4— Nicolaus de Franckfordia 








5.—Franciscas Renner de Hailbrun et Nicolaus 
de Franckfordia 
Thom. de Aquino.—Summ. theologicae I I P a r t í s 
Pars . 2 . a 479 
Thom. de Aquino.—Summ. theologicae I I P a r t í s 





6—Gabriel Peíri de Tarvisio 
Aurel ius Augustinus.—De Civitate Deí. 41 28 
7.—Jacobus Rubeus (Le Rouge) 
1477. 16 Ene. Justinianus.— Novellae cum glossa. 







1478. 18 Mar. 
1477. 26 Jul. 
1478. 7 Ene. 
1477. 7 Oct. 
Sin año. 
1480. 26 Abr. 




8.—Joannes de Colonia Agrippinensis et Joannes 
Manthen de Gherretzen 
Antoninus, S.—Summ. theologicae I et I I Pars 
3 . a e p a r t í s . 
Antoninus, S. —De excommunicationibus, sponsa-
libus etc. 
As t , Astesanus de. - Summ. de casibus conscien-
tiae. 
• Duns, Joan.—Scriptum in I V l ib . Sententiarum. 
Duns, Joan.—Quodlibeta quaestionum. 
» » Quaestiones super universalibus 
etc. 
Imola, Joannes.—Opus i n Clementinas. 
Janduno, Joan, de.—Super I I I l ibris A r i s t . de 
A n i m a . 
Saxoferrato, Bartolus de.—Super I Parte Diges t í 
N o v i . 

















9—Joannes de Colonia et Nicolaus Jenson 
Super I V et V libro Codicis. 
Super I, I I et I I I libro Codicis. 
}481. 31 Ene. Baldus.—  
1481. 31 Ene. 
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1481. 31 Ene. 26 Mar. 
1480. 30 Nov. 
1480. 30 Nov. 
1481. 5 Feb. 
1881. 5 Fcb. 
1481. 30 Jun. 
1481. 30 Jun. 
Baldus.—Super V et VII I libro Codicia. 
Super V I libro Codicis. 
I Super VI I , VI I I et I X libro Codicis. 
» » » »" » 
Lyra , Nicolaus de.—Postillae in universam Bi -
bliam. 

















1483. 13 Sep. Eusebius.—Chronicon a Sto. Hieronymo latine 
versum. 202 121 
1480. 24 Nov. Polevinck, Wernerus.—Fasciculus temporum. 384 236 
1481. 5 May. Sancto Blasio, Joan. Bapt. de. -De arbore actio-
nurn. 396 244 
11.—Raynaldus de Novimagio 
1480. 14 Jun. Gregorius Magnus, S.—Moralia. 
1479. 8 Jul. Serapionis, Joan, filius.—Liber aggregatus in 
medicinis etc. 444 
142 
267 
12.—Theodorus de Reynsburg et Raynaldus de 
Novimagio 
1477. Bonaventura, S.—Super II libro Sententiarum. 






Antoninus, S.-Summ. theologicae II Pars 3. a e 
partís. 
Antoninus, S - S u m m . theologicae I et II Pars 
3.ae partis. 









14.—Andreas de Torresanis 
1486. 5 Sep. Baldus.—Opus circa materiam statutorum... etc. 
1486. 5 Sep. » ' » » » 
1497. 10 Feb. Imola, Joan, de.—Lectura super I P . Infortiati. 
1497. 10 Fcb. » » » ' » » • » 
1498. 15 Scp. » » » » 11 p. » 
1497. 31 May. » » » » I P , D i g e s t i 
Novi. 
1498. 18 Mar. Imola, Joan, de.—Lectura super II P . Digesti 
Novi. 
1491. 9 Mar. Joan. Andreas.—Novella super IV libro Decreta-
lium. 
1488. 21 Oct. \ Saxoferrato, Bartolus de.—Super I et II P . Co-
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Número 
catálogo P á " i n a 8 
17.—Joannes et Gregorius de Gregoriis de Forlívio, fratres 
\ Boetius.—Opera. 100 
1487. 51. Ene. ) Saxoferrato, Bartolus de.—Super I et I I P In-
1487. 5. Dic. j fortiati . 4 3 5 2 6 2 
1488. 16 Sep. 1 Saxoferrato, Bartolus de.—Super I et I I P . Diges-
1486. Nov. | t i N o v i . 439 2 63 
1492. 13 Jun. Ubaldis, A n g . de.—Lectura super I P . Diges t í 
Veteris. 50! 3 0 2 
15.—Bartholomaeus de Blavis eí Andreas de 
Torresanis 
1485. 23 Mar. Bonifatius V I I I . — L i b e r V I Decretalium. 
1485. 23 Mar. » » » 
1485. 13 Mar, Clemens V.—Constitutiones. 
1485. 13 Mar. » » 
16.—Bartholomaeus de Blavis, Andreas de Torre-
sanis et Mapheus de Pederbonis de Salodio 
1482. 26. Sep. Bonifatius V I I I . — L i b e r V I Decretalium. 105 65 
1482. 3 Agot. Clemens V.—Constitutiones. 162 97 






1491. 26 Mar. 
1492. 8Ag.° 
1492. Carcbano, Michael de.—Sermones quadragesi-
males. 125 77 
1480. 30 Abr. Castro, Paulus.—Lectura super I I P . Digest i 
N o v i . 140 85 
IISQ -7*^ ' Joan. Andreas.—ISTovellae super V l ibr is Deere-
140cí | t a l i u m - 2 6 8 1 6 ° 
1489. Joan. Andreas.—Novellae super I et I I l ibro De-
cretal ium. 269 161 
1493. 20 Sep. Pontanus, Ludovicus.—Consil ia et allegationes. 369 226 
1492. 9 May. Thom. de Aquino.—In V I I I l i b . Physicorum A r i s -
totelis. 492 298 
18.—Octovianus Scotus Modoetiensis 
1488. 9 Agost. L y r a , Nicolaus de.—Postillae in universam B i -
bl iam. r 296 180 
1488. L y r a , Nicolaus de.—Super Propbetas et dúo M a -
cll£Ll)60rtlIIl -LOJ. 
1482. 31 Agost. Missale secundum consuetudinem Rom. Curiae. 323 197 
1488. 26 Dic. Petrus Lombardus.— Sententiarum h b n I V . 357 218 
19_Antonius de Strata de Cremona 
ÍÍS" n J u K Cicero (M. T.)—De fato, tópica etc. 160 96 
A482. 11 Agost. Tbom. de Aquino. -Summae tbeologiae Pars I . 474 ¿tíi) 




20— Bernardinus Stagninus 
1492. 2Í Fcb! i Tartagnus, Alexander.—Consilia. 460 
W88. " ¡ S i i , . » 461 ¡Oct. 
11 
1483. 8Dic. Ancharano, Petrus de.—Lectura super Clemen-
tinis. 19 
1493. 20Feb. Cepolla, Bartli. - De servitutibus urb. et rust. 
praediorum. 148 QQ 
1499. 19Abr. Ponte, Oldradus de. —Consilia, quaestiones et 
allegationes. 373 229 
279 
Baldas.—Super I X libris Codicis. 47 31 
21—Franciscus Renner de Hailbrun et Petrus de Bartua 
1478. Thom. de Aquino.—Surnm. theologicae partis II 
1.a pars. 475 289 
1478. Thom. de Aquino.—Summ. theologicae partis II 
1.a pars. ' 476 290 
1478. Thom. de Aquino.—Summ. theologicae partis II 
1.a pars. 477 290 
22—Baptista de Tortis 
1484. 27 Ene. Aristóteles. -Praedicamenta. 29 19 
3 Jun. 
4Jul. 
1496. 25 Jul. 
19 May. 
5 Sep. 
1489. 13 Mar. Bertachinus, Joan.—De gabellis, tributis et vec-
tigalibus. 
1491. 18Feb. Decisiones antiquae dominorum de Rota. 
1491. 18Feb. » novae et antiquae dominorum de Rota. 
1493. 17 Fcb. \ ' _ 
1494. 9 Mar. | Duranti, Guillelmus.—Rationale divin. officiorum. 
1497, 12 Agost. Paber, Joan.—Opus super Institutionibus. 
1494. 22May. Gambiglionibus, Ang. de.—Tractatus malefi-
ciorum. 
1494. 24Abr. Gandino, Albertus de.—Tractatus maleficiorum. 
1497. 4 Sep. Joannes X X I I . —Extravagantes. 
1494. 31 Oct. Justinianus.—Digestum Vetus cum glossa. 
1497. 16Feb. » » Infortiatum » 
1498. 12 Feb. » » Novum » 
1481. 31 Oct. Juvenalis. —Satyrae. 
1489. 3 Mar. Ubaldis, Ang. de.—Lectura authenticorum. & u t l 
23—Baptista de Tortis et Franciscus de Madiis 


















24—Joannes Herbor t 
1482. 25Feb. Abano, Petrus.— Expositio problematum A r i s -
totelis. 
1484* J ' M^V I Tartagnus, Alexander.—Super I et I I P . Diges t í 
13 May. | Veteris. 
1485. 11 Oct. ) 
28 Oct. 
1485. *g sep.' \ Tartagnus, Alexander.-Super I et I I P . Infortiati . 
3Nov. 
8Jun. 
1485. 12Jul. » I e t l I P . Codicis. 
30 Oct. 






44 29 86 50 87 50 
88 51 89 51 L84 293 
1485. 14Jun. Albertus Magnus.—Compendium theologicae ve-
ri tat is . 11 6 
26.—Andreas de Pa l t a sc i ch i s 
1477. Au lus G-elius.—Noctes atticae. 33 22 
1478. 30 Agost. Cicero, M . T.—De oratore ad Q. Fra t rem l i b r i I I I . 155 92 
27.—Hermannus L i cch t ens t e in 
1483. 29 Mar. Ar t ice l la .—Liber apborismorum. 
1483. 24 Sep. Balbus, Joan.—Summa quae vocatur Catholicon. 
1494. 15 May. Bellovacensis, Vincentius.—Speculum naturale. 
1494. 13 Ene. » » » doct r ína le . 
1493. 30 Sep. » » » morale. 
1494. 5 Sep. » » » h i s to r í a l e . 
1490. 26 Abr. Thom. de Aquino.—Super I I I libro Sententiarum. 
1484. 12Nov. Tortell ius, Joan.—Commentariorum Grammati -
corum de Ortbograpbia dictionum e graecis 
t ractarum opus. 493 298 
28—Hermannus L icch t ens t e in et Joannes Hamnian H e r t z o g 
1482. 4 Sep. Thom. de Aquino.—Catena áurea . . 468 286 
29—Joannes H a m m a n - H e r t z o g 
1491. si Mar. Fuero Rea l . 217 130 
30.—Peregrinus de Pasqual ibus 
1489. 29 sep. Sandeus, Felinus.—Super t i t .de Eescript is etc. 415 253 
29 
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1493. 4 Agoat. Aurelius Augustinus, S.—Psalmorum explanatio. 37 
1493. 21 May. Cicero, M. T.—Epistolae familiares. 1 5 6 
1499. Franchis, Pbilippus de.-Super V I lib. Decreta-
lium. 212 
1498. 1 May. Mayno, Jason de.—Lectura in I P . Codicis. 314 
1496. 5 Oct. Socinus, Barthol.—Lectura super I et II P. In-
fortiati. 447 
32—Georgius de Arrivabenis et Paganinus de 
Paganinis 
1486. 10 Oct. Castro, Paulus.—Lectura super I P. Digesti Ve-
teris. 135 82 
33.—Georgius de Arrivabenis 
1490. 30 Agost. Justinianus.—Digestum Infortiatum cum glossa. 274 163 
1491. 12 Agost. » Codex. 277 165 
34.—Bernardinus Ricius 
1490. 17 jul. Duns, Joann.—Scriptum in I lib. Sententiarum. 195 117 
1486. 15 Abr. Imola, Joann. de.—Opus in Ciernen tinas. 255 154 
35.—Andreas Calabrensis de Papia 
1489. 16 Oct. Azo — Super I X lib. Codicis et IV Institutionum. 43 28 
1487. 30 Jun. Castro, Paulus. -Super I, II et III lib. Codicis. 133 81 
18 Jul. ) 
1488. 30 jul. > » Super IV, V I et VI I lib. Codicis. 134 82 
31 Oct. J 
1492. 5 May. » » Lectura super II P. Digesti Ve-
teris. 
1487. » *«° I > , g u p e r j e t n P # infortiati. 
1490. 20 Mar. » » Super I P . Digesti ISTovi. 
1488. 13 Jul. Faber, Joan.—Opus super Institutionibus. 
1490. 8 Abr. Gambiglionibus, Ang. de.—Super IV lib. Insti-
tutionum. 
1486. 20 Agost. Gambiglionibus, Ang. de.—Tractatus testamen-
torum. 
1486. 20 Agost. Gambiglionibus, Ang. de.—Tractatus testamen-
torum. 
1488. 29 Ene, Gambiglionibus, Ang. de.—Tractatus testamen-
torum. 
1489. 12 Nov. Pontanus, Ludovicus.—Singularia in causis cri-
minalibus. 
36.—Bonetus de Locatellis (Locatellus) 
1493. 20 Sep. Palude, Petrus de. —Super IV libris Sententia- 2O8 
rum. °°° 
1493. 16 Jul. Quintilianus, M . Fabius. — Institutiones Orato- g32 
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1491. 14Feb. \ Panormitanus, Mcolaus—Super V l i b . Decreta-
1492. 29 Mar. ) l i u m . 
37.—Guilelmus de Plano Cereto de Tridino, de 
Monteferrato, cognomento, Anima mía 
1490. 1 S«p. Cicero, M. T.~Bhetorica vetus et nova. 154 92 
38.—Joannes Rubeus Vercellensis 
1497. 13 May. Bergomensis, Petrus.—Tabula super omnia ope-
ra Thomae Aquinatis . 93 54 
39.—Bartholomaeus de Zanis 
1487. 24Nov. Ovidius, Publius.—Epistolae Heroidum. 336 206 
40.—Paganinns de Paganinis 
1489. 12Nov. Aurel ius Augustinus.—De Trinitate. 39 27 
41.—Bernardinus de Choris et Simón de Luere 
1490. 30 May. Perottus, Nicolaus.—Cornucopiae linguae latinae. 349 214 
42.—Dionysius Bertochus (de Bertochis) 
1491. 26 Mar. Aurel ius Augustinus, S.—Opuscula p lur ima. 36 23 
1489. lONov. M e d i a v i l l a , K á c h a r d u s d e . — S u p e r l V l i b . Sentent. 320 195 
43.—Dionysius Bertochus et Gabriel Physicus 
340 210 
44.—Philippus Pincius 
1496. 9Dic. Pranchis , Phi l ippus de. —Super t i t . ° de appe-
l la t . etc. 213 128 
1496. 9Dic. P ranch i s , 'Ph i l ippus de.—Super t i t .° de appe-
l la t . etc. 2 1 4 1 2 9 
45—Simón de Gabis Bevilaqua 
1496. Suetonius, Caius.—Vitae X I I Caesarum. _ 459 
1493. Thom. de Aquino.—Gomm. i n l ib . metaphysicae 
ruriirn Aris totel is . , . , 











46.—Damianus de Gorgonzola ~~~~~~ 
1493. 29 Mar. Suetonius, Caius.—Vitae X X I I Caesarum. 453 
47.—Philippus Petri (Vénetas) 
1481. 25 0cr. Aristotelis.—Praedicamenta. 28 
1482. 4 Abr. » —Opera de naturali pbilosophia. 30 
1482. Averroes.—De substantia orbis. 42 
[1480]. Thom. de Acniino.—De potentia Dei, de malo etc. 472 288 
48.—Jacobus de Paganinis 
1491. 15 Mar. Cicero, M . T.—De officiis, de amicitia etc. 157 93 
49.—Petrus de Piasiis, Cremonensis 
1483. 25 Ene. Gratianus.—Decretum. 237 140 
1482. 24 Abr. Gregorius I X . — D e c r e t a l i u m l i b r i V . 241 143 
50.—Andreas de Soziis, Parmensis 
1485. 3 Mar. Leo I.—Sermones et epistolae. 284 169 
51.—Bernardinas Erasmius Novocomensis 
1491. 5Nov. Livius, Titus.—Historiae romanae decades. 291 173 
52.—Nicolaus Battibovis 
1486. 15 May. Lucanus, M . A.—Pbarsalia. 292 174 
53.—Antonius Battibovis 
1485. 27 Agot. Ovidius, Publius.—Fastorum libri. 337 207 
54.—Thypographi ignoti 
1477. ^  Tbom. de Aquino.—Summae tbeologiae Pars I. 473 
Sin año. Valerius Maximus.—Factorum dictorumque me- ^ 
morabilium libri I X . 50° 
V E R O N A E 
1.—Petrus Maufer 
1479. 85 Dic. Flavius Josepbus.—Opera latina. 210 
137 




V I N C E N T I A E 
1.—Leonardus Acates et Jacobus de Dusa 
1482. Vocabularius utriusque iuris. 517 311 
Z A M O R A E 
1.—Antonius de Centenera 
1483. 7 Feb. Lucena, Juan de.—Vita beata. 293 174 
1482*. 3 Agot. Séneca, L . A . - L o s proverbios. 442 266 
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í 133 81 
1487 | 137 83 
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18, 34. 45, 48, 
50, 51, 52, 53, 
55, 56, 57, 58, 
68, 69, 84, 94, 
101 104, 108 111, 
118, 127, 128, 145, 
150 152, 167, 168, 
174, 175, 178, 182, 
184, 185r , 187 190, 
193, 197, 204, 205, 
209 215, 216 218, 
221 227 228 232, 
244 262, 271, 285, 
288 289, 297 298, 
300 301, 306 307, 
322 335, 341 343, 
345 346, 348 352, 
354 355, 359 360, 
362 363, 366 375, 
377 379, 388 416, 
423 424, 425 427, 
433 434, 436 440, 
446 448 450 451, 
466 467, 472 478, 
491 494 496 498, 
507 508 510 511, 
516 =131 
SIN IMPRESOR 
NÚMERO DEL CATÁLOGO 
1, 18, 34, 45, 
57, 58, 66, 69, 
84, 85. 94, 97, 
104 111 112 118, 
128 130, 131 132, 
143, 145, 146 150, 
153 158 167 168, 
174. 175, 178, 185? 
190 192 193 197, 
206 209 215 216, 
219 221 227 228, 
236 238 244 261, 
271 283 285 286, 
288 289 291 297, 
299 300 301 306, 
312 322 327 828, 
334 339 341 343, 
345 346 352 353, 
359 , 360 361 362, 
375 , 376 377 379, 
389 , 393 897 , 416, 
423 424 425 426, 
430 433 434 436, 
441 , 443 446 448, 
451 , 466 467 , 472, 
478 , 480 491 , 494, 
498 , 503 507 , 509, 
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NÚMERO DEL CATÁLOGO 
18, 34, 45 56, 
66 69 84 94, 
101. 104, 111 112, 
127 128 144 145, 
150 152, 167 168, 
174 175, 178 185? 
192 193 197 204, 
209 215 216 218, 
22 L 227 228 244, 
262 271 285 287, 
289 297 298 299, 
301 306 307 321, 
335 341 343 344, 
346 348 352 353, 
355 359 360 , 361, 
363 366 368 375, 
377 379 388 395, 
422 423 424 425, 
430 433 434 , 436, 
441 446 448 450, 
466 472 478 , 494, 
498 , 500 507 , 508, 























ÍNDICE DE INCUNABLES CASTELLANOS 
Números del Catálogo.— 18, 98, 99, 185, 186, 187, 217, 218, 219 2SK 
286, 287, 288, 289, 293, 442, 443, 446, 518.=19. ' "? ¿ b 0 ' 
ÍNDICE DE INCUNABLES IMPRESOS EN ESPAÑA 
Números del Catálogo.— 13, 98, 99, 108, 130, 131, 132, 185, 186, 187, 
188, 203, 253, 285, 286, 287, 288, 289, 293, 303, 382, 385, 386, 393, 442, 443 
446, 489, 496, 511, 512, 515, 518, 519.=34. 
ÍNDICE DE INCUNABLES MINIADOS 
Números del Catálogo.— 1, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32 
33, 37, 39, 40, 41, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 61, 74, 91, 92, 95 
103, 104, 110, 111, 114, 123, 125, 126, 153, 157, 160, 162, 178, 185, 188, 194 
196, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 210, 211, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223 
227, 228, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 246, 247, 250, 254, 262, 263, 268 
279, 280, 284, 291, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 303, 307, 320, 323, 324, 325 
326, 328, 336, 337, 338, 339, 354, 356, 358; 359, 360, 364, 374, 380, 385, 386 
388, 395, 397, 408, 414, 423, 429, 435, 437, 439, 444, 446, 456, 467, 468, 469 
471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 486, 487, 491, 492, 495, 49b 
497, 509, 510, 513, 515, 519.^144. 
ÍNDICE DE INCUNABLES REPETIDOS 
Números del Catálogo.— 5, 6, 25, 49, 53, 55, 64, 73, 80, l i 
128, 131, 132, 164, 174, 181, 214 219, 230, 257, 295, 299, 325, 326, db¿, 
392, 400, 407, 410, 412, 413, 471, 476. 477, 486. =36. 
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ÍNDICE D E INCUNABLES NO DESCRITOS E N LOS REPER-
TORIOS DE HAIN, COPINGER NI REICHLING 
Números del Catálogo.— 9, 18, 45, 56, 57, 58, 84, 101, 130, 142, 
143, 173, 190, 192, 203, 204, 206, 211, 217, 223, 245, 251, 253, 264, 298, 300, 
310 321, 324, 335, 348, 352, 363, 366, 377, 446, 452.=37. 
ÍNDICE DE INCUNABLES DESCONOCIDOS DE TODOS 
BIBLIÓGRAFOS 
Números del Catálogo.—130, 203, 253, 324, 446. =5. 
ÍNDICE D E P O S E E D O R E S 
1.—Alonso de Guadalajara 
Números del Catálogo.—3, 9, 83, 172. 
2.—Antonio de Aguilar 
Número del Catálogo.—102. 
3.—Antonio del Espinar, Canónigo de Segovia 
Números del Catálogo.—323, 374. 
4.—lltmo. Cabildo Catedral de Segovia 
Números del Catálogo.—130, 131, 132, 324, 325, 326, 446. 
5.—Diego del Cubillo 
Número del Catálogo.—438. 
6.—Dr. Diego de Medina 
Número del Catálogo.—486. 
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7.—Líe. Diego de Miranda, Canónigo de Burgos 
Números del Catálogo.—298, 299, 467. 
8.—Francisco Díaz 
Número del Catálogo.—237. 
9.—Hernando de Cabrera, Canónigo de Segovia 
Número del Catálogo.—518. 
10.—Iltmo. Sr. D. Juan Arias Dávila, Obispo de Segovia 
Números del Catálogo. - 1 , 28, 111, 123, 153, 204, 220, 239, 284, 321, 366 
395, 468, 475, 4S0, 510. 
11.—Juan Bachiller 
Número del Catálogo.—247. 
12.—Iltmo. Sr. D. Juan Ruiz de Medina, Obispo de Segovia 
Números del Catálogo.—22, 37, 39, 104, 125, 246, 268, 291, 320, 338, 358, 
380, 397, 469, 495, 497, 513. 
13.—D. Nuflo Fernández de Peñalosa, Canónigo de Segovia 
y Arcediano de Sepúlveda 
Número del Catálogo.—438. 
14.—D. Pedro de Vara, Deán de Segovia 
Número del Catálogo.—374. 
15.—Rodrigo de la Rúa 
Números del Catálogo.—59, 138, 172, 219, 227. 
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IV. TEOLOGÍA DOGMÁTICA. 
V. TEOLOGÍA ASCÉTICO-MÍSTICA. 
VI. SERMONES. 
VII. TEOLOGÍA MORAL. 
VIII. DERECHO CANÓNICO. 
IX . HISTORIA ECLESIÁSTICA.-) a) Hagiografía. 
X . FILOSOFÍA. 
X I . FILOSOFÍA MORAL. 
XII . DERECHO CIVIL. 
XIII. HISTORIA CIVIL. 
X I V . MEDICINA. 
X V . GRAMÁTICA. 
X V I . GEOGRAFÍA. 
XVII . NUMISMÁTICA. 
XVIII. CLÁSICOS. 
X I X . AGRICULTURA. 
VERSOS. 
V A R I A . 
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POLÍGLOTA Complutensis. 131 372 
II 
L I T U R G I A 
BIEL, Gabriel.—Expositio sacri canonis Missae cum additio-
nibus. 
BREVIARIUM secundum consuetudinem Ecclesiae Segobiensis. 
EVANGELIARIO. 
GABANTO, Bartholomaeus.—Thesaurus Sacrorum Bituum seu 
Commentaria in Rubricas Missalis 
et Breviarii Romani. 
» » Encbiridion seu Manuale Episco-
rum pro Decretis in visitatione et 
Synodo. 
» » P r a x i s exactissima Dioecesanae 
Synodi cum theoria celebrandae. 
» » Praxis compendiarla visitationis 
Episcopi. . 
HYMNI per totum annum, item, orationes dominicales, feriales 
ac de Sanctis cum suis antipbonis et versiculis. 
MANUALE Sacramentorum secundum consuetudinem Ecclesiae 
Segobiensis. 
» » » » 
s secundum usum Sanctae Ecclesiae Pallentinae. 
MISSAE Episcopales pro sacris ordinibus conferendis. 
» » » » » 
MISSALE Ordinis Fratrum praedicatorum. _ . 
s mixtum secundum ordinem almae Primatis eccle-
siae Toletanae. . Q ,. 
Romanum secundum consuetudinem ordinis bancti 
Hieronymi. 
































NEBRISSBNSIS, Aelius Antonius.—Áurea expositio hymnorum 
una cum textu. 118 
PASSIO Domini Nostri Jesuchristi secundum quatuor Evange-
gelistas. 124 3go 
PASSIONARIUM secundum consuetudinem almae Ecclesiae Tole-
tanae. 125 37Q 
PONTIPICALE secundum ritum Sanctae Romanae Ecclesiae. 132 372 
» > . » • ' » : » » 133 372 
» » » » » » 134 372 
P S A L T E R I U M Segobiense una cum hymnis et ofñcio deíunctorum. 138 373 
POJIZ, Petrus.—Calendarium perpetuum et genérale Breviarii 
Romani. 147 377 
SACRAMÉNTALE Ordinis Fratrum S. Hieronymi. 148 378 
III 
S. S. PADRES Y DOCTORES DE LA IGLESIA 
CRISÓSTOMO, Juan, S.—Los seis libros sobre el sacerdocio, ilus-
trados con notas críticas y corregidos en esta se-
gunda impresión por el P . Felipe Scio de San Mi-
guel. 32 334 
L O R E N Z A N A , Franciscus de, Card.—S. S. Patrum Toletanorum 
quotquot extant opera. Tomus primus, Montani, 
S. Eugenii III et S. Ildephonsi Toletanae Eccle-
siae Praesulum opuscula , fragmentaque com-
plectens. 86 353 
THOMAS de Aquino, S.—Haec, volumine hoc, continentur. 186 387 
» » De consolatione phiíosopbica commen-
taria, vid. Boetius. 
IV 
TEOLOGÍA DOGMÁTICA 
B A Ñ E Z , Fr . Dominicus, 0. P.— Scbolastica commentaria in pri-
man partem Summae Angelici Doctoris, Tbomae 
Aquinatis, usque ad sexagesimam quartam quaes- ^i 
tionem complectentia. ' 
CONCEPTIONE, Fr . Ludovicus de, O. S. Trinit.—Opusculum de ^ 
Immaculata Conceptione B. Mariae Virginis. 2 2 
LIBROS RAROS.—ÍNDICE DE MATERIAS 4 6 9 
Número 
















CONCLUSIONES theologicae ex 2. a 2.ae Divi Thomae depromptae 
gro Comitiis provincialibus Minorum utriusque ¡astellae celebrandis i n Segoviensi C o n v e n t u 
S. Mariae de Victoria. 23 331 
INSTEUCTIO brevis et valde utilis pro novis curatis et etiam an-
tiquis. 
PÉKEZ, Dr. Jerónimo.—Misterios de nuestra fé santa. 
SOTO, Fr. Dominicus, O. P.—De natura et gratia libri III cum 
apología contra Episcopum Ca-
tharinum. 
» » » » » 
» » » Commentaria in IV librum Sen-
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Así mismo la pragmática de los caballos, que se 
hizo en Toledo, con la declaración después hecha 
en las dichas Cortes de Madrid en el año 1534. 
GONZÁLEZ de Acevedo, Lázaro. —Memprial y discursos del plei-
to, que las ciudades, villas y lugares de los Arzo-
bispados de Burgos y Toledo de Tajo a esta parte y 
Obispados de Calahorra, Palencia, Osmay Sigüen-
za tratan en la Real Cnancillería de Valladolid 
con el Arzobispo, Deán y Cabildo de la S. Iglesia 
del Señor Santiago. 
JULIUS Clarus.—Opera omnia, quae hactenus in lucem prodie-
runt, cum additionibus Manfredi Goveani, annota-
tionibus et duobus consiliis, primo de Syndicatu, 
altero de moneta Marchisana Hieronymi Giacha-
ri i , necnon annotationibus Joannis Guiotii. 
M I R A N D A y Oquendo, Dr. Juan de. — Sobre que se retenga en este 
Tribunal suspensa la execución e informe a Su 
Santidad, en razón de ciertas Letras citatorias y 
compulsorias de la Signatura de Justicia, expedi-
das a instancia de Don Fernando de Quadros, Cura 
de Lugar de Revenga, de la Real Abadía de San 
Ildefonso, para proseguir en Roma el pleito de 
diezmos, que siguió y se executorió en España a 
favor del venerable Deán y Cabildo de la S. I. Ca-
tedral de Segovia. 
N I G E R , Gerardus.—De feudis libri V , quorum primus est Ge-
rardi Nigri , secundus et tertius Oberti de Orto, 
iurisconsultorum mediolanensium, quartus ex va-
riis et incertis auctoribus antiquis, quintus Impe-
ratorum constitutiones, quae ad feuda pertinent, 
complectitur. Aucti, emendati atque explicati stu-
dio et diligentia JacobiCuiacii. 
PICHARDUS Vinuesa, Dr. Antonius. - Commentarium in IV Ins-
titutionum Justiniani libros. 
» Vinnesa, Dr. Antonius.—Appendices totius legiti-
mae scientiae primorum elementorum, Manuduc-
tiones iuris civilis romanorum et regii hispani ad 
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PLEITO entre Don Luis Domingo de Conlreras, Marqués de Lo-
zoya y D . a Engracia de Contreras, madre del Mar-
qués de Quintanar, sobre la posesión de los Mayo-
razgos, fundados por Don Diego y Don Rodrigo de 
Contreras. 
PROCESO criminal fulminado contra el Rvdmo. P . Maestro, 
Fray Froilán Díaz, de la Orden de Predicadores, 











COLMENARES, Lie. Diego.- Historia de la insigne Ciudad de Se-
govia y Compendio de las Historias 
de Castilla. 
» » » Historia de la insigne Ciudad de Se-
govia y Compendio de las Historias 
de Castilla. — Synopsis Episcoporum 
Segobiensium. Vidas y Escritos de 
Escritores Segovianos. 
» » » » » » 
» » » Genealogía historiada de los Contre-
ras de San Juan en la Ciudad de Se-
govia. 
CONTRERAS, Francisco de.—Vida del Iltmo. y Excmo. Sr. Don 
Francisco de Contreras, Presidente de Castilla, Co-
mendador Mayor de León y del Consejo de Estado, 
escrita por él mismo. 
DBXTRUS, Flavius Lucius.—Omnimodae Historiae, quae extant, 
fragmenta cum chronico M . Maximi et Helecae ac 
S. Braulionis Caesaraugustanorum Episcoporum, 
notis Ruderici Cari Baetici illustrata. 
DÍAZ de Torres, Juan. - Estado y forma que, al presente, tiene 
el Real Sitio y Palacio Titular de San Ildefonso, de 
nuestros católicos Reyes y Sres. D. Felipe V y 
Doña Isabel de Farnesio. 
DORADO, Bernardo.—Compendio histórico de la Ciudad de Sa-
lamanca, su antigüedad, la de su Santa Iglesia, su 
, fundación y grandezas, que la ilustran. 
-kLÍAS, Franciscus Xaverius. - Commentarius de vita et scriptis 
Petri Fontidonii. 
GUTIÉRREZ Coronel, Diego.—Disertación histórica, cronológica, 
genealógica sobre los jueces de Castilla, Ñuño Nú-
ñez Rasura y Laín Calvo y el verdadero tiempo y 
año, motivos, circunstancias de su elección y judi-
-p. catura. 
-ü-ERRERA y Tordesillas, Antonio de.—Descripción de las Indias 
Occidentales.—Historia general de los hechos de 
los castellanos en las islas y tierra firme del mar 


























H E R R E R A y Tordesillas Antonio de.—Historia de lo sucedido 
en Escocia e Inglaterra en cuarenta y cuatro años, 
que vivió María Estuardo, Reina de Escocia. 55 04c 
L A G U N A , Dr. Andrés.—Vita Galeni Pergameni. 82 350 
L O B Ó N de Salazar, Lie. Francisco. (P. Isla).-Historia del fa-
moso predicador Eray Gerundio de Campazas, alias 
Zotes. _ 84 352 
MARCTJS Maximus — Continuatio Chronici omnimodae Historiae 
ab anno Christi 430 (ubi Elavius L . Dexter desiit) 
usque ad 612 quo Maximus pervenit. 9g 3 5 ? 
MASCAREÑAS, Jerónimo.—Viaje de la Serenísima Peina, Doña 
María Ana de Austria, segunda mujer de Feli-
pe IV, Pey de España, hasta la Peal Corte de Ma-
drid desde la Imperial de Viena. 101 353 
M É N D E Z Silva, Podrigo.—Memorial genealógico^ servicios de 
los progenitores de D. Martín Rodrigo de Contre-
ras, poseedor del Mayorazgo de los Contreras de S. 
Juan de la Ciudad de Segovia. 103 359 
SANTA M A R Í A , Fr. José.—Disceptaciones sobre los privilegios 
en lo espiritual y temporal del Peal Monasterio 
de S. Lorenzo de E l Escorial. 161 381 
TRINCADO, Manuel.—Compendio histórico, geográfico y genea-
lógico de los soberanos de Europa, descripción de 
sus Cortes, religión y fuerzas, con la serie de sus 
príncipes hasta el año de 1766. 194 391 
X I M É N E Z , Fr . Andrés.—-Descripción del Real Monasterio de San 
Lorenzo de E l Escorial: su magnífico Templo, Pan-
teón y Palacio: compendiada de la descripción anti-
gua y exornada con nuevas vistosas láminas de su 
planta y montea: aumentada con la noticia de va-
rias grandezas y alhajas con que han ilustrado los 
católicos reyes aquel maravilloso edificio y coro-' 
nada con un tratado apéndice de los insignes Pro-
fesores de las Bellas Artes, Estatuaria, Arquitec-
tura y Pintura, que concurrieron a su fundación y 
después le han enriquecido con sus obras. 203 395 
XIV 
M E D I C I N A 
ALONSO Esteban García Lecca, Francisco.—Escrutinio físico-
médico-químico de las aguas dulces del común uso 
de los Reales Sitios de S. Ildefonso y Balsaín y de 
las minerales de Alcaraz y Muñana. Contiene una 
disertación del Maná, que se observó en varios pue-
blos inmediatos a la ciudad de Avila el año 1752 y g l g 
el modo de usar un específico anticuartanario. * 
CARMONA Martínez, José de.—Método racional y gobierno qui-
rúrgico para conocer y curar las enfermedades ex- 326 
teriores, complicadas con el morbo más cruel. ** 
L I B B O S B A B O S . — Í N D I C E D E M A T E E I A S 481 
LAGUNA, Dr. Andrés.—Epítomes omnium Galeni Pergameni 
operum. Prima sectio. 
» Dr. Andrés.—Pedazio Dioscórides Anazarbeo acer-
ca de la materia medicinal y de los venenos mor-
tíferos, traducido del original griego en castellano 
e ilustrado con sucintas anotaciones y con las figu-
ras de innumerables plantas exquisitas y raras. 
LAGUNA, Dr. Andrés.—Discurso breve sobre la cura y preser-
vación de la pestilencia. 
> Dr. Andrés.—Epítome Galeni Pergameni operum 
in quatuor partes digesta, pulcberrima metbodo 
universam illius viri doctrinara complectens. Ex-
cipiuntur commentaria Galeni in Hippocratem.— 
Commentarius de ponderibus et mensuris medici-
nalibus.—Galeni Pergameni vita... Adnotationes 
in Galeni interpretes. 
SUÁREZ de Rivera, Dr. Francisco.—Cirugía natural infalible. 
s » » » » » 
» » » Cirugía metódica reformada. 
» » » Tesoro médico u observacio-
nes medicinales reflexiona-
das. 
> » » Reflexiones anticólicas. 
» » » Escrutinio médico. 
» » » Remedios de deplorados, 
probados en la piedra Lydio 
de la experiencia. 
» » » Ilustración y publicación de 
los diecisiete secretos del 
Dr. Juan Curvo Semmedo, 








T R A P I E L L A y Montemayor, Dr. Domingo.-
nal de la salud humana, 









177 385 178 385 179 386 
180 386 





G R A M Á T I C A 
NEBRISSENSIS, Aelius Antonius.— Lexicón seu Dictionarium tri-
plicatum. 1 1 9 d 6 b 
XVI 
G E O G R A F Í A 
NEBRISSENSIS, Aelius Antonius.—Lexicón seu Dictionarium tri-
plicatum. 119 366 
31 
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XVII 
N U M I S M Á T I C A 
SÁEZ, Fr . Liciniano.—Demostración histórica del verdadero 
valor de todas las monedas, que corrían en Casti-
lla, durante el reinado del Sr. D. Enrique III y su 
correspondencia con las del Sr. D. Carlos IV. 
Húmero 
catálogo P á 9' n a 8 
150 379 
XVIII 
C L Á S I C O S 
OVIDIUS Naso, Publius.—Epistolae Heroidum cum commentario 
Ántonii Volscii: Sapho et Ibis cum commentario 
Domitii Calderini. 122 
SALUSTIO Crispo, Cayo.—Guerra de Yugurta, versión castella-
na por el caballero Manuel Sueyro. Van añadidas 
las cuatro elegantísimas y gravísimas oraciones, 
que pronunció Cicerón contra Catilina; traducidas 
igualmente a nuestro idioma por el célebre sego-




A G R I C U L T U R A 
D E Z A , Lope de.—Gobierno político de agricultura, contiene tres 
partes principales: L a primera propone la digni-
dad, necesidad y utilidad de la agricultura. L a 
segunda diez causas de la falta de mantenimientos 
y labradores en España. L a tercera diez remedios 
y las advertencias y conclusiones, que de todo el 
discurso se pueden sacar. 36 
LIBROS KAROS.—ÍNDICE DE MATERIAS 483 
XX 
V E R S O S 
Número 
A* 1 Páginas 
catálogo 
FERNÁNDEZ Merino, Gregorio.—La Galatea segoviana y Pasto-
res del Eresma. Poema bucólico. 47 340 
H Y M M I per totum annum... etc. 69 346 
L E Ó N Tapia, Frutos de.—Poema castellano, que contiene la 
vida de S. Frutos, patrón de la ciudad de Segovia 
y de sus hermanos San Valentín y Santa Engracia. 83 352 
NEBRISSENSIS, Aelius Antonius.—Libri minores, id est, disticha 
Catonis, de contemptu mundi, 
Fabulae Aesopi, Fioretus et 
Quinqué claves sapientiae. 
» » » Áurea expositio hymnorum. 
QUÍNTELA Ledesma y Bracamonte, Juan.—Letras divinas. 
X I M É N E Z Patón, Bartolomé, Proverbios morales, Heráclito de 
Alonso de Barros, concordados. 204 395 
117 366 
118 366 140 375 
XXI 
V A R I A 
ISLA, P . José Francisco de.—Cartas de Juan de la Encina con-
tra un libro, que escribió Don José de Carmona, Ci-
rujano de la Ciudad de Segovia, intitulado: «Méto-
do racional de curar sabañones». 76 348 

ÍNDICE DE LUGARES E IMPRESORES 
A L C A L Á D E H E N A R E S 
Brocar, Arnaldo Guillermo de. 1 
Eguía, Miguel de. 2 
Brocar, Juan de. 3 
García Fernández, Francisco. 4 
Número 
1.—Arnaldo Guillermo de Brocar catálogo P ás i n as 
1516. 3 Jul. Passionarium secundum consuetudinem almae 
Ecclesiae Toletanae. 125 370 
1515-1517. Poliglota Complutensis. 131 372 
2.—Miguel de Eguía 
1528. 16 Oct. Nebrissensis, Aelius Antonius.—Lexicón seu Dic-
tionarium triplicatum. 119 366 
1535. 22 Jun. Cuadernos de las Cortes que su majestad la Em-
peratriz y Reina tuvo en la ciudad de Segovia. 33 334 
3.—Juan de Brocar 
1539. 1 Sep. Missale mixtum secundum ordinem almae Pr i -
matis Ecclesiae toletanae. 110 362 
4.—Francisco García Fernández 
1696. Concepción, Fr. Carlos de la.—Sermón en las 
honras fúnebres de la V . H . Gabriela de Jesús. 21 331 
A M B E R E S 
1.—Cristóbal Planíino, a expensas de Juan Moreto 
1589. Missale romanum. 113 364 
1601. Hymni per totum annum etc. 69 346 
1601. Passio Domini Nostri Jesucbristi secundum qua-
tuor Evangelistas. 124 369 
486 SANTA IGLESIA OATEDBAL DE SEGOVIA 
A S T O R G A 
1.—Jerónimo Murülo 
1624. Messía de Tovar, Pidephonsus.—De vera et falsa 
gloria. 
1624. Messía de Tovar, Ildephonsus— Tractatus de per-
fecto concionatore. 
Número 





B A E Z A 
1.—Pedro de la Cuesta 
Ximénez Patón, Bartolomé. — Proverbios mora-
les, Heráclito de Alonso de Barros, concor-
dados. 204 
BARCELONA 
Gotart, Huberto. 2 
Luschner, Juan. 1 




Eymerici, Nicolaus.—Directorium Inquisitorum. 46 339 
2.—Huberto Gotart 
Constituciones Sinodales del Obispado de Segovia. 25 332 
1767. 
3.—Juan Nadal 
Puentidueña, Petras de.—Opera omnia. 51 342 
1678. 
B R U J A S 
1.—Pedro Van Pee 
Anunciación, Pr. Gaspar de la.—Representación 
de la vida del Bienaventurado P. Fr. Juan de 
la Cruz. 
320 
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Número 
catálogo 
C A E N ( N o r m a n d í a ) 
1.—Ricardo Mace y Miguel Angier 
1511. 2 Dlc. Pratoflorido, Hugo de. —Sermones dominicales 
super Evang. et Epistolas tam de tempore 
quam de sanctis per annum. 136 378 
C O I M B R A 
1.—Antonio Mariz, a expensas de Diego Gómez 
Loureyro 
1605. Suárez, P . Franciscus.—Disputationes de censu-
ris in communi, excommunicatione, suspen-
sione etc. Tomus V . 176 385 
D O U A I (Flandes) 
1.—Baltasar Beller 
1618. Maior, P . Joannes.—Magnum speculum exem-
plorum. 89 354 
E S T R A S B U R G O 
1.—Lázaro Zetneri 
1604. Laguna, Dr. Andrés.—Epítome Galeni Pergameni 
Operum. 82 351 
31 334 
G E N O V A 
1.—Hermanos de Tournes 
1784. Covarrubias a Leyva, Didacus.—Operum tomus 
secundus. 
G I N E B R A 
1.—Hermanos de Tournes 
H28. Covarrubias a Leyva, Didacus, enucleatus et 
auctus practicis in quaestionibus. oü óóó 
488 SANTA IGLESIA CATEDRAL DE SEGOVIA 
Número 
catálogo Pá9ma8 
L I O N (Francia) 
Baland, Esteban. 1 
Domingo, Antonio. 7 
Landri, Pedro. 8 
Penet, Héctor. 4 
Bomoys, Juan de. 2 
Rovilio, Guillermo. 5 
Sennetonio, Claudio. 6 
Verardo, Domingo. 3 
1.—Esteban Baland 
1503. 5 Dic. Boetius.—De consolatione philosophica. io 322 
2.—Juan de Romoys, a expensas de Esteban Gueynart 
1511. Spina, Alphonsus.—Fortalicium fidei. 175 334 
3.—Domingo Verardo 
1541. 25 Agost. Biel, Gabriel.—Expositio sacri canonis Missae 
cum additionibus. 8 321 
4.—Héctor Penet 
1542. 15 Sep. Pontificale secundum ritum S. ü . Ecclesiae. 132 372 
5.—Guillermo Rovilio 
1553. Laguna, Dr. Andreas.—Epitomes omnium Gale-
ni Pergameni operum. 79 349 
6.—Claudio Sennetonio 
1566. Niger, Gerardus.—De feudis libri V . 120 367 
7.—Antonio Domingo > 
1584. Gregorius IX.-Decretales. 62 344 
1587. Sandeus Felinus. - Comment. in V libros Deere- o o r . 
talium. , 153 380 
1587. » » Besponsio epistolaris ad ami-
cum interrogantem: Quando „gQ 
conatus puniatur. 154 
1587. > » Compendiosus sermo de indul- QQQ 
gentia p]enaria. 155 
1587. » » Quando Litterae Apostolicae ggQ 
noceant patronis ecclesiarum. 156 




Sandeus Felinus.—Additiones ad principiatum ab 
Abbate opus in Decretum. 
> » Consil ia . 
Vadis , Benedictus de.—Repertorium operum Fe-













Ju l ius Clarus.—Opera omnia. 78 349 
L I S B O A 
1.—Imprenta Sílviana 
1747. Ibañez de Segovia, Gaspar.—Disertaciones ecle-
s iás t icas por el bonor de los antiguos Tutela-
res contra las ficciones modernas. 71 847 
1611. 
1511. 
L O G R O Ñ O 
1.—Arnao Guillermo de Brocar 
Nebrissensis, Ael ius An ton ius .—Libr i minores. 
Nebrissensis, Ael ius Antonius. —Áurea expositio 





M A D R I D 
Ariz t ia , Juan de. 19 
Aznar, Imprenta de. 41 
Balvás, Alonso. 26 
Bedmar y Narváez , Lucas An t . ° 16 
Cano, Benito. 42 
Cardenal, Imprenta del Serenísi-
mo Infante. 29 
Díaz de la Carrera, Diego. H 
Diez Escalante, Diego. 6 
Escribano, Migue l . 37 
Fernández Arrojo, Domingo. 27 
Fernández Buendía , Jo sé . 14 
Fernández, Manuel . 22 
Flandro, Juan . 3 
García Infanzón, Juan, Viuda de. 24 
García Morras, Domingo. 12 
Hierro, Francisco del. 21 
Ibarra, J o a q u í n . 32 
Junct i , T o m á s . 
Madrigal , Pedro. 
Mar ín , Antonio . 
Mar ín , Pedro. 
Mar t ín de Balboa, Alonso, Vda . de. 
Mar t ín , Manuel . 
Mar t ín , Pedro. 
Mar t ínez , Francisco. 
Mayoral , Antonio . 
Merced, Imprenta del Convento de 
Nuestra Señora de l a . 
Mvisica, Imprenta de l a . 
Pereyra, Pedro. 
Pé rez Soto, Antonio. 
Ramí rez , Gabriel . 
Real , Imprenta. 
Rodr íguez , Gregorio. 
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Román, Antonio. 8 
Román, Blas. 89 
Román, Manuel. 20 
Santander, Tomás de, Viuda de. 38 















1589. Herrera Tordesillas, Antonio de.—Historia de lo 
sucedido en Escocia e Inglaterra en cuarenta y 
cuatro años que vivió María Estuardo, Reina de 
Escocia. 65 345 
2.—Tomás Junti 
1594. Evangeliario. 
1623. León Tapia, Frutos de.—Poema castellano. 







1598. Páramo Boroxensi, Ludovicus a.— De origine et 
progressu Officii S. Inquisitionis. 123 369 
4.—Imprenta Real 
1617. Pérez, Jerónimo.—Misterios de nuestra fé santa. 127 371 
1648. Daza y Berrio, Dr. Juan.—Tesoro de confesores 
y Perla de la conciencia. 34 335 
1796. Salustio.—Guerra contra Yugurta, versión cas-
tellana. 151 379 
1618. 
5.—Viuda de Alonso Martín de Balboa 




6.—Diego Díaz o Diez Escalante 
Index novissimus librorum prohibitorum et ex-
purgandorum etc. 
Colmenares, Lie. Diego.—Historia de la Insigne 








1622. Triviño de Vivanco, Joannes.—Praxis necessario 
observanda ab Examinatoribus Synodalibus. 196 
391 







Rodríguez de Neira, Dr. Francisco.—Historia de 
la vida del divino Hieroteo... etc. 146 
San Marcos, Fr. Francisco de.—Historia de Nues-





1645. González Dávila, Gil.—Teatro eclesiástico. 
10.—Gregorio Rodríguez 





11.—Diego Díaz de la Carrera 
1651. Marcus Maximus.—Continuatio Chronici omni-
modae Historiae... etc. 
1655. Téllez del Portillo, Dr. Juan.—Sermón de Nues-
tra Señora de la Fuencisla. 
1750. Mascareñas, Jerónimo.—Jornada o viaje de la Se-
renísima Reina, Doña María Ana de Aus-
tria... etc. 
1751. Mascareñas, Jerónimo.—Apología histórica por la 












12.—Domingo García Morras 
Colín, P . Francisco.—Vida, hechos y doctrina del 
Venerable Hermano Alonso Rodríguez. 16 327 
Moya y Munguía, Dr. Cristóbal.—Tratado apolo-
gético en favor de la Cátedra de S. Hieroteo en 
Segovia. 
Escolano, Didacus.—Chronicon S. Hierotei. 
» » s> » 
» » » » 
Isturisaga, Fr. Juan de.—Sermón en la publica-
ción de la Beatificación de la B. Rosa de Santa 
María. ^ 3 4 8 
115 365 
40 337 41 338 42 338 
13.—Sin impresor 
1663. Prado y Santiago, Diego.—Descripción de la fes-
tiva pompa... etc. 
1745. Martín Rangel, Francisco.—Discurso léxico-ca-





14.—José Fernández Buendía 
1673. Martínez Diego.—Descripción de las fiestas, que 
al Alcides del cielo, San Miguel Arcángel... etc. 98 357 
492 SANTA IGLESIA CATEDRAL DE SEGOVIA 
15. -Francisco Sanz 
1697. Baca de Haro, Dr. Gregorio.—Historia de la mi-
lagrosa imagen de Nuestra Señora de E l Henar. 
16.—Lucas Antonio de Bedmar y Narváez 
1702. Baca de Haro, Dr. Gregorio.—Racional de la fé. 
17.—Imprenta de la Música 
Número 
del 
catálogo P 48¡na« 
320 
22.—Manuel Fernández, a cosía de Francisco Laso 
[1723]. Suárez de Rivera, Dr. Francisco.—Escrutinio 
médico. 1^ 2 
1740. Villafañe, P. Juan de.—Compendio histórico, en 
que se da noticia de las milagrosas y devo' 
imágenes de la Reina de los cielos y la tierra 
320 
1707. Index novissimus librorum prohibitorum et ex-
purgandorum... etc. 74 343 
1737. Esteban de Noriega, Fr . José.—La Pecadora arre-
pentida. 44 339 
18.—Francisco Antonio de Villadiego 
1713. Trapiella y Montemayor, Dr. Domingo.—Llave 
de oro medicinal de la salud humana. 193 391 
19.—Juan de Ariztia, a costa de Francisco Laso 
1721. Suárez de Rivera, Dr. Francisco.—Cirugía na-
tural. 177 885 
1721. Suárez de Rivera, Dr. Francisco.—Cirugía na-
tural. 178 385 
1722. Suárez de Rivera, Dr. Francisco.—Cirugía metó-
dica química reformada. 179 386 
20. -Manuel Román, a costa de Ignacio Asenjo 
y Crespo 
1722. Torres del Regio, Fr . Manuel.—Dechado de Prín-
cipes eclesiásticos... etc. 192 390 
21.—Francisco del Hierro, tipógrafo de ía Real Academia, 
a costa de Francisco Laso 
[1723]. Suárez de Rivera, Dr. Francisco. Tesoro mé-
dico. 180 386 
[1723]. Suárez de Rivera, Dr. Francisco.-Reflexiones 
anticólicas. 181 d 8 b 
[1727]. Angós et Zanduey, Antonius Josephus de. - Sub- „ 
sidii et Excusati gratiae apostolicae... etc. 2 
386 
tas QQ^ 
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Número 
* í Páginas 
catálogo 
23.—Nicolás Rodríguez Franco, en la Imprenta Real 
1726-1730. Herrera Tordesillas, Antonio .—Descr ipción de 
las Indias Occidentes.—Décadas. 64 345 
24.—Viuda de Juan García Infanzón 
1727. Sta. Mar ía , F r . José .—Disceptaciones sobre los 
privilegios del R . Monasterio de E l Escor ia l . 161 381 
1729. San Antonio, F r . Juan de.—Crónica de los F ran-
ciscanos Descalzos... etc.—Tomo I I . ' 152 379 
25.—Imp. del Convento de N . a S.a de la Merced 
1730. Torres y Ar i za l a , D r . José.—Oración panegí r ica 
en la extens ión del rezo del glorioso S. Frutos. 188 389 
26.—Alonso Balvás, a costa de Luís Correa, heredero 
de Francisco Laso 
1732. Suárez de Rivera , Dr . Francisco.—Remedios de-
plorados, probados en l a piedra L y d i o de la ex-
periencia. 183 386 
1738. Suárez de Rivera , D r . F ranc i sco .—Ilus t rac ión y 
publicación de los diecisiete secretos del doctor 
Juan Curvo. 184 386 
27.—Domingo Fernández del Arrojo 
1732. Carmona Mart ínez, Dr . José de. - Método racio-
nal y gobierno qui rúrg ico para conocer y curar 
las enfermedades exteriores, complicadas con 
el morbo más cruel. 




1743. San José , F r . Francisco de.—Historia de N . a Se-
ñora de Guadalupe. 159 380 
1756. Ordóñez, P . Manuel .—Sermón panegír ico . 121 367 
1764. X iménez , F r . Andrés .—Descr ipción del Rea l Mo-
nasterio de San Lorenzo de E l Escor ia l . 204 395 
29.—Imp. del Serenísimo Infante Cardenal 
1746. Lozano, D r . Bruno.—Tiernos suspiros... etc. 87 353 
30.—Antonio Sanz 
[1751]. R ivera , B r . José.—Vida de San Frutos. 145 377 
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1758. 
31.—Gabriel Ramírez 
Lobón de Salazar, Lie. Francisco.—Historia del 








1762. Rabago, P. Antonio. —Oración fúnebre. 
1771. Marcos de Llanes, Lie. Alonso.—Demostración 
1 histórica. 
1776. Marcos de Llanes, Iltmo. Sr. Alonso.—Exhorta-
ción Pastoral. 
1782. Lorenzana, Card. Franciscus de.—S. S. Patrum 
Toletanorum quotquot extant opera. 







33.—Antonio Pérez de Soto 
1765. Martínez, H.° Nicolás.—Compendio de la vida, 
virtudes y milagros del Venerable siervo de 
Dios, el Hermano Alonso Rodríguez. 100 358 
34.—Manuel Martín 
1767. Contreras, Francisco de.—Vida del Iltmo. y Ex-
celentísimo Señor Don Francisco de Contreras, 
escrita por él mismo. 28 333 
35.—Antonio Mayoral 
1769. Trincado, Manuel.—Compendio histórico, geo-
gráfico y genealógico de los Soberanos de Eu-
ropa. 194 391 
36.—Pedro Marín 
1776. Crisóstomo, Juan, S.—Los seis libros sobre el 
Sacerdocio, traducción delP. Scio. 
1781. González de Acevedo, Lázaro.—Memorial y dis-






1785. Gutiérrez Coronel, Diego.—Disertación históri-
ca... sobre los jueces de Castilla. 63 
345 
38— Viuda de Tomás Santander 
1786. Vázquez, Fr. Felipe.—Historia de Nuestra Seño-
ra de los Angeles de la Hoz. 199 
394 
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39.-Blas Román 
1787. Proceso criminal contra el Bvdmo. P. M. Fray 
Froilán Díaz. 137 373 
40.—Pedro Martín 
1788. Quilez Sta. Cruz.—Colección que comprende el 
Breve de concesión de la gracia del Excusado. 139 375 
41.—Imprenta de Aznar 
1792. Isla, P. José Francisco.—Cartas de Juan de la 
Encina contra un libro, que escribió Don José 
Carmona, intitulado «Método racional de curar 
sabañones. 76 348 
42.—Benito Cano 
1796. Sáez, Fr . Liciniano.—Demostración histórica del 
verdadero valor de todas las monedas, que co-
rrían en Castilla, durante el reinado del Señor 
Enrique III... etc. 150 379 
43.—Pedro Pereyra, en la Imprenta Real 
1798. Blanco, Pedro Luis.—Noticias de las antiguas y 
genuinas colecciones canónicas inéditas. 9 322 
44.—Blas de Villanueva 
Sin año. Díaz de Torres, Juan.—Estado y forma, que al 
presente tiene el Peal Sitio y Palacio titular de 
San Ildefonso. 38 336 
M E D I N A D E L C A M P O 
1.—Mateo y Francisco del Canto, hermanos 
1554. Instructio brevis et valde utilis pro novis cura-
tis... etc. 75 348 
1554. Manuale secundum usura Sanctae Ecclesiae Pa-
llentinae. 92 356 
2.—Francisco del Canto, a expensas de Benito Boyero 
1589. Soto, Fr. Dominicus.—De iustitia et iure l i -
tó X . 170 383 
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1 — Enrique Esteban 






1636. Gabanto, Bartholomaeus.—Thesaurus Sacrorum 
Rituum seu Commentaria in Rubricas Missa-
lis et Breviarii Romani. 52 342 
1604. 
P I N C I A E = V A L L A D O L I D 
1.—Luis Sánchez 
Freitas, Serapbinus de.—Repetitio celebris cap. 
Sacris. de iis, quae vi metusve causa fiunt. 49 •341 
1654. 
1716. 
PUEBLA DE LOS ANGELES (LA), (México) 
1.—Juan de Borja Infante 
Peralta Castañeda, Dr. Antonio.—Sermón de la 
Purísima Concepción de la Sma. "Virgen. 126 
Torres del Regio, Fr . Miguel de.—Decbado de 
Príncipes eclesiásticos. 191 
371 
390 
R O M A 
1.—Santiago Rufinel 
1584. Báñez, Fr. Dominicus.—Scbolastica commentaria 
in primam partem Summae Angelici Doctoris. 321 
1746. 
2.—Pedro Rosado 
García de Medrano, Diego.—Lettera Pastorale. 58 343 
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Canova, Juan de. 
Cosío, Antonio. 
Cubos, José de los. 
Cusió, Diego de. 
Gart o Gast, Matías. 












Pérez, Lucas, Viuda de. 
Portonariis, Vicente de. 
Santa Cruz, Imprenta de la. 
Terranova, Juan Bautista de. 








1.—Juan de Canova 
1554. Covarrubias, Didacus.—Comment. in tit. «De tes-
tamentis» et rubr. «de successoribus ab intes-
tato». 29 333 
1563. Missale secundum morem almae Eccles. Salma-
ticensis. 112 363 







Soto, Fr . Dominicus.—De natura et gratia l i -
bri III etc. 
» » » » 
Soto, Fr. Dominicus.—Relectio de ratione tegendi 
et detegendi secretum. 
» » » » 
Soto, Fr . Dominicus.—De iustitia et iure l i b r i X . 














A expensas de Benito Boyer 
1569. Soto, Fr . Dominicus.—Comment, in IV librum 
Sententiarum. 172 383 
1568-1569. Fuentidueña, Petrus de. —Apología pro sacro et 
oecumenico Concilio Tridentino... etc. 50 341 
3—Matías Gart o Gast 
1566. 
1566. 
Laguna, Dr. Andrés.—Pedazio Dioscórides Ana-
zarbeo acerca de la materia medicinal... etc. 
Laguna, Dr. Andrés.—Discurso breve sobre la 









Soto, Fr . Dominicus.—Comment. in VI I I libros 
Physicorum Aristotelis. 
Soto, Fr . Dominicus.—Quaestiones in VI I I libros 
Physicorum Aristotelis. 
Illescas, Dr. Gonzalo de.—Segunda parte de la 












1590. Rivera, P. Francisco.—La vida de la Madre Te-
resa de Jesús... etc. 144 g^ g 
6.—Diego de Cusió 
1620. Pichardus, Dr. Antonius.—Comment. in IV Ins-
titutionum Justiniani libros. 128 371 
1620. Pichardus, Dr. Antonius. - Appendices totius legi-
timas scientiae primorum elementorum... etc. 129 371 
7.—Antonio Cosío 
[1666]. Torquemada, Fr. Jerónimo. — Túmulo honora-
rio, etc. 187 389 
8.—Viuda de Lucas Pérez 
1692. Martínez, Diego.—Noticia breve, relación diaria 
de los sagrados cultos... en honor de Nuestra Se-
ñora de la Fuencisla. 99 358 
9.—Imprenta de la Sta. Cruz 
1728. San Antonio, Fr. Juan de.—Crónica de los Fran-
ciscanos Descalzos de la Provincia de S. Pablo 
de Castilla la Vieja. Tom. I. 152 379 
10— Nicolás Villagordo y Alcaráz 
1742. Virgen, Fr. Manuel de la.—Threnos o lamentos 
virginales... etc. 202 394 
1772. Alonso Esteban García Lecca, Francisco.—Es-
crutinio físico-médico-químico de las aguas dul-
ces del común uso de ios Reales Sitios de San 
Ildefonso y Balsaín y de las minerales de A l -
caráz y Muñana. 1 d l 
11.—Juan Antonio Lasanta 
[1776]. Dorado, Bernardo.—Compendio histórico de Sa- „„_ 
lamanca... etc. 3 9 
12.—José de los Cubos 
Sin año. Frechel de Castillo, Fr . Rafael.—Oración del di- ¡^Q 
vino Hieroteo. 48 




S E G O V I A 
Páginas 
Brocar, Juan de. 1 
Cuesta, Juan de l a . 2 
Diez o Díaz Escalante, Diego. 4 
Espinosa, Antonio de. 8 
Fe rnández , A g u s t í n . 6 
Hervada, Bernardo de. 5 
Ortega, Marcos de 3 
Rodr íguez , Sebas t ián . 7 
1548. Agost. 
1.—Juan de Brocar 
Manuale Sacramentorum secundum consuetudi-
nem Ecclesiae Segobiensis. 90 354 
2.—Juan de la Cuesta 
1588. Horozco y Covarrubias, Juan.—Tratado de la ver-
dadera y falsa profecía. 66 346 
1588-1591. Horozco y Covarrubias, Juan.—Emblemas mora-
les. 67 346 
1592. 
3—Marcos de Ortega 
Horozco y Covarrubias, Juan.—Paradoxas cris-
tianas. 68 346 
4.—Diego Diez Escalante 
1637. Colmenares, L i e . Diego.—Historia de l a Insigne 
Ciudad de Segovia y Compendio de las His to-
rias de Casti l la. 17 327 
1637. López de Al tuna , F r . Ped ro . - P r imera parte de 
la Crónica general de la Orden de l a Sma. T r i -
nidad. 85 353 
5.—Bernardo de Hervada 
1669. Constituciones del Cabildo parroquial de l a C iu -
dad de Segovia. 
6.—Agustín Fernández, impresor de la Catedral 
1704. Vi l l anueva , P . Jac in to .—El Fén ix de l a Europa 
entre el sepulcro de Cristo y el fuego de l a leal-





7.-Sebastián Rodríguez, en el Convento de Santa 
María de los Huertos 
1712. Trini tate , F r . Joannes a.—Pbysicae s e c u n d a 
pars. 195 391 




1712. Ríos Canto Gómez, Mathaeus de los.—Opusculum 
practicum manuale pro casibus occurrentibus 
in periculo mortis. 142 g~„ 
8.—Antonio de Espinosa 
1795. Fernández Merino, Gregorio.—La Galatea Sego-
viana. 47 340 
S E V I L L A 
1.—Matías Clavijo 
1627. Dextrus, Flavius Lucius. — Omnimodae Histo-
riae... etc.—Chronicon. 35 336 
T O L E D O 
1.—Gaspar de Avila, a costa de Juan Tomás Favario, 
milanés, vecino de Segovia 
1525. Espejo de conciencia. 43 838 
2.—Juan de Ayala, a costa de Diego López 
1533. Cano, Fr . Melchor.—Tratado de la victoria de sí 
mismo. 18 326 
1533. Soto, Fr. Domingo.—Instrucción de cómo se ha 
de evitar el abuso de los juramentos. 164 382 
3.—Juan de la Plaza 
1578. Ruiz, Petras.—Calendarium perpetuum et gene-
rale Breviarii Romani. 147 377 
V A L L A D O L I D ( v i d . P I N C I A E ) 
Figueroa, Antonio. 4 
Godínez de Millis, Juan. 3 
Laso Vaca, Cristóbal. 2 
Rueda, José de, Viuda de 
Tyerri, Nicolás, 
Villar, Fernando del 
1.—Nicolás Tyerri, austríaco 
1526. 15Abr. Psalterium Segobiense. ^ 8 









1529. 18 Jun. Constituciones sinodales del Obispado de Segovia. 24 331 
1538. 25 Oct. Celso, Hugo de.—Las leyes de todos los reinos de 
Castilla. 15 326 
2.—Cristóbal Laso Vaca 
1610. Calvete, Lie. Lorenzo.—Historia de la vida del 
glorioso San Frutos. 12 325 
3.—Juan Godinez de Millis 
1614. Díaz de Frías, Lie. Simón.—Encenias de la devo-
tísima ermita y nuevo Santuario de la Madre 
de Dios de la Fuencisla. 37 336 
4.—Antonio Figueroa 
1703. Baca de Haro, Dr. Gregorio.—Empresas morales. 6 321 
5.—Fernando de Villar 
1758. Miranda y Oquendo, Dr. Juan de.- Sobre que se 
retenga en este Tribunal... etc. 106 361 
6. -Viuda de José de Rueda 
Sin año. Constituciones del Cabildo parroquial de la Ciu-
dad de Segovia. 27 332 
V E N E C I A 
Guinta, Lucas Antonio. 3 
Guinta, Lucas Antonio, here-
deros. 4 
Luere, Simón de. 1 
Tacuino de Tidino, Juan. 2 
Vidal, Juan Antonio. 5 
1.—Simón de Luere 
1506. 19 May. Thomas de Aquino.—Haec, volumine boc, conti-
nentur. 186 387 
2.—Juan Tacuino de Tridino 
1512 13 May. Ovidius.—Epistolae Heroidum.—Sapbo et Ibis. 122 368 
3.—Lucas Antonio de Guinta 
1521. 26 Mar. Missale Ordinis fratrum praedicatorum. 109 361 
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4.—Herederos de Lucas Antonio de Guinta 
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1563. Missae Episcopales pro sacris ordinibus confe-
rendis. 107 36] 
1563. Missae Episcopales pro sacris ordinibus confe-
rendis. 108 351 
1563. Macbabaeus, Hieronymus.—Breve compendium 
diversorum casuum tam collationum quam exe-
cutionum ordinum ecclesiastieorum impedien-
tium. 88 354 
5.-Juan Antonio Vidal 
1673. Gabanto, Bartbolomaeus.—Tbesaurus sacrorum 
Bituum. 
1673. Gabanto, Bartholomaeus.—Enchiridion seu Ma-
nuale Episcoporum. 
1673. Gabanto, Bartholomaeus.—Praxis exac t i s s ima 
Dioecesanae Synodi. 
1678. Gabanto, Bartholomaeus.—Praxis compendiosa 
visitationis Episcopi. 
Z A R A G O Z A 
1.—Jorge COCÍ 
1528. 23 Mar. Sacraméntale Ordinis Fratrum S. Hieronymi. 148 378 
1540. 21 En. Missale Romanum secundum consuetudinem fra-
trum Ordinis S. Hieronymi. 111 863 
2.—Juan de Ibar 
1666. Ibáñez de Segovia, Gaspar.—Discurso histórico 
por el patronato de S. Frutos, contra la supuesta 





SIN LUGARNI IMPRESOR 
1655. Méndez Silva, Rodrigo.—Memorial genealógico 
y servicios de los progenitores de don Martín 
Rodrigo de Contreras, poseedor del Mayorazgo 
de los Contreras de S. Juan de la Ciudad de Se-
gó via. 103 359 
1689. Mora tinos Santos, Dr. Andrés.—Oración fúnebre 
en las exequias de la Reina de España, D . a Ma-
ría Luisa de Borbón, celebradas en la Catedral 
de Segovia. 114 364 
[1733]. Torres y Arizala, Dr. José.—Oración fúnebre en 
las exequias de D. Víctor Amadeo, Rey de Cer-
deña, padre de nuestra Reina, D . a María Luisa 
Gabriela de Saboya. 189 390 
1743. García de Medrano, Diego.—Carta exhortato-
ria... etc. 57 343 
SIN INDICACIONES TIPOGRÁFICAS 
Colmenares, Lie. Diego.—Genealogía bistórica de 
los Contreras de San Juan en la Ciudad de Se-
20 331 govia. 
Conceptione, 3Tr. Ludovicus de.—Opusculum de 
Immaculata Conceptione B . Mariae Virginis. 22 331 
Conclusiones tbeologicae ex 2. a 2.ae Divi Tho-
mae depromptae. 23 331 
González, Dr. Juan José.—Oración fúnebre en las 
exequias del Serenísimo Sr. D. Luis, Delfín de 
Francia. 6 1 3 S 4 
Sáenz de Buruaga, Dr. Juan.—Oración fúnebre en 
las exequias de la Reina, D . a María de Neu-
bourg. 
Sartolo, P. Bernardo.—Oración panegírica en la 
cobertura del señor Marqués de Mondéjar en 
San Andrés de Segovia. 
149 378 
162 381 
Í N D I C E D E P O S E E D O R E S 
1.—Lie. Andrés de Málaga 
Número del Catálogo.—35. 
2—D. Andrés Núñez 
Número del Catálogo.—147. 
3.—D. Antonio de Pablos Barbero, párroco de Zarzuela 
del Monte (Segovia) 
Número del Catálogo.—81. 
4.—Iltmo. Cabildo Catedral 
Números del Catálogo.— 11, 19, 40, 45, 53, 54, 55, 56, 58, 69, 
73, 74, 75, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 
113, 123, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 142, 143, 149, 162, 189, 190, 
191. 
5.—Compañía de Jesús de Alcalá de Henares 
Número del Catálogo.—175. 
6.—Convento de PP. Capuchinos de Segovia 
Número del Catálogo.—196. 
7.—Convento de Carmelitas Descalzos de la Peñuela 
Número del Catálogo.—41. 
8.—Convento de San Gabriel de Segovia 
Número del Catálogo.—195. 
9.—Lie. Hernando de Cabrera, Canónigo de Segovia 
Números del Catálogo.—109, 117, 118. 
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10.-D. Luis Galindo 
Número del Catálogo.—198. 
11.—D. Manuel de Garay 
Número del Catálogo.-—112. 
12.—D. Matías de Moratínos y Santos 
Número del Catálogo.-89. 
13.—Monasterio de Sta. María del Parral de Segovia 
Números del Catálogo.-43, 111, 148. 
14.—D. Pablo Cortés, párroco de Abades (Segovia) 
Número del Catálogo.—37. 
15.—D. Pedro Alonso, vecino del Valle de San Juan 
Número del Catálogo.—62. 
16.—Iltmo. Sr. D. Tomás Baeza González, Deán de Segovia 
Números del Catálogo.— 1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 
20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 
47, 48, 50, 51, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 79, 
80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 114, 115, 
116, 121, 127, 128, 129, 130, 135, 137, 140, 145, 146, 150, 151, 152, 159, 160, 
161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 188, 192, 199, 200, 201, 202, 203, 204. 
17.—D. Tomás Serrano 
Número del Catálogo.—52. 

FE DE E R R A T A S 
PÁGINA LÍNEA D I C E L É A S E 
7 7 propieta || tibus proprieta || tibus 
17 13 pdicatorQJ. pdicatoíl-
19 38 sig e3 sig. c 3 
20 15 metheoí* metheoros& 
23 4-5 v. Aurback, Joannes v. Modus legendi abbre-
viaturas... 
23 15 (ij-cccxxxiij) (ij-cccxxxviij) 
24 37-38 momana contemporánea 
25 15 § 1. 
33 15 Venetiis Sin lugar: [Venetiis] 
33 26 275 v. b 275 r. b 
33 34 23 de Marzo de 1481 31 de Enero y 23 de Mar-
zo de 1481 
35 1 Venetiis Sin lugar: [Venetiis] 
35 2 5 de Febrero de 1481 7 y 23 de Marzo y 5 de 
Febrero de 1481 
35 42 Id. Id. 
38 2 nuciatione nunciatione 
38 38 a 8 a 6 
42 30 A r |¡ gen tus A r || genteus 
45 24 b. d, c b, d, e 
46 39 Fol . 246 F o l . 137 
50 16 uicentius uincentius 
54 34 predicatorio predicato^l-
54 38 fiut fuit 
56 6 F F E F 
61 6 nonit nouit 
61 16 proemium prooeraium 
63 15 F n rojo en rojo 
63 18 feoto fexto 
65 26 chrisftiane cbriítiane 
65 36 com sig. con sig. 
70 9 sin universam in universam 
72 15 toms. tms. 
77 5 Panzcr Panzer 
79 20 franeisfci francifci 
80 15 de la de las 
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84 23 ficut ipf sum ficut ipfum 
89 17 Minnúsculas Minúsculas 
92 11 Capidurns Capidurus 
96 26 praetoren praetorem 
97 34 Resgiftrum. Regiftrum 
108 14 Beruardü Beruhardü 
108 41 4 de Junio 3 de Junio. 
109 3 Fxpl. E x p l . 
112 2 y núm. III y núm. IIII) 
112 13 Cop. II, 4103 Cop. 11, 4345 
112 últ. k -g 1 0 k-q 1 0 
118 12 Mimantesis Mimatensis 
118 20 capital P capital Q, 
124 10 in num in vnum 
127 42 P . 11-156 P . 11-157 
132 23 P L E C L A R I S S I M V M P R E C L A R I S S I M V M 
132 últ. ad Tu ad fui 
135 19 octuo octauo 
141 28 ommiuj? omniuj 
142 23 Tan || ciffimo fan || ctiffimo 
147 45 encuadérnalos encuadernarlos 
153 32 Hebler Haebler 
161 38 Texto Sexto 
162 últ. 16 17 
163 28 Iefuchrifte Iefuchrifti 
171 7-8 nafcimieto nafcimie [| to 
171 31 nacimiento nacimieto 
172 38 utriufqj utri || ufqj 
172 39 || Doctore j Doctorej 
175 42 catfigandü caftigandü 
181 14 sig. 12 sig. I 2 
183 24 Fol . 299 Fo l . 399 
183 30 q 1 0 g 1 0 
183 32 mannscritas manuscritas 
184 2 Matthiac Matthiae 
184 18 Mathei Mathei (sic) 
184 23 Fol . 383 Fo l . 183 
185 21 toftado toftado 
188 13 M A T T A H S E L A N V S M A T T H A S E L A N V S 
189 22 Síorti || am Sforti || am 
190 1 E n el mismo fol. b E n el mismo fol. v. D 
191 33 naturali natali 
191 38 redeumt redeunt 
191 39 rediti rediit 
195 28 Dyonisius Dionysius 
200 25 de Mult i || pl ici de multi || plici 
202 3 manustrita manuscrita 
203 25 ad duca II l i ac duca || l i 




































































































P A H O N I 
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kalendas 









P A T E O V E T E R I 









Eo l . 5 
ad laudem Marie 




frequens || tat 
arpa 
















P H A O N I 
Principium 
calendas 








T r i || diño 
P R A T O V E T E R I 










ad laudem z || g l o r i a m 
omnipotentis dei eiufqj 
gloriofe virginis Marie j| 
29 de Septiembre 
Papie || _p 
de officio 
habitatiü 
frequen || tat 
aspa 




del || mes 
menfis Junij 
Eucharius 
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278 11 fortunae fortunae 
278 12 Faltan Falta 
280 1 auetoris auetoris 
280 16 Alexandri Alexandri 
284 41 Arnaldus Arnoldus 
285 43 homas thomas 
286 13 a, n, o a, n, y, o 
287 1 catolicae catholicae 
287 2 catolicae catholicae 
291 7 Hericus Henricus 
295 32 flor flor, p 
303 36 P . , I I , *404 P . , II , 70,*404 
304 3 excellentiffimum excellen || tiffimum 
304 45 Magftri Magiftri 
306 8 Fol . 1 v. a Fol . 1 r. a 
306 22 cura comentario cum commentario 
312 32-33 Confutarium Confutatorium 
314 5 Rafael Fuaphael 
317 18 mis paisanos paisanos nuestros 
320 27 Apuntes Bibliográficos Apuntes Biográficos 
322 24 xxvi mensis xxv mensis 
328 11 Sin indicaoiones Sin indicaciones 
329 17 alquna alguna 
330 (nota) 4 obüt obüt 
331 2 — Genealogía... 20.—Genealogía 
332 13 1. oortesana 1. cortesana 
333 31 Biblioteca Bibliotheca 
334 21 Fénix de de Fénix de 
336 28 + 171 + 271 
367 últ. Deán e Segovia Deán de Segovia. 
376 16 págs. 22-33 págs. 32-33 
377 22 Praesbyter Presbyter 
380 19 Docretalium Decretalium 
388 11 qnae quae 
388 26-27 Finicani Fiuicani 
416 32 179 ' 176 
A L O O R T A L A B A N Z A D E L A S A N T A E 1 N D I V I D V A T R I N I D A D , P A D R E , 
H I J O Y E S P Í R I T V S A N T O Y D E L A S I E M P R E V I R G E N , SEÑORA 
N V E S T R A , S A N T A M A R Í A , Q V E E N L A M V Y N O B L E Y M V Y 
L E A L C I V D A D D E SEGÓ V I A SE V E N E R A , COMO PATRÓN A , 
B A J O E L TÍTVLO D E L A E V E N C I S L A Y D E LOS S A N T O S 
S E G O V I A N O S , S A N F R V T O S , S A N V A L E N T Í N , S A N T A 
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L A M I N A I 
1 
Sitaú:ax 3riílottttS : e cri i : müdi. .pmptituciiné' 
gfinorasdírtkuíntiedignú qdcrnmajts cltw 
raTaadte.i.boijfftja.-cftaudattc fai f ftimptcmf im 
patiiY .tasa pcuneuro: rcrtutie r amict5 ntc muí 
ror.-nó qm cacno:i fomrnc cupiditatcdrtcntují 
tn ó c t u folia ambuieiic g le :ur ; poltcroa aflcrtióc bjc f i u g * indagare, fcd pon' quodá naturaliiii 
ftmáu que qoiKBboíusfm aníio.m pjicipiomc 
rba.artctatad fncndá. JdcoficgoTpwruséeba ' 
tío piduanm pftte mimos alumnos ftm conatos 
temí cdptüttome ar f ia .pbtcmatü añi lo. « p o n í . 
t¡i quo ardua « di t f iuímu pene arca yn.iqu.Mg ar 
t on ct firíaj ptumniS ottultJJIÍ: arrogarte aút píe 
fumptótnn • • . ¡ . rtdmrms 
i;,} íaamqaerí 
I tant iú b i t arno:e « pcipuc.qi ntbtf bis ymaiicb.it 
j o i n o a m c , , n • .ciuiusmanitcfta 
ltiO'C"-f1 i -' 'i ( icnt ib ' ) l i ! io ! i9q¡a 
. • • . ^ . . . • 
, . " . : .. ' • . / ' . . 
mettet refera 
:.'f!íí¿¡.i 
: . . ; . . • : ; i ; . r . . , . 
• : ' . . ' • . ^ : ; 
i • i,. ,'.(,, <VfU 
¿Í - - i IKI <ii,he» 
(úlfai< ' 'un motitiie 
. ' I ' , ' I . i f t UlfüHM 
r -! r, , * , . " • ' , 
i| lut i!« H ••">' »ri ti(]iiil>ti 
¡ ,' ;.;, ..ibiinii! itert'' ¡putei U p o t i ' 
'f! infcrót.tftoitíiri.tfertF'pei.i!' i ' ' • 
tette 
»!. Vil 
' • • " " • ' • ' : • . . • • • • • . . . • . . . . . , 
e -nb 
^ • , • ( • : ' 
" " • " ' >• • ' yetcno 
.. . wo."|fcMmpri. ..tríete 
;, , , 
: 
' ' ' ' . ' - ' . ' . ' • ' 
• p I • • I, ; 
•'<•'" : : " • . • 
•••:•':'. ' , : ' 
• I - . , ' . ^ 
•'"'-•"-."I'.- i 
, 1 1 . ! • „ ; 
. . . • . . , • . . 
; i . i . l . . . 
í : , . • ' ' . 
dffOmp. . . 1; \13Cl bi l í 
trjrfmtii ' . 
Icárepin . 
e,-,. ' .i' ;;:^.1,íi¡3..í!ie..ii"iii.:í¡Kifi • . ; . , . • • . • 
,-,,i.i ', i;-. . : •: ^ ; i": :.>, .v-rv :•.';'.'. , 
ntcrnt* •-".. 
.::';-;.''..:.' . • ' • " . . : • ' . ' . " , ; - l " . . . . . 'i ' ' e. .." ,..",.:...:' ." . . 
feniioiife cór i . in .<':" v qisti q.-leiri rieeincii i r ii ' ixr 
1 iiCMÓ '.' . íi ::.'. :! '• '.:. . . • ' , : . ' H.Ts . : " 
• : • • • • • . . : * ' . ' . * 
i ' :.-
• • . ; : • • • - • 
• " • • : . , ' V 
i iu 'n 1 5 , . • • • • • -. 
d . ' • " 
• .::• ,'' 1 l e . ,, :• . " .,, í..f..' 'i : e.pi : 
ttir.iC'it • 
mi|) i 
ne 'i • ' 
tmrtifb 
''I I f i ¡ n 
..'1 e l - • p eiufr.iii füíipie» ¡;'f 
, n v , yp • • > , - • . .'i-e , ^ . ' 
rifo;; Hurtosf.m le.l» m í n f i iinimi.í.-.i-t'íee ii io 
Núm. ,, pág. i.—Abano, Petrus de.—Expositio problematum 
Facsímil del fol. 5 r. 
Aristotelis. 
L A M I N A II 
Capitulum .1. 



















m ge fijo babeitf.Spcosd toUendumeg' 
Núm. 2,, págs. ,>, ,3 Y 14.- Antoninus, Archiep. Florentinus. - Chromcon. 
Capital mudejar en colores del fol. 14 r. a del vol. t i l . 





*£b?cfatio Domúu .'Conftátíní cipbst 
cant montú? caíTtaueníis monada ad 
Áyonc ucl ¿£>lauconé otfcípiílw fuum • 
3cct petitoíbtiu tuio coiuinuie filí rni-Sjo míbi 
l fcjpi" oícereo-.vt cj opufcttlio Salían alíqtia lac 
tute tingue tranfduceréc¡c arábica Ungua:oíu 
tamcmuttú iiegauúbefitáetáíi tranffcrre op_a pbilofo¿ 
pbLScd cu petere nó oefífierco: i latina lingua tato ca 
rere viro te Doleré oiceresrtandé códefcendée tibuopus 
fuá quodda fttp apboiifmoe l3vpo. glouofifi'ímí traiTfer 
re oeftmam.Qtiod ñ pjpicacítcr quís útréderfcoperam 
fui nó amtiifle cógaudebit.Bñ aút U\ boc QQC materia 
plucida:verbaquoqjpÓderoía:quib",uktte íii&í.poe 
ta nó fuerír.illud tñ iboratij fatfricí vifud é fttri mu ruar* 
&ut,pdeíTe volunt aut Detectare poctCJn nü eni.ptuit 
tiu wbís póderofis % oelectauít iphñt. Á, 
0u bzmís 










P, * tein que opoitcí t fed ctia egrotsmtc3* 
pntcst eaqc^rínfecffunt* 
Xurtmí ínterptes bui0 übñ i boc traíame 
ítint cocoadatt 4 \> finevn9fit apbojífm'': 
P \J rtueplure8fíutapbo?ífmítotiflcffc:qraf! 
pjoemw fubfequétis opjs: ín quíb°conue 
nit úuteftígarc que t>rpo. intétio fuerít: 
quodforán ermclcabíffi verba fuá fiagulacóiídereut. 






















a fe re 






vi : • 
. fa:eie-.'¿ p 
berct atte 
oíeíit q> o 







¡ oebeat g 
Ubjí:qiHí 
Uoluíi 
Núm. 31, pág. 20.—Articella. - Líber aphorismorum. 
Capital en oro y colores del fol. g r. a. 
L A M I N A IV 
fc.ft 
5ELH NOCnVM ATTICARVM COMMENTARII 
PRIMV5» ¿ /^«/j ¿CM«2M< ! '* '.' ; 
A V L I G 
LÍBER 
Lutarchus in libro q » « n OTOOW N|A>X»N KAÍ croa 
JULCtTCON áNOpCffWOtC •WPÍ SVCOvíem Kctt ¿pSTHN 3l» 
«mopctudeft quantum ínter honunesantmi cor' 
ponfo? ingenio ato; uirtuabus íteríít :cófcripfit: 
frite fubaliterq? raaocmatum Pythagoram philo 
- « • fophumtuauínrepenenda^odulandaqjftatus 
i Jn .áudmtse .usprxf tmaa.Namquam/ereconl^e tcumai lum 
ftadTuquodeftpí.sapudlouemoWpm^erculemped.busfuis 
m e t a m m u d ^ t ó í r e l o n g u m p e d e s d u c m t o s ^ a q u o q ^ a » 
terns ?nrc«xabaluspoíteaífbtuta :pedumqutdemeírenurnerodu 
centommtfedtammeu'ealiquantulúbreu 1ora:fa alemteUex 1tmo' 
dum:fparium9planta :HercuhsrauonepropornontShabita:tant0 
fmíreia l ioKp^cmusrquantoolympicumi^umlongiUseí le t : 
qca^.Comprehmfaautemmmfurahrmilamped^ feamdum 
n ^ r a l e m m e m b r o m m o m m u m m ^ 
eft.At^ittidcoUegitíquodcratconfequ^ 
corporTexcelfiorem^aüo^quátool^picumftacuumcxtempan 
numero fadh's anteiret. . 
Ab Herode atrico cófulari uiro tempeftiue deprompta in queda 
¿adtatu 6¿ elonofum adolefcctemtfpcae tantum phtloíophia: feéta 
tor¿ uerba Epidteri ftoici:quibus feíhu.ter a uero ftoico fetunxit uul 
ausloquanünebulonú:quifeftoicosnucuparent. Caput.u, 
Erodes atticus uir & greca facundia: 8£ confuían honore prav 
ditus:accerfebatfxpenos:quumapud magiftros atheniselle 
mus:in uillas eius urbi proximas:me KclaníTimum my. SeruiUanu 
complurifqjaliosnoftrates:quiRoma ¿ngrecunv.adcapiendu i n ' 
genii cultum conceíTerant. Atqj ibi tune quú effemus apud eum in 
mlla-.cm nomen ell cephyfia:8í arftu anm:& fiderc autumni flagran 
tiíTimo propulfabamus calons incómoda lucorum umbra ingentiu 
longisambulacns:&molhbusxdium poíticum refngcranobusla' 
uacnsniridis: 8¿abimdis:8¿ collucennbus:toriufqjuillx uenuitate 
anU{sund¿q;canons:atq 3auibusperfoníte. Eratibidcmnobilcu 
fvmul adolefeens: philofophia: feclator: difcipíinxí utipledicebat 
K 
-~0. 
Ni'im. 33, pág. Aulus Celius. Noctcs Atticac. 
L A M I N A V 
N T E R . E K cum roma gotbofum tmipaone agenttum fub rege Afaneo 
acq? ímpetu magne eladtf cuerfa efbetufeuerfioné deozf falforü mutoruq? 
eukoref quof ufitat»nomine paganof uocamufUncbnfhdna reUgtonem 
referreconantef: (ohto acerbiufaí amanufdeí uerubkrpbemarc ceperune 
Vnde ego exardeícrírelo damufdeuaduerfufeorubfafpbemiafueterro/ 
refihbrofde emítate det Tcriberc mfbtut.Qiiod opufper altquot annofme 
tenuit.eo q> alia multa tntercurrebác que dtffem no oporterec: ec me puf 
ad foluedum oceupabant- Hoc autem de auirace det grande opuftándem 
.xxa.ubnfeffc tcrmmatuquoru qumqi pnmt eof refclíác qut ref bumanaf 
tea profpcrdn uolunt: ut ad hoc multoip deorá culcum quofpagant colerc 
confueuerunnneceflarium eífc arbtrrenrur.et ¡ >entt!r= mata tita 
exorinatq; abundare corenduc, S oflocsuanÉ: 
qut Patentur bec mala nec defuiffe unq uO ec c¿¡ nuc 
magna núcparuadoctf temponbui ,. uartan. Sed dcoif multorú 
cultum quo eif íacrtftcatunpropter uteam poíb marte Fururam effc unlcm 
difpucac. Hifergox.ftbrtfdue tftre uane c rn aduerfane 
refellíieur. Sed ne quifq nbí aliena tantum redargutflfc non aute noftra aíTerutíTe 
reprebenderetudagitparfaltera ope¡ tr.Quanqub» 
opufeft¡etmprtonbuf,x.quenD(Írdrunta{Téramu<"-etin. . . redar/ 
'.,.../: : . í¡v;: . s-j '-
duaru auttacum.quarú efe una dei, ...:.'.-...:..-.•-.. •.. orexcurfum 
p..-?mleuprocurfum.Tertn ueroqui8¿pc. . amnef.jcxu-librt 
cííftntde ucraq;auicarecófcripti;atulumramea m -• • x de emítate 
det potiufuocarcntur.In quorum d-. .-• debute pro miraculo ponrm 
Nbraefacnficio Hammam crfituffacfram ínter dmilafutclimarcucurnfie.quoniam 
bociUttnuiíionemonfbarueft.In.xititbroa . „ - efbdeSamuelenó crat 
defilttf\¿"- . ,. .'. '.-- .ííufracerdottf.Ftltorqppefacerdorü 
defuniíhffaeerdonbuffuccedere magif leginmi monfruit. l>lam m fduf Aaron re/ 
pene taacer Samueltf.fed facerdofnon fute.nec ita í filufuc eíi tpe genuenc Aaron: 
uc omneftllmf popult dtcuncurfilu ifrael. 
Lonoftutmam ciuitarem det líueí hoc tempofum curlu cum 
ínter tmptofperegrinad ex ftde uiuenGfme tn illa frabiutace 
ledifeeernequam nunc e> P mt nnam^quo^dtilq: 
'I lufaaaccmertaturíiudtt ura p excellentta 
metona ultima u pace perfecta; boe opere ad re trtfticuco ec 
I meapromimonedebtco^defendereadua-fufeorquicodimn 
etufdeo N-*' rllmelulcept.magnu 
opuf U arduum: fed deuf adtutor nofrer. Mam Cao qutbuf 
«nbufopuffcutperfuadeawr fuperbtf quáca ftt utrtufbum.Iírac.l-qua rtt ut oía 
rxmporaít mobtlitate nutanci^non ^ ^ J ^ f * ™ t r 
-eífiaido tranfeendat. R.ex entm* conditórauítanf fcuiuf 
de qua foqut tnfív captura populifui fentcnam dtutne legifapermt qua 
dicfhtm eideufú. td.bufautem dac grana m.boc ueroquod det eft 
" 
55P i-/~> S Ü S ^ 
(U»ri*í*5 
Nú ni. 40, pag ,7. Aurelius Augustinus. - De Civitate Dei.—Foi. 16 r. 
I W I I N A VI 
w 
"J3tev ji?e>. !3Xx ,**¿s¿, 
'•*'• 
{3cntt roiltc-m" 
Pomirtcuubikm oto ülutm nfa, t^ J C 
ocQipcmnB. " P : t 
cceupcma» foctcm comuu: t i púlmu» tubtic 
mtuja. tV>uxc. 
i PGIP nu$n pominue:: rrt magri 
fiíper omnca txv?. \3cwlt 
. 3nmanu&uponun£:emnaJ 
fine» trnrt» ticnuc. 
idc:onu0 rHjminom: qm tcat noe. 
"üítuíc. Cvnu 
numqmfcalnoerofUíiii^ OTí*. Henar 
tJcnitr cmlirmuj' Poirotio: 
t ^ - ^ ^ d i c r cmniut: 
7/v^^3Sf| quomundui» en .ir condi' 
i l i } l H luo.uelqu n 
J**JJBm dito::not»ino:rc uta i libe 
reí. , uttoptocuitoqw 
ribas: farganiBeomiKeoí 
qucrainuo ptú: ficta p:optxt.i nouim" 
•* oftrao pjecee ui audiar: fuácR detti 
ram p^::igar:?crpuroo foídibu.: rtd 
djf polo.'thTalibui'- | tquiq? f.ui.inl 
fimo:btiuw ota tempoíc: boM qak&O 
pfalliiniio:oonit'boaiuMriimcrft.'|'aiii 
nllr paterna cüm nvre poftiilamun .írfí 
tim: abfit libido lo?didano: ormuleft ac 
tvionontio. * credafit ucl lulmca:có 
pago rtoftn cojpo.'if: p qua atierru tgm 
buo: ipfi crcmrmur 3fnuu.O b boc re 
demptoj queftmuú: ittptobra lúa düii 
9t»:uue pcrouuo comntodaatobte bau 
pe cotiícrao. ,, uo armo mu eruto: 
íftfiti ipíi ce libro: uf prdtolartwr cer 
mu indoo canamtio goa&i #reftapa 
tci ptilítmc; pJtnq5 cotnparunkc cum, 
fpintu parad jio:rcgni} per omne fcoi 
f9l„ 
8 u¿ n ;iínnuocko:fcm' (vi i pi tiiii.-. nuducninnaKpuin' 
brío tono f no canjiniiit oulcucr bftn' 
I pío regí panicrcancnieütcum 
fmo f.iMcr> mcrcatnur aulas ingrcdi ce 
Ufunu! i beaiain ouccrc uní, t a r d í a 
boc nota) PCUJ»' beata •' patn/ac rux* 
panto 03 Uc. ituorcboaiui-
oium glosa mundo ^mcn. 
üemci cree rnr cred 
fno J^ríf'uir. Oiurc tronuíTBt. 
Ú 
,i£ quU mulopütja. 
oom¡; % 
2.jpw roiclutu» frt. 
Cvinmc nc i 
£xniU£. 
ailcüiu. 
?innonabiitino | iluM.upto:um:z 
in nú pcccjtorú , 
nonitiTit.-imea « 
pdoléú ^» -
ruMaiit. i cdirt.- g 
U^cooininmolu • 
í.hu-uuvtitcgcc 
IIIO medúabimr dic ac noetc^^tcntti 
tf< lu*si tu s anod plaruarú di fecuo decur 
fim .iquaní:quod fructiimfuum oabit' © ®i 
O 
ri-mpt^ i c l no. .- t foliú nuo rió definen 
i ou qncasKB faatT profpcrabunmi. 
< 4 onItrlrnpi)nonficfcdtandjpulni'' 
¿lili p:oncu uenruo a fadeterre. ¡ ato 
non rdurgum mipti in uidiciorneq? pee 
catojce iruófüio luíloaiiiuii^uonuí» 
noiut noniiniw mam mftoiív.titíJ impí 
o.nun peí ib«. 
,% ' 
,-¿ 
SHR ¡ . 
Núin. uo, ]"'IK S. (19-70, líivvhu imn Romanum, 5 r, 
L A M F N A VTI 
• • • : • ; ; 
•PrWí 
ponuurqualftcr ifiod fótaiíot 
tm:t * mmrc p rgertotí 
11) %: • ' • ypa •'••uiaiir 
rpafor cao 
woíwon icitui 




ft effiaarfe M otmm lutettt 
Núm. 132, pág. 81.—Castro, Didacus. - Manuale Sacramentorum 
secundum consuetudinem Ecclesiac Segobiensis.—Fol. 2 r. 
I \ \ l IN A VIII 
I 
gfH que '« WMcfl tu rH9f é 
n pw <tl" f* fofríen? tmxwlj» 
r( rftunn qnc oíitcn n w perfecta mi 
qat tA»«« ^ a* Vimree» por q comtmi 
i ^ pcxiifip* ton MT><W « Diffrtiurfé 
roaos m t r í bno fu aertdw £ «á1 
..um» brrfnt p« que e» maaernnaa/! 
l£ eí qat «¡rae i» infida e» amánate 
mm» íiit r» nemanera jafrída <T€ ct 
(jar fajt w'fMa c* jnfw /la qtia! c* 
cnafcrii añora nd«bTtrn<i»Mlftmpari(* 
H PtlncoronniTia» atinara* Ée«brr 
#* taf que ron»* 110 cofa» afpera» eraní ¿j 
Í C T M í " " ™ T . Wwnca n n W É « bnen ata» K U aafaatat S. _ - . _ _ lo» malo»an F ^ « í ^ ( o ( i f T J 1 1 M , t t m l n - b t r w € „ * g f - f - f l 
C aponta f n 7 H Í "«nóXmcrce* nt<dTada párate.bueno» m a » S ^ * 9 
¡LUan €g^ J ^ ^ S ¡ ^ r t í ± T f f l 
£ lo. rrer« <™° m ! n . ™ Vo» f o „ i M qat aman * firten ,ufttria en a»1 
O efedroc»Mea «níar«™« '«J ^ d ! a <r € p cV qu^  lo» r*] 
no tpo £ aquello» q ™ * " ^ n * ' ¡ £ eaae («mar ü w n m r M 
pe» fon btgoi n raerla oc iu ••v-
Derofoa feTtulffuno» n rpiantíTimo» rrer non fernanoo « 
pfabd B)oi la grafio r* t>ío« tHtT * Ke rna x>t ca/trtU ndcan ae «rafa»' 
te (trilla ot toicxioDebatidaaegaUhuoe maUarta»oeftaiUaaec*r»fi 
ña Dt corooua pe cot<cga t>e-murda r>e yM be lo» algara*» n<otfrtfra 
ae gíbraitar tonüe n conoefa t»e bart clona finóte» ue bfjcar» X nemoH 
na boquea oc auna» H re ncoparrta contx» ac rrofeUon na* ceraMpí 
marquefea »e ortftan n oegoriano CiConfttittaKDofBaaittíaiiqelpto 
pío oftrío be loo rnreo e» f¿wi juNo H jafrtda £ oefunao h qrkáao 
que eniaa neynoa n fuu>dói» la lufti^ ú florera n fe faga H aarníaífftt 
juíta fi oerttba mente fcgun neutn aquello» que toaacren carf oaeUfti 
50 afi cala fu cafa n cortee orno enla fu corte Hc^eUeTÜH en temara loa 
fuá rrrpno« H íinodo» la puetian f.jjei H fsg.in libre mentí fia rabar 
go H fin auaclon ¿ miranoo que fin lefe» U jnftída non fe aawrfa fea 
tcnei yt la pollda non fabe f« gouemaoa fin eHao lfrjt ^ tetemas^k*. 
fe» ít rttfítren ni prouecbo ue'a fofa publica n para guarna oda }«frl' 
da pcuqnela 1er te nerttbo cícdtoquí afirma lo bonefto Hofenatat^ n 
trado Hea ínurptrre M f gaaiaat n pjuaU las cofaaDÍuíaa» H pama I 
Núin. 185, pág. 110, Díaz de lVlonla.lv.), Alfonso. - Ordenanzas 
Reales.—Fol. 7 r-
L A M I N A I X 
Jnapít Raciónate átuinor6 
ofnciorum €dtrum per «Ufe* 
E C V N Q V E 
:N E C C L E S I 
tfticis officii8. re/ 
[bus »c ornarñt* coa 
ilút diumis pié* 
füt ñgnis.atcp mif 
tenis-ac ííngTacefcñifútdulcedíc 
redüdána.Si carne diltgetc babeant 
iní"pe<ftorem.qui norit mel de petra 
fucere- olcumqj de'duriílimo laxo» 
quistamen nouit ordinem ceíi. be 
racionesipfius ponet ¿n térra.Scru. 
tator quippe maieftatis orprimet ta* 
a gloria. Siquidem puteus ak9eít. 
Se in quo aquá bauriá non babeo, ni 
fi porrigat ille qui dat ómnibus afV 
fluenter& non ímproperat-ut ínter 
médium montium tranffeunté batí 
riam aquam in gaudiode rbntifcga 
faluatorts. |j~ Licet igttur non ottv 
nium que a maionbus tradttafunt 
ratio reddi pofíit.-fiE de legi.l.nóorn 
nium xviü.q.üii.nabucbaonofor.tn 
prin.bcviii.aucor epifcopi.xii.di. 
omayuquia tamen qó m bits rutio, 
neaff-J extirpandumeít.bcviu.di. 
cere'|vcopi.xii.di.oía.Idctrcoego 
Guihelmg duráti fanclre rmmateús 
ecclefte.fola dei patiétta di¿t9 Epif 
copos, pulfans pulfabo ad oftium. 
íi forte dauis dautd apsrif digne?. 
tit me introducat rex mce'Jam uina. 
ria.rn.in qua micbi fupemumdemó? 
ftretur exemplar. qo mojHfi fuit m 
monte mxmftratum.quatenus de fin 
gulis qae in ecclefi.afttcisoflR.ciis re 
busaccmamenns confiftunt. qoid 
igni t be fi^arent-eo ualeamre uelaoA>'|f are be aperte diflérere. SÍ 
ratior'"i»onere.qui. lmguas infan» 
tiú filftV^rertas* culus fpirit? ubi 
VultfcTí.diuidensfmgulisprout 
uult^^* Wunt* rufi. ad laudem & 
glorlam trinítatis. <f¡[ Sane bic fa 
cramenta pro ftgnta accepimus fe ti 
figurisque fiquidem figure ndfut 
uututen.fed uirtutum f.gna quib9 
tanq fcripturiB nt-entes docenf -
CSiguorum áurcm alta funt na tu 
ralia alta poíitiua. de quo. &c quid 
fit facwrnentum. dtcetur inquarta 
parre.fub.vii.partícula canonis. fu 
per uerbo.imiten um fidei. ^"Sacer 
dotesigttur &• prelatí ecclefie- qbus 
datfttlinofeetíiifieria. proutin lu/ 
ca babetnf .& facramentorum perra 
tores & difpenfatores exiírút, xlui. 
di difpenfatio.&'ramenta intellige 
rc.Scuirf-irfíbus'que per illa, figmfi 
cantar felgere debent.ut exíorum 
luce ceteri ft mi li ter i 11 u mi nétttr. alio 
quin c*ct funt-& duceececorá. exF. 
cíe renun.nifi. luxta íllad ^bet icú. 
Obfcurentur oculi eorfi ne uideant, 
xxxviii.dL-j'H.Sed procbdolor. ipfi. 
bodie «t plarimú de biisqui ufu qti 
dia.noin ecclefiafticis cótracftantre 
bus.Se profermnt cfficius • quid fignt 
cent* c¿ qitare infhtuta funt modt/ 
cu» a; t- adeo ut ímpletú 
eíie ad lifteram íliud ,ppbetictim ui 
deatur. deent facerdosquafi unus 
ex populo.yfaie.xxtut.ferentesfiqui 
dea» panes ^ flpolltionis ad menfam 
domini-atqjjnifterta. que neqjintel 
liguntneq? uident.tanturnindeni/ 
mirum iufro dei iudicio babituri. 
qtiantú & iumenta panes ad uftrm 
portantia aliorum de qua ignoran? 
tía rationem reddituri (unt in die 
windicreSc iré., quádoquídem cedrí 
paradifi tremebunt.quid ergo fací 
et íiirgadeferti-eiserüm per,fpbetá 
diatur-Ipd uero non cognouemnt 
uias meas quibus iaraut in ira mía 
fi. introibút in réquiem meam. 
CSiqutdem kberálíüm atqjqaarú 
libet artiumprofeflwes unde forte 
atej incolora te m illis plsrumqt con 
tenta.fatagu"*'c*u&s be rattontbu» 




fnilesCationes 8c caufas. 8c reddere 
&cin"promprubabere- C~ Sed & fm 
ipfas madanaslegesturp^épatritó 
8c caufas tra¿tantt. ignorare ius in 
quo ueríatur, t í de on .iurí .!• ü -f 
Núm. ig8, pág. 118.—Duranti, Guillelmus. - Rationale divinorum officiorum.—Fol. 6 r. 
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irutn mmm dt * i»b m rrawi tdkttt frJWtrr foriptotit* -
Ibfftup dr íifb >urtft«rta(q|dorto»6«Kt«flrtiTii dñi ndM-gj} |» 
pr ií.€ubtrekn«s»;B«fibiT^nft»Tr€i|íhtttt ecr Irfntrú £ant)Éni% 
Hf ufrmdiffmto m tfeflflowghl óñwdfto 3©tomin dri grao» rrf 
topo 03orwftfrkr#. íomW tüta*»lttwi* at Bauaric dur< 3 » 
(hifTtmo&p^tpc^dadiaitflpí» Cpramffpmimirro'Re 
I iwmnk parerat principe~¡MrtKim ibfnkmüdtcavvnm 
I íiqñ mibí adriTrt ocíum--iMiiwiW anH rt|tBÉ; p^aptón.<! 
Jiro ttaufatarum variará»:* \intlmm immommuí $ puuBumtat 
?í autfoiitamv.díucHnjtn roUimwibufl foarfim i Ptff rttfww» ilfcifi* quidq T. mt 
!iii^ifiniiyniffimatv.qufiidoí«Jtam:;*innam:rpkrKÍM 
bratrcp viumduin admodú conducrrtnt i rxptdirrnt: m m í ( « doratraittíatnm volrnti 
¡mfitów laloí abciítO dftigann tonfonantiá-.afqs m fanirm qMndí rrdumí 
modum• vEdi ra rre fup qua frt monnn tcprnumrro m mntawjidigiaMM Mil—linhnin pe 
ucfitpyn-T.1mnrnfi:adrawnidcinitm;vndt mrdium-irn^ 
ciuiuiíiiir liimá:non inhiria fuKiftain-ñc cantú auctoiitaflKMWáq; rii|uil»Mtoitg»fcnri{ 
i.r non infiraú aut me diocrnn nrii drfatigarrr.ied iumnwt acjjprdiDÉlHRomar} 
i»1.;, .^ rcili ^ lx)jrdmf Q^uniinif^mt:tfiruav»nrp?trfa:(^fetk^»«pm)w8<kxc»nt 
1 que !<oc TÍificndi opun rnrie modo rúmbu* aUtgaTút:nd«T iVtlwanO^niHOjUMPiA 
pofTum drbto: i tnf nó modo bu ic rrrmWcLKun^pofí^dnttnaomciiicjítaJlBire) 
in.irniálongtpattrtttm:anjnifriofwibueitTO^ 
plíttrndi mibi tupido inttfTu) ?frram pauníTima:»»» €H»»di) roba- QMtrMÍd|0KÍptf« 
ffrobKuisíut cito dicta pcipiantdociltti.-tmtanrífhdtka- ádbotenianinftiwmlóopue 
nulla magia nw rra fjntauu patrr bumanirTimr:$ ut ruc, in primiedrmrrnfapíieMpiidé 
rokr atcprriígicMimf toujr.pfiacrTnmra^ "**» 
rio aut uirtutc paita enuifttmp rft a fammafríria magno fatuo quila* ia«aj*nribue bo 
m imbue marinw UudauWónibiá mam rarundarú tngmtj rinúawfacrfimdatdakqMM 
qurmadmodú rrirrt i diuiri dctrdm fin» brrrdrira mifcrnmú rft Wnri a dto rummo gracia 
mtrliftruíepofrrm fuw id I fadiofie mbil omaruditnierrr.quo poífmt rrintt btxrdw intri 
Irtnie aliqlnrr píotar><£t lien tot in omnt ínrrman in piunta m cuatorif amatotultatt krv 
plmnt:ut um mundú prrw lUuimrMurriiicadbuc rñ mumimdiBmuoua nóobftant^nírar 
mtjfotttOjS intrlktnw:TOtcidif.raditT rfdtf.T nuncpmoiirur- flontbotrnúpjintcpB 
clmirntifTimticquo frr animo rrlim-.ut mcú buit ftr opi coníttrart nomé ÍDarganta portfca 
baud alwrt opoctciariíTimú tibí nomr Cuinrrú a grmtritr mfadignirTmw.dña ÍDargarita 
dfiroli!innjaufin:frminaquii1idarriljma:ac}uataiicpma^lrraoptima:lráru5 primaban 
I fi rifmcnralC;im qurmadmodú margante- p U lolc quoquo m (tatú ftmpiurimúralennrt ft 
' in ctlato auro repones futrint magro lutrrr.magrfcjj bommü intuitmn ad tím ptempiattoné 
É m ridmt"- Sit nofrri opíe díargaritt :in quotuncg díttndi gtntff pfiítam | ftipfaegra 
urefitt:frugalf81 pitftamw funt-.ac matimcpduttbilw.T li riq)t^:cómoda:fpltndidaiae 
rticiianri rrrbo? pioimariont conrnanr ápír fplmdoi atqj foaukaooiatóiB: bóáaad raraj 
fmtnif larum ktriórm int ttarttlfgmriú oc uloa manmt luuarr :atq? audttntiú animoephii.'' 
mumobbaaftfiate' flurKmítirutúopu»UriigiofrfrinK9}«iftf»tTTOutattu9¡i 
•< í mu ,K Gato |Jiio cü nauigio magnú 1 ^ anofum mgrtdi mart pbontfcos kAe" 




Ni'mi. 205, págs. i - ; I J | . l íyb, All.citiis <lc Margarita poética, 
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caionuucrLÍmterpretej, Dotwnu 
degaetd dcMeapoh. opus 
gmagne utilitatis quoqtn caree 
'amento^ effedu neceííé eít careat* 
T E P H A 
ñus á Gac 
ta de Nea 






¡entcuoícis de Saxox 
ferrato Seremffimí regís Sicáieconfilia 
_ ruxSaJutem dicit»Curn magmam vir con 
:Tulti(fime*prope iam etatis mee pte mns 
, T « - G a e t a de Neapoli, Stephanus.—Fol. i r. a del Niim -?>o pags. 132-133-— u d e L d r 
' P " Sacraméntale Neapolitanum. 
L A M I N A XII 
jEpíftolci bcad É5iea?Mrj pape ad %cm? 
drü cpm tn UbtoQ mo:alin:fnp *5°k **» 
£uerctí(Timo atci3 fan 
ctíffímo fratrí leádro 
cocpifcopo.'C>:c§o:íui5 fertws íeroonim t>eú 
/Dudií te. frita bcatilítmc in confiannopoli* 
tana v:bc co^nofcéaícum me íllic fedis apo¿ 
frolice refpóU f^tringeret: i re illuciniúcta $ 
Núm. 239, pág. [42. Gregorius Magnus, Papa. - Moralia. 
Capital en oro y colores, del fol. 18 r. a. 
L A M I N A X I I I 
J^omdie oíuerfomm ooct< 
ru3 m euangelta que cantátti 
Dominios oicbusiiitfa coíit 
tiioiné romane eccldfe. 
Núm. 253, pág. 153.— Homeliae diversorum doctorum. 
Grabado en madera de la portada. 
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ck.irrmi-insraandwnoo-ánjj'fuao: I M 
fMnlonM<mCKXtfx)poaB«riH*MW|«IHII Ctt 
ttfiO(qiufm«.otrrfiH<Hllw— iaw mtt 
hbx> fciKv&i yero ¿«tu tara» «oorttdhjinr 
od imparandom «I in Mocrfi rn rd «i ( \ \W" 
per ofcUflun paopáa «mi» Irlo— »nprnmw 
pocrrtfi*! OtrádopnHMHirpnmabM 
fobjceiifla^ bal ci¿otpoA««TJrprtür(.TqBj 
oo asente» psítrannir tabear mama c* adueá 
ccpounxlrtLaMotai.tocrdua<mi w -
nova.? piemos Oe rrft.ípíu*n c J wot fnfA* 
muibv -£m.~&CKafmnattc*gmetglo. 
T^0mo<ypaeíiefcjU(9 ÍCgMknhM VOQMV 
Abates.: guindo habe* memea fatarru rotan 
mi- pane» ataban* i *qwrtnpaoac«.ocrcylfc 
{.(LOUI wirm poflnu w abbai» fumi IvbtMr 
or ow r qiux.uS<ltiatc lañen if om Xidnw 
c/nomenatibaueft poetnu lobcMudmín i tmcnn 
6¿bcoo-1«-c«o<BO0tcii.7i)ua.nijm vin/Uiuis 
tomrj oKoimFfrttjono.iBiioiii»! n i txv v.nij 
oüm.txxlii íuuoOfoa.jqiuí.iÁlil muUi^ iCiif 
fimptuiin (¡nonfllo.i!umi|iiinuil niinuijiur 
WtraidiinB.w oafeN ni (iMino. 11 ii-.ui..t. 
fkro«.|'«)lxx tiumijiiudl LII.IHUIIIII HJIIIH C* 
ííffl ."Jo.*»' li|y'>uii tf IAMÍMM "u ii s, mu lo.t 
iio«ioi<vyitt.Miu.Hij'eilpofiiii>oiietiii|iii|ii1i ln 
bcjimuiii,i¡(lniiii>.ifl,|ii«1i(l VUIH,I*II.II.PI, 
aiii,M.iii).u,iifnu.i.i jtifucmymJ(intiottuti vid 
-:' i'U.Vvciiim.crfinito muí' uidetii/ 
itaaitíj<iu.S,»tittinotcta ut «.vi*PMI IJIÍH I I> 
IdKf I iilhiii.i.iiuin .p.'nl»* i|iiurll|<.v JII|III>O 
im.jfulliuA llj.iiiu.tiini.u)HUitiJllfiiii V'.JNUII. 
i vl.m itkm i. yiüne MI niliUMbuucilIttmijpoK 
^BS*^ -" 
(•»do«.ef ft^ ».ii€?^ f^ jfM.tjL©et'pfrtvf, ft (jniw' 
ínfi<>rfqo«tamr'ífHcoedK.oim»icwi<*«. T38 .. 
<«¡Mo «ímpheatüio 4 9 tppt&MMM rdtgiofo 
rnm cSpítfrendiifBr ibbJKiknJdt M * ^ * ^ I 
ftmp her f»e«o tmfMo».«que» ot rtfe¿¿dts,t 
inMLcitdH.C.txccauxmmptrJtcchaot 
MmhinimeJmotftmcá fea ftnff*Uoj(r.»,tB 
pnñ* va>i.tx*»¡topoft>M.«bd4>Waío 
ahnott<»i{pti^«Wpj(t^wt(fajB*iir matar* 
t rtr anca ««I rtftfrfa pxn)a<i.vM pacedit timfUs ín 
fobftanrtavrfiTiijlitjttriHxditewcrdparodpiiíe 
fimo) m rsnorK<rifn«ta(ytw<rtnmnlcc4puri' 
IBrKfmpWJt^ hQJlJjyKid/twrttiiM oobits 
f-)? arprilKfotv <¿pl*CTnj(0v (dpJtfv*^  pAwes 
•t qpofcH<ji atfo» «JmWWl lauaa nttm bufen m 9 
noaodjmptJftm tdflMtrmdüEtno ot hoe.v". 
9*<<jlMo%7H?M>Mp&WrkYarftftta qnt 
neKwrxmciifa.TeTwIcxasdmctiía; catata 
fiar. e)S#.£t «5 <r rrpogrwt ndo' Ixñ tfTc ot m c 
(• t bfr rp*j «Jint^fiíjujjamt qap. ¡.r< crecí. 
p.\la IVT^MM (n do.no.lmo. t p. bot ndrf q- fi 
<fa*ir(la^ta»u<Vmkváconfmmntsiíaim fc 
panrtttikf inafj.'^auífioAo SüurcofljrS 
ulMi»^ni)né(|]lWcr4ox«i<r'Kiacnlonima 
•ítamTr"f*tTtrac¡f'Tioj5f«*í»:airnW( 




tm*kmmam%t—.yüma3éiad mmfc a 
mi apaú.««4t ot M v ü rfa.ivlrt' di ídem ui -
«crtHt T ; w i « n i l l Nc nVTOxfu¿fodtm,T 6 
Mgkxjrapt. TS^pottbfcdlilVnóeeuidbX} 
Énp»ot>jfc.Tfn porte ««kjrcBíirtcfroaoftpcl'aí 
vadidiPCrrf»np.c.h<nmiíi«!k3 :^ ftipl/iü T .^ 
CLOrfpmduln Ttfrlrk.q-i ponda jndjpwc. 
qooadtTjrnt cxtwá non anatdif' piona ipmared 
f¿d locnucimwrof >prtr .ir".: M ai-non» IW.ii.tu 
qoení : (atqaank'^ Modá.T non cm i)tvr M M t 
fto.mó.-lKinapnjoxndi/lo<noi'utv\-tuij pjg 
qooiparjt' Cj«looiiirnn«oM¡prtraitni).ií):iji»5 
q-mavjo tníptci otbauofa ¿mediara i\\ mcoiJU 
wekoefxjmLOfttiCTO. 'jMini'iirfaoíftnv^ 
p& a¿i-ie p» loto i• enon luívvto. f» K oe fue.ab 
uatfl.ed«kcraoíxr«1^\*>din»«í T^oai.p 
T eAra q' tve verba non rnki .pcfAi» «f imnie É 
jxotno úlu.-iii nnllitarn pecf%8 ipo tare .tuca 
pVnj gMI qiu-i.i an ioeiim Nabeaf ilivqoftTtqi lint 
• U n loe i M M M M Í "píni^'fie fine luii (iib 
I,. ;j ultuí ij'p.'rütiiupollit ad rtuiú leiikxkn.lme 
laluei <t nó poflit rtt;-j«itt< ad nurum fui lie potmí 
ppciuuu : iKteffan' jjmith-.iiiv. un jút vtiobhp 
ptet ií Itipo; tu eren itio ijenóio v * tal I* 1i\ao» 
tx quo p¿M ritli.lpo.oUm i Jm.tx- itfcit «15 oq«' 
lait I p hOC |«et q' p.weiiu tic.fuit I01U» lu tnKdl 
air ttiíwú 111 o bgio* ipetraitri tinf meduie qc t«t} 
nnm >*>nil. ri. ! qneio Jit r>H(VititioA.f!OCí 
o it 111 qiiolibet kVo qiuliteúin fu Lxui).ÍNnl.n«k 
tm IditiH-iViion.ivtiditatciimliajqtK'omi loco 
rum q> yerbiim I1911I le Jí mitací^  *i ICKJ,OÍ s'.ll^  
aun MI j^ tb.io ¡Jl.rxv'.fi^ .l.ptiplUuii.*». fnioaú.ifl 
^ ^ ^ j ^ . . - , 
H^1^ 
•Jk»í* 
Núni. •154, pág. 154. Imolii, Joíuines de. - Opus ¡11 Clementinas. | .ul . 1 r
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•f irme vb.it ocnipanócjiWfficiiltvT jggre 
díoi.CognrfcésJ tptS ardiu feldcií tr.mf 
cenditmi~'• . '»" Tn-avnínót iwdKÍHvík 
ronnn?c¡t.i<rw.cm tió folúp doctrine vbum rol.;';.,: 
ft ftp fcriptu mifibtlc tona- me (ubnntwAnm mu u 
ims riSdcn.i 3 fine ad mos-íí.vivJitiJüroíWítno;- - ' 
txx:.; 
• • • • M-r-t 
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ferstigJ? lib:o:tiji 
tic fcrtuiltn:.i:o" rHÍh\Kno:m¡ja¡w:i; 
miin ppícnt jíro.Hcirr Tnticrítfjnb' ai. 
inpnapic>!"iicr¡!m-nt;re!c;¡" ".•.-: :- r. 
eiiim cópitafteml baíwun'rcaHcdc ni •: 
aScr.p^i.gc.j.'rrJfbmt'uiferatiú Jtii 
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N ú m . 268, p á g s , 160-161.—Joannes Andreae. - Novel lae super V l ibr is Decre ta l ium. 
F o l . T r. del v o l . I. 




fc j y » q.vt].fiaif fx(r.lot«iJtiWonir OM-fic t u beacrfcn. 
* o í scbír dcnct rectv notic jrc vt in tapes Uno 6«n" 
: i^m momlicMinaMlBtejrt iwnt<va«4. 
•eiMmiíat.iwct tacan boadh^wjm m a r c J M t b J 
bcttir m j.rrni.T«jx* KStur.: § ctcrw* 
nv.t>i.-;.rli.iMfH^umqiurt4q6ni • 
*hj».íia»V»>ml'.wiix8»mwil>i»Kr<k«!ltuirjpqiR-,p 
1 K>t hvncftatC-dmctí Uta.HpfitKtfjnvmtv4. »vamc< 
Cipinp V(<# *™il»«» nnlt.t 1.-^  nmr I. I in •>'t Él 
tiiwr i M N I V U J 
III.VI i u p j b x n i .]-: i ^'cti.^iu. ct*arc.m .;lo.roJAr. 
l j l í " l 'C'vi fum Í W M . fc» 
dotikUftirwofU 
iw lnóhn- f r i -qmp» 
^ ge ckrvij CHn.jjn*í k-ur 
jocífcruwj^.viKÜntli ' .n-
fÜKipcxiuf.] K x u M a i f t f e 
mlU-riú oñ» an üaéré*t+mm¡' 
& )u-..iimdrtjrc*tai4*éB«*:».!«^M.':>• 
lliii'.i.l!'.|iiii>.:.Lci.<*Md4At4>idi;TvTonó - i l u í a n » 
¡,¿ dcrc permr.ipdiitj.:l>rw»^i<lcff&KnimttTMKiai 
altjrc7nnnitKMtMiK'>iTK'<^Ttir.d<ncoikq:iialiacdkitf 
; crcjuocditCK iljr lj>\TiUH<-i"j:.TtqMrr^lX Oicago 
logn»r.!Xclína»nutJirilhjnt pxíi-
Mae a ttiKiit cbovv ve! Uxjuinir btc »c <:.ipdCquc ctw 
rumihMibñi.)i.W bñntnjiifni^r.i. P-ifa.iwnt.ppaj 
\ umcnrjijti .Alind crgo fi cóit utuif jn J i n i 
qnAnlíoll.YtHk lí farenr pCilkr fodkaÍKknaf«C 
fcnt«utt«nLoa4dpfaU<:<iti5 Sin ^ r l « l C w rvti.Tv.í 
lí>g IX IxnKftíKJWfl cnun cralit ip íítecre íit pcaxum 
K ' ^ M W S . Ü C J I M M K v U r ó d t prucvmioctudoau j vt owu 
¡ M i cckt uciwnmv>potm(kco¿)íiinrfimulmiBi.ad 
^ cutruik>.;. -ijjK^Utxr ttíqjfa-au* 
P * nwiu.ijjMiic *it notwfOÜt^aLeflttriljiub.f; na tiic 




ir jOTQ|.n.rif« licc 
i#um-jb.K nui.sK.'ñ 
I !ii:i! ru'UO:. 
UTtajtHpv.'ól'ih.c XM.ÍtTJ 
tjt*uiw.3Ia»i..T • i Cx-ff.t 
• • f < non er.tr Orrturjno fcn Be* 
iq*c»v v. i \-.,}.i|.T\-f;>n.5»r. 
.i.-«!.,ri.lTV. 




S irnufunr oronc* 
kqucttcóKCtur. 
rcmim teific.it. CSccund i 
urccídtt.Cj!! e¡fc>.|jli.e|.virí. 
.i.c.ctOk'i¡ip.k\1 1 lJki>i nircr. 
M .ir:no:um v'Ui'iifao.pan. 
(c.1 fcM« paneep» coiKc.icrctf) 
j ¡ 1 w l IMi W <P** fiíiT ni 1 
M A wtC-acpfrcwftniKH 
rupáopwlKttui'imcjcmtcnc 
.üuf.m.ü.u|.m Jik.ji'.inma 
MtdkMCd ¡mínente fufficit 
M ütacc.Ui '.ui-Miotin.vt 
»'Um.|j'upcr.v.?uicnriiV!iW 
I-I ü . i . ilint.Ii.'ltcrtjnm 
klum oc .tnms orfcnfiotuff. 
£ . . aiiii.ünfi'íníttíCCcW^ 
teM fbccAa boa. 
.waciic.ititiir.'itav 
u . | . í wcftoalo.fm 
KX IjlCl ftafim C^ CÓt-
?ncüi|.ocvru#«4i» 
, i iuortno*í i 
pOítircjrBUVllAJB^Mi 
aflundacm jimit px*jnJu 
C^1IC¡lj|4t>lUMtlil5Cfffl. C 
ncw pcw mrcili0 fm 1g)Mi^> 
qui Iro Ri^ rt.'! It pomo fufpi .1 
00 ©cponurour.rl»tt.íH.<im-
n.'iic.^.uicluuinnoiíjt'boi 
{«utiriífl uiapmir a pena I J 
OMtmbu» vtpjíatfix.t^um 
te m cMiutaiUíi'iirtKjmowtwiK.1 sxvtmia « fcqutt 
M U t t j t . « boncil 4K !*)uttiir.n5cmm paca! «M«* 
U w p w 5 o ' « } i l » 4 ' ( * S ' P » ' B t 4 t £ l " ^ I W " f c r u l t 511"* 
c.|. Ctaiatiti'ufe"***-
Núm. 268, págs. t6o-i6i. -Joannes Andreae. - Novellae super V libris Decretalmm-
Fol. 1 r. del vol. II. 
L A M I N A X V I I 
*.\:' 
iHfC ¡ n i - : . • .: . 
i 
optet» mgtiua "• 
unept ni ttobía 
[uc.víf'íftuáuía* 
lífctr pFalmo^ . api 
pub febíeoe mé| 
agyogaapfya coa 
[fMítaf.taftien apub latítioe 
mreí libzoa ¿pbcticos rej>u 
gtaf'.^cc rn mérito quíab**! 
i wíb quí Fccít pFaímoa Falté p 
maiorí paztr tío folü oícítwr 
sj^ pfctaFeb e í^míp «jpteta:^ 
a ve bícít~ mpucípio gloFc fujp 
tib?ü pfalmo .^ ípS quob i»-
ipo oueméter bicítur vbum 
-jpoFitum ^pteta magtip'tt 
^ti quo quite vezbo poítutíc 
tiotarí quatuoz cauFe fyuíua' 
líb:i fc3 effícíotie matníalia 
Foíalis. i fítialía Xawfa aúe. 
cffícics buplep effcFcj p?ú 
palia i mftrumétalía.pticí 
ípalia aüt cft ípc beua teu 
la» míftetía m B libjo tderí 
pta^tiftíuntetalía auttmi c 
ipe bauíb^fota.cutFecúbíi 
auguftítiü omitía cóteta m B< 
libio fimunt teuelata t ab( 
«o bJ«ípta.^o*cübum w o 
íeíom'mü T tflpUatíüi oméaj; 
ifccboüa tebíapcoai bauio í 
'wS* 
Fccft ©mea pWtwoe.'^ 
ÍOÍC |>t<?iti.pU«*a autem al|¡ 
alíqs pFamoa fctípíezunt ut 
mopfea falomon i alíquí at' 
ut magia pacebít: ñtfra ¿jfe 
i quefco p tituba pFalmoíUKi 
.pfatanu tñ FaSbí a bauíb et: 
alija colecVi fatzé TÍ tn vno l | 
fe*o ogregatí/quí bícítf* ti** 
Isr pFaittio^..i fose p «Fozatn 
Fcríba i j rah tó lwg alíutn 
¿pfctá tófi quícüqj ftictíts, 
,_ wt bícít motrírtif fn ¿>logp! 
*%•': fug Ub?ü íftttm qui m 
tnabíb Jttol?ate^ 
tenetr" m~Q>mai a ooctem 
«iía g? «fO?aa quí lege o 
„*am a caltaa rcra* 












8 ^ : 
* . , 
Núm. 299, págs. 182-183.—Lyra, Nicolaus. - Postilla super Psalterium.—Fol. 
I \ M T N A XV til 
íDmeaa. 
Jn note oñt tifi ícñt tpu $m 
ripie mínale p totú mni are» 
itiftn sfueruoinc Segobie 
iXckñc.LBñiapnninroii 
ru oñi ao tmfla maio:c oñvaxu 
23 te Ictiflut 
anímí meam 
fceusmcuBín 
te cófiso non 
erubcfcá:neq5 





mibití femítae mas eoocc me. £Io 
ru pí 11 filio í fptntui ícó.©icut erar ín 
principio Í núc I femp ( ui íccuU ícl'op 
améjtcitcrrcpcrafott'uii t> 
te leuaitónttc moDus rcpi 
omem feruaf p totú anm i :tam 
m ornea? t feftiuio? fcruhbuó 
Dicb9üsenávotui 
Ifcrrieteífon tribus viab Xpc< 
Irifonmo'vteibuo fcyriclafó 
mono viabu5.£rno c 4DÍO 
raine]rxdfu30eoyoar> m noete 
lutahd Dm: áfreepto in oie 
tertulio cr votm\ Bríovobíf* 
cum,£t cum rpírím tuo, 
¿ \ Jfoacííumuooñe poten 
V ? t«5 tuam? vcnuvt ab ím 
minétíbu* peccato? nf 0£ perí 
cuítete mereamur ptegete eri 
púte libérate faluari Éiui vmi5 
ct. 'jLeóepíé brí p.mii apli .10 
t]"ftatre0:'ftomanoo.ran.c» ISeienteo qi H?oza eíl: iam 
nos s>c fomno furgcrclRúc au 
.loucnruo t 
temppío: cft nfafaluotqkum 
creoíoímuo* IRor pccflit: oics 
aúfapp!optnquit¿bíictaniU5 
ergoopatcncb:apTíDuamur 
arma lucio-.fic v t ín oic l?oneftc 
ambulcm*.TRon ín cómcITatio 
mbuo i cb:íetatib*: no m cubi 
libuo i ípiiDicití?s: nó ín pteii* 
ttone i cmulatióc. S5 únouímí 
ni Dñm nfm icfñ rpnuU, u m* 
ucrfi q te crrxct.mt non pronáenf tmc. 
<3tae roas tme semonírra mibú? fe 
mitas ruae edocc me. -¿ ttk ©ítem 
t>c nobrt oñc mifencoztrffl roá:í falura 
re ruó TKJ nobta. llcluta.v. ©íanna 
filio OJUIO bñáncrq venit ín noíe fin 
lia. ¡8pú6 fcóe 11 te ccfcésct vir 
50 nuru:t»ci ijenurii ítciccrc.p nobis 
Ita. £ccc virgopcipict:? panct fi 
liúicíumrpm. trí.C» 
k g TW tilo tpc: Cú .ipp:opin* 
quafler oño icfuo bierofo 
Ivmist'zvcmlletbetbplMseaD 
monté oliuerutuuetmiftDuoo 
Dúeipu loo fuo0 xñcc& cuv.'jitc í 
ealteüú qt» ptra voe c.i rtatim 
muemttuv.ifuui.iiluj.itá?pul 
lumcnmca.Soluite:iadduei 
te nubu £t fiquis vobw ahqo 
otrerir.oiare qj ono bu^  opue 
babet-.T cótelhm oumtteteotv 
Iboeafirtoni f.ictúc:vrac»iin-
plerefqboutúcftpppbctáDi 
ceuté: Bkitc fthe íyoir.ecce reí 
timo venir nbi máfiíer": ledeo 
fu p afina 1 pultñ filuí ^ómalij 
£\xr\W aút oifeipuli feeenír fie 
peeperat tllio il3tv.T ao^urcí ur 
annáipullunu? impofucriinf 
a 
Núin. 524, págs, i<j7-i(jH. Missale secunduní consuetudinem Kcclesiao beg 
robiensis.—Fol '^ 
L A M I N A X I X 
• 
Núm. 397, págs. 244-245.—Sancto Georgio, Joannes Antonius a. - Commentaria super Decreto. 
Grabado en madera del fol. 38 v. 
L A M I N A X X 
mmX NOMINE AME» 
nía Villa de ajuib fuerttt fogard* 
los uenerables Tenores deán xcabí}. 
do de la ig Pia cathedral déla muy no 
ble x leal cibdat de Tejjouta* lunes pH 
mero día del meTde Junio annodel 
naTcim|cto de nro Ta luador ihu xpo 
de mjll xcp*trxicr.tos x Tetenta xdoT arios. € fiando 
dentro enUi^ rPta de fe ñora Tanta maria de la dicha u:lla 
el muy Reuerendo Jn xpo padre x Tenor don iohan por 
la cría de dios 2. de la Tanta i¿rFia de Roma obpode Teno 
oía oydor del i audiencia del Rey nro Tenor 2. del Tu co 
íé|ocelebradoTujnoda y eftandoy preTentcs muchos 
fíeñores 1 pTonasafí déla i^ rl'ia cathedral déla dicha cib 
dat como-de l eftadoecfwftico déla dicha cibdat xde to 
do Tu obpado •€ aTi meTmo del eftado Tediar deb di coa 
obdat de Tejroujax délas utlbs€ locares de todo Tu 
obpado € en preíencia de m] anton de uüla caftin nota 
rro publico apoftolico 2. Tccretario del dicho Tenor obpo 
£ de mj pero jarcia déla torre eTcriuano publico déla 
dicha ctbdat deíego«|a x Tu tierra, ala merced de nro 
Sene* el Rey 2. Tu notario publico enla ívt corte a. en to 
dos losTusRegnos y Tenorios x eTcriuano délos fechos 
del cceep x pnebloscUla dicha ctbdat x Tu tría x ante 
tos^efhjpsdeyufo eTcriptoS- Lüegoel dichoTenor 
t t ó o di>eo que por qnto el por Tus cartasde lbmamjen 
tos^cítacoesouidra rriand^ do alamar alos uenerablcs 
Szn&ém átáá x cabildo x péríbiías déla Tu ifl^ sa catbc 
Núni. |,|(., p&«s. 208-272.- Sinodal do Segovia. roí. 
L A M I N A X X I 
I efrta beatos 
_ 01» ti! • ~~™K¡": vcrbum pies 
rfi&«nstneícclRs.perquo£>p.ifct-r.ipw»#«tfc«5Í 
lrat«ru.Hiirert>tfpo!uer,i: ¡M BfNtfcpiHJ 
eartKsnfijmíww>tu>fr>vtfiib tegumento ttattitef: 
Iccuposferplcrtoíejetus': i-nispofTjr 
[infpicefe»<Jiíemmcdfitu{>me mateftat» imm»»* 
laf tmgí tsnoi ivakbat - t •.nícmraHi 
I os íiios fapwnac vtfcelj fue m o t e fuper ota«pal 
Iquecreauít-fhíooajToawpltmpíiutiesiíumaJ 
Igmeniípuambommtmiammabiisiimpn-flcr.ir-' 
l§ftwn&tiigemtuscrpidrct-.jf m ccuOtbuS ípfiímj 
lamai^HimE-m luí muñen* brgiMtcni.%cDquíO| 
I eft fooiwnia anima m tam iminstifa croatMHrwti 
jtmttiie Tapíente v : aptrf>i'n&«sa&l 
f petfe<5tonen)í"«3,umpmtiK- 1'av NtfuTai 
bomtn¡bu8 per pettatt tcncbíae et «cupaf toníí 
[tpaiiumc. .srofaumbi.iM«ít tntantw 
jeft quotui»amcormíiprfnsobrcu("atwn*vt8íi| 
IgloíiammpOola vana coitusrterent cf que rani 
I «omieniunt faceretiMn fc¡ - um meií>«¡ 
Itce-tswmavrrofapijntiaque ai? fui fnttttotiOTt 
|bMnnmfve«Rit*cuffi luí «pet-tem cltefló finía 
" • : ' . • ^ • • • • • - , . - . , " -
| íetctal««trwM.irer-V? r:cii<i?claí 
|tttar«mnu [¿tamptttnue apo.4 
i«onftantCTab%«TOJet¡: ..•••.-. r;n&icc9Í 
. . 
•,'!ffi:5b;.iv;.!.-..' .-.-. o.,H->:V:n:c ,;;..-.r |;r_. = í,i 
• ' . ' i ' . • • . " • • • . • • • • ; , • . . * - •••-. : , . • . • • . • . . . • • • • • • 
: . • • • . • • • ' . • -
' : ' . . . .•:.. 
' • • • • • . ' . : 
. . . ' ' . ' . ' • . . . • : • . • ' ' . . 
• ~ '• • -.d: :::..;'..::.••::• • ,¡:: ••• •• : 
."...;: .: n.í . :.-.: 
-•••'•• ..;-•.>'...f:.. , : , ; , . , : ;«, u -: :¡r-;i-: '»,^ í;¡. ;-. ' .--. 'i-ii ?;.•;...••:;, 
•••: .•:.'.::. ••;.•';-;::-r,;'i'Í!:is •.';::."„• :?-;vc.e Í K Í : : : - ) ; : : -




,, ..-:: : ; 
. evoa'fflf-uam.qi 
. .". . . . 
< cbiiirtí ausbmtímb 
í Vt mittm ab tpo eua 
í -.-.:••• . 
fc-tiritíif 
S ; iOr ¡n 
Núm. 467, págs. 285-286.—Thomas de Aquino, S.-Catena áurea.—Fol. 1 r. del vol. I. 
I AMINA X X I I 
- , r .-. • i - % V ~ym n-
JMtMMA«8qt in«$6* 
tn «utt»« «ttü faflAi loteatmm 
| l u w « w(í«rí«fi 
| tmtat» iHnftf arus pfii 
Ira* p jopbt t» »ñm «W 
\ tM tñm f*t»«.rfin fttp 
-|«teKumn»Wti» 
f plena rt.it &•« 
l a fw*j¿©ilswt 0BW» 
/ n t a q u e f i b t p o í r S t 
_ttpt*frar* r««ptont. 
. fttptt ffaum» 
f i n » fit iftt txrnim» 
^qtitvKwtttt tneuanff* 
í j t i r» pí«fñu« eifctmue qw aít • tote O K « 
pfataB quan&o vtOitgtoi iam béi- « tWuhw HV 
x co-baut tmbiuj qum crifrum fijpnficetd <Mo-
fnbeeí vetbiB tf t tsmafcrubtiuiprtnn^f l i i q!$! 
Smiobarmtmbeferibif'oefifrnatur 6p(Cctamej 
ita-Tuta cmnarairtatct raiu.ifoünfcbmcar 
nTeimatbeuBfel tuc.w fxfcriprcr.'it. rcficuir 
ctobanneB-ti a tbeoloftia .írcp .ib ipl.i ei° MtM 
«fumit ctott>iü.tf?ue parn finí fubio tpfi vw 
llutcTtnto p (profern refirmar.1 efe- (J Alcbiiimi«-
Vn&ceumommbiis&iuinr fcr'pture p.*.f?tm8euÁ 
g*uü i twflw q»i»q»ob toct jp f re fu t i igp f i • 
rerimrboc cotrq^ctü&ic u..vvrciiíi«J r|ntcf pío* 
autemcuangelio^Tcriptorefl lobarnencnHM i 
biuinop mtfVcrioa (pfütMtatc-qwa fen^xnebo 
immce ate rnfiome pannos -Irv-vtrbumfcei.iWrjj 
•tmimculo frob«nt>i>vCcB ab vitrina pormciam t í 
pc^p^cautt»%tt>p«fto<cafonemt<oiniciamcú 
ticruaptmftéf«b*ei*tww»ifrctcpbefimvcóptil i 
Vus ¿btp»fccvpioafKt>í coeternaparnetumitafe 
icrifttfcnpfrt aímttfuBbciftKOfl' qm enfrian afí 
Snutum futffi negabanfVnbc mentó m fipur.i q 
iruot ammaltü aquilc volanti comp.ir.if qut rolat 
Jai cius cunen «.uiibuB- ct fohflr.it'ionirrcuerbcTa 
ItioafpKit lumimb9-|JAiigu fup icbannc • ZCtSfí 
|tti*itcmm iot>armr6ommiiac.i<i'm,n.i tc-rrarum 
rafcenbit omnee campot? acri ••• : r.ífccrr it ornne» 
altttuotneB fiotrü- tráfcci bit onines cbo:oa a It 
8*on»« argdo^ flifi etíi rr.iiifccrOcret ifta ornma 
que etcata f U nf non pucmret ao eum p quem f.1-. 
&a futir ota» (£*7uKii-»ecoiveu.iri-t:r quomtcHU 
Sabai fiDiligtntet- a&ucrras- rtea cuanfnrltffcaa 
re mpota tufada botrtmi ctbtctaque at> informa» 
t>oa moJcB vi te pfcnttts marine v.tletéf. o r o ach 
* * '«tTuttm futfTe veríate* • Tobamni vero fa 
«•ibomwjnftop.iutójanarrartc-tnrrs vero ct? 
picrttroq rtmitatia vmt até ct vit e cunte f t I K Í M 
UmtnrmuatsTOf bitigenaup ct vbcrtuB confcnbí 
«nwnvirtuteecnwmplattua c¿met»t:aiit>ari,.rua$ 
Wewonei pDtratcmewerj tvnu«tr<.'V9«0? ammatu 
« « • p que teca alij ««jmgthft, edi { ;ttanttir- ftuc 
«oftuc bomo fiuc rtnilugm recta gtatminf»qutí 
TO^ngeltfreí,) , . „ , ; , r . , t , f u n t . q t i « 
^ ^ a w w o p a m s e f t . v . «tatoBVbi 
. . : . : ' • • • ^ , . . . 
«MttflMid* •«*<£ firwímtrtiw ocutífl cót:>(« ¡ A t m t i 
tp("3 w i mártir* btiim«,ití«i ?>fH q<«i psitti 
t»WW»*iit« *amq|peipti»iii m.Kttl 1 
l«r»thO!n«'wofnHu'ctv rr^-- • •-. • > ; , • « n w 
rMtt«(IJB1li 1 | > U M A tgtí mÉwgiWhi tobann 
irf«t*ápl>f*»fttcfre»Yit>í &ñm f^tviH r r»ji ffitium 
« ( r i & n »ítWiiaefi» wqwrwtí attmiíe iif<m fm m 
frvmmtwwtMUli)>mj|*»«afT<-^wi><itfiiiinfperit. 
rn tqu«5 l * r ta in f ianmiw »»«#«ra»ft»»t(upc*i 
9ttatkti««.btoí*««9«an«eW¥atc>ha«ne«.«t 
pttna wat txm\9 a maWftar* oti#« qui.i p i pfij nae 
T.tt M i m j rite far^a- et fuo Uimmv ornnen bominea 
mbñc míitnim \"cnientc<>illuf>Tari'toKjtefiai-iqj 
c.i MM riibir foer.intrtpUba«f trmplum-qsMat 
rerbiim Ciro f,icHi cft-a viMm° j^lo: 1 aj ouflftlo 
nam quafi Wrt0*naa patre plcnñ ffraac et ven 
t.Tti6-f<cím q»o? Pe plrtiruPinc ci°non ottm*»a< 
tiptmuB- ín< i« i f pmMTa wrba nuteri.i bui? eua 
pvlncontmcnt-in quo lobanneBOñnirup roliiitf 
celíum fftentcm inftnuat .Muimtatcm enfh ofreiB 
r»nBetteTTaabetu«maw(VateimF>ldi oOentnf 
fcumontma p CHIS vnttutrtn m efTc ^ 'biu+.i often 
f it-T ar ,rl18p'c< :»lot«b<,repleta- etmFenot*** 
i * eO buwumtatiB nwfHru- temptum iP rl> e cele» 
füm reptercPocrt- t w m racramenrin bumamta 
M rt gHK—lOMtMI lB i fu>clibupr»pronnttit-
Crifo- Cu.ibo tf.r bit b.)n* IMC n inbiraplm.it? 
taii.iíe^iiif-qiiim.HOcoy. qucmtrrraruntbo* 
minünotiit vi-Cy fibi< foluí fnét-nitr.Kiilümaftnü 
tiTet•^lineantecü bmet almb lOonviiustribuit 
arffunvnrü-qr aOeomfpirata funt ti queoicütur 
b n fci, quo» omnfs auMút« fuatet ómnibus per 
otmr ttmpuB-CíuMUtítonóaímiitabif babttan 
ttm in «o nrtut«**á|t>tifteMn b^.^obaimeB m * 
ttrptatutjptaaaoei- Si»» i quoeftftraeij. felcuí 
- rm . itxmatimttft- CtnautrmttafOlofto^bonariiéira 
tf^L. A J aWcopif a Cumrm bom pcntttat<milt«o.i- a fie bu 
- ^ v ] roanu'.memibuí intiman 














Oe eterna nobia ge j 
neratónenatrjt c>i ( 
r— ^ ecB^npncipiocrat 
vetbú( ! Ausuf r in ' - lnp i i .quc TuoO-Crécelo 
pOBCiaf latine etratónem tt\>etbúnffrnficat.R 
boctocomeuSfwbü wttrptatnur-vtf igtr l f icí f 
nonfolumaB pattemt«rpeciu«- TetiaD itta et«5 q 
\>erbú f.ict.ifüt-op«tat«apotetici»»»\acioaüt 
. f iH'b i lp#i f iat t«é*f f««ow<it t i tC[ Augu f 
fiip lobanntm- ÍTBottieitíautejbicen&o verba vi 
Uierút »e<bi«*cj» fonanOo n ttanfnibo viluetunt '• 
€ftvetbu*«iin(pfob<»r«ine quc^martettnrufni 
fcm9,p<et>itcf OM*€ftTetbu quobverefpirttatií 
^ttItllrl1hlt>quo^ intetligiB ¿efonotioípfsfon* 
:|A'.ÍK"-t*'tW t«rh»tfJiiifqn autem poteft n:¡ 
vetbú B 3 foiuj añ<|> fonet • va- B *rft 
ntmf^t»tfr»R 
L A M I N A X X I I I 
Núm. 467, págs. 285-286.—Thomas de Aquino, S. - Catena áurea.—Cubierta mudejar. 




ptt libo- de «enlate eatboUte 
fide» eStw» errores g f t t !wEd ie«9 
a í w t r e Tbcnus de'^cjiínscícrdí» 
fd ieatca j^ IOpl 'm prtnw ,pbettt8 
">«edJt oSicium í.ipwtJtie. 
*' E r n a a w medici t i í 
guttur iaeú S labia 
meadeteírabüc ípiü 
j juer . octano. M « " 
titudiws ufu» qué m 
rebfnSSñdíis/eqndú pbiíofcpM eSfcti 
emter opttauíe ut Tapiñes dicaní q res 
dweáe ordisSca! eas btne gubernant. 
V f i ntter alia que boíes de Cáptete cty' 
eiptút a pbylofopbopotní cyfapif as ríe 
ordinare. Onrn iü aút ordií Sdcíf fld filié-
gubcrnatióis Bí ordís rrgulá ex fme fu/ 
mi nectffe é. Tüc .n . t i rwqq i rcs eptte 
difpcni£:cú ad fuü finé cóurmccer ordi/" 
naí .F i r r i s aút é conus unftuiufcp.V fi 
uidemus í artibus una alten1? cé gúber 
itanuásdi cjfi pncipe ad quá p thx t ñus 
fitas, S icu t mcdirmalie srs pigmenrane 
ímcipat .S¡ rá ordinac. fp te r bec ej> feni 
(as circa qua ttedumalisuerfaí -finís é 
iü pigmentejf :que arte pigmícana 
ccmficmní. E t Gíe appet m arte gubcr 
natonatrefpeciu nauifecriue;a!Í militen 
refpeéhi ecjftnsiSc oís beilici sppatus 
Q u e cjdé artes alus prmcipSte6:arcbi/ 
te&Mcenoíanc.qGpnciples artes. V f l 
Si eaif artífices q artbitci&ores uocanc 
come fibi uendic2t rapientú.Quta uero 
jpdi&i artifices.'íingtilartú quarundá resf 
fines ptracrátee :ad finé ultra omniú no 
pisgúcsdicü? rjdé fapiétes bm9 uf i l l f l 
re» fcám que Biodum dititur. i , cor. n i . 
ut fapiéa arebitecttie fundamentú poíui. 
¡Nonsc aút fíjnptr Tapietis »lli foli tefy 
Bat Jtums cofideratto cirta finé urriuerG 
uerfaí qct tdé é qp «niuerGcatis jbncipiú. 
Vf i fc3mpbylofopb«.faptt t i8 £ cas a l 
:,i»»—'•Jtf^tSm 
O 
' " * * * * % i 
offimafecólíder.ire.Fmis aút ultUifim^ ' 
cu t% ret f :cj r r t fd i l «i prnoattAorc ué 
Biotore ipiuR, Primur- aut atufar & mo 
tor tttnucrfiíc nfteitVttiS ue ínfra ofídef • 
O p p j rrgo ulumú fmt" im">n. i u > ; j - V.S • 
n'trllcñuü'boc aút F iicnes.» opj r rgo 
HcritótP té uítm.ú hr.T • nt n¡'.¡ utrtrerüradí 
a r c a e n c ó f i d f M t . ' • •••ícm 
ttlíftrrr. E t 10 ad w r i a •• • • 
ttonFsdttrfa fapía carneinduai (e i.rmlTe 
iiitnuttdfi teítat d i c e n s . l o . x v n i , I 
iii 1-oc natus fumidi ad í>cc u< iri í miídú 
ut tcfli i i v -"i ¡" í ibrA ucntatt. S'rd caíí 
; ' ' • : ' • i | bus cktcto' 
: , I m urrwatta. í \ 5 cin%bee 
fed r i? u( r r.'tis: fj r onge oí." Ufr iat is 
• f.é- ptn-ctad pojü piicipiú ecndi oíbua 
V ' f i 6. fuá usrCH» i - cís ticritttis pncí-' 
p i C S i c n - t f í diípoCtlO n ;f ni'. ;ntatr . 
Cett í f l i f l r . 1 i núcócwrioíf 
,pfrq:dí ahud r i tuí i i r r . S u medicina c{ 
fan t i tc epat . cgritudtnf extludit, V n 
feut f.ip-.íiis í ut rítate popue de primo 
pncipiomcd;6 Jri.d!aln8diircrerc:iía «"5 
E f f i o t í tótrariá ípugnare. Cóucniéter 
ergo ex ere f.ipíe.dupfx Tapietis offtciü 
iti ucr l is (Ppofitis dcit ióflwn.r.uentate 
rfiuhiam.que nntbonomafice eft ucritaa 
nicdiMtía clocj.C^ct tagit cú d u i t . V e 
r i K t r m c . g u t . r r e - E c errorícótrauen 
taté ípiignare.Q.ct tági t cú d ic i t .Ec Ea 
ban ica de.ípi-p qct »f'as circa diuiná 
uenuté def igraí . <[ rr l ig iói cótraria é , 
cj etiá pictati noíat, V f i a¿ f f ias cócra*' 
ría ípuat iaf ib i nomP .líTuroit» 
Capf tn .u . Q u e fie in boc oge aucío 
ri8 inttncio. ^ 
ter oía uero b oím iludía t fapíe m * ^ 
fíudm é pfcct ius. fuUiwf l .ut iMsí 
tócudius. Jkm&fi qdc: ga inejeü bowo 
fapfc (tudiú cfat rntffí uere beacitudís lá 
a[ic| p e b « i (8 fopiés dmCjbeatus utr 
k Cítete ^jfSt'.i 
Núni. 469, pág. 287.-Thomas de Aquino, S. Summa contra gentes. — Fol. 7 
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uelhbx 
•¿4 utl drtfuuó 9c-¿'a. ¿4ÜL 
cmpLiri.É;.oe 
cromiiu 
• Cy . 
<pm nonti fonar: ¿finís no baba ratíóVj 
caufc. fcd,ppt" tllud ag¿ Ixmjoqrit catjfa 
acrtome:ai bec ppol'ino^pt'odignet ba 





«ppter ftncqiwaoodibaratírf d multa bó 
agit3b%j0diberadckoeqnfi>*efi3qHÍ 
ooqj mbfl cogt'tatiticut d» oKqwe mona 
pcdé>dtmnú alije tnmit'' vdfticat bar 
baneno § bo oiaagtt»ppiínní< tfSSfí ?f 
0ta que fijnrt aliT] gné ocn'uanra pnct/ 
tío gntBxfcd ftme ell pnrípñí t opa* 
rabílíb4ab bofe:vt pj p pbm ín.z»pin/ 
:; bótpuenttota agcre,ppf* finan. 
. "ft ? G'iccrtdii q> acriomiqueab im.cn 
gtni ? íílc Iblc^ pn'c oícuní bumancq íiint 
4?p2ícbc<í6incnjitücltbomo.2Mffcrta5t 
bonw ab aítie írrónaíibJ crcafuf I bocf 
eft tilo SJ jctuQ Dñe.'Gnde lile lolc actcc# 
vocant,pp:ic büanc quaz bomo cttoñ» 
J~t t aút bomo oñ* Cuos actuü p rarioncj 
7 voluntaré, vndí 7 líber, arbitriu? eco? 
faoitas voluntar 7 rónís?. ^ llc gacrioca 
í'-ancoioinf que cr volutatc oc 
.-..•-- :-.-.cv.;int. 
&p2ímnm fíe 
I .¡xcd'if. Odef'cpbotn 
- - A n i *r "J - "' n.natu 





Núm. 475, págs. 2S9-290.—Thomas de Aquino, S.-Sumraae Theologiae partís II prima pars. 
Fol. 1 r. 
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: TI Icíiulotn Solo 
> monís amisót Ceta 
grata forte» « O s 
" ni» 3¡fRSd ot« 
(iK0MKntt«$tadi 
! oei M mmfco#ut?t 
od bella pocnilimí 
| vniaftiiusíí^ erais 
fupcr ítmüt tatim: 
pasptiTtimoifftio 
JprtorooíXaníkot.m.límcr íetcTa Riujulono w 
i lecoorae figna:qiubuo C delta íponfno K>ct fe" 
FJsiBfpcmíáinfuam&anctamCTUUcríalcin fíale 
vftamfincíTo amo* copleen (aale cerní pcniV.il ' 
lud cuukitfl crut üejnnm.q- a contra annquum 
. fc»iiemiMbumancíaUin»pcrninolinunBl:olK'5 
fntaftoih«-lprefulitinfirmfi£B tutele imuurocn 
piolada fnpcTm conulu mfpcnfartonc oelecta cft 
pjimatuo cclcítto iUa:qu.tm x angélica otcimtitf 
'inuichlTimc wrturtB intima re qua bomliw per 
V Jft. c. ltu.au. Sopa nutro» moa ^CTutocn 
» pota cuftodcs Mtax militia Krreftna caibcit-
¿,. cowm.f.poaourmccttiB.quo:uin(badilatq; 111 -
I • dufrnc poüflima cura cflcrxbct contra tcntato 
rw uittdjaa ccclcfum men: vt catboltca fidea m 
ca abomm crrouim contaeaoiic cótra bcrtncofl 
tmmacutata feruct:t pac •: vmtao aduerfua ici •  
imáneos mpcrhirbata conúrtar.iOc qiubus per 
- 5^bariamt>omtnuBipelé>eiitUíie(l,)Civcumcla 
bo oomñmcam.i.vt glo.crplicancccleitá cr bta 
qui mtUtant mtbi quo» tntutea tCb:tth fidein pa 
- céeg mentes ccclcltc fpirtrue fatictiis dtícnbcne 
a magnttudmc roboiío amini.a «-10 fcnrcmtlTt» 
tno ftdct»a ftremttare bcltandi j»b amputudtnc fa 
ptentie. cenias ab mfatígabtlt ptoutdenria in wr 
bis pMpofttts aítjgn Iccmluro Salomoma am» 
boíl fcptgtn m fenece.*! Sane ft wuf Cbiííh mí 
tato» mcubuít quos clTc ooctoxe carbólico» 
- otrtnm0fo-tib<'acci!KtoB gladua valtdiflúraíCB 
tiujntto» armts Salomóme tcafí ambire: t ÜUJ 
perrogttt arcumfcpre cuítocuajnc aliqui fimpliei 
. me menti* captt; vcl crroie ductijatit altqua fot 
* ienrts afhític cJükíi! ate wceprcoe caftne perc 
antetffte.^dmatimttiomfítmisoicbuenofWa • 
I tío ineumbit. quippc efl coa co matee -í^tátia, 
x ceg c«m ficÜKis» cllt opo«twet:qt»i«tij od 
couéom tu:r . • 
•• ti ¡;q i. ¡i . ' . 
t t i fft:p;t(tti¡iui,_,!.- • • • • . - . • .... i . . .,, 






TRcüeaon» cenan vuleant fundamenta aucllerc 
¿juoctrea mentó tcrcatbobcos oo:to:eo cele > 
n (eflinanotii lUií efl oceurrendunut hdeiinet. 
pBgrtaKhbne antnr. cfíeintlime rcfiíkndSjOuc > 
niam vt eut i c o papa'" talibua eatilHis non ca 
reí fufpttione tacititnutatt: quiaoecurreret «ri 
tat> i\ fallit.iti riifplieeret.l'Mnc noü^obaniieíi re 
Enrre Crcmata-taSiac iRo.íceletíe ttmli í^an 
ete libara-mCf.inihlvtintpteflwteTtC.itdiii.i-
lie. ©tmeti Sitti vnlú.inter nuncupan»; ¡cto n 
•."uahlibuí armii!qwitilltme tefillen-
dum i bonotií Spoufe iCb:ilhvniuerf.ilm ce-
cieñe pulli:liect nonfori» ad ron tantam penti: 
f.-.risj ocbíto nfo i cngnitatte loco faceré optart' 
tca:nc ctfcun in b.ic tumtfe;raui cátacmirimatta 
culpe tcncamut obnont aduerfuebnuts ceelefte ' 
íOei i pnmaraa 2Mneti.'ÍS«ciTÍ^ diicTfanoB: ¡a-* 
rta WCB inr.aiu notnt; ocfupíí erediri iitcntn 
quem fantni'i contra £a'lc1ic«paraatUBapc»' 
ítcli ioctn aduerfanoB ecnfaúrtoe efle íppellatl 
dum opitulantc ooratno condtdtmtiB.3n quocr 
fcnptnrc Ototní radicíbUB i patrum hncto:t)m 
trvefraúal'ilil".ií fementúe p:cdicta9 iittptomm 
bonuncB alVcrttócs lxtbmtdc \>t artwrarniir cor» 
fatatao a ecodtbuB ndclia rcpcltaidas cffc often 
dtmuBiquos vara? obtcctiontbua rc1ponrt«fub 
íecttB ab cottm» mfcftatónc lectulmn.t.ecebi'um 
jCbitfh ecOaumcaturrccltpciB petidciutbua 
tutatamp:citttwitamcgp»noflr«,Ptmitcrelittí 
qtntnuB, «Scnpl wntB ante} bec rudt fermonc feo 
lalocum moictit feíutuquta vt ait anguCcotitra 
¿ÉKHucbcuttt .Ilion osnato poíitocg femioncfed 
rebiwmJinfctlt'u 
coa¿W0.«-'. • • :.í:oo«>ift«tV» 
Núm. 497, págs. 300-30i.—Turrecremata, Joannes. - Summa do Ecclesia.—Fol. 6 r. 
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Libros raros.—Mesia de Tovar, Ildefonsus. - De vera et falsa 
gloria.—Portada. 
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